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M O L T I L L V S T R E 
S I G N O R E , 
E Padrone OlTeruandiísimo/ 
O J ô dalíonorato grião di tante no-
btli a%z¿omd$ V . S . Moltolllti-
(Ire j m per cos) dire ogni volta pth 
rapito a donarle la mia d 'wot¿o-
ne. M a poco appagandgmtivna 
inutile fegrete%z^a, defíderaifem* 
pre dipalefarmi at Mondo pervno di qtitgli> che 
ambífcow dtefercitar lafedeltà loro in feruigio di 
L e i . Non mi e pero rwfcttô d'tntrodurmt a quefla 
conofcenXa> fe non con la prefente occafione dt que' 
fta I/loria y la quale perejfer parto nodrtto del puro 
latte delia Verttà.boíUmatOy che [taper ejferdono 
confaceuole alfuo candido genio. L a fingolar pru~ 
denla, che in Lei rtfplende, miperfuade > ch1 E l l a 
gradtfca infommogradóla 1 ftortea leT^ione. M a 
la reltgwfa pietà mamifa , cti El la non hà di bt(o-
grjo/l/to la reda immortale col meXo de'jogh, metre 
per tante f¿bricheerettealcultocDmno vturàeter-
a z na* 
f Í ^ e n t i n < m i n ¿ P A s u i m a r m i * I o p e r t a n t o c o n 
q t i è f l a d e d i c a X i o n e n o n i n t e n d o d i a c e r e [ c e r e a l i e f u e 
g l o r i e a l t r o , c h e v n f e r u i t o r e d i p e r p e t m d h g a ^ w * 
n e 9 e d i t o m u t a b i l e v o l o n t à * C o n c h e v t m í m e n t e 
i n c h t n a n d o l a , l e a u g u r o v n f e c o l o i m i e r o d i p r o f p e -
r a f i l u t e . 
D i V . S . M o l t o I l l u ñ . 
D i u o t i f s . S e r m t o r e 
C a r l o Z e n e r o . 
L ' A V T O R F, 
A C H I L E G C £ • 
I unto ch' io foi airctà di potcr agcuolnicntc m t u w TAr-
mi, il Conte Nicola Gualdo Priorato mio Padre, Co-
lonndlo, c Mafti-o di campo delia Sacnifl7ma Repu-
blica Vencra,dcfiiicrofo>chc non fbflè per me interot-
to quel femigio, che pet luiv^a ievie d'anni con hono-
rcuoIijCprincipali impieghi hà preftato U noftra fimi-
giia alSercniíiimo noftro Principe, mi mando in l'ia-
dra oue tre anni militai venturicro appicllo de' piu (a-
moíí Capitani, di qui paflài in Germânia. D'indi venniin Francia, mentre 
giicitcggiauaíi colli Vgonotti-Inuitato pofeia da1 moti d 'Italia» ch'erano grã-
di in Piemonte, c in Valtellina; ritornai in Lombardia, e quiui mi fermai, fin 
che ccflàta la pcftc, c terminata la guerra di Mantoa, il defidçrio mi eccitò al 
ritorno in Alcmagna, douc molto tempo mi trattenni appreílò il Vvalftaim. 
Coílretto pofeia à ripatriare per Ia morte di mio Padre fucceflâ nel íí 10 ritor-
no dal gouerno di Candia, e quiui dimoratopochigiorni,deíÍdcrando veda-
re ancora gli eflerciti dei R è di Suetia,che poitauano tanto nomc,& cr,ano in 
tanta (lima, ripaflài TAlpi, e quakhe anno praticai frà quelle ármate appn: lib 
il Mareíciallo Homo,c'I Duca di V Vaimar. In tutto qucllo rpatio,che íòn di-
morato foori delia mia Patria, che fono piu di quattordici anni, cosi trà TAr-
xnijcome tra le Corti de' Principi, Ôc altri íbggetti Grandi, íempre procurai, e 
ne' fatti, c ne1 detti aítrui apprender la cognitionc del gouerno politico, c deli* 
oflèruanza milttare.Tn ogni occaíioncjn ogni tepo, c inogni luogo eíàminai 
le ragionijpcr le quali piú ad vn,che ad vn'altro modo ñ opmua.Cõ diligen- • 
za nfaffaticai di penetrar li negotiati de'MiniftrUe dífíícoltà de'mancggíje le 
concíufíoni de' trattati. Stiniai profíttcuolc oílcruar la conditionc de' Capí,;! 
configlio de' Prudenti, i concetti de'Popoli, i penfieri delia nobiltà, e gl'intc-
refli de' Grandi. Afíifiai J'occhio à íiicceííi dc* tentatiui, alia riifcita dellc im-
prcíèsalla qualità de paeíi,alla varictà de' coftumi,allc conícqucnzc dc'fitijal-
I'importanzadellc fortezze,al coníldcrabilede'fiumialdifiicoltoío dc pai-
íãggi, airc/jxrienza de' íoldati, al tempo, al luogo, & alie caulè.E del u ¡ tto col 
Iapis,e coirinchiioílro ne confema i memoria diílinta, nel miglior modo, che 
mi concedeua la mia cognitionc, c'l tempo, che hora brcue, & I;or opportu-
no mi d prefentaua. 
Qucfti ricordi da me abbozzati iníicme,e capitatiíbtto aíV occhio d'alcu-
ni miei amici, hanno dato loro materia di pcríiiadermi; ò per dir mcglioío-
ftfingermi à darii allcfl:ampc,promettenciomí,chcquancío nonpotrannO pe-
netrare per gli ardui fentíeri della lodc, cntreranno almeno per [a porta dclla 
gratitudinc, ouc ̂ iuge alcuna volta chi íènza prctefa di mérito íodisfâ col fin-
cero dclla volontà ai mancheuolc deli cffètto. Qucfto inuito confí:fiò,che mi 
parue vn íc^no,percíic ií portar alia lauta menfà^chedi ftraordinario hoggidi 
s'imbandifit-, vn piatto fenza il regalo dclla gelata ambra dcll'inucntiua, c pri-
tio dellc fíoritcghirlande delío ftitó,è vn dar nauíèa a' conuítati. Ma pure aíTi-
curandomí qucfti,chcl'appetito del mondoè-diucríc^che à moUipiaccndo il 
garbo^õgllílanoíldolce;echcancoa,piii ingordi mtellcttibenefpcflòpot-
ge ftrtidio iítroppo delicato cibo dVn continuo aitificio, mi banno tirato in 
quefto errore i dico errore, perche errando chiunque dalla confaetudínc ge-
neróle diiiia,iocl-ícfcriuo fenza la barba imbinnchita.c (onza 1c rególe de' no-
ne anni d'Horatio^'crro pa- auenmra condannato,pcrchc precipíti alie Oam-
pc con fciúti di penna giotiinc i íiicccíTi modem i. Que ft a tema ancora m'ha-
no fciolto coirafíiairarmi,clic Horario era Poeta, eche intefeparlare di Poc-
ficd'orationi^d'aitrivaghiconiponimcnti^ion dcirHiflí>na;perdie cjuefta» 
che dene cílèr il ritratto cídfa vcritá^cnz'aiti-o cortcggio di bdPingegno, ¡cprc 
è la medcfima,quãdo Tabbozzo è tolto dal naturalc,e vía piu bella nuda, che 
d'inuem.ni adoinamentí cauati dal tempo vcflita.F.m'hannolóugirito^ome 
coioi o, d ic icriuono 1c coíc- «ià molti anni ándate, lo fánno perche non flan-
do ateuno piu alia cuflodia dclla memoria, poflòno portar feco alaina bugia 
libera dalla gabctla dclla riprenfione. Eíc cõpongono colla manoíbpra la ta-
uolajC col piede nella foflâ,lof;inno per tema d'eflcr ípettatori alk annotomie 
dcllc loro opcrc.Son però cõdilcelb alio fdrucciolo^ma d'vn íòl piedcperchc 
íc Ivne lió ícrirto ancoi a 1c guerre dclla Bocmia>di Francia,c d'ltalia fucccílè à 
niiotempo, h<íra aproíóíofiioril'accaduto dalla mofla dcH'armicíclRcdi 
SUCÍ ia,ínv) alia íòrpreíâ di Torino; c quefloperche flimo, chcíè le cofe acca-
ciute in quefli none anni; che per auentura fono Icpiu curioíc, non piaccíono 
meno gufleranno 1c prime decorlcNondc potro ípanniar la fatica, che à me di 
gran peló» c al I .errore di tetlio riuícirebbc. • 
I íatti,a' quali fui preíèntcfòno piturc cauatc da! naturale. Ció che nVlian-
no porta to lealtnii rdar;oni,c vna copia. .Se qncfl.t non hà la fna vera cftigie 
none colpa del mio penueIIo,chcqualimi ftironodeícrittiglihà copiari, ma 
dichi tali mcglihàdimoflri. 
EV'crojchc con difficolt¿\ ü può lòflcncrccÍK' íc copie íómminiflratc da al-
triconrenganopcrfcttaforma , perche molti vinti dallapaífioncófiipcratí 
dall\itívttoparIanoconformeàquclÍo,chevorreblx.TO. Ne vale IVflcr peruo 
iiii(elecoíèdafoggatigrandi/:da miniflriflimati.pcrchclebiigicqnaflíChe 
i w j'c'ie, in (ígni luogo ñ portano, & oue piu odorano il dolce dclla curioíità 
iui li poíano. 
Nondimcnolc rclationi de gliauenimcntiíeUòptocuiatcdadiifitrouò 
nel fat-
'nel fatto,ma non da ogiVvncpcrchc moltí fc bene veggono, ò non hauendo 
hcapacitad'intcndCTCjódiritcncreilfucccduto,iníoibidanoili'acconto , & 
ogni fondamento fopra quefii fi diíoíuc in vanità. 
Vna battaglia fuccefii trà Franccfi, e Spagnuoli non mai fam rifcita íenza 
altciationcjnc da xn Fi-anccfc}ne da vno Spagnuolo. L'affctrioncnon diucr-
. íà dalla natura del vino, píglia Tcxloi c dal vale, che la conícrua. L a paílíonfc 
priuata dcÜ'animo partecipa ddla qnalità dcU'acqua de torrenti, s'iilcorbida, 
efi rifehinn, conforme alie pioggic, che la íceondano. 
S'alcuno diccílt-, ch' ^ precipitofa lacarticra d*\,na penna íenza ií fieno dcll* 
adulationc fopra il coríb del prdente, è vero, ma chi ferine in tempi, che non 
fi poHbno biafimarc i Principi, che l¡ora regnano, non cicuetcmerc di cader 
nel difpiacetiol parto delia vcrità.Si conofeono i Pt incipi di cjutílo focólo do-
minan dalla Giuñitia, gouemati dalla ragionc. E íèpcr intcrefle dcllo Stato, 
e per configlio de' loro miniftri fanno akuna coía non a tntti grata, ció non c 
biafimeuole, perche le grandezzede* Grandi non s'amirano ncl pacifico dtir 
animo, ma hen oflèiuano ncllo ípiritofo del penfieio,c ncl vafío deU'intcnto. 
Non con maggiori titoli, che de Ccíàri, cdcgli Alcííãndri íi cdcbranogli 
cncomij de' Principi virtuofi anco in quefli íceoli. Amano le grandcTzc le 
grandezzc. Engrande il Danubio, il Rhcno, il V ò , perche moln fiumi corro-
no ad aggrandirli. Sono i Principati come le piante, che piú fi diramanoc 
s'inalzano,qnanto piíi abbondano i loro tetreni di fèrtiljtà. Rqgnano le cupir 
digie della gloria, e dellc grandezzc non folo nc* Grandi, ma ncgl'infcriori, c 
piu baflT ancoraQuel priuato,clic confina coirinR-riorCjnon s aequeta con-
tento/e lo ftabile vicino di quello al fuo non agginngc. Farica qucirinrellctto, 
peraequiflar fupcriotà trà virtuofi. Flagella, c perde la vita il lòldato, per in-
grandiríi collalmii. I defidcii] huniani, non mcncdic tonenti, quanto piu 
s'ingroíláno deH'acquc della gloria, tanto piu precipitofi feorrono, e íbuucn-
íc rompono gli argini della fede, c dclle proraefle. 
Quclli, che non hanno praticata altea nationc, che la loro, c ptir dominati 
davnatalíimpatiafiprcfèflànopartcggianihordiqucfto, & hor diqudio 
partito íkanicro,fi fíorecranno per auentura al taceconto de gli auucnim cnti 
disfñuoreuoli a'loro íuuoriti, cforíèmi chiamcranno in alamliiogo troppo 
Jibero. Sc ció occorrcflèsíàppiano, come non faino per dar íõdkfatticnc ad 
altri,cheaílaverità; cchcalliiorafi Rriucnialc,quando*civ.mctrcilmaje. 
L a fortuna non c ogni hora fiiuorcuole, c però quando c centraria , non fi 
puòchiamarlabenigna. Chitcmclafodisfatticnedttu:ti , cominciatrolla 
propria credenza a pregiudicare a' fuoi íci itti. L arditezza nel racconto, la li-
berta ncl giuditio, la diferettione ncl parlare , c lapmdcnza nclcontcflcrcle 
materic, fono le adini, che denono rcggcrla penna dcll Hífiorico. 
Se altri, a' quali pareflo, che i íiicccílí, che íiforkiono fottol occhio de' vi-
ucnti7foflào moduati dalla partialità,cdaU'adulaticnCjC nõ adequatial tem-
po > 
tío, & aila conditíòne deite períònc, c pciò mi liprendcfleto; perche Ícríua4i 
••sibuonmatino*,firicordino,chequanfopiuhàla verità de*tcftimonij,tantb 
piu è grande la fuá forza, e'I fuo credito. Che gli (critti, che fí tengono ncllo 
fa-igno,(òno come alcunc piante, che tenute nclf originário terreno, non mai 
creítono,íè di là toltc,non íl ripongpno altrouc; deuoníi non meno,che que-
fte trapiantare gíi andati auuenimenti ncU*Hiíloria,fín che viuono i rami del-
la memoria, perche quañtfánco aloma pianta baftarda fofie (lata donata per 
legitima, coll'inefto deiremcnda nellá fccondá imprcífiohc fí può legitima-
re ne mai è fallo il falló eagionato dal tallar altmi. 
Hòftimato conueneuole inqueftamiafotica ilpalcfar Ic conditíom de* 
Principi, e de' Caoi tnancati-, come fpecchi per quclli, che \'eftono i medefí-
mi panni. Se fofíe detto, che non sò fe non lodarli, & eflèr tali cncoini fuori 
deirordímento deirHiftoria,iTii laício intenderc,come non mi ícruo di. quelü 
occhiall, che vegsono le macchic nella Luna. Che Ic lodi non fgorgano da* 
miei inchioftri, ma dal loro nievito, e che a punto PHiftoria richiede la rap-
preCentanzadicolorOjleattioníde'quali él'animadeldiícoL'íb, il modelío 
dell'aniaeftramento. 
Coloro, che forfí dal tribunate del loro giuditio daílero ía íèntenza con al-
cuna condanna, ò alio ílile, ò alie deftfítíoni, ò alia tcííitura dellc narratiLie,ò 
alia ícaríêzza, ò fupcrfluita di parole, ò altro; dcuono informarfí, ch1 io fono 
foldato, e non litterato, e che il mío flilc, come di tale, non è íòttopofto aí 
loro foro, onde la íèntenza reftera nulla. 
Non mi fono aííàticato d'abbellir queíli feritti colimucntar eloquenti, & 
ornate orattonide' Capitani,& atare vaghe digrcííToni, che (non perche fía-
no cosi, ma folo per far pompa de' loro ingegni peregrini) moltí fogliono 
vfarenellelorocompofítionii si perche ílimoquei concetti piuproprij pee 
vna cátedra, e per vn Pcrgamo d'addoicir Torccchio de gli aícoltanti, che per 
vn campo,nel quale i Generali Jólo con breui paroIe,e pure contínenti fperan-
ze dVtile, e d'honore folícuano Panímo de1 loro foklati; come perche parmi, 
che la mafchera, con che fí traucíle la f auola, non fía decente aíía faceia del 
itrio . Fornilco, perche non ti rieíca íòuucrchio il tedio, contentati,chc ti dor 
no del metallo, che fí caua nella mia miniera. E fc trcuerai molti errori dclla 
ftampa, fappi, che il non effir mai flato aíííflcnte, anzi lòntano ? li hà cauiati, 
ondelatuapmdenzadoueràfupplirli. Viuifelice. 
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C h e fi c ò n t e n g o n o f > e l ^ O p e r a . 
Lberto VValíla'm Capitán Ge-
nérale deiriinpeiatoie j molto 
.- tem uto in Germânia. cam. 
Abbate FuWaPnncipe d íGer-
mania. 31 
Apparèftze Hei volto de i Principi non han-
no» che fare col contenuto dentro del 
. cuore. 3 6 
Argomenti colli quali il Til l i confuta ilpa-
rere dejfuoi official] nella battagiia dt 
Lipfia. 41 
Aracmt SargenteGenerale di battaglia del-
J'armata Ceíàiea guida I'ala del fíanco íi-
hiftro dell'eiiercito Impenale> contro gli 
Suezzefi. .41 
Anidità de i foldatijmina de gli eílèrcití. 45 
Auftiiaci molto perturbati per la rottadi 
Lipfia. 4 i 
Aldringher fi fepara dal Tilli,e fi ritira neila 
. Boémia . 4Í 
Auitriaci fanno molto capítale iopraledi-
fcordiedéHa Francia. 50 
Aiuti Spagniioü: ibno di grandiflimo vtile 
àgl* Imperiali. 63 
Amicitie de i Principi tanto durano quanto 
duva rintcrelftí loro . Í 4 
AldvingherpaíEi ad vnirfi coi VValllahn.Sf 
Andamentidegrimperiali, edeglj Snez-
. zcfi fotto Noíimberg. 88 
Átto magnánimo del W a l í h í m verfo vn 
Aíh a lògo . $ ir 
Avciuefcouo di Sakxburg Principe. 94 
Arciduca._ Leopoldo. perturbato per ¡I tra-
dimento di Tuifcn. 5>j 
Alemamiifono ributtad íotto Maftrichda 
giiHolIajideíi. 10$ 
Aiiertenza dti GalalTo profittetiole al cam-
po Ccíareo. 1 n 
Applauli con qtiali venina rite unto il Rè di 
. Suetia. n x 
Annata di Saííoim h Torgatt* t i f 
Auifo della giunta delPoppenhaím pertur-
ba fuor di modo il Rè di Suetia. i z z 
Artificio Spagnuolo nella reía di Ffanchen-
t a ¡ . l l 6 
Aldnngher dà la fuga alie gemi dell'Hor-
no. I4A 
Abboccamento in Chaines trà il Cardinal 
di Richelieu, e'l Duca Carlo di Lorena. 
Afledío diHamclen. 1$$ 
Aflalto dato da gli Suezzefí à Coftanza-i/jr 
Abboccamento del Duca di Roano colí1--
Homo in campo fotto Collãza, e íticceí-
fi de i negotiati di Roano. 177 
Allèdio di Coftanza abbandonato da gil 
Suezzeíi . 17 s 
Aldríngher s' abboccaeoí Duca di Feria ? c 
vmfee l'armi aU'eflercito Spagnuolo.180 
Aldringher tien fecrete commiilioni da! 
W a l l h i m di non combatter vnito colli 
Spagnuoli. 110 
Ambafciatordel Redi Polonia à Roma-ijitf 
Afembieadel partitoSuezzeíè. 200 
Aífediati di Ratisbona fi difendono cõ mol-
to valore . 2,3 f 
Aldringher nel foccorrer Landshut colpito 
d'arcobiiggiatarelhvcciíb. . . 2 3 ? 
Aicha prelazia gli Suezzeíi. _ ; 237 
Aifediati di Ratisbona priui dei foccorfo 
parlamentano,e íi arrendono . 249 
Atto cortefe JeI Rè d' Vngheria per capti-
uarfigliaftetti. ^ 240 
Ambífcianapompofafattadaj SignorBer-
tucci Valier à Milano > per ¡a Sereniiíma 
Republica Venera. ^ _ 24s 
Ambafciaradi Citqui àdiucrfi Principi Ita-
liani. . . . aS'3 
Ambaíciata fttaordinaria à i Potentatid'I-
taliadelSignordiBelliureper lo R è di 
Francia. ' z6y 
Augufta s' arrende à gli Auftriacj»e £ue ca-
b pittt-
Tauola dejle cofe pm Notabil i . 
pitulationi. 1 2^8 Auiíiíiíediti àViena . 4 f i 
Armata maritima4i Spagna patiffe borafca AmbafciAtoii Gi igioni ritornati da Spagna 
di mare > íi ritirà à rirarciVií à Porto Ltin- íodisfatri. 4j2. 
gone. . 176 Azfeltin Egra. 4 í ( j 
AflMiati di Valenza bratiamente fi Aífeh- Acqua leuata à Trino . 45? 
¿ d o n o coâle fortite - i88 Àífaltô dato à Trino . 4 j8 
Ámbafciator Beliure coinplifce in Genoua 
con quella Rcpublica,,paíra à Parjna, 8c 
à Mantoa. ; ' , * : 
Arnbn.iciatò'r dei Ducadi Sauoía liceritlato 
da Milano. ?oo 
Utrtbafciarij del és i í te 'd'Afehdebpér i l R l 
d lngíiiltèrta > per lã reftitiitíone dei Pa» 
latinato airiinperatorèí 508 
Àltfbsfciaria ípedita dall'Iiíipcratoíéjá'Po* 
B 
tenrati d'Italia rjéfce di poco fhittò.3 o 309, 
Ambatciiviííípgditíiiíi Inuhiltetta j pe 
reftitutione dei Palatinàto - ,? 17 
Ambalciaria mandata d-il Kè di Danimarca 
BArõri^i tá íchemberg Ipedíto dal Rè à M-igdeborg. car.ic 
Baron di Suiamburg Redito da! Tilli al Di» 
ca di.Saffoniaj pet íiçhiederg^li xnione di 
- aimi cõntro il Kè dí Stieíía ^ 34 
BainncplSfâfèfcianoíi} Cafhf^dell^èflèrd^ 
toSneztéfe > alía.teftadéllaiantéiianel^ 
la battagliadf Lipfia. 3 ^ 
Bogislao Ducadi Pomeraniás'abbocca col 
Rè di Süétiafuoridi Stettin. ; 
all'Impera tore - 318 Saron di Sciatribürg conduce la Vanguar-
Accortczza del Banner nel doggiareMa dia dell' eílèrcito Cattolíco contlro il Rè 
Stasfurt. i?5-* diSaetia. ' 4¿ 
Azfek vnito con Saflbnia s'atianzaaMag- Baron d'Offcutz al comMido delia retro-
deborg. 321 guardianella battaglia di Lipiia. 41. 
"Altra A!i)b.ircÍ,)u\n!el Rè d'Ingbilterra al- B.-.utzenjC Corlitz occupatí daiCefarei. H 
rimpeiTttoie ) per ia reih'tutione del Pa- Biilaben pi efo da i Suezzefi. 6$ 
Jatinaco. . J I ? 
Sneragioni, e politica . 326' 
Arnone prcfo dali AiMgona. 338 
Armata liiaritima di Francia nelli mari di 
Genoua. 341Í 
BnnnerfiritiiadaMagdeborgaKalba. 66 
Benuenuto íi pub dire all* infortunio, che 
vien íofo . 71 
Batían íi feuano da Vaidem, e fi vnifcofto aí 
W a l l h i i n . , 8y 
Alnbafciata de! Procurator Reivero 2eti, e Briíach fortezza molto importante a gl1 iil-
Caiialia- Angelo Contaríni all'Imperato- terefll de gli Auñriaci. 1 o í 
re per Ia Republica di Veneris. 363 
Ambaíciata del Sig.Gio: Grimani all'Impe-
-'; ratore per Venetiani. - 3 ¿3 
Anclani aflediato dal Galaííõ . 373 
Affedio di Brem. ' 399 
Apparati dc i Ceíarei contra Suezzen. 406' 
Aííedio fotto Vficeí l i . 410 
A^iufta:r.eiuo frà TiirchÍ5e Venetí.mi.^sí 
Almirante di Calligiia aífaltai Francefi fot-
to Fontei-ábbia. 433 
Attione pietofa del Redi Francia- 433 
Allegrezza di Frácia pev la nafcita def Doí-
. fino. \ 4^4 
Aí.fett contro le genti dtTPaUt'nato. 4^4 
Abboccamcnto de! Pi'incipe Tosnafo col 
PríncípeCardinaíedi Sauaiae'l Leganes» 
elototrattato. 44* 
Afg-'épofia a Hiccó. - 446 
^ftiprefa daí Principe Tomafaj t daí t e -
BombaglionC Gófonrtello Imperiale vccif» 
da gli Stiezzeíi..: 103 
Biberachpreíb da i Stiefczeíi. 201 
Bai!Ícra>Feria,& Aldringherccnfuítatló cÓ-
tro il W a l ñ a i m . ' 20$ 
Biftch in Lorena battiito daí Francéíi. ¿31 
Bimbei gje f no fíto . 11 r 
Baron d'Offchirchem prega il R è a g u a r * 
darfí. 1-23; 
Brifiich afièdtata tía i SnézíeiT. 1 tf 
Battaglia feguita trà Saezzeííie Cãttoíici vt 
cino ad Hameíen . 171 
B.uiari.el Rè d' Vngheria verfo Ratisbona i 
Banner vnito coíí'HarnemjC loro prógreflu 
239 ^ 
Bitfch-e faMotha fi rendono a'FrancéíT.iyi 
Barone Curtz in Praga tratta colfi deput-a-
tidi SííToniaje cocfude íapace trà quest 
i'Elcttovejc Ccíare, ¿*>i 
B i a -
Tftuota delie co íe piu NotaUlt:. 
B a n n e r l a fuga> e rompe alcimi reggime-. Cronemberg foftiene il comando delfiatica 
' ci Impcriali. j n deliro dell'eíTcvcko Imperiale ncUa bat-
CanneríiCiiticera-inGherbeft^ 3irf taglia di Lipfia. 4a 
Bernburg prefo da Suezzzfuc quel prefidto Conte Ma;>sf'eic>e Fucari gm dano la caual-
è tagíiato à pezzi. ? 17 Iciis dclla retroguardia deU'eiTercitoItr--
Bredà aíTediatadagli Hollandeít. 368 periale neíla giòinatadi Lipíía . 42. 
Bciünons prefo daiDucadi Cándale . 577 Cannoni cavicati. di íâcchetti di palleiie 







4 Í 4 
battagÜa di Lipfía. 4^ 
Contc- Poppcnhaim femimorto íi Eiona uàt 
cadaueii nella Battaglia di Lipíia. 44 
Conferir le cariche a íoli ftranieri f à odioíí 
i na'-ionali. 4 
Confülts tenute a Viena per rimetter í'efléif 
cito disfatto nelía battaglia di Lipfía. 4^ 
Cõrribytioni de'popol;di Germânia digrã 
profitto a gli ofliciali delle ármate. 48 
Cafa d'Auftria protetrada Dio . j-o.. 
Cardinal d'Aiachjc'l DucaSauello ípedit/a 
Roma chiedono aiati al Papa per ía guer 
ra di Germânia . j t 
ConreRabbata Ambafciatore a Principi d i 
Italia per Tlmpcratore. 
CoIóneUp Riitiiin Scozzefe prédeGhota.jrj; 
Chinisgoiiem s'arrende a l R è . f$ 
Caítello di Erbipcli fuperato a fofza da j 
SuczzeCb etrouatopienodi gran botti-
no. f 4 
CoIonnelloParadifí vicn fpedito aH'ElettoL' 
di SafTbniapeMiLLocarlo a diuotione del-
Plmperatore . j y. I fuoi trattati r ie ícon» 
infruttuofi. 
Clima di Germânia infanilo alia nation Ita-
liana. 64 
Creutzenach attaccato da' Suezzefí. é?. E 
prefo da'Suezzeíi 
Coníuíta tenuta dal Redi Suctiaprima di 
paíTaril L e c h . 
CapticcioÍ! prdinf del VValftaim . $ £ 
Crouatidanneggíailo nioíc© ¿Suezzefí . 88 
ColonndloSper prigione. 8y 
CamminE'arrendea'Suezzefí. ... • 8 
ò o Ibergie iuo lito. . S 
Co: Filippo di Mansftlt al gouemo di Mag-
deburg. i i 
Co;;tc di Fiftébergje TíeííembaoCapí prin- Catio Dtica di Lorena teme IV.rmi France-
cipali deireíTercito Catrolico s'vniícojio fi. ciy 
Confultatennta dal Duca di Lorena. 
. Signer di Caudeborine fpedito dal Duca 
d'Oilicns al Reaper chieder perdono. 93 
Contenuto de gii articoü ftabiliti trà il Rè>e 
il Ducad'Orlicns. ?9 
Conte Dotelais Colonncllo dclla.caiialíeria 
b i jèg-
Battaglia di Nordtinghé attaccata da'Suez-
- zefi»e canfa della loro mina. i-yo 
Battaglia trà Francefij e Sipagnuoli apprefl'o 
Panperduto. 3 í á 
Brem malamente cuftoilito. 3 9 8 
Biem in che modo fatto riconofeer dal Le • 
ganes- 399 
Bolognino íbrprende vna meza luna. ¡ 9 9 
Banner fopra le terne deíla SaíTonia. 41 * 
Battaglia trà 'Spagmio!Í»& HoIIandeíi. 41a 
Battaglia íàngiiinoía trà Cefarei > e Vaima-
refi. 41 í 
Battaglia trà galere Spagmiole > e Franceu . 
Banner nnrorzato. 
Banner verfo Landfperg. 
Brifach refo à Vaimar. 
Banner ingroíTato. 
Banner verío la Turingia. 
Banner ferito. 
Banner fí ritira al fiume Scop. 
Banner penfaàpafiàç I'Elbis. 
Bâner fotto Freiberg coftretto à leiiaifi.4S $ 
Banner verfo .lio emi a. 45 í 
Brandáis prefada i Suezzefí.^ 4Í <> 
Banner íi fortifica in Brandáis. 4J6 
COgnitione deU'eiTerdel MõdoneceA faria a Principi. c a . 
Conte di Sciamborg > è admeflb nel liiogo 
(í iTt^buato Conti • . x .̂ 
Confuíte 3^ gl'Imperiali in Gartz. itf. 
Conftilta dei Tilli per aílàlir M^deburg.2 í 
Conte Otto Lodoiii«> del Ringraue fne 
qualità. $ 1 
a! T i l l i . 33 
Conte Poppenhaim commãda ai fiaíico fi-
n.ifvvo dell'eíTercito Cattolico neíla bat-
t a l i a di Lipíia . _ 4 i 
Conte Fiftemberg conduce ía battaglia del 
le í lèrci toCattol ico ç ç b u q iSUçzz,efi.4i 
B' leggier a del R è . . 99 
Clemenza Verio mbclli nòn è vivtüj ma er-
ror grauiffimo. 99 
Conte Emefto Montecuccoli víen /pedito 
allacuftodia'deirAIiatia. 100 
Confluenza data da'Suezzeíi a'Francefí. 1 o 1 
Conte Montecuccoli deíiderofo di combat' 
ter èolle genti dei Virtemberg ríòn è da 
quelle afpettato. 102 
Chittíing abbrncciato da grimperialí . i or 
Ciedito^de gli hnomini vaçch i . 103 
Confulta dei Dnca di Virtemberg, per ar-
marfi contro Ilmperatore . 104 
Cote Fiic3i í,e Don Mario Caraffa>vcáíl lot-
to Norimberg. 111 
Conte d'Hannebergje fuo fito . 112 
Coníiilta dêl Re di Suetia in Erffurt. 114 
Concerto fagace dei VValíhim col Poppé -
haim. 116 
Tauoladellecore piu N o t a b í l í . 
Capitulationi col íe quãli fegúe fa refa cfi 
tisbona. 24a. 
CapideprotertantiinterefTatipma fe íleíft 
ch'at Publico fono cagioni delle loro mi-
ne . 2-41 
Configlio tenuto dagl' Imperiali lepra Te-: 
fpediente da prendeifi dopo la prefadt 
Ratisbona. ^ 245' 
Confulta di'Suezíeíí foçrál I'opporfi a' pro-
grcíTi de gli Aüílf Iaci. : ' 2 4^ 
Cardinale <iiR.ichelieaiefi1aaccortezza.2i2: 
Comiffionr (Jate al Duca di C ríqiií.1 25-? 
Conteadi Montebelgard conipratá da' Frã-
cefí . - 2 ,-4 
Coniglio delli Suezzcfi d'abbandonar íe. 
pi^zzedcll'Alfatia. 25-4, 
Cónfideratíóni delFOxeííern. 2 y 4 
Concetti efpreffi nelPammo'dcl Duca d! O r 
liens dal SignordrPillorano . 25-/ 
Coní igüo tetlnto da gli Suezzefi dopola Confulta tenttta dagl'Imperiali priaradi té 
morte del Rè . 126 
Configlio de gl'Imperiali j per non ritirarfi 
dopo la battaglia di Lutzen . 127 
CafteilodíLipfiabattuto dalli Suezzefi, íí 
• rende. 132 
Chemnit?. s'arrendea'Saífoni. 132 
Colmar fi dà al partito Sticzzeíé. 13 j 
Chemptem prefo dagliSuexzefi . 140 
ColonneHo Galbertrotto^e morto . 140 
Colonnelto Efpani fatto prigione daH'Hor-
no. 144 
Configli tenuti dal Duca di SaiibniajSc Elet 
- tor di Bi'andeburgjin Drefdetn . 145 
Conte ringraue íorprende con rtrettagéma 
Haymdelbeig. 
Cheii'erfperg s'arrende a gli Sticzzefi. 16$ 
Coníulta del Duca di Feria per foccorrer 
• Srifach. 1S1 
Coníiifta de gíi Stiezzefi fe fi debba cõbat-
• terçol Duca di Feria »ò n ò . 1 %% 
Corte di Vien? poco íódisratta del Walfta-
itibper la fuga del conté deil.1 Torre. 18? 
Camb s'arrende a Vaimar. \ 90 
Concetttí del Walftailn a chi períiiadeualo 
al foccorfo delía B^uiera. ^ 
Capí deli' eííèrcito pregáuo ií VVrdftaim à 
non lafeiar la carica. 209 
Cardinaí di LoreaaTpoTa laPrlricipefia Clan 
diafeñzaparticipatione del Rè di Fran-
cia : 2,14 
CapitaniStiezzefi inter eífati. 130 
Confuíte de gli Suezzeíí per foccomií Ra-
úsbona. 
tarlaforpfefadi Èilisburg. • • 16% 
Confultatenuta da grimperialijpev í moti-
uídella Francia. 167 
Capitolídella pacej che fü concJufatrà lí 
Iitiperatoi'e>e SaíTohia. ^6r. 
Cardinal Albornoz Gouernatore di Milano-
per la calata de'Frácefi in Valteífina mol-
to íi pertuvbajfà diueifi preparamenti per 
difefa delio Stato di Milano. 2 69-
Don Carlo Colombo; e l Molina aííc frÓr 
tiere del Comafco . 270" 
Confulce tenute da gí'Imperraíijper reñitu-
ireilPalatinarojedar fodisfationc al R è 
dlnehilterra. J ' - !282,' 
Coníuíte de'Francefi, perattaccarlo Stato 
di M:lano. 28^ 
Crouatifono rotti da'Franccfí. 
Connoglio di Francefi toíto dal Vert . j o £ 
Confiderationi íopra í o Stato di Milano» 
30<í 
Confuirá tenuta da'Franceíí in CaÊiíe. ^ 14-
Conte Coíoredo entra fopra íe rerreífi Frá' 
cia^ma víen fatto prigione dalla ío ldate-
fcadelRè' . ( *' 3 iff 
Confulta dí guerra tenuta da gli Spagnuolt 
inPauia. 22^ 
Principe di CondènefíaBorgogna C o n -
tca pone FafTedio a Do^e. 32^ 
Caftel San Giotianni riciiperato dal Marche 
fe Villa* 33 Í 
Cbnfiglio de gli Spagmioli per intiadeieíla 
Piccardia. 332.-
Csmbíaiçffttta piaszad'armí He gli spar-
• 'gmioli. ; 
Ca^ellii^ e Corbie-dàte hdle manidegli 
Spagnuolijpeptradiinento. *• 2.?? 
Cariiinal di RfchelieU fideliifimo ai fuo R è . 
" 334 
Corbie battuta j e riprefadal Ducad* O r -
liens; ' 34? 
Conte Fabio Scotti) e arreftato in Francia , 
^ perl; acçòmrnodatione del puc&di Par-
• ma. 3 i l 
Cohfiglio tenuto dall'Impcratore Ferdinã-
' d o f e r z o . •' ¡ 6 * 
Conte Rabat a Ambafciator dell'Iiiiperato-
- r e à V e n e t i a . _ 363 
Conligíi di Roano contro Grigíoni non í o -
•' nofeguiti. : Ç 
CócettiTpa¿-fída Roano cotroGrigiohi.,? tftí 
Cohteiiiito d' vila lettera fcvittada Roano 
ad vn Cauafier Italiano . 3 é 6 
Conte Ruberto'Palatino ridtice infierne gé -
• tí col denaro dlnghilterraj per rienperar 
íl Palatinato. 374 
Conte delia Venta nelie Langhe faccheggía 
molte terre. ^ 378 
Conte Gio: Serbéllone viene chíamato-íti 
Ifpagna al comando di quelParmi. $7? 
Chap ella Varrénde à i Fíáncefí. ' ^Sb 
Confiilta delli Spagnuoli > per Ia morte del 
• Ü u c a d i S a u o i a . ^8ÍÍ 
Configlio conuocato in Titrino. • 391 
Capitán iCe/aíei fati'piígioni daVaimar.^ $'4 
Cri'qLii a!!a Frontiercdel Piemoiite. 338 
CàfdinaJ delia Valetta Genérale dei Fran-^ 
• eefi itiItalia. " ,:4oi 
Concetti ¿e'Ftmcefi ne)Ie coíè dsItaIi,i.4oí 
Cardinal dclla Valetta in Torino. 408 
Cardinal-dcíía Valetta fi diípone al íbccor-
íb di Vercelli. ., 411 
Cardinal Tríuultio verfo il FoiteSando-
nal.' ' - .'414 
Coríari rititati nel porto della Valona. 4a 1 
CorfalraíTalitijerottida i Venetiv • 4 i i 
Coníiíílio de i Ce/arei di attaocar lé tiinee-
rediVaimar. '4^4 
Cafo occoi lb al Vaimar. 42 y 
Coníiglio de gli Sp^nuoli d' inoltrarfi nel 
Piemonte. -428 
Configli de i Francefí. 419 
Cefarci rotti da Vaimar. 43 6 
Cardinal di Sauoia alie Frontiere del Pie-
monte- 437 
Conflika delL^anesjC del Cardinal diSa-
Tüuola delle co íè píu Notabi l l . 
351 Cardinal di Sauoía alfa Certofa" di Pàtiiá fi 
í abbocca col M e l l ó . ' 43 3. 
Cbnfultadi líchiámar diFiandrainPiemó-* 
' t e i l P r i n c i p e T ü m a f o / ' 
Cardinal Valetta j e Matchofe Villa al (be* 
coifo di Ceñg ío . ' • - 44^ 
Cengiofi rende à gli Spagnuoli. •*= 445' 
Ohir, e Moncalíer áW obbedfenza del Prin-
cipe T ó m a l o . -' , 44^ 
Cardinal delia Valetfá fí Vidüce in Torino. 
448 . : . :,.-.'<y: • - •" 
Cittadini di Torino in fofpetto à Madama» 
Cafo fofpèttato. 448 
Cardinal Valetta íi fortifica nel pofto dei 
-: • Capuccini. ; >: • :• ^'448 
Caiiello di Moncahio reío à güSpagnuoíi . 
449 . v 
Cafaíe rihforzato dal Cardinal Valetta. 449 
Confufionede ipopplidelPiemonte. 449 
Confulte di Viena. _ 45-1 
Códotta'del FÍchÍeres>Viícbnte d'Arpagiii» 
45-1 • 
Ohterprefo dal CardmáldelIa'Valétta. 4?8 
Coíi/nífa de gli Sp'agnuoü 3; í è debbonó at-
' taccarCaftle. -458 
Oatàkt#VdlGptáG-núràfi,p r E V :: 4j'> 
Cirdinal Valetta íotto Chinas. " 4f 9 
Chinas fírendeà i Francefí. 4ÍÍO 
Crefcentino fortificato da i Spagnuoli. 4^0 
Cardinal Valetta, e longauilía vniti íbtto 
Cuneo Í: 4 6 í 
Congreflb de i Geñerali per fia tvegim di 
Piemonte. -'. . . 466 
DVea Cefare di Vaftalla autore fdella guerra diMantoa. caf-i. 
DamgartprefbdaiSuezzeí i i 15 
Ducadi Saííèn Lauemburgà X u b e c h . ' 14 
Dimandedeí Rè di Snetia all'Imperatore 
.;periãpace.*• ¿->-*,';h v i f 
Difefa de! predio Griffenhagcm i¡? 
Demin preíoda! Redi Sueria. 19 
¡DucíiSauello-. ineoípato dal Til l i delia per-
dita di Demin>gli commette > che vada à 
giuftificarfià Viena. . 19 
Duca di SaíTonia poffede moiti beni Eccle-
fiaitici. 3? 
Duca di Saffoni.a molro pertnrbato per la 
imbafeiatadiSciamhorg. , 34 
Duca di Safíbniafi rifoluedimaDdai'aíuti ai 
di Sueria. '.-^ . 1 36 
Duca d' Altemfeurg códuce la fanteaía del-
•' • " l'cü'cx- • 
N f t t â K f c t i e l QM<i|^:S9ÓQtifft. 3 7 Puca di Roano peifuade gli Suezzefi ali'-
ímprcía di CoUanza. " 175, 
Õefciictione dí Coítaijza. 174 
Puca di Feria dichfarato Genérale indepé-
dcnte dal Walftaím, entra ndla Gei-ma-
n.iaíÇruQÍpLogie0i. 17$ 
Diicordic nate tià Cantoni Catto!jci,e Pro 
teftanti,Suizzaii,per occafíone deli' afle-
dÍG,.4fÇofta!iza. ]7p 
pi ícordie de i Capitani itiulnc de gli eífcr-
. c i t j . . M : i v. igt 
P u ç a di Feria procura d' entrar nei Oucato 
P^fcrittionè delia Slefià y j 
Peícriçtjone deíla Baiiieia. tf 8 
punauert prefo da i Suezzefí . 69 
Difetci potabilj nel VValíí aim. 74 
Pifegnt deí VValftaim fopra Ia pacQ.di Sâf-
foni.1. ? 4 
Deputati di Norimberg ^preito. ftW^ 
• íh imcometrat tat idaef f í ) . . v - ; 80 
n e f c i á t t i o n s . T i U P r a g » . , ^ . : 8 i 
Diica di Vaimar tenta Timprefa di Líod^u» 
main vaiic». * < i" H 
Dercrittione di Norimberg. 86 
Pragoni militia modema^che coíaíiíiao.88 
Ducadi-V^mar tj.̂ Ua Supijia tenta Timpre-
fa delTiiolo. , 94 
D u c a ^ t ^ í t n a í ^ p b a i ^ l o n a Pimprefa dei 
Tirólo-, 95 
Pu¡cadi Mèmovancy.cQHdotto píigiojie, e 
• conpráu.tQ.rçaâi^motteí gH vieii tronca 
latefta. 1 100 
Duca di ViitembeJ-g íí djchjara pçt ío pa;v 
, títoSuezzefe. 105 
Puca di Lnnebuig à i danni'deliá Vesfalia, 
vienCoftcettoaleuaiii da.gl' Imperials 
Pucadi Vaimar oílèma gliandamentide i 
Ctfarei. 115 
Duca di Brichenfelc nella Bauieva. 11 $ 
Defciíttione delia eampagnaj e fito di LuN 
zè\ - • 118 
Duca di Vaimai-acclamato Genérale dopo 
ía morte dei Rè di Saetía . 127 
Dimande dei Duca d i Lorena aü!Horao,3 e 
fuanfpoíia. ] I.I4 
Duca diLorena bccupa diuerfe piaíze nel-
1'Aliaria. 141 
Pnca di Feria GouernatOK di Milano fâ pre» 
' pararaenti digenti per foccurrer Y Alfa-
l f a . 146 
Ducadi Vaimar riccuto fn Manmberg. 147 
Ducadi Vktemberg al^ allèdio di V d i n g . 
Ditcadi Roano vien fpeditoiaílacuftodia 
deipafli delia Khetia .* 458 
Duca di Lorena mal.coníigli^o * IÓJ 
Deíerittione delia Lorôna, r .163 
Diícoríi fopra leattioni de i Francéfíi e 4el 
Duca di Lorena. j ¿4 
Dimande dei Rè di Francia fatté ai Cardi-
nal di-Lorena. . . . i 6 £ 
Dacíhfn s1 atiende alDuca diBúchehfélt. 
16? . - . .. . . . 
di Vittembergima non gli 1 iefeç. . 184 
Ducadi Vaimar è inuitato .'I!'imprefa dí 
Ratisbonaje come. 180' 
Duca di Feria aiT intorno d' Daílíea vien d l 
qiiel Magiílrato accõmoda :o d' ogni co-
- (a neceíTai'ia al íuo eííe!ci:o . 187. 
DucadiBauiera pmdetitillimo antiuede i 
pEegiúditij > qheíipQ/ronoiiceucre da i 
MimlbtdiíSMrtâti;-! Jfo 
Ducã di Feria fotto colmar^ma in vanp.i¡ji 
Duca di Vaimai p.cnía airipiprefa di Parati. 
Duca di Feria riceiito, in Baulera coll' eflei> 
cito.. • - • ; lyS 
Zl d^litto diLefa Maeítà;e cosi comagioÍQ, 
• che infetta col folo fguardo . . 1 ^ 
Duca di Feria s'abbocca coIl Elettor di Ba-
uíera. i o t 
It defiderio dí dominai- altrai,è efeco v 1 ro 
Duca di Feria muore in Bauiera. zóf-
DucadiSaflen Lauemburg pi i^ionedé gíi 
Imperials in Egra con ftrattagema", 11 j 
Dtica Garlo di Lorena rifolue di ceder Sta-» 
- to al Card inal fuo íratello. 114 
DucaCarlodiLorcnaoperaj che Ia Du-
cheíTa fuá moglie ceda le fue. ragioni al-
ia PrincineíFa Claudia.fuaíorçlla. 124 
P u c a N i c o í ò Franceíco dí Lorena in Nan-
ei guardato coHdoppiè guardié-iaí.tiat 
ta col Signor di Pullion il modo di fug-
giredi Nanei, n S 
puebidi Lorena /¡raluano m Borgogna. 
• z i7 
Duciii di Lorena partonodailaBorgogna 
pafíano in Sanoia, à Milano 3 e poi à F i -
tenze. 117 
Dieta ch'amata à Francofõrt per confultar 
fopra li correntí sífari. ¿; 1 
D-ífcordia trà Vaimar, Horno di grautL? 
. d anno a' jntcrefTi de girSitez^efi . 2*8 
Bunm'rcefpugnatoái.bi'zad'axnii da '¿H 
Im-
Tauoía deite co/èpíu Kotàbili ¿ 
Diica à iSa i lbniapoco bê affetto âgl iSucz- caofrmolto honorcij 17. Sifmncal íer-
zefí. ^ 244 uitioticlla Coronadi Francia.' ibid. 
Dimande de i Francefí fatteà gli Suezzefí Di íegno degli Auíhiacipef ftrcrear il Rè 
dopo Y mftanie'íkttegli da ^ucftí di fot-*' diyri |fteiiarlíèdiRomafti . 515, 
coifo. DietachiamatainRatisbonaperlaElettio-
Difcorli nelía Cínte délí' Oxefteffi verfo le 
attioni de i Francefí.. 2 T 6 
Dnca di Orliens à SmíTelIes. M7 
Diíguííi trà SaiFoniave l'Oxeftem. 2 í o 
Ducadi Roano vien fpèdito in Alfatia.1.66 
Puca di CJ iqui fà leuatc di genti per calar 
in Piemonte. 2-66 
Daca di Roano fi fortifica nelía Valtellina 
270 
Daca di Sauoia fà n'corfo al Ponteficé 3 per 
éíTer lafeiato di Spagnaie da Francia nél-
lá guerra neutrale. ' 170 
DncâdiCWqui palí^ nel Monfeirato crfii 
moka gente Francefe. 276 
Duca di Criqui palTato il P ò entra nello 
Stato di Milanoj& occupala Villata. zSy 
Duca di Roano di nnouo combarte còli A -
lemanni in Valtellina^ con íh'attagemma 
attaccatili, li dà vña gran rotta. 
Duca di Sauoia occult ámente s'intende col 
li Spagnuoli. • 190 
Ducadi Criqui inuita il Duca di Parmacó 
arteficio íotto Valenza. 2 ? ! 
Duca di Parma éntra nel Milaneíè > e paila. 
ad vnirfi colli Francefí fotto Valenza. 291 
Duca di Parma fi dtlüle inoíto di Criqui > e 
perche. 298 
Ducadi Roano da vtíafpia del Setbellone 
venutp jucógnitióne del difegnode gli 
Spagnuol'itnarchia verío Morbero » é 
venuro albmaníl irompesfefuga. 198 
Ducadi Motténa ití buon concetto appreí-
fogli Spagnuoli ottiene per opera loro 
rimieflituradiCoreggio. .300 
Daiftem prefoje manumeíTo da'Cefarei.io^ Difctirfi pefehe le genti di Italia non fiano 
T^:r-~-r i > t - . . - . - ^ r i„ ^^r„ J»T.-1:- mandate dagliSpagnuoli in íoccor íod i 
Briíach.' } .?í)7 
ne del Rè di Romani . 3 2t>. 
Diueríione tentatadal Ducadi Crftjui. Í 24 
Duca di Vaimai fi viSiíct coI Cardinal del-» 
la Valetta. ^ 
D u c a d i Parmaritornadi FranciaaHifuof 
Stati di Piacenzamal lodtsfárto del Ducáf 
di Criqui. 1 33<* 
Difcorfiíoprail Duca¿1 Sauoia. > 339 
Duca di Parma attacca Éotofreddo." '-439 
&ucadt Oiliens Gèncraldtlla armatadU 
RédiFrancia^efuoiprogieíTi. 344 
Duca di Criqui intende cõ moita alteratio-
ne lo agginítamentó del Duca di Parma. 
S M , 
Dnca di Criqui va ¡h Frarítíàae íue mftanze 
a l R è . ¿jyi 
Daca di Vaimar fa ííoggiár gli ImperiaÜ dn 
Montebelgard. '• ' ífjC 
Duca di Roanoke defidefofo di portar íc ar* 
mi nello Stato di Milano.. j y j -
Dtica di Róatiq., è íeqüefthto nel forte, di 
Maijefcld da Grigioni > & i francefí fono 
fcacciati dalla Rhetía. jytf 
Dieta intimara a Presburg in Vtigheria.3 6 $ 
Ducadi Vaininr dalla lorcha ritorna nella 
Alfatia. 571 
Difcorli íbpra nuouo Maritaggio della Prin 
cipefladiMantoa. jSí; 
Don Fi ¡uic^fco di Mello fi porta a Viénaj é 
fuo negotiate. 35>o 
Duca Smieilofug^e. j ^ f 
Detti di Roano . 3í>< 
Ducadi Bauiera follecito perla rotta del 
íVcrt. '• • $$$ 
Diícoril de' Frahcéfi fopra le cafe d1 Italia. 
Duca di Criqui Icorre fopra le terre del No 
uarefe. 30? 
Duca di Parmamal fodisfatto de' Francefí-
D'icadi Parma paíTa in Francia . 307 
Diñvrr:nz:e trà Liegefi e'l Vert lono rimefle 
neirH'error di Colonia. 312 
Duca di Parma ikorna da Francia in Pie-
11101,.̂ . .̂ 12 
Duca d'Alcala a Miaño - 314 
Dieta del Regno diSitetia, e íuoo id i i i e 
407 
Doglioni fortiíTe conííretto a rítíraríT. 410̂  
Diiegno del Leganes contro Francefí. 414 
Demmin occiipato da gliSuezzefí . 43» 
Duca di Modena inuiato in Spagna. 431 
Duca di Modena accolto in Spagpit con 
moka Magnrficenza. 43 r 
Dimoñraivia del Duca di Oi'liens»"per la na 
í ckade íDcIf íno- . 4 ^ 
D « . 
prucheiradtMantoaimGaiaie. 438 
¿el iberat ione deH'Imperatore di trasferiríi 
. iriPraga. ' 441 
Denaridat i í IS l ich . 44^ 
Difegni de gli Spagnuoli fomentati per la 
venuta de i Principi cit Sauoia. 44^ 
D-Mattind'AragonafottoCengio. 44? 
D.Luigf Lancaftro fotto Salicetto-. 44f 
D c t t ó notabiledi'D. Martino. ! 44?: 
D.Antonio Sotelío in luogo deli' Aragona. 
44? 
Demminrefoàgl iSuezzef i . . 45:0 
D . Annibale Gonzaga Ambafciator ftiaor-
^ dinario deU'-Impératore Redito in Spa-. 
T-gaa.-.-' • 4 n 
D.Maurítio di Saivoía íegue il partito dei 
. Piincipe Tomafo. • . 4 ^ 
ELettoridelllmpevio gelofidella gran-d e z a deirimperatoreprocuvano la 
depofitionédeíVValftaim. car.i 
Eccefliuaautoritàdeipriuatt fempredeue 
. efíernoiofaà.iPrincipi. 3í 
íííètcicagionaEi dalle/peranze. ; . 7 
Efiempio à quelli, che íí fidano digéte ine-
Taublâdellecolè piü Notabüí 7 
Elettor di Bauiera, e l Wal í ía ím fí abboc-
fpeita delia guerra. 
Eflercito Suezzeíe s' appi-oífimaáFranco-
fortall'OdÉr. 21 
Elettor diiírandemborg fi abbocca col Rè 
di Saetía. 23 
EíTercito Cattolico fi dtira-da Verbcn per 
. mancanzadi vitieri. • v 3Z 
EIcttione fatta dalVValftáim diquattro ge--
• neralideiraitiglieria. .. _ -. 49 
Efempio notabile fopra le attioni de gli Au 
- ftriaci. • . S i 
HríFtutoccLipatotlal Rèd iSneda . 
Egra occtipata da i Sallbni • í ^ 
Eiettoie di SaíTonía non yiiok proíègtt.ir 1? 
. vittona>e perche. í 6 
Elettore diSaíTonia non ama foiicrchia gi'á-
. déJízanélRèdiSuetia. . i í 
Effctti cagionati dalla perditadí Magonza. 
6z l 
Etfetti partonti daU'ambitione. 71 
Elettor di Bauiera chiéde à Ratisbona aíTi-
,• ílcnza^e licoíiero gli víene'negato. 73 
Elettor d i BíLiiera liconfermá la lega coll'7 
Imperatore. ' • • 76 
E^'" ' > altiiJcioghioccupatídaiCattofi-
• .8a 
cano infierne. 
Eftetti cagionati da miniíiri corotti dall'o-
• roje dapromeíTe. 9ç 
Emolatione trà Memoranci, e il Duca dJEl-
butf. 9e 
Effetti cagionati per la morte di Memoran-í 
cinella Francia. 100 
Effetti prodottidàl defíderio * 105̂  
Effetti cagionati dal/a morte dei Rè di Sue-, 
tia." " • 12$,' 
EíTeicito Spügtmoío pafsadaMilano al (oc. 
coi ío di Brifach . '175-' 
Efempio à GouernatoridelIefbrte?ze. i$$í 
ElFetti cagionati dali' interefie particolare 
deiCapi-aní. 194 
Elscrcito Spagnuolo quaitieratoneUaBa-
uiera -fi rinforza. 204 
Elettor di Bauiera oceupa Straubingrf pen-
íaalla ricupera di Ratisbona. z i j 
Efsercíto prepárate dal Cardinal Infante ia, 
Italia per andar in Fiandra. 23 3 
ÉÉei'cito Suczzefe iníeriote aíl* Imperiale r 
Elettor dl Saísonia conclude Ia paeccol í ' -
'• Imperatore. z j p 
Elettore di Brandemburg, e DucadiMc-
21 • cheHwrg fi affatticano 'D " "̂• " i u " v ' per ] accommo-
damento trà SuezzeíUe SaíTbnia. 391 
Elettor di Magonza rimeiro nel ÍÍÍO Stato 
. dall'Imperatore. aio 
ElettordiSafioniafi muouc all'Iinprefa.di 
Magdeburg. " j ^ i 
Elettione dei Rè di Romani., 3 48' 
Echendorf prigiòne di Vaimar. Í 94 
EiTer-citQ dt'l;òata(ro nel Biuníutiich ridqt-
to â mal termine. 411 
Erlach lafciato da Vaimar Gouernatorc m 
Brifach. 440 
Eíagerationi de gli Alemanni contro gli 
• Spagnuoli, . , . 45 r 
Effercito condotto dal Milkraij . ' 
FQixadclfotpetto appKÍfi>Pnncipi.c.$ Francia reíà pacifica daí Rè Luígi Ter-
zodecinfl.o . ; 4 
Dichi í íd i f ídanondeuef i fídarc. S 
Chi fomenta i piiipotéLrabbatf'i íefttKo . $ 
Frâçotort ali Ode^prefo.da gli Sucz/.eíi. 
Frauconi-ií^-nííiucia. , 
Francofoit alMavn^e fuo fito. y 8. íi arrende 
à uli 
. ag l iSuezze í í . y? 
Fortezza di Guíhuensburg; fabricata da 
gli Suezzefi. 6f 
Franchental > e Haydelberg íi difcndono 
dagÜS.uczzeíí . ' ^ éf 
FattíoMC feguíta al Lech trà gp Impetiali, 
egl iSut ízze í i . 71 
Famigiiarità íouente generadifprezzo.92. 
Forza delia bnona fama d¿I¡'AtmÍ. 94 
Farza delU neceífità . 9 j 
Facilifono Ic r.igioni quando fi conferma 
. no col defíderio di chi aicoka. <)í 
FoITonella campagna di Lutzen profiLte-
uole a' Cefaiei. 116 
Fine delia giornatadi Ltitzen. 114 
Fine delladieta d'Heilbiun. 148 
Francefi perche nó fi opongono nl paffig-
gio de gli Spagfmoli in Germânia. 1 s 8 
Fattione trà gli Suezzcfije LoieneJi appref 
ío di Hagenau . 163 
Forma di moderni .tíledij delle fortezze 
praticaca con gran ptofitto d.il R è d i 
.Suetia. 168 
Finge molte volte laFortnna d'ábbádonar 
il Cliente per piotiai la fnacortãza. 185 
Francofiirt afí'Odei) c Landíperg fono oc 
çupate dal VV;ilfhim. .18,9 
Friburg preíb daH'Aldringher. i j » 
Fiaminghi dilgnítati de1 Spagnuoli fono 
confoUti dal Cardinal Infante. 146 
Fiíishiirg 5'arrende a gli Suezzefi. 201 
Franceíi j addoppiano leguardie al nuouo 
. Duca di Lorena . 214 
Ftigadr'Duchi di Lorena da Nanei. zz6 
France íi K-opeita Ia íiigade i Duchi di Lo 
rena gli fpediíconodietro íoídatefche, 
pergiongerli main vano. z i é 
Figlinolo del Gran Cícelifi' Oxeííern paf 
fa Ambafciator in Inghilterra; manon 
viene riceuuto come tale delehc Oxe-
ííern fene./í iegn^e lo richiama. 1̂ 1 
Fattione iiá'SaffonÍ)&: Imperiali in Sleíia. 
1$$ . ' 
Frajicofurt aü'Oder attaccato daH'Hamea 
e !o prende.' 233 
FJ ancef? a/la fronttera deirAÍ/atia. 2 51 
Eilisburg.c dato in mano deJFranccfi. 251 
FiMiicotort al Mayn fi da fotto a gli Gela-
rei. ' i 2(54 
Francefi mal contenti dc grimpeiiali, pel-
la íorpreíã di Fdisbtiig'íí preparano al-
ia guerra, a í ? 
Francefi grauemcHtc. altevatij perlafor-
Tauola deífe cofe píu Not^bi l í . ' 
prefadi Tretteri dichíai'ano Ia guerrji 
. .g l iAí i í lnaci . 2 ¿ ¿ ; 
Francefi fannogran preparamentrin Pina-
ròioienelláRrietiajper Ia guerra d'Jta-
lia . 2 ¿6 
Francefi calano in Vakellina oceupano 
Chiaiiena,e la Riiia^fifTo Corbeje Trao 
na con tuteo il rímanéte delia Vale.3 í S . 
Fornemonte Colonnello d'ordíne delf'Ar 
ciducheír.id'lnfpmch>paHa in foccorío 
delia Valcidíiuajina vkn rotto dal D u -
ca diRoano .¡ 274 
Francefi dopo larotta data al Principe-T» 
maio paíTuio fotto Louagno, di done ÍÍ 
Icuano ic;i7.;i faittój e fi volrano contro 
Bmífelles ma iu vano . 17^ 
Forte di Sbinth vieri forptcío d^/glí Spa^ 
gntioli.ecome. 184 
Francefi ingannati d'opinione, per lo Sta-. 
to di Milano. 287 
Francefi maidiiano fotto Valcnza. 288 
Frefcarolo occupato da D. Carlo Colom-^ 
bo. . - : : ' ; 2^7 
Don Franceíco di Mello Ambafcíator dei 
Rè Cattolico al Hm pera tor. $ 00 
Fattione trà íc gente dei Marcheíè Villaj 
&:iModeneJt. 307 
D.Francefco di Mello s1 abbòtca col-
Duca di Modena . 3 i r 
Francefi aireipugnatione di Zauerna. 32? 
Francefi tentano riinprcfa d'Arona j ma 
vengono ributati. 33 f 
Fontanè ^'arrende a D.Martin d'Aragona. 
Francefi sbaveano ín Sardegnaj e poi fe ne 
Icuano. 3 tf2, e fànno I'íinprefadelíe.lia; 
le di Santa Margheritajc-di Sant'Hono-j 
rato. \ ibid. 
Francefi infoípettiti delia Principefía di 
Mantoa,e fuoi Miniflri. 3 SJÍ 
Fintionc de glf SpagnutAi. 390 
Peite fatte «í Milanosj? Ia pt efa di Ble. 40» ' 
Francefi dipochefoizc in Italia. 40r 
Fatione de1 Crouati. . 404 
Forte di Calló» dpugnnto da gli Holán-'* 
defi- 411 
Forti oceupati da gli Hoí.mdcfi . 412 
Francefi for to Santo Omtr . 415 
Francefi íi nrirano da Santo Onicr. 417 
Francefi in Bilcaglia aífiltano ilportodi 
Palfigge. 418 
Fonterabbia aílèdiato daTrsnccfi. , 41? 
Fortino del ponte ibtto Erifach pre fe ¿s 
c g íK 
Tauola Jclle co íc r;u Notabílí 
.glÍSuez?.Èfi. ' , 43 6 
Ffaacefi intiodotti nella CittadelIadiTo-
. l ino. 438 
Franceíí fi rit-irano fotto ilCaiinone delia 
.Cittadella. 448 
Bjchieres fotto Thèortuille . 4.5:̂  
Fiigade gl'Impenalijloro perdita. _ 4? y 
Frànceíi ít fanno incótio alli Alcmanni, pei* 
combattere. 46z 
Fichieresii oppone ai P i c c o l o m i n í 4 6 z 
Ffancefi rotti. 4<¡ 1 
Ftancefí fí leuano da Cunetne vãno alia di-
. fefa delia Ciuadellajdi T o t i n ó . 46? 
..jiU.C i . 
G 
G R i á s t d i f l g i ^ ^ a l i t o daSuezzefi. c . i á • Víèh da gli línperiali abbandònato. i6 
Gartz abhandanatõ=dágr Imperial!. 17 
Guftauo Horno c fpedito dal Rè all'Elector 
íd iBrandembdrg. ' i$ 
GrípíUuald'&'aiTende à Suezzel í . 
GultauoHorno Mareíciallo dicampocon-
í ¿uce ilcorno finiílro' dél^elíercko Suez-
vzefe. . ií» 
Gdoí íe trà gli Imperialbe Duca di Eauieia. 
• 4? 
Generoíita de 1 Principi grandemente pro-
. fitteuole alie loro aimí. 49 
GhetZjC TietFembac Capilmperiali à dan-
f ni deliaXafatia. f f 
Qouernatore di Oppenhaím Spagnuolo 
. mol tocòragg io fo . 60 
Gcnti delLandgraiiio d'Haífia fono rotte 
.. appreffo Volfeinbnteí. 84 
Gente. vilejC íua qnalit à. 101 
Goíicrnator d' Fhyddberg chicde íbccoríi 
à Montecnccoli. I O I 
Gènte di Sallbnia s' oppbngono à Cittolici 
nella Slefia. 106 
Giotka preía da i Suezzeíí . 145 
Gelofie de gli Spagntioli in Italia fopra le 
attioni de i Principi di quel Kegno fono 
. loro di moitaalflittione . 17Í 
Goiicriiator di Lindaun fatio pri^tonc per 
foípcim di hauer iiitelÜgenza col D:ica 
di R lano . 101 
Giufjiíicationi del VValñaim non acccttatc 
in Viena. * i t i 
Gio. Vert fnecede in luogo dell' Aldrin-
Pa fía al íoccorfo v!i Landshnt. i ? f 
Genre del Cardinal Infantquale. ibíTe per 
paflar in Fiandra . 141 
Gio. Vert dí ordine di Baulera aílaltaje pré* 
de Haydelberg. 
Gafparo. Baumbeigher, e fuañratagemm^ 
•per forprender Filisburg ottenne l'inten-
rtO. , i d 
Genti) erimefTa di denari mandata dal Kc 
di Francia al Duca di Parma . 2^7 
Guftaiiem$burg> fortezza dirimpetto à Jvia-
gonzajíí rende á gl'imperiali. 15 S 
Gran Duca di Tofcana manda genti'áMüa-
nojiiceue à Fírenze il Sig.di Beliúfé Am-
baícíator di Francia. 5 00 
Gèlofie de i Francefi conSauoia. "-5 o a 
Gaardamiglio'occupato da gli Spagnuolí.' 
S03 k . 
Gloria del Rè di Francia per la fblletiationc 
del Duca di Mantoa. 
Gio. Veit viene fpedito in Fiandra id.foc-
corfo del Cardinal Infante. . j i i 
Gri^ioni ingelofiti de i Francefi penfanoà 
ícacciarli dalla Valtellina. 310 
Galafíb prepara i! foccoifo per Zauerna. 
431 
Ghirardo Gambacorta vccifb . 3 3 fT 
Francefi dopo la battaglia di Panperduto 
trattenuti nelle rrincere alcuni giorni > fi 
mirano, e feorrono il MÜanefe con i m i -
to danno de i popoli. .Jj S 
Gattinarafacclieggiatadagli Spagnuoli. 
Galafíb feone nella Borgogna'Ducea. -¿41 
Gran Duca di Tofcana procurai' agghifta-
mento trà il Duca di Parma > e gli Spa-
gnuoli. 3 fo 
Galafíb paíía dal Virtemberg à Ratisbona. 
í f z _ 
Grigioni prociirano buona intclligcza colli 
Spagnuoli . 564 
Mandano Ambafciatori à Milano . ¡ Í 4 
Gio.Vert paíHi ad opporíi à i progreííi di 
VaiinarneirAlfatia. 376' 
Guerre ciuili fuíljiate in Francia non hanno 
effetto. _ 378 
Gartz s'aiTCndt; à i Suezv.cü . ¿ Si 
Ghetz foíHniiro in Jnogo del Ve i t . í y é 
Gente Inipeii iü , eBauari, al Jbccoríodi 
Brifacbofotto il Ghccz . 41^ 
Ghetz s'accápa vicinoad OíTeinburg. 415 
Gente amaíFata <lal CaVdinal Triimltio/per 
opporíi al Cardinal della Valetta. 414 
Gloria del Cardinal Richeüeu > 417 
Gakre Baii|>arcích& nel-goifo Ad riatico.411 
Guardie 
TaUolá delle coíè piu'NotabiK. 
Çuanlíe porte da'Turchi al Palazzo del Bai Jíagenau riceiíe prefidio Siiczzefe. 
lo Venero .' ' 4?? 
Gran Turcho alterato çótro Venetíani..4i2 
Guera ininaciata dalTn.rcho . 42j 
Ghetz non s'auanza a combattère. 4zy 
Ghetz incolpato da'Capitani. 4:6 
GJietz dubroío de/ ftio Stato ricorc alia gra 
tia deli'Imperator. 42 6 
Ghetz comi oto in Bauiera a fcolpaifi. 416 
Gouernator di Cuneo,íi rtde alia deuotio-
nedel Principi; C m í i n a l . 45-9 
Gloiia dei Piccolomini. 461 
G-ilere Spagniiole liíoluono d'afíalire li Fm 
cefi, 417 
Gaíeie SpagmioJe» íi 1 i tirano con la pegio . 
417 
Caleré d; Spagna a L'gorno . 418 
Gente amaílata da ¡;li Spagnuolí fotto D. 
Fiancefco di Melo . 419 
G.tlaíTo Ci v tira. 450 
Gente amallata da\ Conte Palatino ) per la 
ricupcia (1L1 PalatMKito . 434 
Galaffo fcemato di gente . 440 
Getitidc! Bmcr. 5-41 
Galafíb d ¡manda Iiccnza di Iniciarla carica, 
gliviennegata. J4t 
Galailo otticEie di tnrencrfi in Boémia. 441 
Cajado accantjjato nel MÕLC bianco di Pia 
Goncrnator di Nizza di Prouenza fi mette 
alia deuotinne dei Pi-incipLCardinaI.460 
Generoíità delPieolomini . 461 
H 
H Odilità de'Ceíarei mal intefa da Saf-íonía íi delibera di drícnderíi, íiie có 
. fiilte,c ragioni addotte d' alcuni miniílri 
. dell1 Elettore, per rimoiicrlo dali' entrar 
in guerra col Mm per at ore. 3 >r 
Hnrncm Generate di Sadbnia ft abbocca 
col Re di Suet is . 16 
Harncm prtgail Rè di Siictia di foccoríb » 
p r il D-tca di Safionia , e ragioni politi-
che per ptrfuaderlo, c iuoi dcttinotabi-
l i . -16 
Huomini di bada conditionc quanto piu 
ibr -.lontano alie grandczzctanto piu di-
lunponoalticri. 47 
Ilonoic, the íi tá ?i i foldati porta vtile at 
Pnncipc. ' 4« 
Hoeít pitrio da gli Suezzefi. 
Horno mandato vwío V i m , 70 
Hagenau prcfo da gL' Imperiali con flrata-
. geinma,e imeliigenze . • iqU 
Horno recupera Rain in Eauiera. i^S 
Horno pada alí'impieía di Colhnza . 17 j 
Horno íbrprende alcune compagine Impe-
rialfiC tà alt ri progredi. 111 
Hidclslicim adediato dal Landgrauio d*-
Hanla,per mancanz a di íoccorlb s'nrreri-
dc. zzp 
Horno tenta 1'impreíadi Vberíingben n 
ma (enzh effetto ít ririra. 229 
Horno oceupa Bucom fopra il lago di C o -
íhnzajC fabrica barche, per ícorrer queJ 
Lngo. ;5o 
Horno prcíld-a le piazzc delia SueuiajC 
mnvehia verlo la B.uiiera , per íbecorrer 
Ratisbona. _ 234 
Homo tenta Timprefa di Landshut. 1 ? 4 
Horno [con e nella Bauiera. i ¡¡7 
Horno non acconfente alta battaglia di 
NordIinghcm,c fue ragioni 147 
Horno,e Cratz prigioni nel fatto d'Armi di 
Noidliijghcin. 2*0 
Ho; no Honorato dal Rè d'Vngheria, c dal-
rinfante. zy i 
Helbrun prefo íía gl'Imperiali. ajr8 
Hollandeíi peiturbati per la forprefa dej 
forte di Schinch , lo attaccano brauainé-
te. iSfi. 
HaH'inucftito dal Ducadi Saííbnia s*arren-
de . 2i>0 
Hollandeíi combattono brauamente , e fíi-
perano íl forte di Schinch t ^90 
Hermedaim s'arrende à gli Imperiali.. 369 
Hannau adediato da gh Imperiali, con in-
telligcnza Io acc^uidano. 570 
Hollandeíi efeono in campagna j per I' im-
preía di Anucría. 411 
Hollandeíi fotto il forte di Santa Maria non 
potendofí tenere fi ritirano. 411 
Hollandeíi fi teng«no nc i pofli. 411 
Hollandeíi rotti da gli Spagnuoli. 412 
Hiucieaprefà da! Príncipe Tomafo . 446 
Hiucrea fbrtfiicata dagliSpajmuoli. ^47 
•Hcídin (i rende al d Francia. 462-
Hofiiliúíra Ia Cittadella>c Turmo. 4^6 
Í Mpcratore ferine al Uè d! Suetia. car.?' Iinperiali fpoglirno diuerfe terre delta 
Pomeraniajfí ritkano nc i Itioghi forti.io -
c z Im-
; fnperialfricnpâahòNeubrandemborg > -e 
. t á g l i a à p e z z i i lp i e í id io . 2,0 
'Impoi'tan7,a delia piszzn di Magdeburg. 20 
jnçfperienza de' Magdeburgheíi ncl difeñ-
<. ^ der.la loio Citcà > c oagione delia ioro 
ruina. i i 
Imperiali danno rafiako afie mu ra d i Mag-
deburg . 
Imperial] fono forpreíí.da gli Suezzeíiad 
Harnebergje Boic íh l . : S1 
, Imper j'àli.b'attõno'Verbçn.- • 52 
•ímperiali intiadono lo Statò di SaSonia; 3 í 
Jkltiepidezza grande dei TSIIr. . .44 
Impei'iali rotti dã Suezzefi nêHa Campagna 
- di Lípfia fi ritivano à Fulda. m - / '41-
IsnperiaJi niolto temono' la' dichiaratíone 
dei RèdiFrancia. . ro 
Intelligenzade' Capitani giouamolto nel-
legueiTC. • " 67 
Impei iali rotti da Suezzefi ai Lech.. 71 
InteiWimento de i Suezzefi ín Ingloíiat, e 
fcopcrto>e vengono ributtati. 78 
Imperíal i marchiano contro il campo deÀ 
Suezzefi fotto Norimbcrg. 87 
Jmperiali íbho rotttda Suezzefi. 89 
Inn fíumc príncipale. 94 
I n t e r e i l e d c i l o í l i i r D c i c . c D _ 
Impcnafi íótto íf Montecuccoíí occupano 
diueríè terre dei Viitcmberg. 1 o 1 
Imperialí íòno rotti da gli Suezzefi appref-
fo Vifeloch . 1 o_j 
Intendimento del Rè di Suetiafcopertoli 
fono li.colpenoli arrotatf viuir ' ' i io 
Imprefa di Colonia tetara dablíimdisSuez-
zefe'. 137 
Infante Cardinal deiie paílàr in Italia; pre-
•, p a r a i i K i u i , ehe ícíno fatti in Milano per 
vicencrío. 147 
Impen;ilinel!;i SlcÜa forprendono vn quar-
tjero de ¡ Snczztfí. 1 ,-9 
Infante Margijtrira üecncinra dnl DncaCar 
jo da Mantoa , vicn 1 •ffciiiit.-i na j.'ÍiSpa-
gnnoli, e admeilã aigouernodi Porto-
g a l í o . 177 
Imiidiainadre'deireinolatione. • 1 
Imperial! rienfano labattagliacoU'I-Eorno -• 
210 . 
Impreía di Rat!s.bona donde onginata. 190 
Inftanzc de gli Spagrítioli appreíTo il Pon-
tefice. _ 19 6 
11 ritirarfi dallimprcfe fenzã frutto» cnoCe-
uole alia ripmatione deli1 anui. 201 
II CaçdiDfll Inftnw íollecics le piouigiçmi 
Tánoiadeflecofè píu Notabílt 
in Italia per Germânia. Í04, 
Imperiali dopo la morte del W a l í h i m cer 
cano di colger' con ilratagemnia il Vaj-
* mar. " n j 
Imperiali defiderano la recupera diRatis-
bona. 
Imperiali íot to al Colorcdo Cono rotti ín 
. Sleíiadàll' Hamem>e íirieouerano inLi -
genitz.' 1$$ 
Imperiali aH'aíTedio di Ratisbona. 2^ 4 
Imperiali reftano molto cõfolati per la pre-
. íadi Ratisbona ' 240 
Cardinal Infffntt riceue in Milanó'le Ain-
baíeiaríedi Principi Itaíüni . -141 
. Cardinal Infante à Inlpruch pafía à Linti 
ad abboccarJi colla Reina d'Vngheria íiia 




Italianice Spagnuoíi fegnalati nella gíoma-£ 
- ta d i Nordlinghem . 251 
Imperiali íono lentinel profeguir la vittoi 
ria contro Snezzefi,e perche . 25 ¿ 
Cardinal Infante palia in Fiandra. • ' 2 y 8 
IníianzefattedagliSpagciuoli al Dnca di 
SauoiajC rifpoftedel Duca. 27ci 
IntercíTi perche lo Stato di Milano non ca-
da nelle mani de i Franceíí • 27 r 
Imperiali fono rotti fiai Mareícialío delia 
Forza appreiTo di Montebelgard . 275 
Imprefa dt Valenza própoíla da i Francefi í 
efueragioni. 22$ 
Imprefi di Nonat a non tentata da i Fran-
cefi . 186 
ínftanzede gli Spagnuoíi fatteal Ponteñcé 
iopra le attioni boibli dei DticadiPar^ 
m a , 291 
Imprefa difeacciar dalla Valtellina i Fran-
cefi concertara col SerbelíonejC col C a -
ualier Robtilíelli viene feoperta da Roa-
no . 598 
Italia íepnltura de Í Francefi . 3 of . 
Italia::] piú confbrmi à gii Spagnnoli, che à 
i I-Vajiccíi. ÍOJ 
Impcracore parte da Viena per Ia Diera di 
Ratisbona. 4^4: 
Impoi't.-nza del forte di Brcu i . 5^1 
Impreíà d'Hufíi tentata d.í gli Hollãndcà 
in vano. ^¿sg 
Inftanze fattedal Cardinal Infante a l l ' í m -
peratorepcríoccorlo alia Fiandra . 3 69 
Iinprefii del íbí te delia Filippina tentata ia--
yano 
Tauola delíc cofe piu Notab i l í . 
* in vano dag l i l ío l landef i . 568 -Intendimcnto del Valetta m Âfli . 
Inííanzc deí DUCÍ di Sa/Tonía -aJi'Impera-
tore. _ _ .Í71 
Inilanzí fatta da Madama al Principe Car-
dii\:á. S$7 
I I TOÍTC íí licentia da Mantón,e pafía jnVc-
nctia,c cbiamato in Monft-rrato . 3 8$> 
II Melo ritorna vcito Fiatui ra. i 91 
íntentione cípielia da Madama di Sanoia. 
Imperiaü fanno aleo. _ 5 93 
Imperial! verío i quartieri de gli Suezzeii. 
$93 
Impciiñh afTalrtida Vainjar.-c da Roano. 
394 
Importanza del fito di Brem. 400 
Jinereífedei Principi di Germânia, perche 
non manchi lafhttioneSuezzefe. 407 
Intcrefli de i Stiezzefidi mantenerla guer-
ra in Germânia. _ 407 
Intelligenza d'alcnni Cafaiafchi con gli Spa 
gtuiolijcomc foípetta. 40^ 
Imprefa d' Atmería nonriitfcíta à gli Hol-
1 andeíi. 413 
Importanza dell.i dinerfíone deH'armiSpa-
gnnoleper'l'attacco delJa Bifcaglia. 
Intiepidezza Veneta. 421 
Inqtiiíitione fatta contra il Glietz . 416 
Importahzadeiramícitia de iGenoueíi per 
liSpagnuoIi. 4251 
Impor tanza dellarotta del Palatiuato per 
gl¡ Auífriaci • • . , . 436 
Ifiílanze flitte da i Cefarei à gli Spagnuoli 
per il fòccoríbdiBriíach. 436 
liiftsnze de i Ceíarei non cíeguite da gli 
Spagnuoli. 4.? ¿ 
Imprefa d'Alb'difcgnatadal Leganesj e dal 
ó u i i n a l . _ 438 
Impícfc difegnate dai Principi di Sauoía. 
44.Í 
Iní'anzn fatta da i Principi di Sanoia al l e -
ganes- _ 445 
Inicrcfíe de i Principi di Satioia. 443 
Iirprefa di TheoimiJle meditara da i Fran-
cefi. 4J3 
Imíioícata fatta da i Suczzefi. 45'4 
ímptiinli rotti dali' imboicata del Banner, 
ibid. 
Imptiiali difícnTcono 1'and ata à Praga. 45,s' 
Impcriali rotti dal Banner. 4^4 
Initanzc fatte da Madama al Rè di Francia, 
riípolU del Rè. 458 
4V7 
Imprcfa del Safins fattadji! Vaimar. 4¿» 
Intelligenza de i Principi in Torino > con 
D-Mauritio di Sanoia. 463 
T .. Éftetucagionatidaqueíh. 
Landfpcrg inueftito da gli Suezzefí. 
Esa concluía trà FrancíajC Stictia. c u . 
12 
22 
Lipfia s'arrendc à gJ'ímperiali. 37 
L a moka confidenza folíente danofa à C a -
pitani . 41 
L a prefenza del Príncipe gioua mol ió aJJe 
imprefe • ¿7 
landshut s'srrende h gli Suezzefí - 75» 
Latift'prefo da i Suezzefí . 
Lipfia preíadaí VValfbini. n j-
Landgrauio d* HaiTia, e fuoi progreífi nella 
Vcsfalia. 144. 
Lnigi Tcrzodecimo Rè di Francia nclla Lo 
renace viíitato dal Cardinale Franccfco1 
Kico lò . i t S 
Lesle Capitano d'vn reggmiento del TeríJ-
caít pone all1 imprcia di ammazzarc il 
Walftaim. 21 r 
Landfperg s'arrende à iSáflõnr. 222. 
Landgrauio d' Halíia > e Duca di Lunebiii g 
vniri alloppugnationediSoelde. 3 n 
Landgrauio d Hafin, c Duca diVaimar 
Principi fpiritofi lono fomentati dalíí 
- Francefi. t 171. 
Louagno attaccato da i Francefi f\ difFenctc 
btauamente. 173 
Luigi Zorzi General de i Venetian i Capita-
no mofto tem ti to . 2 88 
Luoghi attaccatijC prefí da gli Spagnuoli 
ncl Piacentino. 310 
Luoghidel P/acentinodeuafíati da gli Spa-
gnuoli. 31? 
Landgrauio d'Haflia entra m Lega ró Fi an-
cia3Siietiaj& HoIIanda. 32 6. Palfii al íbe-
corfo dUannait. ^ 7 
Martheíe Legancs s'ananza contio Fi an-
c e ü . _ 33x 
Landgrauio dHaffia alí'afTcdio di Statberg-
Lumello íaechcggiato da'Franceii . 338 
Duca di Longauillain foccorfo del Car-
dinal dclla Valetta contro IlGalaíío..?4* 
Longinafortificnta da gü Spagnuoli. 34/> 
Lumello íortificato dagÜ Spagnuoli-
T a n d a ("die cõfe píu NotciWli. 
•ç [acchieggiata dagli Suez- Msfírich aflediatõ da'gíi Hotlahdcíí , fc gH 
àvrende * 
JLuíatia fçotTa 
zefi . .í 6' 
Xandfpev prefo à vina forza dal GahÍTo. 
3.7.-Í . 
Xandrefí occupato da i Francefi . 577 
Xcgatrà Francia)Snetia)& Hollanda. _í 8? 
Leuace di gente ottcnnte da gii Spagnuoli 
in Alemagna. _ 390 
Xeganes viíita tlConte diMontírçi . . 391 
Xeganes fotto Brem. , 399 
Xnogotenente Genérale Francefe. ' .; . ^08 
Xeganes determina la pr^fa di VertíeJ.li > è 
,vfue mgioni. , 409 
X'Infante controHollandefiO. 4ia 
Xeganes íí abbocca in Cauigliajio con li 
Pi'inctpi. ' 44<'' 
XaCit tadel ladeÁi l i fi rende. 449 
Xeganes difpone il foccorio à Chinas. 460 
Xeganes tià CiiiuasjC Tmino. 400 
Xonganilla íoccore di viueri il Çampo fot-
toChiuas. . ; ' 4<o 
M 
Agdeburg ñ díchíarapet lo paitito 
Suczzcfe. n 
Malchin prcíbcon riniaicabiíe ííratagem-
"^rna. ^ _ 
Magdeburg afíalita da piti pain da g l i lm-
. periali. • z i 
Magdeburg refta 3 vúia forza ptefo da.gH 
Imperlaíi raccheggiato> & abbruggjato . 
Modi tennti da! VVaUl:aim,_pe-i' rimetui; 1'-
eífercito . . 47 
M.UÍimc remite dal VValfta-m nel far léña-
te di genri inolto con/íderabili. 49 
Mansfck p:az¿a ñ arrende al lié di Suetia. 
S3 . 
Modi ten:iti dal Reda i popoli foggiogati. 
53 
Magonzaprefa da gli S'.iezzcfi. 61 
Manhaim íorprefo dal Duca di Vaímar. c? 
Magdc!)¡n-g abbádonato da gl'Imperiali.ííó' 
Monaco prefo dagHSnezzcfi. 7^ 
Meminiíhcm attaccâtOjC prefo dagliSuez-
zefi." _ 84 
Maííliv.cdel VVaiílaim cirça laricompenfa 
verfo i foldaíijC fnoi.notabili detti - 94 
MÜitie Loreneíije loro quaíità . ; • ¡>6 
M.ii'c/ciallo díScomberg rompe Memoiá-. 
cijC Io íà prigione . 99 
Mailima tsimitada X3nijcip! . 10$ 
IOJ» 
Marche fe di Grana oceupa Brait. , , n i 
Morte iion fà paura à i foldati val oro í i . nz 
Mifchia grande del l ' vno,e dell' altro elTer-
cito neí fatto d'armi di Lutzen . m 
Morte del Rè di Suetia . 113 
]^ortedtl Poppenhaim di grane perditaà 
. ¿H.Aiíftriaciiyitaje. valore di elíò . 1 Í I 
Morte di Federico Elettor Palatino > e fi;ç_3 
. • condition!. . . . . . i j s 
Montecuctoli prouede alia dife/á di Bri-
fach, ij-f 
Montecuccoli in vPia fortita dí Brífach vien 
ferito, e íatto prig;onc dagli SuezzeJi, e 
ir:tiore in Colmar . 1̂ 7 
Marghcrita PrincipeíTa di Lorena fusge ín 
,..|iabito di paggío daNanci, e paífa in_5 
. .Fiandra. 16S 
Mareíciaí della Forza, e fuoi progrefl.1 nella 
• • Lorena . 167 
Conte Merodes > e Cronesfelt tentano il 
ioccoríodiHamelen:. 16? 
Morte di Merrodes. 172 
Marrimoniò maneggiatò -òccultamente trà 
i l .C ardiñal In f ante»e la Principela María 
di Manroa , v:en feoperto dal Duca Car-
io, è tturbati idifcgnide giiSpagmioii íb 
pra Manroa. 177 
Meglio arriíchiaríi alie íperanzcj che afficu-
raríí nella tema . 11 8 
MarefcialIodi^Cn'qui Ambaíciatore per il 
:liè di Francia in Roma. . 
Mortc del Ducá di Fcria,e fue quálità. lo f 
Matha in Lorena battuta dal Marefciallo 
^ dellaEorza. . . 227 
Klolte Città s'arrcnieá gii Ce farei. 243 
Marchefedi Leganes lodato da i medefimí 
Suezze/í. 2^1 
Marefciallo delia Forza coll'eííercito Fran-
cefe paffa verfo il Rhenoie perche . 2^4 
Mlrjdem lí arrende aí Landgrauio d Hafila ^ 
Marchcfe Leganes vícn'ípedíto dí Spagna 
a! Goucmo di Milano '. 177 
Marcfcíalio di Scir-tiglionf con cfTevciro in 
Piccardia tenta d] vniifí con; Ho í l andc -
. . íi)i! Uè di Francia íi trasferiíce ad Amies. 
277 
Meminghem, e Schorendorf ricenre daí Rè 
- di Vngheria à patti gii prefísno obbe-
, dienza. . ^ . 281 
Matrimonio tra il Duca diBaiiiera > e Ia fi-
glia 
T a u ò h Hdlecoíb p i u N o t a b i l í . 
-"•gíín Heir Imperatoi-e,e fue raíçioni. Z84 de! D tica-d i Maiitoa". 
M.irchcíc di Celada > D.Franceíco dei Car-
,í8» 
dineje'í Capitán Spadino diífendono bva 
y llámente Vaíenza. 187 
Michiele PriuliSená'.or di gran valore íb-
pra Prouedítor di Crem?... % 
Marin da Molino fuggetto d i grã ftimaPro-
tieditor in Valcamòhica .'1 Edolo . 
Montefin Colonnelío Francefè vicnpci.t 
.'líormioj éciííagiiij infe í i cemente reíla 
. vccifo da vna faliata. 
Mormoratione per la leuata deiFrancefí 
da Valenza. ^98 
Moite del Marchefe di Celada di mol to 
. íentimento ágliSpagnuoíi. 158 
Modo di ricódítr le genti di Parma in quel-
. lo Stater.- 502 
Marchtfe Villa feorre verío il Tortonele, e 
conuoglia brauamente le genti di Parma 
nel Piacentino. 301 
Marche fe di Leganes vien di Spagna al go-
uerno di jMilano ^ 50? 
Migonza fi arrende a gÜ Imperiali. 5 03 
Marchefc Villa fotto proteito di rimctter 
nel fiio Stato il Principe di Correggio 
fcorre fopra il Modenefe . 3 07 
Magdeburg vien attaccato d all* Eletto'r di 
Salibnia. • í iz 
Morte del Marchefc d'Aijtona - 311 
Marchefc Villa fcorre nel Pauefe . 124 
Mindem prefo dal Landgrauio d* Hafiia có 
/>ratagemma. $ 2,̂  
Milano in gran fpauentOs per lavenuça de i 
Francefi. ?í 1 
Motiui machinati dagliSpagnuoli in Fiari-
Minifeilo publicato da gli Spagnuoli con-
troiMiniftri-di Francia. 334 
Miiane fi efacerbaci dalle attioni de gli Spa-
gnuoli. ^ 
Magdebnrg fi arremie à f Saííòni. 542, 
Morte dell' Imperator Ferdinando Secon-
; do . . 35-4 
Morte del Duca d'Alcala. $6$ 
Matrimonio trà Ia forelía dell' Imperatore , 
. e'JRe di Polonia. $6% 
Morte del Landgrauio díHaííia. 3 83 
Morte del Duca di Sauoiaín Vercelli. 385 
Moite del Ducadí Sauoia? grane à gli Spa-
fínuoli. ' 385" 
M'iílá di Criqui. 3 £7 
M-.r.tx di Cario Duca dí Mantoa . 3 S7 
Motiui di raolte reuolutioni > per la morte 
Modo di Moníieur la Torre tcnuto ¡n Man-
tea. ' 
MòrtediRoano. 3<>f 
Mongagiaido-Couernatore diBrem ? e fuá 
• íortita-. 3?9 
Morte di Criqui. 400 
Mongaghrdo rende Êi-em al Leganes. 400 
Morte di Criqui íentita có affanno in Fran-
cia . 40T 
Mongagiardo decapitate in Cafaíe , perla 
j)ei\lita di Brcm ¿ 40jr 
Monfcn-ini fat ti vícire dalla Cittadella di 
C a f á l e 4 O Í > 
Monteai prigione. 40^ 
Modo deí Leganes>pei' éondurfi fotto Ver-
celli . 41Q 
Marchefc Doglioni Goílematorein Vercel* 
li - 410 
Maniferto publ'cato da gli Spagnuoli j pec 
• Io attacco dei Piemonte. 4iy 
Modo dei Príncipe Tomafojper far leuarei 
«Francefi di Shnt' Omer. 417 
Morre dei Mpntegli iñ Cafale. 41? 
Mofla de t FiKinèefi. 41^ 
Morte dei Conte Lélio Pompej di dolorp 
del Gàraíro-.' ; ' , jbítk 
Moitedel Dnchíno dí Sailoia. 439' 
Morte di D.Martino di Aragona. 4 4f 
Moncaluo prelo dal I.eganes . 448 
Maiiífclíopiiblicato dai Principi diSauoia. 
Marcini ai foççorfo d i Freiberg. 4Í'Í> 
Marcini perfegiic il ÍJanner. 4^6 
Milérave fotto-Heííiín. 
Mal-ciriialTaltagliSiic/.zefi. • 
Marciftiiinforza Ia battaglia. 4jrf 
MelnidijeLatiTieritz preíi dal Banner . 45 f 
Moiiticefiij e Merodes difèndono Trino-, 
Mtírte di D.Gonzales di Olmara. 458 
Maíchcfe delia Foi'za» e Conte d'¡ Pas pri-
- gioni-. • 4<í2' 
Morte dei Vaimar. _ _ . $6$ 
Madama diSauoiacoii Ir M'niflri) e conle 
Dame fi ritii a nella Cittadella. 46"f 
Madama di Sauo;a fi ritiram Carmagniola. 
4é6 
N 
^ Eubrandemborg prefo da gli Sucz-
zefi - 19 
Ñocabile ardire dei Rè di Suctia. '• 44 
Nu-
Tauoladellecofe 
Numero de moni nella battaglia di Li -
píia. 44 
Non vi è ragíone piü valida di quella, che 
vien íbíientita dall'oro. 4¿ 
Nonviécofapiü difcaiaa'Principi» che 
rinobedienxa de' loro íitdditi. 47 
Novimberghefi íi dichiarano fauoreuoli al 
ítè di Suetia, del che molto ne reftano 
grimperialidifguftati. jS 
Nation Spagnuola fideliflima7 J 
Nuouo modo di far guardie» ritrouato dal 
Rè rieíce di profítto . 88 
Nebbia cafca nel feruore della battaglia ffí 
Lutzenjcaufa la ikirata deirvno,e del-
" l'altro efícrcito. 114 
humero di mortinella battagHadi Lut-
.zen. ' ,114 
Neumburg íorpreío da gl' Imperiali per 
. ftrettagemma. 140 
Neumarch prefodairHorno. 15? 
Negotiati del Cratz,pei- tradire Ingloftat. 
. 160 
Nanei conítgnato dal Rè di Francia • 167 
Negotiati del Regente Villani col Duca 
di Parma quali íofíei*o> e il loto fuccef-
. í o . 176 
Non deucíí fiiggirda vn piccolo quando 
vn altro ne fópraña. 183 
Neumburg s'arrende a Vaimar. 190 
; Nono Dnca di Lorena colli' apparenza 
della caceia pafTa a Luneuille. ü.4 
"Nordlingliem Città principalcdellaSue-
uia. 145 
None capí di nationfi Tedefcha trà i dodi 
ci deptitati neila côfederatione di Suez 
zefi. i f f 
Nuntij Apoftolxis'afFaticano pertratte-
nerle ro ture trà FranciajC Spagna.tíy 
Nur'mberg, grancmentc aníínfiiata di vi-
ueri patcggia7c fi raconcilia coirimpe-
ratore. 27? 
Nuone inrtanze di Spagnuoli Cite al Duca 
di Sauoia jper (euarlo daH'aiiiicitia Frã-
cefe non trouano effetto. 177 
Negotiati di Spagmioli col PÓtcíiceje col 
h Renublica di Venetia. i 8 § 
Negotiati col!' Elettor di Magonza per le 
t-JettioncdelRèdi Romani fatta da gli 
Auftriaci. ^ 1 
Nizza dalla Paglia oceupatada gli Spa-
iínnoli, _ $67 
Koíia [xotcíhidi Madama aí Principe 
Cardinal. 387 
piàNotíibili. 
Nono concetto de' Francefi fopira le cofe 
d'Italia. 204 
Nani Ambaíciatore flraordinario al Pon-
tefíce. 4JJ 
Nafcitadel Delfino di quanta jmportati-' 




Obroe fiume,e fna origine. 31 
Oidinanxa de gli Stiezzefi > per íncontrar 
glilmperiali. $3 
Ordinatoadell'efíército' Cattolico nella _ 
battaglia di Lipíia. 41" 
Oppenhaim preib da gli Stiezzefi . río 
Dnca d'Orbens vien períiiafb a lenarfí. 
dall'obcdienza del Rè paíTa in Lingua-
docca. 98 
Onuiel Caftello^ üio fíto. IOJ < 
Offembtira: prefo dagl; Suezzefí . IOJ-
Duca diOrliensrinuouai penfíed con tro 
il Rè. 107 
Dnca d'Ortiens paffa in Fiandra. ro8 
Ordine di marchiata tli Suezzeíi notabile. 
115.' , . 
Ordmanza dell'eíTercito Suezzefe airvfcir 
da Erfurt. ' 11 y 
Ordinanza dell' efTercito del Rè di Suetia 
fiella campagna Hi Lutzen. 118 
Ordinanza deU'eficrcito Imperiale, n o 
•Gome Ott auto Piccolomini vaíorofo. 
Oftchirchem riceuto.inLipfía. i? t 
Oxellern Gíã Cácellier dimanda vna die-
tainHelbrun. 14+-
Odij trà il VVaHtaiin>e'I Conte Cratz-1 í' r 
Oppofitioni fatte nella coníulta tenuta da 
gli Suezzeíi percombatter col Dnca di 
Feriaialle ragiohi di chi pei-fuade il com 
batiere. ' 1S4 
Cote d'Ognare fedel M'niftro di Spagna 
inuigilagli andametiti del VValftaim. 
Odio conuerfo cótro gli amici hà piu for 
zn>che contro gli nemici. 197 -
Odij contro il VValfíaim. 2 JO 
Conte d'ognate tíene coíigüo in Vic na 
con diueríi Miniih'i fopra le sttionidel 
yVaÜlaim. 210 ; 
OpinioHC di affiairarfi dclVVaítiaiííi s\sn f 
affehutoda MmiftriAiiftriaci. :ÍO 
' ' Ordi- / 
D 
Tauolã detlc coíê pià Notabilí. 
Online dato dalllmperatore cótro ilVval- 1'inimico . 
ftaim" - i fr 
Ofdine dato ai Galallô d'accettar ía carica 
dell eíTcrcitO) e pçrieguitar il Vvalíiaim. 
z i z 
OIlToccupato dal Colorcdo . zz? 
Oxeftern aiifiofo per la declinationc deli' 
eíTcrcito. ẑ o 
Oxeftem fpediícc fuo fíglátolo Ambafcia-
tor in Hollanda, Sc in Inghilterra . z i r 
Oxeftem richiede il Kè di Fiancia, perche 
muouaguerraà gliSpagnuoli. ibid. 
Oppngnatione > e diíèfa di Ratisbona ofti-
nata. i j ? 
Opinion! dei Ditei di Bauiera>e de gli Spa-
gnuoli di fpinger Tarmi contio ilgroflo 
de gli Suezzefi. 245 
Oifchirehem ferito fi falua con alcune gen-
ti à Vim . i j - r 
Ordine ai Goiícrnator diFilisburg di do-
ner coníignarqLicIlaforcezta a'France-
fi. ¡Sí 
Duca d'Orliens fotto pretelto di caceia > 
eíce da Bniílèlles, e fiigge in Francia» e fi 
ricõcilía cõ S.Maeítà Chriftianiífima.ifS 
Gran Cancellíere Oxeftern paífii da Magoii 
za in Pomerania > fá il viaggio per Fran-
cia>e per Hollanda, doncè riceuuto cor-
tefemente. 27 j 
Ordine del Ponteiíce al Duca di Parma nó 
c efequico dal Duca, fi fenfh con valide 
ragíoni) fpíega vn manifefto delle caufèj 
che lo hanno indotto à dichiararfi in lega 
co] Rè di Francia - ipz 
Opinione di far piazza d'Armi PLtcenza 
per Francefi, cloro ragíoni. 314 
Oranghel General Suezzefe diíègnavnirfi 
col Banner. í 21 
Ordine dato dall'Imperatorc al Gaíaíro > 
perche foccorri Saííbnía. ^72 
Opiriioné dei Configlio di Sauoia feil 
Principe Cardinal fijoueua ammetteie 
nelIoScato. . . 391. 
Ordine dato alGhetz. . $96 
Odio di Saííbnia contro gli Snezzefi. 407. 
Ordine dato al Principe diCondè d'imia-
derlaBiícagíia. ;' 408 
Ordine dato aí Signor Marin Cápello dalla 
SereniíTima Republica Veneta. 4:1 
Oifertcfattc da Principi Chriilíani a'Ve-
netiani. 422 
4*+ 
Opinione di combattere gli Spagnuoli dit-
giunti. 411 
Opinione del Duca di Cándale feguita da 
moltí • ibid. 
OfnapniC) e Mindel canfignati al palatino. 
434 
Ordine datoall'Azfelc - 441 
Ordine dato ai MarcinL . . ibid. 
Ordine dato all Aragona. 44? 
Oíchiichem paíTã à nuoto I'Elbis. 4Sií 
Oftchiirchem prigioue. ibid* 
Opinione dei Ghetzcirca Tafíálto . 424 
Opinione del Sauetioj e Golu di sttaccwc 
Reparament: militati fatti in Suetia pec 
la guerra di Germânia. 4. 
ferirtione delia Pomerania. ibid. 
Politica teiuita dal Rè di Suetia nclcam-
peggiare paefe nem-co . 7 
Diueríe Piazze delia Pomerania vengono 
in poter de gli Suezzeíí. i r 
Progrelíi dei Rè di Suetia fono graditi dai-
la Francia, e dall'Inghiltcrra. 12. 
Protefti fatti dal Rè di Suetia à Saflbnia. 2 Í 
Progreffi de* Snezzefi perttubano il Tilli. 
. ibid. 
Pofítura dei campo Imperiale íbtto Mag-
deborg. ibid. 
Principio delia battaglia di LipíTa . 42 
Prerogatiue dei credito de' Capicani quali 
íiano. 47 
Politica dei Vvalpaim perraccoglkr gen* 
ti. ibid. 
Penuria d'armature neU'eflcrcito Imperia-
le. 43 
Progrefli de i Snezzefi nella Franconia.. f ? 
Praga, &altrepiazze abbandonate dagí' 
Imperiali. y* 
Progrefli del Rè di Suetia nelcircolo del 
Rheno. 59 
Peícatotedi Genieriheiin nona bardie d.i 
paflare i Snezzefi il Rhcno. 60 
Poppenhaim fi difênde brauamente da í 
Snezzefi. £6 
Pericolo korío dal Rè íotto Ci cutzenach . 
Padre Chiroga Capuccino mãdato rd Vvai-
ftaim. 74 
Prctcníioni haiditedal Vvalftaiin . ibid. 
Política del Vvalltaim vcifo i (btdati, 76 
Padri Capuccini à piedi delRè diSuctia, 
íoao da eíTo comendati. 79 
d Pro-
Tariola delfcTOÍcpíil No't.ibifí. 
.Prohibitionc fattadal Vvalftaimàfoídati j 
e Capitani dí'fanteria di non ponsar ñiui-
li, e fpeioni. . . 81 
Plaga aífalita, e preía da grimperiali. ibid. 
Poíftura di Lindâuu. 83 
'Paefan'i'del Tñoloi e lom qiialità. ft 
Prefídio di FuíTén ñ pi igionc il (110 ©ouer-
f natovC) efi rende»al Vairtiarv ' ^4 
jPoliticadi Lorena... _ . . . . . . . -.^ÍÍ 
Pmdenza de gliSpagnuoH . : 98 
Prepammenu militàri fatti da'Snezzeli.ioç 
Poco gioua lar::g:one à gli animi appafficK 
nati. ibid 
Progredi de' Cdareí nella Sle/ia. ioó 
Preshum Città principale dolía Stefia. ibid, 
ipilovano innamorato della Principela ve-
doadi Falsburg, peifuade ií Dncad'Or-
iiensad abíentaifi dalla Corte. 107. Ma-
neggia il maritaegio della Principela 
Mareherita con Òrliens . ibid. 
Pi'ógreffi-cUílt'Horno nella líauiera fanno 
diuidere 1 Elettoredal Vvalftaim. 111 
Pegnitz fittme • í i ? 
Poppenhaim marchia pervnirfi coIVval-
ftâim. ibid. 
Poppenbaim marchia ver/o Halla ad offer-
tiargli andanicci del Dnca di Lmiebnrg. 
Principio delta battaglia di Lutzen. n r 
Parole del R.è à fuoi, che ricedono . ibid. 
Parole del Vvalflaim à difenfoii del fofío . 
ibid. 
Palíano gli Snézzefi il foíTõ,mn fono táglia-
ti à pezzi dalla caualleiia Ceíarea . 122. 
Poppenhaitii fei ito mortalmente da vna 
caimonata nuiore in carozza. • 123 
Parole di vii Capitano fono di notabil no-
cumento all'eflercito Ceíareo. ibid. 
Progredi dell Horno nell'Alfatia. i?^ 
preparamchti deli* Aldringher nella Sue-i 
uia.. rí? 9 
PrfrteipédiOnnges alia oppngnatione di 
Rimberg. -• • i f i 
Preparamcuti fatti à Milano per Germânia. 
Profittijche íí riceuonoda i C^pidelnemU 
co quando fono mal content!. 161 
Preíidio di Gorlite tagliato á;pe8¿i dagl* 
Imperiali. 189 
Profpcrità molte vóltedannofe. 100 
Penfieri fopralaperdita di Fifisbiirg. 201 
Principe Tomaíb di Sauoia inafpettamen-
te parte daCiaraberi» e pàga veriò la 
Fíandra a! feruitio de gH Spagntioli. í iS 
PrincipeíTa di Garignano paila àílantiarà 
Milano. ^ ibid. 
Penfieri diuerfi íbpra lapartenza del Prin-
cipe Tomafo dallaSauoia. ibid. 
Peníiero delí'Hoino in materia divniificol 
,' Vaimaií e foccorrer Ratisbona . 258 
Pace coirEIettor di SaíTonia defiderata > e 
pratkáta da i Ceíàrei, nía pei levafíÈ 
pretenfioni di SaíTonia nó fi cóclude.ij 9 
Penfieri de gllmperiali doppo la preíá di 
Ratisbona. 241 
Pscctrattatadinuono conSaffonia nonfi 
piiò concJndeiC) e perche . ibid. 
Pi udenzadel Card'nal Infante . 241. 
Politica de i Francefi. ibid. 
Pace di miouo trattata con Safíonia non hà 
efFettOj e perche . ^4f 
Penfieri de i Francefí fopraFilisbnrg. r j a 
Politica de í Francefi foprala Germania-
ibid. 
Perplefíitàdel Duca di Sauoia nel fodisfa-
re ài Fiancefii & à gli Spagmíoli. z y i 
Política de gli Hollandefi verfo. gl'mtereifi 
del Redi Francia . 279 
Peníiero de gli Auñriaci dt mouere gllni* 
glefi contro i Francefiqual ioffe la po-
litica loro íbpra di cib. 2£z 
II Ponteficejc'I Gran Duca di Tofcana s'in-
teipongono per la pace trà ParmajeMo»* 
dona. 3-10 
Politicadella Città di Liege verfo gli Ale-
manni. j rj 
Politica de i Francefi íbpra Jl Duca di Vai-
mar. 1' j td 
Progredi del Duca di Roano in Valrellina. 
í i S • J 
Politica del Rè di Danímarca. 5.25 
Progreífi de gli Spagntioli ,nel Piacentino * 
M9 • • 
Principe di ¡Coridé ,fi lena daH'aflédio^di 
Dole. . ' . 
Panjcolarí propofti nella Dieta.di Ratisbo-
na . 34í> 
Piacenza aíTediata da gli Spagnuoli1, 3 
Pace trà Spagnuoli, e'l Duca di Parma. 
Parere di dar il comando deH'Armi al Da* 
ca di Roano in Piemonte. j.-ya 
Progredi del Banner nella Saísorua. 5 y J.1 
Perche non fofse concefso al Duca di Roa-
'no il partirfi dalla Valtellina Í & attacca-
je-lb-Síato-di Milano.. • jy^ 
* ' Pon-
Ponzoñe prefo da eK Spagnuoli j f ? 
Principe di Echenibeig Atnbaíciator á'o~ 
bedienza deirimperatore al Pontefice. 
Piccolomini tien ordine di paísáifene col-
ie íue genti in Fiandia. $ 68 
Principe Cafimiro. dí Polonia ípoía ia Co-
«nata à nome dd Rè íuo fratcllo . $ 69 
Pi lirica^di "Argencina. 3 71 
I^ogLeífiíteiGalarso contro ií Banner. . í7i 
ProgreíE del Duca di Lógauille nella Bor-
gogna. 380 
Penfiero de glí Spagnuol̂ che riconii in Pie 
monte il Principe Cardinal di Sauoia > e 
loro ragioni. 3 8£> 
Prorefta fatta da j Francefi à Madama di Si 
uoia. 587 
Pretcnfioni del Principe Cardinale Copra 
J'amminiftrationedelIiStati. ibid. 
Principefsa di Manroa affettionaca á gli Spa 
gnuoli. 
Penfiero de gli Spagnuoli di chiamaie il 
Principe Tomafo in Piemonte . 3 90 
Pallaiticino mandato dal Principe Tomafo 
a! Príncipe Cardinale . 351 
Propofta del Rè di Francia à i Pienionceli. 
Ponte gettato da gli Spagnuoli. . ¿PÍ» 
Palla J che veciíê Criqni cuftodita dal Le-
ganes. 40Ó 
Penfiero de i Francefi, che fi mantenga la 
guerra in Italia . 401 
Politica de i Francefi diattaccare laSpa-
gna. _ 408 
Preparamenti fatti da i Francefi nella Gui-
nea . ibid. 
Piemontefi cíclamnno contro Francefi > e 
contro gíi Spagnuoli. 41 o 
PiouifionidiSaíTòniaj e fue inftanze alia 
Corte Ceftrea • 411 
Peníieri perli progrefil de gli Spagnuoli in 
Italia. 41 í 
Porto del Pafsaggie prefo da i Frácefi. 418 
Prouifioni de gli Spagnuoli per Bifcaglia. 
419 
Penficri fopra Cafale per qual partito, 420 
Penfieri íopra la morte del Montcgíi. ibid. 
Prcpaiamcnti Vcneti per la guenaminac-
ciatadal Turco. 4 " 
Pomiprcfo da g!iSpagnuoli. 429 
Penfieri de gli Spagnuoli íopra ilDuca di 
Modona. 431 
Palatino prigione. 43 S 
Tauda deItecoíè;pitl No tabilí. 
Pt-igionia del Principe Caliiniro di Polonia 
in Francia, 4? j 
Pragrefli dell'Azfrlt. ibid. 
Peníiero deJSauelIo diíbccorrer Brifach, 
440 
Progreífi del Banner: popoli confufi» e ín-
tiinoriti. 44J 
Politica de gli Spagnuoli íopra il rimetterc 
in Stato i Principi diSanoia . 44? 
Principi di Sauoia s'accordano coí Lega-
rles . i ty . 
Principe Tomafo s'impatroniíca di* Chiuaç 
con intelligenza del Gouernatore . 44Ó' 
Principe Tomafo fi prefenta à Torino : fi 
ritira. ibid. 
Príncipe Cardinal in Hiuerea. 447 
Pí ela di Verua, e Crefcentino. 447 
Principe Tomafoj e Legancs verfo Torino 
in Giiiliafco. 448 
Principe Tomafo, c leganes fi ritirano da 
Toiino. 448 
Principe Cardinal ín Afti. 449 
PohteítVra prefo dal Bolognini. 44? 
Penfieri fopra i foccorfi de gü Spagnuoli al-
rimperatore. 4^1 
Padre Pagano Giefuitafpedítoin Spagna 
dairArciduchefla d'In/pruch . 4? z. 
Piccolomini confirmato Genérale. 4ys 
Preparamenti de 1 Francefi. 4? 1 
Prouedimenti delíTnfante . 45:2. 
Piccolomini con rArmatatrà la Moía, e U 
Mofclla. 4fí 
Principe di Conde, e Marefciallo di Scom-
berg aH'imprefa di Salla . 45-5 
Poffanza del Kè di Francia notabile. 4f j 
Piccolomini verfo Theonnille. 4j'^ 
Principe di Oranges vfeito incampagna. 
Prouidenza del Galaílõ, e del Slich. 4? <» 
Prefa di Trino. 4f8 
Principe Cardinal oceupa Cecea» & altrí 
Caftelii. 4(ío 
Piccolomini eforta i foldati ad afíàlire i Fia 
cefi fotto Theonuillc. 461 
Prigionia delFichicrcs. 462. 
Preparationi de gli Spagnuoli per la perdi-
ta di Salía. 461 
ProgrefTi de 11' Orans nella Slefia. 4 í y 
Principi di Sauoia tétano l'imprefa di To-
rino. 4f>> 
Principe Tomafo íorpvende Torino. 46 f 
d 1 Que-
QVétele del Piemonte. 41 y 
Querele di Madama di Mantea. 
420. 
Qualità di D. Martino d'Aragona. 445: 
R 
R E di Suetiadefiderofo di gueireggur nelia Germânia, carte 1. Paña inco-
gnito in dineríePrcuincie.z.. E inuitato a 
portar Tarmi in Germânia 2. Riceue cor-
tefemente.alcuni Câpftani Alemanni nel 
• íuo Regiio.4.Chiama à Stocolm i princi-
Íali del Regno > e íue ragioni per moucr arm i in Germânia. j-.Suoi detei notabili. 
5.Fà gran fondamento ne gli ahiti di Fra-
ciajed'In^hilterra.y.Concerta coil'Amí-
niíb ator íli Magdeborg per tirar al frío 
partico qucnaCittà-11. Paila coU'efler-
citoncl Ducatodi McclieU)org. I J . Rí-
toma da Mcch Iborg a Stralínnt: nTpon-
de alie Ictterc dcü'Impcratorc. 14. Ri-
íorna ncl Mecheborg.i ü. Inuital'Hlcttor 
•di Saííònia al foccorjb di Magdcborg.23 
Si perturba pcrlaperditadi Magdcborgj 
publica 1c canfcíper le quali non hà foc-
corfo Magdeborg. 27. SÉ volca verfo 
Menchelborg per rimetter que¡ Duchi 
nel loro Stato. î -Pa/Ta a Voímcrftat. j 1. 
ííiiifòluc di íoccoircr i! Duca di Safíõ-
i iM-i 7.Marchia verib Lipfía,«regnarcí-
i ' j i t i to nclle campagnc di Diclcen. 57, 
Coiiic era veílito ne'Ha battnglia di L p-
(ia-í y. íílõrta i íiioi ioldaci con valide ra-
gioni alia bauaglia. 40- Vrta colla fpada 
a'fla mano nc i batta^lioni Imperiali. 4Í . 
• D i parre dclla vitroriadi Lipíia ;i tutti i 
íaoi ainici.j-i.Cliicdc à Norimberí vn'af 
foluta dichiarationc. 5-7- Si irattlaic m 
Magonza, c penía di progreflar ncl circo 
lo del Rhcno.íí .SÍIC ragioni à Hioj con 
Íiglieí'!.í4. Paffaaclla Franconia.68. Ra-
fegtia la fu a gente nella campagnajdi 
Noriinbcr^fcS.Tiaftieire alcunigiomi in 
Aiigníia.? S.Marchia al foccorfo di SaíTo-
nia. 81. Abbandona !ac,1mpagna»efi ri-
tira iñtorno Noi'iml>eríi;. gy. Chiama la 
Caía d'Auftria potentiiíima Monarchia, 
Chiama à Noiimbcr^ ilVaiiufti:. ¿j?. 
Taiiola delle cofe p iü Notabíií. 
Rinforzáto d' alcuhe gentí condottegli 
dal'Bannei-j e d al Vaimar>peníaattaccar 
íl campo del VValíhim fotto Norim-
berg. no. Confultn fopra il modo da 
leuarfidaNorimberg. m . Efce d'Er-
íiutacclamatoconmolto falto da! po-
pólo ) íí dnole di tal dimoítratione» 
€ fuoî  notabili. dettí . n j . Dim ora 
tuttala notte precedente allabattagliá 
in campagAay ne íi cura di ripoío . 117. 
Sua confiUta per venire alia battaglia col 
lilmperiali. 117. Sue ragioni per com-
batieren?. SÍ rifolue di venire à bat-
taglia colli Cefarei .118. EíTorta i fuoi a 
co.nbatter coraggiofamente.i 19. Men-
tre vuole riconoícer gl' Impcriaii venu-
ti co'l linforzo di Poppenhaim > cafca in. 
terra morto. 123. Quali folTcro le fue 
qualità. 12? 
Rè di Vngheria paite da Viena per vfeir iií 
campagna. 250. airíua in Praga, e di là 
à Piffen. ibid. 
Rè di Vngheria aíTifte pcrfonalmente alPaf-
faltodatoalBoigo di OfF íotto Ratis-
bona. 239 
Ragioni de i capí Suezzefl addotte alRè 
per diftorlo dalla battaglia. 114 
Ragioni politiche deIRcdiSuetia àiíuoí 
Capitani. • ib;d. 
Ragioni per íncaízar il Vvalftaim . 127 
Ragioni per accettar la pace coll'Impera-
tore. 145: 
Ragioni per far la guerra coIPlmperatore 
Raim forprefb da i Cefarei. ibid. 
Ragioni per mantener la guerra in Fiandra 
coiuro Spagntioli. 1 j 1 
Rimbcrgíi arende a gli Hollandefi. 16o 
Ragioni perche g l i Spagnuoli face/Tero fó-
damento fòpra Lorena. i^? 
Ragioni addotte da i capi Spagnuoli per 
combatiere. 181 
Riníclt prefo da! Duca di Feria viene taglia 
to à pc?7.i il prcíídio . 18.7 
RatiíJicnajiitía dal Vaimar cagiona gran 
• mormorationc del Vvalftaim . 190 
Rurort fí arende alie genti del Landgrauio 
d'Halíia. 200 
Ruffach prefo dagliSuezzeíi perítratagera 
ma. ibid. 
Rinuncia del Duca Cario fatra al Cardinal 
•fiio fratello della Lovcnj col confenfo 
del R€ â'i Franc^ •* 124 
3Û  
Taitòia deUe cofe píu Ñorabilí. 
Marefcíaí delia Forzaat Ríípófte dcli'AmkafcíatflrFnncefe al Da-
ca di Vaimsríòpfa 3é inlhiizef-attcglijpcc 
il foccorfo . i f y 
Ríngrauc íi rítii-a vcrfd Argentina ? e rotto 
daCeiarci, íi fahiaa nuoto ¡K! Rher.o. 
Rlchieftefatteda 
Díica di Lorena a nome del Re di Fran-
cia. Zif ' 
Rifpoile del Duca di Lorena al Mareícialio 
delia Forw . ' i f 
Eingr.iue pretcndcnon obbedire al Duca 
• d i Vaimar.e perche. i.íí) 
aiíolutioni dcgiiSiie/.zefi circa il íbccor/b 
di Ratisbona . 25 9 
Rintbrzi (peditiai Colorcdo • 2^9 
Rifoliitiojii di Suczzefi perla br.ttagíiadi 
Koidl:n¡;i)ein . 24S 
Rè d' Vrigheriaj c Cardinal Infante comig-
giofi ñella banaglia di Noidlinghejn. 
Mi 
Rugen líbtadel mav B.dtico . c, 
Rifporta data al Rtr di Suetia al latere deJía 
letteradell'Imperatore. 9 
Rofloch riprcío da gllmperiali. 14 
Rcgafiume. 17 
Ragioni degliSnczzcíi pórtate alí'Ellcttor 
di Brandcnibíiig) per tir.ii lo di loro par-
tito . z¡ 
R¡rpoli-a dcll' Elettor di Saflbiva data al 
Sdamlmrg. 54 
RiHrach in AI fatia víen oceupato dai- Duca 
di Roano« ' z6& 
Rè d'Vngî eria paila ncl Viitemberg>e rice 
Lie in gratia moire C]iú> che lo lichie-
don di perdono . 2 Si 
R cciardo Auogadrn'Gencr.iIe d ella canal-, 
leria del Duca di Parma vecífo fotto Va 
lenza. zp-f 
Ratzau oceupato d al Banner. 303 
Rintbizi mandati da. gii Spagnuoli al Duca. 
di Modena. 308. 
Retrogiwrdia del Banncv attaceata, c fuga-
tada'Safibní. 5 17. 
Duca di Roano tcnta qualche attacco nel-
Jo Stato di Milano > mapoi ícneritira.. 
Rilolutioije delii Spagnuoli di combattec 
colli Frnnccfi. ¡ o s 
Ritirata di Francefí dallo Stato di Milano. 
RifpoftedelRèdi Suetia date aH'Hamem . 339 
3 6 
Rinouafi lamifchia molto calda trà Ceft-
vei>e Suezzefi. 44 
Roiloch s'anendc a'Suezzefi • f 7 
Rinforzí condotti aí Re daí Gran Cancelíic 
re Oxeílern. 5-7 
Ringauu paefe done fi fauno i cclebri vini 
• del Rbcno oceupato da gii Suezzefi. 60 
Ragioni addone d a' Capkani Suezzefi per 
inuitare il Re a perfeguitar íi Tilli. 6$ 
Ratisbona vicnfoiprefa dalle genti di Ba-
i l ¡era. 73 
Regalo fatto dal VValftaim aíl'lfolano . 90 
Ragioni addotte da' Minilh i di Lorena al 
Ducaipcr diíiovlo dalla guerra • 96 
Ragioni addotte dal Duca di Virtenibcrg, 
per íecondarc il fuo deiidetio di guerra. 
104 
Ragioni con le cjnali i coníifflicri di Vírté-
berg peníano diíloigcr il loro Duca dal-
la guerra. 104 
Riiifelt vien opptignato da gii Suezzeíi. 
Rinfelt oppugnato dal Ríngrauc . 121 
Ration'>per paííir in Fiandra . 142 
Rotta di Nordlinglicm inteía con molla al-
legrezza dal paitito Ccíai'co • 154 
Rè di Francia in perlona ad Ainíens . 3>ft 
Riualtabatmtada gli Spagmtoli, edifeíã 
brauamente da Panncgíani. 347 
Riniblt píelo da Vaimav. m> 
Ragioni dclhSuezzefbper cntraLnellaFri-, 
coniajC nellaTuiingia. 35V 
Rocca d'Aiaz/.o combattuta da Francclb e. 
difeíadagl; Spagnuoli. 3 7 S ' 
Rifolutione dc'Piamontefi di feguir il paití, 
to di Francia. 3 j í ¿ " 
Rinsfeld battuto daVaimar. 395: 
Verr>e il Duca Sauello vanno al foccor-
íb di Rtnfeld . 395; 
Roano ferito, . 3 vf 
RinfeldíivendeaVaímar. 396' 
Rinforzi de gíí Spagnuoli in Italia. 402. 
Rinfbrzi mandati al Vaimar da Francia. 40S' 
Riputatíone del SciatigÜone folienutadaí 
Cardinal Riel'. Ü̂ u . 417-
Riíblutionc del Ghctz di attaccarei Vai-
marefi - 415. 
Rentij picfojc finantellato daSciatiglione. 
Ritirata dclli Francefi - 42^ 
Rottadataal Palatino . 43 ^ 
Rinoch Goucrnator di Brifach , ñ rifolue di 
tendeiii. 
d $ Ripu-
Riputatione d! Vaimar. 440 
Rifpofh del Leganes. 445 
Rifolutione del LeganesjC fuo penííero.447 
Riípoíía del Monticelli. 4? 7 
STralfunt Città franca. j Suezzefisbarcano iieU'Ifolad; Rugen. 
6 
Seizerità vfata da! Kè di Suetia Contro gli 
Impenali>e perche. 6 
Suezzefi battono,e piendono Volgaíl. 7 
Siiezzefi (ono defiderofi di veder Roma. 7 
Suezzefi atnccano Stettin. ^. 
Stettin s'airende a gli Suezzefi. 10 
Staigart occupato da gli Suezzefi . io 
Suezzefi tentano Timpreiii di Landiperg 
ma ienza frutto . 17 
Suezzefi gcttano vn ponte fopra il fiume 
' Spreê e s'accoftano a Brandemborg. 15 
Sudditi del Landgrauio d'Haííia fidelifilmi 
Suezzefi ibrprendono Targemiind. 3 o 
Strattagema de' Suezzefi per abbandonar 
Tauola delk cofe píu Notati K. 
Verben J3-
Sciamburg parla bnifcamente al Duca di 
SaiTon/a. ^4 
Scaramticcia feguita tra la caualleria Cefa-
i-ea>e la Suezzeie prima della battaglia di 
tipfia- 33 
Squadroni Cefarei icomplgliatida gli Suez 
zefi. 43 
Spfpetto de' Principi quanto íia diíicato • 
Spagnuolf perfiiadono I'vfcita m Campa-
gna dei Rè dJ Vngheria, e loro ragioni. 
4^ 
Suggetti iípcditi dal V Valfíaim»per far gen-
te. 48 
SaííÕnientrnuo a'dannidellaBoemia. 
Suezzefi íono battutida'CattoIici. ¿7 
Spagnuoíi inuiano rinforzi di genci ne! Pa-
latinato inferiorejenelle piazzc fopra ií 
Rheno. j-í? 
Sp ira l áltre piazze dei Palatinato inferio-
re preíe da gli Suezzefi . fi$ 
Suezzefi s'accampano aDruiÍíè,& offerua-
no fr!i andamenti di Cefarei. 69 
Suezzefi tentano di paliar ilLech fòno fo-
' ftemvÀ da'Cattolici. 7 1 
Saltzbm-£í>e f i o fito . 71 
Spagnuoíi internamente non reftano fodís-
ñtti dall'EIettione del VValftaim. 7f 
Suezzefi fi ritirano da Ingloíht. ' 7 9 
SporCoIonnetlo Imperiale mandato alio 
Elettordi SaíTonia pet trattar di nuouo 
la pace. go 
Suezzefi feorrono fin fotto Vaidem. B$ 
Suezze/i fi fortificarlo intomo Nun'mberg. 
8¿ # 
Síiierità non ordinaria eíTercitata dal VVal 
ftaim. 31 
Strasbnrg b fia Argentina riceuea grado i 
progreífi di Suezzefi, e nega affif tenza a 
gl'Imperiali. ios 
Sofpetti de' Principi riceuono Tombre per 
corpi. i9S 
Spagnuoli fono ineoípati fomentatori deíle 
turbulenzedella Francia. 107* 
Spagnnoli richiedono all'lmperatore» & al 
VValllaim il Conte Poppenhaim per foc 
corei'eMaftrich. 108 
Suezzefi at accano le tríncete de gl' Impe-
riali,e fono foííenutije rebutati. n o 
Suezzefi ii leuano da Nurimberg • u 1 
Spereuter Colonnello Suezzefe intornoà 
Forthaim. t 113 
Suezzefi obbedientiíílmi a* comandi del lo 
10 Rè. 116 
Sagacirà del VValfiaim per combatter il 
Rè di Suetia. 116 
Suezzefi attaccano il foíTo guardato da Ce 
farei. • m -
Sentimento per la morte del Rè di Suetia. 
118 
S ofpenfion d'armí per due mefi. 146 
Saííoni abbandonano la Slefia con moita 
ruina di quelía Prouincia. 152. 
Suizzari proteítanti fomentano gli Suezzefi 
nell'Alfatia. i f f 
Sueinitz afTalítodai VValííaiiu fenza frut-
to. ítfo 
Spagnuoli fono fofpettofi del Duca diA4á-
toa. _ .177 
Soccorfi vemiti a Coftanza fanno píü ardua 
rimprefa a'Suezzefi. 177 
Spagnuoli fono fofpettofi del VValíhim . 
180 
Sagacità neceífaria a'bnomini di Stato. 
l y i 
Suezzefi fono mal trattati da i Crouati. 2,00 
Soccorfo dato a Nordliughem dallHomo. 
146 
Suggetti) che furono fpediti appreífo íl 
VValftaim per pcrfuaderlo ad accettar 
¡a ca-
Tauola dellc cofe píu Norabílí. 
49 
la carica. i 47 
Sargence maggiore <5enírale di Battaglia 
carica moderna inoíto ftimatain Gama 
nia. 
Stretcageim de gli a/Tediatidi 
169 
Spagniioli-prendoiio gran gelofiapcr gli 
\-indamenti del Duca di Par.na . 176 
Suizzari aiiiano il denarojpiü delle altre na 
tionije perclie . 184-
Suezzefi n riíbhiono contio il Duca di Fe-
ria di temporeggiarej di combattere. 
184 
SuezzeJi íi nToluono di íepararflj e inuigilar 
. agl'andament! delDucadi Feria. iSy 
Suizzari proçeftanti fi dolgo^o delle attio- . 
ni del Duca di Feria. 18y 
Sci'ittura procuratadairUlb per il VValfta-
iiiijvien íbttoícrittada 41. Colonnelli. 
Sj>agNiiolÍdefiderano I'vícita in campagna 
del Rè d'Vnghcria . ztz 
Spagnuoli íollecitinel proueder alia guerra 
di Germânia. n z 
Stato delfi Suezzefi dopo Ia morte del loro 
Rè. 230 
Sortira generofa di Suezzefi da Ratisbona . 
Spagnuoli paíTano d'Italia in Germânia 
242 
Suezzefi s'accápano nella Valle di Remes. 
Scaianuiccin tía Cefare^e Suezzefi. 24? 
Sentimento col quale ííi intefãla rottadi 
Nordlinghem in Francia. ¿54 
Spagnuoli non vogliono neceílitar Francefi 
a dichiarar la guerra. 2?9 
Spira vicn pre/a da Gio: di Vert. 2 64 
Spagnuoli condotti dal Principe Tomaío 
di Saneia contro i Rancefi vengono rot-
tiiaquefti. 278 
Spagnuoli rinforzati dopo la rotta del Brin 
cipe Tomafo da molce bande attaccanoj 
e prendonp Dift. 2 So 
Suezzefi fi doígono dell'Elettor di SaíTonia 
per la conclufa pace coll* Imperatorea 
onde cííli daalleítampe vn manifeíío in 
iuadifeolpa. 280 
Spagnuoli oceupano Tlfole di Santa Mar-
ghcritaje di Sant'Honorato . 192. 
gjingmioli fi riíoltiono di foccorrer Valéza, 
¡pjngono D.Carío Colombo dalla Piene 
del Cano a Frefcarülo 3 per configlio del 
Marchefe di Terracuíà s'attaccanoi Sa 
uoiardi. 196 
Spagnuoli introducono foccorfo in Valen-
za,Í Francefi fi ptiraho da quell'aííedio> e 
incolpano d'ogní ímiñvo il Duca di Sa-
nóla . 197 
Spagnuoli non potendo fcacciar i Francefi 
dalla Valtellína richiedono ÍI paíí» > e lo 
octengono da' Suizzan . 3 00 
Stato de'Francefi dopo ía ritírata da Vaíeu-
za. 3oi 
Senío de gli Spagnuoli fbpra i Potentati di 
Italia. ¡ o } 
Srima deTrancefi intorno a gli Spagnuoli 
in Italia. 
Spççoi fi vemiti a Milano . . j og-
Spagnuoli entraño íopra le Terre del í>ia-
centinpjÇ loro progieffi. 309 
Sorpieía di Valenza remata da' Francefi in 
vano. ^ 
Scaramuccía trà SaíTonbe Suezzefi. 31 á 
Spagnuoli non potendo penetrarei quar-
ticri de gli Hollandefi fotto il forte di 
Schinch firititanó, e'Iforte s'anende. 
Spagnuoli nelIaNauara, oceupano San Ian 
de Li&i&affedianaBaiona. ' 
Spagnuoli partono dallo Stato dçí Duca di 
Parma. 3 y r 
Soldad Francefi ridotti a mal tfrmhie in 
Italia. 451 
Sofpetto deTrancefi verfo il Duca di Sauo-
ia per can íà d i Gefu iri. 35^ 
Suezzefi patifeono danno nella ritírata da 
Torgau- $61 
Stratagemma de 'Suezzefi per foccorer 
Hefmeftaim. $6z 
Spagnuoli diuidono J'effercito parte fbtto 
il Leganes palla verfo Albâ e pane fotto 
D.Martin d'Ai agona fi porta íotto Agüa 
no, 367 
Selingíht prefo daglilmperiatí. 370 
Spagnuoli fopra le te 1 re deí Verccllefe. 
378 
Spagnuoli penfano all imprefa di Erem. 
Scaramuccía tra Franceíí»e Spagnuoli colla 
pcggio di qnelti nel Verccllefe . 378 
Spagnuoli fi rifoluono di portar la guerra 
in Francia nella Linguadocca. 379 
Spagnuoli pafTano alrafitdio di Leu cata» 
ma fono rottijC fatti leuare da i Francefi. 
380 
Spa-
TaÜola delle cofo pin Notania. 
Spaghuoli procitraho di foccorver Bréela Sant' la riníbrzato da! Villa. ' 4^7 
ma fono ributtati da gli Hóllandefi. Sortita valovofa di quelli di Trin'o. 457 
3 81 Sencimento del Cardinal Valetta, e di Ma-
Spagnuoli nelle Langhe. 58^ dama di Sauoiajper lapcidita di Trino. 
Suezzeíiattaccatida'Cefarei prendonola 45-8 
carica. 3 ? 4 Sant'la fí rende a gli Spagnuoli. . 4 ^ 
Strattagemma di Roano . _ 3 94 Soccorfo delLeganes impedito da France-
Soccorfo mandato da Cnqui a Erem. 3 99 fi 
Signor d'Emer^e Conte delia Guifcia dan-
no parte in Francia delle cofe d'Italia. 
401 
Soccorfo de'Cefarei deftinato per Briíach. 
404 
Suezzeíi s'vnifcono col Vaimai fotto Brí-
• fach. 404 
SciatigUon tenta I'Ímprefa4Í Santo Omer. 
408 -
Soldatefche fpedite dalllnfantejverfo Ar-
leaxtontro Francefí. 408 
Sofoetto del Cardinal Valettaper Madama 
diMantoa. 408 
Suggetti fatti partir da Gáfale per foípetti. 
409 
Soccorfo introdotto in Vercelli. 414 
Sentimento di Madama di Sauoia per la 
peidtta di Vercelli. 415" 
Signor Antonio Pifani Capitano delíe Ga-
leregrofíè. 412. 
Signor Sebaftian Veniero. 4^ a 
Signor Luigi Zorzi Capitano Genérale. 
Signor Luigi Contárim. 42-3 
Strage fatta ne'Cefarei. 426 
Sentimento de gli Spagnuoli per iaiotta 
hatuita delle Galere. • 42 8 
Spagnuoli vniti in Aich . 419 
„ 460 
Sotelio oceupa vn Fortmo de i Francefi. 
46o 
CofírettO a lafeiar ií fortino. ibid. 
Spagnuoli íi ritirano . 400 
Squadroni Franceíf fugad dal Piccolomin. 
4f.2 -
Salla íi rende a i Franctfi . 4^1 
SuezzeitrefpintidaPirnadaiSaífoni. 
T Orquato Comí commands a le gemí' di Cefare in Pomerania . cart.S 
Tilli vien fpedito in guardia de gli anda-' 
menti de'Siiezzcfi. 8 
Tilli da ía moíira alPeiTercitOje paila a Lãd- ' 
fperg. 18 
Tilli paiTli a Francofott per intiigilare alia 
íicurezzadi queila piazza. 18 
Tilli munitionate Francofome Landfperg> 
fitornanel Vefcouato di'Magdeborg . 
. 18. .. . 
Tilli íi rifolue alia imprefadi Magdeborg. 
Tilli fí rifolue dopo molte confíderationi 
difermarfíallo afiedio di Magdeborg. 
24 
Spagnuoli chiamano il Principe Cardinal Targcmtind prefa da gli Jmperiali. 28 
di Sauoia in Piemonte , . 451 Tilli penía di inuader lo flato del Landgra 
Sofpetti dei Francefifopra i miniftrí della 
, Duchelfa. 43 8 
Sofpetti di Madama di Sauoiaj e fue proui-
fioni. 43 8 
SaueHo rotto daí Fiechieres • 43 9 
Sentimento di Bauiera per ía perdita di Bri 
.fach. 440 
Salis rotto da i Suezzefí. 441 
Salícetto reío a Don Luigi di Lancaftro. 
44? 
Scaramuccia vicino a Tormo . 448 
Spagnuoli nincerati al BorgodelPò. 448 
Suezzeíi ibtto Freiberg . 4)-o 
Scirfimuccia trà OfFchirchemjC SLie^zefi. 
4Í 6 
uiodi Haífia^e leragioni. 19 
Tod Colonnello Snezeefe laíciato dal Rè 
-a Ratcnau. a 
Tilli refta poco fodisfatto della riipoiU 
delDuca diSaifonia. _ 34 
Tilli vaíoroío Capitano non íb'mailRédix 
Saetía. 3 s 
TiJIi eccíta í fuoi foldati a combatter col-
li Stiezzefí ) e fuoi notabili concetti. 
40 
Tilli vien efortato ad aípettar lo arriuo 
dello Aldiingher. 41 
TiJIi ferito neíla battaglia di Lípíianonít 
perturba. 44 
Tcdefchi contraríj a Spagnuoli propou-
TauoIadelíecofçpíuNotáWlí? 
- -gono Alberto WalííaimpernuouoGe- . ,,L 
nerale>eperche. •* • 
Terminatione fatta di conferir il Genera-
lato deH'armi Ccíaiee al Walftaim. 4<S 
T.'HipenCí al foccorfo d'Erbipoli» main 
vano. ^ S4 
II trattar di neutralità difcaro al Rè di Sue-
tia. S7 
Tilli penfaairimprefa di Norimberg > ma 
- conofciutola difficile, íi litíta neíPala-
tinato. í 8 
T¡]li, & Aldi in^hcr fciiti > Tilh muore. 71 
Qfulità del Tilli. 71 
Timor di quci di Monaco . 7? 
Tod Mareíciallo dell'EíTercito Suezz&r 
fe. «4 
Tiubulenxe della Franciá gioueuoli alla_? 
Spágna. . 7 7 
Tveuevi occupato daFiancefí. 108 
Tradimenti j che non piacciono à Dio íb-
no da fe fteffi traditi. 110 
Trattato di pace conSafíbnia non coníe-
guitTe l'effctto. _ 161 
Tentattuo de! VValftaim centro ÍJ Impe-
ra tore co'I mezo del Sciamberg. m 
Tumulto di Soldati per la morte del.Wal-
flaim^qnictato dal Cordone Gouemato-
rediEgra. 115-
Trattato di Fichieres Ambafciator France-
íe appreflb Y Oxeflern. zs,4 
Treueri vien forpre/o da gli Spagmioli, e 
fat to prigione l'Eíettore . 165 
Tradimento in AleíTandria viene feoperto. 
2£>0 . 
Trattato deH'AmbafciatórBeliLireeo'l Du-
- ca di Mantoa. . zp? 
Toiras Canalier Franceíe muore di mo-
fchettata fotto Fontanè. Í $ o 
Principe Tomaío di Sauoia fotto laGui-
ícia) fue inltanze al Gouernatore, e rif-
porte del detto . 553 
Trattato colli Grigioni prolungato daglfi 
Spagmioli. 3-¿4 
Timore in Anuerfapergli Hollandefi. 413 
TrattatidclMoutegli. 410 
Trincere del Vaimar aflalite da'Cefarei. 
41? 
Trattato fatto da i Cefaiei col Vaimar. 
4*2 
Trino aíTediato dal Leganes. 4 í 7 
Trino battuto . ibid. 
Tregua contlufa in Piemonte con l'intcr-
poficipBC del Nuncio 
^nani Regente ^utoredeHa^enidi 
Mantea»e di Caíale. '. çaíij 
Republica di.Venetia aibitEadellefacende 
d'Italia, mantiene Ia libertà àgli altri 
PrincipiditjuelRegtio., 4-
Vftdonlíbla. . , .>.• • •] 6 
Yerben s'arrfcn^e.í̂  Re ¿i Suetia. ' 3 o. 
Vanguardia delPeííercito del Rè di Suetia 
guidatadallíBlettoíSaíTone.-' 'jíf-
Vento di gran (lanno à gi'Impei'ialinella 
battaglia di Lipfia. 44 
Vvalrtaim fuperbo íi piega all'iníhnza dell* 
Impcvatore > nè viiolcaflumer la carica» 
chcpcrquattromeíi. .47 
VvaHtaiin defideva leuateanco di Poíac-
. chi. \ .4? 
VvalíKiim negotict 'col Dtica di Lorena per 
tenerlo ben difpofto al partito di Ceih-
re) s'intende col Ducad'Orlicns. 
VisKburg) ò fia Erbipoli principale della 
Franconia. J4 
E prefa da Sitezzeíi. ibid. 
Vvalñoim dil^na rinuaciare il generala--
to. -., , 7J 
Vvalrtaim introduce pratiche d'accordo 
conSaííbnia. 7?-
Vvalrtaim profeflbr d'Aftrologia. 7 6 
Vvalrtaim íi dimoftra freddo al foccorfo 
dcllaBauicra. ibid. 
Vvalrtaim coII'efíércitoáPilfcn. 79 
Vvalrtaim tenta dinuouo la pace con Saí. 
fonia» ma fenza ínitto . 8j 
Vvalrtaim fi leua dalla frontiera di Saflb-
nia i e paila alia frontiera del Palatinato. 
Vvalrtaim a Feifiat dalamortraalfe/Terci-
t0) e fu© numero. 87 
Voce fparfa»che fia ftata sban ata vn'arco-
. buggiata al Vvalrtaim. 87 
Vvalrtaim generofo verfo foldati riimme-
ra largamente Je bitonc attioni. 50 
Vvalrtaim ben íèruito da' íuoi foldati, c 
perche. Í>I 
Vvalrtaim nemico delle cerimonie » fuoi 
detti fopraciò - ibid. 
Viitemberg Prouincia» e fuapofiturasfua 
fovza» e fbrtezze. 104 
Vvalrtaim vedutí partitigli Suezzcfi, leua-
íi ancii'eífo da] campo d'intoino Norim-
bci-g. n i 
%66 ^Villani deH'Aurti ia fupeiiore folkuataoj c 
impe-
impedifcono il t rmi to delDanubio. -'t l^&ltmía. 
.112 
íFCaíiello..* • ; 114 
Vittorie ottenutèper ingegno fono fcmpre 
íe piu lodate. ibid. 
Vvalftaim fi diletta delI'Aftroíogííi, vegola 
Me fue atcionicpti quella. ••; x i ó 
Viafftaim fâ atfaccai- fa6<!& à LucifíiV'-
Vvalrtaim fi-ricòHfcrààXíflfíaíí'-'' 127 
VvaHtaim parte da Lipfia verfo íaBoemia. 
..118 ,:• 
Vvalrtaim eíce diPraga in Campagna con 
ftrani acCidenti. 'í' 149 
Vvalftaim promoiieHU©üitra«aei di pâce 
- cõnSáflcfôiayefegnèfircguaperdueme-
fi. • iy? 
VirtcmbèYghefi fiercne lenti neH'aíTedio di 
Veling. ryS 
Vvalftaim difgitftato da Spagnuoli odia le 
loro attioni • i8x 
Villani di Germânia inimici dí foldaci. 
I8Í . 
Vinezèa dí fpirito»prontexza nelle rifolu- Vaimar defiderato da' Francefi» e da' Cefa-
tioni parte neceffaria a' buoni Capitani. 
S34 
Í spagnuoli procuran© di tener à loro di-
- • líôtionè il nnóuo Duca di Lorena. ibid. 
Vaimar marchia in viíia deire/Tcrcito Cat-
tolico» entra in Ratisbona > e vi lafcia vn 
rinfprzo. 234 
Vaimar > e Cratz per d iuertire gli Auftriaci 
da Ratisbona paífano fotto Forthaim. 
jbid: : • ' 
•Vki» fe'qirslká áell'AIdringher. 13 ç 
Vflimarj & Homo attendono le vnioni del 
: Rmgwueu / - 245 
Vaimar deíidera venir al fatto d'armije per 
che. 24^ 
Vaimar rinforzato della gente toíta da i 
" prefidij dimanda aiuto a' Franceíi. IÍS1' 
Voce íparfadal Vaimar con arteficio. ibid. 
Võrms è battuto 3 e prefo dal GalaíTb . 
Venetianí fono iníligati da'Franceíi ad af̂  
taccar ío Stato di Milano . 2 88 
Venetiani arbitri àp\\t cofe dí Milano. 
189 
Vita, e quatità dell'Auogadro. 29? 
Vvaiftaitn íâ prigione il Conte deíla Tor-
re, e'l Tubal, e poí íi lafciâ - 189 
Vicinidebolij m^ior forza^da' Principa* 
ti. 147 
Vvalftaim íuerna in Boémia eott molto sé-
tinlento delia Corte Cefarea'. 19? 
Váimar fcopevta difficile Timprefa diPol-
faufe ncritíià. 199 
Vaimar dichiararo Genérale filpremo. ibid. 
rei. 3 16 
Valfafena ícorfa dal Duca di Roano > e rot-
ta dall'edificf© delle palie da cannone. 
Verben prefo da'-Safíbni. 541 
Vitai e qualttà di Ferdinando Secondo im-
• peratore. 354 
Vita > e qualità dei Landgrauio d'Haflía. 
Vita > e qualità dei Duca Vittorio di Sauo-
ia. 58; 
Qiiefta clettione è difpiaceuole al Duca Vita j c qualità del Duca Carlo di Mantoa; 
diSaííònia. ibid. 589 
VilfanídeÜ'Auíínafiipen'oi'efifoIieuano, e 
vengano cartiçati. ^ 211 
Vvalrtaim chiamail Duca di Vaimar à Pil-




Vaimar non prcíla fede aJ-VvalfhimjC per-
che . ibid. 
Vvalrtaim coll'altri qiiâttfô Capi priflcipali 
íouo vecífi in Egra . 114 
Vaimar incontratoli in alcurie compagnie 
Imperiali s'accoige delle infidie . 115 
Varij difcoifi per Ia morec dei Vvalftaim. 
ibid. 
Vira, e qualità dei Vvalftaim . 117 
Spagnuoli cercano djlatíoni ftellinègo-
Vaimar fotto Rinfeld . 
Vaimar fegue 1'alfedio. 
Veitfàalto. 59$ 
Vert > e Sauello > e Sperçltar trattati hono-
reuolmente da Vaimar. ibid. 
Vitaj e qualità di Roano. 59? 
Vaimar fotto lirifach . 3 96 
Vitaj e qualità di Criqui. 40I 
Valetta con le geiiti trà Sant' làje San Ger-
mano . 411 
Vaimar s'oppone al foccoi fo. 413 
Quartieri lotti dal Vaimar. ibid. 
Vercelli íi rende à gli Spagnuoli > e fue ca-
pito] ationi. 415' 
Volgart prcío da gli Suezzeit. AS O 
Vai-
Tauola delleco 
Vaimar combatte iíDucadiLorena. 45¿ 
Vai.narpaíIanelíaBorgognaj e faoi pro-
greOl. r 440 
Vcnnta del Principe Tomafo in Italia. 
Víficio paíTato dal Principe Tomaío con 
Madama fuá Cognata. ibid. 
Valle d'Ofta íotto al Principe Tomaío . 
44<S 
Villanoua d'Aíli prefa dal Principe Toma-fo . 
Vaímar fotto Snlins. 




Villa coftretto d rítornare a' íuo¡ pofti.ibid. 
Vitaj e qualità del Vaimar. 4̂ 5 
ZVicha s'arende al Chinipaufen Mare-íciaílo Suezzeíè. 1 ¡ j 
Zurigo primo Cantone deirtíeluetia. 174 
Zulechforpreíb perfiratagemma daíCo-
lonello Calambach. 19} 
Zauerna s'arende a' Franceíí. 3 40 
Ztiffade'Francefí, e Spaffnuolinellelan, 
ghe colla peggio di queili. 3 87 
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Arrafi in que/lo primo Libro J origine dclla guerra moffa da Gnftauo 
_ , Rè ilí Suena à Ferdinando II. Imperatore. Qual fblTe lo Statodella 
Germânia in quel tempo . Quali amicitie ) e intelligenze haueíTc ilRècon 
Principi foi eititíri auanti la guerra. Ifuoi picparamenti militan fatti inSue-
tia. í coníiglitcnuti, c le dtliberationi prcíl-; (HaiiiLiafioneneir Alcmagna» 
sliarco nclKl/ola di Itügciii piinio ingrcíTo nclla Pomcrauia . La coniufonc 
partorita cl̂  cjutlla itrî cnfatu nouitá nc'popoliCathoIíci. La lega trà Fraiv-
cia» eSiict!a,íiie cofiditioni»c profitti. Diu'eiíi andamentijriíblutioni) conii-
Çl:,c Polinche dclf vno > e deíí' aítropanito. Gliappaíatiddí'Inghilterra 
perrinforzodcll'eircrcito Suezzefe. La irtála incÜnatione verfo i Miiuftri 
Aaíhhr'yc'l buon atfttto verlo Suezzeíi de'Proteilanti.LapreíádiFranco-
fort airoder,& altri piogrefli d< 1 Kè. pefcrittioni di Piouincie,IuoRhi)C fiu-
mide'.quaÜfi pari a. And. -.menti de! Tilli per opporfi alRè)fiioÍconíiglÍ,par-
titi,e coníideratipm . L'aíTtdiojprcUí ç deíolacione di Magdeburg . , 
Káeuam viapw fempre rtítre i/cuore d i Goftaito Adolfo 
Kc dt Sueftarjprttictp¿ d'animo vafioj defideri deliagh 
na>e ddlagrat ideí^a dopo la guerra per lo corfo di mol-
1 /; mmi da cjjò mamggiara comro i a Corona dt polónia > 
ndla quale jn'ejjo quetpopoli acquifio alfuo mme ricca-t 
funta: ma f i m qnefío tempotftjçua fg l img l i otijilior~ 
po, tion er/igià lontam dal tratf^ltMdall'íjirciíio lofpi 
rito>che ruminafid.o d t i difegniiafpirauafopra i l ttftto àportart 'artói comro 
U Caja d'j4uíirÍA '¡ella Oermama, Kegm nonfilo dalla dij¡ona»%a dclla 
Reisgtom diuifo > ma efaecbato amo-rodal tniotío gouerno de* w i m i h i s lu-
Jfriaci. / tjuali dopo la pace di Lubet aMnchepiireffccht eolio sbahdamen-
to (ano d'ordine di Cejare > & à prtghiere de' popoli dal Vf'alflaim di dici-
oito milla foldari hauejfero ricemto tn partefollieaOjad o?m modi} efsedo an-
cora mimerofe l'armtfotto i l mcdefjmo VVülílaim* tjucllefparfeper ciajett-
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Germânia. 
2 Hiíl.del Conte Galeazzo Gualdo. 
Anno acerbo deli'animo non prc iò la volontk à j fudd i t i , e quelU de' Principi cef-
16} o. faua d'andar vagando, per lo pevfiero difcotterfi quel gioge, che la lorofero-
ciafipportar mn patena. 
La cogiii- 'Af a perche quanto grandi eram qtiefti concecH, tanto maggice richiede-
tione dei ef tiam la con/tder.-ttioneigiudicàil Rh per allbora di trattemr i i de/>jer.-¿t¿one 
fei del mo- ne¿ pmo ¿{eliapatience bendbe per lo fidetto sb, mdammto del V"alftaim, 
.0 í\e p :a"* e per qtiellofeguito d i folaçhi dellageme Alemana f i folj'e armato di migiio-
cfô  rin~ f i f i M t i i d i quelle [chiefe ,'e che ancora fojfe À pieno mjlruno dello ftaro, delle 
' for^?1 e ̂ e^e wct-MAMW-di Fotemati vicim emendo egli/tlcuni armi auanti 
Kè di Sue- p<$Ato incognito àriconofeer lo fato ^ 
tia paña in- ijcoprir i l bmm> e l mal ajjettojie' popolhe le Jor^e de' Princjvt > e delle Città 
cognito in Franche 3chnd[cendpero honej[er ancora tempo âirimlgerjt imma-
dinei fe Pro tare ri[olutiom>che incautamente intrapre[e dall'Elettor palatino, dal Rh di 
«incie, Danimrfrea& ahr i non hamanofartorito quel buon effhtto, che[enl^a dubio 
parenti [oflehute lomuitaffero-all' imprefa = non pero la[ciandofi portare da 
^ * qnej}¡ affettifuori de' [entieri delia ragione, an^i [çmpre piit moderandogli 
• ; ' • araefttihfilloñ del[uogenio co'l ricordo dc'pajfati anetiimenrijenem i l nome 
fuo quafi, che cancelUtb dalla memoria degU Alemanni, À f a f e U fuoco 
delle ddibhrarioni di qtieftopw patien-
• •.- .TrfjC dü la [ r» íú4 tmte dcúnieihpo dimaniera^che quafi eftinto non rendetta 
ai[epik imwpagiñário[o[petto > non fia merauiglia ,]e poi all' improui[ofeop-* 
piando attaccatofi alie opportune occajionihabbiapotutoriaficender la inco-r 
Non fi (te- fiaXadi quelle promnek, che[atto vna mentita fedeltà vinexanò del Domt-
fcüt Y oc n*0 •^tifir^aco m n fidisfatte; perche l a maggiorparte de' popolt memori del-
cafíoni op- la.godutaUbèrtàsmhpotendo-toler.afilçoíHanao,J elafoggettionediCatto-
portune. lichtinpãWiiftlayèdifwefíim 
Efercitamjrà tanto i l Rè buone prattiche con vari) M m j l r i J e principali 
Redi Sue- proteslanti di Germânia, e da loro refiauanon filo con fedeltà d e g l i m -
tia èinuita damentiImperiáliraggiiagliato, ma con frequéntiefortatloni all'imprefii 
to a portar [ollecitato. premeua perciò me d efi ma mente al Re piu langa la dilatione; 
1 arini m percfje egii imlinMiffimo all ' a rmi > mnpoieua acchetarfi contento nella pa-
-j rmania. .C€:m^ pQ¿ confiderando, che i l portar le debolifuefirXe dentro vn Regno vb-
bidienie d i ' armi di Cefare Ferdinando / / . vittoriojé di tante faition't tutte 
Alberto imite ancora-[otto. algonerno d ' Alberto-VVdfiaim, Daca di Fridlant[og-
VVaJftairn getto d i mol ta ftima,gràto alia [oldate[ca,temuto da titttigli Start, e princi-
Capitana' j,¿ dell'Imperio;era quafi vn'cuídente pericolo d i romperé ne^edèfimi[coglh 
«ell Impe- mtro ^¡ia¿¿ naxfragaronocoloro^bepoco fã[pre^Jando la fortuna degU A u -
ratore mo temtto haueuano l'iñeño v i a f t i o . Sbandite per tanto dal petto omi /?/'-
in Genna- m0'-Q ^cilaproprm creaen\a,e njer&at: da parte i con¡igli,egL tnmtti di quel-
nía. l i ,daíU[na dimora inquietat'hten^Haancora le fue dichiarationiritirate. 
Eíettori* ge f f i a n d o pofiia colU mutation i d i tempi anco i conjigli human i [ece par* 
lofi détla ticolar riflefjo in queflo,çhe non filo i principhe popoli protejlantii ma i mede* 
gratidezfca ( imi C a m l k i mn msna tram efaserbat ' , e riempiñ digelofia,eper la[ouer* 
chin 
libro Primo. j 
chiagrandeX^a Imperiale 3 di clò eram f e f P d tmgta del Walftaim ; il Anno 
quale col comando in quel tempo d i pin d i ceta millaJanti, e trema milla ca- 16$ o. 
ualli di varie nationi fe bene con temuta auforita fpórfe le legioni d' armati, _ 
per ogm Uto delia Germama conferuaua > ñuecita lá. Maef là d i Cefare>vb- radore1 ci-
bidienti i fuddi tudimi i fettdatarij, e timoroftgUjlrameri tumnia tioti come gionano la 
l ihcri,ma come faggetñ i Principi ddla Germama indiferememeffieh"ãttd- dipoíicione 
m.Onde perchcjemyre noic fa e a'grandil'ecccffiuaau?ior¡tá tiiprÍHat¿,ela. de! .VVal-
fiuercfoiagr4?idc\Xa de' l'otcnt.mt'icini g l t í l e t to r i , chetenerlimtdtala ftaim. 
cmâitime Imperiale pretendam: non poteuano tollerare ne la caricaferbata Eccefíiua 
in quefío fíggetto coa caprice iofo, n'e tamafoldafefea in tempo pacifico in A - at'ttoriu 
lemagna con si grand' nggramo de pop oli,ne mm' alto i l trono Cefareor&oc~ Çf'1".?1? 
cultamente andaram bdagando le marikreoppormm per difarmar Cefan', p0-10 •• * 1 
ele/Mi-all' Imperio talfoflegm ; i l quale mantenendtft ¿ opinione d i motti, ¿¿'¿'a del 
che it Re non farebbepíü oltre d i pomeratíia¡wfctrata: Notificat0 d i quefle foíbetto ap 
doglienXe i l ypalfiaim d i fdegno riempto non fi-dafeiaua gV imperiofifuoi pre/Ib Prái 
modi ditrattarej lemmaccieian^iefdamahdoicbel' iMperatwe eratradi- cipi. 
tcecheçereffereglidepoftoeraieHataàSuaAíaefla Üefarca, lapur icca 
getHma dell a Corona&nnmniaua. per à pumo i-fiàm-í trauagli. D a che ifeó* 
priuaft ejfer entrato alCiMirno d i quejio Capitana v n malignijjimo-difgujlo, e 
quindi vedeuaft>chefiemaia la riputafione d i quell'armi) che.rkeutita haue-
umo l ' anima dal valor d i quejio perfonaggio mn poteuanji inditiar femn 
pregiaditi) mtAbili'aila CovonaCefarea.Fedeua antera i l kh come per lo co-
fig-lto d?.dcHmminifiri ítatiani> eSpagttHolimajfime deLjyuca-Cefaredi Duca di 
Faíialla,perlo RédiSpagna allbora dimorante appeffodeltfJmperatóre > $ Vaftalla, e'í 
coadimato dal Reggertte F'illani da g l i SpagnUdi d tal fine, e- pertmderar- ^wgentc 
l'eccejftna grandevadel VFdjlaiñfif^editoiiiyerano ftate diuife l'ármate > e- t o - d ^ í l 
parte di qttellè ff/inte in Lombardia, jotro ¿a condotta del Conte Rambaldo anln1!L e ¿ ¡ 
diCollalto ; i l qual fuggetiodcfiderajoditalimpiegoera fiatome^ôapprejfo Mailt¿a, e 
Cefdre acciocheil FVai^aim pnma dichiararç G¿ne>-ate w Jtalia. fojjc in~ di Gáfale. 
Ttejlito del Ducato d i JbteÇhdburgipe/che ció fuccedmdo-hauettaretiproca-
mente dal jiidetto y^alftaim himHt'apromejfa,che.ntHfando queglilacarica 
etel-t'utrMp'd* I tal ia haurebbe procurato, chequ$dM ¿HÍri7nancjJé ̂  Gasi-it 
FFalftaim perfoddisfare al debito -del riceuUiQ fauore ; come per ejfer fmüf* 
tentione d i o n mouerfi d i Oermania, per non fminmre della auttorita > eper 
i l dúbbfbycheglifwi emòlumediate la f u á abfwX&gH ofcdijjcro alcunatnac- : 
china noeexole; haHeuañelJudeftaCo¿lt4to>-tai im ~" '' 
cilmente tlmperafort- C(mdefcefe;?¡órfra?Xí?f&: tafjettfye per t&jíiM&cbefa-
cétia del VFalftaim^'det CoíUlto,comepe^f^dt^frrff^gííSp^nnoUiiíUar-
Itptk volontieri vedeuam ü C ü l U ^ c m ^ J k g g e m á i m m a h m g i i i ^ p m d i -
pàxdènteda faro cònfigli>& drâentemenic aqu^agutrraadkemuaxo >pe> -
die vedendo cõfijler U liberta ct Ltal 'mnel crntrapefo deíle forie-dcUa t ' ra-
da fempre pronte àfoccorrer quel tato ouepotre il' piedé çjft aefiaerafmfe ha* 
uejjerofupérato Cafal ricouco dety arm^hrancefi, ejorte'Qa bajfame-àie-
ner in continuo moto lo Stató di-Aítlanô, e cell' acquifio á i Adanioa indebv-. 
lito it po/Jò della R epublic&dfi Veffettfúcbe arbitra ddkpjacmde d'ft^iia sè-. Republica 
A i pr$- -
4 • Hift. del Coute G^icazzo Gualdo. 
An»? ç r e pdn imte fyalleggiwdà la^Giuílltk dà follieHo.k' pin debati, e mantien 
1650. v i u * in parte la liberta 'dtltaliafieratMno no» filo a f icmir yerfettamcmc i l 
dí Veixetií- JMUanefe; mad ' ^pñr / i l / iMrad^ aliadomi^auori^delí'imaNe//re d¡quel 
arttítraael- Regno, dijegmpyincipílcfip^ao^/í' attro ñudiato da' M i n i f t r i SpapwoH. 
le Ucferíde' Çonofâetnoltre per le caliche conferite ad vñiciaU ílranieri eflcme malitri-
Regno. MifcQpriHapQtcrlòrofuccédere; perché í 'Imps? atore per'f,tr,cm Elenori 
II cotrferií aU\Eleit'medel Re ds';Rdmmivolmúerifipiegajjeroafamrir i l Rç d' Vn-
le carichè a gher¿a> come per non efacerbar, d' auantaggio quei fr incipi farebbe- çwchfce^ 
foli ftiranie- fo allo sbandamento delLa$ente. f&pr^ mm-eraria > iií frinet'/tdadafMori dell'-, 
rifà odiofi Ifâpèrj-oipjtltre imprçfe. .' - •/ .; ' 
j natioriah. Ççx^cojf$i&oLtre>che lp Principi Italiani, da- tinall l'1/nperafore poiwafi, 
, . . ! a p^QnietterawtQikonlrQgliEretichMott •uedenam volentierÍTant\nltofo?'fnon-¡ 
1 tatalãpojfanzaItpptridle;, &erano granemente permrbnti per la-vcnutfr 
de gli .êjjerchi allaAiBrttttione delia Lombardia /Cperaw negli a tut i , Í di-, 
uerfimi delia FrancmÀaUe-vittoriedd Re l4UÍ&/T\W%gdeç^-KÍ'dQtt* pa-
Fyanciapa- ci^ca^trionfanteis'^del,Rh d?Inghãt.erramed^ma.mente.-tnal fodhfattode 
dalRè Lui- AtâriaçiperMvfwpMQm dello ffato à i Conti p.al&wfaçi n$poti.Çon>: 
ci Terzo- fidaua mn mem ml?Holmda Repulika creferte* e Ãía~ 
decimo. Y-e>s ^ terra.mricchitff. Vide allhora C.occajiom propititi^e.çQwbbe m n ejfer 
' '* dãtrãfcurarla,Ma.yipigliar quella guerra, che poco feliçew'entG,eJfercifata da 
glialtrhnm altrondcfper-aua^he nel valor efperimeatattidHltí fuapftf ina. ' 
- '• A d ejfetto dnnqae d i qneíli difegni dcWanm 1.619.benignamente ricenuH in . 
Sttetia ditserfiÇapitanilicentidtidall' eJfercito .Cefarço, e da ([Hell' areata,, 
[, . . che fatio J a condottA dell* Harnem erafli&a in foceórfo del Rk d i polónia, 
, . > fpinta ril^hejkdifíolgatajjjèr faccejfo conmoltQcoMçmo d.dFffal j laiMyil 
qiíaleQdiandQifítemam&epgnvnQ&hem^ 
deram wfàtà t4lUkbcti$#$èro m cbgnitimeP ImpèrUtore dei dannofo- par-, 
útosçheprcndeu&netdaY'orecchio à (ptelli-iche penvna ítradít pacifica de^ 
jlyanieiejo podiiceuam.ad&aa píuprecipitçfagHerra,E da quejli ricemttin-, 
formationi huonifjime>e cQmme$ã loro una pronta leaata, e dalF altra pdrte 
Prepárame vntte le rdiquie deli'ej[ercito,ricondotti âal laguerra di Liuoniii,&ordinato 
ti miíicaii quantofaceua d i mejlieriper Uajjoldamento d'altrefoldatefche nclla Goda > 
fatei inSue- Fimlandia^. SmolandUuin pochi meft trouandofi inpronto, & ejjer' obedito 
tia per ia d(¡ vnmmodigente veterana d i circa Vt.milla[oldatiitrà cauaUiíefanU 
Germânia1 ft^Jfchabilerf d'hmerfondÂmmto capace d'ergemifopra l'edificit) de ma~ 
chinati difegnitpjar vela mitro l a Pomerania. 
S'e$en.de-tptifta PrauimiaJongo lefpiagge del A f a r Báltico-; fi r'mchinde-, 
trá la Pòliànií? ad Orienten! Ducato 'di Machelborg verja Occidete,atlar-
gata ppfcia da feFtHfjfmo teritortofin à i confini del Aíarchefato d i Bran* 
demfarg,ricew. in.fg i l mbilijfimo Qderjnfigne t rà ifiumi di Germânia, chff, 
fcadendo dall'e¡}rémeip,arfide¿UA^or{aHÍa ái^onfini della Slefia, quiñi co, 
. . i pluctdijfifftojQtf&krjiimáhfo&fmQ»itepor$ nella fcagma chútmata O'rojfe 
' i . - . Â tal' ef~ 
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A tAl'ejfetto CQmwc.-tti à StocholmiChta deliafua vefiâen^ã coll ocata d i - Anno 
rimyeiio a l ia pomemnidirigiiardaíido verfi meío'gioYm m l A d are, 'da a d 1630 
con âitclarghe bracãa v i m ajjafciata)tnt? i CapttatiigliOfficialhCla mag- Rè di Sutf-
'gior parte de i prhmpali deURegno, dalqmle perlegge rfandamentaié nm ^ chiama 
p p m i.~Re úfenla H-confevfo ditutú%li wdini ,fottcr.aLcun prètejh •ifcirnc> t̂;c!c'1Plll(1. 
voilepMcameHtcquahfojfero i f m i difamJpiegare.Rtdofri-pcfp weliagran ¿ g / j " ^ ^ 
S.dddelh fna Regia con vakdiffime nzgtom dimojlrv 'loro l a mceffitci d i 0 
(iueftaguerM;si per co/ijcrAaHonc dclla qi-uete del propria Rcgm^ome-perfa-
rifoítttiomfeprailpropio(l¿;0,i;¿e.ñrcñpcr.tojcorgeTiefiejl'er o^eCodagtim-- ndla, Gcr-
pmaliy che mm-attione ale Un a bmevdo haimn Jcpr.t it M a r Rahico A m i - mania. 
râ$io d i qiidlo i l Fftaiftaiw- dich¡(irarouQ,yp<rp.'UÍone non toterabile da-vti 
Restnimofo. tíanerfi. vilipefo i l grudo del.nome. Regio di Smçia nelíh&ietc 
•imperiak, cqnffc'Uiure mdrdaci-s <y cdittihofiiU - L a rtyutationc delL-¡ fua 
'.Adaeflà offçfy. da i A-íimíiri AMflriaciiChiam-arfi deU'ammo fiwgrmde la 
Vmdeí t a .Ñm dúi^erfi íioti attender C'occafione d'rM^mfidim^Ó' ajjiaírarfi - • • • '• v 
sr7 domínio da i Principifinfati. Trauarfi dclihomi e,ddla.Rcligiônè!c £lel~ • ' 
•lagrandeZ^a • Non'Variar(i le fue armi da quelle alíre volte (anto témate 
chefottomiferó le pmferoci Ñationi.ácir Europa. DivfUo flcjfo i i 'Monáo de 
i.tempiandati.L<%medefi?na fortuna degli Akflmdyá, de.i Cefan, e degli 
Atúl imnmancavàçhinonhXQWfft^ 
•"Za dal Regno d i quel Rç-,ç',haucdo l'anÍmõHmlià>kllaglmidjímÍêgrande^j 
"^e^ alia felicita de. iVaffallhmnft deúe akilire negli otij détla Regia. Cô -
trarlarfi k Principe md&to ncgli.éfèmti$ M a r t m l i i l confutar iifuo talc~ 
to ir'à i Itífji delia quiete.E-finalmeme.çon acuiifjimofuonpfoggjimfcche ò fa~ 
rebbefacrificato.allá'hegligejadeUafuafortunaJritoryicrcbbe ki Regno col 
MOÁigtyrietf-ditñoHfifmofi conofcèr dçgno^Re dtpopQl'pcoá-iialoroji. Ecr-^ 
maío^.poi alqtí-j^t^:e col-firmó dello.Jgü 
cechtâ d i tam-j ch'qiíafirim^ÑlijietÁ-potckand fixnrrm grüaw h. tàri fas 
yocijrhdtó loro àfsgjiit^éo^r^metteíido d--ejjèx w n f ú o R e ¿ é'Sigdore,> m¿t 
fratelloiB compagino ¿'y : •. : ^ v ^ A \ ^ • . . . . A I - •. '. !• 
Lkentiatofiipófeiadal:Configlw- >i>n¡>Íegó igiofálvegnenti-ad aflejHrk 
promgiom delle Víttouaglie,f»onitioni;&'arñglia-fmyfinchc^q^natele, rifpi* 
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GancdliereMel R<g'f?&ítsíeuatad!altriottomUlaf<£d(tttJ.edifpbfteforro buo- folu-i'.u f̂0 
W Regola trate lecofe concernenti' Hferfettog'ouerm dbl' Regno ¿ h e m f m ab~ ne a\\ ajuti 
fen{tilafc!Òfottola prstettione d é l a Reina fiíwGoifont 4•giornodi Sani'- cíclla Frau-
A'fitoniQ di (S 'mgno d t i r anno 1630. con im-omprenfàil' applmtfo cU.tütta la cia> e dell -
NobittfoedelPúpôlo^he-à^annmterocrácorfoadarglil'a'Éiopi'/rtbarco Iiighiiterra. 
V .r . •' [opta 
$ Hift. del Conte Galeazzo Gualdo • 
Antiò foprafeffanta natã da gHerra>e dugento barcke tutto / ' ejfercm 3 e d r í z a t e le 
16} o prove verfo mezjigiorm/veleggiò contra Rugen, con fine diforprenderla. £ ' 
Rugen Ifo* Rugen íjòla del Afar Baltico>adiacente olla pomermia,aalla quale trona-
is del Mar ta/t feparataper vngolfo d i lorghexj&i dipochi migliaftj dirimpeno à Scrd 
Báltico . fundtCittàfranca,efortijftma,coUocata]bprale fponde del M a r e > con buo-
Stralfundt nifjipiot faquentato porto / e da realiffimi terrapieni cinta; col Magijlrato 
Citta n-an- ^aqHale>d'ogn interno dagli Atiílriaci infidiato, confidentementebenin-
tendeuafi t i Re. 
Siiefc5i;eíi Namgarono dalfudettogiorm di i J •Gmgno>fino d l i 24. dell'/jfejfo > efe-
sbaicano licementegionti à Stralftmdt approdorono poi F Urmata à Rt%èn> ajfaliroM 
neir libia g l ' Imperiali^be quint m alcmi fortini piu toUo perguardia > cheper difefa 
di Rugen, dimorauance fubito fe ne refero patroni,dando i l facco,&. abbottinando tuno 
ciò,che in quella fu ritrouato, d i che reslarono i foldati molto contenti > come > 
che ialfilíce principio prcfagiffe loro maggiori acquiHi. 
Láfiiati pofcU dal Re in quest' Ifola cinquecetofanthe due naui daguer* 
ya perftcurezjca del poffo, e coíliruitala vna conferua de i fuoipreparamenti 
rwlitarhrimontò in n.tue ilgiorno di S.Pietro ip.dell'tflejjo mefe, con buonif-
Vfcdon Ifo fimo ventofi conduffe à Vfendon, IfoU Haccata da terra ferma d i Pomera-
'a • rita, da due braccia di laguna, dentro la qualefi fcarica l ' Oder, chiamata 
Fr/fcb Hajf; douc nm effendow fortexjtj; baBanti à foflener ¿' attacco d' i n i ' 
micoforte^jrcfco^ríwperiali,cbevidimorauanoinguarnigiene,preferopar 
ti/o d'abbandomrla, con lafc iaruifilamente per guardia £ alcunipofti du-
fcntoftwi,pcr non cimentar i l r imanente coliar mi d i Suet¿a> fi ricourarono 
depuro ^ol'^ist, Cuta d i fito,e difartificationi non fprezx*abili, poítafòpra 
quel braccio d i Canale, che diuide la detta Ifola dalla pomerania verfo Oc-
cidente chiamata la Riuiera d i pene.co'l mantenimento della quale non dif-
ficyltofofarebbe riufcito fcacciar datffedsm >edai circomicini pofli deboli 
difite$ difortificationugli Suezxjtfi. JüfÁü K e ^ ^ 0 a n d ( f i f u g g ¿ r i l te» 
pojielle angujlte del quale trouandofigli Catbolici cbftitm&per confegtíenxA 
erano le loro forzx deboli,il loroconfiglio confufo, lafperanxji delfoccorfo in-
ceritíftma* e Vefjetto d' vnafimtlfiéimnea mcurfimé ripima di pufillammi-
ta>c d i sbtgottimcnto. perche in queflo medeJim6tjmpo daHa Dteta&kctem-
uafi in R.uisbonapcr l'occorrenzx deli Imperio, in yece diprouederfi"alla—> 
nuomgucrra col Re di Sueña nulla flimandofi vh Principe cosí injeriore,& 
ognt o«e.ttQ Uegli Elettorhnguardado à difarmare, fblamenté iIm¡>erarore,c 
toglier di cartea i l dflatm odiofojinfoppurtithile ri-otteneroí'cfjettotyerche 
tra qucjlo medefimo tepo f i iafeià ilmperatoreincaHtamvtx.petftíú$*redfcri 
iter al VFilílairn,come hanenúo confidera'-o, che'H úenerale era^lte marii 
de folUati,e che cfjopoi era in quelle del (¡éntralepi 'aceuagli, chcfi.ritirajfi à 
fuoiStuhiotidcda tal òoecno comiatato,eprotamitc colla depojinone del b¿.fio 
ncrifpoíto allíi lettera del i Imperatore cov vn riucrenre contenuto^he S. Á<f\ 
non era nelle mani del Genérale; ma ben fi in quelle defmifalfi miniílri col 
predir ogni ruina, che apunto fuccejfe i f i ritirò in Boémia alia vita priuata; 
£ t cjfendo penfiefo del R¿di renderfi patrone d i qual eke fortezxa>che baflaf-
! fè a ñcourar le fue armi in cafo d'vrgeZA^pfimii che dalle deliberationi d i 
Cenfigli 
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Confiai confrefihi rínfinJ i a Mfefa d i quette Trmnckfoffe ñ a t a prouifia. Anno 
[pintaparte dtU'cftcrcitofipra.Ffidom> acqttiítifenzjicmtefaqfáfituttele iCio 
tem, ebereslarom.da ifoldati fpogliate>equeí, che. vifitromrom'fem^i n -
gittirdúfuramvecift. VsoilkiintiueíliprincipaUfeHmtktontroinemid, Setierità v-
perche conofcendo egUU forzjt, clik i l caftigofopragl'inhabilialia contefa :, iata d.il Re 
era da temerfhcheglifildatiabbíindoTMti dalU fperanzA del foccorfi>& » ° n ^ $ x 
tmimoriti daproprijptricoli non baueffcro dcpoíía rotl imtiom^ual lufinga- ^ f ¿ ^ t he 
ta daile dolcexjupiu fempre fuole ñabilirfi • Lafctatmi millefantiper cuBo- 1 
dta,e per refarcimtato d'alcuni Imghi hideholiti, e rimbarcatofl coa celeritA 
f i condttjfe ticlla Riuiera di ?cnd > v qumi sbarcato l'effercito, incontinentefi Suezzefi 
portofit to le mura di FFolgaíl , contra la quale drizxò quattrofolecite batta~ [jattono , e 
rie, fecela mucíttr da trcparti con dilgentiffimi appmci ¡ egitto m l cuare di pyenAom 
qttei difenfori tanta tema.! ebe a/primo attacco ahbandomta la Ctttk (che r i - V Volgaft. 
piena d i popólo protesíanfe J mn pocagelofia delia difèfa d i qttella neriecue-
mno i Cefareijeritirati nel Caftellce dentro qu lio perfel giorm fana refiflt-
aa àglt ajfalti de i SuezjLefiÂifperatialfin del foccorfo lómanos conjufo,ac-
cordandoft, con t onditiçne d i vfeir con armi, e bagaglio. Cost dolce par tie k 
queifoldati i l trattar del ReM quale al contrario exercitando lè dolcezxecon 
i vint i con ben tr.ntarli.fi come à maggior obligo fifogliono attrtbtiir ibenef-
ci\mn ntteji,cosi queiiinisZti dando à conofeer à ifoldati, cht meglioacqui-
fianafi ncl pcrdcr,che m l vine ere ,piu toftofi rifolutam prouar gft atti delia 
clemenzjtáhc i colyi deliafeuerità,eperò molti inttitatidalla mtomfort-ma 
di tjiícflo Rc,abbandomuano le banaiere Jmperialhe s'arrol/attanofono al-
ie Suexx.cfi. 
La prefa d i Wolgaíl diminui tanto V animo degliAuílriãch, che fnpe~ 
rati dalla propria credetizA>piu che da/l'armi de i mmici,prim del necejfa-
rio allaguerrajfcopriuanjt vicini alta confttfione:onde non fit arduo al Rè / \ 
oceupar in altri feigiorm ponnonemond, e di Diuenm, we//' eflrerite pari i 
deilaftfdctta Pfedon verja Settentrione;perche farono jubito re/i dagl' í m -
periali ritiranfi k Cammtnfipra vrí altro Canale verfo Oriente,done come 
in fatuo f i ritirògmn parte di queipopoli. 
11 Re vedendoji temuto,e l'ardtre de ifuaifoldati,che inquieti d" ogni di~ 
latione d i tempofigríhor con voei d' applaufogridanam donerfi aHanx,arpm 
oln-e fin a Roma. Gemrandofiperdió ne ifoldati tal confdenza, moho yro-
fittattA a l Re Copimone, colla quale come hormat hauefjero juperatiinemici 
combatteuano.Condujfe /' armifotto Camming fecefcorrer la caualleria tut Politic.! te-
te le terre vicine deuaUando la Campagna. Ciàfàcetta perche qtteipaefam nu|a ^ ^c 
i f 'agiom ¿oraron violando la douütafede à i Gefa, 
abbavdono delle proprie cafe, pottjfero élji lecitamente ricufarl o, dentro le 
quatí intendeua piU fcitn,che trà le mura delleforificate CittÀ ,je nej&jfero. 
SuViro ponatiuígU approcci,e dirizxAte le battericmiiefli in quelle mura con 
t.iut impito d'artiglierice con tanta diügenzji.di siappa,che trouandojt in ca-
po di Qüogiorni fotto U piede deíU mHraglia, 0" in procinto di ajfalir la brec-
cia 
8 Hifl . del Come Galeazzo Gnakio. 
Anno cia bomai capace, e commoda di efferfali ta , benche gT Intpertali potetero 
1630. hrmmmmtefojienerlo^ Tr.antener lapiafja alam tempo^on mancando la-
yo m viuerhtie monkiominondimem ef¡endo próprio delle cofe wafpetiate, c 
de i cimenti audaci ilgenerar confiifionc, i difenfon amil i t i ,prc(eropartiio 
dtaccordàrfi;mn hauendo alcun auxifo*che foccorfo'vcruno jiprcp^r.i([e al 
Cammin ft filliem di quella Pmiincia>e refero la Città al Rc,fortendofte 1 j oo.faath e 
arrende a i ^ooxmalli^on 'armi.e bagaglioie due peT^i di cannonè'. 
auezzdi. Queffa cosi improuifa inuafione de i Sue'tjefi m g l i Stati fpettanti a l l -
Jmperatore, definia all'arme txtto i l paefe circo?iuicino , e pajjatone diligen-
temente gliauuifialia Corte CefareaJ?enche eflrinfecamenteparue, chepo-
, r • íctfv.ettijfe jlimata da quellhche a m c U j tdlc vittorie, mn conofcenano pa i l 
• timore; 'nonàimerxtfu mteráamènte.fcpperto daLÇonfglio Cefareo f error 
•' prejk>neU?bAHèrfecoiidati coloro t i l aonpglio de i qualihauendo fnerpatalã 
grandeyga fbftemita dàlle depofte armt>chiamarçm quelU rttina nclhtGer-
mánia^e-.p&ròfar dt mefiiéri proueder alia confematione delle yrov.i-tiae , e 
Àia^telh fmtX^e^he mn bem difefe dagrimperialhfe inpoter de i SneX¿ 
7ef¿ enfedtc foffero ¡grandemente la remtatione dell' armi Cefaree pregia* 
dtcHto hanrtbhero.'ejicrfi Pammoje le for̂ e de i nemici aggrandue: e cagio-
nata. qndche MUM a riicHawe, m i froteílanti, & altri malcontent i popcli, 
che vedcndofí l'appoggio vtcino, e'lricQuerofcuro, arditameme haurebbe-' 
jo eflrinficato i l mxt'.intekiq lorot [otto lecenerJ dell a debole'(£a ancor piu i 
Toic|imto the mat coperto. )Krtan!à farono fyediti in.diligen{accrrieri aTorciuato 
Comi Co- Coati ft^i-an-i^Jlhéra Cumr^andanre ddl ' armi Impenali nclla fomera-
1̂ aR^̂  a;a, actio ch? (<:¡lcu:amc,.tc l¿gcntl di quelle proumcie infierne ridotte, à ?> 
íjcnti A- 4r-0,rtni ¿{g . ¿¡ye"' ¡̂'(V f'ops/of/̂ ife , mettendole redtni alcorfo de iloroari" 
JCC 111 P o - J , " » r , ' r r r J r • 1 • c - n ñ- £ rf 
mci ai 1 aamcnti.puche vu¡>ofentejoctor(o darejpingcrh i n Stteiia alleltito jojje -
¿41 Qonie T i U i j h e colic gemi delia Lega Cattolica ¡ i tromua nella fiauie-
ra,e nel palatinato fu fpeditó-ordine, cbe raccolte le gemi 'de i cirGomicim 
Qrtarúeri, accoftar f aouejjc alia- / t f ifnia (Vrouincia pnmipalc d i Germa.-
t/ia) nel centro della quale t ollocata ira la riaicra del/a Sal, e dcW Elbis 
tiene nclC eftrcwc partí verfo A-ícXXo giorno 1,, liocwia, confixa à Settcn* 
trione con I a Sajjoma fúperioreió* c bagnata dalla tâdapiime> che forge-
do dalle moni'agrie > che di qui la Bocmia cin^ono. plácidamente correndo f i 
mcttcudl' í-.U'ii ÍÍ canto Dc'jau, c d'altr't'dncfiar/ti nonfyrc^Jabili fch' v d 
Conte Tií- /'/¡'//i, e í íü jkr^G' mi iutugdafje cosí agh a?ida??m¡ti de gl i SiieTffcjifecon-
C l i i fomen fofywwediomuedut:serano del preginditioichcfi chiamano foprai pri»~ 
M T p i ú P f ) - cifp-chejbwentawlagratidcXyade pñi potcnti. ínuiaronfi anco per qwfta 
tcntMbn.if lficlt{>leitere, ch'efortauanoloro À ricotiferm.irla bmna intell igent, &ap~ 
(1 feikílo . p ^ - a r f i alt' 4 m i di.fwCcjiirea Aíae jU, per •ifvacciarne da!? imperio ¿ 
perCM^ 
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perttirbAtm delUpnhíicA quiete. U medtjimo fu-col D w & d i l>omsram¿t» Ann»'. 
qual pin d i ogíri nitro (Itoafatjt > che col .Rè-tenejje wtinâinicntQ, con eficaci; 1630 
tfmationi ricche di CMCtttigentUi vqptiau i .péichevtuetido quejk psmipç 
da QgmyarteepprejfodatlsgH&mgMmCefareCj •mhfob''defidaraMrmet*s 
terfi ndlafua,piftsmmtmtà»t#¿ per. ütndtcatfi deite attiohi daMimft rè . 
diCeiarerielfmfatoefjèrdtatcptuopporfummafimcdiqtieft&ab&ttccidr '<;-
tionp&teua» e -viapiiipaxbe infetto tgli deii' Erefia', i i nomeGmtgUcaco-ogm^ ' - ^ 
vilipendia aborriua. Serige ático I'laperatarc aU'ifieffo.Re d i SuetiaMoknp ^ I m p ^ 
dofi delle imtajiomfatte mile tare Imperialifenza > che racione titeun&mi*. tj>1:̂  ic,?!c 
litajfe hfoofduore* non ¿Jpetfandoftgli frammetterfi ne. gli affari delia Ger-i |uctJ-^4f 
m .wia fiuo twtevt/iti pyetejfcj ejjenditi'lmper/ttorptprmo patrom. di quelli, 
& efoy/atidoto amicabilmente a-defiftcr dalla imprefa n i intay^ijueMc hrmti 
che poco.fàhattmano vinoñofo premio contrai pcrtttfbàtm deliaeemmutip 
tranqiíiUità ñportato.AUe mam del Re qneftélerrcre pcrucnuut conwjii ha-
mamtà ti later d i queilcckefu vn Gentilbttomo B:emo,accohc.far.oüc aperte; 
edandofegno,diejj'ergliriujcitegrate,dijfe a l Gmt'dhmmo>ebe wolto r in-
gratitma Ü fno Signorexhefi foge desnato[cñuergli > che hatfhbbepenfato a l 
CQtttertHto d i quellce che quMido fhjjc rifamito del braceioschc ancora portaua 
el eolio perlagraffiatnra datagli OA vn* Ac quila in Liuoma> allttdenâo con î ¡fp0fta ja 
fcherzji àgl i aimi co/rcef/l dall' Jmperatore al Re d i Paloma ^gli hau~. ta dal Hè-al 
rebbemandatarifpofla. Efenza oceuparfi in fjegotif, conofeendaegli diejfere íator,dclh' 
i l fim degl' Impertali t i trattemrlo in trattati,fin che hauejfero ridette le ¿o- Icttera del 
ra A r n t i inflato di poter contendere,[ubita maxchiò.auanti»& attaccò Stet- 1' Impera--
úfhCittafortificata con bnone mura,torriiefojfe>Metropoli deila Pomerania» t01'e * 
bagnnta dall'Oder >e fiel cmre d i qttella prouixcia. Tanto fu l ' impidfo, col 
quale intenfatamete principio à fulminarla col c.innoné, che i l Colomllo De- „ r 
mitz.in qttella commandante> ancorche conofcege di poccr difendcrfi qudchc ntt;accano1 
tempo conqHdlegenn,che qmHÍhaucm,mnqimcm¡coprendo l ' infedãtà dd §x&úi\. 
Popólo, e de i Cittadimxhe quafi tntti proteflanti,emd affetti à i Cefirei, no 
:oJiden 
j imo ad abboccarfi col Re,e pregarlo a pgliar altro panito. Ada ogniptopofi-
tione andogli d vento; perche i l Re vol feabboccarfi con Bogislao Duca, che Bogislao 
dentr' " ^ ' " r ' ' " ^ ' ^ ' 1 .-. r> ^ - •.. 
çom 
tra éffi dinifarono facendogli conofar ejfer pafl'aioifr-A4are >?wipeyi 
almii3mdperrimettereognivmdfM$ogyfoieffr ^ !^ di 
rizxato àfolleuar gli oppreffp>&'ad^bamrla imoderata KgyandezXA della b.l,ejl;l(íuo~ 
Cafa d'Auftria,erimetteríaGwftMttMaqi*ettafelic^^ t|n 1 
ta dominatione Auflriacalibélamete', ecoprofperofaquietegodcua.lmitvllo 
à rimtiar ia corrifpondenz,a andata trà la Corona di Saetía, c i Di/rhi d¿ 
fomerania.,, e per contimatione della guerra impiegar quel den aro, e quelle 
fbrz.e,che hauejje conofemto meritarfi da quel Re, che -non hatieita fparmiatà 
la Corona» ifuddithila propria vi'tapw-la copmme l i k r t à . . 
B Oticfli 
IO H ift.dei Conte Galeazzo Gualdo. 
Anno'" -Qitcfli concetti S "Vn primipcche parlana coll'arrmin mamfimkeftker.9 
1.630 diffictUl'entrata in quel cuore > chè aperto àquefto defiâertodtromn-attm* 
deua.che vna fmile mukà. Sottofçrijfe.percio 1'ttnridjc-aUatiz.e, prefi carica, 
di ajfddar otto mtlta foldanper l i commnni dífegnh Ô' obltgojfi dt cede/gli 
Stettítj* & ifc oltre pagarli Cento mil la toüerial che tmediate venne efeqmto. 
Stettin fi Ajir&â -Demirz, vjcir col prejidio [mperial^mdediceua aggramndo difd-, 
artenáe à Unietjsdi tradimento qhei £)uca,cbe cosiJal ccaftgtio Cefareo fu poi dichia-
Suezaeíí. rato^rdimndo I ' Imperatore a pfuoi Capitam > che dar non douejfero mai in 
alcana occajione quartiere àgl i habitanB della pomeráma, come ribelli > & 
ixcorfinelpeccato di Ufa Matjt*. 
Entrátoál-Rh-in-Stettin em&aitdiflim applaufo- del popólo,e 'dei Gitta-
d w d a q m l i con ogni dimftrattàfte difxifcéato affetto, che msiifi m i eme 
ík^ihmttúhi i j i i . r:cemtto;reui{Íe ttfortificationi > e UfciatigU ôrdini oppòr* 
tmiperlawnjerHatwne d i ({uc¡ta,da ejfo fopra modo ftimatu, perefler nelcfc 
fço m í c PWHtncie,, centro le quali doueua portar l ' armi > incontinènts fphfo 
pane dell'eferciio fono Star&art, tara murata con b/iftimenii non nzoderni t 
pofla.sk le Jponde delTIna, fiume, che prendendo i l f m principio fono lafelm 
diM.menvvalde,dopo vn corfo d i ventileghe in circa entra neW Oder Ap* 
prejfo Stettw,da ottocentofoidati trk paefani, e ímperiali guar dato, cheaila 
StaríT r ñ ^rim'% v'fta dalle írappe Snezjufi mH tenehdof hahM per la dlfefa f i niira* 
cupato da rom "el Cajielloidone incalzAtifi arrefercvfcendom quelprefidw con armi, 
Suczzefí , c b^Xaglio* e conducendofi k Gartz. luogofu i'Oder- o 
' h a caduta d i Stettw*tbbracci(wdo varic>& importanti confequenzó por' 
to tamo fpa!ítfito,e confu/ione negli habitanti dcllc circomicine prouincie,chs 
temendo di ejfer d i hora in hora dalle feorrerie de i Suezjuefi Vtjitati horma* 
in afcwdeme di vña bmniffima fortuna coftitiiiti > con»'mimano parte faggi-
re , & d t r i à vacillar nella difefa 3 e molti à parlamentare dtcoymenirfi col 
, £ è . Pndeammartellatigf .Imperialii che-qwfto diiteMÍje$#ll$ wdiadi« 
Impcvíali fpofitwnc de i popotie da quell'odh, che Si dlgoticnio degfi jé-'-ñriaci > come 
fjío^Iiauo ^ 4 Rdigwi Cattoltca portauano, rífilfero protiar ,fc Ufi^a-dellc urmik 
diucife ter riuoçarU olla domta dimtione vacuolefojfttfcorfcro per.tan/o quel contadi, e 
re ndla Po juccheggutndomannmifero tutto aòfopra dt chepo:tro mencruí le mhni non 
nict ;ini.i, e perdona/do à Cofi alema chepotejje ajjligcr, c condur nçlla difpcratione quci 
ne ¡íuSf ' f0^ '™0 molíí 'rhefi accoQaifero à qucflo¡urtito,piutoflofpinti d d 
fortl. ° 1 CQmfier no ¡>otemifii(fillcre,e che percio prtma fpogímr le votéjjèro per pre-' 
uentre U colpa de i nemtct, che per le caufex per le ragioniper lor di/colpa d i -
mlgate.Sorprefcro anco vlgnft peco prima da Suex^ef gnsMgnato, e con 
' t&niftudwpolJibilcfortificaronfinJ Gaftello ,fperando con la conjernation di 
'• quefte raf-enare iprogre/fi del Re fopratalir.e fertc^e d i A i cchdborg,e dd 
1" la Pmeraniajil T i l l i hebbe or dine da Metías e co;nif¡iom efju-cffe dalt Elei-
tor d i Sawera d i vnirfi con legenti del Cot/ti,pèr qnefh U he prcucdendo.chc 
fe l'armata della Lega/ifojj'e congionta congV Impo-talnegl 1 haucjf.ro cari-
etilo adofft prima dell ejferfirefo mAggiormente forte, e/¿curo nellc fortezjz¿ 
della pomeramafacilmenee batirebhero ifuoi difegni traboccati; perche l ' E -
lettor di Sa^t ta iBrañdmborg, & altri Stati dalla dkhkmione de 1 qndi 
dipen-
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ftriXa¡icaro faidatâfcowir/ipreféyotèjjéro lòrpprotr/etterpocofr(fitto,èmoi-
ta ffiimipensoperoíki t» ãttèner.cori tpialche fyytfa thT-iUi l&ntam.JSIh vedei 
Mfy'medtop'iu'pripriojdncemcott'rtmiMfbMor Rèdf Sue-
nuHkifi>À.Sft-àlfuiijdt,aècioche w w ? 'dõuejfe t i d U f m CittÀ . JUSguifta 
t .„^dir>ito-tiàtamíloStAíodcll'Lleliof â í S a l f a . ... 
di:m¿*HÍsUefafrtczxafoprarm¡<. ••• -. S j ' ^ S f 
- • pJafw l 'EUií >¡e i mom i d i Rifengebríg yo f i a monü G ig/rnti trà iconfini borg. % J 
idella Boemia con la Í lcj iu/S utilmente irrigando diüerfe prompçie, e prm- rar fü9 
cipa/i.dopovnliw^br/Jin.-o corfojiel qual raccoglk in fe varitfiumifattofi tta panko q]-
\iizabiledtgrofft tixuU'.tfeoYgaMll'Ocemo del Noort. Era laCi t t à dtogrfi (aCittà . 
bfogmalla aifejaprouiponataipopolatiffiMa, & ettrttnamente mal ajjetta 
n-Cattoltci : ¿ quàrkòurandojt i l Rè nmfolo ageualmme hattrebbe tirañ a l 
f w pariifagli Elcnmiegliaftrt Prir.cipíprtíeflatftifetaltroffln rimoffuvhe 
per-la tema d t i Céfareijtoà l'armifue à deftá&mfim-cóndotte. 67' mptfe •> 
ttitfbotíejfe al A í a r r a l o d i qtíellàjjfer ¡¿fue 'armi^frizXdtefolamente al-
ia liherta eommi'.nt>& àlUcMferuttiorte d i quellYt'RÜigtoWJhe deprejfa da 
€attc¡>ci ?}ihattrtbbecomienuto , òperderla vita,elarólha ¡ouerotraáirlH 
frapria cofcicnXa-F-u ció fubitoco.ifficaÚA-efequitQdalt'rfwimfir'atorefug-
gettomoltoaufsreb'ol'c ,c palcfamenreinal irittiüatoalpamtoCatiolicóiMn .' • - '< 
tyáüandoripfigfiafi\rtnel popólo defflerofo dinoMtàtâ' t>fti?iafo?iellaw$¡&i>- 'r\' 
tetitiene dèlta Ubírta;piç^è;quel Conjigjlu) > e üfopolo Httto ad v n a d i t i à m m • : - \ 
rtfoltiuone d i ben jntcnáerfi col RÍ Cwftauo "s interdictndcogm ahito tf&afft- Magdc-
penzji a Cartolicreperpiu afftvurar quefta iúr dichiaratitine, dieronfiadac- ^".'g ^ 
crefeer lefortifeariom dellc nmra t f adalleflirgenti, Úappayecchi baftami Pei' 
álla conferuatione dellehro deliberate intemioni. *0 pit i to 
- 'Horapohderatofi dal 'Re l ' ifccrcfemérito > che rktuerpoteua > fehauef¡e ^zcl.c*-
efpügmti aletmiluoghr, da C4mlwi guqrdati iti quel tircolo > prima ihe ü 
rifífóíXo Ifttperialtin lorofoa'orfo arriuajf'edeuatofi da xStettin,fpi#feV efjer-
citb-mll'iflefjo tempo partefotto la condona di-Gujtauo horno ali ' iniprêfa-di 
Í)¿mm>pitiz.x.a nonlungi da Suttinf^pra ynapicciolariuiera'detta l a f l a -
flàjbedaciiiipièceritófami diiftriaciienutà>fenzAtHoder}?efortifictítÍ0ni>à 
prima v i fía dei carimní Sue xxefifi Cowpofe, e col rimamme cotfdomíji egli 
inperfona fotto Ñéii^arte^terricciol amorata, rf camovn picciol-.Lagoprà- -£>hi£t& 
dom dalla riuiera d'jh'amerbcfK'* doue alleggimafifi cired j^cofold^Wn Vhi.-ic "d el 
difegiorti ifemrèfepatwzeJffdij ionwdotyã ]a l̂ óínc-̂ -1 
detUriifieMdiHaWérbti'K&ilftuftJe rania ven-
iüOgirkA&ñáto dal 'RgOieTrepipMHipi^i í i^w»t4MU'ef i rm¿pmi del)a gono in po 
Yoitidrania vfífímfodttfiilefpotidé-dd ÂmMtíhãui iyrendt /rdcfi tune Sues-. 
feñza c o m r a f h / L ' H t t ó da l l ' a l t fdp^ s' im- 2CÍ' * 
patrot/i diCoflinjFreinuualt, Afielan,&VK'etmur¡d, térrenmratedtlla 
fomtr'an'ta oltte l'Ofítr verfo occidenie) & ó^m'^na^ufírdata dttguaYnígic-
ni I mperiaiije qual i non hautndofe non ripari antichi>e Jíwpii i i tonifuhi-
íofi compofertii e la maggwf i i fk ài queifol ddtf, eh( ctnjujtiiàft prop? tia 
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Aimo fortuna dei Sxezxeft mnjapetiafiome mficuro ricourarfifiareUardmfoUà 
1 <íjo Ul&ro inferne.Di quipajfiifQ au.v/fi^ecejiíoi anco PajfeualK,Ba-rth,c Gr tm-
mmJuoghifebendi debd dife/a^ueta»UrivoMeriaIlefol4ateJche fmpertaff, 
indtconfideratotcome tohoíapyoggio dibrifjenkagin k g l Impendij-rpoliQ 
' ' i indeboiitefarebberorinía(}e-l\dire piazx£ daCattolicigiurdarç in i]ue}çir-? 
• • • CÔÍQ dâlgrQffo, che in tpteftQ temnaji foméntate ;fyicc¿to perciò foil'eçihimeme 
Pejfercito da Stettin portoffi fotto ti-orngsbcsg terra muratxaU' ¿ática, e d a 
tinqttecentojanti çxftodita,poj}a nelt'estremo dd!a fomerania à i clifrA¿ti-
la Marca Noua>e m tregiorni coslrettolafe ncfece Si«Mrc.Rtcorftrf& di p ik 
J . .. díãfaavbHdienzALippeiiacatttoynpiccioUagQ, dacaimfagt i t Jtâk-* 
^dpume3ArfnfíiMde}te-rrafulefpondedellImaJSernileimputzzjifttd me 
• • dtjimofitmexjiervv.aldt* 'cjiegiacf-trail Miexjel»€ Kom$bergtHttei:wte 
4aimperfette?puraafftiçbe,edekilideni>tiri. <, , . 
Anno Düatata in-queflomentre in Francia» & in Inghiiterra lafawi de i prA-
Í ó ¡ i . grt/fi Sttfzxjefi» e molt o da quefte dm Corone g l i dequifli lorõ gteidtü: 11R ^ 
deUa Gran Byçttagjnti, à cfdpremem In reftimiom del Pttl-atinato >f(>lkc-it& 
laleuatapromejfa, e pwicipiata di quattro mil la fantideBinatialfernigià 
Pi-ogreíTi dçl }<£iirim^ttendoglibHonafomfm4idwaroymaggwiwteco effofi firinr 
del Kè dí jE..in amickia^. i1 Franctfi.medeftmamentccheper interese di í iawambi t íar 
nn^n ÍT " no ' í r ^ dúterficfffr colla qfidlepiit fadle wndeuaji lorojl foccçrfo dei M v * 
dalla'rran' ' f a ^ Q ' ® 1 ^ mod&propKtfi permoâevArlag?adez£.a Spagnuola, che fy/MW-
cia, e dàllã ^ S ^ d o / i femprâ pik w.pmnfyerefienfgliancoil defiderio delia M a r 
Inahilteiia aarchia >-il chegrand:•(ftma OVofiÂà titíii i pçtentati di Europa parleyiu4 ; 
fpedirono d Sigmr dt Charmceperfuo jrimbafeiatorealRe d% Suetité , cuH 
per rallcgrarfi deliafua btwna vemta» comeper ejjettuarlepromeffe anaati 
: la fia mofjafattegli; il qual AnihafcUtor fit. dal Re çon grandísimo affenfi 
Xçga coiv riceuuto,e dopo l?reui negotiatifàslò conclufa lega tr$ qitcfte due Corone il,12r 
GliiTa \ i t tfi G&itarMçW amtflilGfi • pel campo di Bpfuualdç». Ü fondamexto 4*11* 
Fiancia> e )qu4f^ñ tfafhxiwMtjltrp*.Principinelíè Çittà, e-Stati eppreffi da g,li'jtu~ 
Saetía. Hx-taty íiéprimerodohae^èrce 'liberta »e che per'foíicitamento dellagrterra 
•S.JM-ÇfrfiUiwiijfrnAh&webbs ({m^cento^illetollcricgm armo pacato, 
: QfyBawvclitliMeriitfcendv di.-mfipoco filfreHo alle cofe de i Sne&z.efÍ\j 
s) perXdtHto formal e, come per la ri^utatione, che portaua l1 ami cilia d i *vti 
Effctti par- Re 'costGrandeÁache müt i Vrmcipi AHritaniigranco eftezuihnurebbero 
tevití, d al la Jsatfuto dapeufare prima»chefi mQueficro al foccorfi. degl'/mperrdiifu ma~ 
fcga^" di gwficamenteMlenrrizjitafiQn q ^ , checoncedtffe 
t s i m h ) . U ^ S i b à t Â - d * i SuetzeliffK.tèjirwftçar.PaUegrezjui l m ¿ tlgiuétio. Furo-
- -.i i.:.;;; wfañ&iaidiJfimHit^Hcw.W lo campe ç ç m wUe Çfttà & fyiezjcji'd* 
• ; •• itwojtttotUfofoftinwPCQ/K^mforf^iaHejpMtetfefoati;£pcr-ggailnogp 
fifct*^9Í^ÍAfMi^Mm^m^f4l^di qucifaAMMOmifitfa - .^l.eU'ir 
8c(Jotwpgfow&teíòric£u.MíidalRè^ tot-
hfi,ccerti{iç$twam(íl<L£crifrper,fMfyyigioleuatehormaiin nun?ero d i due 
m d i a f i m f t á w ^ b condottadd M a t r 
chefe % f i d m i t w »ítoÇ n#toi^VPfoyito\Wm**MtWn49f* aMgg*0?* 
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bMnwhtforZato m o r a V ejercito da varie Unate vnite w j i e m dafmi Ca- . Anno 
pitam perle prouincie vicwc, àallc qualt mohide ifoldati nemitj jttgghia- 1^31 
^9; vid^mn-dovetfi f e r r a r la [mima profira, màfor ta r tumtf ¿irme à i 
«Hoiitaç^upi. -Bata dunquela rajjegna aU'ejfercito apprcjjo Stettin all# 
frefiaXa delV Amb&fcimi' d i Francia,jUritrouataeffertâ cirçavimimilla 
foauifolâati, e moita k n ali "orÀi)ie,trmo c h e g l ' I m ^ m a l i f o r ú m l k y i d ^ 
• T^diQratXj ediGríjjenhagentrauagliajjerograuemente laPomerama* e 
che fife anco p egata da quelli habitami -> à leuar loro queft incomwodo» 
non Cff'nípletidcçh^ancora i l yolgerft a qudla parte,hebbe $er migtio? con-
folio p^jarcMtiaiol-effercitoyerfo U Ducmo d i Mechelborg, e fonda- Pa¡[a' 
ralpiedeancom(india parte, si per accofiarfi verfo i l Landgrauio d'r c?" ^'fj" 
•fJa/Jtxi che dtcbiaratofiper lopartito SueT^efe, & ojfmoft a l R i colla v i - ^¿"dfMc 
t a , c colh ftat'h atjoldaua vn corpo di ejjercito d i otto milla foldati, come per cheiboig. 
itJtenderft co&Lièech> SÍmborg,&-altre Città Anjiatiche, ddir interm dé i "* 
tyiaUfiiidaftgF Impenalh tnoltofi haurebbe vtiU{ato,per tmtarfi qtiejle pa~ 
derofedipopòlíÀi Jenaro , & i n ejfe molti Principi proteftanti rtcouratifi dal 
furor degC Imperiali, che a l f hora mánuntettettatio le loro prouincie 
•tiAoítre à t a l i appoggi non poco vantaggio ritxuuto haurebbe dalle Unate d i 
quejh ffiggetti, t qttali per la publica Iwertà fenXa alcun riguardo non hau-
rebbcro ricufato di profonder<il peculiocon'effitrafportato, non ejfendo piU 
felicemente fparfi l ' oro , che per rtfcoter la Patria. a mantener l a publica 
quiete. Siaggitmgeuainoltre> chèritrouar/dofi üDaca to d i Mechêlborg 
ifi fianco alia pomeranta, & al Marchefato difirandemborg, qwftd re-
ftatta maggiormcnte afficurata ,e ¿' Eleftore daW A r m i del Rè fio cogttam 
yjcine cauandone U protejlo per licentiarfi dalia dimtiom d i Cejare, fior- '• ' 
ijtuap, che non duro alia dichiaratione 3 ma facile fifrebbefí dimoíirato r 
-Moueua anco a ció i l Re la parentella de i D u c t i d i qWjjlo nome fioi nepoti» 
perche difpofejjàfidagl' fmperiali, e conferito lo flato loro d Walftaim fig-
gtttto Prtuatfatò ne dal Rè,nè da Principitftè dalle Città ¡ranche tollerar pa-
teutft, Jtnbanato perè l ' ejfeteiwà St&tin àlli 6, di Señemos felkememe 
pomjfiaS.ralfmdt, done ricemtodaCittaSnicont^rnuérfal apyhufos 'e 
quint lafciati buoni ricordi perla corferHMmedéílapublicalibmÂ>fiJpnft. 
[ottoDàmgartlmgo[oprail Rechemt\pufne, che[ortenâodampicciolla~ 
go tjpprejfo i l vilaggto d i KraKanune confini d i Mechelborg verfo V Elet-
torato ãiBrandeniborg,sbõcca'nell'OCeanòpoco lungidaStralfitndt. Era D^mgait 
JJamgartfiriificatQ con buotiiffime h r r i , e muraglie antiche > j&a da terra- prefo da i 
pieni, e-jòntficakiotti efierim d i mttdwnata forma amate ; Ç da vn forte, da. Suçaaefi \ 
Cattolici alia bocea fabricato dal detto fume. Furiofamenteinueftitolocon 
eptetyaMpttti aTtMMWtiperffàfonà& dopo v » wntrafto d i fei <iiorni comi~ 
T&ifA/ tog t i dad i f t ^ l T a l m w t á i ^ j p r e ^ a n d à cgtô 
vantnggiata conditioned lM¿chexvtdéfffr9*iÍior4 precipitio v i c i m , f erft-
Keriitvtno a contender vn debde-^emal difejúf dtotfurono MceJJitatfrrtbfran-
donari parapeurMla fiiriadipn-^altod^foímd^ prefex-
%A díl-Rhfóyrn d&i¿pi^+mwMtf&$^ 
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Ann© • fiiggititii dtfeffforifenX? pietÀ n vccifero cjuanti trk tptdla m'ifchla h r ve?P-
i¿j'i ne ropr ipea i . NeU' ffiéffoprocinto i l Rhche lefue intellige'fjx.e d.tuttoco-
partiua * /aandatedcum componte alia fcalata d i Ribbenitz,.i F a m ifiefi-
-fpe bqndi&rt cinmecento f/ihti'^di quel prefidia. . . 
., , QueBo pe*, efferpajfo, àLwfffeqHeX#?gli apn l'ikgréjfc m i Ducato d i M e ^ 
chelborgógil facilitó emco VMqu&G di Rojiocb^Aííetropoli di qucüa pronifir-
cia-bcn miwtto tutto ali 'intor/ioda moderne forrÍficatiçm> chefia fu lefponcle 
•í - del VV'urnam> fume chepíglimdoUfm principio vkimadun •vdlaggit* 
J ' ' ' -fbjamato Ví^arnamAa cm qkoffaxicme i l ?¡om£, sbócca mll^ 0,cean& BaltJr 
'' ' . ' '•.f GOjailargstoftprmafiwÀRoñbchjnmodo,che porta?/dóli>.m#g&6r¿t3at4í 
•ddli 'Mart Occidèntalhviene à render quella fiaxxapQmdiíionfpret^tr 
' ' \frtle$ima./ i n QfáftàCittà ,g(tay<datadapõcagente furiceiiutofrnzjicfi^ 
-6_9Í^& hiendo i Cittadini^ d popohefortati àriconofccr Moro 'riataral.Sif 
gmr.e.O' afmcçiarne legem' âeíP^dílaimfenz.aprelidiarlu^wafobracr-
fçtiyivdata la çuílòdm dt quelU dl Magiflratkmárcbiò atianti t erfa ifi 
m4r>Citta nmdefiwameme prwcipdc deW iftcffo- Ducatç di.Mechelborg* 
ntmiía di prtrapaui, m f ó r n i ; hm ftrefidiàtd, fi&a l \ angola d i -vn golfo M 
Jijare,che•Urendt.'vn be¡lijfi?»oricouerodi.Faflcllimercamili. .. •: 
, : imperial i hauen do Iwgua di quefta impromfa intfafione fopmlelerrç 
fU MMhelk0K&fcoyefi%f.important dell'afjarrí yvnimifi à (juííraun, ne l 
maggior nnmeroAm pot ero, cenando tutíi It prefidij infruttHofi dalle cirtoti* 
uicifte p t a ^ e ^ auamji'ronfi à Stertfeberg terra bàgnata da picciol lagheP: 
Koftoch n- tarf itmeniti di qni c,qmein KoUochgli^uçxj^eji'mnfi ermo ferniathmA^ 
prelo da riacqutfio dt qttçlla.gjfer à ifuQiÇittadmraccomanaata >penfarovo a lU re-^ 
riáli. m*>C~ z u p f â d cbt wfc^tfiuiliKitXuetigjichefpinte alcmefquadre d i CauaU 
ierk-s/trfq l & p r t ü m f m t t 4 i voljarfi à. Doberaftítyzoftpfa Rçí^ch 'wrfõ 
i l tmr^sintrodM^A^^Hp^njh^nçedendo i l trapfitogUhabitantu che nvn 
ben. affiçUtati àjicyra dall^- rçfiftenia de i Sife^efi, temeuam con vna d¿-
chiaritti^bàJiik iteffnuertptiy lapirno dg i Cefareideforzj de i qnali tweera 
foamerwHít^&vquelUgroMnc « vigmfcfl perche ilfitie deglt Jmperiati 
era di. abl/andonar i l Ducato di Mechelborg, fuor che Roflocb* e VVifmar \ 
per valerfi-dvlUgente alia Campagna ,fcorfcro perçiò i l paefe, e ritirarono i n 
•que(le,ãite.p/ax^£timocià, cheçoteromleuarealieterre>evillage dt quella 
, , , p,ito,e ciò covprettfia diuol$ato*iJine çbfiqitti¡granlfimi* foraggi mnfemfc 
. í , fh:o àgli StfezjLsJ/, affine tapfopiu rc8tj¡ero-mwitÍQ.ti0t'e le fortexx^^iu in* 
jftfdeHaHMtonfet'tteiKf.'..,,_. . • .,\ 
• l # ptdilicataforprçfit di^oftcchrf l'^ani^tmentít degli ¿ i & m c h p ' i t á 
Avm Vrotpticiafeconaak da nmuirififoriJ -di gente -, mandate l m d&T-or-r 
. qHrto Gm^túrortiyprqyfítoal JtUhe.w cwpfcedo/vatitaggfo tl farp/tttân 
g« dimi>r« mweUttfrredew I'ejfmito dagli occufttipoííi, e r i t o r m j f m Â 
RÍbbtmt%^p^&ppp9rtm4^çuipsne perfícutôfcã d i quella VwXza&w* 
AttcodiX>.M^fàprqmtd.(mktfcmpas.lmgrefi in quelloftat*** •& 
día.cfiihditi d i ^ u s H t t s m ^ ç m m ^ ^ m t r x m q ^ Q m i ^ f a p t h &> 
''0 > •, ettoaníQ 
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tmcmoCamll i , imio U D uca d i Sáxea Lauemborg itt j é a ^ K g x & . à ^ An»*. 
lecK, perffillecitase alcuntft^digMtMnwelUfartHx mttov hJ<tKtt&\ 
t s M t p i ñ t i o m r m , r p e r h a t í e ^ e y ^ m à f i à i ^ ^ . t a a ^ ^ ^ , i V t ^ i i ( ± Duca ^ 
quel v'eltafvjltajfdíio'dal€ont¿?owenhxmi*iitiiil s w v e c f d é v ^ e f i t ^ Saxetl L ^ 
tHar-q¡íeftahoíliiitá#é i territory uembotg à 
kprocuratM folduñ. E t l i coi refto dell'effercitofe. netórm a Ssratftwdadpr Lubech. 
«f/j trattenne[et^iorm. /i m$otUr diucr.fi affanñlwantiffim:: eftimando - Jíitorni• tí 
ejfcr hormai temyo dirifpondere allelcttm áell'Imçemtore, e giuHtfictâc i • SM&-
difisai dcllefue armhfcrifi a S.M.Cefar.ea* mat i feBám commnotdt ; ' j * Me» 
B¿: e/w^/r ^¿ií.rf/i/ voltedoluto dtâ'vfat*mtbfwete\MfecodaMiviftrp g ^ ^ | t ? 
ImpcrialirfhvtM'eraftatopiegatot'onwkioMtifa tifppndc aí 
due le fuegitéte pretmfiwi: e{fe?' f l w a o ^ |e Jettere 
i i i tol i 'fopr.i UMar.Baltko^ conferid al W<àtt*im>e.conmoltcinginrit dcif impc-
futea mercanttfuoifiidditi ne í f m i della Tomcrania: hauerfigemu tutte ratore.. 
propQfiiiom'dtüui.fatefare dafmí'Mmfk-k^.efferfcálmeme (tato ne-
ceffitato di cercarfiadisjation coW armi ¿$iá che h parole > e le richieftenm 
hauetíana troxaco Imgoimn trowwfl perè egli entrato ndla Cermama, per ol- Dimandfi 
traggi* delUCerwaímperia le^m^perfoccenerifHoiamíciacmfed^aHs del Rè di 
tffendo i Principi à loro vicini ohligatUUre i l nodb delCamicitia, per / ' inte- Sueti a all -
r#/í í/f/^;'íí/;r/oJiate;cbefempre pieghmbbefiad f ff ¿effrfTo accordo&ientre ?" 
precedette adognitrattato i l riftaÚimtyto £k$li Sud ; C i ñ a , e Principi op- P 
preJfheíafoddisfmio^alUfmCoyomddl^fpefefi^ • 'v ' 
rap/te. Knccontandato U.hmigoH^nateVigilknx^-àrGmerfMíôrideUiocr 
CHpati pop all i i o. Nommbn p^áidaStsalfafidl, , c còndottc lUcffcrciM - Regj^^ 
vv/ivfl À GrciffcmbcrgJituato su lefpondt del Rcga^amexléefor tendo da.lm nie . 
/Í/CCW/ Lago fano daitamticra del Trage, 'p.depone nd-Mare-} iw^e parti Colberg, c 
ddlafaaarmatafittoColie^Ju^tchcghicefiprale'rixeidal M a r ftalti- fuo fito. 
CtfíC fonijjimo difítof di ¿irte. £ conofvendeche- i l m m l n con lafitrzji * pev. 
ejfer ben prefidtata* dei tf ato sutxitafÒKebèe riufiitQ.di moita briga, digram 
danno,e di per dita di mçlto tempoià vemrne alia fine^ffidiollti, yaccom&n-. 
dando fimpccfaM. Colonnello Baudii yfuggtíto moita intendente ddlaguer* 
ra,e^rfindem,7ttedal Re,e da i Capitam jlimato, Egli col refio deli-exercito 
ricormjjià Stettmdoue attuifato de igrandtffmipreparamtmi d d T i l l ) per 
l'imprefa d iM^gdebúrg , e in altre auttertito da j w i confidentt delle rnteUér 
genz.edejCattalÍciin^tellaCittàcttfpKÍ}jcipalii <rej}ò granemente tmuat :'{< : 
ghatff, fabricando a la difegvi fiprá l x<rppqg$io dtyueftíi Piazza, dellepiu • 
fortedrúiermanÍ4vrki&myapoíara,çr¿elomredeitemtgltoriPrommiedelCn • • ' • 
•Alemagna: onde qufomitnQaàdo > rtmnerèbbero feco gl i edifici Mttifipra 
talejetultmetrtaflMiti, Chiat&è fácic alfito Gabitiettofegretro i l Baron di ^ Fa¡_ 
P.MchembergCaitxlier Tedefc&mdtone i maneggi cosi dille cofepolitiche v chembe«f ' 
¿ornedellemdnariverfitoiecim^meghilfmpenfioo^regoltoa pajjdrinr fpCííito 
contwente tn anèlla Cirtà,peraffifler.ull' Ammirdpratore^dr awerttrle d i dal Rè % 
qaaniQ ímettJfíM^ccioche •nuigd.ijjcmaggiarmerfte alia dijefa, dentro la Magde— 1 
quixl f p w regolato viuendo quel popólo, per. fouerckiamente confidatf. nella borg.".' 
JxafonuM.credendocjjerla f m cfjjgit faftahte àfaittarlidA.qgnitentatiM ' ' 
Catto-
t6 Híft. del Conte Galeazzo Gualdo. 
Atino Cattolico'.fcrifjt anco ejficacijjtme letters, al Magislratoauniptíidolo d i i pe-
l ó } t fieri Imptridij* dellt lúro'i{Muimtelligen^t e ricwdàrgjit che migliorguar* 
diA eonaeniiMgli psr ajfictirarff dalle infidie de i Cattolici > che nitro pm xon 
amorreggtamm, chela loro libertà,: Lafciati pinluiordmih? Stettin 3& 
¿..Conté di fetthagen w 
Sciamborg rinfirfy* e con patente d i Commandmte Genérale in luogo dt Terquaro Co* 
- admeílb ^ che dellefu€ inflante^-atiato per le variefae indifyofuioni licentiofji d a í 
ilfiumç con'i z.miUafantí,re¿miÍia cmalUiéJettantapc\zj dicanmne >eil 
ECU ™—...... , » 
daSuczze- deU'OderJnopportunofaodidifefa. One fe 
í i . aprocci da due hands con tan? tmpcto affaftolla, che tu poc o tempo [múrate-
' alcune torri, ctrajjoran i terrapieni divnacortinafortijicattt ,g¿i mandovt i 
* - feruidijfimo ajfalto con fcale> zstppe* & hmm'mi de i pin coraggiofí: a l quale 
con non minorardite oppofiifigl' Imperialiconperiere >picche >mofihetu.,& 
jitochi artificiati.s'attaccó la mifchiamoltú ardente; perchegli SueXzjefi ina* 
nimiti dal R'e>chc fpettator del txttofpingetta Metro à i primt i fecondi ?natti¿-
Difcfadcl pnlhfcagliatiànfi agaral 'vm dell'altroper la fojfa amontare i r ipar i . Dopo 
picfidio di y>>i combatlimento dicirca due bore, finalmente mancando à i dtfenforiil 
tíiiiTcnha- ^¡rapato, c quelle pochcpalific¿ue> che con Irani incrocciatijniitlara^zj, ÓV-
Scn ' nitro per coprirji opponcuano à i contimi tíri di vcntifeipe\xj. d i canow, ch6 
• Ü tuttofracajfauano, non tependofi piuficuri in quei ripari, r i t irat if i dentra 
'• > vtt poco di trinciera in quel medefimo tempofabricata alt indetro dellsi nru-
ragliaJafciarono montar gli Suezxxfitchcjalitiil parapeito, &• incontinente 
tiratouifopra tre catmoni * cominciarmo non mena à bomba- dar le difefe d i 
tptdlaritirata¡dentro la quale i difenforí mamcmitifi jino alia nottcw cono-
fceudo ejft dipotcrrefpingere i >Jemict>premeditarono vna ritirata c l'abban-
Gnrt" •nlu- '̂ono ddla CittàMjcirom (ecretiperctò[nori á r ea le chique hore d i notre dab* 
C¿ batuuo pwtàdclfoccorfò; nut no tanto valferoad ingannar leguardic dcgU Suez. 
da S'.icz/.cfi M'Á - chc fcopcrti dalle Sctitmelle de i vietni quart¡eri,c datofi n d Campo 
viene d.ií;Ii taatoall'arma,la cauaUeriacacciata loro dictro,Ouonapartcn'vccíj'e,cfecç 
í mperiati py/yjoni; trà quell i restó mpotere del Re D . Ferrando ¿ i Capua Goaernafitt 
abbandoii.i delia b'artcz. z.a con altri Caualieri di vagíiafuoi amkh O' alt r i Capita?à. 
t0 • ' • /-"?preja dt Criffcnhagcn di confiderabili ejfetti refe moho cvfufo ti Sriã /n 
. iior", amenga, che da qucfla perdita cfcludcuanfi totalmente gl ' Imprrial i 
daWingrcjfo delia potnerania: c perche perduta qucfla, incomtmdiffimo era 
i l conferuar Gratz., Imgo di mimr dijefa, chcgiacc oltre l'Oder alta parte d i 
. „ . Occidente Jtagnatoperò dal medefimo liame, in camparia larga, e jott-opofto 
C o.ÍLiltc íúlç continue incurfioni, eforpreje delprefidio d i Stettin. Chiamati percio à 
H dil(j\ttz (-'mJ'^'0ifuoiCapitam,riccrcà ¡llorofenfodelgoucrnarft inqitelloemergen* 
te, CT wflariçm çofi mtdçlc> doas la urra futra copma di nenê  cagionma h 
tb.tmíi-
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fioweramstz hi Slefta, Saffoma, eBrandcmbor^, c'tntndiforteripari, 
hir¿hefój¡e3tuítochedifefe impcfijette, m.i dition-fjie^tybihftinfiitittqiíe-
Ha.faf^tc.rtfyeti¿íMdotkT!tl'{ coWarmi ddla -Lega, che. mdfodisfatta dell a 
sãvhiar-miúfied^M.^dsbo)-^., ¡dioggimiiji dÇtyiwno. di quelia.rifoluto d i 
Tifemirji 'ddM-òioUtdftde: c tàkiwt ju t&dã (¡ítahs,: e:colfiaitm d'tilir-C^ 
friffpe-, vhemlU SHefia ; c-ndla\M$r'ãtiiei ajfolk&íafi diti Co/km¡¡¡m;ÍD Of: 
6 
l^hÁtmtA^Gartz^et ro i ta tQlQ^bmdonatodú^ ' lmpcr ia l i ' j t.auuidc-^ 
dei t&mer loro:, che non hmeuanoforXt bajlanti à rcjistergli: Otode.ftfohicn? 
doftad •mabrma imprifa.cti era dt pon arfi tiuaniiftn che HT.i l t i tròuayafe. _ - ^ 
tomano, lafoñtmxlo feoondma, & i Canolkiftigghiatió. Foltatn per.m la- t̂ no ¡a 1 J 
rjcvfjiufih-fn $tó)mlto;c<rnfuUrabUe> e'pp.jfo-infportantifjimbiper.aprñrfifiñ^ í p c i g 5 1113 
¿rer/o hel-citàre delia'Slcfia»-ffando all-efpovdêdel Vf^ernha mbiliffmofiu*. sCzafi'utto. 
toe* cfafoftodalfáeftrtfñfiddU•polónia, vidrio advn fillaggio chiai&/iÍQ> 
Cr^Mhtumdãpa LungogirArdi patfe s'acquetatidl'O 
Fartczjz/t d i Kuftrin. Ada conofetndopoiTintraprefa mltà^arbãlper ejfef. 
beti múnita "digcme > e d i quanto alia difefa rkhiedmafipentiro tmojfidft-j 
mdia{¿amp'agñOi oàelafdamáil Mdrcfdal Todcon d a m reggimènti db 
p^^ ía^d íCaue i l e r i a .pe r reprimer Icforti-te.chs.^nmp.erMi d i quellagHat'. 
-fiígimefacmãtio j mar chio.an anti per darceffetto M.penfiçro >, çhc\hàuctíà d& 
Fra^cafare^a l^^ridememe defideratoy •att&faUht.Mkíiçqmfto mn fofo 
lii'foftdaua rrèl pojfejfo pacifico ddla pomerama > e delta Yld)wcM.niitiua; ma. 
süfch¿pi\i&i ttato rtlcHtata,era>che¡*j>emfiil phfjavdla Sà^QO-xt, neLMat*. 
chefato diBrandembor&ncllaSlefiajmlla Lujatia (tàtte¿Muincieprinci^. 
f*fh-icchej& atjeaMemarmolto ttmpo-ilfno effercito)dis&ntuitta-l*T.6rrc 
yefâ dalti àlloggi deliafita Soldatcfca > cos) che refo tiberv il-frxffico > e l /w 
cdtitra d à terreni ./da qticfli nifpéraua íe pmugiom. hçàjfafie. .d.f<>$gñYí¡B 
ddle fue A r m i * e facile i l portar tagaewfhpy* i l pacfe. proprio Jffl'lmpe^. 
fattore»f deiVf^alllaim, oUefacilmchtc itigroffc/ebbe I'efemto» cdmimtido 
a rnaggiorittcWtfti; atmèrga cheia fôationedi quelle Srouinck 'feroce, & 
armiggerjiigdoptdella libertã d i cmfaenza * mal'-apc al fote ,farebk a l l '4. 
A r m i & / U f o c a t y - d ¿ S u c z ^ vdatd.. \. 
M a ció chz piu ctègm altro ttnuitdtta à que fia íntprefi, era che qtieflo ac~,_ 
quiño cosi 1' anHÍcina:ia alio ñato de çli Ekttort prot/jlanti, che fácil fa~. 
rehbe a tirar l i a d vna dkhuiratiomfiimretíole^ fnpcndo imito ben'ejfoyqtieflp, 
pníicipi efferfipNt di vna voltapentiti d'hauere>dhttato l Imperdlm comro 
i 'Ehrtor P.natinoiÇ-píiitimarca., efmmata^lijqiidlagrandeX^a >ĉe_ pfa 
C nm 
1-8 Hift.dei Conte Galeazzo Gualdo. 
Atino mn dando Htoto difamri > ma d i dshiú d h loro operatiorii, haueuano incà-
1631 tenata, anco quàji la loro liberta. ; 
Amifato i l T t l l t del cattim ¡¡ató de ifnoie come mold Soldati mal con* 
fill! paila à tMtifiiggiuano apprejfo Sae^efi y per difetto dipaghe j & acerefeimento de i 
Franiofor i trattagli, e temendo molto deliaperdita ai Francofort, e;Lmdfperg > piaz,z,e' 
per inuigi- delle migliori ancora temtefi in quelle Provinde alia dikotione deli' Impe-' 
lar alia fien ratore; ritiratoperctò £ ejfercito dalle Terre di Magdeborg, diligentemente 
rezza di ql portoffi À Francófona emimpofeper difefa tre Reggimenti difanteria, et y no 
la piazza. d i cattalleria;lauoranao intorm allefortificationifiU .imperfette > & aggion-
i ^ gendo nmui lauor'he trincerefitori delle mür-OfLaJciatiuipoi quegli ordiniche 
Tilli dà Ia flimò conuenienti per mantenimento ddldCittaridottfrih tatt^lia.tutre l& 
moffraall - gemi con quelle d i Sciamborgifecenellacampagm vlcina laVimegna: etro-
paflh.C,Itj'*d ^ o f i treftt4qtiattYabsdLa cambattenti:, sborsò loro i l denaro eã due paghe* 
k ' a drizjumdo iTnmediaftàkviaggio verfo Landfperguoupersloggiar daWlti-
t&rno di quellàgU Sueàxefhcome perprouedere alia f m confermtiom. Non 
fu però da i Suezx,efi afpettato, che al primo aituifo del fuo incaminamento * 
leuate le tende,vnironJi coll' effercito del Re»quale offeruando, quali allhora, 
g l i andamenti de i Cattol. ci jojfero»tutto che apprejfo Kuftrin Fortèzx.adel-*. 
ÍElettor di Brandeborg teneuafí • done quei d i dentro ricufa^pgliihpajjò.,ix-» 
• • flantementedal Re alloro Signare ricercato.y 'atfptdemiiJla'fabrica d i Vfr 
Forte m i fntme, per render i l tranfito del VV'arthdAiC'dttoliciinutile.Sie^ 
de Kií¡}rinnel cuore alia Aíarcanouasu le ripe;deU'X)dér ¿ pocolmgi dal 
V^arta . da ctá fígmreggiato tutto ¡1 circonuicino contado i viene à renderfè 
come arbitro del pajfaggto in qucílo lato di quelli due fume . . 
pórtalo ilfoccorfo dagliAufriaci à quefte pidZxe,& ejfendo loro ritarna--
to quell'ammo, che per le profperitá de i Suez,z,eJÍ s' era da petti Loro tnfieuoli*? 
II Tilli mo- t01 ti T.Uli non iflimando àpropofito / ' inoltrnrfi alia conquiflâtâiquelle for* 
nitionate, tcT^schè-bemJfimaguardatedarinforíatiprefídijddjR^ 
Francofor s effercito campeggiahte; & afficurate da territory dcuaft.ati.rlonpQteuanopro* 
c Ladípcr^ metterglife nonio (bandamento dell'ejfercito mal contento per l'incommodí-
íí torna nci tàde!lccofenecejfarie'>t perlo difetto deldenaro, ritornojjenc àifuoipr ími 
borir C~ ^ ^e' *cuÍfimtimmtenm pareua tempo da tentar f t P ejfetto alie prime 
fue delibcratiotii per gl i accennati prouedimenti gettaú in quelle Città dal 
Till'tjie ridondandogli in -útile piu lunga la dimora in quei contorn¿> voltoffi 
Rè di Sue *i¡)C>7JHr come oceupar poteffe alcune piaXJe ancora da g f Imperial mella 
t h ritorna Pomera^'a'e^^co^fi^delDucatodiMechalborgtenute. Lcuò per.ciòil 
ncl Mechcl {:iimP0 da Lochnitz* picciola terra, che poco auanti à patti fe gli arrefe> yoltò 
borg. ^ marchia verfo Aiechdborg con fperanTUhò di r iürar i l T i l l i ddl'imprefa 
di Magdeborg, 0 no mouedofi quegli d i render/i patrone d'alcune piazx,e, e 
pujf iftfyortanthton Pacquifto de quali in ficuro haurebbepojla la pomera-
nia,e a ipopolt di Aiechelborgportata non poca tema dellefue armi. Tor-
Nctibríidc- nojfenea Stettinl&auaniiando Tarmatafotto Ncubrandemborg} dimandá 
hw" pi efo la Qmk allaguam'tgione dicinqtte Compagníe defanü, e tre de Crouatthche 
daSuczzçfi. U cufodiuano: quali mn fipMandofíafú 0, potçr contender trà le loro imper-
fette 
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fine mura con vn'eff&cito d i due milla foldaüpateggiarom tofto > eft arnfe- Anuo 
ro,n<»i ejfendo que/ia TerrajòrttficMa, che da tom>emt{ra antichefenzji ter- i i 
rapeni.llmedefimo ficeLoit%àiconfini delta fomerania-verfoMcchd-
borgs'ulefymdedel ferndxdophauerfoflemtedugeniocmmnwfiaccor . 
dò: dentro la quaiefermatoft U Ri dnegiorm ,per prender lingua dello Stato •: i «.,.• L 
de i Cattolicijafcoancò nellcfue mani M d c h i n , pcciola terraybagriata dal •• M^fkm 
l3em,cmta dà&ura,fo~[fe,e torn aWanticayma d i baonaguardia* aiutara da £re'0. co!¡ 
tnncerce laiiori di terra atrommodatigli all 'imorm. Quejia da vn Capita- [ ¿ ^ ^ g j ^ 
nocanftrattagemma dialcumftiocbifatiiiuiappreffofujorprefa.dimofírAn- J;na> '» 
do ejferui tutto t'e{fercito,bemhe•aim mnvierano,che 3 OQ.fanti,& vna Com 
-papiitf d i Cana/U, perloche bnimoriti l i difi}ifmfefíz.a i l loro Gattertjaiore * . 
che tronau/if f i w i appreffo d i Sciamborg,e ddle minaccie diquefio Capitam • , 
temendo, i l qual dimandrtua la p i a ^ a fen^a dimora proteftando > che dgm 
'pilt limgo mdugio haurebbe irifato i l Rè à non perdonar la vita ad alcuno , f i 
amfcr-oVfátopofeta i l Re d i Lot \ a t l i 1 t .di Febraro f i porté fottòDimmin* 
firtel^t aigratidtfflma tmportanzji benifftnio fortific¿zta}ri¡>ienJi dimtepro 
uigioni attcmnti al mantcnimento di -vn luogo forte-jfituatafopra tm pajjag-
giomolto important.- à tungo i l fenc trà le confine délla pomeraniaverfo i l 
Jhicato d i Ádcchdborg nel centro di quejle due promncie. Jn quefla i l T i l l i 
faceH.igrand¡l¡imofondamcntQ;ycrche quandoquefto (come eglifiperfuade-
Ha,e non era difficile) hauefje trattenuto i l Rè farebbegli à tempo congruo, per 
incontrargliSueWefhe t trarl iad vnfuantaggiofo falto d'armü nella viito-
ria del qualeconfijkitalafomma di tíntele cofe, rfceoftofegliconlétntjõcre-- ' »<• i 
copertc,dnX£ouitrcbatteriefopradcuniCat*aUieri>con:ogmsfw^ 
do le mttra; di modoábe ífoldatidcl Caftello in numero dicinqut cótñpagnie ' 
f w i i auuilíti, mñg immdo l'or diñe dato loro del D uca Sauello per la. di*-.O" afpettar i l foccorfo.che molto potetianlofare/uilmcpte cedendo alie o f SueXzefí tagtonarono, che H Sauellopenfajfeall'accordarfi > come fegui, Demmín 
jormètato dalla {requeria de tiri>che madarono inpezxi tune le difefe,e le Cn prefo dnl 
f s ; còii chegli habitantiint 'monti,pin defíderauano col cejfaptento di quefii Rè di Sug-
l a per di ta delia Città, che c&n'U conferuationcfoceumbire: altrauagliovche t13 • 
patitiano. Quefla p iatzA ymde* Mdgaicem aeíl'artnata Çami icd portó co 
gran premura maliffima fodiifattion a l T i l l i , che non potendo trattentr l ' ira 
•di ogni parte dal volto fiamtneggiante, confiderando come 17. Compagrlie d i 
foldati m tantefityioni inueterati miferamentehauefmrefaquèlla firteXpt 
ripHtata dellé miglioridi quelle frouittcicrimproum di negligén^á i l SÀUel 
lifebenelecmfedi aletfm attri Capkani derimffero, > epartícolarmente da 
cuftodi deiCafelio : e come tfi l i to di-^teUii chemtrifiono qualckepriuaro j llJ:aSJllc* 
odioM T i l l ) in quefia oecaftoneifigando tef-tafuá inala incliMlione contro U ®o ¿"^-p-jj; 
Sauello, licentiatolodáll"armOta ,grimpofe,cke alia Corte di dirruí andaffe pçr(j j 
perfuagi f'fUatione. Indicolleflercitofortedipiu, cheventimillafoldati tadiDémin 
t f hauejjtro reft, e medefmamente l'¡J}ef¡o fice à Faldif-
¿¡rrgj di fin fort del quaU mn hauçndo fiibito ceduto alie fue minaccie; &• a/i' da à Vienft. 
C x accor-
10 MIR. del Come Galeazzo GuaMo. 
Anno àçcor-dojúi1 offcrtOjfpwto y-agagliardo silUlrcsformati quei'pchifçldatíSy.t!\ 
i ¿>i Xgfí cujiodi> Lzmaggior parte refítfreno da Cat-toltci vecifi :(eiiertf¿>. mnpih 
Gl'Imperia efó'Mtat# dd-T-iílh che mtto Reltgiofo mnfiipeua non vjãr la-dêmeKZ.d;ní<'i 
li recupe- ' p^helo.fdegm qnalfiioco, che d'tmprvwiogeitato nei matmah dffpsfíojn-
m o Neil- 'CQntwenfo favonfr.rrM,. cosi.gl' Imperials in di'mrfi incontt imai.irrtii.nida 
-bi ahílám— '-prot&tfntiókerato ü y atiente delia 'fierama in ogni altra nttirak vfiüa pa-
biirg,S¿ ta- reHagli, che it ricemto damto^coUa fttta.'/ion pote$e vendicarfi '.• •, 
"gliano à 'M&fcqMcft&i^ftefe^CMjolMrom quefw vecchio Capitam, l'awvfo ddl.t 
pegzi il pre cadutadi Colberg ca^ionata-da mancan \a d i -vikeríd¿fpiacqt¿eg¿i .dtrctaK-
c ' i \ tOspçrò che.çffenâo tjuefiajsike^z.^di moita LufideratwwJojp4tl,-Jl4arBM-
prefo da .tiÇ9}:ikl).Qtniniodel.qHahemsmutodal 1'armatem 
Suewcíi. * b t t t -Mà fone¿li- '§ufl&$.¿tiJttidMÜn([tufle-pUixei-chi moltp-rtjfaticofc, 
qugtidv afi/:oM¿irm¿ Çamt-ichèfojfcro daílf, ferttrría fecondate-farebbs nu-
Jcíi&ilú&faiar&^iídttqticipolli i che f u i i ' i dalla "parte del A-jare efferido i 
pifiçfltftú.viiieri, e lerw/íniorti reudevivifi ipenfieñ carichi didijjlcoha, c d^ 
pewfa faiiçfi, Uefi-dtrandçyerò U Tüli di non i'afçtarè ofeurarquell'a fama, 
checou gfariofamcntcvfita da ranu fttcytítQrie, pcrlA-mo'rmor^'itoncdei 
}>o,poÜ',i ciualino^,tdl0nciuiído.mà} le congionture de* tempi ¡ rielemutamni 
-Aiqmftícofe ty(in(l%fti#id!>noxpiMgoM[ohperi¡uellf Qgg'etti,cbc'lorofiprc-
fitf/ífno.aW occhio, e, conofeendo molto pwdwtewente quel i iw(!ppifeglifrar 
w&iytfóeMyfçMlárH-ttpiratioricdellc piafyv ditpoPrtrtfrnaaKeff^aM/'-
artjpi íQuenorijúlfl d popólo oiimanfjimo alljt füftfa >ma moltebande Suez,-
Tilli fí ri- iwweí kamsObe, vol ¡ó H ycnjierofopra -¿4 4&dtlwg mprefit, thè tjuxm 
foluc air— pitt contemua didilficdtxJ.wt-Q piv.^i>}dem,fM-ekbelafm^k^íà»t thimcí-
ímpi'cfa di •de,iprote¡hinti-njiiÍt(tto>¡wifilo aíjicttrarjdoji dalle f eque}itiitfcnrfiom,çhe 
Magdcb. daque¿l0-vfcÍMmfe¡fra le circomiçit/ttcrre a Çefarediuote Sm a can quefio 
^Ípf?rmaMMrjputAtÍQíieM'M#*i>^^ 
K^tiiíb/' ftyffijk frwdprtrft pw opponutfahautfi.fa 
' * r l a¿jrtt£KKe frwGhticketidlafolitá 
yotcifaiio^^chitifi da qmfta chume i hrttpr&pQtitmcti, ct'infevr^tto l 'a^mio' 
n i verfogli Suezjz,efi cot/fm-fatcnè cofi facilmente i progrejfi de{ Re fomentar 
t:j}eU nchiciie de i.Cattolicirifutate wuycbhtsrQ.lseuato du^HÇ ibcãpo d(tl>-
Vacccnnate terredn pochigwrmjpiegò lè te de in, nifla di A í agdtborg: et axt-
Çãtõjmtç i nemici hatumam fé / tca io m fert^fip&if, £lbÍ4 "Vtià lega dalla 
Çitt i idttKítí .perrcdcKpwageHolíi lf iw 
••">''• i Eleitor si come fapcuaiiQ, che per imerefe Úcllú ¡lato mu. d,mtcuã pcrmèttèr la. 
. , ! 'perdita d i tal d i t a , cosi the anco dichw.rato ¿n Uro aiuto ¡ic^/ifójjc:ficara*-
.•netefpcraiia¡¡áAe ciu. nded.Mtlo d i benejicio al ia Cittàigiudiçò il, T t l l i d d -
loggiar olíuç} reggj'wcnti¡ra quefio forfc>&effa-.ondcimpeduafila commi-
f ty ^coparte d i q^J l^d i f i Jd tçhf^ 
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-perche mn e male qtieihjhe •võléntariamehteftnemJ pmcipUbe ò aAu« Amfc; 
i a t i ddl'a§ett(&m de'í&ro mmffritf d' dcmfpartxio cupidi^coíifmfcom i e ¿ 65a 
cartifak ififgsm^ef^&rtt'dçilastterra,fi. crcdBWÁirefiar-Ávpíefta^uifit Efcmpio à 
Jcnmi, /i?r/mi'f 'i>$ Quíft' efempio '. Hrttiwdo t CsJtólkifliperato.qtícfto, folic- que¡:) c;ie $ 
¿kamme-ajfaltnro&óprtâc>-^poflo dtfefo da-bmna fanterU ; m.ila Cittk fidano di 
Jcmcrido s f¡^^¡icoyA.gl, Impey-iali -tra qt'.ejio fQrte- , e le mum.di' quel- gente íije-
Ua/i *tUof'gii$h-o •., che i l r/tedefimp efempio. del'- .primo, fauo -¡ff-omr ha- fpei-ía .del-
He]fer-o,Ji co/ijiglmrono di abbtwdouarh > ritirando tuna la gente ?iel po- la gilí ira.' 
)Jodi Zol l píU vicimallc mnntx e dentro d i quells con ognivanttiggío for-
tificarfi. 
Adentre d i qní congrãd/fjími sforzi operauafi da alctimrcggmentideU'r 
cjjcrdfò Cattolicofotto la condona del Merodes > Facari, cBaldironColon-
ncilt della Le&y dall' altra ¡twtc ¡l Conte d i Adansfçlt ajfàltoil forte d i Btt-
cait,e per ttonfaatier l i àiferiforijièviwi lie tiienitiom' d&giicrrafo fuperato, 
da che fiauennc cheja Cum reí!t<^piu.da- yicino-imeUita .^Otide.iiTUCt • Magde-i-
yedendo ilpyofittodelleftte.opert >ft&wwU trincm.d! aproccio cotipenfiero ™r*/' 
d i allo'sg/arfi trkM.pofio Z o l l , e LíCiuà^osiper mancamento d* l-momini in>- ^ \ ^C^ 
tendentt deUa&t<rr¿í\/erdrrotio iMstgdsfargfjeft. vãmente quelle fortifica- {àVçU 
í m ú ¿il di fuori, che con tanta ffâfa iMHeaam fabricate, e con le qualipotetta-
no tetjcr dalle loro mttra alcMitcrnpaJ'jfiimkoiontano * 
, ¡I Ke vedendo l'ejl'erciio CattclíC&Jmpegtiato cola, ne conofcendo modo d i 
.appor/arui ihtecejjàrio/òccorfofeprima diquei pajfi patronee di^ueilitogh^ 
ch' crswo d'imycdimento aliafua armata&onfirendcua,alli *6. d i Mar%$ E/Tcrcíto 
firimprefft di írancoforl s incamim: fptritcfi fono Zenedich lkogodagl\ Stiezzefc 
/mperiali prefidiato, s?ameinòk Vr-amofort:doitebenche troÍMuafí grnjfo s' approíÍ!-
nerm de i foldatrCtinolithc i l Marcftiallo d i Tiejfcmhac, che nonmancò k »«> a Fraiv 
g i i auiã delia mofa del Re d'oprar ttuto i l fuo ingegnoper prepararf alia di~ SPÍ01 ̂  a"*" 
fefa;d^ fse partt amrinquc non interment batter i e 'nnicftjl!o:e co-a-tañta-dilh ®"cx • 
•genzji, {$ tyrrutertÀ* aproceijin ai cÍ£liodeMajojfa'dclltjvrt>fièathhwftèriom 
forõqada $Hcz.$£fipártate i chenon.psc^ímet'imi¿lM tr om?id(r¿t4v^^ ̂ tmre(fo 
SPJ^P^talhCon tum,chtLj/ó-'difefa di quellagè'nte,monitiÒMf i efatmiqipari 
po tyãcajfero, /tdogm raado.pençhe le delibermiom audacifogliom dallafor* 
iuna per l'ordinario.cjferprorettfrpame che quellegetiquafi che d'akuninca-
tefmo corottc^ommciaffero à declinara perderé i l fenno;poi che^e'primi offal 
t i abbãdotfayofío co' poco hòmre ynagrantenaglia, che per difefa délàporta Inefperi en-
tej?4^d9j*tii&¡oem'Htu-fetüirdit'idçfidfrdit tfjcttirkaaontittm/fforto. ^ Q 
ynhgrojjU trincera, e&uarnita di moite pertere nerideaa lo t$orz,o di ej]a infu-
perábHeM. Reine[uejíèatmmfoyratoódadUi&cteáfortunatogettatotoôcbio . , , 
alid muragliajbe dentro olla porta fofteneua i l terrapièno de i ripar i , pre fía- . r,! f 
W^ntcfaí!^r/\ifiorare:cmeiitr£^i'lmpmalioccupmian^ ' \ . ; 
fewdapana ffcitfaprewdwddtftgnoMli'ahrapiten de/ J^yrntrati^ct, -y iu. -j 
ix Hi'it. del Come Galeazzo Gualdo. 
Anno fanti.de ipiu arditiper loforo delta mttragliafopra t ripari,& ácquiftjti due 
1.63̂  cmalierhçhe alia mumfimflra d i deita p orta giaci nam fopra te mm a, e vol 
tato i l cannone contra la Cttta , refero con queftaforpnfa coa confajigliajfe-
diatitche mufapendo piu,che farcpenfarotio .-IIIA (ulatedelle vite teso: ab-
handonata per ció la difefa, predpitofamentefi loharom <vc?fo i l povte delF-
Françofoit Oder, per pajfa-lo, e ntirarfiwfaluo a Landfperg, A4a ylt Swzj^efi cari-
all Oder candoliconmolto imptto., emnpotendogl'Imperialih.uierltbcrn J ir.injiw 
prefo da i ¿¿lporite>cheimharazxModaictirrijrattemuala moltitudine,f¡t cnujkche 
' lamaggiarpAvte de ifoldatiprectpitaffe MH'acqua, treftàffealia defcritiom 
dell'armi nçmkbe-qiudi rifcai date ¿orne e i l fvlrto inftmili wcomrt dcllapji-
gtiafenzaptetd nejjiwa ricujauam la vita ad qgmnjno, che vedcu¿wo bancy 
fembwwLa difaldatOjC mantimiftr-o tutta quella Città, ejf&àuwdo tepritfe-
ucre ejiarfohiy che da gente daguerra infimili cafi vj'arji e conficto. 
-' L a conduta diFrancofort, alia cut cníiodta flan, w fei miíhifeldnti, come 
fvtdigranprõgiuditio agl'interejfi Auflriaci ,ecome per tp¡eUocvlpo gíi ani-
mÍ,e lcfper/inz,e de iCatioltcipiegarono ; coi/ tanto maggtore j n ,7 fui liem a 
gi'i/itereffi Sueẑ zxfhe la confolatiom dei Rè , qual cedendo nonejferpiu tem-
po da penfar, ma difpiegarealbuon vento delia fortuna propitia lévele del-
la dil¡genxM, UfciMaui.kttonaguardta, eg!i ordtni opporium per la f im con-
fer!tatione>improuifamente f ¡ gettò fopra Crojfen, collocatain quell' angofo 
dal Qw-ifs fume, che sboccando nell' Oder. dà i l nome ad vn buo» tratto d i 
pacfe^yalc allargatofi fino .1 / confini di Jirandetnborg, e d i Sagitr, con t to-
do dl Dttcato vicn comprefo nclla Promncia delia Slejia.Eraguardato Crof-
fen da y>o.¡mpcridt^ites c-awriconratt moltihabitantidelle 'vianeVtllt 
T.andr>cvc co^ mc$i0 ^c ' ^oro batieri> ''tdr fono le mura di Lnndfpergfecefi 'vedere, coti-
ímicítíto da fro ̂ a íí**^pMMÒ h battcrie,& incamino ie trtncerc.Mentre vaiorofamente 
Suczzeíi-i, -daqtteidel prefidio alia oppugn ation de iSueXz.cfi opponcuafi, i l Giouine 
ContâCriiUi,cbèdemrocúmímdauar.ó^era vnyardite Cxipitarte^ fopra i l 
qudà molto i foldatifidãUíxrto * perde la vita in vna gagliaí da fortim fatht 
CQfftrP / primi lauon dei Suczjijefit e mtn acetando i l Re vn' analto genérale, 
rifolfirjtijmifòldatiiConfufi per la morte del Capo, e per ieJottccitc ofjeje dc i 
nemicidiaccordarfi uomcjegui 1! di i6.síprilc,vfce?tdone 1 íco. fartticon 
armi, e bagíigliOjtainbuyrtbattentij mtccbte acceje, e quatn o pczĵ t d i Arte-
o ta r i a . 
ylpcrtofi dalla refa d i I^andfp&g i l paffo k SueiJLefi nell' Mle/torato d i 
• Jlrandcmbarg > vtddt all hora i l A'¿. rcnderfegli opportunal' ¿ccafione àper-
T '-̂  fuadere l 'E lei tore .ad vna dicbiaratione; po¡ che i l juo paefe efpoUo cjfendc al-
• •,'' Vinaaftonc del la fuagmtcnon erada credere,che quel Príncipe d i fangue ad 
' ' effo CQngtonto,&com arde nrlla Religione, la (¡ta,perl'' amictfia dell' Impera-
' ' " tQYtÍcufaffe,lacuf pote?i7agiajionpocagc[ojiad¡feportaua à i Principi di 
Oermama, e maffiwe á i Protcflanti. 
Suezzc V\ {jülftto- dunque vn ponte di Bare be fopra i l Spree fiume. chefgmga dall'e-
"«taño vn ftfeMCp.mt ddla Bosptia, verfo la Lufatia Supertore ,econ vnlifjiwo corjo 
ponte fo~ irrigft qttíUt ftvamnà^ànuiò v n trombena demro Brandemborg, e rkhtefe^ 
pi a ¡1 Spi ce ^ t w n k u b i l t h m u fójf 'cyiccmro i-ma 4e?M° i'romndofi vn Gotiernatore (cu 
alcmt 
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alcune camparme ddla Ijega; fu pregatvtl Rè M termine à póteme anutfire. Amib 
i l TúihcheeptidcgHcomejfododUigmn'h dofovfiirom t J a í d a t n a ^ n d o ' . 16.^0. 
xaxdo iaCitt&eritiwtJt rtel Campifotto Af<<*fa - »accofta_w 
dijlirto contento del popolo^dme fett^t piwto ftrm*tr¡is aMttz.o'uerfaBrdm n¿ ^ ^¡ an-
rejtdt/iut deirElettor&fituAttisuiefyofjdédelfttdetto Spree,demro¿aquate cíembóig . 
trottauafi, Paret#i<$ttermt».trcorttjc,epróprio dcttagmtHiiz&a deWanimo Kagionidc 
f t iol vftrprima t t mollttie.c con git ¿iccordi, pin che to?} la jor\alavolóntÀ i Stiezzcli 
del¿'Elettor captiftarfí , m.ixd') d Come dt Ofhmborg .t Berlin <Lrapprefeñ~ pórtate nl-
targlila cagiom ddl.ijim nemtu foprtt ¡c Tcne dctj'uo S(.ito,d<nic intende- l'Hcttof di 
tüt capit.ire comeiuntco, c parente,ejjer Ar fita imprefa.drt^ata folo alia Brandcm--
tiberi.i comàmnevilU confestuttiondetht Rehgiont,perla qt/ale^m p r i w i - ^j"» Pj0.1 tl 
pe er.i obl(gato disfodrar fa fpAcLt,& ñ-Tmdcrar lagrandel^zM diqnetta Ca- ^partito" 
/a,ehe troppo ingprda de^altrtti domihiff^d al tro non afpiratuuche fopra tut- * L 
tijigmeggwre ikauer egti delihhuo'dtfoceorrer Adagdeborgfuá árnica ,6 ' .; *! 
per ogni nfpm<f46Hífprottttion [na degna:imrrt(Uta perciò S; ¿¿. ajare tí mc-
defimo, e prtftargli ogni aintojion eífendo menogli Elettori obltgsttt alia di~ 
fcfiídella liberta commune di'quell o era ognt' a/ttv YroteHante: che pero r i -
cbiedeuaper/ua/icurcljjr le Piante di Kiülrin , e di Spandawa , viueri, c 
momtiânt dagnerraper lo fao ejjerci.'o , per la continuation de l í imprefa. 
Afà non fi attando i negotiati d'Ortcl>en-g,nè mem quelli dt Gttftauo Hor- < Giiftaiii» 
M>cfje aliojleffçjincvifit dal Kè dietr.o'quefhmãdato,rtfolfe difpixger aua- ?0¡,"0 J V 
íi l'eJfercifo.-CMciofia, che l'awor congiontoalU tema forje ¿' haitrcèít difpth K' íf̂ r j 
fio a ció,che vrf dtrodubwo maggiore lo bilanciana. • torèd/Brâ! 
/utefaf daW Elettor quettavenuta* c&nofi endofieos) infirior eii forx.e, e demborij. 
dia l in foccorfhche non patena f ingir quefla vi¡¡ta,íib9racciando ^occafione 
validifftnm pe^mmntar lefue fcttfc coil' Imperam' > di eferflato neccífitato 
da/l'yírnji,e dall'intereffi del propria (lato > c w n di altra affetto adarnicarfí R¿ ¿\ 5,Icj 
col £e ; vjcito da Berlin col maggior deli'a nobiltà del/a Corte venneincon- tia,& lílet 
tro «tí /(e: cotuntijdopo efferli trattemtto due horc, e delfio negotiato pago, of- tor di Bm-
fcrfcgli wxif tà p&tere.dicbiamofi confederato, c fy^ demborg 
raBcrtiriigli configno Spandaunx KuShw. A l a nonpareuarwfcibite al Re s' abbocci-
flfoccorfodi Mngdeborg conle fole fue forz,e hormai moho fnemateperla ^oiniiciiic. 
genteconuenuta¿i.lafcu%re aliacuftodia dclíoccnpateP¡*X& > 0^rc^ ™"dc 
difoldatt, che mandó con Baudis >.& H orno, per offeruargU andamenti d i 
Sciamborg; è Tiejfembach > quali giornalmente ingrefjandofi nel Ducato di 
Crojfen, e nelltt Slefia > à qualche grand' imprefa accmgcrfi dimoflf^tiano . 
Stabditi perdkicQfyccrMti opportum traejjo > e i Elettor d i Brandemborg ,fe 
hlcttor>che d ' imt t t r i l T i l l * >etirar/i laguerr.t in cafa temeua ;con lompli- SaíTòim a) 
?ne>itiafjettuofi,nia Con ejjetii difonanti rtfpoje, hanercgli dato ^Juramento /occot fo di 
all ' Imperator>nón bttuer nceuttta ancor A occaf'onc di mancargltjre ad alen- Magdeb. 
narifotutiof/e pregiudtcialc al/a Corona di Cejare doiur capí ture. paruero. 
tune quette je ufe al Re poco j uff¡j¡at¡'/j' inualidíjattejoj/je la rtt^iem fal'hchc 
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yuuto glirAHÍtrittcUèfáJferó di vfttrpar tà l i b m À ad vna-Cittafiwa,? ¿piro (a'qua 
\ l íem-rt-haneuiitttiaMomálctí^bafimélifa^ i l Dnca àlfwfovçwfoi-
. ,~-s t ty jà tâb ioá iv io l f f l 'n fU '^ro im 
PvoÉe'íU fítt pèritkhfenoPindebitammcUhrovfuyçdta-.eglifigmjkmi^clfe-jc mjd rébe -
tfJ d'alRè à jetittyscheÀfuoteporicordaióglilò-kaHkebbc.£v>queikyrtofce'-tdtt'eraponi 
^afíonla'. fabkrofarXa dirêtUr.pUgato EI&wreifCMheweorridQ'tfJo ¡eprefoito Ctntè 
nmXaddpericolond m m r f i g l i ejfemti mcim, co dMnfjimo art ficU tem-
. ^ ̂  i* H* J. I * A ftv *t tí 'sift jijt'Mk f̂tCft \<K*t\*it i'sl A n d />f7>} i ^Vitt*» 'DvitJt* 4 r * & S**.* -, ̂  g 
Jopr.amodo p 
Píftgfèffi 
«¿i/i? /// verdita deiie Cittk alfio valor mccomãdàuxpero volotienfarebbeji 
ntofío alia recupenume- di quelle:dall'aít/a popcoft&tnimfiyef l&confeqpte 'fy 
dell'imprefa diMagdebarg^lla perfettion d d q m l afádio nq ce$ai>.d d i njfif-
far U menteM qitalefihauejje abbãaMatQ$fáwrá\api>e$a,£ki; tifcfobtf'ttétiik& 
Ríròiucfi Íl ÁfMmardtlfHQcoMcettfomawsfcmd&ilt^ 
Tilli ílopo gran AnlcHiada-intfta Yibémdfi:hambbt:âi 'pm^lr 'Sjieèçtfp:-èo^e§o n-\ 
n^oltecòn- capko.fi redetitâo.tCmuti à tutu le protdncie deilaGérmrtnkX/hMea&itfftffo'' 
jfidcrationí da voltarfi ouuiiue hancjjerovoliito;da cbe-forttto mfa/ebbevnpmor tmitiefa. 
d i fermaríi filc,pertutto i l circomcim:e iixellotheabbraccima la.rtkiffimH d i m H 'tfíefti 
JH'^^J3 intcre(fi>sra> chefe il.Réfífijfe cotidotto coll'ejfercitofomilricúueró di qíiellfo 
rii Magde- firté^^tonon folo haarebbe farfe U ierre del contorno, maporme, le A r m i m : 
oro' , "Boemiítpienedipmeffatimdaffeitiâgl'Im^Ktali/S'iy^^t^f^Hbíta-
. • ] menteibfUo à 'diebiararfi lo Eleitor di Saffoma^e leált^g Gittà FráncheMcl?" 
• amicáia'dcll^i[udi[aceí{afiAa^l,ltnp£riítl¿' no poco fondíimeml.afenitipe~ 
' rò dapartetuttit trauagli, cheglipòrtattano i cotttdiawauifèdeprogreífimú, 
• Suc7z¿efi¿íi>plÍGQ tuno Vinge&no al modo per cÕfe^uir:U patíi>mz,a dt M á g -
'• dcborgdcntroU quale tenedo feercta intelligence opmion,che daqtiejlo b;u^ 
tatofi fermajfe à quell'imprefa.Staltano i Cattolici all'ajfcdio d i AdagdebaYg , 
Pofictira *n 1"^° modo: t i T'dli col fio quartiere teneua i l pojfo daltaparte d i Zo l l , i l 
del campo Cotepoppenbaim-cingeua le¡irade-diNeuflàtÂ JJitca di.Hofejhtimft aliar--
Imperiale gaita fino rtpprejío CroKen, i l Conte diMamfeltftringeuail reèint-ú del'Ca-> 
fotto Mag- po col fio pojh dalla parte d i H ecdechx del forte dis&ñirfcb. Hovmai con U-
debojrç... trincere at approcci da tut te qttefle quartro parti èrafi wr/wtofipra i l cigli* 
.- ¿'Ü* cotrafcarpa,ma lo.sbocçar dentro era impeditoda continue c à n m n a n t . 
- wofdettatcdeglia¡jediati:dimodo,chevcdedofidalT^^^ 
t.tim moita d fficoltã,e che ogni dimora digrandiflim impedimetoa i fioi f i -
ní '•irfcjuamltoffi àgri»g4nm;& effercitado la c6rrifiondczjt,che dentro tc-
-ríc.u t co alcuni ajfettionati a l pamto. dcllMmperatore, ritiro Vaniglierk dalle 
battsric cotro i balluardi d i SudcmborgACchcke dàquefto-cejptwmo fi tina-
&Mjjeivgli .zjjedm de ifeliçiprogrefi dei tà,e pefajjerMht da-'qttefle- richin-
libro 'Primo. '; ' ' .¿J 
inato I'eJTercito Cattclko s'andajjc allefirnda per simparlo. P j ^ i oprsátwü Ar.i-.b 
fu fjtitft'/tppísrezji bcntjfmfffoflemta> cmegiio pot dãtòrKijfcdcti nclUCitth 103 j . 
conjirm at aperchefmo queni difaperre he it 7 V/tí yrniffe, eonslraordwanj 
dlegnzS{a dimlgarom la loro cpimone-.onde coforr/je nil'ordinario deila ¡hi-
urra humamijche aggradifccgli ettetidejid'erati imbeuuti d i qacftafpenwza, 
etacdecntiin qnefio çoectto\>ikpefawftoad eUzmfcctiriigi-itbiloco liconith 
e co U fcfle:alVimit«ileir* aUalorojicure\za co Icgaard/ej co L i d i l i g e t y V i 
m u qtiefiecofepoi/tualmêteauipitone i l T i l ingmàid rio doneffiperder? oc-
cufioxe&ja ccll'imi/iegar ogrfnm^t ogni ingegm efjettimr̂  tiproponimèto.jil~ 
D 1 n d í /dargio) InvAcndo ad efeito d i queílo chiamato à cofiglio i l Co: pop- Coiifufta 
l hc^.ii??;,C(ÍÍI altriGen<rr-nlh e Capkrtmdell'ejfrrcito/injtemelügametefopra te\ ^ jjf« 
Céfiro di rjxefto difegm difeorfo madder o tufti m -vm ddèeranone, ca sfor- F f L 
•A-ogaicr. J.c afjaUre in vn medefimotèpi) da tutte lepartile íxura delia Città ^ 
coy) vãlarcfi fced/itA\pzrche per ifpiafape do,come legttardie no veuvumo tf-
frãh-.te-c che per la gran cofidejji,chnumam i Cittadini nellafomxz.^ de' 
loro riparipoco appl temario Canimo alia vigda^tdellefentineltefperatiam 
riporntrnesé'Xa dúbio qualche buo fme.Subil to dttqtte i l cocertatofcelte lege 
tipiu robustez cor/tggiofeproued.uto dt fcalcponti, epetrarddJi ZQ.delfttdetto 
Mefe d i b:io matt*na auati lo fptítar deli' A l b a dando ilfegno colla sbarrata 
di trema colpi d i bobarda i l Co^opphcnmm,^a fe l t / l T i l l i , e l Dtíca, d ' - ímperiaíi 
Hohftarm dalla parte de loro qmrticri irjaedirom con molt* impeto le mura dano Pafíai 
delia CittàiComãdado al(a mofehettaria alíogikmfopra i l ciglio dei la corro- Co Ĥe mu-
fiarpa^he incefitamete tirajfe p tener bajji fllhckcs afjafciajfrro apampetti â ĵ 1 MaS-
e che ifoldatifcelti all'effétto términato co tefe ale falifero le mura; // che d'- <lel>or0 * 
ogrn par/e fu potmlmete efequito.Ma no-efedçuiap ertura > e riufcedodifficc-
lijftmo afoldati Cafcefa co lefcãle di ?%tír_¿iglie alfe,e con be da. batlmrdi op* 
pofitr fiãcheggiate,couen$p cede?-e co tío poco %roÂffao -. I I poppenhaim per ó* 
chef apena eJJer ilpofto da ejJÒ àffâifõ íl pâr-deb/Je^er imendimemo hautoui, a 
no ej[ertii#bepochi dtfenfori di guardiaperfmje a i fttoi foldati co ajfolutaJps 
ratina d i ricchez^e, e minacciá à chi recedejjè;e tuno che moltiprecifitafjera 
co lefeale mile fofe,di cowmo rimotadene difrefehh& arrabbiatíper la du-
reXzj7,chc incotrauamó no ancora fopra le muragiotoui i l foccorfo>che dalla 
p M { ^ a imio F alchebcrg;actp<iilatofi CM to del parapetto,piãtãdoui vn A l -
fiere fopra vn infegnaiondeallhoraprefo coraggio icopagn'h egridãdo Vitto-
ria vittoriaifcagliatmfi à f¡tíadre>& ¿gara, l'yno delCahro ca ẑ appe, badili 
acquiflato terreno fabito fi ceprirono^uiui voltara l'artiglieria cõtro la Città* 
penetrara ftnalmète derfo^fsedv lo/o dopo lunga,& ofíinata difefa ceduta d a 
g l i habitar/ti Cimboceatura dvnajfrada:ejegwii dalCalire hade de i foldati, nefja M¡[ff 
che tf/ti fieri fi mo fero, per cflerftatir¡htttathfcrí{a alcana p ieü trucidorom i aehoiff pre 
defefarhCrtCittaáimtelaCíttàinkreueternporefòfacch^giatafpegliata^ ib à vina* 
TH¡rarídonat7}ccnere,?na(fimepefinaiícrtcnz.adi'vnfolddlo, che gettando fora da i 
i l niofchetto á' vna parte con la michia accept, per correr fopra vn a fcalain CcTarei, &ç 
cafa dj vn l)rogh¡cro attaccato la michia iifuoco ad vn barde difolfo, e que- c^egg'ato, 
fío />/. d tn /nateriali, inmediatamente s'attacco, e dilató in tal guifa>che e .a»Druc-
ifrrtdoU cale dt Ugm> nata refòdefbwta. Lecmdelta > ch'ejercitarom i clMe' 
- .7̂  fol-
¿4 H í f U d Conte Galeano Guaídò l 
datiinqttefio facco fwonotali? che trema l a v ó c e l e f i fiemprala penna' 
à dejcrinerlei biéla, che fu concetto ã t b w a i , che Jddtoinqttel 
• giorno tantoJi fdegnajfe contro i Cattolici > che $er-
mettejje quell' incendio > à fine > che non. 
godejfero d i quelle ricchez^e 3 
chepiu jbbria, & ha-
manamente 
pteuano confegnire * 
Fiacdci Primo Líbxo . 
D E L L ' H I S T O R I E 
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S O M M A R I O . 
COntienfineí fecód&hbvo laconfufionejcrigionata perla perdícadi Mag-deborgrielli Protcfbnti) l amianzameiitó del Kèdi Suetíain foccorf» 
diSaflbnia,lã díchiaratioiie de gli Elettori Protefhnti à fauoi dclRè>cõgioii" 
tíoni dclle loro Armi, e Je dclibciacioni di combactere grXmperiali. Ilfatta 
•d'ArniidiLiplia cònU Vittoria de iSiiezzcfi. I dannipavtoritida qneftaper-
dita à gli Aulhiaci. Lo Scato loro dopo la battaglia . L a perpleflità del Con-
fegüo Aurtiiaco fopia la creatione di nuouo Genérale dell'eiretcito . l a di-
ícrepanzadclle opimonicrà Alemannii e Spagnuoli. La díchiaraeion^ fatu 
da 11'Impera tor delia carica di Genérale n ella perfoníidel Walftaim . I modi 
tenuti dal detto per rimcctcrl'elíércko •, fuá gran Política. I'mancggi áé.gli 
Impcriaji tol PontefíceJ& altriPrincipi infrtittuòíí. La dicliiaratíon del Duca 
Caí lo di Lorena per lo partito Auííriaco.e fno armamento a lio iuoStato dan 
nofo.Artifici; deglíAnrtriaci per fuicitar none tmbolézc nella FráciaiTrattati 
loro tol Díicad'Orlics.Loro fini.Progrefll del Rèncl PalatinatOjC foprail Re 
no.I trauatidipacc promoíí'i dal VValílaini có Salfoniada preía diMa^onzíí. 
j4 peydita d i Magâeborg çorifmil t¡-attam,etito, si come Aun* 
era da ciafeum i»afpeiáta > cosifu di maggior dolare h i 1631 
Frotejiatithiquali contrapefando quejl'euentOiComincia-
I a 1 £ » ^ * " rom 'ir'tmiiZXarfin¿clforiqud'tearditcXiLe,cheprÍ-
^ fâl^^^ Piafl¡4tt!iaHa?]ovaíliJftmidifegí7Í3argomentatí¿bichefe l ' 
iCattoliahauemwaccftiifíataconst foca fatica Città 
con forte, editdedifefapikfacititatebattrebbero oftc~ 
tilde qüellccheparlicij/aMM M yarieimyrfemom&eftdmmparticolarmen-
teicmride iSufXxxJitèddRe confitfiiàcuipiu diogn'altro pnmtndo quel-
la Città j chefenzA Mcun rignardo dichiarojji partíale > f i fojfc qnr.fi, che 
fotto g! i occbiperdttta dclle Joro ¿trmi viitorioje d i tanteimpnfe > pesió col g(]e 
piede in terrare í/egiuro la vendetta, c cvmracambíame coloro, che inhuma- t ja gran{]e[ 
ñámente l'bau.eunno m quel T»odo trattata,^ in particular s' at laceo alia me mente íi 
Mon.i l'attioni m ifoldttti della lega.-i qttati yin de gli ültri ejjemt-cmamrin perturba 
D 2. folenx.c, 
i8 Hill dei Conte Galeazzo Gualdo. 
Anno Jhlez,e>e le bar bañe.E ̂ che da quefto fuccejfo faltre Cittd fue amiche tprocm 
1651 to digettdrfi a¿ fuo p.mito no reflajjero detufe>e difjidet*delta fua afjiftesLa ti~ 
tubalferoi voile publicar coa. manifeflo in ftampa le ration i , e capfe d i qiidia 
Sitadii/U"" pwditdrf perche prima mn I "baaejfe foccorfa, Dichia-ro dunque, che iman-
deboré. 0 camenú eram occafionaú d a i medefimi Cittadini > che poco ft ¿mando i faoi 
Kè di Sue- conjigUm volenâofi ajficurar da i tráditori de^íoro Mapf t ra t i , s haueuam 
tia publica chiamata dajoroÇtejftla ntim: hafièr eglffatto i l debito d,i bv.oríamico coll'oc 
3e catife , cupationeditnoítepiazXeinfuperabili: ejfergUftato negatoilpaffo dalí'Elet-
•per le gun- tor di Brandemborg, e di SaJfo/i¿a;fJOHpoter, ne doner egUtranerfar quaran-
li non hà ta leghedipaefenemico con tame Gittà alie f p d l e , & à i fianchi, dalle qmle 
Çomiofoc fenXa combatterfarrebbeil fuoejjerchoalfineridqttoi cloeragli conuenuto 
correr Mag trattenerfi all'efpugnation*ai Francoforti Landfpèrg > & ahri lu'ogbi mcef-
' fay Pe 1° fm ¿WMnzAmeiito: mn haner rifparmiata fat tea > ne pretermejja 
dilígenzjtperfoccõrrerlíi. -•- • -
Fermatoft i l T i l l i .felg'wnidopo qncfta prefa inttsmo Magdchorg, done 
fece cantare i l T £ D E V M , datigli or dim per ilfuo nfircimento} e la-
Co'.Filippo feiatom Goucrnatoret Commifeirio t l Co: Filippo d i M^imfelt Canuto auifp 
Mansfelt la com ft ¿¿ Suetia i era accoflato 4 Targemmd,terra quinei poco diflante, 
íciato algo fragatadalL'Elbis3ouegettatoynponte¡e dellivna>e dell' dtraripaajjicura* 
w' "d •! tofi&w trincerefmi, credendo d i efjer tempo di proaocado ad vn fatto d' ar-
*° m i j a l l a vittoria del quale penderá i l reftabilmento degliajfari Imperiali, 
lem l'eJfcirito,cprefe la marebia à quellaparte, con fifte d'inüiiarlo alia bat-
taglia.Ma ¡l Re non comfceuafi con lepochcjof\c > che haucita > i?i ijlato an-
cora d i cimenrarfi con vn ejercito vfo alie vittorie,e vía pitfpe/, hanerfpedi-
to l'Horno con parte dc/l't-jfercito all'imprefa di GripfHuald: onde tfpuandofi 
ajjaifnematofermojfi nelle Tripcercmofirando pero non temer pTito l? inimi-
CQi6j[trGÍtand.oloconjp$e>efrequentifom^^ 
randa.di rinforz^ar l'ejjercito, & afficttrarfi di detta piazza, leuojft da Ter-
getfyundLafciatigrojfi prefidi) in Francofort,L'andfperg, & altYepiaXJe v i -
cine, venne À Stettin,pcrfpinger frefehe truppc, eper andaré anch' cgli mcdc~ 
fimo non tanto in rinforz.oddr í lo rno , come per dare a'.tdien\a ad alcttíii 
Slmbafciatorhc Ã-Íin ¡(ir i de i Principifopra ajfari d i molta im^ortanXa. 
Pcrqnc/hi ritirata credendo i l TtUi,che i l Re temejfe, e che pin toflo à r i t i ' 
Tergenifid rar/ie ilpiedeche ananXarfi pin oltrepenfaffe, conditjfe rcjfercito fotto Terge-
prefa da gl mimcl} [a cojlrinfe ad arrenderfi»efece dtucrfi altri acquifli non mol to confi-
impenaJi. ¿erayni: e ̂ indicando per allhora non ejfer tempo d* impegnarfi fotto fortez,-
Xçichc molt o tempos grojfafpefa,e granfangue richiedemnemetr. ¡che i pro-
tefíantid'ogm parte ingrojjstmfifiitcn.'ita perciò confuí ta con fíoiCapitan'hfu 
flabilito congeneral confenfo di portar la guerra cotro i l Landgrauió d* Haf-
(ia,come quello, che dicbiarato/i fauoreitole al Re, diligentementeaffoldaua 
gente, con non poca premura degli yínflriadipcró cb' effendo queflovngiouine 
principe inclinato all'Armhe di gran cuore, Signar divno Siato in mezj> le 
pro!iíAde>cbefi confertiauam alia diuotione deWImperatore, quando lefoYz.e 
di quejlo hauejfero pYefoincremento(il che non eragliper fuanirejhauendo fer-
rna mnjpondmXa congli Stati d'Hollrnddimaggior faccnafi lafilma, che 
• • ' d ' e j f o 
Libró S c c o i i í f ó . . . i y 
ti'effo âoaeutifí temnjrouandofi qnella Republica auan{aU m• potenza, &• in Anfia 
ripMUitione deU'sírmi: ¡i che nonjolohaurebbeáiuertito ¿pmdemeritc i p o- 1651 
grtffi> raa di continuo t emito in effercitio 1 Cattolki d i quei conform i perche U 
^maggirrparte delle Terre)r lui-conpnonti, -effendo di'rogion de ¿l i Elettori-. 
di Colo7}ia>Mdgo}íZA,e PefofUhCPrincipi di Munjie^paderhomEidda, & 
ajMere alls, loro difef-weí che venmanji À fn 
mQltoleforXeaegli altri effercin^be campcegiduam contra Stiv^zc/i ; ò mn-, 
poteuaft cuitare, che qiietfi co?¡ qtialche pu^.ndicialc accordo ?iònfifalnajje-
ro dulL-iguerra dllhora foprafyantc • Sttmò dnnqiie conncni-rji alU buonei ra-
pou digouerno prima l'ajjicurarj: da qifefhi parte, che procurar toll1 anniln-
dfchiaration Hi Safjoma; poiche iè párele non ejjettnaaam; che leu 'ato queüo 
appoggio à i Protcftanti.e lefperavze, che pofcuvjo concepir fopra la diuerjio-
tit di tanto p/incipcfacilmentefarebbcglifi-rccejjo d i combatiere si Re, e cae-
ciarlo da i imghi oceupati, abfentando perfil Latidgrattio delfm S tato, per-
ejfèrjiegli itiperfonaconferitohet-Campo fotto Cirifpnuald ad abboccarji> c 
trattarcol Rh :$iudicò d T i l l ) ejjcr bene co?i vu.tentatitto divna comphnte j j f j j j j jjf.. 
litter aricar dare h tfaotfuddüi'•• V arorc del lar Signare, che foil citato da bol- fa a({ inua. 
torigiouenilitroppo audaci,cra/i leuato dalla dmotion dcll' Jmperatore; der lo Sta-
Tfjito con Principe (Iranrero, che non al tro i-oletta, che portar la mina d-quen to al Land-
miferabdi,0J inmeentipopoli; ond effi foiler/¡ente abbracciando quefle infijf-. grauio ti-
fij}enz.c,deiíiauatto dal br.on calle col porft ¡áprafentieriat^t^lhe precipito/i :> HafTiajcIc 
e perdió mn douejjero piu rketwlo,cbe-haur*hbe thàndati adeffi nitm eompe- ragioni • 
tcnti, í fermar ta toro quietccftaltilir la loro liberta. MÁqüefle parole pocír, 
improntandofiinquetpopolhchebenfapenano.non poterftfottrandallajog'-
gettione del loro natural Signare > e non fottentrar al Dominio di vn'aliro , ^ y } ^ t l Ve 
bcffaronfi dellepromeffc > c dellc minaccie de lT i t l i allcftendofi a d v n a ü a - ¿''^{rn'ft 
bilttadifefa.f ' , ; ' deliffimi." 
Panàtoff in tanto perfonatmento i l Re net Campo à Gripfuuald, rinuerdi, . \ 
cometempesliuapiéggiaadvnaridito terreno, icuori ktntto Cejjercito. Et ';; 
hormaigli ajfediati indeboliti troudndof, cgli $-Me\&ef( aituan^ati collegal~ < • 
lerie,e tra'ierfe nellefofje/vedutofi i l preparato ajfalto genérale-.che allapfen^a • 
del Re deliberojfi dar loro ,• s1'arrefero con conditione d'vfcirne laguarnigione- Gi-ipfunaíd 
con armi,ebagaglio,e duepez^i d i cannone. Dopo di cheaunifato comei Du s' arrende à. 
chi di Aíechelborg-, che dopo laperdita dcllo Stato vfurpato loro dagl'lmpe^ i Suezzcli. 
riali, dimorauano ritirat; in Lubcch Ctttá libera, e principale d i Ocrmama 
fopra l a T raue íhatteuam conforme dioflabilimento ridotto infierne vnalc- íl 
itíita di mediocre nerm d i çenti à piedi,QT à cauallo; viudicò neceffaria torva ct' ^ ^ 
f* • - J>- vojge ver-
Cinà, e 7errehlorolpettauti d.dL'foldanfca impértale. J l cheriufà facile 'ql,'^ 
al Re, percheritiratiji qtui!i tuttt t C.nrcüci da qttclfa Provincia, comfeendo Duchi nel 
dtffialc la confirtMtim di quelle Pia{^c,f¿ riduífero alia dtfefa d i Roflocb, e fuo Stato . 
di 
3© 'Htít. del Conte Galeazzo Gualdo, 
Anno d i VPifmaryche ejjendo in oltreguern'm âiçerfettefortifiMMni* Upatromn-
1631 x,ít di ejfe facilmente ¡bdxrebbe confermta, e pofeia à marmiglmgiouato per 
ifcaceiamegli Suezxefi dal.refiduo occHpato,ogni volta, chel'effercito Catto-
Ikofopra di loro hmejfe ricettuto qital che profit to. Cadate dmqtte all'obedien 
^vi del Re tune l'altre Terree conofcendo egli, cbet quefte due Cittk rendeuano 
inferma ogni imprefa in quello Srato,mentre ft confentaffero per lopartito I m 
perideiperehe i l ñmanente delia prouinciaefjendopaefe apetfoj,e d i f icur i r i -
coueri prtao., ad ogni venuta de gV Imperiali farebbero j iat i necejfitati all'ab-
handom'de iperfi. alloggiamenti in quelle Terre ãeboli di difefà>egli Auflria 
ti con tntefli due rifitgi ageuolmente i l dominio, e ilpoffeffo di quella confemato 
hanrebberore però no rejlar del tut to dif[>ojfeffato>prefe il Re rifolutione d i for-
tificar Anclan, Via^Ja chefiede in fortijfimo fito alie [pende della rimer a d i 
Tencnell'ombelico delta pomerania, poco lungt dalla laguna d i Groffe Hnjf* 
con la iptale afficurandofi i l dominio del Cotado uicino rendeuaji queflo poflo 
di non poca confideratione. Stabilitigliordini, che parc:¡anglt opportuni, per 
con dar re anco afine l'opugnatione d i queftefotto le quali lajeiatoxi i l Banner 
con circa fei milla'foldati,rimife algouerno dello Stato i Duchifuoi mpothét 
- Mefj^fattagiurarfedeltàdaqueipopoliigiudicòmndouertrattenerjid^ 
. :;' • •_, uantaggio in quelle parti,ma ritorilarfene n ella pomerania,f coU* auanz.a* 
mmto. dellefuearmitentar la dichiarattone del d i Saf¡onia,enmuÍacqmfli: 
i l che nonfiloprometteuafi per /' abfenzA del T i l l t ; mà con quefla inuafiom 
baurcbbeancora tali diuerfioni occafionate, che sforzjerebbe i l Ti l í i ad abbã-
• donare i l difegno d i maltrattare i l Landgrauio. 
Leuato però it Campo daWintorm di (juflmuiiíTerra nel centro d i quella 
Prouincia, difefu da non molto perfette mura amiebe , e bagnata dal Nebeh. 
-. ; ¡ .Jopradelcpíálenauigano groffe barche, ¡ im kRofloch ,fillecitoffi verfo~BeY~ 
•'' '¿ 6 di la condotta l ' armata appreffoBurch, plantó i l Campo all' intorno d i 
- ' ii • • i Brandcmbcr&Spinto il ColomdU RanzAu-figgmo Sjtnimointrepido yedi 
: • perfeito valore,con alcune bande d i Soldati a i là da l i ' lBlbis7fôrprefè col pe-
Tnrgómful tardo T/trgemand, che aperfe la via dentro i l paefe della Baffã Saffonia > e 
íorprefoda dell'ArciuefcouatQdiMagdeborg. Con impeto attaccato Yerben fopra l ' £ ¿ -
zz 1' OísJnfito d i non fprezxabil {limii,fortificiito, con muraglie non moderne3e da 
Vcrbcii íí m^leiedH%cntokuominitràfoldari,epaefãnrj0 coflrinfe à render/i : onela-
aitcndc al fàdtiywgMfdia alcunijoldati, dato ordme per ¿cforti/icationi necejfirie al-
Kòdi Sue- líl d'íefi, egettato vn Ponte d i barebefipra i l fiume, prefe alloggiamento trÀ 
l ia . quedo, e l Haziel. 
Q^j iâ i com ĵeffo H paffar al Banner fotto Hamlbcrg della Vroainclafu-
dettajopra l'lLmeífttuatOtCdaWElbispocolontam : ilqtmlfubito drt{zjt-
Kf4 le battertc^y" atiuau^atigli approcafotto le muratcbe deboli per molte im 
perfettiom, non Umgamentefoslenncro la dififa; hi capo dinmuegiorni cono-
fciutofida i difenfiri non poterft durar piu a longo àg l i affalti gagliardi de i 
, Sue\z,efi, accordaronfi, vfcendo ottocentofoldati > de i quali partefi tratten-
• '/¡erof otto V i?jfegne del Re. 
Per s: profperofi progrejft de i nemici > e per la fama, ebe bomai à FPolga/i 
.. jojfe ibarct'ríla Reina di Suetiaçonfei milla combat tenti > e per al tr i molti 
. prepara-
t ib io Seconcfo. * r 
prepwampti del Re prf ogíniparte'ap^rejian^in^!etò}eft¡lord) fíor di modo /inno) 
í'ammo a i Camliciy& inuigoñnroji gli SHexx.cji.Ondc t i Re dejiderofo mol iC$i 
ta dell.i ricHperaiion di Magdebor$>perportarfipiuviám al Daca diSajJo-
majadichiarationtdèlqMaltdaejjbfoprao«m d i r á coftttanofcmafí^ecejja • " 
ria,comeperdiuer/!rjlTÍJãdairimddereilp.ííied:/Lãd ' 
re volgedo fronte,vene à Wolmerflarjerra foprn Mn^déor^ , dom fermato, (|; 
partiera l'effercito,e[par[a la diiutUcria per i -vilLty^: drchticim, dimoriuta tmlñ $ -y \r0^ 
ojfernãdogli andamen' ¿el.R.e.Aía per.ien.'íti dnotttui de SttezjLefi qiteftidi maíl.ic 
fegn 'hc refiado in obre chuv.imecc tufarmati¿-orne due regimeti ímperiali d i 
t'amllcria.cbehaneHJimprcfafuirriere?iel vMaggio diKoLbif\, qmutrole- - •-
gbe difiate daTargernmdjrafcarm.wo motto Icgnardiegiudico tro aj ldtr l i 
procurar la foro dhfatta. Leaatoji' à qw'ito efjetto feivctameme• da harne- ' 
b;rg terra sk le [ponde deW-ElbisjrÀ Verbena Targemund d l i lo.di Luglio' * 
d'dc hore astantigiornir, cou tre milla canal¡i,e cinqnecento D ragoai, yrdj'tí-
mentefiporto vtctnoaU'alloggiamertto Jmpcrtalc, eper neonojeer lo'stuio , e 
pfitura loro, fpinfç auanti con cento cauallt il[argente magiior dsíCmte á'~ 
fra.....„ , . „ . . , . 
qttcjrt[pinticomro tí rcggimento dell'J-Jolca Colomicllo Cijareo > alloggiato à. Hanií-
Borchflall villaggiopoco di[co(hda TangerJ/ccbeqnclli s' wgegr/ajjero are- bergi c.Bcr 
(ijlcre alrimpeto de i Suezz-cft Jiondimeno tra qnclhi confiifione vrtando VJUÍ chíiaJL. 
truppa con Valtra, 0" in quefla mifcbia entrateui g l i Suez&efi. m buomjfima: 
GrdinanXa>comcw cederé t i çampoj dandofi alia[uga rejiar disfittti, con la 
per dita d i tre cornette>e circa 3 oo.fildati. Si dimoílrògenerofo in queíla[or-
pre/k con lejuegem'i i l Conte Otto Lodomco R'mgrane [oggetto d i gran ripu- Conte Or-
ttttioti e prejfa à tTedefebhC del pin chiarofingue di Germânia i che per l i te- to i.odoui-^ 
piandaci i f ioiauoli'bebbeio gran dominiofoyrail Rhcno; mti pofcia ptr la. co Kiniíra-
waluagitd de i tepiperdutone i l pojjejjodc t jkoi antenatt,memore dcllagran- nc fue qua— 
dezjui delia fawigliajnfíeme col Conte Filippo fuo jrateilofí conferi al [end- hw -
gio del Re, che à sifortnndta[corra condotti nodriuano vna[peranzjt indubt» 
tata di vafttfini. 
prefi ammo i l Re da fali accidemifánoremli, & accettatili com e prelúdi-
di m*qgiorgloria/march:ò auanti col rimanente dell'ej]ercito„e'l cannom:Ó" , , 
accampatoji trà i vilaggi d i Belgenj d i Staindail Imghi trà l ' E l bin e'IBri* 
fe rifolfe d i trattenerfi in queflò[íto aiiantaggio[o,per comprender qúaifofero i ' 
fini del T i l l h l l qmle.da tali auifi ri[negliatos parendogli, che no pecopregiu-
ditio r}çenejje la riputation[ua¿aminado à si[elici imprefe ¿' 'armi SitezjLcfi 
da ejjò delufaepoco temttte, leuatofida FVolmerftat, e.ripre[o Tergemnad, 
erafi portato[orto le trimere d i Vcrben, one accampati[i temuam almm reg~ • 
pmenti SneXzxf, dal Rèperquejla mofa in diligenXa à que/la volra [pinti „ 
contenendo i l mantenimento di ejfa vnagrane.xonfideratiom. Onde cosi per 
riputatione delíarmi.* che la difendeuanoycome.percbe aajtuftandofi da Cat-
• whci qitcfto luogo,ventnaà ritirar H Re molteleghe hidietro • e.impedirgli T- Obre ñu^ 
wffijjo nelle terre di qm dall' Obre > finwe che originaridofi à 1 cenfini de/lo n\c^iA ülí" 
flato £me" 
51 Híft. del Contc'Galcazzo Gualdo. 
Anno J} ato di Ltmemhorg verfo la Cantea di Dambergfi vnifce aW E l bis foco ITs* 
1631 »i da Magdeborg-.l' imafionc delleqmli' non hamebbeintraprefa fe prim.t 
fermato vn ricouroficuro per la ritirata mnhauejfe. per tanto drizjLate con-
Vetben bac t/o Verben dcgT Imperuili le batterie» fl/ronv contraba/tittc. dalle bomberde 
tuto da gil SHCZXJSJÍ con reáproçhi tiritefbrtitexcfíaMijjlme: ma[oprauanz^aíido (¿n/prc 
Imperial/. ^ l'impeto degl'Imper'tali, nepotenda idiienfvri far pin fu/.-ga co?itciti cen-
tro lo sforzj) de i Cáttolkijic trouando i l foccorfó Reggso per cue env,. mú > cu-
ueng.i che non era tempo d i cimentarji algiuoco d i -enaon:ata, f^pra dclla 
qnale cadena la jhmma del tutio, rijoifero d i abbandonarla per-non patteg-
Stratta ĉ— giewdodimoftrarft.vinti. E ciò cosi ingegmfametefecerolafcinr/Âo molte cCo-
ma dc Suez neswpmi alia guardia de i pop-i, che mu auedutofcnegV ¡mp'ermh ¿ bébero 
*eíi per ab tempo di¿iungere àfalmmemoprimu,tbe quefii m f i o p r f f i 
h.mdonar tiepoi trattour/t i l T i l l t , & irnmediatefatto auanzare manti l'effércitOfftcefi 
Yerben - veder vietno à i qttartier: del Re con frequenti fearamuede inuitando dl¿L.> 
battalia. Aia . i l R 'e,ehe ben comfceua non e/fere ancora in ¡{ralo d i prouarfi 
con vn nemico di pin fortepleno d i vittorice diconfidcnTLã, tcnn'e t i morjb à i 
faoi defiderif e non nwtcndoft dal[HO vantaggio obligó i l T i l l i , qual Pjormai 
trouandofi in carnpagna detmjiata patina mn ordinaria penuria difcraggi,¿i 
, meditar vna mal contenta ritirata. Onde egliperciò lenaio Vefjtrciio daprefi 
qiiartierisloggiando da quel cotôrm prefe la marchta verfo iprimifuoi Mtog* 
Fííerclto giamenti. portó quefia.retiratá maggioraydir ncgli officiali díl Re > cherir.-
Cattolico tuX^ato f •i pofeia da vna loro poco accorta rifoludone; poiche al loro folito co-
per manca- raggicfamente affaUndvii alie /palle per tentar alçungran faí/cfifleniai dà 
memo He gp fmpcriuli con mdro valore, che in fine preitalfero, furono tagliaíiÀpeX^ 
tií'^da Ví>woí'í'' ^ti' 0'e ^auitc 1°'''° al<:u'f7e cor m m di caualíeria. - ^ n \ i tornad quell i À, 
ben, e'corT fer 1ron{efi apparccchiauanq à rnaggiormente incontrarli^quando intejofi'dai 
tomo; ~ ^"'^ e¡fer£<¿pitato al Re numo ritiforzafottoil comtftañdódell^Horno*e àt$ 
Baudis d i otto milla huUntini lenati.da,glift<ttt d i Pçír/eriwivt ve $al paefe d i 
JSrandembttrg, e mancando À luifempte piu ipafcdheviumpei^AcauàUr--
' ria, rifolfe r i tornar/ene à T'argeramaj qttartiçrarfeffcr.cito trà quel Imgo, & 
Eisllebctt: >. O1 iui atlcnder 11 arrsuo d é Conte d i FiHemhcrg > che rhloiamato-, 
daWordinc di ¡¡orrarfi cmtro i l paefe del Landgrauio,fi tencua ancorá.fopra-
¿idaPri l*terredtWslbbate diPtdda^rincipeEcctcftafiicotf infierne amora s im-
cipe diGcr m'm^','atoyedella ragioncinile* che vicn eletto da tnCapitolo -Camm-
mania. ci,che come Repulíica in quel la Città ¡i gouermtto. • Stà Fulda r/dia Frax-
conia trh la Cantea d'ílenneberg, e lo. Stato d' Waffia fopra il.Füidfiume , 
che da qticfla ricenc i l nome, e che fgorgando dal fonte vicim al vijlaggio di, 
Hamer, ?jdla Frane nniafi fyande ¡ii l ^¡¡jernon lungi da A-fundn. Non è 
connumerara trà le piarle for ti,per non tijtr difxfhchc da femplici recinti dt 
1 fluQgjoy ardire portar l 'armi comro Stte'Xz 
In tanto iiljCe bentffinm inform ato d'ogni pane di ta! i andamenti ds.Cat-
iültc 'hnuH veÁMaji alto 4pótcrajtyjvbiatji a n/rf/gio/1progreffi fcengai che À 
qtiefttgiw.gemo continmwcle. mm* rinfir^i^Cr tgli rro^rmo// 4fjWifnern.tr. 
top:? 
- " Libro Sc'ctíñíJo . 
Aí p;r U continué fdtthnlfatte da [ m i ; pericolofiffmo a'a i l ámentarft con 
^¡eíP «(fnvrítn rUf fnttn la rfínAfift// di nm nenrUia C á̂tiifíZílfi ãncartz non ro?:ü-
Anno< 
mitro lej>ia%z,e âiwéicontfpfii dál l 'wmi Sue^efi- tpmte^nucdcndo cgli, 
chc i iT i l t i nõfèMtffa-itltEleMr di SuffmaU. neumlitk colhmUanXc^e^ 
poi coWarmi h'dicishr-nyfi lo Iwwebbe sf<>}\nto, i U che ñon potcuafe-timfytf-
rarfffi^ándiffmoprfttotyoicke tBietíor m¿t fueÜsfano de«li Jlujh'iací^e 
védaíoT appoggió vicifjo del R è a d ogm-lieiie ovcàfto)ie-haurebbe attacento il ' -
p¿otefto;e feo-perta la fHn'mdinatioM.Vrefc duque alloggiameto yic im ÀVtrbe 
che perforprefa ancora bamuaridotto infmpoierc Lafciòl* i-Iomocoxaka-
?ts banae dc caualiiíefwíi all'wtorrto d i Brandcmbcrg e racçomado d Ce-
loí imlhTod foldato di molía efymer¡z.a' natiw d i Germânia > e per fanguç Tod Çoíó-
mbifála cuftodia d i Ratenm luogo. benebe-di mtf.wolta ftimaytutta'Ja a!lho- p • j Ji!67* 
m-iff1 qaettajccajtvxe d i rnnpoco riflgjfo^er tronar/i ira la Città dy H M M I - ^ - ^ J ^ í3¿ • 
hfrgWBrandemfor^fopra l r f fwie l . Tenendofi m quejU poftifortt i l Rcim- ^ace£1;ill 
pedendo ipcvficríwiCaitolfCidip.ijfarqiielfi ' ' .V , 
le Urn prefe in quel contornosfopra CO der ¡farebbcji co?ren¡deMÍjjimo peri- <• 
colotemto inefcràtio il}¡emico>cdataglioccajione; cbe mnpotendofu/Jiílerc •'• 
in ietriiori) im-poneriti per ie continue incurfiom dcgli vmse dcgli a/ín.Jareb-
hegli comienato làtarfi, c retroceder ço}i.gr*i}!C pregiudilio ddlaripmatione >€ 
del'beMficiodelloftato,che alia-ditíoiidtf-diCcfaFè- 1 ; .' " '' 
poggiáua à ciòvrí'altrarhgiomáhcmn.p . 1 '1 
go upo in quélli quart ierifenXage lofià d i Sa^aniaÀl engato per quMebe èuo> " .' . * 
ordine trafmejfo frà le mrlirie,M%fijarebfod hafianzA fchermilo 3 d i ño refíar -• r 
piiJÚcato dalCinfoUn%.a âeS fold 'atiit dalle partite foíü e 
cio Jeguendo farebbe riufcito d i mol to beneficio al Rcipoiche queíl' Elettorc hor 
mat poco conteto delle atrioni degí'l mpcriali> c mafjime pertúrbalo dalla d i -
cbiarationefatta poco mauii daWimperAtore;chc intcndeua^cbc alie übiefa 
Çattcltche fojfero rejiituitiibcniãltrevolteda proteftamiv/urpati-, puntura- '• \ 
mn poco graue à quefto Principe Je renditc del.quale pikdibeneficijEccl£jid« xl Ducadi* 
fliciiehe dtaltre éntrate wano compoflc *fenz¿t dtibbiofarcbbe capitato ada^-- SaíTonia 
brac ciar quel C occajtona^che pnlliata davalido pretejlolo baueffepotutofap jwflede 
diebiarar partiale del Re, checonmnmmor ejercido del-Conte T i l l i pote- kçnr 
tiagliaffiftere.eportaíglidifcfa-, - .«-.. .•»•". ' . Ecclcfiaíti-
TrojiandofiC ejercito € at tol ico bormairinforzjito per C arritíodel Fifte- ^ ' ¿ , 3 , ^ p-
berg, e per la vemtta del TiefjembacMarcfciallo di campo riebiaviato dal- fteni^ci (7)c 
la Lufatia,con tegeñt'iisbepotÀ caudr/U-prffidijdi-.qfíclla proumeia > c dalla Tkffebac 
SleJiaiWancoraper.gli. mifip cbe ikCmte^ldringher Uuato da-Mantoa, e cajSi prin-: 
toKnato in Germani^erawiúno qúamata leghe con área otto rnill-a fildati; cip'al^deír 
credpta ü T i l l ' / mn.troHarfí.piU oppofitionccbe contender potejfegii, nc rifar- ÉlífeiTifco ; 
dargliqnei progreffi>cb\tl!rc volte contro efferem M a ^ Cattolico• 
mgafltttU,cuate ti Capo dalle terre di Magdcborgfi ridufjc ad Ha l l a Cit* 5 vnifcoiw 
ta mía Salriuicr.ixbevjata daq::dmonti, ebeverfo mezjogiorm à icõfini a TÜU. 
dçl Foi-plandt scUcndom trà la t'ra/iconía.ela Bomití raççpltiinje diuerfi 
¡ i fiumit 
54 Híft. del Conte Galeazzo Gualdo. 
Anno fiumhf [carica neW Elbispoco ltm¿>i à Rofemberg : one fano alto > t data U 
16} i r â fagm all'ejfvrchcche frommmerofo di trema qmttro milla cowbattent 'h 
ftimà ejfcratto ali ' e$etto dt ogrí imyrefa. Chiamaio pero ilconjigl iode J im 
Capi dagiierra,fu commtiftparere > cbefirickiedefje a Sajfonia vna dichia-
ratione Aperta; foi che quesla yocc dineutraluk ¡tonajempre k i 'Principifo-
fpetto,c tanto maggiormente perche l'Elettoreper difcfa de i fuoí j lati hormai 
troHAmfi armato di vngrojfo d i circa qaattordici milla foldati, i l qual ãiuta 
à qml parte f i foffegettato grande augftmeto apportaiía,e perche per ogm par-
te omai temita etreondato ilpaefe di quello, credemfi, che la fola tema delle 
armi Cattoliche valer' douejfe à fargli prender -fanoremlt rifaltttione con U 
liaron ¿\ quale facile g l i [arebbefuccejjo rimpiegar/i pot alia deprejfione del Rk M a -
Seia n borg ¿Q tanto i l Barott d i Sciâmborg d i nation Alemanafiggetro moho in fen-
fpedito dai déme ̂  ndl\§erciÚQ delle armh come verjato ne i mamggi> ed imb i lxa-
r c' (PU fCíta ty^Jf01'^-lettore: âimandogUía congiumioni deW armi contra SueXr-
ca ui òalior 'Zgri,íillQ>tgiamento per l'ejjercito fopra lefne terree contriktitiomdi demritdc 
chic^crlL * qualiper mpltigiorm ijoldati trouandofene digitmijominciamno à dolerjiy 
vnionc i ' - lamcn!afJi>etumhltitarcontroiCapitanr.Eperchehanendoftl'armiinma' 
armi cótro no .pariajipiu arditamente ,e con miwrrifpetto i fitrono i concetti d i Sc/am~ 
iljlU- di Sue borgaltert.epiU toflo itnperiofhcbegentili;ecome>che fElettor foffefuddtto d i 
tM. Ferdinando imperatore tgli proteflo la indignation Ccfrrea ,fehauejfe con* 
Sr i.i ni horg tranenuto all'amicitia>et all'ohigo¿hepretedeua ejjêrne quel Principe tenure. 
(«1.1.111)u ^ qml'ambafciataturbojfi forte I Ehttorejbc rietnpito di amiratiow >e 
n V hnd'ta" lier^efflt'*tos^0 chi amó i l conpglio di (lat oprima che altra rifpofia à Sciam-
m tntc ôr" re}1dejjt:Q>icfottilmente cfa minatofi gli andamenti degli ¡Anjlyuici,? co* 
l>iica di MfciutOiche U riputation deli Eleitor voi im gratiemcnte Eefà dafimitipre* 
SafTbnia teíli,ejfendo egli principelibero^ignor delfw,ctaccorgendojieffer qttefta vna 
<kll í:¡ci - ^aux occafÍO},c didolerfixhe¡haurebbe fempre m,ant emito talejna che i l d i -
tor di Sif- tht'irarfi nell' emergcnte¿he-v¡cim al faoftar o campcggiaua vn' ejercito for-
(own d.ira ,c numero, c di a rmi , era vn tirarji Ugitermfopra, mn ducrhpercio ejjõ 
alSciãboig pi-nncucrcchcpcro farcid'tft mantcnutoconúwamenunellaneutralitàáche 
í.<w h.mrebbe matte ato alia Mae'ña fuá dt quell' obligo.tcheverfo quella co-
nojiciiajt debitors, 
Tilli poco Ri'ovn.'.to Sciawborg al T i l l ) , che cm ardente defidcrio /' attendeua con 
rdh (od il- U rifyolfeglt rcrò poca fodifattionc: ma firmó quefti d i hatter i l modo in ma-
rift0íí í W0^,í^mworro//^/^ 
•11't P^amtrouarnell ' animo f io introduttwr.c, tanto p:u, che per dif}anz.a d i 
• c/'jemn tenetuf^che dallo Suecofijocmrejfero a tempo le pia^ze d i l td 
g (icctiti verjò la Boémia. Onde n a i f tndo in queflo metre egli alie fue richie* 
flel-ha-irebbe ridotto à mal termine.Cosi rtfolje leu/irfi da Ha í l i é r ajfalir le 
terre del Duca paite m i dnolo dslla Sal.A t a i cjfetto dunque cacciata h t ta \ 
' la ca- i 
' libro Scconcfo. ' 
l a candhriafoym ikTaritorio Sajfme > qgU colla fanteria i accampò fono Anno 
Moeéorg luqgo irígato dal Sal*, yocarimoto da Ltpfia > & 4ttaccat($i due, 1631 
6atterie>per efer debolLi ripàri -à c ü prefidio, in due&ormfc m f k t Signore. impen-aii 
D i U mn tardando.kprofegxirla vimriaMCupò anco VV?iJferifélt»Ñeitm- imiadono 
bo^ tu t t e le cafleUacirconnicim: famft veder vicino alie ponedi Lipfia > loScato di 
dim-andò amicahitmmte à qstei Cittadini rmft-efcamento > e contriímtwm d i Saifonia. 
de/iariye qmrtiere dentro le loro mura. 
Pèmemttifíjkili atúfi alia Corte Elworalc > /¡come eram peni d i motm . .> 
impoYtarí{a,coà fwonn di maggwr siordimento à quel principe*&d Confi-
glioril qaal non ¿onofcetta ai tro rtfíí«io,che o ceder aU'armi de i Cattolicunon 
hadando le gemi low per fe ftfjfe a dijjender vn paefe ampio ¡e pr im delle ne-
cejfaricfortsXzjágettarfi nellaprotettion di Suetia.Sopra dt do eJ[endofi po- jjoftilítà ¿i 
iittcameme diftyrfofi/ialmente fu cono fe tuto >ebe miglior partita^ di maggior Cefarei' 
ripHtatiomfarébheiíatoall'Eiettoreildijfenderfidanemicii chevdmente maj intefà 
c orne vimo ceder alie voglie loro: ancor çbe a lcmi imeruenuti alia confulta daÇaflbnia 
JhzgiameMtchilanvia/idoIt facendc>prcfij}ejfero,donerfi condefcender alleri- ji delibera 
çhiefle del Til l)¿he tirarfifopra iindignatione d i Cefareyadducendahamii. difenderfi , 
con efempi (refebiprouato, qaalipremtjhabbiamriceHuti perlo fartitodel ,ue confuí-
Palatino,Dammarcay&^altr i : efferil Rè di Suet ia principe (Iraniero ço po- ^ ' . . 
cbi uppogghe meno ajjai di ciobebbero ultri,che ir/traprefero t i mede(imo> se- ¿ ^ . ^ u 
zstneruo dídenarofcfofamente sit le fperan^e aimiilrattenuto ; cbevnafol cm¡ 
perditabaSlaua àfarlo frenólofamente rhorn ar in Suetiaâafciati alladefcrit fln* d.úY)\\. 
tíone dellefpadc Cefdree quegi incauti, che feioperatamente f^utronole fne ca per ri-
proMejfe,e la fua débil fortuna: vcdcrfi 1'armi d i Ferdinando vefltte d i repu- motieiío 
tañone3munite d i tante vittorL^&acquiftt à larghiffmofondamento flabili~ dsU* entrar 
te.Nonpoterfi at ferrar qttell'arbomché radie at o d i mol te adheremie,e di tã- m guerra 
tafí^iHenxÀ>forz.am^iorr:Cerca:ia[i,}ioncbeinferioreàfmoM^ Farfi co^ Inipc* 
fempre da Principi prudent i riflero àgli aimcntmenti danon efaminarftgio- iatoie» 
uinilmente. frotterfi fuggir laguerra quando l'accettarta nonporta^be nocu-
mento. Non pote rfi coile fole forŝ e deli'Elettorato contendera peràfar dime-
fiieridimandarfoccorfo à i Suexx£fi,k i quali conceder comemrajficiò^c ho-
ra f i nega aW/mperatore: D i r f i danmfo U chiamarji in cafa tarmi. mfúia-
rie,poi che qtiello; che da loro ( i d jfende daW wgiurie altrm > è comefòffe loro 
acquiílo da effi pretefa, e pero dtmcil/nentc fe fortezx.e per loro catttiotte tenttte 
-refíanorríafciate.AltripofciaaiceuaM,e(j'erÍImperatoreàtM ' 
montato. Ñ o n douerft da Principi' prudentifoífrire, ne fomentare tanta gr art-
dezjzA;conofcerfi g l i Auflriaci apertifftmi nemici,& ofienfori delia lorfetta,e 
per confequenXa anco del fuo 'Dominio, dentro i l quale col pietojo preteflo d i 
wmroaurui la fede Romanare porterebbero 1'armie con quelle elJercitata la 
cant.>.,cbe altroue vffono.Chiamarfi 1'aggrandire à i Cattolici,vn abbajfar 
1 proteslanti: L a venuta dei Rè di Sttetia conofeerfi miracolofa , e púnition 
J)j!iwa contro qiidli,cbe nellevittorie abnfando legratic delia fortunafive-
Hirt.tíel Conte G.i!ca2zo;GLwI..Io, 
' fiando-in 'equilibrio non ¡trecipiti i l 'fouexchiopefofopra la dehlezjLaproprifl i. 
• N o n ejfer tacili i fim dsgU Auftriac:.: AvprcJetiUrft ãtempo da modemfi-
Dacadt ^0'^dife^m>e jeoterfi i^ucl ghgo > che rimeffo noa.c.os)-facilmeme troueratp. 
SaíTonia fí míím> che-lojolleui: MufyedihpfsrcioH-^memGemraledelDuca niRe % 
rifoliie di- che fermo m ^ ( ñ - M ¿ s l ^ j m t i x ^ o f 4 m e j i t ^ t e » ' d ^ m -qual. fine hauejfera 
mandar aia ¿ difcgni d d T i i h fopyiz loéatñ Sajjòne-i:, F k Kiceutitoi*Hvime/n con rs/olca 
, - — r . . ,Y -rj cepffeto -a dtre,ch& jfrnfiftrhigeuano l'aj 
nerale_ ,ai ftffi0w'.dc¿fifdaÍ¿>edeip.!>pQU<cb¿colfem-od$^^ SpiegategJt quali 
.i oma s - A/n™ v l íãndamenú, & i vaíU difevat de <di Aufhriaci cotf& i l D uca fito S i -
<o\ Kè $¡\!ÍnarHv0$hCQllo amrne dllmrfbevoiqjepre¡targh (UPttOjeparturJi aljoceor* 
S i i c t i á f 0 dv-LipjittJa cuiperdita/nonfilo alÁt ¿ai Domihio^ma dgl'^terefji di tui t i 
'• •1 ' — i profeHantÍ-ft'a-:e detrimento por fato beiHfehfô.. JMa.il Re valendo far ame» 
deref-Elettare del-pèfjitm-cÕfíglia prcfiwetwche potcdoejfojbcçorter Afag* 
debârg, col cohfentàmenfo de¿l¡$ 'qual CittÀ nUa-m copem anco i l fito flato s e 
. „ percià-pregafoà dargliilpaJfo,eficav^irfibauem.c/odenegandorimandato 
dei Kc a!i'- ^ wejfãggiere con rifolutwni-poco proficae ^fredammte rifpofe ali ' Harnem-: 
Haniem. • b ^ w f i ü f m Signare tirata la guerra addoffo,per poco haucrftmañifuoico-
figlhanzj. per batter r i f átate le fae propofle,e le.fuá efortationi: ejfer apprejh d? 
S. A . configlierifpagpoliXz,ati, nefarglipiu bifogno inue(iigav àaua ipn i la 
A-Í.onarcbia Aufiriaca tendeffe¡perche cbiarofcorgeuafi daglt ejempi decor-
'. ' ' ' 'fi.ichef(^catalalibertàddleterrefranche,e de Principi de l f im 
' "' tr.onm,afpiraHa>cbealJi)omimodiiuual'Ewopa:. 
•hmendauifegnatoportar le fue armidtropte i e che ftftementc difpl^cmã^i 
d'accidente del Duca.Replicò l ' Harnem co parolefpiccate dalfafjétfmfe dd 
CHore3& accompagnate d'alcunegoccietbeglivfciron dagli occhi>che S .M. 
come principe tantofaggio» cortefe, e benigno propagator delta fede, e difenfir 
I-Iarnein della liberta-di GermamaÂoucuafeordarfi d i ogm finiHra attione deWElet-
fíi'ega il Rè torefegmm ptrr temare per mal configlio de ifuo'h mnper diffidez.a. deltami^ 
di íoccoifo Cftja ¿i Si- iM. alia quale farebbe crernamentéoblig^to : ejfer i pr'mcip, ben 
peí- il DLI- fpçfjj, a€Ctecati ¿¿ ip intercffe dello fíat*, e m i t e vol te 4 termine di m n doner 
ta, e ragip- Y!^utar / co/jjiglide i Uro M i n i f i r i : doiterfi la filíate publica h qual f t voglU 
che i>er per••T'"ilíat0 " f fwe anteporre: (lar femprc efide- .dalla mente del principe la me-
íuadcrlo • ^ep - ' j f t^ w-defidisfamonhmentreglighua i l non ricordarj'ene: le-
jiòiabili - ffW- ^ í'dgione del ¿o ft.uo co;? pret'wfa rnafchera, che in vn i f ate lapm mmw 
ciofd faceta di nemicofà diuentarplãcidijfimo volto £amicQ3 et vn fereuo ct-
•- „ gliodiconfidente tofio in torbidaguardáturarijolue. ' 
l e apparc- / / R'e,che infinon defi deraza occafione pin gr adita. > tmto che in apparen-
Ze f e pí- ^ ti 'u 'M&fa'mn ripugnando à tali concetti, rifpofe, che farebbe comento dis 
l o L c u i n - part¿rf¿co¡i'aym¿airoaorrQC{e¿r Eleteore, mmtre psri perfuacamionefi 
apa no ha- * J 1 * •> fí^3 
lifetoSefcondo." •». C p 
cwfig/jaffe laforteXzjt d i y^immkrg^ià^dfoi- t i f f lm^ su U fyonde del- A m o 
'ejfercito, ej>er ofhfegiodefl&jha fede ilfiglrt?ntt?gioráiqtidlñ-/ÍltAXflf0f' uo ^ 1:1,0 
j t ohligatç venirfenekdmiornr /zpprcjjG à Sua Alneftà. V-tiavncmauifate re . 
ío» vèiçcicorrierl qimftti rifpojle al fio Signare, H cia fiato omat trouaitaji r i - ^ S;ic-
pim&diconfyfiônce dltimore, fece[apereimmediateal Rc con rifyoflcfalle- t̂ 1' Jj.1 ^ 
citejbc twifolo lafortezx,a- d i FVittcmbcrg, ma m m i l few fiato ojferiuagli, j¡ Q~ 
che lep.i»hc all'cjjercito ipeontenente óorfuò farebbiro,e ctiegli r/ieclefimo col ca ̂  Safia-
f^liocofi-erebbe àferuirlo. Sottofcntte pofciale capitulationidal Re, edall'- ^ t f " 
j-iarnemper parte dclCElcttore, concertarom i/tepo di irouarft iiificme col-
I'Elettoy ancora d i Brandemborg,& /¡hri Principi adherent i . Ridottc i l Da-
ca le fue genti á Torgau tra Vitt.embcrg>e Drefdem fopral' Elbis, c data lora 
la rajfegnajrouo fedki mil la combattenihcvmprefmú alettne batulc di mil i tie 
paefane-.cen i%.pe7zJ d i camm1& va benformio bagaglio,dri^f(ofi à Fitter 
bergÂoue appuntamentojfi di venirui ancor' H Re per lo primo d i Scmmbre. 
fia'.'.eua in qtteffo m e n w i i TUI) da pin parti le mirra d i Lipfia inueftt-
tcotiegrandcmete intimoriti i eittadmijjuomini poco all'armidmeji la mag-
gior parte d'effi d mercantici & à negotij, videro nonpotcr rejifier allejiiriofe 
batterie,che d'ogni parte fmuratiam le torrid .p-refagwam loro l ' infelicc efem-
pio di M . agdeborg.AÍ andarono perdòfmri deputati a trattar col Tilli^pia-
l i conclt fero > che la Città reíd con la l ibmk de!la confcienx^i > e /' ztfctra del 
prefidio Saffone con armhe bagagliò>d'altro non reftajjè ag.grauata>che di vna 
coíitr.butione diducento mil la tolleri: in efccuticnc del che allí 6. d i Settebre Vipíin s' ^r-
congrãdiffimo applaufo di tutts l ' effercit-o-Cattolico ti T dlt v i fece lafuá fol - rende à gli 
lenne cntrata. Siede Lipfia , in UnguaTcdcfca Leijpfc in larga campag?ia Iuiperi4i. 
trál'E¿l>-is*eld SallaMagnatadalla riuiera dcll'Eflerje del l'lcij], chefeari-
. candofi nell'Elsler fot/o le mura dell'ifiejfa perde t i wme>& efjendo quefla ( I -
íuatafrk l'eTlremipajfidella Safoníajuperiori, c della A i i f h i a , e quafi net 
cuore della Germania,riefce di negmo 'grandijfimo, e per i l molto concorfo d i 
popoli,e d i ricche merciper le moltefiercche viJlfannote grande rifpetto al l ' -
altre del contorno,mcrcantili}e ricca,ma lefue fortifteationi confiflono i?¡ mu-
ra imperfetee>e->¡el modo vfato antkamente 
Víjiiqft in tixrfto tempo i l Re col f ejfercito dell'Elet/ore, vedendofi hormai 
crefeiuto aforre baílanti d i poter fornir lefue dijferenXe fopra la campagna, 
m i cheftringeitaji tutto i l fommario di ¿¡uefta lite, leu4ti ipadigiioni dair in- , , 
torno dtFFitemberg afl¿ 4-di Setiembrepaf•ò'fElbisj cb'<follccit amar chia- ^ "1 
ta voltolfi verfo Lipfia,per portar à quella Città i l defideratofoccorfo. M a ^ ^ ' ¿ j 'a 
per ¡Irada batt'4?a lingua ̂  che le le/tere[crine deli' Eleitor à qncl magtjtrato, ^ ' *'" 
nelle quAlidatiagli parte deWvniotiefatia col Rh.e del preflo loro foccorfo.efor ' * -
• tandolo h dijfenderji intanto arditamente > eram Hate dagV Imperiali inter-
cette-c hormai la Città trouauaf tn poter di Cattolici ,ferrnoJ[i ntlle campa-
&m di BmerfUhe Diefat t jçm ml 'E lb i s > ç l a T m a fiume omfece alto cosi 
per 
38 "Híft. del ContcCaleazzo Gualdo. 
Anno per afyettar dixefje bande.di-foldatt, come per renderfi ma^giormente inform. 
1631 mato dello jiato nomico,e capitar pofcfa allapik neceffitata rifoltttione. 
All'incontro i l T i l l i amifato delia congimtiom de i Saezjufi, e Sajfoni, 
ardma difdegno conwo I'Elettorcdefiderofo dÀvendicarfi deliaricemttain~ 
giyriafymto dalla confidenZa c'hmeua fiel valor de i[uoifoldati,ch'altrc no 
conofceua.no,che vittorie,& inquiétalo dalla fperanXa,bemhe con maggior be-
neficios pin ficuro cimento dar effeno al f m difegno poteffe, atienden de /* v í / -
driniiher > che poco lonp tro-Aauafi,mn acquiefoffty ma da bailor i ardí t i dei 
Tilli valo- fito efperimentato valore cacciato^fci d i Lipfa, tiró C ejfercito in campagna 
rofo Capí- ¿¡z ordinanza da comb at tere->difpoje Fartiglieriàne i luDgbi pik aitantaggiofj, 
rmo non f0rti[icò i pafi^e fecefi vedere, chenonhaiirebbericufaiaiabattadia col Jie, 
^ ^ n e c c ^ S ^ o m a . ^ • \ 
Pármente t i Re vedutofi obbedito da vrí ejfercito atto à battagliare, e che 
era finalmente meílieri venir ad vna battagíia-, -non perdendo tempo prima , 
che i l T i l l ) rmforzjtto foffc dell' Aldi-ingbcr,ani>nofamente verfo l~mímicofi 
Re di Sue- fpifffcitX-l0™0 1 $.Settcmbrejxtta l a raffegaagenérale dell' ejfercito fuo , e d i 
t i a raflTcma cl:-íell0 di Sajfonia nella camp agua di Dícben ,JÍ trom mmerofi tra l'vno > e 
rcflcrcito l 'a/tro di circa quar.inta millafoldati, e sborfate loro duepaghe ? dopo hauer 
ncllc cam- con parole magnifichce con concettipieni dicorte/ia> e d' homre aggrandito i 
p.tgnc tli atari dt tMtti.e lenato loro dall'animo quel timo/ e,chepote mm hatter concepito 
Dicbcn. yer lafortma dc'Caftolici vincitori dilate battag/ie,e dipiu Iafciatofi publi-
camente intenderáhe deçji acquifli al tra non intendena^he partir/i da buoni 
fretei l i tra fuoife rMaciA'ogn pa^tc incalorni i foldati con ficure fperanz.e d i 
OHinianzn efito,cori la fcgicntc ordinm\a a paftgrauhelemifincamimverfogli 
íi Atrincó " tl^0''¿lil'ncn!l siuflriaci. Dal la parte ftniftra verfo Oriente trà i villaggi d i 
traínj'ím Dieben,e lÀndenaufòrmauam la vatiguar da qitattordici milla foldati S a f 
pcriali. font fchierati in oito corpi,qitattro de i fan t i , e quattro de icaualli» comman-
Vátrni.irda dati dali'Elettore medefimotcbemperfonali precedeita, aceompagnata da 
deli' eflerci pitt,che cento gentil1 haomim principali dei fuo StatoVenturieri, armato dei-
to Regio , la corazX? winiata d'oro,e con vna banda negra tifttaricamata c£ argento a, 
línídatadal fup^avncmallo morello Uellato . 
\\' c''r"1"0- tí Vietro CEIettorefopra Valafiniftra marchiaua VHarnem Luogotenente 
' 11 gencralcxhe precedendo À due milla caualU ben montat't, e tuft i d" armi mre 
imbrnnile copera\fotro i l comando de i Colomíli BrindtaHff,e Coruiller, fopra 
vn canalla baio ferram carina ta di ferro,rcndeua i l corpo fuo ali' occhio di r i -
g-f írd r-itidi miih'.cao{ú afpetto.Eramle fantcrienel meXotra i l flanco del-
VEÁettnr-e deir i larnc,n,guidaicdaCohnnelliOffchirchcm , Damingher3 
Marchai , / /elmendorfe Spicghchá t ijuali con comando di Genérale delia 
Duc.i d*AT- fanteria precedera i l Duca d'slltanborg atgino dell'Elettore/vesíito dipclle 
tcmboi'íí ¿íi dantecon vna gran pcmiacchicra nerd in < esla. T r a quefie fanterie eram 
conduce ta t i raúda biioni cauallifidicipcz&i diCannoncgro¡Jo>eventifeipez.z.idafac-
I^Eílbrcito cí-'etti>*^P0(itíC^:tfts.™"**10tuttiHcarriaggideli'ejfercito Snffone, edellef-
Rcno. 0 fc''c'uo Sue-i^jefeàttú" effiito per ordine d à Re difpófti. Dalla parte defira 
Rc^ti Sue wrf0vdldg&io diDeliií\a.llargAtianfigh Squadroni SMZjz.cCt,àmã-de--
tia 'co \Y¿ ft™ de i'i'd'-fhriàíi il Re-ve'-lito di pano twfchJo col colleno di aãfedlgippor-
4 í S t 
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né di ârdpffello branco di FUftdragol capadlo bigio In teftaúdormto ct v m Anno 
picciola piuwa. vei'dwJbpfa di.vft cafialio ilormllo. D tetrofcguimnh due 16} 1 
millitcamtlttedtfch ,çdHemill&FilÍidefi wmalidU<ird^a,ptflGle>elar- ve(]¡co rej 
gfxfpadi.Tra quefir fqmdremjchfi dmifi in t¡t4*itiro çorjn lafaatMtío trÀ iv~ ja ijattaHij 
no, e l'altro vn-,vacmdiorca cento y'edi da w i ftanco alf aliro > {latiam du- ¿¡ UpíiÁ. 
cerno mofcbcttimJcielti,promi àfdtttar la catialleriu xtfyita prima di^iun-
gereal tirodellepijloie.I ihitt.iglioui ãdl.i fameria, che •íUuãm neiU van-
guarda, eramghídati dal Bamier Aiarcjaalio dt campo, dt r.atiom SueTç Banner Ma 
"Ksfiiàqtta/icaminaua ejjo attanti i/tkdutodi dantejon lacc 'tuoU dorati¡O? reíciallo di 
Vna banda di colar cele.Hc fipr.i vn.t chinea learda, cm m a maT^afcrrata Campo ;A-
alla mano. Qucfli repgimcat eram diuifi mfa kattaglioni, di nulle tintim- ja c^a ^ 
cento fanri ogn vnc:tra hfyath di aajcnn de i qttaliji awduccaawaHajro- f w&ew 
U cinqu pezj^i dt cannone di moderna inueníioac moho Ubiera >-0'v agatole ç :>uczze" 
a l tkamggiarftjperfcaricarlipicm di faccUtti d i palle da mofe Uno ,¿iontifi ' ' 
¿•2 debit* diíianXa. Erano quefle ban defotto àfettanhi due inferne di vari}, e 
Vaghi'col&ri&elU qualifpiegandoft I'slrma Rtga/e, e fopra quel la vnagran 
Corona v ' era i l motto, chediceua,Q\\^m\\%há<A\\\\\^ Rex Fitlcí Euange-
licç Dt'k'níbrjiiíví la maggiar parte de i Soldati veíliti d i cafacche aT^iurce 
gialic. Sopra i l cornoJimjlro al comando di qtutttro milla cauaUi in •^•fqua-
droni dntiji d i corada ar matt, e ben infdiati fotto à cifiqmnta due (ledar-
dt,parte dt vcrde,c parte ararí\ato col orate i quali largettafi i l motto fotto vn 
braccio,cbcrenei<avnafp,id¿i ucf/a mano;Si Dcuspvonolxs, Qiiís tontta 
lios'íE fotto vna fcettro ma-occiato da vna f¡>ada vn altea btjwiuiotte conte-
nem; Enlcm,m-.u|iinis>SceptruiwTtíonis ipíã gubernat, Àfarchiattail, 
j\4arejeialh. Guflauo H orno SuéXzjefeJwomo dt rpolta flima, armato d i co- G * 
raX^afopm v n camllo leardo pomatp yveftito dí pcl/c di dante. Seguiua i l Hoi no Ms 
refto delle fanterie diuifi in fei battatfmu, nclhi battagliaguidato da i Coió- veíci;.!to d'i 
tielli FPiflott,Rot a intâ" fíelhrun, principal i Capi deli' efjcrcito, quali fopra Campo cõ 
íidetti marchiãxafioammii e dentro quet battaglioni flaiutno trenta pe\z^i di. duce il cor 
canwne dacampagnaiproporttonatamete difpoflt.Ty^il vacuo d i vnofqua- 110 faiilh'o 
4rone,c Caltro.erttm Vtnfegnc ottantafettcAt varipi olmxon diuerfi jnotti,tra, .̂c" Eilti-
qttep fotto ad vn Sole tugo^bratp da mibi,vedemft yna infcriittorie, che di-. Clt9 ^uez" 
CJuajScilhiixiCcfiò. Conqttcflafòrmad' ordirtanzja ,chemaeftofamentedi- C *. .r 
fpofta dimoñram vnformidabíle apparato, sauatflf) I'ejfercito Sue^ufe, e'l 
Saffone à due leghe da Lipfta ilgtorm 16 dt Setiembre. Onde hauendo i l 
TUI) à quefli anift[pinte fuori dcime[quadre di caHotlerifaper ifpiar, epre-
der lingua 4e$lfai¡¿0me?¡ti.r}cmici > s attaccò trk la Cauat/eria d' ambele 
p. tr.ti vnit calda[caramweiaj che[e J Sole horma/gi/ntto.al tramotare del- Searairtno 
lamttenonhauejfefeparato quelcombattimntddalf oUmaiiou dell' vna, e é'? Jefitiit», 
dell'alrrapartefifienwo^emut dtrbbioarn^igliejjer&tialiaba!ta<>j!a,i!j< fc- tl;j, 
gut i l yjctrmdopofifarebbero condotti. JL Rè tenendojt in ordrnairz.d tututla "mhz*\ç ~ 
íwh-efírpra la campagnaJ;or qUthCT bwldfcorrendojeriiof dando a cadamo pai.tj _ 
/ itrd-ut datentrrfi' 3jc'llenando i l atore de ifoldati colla ferenttà âtlti' fronte i ^ - ¿ i Suc-
ç o t j w c di l l a VQce\e coif ardito delle fpir.inz.e,e chtamat/ .1 ¡ctuitili pr.hm- tia con r̂ x-
pítliC.ipi í ' 1 v/ícrra, con gmo/tdijjlma faceta fpitgoloro - <*J]erf¡ prefeptata ¡ida ingío-
qud-
Hift.dcl Conte Gálèàzzo Ganido. 
Anno 'queWoccdfioM, che tamo tempo, per for prona del valor dc ifnoif i ldat i deji-
1631 derata bmea. Le vimrie paffatce fafima ac^uiftatn rifolturfi in jumo, d i -
ni efortí i ^ M ^ ^ 0 lefiàmme deíi-ardir rWansomfoffòcate dalia uma,m douerfí 
fíio i Cnpi-" Porye 'n iftima ty'rf nemcéúbe tãte voltefuperato entro i pin font recimi raen-, 
tani alia -fortefipreseta alU campagnaMgottito&fa^ 
battaglia. miproprie; ejJerfoñe-M delia morte ta temaba inltà dàrglifoume quemen: • 
l'ardirefiglio dellafórtun^padre délle-glorÍe,mñgnanimo difpenfiere d e l i c t 
gMftdezzcde g l i hõmrhe J.c/le riccheTju, A d ogni v m dkhiarò Ver dim,col 
quale intendeua ejfere in quellafattione feruito* Fece conofeere à tutto U Cam-' 
yo l'aLtcXz-d delie confequmz£>CQMenuta dalla Vittoria à i qitejld battaglia-, i t 
profim^cmfen'haureb'hgoduto in publico,& in priuatojattãdofi. d i gran hot-
j - . . tinOydi mdlto dcqnifiúj d¿ (Ivaordinario homre-,0' acenfe'tmento diforuma, c 
•. della commüñe ficurezl^a'. Moderó con parole efficaci quella ftima,che dfrà 
piu timidipotettajifar dél valor, e delia fama de i nemici, con¡¡gnificar loro 
ejfere i l T i l f i conpocheforz.e,haiíere i fol'dati malcontent'hc mancar nell'ejer-
cito contrário malte cofe per ejfercitar vn combattimento compito: non douerfi 
Tnettere in confiderañone lapajjata fortuna degliAH¡lriacÍ,perche quefta ogni 
•Vittoria contro quelli: efferft egli parttto dalla^fi cura, e delitiofa quiete delln^ 
Regftiaffi éntralo ne i trauagli ddla militia, no per altro,tbeperfolleuar quel 
l a libertà)che comprefsa dagl'Imperidifotto loJpec'tofopreteño della Religio-
se , tetieuafepolti nella tiranmde qmipo^oli, che per ogni rijpetto eran o degni 
A i effcrfolletiati: trartarji dell'honór di qtiella Nañone, che mn auuilita ne i 
danmji otij ddla pace, tencua ancora appreffo d i fe d i quelvigore > che baflò â 
'  quáli doneUafi átfenderi'honored premio:4he egliprecederebbe labrada 
tenerji t mnefferuimh compatibilt datmo di\ quello ricmtrfi per propria col-
; -pa: Nellofpñniar fofeia dell'Aurora amtan^atalacaiwlleria à vijia de i 
• :-• , • fqtiadroni Cattolichfolleuato Ceffercito da continuo ribombo d 'arditi toecki di 
bdliciftromentiyfuronocominciatediuerfecaricbe. 
Ií Tilli te- AÚ'incontro i l T i l l i timo ardirce confidenzA yerfo qiteifoldati, con quxli 
cita fuoi à tânte •voltei'eraciffientato alie battagUcfopramodo deJJderauaprouarfi an' 
cóbatterc co con qmffo Re, che come grande era i l d i lu i mme* e lafama1 cosi maggidre i 
con Suez- -ne farebbe diuenuta lagloria^che d'vna vinaria contra quefto n'houeffe ripom 
zefi. to: ridotti iprincipali Capitani infierne, 7ió manco di participar loro ilfuo di ' 
Suoi- nota- J"e^o,come era vemta quell'hora-di mecogliér ifrutti. d i tanfevirmofe ãttiom, 
lyíi cõcetti e¿¿irgloriofo fine alie -pittoriepaffate, psrgodtrrpofeia invna vompitaquiete j 
'. lafamajagloria,ele ricche^e acqttijiare.Fece lor veder effer l 'Armidel Re 
',iuõue,e ripiene d i timor e,per la fama d i quel valore.con ches'erano effi in tan 
te vittoriefegnalati : DouerJl rendergratie à Dio > e riceuer tali occafioniper * 
• . doni celefti da vmcere i perfeeutori della S. Chiefa,e congli acquifli mondam 
• ignadagni celejli. Bffergli SuexZefi non pufor t i d i quelli,che tante volte fa-
crificañ alie loro fpzde hñHCMm ddtQ ad iptradcrç, qual fia lãf i rzd dcllat 
Giusti-
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Giufitlet delta cmfit > e l valor de ifoldati d i Ferdinando I / . Seguirfi datte Amia 
timorofe ombre i corpi de i •vitimnglianimidegiiarditr.vwer sbaditadaW 16^1 
efperiepza la imaginatione de i {>períco¿i>& i concetti dé ifcioccbi: dubitarfi 
da imfpert'h afjimrarfida capad: dirfi l ' imprefe de iSue7¿Left congiuntwe 
fortunate, tradimemi de ifudditifomemi de i rubellijion valor de i Soldati > 
virtu de i Capitam, eforzjt dell Armi . Imparmdo ad alcunh che C imprefe vien'efor 
cfeguite coHjicttreX^ayfiano le piU lodats j e cotiojcendo cfji 1 che i l cofítbattere tàto zÁ 
finzA i l rinfirXo delU$entt deWAldringherjuttifoldati veteram, chepotetta tender i'ar-
infeigiormvnirf alt'ejferchoCattolicvj con tale aiato con maggiorvanttlg' riuo dell'--
gis> e con qjiaf: jicuroJim[ifarebbe ajfalito i l Re j non mnnearono d'amifar- Aldringhèi: 
n e i l T i l h . 
M.à femprc diuemndo qtteñi ardito, e perfuafo dalla propria confide?iz¿t> ^ mo¡M 
fpreXzÀ i configlheleperfmJÍHc:parendogli quajt, che tiortjojfigloriofi i l vin~ confidenrs' 
cer con tanto vantaggio inemici , rifpofi; ejferc la riptitation ddl ' armítroppo fouente dá 
arnntitrafeorfa: nonpoterfi difpt^nar con altro > che con ima rifoluta termi- nofa à' C i -
natiom: ejfer U tardan(a mantfeflQ inditio d i t imidi tk, & acere/cimento d i picani. 
coraggio a i nemiciinon trouarji maggiorpregiuditio nell'arte dct?agt'.crra~>, 
chele dimojirationi di far ftima d i temer l i nemici: doiterfi à-gran Capitam Avgomemi 
grandiimprefe,c quantopfu difficilhtantopi'tigforiojheffere l'afpettar l 'mio- Con quaij j» 
ne dell' Aldringherp crdimento d i tempo; perche per tal dimora fe i l Campo Tilli confif 
Cattolico per queslagente ingroífana, non mãeatia d i riufcire i l medefimo a l - ta il parere 
Vejercito del Rc/verfo i l qualegià marchiamno molte bande d i Brandefarg, deTuoí Of-
Sajfonia,Mechelborg,e d i mtele circomicine promncieÀentro U qaali conr- « 
timiamente batteuaji tamburro><& affaldauanJtgentLLetífttopírciò i l C4mpõ\ 
juori mlla çampagna di Lip f t afotto i l Villaggio Tanger, formó Vordinanta 
dell'ejfercito in quejlo modo,che conftflem in trema quattro milla foldati. 
Stattanofepra i l fanco defiro dirimpetto al detto ftllaggio ¿ Leuante an- Ordinanza 
que reggimenü di Crouatifotto i l comando del Colonello Ifolanifoggetto irra-" dclT cíTeici 
uotf confatnatonelkgHerrejHtti ben à canallo,ed' arcobug't>pifióle, e feimi- to Cattoli-
tarre arman. Dietro queHifeguinanofeigroffifquadroni d i cauallifottofef- co. 
fama ílendardi di varij colori,e con diwfe mprefctrá l'altre vna grand A -
quila Imperiale, che negli artigli imbrácaua à aeHra vna Corona Totificia> 
c neWdtra lofiemo Tmperiale:diceua i l motto. Pro Ecclcfia)& pro Imperio. ,, 
Erano de i reggimenü de i Cdonelli Sciambor^, Crommberg, Braungor-
tenJial&iromyalmeroâeyDietreBàimfihetXJílancort, e del Duca d' Hole-
ftheimAttfttijbggetti chiari d i pinguen Capitani d'inuecchiata tfpçriezjt, tut' 
tifopraprettofitaUalli ¿trntati difortijftme coral^e, d i vaghi arnefi ftdobbx-
te. Seguiua la vanguardia deltafanteria d i otto millafildati veteranitpar-
üti in quattrogroffibattaglioni, fotto quaranta otro infegfte d i dinifati colore 
con ditterfe inferittioni: 
A l comando di qitcftiflatta i l Sig. d i Sciamborg, Sergetc Generóle d i bat- Barone dí 
tdglia,Caualiermolto verfato negli'effercitij d i Mar te jn fronte de qualifla- Sciamborg' 
nano ventipeXj^i diLUrmme da Campagna da tirar di' facchetto y c foprai conduce la 
jmnchi d i qtteHhfedicipe\zigrofft , difpojli in modo dapoter di lontano fian- váguardi». 
cbeggiarglifquadrom Suez z.efi, Stgutmnofopm Ufaneofinijlro aliefpalle 
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Ann» ddlafanteriadellítvanguarda-cinciue milla cauaUi>Mtti ben mo.ntati}& ar-
163 x mati di armi time imbrunlte delli reggimenti de Í Sig-mri CororimoJiangonL 
Conte Pop Gonzj^a faggetti tiobiliffimi di nation halianajello Spor,Deffwt, & Ara-
penahim al ctinprfonaggigrandi d i N a ñ o n e AlemmaÀ i quali commandaua i l Con-
commando ^ Vopphenaim, tutto di ferro artmitofopra vn Caadlo baiofcuro, & accom-> 
de) fiâco. fí- yagnato da circo, vinti Canallieri,di varie N a t m ú , ventitrien. 
nilh'o dell1-: Genina dopo qnefti la battaglta d i dièci mil la fanti in fei banaglioni com* 
eífei-çta poHa>sformata de. t T e r \ i delli Xitícadi S4¡fa, del Cote Bertoldo fc'alftain, 
Cattalico . DfiCa Sau.ellhMerrodeSipotrpenhaim, Fi¡hmberg> e S t r o ^ i , a i cpiali co~ 
ñ^0ber^"l~ man^aua i t Conte Fi(íemberg>Caiía¿iero diNationeTedefca^e d i moita(l-
coadiitto— ma m^a Corte d i Vtena-y che. tutti fopra bidetti marchiando alia ufía de 1 lo~ 
le'dellabat '^fiuadroni^fcefi pofiia in terra prefero U picea alia mano. 
taglia deli' Soft&teuaji la battalia da dxe milla candlifopra i l fianco deffro^de'Rcg,' 
eíleixita gimenti dei Terjica,Breda,PrÍor AldobrandinLRecbemberg, Àdancini,Bo-
Cefareo. baglim,Fiflon,& altri.Commandattanofopra i l destro i l Sigmr d'Aracurt* 
SignoçA-fS-t e fopra ilftnijiro i l Signor d i Cronemberg, ambi Sergenti Gcnerali d i bana--
curtje Cro- glia..X)ietroJqt4eHifcguim la retrogmrda difpoHa fopra i l rileuato d i -vn col- . 
nébetg lo- ^ ¿-y¿¿ miH^ fanti de i Reggimenti d i Gueis,Coneres, Holca^Offcutz., A í on-
¿oínSárido tewo&e Deffure, quali wnMono&mdati-dd.Signor-dk Ojjcutz,fopra vn ca~ 
de-í fianchi Ha^0 ^ear^0 P-omato. Succedemno allefpalle d i queftafanteria, & ai baga-
delfa batea gtkicbe í laua alia coda,i Reggime?iti de i Colonnelli. Montreci, M i c h n a t â 
gíia. • • altrLà iqHali comandauano i Conti d i Mamfel t j e Fucari, principalifig-
Sig.OíÍGUtx getti di Germânia. i l Tilli,come anima al corpo fi teneua nel -mezjt deli1 ef-
nella retro- fer.cito,accompagnato da molto numero di Signori d i quMitfoe titolati Vmtu~ 
gLi ardia. rieri, fopra vn cattalio morello/veflito d i bigio,armato d i petrò>e febiena. Con 
Co .Masrelt ordinanzjiÀimorando Cejjercito Cattolico fopra i l yantaggio d i vn po-
eFucan ĝ ii ft0 moitQ commodof fopra i l quale driXJojfi tutta l ' artiglieriagrojfa; fianam 
iiaileiííi dei p f f wpÇfidi o^&rmndo^ualifofferè i-penjieri dei Re. M a qt^íliauHanzjitíi 
h retro-- caualleria Safjona contro-lifqtiadroui Crótmti¡ e le corafje, chéctálodi*^ 
guarda.- - uanoilfianco jinijho deli'ejfercitoImperiale, fpiccandofi iCrouati ardita-^ 
Priucipio mente comr-oglkStiex&eji, dalgrojfo delia caualleria armarafpalleggiati ysU 
(fella batta attacco la mifchia moho calda circa ire hore dopo t l lenr/r del Sole, done dopo 
gíia di Líp- ¿0 Sbarra dclle pifíok.ó" incontri dellè fpade, retrocededo i caualli Saffoni al-
£a ^ l'vrtcche alia fronte, & per fianco- facwrgl i l a caMallerU delia vanguardia 
Imperiale condom dal Sciamborg,c dal Cronemberg, quali. col la/pada. alia. 
mam arditamentagf incalXanano, precipitando queflt adojfo aglifquadroni 
deW Elettore>tra quellacwfHfiom:> eñmlgimmto dieronoapertura.alUca-, 
ualierra Cefarea d i far fopra loro non poca impreffione. : 
? - J^Rè vedendo i l danno, che r/cenemno i Safjòni, commando at. Banner,, 
ehe cania fua Caualleria del(ianco defiro í'auuan^ajjé contro i l f in i i l ro del-
; •, . . l'effércm del Conte Tti¿i,qtta¿ condotto dal Conte Fiftemberg, con ordimnzÀ 
. . A, . - - ..' xúheitacomggiofamente auuanz,auafall'' abordo, con nemici,efpinfe due al-
1» -.• ' •. trigroffifqmdrom.di caualli SueXJefhfecondati da vnafquadrone d i jantei 
• *• «í, • '• rwhgxiddto da tícíbroncantro iQwuqtiiquúli arditamente samán^auanim 
fii&k*r~ le tors cé' íéim^aprmdojl le fia delia çmdltrM^.. ink, àffawattjt, 
, .i>\ lama-
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la mofchettarU > bcutrono con grÀHe.hr da/mo vnafalúa molió cruda d i mo- Aníio 
fchettate, s talgrandi/te d i palttgettawM alcuni pé^etei d i cannom carica-' 163.1 
t i difizccbcni, che molto sfillati, e fcaiutlcatiportarom non poco dar/no à i lo~ Cannoni c.i 
rofqtiadrofti. - ricatídiíac 
Tnttavia non rajfreddanâo í'animo trà i l fangae, che d'ogniparte abbot!- chetti di 
dmtemcntçinmndjuarflfumoteifMcotched'o^niinur/iolampè^giaua,se- palleriefco 
z.a timare} &intrepdamemecontmp.to[i'fcn^ltíttomcontra la mualkria-i tíi mo/to-
Sajfona.chc trafforatt da co?2íiniti,0' intrepidi cclpi d i ale une calubrine, efi* pioíitto à i 
mímente caricata da ifquadromguidatidall'tihffo Conte Ti/li,U quale col Suczzefí 
feguiio dallepm vecchie bãde d i coraçgiofuprattichifoldatigr anco di moU nf.''a l?a*td-
ü Vmttiricri, vrtolli con tutto lo sforzjt poJfioiU dc?nro, si che rotta, e confttfa •'-'P"3 * 
principió á ftracciarfi da vna partea dair altra>cedcdo i l capo al Fimitorc. 
Fedendo i l Re qucíla confn¡ione,e / ' imimnXa d-el pericolo, nonpotendo l \ 
Eleitor trattener la fuga de iptot&e con mmaccie:m con preghicre ,fp:ccatofí 
colla Caualleria Filandefe d aletitñfqtuzdrotti d i ntegno s'anãz,ò egti w per-
fona collafpada alia mano contra i l poilo dell'artigltestaCeJarea, che trouã- ^ ^ 
menanano le man bajfe addojjo 1 reggimmti di' fantena de i Colonclh Stet- battaglioni 
nach>Halli> & Helbnm, ch'inniiti dal Re per dar calore a l l i Safoniiui d i - Imjtetiativ \ 
fperatamente ft difendemno con le picche bajfe&con la mofehettaria: e fpinta 
l z Caualleria fopra alcuni battaglioni di j an t i , che fortiuanadaiía retrqgttari 
d;a Imperiale fenla fpdleggio d i Caualleria^ cantono, tantb-timore in qndii % 
che inuejlitola da pm parti con le cdraXzx > e con alcuhe maniche d i mofehet* 
tiert trà quefli mtfchiati, che fe bene mantenne i l poflo circa vn hora > combat~ 
tendo i vccchijoldati bencheferitij jiroppiati cojlantementcc con intrepidez,-
ZA mirabilt,feronopoftiin ijcompiglio d'og/ñparte jrante le picchccaipejhati Squadi'oni 
i pedoni,e sfendutigli ordim>e le fila de i battaglionu Fedendo poi l'imprcffto- Cefarei (cô 
ne de i f m i dentro i nemici commando all'Horno, che con parte della Caual- pigliati da i 
leria>e con alcunifanti mantenejfe Coccitpatofito dell'artiglierie, efoñenejje lo Suezzeit. 
sfor\qdelpoppenahim-i chewnlaCaualleria,Cattoltca della battaglia»e ' ,., 
quattro battaglioni difameria infoccorfo de ifuoifitriofo correm. v .* 
Awifato allhora comegl'ltitperiah >gridando Fittoria Fittoria > s erano -Auidit^ ,d¿* 
portati al bagagUo,e che a l bottino di qmllo > come che fornita la battaglia > f t fojdati r©. 
troHouam intenü ¡tatto audace>e intrépido poflofi ¿tllá fronte d i quattro mtila nina g!í ef-
cauallifcield, feguitato da quattro milla brdui.mofchettieriedaottocctito ferciti. 
Dragoni^ridando fegttitemi , ne temem v,dl^0^ferKa,vfiKZ^eP^er tempo ' 
con lafpkdanuda t r à l e p r i i m ^ ^ f i : f p i ( X ^ c o n m g h l m ^ i a l i s e con tanto j s j ^ ^ jj ifA 
impeto cañcolli trà hmmifchianMpy^molti^fro^amamvcctdcndone; ^jre 
che fe hen procurarono riumrfi* far tejía, per troftarjt ifoldatl fpar/t chi quà > .. 
r chi là alfaccheggio de 1 cariaggi,mai nonpoterom repffcr all1 innuafione de 
i Sxezjiefi, che arditameme carteando, e rinfrefeanaofemprc piit d furore, e 
l ' mpeto,nellõfcõ)rer d' vn' hora vecifero la maggior parte d i col oro. ¡ 
* Reflò i l Tt l í i tutto arrabiato per la mfolita confufione de ifmi> e procura 
tA-. .& > i • i , .follecito k j . . , . 
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• Aliño •follecitQriwMñar la battaglia, e rimetterfi alia pugna, oue corfc ancoii fefk 
1631 yenahim con Hfquadroni di riferua, mm, che da dueferite tr-íifiimgrondafe-
. gli i l fangue dogniparte; ma infegaito dd Banner, e dall ' Homo, con qiuli 
hauemftn' allbora effercitate le prone delia fun fpada, e poi quini accorfo tin-
to tlgroffo delCarmataAell'vna, c deW altra parteji rmoaò talmente la mi* 
[chia,cm d'ogni lato fulminando lo sbarço de i canwnhdcuni digroffe palle, 
Rinouafi la altri di facchetti caricatisvedeuafi non dtro>chefumoífuQcv,fangue> e de ipiu 
jniichía coraggiofi calpeftraüfenXApieth dalia calca de i cauaüU e le membra fquar-
iriolco cal- ciate ¿¿lie bombarde volar nell 'aria; allhora d* ogmpartefi ripigliò i l com-
.' battbnmto à zfianchhídla tefta3al¿a coda trà quegli horroyi, e mlpiufolto del 
g/-o¡Jo,vrtando,e fendendo il Ke le/qmdre de i Cefzrei collifuoifquadrom hen 
difyoftirf rifoluthtdefu lafermezxa della Caualleria di Finelandia, che ad, 
alta voce rkcorandop l'vno con l'altrofcorfiro/rmenempajfarono, epenetra* 
rom talmente ne ifquadroni del Till'hche non potendopiugl' Imperiali refi* 
fter a l difperato meaar delle n-jani d i qmffagente > sbandita da ogni fantafia 
• - d i monede incalorita dalla opinione di yimere ̂ fauorita anco dal vento j che 
í l vento .'di mojfojfigagliardofoffiò afpramenU lapoluerce'lfumo negli occhi ágl 'Jmpe-
granaanho riali; cominciarono à confonder la rilirata > rmcrfciandofijopra i medefimi 
'Ax>\. Itnpe- loro battaglioni dtfanteriaj quali aperti, e sbaragUatiprefero laftigga. 
' . / / T i l l i accortoíi della confufione,e deW inminez.a del pericolcrifttontato 
oran mtre- j - ^ . ^ vn c^uallofrefco,e ferocce rifoluto piu toflo moriré, ck* effer veduto ípeh 
Tilli Zl tíltor 4e^a mifer*a di Mnth e del precipitio di futre quelle vittorie> che ¿'haue^ 
nano immortdlate.fatto ogni sfárzóper trattener la fuga de fuo'i, nvecife colla 
propria mano moltuchefuggiuano. / / medefimofece U foppenhaim, che con 
tanto coraggio diportoí]Í,cbe da bollori arditi delfuo cuorefoflenendofi l a lan-
gvtidezxH., che cagionauangli le ferite riceuute, colleproprie mani a' colpi di 
fpada rifpingendo i fiiggitimfojlenne per qualcke[patio in vigore Ancora il re~ 
: - fiduo delle-truppe. A f a potendo piu in quejli i l . t i ^ p r ^ mmicu, che le mu 
' naccie>elepercõ$edepfopriCapitani&onfupQjfibfa 
TTT'lPr ' dopoejferreU^oilTÍIÍÍ feritQd'vnapifiólanelbraccio , erottalateílada 
11 nu ren- a cortellata ricemta dal nemico, col quale piu d'vna volta eon la fpada va 
to lion íl r ; r • 1 r • J r • réf n 
íemirba. mñn(>fe ben w ctagraue¡1 cimento, e conojeendo nmpoterji put repstere alia 
Imperiali fwi& Suezx^efcche d'ogni parte andana trucidando qtmntiincontraua, con le 
fono rotti. po che rcliquicche ancora appreffo trouauafhprcfe il camino verfo Fuld&e r i -
XI Tiíli íí ri~ gourofft nelle terre di quel prenctpe. 
couera à J l poppenhaim trajjitto dafetteferite reflòfemiuMo trÀ i cadaueri: fufpt* 
íulda . gliato-t e come morto (afciato dagli SuezXefifoprasi campoidi douepoi coll-' 
} oppena- a¡ut0 contadino la mattina 'vegnentefuportato ad Halla , e d i l à a Ful-
raortoiífta da per curar f i : Rejiarono in queílo fatto d 'Armc circa died milla Imperiali 
m Cíidauci- ^ martheferiti}cprigicm,gyan numerodequaliftrronotructdatidaTaefanü 
, perche fuggendo sbandatijCferina alettn or dine, quanti dacontadinitrouaua* 
ftiCrano barbaramente con basioniaccopati. F r a iperfonaggi di marca > che 
Numero de Per^mí0 *® qmftAgionMta >fu i l F>uca ÀHoleí leim, iColonmlli TSatwgart, 
5 mnrti nel- Sla}!cart,e l B a r m di Sciomberg conmoltiColoneílhCapitani, & a l t r i v f f i -
h battagíía vialidel parMo'Cattolico . J l ]ütroM{fi amanear circa m i l i e f i l d a t i ^ l ' " 
diXJpCa. fthttordiSajfowaquattrowilladefm* F w -
libro Secondò." . 4 Í 
Fomita la ba t t a l i a» commando U R h che fojfe toccata la raecolta delle Auno 
utippe, che d i qua > e d i là fegnitianogli Jmpmalifumiuh e ritiratofi ogrivno 16} i 
elle fue tnfegne > mtofafiofopajfeggiandofopra vnahraua chinea a l f intomo 
de [i{iiaífo?ihaccQmpetgnato doll'Elettorj da turn i prevciphe capi dagner-
ra deW effercito, non mancaua di rendergratie a tutti de loro valorofi porta-
menú: fugridatopiemjfitm Viuni l Redavn fiiono d i voci > e falutatocon 
¡barro d i tutta la mofehettariaj del cannone. Datipofciagli o rd in i , che r i -
piento: doaecol Ducadi, Sajfoniadope ejferfi lungamcnte difeorfo foprail 
beneficio ,che reccaua à tutti i frencipi pmeftanti qtíeíia yittoria ,fe nepafso 
alia mcnfa>e con infolita allegrezxa lafiiandoji i l Re publicamente intender, 
che non stimaua ejferni maggior contento d'vn Capitán Gene-rale di quello dt* 
vederfi vtttoriofo k 'vn effercito mmico, furem le v'mande quel laferafapori-
tamen teguflate. i 
Vauuifo della vittoria de Suezx,efi nella campagna d i LipíiaÂafoiled" 
ü corrieri alia Corte Imperiale portata, íiordtgrandementegíi animi degli 
Auflriaci: c tanta fu la confnfi one, che nel petto d i quei popoli entro, quanto Rgft^o en 
eranogratidi le cofifequenz,e che feco portaua, e l'inafpettatione d i quelli che AulUiaci 
tropyo confidando nelleándate vittorie,e nellapotenzjtprefcnte, d' hauer im~ molto per-
yrigionatala fortuna credeuano. Aíamol top iud i l aàpoch i giornirefiaro- turbati ptx 
nogliammi priui dellafolita confolatione,& ondcggiantifopravn mar di pe- I3, rottadi 
fieri, e d i trauagli vicini al naufragio dellafperanzAypoiehèper quanto erano Ltpfia. 
ifufurri della corte Cefarea,e U d i fmf i dellepj4X%f>oltrt alpreg'mditio, che 
riceucaaftper vna tanta per dita i vis'aggiongéxache fe bene i l Conte THlí 
co1 prefidij cauati dalleguarnigionhco legend del Focari, ajfoldate nella Ba-
niera-,e nella Sueuta,e con /' s í r m i dell' Mdringher tórnate d ' I ta l iaf i troua-
ua rinforXato > e che per quefto in buona parte i primi impeti > che batteuam i 
cuori de popol 'hfi raddolciuano; mndiràeno rifletterido nell'animo deli' Elet~ Gelofie-trà 
tor d i Bauiérafopra modo la vittoria de Suezjcefi, e penfando a i protegi che grimpeiia-
faccuagli i l Re,fofpettauafi,e nonfenzja apparen\a,che snauejfe lafeiato aprir li Í e'l Duca 
l'orecchio à voci d'accordo fecowediante /' interpofttione del Re d i Francia 3 di Bauiera. 
qual diceuafiper tal ' ejj'etto hauer dimandata» Ó" ottemtta da i Suezjuefi vna 
fofpenfion d'armippralcunigiorni. Del che ingelofitigV ímperiali, e trà loro 
í'febenfalfamentejfjel'ÉlettÔre,comef<$iowiTrhcipi,fi l0 /1^^ A 
douejfe tener amfco d i quelpartit^chm^lioaffunirma HfmPòniinio, pre- ^ n c m { r 
ferijòltitione dopo hauer con parolé fpétíofe efortati i f m i Capitania Soldati,k 
mn licemiar da i cuori la doúutafidtltàjeuarji dali ' vnion d i Baulera >fin- Aldringher 
gendo retirarfi àfuernaretâ alladifefa della Morauía>e della Boemia col' difeioglie 
locarfi. Cositrouandofil'ejfercitopocolontanwdallaconfufionejdaltimo~ «UlTilíi, e 
reja foldatefea ritirata doueptupremeua à i fuoi Signori, e l tuno con poco ritiraíi nella 
ordimialla Corte di Cefare f i jreqtientauano le confulteJequali participando Boçmia. . 
degli affètti>e de^rinterejfi de i Configlieriftiel deliberar confondeuano^ag-
giormemelerifoiiitieni. Dom 
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Anno ¿>oue fono molti mmHri,molti fono i configU¿ la varigtà dellettathni re-
16$ i d i dwerfigi'interejfi dcgli haomini. Gli SpovniioU (•onfiglimaml' -ifcirn in 
Coníuíce camPaS'2a ̂  Ferdinando d' Fnghcria figlio dett Imp&v.rore >J' autor it.t 
tenutc à ̂  quale diccuano>çhe molta nobiltct degli otij dctiap.ice fmdata haurebbce 
Viena per l'animo di. molti ayplicatâ alio [pender in mmte lenare di foi datefea > del che 
rimetter I - tmeuaft al l hora particolar. bijogm» coü per aagumctj'-t .7 memo apprcfa d d 
cdeicito dis padre^omeper rolarjt mllag/'atiaftM.-é quejle con alrre r. iúmt erAnü dagli 
falto. Spagnuolicon moltavehemenZa ma^aificate-.diceuanopon.rrv^oíto agt' ef-
Spagivfoli feretti U maâftàse la preferida del Principc¿jfer i configlipiU pro n i , ele deli-
pen (uaono ^era^fJi ¿¿¿,^{¿1 pin opporttme^H^do ¿'autorit.i c fupre?na nel Capitam. 
loro ragio- bitiom.o dall'mereffeparttcoUre, ouero configliato dalla propria p^Jftoncpo-
\\\. tena dar legge aWijíefto Signare. M a i Tedefchi fofpcttarom t che qucjio Me 
Tedefchi tutto artificio vfiíto dalfambitioWi ch'cccita al comadare; poi che mu dubt-
contrarí) à taitan o,chegli Spagn noli perfnadejfero 1$ cañcanel Remn jólo per lo publico 
Spagruioli benê ma folo per loro priuato interejfe aMcora; muenga, che fe i l Refojjc vfei-
no*Aibe t õ f0 'n camPaSMa bawebberp hauutoluogo mlfho cotjftglio&ià admejji, e ;ntro* 
V Valli um ^£'í"Corte fono pretejlo diferuirt alia Reina Sorella del Rè Fittppo> e cofi 
per m'iouo d poco à pocofermando U piede dentro qttei Cúr»andi ̂  fifarcbberorcfi arbitri 
Genérale) e degl'interefjijdelgouermddtaCoronaImperiale. Qppoferoperciòáquefte 
pcrdic. opinioni partiti d i maggior riguardo;che richiedcHafi all'vfdta di v n Re grã 
promgiom,co$i per lo decoro delia per fona, come perfoflentamento d i i»»' effer-
ctto kegale,efferglierrarivttotiper lefp fepajjatcmn douerft cimentarl'an-
tica rlputanone deU'¿4rmi d i v n Re Aujhiaco centro vn immico nuouo.fere-
ce>efortmato:cb*ognipocQ d i frt&Íudicio,che nefojfefcguito, tmlto lefperanzA 
de ipopuli crolíate baurebbe: f bm cht ft moderafjcro quejle ragiom da Spa-
gnmli con vaftc <$erte dt ¿«tnari; nulUdtmeno qttefti con tutta T arfefommi-
tfijlrata dall'i/íterejfeproprto^h'era d'tfler comandan da nationali,mn da fo~ 
. t ^ reflieriy prppofero Albem Walflaim Daca d i Fridlant, che dma d i fe ftcjjo 
Non vi è graíidifperanXs- Fecero conofcereútidlhora ptrriparar aWimminenzjiael 
ragione piii pCr¿colo>non poteuafi applicarfuggettopih alto al comando ddl'effercito di lui, 
!i[ í c^ea^ye"vdteftMílcarica non profitto bauea cjferatata: echepi'u rendeua f i -
v/en Vortt'2 curofondamento alia propoft.i, h.mcrft egli tanto denaro accimudato nellc-** 
ñuta dall'— PaJfau' vittoric, che msglio di lui alcuno nenpotcua aiitíar letmone rimejfe d i 
Oro. genti, e proueder ogni b'fo?nenolç al nuono ejfcrcito. 
Vie» termi Is* neceffptà , che fmerchta la ragme traffe à fauor de i Ted-cfchigV. ifteffi 
naco di c5- Sp4gmoli,cbe f/tperati da quefta propoftrttc ttonben ancora Habilito ilpicdein 
tciir íl Ge- Germaniajaddct om nd medefim^ fcnjo, al quale inconti/mitc f u deliberata 
neuaUto aí ¿'efecutione. M a i l Walftaim, che (i tencua à 'Acnam in Norania > diecile-' 
VValítann . ^ ^ fStínna,ÍMÍ riconeratoft per l'arrmo ddl'ejferctto Sajfone nella Hoemiaj 
the'^furoii 'J~ ^ ' u ^ m n vmirn^t l ^ ortc^er^e 'VaftePreKfed'effer rkettttto, etrat-
fpediti 'à ta'-tcoMj priffcipt'Souran}} i l chearrogana/iinvirthdeltítolodiDacadff 
pcnutdcr Msskdborg^crU¡qtutfófegUdanaddl'AltiX^^ FHronofpeditiátromrlo-, 
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& à pttrtecipargli quefta eleítioNe,prima i l Conte d i Verdembffg, poi U B&ro Ai ix> 
d i QiifñermergM principe d'Echcmiwgmtoúhe affiitto dalU padagra, tre 16 51 
prhjcipaliConfiglieridiS. M . Cefareà, econfidentt del detto FFalftaim : i j | y v n l i ^ -
qmlidefiramffltejHperata.vn appitrctitcreftfteriKft»che factua per t'amaro jin ^j'ac-
deU1 anima dipendentc dalla depofitione dclt ijlcjfa carica, coir adulatione> cettar la en 
nero condimento mil1 afjentio dclle p.'.ifwni, con ben raddolcirono V alteratic- rica . 
m,con che efacerb¿na i l fuo parlare ¿he fwalmente lo piegarono. Rifolfe però V yalilami 
mnaiíumerperatlhor,: t a i implexo, c/x per qnattromeji, tutto che ¿'infianze fiipcrbo f o 
diauefli Ñai amici .ibbdlite col •?cntile dell' iwcg?io lo perfuadeffero à ricener molto ^en~ 
-• - J • - - * - • • - - Ji to fi Piega 
ejortumwo: dicc::anoaltrifojfepcrmriohlixar/t àfuperarledifficoltà, cm- vuole aíTu-
gimteainmpoffibtle: altri tenettano^fer artificie,percheejjcndo egli, com'e H mcrla cari-
proprio deglitoltidj debol.1 maggior fortuna, fepramododclla fuperbia, c ca , che pet* 
dena^loriaAfttkojefíderaua modopiit la ripiitathm>e£ aittoritá dcllaJua "attio me. 
carica corditiox-vr-clcndo oblt;:a*f¡ non filo i ' Impcratore > mà anco i l Re di ^ * 
Spa^na-dallc qu.ilt Macslà fenznpreneder ê H dprecipitofo fine delfentie- Miíant0 V}11. 
roifomi dici'.i ponauil piede de 11 a fita ambittoncinebriato della propria i l l - jují?'1n"1 J r. , ¡ r 1 r> • r 1 r • • IU J • di bada co-wajiejottencndoxti, che 1 prwapi regi 1 otto t lorojmuton vumatentt > e mn~> (j¡tionc fOI-
yatroni defideram cjjcrpregaro ad accettar cio, ctiegli inquietamente con fe- montano al 
gf'ett modiprocteraua . ]e grantícx-
. síicetato U mamxsio d i tiuefí armr,inuitò à f e i ColouheRi^cosUi^ettiui ze tãto piii 
in carteábame ilicc?jtiati:e perchel'aflabilitàvtiliw p-andemeàteilcredi- diuengono-
t0,rkeuendo cadamo con frontefcrena>e ciglia p'taceuoli; dimoFlrationefolita alcjeii. 
far/i da Principi anco piu altieri^quando tengono bifogm de' foidtitt; à chi no N.̂ ft e cola. 
portaua aJtro che i l f¿tolo, accompagm amo i l commando, inuitandoli con £ p^j ^Tii 
dolcuefpeciofeparoleà fpenderg/i aHuanz.i dell'ac qui ¡lato ncUegttcrrc decor- |̂ie i^'iob-
fe 1 con Fapgitmta d'injtMitepramefje: e chi conofeetia bifo^nofo aintó con C ef* bedien? atle 
borfò d i dtnaro conneñiente alie leuate. Confortó poigl animi d'o^m'i'no con J p ^ Yjjfiaíli'. 
indttbitate fperans.e d' vtile ^e di honore: canonizó con parole magnifiche* e I^odi temí—-
graui le loropajfate a t t im > nepote contener frh d m i alcune efageratitini con~ ti dájl';^yal_ 
trogli originalt detlaruina delC Imperio. Ftceloro in oltre vQcr^he. ltpv~. ffa'ni per r r 
ftnti auuerfit.iMndoiieuamhauer forzjt di ftempray* i l valor diquei cuon, ¡Jiet-tcr c*"" 
chenonserano fapmintenerirnelle dolcezjcedelleçonJhUriovi: ejjercftata pffJogáti-
ancoraqneflagran ñaue deli' ImperoagitatadaUatcmpeftaMÇWJolgfMr* uc ĉf 
m dell A 'prkdm(a hanerfifitluata d r f f iq l t* V n M f M g f a y i m i f ò U ^ o r i e dii;ode C a . -
pajjatedaconfidenui dellem^ucAUrmu/ieyation^cifemperdanarJ^oife- púAni. 
deli. A Colonnelli poh& altr i CaptfrMati in carica^o^mittndò Li rimejfa 
dellefiemate componte:• eJapendechequ^f^ggetthverfatitConofciHti > cr 
acereditati prefíoa populhO" ãlle ntilitichaffnà migltorvia d'affcldargente, 
che l i nuouelli nellaprofejfion deli' ¿trmi tfottoferiffe loro lepatenti d'Ínalbo~> Gran pol í -
rar nncora altre inferne, à cht piu, à chi mem, conformefeurgeua le loro fome tica deli 
qtte A!1'impiegp. Tsíttt êonfolò con parole gratÍofc,e tanto ptu foa(ii>qnantof VValftaim-
ch'altre volte foUtuwo elfer fofiet/m dali'alreri7ia>t dallaferuttu +Sigillò'po~~ ^ r;!cco-'^ 
4& Hi'ft.dcl Conte Caíeazto Gualdo t 
Anno fiiíi ifuoi parlan con pregbi cortefi à voter in quelV emergente dar faggio âtU 
16^1 la loro vir tud d i iiuelfingegnotfhe vejíito d'vn contimato efercitio, non done-
ua ejfer applicato alV andar col projpero Vento ddlafortum alie vimrie* ma 
ben ml¡olear V m ã e dt t rmagUtrà l i fcogl i delV auuerfità con lofcandàglio 
delia frudmx,a. Promife ancora denaroper tepreftan^e, e buoni quartieri da 
fuernare, da quali cauano i Captam emolumento non ordinario; ¡>ofcra che 
Contribu— [ç quotüdiaw contributioni dalle Community difpenfatc à fotdati* caddendo 
tioni de- po mile mani degfofficidhnon fob vengono altérate del numero ch efjettiuame' 
poli di Ger temancaidaeffidCGorziatei ma ancora in buona partea medejimi jhldatit 
mnm-íjfit nancurando a ¡tatimentidella mi l i t i a , la quale per la licença d i /correrla 
to à gli of- £;affípagffa,&' abbotinare>^9co aprez&a le contributioni; e da ciòpoi ne diuie-
JkiaÜ ddl - w 5 *foldati reji licentio/t, efercitano quei ntodi contro iproprijudditi, che 
cíTercita. »f» MMO vferebbero contro l i nemici. 
Laftima,ch' h figliuolaj del timorcò deli' amore,concentrò nel v i m delV-
¡mimo di ami Signori le parole del alftaim; perche mold d i ejji pojjèden-
ào benhefendi m i l ' Imperios nella Boémia açquiflati mil 'ándate rihlUoni* 
emn fi-feordarono ejfer ragíone dello Hato loro part ¿colarel'oprarcon ogni 
poffibtlycosi per mantener U próprio bene, come per a&uanzArfi À maggiori co-
modita,egrandez&e. per tanto ognvmsapphcò all'efecutioncegrandemen-
teflimandofi la fuagyatia¿he done non mancaua d'affettione >facma(i cono-
fcerfuor d i modo amico dellagrandeXz4>e delia tiberalitàje trouanaofp mol' 
t i dt quejli ¿ontani dal bifogno d i qualche femma di denaro de bottini d i LÕ-
bardiamn riguardarono alio/pender parte d i quegli ácqmílh chegirati/opra 
t i banco delia rapina non eram per apportar loro fe non dttpplicato cambio. 
Suggetti s indò inpandra i l Conte Merodesypet/ollccitargli Spagnmü alie Içuate d'-
f^edíti dal vn corpo U'ejfercito da opporfi à progredi d i Baudis Genérale Suez^éfe, & a l 
VValftaim Langrauio Guglielmo aHajJia. Vl/olani¡ipono in Crouaúa,e in Vngheria 
a far gente. 4 çond^hminin i k çauallo, e perche maggiormentegli preMéJfe ? applicatio-
L honotz n e ^ yttm 3 Honorato del titolo di General di qnella Nat ioñe • 
foBati %Qt O Q } * 0̂"<, Capitamychauea ordine d i trouargete, ando chi nella ¿Uorauia* 
ra vtile al Slefia,Auflria,Stiria,Carinta>& altre Promncie, douepiu intendeuajt 
PíeiKipe. exerci popHÍi otiofi>e inclinad all ' ¿4rmi;cos} che per ogni terra battemfi tam-
bitrojtccauafi l a trõ?f}ba,e sbor/manfi denari: con quali allegramenté beuen-
dofi conforme V'vfi alia/álate degl Imperialt, e cia/cuno formndo/t d i bellc 
armi»e -vaghi arnefi,pmua,chs le voci del volgofojfcro veri pre/agi della mi* 
t/ade* SueX^eJi. 
Jiffendo l a maggitf parte delle compagnie d i Caualleria pr'me delle corífí¿ 
%$ per la confuntioxefatta delV armature nelle decorfe rotte, e in particolar 
mllagiornaM d i LipjiaÀoue quefle3ò con i morti reílarono nella campagnaj 
da iftiggitmifuronogittatej & effendoui mancanz^a d i quelle, e trouandoft le 
Pemiria di Prouincie mancheuoli d'artefici; furono da¿ VPatjlaimfpediti alcuni Signo-
armature ^ r i I tal ianidi grand*auttoritain Lombardia perla çrouigiom d i numero 
lell'efTerci- confiderabile: & altr i Colonnelli ancora intiiaronoa queflo effetto fuggetti 
to Cawpli- particolar i ; nónrifparmiandofi i n quefioil denaro, ne confiderandofi allq 
<Q' f i f a i p e m k era pmfiçro del 6 mtrak d'v/ctr in Campagna mnf i l o arma-
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to d' vn ricco mmcmk ãi qmnio richiedeuafi ad vn (orbito cjfercito . peyó Anno 
co¡:>iw;i-'!fiomiia diiigenfa&çgctiè col Rè Volacco, per hatier gente d i quelta 16 31 
í!-í>io;?e, & a nxes'to ejjefto n aflicò U Terfica fuo cognato, hauciido, e ív ro , e 
f rd'.ro per conforte duefigHoíe di Cario d' Arad-prhno Configliese dcWlm- VValftaím 
per atore. Q m ^ i gpáendo vna delle naiggiori ricche\x.e jçLvieJje Cavalier de fid en le-
Bocmojicn htobetrmiaglio à onar dtmari.prrf.irleuatn ditre miila cmtnl- v"xy . 
i he qtiattro milla fami d i varie n&iom. ^ 1 0 ' * 
Homrò pofeia del mbil titolo di Generdi dcW ariiglicria Cefarca i Si~ 
gmri Comi GaLijjo > A I cKsfelt, slldr'aighcrj A íoatccvcoli, prim i Capitam 
delí effere ito ,C", \ ¡¿tefti race ornando con ogm irxp.i/Jolerimejfe de lorovcv- EJ-ttjona 
cbircrgimenti.e h l mate d i ¡¡Houe comp.ignicr^jp.g/iandolefottoal loro com- f3tr:i fa\ 
mando. Qjfc¡} '!-J:^pcrati dallagi'atitr.diiie del Ceneralefeceroogni sfor^o. VValitaim 
Dtcbiaro in cltre otto Sergenti Aíaggiori Gcwal i di Battaglia} arica di quarti/o 
pratictit.i in Gcrmaniasche contiene i l commandofopra tatti i Coíwmcll'hv Gencrali 
officio d Qfdituvr Vejercito in occorrenXa d i battaglia, a' qualiparfottcji nffc del Cmiio-
sitiove paren t i di Icaate. Effi perl'honor riceuNto, e per conferaar iagrati.i d t i nc 
¿oro Genérale 'largamente daqua/hnqifcambita)pocoflimarorjoledijpicltà ^P0!^"0 
d'rfjj'dd. ir gente in Proidncij fpopulaicc donitiofe di transi 1: onde per cauare ç ^ ^ ' t[c ¿ j 
'vn frr.f.icao^non b.úíaaano L iv/gic d i vcn?ictnqt:c slqnitc ci'argcntc..'?np/cn- ^.ltt, r'|ja t;i 
tare ncl tallero di Germânia . r¡ca ^oder 
ConccJJepatentta cbi ojje iuafi d' iniraprendcr qm1}'impicgbi, esborso lar- na molto 
gapreflanfajquartierc da [amela mafia :ne diflinfeper allhora ifoggetti , fíiinata ín 
che cfcbiuano i l loro feruigio; perche tcnendo ejj'o per preceito del piuj'aggioco- Germânia . 
figlw.chefipojfa dar' al principedefiderofod'aggrat/dir ilDommÍo,&a(fi- Maflime te 
curar ft delia fède degl amic'he delíingiuric degVamerfartyformarcopioftgJi mita ^ 
ejfcrcithper effettuar in meft ciò,cherichiedeiiam amñ. Era i l fuo ft tre dirí^- VVallíaiin 
"̂ ato ad'vnir infierne gropiquantitá d'armati, i q'/aft fe fofliroManchctidi ncl far 1c-
poide Capi inte!ligenü dctl a guerra,non tencua fhcte\z a de (:.-\>'<tA}!t i-'cuc- iiat;t di 
fe i ' l mperator former k vneferdto d i treat a m i l la foldatU* hlcttor di Safjb-
TJia.ò nitro principe con l'appoggto d'amicij'ará i'¿(kjJo:clji vorra campeggiar 
con egrtalgLtnzA difor^e ,farà vn lafeiar la vittoria mile man i alia fortuna, 
non affieurarfene con lapo(fa~/izji,fcorreranno igiorni priui dejritr¡Í> s'aggra-
ueranno iterritorif, s'indeboliranno ifudditi, tenendoji t 'Armi ne tproprifia-
t'hfi preeipiteranm inegoi'^e fnalmete feguirà lapace)& iguadagni di quel-
ta far anuo le mijerie.e le ru ne defajjaili: l'effercito mmerofo figmreggia la 
Campagna,peneíra done vuole,non trona oftacoloàpotendogirar" à fuo placer . 
Í/ paefhjion perde le contributionhe' l modo da matihncrfi: e fe ben qrtejía ra-
tralafciaim ne i difeorfi motteggiare,che debole farebbe flata la Corona Impe- f,ttcuo)e al 
riale/mn afftcurataaa cwto milla contirutatifaldati; perche effendo l'/tnpe- je loto A r -
G ro vn m i . 
j o Flirt, del Conte H a t a z o Gnaídb . 
Anno Yovn corpo d i membra dijfonantimlía Reii¿iom>¡>cr U l ibmàjhe proft-jfaw 
1631 molte Città,€ per la potenza degli Eíettori,& altri principinaHUiene^cbef-
autorità Cefarea da (^efii abbaadovata infcrma^fenTg t Armi , qvaft (•r>m' 
prejfa damedefimi feudararij lanptifce. ¡n fomma coã b m cajhgo g!i erm i 
de'íliandatifuccem* che ogm v/io, cheprima ¡lanacenia mente oppycjja hei 
pajjafi terrorhprejlo¡i vidde riiiucílito di nimtefpcranXe, 
Walíhiin Fecepa^a/m oltrc diligcnti corrien ai Daca Cãrlo di Lorenajiper mfin-
neyoci-i col tenerlo mita buona difyofitmic verfo l'í?npC''a'.ore:cumeper 'wdmío alia leva-
Duca di Lo ta ¿1 geme }n folhem de' commwii intercjfi, con la permiffione ¿¡gli Cfficidi 
n e ' l ^ b ^ slüHriacine'fimSatidrritraymnHóHe (òldatcfce. Qutíh principe d' alti 
díf ofto 1̂ P ^ f i ^ i ' iffcl inato a l i A r m i , amante deílc minta.} configliato dalla ywacitàs -
paitico di che bolle ?ieyctti dc pri/Kiyifpiritofi, efeguito dal configlio, chcfuole mn fco~ 
Ccíare. flarfi dali' melin, tttoní,. e genio áv Patroni, mn filo alia ricbiesla de l ^ l ^d -
ftaim condefcejè; ma a [no fauore con la vitsi.e congli Sad ddchiaroífi, arma-
do f i , & operando comepraic ipale di quefia Lcga> delia quale âiuv.afi ejjerla 
f m fpcram.a diconfeguir U Generalato : e queflo fu tlpnncipio dcllegelojie, 
:he fJ0/'fò dt[e alia trancian la ca<>ione,cbc inimicoffi tl Re di Suetia. 
VValíhim Ñon fcv> fero qneñimamggi fenz.a fenúmento delia Rema Madredel-
s' intende ChrtítianilJimo, e del Ditca d'Orliem; perche vn Gentti huomo d i qtiefti ca-
colpuca di pit ato w quel pm/o à 'Acuam, dopo lungo difeorfo col VFalÇlaimfí negará 
OrJicns . cm d'efjer pago delia fua negottatione ,fe ben qualfoffe, e che cofa conte-
Aiiflrinci nej]c>mn fu per .dl hard j copen o: c perche da gl i ^nfiriaci facenaj¿ fodofon-
íanno mof- damento fopra le ttrrbr-lcnz.c delia h rancia, l'vrdone delia qualemnpoco fa-
to capitnl'j fiiduatljro difgtd-s' avplicarcm con magg oreftudio à inuentar fKodi>e ma-
fopra ledi- cfoin; , per impedir tacerefemnnio à quel florido RegrtOy col nodrire In diffi-
V\c • dcnzsz t ra Principi del fangne > dar materia alie fiamme dei ambitione d'~ 
a Hancia. ^e^Jg-/ vna nmuaguerra imcfcna, bafiante à dijlcmprar k for^e d i quel' 
gran Re.st à deuiar le fue armi dali' imprefa dello Stato di Mi l ano , in tal 
congioniara lenmta • come k retírame quell affiftenz,a > che venina da pretc- -
ftantiafpcit'íta. A d cjjctto d i qucftofu detto<che feceropajj'ar'incógnitamente 
Moho te- figgclti confidenti à rratt.ir col Duca d Orlicns.-e con airr¡ prinapali mal'ín--
mam gli • clinati al governo de A f inifln dcllaCorona di Francia,non prctermettendo-
Impcri.ili (a cofít içaria,che valcjje àprecipitar i Francefincllc anguftie, che Sandauaw 
ne 
di 
rtria protet Perche q;:.i,?do la w.rno ¿li Dio s' eilcnde alia protettione d' vn Capo'corona-
CS' da. Dio tQ-> ní 'dc iufnntmft, e dcboli i conftglijgli <¡di¡ degli emolí fu confiderato da 
molti, che ,ion piaioli fojjcro 1 mi r i t i delia Maej là di Ferdinando Secando-
Impcraiorc apprcfjo i l CÍclo,mcntre i principia e popoli íofpettofi della Gran-
deXpt Au¡lriaca>congiiiirati alia dcpre(Jionc del fuo -nome, in vece d'abbrac 
ciar l'occafione oportuna per dargli vngran crollo, volteg,giafferô fopra incer-
ñ p a r t i r í a íntorno àcentpropri tntcrejft. Coú quelP armi, che vmtc aperta-
mente haimbbero condono TImperio alia cadutaflando irrefolnte,e fpettatrí-
GÍdilP cfitQtíltriihfiot^çmnjt cjferpçr dkhUrarf.poiçhç ÍKfeuolitaUf(/rz.a 
vtnci-
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vwchricc Suezzefe, & à fempo r'wforzjitti La cadente poffanza Imperiale Anno 
hAnrebbero tro-um difficult of o i l rintu'^zjirc quell' impero, che negli cjjerdti i C ^ i 
efperimcnutu'am'.iüoraua, endle fcofjepericohfefi fiabil 'nw.Rowa crefcen-
•te fotto Romalo bebbe la fortuna propitia, che combattutà da vartj popdi, non Eflemyro 
fu aflalita da tutti mi medcfimo tempo, e done tatti vniti hatirebbero mnto fe- ü ® ™ ^ 
pacatamente, farono jeparati, e dierono colle ruine loro agio à ifondamenti 
della Romana Monarcbia . per vçrità non e da dxbitarfi, che fe i k'rancefi 
d i non inferior forz,a agli Aiúlriaci-e come quelli, che wtendçuam > che l'ec-
cefjo dellagrandczx.'i Imperialc reftar doucjjc represo, hauejjcro fe^tiita 10-* 
fortuna del Re di Sactia-,'^ apertamenre ifodrata/afpada , comefin.-ilmentc 
ftrono co(lrein:oche .1 pnce dt ¿oro fodiifatttonco a ip<alchcgra<:e prcápitio /'-
Autor it.1 Cefalea condona haarebbcrozycW incendio, che da poca acipia r m i . 
reíla c¡}into,pofcia rin-iigorito, & impenojo awtampando a rn.i^gior copia d'~ 
/icma non cede^dal che comprendefi, che quando l ' tnimico pao awtãnztirft k 
i aannidel nemico: mentreqtiefli fro-raji vpprejjo advnaparte ¡nondeiieegli 
flar negh-ttofo nell'alirajjen fapendo,che qxe/l'arwi, che hamo faperato iprt-
tfjiyefepin temperate nefl'e/ptricn^i.poflovo haver mtgliarfilo ne ifecondi. 
Cotiojccfiil^i in nitre, non cjjcr le foic forẑ e Aníinache in emergent! f imi l i 
bafyjfitt* ,1 reararle mine minacciatc d.iU^rrmivatorioje.bcn condotte >e d i 
lanti nemki della loro grande ̂ z.i'.,e cofnr/;>ujdo acere/'cinte. Spsdirono a Sua 
Santjt.i prima i l Cardinal d' A r AL h'Cognato del Walftaim, cpvi i l I)t'.ca-> Card, d* A-
Sa-icllo,(che conofeiuto innóveme, era [lato ajjblto dalle coipe addojfateglidal r^chi e Du-
THit,per priuato odio,chc contro tut tcrteua'jcon premute, e fbrtijfime injlanXe ca S.iucllo 
d i hatierjoccorfo di denaro,c riportarnc non pocafomma:Èt vtnnc aimifo,che fy^'^i h 
i l ?ontejicef:p-agòl'Imperatore dimalcheconjiderabil fomma d i denaro 3 ^•oma 
benche con truuoa oretenfione richieltn rid. 1. A4 iniftri Amr'tdci'. r ron 'mteypf- <:llono : i m i 1 
/* 
con a fidye ifortatio-riihaitcuaproc.rruta la jxlute della Lombard;.!. contro t i 
furor, che mraaectamno t Armtfcnzjí alcun riguardo (pinte alia dcftritttion 
d i Acantoa : dal cut cjje/wpio ben comfcetuifi da, i Principi Chriftiani, che d 
fomentar lagrandezxji de i Principi Grandi, altro non era .che alicuarfi l¿t-> 
ferpe in feno>che finalmente hanrebbe amelenatç ¿'iftejfó benefattore, come fa-
rebbe fegnito anco ne i tempi andatife le diuerjioni de i Francc¡i}e de i Siiez.-
z.efi non hauejfero riuocate quell'Armi dalí 'Italia, che ne le preghiere, ne Ve-
fortation 'hne iprotefii del Padre commune hatmiam potato riuo/ger' indietro. 
Fecero ancora pajfar àgli altri Potcmatij Principi'd' Italia i l Conte Raba- ponie ^ f " 
ta,GoHernatoreallhora d i Gradifca,non meno dellapetma, che della fpada~> fc^tor ~ 
"ualorofo, e Caualiero difoprafina Imelligenz.a in ogat'ajfare; qttal' bcbbe da prjnc¡p¡ ^ 
ciafcitngrate acc6glienz.e > ecomplimentigentili, malefpeditioniriafcirono ¡¡aiii ncr 1'-
infrattHofe . . w . Imperato-
Quando Vinimics vigila,no douerfi tener vkino i l fonno-.e pero fe i l W a l - re . 
$aim con quefle mone in:mitioni rtjlorana L'ejfercito, per fort ire a primo tem~ 
po in Campagna; i l Re di Si'.ctiarcfa ardito per lavit toría,& altrifelici ¿n- ¿\ sue_ 
cotrhdataparte a princip<:$tati}t Città amijhe di quefh ben'andato fuccef- tia da parte 
(J 1 f ) > 
5 i H i l l , dei Conte Galeazzo Gualdo. 
Anno fo>& imitate le Terre Franche , & i Principi d d t Imperio à wnporger foi-
1631 Heno à i fuoi mmiemon fijermò trà U commodo delia profperità; ma datet-f 
delia Tua dlleframpe vna dichif.rtttion continente, cb'egli haurebbe ricccutifòito ia fv. i 
vktoria à V0^**10'40cofi1 CaitoliciiCome t Protcfiãnt'hper Lifciar f'jynr cud tempo, 
tutti i fuoi wàgoderiífiíxor delia fortuna, incomwente rifolfe d i pm, i r i ' Armi ' / i t l la 
•amici. Francoràa. 
Franconia Queira proaincia s'efctnde dalla parte d* Occidente> & à AieXogiorno à i 
Pi'ouinci.1 . confim dcWaltOje baífo p.ilat:inato,ad Oriente delia Boémia, c A íijhia , & à 
Settentrione delia Ttrnngia-.i/i modo tale, chepxò dirfi centro del1 a Ccrma-
nia.FJ1 pane p lana i parte di facili Colli adornatarè di territorio jert tie , ben-
che in a'.C'-mepartiaremfo:ehagnata dallifiumi JMaipaprincipah daW A i -
fch, Red.nití,, Bintz,, Strait, Tauber > & altr i con non poca commodity degli 
habitatori.Conéertà con fElettore d i Saloma çiò,cl) ejfo douejfe operar contra 
i l Regao d i Üoer^i^dafcioil Banner, e'l Tod, AIarefeiali di Campo con alrri 
Officiali ;na¿giori,cQs¡per cacciar da i canfini dslla Pomerania leguarmgio-
ni Imperialijche v i rimancuano, come per procurar / ' acqtdfío delia Città d i 
Ad'agdebor<t,& abre Terrenella Bajfa Sajfonia, tenute da i Cefarei: & egli 
parti da t i a i l , fipra ¿a Rimer a da Sala, verfo Erjfart principal Citta dclla 
Turiavia. 
£ ' po¡la qiíefta proidncia ira la Sala., e l Vc$er, da quali riceue riccopro-
fí!to:e popoUta,copiofd di grano fieno ,e d i molti animali;<>iace a meTogierno 
apprejjb la Francoma, Í eflende •verfo Occidente col Landgrauiato d' Haf-
fta,à Seífentrione c ceperta dalla Selua Ercinia, <& à Oriente confina con la 
Erfurt occu JMijfli . i , Quelli habitanti mn fidandofi dipoter contender con lefor\e d i 'Vn 
pato dai Kè efjercitovincitore>al joio ay.ttifo deltincaminamcnto del Re alia lor volta,fe-
ai Mietia. cs..0 vj"c¿ye i deputan loreper dijlorlo da qtielí'imprefa co ipriegbigià che non 
poteitano con VArmi.Segliprefcntaronopero auantifpiegarongli ilgmrame-
to dato ali'Eleitor di A4agonfa* tratiagli ,c' haurebberopromtiptr tal cau.-
Ja,egli promifero viuer neitírali. A í a quefio medicamento non adeguato alie 
loropiaghetroppo ¿ndebolitcpafsó immediatefen^¿alcun beneficio. I I Re voi-
le entrar nella Cittkfiirloro comficcrle fue leygi, e dichiararjene patrone : co-
i?ie feg'.u a.'li lí.Settembrecon reinar difpiacere d/- qi-ei Cittadini, i qualt in-
rir.'•:)}••'¡ dalla fama, cheportaitanogU SHeX¿-cfi d i cf/e-r cektro Cattolici cru-* 
dsliffinni'.ion uotetuv:o cacciar daglianímiqncW ombre da dub'oto, che i i te-
'fieua perpleffiy-perche altro non perderono:cke i l loro Patrone, refiando da que-
fli con ogni fegno d i dolce'^a trattati. 
Piiabuon.i vittoria run deuc rallegrar tanto l'animo,che ilckorcfi difiera 
p r i 'nclle deh.tie di q -id/a:per qnesio dunqne entrato i l Re in Erffurt a Canal-
lo-,non lei'.ó d piede fajfectiordino al Colonnello Rotmn,che con venti com-
pagnie di CauallijC ire rsggimenti d i Fantevia s'inoltrajfepreftamete à Cho-
ta nella Tunngia p jfta fopra la Riuiera Nefada qual mn treuandofi ne mu-
^ 1 ii« ?6>nè prefidiô atto àreíiúerealle Bo.nbarde SaezXef, , & à%li añal t iSunel 
KMttuin rnedehmo tempo attaccata,epre\aEghlamaninapegmnte jiportoad I I -
Scozzefe menatUmgo alie[ponde deiVllmne i confini dellaFrancmia vicino aliafel-
préde Oho che qiwfie f rmimie àduide, che pur f abito s" accofiò alia capitidatione, ce-
ta . i^í 
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me Gefct. paffatd quellagraí? [di ta per lo[patio di áHCgtorn'hfi fp'mfefotto le Anuo 
?mra di A'íansjdd.che dimora tra le rtuierc delia Stray,e del fWt^ehc da i l 
mmc ad'vngiro dipacfccbcgiacedo tra i Fefeouati d,'Halbeftdt, e d? l l a l lc , 
e tra la Turingia, r' aggre^a t i titol o d i Conten .* falutclla con molt i colpi d,'-
Ariiglleria, e con due braui ajfelti innafegli animi de' difenfori, che franca-
•mente Uft)ften/7ero,ma conofeiutoft dal Gouernator dtficile i l confermrlalon-
tano, e impmeirabilc ilfoccorforf vi.tpiu ?negliorando l'ímpeto de' Suezj^ef;, _ Mansfcl 
qnile ojemand.o per ¿iproasita Politica i l trattar dolcemente, vfar termini Modi tenu-
correfhe i ¡mitar i popolipiu tojlo k defiderar d'ejfcrjiídditijbe inimici, mette- ti dal Re có 
nayuntualmeme .icC ejjefto qtseFlo conjiglio. Nonpiu rendendofi cauto Phuo- K l'opoji ^ 
mo , che da l l i efenípij a l tnã, perciò ilguadagno di ¡luefla piaz,zxí inuitÒ a r i - ^0SSi0Satl 
dxrj] a l l ' vhidien^a dd Re tutta la Comea d'Hanneberg,paefe ricco, ripieno 
di terree Caftellipopotaii. e collocate trà la Franconiag la Tmingia: 0' oprá 
infierne la Cddi/ta di K ai'rg.dwiem, che giace all crine della Saladilla mo-
derna cinta daforn ¡nur.:,? tcrrapicnirfotto la quale aparfigli Suezjicfh e da Progredi 
trepartí 'jornhardatui d Re inmtò qiiei difenfori a ã (¿renderfi, con le mmac- de S uczzefí 
cie vniteàpromejfe,con che auualoraMa; & atterriuaglianimi^col cnfigogli nella Fran-
oíiwat'he colprermogli voidienú: altrimcmc hattrebbe poíia la terra à ferro, e c0111̂  • , 
j lmo Kmisgsho-
(¿Hjndipauentati, e infierne allettati i difenfori, e i Cittadini rifolferopie- ¿Q" ~ 
gar l'o^inationcercnâ::rfialiabcnigmtkdel v'mcitore. Sparfequefl'imprefa 
mi circolo della F ramón i a ̂  de territorivicini non poca confUftonewndc qua-
ft m ú g l i non abbandoíiati dal modo d i foflentarfi, altroue raccolto i l meglio 
de' loro mobili ritiraronfi k migliorfi c:>.re'\^jt. 
Gliefempic'hannomolta forT^a à perfuadcrcla ragione vnirono k quefle 
imprefe aneara Carlefa!>S!íc¿nfiírt3C¿yitz,ingbem1Hapftrrt,e GemmdJuogbi 
alie fponde del A íayn nel centro della Franconia,parte fuperati dall' A r m i , 
e parte dalle compofitionhquaji tutti vacui diprcf di lmperiali,poicbe i l T i l -
iiprew'fta la diffcdtk d i conferuarli,e bifognandogligente, per riflorar l'ejfer-
cito, e ritornar in campagnafcrmto baiteuafi d i taligitarniggionii onde non 
difeji,cbe dagen/e{paefana,e d 'habitawi d'animo vilcepnt atti k beuere,ch'-
à combatiere, e perche alcune di queíie terre d i mura, efojfe antt'chc cinte, te-
mendo non d i naufragar nc1 medefimifcogli, che ne pericolarom l'aitre* che 
renitemifi chiamaronofoprapiu tofo lofdegno,che lagratia del Resnonfecc-
ro altra refifienz,a,chc di parole: benche Carle$l:at,e Sueinfurt, ottefiieneuano 
alcune bande difanti Tedefcbi deW Elettor d i jlíagon%a; mofírarono dife-
f t ,pil: tofio per fottrarfi al nome di vile, che permantenerfi al loro Patrone. 
Sapeado i l Rè di quan? impjfrtan^afoffc a'fuoi intent i la prefa d' F.rbipd i , o 
ftainlingua Ted.fcaVFvrtXborg, matr'tce della Francom'a colocara sit le VVnt?.bnrg 
//'/;? del Aíayn ;'. piedi d'vn vtacexoliffiMO Colle,c nclla qualeportatoiüft buo <> ^ Erbi— 
-fiero d¿den¿ri;c d:- -miii/di ¿íella prouincia, e ierrecirconuieme > poteafpe- P0]' pi'^ci-
rar c!:hnv r '/'f- eícan/cnto ali dícrcito: i/¡driz,z.ó /' A r m i à qudla volta: e n d - c Ŝ̂ 3-
J4 Hífl. del Coote Galeazzo GuaMo. 
Anno f rtneipo d'. Ottobrefpmtala FangMardtaÂiotea mil la Soldati J te mura di 
i ó31 qitdt&e piantatcui I'.artigHerlCnon potendo la Cms, rejifter ecu la dçbole\z.a 
de i ripari amichi alie machine modiY?;e,nè valendo i l petto de i Soldati} fé 
meno de i Cittadini ad opporji a l f apertura delia Breccia, celeraramer/tefat-
ia nelle m:rfa,aperfe le porte,abbandonate dalla gente delia Lega/fitirata m l 
•Erbipoli Caftdlo.Fatripatronigli Sue^efl delia Cittafenz,a imontrojoflo imefíirom 
rreíò da i ^ ^mef ipra ^ Co^e * Cma^er & 1**11* inaceffi'Alejabricatofoprnlapie-
SneZiZefi. tranche famrito non falo dalla naturawa dali'arte ancora, appare ¡piiifi ine-
fpugnabile.E mito3chè d fito d i quefto (t dimoffraffe imprefa malage^olv., non-
atmenoperche anco l'opre ardite iallhòra ricenono delpraticabile^e tantopm 
quando lafama,che[ml tirar/i díetro lafortunagimca à'fauorigli SHCZAC-
j i inanimiti dalla prefenT^a, e dalla voce del Re, che infondeua ne i loro cuori 
•vri intrépida ardin>mentn prometteua bommi& honoreparole ¿he rimara-
m ancogli animi piu timidhe che fono i veriflimoli, chefpingonogli hmmini 
dagnerra ad ogni virtuofa attione:d,Gpo alcmigiorsi d i difefa>fu fuperato per 
for&a d é l t A r m i maneggiate da i Suefjefi co ogni arte,efenz^a tema d i mor-
Gaftello di te>eIfm^0 ĉ e d** vf0 dFardirejtori naffea i l pencólo. Trouarono qui ni vn 
Erbipoiifu- cumi^0 cost grande d i monitioni daguerra, denan3e mobili, che pochi firrom 
perato à for ^ d ü , k i quali IOQCO quefl' affalto* che in melgiorno non cambiaffero vefl/to > 
23 di anni enontornafferoal loroalloggiamento conbmna quañtitá detolleri. K VVir-
.da Siiezzcíi / Xbfffg Cittk mohogcntilexprincipale delia Germânia,fuggetta a l f m Vefco- -
•e trouato W£j Reggeme qual Signar nel fecolaretâ Ecclefiafiico Dominio^rtcco d i molte 
pieno di mi«liaia de tolleri d i rendite > riceue Inogo trà i PrincipiEccleftaftki d ' Ale-
.-gran botti- ^ g n a . ^ c f l o viene eletto dal Capitolo de i Cannonici> i qualigodendo i l ius-
.ágidfa d i Senatorej l Vefcouo d i pr¿ncipe,fanno fembian'^a d i Republica. 
A í entrefegitiuafi da SueXz,efi la vinarias ifr-utti d i quellajl T i U t ami-
fato come i l Re non haneua lafeiato fuor che paca gente nella Safjoma, negli 
neche valeffe à Hchiamar i l Re da iflabUitifim'fipra la Francoma,preje -la 
marchia a quella volta:mct hanuta poi lingua per viaggio, comcgli SncT^cfi 
infignoriti delia Città,batteuano i l Caflello, epremendogli oltre modo quefla 
perdÍt'a,de¡Vfiataper rifuggio ágl ' /mperiali in eueto diritirata,eper trouarfi 
dentro quella eretto vn magaz^eno d i cofe concernenti al fofientamento Jell'-
Armi;fubitó mato parere,e nfolfe al f m foccerfo , con la cuifalutefperapta fa-
l i Tilli pen- c^e i l f i w r w g l i Elcttori d i Magon\a>e d i Treueri. M a mn efjendp tanto 
ia àl 'foccoi" célere la Aíarchiata , che opportunagiongeffe, ne conofeendoui modopf atica-
íò di Erbi- bile,per diuertire,e drjfornargli Sueij^efi dair incaminata imprefa, terminó 
poÜ ma in fortificar le pia\z.e circomic¿ne>mmir ip^ffaggipiu importanti, & oppcrfi à * 
TiUio.. queflô modo à iprogreffi maggiori de inemtci.preíidióperciò d i gemi A4.ago-
s*a,Af :iâffembQrg,Dieborg>Stembeim3, Haydclberg, V V o r m s & Hannau, 
turn Cittk principali de circoli del Rhcno > e del M a y n cinta da mur.a parte 
. fm-bor^efeçç alto mlla Bjrgeftra^wpaefe poflo t rà U R b e m / l M a y n dal-
l a par-
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U parté ¿id pal at inato Inferiorcper imigiiar à i d'tfegni de Í Suexxefi, O1 d Anno 
loro frutriiofamente opporfi: lafeio ancora al cune compagme d i Fantcria con^ 1631 
cento email i in Bomhcmhaufem, vicino à t ' ramofirt , al l bora deboh di yrc-
jidioiintendendo > eh'ogm poca gnarnigione per ejfer mn in turto debole di mu-
ra, baftajjeà mantener qiíalchegiorm ¡etranemre per qualchetepogli Suez." 
zjjí d,al corfo profperofo, che la fort ana loro concedeua. 
Atiendeuano-in tiucflo mentre g l i S f c ^ c f i àgnadagm ddla Franconia; 
¿ l T f i f i con ogniftudio>e ingegtio, qual promdo nocch'iero^ che per la tempefta 
al>¿attute l'a/itcnne,// rimette dal aaufraggiofeorfo gandan a medicando del-
le ricefintepercojJe,e s'allejhna per di nuono ajjrontarfi coW ejjercito Suezxefe: 
e in tamo i l Ohet̂ > c'l Tiejfembac Capitani Imperial if t teneuano con le gemi Ghe tz , e' 
loro in numero d' otto milla combattenú nella Slefa > e nella Lufatía princi- "T'c/fcliach-
palipromnciedelU Germânia. G tace Ja Sieftaall'eflreme parti dell'¿lie- ^aPlt:a.ní. >. 
magna ve-rfi Oriente a conjini della Poloniafpalleggiata à tnexjogiorm dal-
la Morauia , eaSettentrionedalla Marca Noua. Ebenchefualtrevolte £kufat¡a, 
fotto vn Signare con tittolo d i Rhe moltoformidabile A Tedefci, hora perofi £)efcrittío-
comprendefotto la Corona d i Boemia:è fertilijfima di grani d'ognifortes d'~ ne dellii Slc 
animalt^pienad'hixbitatorixcKtieneinfemoltiDucati^igmrie^rmcipati, fía. 
che la rende molt o gentile, evaga. Stando i l , Dusa di Sajfoaiaimpegnaro 
nell' amicitia de Suclzjfiiefue Armiallhcra allontanate da quelle prouin-
c'te-i'auunn^ó i l Gbc-z, con le fuegenti verfo Cuben, alie fponde del Neijfe da 
poch'tSajfonicufloduajl'attacco> elaprefe^come fimilmente fece Damme, 
Gbeiffen,e Spremberg, tutti luoghi di poca confideraúone. / / Tiejfembac per 
non mojlrarfi men diligetite^ e-ntrato mlla I.iifatia Alta , sfirz.ò Bauẑ en terra Bauzcn •> 3' 
cinta daforti mura a canto le riue del Spree, e GorlÍt\ bagnato dal Neijfe à Cjorlit?. oc-
sborfarevnabuonacontrtbutione,&àdarquarticrea'Cefarei. Aiapcrcbe ciip.ui di i1 
alia Corte d i Viena era ardentemente def derata lapace col D m a 4} SaJJo- Afarei.. 
fjta,Princtpe tra l i maggiori ddl'Imperio 3 Vynione del quale era i l verojon-
damemo delle fir^e del Rè di Saetia; e confideratofi nel configlio delt i m -
perator, che entran i f m i foldati a' damn d i quell 1 nelV iflejfe prouincie, altre 
volte cofigmtegli in riçompenfa dellefpefe, e deiferuigif prefiaü à Sua M a e -
fià Cefarea nelleguerre Contro i Rib:lit Boémia l Re d i Dammarca, mn era 
modo perrimcarlo a diuotione ,* furono aumfati detfi Capi d i teptporeggiar 
imprefa principiataje ri t irar la gente da t luoghi oecupati • poefi dopteirca la 
metàdiNouembre , fufpeditoàDrefdemrelidenxwdeU\£l£ttoreilCol0n-- ^ , lf-
mllo paradtji con lapropojition della Pace, e cotí offerte non poco auuantag- ]>ai.acijfi v¡¿: 
giofe per i l Duca,a fine d i apritgli con quejlo tmno. I ' orecebie. a l l ' accomoda- {p e¿iit0 a].„ 
tione. Maognitrattato f k Vano , & o g n i partito inficiente i perche trop- l'E-lettor "di 
po frefehi ancora gl i obbligbi d i qudprincipe alReGuflauo, mnpoteua jenz^a SaíTonia per 
carteo della fuá fcdejie ofaua fetiza timor d i que-llodalt A r m i del quale tro- nnocmlò à 
ttaxafi di ogni parte cinto entrare m vnaccordofcn^al* ajfcnfo di chidotteua diuotione ; 
inter Heñir ai- CeJJarono perciò quefte prattiebe 3 anX¿ bebh ti Duca amifo dal "e'' ^mPê  
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Auno'- Re diffmger lefue A r m contra la Boémia, p r f i c H tu r con queíia tmuifi one 
i ()51 meglio i progrefft de i SuezjLcfi, daWaltra parte fíe!¿' Imperio > cf.t commaw-' 
Trafati del ^ t 0 Hamem di mmxmf, con V ejercito co?nro quel Regno, e dar princi-
V u-adifi ríe ?'0 â  àifegnato fine,di condnrVarmata. mile terredeUa Boemia, & htifuer-
fcono in— w-'^ cacdandone lagentc Auflriaca oitre i l Dan-<bh.Efeqx> eglt'pr̂ ef¡•íí̂ /:c '• 
i nittuofi. te I'ordim, e tmtiò i l Conte delta Torre d i Nousmirc, c /' Gfjchirche/x ambi 
Saflbni cn- BoemiàSciucbenauJnogo in confine delta Bcewui t r .WIJúi^cl Nc.ffc Per 
tnino à' dã- quejlamojfa cosiauilironfi i popolt d i quelle Promncie, chepiu tojio tuteni t i 
nidclla Boe dallafama,che dal ferro de i mmici/tanto vna ür^daimprefione wAcboli-
ai ja. jcegli animi,) che confufi* sbigottiü dieronfi alta fuga, accompagnati ¿lafpa-
iic?nogagUardo:efrÍTÍrarono à Bv.duai^Tabor > & altre terreforú À confine 
delia Boémia a canto la M orattia, e l palat'matofuperiore, & atirou e neU'-
Pragaj Se al AuHria. Onde poco incontro troitarono ¡ Sajfoni i Lattmeriz, > Aufjlch, c i n 
tre piazzc Praga abandónale ajj'aíto dagV Impeñali al fot gndo deli auanXgrfi de i 
a bband otu protèjtãti;perche conofeedo effhche i l popólo imbelle no haueuafi ancorafcojfo 
te dagllm dall'animo i l timer J.i qud ncmzco, che à ifhoi ejjhr inveteran i fat/e volger. 
yemn. ¡e jpa{ie }omea > mn yotcmm da loro medej; m i fétida l ' ai-uto de i CittaUint 
manrenerle.Keftaronoperciò quelle alia nifcmticne de i proteHanti^.a qy.di 
forano con minor rigore ajíai d i qaetlOiChe i CattUki ¿emenanojratjarc: an^i 
nor/poco fe an d ni o prefer o i Sajjbni' dimoiti Religiof , che profefandó vole r 
moriré per la Religione, hancano prima degli altri atsbandonate le Chiefe, le 
]:'n"i occu 'Parochie,e le cure dell'anime. Símilmente Egra alia frmtiera del Pnlatmo 
pata da Sai- }'e' corif^ delta Boemiafituata alte /pende delfiume RoslaAi non poca con-
lojii. ' ' fiderationeper lopajfo ,fopra dicuie collocata ^fen^arefíslen^a^pr) ieporte 
al yincitorc:c creder potemftM medefímo deU'altre CUtà,e ierre tira la. Aiol~ 
da,e'l D anublo,quando l ' A r m i SaJJone dafe ílefe non haueffero impoflo five 
á i progrelji delle lor Yittorie; percioche neghitofe a Pragas ne i circonuicini 
SaíTonia 
V'\m L vít- periali dinuoua rimejfa deWejferciio, & al GalaJJh d i venir con bnon mimcro 
toriajc per- d,i gente à pilfem piazx,a di imita importan\u in quel Regno >pofl<¡ in fortify 
che. fimo fito, con la quale furono pofeia afjicurate tefrontiere: e ció con nan poca 
fentimento ¿leí Re, qual anco lo fpiegò nelle letterc con rmproueri d i negligen-
te all ' Elettorefe ben da molú difanoginditio venma ció feoperto artificiofo i 
anuenga, che chiaramente vedeuaft, come temend' egli di mandare in cccejfo 
congli acquijli dellefm A r m i ¿ejvrz,e de i Suezjzxjió nflntto in feno d i qttei-
. le donerpoi le loro leggi riuerire.íindaua temporeggiando, per dar tempo á g t i 
A-uftriaci d i contrabilanciar qucfiagrandezjia, tsoppo pendente dalla parte 
• SueXz-efe j ¡limandofi eglihormaim tfiato di poter con vaniaggiofo accorda 
pnca di Saf ogn'hor̂ che votejje ripigliar l'amicitia, e laprimiera corrifponden\a con Ce-
n?'1.1'1 fo iic" ^nre' ̂  m^er9c^e^'0Mmd0ftmpre ¿'mtelligenz.e co i Principi vicini ríe i traua-
c S a craii- ^ ' (^ePierreí,e 0^re mod0 riufcendo faporiti i frutti prodotti da femi delle 
dezza íieí d'fwdieyche demnjigettar ne i configlhe negli efferciñ nemiti da f a g g i M i -
Ré'di Sue- wphcottdtfrnuajgiofQaccordoMtalicongm^ gfiAuiílriaci 
tía, • voUn-
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Volontieri ricancilid'o l'F.ldMre, che lamia dalla cottfiâeratione dcllo Sueco .1 AuJia 
¡>cr co¡]feqitc?iz.<í w-foricJoUci^íw à i loro nemici to^hcHf.no . 16$ i 
arrende à Í 
C/UrcilReracco*lÍ£:uiiúvioríeldla fuá propilia f&rirrtf/t; H D u c a â i , 
McchdboYgfno Cu&imál Ai.-trefáaUo Tod.voHo l'ajjcdio k Rofiocb }fe tie- TRofloch fí 
tãm imçatromtUvjcttonc tre milla Fanü.ctrccmtoCaualliC071 Armi,eba-
gaglio' capono qiicfia nf . i d dlicttodeviacrià coúgrafio numero, ritiratmifi 
non y oca parte dcgli hat'itanti vicbñ, c ridoíthtifi la gente acquartierata per 
dimrfe terre di quel contorno. i l BMinergionfe con i'n ejercito fi'cfco di cir-
ca otto milla foldati in pc:'icrania,O1 imiefú con tanta preftcX^a yamleben > 
ebegf/mperiali tai aliogg ':.itl,per manca-/í(a d i tempo alia dijefa irnproidjk-
mente forprefi, ni cjfendoui ap¡.\rren\a di fcampo.d'ognlparte arcondatt.pa-
teggjarono accettamio le diferette conditloni de i Suc^cfi > da qraliftirom i 
foldati afirecti ad arrelarfi fotto le loro infegne& à i ¡oro Capitani, O" ofjiciali 
datafacnltà di andarfenc nd campo Canolico.Conofccndo i l Banner di qnã-
toprofitto alia Corana di Saetía farebbe (tata la conqnijla d i A'/agdóorg, c 
terre vicine •> inoltratofi pol in quel Fe feo -lato (done ancora intuaxafi i l Bcni-
CK 
fot 
•'iormevtc Aíagdeborg -.incut c•¡'trato' Joccorfo di quattordici compagw.e'di CI' 
fanto-iaCamlkn.quciiagiu-rnigmjecon^-eoucnti 
tier i de i Suezzjefi fpar ft per l e vichie terre infflai'a. 
I I Signar Axellio 4'0.\ eftern tiran Çãcdlier d l Sttetiaxhcin qué Regno, Kiufory.i cã 
f -adia Frnfia haneua ajfoldatagenteper rinforzj) degli ejj'erciti delfm Refi à o m al Kc 
cmdutte circa queflo tempo al Campo con fei milla Vami, O1 ottoecnto Canal- Gran 
Íro?tde i l Rè rio fob arricchito ditante vittonc, tnà a-efeiuto l'efjercito di que- ^""Il ier 
fíe forzcfi rifttcgliò à pin altipenficri,& a nw.ggkrc irnprefe, mentre ejercita- ^xei Cl11' 
na l'ingegnopronto aJle rifoliitioni,pcr facilitarfipin ¡¡uportanti ãfegné.fcrh 
che informato, come i l Daca di it.uíwra .lihftiua ftraorelixari apparati d i 
¿¡térra ¿faite cinger nonfolo lefpade alia maggtor parte de i contadini del fm 
Stato, ma chiamato i l T i l h con l ' efercito delia lega per coprirc i l pala', inato 
alto,inditij manifefli di terror,che foueie inuita i Capitani nemici aWimprcfe > 
termino portare impedimento a qnefti preparamenti, ne concedergli tempo à 
rifitnarft del colpo ricemro.M'a parcnd-egli necejfario I ' afftcurarft prima del 
fenfo delle Comunlta Franchcche 1' ejj'cr fpettatrici diqkefogioco intendeHa-
w faiXjt entrar in partitairifolu'o da caxarne i l loro penficro fecc mtificarc à II Rè cíi Sti& 
JVorimbcrghefi quanto intèdcitatertificò loro ilfondam-cto, eprincipalfcopo tin rliiedc à 
deltarmifm,ecame defideraua -una loro cuídente dichiarationej d'amko, ò Noriinfícrg 
d'inimlcce clò cõ brette dilattone; perche quando fopra la rifpofia venire fatta '̂í1 aflbluta 
d/moraj coloritola co apparcntifaifchaHrebbcfatta cofequezjt d'efprclja nc- "'C"131'3^^ 
gati:ia,non aggradendogli in modo alcuno i l parlar di neutrality.,c no voledo "ftrattar d' 
conofceraltro,che duepartitid'amiccel cotrario.Qnefte voei rifolr.te dlvnRe ,ieutra(¡t¡\ 
•vittoriofo hebbero melt a ' ' i r \a ,& in partlcolare apprcjfo i proteftanti, inquie- ^[{Q^Q \ \ 
tati d.il dcfiderio di VÍ..'.- 1 y-Hpagata la loro fetta , 0-" ambitloji dellenoultà. Rè di Sue-
Norimbc'g dopo vara '¡-di tewti da quel Senato ttimà conacnirfl alieis t i i . 
H ra- ' 
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Annò ragtone dei fuo Stato i l dichiararfi abertamente amici del Re: & in qatjio 
1031 modo effèttmroM con tanta alteration del ' T i l l i , chefe bene qnei depütati -ve-
Nõvimbere ne™ *n camP0 ^ íí'omr^0>l^r tfporgli la mceffità , che à queflo condono haaem 
fi dichiai? Semtogr artificiofi politici d i for grata la ¿oro difiolpa prect.rajfero, tio 
f atioreuole kebbero modo dilicentiargli dalpètta i l grande fdcgmAa ciò cvncepmc: e tã-
aíRe di Sue to maggiorquanto piugrande era H dannoÀa yuejía dichiarationtpartorito > 
tía? del che refimdopriuo delVap\>oggÍo duna Cittkprincipales di tanta fiinztccol batier 
molto ne _ laterra co ipiedijirandoji imoftacchi>emorficandof¿ i l aiio,nontral<?.feiò d.i 
reftano gli penfareal modo perfame memorabil vendem. Sifpinfcfubm WÍG Reteñir jl7̂ eft borg,& OxemfuftiTerrenelVFmbelico delia Franconia ,forprcr7dendo ahri 
ign ati. luogbi di detta frouincia,cbenon potenam ejjere ne fofi-enuti,ne foicorji rnte-
po. Tentó anco la Cittk di Fertheim piaX^aforte.Jituata fopra i l A í a y n , &• 
olla bocea del Tauberdoue non g l i andò dritto i l colpo^ perche rifaptttofipris-
ma dal Rè, namert) quel Gouernatore in tempo, che la^rouigicnò delle cofe 
Tilli enfa 0PVortme- Foltatofiperdò verfo Norimberg ,rifoluto d i caftigar quel A-fagi-, 
all' Imoefa ft7"*1*0 ̂ e^a violeta fedcnaiífragò a?ico quefto tentativo ; perche qnei Cittadini 
di' Norem- dituttelecofe necefjarie in tempo opportumprouedut;, e 'mancando à gP Jm~ 
berg > ma perialiforz,e ba¡leiioli,e necejfarie à tanta imprefaéroi-andcfi l'effercito S M Í . -
tonofeiu— "̂ efe à ifianchi, che brauanfeme lyincalxj.ua > dopo hauerfi dolttto con parole 
tola diffici- d'animo rifentito con quel Adagiílrato, e con grand* inflanzji efortatolo à n o n 
Je fí rjtira ¿leH;ar 4aJla debita diuotione d i CefareJafciò i quartieri acqwftati.efiradojji 
nel Palati- verf0ii pal at inato Superiore,raccomandati Lauff,®" H arfyerg, luoghifyeH 
^''lt0' tantia/Ugmriídittiondidetto Norimbergàmitle fant'hecento,caualli,~la-
fciatimalUdifefa: d¡(fribuiU fuetruppe parte per lo Marchefato d -An-
fpachjiel Palatinato Superiores parte per la Sid-eitia 
I l Red cuilcnijfimo era noto, d i quanta confequenz.ariufciun a ff.ò vafti 
difegni, st l ' impatronirfi delle Terre fopra i l Rhem > come Uíeuar g l i aiuti À 
g l i ÁuUriací>che poteam di là cauarne^inú d i velgerfi dallaparte del D a -
nubio, rifolfc di portar l'armi fopra del Rheno:de i paíji del qualerefofi frcurot. 
non foto to^limafi dalla fofpettione dejjer diuertito da quell a parte, i l che pe-
teca afpcttarfi dagli Spagnmli,vniti col Duca di Lorena,e con Farmi de g l i 
Ele t toñ, & a l t r i Principi Ecclcfiaftici> maapriuafiia tirada àglifoccorfi. 
delia Francia, chcallhoraampliglif prometteuano > & ojjeriuano. LafciÒ 
dunquc parte del ¿cge^ti nel la Fyanconiafotto l a condona di Gufíauo Piorno» 
ad inuig.'lar a gliandamenti Imperiali, & egli col rimanente d.elV exercito 
feefe à tungo i l M a y n v^'f0 Stenheim, e di là poi con otto Reggimenti d i ca~ 
ptáüeria s'incamino aila volta d'FJ'annauforte^apocoauanti forprefaper 
intçndimcnto dal Colonnello Tubate riconofcmta quella carnpagna,pregó à 
man ¡inijira,forprefc con al cune compagme di Dragoni Offèmbac. Conobbe, 
Francofort a^ara non ejfer P'^ difficile Facqnifto di Prancofòrt Citta grande, bella, e di 
ai Mayn > e g1"^ asgotio per le fere, che frequentate dagrandiffimo concorfo di varie na-*. 
fifo fito,, tianiJarendono molto mminata. B'Jitttata queflanella Franccnia inpla-
cidiffmofm > & alie JpondeddA<fayn, qual dopo i l corfo d i trcnta migtia. 
fcaricandofi net Rhena di rimpetto k MagonXa,con l a commodkà delia, na-
wgaiicnc > le augimentá maggiormente i traffichi .* E ' cinta da mura, efoffc, 
i intt-
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antiche d i non moita pefettiem: Ef i r to i l Rçq;e't Cittadinià nonrhufarU Ai:n:) 
propofttionideW accordo effertetfoiche mile prejenti congiuntare nonpotea far 1631 
di mem della Jicurezxa at quella Citta3e deliafpiafcde. A í a qacflt mn po~ 
tendo licentiar daglianimiildefiderio deliamtitrrtlit.ufoUecitamentefpedi-
rom al Re due Ainbafcmdori,per impetrar I'effetto al toropenfiero, rkordan-
dogli' ilgiurammto dato aWlniperatore, i danni* che loro foprajlauano per le 
fíere, e mercantie, & altre buone ragtoni,che in altro tempo non pteritauand 
eorretiom. perchefe ben qitefta tcneua luogo tra le prinilegiati d i Gcrmama> 
mndimenopero la maggior parte d i fenfo Cattolico, eperciò adherenti agr~ 
Imperiali, tutto che neulralc •> in ogm eaento, che Suezxefi danneggiar potejjèi 
non haurebbepretermejfa Foccafionccomefogliom quellhche fingono in appa* 
renz^i ció che non e in fo(lan\a. Suam pero quefío penfiero, poiche n el procin-
to d i qnefli difcorfi i l Refece axxanzjir l'ejfercitoj prima che fornijíero la lora 
efpojitione, la Cittk viddela Caualleria SueT̂ Lefe viana alie porte > e la fan-
teria in ordinanzjt per muejlirla con I'armi * quando alie parole mn fvjfe pie-
gata . Cos'ifurono aflretthper non prouare ¿premij degli oflinati, donar corte-
femente ciò,che era difno damio i l -negarlo'bumiUaronfipero al RhiO1 alii 17 Pt'ancofbit 
di Nommbrc apnrom le forte, egli cbnfegnarono per ojlaggio della ¿crofedi I - p'1-1'je-nle ^ 
tà Ü Borgo di Saxenhmfenpoflo in capo del ponte d i quà dalfinme,dtrtmpet-. ^ ue", 
toa l laCi t tà , fortificatodibuoniterrapieni,e balluardi. ¿haiiilafciatoper 
Go iernatoreil ColonmUo F i ^ h u m con feice??tofami, fenzM altra d/mora, 
pajfando per la Città con Veífercito in ordinanzM,, fe n ando quella notte we-
no, in fine fcoprendo, d altro non poterfi afficurar, ctiò deifacco della terra, ò 
Hero d' vna compofition pregiudiciale, aprt le porte, e la maggiorparte d i quei 
foldatiyche vedeuano[la fortuna partita ddloro patronhprcfero fernitio fotto T-
infegne d i Sue t ia . 
. Quando la fortuna arridc cortefe, non f demno tralafciar qt-tegF incontri, 
che felicemente ft rapprefentano. prefo però quefjo hwgO) crdinò t i Rè, che in-
continente fojfe attaccato- Kunigflein fòpra vn tranfto di moW impártanla % 
da cuidominato viene tutto i l paefevicino > e d i riguardeuole d/fefa . Inuio -Prrtgrefst 
anco parte delt' altre truppe verfo KocKein, & Flersbeim tungo a l Mayn , à d Rè ncl 
per gsttar vn ponte opportuno a l pajfaggio d i nmui acqmUi. Lafciati quefli c,'1'coIo Jel 
ordifíi, e yednte le. batterie driXxjite contra le mura d' Flerfeim, la cuiprefa R'ieno • 
eragli rnolty ágrato* perche queHa vicina al Rhem fopra d M a y n alia parte 
â i M'agonXfi&fia in lingua tedefea A l e n t é rendeitafi ficuro dalle molcjlie, 
che i l prefídio-di quejlapoteuagliapportare:e liherandofila Campagna d i quà 
dal Rheno,& ajficurandofi da quejla parte lefpatlcad altre imprefe fenzji t i -
morc poteuafi a quejlo lato rimlgere. Fabricatoui vn ponte d i barcheper t ra-
ghettar d i qua,e d i la l'ejjercito^ le prouigioni opportune, ritornò ¡1 Francofort, 
•à dar 'andienzjt a diiier/i slmbajciatori, e negotiar con alcuni Signori fopra 
('ordine da tenerfiper facilitar tefito air imprefe di quelC am¡o . A4anonvi . Spitgnuofi 
•\iW far dimora pm chejeigigrni^itefo che venutogli amifo>come diuerfe ban- inuiano rin 
t i z de 
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Annò dedi SpagMtòli > e Viammghi huaí i áal p.ufe d i Lucemborg, À pran prtjji j '~ 
rt íj i auiauano verfo i l PaíatifUito al r'mfof\o de prefidij d i Mtigcnza, Fcr^ms,. 
forz.! di s é - FYãnchmtaUHaijâdherg)& altre Tcrrç d i quel contorno,ancora mñntenute 
tetiel Pah daCefara; mneo i difccrfi de'negotij: c fijcditamcnterinenuto ¿ilf effcrcirc, 
tinato iiífe- tnarchiò l-mgoal RhcM>e con r tf ¡uta d-'una gM;df>chc dimoftrc^ji ( ¡ r a d a non 
riorejc ncl- moltojrequcatata^ageuolTnentecon la mãggiorparte delicjjerate, iiual'baketi 
]e Piazxe hormai compita l ' cfpugnaiien <P Vkrshcim, in capo d? ottopcrn, compojiof, 
fopra, il pafiò nd Riegan, paefedoue (i fomoicdebratiipini dd Rhcno. Sorprefe 
Rheno. iwgroffo di gente Spagmldó Borgognona, albcgiata h l VFalf., ?; i an d an dom 
Kingau pae ¡a magQoY parte à f i l di [pada: accidents , the tanto intimori t l pre ft dio di 
le j done ii jiodesheimé d 'Erns^lt,Terre cinte da muvoma di debit confido atiçne, ap~ 
Jebri vini" í'reJf0 fono ^ A$,wz.a, che prima fupercu ds.Ha propria tema, che dai'Csírmi 
del Rheno Swi^efi je gV imprimeua > aprirom le porte. S¿ oggiato pot d d Ringau, cost-
occupato aHanz.o¡jt3 ebefecefi -ueder dinmpetto à Magonfa su le fponde del Rheno: 
da i Suez- controlaqualefattefcnricar aleude bombardepmtcjfo pe^-faluto, che per da--
zef¡. mMlatand.ofi quiui moho la corrente delfiurne/rifoífe rpafiar i l Mayu,fer-
Tnarji ndla BergeñrazXa, & indagare, come in qttellaparte debdmente cu-
ftoditapajjár potejfe i l Rheno.Ma hauendo i Spagnoli cio preucdvto, al-íruc-
ciate > & ajfondate le burche á quefla[ponda > atte al paíjaggio de StíeX^tfh 
fcorgena t i Re, qr-iaf perderfi quefta tmprcft: quando vnjbldato Tcdcfio-co~ 
mefuol'aH:íenir[oHente,cr;n l a cortejia arnica!ofi vn hab.t.wle di Gcrnsheifflí 
Pcícatore nomimto l o a n Varter pefiatorc-Alletíaíolo con lepromejje-eperfaofolo cen of-
di Gernshe fc-rtcdimolto -vtile , propoftioni valide kn[oluer ipm ardui argfimenti ,oprò-
i m J1'01'̂  cosí, che ccadi.'w.ato da vn' altro marinaro di detto lviogo atronarono aicune 
>alfare' i b"n'ke finite, che to!te daW acqita(i reslaararono, efipra d'ej]è[enz,a imps-
Suezzeii il pimento tragittati' a l l ' ¿Itra raia due milla (¿inti inpá i volte: e con queftt i l 
Rheno. aficurato lo sbareo in qitella parte^mediante alcttne trincierc, epalificate» 
[ollecitamente congrojft arbort incrocciati ordite,opera di moderna inuentio-
Kèdi Sue- ne,e di molto profitto,pafsòbuona parte dell' ejfercito, Auuaniioffiifiafyettato 
th paffá il [otto Oppenha¿m,poco mjlante aUe[ponde del Rbeno,che(iede sul dorfo dJvti 
Rficnoj oc- picciol calle, di mura, e túrri a l l ' antica mmito, laguarnigione dd quale ha-
¿up.i Op- uendoil Rheno per trinciera, nonflirmrido, che a l u i COSÍ felicemente potejfe 
phtiiaimpreflar i l pajfaggie, (fauafi à fmiro ; [u attaccato con gran calore; pofeiache i 
foldati inuitati dalla[peranz^a dd facco^che dittolgauafi d i non poca riccheXr 
Xrtifi [''-giiauanoneUe fojfe,e ndla breccia fan auh[prez.z.ando ¡amorte, el '-
impaccio de* cadmicrl > che non eram pochi. Con la[peranza del virim[oc~ 
corjo di Aíago}jz,a> da qnei difinfòri intrepidamente i l debito d i valorofifol-
datt efercita:tafi; e via piu per le promefe, con quali veniuano confortad dal 
Goiiínmo -Goi'-ernator d i Nalione Spagnmla,[uggetto digrand' ingegm, & amtantag-
ve d'Oppé- giato ne i maneggi dMlaguerrajl quale no credeua/ne cheil Re fojfe eos)grof-
haim Sjía- [ o di gente jíe ch'a fe douejfe mancar ilfoccorfo. A l agl i ajfalitori in duegiw-
gntiolo mol n i x vmaforz^a[murarem Suelle d.ebili dfejc, c ndla terra penetrando, vecu 
to corag— y-ro q n ^ i trouarono nd prim.o rngrejjo con l 'armi alfa mam :[,iccbeggihro* 
giGto , m con 0gn-t ¡nf0ien¿e 3 e yiffpy militare la Cit tà , che d i pm rejlò men che gran 
- parte inçener-ita daljmco j m i l ' ijtejfogiorno accidental mente attaccatouida 
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* •no Doma Hollandefe vbbriaca. I n Oppenhaim rttrouatefipoi burche, eproui- A; •  
gioriifofficicrtti alia fabrica (£~r>n ponte R_eaU>fubito acederá ã Rè l%fecution 1651 
di ijrfeiloijòpya d qualepajfato i l refto dellefanterie3 la Caualleria, ç'i canm-
tie rimífe í'ejkrato a faceia d i Ádagonuti one idifmíhriproueduti d i ciò.che Magonza 
mccftaria-wéntc doneuafiper loro confematione, e difefa, & ejjercitata qmW- battnta da 
arte•, chã infigya àbendifendcrfi trafnura fe mplici > & amiebe, e con debili l„ Suezzefí 
fí rende. 
'efe, e conofeendo ejjer mmerofo /' effè, 
d i circa ventifet milla foldatijptu che venti pelgi d'artiglimafi giudicaro-
no non baftcnoli fenxji ma^gior nerm di difenfori al matmimento, trattarono 
nocordo d i condttioni piU homrateóhe da benigno vinciiorfi riceucno:^ o/te-
WHO, nvfcirom di Decembre con armu e bagaglio ¡n numero d' auantaggio à 
due milla^arte de' Limliveflarom alferttitioddRt, ¿bauhndo per profit tenot-
precetto del fiogourrno/ipri^ lamano alfa dolce^a çplfm nemico > fie ritra~ 
beaacou perfetto emõlurxenio ,~cbe motñ piutojlÒ irmitati dalli d i lu i 
bcmgiü tçrniim ; che dalla forT â dell? a r m y cônd^fundcuam à . • ¡ 
qncllo j Â che w n cosí ageuobneme la feuerita condotti g l i '. 
híiurcbbe , d i cheunolto glóriandofi, non mancatía di 
dirCiCbc la dolcezxa d i irattar era la piu fedel - ' 
- feminella, che battéJfWc'i Principi i Defi- ' ' 
derárfi i l berie á th/ s antayla i , ' '' ' 
morte h ctit'fí t è m t ' } L'':'"''.''':--v'::: ' 
'.. . . ; * * * * * * * ! : : . ' ' ' . ' > ' < • 
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configÜ, e le r^gioni ^dotte da í Reggi prima di combatter al.Lech. La fat-
tione feguíta al Le.ch > Tà morte del Till i . Vna dígreífione fopra la vita di 
quefto Capitano. Le conditioni pretefedal VValílaim prima dell' accettar 
afíblutameiite il pefo dét Generalato . V entrata de i liaiiari in Ratisbona.GJi 
effetti cagionati dalla carica conferica al Walíhim . Le geloíre trà Cefare > e 
Bauierafopite > larinouationdella loro bnona comípondenza. V vfeita in 
Campagna del VValftaimj fuoi proíperofi progrefli j fiie attioni s e maniere di 
gouerno ftiauagante . La recupera dejle terre delia Boemi^j I progrefíí del 
Duca Bernardo di Waimar nella Stieuia. L'entrata de i Franceíi nella Lorc-
ha. L'AmbafciatadiqueidiNorimbeig. Ipenfieri del VValftaim contro 
Norimberg. L !̂̂ ccampamento d'ambi gli efleiciti all' interno di quella Cit-




Reçiptati colla caduta d i Aíàgõnzjt g¿' inmlZati cjuiui 
difegni de g l i Auflñaci» e da tal inajpcttato colpa l ' alte 
[peranXe de i frincipi Ecdefiafttci difperfetopiofi i pro' 
greffi del Re talmente l* ardir Spagnuolo quiui campeg-
giante r'mttí^aronoxhe confujl i configlt, [membrate le 
farreie compreso i l vigor delta Lega Cattolica quê  air-
eólo, che prima d'vna apparentepojjan&a vefUto^minac-
la perdita c-0ç0^mmic'ldimoflrauafiin vnfubito ditimorcesSigottimento ingombrato 
di Magoza. yj,̂ ÍH(j ^ cmri de i protejlmti à nmuiguadagm.Onde l'opporttmo poffo d i que-
Ha Città âelk princiyali di quelle Prouincie su le fponde del Rheno à d i r lm-
peto del Mayn aperta la via aW acquiflo di Bacarac, & altri ¡uoghi v i c i m , 
che à prima vifiade i corridori SueXJeft s'arrefero portaram in oltre a l l ' vb-
bidien^a del Re Visbaden,Hofen>e Kmingjlein fpettanti all'Elettor d i M a -
gpnza-* UDmadirnardQdiFTaimar prmipe del fangHediSaJfonia.e 
" . . . . : • -• - -- delta 
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Ada àijcmdmXa à l que! Federico da Carlo V. fmperator tolco dt St ato po- A m o 
chi mefi auanú à procrie fpefe con vn nerm d i gente d i circa qnam-c milln.^ . i ó 3 2 
foldrtti al feruigio dei Re > ernfi condono con titolo di Mafíro di Campo 6 1 -
ncmle, a l cui valorefopra modo afplaudeualafottuna. Qticfti ecu (Irattrge-
ma nel principio d i Gennaro imio dt notte alie pone d i M ãnhaim foneiz-a Manhaim 
fyrA qnell'a}!¿^olo,fatto dal Nechar alia éoccatw-a nelRheno $cc.Caualli, forprefo 
dfir.cxhe finiendo effer Impçriali dufr.tti da Site^cfi, procurado entrar se &dt>xx.z à\ 
farji riccHcr in quella piazza* Coflorô oprando faggiameme con i'aiuec de fug- vv':iIniiir -
gi t i ddpreftdio,pra!ticbi del coftime, e delleguardie ingannatclefcntinelle, 
g l i officialhcpmilmentc i l Gouernaior con normfuppojii >pgnificatt verifimi 
l'\e coHgiettiireapparentiriceHHtinellafortez.2^ immediate fa 
oxiipxta la porta, e tagitato à p e l t j <ji*anti incontrarono, imodujfero i com-
pagdipoco dijlanthc intalwodofene feceropatroni. Cosi atuv.aic àiGouer-
r.aton, che confidati nellafede altruhnon hanmper anco comfeiuto U cofc in-
çredibilh e difficiU nufarfomnte d'inafpettata rinfcita > non hauendo àmora 
aprcfo à dormir cogli occht aperti. 
N e i Golfi deltevittoriej d.e imaneggimilitarimn deuonfi sbandir leco- T>̂  i - c 
fidsrattom dcllc wateriepoliiiçhet dç }jcgDt¡¿:i,pcm^ íiafitvactie 
gmzti¿úcunigia-niadijcmtcrdiucrfi mgotijimportanti, mn ¡(limó conue- nèàMaeõ-
nl. fí rralafiiar v ü ejata conjiderationefopra i correnti affari; onde conuocati 2,a \ e penfít 
/' lírincipaii Conjiglieri, e capi daguerra, & vnitamtntebiUnciandngl" inte- ai modo di 
reft dcU'armi loro,vijtrono alcttntfecandati dali ' opinion del Wa 'tmar , à i progrc/fer, 
nel circoto 
fentenz.* loro con ragioncche difperfe I'armi campeggianti, ejjehdo. U JrfKlvuI,"" 
Germânia paefi vafto,Qr aperto non eraui pik difficult op I ' acquifh delle t & - Capftani * 
re,cbc peuçrt d i ripari>& abandónate dag!i ejjeràtiipiU tofto à Captiuar l'af- Sitczzcfi I> 
fetto del Re con pronta vbbidicn\a > che à tirar ft contra lo fdegm con imprut inuit arc il 
dente perthtacviajifar Mero f v m à g a r a delfaltra nfoltetnon t f tar lewaèr Re à perfe-
badarfi con tanto perdimento d i tempo nella conquifta de i lt<oghi,e piaXze d i gritare il 
poca confideraiione>mentre l'inimico rimetHl'ejjercitotnon hauergli Aptftritt? "í̂ "* • 
ci i l pin benigno amico del tempo: ejferft fempre rifiorati de i finifrri partiti* 
quando, ò coll' a/dficio, ò con altro modo hamo potuto fchermirft da i.primi 
impeti. VIrnperambencbé dafe¡lej¡o (fau.fio dedenari.e digent¡¿oU>*ím Aiuti SILI— 
però deWoro Spaga nolo >e con i rinforú drÍ taliani^ationecoll'eJperienhípreT gmioli fo - -
uata d i quanto proffitto nefea in Germânia , effer i/ajlettoh à rtmetterft : non "o di gi.in-
manear a l l ' Elcttor d i Bauier^ol to interejjato çogli ^itffiriact peruo dt d{!~ tUíTitno vt t 
naro,e territoriofofficiente ad e^aerfddath-6^^:dtÍl^^^te:e-qHeÍlo,ch.e Im" 
pik importa ejferne ilóentralateconferito aíVpalflaim>qual accumtdatovn Pc"â "* '. 
g/oíjoycculio d'oro nellepaffateguerre, efopra modo ambitiofo dellaglm.i., £ 
di cofc gran di,mn haurebbe mámalo d i quell' efficiotfo à venderlo nguarde-
mie. in quefia congicnmra hauejjè conofáuto.-hauerji à quilla parte i Francefi 
ar/açi.e Confederar i ̂ quali portando V armi alia lorjrotiera d i ogni miiità da- • -
nof.iA iSue'XJcft haHrcbbcroiCamlicirimoffi: douerfi adunque leuarqtteftt 
maubincei>r< wa^hehlp'agafifaldi dinuouo reçiderla. M a queffe.ragiont. 
àben-
í>4 F-Tiíl.dc! Conte Galeazzo GtmWo, 
à benche fojferõ á i gran rifiefjo in viafem de Capitam&<?.trúie[fero â qK&ftá 
ddiber añone ilferifo dimolti , jjofteperò dal Rc m I a bthincii delL-tftiít p'̂ H" 
denz¿i,eponderando , ' ipm intereffifi connobbesfGi-z,afo ad opporfegli; dica:-, 
do (' Imperio fofiemrfi da due ccirdini I 'vm cor/ipofy dc'l. >. pypria pejfexZs? 
• • AuílriacaJ'altro delleforz,e de' Cattolid ,6" EcdefifAha: dcuerjiporre in 
loni conftdcra.tianíqualdiqueffípcrstltararcp'.eíhimolk icaarpdo-ujjc: conce-
der valideleragioni deli' Oro di Spagna, di Bauiera, cacl ¡'l'Mfinim > n:n 
non dagettarfi dictro le fpallcanXj. dapoiji anantigli oechi ifcccorji d i F i ã -
d r a $ í a m r i degli Jilettori-, de «li Ecclejítftici, e del Duca dí Lore?:.? > qual 
defiderofo digitcrra* mn píu bramata occafone per armarfi di qiusía d d te-
yú nonfperaHapoterfeglioffcriwtroxar/i quejlsgente bencke moua.ne auuez.-
ZJI alUgHerra,mnd 'tmem cosifilíenla al corargio de* loro fmicipi con jpz* 
r m i u dibuon euentothevedutala mflraritirata maggiármcnterincorsmdo-
f l batiré bbero areccato quel dtf.iuantaggiofle r ic fcp da uennci inv.iccrili d i 
arditatwpreffwie: far di racUicri pnma de! portar ¡'incendio a!troue, eftin-
guerqnel faoco, chepigHando ¡xcrcincnto, non coji j.'.alwcMcfarcbbefi rip¿7~ 
del Re à i 
íuoi coníi-
güeri. 
p fcemaio di numero prima d' batter paffa'i i wont¿ non aggrada 
queüa fiathne allexaia nelle del/tic deih. ¡tace ilrig¡do del clima, c'! fev.erfí 
Clima di del campergíar sllemanno: potirfi col denaroraccoglier maggior numero d i 
Àe^arofi perla fuá fortma^non perfknici.z.a,c per próprio t>alore,wuidiatò da 
molti, emula di Bmicra^ in ¡iniflro concetto alia pruden^a Spagnuola. í n 
quanto allefyeratizj: fopra i Pranccfi tenérperfermo, che néricetterebbegia-
neuolprofittõ quando t Principifoffero fehzji dejideyio d ' a ^ ' a n d i r p ^ a f t ó r -
gendn non mem la l-'ranci.t, che áf/yo Kcgnoimema aUagrandez.zji> mnpe-
terf promater,d¡c 1 h'yanccfifolle o per difcarnwar Carmi dt'I,orcna,Cr Ec~ 
clifi.iflici contro SucXfefti ma /orto prcteflo d i btmia giuvrdia condnccrtdo l ' * 
armiloro alia irnnticraú~'entrando come pre t tetón' d'^nojeotn arbitri del-
i'ahro m t)t:eg}f {tati,prcttcdaia, chepi'u toHo effcftuati acqnijli trà le difeordie 
de 1 T er\j,che foment at 1 baurebbero i progre/ji de i protcjhwri: anX¿ n m do-
'1 ner/i tL cintar dall ' interno it fqfpcfto > che quati c/fi pofto i l ptede non dotieffero 
Amtcjuç ( fo twd0 I-i Poliitca de i Principi <mici quanto import.'. i l lor inicrtffe) mo-
ti-à Pj'ijici- w f lagrandez.z.a altrai, e fcicglicr la legha> ogni volta, che cccefjikdment£ 
pi untó tin AugitmentarlagrandeXzjt Si¡eXz.cfehaiiejjero vcduto. / / Tod, e Tubal hn-
f¡ curar l efpall c à qucfla parte, i l che hamto effete o mn malageuolefeorgatafi 
la vil'Coria daWaltra. Quefte ragibm adotte dal Refecero aauederè i Capi tã ' 
Vhche mu mi^liori efiom i mfylhche dal remdito dtll'wttrejfato, e clcfo* 
pro, 
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p/d fApparâftte de i prixcipi ?m¡ deucfi gittar faldamento, cffendo i l fuolo Ann» 
dclle dtmoftrationiloro non diftabil materia çompflo \ mà tdorito cot?/?piit- t 6$>L 
ãlWxdaaWocchio delia conpontura. ' ' -'• •Vs'-- :. *. 
parcndofipercioda/amo diiprimicrifentiMCtni>comordemmt£dijcejb'9 
tteliopimone del R¿,il tiuale auuedettdoji del (nfogm* che q:mi tencuafi d i Vil 
SÍfrío ftafolca raccoglier i propri ta eitcnto d'o£?;¡ fiwliro mcontrc-, Ó1 k copri-
re ¡Ifi.tnco della Friviconni; fpectfLite diHgcntcKionefnifc tefitrati^icircÕ-
ftcmcneUpmprepria,ne ta piu comntodaj,ci,t p \i co^fí'dcrttln'Ietfmwdofi 
dique/l'angolo,c/jeII'A t i Rbcacel terminedd corjo tfci At•>.)>:dirimpettòÀ-
Ma^onXA alia parte del pal at inato ejlcdififeccai añafuá prcfaizji difegnar, 
vfta Fortc(zji difctfcbaliuirdt reali.-pofifuya tanto valida, che ¿ i acendo nel 
centro de i Sun d i MagotiXad del Palítíinato,úi lefpor.de Ai due (¡uní:, /:a- Yarteizz 
uÍ£.iljtli,poteiu¡(i commendarper le chiaucchc chinde,^ apre fingreffo, cl'v-^ ¿ j Gufta— 
fetta d i qu.he di la del Rhcno 3 con la quale haarebbe contiguamente temtto in f.̂ mliorg 
frenoquetpopidi.costdcll'vnocomeáelValtrovircoh;ari\ioltrc all'nfjicurar- fíihSi icati 
f i g ! i rtcqftifit fattijapriua l'adito à i finí recoxdithc non per anco penctrati<sl à a Suczac» 
queña diede nome dt Gnjiau.vnborg, che in nofira l'mgiui figniiiea Borgo di- • 
(ju(la--n,a?iCor che tra foldatiburlavdofi de i Caftolic:., vcnijfc appellata ca-
¡ii^o de' prcttijaludendcchc per feder til v i fía di A i agonfa > e m i l ' ombetico 
dt qi'.cll'Elcttorato}cra i ! próprio a tener ni vbhidicn^a.cfotto Ugiogo deli'ar-
tm Sitez.z,ef¿ ictrcowtictni prelati. Lajctatt pofciagliordwi opportttw al/a: 
perfcteion d i quejia fabrica,c p:r la conjeruation d i Adagon^a > cgli'fi driz,z.Q. 
di Gennaro coll' ejjercito contro Spira, i l Magifirato della qttíde umo mà i>i> 
vano direftar ?ielld ncntraUtk che per cjfcrfiil RèdichiarfttonemitodPtat) , 
v^ccaucor qiic(laiaccordò,comcfimlmont€fecefrormíXandaH,cf''atjfem-- . • -a ^s-' 
borgCUt.i o/rreil Rhcno nel pdatinato inferiorecinte da fole mura amiche-li! 
quaitfipiegaronoall' -ubbidienXa Reggia, riccuendo ii iptarticre aletmireggi* p^'^j^ 
menti Stie\x.e¡ilc covü-ibncndo qiudchc ¡omina di ¿maro > pcrfntrarfi dalla into 'iñfc--
licença militare. Franchentaljodtmeutc > ô Haydelfccrgterreben mirnite di riorc prcie 
genüwmcrhe fortijicatiom trattcneroglt SueX^cfj pen he fe benfurono in que da Suezzc-
¡ h tempo con molt' impero inue(t¿te,intrepida/»enre j i difefcro,rendendo vani i fi • 
tentari'ii de'mmici,qualinQnbaueiiatio tempo d'abbadarffotto taliforte\z.e i Ff-mchcn-» 
mentre i l campo era libero dfiorrer l e pmihicie imierc, & impedir le rimeffè ^ l ' c 
¿llnuo-ao effercitoncmicq.GiaceFranchental m vna larga, capagna trà Spira, ,^.^[fnQ 
e rorm¡ cinta da realijjími beluan.fojJe,eterrapieni:fngiàprincipal jmezx,a st,czzc_ 
pojjahta daWElettor Palatifjato;ma dopo la ruina di lioemia ter/cuafi dalle fi", 
genti SlajlriachcHeydelbcrg c fttmto fopra it Nechar alia bocea di due mo-
tagnefopra le qttaiiftà i l palaz.zj>,e Cajtello, dentro caífoleua tener l a fuá rc-
¡ideri{ti il pal(ttmo,prima,oheglifojjcdall'Imperatore lettato¿o Stato. 
N e l tempo jhjjòjciu l'armi d i Suetia co poca oppofttionefiorretiam i l trat-
to del Rhem,e le campagne della Franconia, i l Poppenhaim , efhata la mag-
g:or yarte de i preftdsj da i luoghi fopra i l l'ejfer > i dallo fato dt Prmifmdch, 
coaofeinti di poco frutto ¡rila conjeruation di quelle ptazjz.c > deboh di j i to , e d i 
jorHficatiO/icntr/iuovn corpo di gente di dicce milla (old.H^ in circa, ricuperò 
Batíefcn, apprcjja 1'í.lvis, coa poco contrjífa accordatofi: d' indipafsò verju 
J Magr 
6tS Hift. del Conte Galeazzo Gualdo. 
Annô MagdcborgdU libemtione degii affediati>che i?meñitidd Banner horamah 
Bavleben m r ^ntfa ineila yemta ftimando / ' ejfercuo de i CattoUci moho piit nxmero-<. 
preíb da i ftàelfuojritifojfiÀlatoà Kalba su le.fronde ddl'Elbís:iuip-efc .-lUo^ame-
Suezzefi. toinjito vama^giofo fuggendo i l combatter; perche efjendo wdnie dei Á'Í , che 
Banner íi ú ciafeum de i-fitoi Capitam difgiunti dall'ejjército condom dalla fu,', ¡¿erfona* 
tira da Mag fchifa¡¡írofenzji ekidente •viztaggiú, e ficurâT^a delia vinaria i l pajíar ad-un. 
deborg á general con.ftttojemporepgiarm, acemandoji k quelle imprefefole, che rucon* 
Kalba. tramno la fodhfattion del Re i fni.del qmle eram dm^zafi a Tener in-piih 
pfitrri feparate leforzs Anfiriacbey^p.er hamr cglrptii franco i l campo dipor^ 
tarft a' defiderati ãcquiftii e bxtter i l giy¡jo dé. Catlolici, qual corpo atterrato-
che fojfe >, fácilmente reftarebbero inutiUle' htembradi quello: pcr queflo've* 
, ; . dtndo poppenhaimlaCitíàliberaimafallital ' imprefa,machimtafopraal- ' 
. cuni quartieride' SueT^fefi, r i t i rat i piu lontaiio, entro in Á Í agdcbor, & i m ^ 
. • Tn^diAteinÇamimUivariguardiaverfo Gommerenlmgodcllagiurifdittionè 
• : i-.'-. &i,qHelV'efcomtoa çonfinidiSa$onM\M<afi 
.i 6he-certificatoy cúme UDucaG.ioj^iff di Luneborg principe-protej}l4nfe><3'. 
adhetente ar StáeT^efi' approffiraamfòiiVotfenibRtèi Jone^za d i grauiffmoi . 
coíifiderationcfywvnecèffario il^ritormà qtl¿l¿avolta,pcrche frendo nil.cen^ 
iro dello¡}ato d i Br^afui<ixhfilM0a infmi¡ftn2apofi'Uü:iifipraíefponde del-. 
& le í'adnta joife^,grujid' kicrcmchto lefo/%£\de V.roteftantii egmncroÜv i Canoli-? 
bor&abbr* Cl r 'iCm^^}-lUire^!í)ero • ¥er tasto!ms úfrufidio d i J\4agdeborgi è co?/of :en^ 
donato 'âa. dod';ffiçil(\la<cwfefytàtÍQm^ fpogliollffyi^ 
sr> Inípci'ií c ^ ^ * -Stiez&efi non fentijjé, inoltrmd^fOerfo Sechaufeny&.Vüfcmbutel 
Fi. circ^il fine-didennam, Perum$vpqítelíiamitli.aLRanneri che affidiratof . 
' • '. dellapane/i^a degl' ImpcrialiiJ^ttoritorm ^ Afagdeborg>otíelafiiatibho^ 
. t f iordiíd per h nfircimsnto.gitiditdtadi nonlicue importanXa àgliisffkri\ 
. ' i d(Ua Corona d i Suetià; poiche ifiir.idHcendofi U piaX^a d'armi dê JProre-. 
' ftant'hO' a l çoperto di qjcjlatoiifcruandoji in quell a prmincia,oltreal mnn-x 
tener in fedsgli í laú àrconuicini, e côfiaitmar i loro progrcífi per qnei comw-* 
n i , l'acqniflo d i tal(ito d i non poca. vtilitÀ a' Suez^efi, e di moho nocumentb 
a g í ' Impeñali riufcitofurebbe. Incaminofft dietro d l •poppenhaffK-, e fnpcrò-
Steimi-mch confine d'angafliar cm queflopoflo l'ejjeftito Cattolico,perche ef-
fendo queflo vn pajfaggio molt' importantefeprrrla ritiiera de/l' Obroe, oppor* 
tuno agl'Ir/fperialhcon molto -vantaggio qvuui g l i Suexx,eficontra i Cattolici. 
Poppciiha- corabütMt» hmnbbero. A f a sbrigojji poppenhaim tanto mrtuofamewn, c k \ 
im difen- qunqlunqfie trouauaft dall'-vna, e dajl ' altnt parte circondato da' proteilftuti* 
de braua- ¡ t o ^ m e m fenzji danno.peruene à Betterloo íuogoforte non lungi dalla rmie-. 
Si'czz'-fi ' rA ^ t T ^ - Contado d? Hoye, e'-l Ftfcoiitíto d' .Hildeéeim>ti 
" ' cq?nribuí'iomle terre diBrummihrf Lmeborg,ProHÍnciericcheghe ¡"eftendo-
mente 
ira i l Vçffer>eYElbihconfm&ffti k mezjogiorno con la Aí i fnia¿ (a Turin*, 
$i<í, a Strntentriomamla SajfmU inferiere:finalmente ricQtmyjfia' 
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ni ¿ ¡ H a m U n > per valerfi d i queila C ¡ m ¿ del fe/cr > s) perfalttetxn dé l e Amiò 
jus trtippetcome à çonftwtâiaw delle terre>non ancora tolie dalla dmoüone d i \by-
Cefare.ll che façcefl'egli sifelwem£nte,chçbbe in qtieftj emergente modo d i mo 
p-Me>ciuantQgioM M { U g m r a fhmur Capi intrepidhprifdeti/ualorofi; e quel Quãto gío 
chep:u importa iwplfâ&ti Maprofefsiont., Si'•difejèyji mantener empoça " " J ^ : 
geme ritardò i progrefsi de i ttemiçhqwli comfciatòlo rífdutoj mdnflrwfo, tio • 1 
«rdittano C0&jm4rjifieo:ffitti cagionatim j o b da tímida imprefiione dc¿li. 1Kjj^¿uer_ 
h'iomini^chepriftcipidtio i l perder delia propria credez/r, f»à parttcoltirnjente re " ° 
deU'alerui yalore,chegenera mgl'inimici ancora ammiratione, e limare • 
, \ pamtofí i l Re da Magonzji > come[ogliono g l i animial n pen f a r ¡ m m e à 
cofegrandixonjiderata l ' impértanla di Creutz.e»ach > piaX^a colcataJopra 
la viniera del Naile > che vjeendo da vnpicciol lago dello flato d i Zimeièru-
cken detto Scheidemberget'VFagd > con placido corfo termina nèl Rhema 
BMgbem>colla qualprefa ajfiVHranduji i l ppffeffo de i luoght ctrconukm-fcac^ 
ciando i Spagnuolida qnella frorttiera*» & aprendo/if adito aWacquijiodelíe ' r ' ' 
Urrefopra la Mofella dellagturifdtttione di Trcaerh, nonfàlo in freno quei 
popotihaurebbejenutQWíiforofícandofi da queflaparte dall'tngiurie dé'Spa- - -
^íuoli-à buo/í fundamento Varmi fue in quelle parte appoggiatta. c-fèftdò forte?-
'{a.circondata dabMonej'offc¡c valide mure I¡irief:. tala jnbiio, cpianfateai' tre Crenuc-
grojje battericfeuXa dimora t'accinfe all'mracco de quelleforti¡icai¡o?ii,dnlle nach att.ic-
qwl i con reciproca oftentatione'i difenforí impediuangli accojtarfiyeffercitan- cato ¿.i i 
do dppjjibtle delfarte militare > pereffer in maggior parte Spti^nuoli-, natione Suezzcíi. 
fedelec mol to d fernigio del loro principe ajfetnona'a >enei trauagli de\la-> 
guerrafopra ogn' al/ra intrépida, e cofiante. Scorfè fot to quefia Piazza i i Rè 
medeftmo conpericolo della v i t a ; perche conforme al fuo coflume auuanzjitofi 
qpprejfo le mucu A maggiortnente animar ifoldatiie ricomfeer i l bifogm, che 
ricchiedeaa f imprefa,premendoglt grandemente per la riputation delle fué 
armi, eper f m i imirtfjiJl tíroppo. hadar fotto quel Imgo > da vn colpo di A l o- ¡Pericolo 
fchetto venneglivcajo vnpaggiotcbeglíprefentatta vna lettera:-A tal accide- feorfo dal 
te non pote trattenerji.Monjieur d i pancb ¿Imb.ifciator de i-Signori Stati d i Re íotto 
Hollandajn quel medeftmo tempo feto irmatofU chemn lo pregare à piu cu- Creutze-
YAY della fuá Regal perfonada conferitatione delta quale come anima al corpo tiac1*' 
era i l mantenimento della publica liberta. A l che egli ridendo nfpofe, Signor 
Ambafciatore > nonfiprendono le Gittà col (lareme i Vadiglioni iglifcolan > 
lontano i l Maeflro,, piegano i l librõ;cosi i f i l d a t i fenza di merallentaho i l ".. 
minar delle manida mia hora e-fcxittanet Ciefo,non puoJfi dimouer -in terra? 
faifa opjnione temta aneada v n Reflim'aio mttlfo 'Samo'fpre\%.ator della'vi-
td, che dimana i l tuno proceder da difpofition fatale ; I n d i riuoltatofi ad vu 
Çobnncllo, che ritardato dal Barbiere neir iUeffogiongeua à riceuer f m i co-
manditdiffegli, queflo « , ctfe brauo Caualier , valorofo allagaerra delle Da-
me,pcr miafcctiegllpiu dimora nelpdirfi la barba,ch'io neU'acqwfío d' vnn 
forteXza-Dette queflefacetieportoffi piu aumt'hordiñan do, che maggiormente Çrf p11" 
foffe¡}retta Id piazxA : i l che fu efequito con la ddigemji da (¿mili operationi ^Q ' -
nchiefta , per tftcuthn degli or dim à d próprio S ignore; onde f i pao conofcèr, n ^ n o ^ n i \ 
fjitantogiout laprefcnz/i del pr/ncipe aWimprefe militari.Dopo, che inueflita [Q impiefe. 
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Auno fit-da tre fz/ocifur/ji a[¡alti, e forata da r/tegíio, che d i mille fcttecento'colp d i 
163 ¿ bumbaràrt, aí fine d>- qaattordici «iorni necefsho quei di§enfori à fuplicaruji 
VaccOf'áo,che fgtit coa -/ira injeriori co/iditioíiijOttcnnte da M a g o n \ ñ , e fe r,ç 
tch^píetb' deUa-pta7zji,ci numero dei¡rrefidio militarei come prouigionataftauafi^ -/¡Ó 
i s " a:": 
concernente a l faje otto d'eJfatSigmrc/nel ChiiU,e nel'Ecclep-ajlice.per attack-
car qiielía Ci-ttá,e con talprefa divertiré i l T i l í i j l Cote ¿lldángher, chefoU 
kcui riwetteuano per quei contorni le loro truppe. Egli col rcflo deW éjfercito 
firnitofi d'ogni necefíario al vitto>come digrandijjimo aprejlameto d'artiglie-
rja^e r t tmit iwi da guerra, lafciatigli ord'tm cow'.cnicnri per mãtemmcco dcl-
le teyVe del circolo del Rheno,prefe la Hrada d i Sterne/?¿>e slfchebur&cntran-
\k di Sue- doffellaFrãcottta. Perucnuto à Schuueinfitn">c di ik à GcUerfaym¡chiam(i d i ' 
¡a p.-iífa mom k fe le triippe dcll'Horno, difegnando dipafarefo bi per/òna colgrofjo 
sií.t I-'ran- contro I'arm ata C>irtolica,e procurar di tirarla /ir/xonofatto d'armhnellavis. 
onis. toria del quale conftílcua la fomma deftioivafti dcfidertj Però voteofià metn 
dejírajalò À Kitz.ing>trâ Erbipõli,e Bãl>erg*ttthora piazza d'armi del T i l -
l't:ma trom>ch'egli diffidandofi delle fue fo/{e mçlto d i numero, e d*animo in-
feriori kSuezĴ efi s'era riürato ncl Palaiinato fn^eriore,rinforz,ati iprefi di; d i 
l'orchnhth c d¡ Cronach ambeduc piaz.z.c delle wigliori della Francoma, co 
la cpje'-aation delle q-.iali fpcraaa no folo difoflcntar VarmiImperialt w quel 
¡a l'ruwncia-yma con qm¡htardado i Suezjuji[}'bnatia>rimeJ}o l'ejjercito con -
g¿i aiuti,cbc d'ognt parle dagh stati d i Ccfarc mtedena,poter ritornar dimo* 
•AO a ¡ronce del nemico.e recuperar ilperduto nellagiornata di Lipfia.Quhid* 
accrcfcendofi maggiormente animo al Re,perfitafojÍcome i l folito¡che cbtfn_g-
, ,. tema,efperat¿do dt.cacciario aj}attooitr,etí Danubio^ battedoin capagnai 
; ' fpinfe l'JJorno. verfe Fyinsbaimipoftotrk'Nm 
( Haber ;dorf>e Schutiabach luoghi di quel c.ontormñl quale Con tama dilig/^a • 
¡ aHanzjj'fi, chefe benequelli nella ritirata h.vteuam ruinati iportti, tngliatele 
{h'itacG' abbr.ícciato, c dettaflato ció, chepotcjjc femire aliegentiRegie, per 
M cu ate i.-.' pénu-ria diviueriJncÕmodarlcs tr.ittenc/iefin che allefthifi fojfe-
ÍO iJüuorj'i.-cLc í'njpcttauano dal yi^iiljiamh e dalla Bauicrai arrim nondi-
Re di ^ue- fn-emcircail TUCÍJ) d¡ Febraro i l Re neila cápagm di fóortmbergi fmr d'ogni 
í'iAj-^viim afperr.itú iiegl'I/tiyciiaiiJai ¿lata larnoflra ail'armíttajrouatajidi 150. cm* 
'oNfequeh 
«¡era. • • gi.muíittionata al Marchefato d'yJ?/fpach,sk I'erto d'vn colle m l v e m d' r n 
• <v^p<'"C.!pagKa,trá;¿pa¿ar¿??ato f i p m ^ 
... u'1 fwdcrji a l f r m m ¡¡ronHauagli ií fiw Càègm>Q' ad ello ÜcoflúikU-
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ia -viu. M a tali protegi t m turbayom i l cttore ixtrtpiâo d i quel Comandan- Anno 
te;ysrcbe effereilando ejfo con ogni valor rapparecchio delia dtfefajprotefli del i 6 51 
Re mn riufcirono>che à.i parole'jpoicbe non compUunglijermarfi, dando tem-
po k i Cauoltci,come defiderauafi dal Tilír, dipronedçre alia difefa dei Da* 
nubto.Onde auanuitQ l'eífercito,nel principio di Marz j ) , saimicinò à Dona-
uertdoue fabrtcatohaueúam Imperiaíi vn forte fopralafchiena delCol~ Dumuert 
le: G" wi.wHeslitolo, ne tronando incontro in quelle non ancora pcrfetti.difife R'ê 0 ̂  
Coftrinfe coloro alia ritiratajoac i/urfidminañ dalle bombarde Regie, che d'-* $UQZ1C " • 
• ogniparte tuonan.im e da •vigoroft ajfiilti di moltc fqaadre circondati^on ba-
gando i ripari à i ce!p¡ deirArtiglicricche trafjoraiuviole to>ri,e le trincerce 
difpcrando on^u il foccorfo a-tefo dal T i l l i >[i perfnafero d' hauexfodiifarto a l 
debito di bonifoldati, e vcílendofi di quejla ragione abbandonarono la Città ,\ 
che benpatenare/iftcrea?icora alean tempo.Rotto ilpontesitiraronfiin Inglo* 
flat con gran fentimento del Tdlhche come i l jolito di tjHdlhchefono nbb'an-
donati dalla fortmayrouaua ancora ncllc cofep¿k che mat tenatefíente l'op* 
pofitione à tutti i [ m i difegni. 
Entratigli Snez,zc(i nella Città> e con prcjlezxA rifatto i l ponte, pajfarom 
con la caua/ieria i l Danubio, c [correndo fenzA ofiaeoío le Terre vicine > non 
era poco ti damio, che daü'infolcnXa loro riceuciiam i popoli, à ' quali quanto 
pin non -\>fi a' colpi del la «aerr. '.¡tato ma'^giormete era grane la licentia mil i r 
tarcquafi in ogni Natwne folita d' ejfenitarfi controgrmimici, e maffme di 
diucrfa Religione. Atmifato poi i l Re de/lo ftatodeW Armata Cattolmfirr 
mo l'ejfercitQ appre/o DfMijjc, e dtflcfcgli allopgiaimnti hmgp l a piccíoU R i - „ . - _ 
uicra Schmtitre r ,ojfanando g l i andameti del T U ü a u a í ingrojfato di mol ta accampàti(> 
ge?>te B'.itíarafi teneitagiuirdato dd^efieri del Re, dritto le fponde del Lech, ^ DrSfle 
flume principal e3cbc fortedo dalle motagne del Tirolodutide ¡a Brfrdcra dal ôfícni.indo 
la Siícííia,efcarica nel Danubio à Dunattert. Out paredogli; che le delibera- gli ainiamó 
tionide Principiriefeanofempremeno fprezjtjiFili,quadofifpiccano dal ce- ti de' Cela-
f glio de'fuoi Capitani,non ifltmo comenirfi Pandar pin olirefcn\a intederne re' -
// parcre de'Capi dcU'e(jercito;cbiamateli però à fe fece loro conofecze à qw¿. 
r„n: j;n,„~: i./r. >i . . . . .r . . r i.....t.r.. j - i f i -.ai j . t 
centrano neW animo loro maggior conftfione, fu foílenuto > che doucmfi ten' 
tarh.Alche veneoppoflo datt'J-J ornee daaltrrCapitani alie fue maffimead 
hereti.come cbe.pofatamcte3econgfãdiffimo rifleflobilaciatia ogni militar'o -
pcrauonccolCadmreábe no era buo peperoyco tato fuataggio dtlla tnecra d i 
tal fmmejl cimeiarfi col ncmico;cfer l'imprefa arduas cãtcnçr ifi\oltre alia 
propria dijfiçdtà^l rijiefiP^bt qui riceuendofi tdcunfiwftro ,grand> ardire ne 
hastrebbtyiprefol'inim -.cflMa ancv/a fne/uato di quelle forz£>che fépperofofèç 
i n r i rn,¡¡iii¡tri impa: iti: con^iWfiiiprofvJUiti: ¡rouarfi ilyaefe Utitvtnimiwi 
'fpo- ' 
ne. 
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Aftnò fpogliato i l veccttaceloÀa poterfi in exento di. borafea ricourifrfft: mn peco do-
i I uerfi auertirÀgli apparati del f^f^alñ^im^he refofi forte mita Bocmia, e act 
Palatinate StfpcrioreJjaurebèe t'EjJemto Sue^ZMjeJn quell' angola ò à batta-
gltíipsricohftÀÀ cerro diftmfghnento condolió: efjerfiia cpinione> che à tem-
popmopportunotal'imprefarifertiandofi, fpmgerfi 'domjfe conn o la MOYA-
uia&llñ cowipreffione dell1 ejfercito Impértalejl qtide, come capo desinmoj'-
altre mmbra indcbalite favekkero. SollemJJi con la fuá promesa, atiento i l 
Re alie rifolutioni d i quefle r^ionifoggiongendo mn ejjer da temerfi i l pafag-. 
gio del fume, unto che daif mitmeo nuigilato, perche eranogl' Imperial t kc-> 
mai dalle vitísrie de Stte^ef flprdttixonfifter U loro rinfor&o tn gente del 
paefyauuez.ta piu al l 'aratro,&alla coitam de' tetrenhche al maneggio del-
l 'sírmr.la fortuna feguitargH arditi1& abandonare i ttnndi: haaer volt ato-
il-cxluo al T H h '• douerfifperare dietro lu prima la feconda feiagura; i l pofla 
d i Dmí tueh ben caUçditofemir d i r i t i r ataficura > & opponma in occafi ene 
d i fni í l ro tncotroidmerft .infeguin quelL'e[ferc¡.to,che fono la feorta d i vn vcc-. 
imilitudi- ckiotffagacc Capitam ¿ion altrimentcche vna pal! a d i mué > rotolata per 
" * ifte'jfa>ftfa gran majfa'iporcm rimigarirfhe nmetterfi nella pnflinaforXaurc-
uarfi i l W d f l a i m lontrno^con poca gente, e nnoua,non douerfi da quellapar-*-
te tcmere;e concludente can dinjoflraticne d'vtilc, e di rÍccLe\z.e, ckeacciiii-
farehbonfi nellaBaaiera,e vélla SwtiiaJtrò àfefopiniohe delia maggkrpar 
te de i f i m >e perche concfcetia egli>diqu3to prefino farebbe f impojfeffarft del-
Horno mã- leTerre,chegiaceno ira i l Lechee I ' I lerjncayico l'Horno, che con alcum reg-
4^to verfq gimentifcielrifcorrejfefino a yim,Cittàff-anca,ben ntmita, e deite pm rtecke-
y'111' delta G ermania, fedendo míefponde del Danubio net meXo delia Suenia > i 
- eui habit anti. l u maggior parte }JmeJ}anthqt(ando /' ¿Irmi Sm^e f i in quelle 
. parttfuperiori àgl Imperialt veditte haaejjerofenXa dimora nelíaproftetionè 
\ fuáfifarebbero coftituitt i & oltreall' inuitar queLAdagijlrato-à buona com-
Jpond¿nT^>procuryafjedicQnwrtrreáifKad^ 
contornogUcciono.ll che fa da ejfo con nonmoito oftacoio ottenuta, non mcon~. 
trandonell'ejfecutionedifficqlta> percMbmñapartedi'quelleTerrevedend* 
i l Yincttoreln feno de i loro territo) ¿j, prim d i ripari opportuni, fabricate a l l ' -
- antica difemplicimura,fcnXafòldatefcarf tanto ¿ntitnorite, quanto pauenta-
refogliono quelli>chanm pro'.-tato ciò,chefia l'hatier l'inimico alie porte > a ga-
ra l'vna detCaltra portarono ie chiauue bmne cotributioni d i denari à i Á í i -
niflri Suczz,efi.E quefíiper ordine del Re dolcemente queipopoli trattando, o 
. tenendoparticolare rignardo d' aggrauarli meno d i quello faceuanôgli J4u-> 
Uriaci, cost fatuamente moderarom l a fama da i Cattolici contra loto diuol-* 
gata-}checomefoglionopiU reflar comemiquel¿i,chedeU'ejito delle cofepiute-
monofoprafatte iegentidalfoaue modo •vfato da i Stie^z.efi,non poteitano non 
conjejfar d'ejjer-e meglio da i nemkhche dagli amici trattate. 
i T a l i accpúfticoit promi moho infofpettirom i l Aíagiflrato d ' Augujla, 
oite con tutto che f i trouafela CitLtdinanzji numerofa, e le compagnie difol* 
datefcaforaftier&Aa quel Señalo ajfoldate^aiieHoliper la difefa/ Elettor di 
Bauieraperó ient.ertdo-> che per effer-ela maggior.parte pmeflantiihau* ebbero 
pkgato piu tofto dafla parte dei $Heco¡ dllhora fortunato, che deW síuBriacoi 
tenne 
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tenneprattica d1 introdurtã preftdio Çattolico; e<os\{ecrei4mntene»otiò con Anno 
alcuni Minlf iñ , cheprvmcjfa, epoianco effèttuata fugli la intraduttim nelU, 1631 
C.-.'^i d i due compagnie d i cmnllhe due milla f an t i ; qualitoílú legate V ¡dr-
mi kgl i habiratori Proteftanthoccuparom le porte, eglidrfenali»e legmrdie 
delle piaz^ze r-fiarono can imitation de ifoldati ntddoppiate. 
M k U Re,che m i torfo ddl'imprtfegenerofamme cercana d'aman^ar/i» 
praqiielh ca:iò V /M bmna trimeía,e piantatem l 'artiglierie, comincio à bat-, fofomi'dda 
ter la ripa de i CattoHcijbs all'i/icontro tenendcfi daWaltra parte fermi nelle CattoJici. 
trincercvalorofamente rifpondeuar/OiCgli comendeuam i l pajjare. Incomin" 
c offia biferaorar grandemente laz.t$à,dotte mentregUvm ,e g l i a l trier an Q 
occ»pati,& ojhnattanente con horribil tempefta contendenam, amrfato ü Re 
dal Dttca Bernardo d i VVaim or > come prn k bafjo haueuafcoperto vn vado, 
per certa picàola ffolcfa, da vn lato delia quale poteuafi agiatamemegaa^-
3utKe,rima*idoiíi_pn'0:.imente t l dctto JDiica con barchca taL'-ejfettof&pracarri 
coado:t .A í em, e tc/inwdn d Re contittto lo íforfv dJpaJfare,il Vl^-limarj'pin 
j'e alcmi[celtpfldati cü beneficio di detie barchc ueW I f i l a , acciochew htfu-
$110 fejlemjfero i l pofto/in che s addattaua i l ponte , e cosi ben ¿iifpofe i l carino-, 
ne,e la mofchettaria perfianc,':eggiargr inimici, che i l T i l l i k quellapartes 
per fonal mente incaminatofi, per impedir ¡1 vareo > non hebbe fortuna d i mai. 
rigatargli Sue^ef^ne dalllfolate dalla-fabrica del ponteyperche • i t iñdgh 
l 'migieria Imperiale di poco proftto.rhjfiiiano, ironando/igli Snezxefi co-
pen i dalla punta dell'Ifoía-Onde conofciitía i l Tdft HmyortanXa dell' affit-* . 
nsff le difficolu ivptperabili > co mol ta premura tírtaccòfitngttinofàfcaramHC- -t]?i'I* ^" 
cia trk l'acqucche agemlmente d i Ik daWJfota f i guaXzjiuano/non afcende- ^.w 
do l'altezjut d i quelle la Centura de g i l hmmini . Ji4,k finalmente preualendo e 'suezzefí 
lo sfòrzj) de i StieX^p^he inanimiü dall'etrriuo del Re^figittaiiano kgara^ 
fopra il.ponte.penetrarono neU'altra ripa contro l'oppofitione ¿nimica. F i mo~ Impcrialifo 
.riromcirca dmmillafoldati delpartito Cattolicoj e'l medefimo T i l l ) colpi- no rotti da' 
to dt vn tiro di Sagro in fitJe d i tregiorni refeí'Anima al Cielo.Qnittimedefi-. Suezzefí al 
mámeme refto i l Conte Aldringerferito nella teHa,mk ne rifam poi.-egl'Jm'- ^ c ) } • 
periali dopo lungo^efangumofo combatumentofitroMcojlretti a rttiY&tfiDu- T'J'Í3^ 
ròqneftàpugna per feihorecontmmVttalefHlagFandwfideíle paliedimo^ y¡"n° T'ÍP 
fcUtti,edib'o??t'?arde>cbemoltifoldatitrouatifiin&^ muore ' * 
deli, fermarono qttejla merita mente douerfi awtoMrar à farer ¿oro trà U piti 
fanguinofèxfiere; eciòjuccejfe allí i i .diA¿arz¿<. 
• Reflo da quejlowlpofíniflro non metía tttrbata l 'Elettordi Batuera^ che 
confnfo ancora per la morte del T i l l ) ¡Capitana d'efperjmentato valórele d'in-
uecchiftta pratrtca,come iñejfamente con non minorfentimentofu intefi daW 
Jmperator medefimo, e da quei prencipi Caualierij chehaneano ben nota la. 
pndenXa, ¿acoflan^a, l'amnjo vigile, el'in^egmfcielto dt quejlofoggetiv>. 
HebbeGiottanni T i l l ) origine nonmolt alta frk i popoli Fal l on 1: daprimi Qtulicà à t \ 
anniddUfu.igiomntH conpatienzjt comwHataiprofegusndQ nçl trmaglio d i yifii. 
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Anno priíiíttõfòUafiJjC dal próprio valore port ato d i mano in mam da v n carica aU 
i 6 } i /' abro, finalmente perumne cm moita [uaglorU, con fidisfattione de fitoi 
Principi- s e con mol toprefino delia Canolica Rdigione.àl fupremo comando 
degliejferciti delia Lega Cattolica, nel quale coa) coraggiofa > c[aggiamente 
portojfifche vincitov d i malte battaglie campálr, dominator di mottipopoli nel 
primo ordine de' celehri Capitani de' nojiri fccoli meritamente può annoue-
rarf i . Era huomo d i mezfytna difpojitttra, d i çomplejjlone robtrfa, c d ' vna 
martiale gagliardia, çonferttando tuttauia ml la canicie degli anni i i Vigor 
del corpo d vna florida virilità : fu 'pelante delferuigio de'fuoi 'Principi, e fo-
pra modo difenfir delia Religione,che benefpeffo affermaua, cb'arrifcbierehbe 
piktoHo lavita,çbefugirfoccafiowdi ben'oprare: L a dimtionenellefue at-
rionifu amirabile,attefo che non mat ad' alcana imprefa moueHaff,cbe prima 
bumilmente proflrato À terra non hauejfe fuppUcato Iddto deWeftto, conforme 
alia fuá Diuina volontà. Diceji3cbefe trà l ' a rmi f i può menar vita Religio-
j a : egli non mancajje di jarlo: ogni operatione d i quefio Genérale fu comenda-* 
ta dafoldati>& amirata da popolhnon poten do fprez^arla f im ifuoi nemici. 
Solo poteuano m parte ofcurar'il fuo pietofo nome le crudcltài e le barbarie de. i 
d i moltiyche quefia incompafftone chiedeffe vendetta da DÍo,al quale dijpiac* 
dono le crudeltà eferatate ancora contragli infedeli > e barbari; e che i l cafti-
go folito à caderefopra ifaggi,ch'è d'infermar la prudcnZa*fi riuerfiaffefopra 
d i l u i ; perebefoffocandofi colfouerchio delfúo ardire quella moderanza, con 
laqualein ogni altra attionc fireffemirabile profuntmfamentevennealia 
BenucniKO battaglia d i LipfiaÂoue t m i f i crollarono lefue glorie :chefe conVvfata fiiA 
i i può dire prudenxA f i foffepórtate* fajficurmo molñ j che non eragliper mancar la for-
all1 infortu^ tma d'vnagloriofa riufcita. E perebe l'vn&fegue r a l t r a feiagara, come che 
nioíche vie i l foprauiuere à queHa perditagli fojfe r^olto miofo, cónfacrando à JDio ogni 
nc folo. f m operato, in quel meftiero> nel qual' alleuoffi, terminóla vita ingrembo alia 
gloria > notificando con caratteri del próprio fangue á fuoi pofteri vn ' eternita 
d i meriti apprejfo l '^l tezxa d i Bauiera, aditandogli i l calle ¡ cheportagli 
an 'migenerofi alVimortalttà. N-ella Corte del P'Falfiaimpiu toflo fegno con~ 
tento,che di meHitia^yiapparHe^ciò perche ogni Cortegiam feguendo i l rifoi Q 
i l piante del Signare comfceuaáhe i l W d f l a i m emolo delle buone qualiià d i 
queflo Guerriero, e delgrido acquiUatof nelle vittorie di tante battaglie i non 
am ana d i veder queíto grand* arbore ombreggiar i rampolli del la fuaambi-
£ffetti ca- tionene diuemuam le cagiom,perchs qttafi per infall/b¿le,chi odia i l patrone, 
gioiuti dal non ama i l feruoM Walftaim contrario all'Elettore per lifofpetti, che quegli 
Y ambitio— baueffeperjuafo l'/mperatore à deporia delia prima caricas valerfi del TU* 
íie . fado, luipiu habile àfigraue impiego predicate ,fprezx,aua> <& emulauafmr 
dimodolattionediquefhftiggetto,mnmeno chedelPatrone. . 
Per queft' auuenimento fUmandof r Elettorfâco ficuro i t i Menacho fuOt 
refÍdenz.a,cinto da fole mum antichejrafprtòfubitode jue pin pretiofe mobi-
Salízbbrg j fe à.Saltz,borgfpettante all'Arctuefcouo d i quella. Principe Ecclefiaftico de i 
c íuo lito, puricchitipQtmidiGfrm<tttM<Sivede quefiaCittainamettiffimacampa. 
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!*n& fopra la bella Rimer/t delia SÀxa > f U z x A modernamente fortificad, Atinó 
coa due rocche fopra due monti,che d i qua > e d i là dal fiume la figmnggiano 163 x 
mta. Egl i con le w/iqwe dell' ejfercito prudentemente ritirojjl à Katiéona in 
lingua Tedefca Regemborgcon dtfcgno d' ajficutarfi d i quelpoflo, emante-
ner míi Ja cat perdita farebbe riufcit.i d i non poco detrimento alie fue cofe, f a-
do nel atore de ifuei ftati. A í k si,pcrche quella Citt/i libera vineuafi',epriuilc-
giata non altrimente, che l'altre franchcv, perche anco buona parte del prefix 
Mo eram proteftanñ.per tare vittorie degli Sue^z e/ifíaua moltofofpefa nel-
la dichiaratio-/ie,oltre cb'é natura!e de ipopoli vicini l'odiar i confinanti, non 
accoyifenú din'ceuer i Bauari.decljíarati nemici del Rc,per m n cbiamarji la 
guerra adojjo>c rol moftrarfi am'.ci di BauicraÀicbiararfinemici di Suetia > 
che poco lontano ílendeua l ' armivincitrici.Ricusò per tamo a l l ' FJettorel'cfe- pfettorcíi 
Crttwm dclle fue richiefe con feufe d i beil' apparetiza: c perche mn nftuffc ra- ^ f ^ ^ 
geloftto delia fedeghpromife col mojfrarfi ncutrale,nonfommirnfirar eos" al- chiede à 
cuna al Re-fe mn quanto fojfe irreparabile i l negarglilo. A i a i l Duca f'pcaa, Rutishona 
che i Sue7z.cf entrad in quefla Cittàftl che m era difficile) no foto imped ina- aiíiík-nzaje 
ml'vmoni/iel paladnatof'pcriorecon farmi del Walftaim,màriapriuano i'icoucro , 
ancora ¡Ipajjo ¿zllcfcorrcrie nel rimanetc delta Bauiera cono poco prcgiudi- Sli V1,jnc 
tio d'IngloflatJa (¡ua! rim.ifla ncl mez,o alie fortezjẑ c de i n.ernici - correuape- '̂ o-1'0 * 
ricolo d'ejjcr o forp/efa-da trad.imento,ò ncccjjitata da qualche attacco, ad in-* 
chinar/i à Suez.z.eíi(total ruma del!a Bauiera) ajficitrata da quefta piazxa 
fortifjima chiaue.che chiudc'S* apre l'ingrcffo all'inuafioni Ftraniere.Ondc ter 
minó ad oprar Cingegtio-poi che no impetrada co perfuafiuesae conpromefje / -
opertura dellc porte, ¡ntendendofi dunque col intermczx.o d' vn Luogotenente 
horenefe>detto Morifieur d.,Erh6Ís,con alcuni Cit tadm,& al t r i Capi de' co-
tadrni d i quei contorni, che iui dentro à faluamento per tema de i Suel^ef r i -
couraroft'¡concertó, che fouente raddoppiandofi I e guar die alie porte con quefla 
gentedouejjè egli conJimilcoccafonc nel la notte conccrtaia, e che k (ptefti toc-
caua la custodia d i quell a d i Áíonaco,e¡fere aperto,& introdotto. Bu ftabiliío 
l'alcorão y e confeguito /' cjjetto def derato:perche i l Come GrafX^ allhora Co-
mandante G enerale dell A r m i d i qitell'Elettore, iel me fe di Maggio mada- Ratísbona 
toui 500. caualliyc due millajantijntromeffuche furot.'o,coflrinfero quel M n - vien forpre 
gijlrato à riceuerejjenche congrandijfima morttficatione, te leggi del D/ica. ^ 4a^e 
T a l ' era lo flato dellaguerra.e tali eranogli andamenti dell'vno^ dell'al- n ^^ 'K-
tro partito,non macado i l Re diprofegurre i l corfo delta benigna fortuna > egli .lA * 
Aujhiaci d i riparar quei colpi3che fulminatíano contra loro; quando fpirato i l 
tepo de i quattro mefiml quale i l Walftaim in buona parte rinfejfo Tejfercito, 
& allejlito i l rimanete neceffario per la futura capagna,parue che la Corte d i 
Vtena molto s'appaggajfe delle operationi d i vn tato Capitano>che si bene inca 
mrnauafi alie deliberationi cocepute del fuo Generalato. M à hauedofi qual-
che sctorcdjegU òfoffe gehe ambijfc d i ejferpregato, e vedere caro ilfuoferut-
¿io,oper auantaggiar maggiormetelefúe cariche, òper altre Hrauagan/i,e ca- vVaiitaíin 
pricd'jjefiie opinioni dclle quali tencua i l capopienojafeiauaf vfeir d i bocca> difegna ri-
chenon accettato i ! carica di Genérale ¡reftaua contento dihauer folamenté it noticiare ií 
nome di bao ó'cruitorg di S.AÍ-C'efarc^et hauerfc^lifatto emofier talefuper Generalata 
K ció 
74 Híft. cíel Conte Galeazzo Gualdo. 
Anno cióurm'imitcche dinmmfifpeáifse i l Principeâ"Etbembtrg> e F s l b b à t t ^ 
i C ^ i , Cnmifmiftcr Vefe QUO di Fiena* per difporlo a l l ' affohtto commando del?-
V Chirola ^ r m ¡ Cefaree. Con qttefli accompagnarom ancoglt Spagnmli i l f. Chi roga 
Caouccinò Capttccinojntellctto eminente, e che neífecolofu pntdent.jfmo Capitam •> ad 
mandato al offsrirgUper nome del Re Cattolico cinqtmnta milla tallen almeje ¡ptrfvfte-
VVslítaim . tfimemodell* ejjerc/to > in vece ddlegentipromeffe, eraccolte ne ipatji' bajji. 
offiaimcejfarie in Ftandraper contraporji algrojjodeglih'ellandefi ¡chera 
quel tempo ft mowuano dVimprefa d i Maslrick. L'ojjerte d i qt-teño > e le pre-
VVAÍ 
peifuaio ai ^ ¡ ¿ ^ carica,cheTImperatere d confe 
accet-tai r a ¿'e¡fm¡e erciuf0 p£r I'import anti ranoni/he fondatamente adduc enano i M i -
cauca alio- ^ • j - v r • 1 J /-.- c -i J- I J - . - . 
nip't df ¿>pagna>jempre comrartj a aeln emtione(tmile, a autorizarlo d i t4-> 
"* ' to,chela meta Àfvfficienz,a kaílarglipeteua. Ji4 à i l é>ÍfogM¡c£je (¡ueHofyec-, 
chio Jit ctíi abbaglianogU ocebi gl'inter effi degh Stñti-ao mcfiròla n:ai chia», 
che port ana ¡afronte di qt/efta efpediiione. 
£.perche i l FVdftaim hmeita comfcÍHto> the ne' tempi andati i eram con 
rrwlio pregmd.itio della bííiwclenzji de tfoldati confenti la maggiorparte de 
g l i aequifti deli' A r m i , e de'fadori mili tan a ifuggetti eíhatti dal la profef-
fionc, fotto qtíeflo pretefiofauoreucle aliafoldatejca, apprejjo la quale ambiua 
Prctenfíoni di captiuarfi la total" a¡jettione,pretefe non filo d'effer dichiarato Genérale in--
hauutc á ú dependente d i tut t igl i ¿Ijen'iñ dell Impcratore > e del Re di Spagnain Ale-^ 
VValflaini. magna, màd ihauer arn-dantítorlta mi l a aifpofi tiene deibeni, che s" acqui-
jhrebbero, c d i quelli k j:;ogr.tdo participarne t i valor di chipiu bene haueffç-
operara.penj/e-i opiu toftafurto dalfncch'tglif i terminó d'obbligarfi tfoldati,. 
che dacaufa degna,chca CÍQ lo piegajfera 'ep potefíe trattar dipacefen^a i l futr. 
interwntD.Dimandò la fottoferittione di qtíçfth & altr i articoli, che si dal bi--
fogm vrgeñte gtifu çonceffajome per lo configlw d' alcuni Signori,che col d i - , 
chiararfi fuot partiali amic 'htnoltofiglorianano,Jopra lagrandezXa del qua-* 
Spagnuoli legittaimno fondamenti d' altefperanXe. Neliaparticip&ione d i tanto co^ 
Tí'rt"1'0 Máffdo non potermo le tingue de i fedeliAufírtaci, & in pÁrücolare de glh 
Í i lima. Spagü'wlij¡nceri:e veri amAtori dellagrande\zjt de i Sigmri /ow> tener frà 
i dent! alema mormomtione, e benchefingcfero con cflrinfeche dtni/ofírar¿z,e K 
pij.ina vondimeno moho à loro, che fidarft douejfe d i chi altre volte f i t cono-
jauiox dichiarato per à:fjidente>di cni mn pero cejja^ano legelofie^ e che (i le-
g.'jjc Pautorità del Patrone alie i'ogjic dt vafef ttitore: ejferponera la Germa-. 
ma-quando non ha:tejfe Àltrifoggeiti attial maneggio dclLef¡ereito:qital fareb-. 
. .be U loro patito,quando am&r qaegli mn vifoffe? & altri concetti. Sopra tut-
, pagiiuo i t0 •)Ci-0^ tKf/p ¿ra la telera?:"?a d i colíuiéhe owi har pin ambitiofo parcuana-
\oft\^h-ú ' y 6 ^ â cayic'a> c"e 'It'jirarn ente em tenuto ajapplicarc • & arrogantemente 
df'IIJ Fíet- trafíafi con çptegli.-à cm per ogrã nfpetto doncua hmndiarfi; inditio d i confe-
tione dei q'-tenKa,che à poco a poco haurebbe pretefo dar regola pol a l i iíicfjò C t f are, & 
V Vaíttafm al Jao Configi*d,Dffjictii d i a digeflion di quefii concetti g l i Spagmcli, & a l -
inteinamC' terati dagrauijfima rifleffiom de i cattini fenfi contra quejio Generale^non po~, 
texano licentifirdíiglt ammi qtieWtflwatmejbe çommotteUa. loro tutñ iJètt*-
limctí'i, L ' an-
tc 
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V anmtntio delV impiego conferito in qaeHo fagttttô, [GIICUO'^U m i mi d i A * v ;o 
t'.nto i l popólo, U quale incapace deglidlti miBerij politici f i pafce diqjicKc^ 16} i 
f(ieraiiz.e, che meglio incontram ne ifitoidefiderij, e chepiu lujln&am lap-fd 
"imp/eTionetfareiidoglibomaitoltQ qmfiogni timore deifimjlrimcid&i.Coà 
oz>ii mente perf opin arte > che f i h.neua delle Tirauaganne itgeg/tofe dianeílo 
Çdp:teim,artd.títtt chimeriz.ando, e promfiicando quelli auuenimcnti, che pik 
ftcond.zm nel^e?iÍo de i mirgion. Particolármentefirajfer-enafom lefrotiti d i . 
wo/fi Configlierit Mini j í , i ,dal Wal i}a im,d i molt' oro col ¿n at i r Hi?nando 
ejiicbe cont innato i l comando nelU fita perfona, hawebbcro felicemente pro-
¡yejfato la difegn.ita loro afcefa à i nuoui h o m r i ¿ r é d i t o a u t o r i ú . E por i l 
vero conduce a bxon fine i l dftaim anioni, in quel tempo cosi minacciofo» 
& ang:$o¿he adaltri forfi l a fortuna nefarcbbe ¡lata parca .-efe egli.comera 
à merarvglLt ingexnofo, & in ttitte I ' operation!fopra modo avutoj diligente, 
fojfe di pin in queU avirÍH (lato compito,che ho-fgi in pochi riluce, di faperco~ 
mfcerjcjleffoa refijlere àglifffett! d tg l i ajfetti, moderando lefite Hraa.igan- Difctti no* 
Zf.í deprimendo l a fua fuperbiaÀaifreèbe non foto refo amorefo delia fim grã - J } y 
deXjLa tlfito Siç. prif!cipe,de ipih MagnanimÍ>de i piu Rel{ZÍo/t,e Clemen- a 'llin * 
tifC'habbia in alam fecolo hanuto i'Imperio¡mk condottiad ejfereparte¿'gian¿ 
delfuo fe rmgio " i iíieffi fuoi e m o l i i n i m i c i ancora. 
Done non ôpe*-a la fornix virtu nmarcabilcfar ricorfo altartce molten • 
Volte cot! i n ^ n o f i fono ejjenttati qaeifini.cbe f i d/fperauano con la pofanza. 
perianto i l l^zlfiaimgran Politico, efitgacenegotiatoreconofeendoft manco 
di tHtte quelle for \e da ejfo dep derate > per opporpfenzj* tema ad vn effercito 
hormai da tante vittoric a:malorato,& arricchito d i combattenti, metre tutn 
coirón) fotto tptelU bandierechanm la fortuna p.irtiale;ejfercitò ringegno>co~ 
me i Confederan del Kè dalla di lu¡ amicitia r;toglkr poteffe.paffana trà ejfo, , VV.ilftaím 
é l Duca d i Sajfomamentregüeregsiauacolfie d i Danimarca, nonvolgare Inl:i'0^llce 
corrífj>ondett\a*e l'Elettore congíi effettifi moUrò memore d i molti faxorid.a ^ 
qttefit riceuuei allhora, che pur eífo revenafupremámentegli cjferciti di Cefa- j^iy,^11^" 
re >' poiche ncW oceupatione d i Praga confirm intatto di ogni licença militare sàflónia * 
i l ben fornito palazjLo>& ognifpettante a l detto Walftaim; correm pero vo-
ce,che ciofaceffe mnper oggetto d i amicitia,ma per colpo politico, afin che da 
qucTlapartialita d i trattdrcreflajje i l WalUaim in quaichefofpetto alia Cor 
te Cefarea: si perche anco maneggiaita con Generalttà l ' A r m i del Daca / '-
Harnc,codotto dal V^alfiaim al grado della militiafacedo capitale de'buo-
nifenpiche pajfaxano trà loro: co?ifigliaHap ancora da certa occapone trami- • 
fch'.ata co qtteílo principe^l Re di Suetia,cag¿onata da letter eferitte cotrop-
po fintime to dal R e a!l'£lettore,incolpandolo di mgUgeri\a, per no ejferfi au-
jiã '^atometre vittoriofo trafcorrena la Boemia^nco nella M o r q t i a , efino al f y ^ . r ^ foy 
Danubio^ diflornarfe non altrode motteleiiatcchefaceuanfipet quei cotorni vVafñaim 
d-iCapitam Imperiali.Fedamfi-il ffaljlaim^herimoff? q>te(lo-;un9 de'prin fopn 1A pa 
cipa! 1 dell'vmonefojjcro perfeguir i l di lui efsepio nonfoloíeterrefracbe>ma ce diSaflfo-
/a maggior parte ancora da Principi Jmperiali^negoño d i tanta importanz.a, nia. 
cha:trebbe non folo refo facile l'incammarp a fuá i difegni di refpmgere in Sue 
t U i l Rcdabdirs la fuagrandeXzji nrfl'Alcmagna,e puniré ifuoi emoli .* mà 
K Í final-
y6 Hifl . del Conte Galca'zzo Gm'do . 
Anno finMrnenle rtüurre alfm fecrcto intento gl i ejferciti, qualifagacerdente vetide-
163 i ua [mi depmdemi,col premiare i Capi,e dando foi emente gl" impieghi c. i fuos 
, j 1- • aíf 'itciont.ti.Riiioife tuno ¿'animo à quefro tentatino > c be/ubey-nmafaryotena 
del VVaT* ^ ' f ' ^wf i0 d i ?raga,?;onperò lo tentò;mà lafciando vine lejodasjauionidel-
JÍ-IMV, t̂ -̂rZ V EUítore ,colmcXo del Conte A d a m o T crfica propofctrattameítfo di pace 
: íbldati. coll'HarnemA? a ao con molte promejje miutollo. jVJapjfe o per á i p n r e U 
tempo, e dar campo d Re d' effettiwre ifuoipenfteri contra la Baaiera, e Sue~ 
ui.vjiperche ü Daca nof¿ trouajfe ancora in ijtato d i comprare faccordojcol-
ílmperatore k cosí buon mercato,come de[ideram> ouero che i l ttmore difdc-
gnaregli Suc*Zz.c(i lo configliajfe à mantener f t in fede > tratíeme ií negotmto •. 
fo dellagrandezjua SHcxj^efe^andananoprocraUinando quelle ¡mprejt 
follecitihaurebbero confeguitejnditio.chc facilmentefanhbero vcxuti k rottu-* 
ramón complendo à i Trincipt lafouerchia yojJanz.a de i vicirti > come perche 
VValftaim nellafaa aerologíagi-Mitiaria^dellaqtiãleíaolio emiofameieprofcfs.iuis.iual-
piofcífa i \ ~ che parte delg'torm in quella impiegando > c femprtfamofr Aílrclogi apprcjjo 
ilro4pgia. ¿i¡fc rratt'-nendo, (rouaua al eme ¡lellcche propine fegli dimcftrauanoi impie-
gòà qaesfo a'ifarc tutto}'iyiiento,e con ricchi doni tento FadhcrcnzA delf t i ¿ r -
^ mm >c d'altri A i iniflritô' Ffficiali del Duca. 
';, •' procurauafi con ogni mediante di trattato condarfi aW appunt amento, e l 
Vff.djlaiw frà tanto jlauafi nella M crania al loggia to, per non renderjl fi-
fpetto colmttoucr del/'slrmi á 1 Sajfoni^ualifcordati f i pxò drr dcllagucrra, 
godüuaio ac iqu.mien dclla T-oerntagli otif delia pace.Era conceito di molti, 
cheao jacijjc l ' kletícrc, per dar tempo al f f ' ' a l (farm di porre in f eú ra difefa • 
gl i Stali Patrimoniali dell' Impera/ore co?¡tro i l Ac di Saetía > iprogrefn del 
quale eram homai peruemti a fegno cosi eminente, che piü tojlo modera t i , ché 
jomêriM/i à maggiorfommtta, doueuanfi da i Principi ddiímperio defidera-
re,e per non diftorre i l ben' incaminato ajfkre coll'Harnem^quando neli' iftef-
fo rempo j u in Corte ratificaea la Legha aperta dell'Elettorc d¿ Baulera, co la 
F.tcuore ii i Se/ cmfs.Cafa d'sJufíriajl quale prima era '¡Uto fopra di ció ambiguo, síttri-
Km.'o.t; '-w twiiwfi qatjfa al difgr'hricc/tutcnel vedereafíitoalieminèXíidi Generdeil 
aníc!r.:a j f,',iÍ!}ti/m:CQ^-0 ^¡ ̂ no;;^ forma dtgouerno, vhcinfcgnaapm no fidarji di co 
La ti! r l i 1 'na, vol ta se chiam ato 0^0,teme do forf d i ricemr ançti cgli qual-. 
-he¡>: igiiuíino dídíambifionc diccjlai-allafuaperfonapoco but aíjettorda al-
i •': marmoratOj che ció canfrrono le promejje de' Frãcefiyche cõ formarlo CO 
SftT.a volih-nnou-i i ¡fiemefu efpofta la dtmãda d i S.A. al F^aifiaim difoc 
corfo.che dopo baiier volatopnmafarf ben\empir Porecchw dipreghi(co$! era 
vanaglarn-jn '.érre aíl'haner comefo all ' ylldf ingher dvmrfi col detto Eletio-
Wnllt-m-A rc 'MMogh anco di nnfr^o i > eyximenti dt catuilhria del Gran Prior ¿Ido* 
íi í.\ cono- •-r''andini1del Colori do ; l Giouinddeí A4ariicrni-fj? vno deCrotianl dell'Jfe-
rol!' IVAOC 
,. _ ,. , - -JJ-J...~> perche mn bene jlimaffe» che le fite 
y, "̂ rc S€ntiUU!!<> ái¡%tmu dal fm comando andajjero k confumarfi, intentofolo di 
ha iter 
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haner mdo-eteffiftuar ifuoi difegni CoitJetkità^nwíU cumtafi»chstmñgU 
aim fojfero al 'difumtaggio^operafiom di huòftio crudelSiCfhperbo . . 
Trattencuafi l'Elettdr d i Bautéra Coni'ejercita alloggiaM intmio a Ratis-t 
bo/i.'.foliecitañdo con diligenti comen i l foccorfo d d VV^lfíaipt,che M M via. 
diivo al mouerfhpoYtauaper ifcufarakHifo d'alcutia (mona rifolutione allapa 
ce di Srtffoma, ¡fafclndomn mcm B.mera difpernnne: qmndofinaimente 
s' inmddcche le belle parole dell'Harmm>fe bengyóuide d i circonftav'Q, 03* 
(ipparenzjebmne^tmmaturauãMilpartodegtiejjettii ethetl Re¡cmfrepíU 
s1auudnXítHa; tanto che refofi al line pjtronc delU Baxtira-, (tieilmeme otte-
fíutohak)ebbe Cingreffo ncíl'siupirtsxditio, cbepotena emfeguir C efjetto m n 
folo per le forzjgmmerafe^be¡eco hauetM^a encoger lojbmc/ito, che fperautt 
da : mxfrtjfetá ptyoli deir j4njlria nel contorno d i Lt>it\,diJco>¡tcnttj]¡mi del 
çpacftio Imperiale,qiiali con la vkinanzA del Refina, dubbto ¡i farehbtro d i -
cbin-aíi, C alertamente baurebíiero la loro mala opinme h fauorc de' SncT-
x.efi eílrinfccata. I-prinHe*tgi telefrancbigie dt mol te Cuta Jmperiahy imii-
dtati da molte Terre^befe ben vicine > •viuono pefòfoggette > deftam anco in 
loyo i l dcfidcrio digoder i'iíícjja fi/'crtá , c mn moítrarji à quelle wferiori: e 
civ produce, cbeipuilhora fyerano di [alentar le loro rijolntioni, mem temario 
d'efc^-firle: e percio la mala difpojitione de popoli, e la verith nella Religions ¿* 
ha/im piu pregiudicato al dom mi o Aufíriaco,cbe£ inuafiotiiinimicbe * De* *¡ 
le/mino dmque i l V^alflaira difyingcrfi con l ' a rmi j i per enifarc lamormo- \^ 
ratioiie omai prodotta delta Jua tardanX/t, eportar/i nella Bocmia>per eflet-
tmrela pace coU'urmijwn hanendo le parole i doni ¿ele promejfe hauttta for-
\ a di trocar le difficoltà interpoftefí ne imaneggi efercitati, si anco per rtcupe-
rar Pra^aJmprcja defi derata da i Spagmtolhebeperpiu autor'ruir i loro con-
fi$lidi[egMnano ridnrui i l Re d'Fngheria con la Remr.&hanrebbcro confe-
gaito r intento con la lontananza dalla Corte di Fie na > pajjando cmtHationi 
non Iteui irá íffÍ,& i Baroni Ttdefcbhqitaligránemete appaffmiati^he t Cor 
íeggiani Spagmoli co la Reina Spofafojfero admejji à quelJcruigio cTtr ĵ ogni 
$Qrma(diceuano cfíi)altre volte prattkata>e quafifatta l cgge itid ijolul üeÁi 
dare al principe feruitu, fe mn del próprio flato,& ad ejjo fitddita, atteftauano 
non conuenirf l'adfitetter forejlieri in vna Corte parí ncll' autorità a nationa-
l/.da quclli con ogni arte tentata,e col dmaro pofjcjja.part) del A i eje d'Jlpri-
le da Zenam,et à drittura voltofii à pilfem nella Boemiadoue allborsi quar-
¡ierauafi i l Galafjo:di làfórijfe con diltgenza-mila Slefia, sfuflria, (frmun-
que aUoggimafigente Cefarea,perche THtta a l l & f ia voltapdjptffe; i l ebe ejfe-
ijHÍto,e in mem di ventigiorni nel contorno d i pilfèm rajfegnañac/a ,-wow cf-
fetúmpiti d i trenta millafoldati, ; 
DaWaltraparte i l RediSüetia, chemnlkfciauiifcorrerè i l tempo infrut-
tuofoper raccrefcimèto defuoiprogrefsijondottc l'Armifotto le murad' A u -
gnña^ll i i o. d' Aprile fe ue fece Patrone con minor difficoltà di qncUojcce i l 
Daca di Bairieratquando v"imrodujfe l i due millar dugento caualli i attefo, 
che iion volendo i l popólo mmerofoj la maggkr parte Erético privdtr tarmiy 
¿.kenam contra vn Relor amko, e delia medefima fa ta , nc bajlando ilfolo 
'prefidio de'Cattolki à difcnderla títHrfaegHardarft d(iCitt#dini>parl<!:d'dc+ 
cor Ao 
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Amio cord0 à prima vtf la . £ ' poíia jiugnfi^o fia in lingua Tedefia Ataborg, m l -
i 6 $ l la nobiltjjima Pronincia delia Sueuia, trà la Riuiera Vrrtachse¿ Lech Á cw-
fím 4dla Bauiera, e ¿ra i l T info , e l Danubio in vnapUcida campagna: è 
Cittàjranca delle ptk belhie ncche dt Germânia,grande di circuito, epiena 
d i popólo tuno dedito alie mercantie: non è moho forte, per ejfer rip/irata a i -
I'arnica; tuttauia per lo Jito,e perlo mmero de Cittadini puòhaner Imgo jrà le 
"Rè íli Sue- faiofié Città d i Germânia. ? ar enanche i l Re con la dimora fatta in quefta al~ 
tia in Au— ^iornme'iimli aftefe àfollaXijà connuiti, à fefie, eparticoUrmtnte al ç/'-
mcQ deipalloneÂa l a i medffim<i£mcatQ3 iriddiajfç quafi d* hauer fiemprato 
tiene aicu- (l forte deW ammo ndmolle-dèlle diUtie, come da moltiparlaHafi. Car/Mò 
ii giorm. yw^ip t em (#1 concetto i l mantello *e fè emofeer it Rk, che fefapem emolare 
^Annibale nelle vittorieim l'imitaua nelle lufinghe d i Capua:fi conebbe, che. 
tramaua d'ottenere cm brette quiete ciò^cheforfe non hawebbe fperato con lun-
gafatica:e fe w n forti l'effeitoÂerim da chi riceuegh ordini,mn da chi li- die-
de ..Tenne in quefl' otiofecretta intelligenza col Fornefpech Colonello difan-
ttrta per la Lega CattolicA > ct i altre volte m fntffta l ' haueuaferuito contro. 
folachii e[eco çoncertatotepo opportum di poter efjer introdotto r/ella Fortez.-
J. '•, d'Ingloslatidoue haUeua egli i l fito rffegimento aqu4rtierato. I I Reflima-
} 17 d0 conlafelloniO:diaft$Q impatronirfidi.cos?importante pia^a>par t i a l - . 
.ttmprouifQd'j$ti&$fitatf 
á l l i 10. djJprUewndoitofi à Dunauertj finto dipajjar i l Damibio,e'prender 
la ¡irada delia Franconia, inafpettato accosíofi ad ingloftat, delia qual For->. 
tezjfy i l Gonernator mfofipettitofi d i detto Fornefpech tpdfciache i tradimenti» 
che difpiacciono à D ioda fe medefimifono tradit i , fece non folo cambiar d i 
Intendinií p0flo lefmgenti: màfatto metterfono bmna cural'tfiejjo Colonello, c ifuoi of-
to de Suez ficútli f raddopptate leguardie > O1 al/efltto i l cannone fopra le mura, afpettò 
ftat ?ĉ n̂  tdçipQfrentela venttta de, Suez^efi, i cyuüi ftirtittamenre nettefojfegionti* 
to fono cÓ att-0Ç®tí£Mfcaiedl*poftiydçue credenanfitronarfi Içgentidi quefto Colonello 
battuti. di^a^diaJuronoriceuítH dafi f^riàfagrãdine m 
tal jlrage defoldalifece,e d i capi condiiionatii quali defiderofi d i f imi l i , i m -
pr'c'femómepik con•aggiofi,&amaioridelia gloria, corrom làÂoue maggior e 
d perieolo delia <uita 3 che furom necejfttatj precipitar nelle fojje, e ritirarne i 
pajfi. E t i l R i medefimo fcefo da cat-tallo inanimendo l i rccedenti,per d i nuo-
m accenderllaliafattta>& efsrcttando tutüglt ejfetti d'vn anima audacc, fi-
litofpejfo d ejfer protçtto dalia fortmajfá quafi artfçhiò la vita; vtncdogli da 
wn colpo dartiglieria troncata lafpalla al cauallo3.lapelle del quale rejlòpoi 
da quelli d' Jnglofiat appefiinella Catrçdalé di quella Città in memoria d i 
Kè di Sue- tatjatto. Oueslo jpre\z,o delia vita vfatô dal-Rk m quefta occafione,e in mol-
tia fprezza te Mire ancora cagio?2Ò moho da parlar a'fildati:e Capitani,da quali vetiedo 
i pericoli. con molte in¡lanz£ fitpplicato ad hauerpiuriguardo alia fitaperjona^co volto 
Site riOo— piacemlerifpofe ad vn minijlro,chedi cièCefortaua. N o n btfa%na>ch'il Reft 
i i eà ciilo pongatrtl'^Armhperpenfar'diedelitie.eficirrez.z.edeliaReggia: Lamorte 
pci ̂ f t e a deue effer sepre-cgra > quando quelU da vita all'honore> Oí" vtile a l pnblico:no 
guardarli. effettftatimegUo i comadidd pátrone, che dalla prefinía Jel l ' -
$$&£fcèd<>$ 4oH wefa ttWm ir-HttrmtQ. dtunhgiomi dfrntormJ* detta 
' ' ' " Cit- ' 
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Ctftàjtfwiuo!afíiarm alctmlregimhh preJidio,che Avwo 
far pose.-í-.tfapya i circón}cinl quartieri de SneT^efi, eper m abbadarpiufotto 165: 
Danubiot*Enm, che mn trouandofi apparecebiata ¿tila dff i fa , e colpoplo Landshtit 
immonto a primi tiri del cãnomfegli arrefac dopo qttcfto oppitguato M o n - s' airende ;V 
¿•ergpoco hmgialla bocea d. It'Jfer, & 'Amber,ftccfi, vedere vicias à Mona,- Suczzeíí. 
co.Metropoli delia BaHÍera,c rejidenzji de/fElertore,Città bellaycgi-ade, ma. 
debole di ripan:il Ã4ag¡slrato d é l a quale non trouandofi, tn ¡flato d i contefa,. 
vvfiif). picdi del Re dpdici de iftmprracipalhperf/tpplicarlo di remrfjione > e 
mettere in trattato -vf/a fofpenjione a armiy ma i l turto dal Re -/legato , ne va- Monaco1 
lendola riccaereJe mn a fita difu-ettioney conumne fin d m ente plegarfi m quel pt'eío da t 
modo,chef 1 da ejfo richkfto. E perche H Re non haiiem ancorapcrdiita la me Suezy.efi . 
del fanguefpárfõ dallegent: del T i l l t à Magdeforg, ouegli habítanti 
furono poco meno, che tut t i trHCÍdan,e le cafe incenerite j e ció attribuendo à i 
B;iitar!>mà però fngendo, perche ilfuocofu accidéntale in cafa d i quel Dro-
ghicro deft,uo¡come r.tccontoffifcmaidofi mndimeno delCoccafionc, e dique-
//-/ preiíQo-p'£/•rendir lefeiagnre dellagueyra men dure à quel Popólo, che non , ' ^ M ' 
huuendolt .incorafofferte,co/i difjicolt.i saccommodaua a prouarle, eper ha- 1 ^ 
uer modo d'ancor farfi flimar Pietoforf Clemente, e in confequcnXa render to- " ' 
lerabile i l malea que i Cittadini, auenga, che vnfírauagliofe bengrande di~ 
uenta confoLitione ¿wando con quell ofi fugge vn altromaggiore > chefia vic i -
m,e irrep.TsabHcccmYnandòyche per Vendetta del fitdctto eccidto d i Magde-
borgfo\lero date le fiammea Monacoúl che prefentitof da Í Cittadini, e m r t 
correndo k gara I ' vno dell' altro à ipiedi del Re,lo fupplicorom di perdono , 
fcufandofi efji d i m n haucr colpa in alcuthtfiniftraoperatmje commeffa dal-
lafoldattfca^attendendo effi allí loro tmfficbi,& alia vita ciuile-. A quefii ac-
cent'hc lagrime lafciofji i l Rè ben tojlo commoner e, no effendo i l fuofne di rui-
fi.irce diflrugger e>m a d i confer.'<ar,e riHorare:onde riuocô I ' or dine, ne diedefi 
i l fmco, che alie cuccine per far bm?ia ciera, áfoldati , e nell a Zecca à dodtci 
milla libre d'argcntOychcfu contato per donatiuo, e co?itribuuone à i Suez,z.efÍ . 
V"//mero anco àpiedi del Rè molti Religiofi, per impetrarla lorofalu'e, si co~> 
medegli altripm ntmici degli Erctici; piii de g l i a l t r i ancora fcfpettamno-
deli'ingiwie d i qttefii: furona mndimeno con pik dúlcejzji, che creeteuam r i -
ccuuti, eparticolarmcnte i padri Capucdni reftaronopiu degli altrifhdisfat- padri C J ~ 
thperche fece loro dâre alcune elemofíneye corriéndola (oro religime,e. vita per puccinicõ-
honeílayebmna. EtHtto,ch&-vno diefft,ardiffediriprenderlo.dell' errore>nel mtdati daí 
qualvtiteua, efortatolo à ricomfccr la Chiefa Romana, comefecero altrlfuoi Kc . 
aritcnnatt,mnmofhròalterarfi,màfarnefHma^ -
V a r r i m del Wal f la im à pilfem co tejjercito cost numerofo,} da cosi bra- VVnííT.iiní 
K/ CapíSduigctidatOi t tanto d i tutto U necejfariajõrmto, mn folo porto-qual che ^ ^ ' " i " 
pcnfero al Re3& à tutti i Proteflanthche nan maipenfauam? chegU Au(lriaci a 
haueffera mododiriunir infierne in cost breue tempa tanta gente y, màp iud i 
mtípofe in fofpetto i l Senata d i Norimbergjl, quale per ia dtchiaratione fatta. 
àfamr 
So Hift. deí Coílte Galeazzo GiuMo. 
A-v.v} k favor de SuezXefi, viaem conttmace dag'ÍI myer /¡t i ja aii ricc&eífy i¿:~ 
nit ana if i ldat i À yenfaralla fim ojjefa. CreJ.cndo duque âi moderar m quai-
che parte i l finiftro concetto aejja prefofi dagCAiisíriac!* col mandar ¿i com-
yUrecolVFdfx.iim, ricomfcerloperGcmral diCefare, edtmofirarxli le ca-
gMii-.chePhay.eiíMJo obligate a dichuirarfl amico deSae^efi; EleIJe qa.ittro 
D; 
nnprílso ÍI be?' cotnprobo quanto çapríceiofo foffe l ' cjfeattor d i qt-ídlo, perche; 
VVaiihnn m ^ 'djlai-m ordinòúhefofjero incotrau magnifícamete, come Ambafiia-
coine rr¿it- tori de' maggior prmeipi diGermamafpefati dal publico,ericemti con qnei. 
tati d.i cíTo. mággiori honorifoliti farfi a publici Rapprefentanti. Sofpefa loro poi per f ã 
giorni Cdudien\a,fínalmete apprefcntatofegli auanth coh lettere credentiati, 
per efporgli la loro ambafciara>egli accogliendoli con tutto i l gentile dell'hono-
reuolez,Zua,e ricencndoli co ogm apparente conefiãi rol ta la lettera nellc ouwi, 
fenT^afomir di leggerla rtfpofe ejfer bemffimo informólo delia loroAmbafctai-. 
r ia ; che farebbe in perfona andato à dar loro rifpofta , e c.haurcbbe conofcmto, 
allbora fe i concettigentili dclle lettere corrifpondejfero àgli ejjetti: efeuzapi» 
inoltrarft in complimmti licentiolli, per lo che qmfii molto perplejfi da tatti, 
corteggiati, c pm che mat ben feruttijecero ritorno alie lor café. 
La voce ai qv.cHa nouitàpajfata in Campo > & alia Corte mnfuricemta. 
• fenzácuriofi dtfcorfr.era concetto dimolii, che i l f'^alflaim hauejfejatto v m 
atto memorabilc,e non potete oprar meglioÂiceaam non conuemrfi pm i l per-
dono À colfiiiche cacciat o dalla tema lo dimanda; ma ben ti cafligp à chi vio-
íata haueua quellafede, che per attantiguirò. O' ejfer i l cafiigo i l vero fpecchio, 
Spor Coió- degli huomini t r i f l i . D i làfpedi poi i l Colmncllo Spor amico confideme del-
ncOo Impe l? tíarttems& à queílifece esborfar cinquanta mille t o l l e n a l t r i regali>per-
ríale man- • abbagliar co qtieHa lucegliocchi d i quelle dijficoltà, che sattrauerfauam, r i -
dato ali' E - pigliar di nuouo leprattiche dt quefi-accommodationcche molto agitana Ü[HO. 
Icttoviii Sa. cmrecí l interromper la dimrfion diquefta pace, effendoifuoifinidrtzzati 
ratticaFdi m*ra' ^ref tarfàocon mie le fow deli'Imperutore nâla Germanni co-
niLono"11' h í/'0 Sw^Jefí - dijferendofi tuttauia i trattati:e no cafeando daquclli mai. 
•paçc . conclufionealcunajermino auan\ar I'armi'.fece dmique k queflo effetto a Ra-
eonit^lmgo tra plifem,e PragaJa rafegna deli'ejfer ato,che ft trono co la fro-
te di doicentOiÇ quatorâici cornet te di CmalleríaJpen airoraineÂi cento ven-
TÍ compagnie dfjan'/i^qaaranta qmttro peT Ĵi d i cannoned due milla careno-
r . . v i ben jorniti:etcnemoegliilcerue¡lo pieno di Capricc^cgrandemente gelcfo 
ordin^deí ^e^a ^mlli-'I^t^'volfe imponen i comandi, come intendeua d' ejfer Ur-
Waiflaim Htto>ordwado,che ciajehedunoportaffele banderoffe, vietandofottopena ddla. 
'" vita ogríaltro colore poiche egU non [apena coligar altrimenti, che con la for-
c a i con le baltre[che anco ipiccioli errori, Sopra d i che non tralafiio cunofa 
[ticcejfotaccadiito ad vn Capitana delPArtiglieria qual d'vna belliffima ban-
da ricamata d̂ oro addobbato a primi fnoi amtift tfrappandofela dal eolio, e 
calpefiratcUwnUpiedhinditiòvna volontàintiinatijjima aU'efeCutione dei 
fitoi commandid chegraditô dal GencraU ottemie i l premio foltto vfeir dalle 
fodisfatuom > ñ m i m f . poco dopofollçam alU carica dt Colonm¡lo> e rolUta 
. ' ' • t íbraTéi-zó; ' " " r . ?t • 
hèttafuagratia,fallólofwpartiggiam •. E'vdn. qtieflb efmp'O cómprarla vo- Anuo 
imta degV altriat jmjcrmgio^er ¡muer occaftom^oUiga)fegli - • 
maggiármeme i l fuo commando. E perche tmeuk c¿U per preceito di bmna 
política i l metier in vbi'dÍGnz¿a ifuai foldaii, e officiali, con ordiniflrauaganti . . 
cvmmife,cbe'fôtto psna delláfua ítifgratia,alci4?i Sáldalo Gapitxtfo, Officials, 
ò Colomiello di Fanteríapik non dotiejfe portar fliuali,nefperoriKCome all* in - Sono pto-
eontro vieiò a foldati,& tfficiali di CaMallenal'andarnefeiiX^- Impofeft- hibiti aCa-
tentio cost puntuólenellajua Corte, e .particolarmfpte apprefjo la fuababita- Ê 1 " ^ ^ ' ^ 
tioncche ali* intorm, e dentro d i quell a non volem che ahum piu la voce al± ^.'^ jj 
^«//ff d i quellofaffi in vna diuora Cbicfaúl che da ciafcun era con ogni ptttua- taj. {jjtlajj} e 
UtÀ ojferuato, bcnchc fojf 'e €le,Capima£g;ori,& erapajfata à fegno tale tp êsla- {pei-oní. 
riuerenzst,cbe per non farfirepito con lejlelle de'fperoni^llacciauanle con pic-
ciol íaccitwlo. Dice:{aji,che ció facete, per renderfi mavgiormcnte temiito, ef~ -
fendo egli eos) dominato dMl'ambitione, chek'giorninoürini' vcd/i!o> ne in--
ufo s'e mat a i m f r 'mcipe pmdefiderare, non che yolerc la ritiermXa di me-
fli. 'D&tipofaaqtiefli> & altriordiniaire¡fercito>ardÍtamcntefi fpinfejotto Praga aílà-
Praga, e la notte ifteffa con tutta la caualleria circondplla > com?nandando di líta^ e prcfii 
inueftirla al G'alajjo dalla parte del monte di San L^renXo, & al Marchefe «la .g'j 
d,i Grana da qtidla de Capuccini. Salntò pofeia i l Gdajjo con ótto cannoni- periali. 
ritllo[puntar dcll' Alba le mura con molti colpi, da' qiihU in'poche hohfatt 'á 
m ijueíle apertura,cjícndo antichdc d.cbcli, tutto che concertatoji di darle /' ap, 
falto ad vna tal hora terminatamondimeno i Soldati del réçgtnientòdel Cp~ 
te Bertoldo Vlfa lHai^a l primo foro della muragliafmX^ altroordine'Ml ve¿ 
nir del 'Genérale alia lor •ootta>amkitioft dtwofírarfi- 4 i coraggio, c con qHeftÜ 
tyaxra r¿pórtame dal I^Faljiaim qtieiprewij,cb' effofiletta difpenfir h-valo-
rafhfifcagliarono con tarffimpeto nellaéreccia>che a vhtaforXà la fuperMrd- " " 
m , & entrarono nella Cuta foíla eflacoh; perche i Sajjoni comfciuhí impof-' 
fibtle la dififa di mura ú deboli >gia f¿ eram riconrati -nel fa la ẑ.o Re¿ale-> 
chcfopralLi alia Ci tu piccio/a. Jrecc daW altra parte i l medeftmo i l A/ar~ 
chefe d i Grana: onde difperando i Ssijfoni la dife/a: fecero drjegno di parla-
metareúl chepreuenuto al FFdjlaim ne mcaticò Ü jiidetto 'Áfarcbefc> come 
fizgettoi-niendeute ditranarlaxhemamggth congranvanta^iceconvltifelá' 
(on rip-rtationeiobligandogli ajfediati ad vfeir con la fila vita falua.. M a i l 
FFalftaim è qtfeíiofacejfeper vincerdt corte fia l'EletfoYe di SaJ}pnia,e taritò, 
piu radiiolcirc l'arnaíVzxa degPintoppi all* acGoyniñbd&tltine > àj/ure •r-¿c&m~ 
pèjar IHmiore riccuitto daU'effetnt (lato fewpre r^n tchèb ¿n^ 
M at ¿lucUaCMtfodoM L'Arrfri a'fotdati,e aipikilbagaliõiUitto theejfcndom 
{.ytyíri.ij! cntra¡'tfurwjaTnetcfacchc^jaronotuttaqnella¡)arte}cheji chi ama Vmc, di 
Crjn; ii¡,} u,i Cata¡licciola^o mormorarionedegli ha'jitdtiCattolia;¡>oivhc Pt'3g';i l̂ ic— 
la C'.tta nuoua>evcccbia,bab¿tata la ma^giorparte da líreticijetj-J curei co al -íheggiats'^ 
c Ü-JI cvtriiwionidi denarifi coprirenodak'ifolez.a'fnditarcf'arebbe accaduto t^í-Cclaiei 
ptt Q ii i,;w^imo a fiegli ancora, qu.idofojjero¡lati aitaçati in tiwllapartcet '' - : i -
ívt L i falda 
S i Híft. del Conte Galeazzo Gualdo. 
Anno ifaldativ* haaejfero j/otata entrare à viuaforz^t: ma le mura* e'l finme le fo t ' 
í6$z lenaronorf diede loro tempo a, parlamemi d'accordo, Giace Traga m l Regno 
Difcrettio- ^ Boemíadel qtude ejfa h la Regentéis Città¿grande>e vaga,pofta in trepartí* 
ne di Pra- diquà dalla AlQld(ij;hefi cbiamanoCttta nmua>eCitta vecchia^el'al-
ga. & Spalliera del A i onte cbiamato di San LorenzjoÀetta la Cittàficcto-
l a . EsCittà altre volte in tempo pacifico ripiena digran Popólo >e diforejlierii 
per haxerci ferm^te le Corti van j Jmperatori: Le mura fono dàmat tonia l -
r antica>ne h.i difefa corro ejercito nemicofe vrialtroejfercito fuori.G' a¡rin~ 
torno non la difénde. Inquefta delberòil Walftaim firmarfi qualchegior^. 
m>cott per concertare, a qttali imprefe doneJfeprQgredÍre>come per ripigliar d i 
nmuo i negotiati delia Pace. 
V imprefa d i praga, & altre terre delU Boemta tolte di mano a Saffoni 
no pin rallegro la Corte Cefarea>e tattigCAtiflr¡aciche U VValttaimjl qua-
le Himando queft'acquifto bafteaole à perfuader la conclufione del la negotiate 
yace all'£¿ettore,& d tal fine hauendo egU 1'animo turto rimlto, cochmfe rin~ 
uiarnuOHOfuggetto altHorne in Laitmerhx., Città coftcggiata dali ' Elb'n a. 
tenfini delta Boemia verfo Saj¡onia,doue allbora coW ejjercito ofjentando gli-
andamenti de* Cattolict, dimorauano gl i EUttorali > '& eforrarlo à dar core 
bmnfínerifoluüone all ' accordo propoftqgli. Accompagm queflc voci co rwo-
ue oferte* e prom ejfe* le qttdi tuíto * che tfjicaçi&on faflarono a tirar* in quefte 
panie l'Elettore > anzj digiorno ingiorno d trattato pareuapi'u toílo alienta-
narfi > che approffmarfi al deft'derato cjjetto; per lo che di nuouo incamim l» 
ejfercito intento alia total ruina dell' Eleitorc. E rcflandoai dalla parte del 
Egra, e Efn palaiinato Egra apprefo i l Fiume Rosla,& Elnbogn terra su lefponde dellrt 
Stgnor Hole a Sargente maggior 
foldath che da ejfo con poco impedimentofuefèqxito, tromndofi quefle priue d i 
muni t imi j d i ripari opporttmi olla loro difefa cotro vn'e¡jcrcito;E'l F^aifta* 
i m fpintofi verfo Laitmerttz^e troaati da quel poflo i Sajjom sloggiari-paftò /*-
EÍbis¿¿r intorno d i Mclnich terra mur.ita fopra i l medefimopnmefece alto» 
ene dopo cffer feguite varie fcaramitcáe tra Cron.iti, c la caualleria Safjona» 
con lapcggiofempre di quefla, d i nmuo ruppc ilftlentio d trattato dcll ' aggiu-
flamento con quel Daca, anzj che molto d i ció accoratidofi, per dipender d<t 
qHsjlíp.ice la riíina de SuéX^efiiamenga che in qtteslo lato ajficttrata lajron-
ttera dcll<z IÍQcmia>e lefoldatefche¿tialia cttftodia d i quefta dimorauano- alie 
propric congionte 3 e dcll' A r m i Elettorali radoppiato rcjjercito, nonfolo hau-
vebbc bauttroforXc fu¡>criori die Sue^z-tfi > & at t i à cacei ct/íi dalla cãpagna* 
ma confequentcmentp la maggior parte de'Principi dcll'/mperio, collegari col 
RCifegacr/do ta l ' eftempio, franti i vmcoli della loro federan la Ragione della 
Sato afoluendo i loro errorifi farebbero céa t i di quei pArtiti,cbeptH,faliatfè* 
r i al corpo della fuffijieniLa loro haucffero (limati. 
Tema anco Jnuitò ancorado Spor Colonnello fotto i l f m commando^on altri donatiui* 
ra di nuo- cpi'u hirgopartitoja!qualetuttojhe effercitati fojjero quegli ay tifieiofi modi» 
uo il VV.il- che fommiuifirar gli pote la p radm^af» dfolito confilm con parole , e can-
pit-
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fl'meti¡má difiéralo dcgli ejfetti;percbe i l Re auertíto de iprogrejft del FVal Annu 
Paim>e de'Jini che /.'«MC.̂  Jvi? zati all'inuadere ta Sdjfctiuu promefn per pre- 16$ i 
da.i. ijHoifildaü,&infofpemo,cheCEUttore tncalTato dagl i AK^riacmon ^ m ja ^ 
tmiajfe alcim preteslo da caminar fede-, acccrdmidoji coM' Jmperatore; U che ce con' 
fi(WC0,& allefpalletyiñdo mpevnaü »elU A i jfma,ò m l U Sdffoma f i fojje 
pafw t i k i ¿lli otto del mefe di Giugm à Dmauert cotí otto m i l U canallh tÍ3 nweclii* 
e quattordici milLtf/WÚ.fejjdnta pezxj di catmwe, e con vn be» forntio baga- a.l £0jí01/* 
gliodafciando i l AJarejaal Batmer, che dopoT acquiflo di Afagdcborg, r i t i - S3"0111** 
ríitoji alia [na banda mil a Stter<ia,ojJertiaHa,& impedma con cgni pot ere i te-
tatmiyche banejjero fatro legend Bauare, che eram rimaíle à qt^i confini, Ó" 
a i m bandedifoldatiichejileieanano nel T i ró lo : € mando il Ditca dif^m- pu #-
ntnr verfola Stteuia,perfa firpreja di L indan, FvneXz,a di nonfpreXzsibile yaimar pflf 
pima-,fopra i l Lago ai CvftanTLa À i confiniddl'Helueliaj dclTirolo, ches ^ ne¡¡a 
falta i n PenifoUjf annejfa al/a terra da-vno(hetro braccio3cbe i'vnA,e Caltra uia. 
cori$ionge,a(l'ittcontra del/a quale da ognipartegirando / ' acqua,? dafortifji- Pofitm a di 
mi balluardhe mura moderne anta ,*viene À mojlrarfi trà le prime FortcXz.e Lindan = 
diGcrmattiaperlofitó dif i ima confiderabile;poi chefla?¡df> nell'eftreme par-
t i delia Stteitia à i cotifini dél Tirolo,dell,Hdmtia>e de i GriggioniÂemwã-* 
te i l Lago, e ríonfolcOn profittetiole propugnacolo alia confernafiohe di qué la. 
frontiera^à la cbiãue > che in quel lato tiene aperto ílpafjaggio alie gemi Te~ 
defcbe,& dgl i I tal iam, da foccorrerfi l 'vn £ altro lò Stato d i A i llano con la 
Germânia. Qrnfla imprefa facilmente poteua mcontrar V effetto, qfiandoMort Dacá di 
fojfeftatoii difégnofeoperto y pot cheil Raimar falto jcendercvnafcofcepcj Vzjj1}™ tó-
tmntagna due milla fanticoa grappelle d i ferrofoifo k ipiedi .ptr nonfdyuc- ĵ111̂ *̂* 
violare dbajfo, meñíÁ credeuam forprenderla inopinatamente^e dar' effetto m^ 
al difegmfarojrôuaromgVTmperiaU del tinto cofapemlhcoll'armialUma- vàno, ' 
Heda iquaii con molto ardirce con non poco loro danno jirrono caricati > e re-
Jftmhperle molte difjico/tà delia ritirata impedita loro da ifoldati , e conta-
dini d i Bregens,oueji erano riconrati molti della Sueuia. 
Scopredo il Vamar vano i l f m teniatiuo^moltoffi à Aiemmgbem princi* Meminghc 
pale delia Suema>conrtumcrata trà le Cit tàframhe d i Germânia ,poHa i r i ^ aítaccitce 
fertile campagnaÀapkciol ramo ddl 'Iler irrigata;& approffniatole Teffer- piefo dn i 
t/flw driz&ate le batteriefodisfattoji dal prefidio, e Cittadini al debito della Suezzefi • 
domtafèdeltàiCottenne con acebrdo dipermetteredquel/i l ' vfcita conaríni, 
bagaglíOtB conferfMta la liberta della loro confeien^a. Va^uejh acantilo tüt-
tOycbe di non rimardemle ¡ l ima, molto proftHo pero eran? per riceuerne g l i 
SueXz*tfÍ*,perché ef¡endo i l páefe abbondante>e perciò molto ano a riflorare i -
rJfercito>priuandonegli Aitf lr iad,& accommodandofene effi,Veniuarw a fruir 
bemñcio molto opportuno à' loro interejfhe dannemle a nemlci* efermando i t 
pieae in queftapartcne diuen¿tta,cbe circondato i l fitembergh fácilmente aU 
Paccordo con Suez.\efi quel Duca condefcefo farebbeguando i Cefarei allon-
tanati bauejje veduto, onde confiderabile era i l profitto, chepoteuafi Yiceaert, 
$eri'mprefitdellr'dlfatiaià$M>ioSatoçotttigtia. " • 
¿ z Inte-
$4 Hill. del.Conre Gakxzzo Guaido. 
jVnno Jntefnfí¿al Ffalf laim la mojjadel Rhfememloegl'hcbsmãtranâofi ftã^ 
i ¿3 i l a Sajfonia potejjeglifacilmente vietar i l r i tor no ¿MW^-C-M dtjkamaggio coñ-
Walftaim ^ f j i À rufiar ditfano ditllafawcv áwvn fãtto d i Arm.ejráttsmnâofi dt qua 
fi lena dalla 'ddC Elbisfi&lio la ¡ hada d i Egctí/t per vnirfi col Dnca dt Bamera3& w/A 
frontiera di tamcnte difemler t i palatinato fuj/ertore, e qudlapane della Bosrnia ddFin-.. 
Saflónii» & uafons Sm\^efi>comcfer tentar qualche altsa imfrefajafciando Den BaU 
pafla "alia dífar d i Abarradas con otto millaccmbattemià Laitmerit'^, pertrauer-
frótíera del fare i l corfo ad ogni mtiità» che per la fuá abfenXa UHarnem tcntata haneffe, 
palatinato-. Jl<£entrenella Boemaondeçgiauano queítipartitiálI^ndgrauio d'Hajfia 
aJicfíhVyôl gh$n>tm'atYitÜ Ruma-la, VerrajuiMi: onde je orre ?ído. poppexha/m f/m a-, 
jí^èiltcl. Northern à cofio ilfiume / /e lm della^iurifdimone del. Cornado, d i Hahm-
. jleimfe%X#- oftãÇolo ft refe pa¡rone anco del Caíiellc.t. igliati a pe\z.! i cuftodi 
f l ÇHÍ efempio cofi^liò alcune Città del co¡orno,e tra / ' altre (J of ¡lar terra vt-
• < cina ajl-ariiiiera d'Onmr.e>trà AlbcrfíatJiidclfeinjeJ^uneborg^dima^dar, 
:.. prefdíe à iGemrali.iSiiezxx¡i >perajficu?#rfi.daqueitentatiui ^epoiemna 
efequirft dal deito poppenh^j^Jl qual tutto intento allftg&ria-délllarmiv& 
al bmnfeYuigio deli'impemórc con b r a u a ^ i ^ f i ben.çon deko,Uf¡r?j cam*. 
in quefte molti principati licLÍcf(ifíici,quandopriuc deW dppoggio ¿¡uflriaCQ 
nella foggçttione de i Pretcflantifoffero çqdute > oltrc all^p&dita.Àipaefçyic-%. 
cq>pptílentc,e valido à dilatarã a maggwr acquifti}prcr}dvaâo tn^gior forja 
i l ' " ' 
ueffe; auenga, che delle 'fif^e di quei çontadlaugum^m^ndofi V ejjèrciia dsk 
L/and^raaio Principe fpirit<>fo,& indinato allaguctra, ia Irene tempo. vfòg^ 
giogatigli F-ccief/aflicidientellaparte, òadvnprcgutdicudeaccordo-condotfC 
t'h fcnzA int[>edime?itopaihatrrebbe pórtate £ armi ControgliStati patrityQ-* 
uial i d i Cejaren dclli d i lu i confederati • -<<\ 
;Tod M a - M Tod Marefciallo di campo, che per lo $è Vt? corpo d' ejfercito in efuelt* 
refriallo ' P&rti ¡orm.v.o hancuaywi iflaux in quefhgior.ni badando> perche iffueflita 1% 
deli5 eliei- P^X^adiBoxtehude>chefcdealie ripedelf Effappcolongi dali'Elbis, t rà la 
cito Suez- Sta/o di I\rcmen,c i l Dacatodi I,'tncborg,nè ceffando çon diiefiiriofèbatterie. 
iscíe . di fdminaria ,iri dodicig iorni çvfirinfc d prcfidj.o-Imperiale-, che l a difende-^ 
na À pari anient are, &. À renderfi con le couditioni di vfdrne à bandierefpie* 
gateMrftburi battend, e micchie accefe, refundo pero •uolontariamente a l feri, 
initio Sué^zjifela loro maggior partc,i qualh comefoliio delia gente tnercena^ 
YÍa,che intenta ^1 Joio panicolargnadag/io/'ton cara nc la fcdcjie Chonere^e .̂ 
fauxnfidipmqre nziglio? forurna fitto queíle infegne > aílhora fori anate t cM, 
fptto0slle dell'h /m^tqrejn quel te^jpo poco •• ,-. 
•Ár rw, pendemo qucflc, èofwUf, ¿dldringlm lar/u&m dsW-MM&dfóÇMQ 
.r " ' " dei 
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fat Rè vd-fo i l pafotittdto fuyeriore, e dd[no incamn^mcnfo v'erfo Nor im- Anno 
efeattione âegh.ordim del F^'alflab¡íJemjJi diutorno diR^tts- i 6$-x 
dendo U beneficio dellà caçagnaj Catioliciji farebbero dal tentatm d i Ñ o - vvslflaiin. 
demdnoghi di mura mtichi cinthmatfiitç&ditiel Véatinato alto.Il Kè per . 
ue?i:ito aNQ--mbcrg>& intefi lavczHta^elFAltkingkerJi-yaidethel' vfei-, 
ta dd fffaiftaim à quella ¡vqlta-giudich doner difiornay ,qHesía l&ro vniow/i-
i l eh fe aucmto fojfeda v??a parte jermato /' effercito Imperiale fopra la fi'on* 
tier A delia Boemia,c daWaltra riflretto i l Bauaro al Dam,l>iõ, C7 egli pergli 
apcrtipufftdiNorimbergl'opportHMprouigiomal fuo canipeggietrnento rice—. 
ye;'ido>e iiHefle.ma/içando al VfíalHami, e ãll\ Elettor di:BaHí&<iachmfi entws. 
firctti termini,con moita nocumento dei Çattoliçi,egranprofitto de i ^ne^zjeji^ 
¡¡fáitrebbe confermto il pojlo^ifciolti ipenfieri a l VVdftaim, tjaçilm?&í'im?\ 
prçft àgíf altrifítçi Capitawfp^rji J>&- le circonuicine Ppuinciei porfpffi du--. 
Que tr} pfffopa coq la Caruijleri&ad'^l'rtjj/ucb, terra da anfiche mttM-yeíHtifr Suezzefí 
mí'í'alatwato,fpethpnealContediqueLfifipze,eJpinfealcunebandsdf Cd-'fconon {'At 
milifmo in vifta dclle Tor r i di Vtiidem,màfenzdfrmo;perche hautonefen^t ^ott0 
t&rp i Çapiutni dMM -LegA C.^ttoli,ca,s tm/ptMo > che da S ú e ^ e f i m n ¡iflurr: m * 
bafe loro la conctrmtafiongiHntione didrr^hfiomron^leforéitiml&Mttét^e- . 
dkitnd-cpn -celeiftà prefexo i l edmino yerfi) Mgra > dme trouwfii'; efjj&citfrdèk- Bauarí fi le 
faja*que/ti a dritwrn riñrmdofi verfo ilgrojjo dei.l'effercito-del ypalftarm, v v ;iutaím" 
hbberoagio di vnirfi infiernencoflyiñger i l He a¡Uritir'at'a.'Nonfuccede?idí> 
inqueUacHohmom fe non vn incontro trk Crmdti > & al cune compagniedi 
CmafliSue^e/i&el quale reflaronoquefli con la peggió. • .- pv- I,r-.-. 
, l iyVd^aimhurtnaigiontoinEgrastuer tmdegl iüMftw&JÜdtlRèied^ - : .;Í 
*çiò feoprendo i l fuo difegm > veduto v i q m /> effercito di B a t u m i er^ufi alf». o'/' of -T : r-' 
H4c&Elnbognpertyanc4mentpdimunitioni¡,fy^ .-¿-^-.n^ 
Çaualleriaperfpqlleggiar i paudrii&ne Giü\ 
gm mcb'effr tromjji a JLmtZJBorgo à i úqnfini d d í A l t o fadatinM^riomol*. 
to difcqflo da.Ègr4ioue cWgrati.cortplimtritiabbüxojjíM.Jiltezxa di Ba~ Elettor di 
uiçra íum che ¿'apparez^c del volto no foffero cornfpodeti a quel cuore3cbe a ñ Bamera > e . . . . J ...... n- r r ~ • ,•>*. ... , n , ? 4. Walftaiin 
' KepotútoJmpedire4H>mM.e alle.armate Camli'chem. me ^¡Saetiá 
wfoccorrer JilnhcgmrmroffifittoNQrim^ abbandona 
falidelÇ-1nqerip-i'.qtt^^iaçwâçwnmsktwl fino delia G e m m a ' t r k iacápagna. 
%6 Hift.del Conte Galeazzo Gualdo. 
Auno la Franconia.il T?<ddtindto>e la Sueuia trauerfata dalia riuiera del pegnitz,t 
1651 fopra del quale veggonji moltiponti,che congmngmo l'vna w l í d t r a partes 
e íi ririra la ^e^a d t t à j n Campagna oppuleme, e d'ogni intorno da fértil iffimi» & abbon-
torno No- ddnthemtorij circondata >*vieM adejfer copiofa dellecommodira mcejfarie 
rimberg. a l l humanofojlentameto,e co la moltiplicitÀ del l 'Art i eo mgegniofk m.ieflyiat 
• pin che altroite efercitate > coà popelata > che d'atcuríaltra-, mn pm ejjer mH a 
Defci'ittío- Germâniafttpe?ata;circonda Norimbeg otto miglia>& hk due recinti d i mtt-
nc di No- re ,efojfe fabricate conform l'vfoanüco: viue ¿triflocraticamente > venenda 
riinberg;. compofto i l Senato da ventiquattro Famiglie antiche > dalle qud i p cauano 
wentifei perjhnejhe gúuerftano. Quefla era digrandijfma vmfequemji àfuoi 
interejfijriceHendom continui rmjnfcamenti.munitiom per l'ejfercito, e impo* 
uerendo d i quejligl*Imperial i , si per non arrtfchiarfi advnfatto d ' ^ r m i can 
gente frefcaá nunterofatcomeper cmferuar quella Community dalle rifolutto 
n i digit Auftrixci d i darla in preda k ifoldathe naufragaria mile medefimè 
proçelle di Magdeborg,e quefta principalc,& altre Città vedutep aíéãdona-
te,l>expreftô haarebbero tentato l'accerdo coll'Imperatore, cangiando tamo/1 
t o n m odio-contra Sucvuep: poichc tanto v i m m l'amicitie, e wrifpondenz.* 
¿fei prinerpijparticolarmenfe delle Republkhe, quanto dura i l bifognb dell'-, 
*n$ir«ffét«rot-e la fperanzA, che t$f^oft9 diporer col meub d ^ t n m c t t i à al tmi 
Awmtaggütre i d Ufofufiftenzjt#fchermirp dalle inginrie de i pin potèti.Coy^ 
''• ft'mndimeno concetto trà capad d i termini potitici, che i l R'e facejfe queílo a 
fine ditr*trtener Cejfercito Cattolicox confumarlo difame in territorio injieri-
iito,efpopolato.e tanto pin feopertop vn tai contaggio^hiamato mal d'Ftighe-
ria,chefom entatop neW Armata Imperiale l e portaffe nwtpoco danno i i l che 
glifarcbbe non p í o riufcito d i grandtjfimo profitto, e vantaggio, hauendo ejfo 
• ' ; 1 ddhaGittjk íeppoitigionioppmweper/iMnuàtal^ 
• •' • { cfyectpdeui^U bafi d ique ] fo¿$^ 
etè&tmixk eraiMtu wU*$«*u¡a*nHU"trotoi« GHJÍIMO Harmnell ' Alfa". 
ad altrifttot Cofitani altroue, iprtgrcftde i quali haurebbe eaàné* 
VHto a l y^a l j l a im, per attr/werfarli pfrlto finembrar l'ejferciio >étoglien¿ 
dodaWanimoloflabilitopropofito difoggiogar Norimbergiyoigcrfi yerfo'do-
tíe. conofceua tener maggior bifgno di difefagli flat i dclfuo Stgnore> ottero co" 
Sue^ycfi ceder alVarbitrio delU fortunan dell'armi SueX^efi quelle Pro/tincie.prínct¿ 
fortificaiio P'ó dmque i l Re lejwtifcationi intorno i l campo in fito cosi auantaggwfo, che 
intorno No altra da ció mn compreudeuafí,fe non che ilptopenpero foffe d i trattenerp dv 
rimberg. tro qttei npari alean tmpo.Non mancar ono pero altro>cheftipponendo d i per-
ferutare l'mttmo del Re>dimfauano,ci>j da luifarp >pergiocar dipeuro nwL* 
Arrifcbiando m l folo punto d i vnagiornntaglt acquifli d i tafiti me/i, e d i tan-
tefstiche: mal dn^zjirfi i l fuo feopo ¿dferma e a l l ' intorno di qmlla PiaT^a 
i l Vdfiaim tntta quell Eflatce tener in com mm paümento Ingente mna del-
l'efercito mmicojton auez.z.aat¿afame,che la lontananza delle Proumcie op-
pulentifatollar non poteua con quella facilita, ch' era defiderata,e pofeia nel 
centro del Verno inueftirla piu col rigor delU flagione comj/ortabUe à i Suez^ 
z.efhalleuatinelpiUgelatodelSettentrioMeyeconf incommvditàdeleampeg-
g imch i col ferro* M à i l veroftt tçhc i l Â€mr4d(tl<>fée ynejjeratovwo, 
qtial 
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J-i 3 poteJ[e incontrar l é j z . 
I ejfèttile medejime difficoha > tronando iñgaamte Ufue opiniom {qtiali 
temmfirme con qi4elli>cbe l'auifammpublicarfi dai VéUaim vr í vfiita in 
cam^agna con quaranta milla foldarrj} afcmndofi dopo quefío efperimento i n -
tender di propria hcca^Jfer U Cafa di Aitfhia coà pmtijfima. Morntrckia* ^ * j j 5 e 
che k li t i ntedmofatto vedere eflèttsutto ció, chefempre ejjo tcmta bxueitit dif- t ¡a c ̂  
ficile,& impoffóile. fa Cafa dl 
Abboccatofi i l Valílaim coWElettore di Baulera > & vnite infierne le loro Auftria po-
forXe dopo vari} con/igli fia effi temtü del modo da tenerfi nelU futura cam- tent jfíítn a 
pdgpa&uuifati dell'arrwo del Rè apprejfô  N arimber¿,e del Vallaron che for Monarchiíu 
tificana H fío ejfercitQ>giudicarom vero ciò,che da molti era lorofatto fapere * 
cioe^hegli Sxezxefi moho deboU>pm non ardiuanofcorrtr la campagna > co-
me fdeitam* simando poter col loro numerofo ejfercito circondarlvdeturgli i 
faccorfi delia Franconia, Sueuia, e Sajfonia > e confluentemente íhwgerlo à 
termine di non folo confumar con lafamegli huominhma rumar ancora i ca-
u^U.nel numero de t qual i confifteua la fuá maggior forx.a > leuandogli i l fo -
rnggio della campagnatvennero tu/ti in quefto fenfo d i mouer l'ejfercito à quel-
laparte.Leuarono pereiò ipadiglioni da i loroprefi alloggiamenti, e con bella Impemli 
vrdinanzA voltarom la fronte verfo Nenmborg, terra murata> chefede su le maichiano 
jpodt della Riiãera diScbuartz,ach dellagiurifdiuione del palatinato alto*, contto il _ 
d' indipoià Neumarcht Imgo della medeftma proutnria, fituata accofloil campo dei 
Stiltz.&vltimamenteà rifla d i Norimberg.. Suezzefi 
Giunto l'ejfercito Cattoíico à Freiflatjui UFalftaitwrafjegM Generalme- f?".0 i^0* 
teFejfercito, douefurono trouate 314. Cornete diÇamllerm > 1 voJnfegne d i ^v^Sflm. 
fanteriaj&Q.peXtidi canmm,e quattromilla carrettoni benforniti:marchio ¿ , preiftat' 
eon la Vanguarda l'Altezjut d i Jiauiera,e C Aldringher-.toccò la Battaglia al dà la mo-
Galajfoyejlanda nel retriguardo ü Valflaim, col qual ordinefi auamjtrano ítra aU'eflcr 
fno ut viíla della Città> continuamentefeorrendoft la cñpagna dalla Canal- citoj e fu© 
leria Crouata* da i Dragoni.Fumio falutati gl Impe rial i dapiw di feicento numero. 
colpl di cannone da i SueX^efi i quail fecera diuerfe forttte j mà fempre con l a 
peggio loro,perche la Caualleria Auíhiacajiporto tato brauamete*chequaju 
pin non ardiuamgli Suez.z.e[i vfeir dallo íttccato,onde non fu pojftbile £ i m -
pediré a i Cattoliei i l lauoro delle_ trimere > ehe rçjUarono perfettiouate in bre* 
uc tempo congl¡ alloggiamentidettaCaualleria¿.pFanterh* 
A í a no deuefi ommetiere r che marchiandogl'Jmperiaíi da Neumarcht 
verfo Freiftatjroitandafhcome se dettcnel retroguardoM. Fp^ljlàimJn p a f sí ípar f̂r 
fando con lacarroz^a vn bofco,tra quejledue terrecorfe voce>chesbarratagli voce effer 
fojfevnWcobugiatajbe colpendo dietro la carranza pon I'off efe- Quejt acci- sbarratavn* 
denujutto che canftderabile, reñáperofottofiienMinéfamnealrrainquifi- arcobuggJ» 
tione;. nutHpoco^hefinefippe* cadde diboçca del Terfca,partecipe d i quel " « Vvai-
rifcbio,e:dachifegmuala C a i r r ó ^ Â a qualifti deito ¿proceder quefto colpa "aim* 
4a machinato fine de'fuoi nemishper ejlmguer qttell'buomoda cut vita era v n 
pericolofofcoglio à i Içrapenjieri. FràpiUfenfatiite fu difeorfo diuerfamente, 
$&Qche UiCfíUM alcmnqtteft' ejfir cafo midefftalM tiro de' medefimifilda-
•' ' thche; 
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bepiu âdver i f imi le . Altrifuggetti p u yer.etramiconcetúzjtuam qftefta cf-• 
ferane del Walftaimiperfar creder alín Cort? di Vienaxtiegliftaita fo^a"-
grandijftmiprecipitij])W-_ ben >• efedelmcnte[emir a i fm f a m n e c con queftó^ 
• atmantaggiare tatito p u j l f m mérito apprejfo .dell* Impera torcü ' anco inal~-
%Lar. iBaggiormmte l&fmfamdtmto piugfande qi¡.into¿he veden.ifi ttifidia-
i a . Fu cveduto da a im, e con pik appareate ragione, quejia voce faifa, fparfd^ 
. • . ])iuiofto-,percàuameilfcnfodifeten!itofí,pM 
ueua d i ció curiofoÂandofouente materia agl ia l t rui dífcorft. 
Jtámtre trauagliaitamgtlmperjaH alia circonualatio/ie del loro Campo* 1 
ftaua/l i l Re trinecrato > facendo pero di continmfortín la Cauaileria afean-
Andamenti ramHCciare>erii:omfcereglÍandamentids'Cefarei,che qnimfatto altoforma-' 
de gli Im- Ytim.il loro carhpo invifia dell'immico, col qualefoimite fegwuam varie fat^ 
perialije de ¿iotfiie cariche co?t ftíantaggio hor delí'vnaljor dsll' alrra parte. Furonoprefsx. 
iuezzeí^ 4iue.yfe 'Dille, done iaquarrieròparte delta Cauaileria, facchcggiando moU$ 
rlnbertí t'€rre''vote^ero(^^ltan^> imperochealie-muelledellamarcbiata Cefartti 
• •* ° ' ogni contadinofal uoffi altroue,tra quali Alejperg, Borgo-vicino a Freiftat >fi>£ 
infolentcmente vijitato d'alcune compagnie di caualli ^ngheri^natiom foprÀ 
: , ialtrefeutra, e incompaffionemle, a qualiperò f u refo Hpago delle loro cóm¿ 
mejfe ejlorfiom, perche incalz^ati da due milla caualh Suexx.efi fotto alie fpa¿. 
' de di quelllipik che xoo.lafciarono la vi ta ,& alemi fatti prigioni, tñ ricom-
penfa delle loro barbarie vfatehebbcro ú laccio a l eolio. 
S'eífercitaHano quafi giornalmente dall'vna>e Paltra párte le rapineÍ'ÍM-
bofcate,e le forprefe à quarücri Vicini,quando vcdenâofi t i Re fortemente tra~ 
Cvôuati dã uágliato dallejrequenti correrle deCamlít Cromai i ,a quali i l ypalfiaim ha-_ 
-neggiaho > ueuaimpoflotche dicofííimo facendolf dar'a'S A r m i , moleHaJfero ¡l Campo 
•molt'iSuez Sm%z,efe>per affaticar còn qucflo modo la cauaileria nenica, che armata do-
eeíi. uettdo bghigiorno in moto,vemuafi àconfumar da fe medefima con poca., 
frntto;>perche quando fortiuam t Sue^efi-per caricarli, qnefi co 1 lor caualli 
ptc^iiageuolmeme con la fuça fi falaauam-.rifolfé i l Re moho fdegnato contra 
quefta N añone, dalla quale j/ik d'ogni altra t i f i o Campo venina incommo-
Nuoiio mo daíôÂivfarladiligenZsapi>{fibrte,peraffirtir,v^ qnefta moliftia: imyofe 
do di fare Pera^ ' c^e i corpi diguardia juori dello¡leccato venijfero di nona cauallcrih 
«LLirdie ri- rinfo/Xati, e chifra ¡luef a vt fltramifíhiajferomolti dragoni, & á l t r i m o * 
ti'ouato d¿d fcheuieri,e ne'piu opportunilaoghi imbofeatt attendejjero in òrdinanta 1 Cro-
Rè ricfçeidi aatífmo che tanto appro(Jimatifi,poteJJero de3 mofehetti far fentir loro lefalté 
'ptbfitto „ - piu vamaggiofi delle fue Carabinc. cpr.i ojjenfibili-ne' corpi loro difarmati^O' 
• • aprendofigli-fpadroni de1 ca •al/i, l ¡ circondaffero. H che piu d' vna vclta 
wilmeíJte efeg'iitOyVcanero a rrjhir meglio ajfmraii i qüartieri Kegiu perchei 
'Cromti corrifpojí m qucflo modo del loro troppo ard/.'o autiarí^trnento, non 
pik cosi facilmentefcioglic-uino le r t i lmi a loro caualli. • 
^Di'íigom . SònoqueftbDragom mòfchetticri a caualloÁigentefcclta^iv. rolj¡:fta,e co¡» 
militia mo- .raggiofa,ehetdiUrichiedonole cerimefaticheaU^ 
cüü'fiaao 'rc0ffici<í ^ÍJMMç&wt l a -çaml l f r f a^o j j a^or i am^ l'oaafi^fft/fiefiá ter. 
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f&> MCfippM Vitttântaggio de i f m , fdntando i nemici con le mofchettate i che Armo 
auando anco non onenéftzro i l de/iderato effettojoflo rimoniati, colla fuga r i t i - 16} 1 
rafffid çrojfo dell'eílercito: madanfi quefit k conuogliarj d r i z a r e imbofcaie 
conp-efez.z.aXforpreríderpHi commodi,à batterftrade,ad afjalirFortez,z,é> 
& á fare ogni dtrafatmm>cke p¡o occorrere nel maneggio del t ' s í rmi ifí vá -
tliofío del mofchetto ordinario portato da ifanti, U micchia arrancata tengo-
no da picciol legnofejfo alia teflifra del cauallo,fpada corta>& v n a p e c i o l o 
fecure pendente ali'arciom^er trocare legnamcromper paltficate, efarealtro 
occorrente. Queila mil i tU e n m m * difrefeo yfam,füamente nelle v i t i m e s 
guerre d i Boémia, e d i Germânia 3 doue (laffi ordinammente, e f t marchia m 
campagna; riefeie digrandifimo beneficio>comegli effetti lo danm à conofec-
fcere:vogliom alemi cfterne íiato i l primo inuhore i l Conte Ernejío d i M a n -
sfelt, qual come efide> militando contra l'Imperatore,^ non batiendo ricettacolo 
permanente-, epcuro> per[correré velocemente hor qua, hor là lafanteria ¡per-
metteuaU i l montare à cauallo. 
í í a m t o ragguaglio i l ^í^alflaim, alcuni carriaggi d i mumtion't da Erbi-
poli d Campo Raggio cfrndnr^ne parendogli occafione da traltSciarfis rifolfe 
ieaando queñofollieuo all'inimico,dare riHoro àjuoi. Commtjepérciò al Co-
lonnello Spor/oggetto moho verfato nellaguerra, che con alctmi reggmenti d i 
Corazx£,Dragoni,e Crouatl ejfettMaffe ilpropofto difegm:onde eglt efiqiii protz 
tamenteinfugando deunicorridorial Re,nefecealcuniprigion'h &altrtfair . " 0: 
uandoíiperlibofchifitolferodalleinfidiedegl 'Imper' idi.LoSpor^ni^^ t,: 
mando alcuno d i loro fnggito}i prigiomeri accorti vnitamenté afferrmndomn-
effere altri in l oro compagniaffegum íimprefas& ordt Vimborfbata, attend^ im«eriali 
áo di pie fermo la vemta de SMzx,efi>ma i l Rè muertit0,e prejlamente. dri?- fono rotíí 
Xatogli dtppij aguati, de* quali non accortofi i l Cclonnella, &por>nel ritornare da Suezzefi 
ó, [MÍ quartieri, che dal non veder campar ire alcuno de'SuezJX¿fh dubitò fof-
fcrojlati awtifathdiedenell' imbofeata^he eos) mal trattolo, onde con la fuga Colónello 
moita briga hebbero alcmt pochi dé' [mi à falttarfi, reñando, efjóprigione, ¿"l Spor- •pri-
reggimento del Aíarehefe Gonzjiga, coftantijfimo nel fojienereí' impeto de i %xô & * 
nemichlacerato,e didfo da'fHoi,hebbe difficile la ritirata. 
VIfolano,quegl¿ che con continuedgagliarde fcaramuccie in Arme>tene-
ttagli SuezjL,efi ajfaticathper lo che non folo hauena quella Natione aceredi-
tataáhe percio chiamaiiafi i l trauaglio de' SuéXzjefiyma vtilixjíto anco.féfief-
fo.mmndofi regálalo dal FPalflaim^rinc 'tpe molto liberde,e prodigo verfo, 
brmhe cor̂ ggiofi foldat'hdi quattro milla toílerm d-vn. belliffimo^aHállff^co-' 
pofcendo>che i nmui modi del Me ingnerreggiargUhmeitmff 'íe&ataJa fcher--
ma, moho trato per la rom de'fuoi Vngheri ^ \ 4 l ^ f p f^> s^díafopranar~ 
rata dello Spor <& altri incontri ancora > vfetto con tiltile cauíílli'álla cam- „ L IÍO 'a"0 
pagna, con animo rifoluto fcagliofficont^odcmi fqmdroni Regi , rompen- ^ 
doglhnetqglw àpezx.i-trçcento in circaácon moltofm contento porto al d pe àkime 
Bairn due Stendardi d i cmalleria nemica. E perche la ricompenfa data dal compaiínie 
^rmci^MjUd^^.pmgenüftmo.flb^loalperfemferH^ioy evero vincota Suezzefi. 
per Hringettè offequiofo faffetto de i~Capitani,ridotto al quartiere del ConieMi 
chena Commtffario Gcnerd&deU'Armam Cefarea,per homrare m ipranft,e 
" ' M col 
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Almib col v'm (coíiume de i Capitam Memami) quefta fuá imprefa, cue paffatofi 
rtíj £' ¿rf/ beue?al giocarej-efíatía egli inprsdita poco mtno che d i tutto il regalo fa t -
Recalo fat f't&ti dianzj. dalVV^lñaim^uanáo'diduemilla^yigheYifopailgiuoco d'of-
to fia!Wal ¿ine d i{m A l t e l a di nmuo honoratof iftoratofi delperdttto > e dafofifine a l ' 
flaim all* I - gMOCojmmedtanportojft, in Corte: one amiifatogliper ordim del Genérale l a 
•íolano. marchiata d' Vn comtoglio wmico da Erbipoli, eglt preflamente Cerina repli-
ca d i parole (poi che col Walfaim cost doueuafi fare) faltó mfetla, sauuià 
ttíttofollecitoà qudla volta , etrouata la camlleria nemica, dopo p i n a -
to combatti?mmo dali' vna, e dall' al ¡raparte con moltagagliardia oftemto; 
poiche ifoldati di militar* efperienzA veiliti, non pojjono fpogliarfi i l corag-
gio > el'mtreprdeT^iin altncimentiíjjercitata , alia finepreiialfcro i Cro-
ttaú » che occifi circa diigento Suezxefi , oltre molti altri fertti » p r i -
gioni t vennero all' alloggiamento con tre Cornette , oue f prepararonole 
•viuands t che beniffmo njlorarom quci foldati hormai poco lontani d a l -
la famh> 
M i e parfo commemorar que/lo atto libérale del VValftaim conque-
fia occafione , accioche dal fm ejfempio f a conofcitita lafor^a della gc-^ 
VValítaim nerofitàdel Principeverfo ijbldati> eperche¡appiafi > cheil Ffitlílaim > 
Principe ge henchefía flato vnode' pin jrrauagaítti rntelletti , e quanttwque da molti f t 
iierofo ver fUmauattole fueatriotti pazjue> mndimem fu foggetodivirrueminentijji-
lo loldati» tttcpcriequalitoccódeil'Eroc; hattendoegltogni fuooperareappoggiatoà 
íarc.imcnte ^ aliijfimi miflerij dcllapi'u efyerimentatapolitica , chefaggio principepoJ~. 
le Ciionc at feda. Sopra di che mnparmi ,da ommttfoe alcana cojaifeben a volerdir 
<ioiii. re ' l ,'itl0 > rcflarebbc I ' hiftoria tut a impiegata nclic fue magnânime attioni* 
premiaua egli con prodigal ¡ta, epuniua confeucrita > e come i fuoi doni t ra -
fcendettano fempre le migliaia difrudi, cosi le fuefentenze di rado>ó non ma¿ 
Mafllmc mnerammortali. Egli , che tcneuafí principe non volgare, edicuorepiit 
í c l VVal- che gettefofo tnon foteua»n'e ftpetta contribuiré alia virtU, & allafedeltá del 
1 VACÍrC3 fer!i'S'0f'cc'^a yimnneran\a; eperò foleua dire, che lavmu, & ti buonfer*-
la ncopen- ftí^;0 ¿¡g foUati tanto era grande, egraâito, quanto era maggier' t i prczju), col 
U>\hr\ , c l ^ e f i cgmpraua >eU ¡tima»chedtquclhfaceuafi, e qnello, che d i hauerla 
¡uoi nota- ¿buon ntercatopenfaua->craparirticntea buonmncuojerutto: chequal'e t i 
bilí concer y^loreMt'cferdeue ti mérito della cofa conditionata • 
n - E)\im pcri ió nella fuá Corte amate, Ó" accarcz\ate le vinu, di modo, che 
ngnt two s' mgçgnaiut andarfene qtuinto piu poteua addotbato > cemefanno à 
pumo i Mercanti , che doue pi'u awmnraygtato hanno l' efitojrafportano le /o-
ra mera, c piró non p ernio mal alemo con dono vile; nel che ñon deuo feor-
darmivn sino dimioiifccnXa , vfato da luí ver/o vn'Afirologo . Erafi i l 
VValjlaim d d í Ailro/ogi.tgmdiciaria cost wnamorato, che quafi congí' m-
, .. pi(fi di quclla tut te te fue operationi rcgolaua, tentando egli l'imprcfe allhora* 
che paytuangli da fanvreuoti iiette jcccndatc , e ntemndofi dalt'tfccutioni , 
quandoMturfe le vofielUtiomfcopriua, eimpiegando fol quel/i mlle cark.he 
del fuo efercito > che nella lormttuità hatxrbmna inclinai ione de pianeii 
¿uedeuajfAhe nelt Armifortunagli promwejjcro. EJfcndogli afjtrpMtotro-
UATJÍ a yietta vn talüenweje OVo; Battifía Seni jrofejfor didçttaçogmtione* 
(he 
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che di varíe cafe da luipredette n ' era [mito V ejfetto, fped) Gic: pironi Fio- Amio 
rtntino fm intimo,per accomodarlo al fuo ferttigmil che ejjèttitò» rtggiuflatolo 1632 
con ptnfi one d n ^ . T olleri i l A i efe, del che il FFalftaim alter a tó , r i p r e f A t t : 0 
fortemente i l Pironi >c' hamjjeal fuo femigio vn virtuofi di tamo nome à si gnanimo. ' 
vilvretio condom > àicendo. Voi Fiorentino efercitate quejle fottigliefzje con del ,VVaI-
voflri I ta l iani , noa mcco> ctiabornfco vir tmji à cos) bmn merc£ito,parendo- ítaim vei fo 
gli mn conuenir aila fita Generofítà batter f tggetto à cosi y i l pre^o,tanto era vn A Ato-
tgUdivminfolitaGrandezxA amico : or dim che tofto g l i pagajjèro 400. logo. 
Tolleri per il f m viaggio dt died leghe Alemanne > e g l i fijje donata vna-* 
Carozzji à fei Caaalli^on (lipendio di due milla all'anno > da ejfergli antici-
patamente pagati, col mantencrfegli la caroTJa, & ogni douuta j i r u i t u . Con 
queflt magnanimi modi cos) allettatia ciafcttm, ch'hcofa nota hatter fiorit» 
appreffò di luifoggetti piu cofpicui dt virtttj che haueffe i l mfiro fecolo i c mol-
ti 1 che pritiatifoldatifecero attioni degne, e riguardettoliff fono veduti in vu. 
folgiorno ejJer [oUenan alia cartea del Capitaniato; e con quefla ajfegnato /o-
ro il denaro bafteuole à foHentaril decoro delle conferite dignitàimodo con 
f HI mn folo rendettaji ojfequiofi, e partiali quelli > che fi vedeuano da ltd ag-
granditi i má efempío, che attrabcua g l i animi de gl i a í t r i , congmnti alla~t 
fperanla di otienere i l medefimo: onde g l i vni kgara de g l i a l t r i procuram-
nofarft degnidelta fnagratia con íafila vir tu 3 e col y alore non con lejimtt-* 
latmti: regali, & altri modi, con qualifi piega la volontà d i molti in quejli 
fecoli corrotei.premiando egttalmenté i l valore, vçniua ad humiliór lepreten- Walflaím» 
fionidellenafcitcdeiGrandi&fficurauafidell'amordeiPopolhe^^ e bcri fenii 
t difperar i bajft. Sopra cio filena egl 
confifteuano ne'peli d i vn'attillata barba>di vna be ordinata capigliatura > ne 
tra i tÍtoli3egradeóte delia tiafcita,mà nell*animo, intrépido , e i» vna mam 
prontajion rifpettñdofi dalle mofehettate ne nobiltà titolata,ne veftimetiguer 
ttithNaufeauaapertamente le cerimonie 3 & i complimcntifimulati, hoggid't . Yvalnaun 
per lo piit nelle Corti coftumati-.eperò fjoleua rider d i chi troppo fe g í inchina- j " " "^mo 
uanojimtteggiandolhò come quejtiflarebbe bene àRomaÀoueji prende vn ca- nie ^ fuoj 
taño nel fermarfi melhora co la beretta in mano k contender fopra d'vn paf- detti* íbprai 
fi VS.Erangli pañmemi eos) difiare fofferte^l'efebitioni co molte parole fat di ció. 
tegli da Signar i nmui m i l ' armi,chegli offerittana i l lorfertiigio3che finalmete 
fi nf i l f i di negare ad ogrf i>m la fita audien%df4eenHliglífypere, che g l i ejfetti 
delle attioni valoróle, efedeli eram met modi cofitytküi aoUeuafi complire col 
principe, e che pero firmr dotíejferoAimoftrañdone i l loro valore, che quefia-» 
farebbe à IHÍ piagradita vif i ta , mn mancando pero d i far àccoglier con ogni 
cortefia dafitoiOfficiali i Cattallteriforeftieri > e rimunerar i l loro bmn ferw-
gio. I I chefacem non tanto da tali ragiom perfuafo,comeperche ad ejjo mol-
ió era ben noto quanto inimica fia del rtfpetto la familiarità, e particular-
mente [eco, chegià vsò ad effer Camerata d i molti, che à quefi' hora flima-
nanfifortunati effernel nnmero de i fauoriti fiuoi feruitori }non poteua non-> 
creder, che la domefiichez.w mmellalñ la r iumnXawn Iwajfe alio fplen* 
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Amiò à w delia fuá caricaJ deliafuagrandeXzji queirojjeqmó^h'egU dejideraua,t 
IÉÍJI che pi» iojh i commandi come configli, che ordinidel fuo Imperio da Capi-
Ia familia- Mn^f0W0 efiqwú. 'Pmim coh- figàre ogni hinche mininto mancammo ; il 
iità eeffeia, ç^eft benepartmagli i l nome d i crudele* mndimem eglife ne burlatiadicen-
foúente Ui- 0̂ *fr quefl-oil vero modo per non ja r male à i fmi jpo i che coluhcbe vedeua 
ípreggio. punito vn yicciol errare, tanto pik temeua i l cáfiigo d i y n maggiorej qtíefía-r 
'> '•• tema diuenendo i l timone delia nam alie loro operations tencua dritto i l eorfo 
al porto della vhbidienzA > e dellagratia del fuo Signore > modo col quale ha-
ueuafifoggettatoognvno* V n cameñen perhauerlocomroil fmordiner i" 
Seuerità nó fuegíiaco>fu fatto appiccare. fnfoldatofenzaftiuali commandofojfe bandi* 
ordinaria e'todalFejfercito. ¿4ltri> che in alcune fartionijegüite, e prefe delle terre non 
íercitata fepperoproccaéiarfitfeuerametecaftigatilift&onodail'armatalkcnti^^ 
ftai moltiperpkciÜienoririeeueromgrandijfimepHmü^ i 
tàpárMkmolt ieffer t i ránica,ebarbaracrudel tà . M a n e i r e - ' 
çondito delle fue maffime fu conjiderata faggia prudenza ¡ 4 
'perche tali fuccejji fufomle trombccbe sbandirom dal- \ 
VArmi i poltroni > & vn elettuario eos) falutifera 
a l corpo delia t imiditài che.malti per non 
! rtceuer la morte dalla propria nsgli-
genTa riufciuam arditt, e la te~ 
ma da y na parte cacciaua 
i l timore daW altra. 
Adoderaua pe-
ro quefla 
acerbezxa del fuogmerno col dolce de i premi > de i 
quali tanto erajiberale quanto prodi-
go del cajligo. 
II Fine del Terco Libra. 
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IL Diiía di Vaimar nella Suei^ía pone in confuffone ilTn:oíe,fi rit!ra,e íi cô -gionge col Rè fotto Norimoerg. li Ducal Carlo ^.iLot&xkattorniato da i Fr-iacefopromette deííftere dairaimarjper Io partita Auítriacq^rue çoníulte. 
S'mt.en ê.occultainente çon g!i Spagnuoli i a,dB<erifce ajja congiuradei Diica 
di Orliens cotio il Rè.H Duca di Memorancy vien róítoj fatto prigione è de-
í^íitaco. I l Conté Erneílo MontecucOli ípçdico alla.¿ífefa dèll1 Alfaíia > vien 
rotto da i Suezzefi:!!' Duca di VViítembÉrg mal âffètto I i Míníflri Auftriaçi * 
fi diehiara fauoreiiofc ai Rè di Suótia,fue tagiônfec fetífefiifêei-Páísò FHamo^aí-
limprefadeH'Aííatia, fuoi pr'ogreííi» Entrantt-^IntoemUneíJatufatiase 
loro andamenti. Il Duca d1 Orliens'perfuafi} dkBilloraife fuo ñuoritO' * íí aí»-
pato dai Erancefiv, Qli Hqílandeíi sdl* agèdio^di-M^fttich. fi difendpSo,vala-
yofamente daltentatiuodeli*ArmàtaaíM>Çç^^m>.;^u 
Duca Giorgio di Limebiirg.e fuoi progreffiridDtiÇato di Bumftúiich.Efíér-
cici Sitezzefe > e Cefarèo pcffiftoho íbtto Norimbérg j fi battono fieraifienté 
nelte Trinciere.TradimerltorcopeEtò nel Gampo Cattoíico. It í íè diSuetia 
fi fciw da Norimberg,il Walftaim í | il medefímòve loro andamemi. Homof 
daH'Aífatía entra nella Bauiera. Líefettore>e 1* Aldringher corrono alía difefa 
diquella.SolIeitaníi i.Contadini deU'AuítóafupenQre.Rédi'Suetiai Ergiut*. 
fiiotconfigli > fiioieoncertbeddiberatiofli. ^çpíu^yerfaiiyyaíííai^defí-
derí la batcaglia, non vien rifiutato da i é^t^jc i j . vçng^no ambi§U$Í§xá$, 
aí fatto di Anni appreffo Lutzeni miiore U^^.;';-. -f Nl.. "i ; 
Ontinumano ogni vnodiili&apkitni d® g i l tjjèKitiwffa. 
apinione di canfiipiareilfííQ.mmka"* UVFdftAtm dsG' 
derofi difar Imare i l R k & akl¡>andmata,attaccar Ñ o -
rimherg ; Ü Re rifolutadi eonfe^ttaXÍnfermomltrattemr 
•fen^jrtitta',ecoJfringereàUui&fi i ' armi €attolich&¿>e 
trattCKetiaft t w a , eValtraarmatagiQrnalmentè cçfea* 
ramMeiff,&J aitrt leggieriincomtvQuando neliaSwma. 
U DUCA di Vaiwfâ-dojiQ, tenfflítV impefa di ZiWdm¿ejeorfa Jim é k porte 
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Anno cÜ.ybberlin&t dt CdLTerrefitmte fopnt U Bode» See, ¿ f ia Lago di Coflatt? 
i Í>Í ¿ ZA mllefue eftremeparti ad.Occideníe/uamtagli Ufuo memo,che era àifor- • 
prendere U fudetu Bme*{zji>t con quefla acquiftare i l poffejjo del Lago,e de i 
paffhcbe yortam nella Rhetia.fl che fe ottentito hauejfe,mn di f íale fafebbegli 
riiifcuoil portar CArmi fue mtyacciofefino a l l ' I tal ia, ' muenga, che iGr ig-
poni la maggior parte f m t á á m i * mMifsimo allhora inclinati al partitoAtt 
ftriacoMrt vedma hakerebéero tale nouitàfpemndo-con quefto appoggta di ca* 
lore alia tatito da loro bf-atnatOrrkttpera dellaVàltellina; riuolfe la mente & 
Duca cli nuotta imprefa no myto caãderahUe, iciò era dl inuafare il Tirólo, penficro 
Vaimar nel m{s{tQ ̂ dito, epocó ageHale; mà dallefué altefpcra»z.e rapprefentato di poca 
la Sueuia briga,mfiendo tepreptufelici le cofe inafpettattfchc lepreuedute, e difegm si 
ten" ''.'"J- yandtehefe cosiprofperauatom in ejfetto non era infôpefabile > nonfolofa* 
ç e l a del ^ ¿ ¿ J j ^ 9 j ¡ n o J ¿ go^ni ItaliatüJiauendo allhora la fama del nome Suez. 
Qulfórza X f f i f c f f M * fií#'uM'èin manoMnefictofolenne à i Principi Mgrido ¿fqtialé 
íuíjbia la' fiuettíe rende PtU sbigottiü i popoli Mella forzji ifteffa dell'armi. M afeen dedo 
bona fama gmper N m fiume^cheÑor^undo dali' Aip i della Rhetia.velocc feorrendo, c 
deli* Armí. *d* fnfpruchfino a pojfati refo naxfcabUefi côngiunge col Danubio > iitífodu-
Inn fiume cena/t nell'Arciuefcouato dt SaltzIut$(Proaincia¿he eñefa verfo Leuantefi-
ptíncipale, ñtiicotfiHídell'AiériajdOiícidentecontfwta collaBãuiera,e il Cornada 
cfitaongi- diTiroló,áSei¿e>jtrioheMtfa;áMt 
llE* $tMa¿dimimcre4iydrt jmetÜl& 
Arciucíco- e çmr fdittwnc delfuo Aniuefcoucde iftu ricchi prelati pila Germânia fa-
nodi Salí;- feededo le fie rendia annuali incircaa ̂ oo.milla tolleri) erefofi Stgnoredi 
fcorg Pnn- quila Cttfàwtrwãdofcxti ancor* ftabiliriinforno le fortificationi dtfegna-
' tcfegUi non v'eru da dubitarcichefen{a imita difficolta wnfojfe arriuatofino 
a poffauSto molto impórtatej d'imli àLintXCtttà dell' AtMria Superiores 
foprd it D(Vtt/ffiit fitudtíitílâtíé vHltAgan li mmi afffíti popoli di quel contorno » 
ptótiffcmtttfto l 'Mli&ffai f f i f iw ¡áÜ forte diFienatdeuaSlande> e de-
predando futtaqueita Promciafa tffule 'nsfcancürd tampeggiata da ejferciti 
ffcmiciiprorttctteuaapparenza di rtccÚguad^ni. Queila imprefafe cos'tfojfe 
rmfeita, comefit tentara > e poi preicumefía, euidetíttfsimamentepericolaua il 
Campo Cat to fico fotto Norimberg, di ridurfi áfomma necefsitàyimperoche la 
maggior parte dellc vetlouagltcj munitiom vetiiua dall'Aujlria, e dalla Ba~ 
mera fomminiflrata* pafsó dttnque con queflo fenfo circa il mex.o di Agoflo co 
otto milla folcUti à McminghemAt là a Chchtptem, & affal) improuffamè^ 
te fitífen I 'erra tnitrata ¡dl'vfo andato difemplicitoiri» efojfe intperfette: la 
qiutlc pafh tieir eflremftà delia Sueuia fopra il corfo del Lech k i confim del 
. 'Tirólo, ouc sboccano i monti, che queílo Contado dalla fudetta Vrouincta di* 
uidonOidi non licué confiderationc nellc prefenti emergenz.e riufciua. 
Prcfid¡o di Ordinato L'atLiccojionfu da ifoldatt delpreftdio nefoflenitto,ne afpettato; 
per participarguadagnoÀc(iderofo pin di profittare alia propria borfa^he al-
lucore, e ü faj^ conditione,comiertim àfe la nmggiorparte.delle contributioni doutttefi 
v í i i u r . * ifildHthtrattandagli m cgnifwera aiMrWMl tem m ipopry qmrtieru 
amora 
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tutora ojfernatoriyper pnnir,chi del [mgouerno fi doUJfc>valendéfi dcW ore, t- h rytsi 
fione jbiita fempre abbracciarfi da cbi patietitementc co la propria deboleX^a ^31 
Fifigw-ie altnti ammanta'ondefamlo ]/rtgioHe,per vilipendio l^atolo > e tit-> 
fuá Cafa del tuttofyogHatajon l a piauLa àgls Sue^f i f i amfe ro . 
A queíte fíceme intento Paimar* inquefio ptmto con dupplieati Corrieri 
chiamato d d RefenzA dimorajralafciato ogni afjarc intraprefi, diuortnrfi Re ^iSuetia 
collefuegentiapprejfo Nortmbcrfrfu cofbretto per obbedirccome nm deuefi da ĵ1'11.1̂  
iCapitmimnfrontamenteo^mutreM^andoaarl'oceafiweim^^atamen'' j j v a i i n i ' ^ 
teprefcntataglt di entrar ?iel Tirólo J l che mnfegii rendeita impojjibile,quã~ yaimai'ab-
do lhauejfe tentara, pot che mapgiw inrontro hi qudi' infante hauer non pote- b.indona 1'-' 
uit.attefo che le angnjlie d i qttetpxffi à tal firprefa non hauetiam chiamato a l inipi efa de! 
riftejfo,fnor che pochihabitanti d i quelle valU intimar in > comefogliono dalla T iró lo . 
ítrauaganzM dtW tnnfpettato accidente, e pin atti à vmtar vafi d i vino, che Q^nlità de 
fcaricai- mofehetti. Vewie qxrfta opinione confermata poi dalle iílejjc confu- ' toldati 
fioni del Contado: percheí An:iduca Leopoldo temendo non poter refíterc à E?̂ '*1" 
tmiattdacehicontrotongente amlita>e tanto piu diffidandoft»quanto pm dal 1° - I , 
tradimento d i Fujfenfcrnrrbato trotiauaji, alie/lito al l ' imbarcarft col le cofe Lcolp^j j o 
pm carcattenaoictojoto i (V.tmjoddt aunan {amento mímico, per poterJttUtto, pcitmbsto 
quando ò fell'onia , òviltà ne'/iwi trouata hancfjccol beneficio del fiumenel- per ¡I tradi 
/ ' An{}ria,Q nell* Arciticfcotiato dt Salt\borg n cercar fcnrcxzjt. msnto di 
Ritiratofi Raimar d.úla lenewcam'mata iwprcj'addTirólo ,eda Fuf- FuíTen. 
fen, ritornato à Chemptem, haueiia hormaiprefa la marchia verfo Nor im- Caí loDucfli 
bcrgquando Carlo D uca d i Lorena, d'ogn-tntorm cinto daW A r m i France- di Lorena 
fi per rimouerlo dal i armar/i, benche apparentemente in folo dell' Imperado- tc.m^ 'e ar" 
re jiondimeno appoggiato ad aUun poco vtilefine verfo la Corona dtB'rada» j?1 FiIulce" 
rifolfe, benche ú f m armígero, e coraggiofo fpirito nen ammettelfe i configli d i Yoiy.̂  d ti!» 
pace > (pinto però dalla neceffitaja qual jo •lente fa itjchmatfi a cio 1 cheprttna QQÇÍ niià 
grandemente abhorr'tuafi'> diridwre alfuo Cabinttto ifiwi piit itittwt, rjòpra Condilt.i 
dell'emergente chiederne U loroJenrimento. A che j.on mancarem» chi prem- tenuta daí 
dutolo incaminarfiad emdenteprecipitie,ram/ifajJcronen hauerfi dapr ina- Dticadi Lo 
p i la piu cara,epretiofit cofia delia pficeiconfiglio piv proficuo, & vttle non po~ rena. 
terfegli dare,che d i fugtcre lag/terra; effere tefiperaji\e alia potenza de'Crart-
di,e Potenti dipoco profittosin^ifouentc damwfi(fime,perche quejlhòper wtro-
dttrjifotto preteílo aaiutar Cárnico nel fuo Stato, e quello appròpriarjelo» oue-
ro coll' allontanar dalla propria »• appartare la guerra in caja del confidente^ 
non ctmtraggonogiá mai amkitUxhe con fine particolored tale, che da' Sag-
ghpreuedtito, deuefi fi<ggire>qual da* Vfurañ> cheindiferetamente del preftito 
loro doppio interep togl iendojiftrugom chi ad ejfifi volge: hauerfuá A l t ex,' 
SLapochefor^e à paragone d'vn Rè tanto Grande > non altre ForteXzx à refi-
fieresefcrnMrvríejfcrcM R^gh ,cheNanfi, e laMotha»mnfarfi tn Lorena otiatirá 
piuMvintimillajoldatipaefani^entepiuall 'AratroXj'allá cncina,che al- delle'mili-
l A r m i auucTzji 1 non poterfi dtfenderefen\a ifoccorfi Auf l r i a r i , qutHi non Lie Lmenc-
al trondefoter ventre, che a i Fiandra,ai fíorgogna, o di (mermania : legent i ^ -
Tedcfche trouarfi tmptgnate, &obbligatealla difefa de/le loro pmtmcie > ^«gi0'1' ad 
l ' ejercito d i Fiandra txcupato centro g l i Fiollandcft moho- potenti, dottedamí 
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Aliño & alia giirtrdia delia frontiera d i Franciada Borgogmt eífert yicchlú Sttthit 
16 31 f ' r i t y i rmforz,i d'!tdia>dl Altmmm>t SmT^en mhabiie a dare V /tinto op~ 
rena al Di'- portnno^jfer I''introduniom delC Armijlraniere i l tirarft laguerra tnlUpro-
ca 'per di- /""^ cafa,& vn prmgrfi della libera>& ajjoluta autoritÀ in pace poffeduta^o-* 
i\ov\o dalla cettdo molte volte pin kgli amici,che àgtmimichmn mai douerfi da i princi-
guena, .pi cercar le rotture con porentat 'hcon ejxali vana riufcendopot la competenXa, 
(igiuoca.finalmente à foloperderé: non dowrfi preftarfede ne à psomeffe, ne 
V interefle à partiti de i piu potenti, perche mn pi'u fogliom durare del hifogm loro ; ejjère 
di Stato cíe queglt nemicò,che folo afpira alia Momtrchia dell'atttmtk altr t i i : e quefta-* 
co * fempre riufcirlifofpetta-.imemarfi da i Grandi, e Potentifouente occafione, e 
d i quella mafcherarmgV inferioriper cauarne materia da leuare a d effi ció « 
che pofftedomrf non mem i l fine loro MriXz.ato alia oppreffione dell' immko» 
che dell'amico. ConftgUar S.A.abbr.ndomr le fuggejliom de i M i n i f l r i Spa-' 
gmol i :ftarne quetto nella fuá Reggia > e pacificamentegodere quella, che in-> 
gtíerra non cost facilmente potrà confermre. 
Quefle ragiont benche validijfime>e che prudentemente doueuatifi dal Da-
ca fegmre, mnfurom abbracciatcne mcno rigettt; mà parendo alia maggior 
S/íctti ca- paste de i M i n i f i i dagli Spagnmlifagacemente conpenfionhconfperanzje., 
fíFniftr econ J>romefff S'M'ti'di al loro partito conferaati, mndomrfiinmodoalctmQ 
rotti dall̂ o fC0^arfÍ dall',amicitia,e dallaprottetione Auflriaca,perpreteflUneper minac-
lo, c pro- cizfól Re diFrancia,jbndatisu íefpcranz.edeircfitodel trattatofecretame -
meíTe. te C0n Spagnnolitcol Daca di OrliemyO" altri Principi Franceft ordite^tiera 
Kicili Tono digettarnucae turbolenze in Francia , e col mez.o d i quelle adargare i l im i t i 
íe ragioni dello flato ; diffcro alcum ejfer la pace fempre (won a quando la guerra portd-j 
quando fi nocnmetitoi come fempre aannofa, quando gl i otijd: lei chiamam'vicine lc~>* 
conferma-- ruine: conacuirfidafaggifpectílarimodidiaficurareil Dominio ¡nh ctipo-
¡4° 0̂ j - i1 terfi faK colpermetter l'accrefcimemo de i victniitrouarfi i Principi ogribar co 
afcolta'C fofytwdi ef(?r* ° come F'afali; trMtari,ò d i perder lo ¡lato quañdo ¿ngremba 
alie forts d i vn ptu potenteJi lafcUm condwe. L a Francia ejfer non me» pe -
derófa.che intenta ogríhor piu alLtgraftdeT^a. Acoita forzji hauer l a me~ 
moña deUeprctenfionifipra la Lorena bellagemma per quella Corola : non 
do ierji tf&fcurctr l ' occafom opportune perdthlitarlc forz.e, che f i te mono, 
quando il permetterle può d i r gelofta: meglio airifehiarji all aguara > che di 
certo perderfi nclla pace.Stmarfigran vantaggía de i Principi infèrim f ha» 
tter a'ilo&ie rtcorrere contra l'ingiuric de i maggrori. Non altropoter confer-
Hdr ía Lorena d. d i ambition Francefe, che la prottetione Sp.^nftela. Poterfi 
Politica di d i r p e r d n t a t r á i A r m i d i Stietia,e di Francia > Rolería Ragion d i Srato, 
Loiena. confer nata /' Al j l i t ia > florida U Borgogna . forXuta la F iandrajorbida IO-J 
Francia. I Re fen\a prole men offeruati da iftidditi,/fuccejforipiu adherí* 
t i da inftabtli Vajali poter f i fperarc.Fomentarfi d'mqtte Orltens, efégjtettdofi 
i l parttto Auffriaco ejfer pi'u (¡curo efpediere, che temendo l'armt Francefi 
cedti-loroctò, che negato riufcmap\kprojiem. ' \ . 
síncor ydie maltaforz^aquefit.coneettihaueffero apprejfo al Daca i cio in-
clínaiilJiffo^viHa^eateiinte/najjero all'ajfetto > ck" tffoàgC ImperiaUpor-
ta '4a,í»>gMatog¿i dallara btum trtytamsfflowtMtrtMlU ármate 'bwcontro ü 
Vata* 
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Ttalatim vittente U Duca AntoniofmZio ventumre trattenêuafi mndime- Anno 
no,̂ erche ancogli aninti jnuferoci reslam talhor deme¡fi dalla sfcr^a de p/k 16 u 
potent'htemendo ISmiondatione de t Francefifopra lefue terre, hormaipron-
t i , e defiderôji) col commune configlio elejfevn' artificiofijftma conclufione > e pal.t;tf 
quefta difodisfareil Re con compUmetiti>conpromejfe> e con ttttte le appare^e j¡ £)llca 
valemli à ritenerlo dalle tnmaccie3e coprir i l mal intento àp ia opportiína oc- ¿j Lorena. 
cafone, che ad ejlrinficarfi condom batiejfclo. 
£ perçbe i Francefi natione fopra o^n altra viuace difpiritOjOrdita cCani-
mo,e inquieta d i penfieriÂ/ffiçilmente m l feno delia patienzsi conticnegli oti$ 
dellapace.e bollendo in lei U deftderio dclle nonitàfpandcfonentelapri<den-
\a,e corre fen^afondamento ad abbracciar le ombre, che alia loro pafftone ft 
rapprefentano corpi. Quelli, chefedima hauenano la Reina Àíadrc ad abse-
tarfi dalla Corte¡enelle mani etegliSpag/moii coftiuiirjijitttaaia inquicti- dei 
loro flato prefentce jlimandoft piu rignardemlifnori,che dentro dei Rcgnoka 
aedo ancora efacerbatol'animo del Duca d'OrliesiVnicofratetlo dei Rc, co- Duca d* O r 
tro i l Cardinal d i Richelieu Adintíiroá cuila wma delgouerm cojidatafe- liciis vici^ 
. dclmente,e coprofitto no pittgodiito dalla Fraaaj-eggcuaifottopretejlojhc perluaíb à 
aalorità àqucilo conceJ[a,piu al Fratello.chead vnfoggctto f i concnijfcMla- Jp11 j11!'' j'.a'" 
uia con vaftefperanXe lotrattenemno i n Lorena. 67/ Spagnwlhcon partid- j j»!̂ U 
patione de i qnali tntta quejta molegiraaaji, confiderauano di quanto rdieuo 0" 
fojjero allagfot/deXfJi lorolcenrbolen^c delia Francia, elprojittojhc riceuei" Xurbufen-
poteffero dalle difcordie ctttili diqnei Regnid'vnionede' qualiportalorogclo- 7Q ^E¡¡A 
fia,e contra bilanciar pitó i defidcrati intenthe tantopithcbe perla calata del- Francia pro 
l'armi Frãcefi allafrontiera d i Germânia no leggiermentefofpettauam > che íittcuolj al-
chiamati hauejfero a queffa partegli SueX^efi per cagionar tema ne i Cattoli- I a Spagna •» 
ci, e per confequenaa imi tar l i à ricorrere alia loro prottctione > colla (¡uale co-
•prendolidalle ingiurie de i ProteJ}anti,e fenXa sfodrarfpada, an\ifotto Rcli-
giofo pretcJlo,era queflo codegno modo d'impojjejjarfi d i mol te impon ami for-
téXzxwapreuededoft ncl Sapicmiffmo Conjiglio Austríaco efjer qiicfto i l ce-
tro,in cut andmam à cadere le linee d i moltc circojlãz.e di riflcjfo.per ejjer ta-
l i iguadagni de i Francefi>che fono moltofacilitati dalla neccfjita de'popoliá ' 
quaii con altro,che co la foro prottetione (per trouarfi troppo débil e la Sptignuo 
lajeo» altro riparo fchermirfi dallaguerra non valeuano, e ció come a i confi-
derSilijjflmo angumento era allagnmdezxa Francefe, cosi non mem dipun~ 
genñjfimo ajfanno alia potenza Aufh-iaca riufcendo, per non fipoter ció dalla 
•buona ragione d i Stato fojfrire. Quipdi è concetto d i molti, che con fperanXe i 
timidifolleuafferotcol configlio i mal contetifometafferod confimulateappa-
reze difmouero i coílati prócuraj[ero;onde quefie prattichepajfando dall'vnQ 
all'altro d i fe lloniahormai infeiii.il Dtica di Memoracy, i Duchi di Rouii-
ncs,e Delbufii Vvfcoui d i Prfiers,Nime$icBeficrs¡et altri molti print i pal i fug-* 
gettiiparemiclj i l concertato aprender bmn incamtnameto hormai fi volgejje. 
M k fcorgeuanfi da vna parte i progrefji de Suezx.efi tali, che né le fir'^e d i 
/llcmagna, ne quelle di F ¡andr a grandemente iudebolite appariuano in mo-
do alcum atte k poter fecondare apmamente la foUeuatione Francefe3 e che le 
{Wguftie >m i quah eram da SHÍZXÇJÍ ridotñ non componanano ¡rritarfila 
/V pojfan-
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Anno pofjanXa Frdmefe, e tirarfi foyra -umguerra molto prkolofa, t dalt nttnt 
16} i confiderauafi . che i' ommettere occafiom fimile di moderar la grandeXzA 
Francefe era vn dirfiperduta quella wudenXa > che timomera del configlk 
Spitgmioloaprodaua felicemente le rijolmiom di quetto fohmte ade fpinggie di 
btttmcHetJlii non connemndofi mat da Intelligenti J>oltiici ¿ibbandotiarper 
Uma queipartiri,chefoffocarpoJJoMo In temam autlirft in qite!le difficolta,cht 
ardmmente combatíate, fogliom ejfer difctolte dal tempo > e dalla fort fina. 
, Ouitti fcoprendofi mn minor pericolo nel comportar il fofpetto mmacciato 
dec?/ Spa- d&ft*airnMtafror't*erai <iu^canutiingegm Spagnuoliraffinati dalla fotti-
cnuoli. " gHezxa Italiana, eperfemonati nel continuato maneggio dt tanti, e varij ese-
pij j mifurando raltezxA del profirió, colla profondità del pregiuditio, verniers 
in concorde fentenzji di procurar co' Itrauaglio inteflino della Francia, co-
prirfi dal minacctante nembo, e prolmgar il tempo, il beneficio del.quaiegtO' 
uando fopra modo à chi ftudia i colpi deW ingegm, vtilità confiderabile rice-
ttertiefyerauano. £ turn che le debati forxLe, che[eco conduceua Orliens, poco 
tffetto promettejfero, nondimeno lefperanz¿,che à lui* come vnico fratello del 
Áèfe della Coronaftccejfore,. ojfero per vmrjt molti altri non ancora feoperti, 
mal wtentionatt alCardinalcvaleuanomolto àperfkaderliefitiriguardcttQ' 
l i , F,percheapprejfoi Principiper accreditarei conjiglimolto vaglionogii 
(indati efempii.fopra quali fabricate le loro maffime jttmano, ch1 v m ad altri 
fuccefi poja ejjerlegge mn variabile, il JDuca rafreddandofi all' imprefafo-
prafileJperanz.e fondato, & ifuoi ConfigUcri pin tofio accieccati dai defíde-
rio,cheguidati da vinUjnñigadolo colricordo degli efiempij andati.da quali 
comprejo quamo efjcttuo l'inílabilità d" altri Principi, inferiori molto advno 
vmco fratello di ke,chefiucceffor non habbia3conieturauano non poterfi non at-
tender" i medefimi parti delle turbulence tantoweiae á''fecolipajfati, come 
non mena ne i prefenü à tntta la Francia, fu pero concetto da molti dimlgato, 
che da qmfie fuggeñioni mojfo i l DHca>come cofortato dallepromefe di Me? 
morancy Couermttore delU LmgHadocca,e dafperanxje de foccorfi Sf>agnno-
l i f i lajciajfe piegan,che perciáfuor di tempo condoitofi in campagna, e vfeito 
plica ÍT Or di Lortna tiró per la Borgogna colli Duchi di Rouannes>e DetbufConte delU 
liens in cá- Morem, e piloranfmfaHorito^portojfi in Linçuadocca, otte vnitoft ali' armi 
pagnapaíTa fQlleHatedaMemoramy,cda ogniparte molti feguendo quefla foll¿a> ncnpo* 
doccaf114™ co trauaglio alia Franciaprepararfi appareua; perloche fe bene trouòbmn 
incaminamento il difegno Spagmtolo per allhora perche il Jkíarefcfallo dei' 
la For%.a, che tenemfi colVentreito alia frontiera di Memagna verfo i l DH-
CMQ di Duepomiper l'impreja ¿tVdenaim, òfia Filisb$trgdi ragion de Trc -
wriiCome dicemmechiamato alia oppreffione de* rube/li, libero quellafren-
licr/t dallagelofia conceptttadagliAufriaci.Nonforúl'ejfetto¿omefpera-
•mfi âd mmici delia Francia perche quiui accorfero 1'armi dijua M a t U à a 
Emulation! maneggiandofi con la conformità de*prudent/ffimi ordini dei Cardina-
trà Memo- k*'**É&*'w** clede folhuati permaleintelligenzx natetra i l Duca d £ 
iancv> eil ^^uf* ydmwn^çon Memorimcytràfc diuifel' ármate, e'l A í arefaalfo d¿ 
Duca d'El- SwMbff&MwnicQ partholare di Memorancy,incalzstndolo cMdameme, e-
buf. ^mbaUMolo^reffoCht^met^ítrijoccifi il Corns della Morena, diffipaii 
irnhillh 
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i rubeU'hed ejfo Àfmoraffcyfrjgiotte rimafeÀal qual accidente JUor di modo Anno 
perturbato Monfieur, e declinando d' anime coloro* che chiamati dallafedi- 16 j i 
rione,e dalla wjltéilitàfoghonofiar coflami tanto quanto fcnzjt opofitione vi- Marefciallo 
ue la fyeraríXa concepita jic [correndo la fuáfalute proceder aitronde,che dai- ¿ j Sciom-
ia clemenzji del Rè,vedendofi non filo l' armi yittoriofe di Sciombergvenir bcig roni-
comro.m.x quelle ancora del M.arefciallo delUForXatprefepartita di chieder pe Memo-
perdone à Sua Mac/là, e ntornar alia fuá vbbiditnzjt. ¿4 tal effitfo fpedtto- raney > e I » 
uitl Signar di Caudebonne non trono refiftenfa in que l cuore»che hauendo prigio-' 
per gran de\zjt ti perdonare > mn potea non intenerirfi aliefupplicathni di vn ne •. , -
vnico fratello da' peffimi configli degli infedeti conftglieri fraflomnto. Spcdt f! Sl§n? 5 * 
per unto S AfacjlaiiS&tordi Dotyquebonne fratello del fudetto Cande- f ^ f o ^ 
éonne a i Duc/i,a(ficurandolo del perdono^ nsllo jieffo tempo toltofi dal Delfi- j ^ ^uca_ 
nato incaminandofiverfo la Linguadocca, el Dttca venendo verfo U Re per Oi liens a l 
firada fitrono per il Signer di Bwllon aggittflatigt articolijajomma de qual i ]<c pçr c h i c 
fk ch' Orliem ricomfeendo Cerrare commeffo,fupplicaua ti Rè à volergliper- der perdo— 
donare, promertenao dar à S. Ataejlà ogni (ícurelzjt ragioneuole di non píu no. 
ricafciire infmili mM¡camentÍ,e abandonar tutteleprattiche dentro^ fmri Contenutc» 
dei Regnorfinparticolare ogniintelligenzM tenutacolliSpagnuoli>e col DH- ê S'' ^ V-^ 
ca di Lorena,c colla Reina Madre,petfin che ellaftarÀ fttori dd RegnoiNÕ c o ^ ¿ s 
fentiramaleledimoflrationi,chefofib-odaS. Afaeftàfatte contro qualftm- g ' ^ ^ a 
gliacolpenole,& incorfonel delittodiLefa Aíaeflàjte dimandar maigratia QJ-H^ . 
particolare al Rè perliílraniert, chcgli fterono datiper entrar a danni del 
RegmrÀ' qualt però concedeua feigiomtdi tempo per rittrarfi nella Cante* di 
Ro^iglion. Non poter tener apprejfo dife, ne in fita Corte perfone contrarie al~ 
lafidisjatiione di S* Mae í là > anxife alcuna ve nefojje douerla allantanttre 
dalUfuarintrinfiche^Ja,perleuarognifofòettodelia fuamtentione. Eper~ 
che mn fi poteua non creder,che tutti lifimflri configli fojfero diuenuti dal S i -
ginor a i pillorano tfofjetenuto il detto Signor p. lloranopaiefarfinceramcntc 
t&ni trattat o, chepoteffe effer ¡lato di pregtuditto a/la Corona. Quefa fignati 
dal R,e>ftgrandijjimo il contentoditutta la Cme, c l Conte Dotlaisfiglio d d Conte c i í 
Ducad' Angoleme Calonello dellacaudlerialeg%iera fu deftmato per acco- pot^'s J " * * 
pagnare S. Altezut al Re > co L quale abbaccatofi per (Irada. reUò in quefío, ] }°J!^Z 
modo/bpiíâ quel fttoco, cheforfe vita gran fiamma nella Francia haurebh ¡.¡a |efr¿¡era 
fotuto accendère. del K c . 
/ / D uca d i M entorancy m n Ofendo ¡iota comprefo nelle comentionh a m í 
hAMnda Orliem promejfo di non pregar U gratia per afcmc in qttelie non no-
rmnato, rçfW all* difpofitione dei RèM quale comfcendo x quanto nopumento 
apporti à Principi il condorntar i mamamenñ delia dauHtafedeitk a Vajfetli, 
e ehe i l liberarfi da'nemici altrimetithepexgiuftitia ¿ dimaíhatíone di qual- ta. C l e m ç -
che temewut > e matura/nente pondérate ilri/nedio opportuno à qncfta piaga **vmoK. i \ 
dalla tndidgenXa femprepmrinoma» ttteerchcil clemem/ffimo animo di ^ ^ J 1 0 1 ^ 
S. M u c l l à ripugnaffe non poco aliofdegtio delia fuagiuílitia, finalmente ri~ Cnor¿ 
fulfe coir efempio di queão Principe de' princtpalt del Regno, dar à conofier niflimo . 
alia t rancia ¡l perdono delia Lefa Maeftajion hatter luogo apprejfo alia mi-
fmcordiíhla 'ptale da queslo toçcafubiio s'infetta del difprcz¿/>,€ che igoxcr-
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»i de ifuoi Vredeceffoñ injcgnarongli non admetterfi compAgni net Regm, ne 
ejfcr lode i l rimetter quelle ojfcfe,cke non dyrhtato mterefje.mà d Publico no* •, 
viuto hanno: anXi da qiieilo mtahdiffimo efemyio delfm ret to gouerm fajlio 
quesloGran Adorifirca materia a l Mondo dS ammirare le merauigliofs fue 
virtu>comeabbondantijfimc m l drfpenfar Iefusg/'aüe delUjHagrm/de^i.íLJ-
d'ammo à i bmemerithcoii çopiofe digitcHkia verfo i deUnqumñ.Codono pe--
Duca diMe ròprigione À Tolofa nellafine d'Ottobrcej¡imwata lafuá ecufa-efatteml'/fi-
momey có quifitione>furitrotiato reo di morte; e knche-ad dcimi parné degno di gratis, 
dotto pri~ úper tattio'fiifatteper la Corona,comcper i meritide i ftioi proauij qualipri--
gione» eco ^ piantarom la Fede in Francia,efm' al fingae I afcftemro, e via piu > che 
nolcaito ^ ço^aVila^-qUefl0 terminanafamiglnícoúdegna. Non furomperàqtteficra-
reo í moi gtoni^lcienti ^ non effendotá chiare\z.a ¿íe i meriú cestgrande, chefemplice 
. • ombra difelloniacancellandolt non potejjecopñrU col ñero deWolilio. Coft-
dottopsrciò dalle guardie duegiorni dopo fopra la piaz.z.adouegli vewse let-
t-ã la fenten\a capitate con coiififcat'tone de\beni3e con inolo di mbelk, i l dopo' 
• pranfo delli¡le¡jQgioraofpogliato prima degli ordim d i cniuiilcriashe temufr 
in vna (lâzaprittataglifu troncata la tejla,colla quale pago quella prudoiz^a,' 
c'haueua venduta alia injedeltÀ>non conofeendo, che non fempre fomgh ílcffi-
igonerni de i Principi; ma che varianfi al variare ddlimelletto, e dell'efpi' 
rknzA de t ?mnÍ¡irÍM(ftjlcnti. 
"EfTeEti Ca- morte di queflo Principe con cofpicm, nclla ctii sltrpc f or ¡rom l egran-
gionati per dez.z,e, nel cui nome rifplende la nobilth, dal cui valore íllufirojji la fama, e 
Mem on 
cy iielta certodellahamanità, ilprecipitofo deüegrandez^e. 
' l * vanesa dell'stfnbitione. A quejli auuiftgliammi de i pin inquieti, che i mo-
di da partorir le nouità andauano vagando qual da ana granido d i tepeílei e • 
mimcciofo diprocelle corrono al coperto i viandanti* cost qnefti alfiemo dell a 
tema ricourando le ardite lorofantajietfonobbero qualfia l'wfatietá de i defi-
derij/ingãnemledelle'paffion'hil finto deliaprofontione, i l danmfiffmo delta 
infeddtkLa Francia da quefio colpo atterrita, la plebe da tale efempio sgan* 
nata •. la mbUtà ritemta > reftaronogH animi di ciafcunpiu d í a vbbidietfZA 
Regia, che alia grandeva parMoIare peífuafi. 
Co;Mof>ce- iftvpoflo in quejlo mentre al AfontecHcolhche allhora con titolo di Gene-' 
fiicoli rpc- fdledeWaniglkriaCefareadimorauancllaSuema,collegethche nelcotorno 
dito alia cu ^ Linduuá di CoftaXa ritrouauaJt,doue¡fe auaaz^arfi alia cuftodia delí' A l * 
ftodia del- fdtia>e inparticolare diBrifach fortezxa potf-a infito di mirabile cofideratio-
VAlfatia» xe fopra l'crto d ^ n Colle^hc rimojfo daglt altriper lo fprttio d i due leghe d'o* 
• ' • • -.gmlatofi rende in Ifola nel vetreaynn larga cãpagna su l Rhcno,omrattra 
. uerfavn ponte fortificato dali 'ynajddCaltra parte con modernate fortifica-
; tioniiCOH che In redono quaft 'mefpugnabileperforzji d'qrmi, e cosí alia difefa 
di tuut l'idtre Urre comfciute di beneficiosagl' wtereffi loro si per vnir arico in 
fíemeleieuauxbe Sordinedd VValfiaim faceuãft tidla Borgogna Contea, c 
ndla LannetiU i S&CplóxeUi Cwxelio BenñwglioMarchFiflotAracurt, 
limb<i£lMe,<&-dtri^ ^rehs^AmducaLtopoldoprmemlaconferti t i-
LibroQiiartcs,.;.; •'•': i * oi 
UonedelVAlfanaspu di mtoBnfaükcb^ Anao 
haucr rsiccomandaio u laboro ddla mona forüficatione.-di questa phifya #1 iC ' jZ 
Colomicllo Afcanio s l lhmm CouernMor diqHtUa>fnrontiifpcditi wcora di ^ :frc h. 
Kcrfi att'ri Càyitemi per riueder U 'fofisno di qtidlefortezx.€->&.ijfi¡tc'r ai'prcf- pf^zza ir.oi 
jo i l MomtcmolkfrÀ quali inenricato/mcor lojmmedieite toliomi dal Cppo to impor-
fono Norimb erg mi portai d i l igem€mme-appvJJbU^tc ,Ço^^Çpi /^Tx\ taiite.à g l \ 
//t txmo confirmatofi l'Elettor di Treueri fottoiaprqmÜ0mdiFíf:a}}C4^M ^.^J^-V- i 
n r " " " ' " — n 
Unorat o di TreumA'ordinc del fuo Re la configm mile mani de i ̂ ranceji^ Sue-zzéfí' % 
Come iftefikmentefece di Traerkac.temi murata alie fyonde del la Mhfella Francéíí*' 
trà Treiferi,e UfudettaCorjflxénXa > I'occupation deÚ,e quali Píaz„z,e íiecef* 
fitògh Spagmoli, alloggiati per h vicinejerrç» d i abb endonar fuello Stato* 
ri t i rarf i à Lmemborg. 
I I AiontecmolUt l'Ojfa Commijfam Imperiale, chefi teneUam neW A l -
faíMidla[tut vigilazA>aMHifati comeoltre allaparten{a de Framefi da quel 
circoriujciwjion mohi Suetz-efi 'fimafii v i cram Ja maggior parte vn.tiji col-
F-ejJercito Reggio fino Norimberg > dt modo che non fioprauariZMno $ 00. Ca-
tiaili) e 800. Fanúinc i rca ; perifarom perianto far.alcwprogrejfo, d a c u í 
quafid' anco almraccolto nofíbauejfero, era*bett$cÍQMwfprezXabiU il ca-
nar eontributioni dalle terre alia difcrittiom dell' armi >we,prima comparir 
«ano foitopoflce inparte rijlorar i lorofioldatí tmpatieníi bofmaÁdi vinerpri-* 
m deltc pagbe,c dalla licença militare lotanmellá quale pér lopajfato amez, 
Xi ?ion refiamnofodisfatti, e dar. alema apparen%a di tumtdto; e piu confide-
rabile er.a j che illí>uca d i Virtemberg , qual finalmente moflrauafipiu-wdi~ 
nato a l partito del Rhcbe dell'/mperatorcjHtto cheper amo tío ardijfe efirmr\ • '; 
ficarfíjojfoldando due reggimeti difanti ncl fuo (iatojcrcdeuafiper ajjifler à i '• . ~y - -.1 
£uezx.£fifcopredotarmiCefareed' fimconfimpropinquefiifarebbeguftt-da-, :': 
to a non.far attionicotrarieolladomta riuerenza verfit laCoronalmpeniale, 
A d ejfetto d i cio come per altre ragioni aúcora vfeiromin quefto tempo d i Grimpería 
Colmara d i Brifacb.e rifolfero entrar nelle terre di Tnrlachtfer dar materia. I' íotto MÔ 
àquel M a r c h e p » cbe'íegwuacomeproteflant£M,partko:SHezjLefediraüm- recuco'J 
deifi dell'erroreprefoda friricipijhefeiokifi daüádimti<ine> ejedeimdaw* jfueríe^ter 
ta à loro fupremigettoíio dietro all'Mtruifperan'fyipbe.itfitibofiraM afpet'todi re fpCttanti 
M4ggiorprofittQ>ogniiorapojfediaobene.. Raçcol t ipr imto iS<X>.fcieltimo^ 3\ Ducadi 
fchettieri>c 1300. caualli con due compagnh de Dragai,ieduepezxSdi can- viitOberg . 
mnifotto a l comando de* Ci)l(mnelKJiracMiMomeci£ifto>h:Bobagli<ine>e 
Marcbefr d i Baderhprefo t i camino à quella parte,felicemente perue nncro d 
Turlacb- Gl i babitãti del qualluogc amifatt dell' amkhiarfi de Ceittoliei'^ 
lio hauetido r'tpari egitali eüla refiftenz* delVartiglieria^mndarcm i loro de-
putati apprejfo il CoteJ fupplicarlo tenerfifiíori delia Cíttà> che da ejft sZwi-
uiflrato jarebbegli ogni occorrente, &haurebberoanco rkeuuio ¡afuaperfona 
ml l a ftnapÇo fim domejifçi.Fu pero vana ogni propofta, per che i l Cote termi-
nó dor-
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Anno fíò dormir im^elta nette con mta lagersieül che perofegüifinzjtnoia de gli 
1651 habitar/ti. D indtmHanzjitoàPretemteniciola dafcmylicimura cinta, e \ 
da 400. Fanti cufíoditaJa coftrtnfe àgettarfi allafua diferettione. 
Le gentidt ¿ttaltprogrcffi fuauifato Montecucoli, che Je gli afjacáauail Ducadi 
Monteen— Ffirtembergconfei m'tttafanti,e Soo. Caualli tmircaiondecommejjõ à me 
coli rifolu- Ü ricomfcerlhe feoperto effergeme paefana,leuata dalleftuffert dalle camine * \ 
tedi com- mfufattafocaftma.A&zJcommandoeglhchejimarcbiajjeinordinanzAs ; 
batrer con da frattaghafopra vmlawacampagnarifolurodi'combatter. M à iVFxrte-
fuelle di \ berghcftcottc^iandoibofchidawtllimnjifcoftan^ 
VVirtern-- zj^ano di nmnm difanthiiñparl eram dt caualleria, e ai difciplina à i f 
berg no fo ra^af i netleguerre decorfe: mportan{a di umtograut rifejfo, qttanto { 
ftfi atttE*" BHfí&wèU vantaggioj'hanno iveterani contra i noutlUfoldatió in partico-
' larepaefam;perche hdofando quefti sfnxatamentel'armhmn perfemire al 
fYÍncipe>mà per vbbidirli alleuati negli ôtij della paceránpojjono tollerare i 
trauagU dellegnerreyonde rimlto l'animo loro fempre all' intereffe della pro-
priajnmigliaj-icfce impoffibtlc il dijlorli da quell a confi derationed he intenta, 
al pcttftero del ripofo, attittfccglifpiriti mortali. 
Dejiderofo Montemolidi aggrandinpteftiprogrefi, confórtate da lette-
re,rda fpii.cbe (ffemtaiMno mn trottarfi nel circonuicim altragente, che la 
fopranarrafa il vegnete putttim colla ca»Mleria,eDfagoni,pono(fi à Kintt~ 
ting terra del ffirtembctg debile di fito > e di murayi cuí habitanri/i allefti-
rom alia difefa . ricufanJo di arrendcrfhciòprocedejje ò perche fapejfcro effer 
ficino ilfocevrforf perche non haueHanogl7mperi,t/ifajjíeria,e cannonej f a 
Qfial/tà ilcl naturale della genre bajfa il braiutr quando non remei mà non pòtendõ contei T— 
Ia geme vi der ad vn firociffimo ajfalto dato da i Dragom, e da cauallileggieri ¿in que-
I c . Jia occafionefeefi da cauallo^i confitfamente dalti prefi poíli sloggiarono , e si 
Kínttlíiig ardkamenteMattrofoldatififcqgliaromauantiycbeaccupatoilporteUo dd' 
prefb^c ali- ponagrande^tpeno^ abbanebnatojtbbaffaroM il lcuatoio,e introdufferv i 
bmcciato compagni > cheftguitati dalla caualleriafenzstpietà vcctfcro quanti ne ipri-
pcriali mí *ml?€t' ftWArMM moltoaJrerati per non trouar d' abmtinar, art efe, che 
* ' queitaraX^aniogntlormeglit hanenano trafportato àfaiuamenro in HeU" 
brunwolfero per ò vendicarfi>dandfi il froco à quat/ro parti della terraja qua-
le come ¡i vfa in GermArua ejjendo la muggior parte fabbricata di legno t in-> 
feihore refíótutta ctnere: efemf/io à quei Citraaini, che mnmaivedutama 
fpada nttda-ta ai le loro porte>e penfando ctintimorir > e refifier all' inimico con 
-vaghi t inneri deli'Elmo>e ricche bande d eolio, non carrifpondcndo poi 
brómate della lingua alie ardite^zj dd cuore >perdono la patria, l' honore>U 
proprie foflan^e, c finalmente la vita. 
Non voionaerireflauanofpettatorfgl' Imperiali Capitani di quefi' incedh < 
cagtonato dafvldati trijli,e mifcredemi ejfer/do Signan ripieni dtgentilezjLa, 
Gouernato ^ t̂untitJ*tA i ff" ĉ e ritornati t carridori fpintijuort à prender lingua deito 
re di Hay- ft**0"^ico^uifaronodheiU^auernatord'hayaelbetgfortitodiqueUapiaz, 
d clbei g ^ C9,i %00-fi*nti per forprender Pifeloch terra mwata ai quel contormyfi tro-
cli[edci foc « « u in vn bofeo cinto da ^oo.Caualli del Ringfaue>perloche richiedetotfac-
coifo à Mó corfoprotcftandotcht ft con dUi$CHZ.a fottrato l'hauejfc non foh illefo riflarei* 
bedel 
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be del pcricolo fcpraftafitewa fac¡¡mente çcjtritigeNdogli Su¿(z,cfi «¡la fuga , Anno 
faribbc U terra rimatla al ia difcrmione de i Cattolici, dentro l a qude d me- 1 6 ^ 
gliode t CoMffdini di quel contornogiatCHafi ripoflo. M.onmucolitntto, çhe ICCI(Ci>|j, 
raal volentierià qtieftefperawLeporgefjel,orecchio^nfiRend&purfOJfa, à cui' Credito 
come hitomo vecchioj prattko delpaefcpreftaivtfifede>chejf douejje andaré? tícJJi Imo — 
percbeildefideriodelbottimbdforxjid'abbagharlavtfiuailedifficdtà>rt- miai vec— 
fo¿fe perfedisfar à queíti di marcbiarà quella voltaperò collafila caualUria c\ú . 
perpoter in ogfíivrgenzaficMramenteritirarft*pnfsò lafanteriA,ed cmnone Eftmi_ c a -
Tcr/êFiiisbttrg.Fif comandatop/rciòàMonfieurdiBoméaglionf Loxeucfe $0çjU-
Colonnello Imperiale,che ft ananza(fe À quefio effem>il qualefeoperre due co- a-tlmno -
fagnie de caualli nemichche cortHogliaxam alcuni carri di bagaglio crede»-
doui non ejfenti altragentexhe lafopranarrüta di SOO.çaUfdlii e di quefto « « -
mero punto mn temendo, impetmfamentefyiccojji lor co/itro: be qualiprefa la 
fugaÀi buongaloppo fi rÍtirarom>fin che pajjati vnagola di piarinret} che por-
ta in v?f tãtrafpatioja campqgnaÀa folto hofeo rinch'mja > yoltarono facei&s 
dando à creder à Bombaglione^he nonfojfe la lor confidenXa in altro, che mi 
vantftggio delfito felmfo^ttaccarom iai vna leggiera fcaramttcwe ritirãdojl 
fmtpegli Suexjjzft verfo Vtftloch. BombagUonefeguendolijüriofarnente»Tmoeiiolí 
smpegnatofi auantivrtò nell'imbofcata del RingraHe>e dd Coloncllo Bernar- rottj™ i 
¿o SciaualisKifuggctto di queipaeft pranico>dalla quale fu COSÍ caricato COTÍ Suezzeít ap 
mofchettate>e coli'vrto dclle corazxe > che.dopo batter ejfo con moita coflatt^a prefío Viífe 
fatt4tuttaltidifefa>chepuòfarfidabrauofoldato>cafcomom, rejfandofeco íoch. 
la maggior parte de i foldétti t»anttmeffa,e.m0ltiprigtQpti. Quelli, che mancp Bombaglio 
trono axmXati degli altrie meglio wffllat¡*e prattichi dellejlradeiper bofehi ne Colon— 
colfauar delía mttefi faluaronoricwandofi. á,F¿¡¡sburg> da done Monteen- n.c '0 imP& 
coli tofiotrdgirtò doll' altra parte il refidm della gente, ¿fo/lecitammc fe ne V J _ 
ritomò à fuoiprim Mtartieri di Brifacke di Colmar, yer imigilart d í a con- ç * ze" 
feruaríonediquellejortezx*. Duca di 
II tentatiuo deglt Anjlriacifutgliò quellhche dormimno;che perciò.il D ff- v Virtem— 
ca di VVirtember&pcr auantt mn of ato difcoprirfi ayer lamente immico,be»- berg fi d n o 
che mal' affetto A Cefareifpoiche di rado i prtneipi rompone la fede dell'ami- le de gl* I m 
citiafe mn hanm pretefo apparente òfeíientiale dipoterbfer&a carica delia Ef1^ *e Ç 
lorogiuf}itiafare)cenojcenaofie¡ffifoperlajó^ 
ridette ancora infiena ptned^enti dello.fiatoJi pofeincãmpjt&nà cmpànfie- » 
to di render àgh duftriacifopra le terrc lero lapariglia '* 
M à p e r c h e m n piu folleua aHa confideratione la mtnttdei Principi» 
quanto l im^tinen^e delíaguerrtuutto che il Duett (£imniatura.iit*>*li'*rm,i 
wcl inati/fimo* riptenoJi vafti petifieri fomentnttgl i dattUnQHicttTjLA «pr efa 
infrancta* td i í fMiConf^mxt r fe rmatagUify y, -
Cattolkhe ddlcfogxefiiofiiáfp&anXt.dtiSuexxjfhpttafjc dietroJefyalle i i " j í Ja 
rifleffo dell'efito,che qualfpecclwfemfre daufiJa figp hauer auanügli oc~ pJjnCÍ'p¡, 
í«/> fopra modo defideraffe di entrar neU'amicitia dei Re Sueco; mndiweno 
però no» feordatan la maffima, cbe per hauer materia da coyrir i difetti dei-
la prudenXa, fô liono alcuni vol cr, che i mmiflri approuinol 'opinioni loro>per 
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Anno cipali ConfigUerhéprre in confuíta l'ingiwie dagli Ce/arel riceuute, la 'den* 
16}z dettct,cbe rickiedeHafe.Efagero cmfentimento efficace, ejjer i M i m f t r i I m p £ -
r i r i a l id i cojiumi intoíleml?Hi>auidi delt'dtrm, ingrati àgli eimici, alfo/opra-
del iSica Pr*0Mt&tffiintent'h j imar f i da ejfi meritograndijfimo apprejfoDio I ' i n c r u -
di Vircem- àúir>t rumac i proteflamhefjer it pretefio delta Religione coiipmato da C a t -
berg per ar tolicijche non f f anta Himano lafedcquando palliata I ' occajione da f imi l ¿Ti-
mar centro uentina conojcompoter vfurpar ció, ches*afpetta àgliamia-loro: mn viuerfò 
, Cefarei. ptaificHn appreJJo coloro j cbe dejiderando t i Dominio di t m i , tanto tengon& 
l ' amhitioneloro coperta, quanto i l fcoprirla ancora mn conofcom opportune ' 
comfcerfitroppofoaHelarmerenXapretefa dagl i Ecclefiafltci^onpotcrfiT-iá 
creaer qneUi fempre inimici delli inrimrmti à quella: la cupidigia loro "Vtt 
materiale si difpoflo alfuoco deli' interejfe, cb'ognipicciolafenünella d' v t t t t 
bafa a far loro dilatar Un -vaflifftmo incendio d i miferie, e d i mbdenT^' 
Ragioni a-- ^ t r í i digerir quella dichiarationegli anni auanú da Cefarefatta ad inflaft-
dotec dal ^a dçgH Ecclefiaftici, di voler la reptutione de beni alie Chiefs per lo fpaeià 
VirtObci'p- ' MM0*9 P"1 ami* ^a P'WCtyi Protefianti in buona quantitàpojjeffi, quefi ef-
per ''tirar i fer'gfduijfimo danno à chi in gran parte le rendite d i quejlo hà compojie: & 
fiioi Confí- prcteft0 coà ftngolare per g l i Aujlriaci > che questo bafia àfar comfeer i fi~ 
t glifiri à f e - l o r o ãrfi&ati alia comprejjione de Principi dell' Imperio, & a l precipitia 
condar. il dellafede Éuangelica '• mn douerft da prudenti r/fintar le o'ccafioni d* affiett-
fuo defide- '••rarfi da chi ( i teme: ejjèr- efpedieme pin proficuo feguir la forttrna dellag¡tery<t 
rio di gucr con vna ardita rifolutione.che efpoUi alie ingmrie d'amici viner in [mo d e t í a 
' timtdità fotto Ugiogo-dellafiggettione in vna infíabilijfimapace. 
I 'Principi fogliom etiamdto nell' imbecilità del loro fpirtogoder la prero-
gatiua d^vn non sò cheptit d i prudente de i priuati . Onde benche i l Ducaper 
quefteragioni(i fojfenella dejideratarifolutione coiifirmato; nondimempeyó 
. ndh conjulte douendafi afcoltar le rifolutioni d i ciafeuno, richiefe con ntol tn 
vehementia ifuoi fopra la prefente propofitione à dime colla douata libertà l i 
' lorofentimenti. Alcuni dall'cjperienz.a cautelati nonpofero inf i lemiogl ian-
Kacloni có ^aUacc'^eMt^di quegliincauti Principi, cbefegucndoilpartitodcnemici 
Ic quaíi i fmlierat0i'c>(' eranofatti efea al furor rapace delia militia, e aggranditi 
C 1.111(1'dieri QMllijfó nellapote miferabili farebbero fempre vijfuti: dijfero ejfer compafi-
di dcttoDu ^ ' diforditiidelia Soldatefca>einparticolare d i quelUjbe coprendofotto i l 
ca .idduco- credito delli loro attanzjgli errori della licmz.a>re(lano ajfolti dalla meritara 
no per di- pumtiom: douerfi leuarlacagione,chepartorijfe ipretííli da chidejidera f /cu 
rtoiío dalla reftar da quelli conuinto: nonpiu raffredarfi la c!!pidigia,che dal lafac i l iú d i 
gutru. confcgmrfa. Non poterfi fcioglicr i difegni de Grandi dalla mano dcgl' irrfe-
rÍQri:Vt!lix,ar fempre i l Jimftlarl'offefc, quando lo arrecearfele Ic riebianza-
" V't'bcV*' noW'$,tar p'ulapatienzMdel/apace,chel'inquieteXz.adellagn€rra. T r - o -
í'róuirici 1° -Ducáto d i fártemberg t rà /* Alfatia>c la Stteuia Prouincte ripiene d i 
c flía poíw ^ t t ^ f r m i Auftriache. Ñonfarf i in qudlo¡lato piu di dodici mil la f a m i 
tura ) die w'litotinefpcrtetfHHc'faal ripofo,& olla quiete fuori d'ogni rum ore.Grane 
forte, c £br tMweàtortttueqHeUo Stato, cbe in quelle[erma la fuá [ujftjlen^a . Ñ o n ef-
tc£.'.c. l e ' ' ' ¡ ' c^ ^ormdo^Meilbrun^'l ca(tdlo a Ouuiclpia^zj va! ideà t ra t te t ie r* 
poca timpo t i corfiadm cúmpeggUntí effercitofcoprirjt migliorconfiglio c o -
feruarfi 
Libro Qintto. l o j 
fefuarfi m l U btma corrifpondenza d i Cefarc > comejeccro H V.uchi paffati- hraxi 
con nomc di di non all'Imperio, che accoílarfí ¿ d va^imiciüa flcattiera, e pe- 165 2. 
rkoíofa con titolo d i rubcUe. 
Non hcbbero pero luogo quejie ragioni d i moderare i bollori del[no[pirita, 
& esl'mguere qttelfmco; che auisjuiimm(mo qiiefta inclinatiom del Vaca U 
mantornarte degliOfficiali. Onde faite ridurre lefue piU prcti&fe tofe in OuuielCá-
O miel} Caííellofopra vrf erto monte dirocca i'/iticceffibilcenelmczjodi'Vm ftello j fiid 
larga Campagna trà CoííanzA verfo Lvuãntc, i l Rhem 3 e Stíizx.eri k mez,o fito.. 
giorno, é l Vff irttmberg à Settcntrmie, diede/i ad armare kfanor del partita 
Bajfo Palatmato, e dalia Fra'/iconiaift amnz-o nell'Alfatia, üperprogrejfa. 
in íiuetta Pro:ii?2cia, come per affifíere, e fomentare la dichiaratione del detto '̂IiCZZe^ • 
Duca>che di animo si eflremameme mal difpoflo verji iCattolicigiouine a l -
le armimclinatijftmo,qt{ando¡i hauejfe veduto à cosiftabili appoggi congiiw- ja0̂ (pO"a 
tojoaurebbeft dichiaratowimico aperto degl'Imperiaíi. I I chefommamente ^ fífi^nimi' 
da i Suexzjeft fi dcfideratía poichc era loro difjicile i l fuljislere nelVAlfatia ajinafliona-
fotto quelle firtc^zefenz^i lo a i uto di detto Ducato, d i done raccoglierc pote- t ¡ . 
uamgenúmunitiom^aflatori-xarri-, e vittouaglte neceffarie. A l che datojl 
tjfetto, ¿'Horno riduJJ'e infierne corpo di cffercito di died millet co?xbattçK-
t i i n circa, con diecipeXz.?- dicannone. 
Oncíli apparati de i SueX^eft tirarom alia con/ideratiom Strasborg, ò f ia StrasborET „ 
\^7gentina,fnoallhraconferHataftneHti-Me,pernonfapey-cancoraouctermi-- ò fia Ai-g¿> 
najfero lefacende, la quale per la diffonanz,a della Rcligione, e perla temuta tina pfiflei™ 
eccc¡fv>agn wdczjLO, Impenalcviaendo defiderofa de i progrejfi de Suel^efU Città cíi 
(lynmantauatpieftiajjcttifotto ilgratiofo pretejio divederfi da ogniparte at- Oermania 
lom'mta da qMcíU>& ajfermaaa cjfer temeritail negar ció, che à conferuarfi e VfoXlf 3 
d fftcileitrouarfil'armidiCefarelontmermnpoterfifenx.a i vicinhó' oppor- J¿eftt de*i 
turn appoggifijlenere i l pollo dell'opinione: confiriere la lifartà del le Città ncl suezzeli > r 
confermrfi amiche d i chi ¡i ternes ncl leñare le cagioni dclle mwaccie, epro- nega aíHíié 
teftando, che i l medefimo ojferuarebbero congli A u j l r m i , ogni yolta> che v i - zâ à grim-
cinicampeggiajfero.Si dkhiarò partíaleã i Suez^efi,colricettare} efommi- çzxfcV« 
iiijirare ogni pojftbil cai uto all* ¿Jomo. 
Siede Argentina nell'vmbilico deWAlfana» Metrópoli d i quella ProtUn-
cia,mfpatiofa campagna/vaga,e fertile fituata vn tiro d i canmne dal Rhtm, 
fopra cui conperfetti foyti mantiene un ponte digraue confideratiom, £ 1 di f i -
toj e d'¡ ripar i perfettameme m m it a, cosi ,che dirfipuò la migliore d i G erma-
niaivine libera,ripiena di popólo dato alie mercantil col trafficofi rende ric-
caJ?ella>egrande.RQra mentregl'Imperiali d i là dal Rhemft (tauanofire-
fe l'Horno patrone di tutte le Terre d i quàfituate > à prima vijla de i nemici 
abbmdonau da i Cattolici > & accojhfji à Ojfemborg > Terra con torri, c fojfe OíFcinhorg 
atlántica múratela qmttro leghe d i Argentina, verfò i confim del Wtr'tcm- pre ib d a glj 
berg,l a qualfoflenuti, e refpinti tre affdti de i SueXfcfi* m» trouandofi ripar i . Suezzçfi. 2 
fiiffiacntiad'vmrefi[km.aficura>fi compofe , hnmiliandofialieleggidel 
vmettore. 
0 Vende 
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Anno ]>endeuAM t d i incot/tri nelf A i f a t i a^mdo^ l i ' Anfínací, chefoíto al co~ 
16$ l mando del Co: ScUmborg nella Slcfni;t Bon Baldejfar di Ajanadas m l U 
Boémia trouaaanf, tennero ordini dal Walflaim d i entrare nella LufatU 
frouincia>cherincb'mfatrk¿'Qder>eCLlbisconfinak Settemriom ftrnloSta 
to di Brandemhrg, & à Aíezjigiorm con lã Boemia: Et in tantothe da tai 
trattenettanji CArmi del Re foíto Norimbcr^jetdjfe/ê alcun profirió in quel-
Progreífi ¿eparti-Fh ¿a cóm/fiom efe^uiru^mle.cSittat^e Gubetern N&f~ 
de' Cefarei fe ft'umechefcatnrendo tie i confinidetla Lufatia Snperiore verfaU Boemia, 
nella Slefi-i. yjcourapofiia ndl'Od,er>con alrre varie p.'a^Je deboli dt ripar^e di prefidio 
Genti di çoflutyinçfo cederé k Cefarei-Tutto, che da quejfa irmafiom U Duca di 6'ajfo~ 
o"'̂  nUrifitegliato,rmnito infierne l ' effsrcito,che per molte teñe alloggimafi >fpin-
JIO à i Cat- tofi çontrogli Au^riadynon tanto forti,chevalejfero ojiare alia lmga>comie'rí-
tolici nella nerojopo ejferft qualchegiorno dífejhabbandonare Gufcnprendere Sittau>e 
S]efia> e li rhirarfiddreftooccHputo.RimajèfQmçoitipoteredei 
fsniio rití- gnato dai folsnit^Sagan k lato ü Robert Glogam-hinigata dalV Oder> C i i -
• "tàprincipali della Slejia, con molte altre terre, e luoghiabbandonati dag}i 
Jmpenalhche ricowraronfi a Stein an >pofto trk Glogamue BrcslanurfJi aVra~ 
tidatiia>im fortificatidofi'.Aí'À dall'Harnem Genérale delVArmi SaffompO". 
[cia in/iejfiti > dopo hauer con moita virtu militare fupplito alia imperfettione. 
' de i ripari col pet to de ifiídati .furono coflretti ad arrenderfi sfegneiidQ i l lora 
ejemplo ancora Lignito, tena múrala, difpojla su qtidi' angolo, ebejanno i l 
katzj¡?ach¿ i l Sumrts VFí0er3 Riuierejhe poco lungi hauendo i l loro princi-
pio jut congionteyoco à bafjo entram nell' Oder 3 qttal rejio oceupata dal K a l -
chejleim Colonnello Sazone. 
fn tanto i l M a ñ a d a s -vnito con lo Sciamborg^on i l A'íansfelt,e col Sciaf-
feutx, Capi da guerra principal i degli ejjèrciti Cefkrei, col rimanete delltfot-*, 
datefehe trattemtícfi nella Boémia soppofe h iprogreffi Sajjbnij e raffegnatete. 
genti,chs afcefe/'o a tpiattordici millafoldaii,e dodicipczxi d i emone,¡ l ima-
do projittare con la ricu pera del forte d i Steinau, lofalutò con molte cannona-
tejomaejif congran cuore, e con molte minaccie, mnitando i l pnfidio adar-r 
renderfijome vilmente fee ejion afpetta?ido,che trenta colpt d'arttglieria. L i t 
ijud prefa imalor) i Cefarei ad intraprendere l'efpugnatíone dt Glojjamt^ im-. 
prefa fopra modo da loro ambita,s¡ peri'honore delle cariche, come perJodií-
fare al F^alflaim.appartenendoft quejla ad ejjo come Daca d i quelU.Auifa-
u pai i come i l Tubal Colonnello del partito SucT^efe, con vngrojfo d i mil i t ia 
all'incontro di e¡fa trmcierato^rendeua difficile t i difegno,differirono l'effetto,e 
til' esl mu ^a^'v"a> e dalt altra parte alcunefcaramuccie con vicendeuol dannopiccef-
C i t t à nviiil fe'fofiMto opportuno prejidio nel Fortefi ritirarono verfo Breslau^Aíe?ropo~ 
<:ip.i[e del- tifóM* Slefia,prÍHÍleggiata d i Fmnchigia, come f altrelibere di Germânia* 
U'.Vtíia. nccA¿ mercantile per i l negotio,che tiene in polonia.Mà cohofeiutoji da Çat 
rolictejfere quel M agiftrato non molto loro confidente, efofpettatofi della fede 
de i Ctmdim pmeftanti, e deW attacco de i Snezjzjfi > che con reiteran paffi 
c>tricanmji lore contra, rifolfero condttrfi apprcjfo di Ntiffe, piazza, daforrt 
*tnrar¡p4ratítKma da irtegolari 3&mperfctfe difefe cuftod'lta, per attendere 
i;ti ¡f'xorft del Wdf ia im . 
Dal ia 
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Dalla morte di Memoramy > dal caftigo de i r d e l l U dalla ykonciliatio- Amx) 
ttedelfratello colRefas.mteleflabilite fpen-wze diqudl i , che fopralerui-e 163^ 
delia Francia, di fabricar la lorograndezxA fperauam • e dallaformidabile 
potenza d i quel Regfio vmto,e bellicofo > d i moui timori g l i animi degli AM- Entraio 
jlriaci dempitiperplc(ft>& ondcggiantifopra Cincemzxa de loro partiti aper J " ^ " ' f ^ ] 
tamente queftifi dimojhauam, quando dal fome déla Sp'ipmola ititelligcn- i[en$a> ^ 
z.a fcatnrendo moni partiti >& va a piu ferma rifolutiom d i j emhare le di/cor 
die trÀ i Francefi,per raccogüerm ¡fruí/i dejiderati ai jecreto tnodo>applicar-
ronji per la efecutmie;eperche fiella dimora da Orlicm in Lorena fattajl Si- piJIorino 
g»or pillorano fuá favorito erafl accejo de gliamon dtlla P'cdoua priaeipef- ifíiumoi-¿^ 
f i d i Pjalsborg, Sorclla del Data Corle Ja forzsi del L amere à fm tempo ap- to delia 
plicata oír animo deWimpiagato, cfj'endo vatetiole a fupcmrc ogm dije]a, che Pi-meipefTii 
focejje la pntdcnzjtj la vtrtu valendofi d i qmfto t ermine,e la pr'moipcfja con Vcdona d i 
fecreti intsrmntiiconifpondendo alte dimo¡¡ran^e>cbe apfuirrtmjo ncil' at t i o-' Pfalsbiirg , 
m di Pilloramfu talmente da quefto i/jflromento conuwto, che dadofi mpre- jiclf(l,;KÍe_. 
da al defidcriojO1 alia fperanza di quejlo maritaggio, col qual non pee o mal- ^ ^¡ ' ^ ^ ^ £ 
í.ana la fu a condiaonce dali ' efempw di M emoraacy grauemente centuria- QQV̂__ 
to,p:u shmando çonfi der ahile la (na peífonafvorhcbc dentro la Francia, de- t(! _' 
ue non con fine'ero occ bio da i fedeü a! Re venina offer nato , val endofi del ere-
ditOychc appre/Jo di A i onjiear tençua-xon nnouc fpcranzs follcnatoglt Y animo 
alie nonita^con la morte d i A'femorancy conturtatogli i l pcnfiero, e col ricor-
do,che i Principi per dementi ffimi ,cbe f!anQ,mn maifife or d an o hngiuric ' 
delia ribeUioneairollo d i nuotio alia rifolutiom d i abfentarft. I I chefcgiit r i t i -
randofi in Lorena, one fperando purpillo'rano con alam fentigioprefèato a l 
Duca Carlo renderfi mentcuole delia principeffa f^edouaynegotiò, e conclufe Pillorano 
ocedtamente i l matrimonio con la principeffa Aíargberita,a(fentito per qr?ã- maneggia 
tofenefeppeviuarnenteda i Spagnaoli, per ftringere a!l' ejfette de i loro dife- il maritag-
ddla 
placabile mantener lo fdegno di queíli contra i l Re, c con l'¿tppoyt 
to j deíleforteXz~e ordiregli apparati opportuni a l turbamento delia Francia > 
e coll'internai lo di qticfio flato (labilirfi dalla temuta potciíKa d i que lia Coro-
na i 'Alfatia, e i l palatina!o. 
E trouandofi i l Re Chriüianiffmo feniA prolce con poca fperanzrf di con-
fegúirene ¡venina k reftarfaccefore ilfratello,e rinfcedo di grane rifleffione í 'af 
Jicíirarfi della fuá perfona, con la quale banrcbbero pos non foto rijeattato la 
terree le Prouit2CÍe,che foffero cadute fotto la Doni 'matione Francefe, mà da-
luwojchc penfare k ipopoli di quel Regno prendendo Varmi contro l ' vnico del 
RefrateUo,efuccefjorcú per lo r'tfpetto, che detiefi al fatigue Rcggio, come pa-
la tema,cbe impugnaiofipofeia da quefto lo fcettro del Regno non restafe me Spagnuoli 
rnore di quelli, che hauejfcro feguito i l partito d.el Re • Fk perciò opraionc di fono mcol-
?nMí,che non veden dolo volemicr'tgli Spagnuoli in Lorena, co<'¿ vicino a po~ P*1̂  !'̂ m^~ 
ter matar propofitec ritornar in Francia,come dal Re con ogni arie procura- [ ^ " ^ ^ ^ , 
uafiichefcgmlTcefi operafjero col Daca Cario, aceto che valendofi delprete- ^ . ^ f 
¡lo, che perla dimora d'lia f i a perfona w q'idlo Stato i l Re prendeua caufa cja _ 
O ¿ di 
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Ame d; minaccur!o>e portargli l'armi adofo, che leforz,efi<c pine de!? aflideiH.* 
Í 63 i yíajíriacacravo deholi, che megíio era vederprima? efito del? ¿rmi Ccfaree 
fotio la mona condona del F^alftaimábe cimmMidoíi fcazs, fondamho tu-
correré in v,ijimilc al poco ¡ondato (iíceeffogU afíirmÁfc (limar ejfo moho piii 
propriojheji ritirajfe tu Fiandr.uDa tal: ragiom diw-pc commoilo Orí ¡en ;,e 
Kjoltopih conforuwda iconfiglidiqxellhcheapprejfo di cjji irnnoiu fedefea-
nllca O r ^ 'I'?'*'? artfL(¡lu lafiiojfi condttrrek Bfiiji'elUs, ü chefkccjje con wolta 
lien r , , / , . . J „ t /. . / / 
! Spagua per ajficurarfi 
¿laUa Francm di quella inquietezxA> che non tronando ? efjè/to delie accemue 
VromQcò wcof.'tro nonfuperubiiepoteffe tornare mipao Imgoprimiero. 
/ / Co/ite della SnfaJitggetto aiuiloraio neW armt, che mohigiomiprima-j 
h ó b e ord'me dal CbrijUa/n(]Ímo , di amnz,arfifopra le ierre dell' E l enere di 
TreuerU dipigliare ilpoffejjh di quella Chta.aftringcndo i l Capitolo ccWar-
miañando non lo haueffe yoluto colleperfuafioni ricomfeere per fuo principe 
1' Arcuíefcouo, pafsò con bmn nemo d i ^ente la Aíofella > eji accoflò k quelle 
Ti mumM pre ¡¡dio delie qaali non piegandoji aliefue injíanTe^jatta qualcbc re-
J i p a t o da i fifíenla,fx coflretto kpatteggiare, e riceaere ¿' armiFranceji, leuaío al Conte 
Franceíí. d'Ifem!mrg,AtaFlro di Campo detl'ejfercito Spagnnolo, i l mode difoccerrer-
la; auenga > che non parendo àgli Auftriaci tempo d i venire ad aperte rotttrre 
Sito di Trc con la Francia, alia difefa di qudlo Stato non moho ( i abúlica roño . fedefi 
vi ín . -jTrierá (iaTreaeritpfto su lefponde del!a M.ofclla-.trà laDuchea di IJ'-ÍCC-. 
borg.e i l palatinato Inferiorc, C<" k i conjini del Contudo di Barráis verjo Oc-
cidente;non e Cittk forteJronandofi dafolefemplici ínura cinta ne moho bel-
la,psr effere d i fouerchio angiífta^ conpochi rignardcuoli baflimenti > rna per-
che da queHa riceue i l nome l ' Elctforato>e dall'Jd ¡foric vonojciuta. 
Trouanafi k quefihomne i paef baffiñrelíame me ajjcdiattt dall-ejfcrcito 
Maftncn af HolUndefe Mañrickpiai .zj t d i mnlieue importanz.a, veuencndo quefir_ 
i r í í n framez^tta dalla Mefafiumccbe pigliandola fita origwemUevltimc parti 
? ,V Lorena verfo la Francia dopo y n lungo viaggio vien metilo nelta La-
" gana di Dordrech in Hollanda.E'* da perfette foriifcationi cima, egiacendo 
trá i l paefe di Liegge,éd¿ Gi'alien.c ¡a Brabana cono fcefi per vna chiaxcebe 
típrec chindel'ingrejjó dalla Germânia nelle prouincic vnite.E fofpenaTjdofi 
da i Spagauoli.che quefta cadcjje,per no trouarfi ejft in iif-aro dt for'íe baftanti 
kfocconerla,e sfor&ar i qnartieri degli liolladefijhe turn all ' w torno feira-
ta rkutcnanofi perfaafero, chefe ti Co: foppenhaim pin facile ykipo alfoc-
peráò Vlmperatorct i l VVéflai? . . .. „ 
rtli'Impera- Conten per maggiormnte incalorire i l PGppmhaim>feron$ifromeffa ael To 
tore , & al f ^ o l t r e a/la Uligatione di cerno raillafcudife ¡janejjefam Uuare l'ajfedio, 
VVallt.iiin e i¡iJ£ríUa i a CmlAuifat iperò quefliappareccbiaU' Haya, non tardarem i 
3¡ Co: P o p - s ^ m . ¡ S[ati dipremdere con ogni diligenlapoffibth alie low forttficatmi, 
P.iCinim p •• rinfor7arotfQdigente i quarticrhproteftarm ail'Elettore d: C V 
'^n.-ir iw'1'"-
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lonla dichi-'.ratofi dijiar neutral eche offer uajfe lepromeffe, íJOf-t machimndo Anno 
à i far} d.w>ii,ne dando foccorfo aleuno niU gente Imperiale • Quefi: prelefli 
vo/idim-eao o¡icraroKo ¡>QCO3 perche copertofi quell' Elettore confeufe ajfa honc-
fie>popps/ó<aimpafsá , c drede ritifrefeamento aliefuegemi ndle ierre d i quel 
ArciueÇcoUAto,e tofto vnitofi coWeffercito Spagmolo sincaminò tilla difcgna-
ta imprefa.H Principe di Oranges rifoluto di no mouerfi da quell'afjediopro-
tteânti opportnnamnte i quafi ten-e camejjo mian\arfi ancora al Co:Gt<glid-
mo d i Nafíau con biwi.'jpm nenio digenti,fipofe in iflato d i refjjlcre all ' in - Alemaiini 
uafiom de 'i Cefmhcbefiguifelicementepergli tlollandefi; pai chefirromgli fono ¿but-
AuflriacibrmámenteMenut'heributtati, eqitantuqucilpoppenhaim arrab- tati da gli 
hiato per le difficoltà,chc incontrma neiroflinata dtfefa delliajfedianthne ve Hollandcíi 
'dendoji conforme alieproraefje de i Spagnuolifecodato, tornaffe dinmuo h r i - fotto Ma-
nonnr fafialto contra i l qitartiere del Conte Stirem>e degtlnglefi, e f i operaffe ñrich . 
ancora ogni sforZo dalle fortite della pia'fya , cómeme pero retrocederé con-, 
perdita di circa mills de i f m i Alemani J l che veduto d.agli afjed 'ati, ne pin 
fyerando i l foccorfo, mancando lorofemprepm le muniñoni > e vettonaglie ne- Maih ich íl 
mífarie, vennero ütcapitolatione, e refero la ForteXZJÍ con inenarabile dolore ^.r ""^?! a 
de gli Spagntioli;edi m t i i Cattolici d i quelle parti,effcndograndiffime le co- 0llan". 
fcquenXf della conditionerfio d i quefta. 
Ritronandafi i l poppenhaím feoftato dalla ^c^filia, hebbe i l Duca Giçrgio Quc;1 ¡̂ nt 
di Lttnebçrg molto campo d i trafeorrere quella Prouincia,& anaccare,e pre- neburg à i 
dere DurdeTlat>& Eimbechejerre múrate dei Ducato di Brnnfuuichaporre danni della 
timo l'afjedio à Wolffembutel laguarnigione della quale per efjer piazxafor- ,Vesfalia 
te,e di moita i/nportan^afromndof benfofnita digent'he mumtioni, confre- vie colh'et-
qne-/2tisegagliardefortite itífeflam i l circonuicino;poco Iwigo pero duró l ' affe- to à Icuarft 
dio>perche i l ritorno del poppenhaim coflrinfe i l Duca à defifíeredallaimpre- ^a gij^1"— 
fa,nflando due fitoi reggimenti maltrattati dalla gente del detto Conte afj'Miti P2"*"1 * 
improuifamt'nte ne i propria loro quarticri, non lungi da quella pia^zj i . S t à 
Vl^oljfembutelnelcuore deilo Stato di BrunfuMch,adacquato daWOnare fia 
me j qual pigliando laf ia nafeita nelli momi d i Remelberg, nella Cónica d i 
Regenfeim difretto d d principaio di ¿úlberflat, cambiato pofeia i l f m mmç 
in Alre ,f i vnifee al FejJ'er. 
Cotinnauanopure i l Re d i Suetia*e i l VFalflaim ad offrrmre V m dell'al-
trogii andamenti nelle campagne di Norimberg> e la fame de g l i hmmini > e 
de i caualUfemprepm crefceuam ciafeuna dellSfmti^onde temendo f vfto> e ;¿ 
Calero de i capitanh con effere i l primo á Uuarfi eCmcóntrare nella campdgna 
d'fumtaggio alcmo3ehe l'obligaffe ad vnapregiudicialebaítrfglia,nella qutde 
tonfijteii&la fortunaddle dueCoronefurono chiamatelefoldatefchedeWvno, 
e dell'altroda iprefidtyeiuoghipoco riieuanti. I I Re comequdlo3cbe era infe-
riere dipojfc > defiderofofortir da quelleanguUie alia campagna, non fofa r i -
chiamato haueua U Vaimar, e i l Banner,mÀ legenti ancorajbe allogginaa-
m n'slla Sueuiajid Vefcouato d i ErbipoliPe d i Bamberg. 
Sped) i l VValflaim medefim a?n ente or dine íd MMCCUCOIÍ, diportarf d i 
fubito m i Campo fotto Norimberg, non slimande.che nell' Alfada ancora v i 
fiffero k mu'uafopmiarrateippiçhç la mojfa d d Duca. di Kmehrg,ela vc-
niita 
! I0 Híft. dei Conte Galeazzo Gualdo. 
' A m o nuta ddi' Horn* fit imçro mfa,& imfomata, ^ a r à i l Contt, mu, prima con 
1611 folUciti comcrñ diedefarte al VFatftaim ãclpocs nmnero de fim, ebe à due 
miUa{ayiti,emillechiquecentoc^.mUim¡ig¡on^euano, e del bifogm-, che tie 
Il Rè rinfor tmua CjÍlfatU,dag,r«j¡o numero di nemici ajfalita: c mentrt temporengiaua 
ZWLO dani j ^ - ^ ¿ 0 ar tmámpar mono ordim dal Gmcrule, vmneromtojtc com-
aineVentC mijfl(>m^mn wner/t da Brifach. / / Re rkeuuto vn rhiforao d i n . m i l l a 
côdwttcgli fildath condottigli da! Vaimar, edal Banner,forfi dallet¡hiciere infórmate 
tlaí Vaimaij ba¡uigiÍA¿ ílimando poler jforz^r i qu.rrtien del WMsÍMm colC i m l l i g m -
e Banner, x,adi duefold^n, poco iVtanti da luí rmndati à taL^ ajfhto ncl Campo Catto-
péía ad at- iiCOivm maftro di [elle d i Vzimaci 'dm vhiandierctl qual Sell fi.ro cutre nel 
caceare ij camp del F ^ d í i a i m con preteslo delfuá ejferciHo, cfiniendo i l vimndier* e 
w"!!? ¿yp" d' -drfpMb term poco da que i ^ m i e y í lomamu s erA col famre deí 
V ail aim . j ^ ^ j g y ^ o m o delÇolotieilo Cronemberg ridotto k vender viueri, e v i n i 
nelreggimento dei detto Colonnello. Allborchegli Suex.z.efi doxeitmo venir 
all1 affaltOyprometteHa i l SelUro dar fimo ãlle murntioni, e'l viuandierc a i 
I tradimíti cí!iartier^ Rsjlo ddnfaperó qu^acongium^mn comportando i l grande I d -
die nó pia- ^0 vn ta^ fiaSc^& m ; Otítolici; poiçhe rubhato i l viuandiere ilgiorm amnti 
cionoàl>io vn kUicone d'^gento allabotteglieria dei Judetto Cyonemhey ,̂ c temando l a 
fonoíialo- vfcitu dalle trincere in pajfaxdo per lo corpo d i guardiã cujlodito dalle gent i 
ro fleíTi tra dei detto Colonellointrato fpirito in v m d'e'Caporaii difijjarl'occhio addojjb 
àki . çoftuhfcopertogli alema cofa fono alia cafacca,cbefollcmta tc7!c:irfa,c ricbie-
folo done tendeffe}e ciscbefecoportaffe rifpondendo-tfjerpam-.egirfeucper v i t -
teuaglicrichiefio afargline parte,trom effer d bellicone d'argc?¡to: onde infof-
patito del vero areflollô. ferioche cofiai perduto d'an'im o, poiche nonfolo per 
il bellicone qy, into per T intendimento col Re d'effer prigiom credeuafi, come 
IntcnçlimÊ- ím^farfi dagente vilcfopra la quale 'molto dettefl anertire nel cnmunicarli i 
to del Hè IwoftttfimtaricQr che debitamentc tacitifubito coniejjò ^ 
icopcYtftfi fartCttt (l"itte f\iprefQ>& in qudgjorm medefimo ch' i l R'c venne ad atraccar 
fono li col- gli dloggiamenti Itttperidi,colfuo collega fu Copra vna ruotagiuf} tiato. Sttc-
peiioliaro- cefjicbeben folíeme foglionoauenire ditraditori ,chepervnvtl prctiod' ar~ 
t m vim. gemo ypidono loro medeftmi alia morte->& a l l ' eterna infamia. 
Andò d-tijijue il Re drittamentc ad inueflir le trincere guárdate d í t l l ' J l -
i Sir77cfi drinsbcrtbeauertito,afpettandolo lo ribiittò{?rauamente>çcon nonpocaflrnge 
le trinca c ^ '̂'e'%Z?í¡i e r l^ vedendo d i non poter di qu) confegair i l f m intento, s'ac-
Imoei'i ili > wftòÀ ipoüiienuúdallit&ÉttediBatiieYajia quaíi ptrr'tbiit!ato,preferifolu-
íhiio folie- tionepUntay* aiemi cannifni/opra ad vn code àpicciol bofeo vicinoffpcrarido 
nviti» e ri- cwla freqwttiade' cotpi far sloggiar i l campo Imperiale, e conduri'o alia 
buttati * ÇítmpagnfadaHe con gran vantagglo i'baurebbe comb at tuto • principio dunque 
Afalutari qtiartieñ Ceftrei con tanto imputo, ebe in meno di f i t hore tirarono 
pin di. 400 .caxoyjate,. Accomfi i l ̂ Fatilaim^oma le bombar de de Suexxtfk 
** 1 '--i-ijoM m94o che ripará i l danno, cb'altrimentepoteua riceuere; perche 
twfcltp-iitc vvlími? foprtqiidUnon fecemdemdifionño. FeditíoH Rci l 
poco 
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poco fruíf o dei fuo cannoncrimouendofi da qnelpoflo pensó d'cccupar l ' erro di Anno 
W ¿dtro colic, che megliopgnore*giMia.gliattoggÍAynenú de Cattolici: mk 163 7. 
que/Io preiíedutoji dal Gafajjò con folleeiti pafji fopra quello dite regiment i di 
forni cmdotti, & mi trinceratofhfece che i l Rè lafciato i l penfiero j i ritirò à i 
primieripofti w l bofchctío iui contigm.Doue dagl ' ¡mperidi wcalz.ato, che Auettenza 
incaloritt dal FFaíjlaim combatteudno con grande ardire, $ attaccò trk le delGalaffo 
parti vmi moho atroce fcaramuccia > che f u dal venerd'i fera d i 4. Setiembre proffit téuo 
fino alie hore 1 ̂ .della ventura domenicagiorm, e none cominuata, che per lo ]e 1 al cápo 
fuoco,e i l fumo,e lampo de i t i r i rapprefentatia vn Mongibello. Fugrandtffi- Cefareo . 
ma Infer dita d'ambileparmmk ferina paragone maggiore quella de i SucXr 
Xe(i:poi che mancarono loro in quefla fattione,oltre molti bram Capitanee Ca-
ttallieri di¡}iMa,circa millefoldati.Rejlarono degl'Ip/pcrtali arca 400^ i rá Q0. p 
queftt i l Colonnello D . M a r i o Caraffa Napolitanos i l ColonellogiouweFuc- c ¿ . ^ . j j 
cari.Diportaronficon ftngolar valore dell'vnce dell'altro ejfercito, ritrmtan- Car'affa'vc-
dofi di contimo i l Rce i l FFalftaim, & ognidtro Capitana nella grandine cifí fbtto 
delle mofchettate à dargli ordini opportuni. Norimberg 
Quefia fanguimfa fcaramuccia diede à comfcer al Rccon notabilfuoprc-
giuditio,che i l piu delle yolte le deliberationi diuerfam l ' cfito deW afpeitali-
ua: anzj oltre i l difcapito in quella fatio maggiore vedcuafi effer per nufcir i l 
danm minacciato dalla famemancando ogni dt ptu le vittouaglie, e ilforag-
gio per ¿aCaualleria.St cheil giorw i j . diSetiembre tenne lmgaconpilt¿i-> ^ di Sue-
ro»fuoiprincipali Capi dagne/ra,mlla quale maturamente efaminoffi i l mo- ^a comulta 
do daleuarfi dall'intorm d i quella Città > m à con circofpettion tale > che quei ^ f j c ^ . g a 
Cittadini alia defcrittione de i Cattolici non refiajfero: apertamenteftfcopri- ^ ^ Q J - ; ^ 
ua> come ogni piu lungofoggiorno fono quel climaportaua trauaglio, e maln~j # 
fodisfattione allafoldatefca, titubante hormai d'egni lato: quefti non ejfergli 0 
ejjettidellepromejfe fattedal Renelconfitmarfi fenXa- jruttointornoadvna 
CitthcbeilrcfiduodelCevettouagliewcejfariealfofkntamento dellihabita-
íidiquella confumandofi dal ¿'ejfercito Suezx,cfe}l''VM>e /' altro firebbero con 
notahil danno ridotti vicini alie ruin&> e Norimberg copiofa di popólofertz*A-> 
'viueriin pericolo grauijfimo di piegarfi a l fFalftaim^che artqiciofamente 
gktaua dentro aW animo di alcuni Cittadini ifemi • delle tttrbulenfe c iu i l i . 
ç$ifilfeperciò,eperaltrecagionileuarfi,&àtaieffèttocon valideragioni f a l -
to comfcere a. quel Senaio U bifogm dellafuapartenXa;rinouatagli tafuá ¿tf 
fettmfa amtcitia, e licentiatofi offabHmente dal publ icoe da tuno i l popólo y 
che d'ogni partefpalierando le contradecon tnci eíapplaufoà luhchepaffam, A{>pfatifi 
daual 'A Rio,e la bumafortunajafciati due millafami per loro rinforz.OiCon co» quafi 
ntttol'ejfercitOíCheconfifleuadi venüfeimilla combanenti,prefela marcha venina M — 
•imprefa di JSlorimberg moho difficile hauejfe tentata,cenfacilftà À i nnom pro 1 ^ 
greffi auanz-atoJ¡fcj]e!& eglifotio que/la piazza rejfercuo indebclirodifttan- Noi imber^ 
taggwfammte pot temrfi in campaba potete , ¡barrate anch' elfo le tende da i VValílaim 
fuoi alloggiarmntipre fe la marebiaverjo Sindelfpac poco lungi daNorim- vedtitipar-
bvr». 
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berg>& iaifattõ aho3c raJJ'egmro Fefjercito numerofo di trentafei mil la f o l d ^ 
ti> lafdò Galano nella retroguardia, con ordine d i dar lefiamme À tutii i v i l -
1 i fóggi qucUagiarifduione^comefegui, e chepofcia vgrfo la 2l4ifma ¡ i v o l - . 
tiú li Suez- geffè>pey fcacciar da qitelU I'armi Saffoni,& egliponojfi <z Bandier Città del-
ZQX\ , leuaíi la Frmconia edifícala ski Mayn[pitante al Vofcouo, che ne tiene la Signo-' 
ánch1 eito YiA mCQ çiudè, & in alcmi uillaggi circonukini con cutto i'cjfercito fermofji. 
coi campo j ^ ; ^ era fuofiwÂi trattenerper allhora i l RefenXa imyegnarfi piu ottre a 
d' intorno y j j - ^ ¿ 'va falto d' armi incenrto, e perkolofo,]in che i l Galajjo, e I ' H o l K a 
li 0riu ê f * pãffati a danni di Saloma con died millafoldati l'hauejfero ruinato, e colla 
fuo\KO0 for^a deWarmi^11 ElenoreaWaccomodatioriecondotto^edutofipriuo de i 
foccorfi de' SueT^efí occupati nello fiar à fronte del l 'Armi del FF'alflaim. 
Mai chefe . Inmòpofciail MarchefediGranafuggettodiftima, e per natkne Iralia&ff 
di Grana con quattro milla fanti , e 1500. Caualli d i gentecomandata ad imader i t 
occupa ' Marchefato dipraitgiurifdiiione ddlafleffa prouincia^o moho dalla Dia-* 
Brait. ' çefe di Norimbergfeparata. E fequiegli profperandogliiifucceffo con poca 
briga, non trouandofi Brait in i ft ato di refiHer ad vngrojfo aigente[delta, 4 
namerofa priua d i riparidi difc»fori}e di. munitkniper la difefa. 
A4 a perche i progrcjft dcir Horno verfo la Bauiera nella quale erapene-
r>ei' i P^- trato con otto milla fanihe quattro milla caualli, cagionauam timida canfii* 
gi-eili dell - pme ^p0piiaifs'^Ji nelU ficurcT^íi deliapacceperciò conofduta neceffaritt 
la Bsiii-rã t 's-Jfifc^ dell* A r m i del loro principe, comenne all' EUttorfiiolgcrji d¿t£ 
ícioiff/fi Í'É yfrdlfaiw >e co^efue genii, e coll' Aldringher mmerofi di qaattordid m i l l a 
icttorc» c'r foldaiiritornartielUBamravcrfo Raim Pia^acmta da fort i mura an* 
Aldringhcr tiche,fopra i l Lech,mfito confiderabilegiacendo trk Dimauert>e Augajla^er 
nía! W a l - douepajfajjidalia Sacuiandla Bauiera ,fiper imúgilar allaconfernatione 
ftafm. deiuoghimmacdati dd SueTĴ efi > come per rintuzjLar i'ardir de contadini 
Villaui del- ¿iuÜriaci del contorno di Lmtz,,* quali valendofi dcll'occaftone, che porgexss 
I Aulhia ia ioro pimpieg0 dell'Armi Ccfaree contro Sue'Zz.efi, e'l tramglio del loro Prhi-
Follciuno e c'tt?e$$refero Ikenzji di pigliar Varmi, efolleuatifi ridurfi a impediré la nei— 
impedifco- MSfltionedel Dànubiocolfmligio dellebarche. Pocomndimenoduróquefia 
no la naui- ôro filleuatkne,perche non tofto conobbero fpiccarfi l(/ro contro quattro reggi* 
p.itionedcl fffenti imperial i da Gk: Vert Colonnello aella Legha Cattolica condotti(chs. 
jjaiiubio . c&me e natural d i tal gente vile) depofiel'ami s'acquetarom col far ritorno Mjg^ 
lorofran'^cattcriti daWefempk d'alcuni cafligatifi capi della[editkm • On-
de vedendofi i l Walflaim molto fnemato, eper I ' incomoditk d,e iiiueripc/" 
VValftaim quel territorio hormaidalle fciagure della guerra totalmente fnmntò, yrefá 
penHí airim partilo da Li pigliandofi far volta verfo Cobptrgperla imprefa d i quella > e dcl^ 
<̂ obu Ga'ileüú d: m n fprez.zabilflima ; vedendofi quefla p i a ^ a nella Franconiei 
S* ver/ò i conjini delia Turingia^inta da bmne mura in alcmi lati terrapena-
the da fojfc adacqnate fopra l'Afcfo fiuweshe originado/i ne i termini d i qiieí-
illa Mifnia ad 'vn'trfi con l 'Ho lKa , ecol Galajfo 
Contca di • ?~r<'íiau*fí ^ ^ ** Neuftat apprejjo i l Strai)fiume,chepigltãdo ilfuoprinr 
H-'ncbcrK. 0^fl^¡ellaCorimd'HcméflKg* irrigabapartçdella Franconiafgoyganel 
Mayfi> 
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M . ayrt, quando hebbe anifo, che U V'/aljlaim-!euato i l camyo dal Territorio Anno 
•}\hrtm!}cr¿?}jefe, eâifmitofi da Bamera, piegana alia -volta d i Co'mrg,per IÓJÍ 
fphigcríipoi k i danni della /¡-¿¡fnia, nella quale hormai haueua l 'Holkk oc~ 
aipate aleme terrecome t i ( ¡mi l da'd'altraparte facciiafí dat Galajfa. per lo 
chefifindo l 'occhio fopfagli anâammti Cefare'h& anedendofi, che i fim loro -
dfçirauatio à portar U armi nella Sajfoma, per coflringer col melo d,i quefte J 
púiche le parole, etipartiti poco fruttmtam^itell'Élettore al l apace; comandó 
al Duca d i Raimar -> che conparte ddl'cjfercitofyi'ngendrfi verfo Sindlspach, Dijca di 
luogppoco dífcoíio da Norimberg, ofermjfegli mdamani del VVal(tahn> ne Vaimar of. 
lo perderé di 7>ijta,& anertife anco alia venuta del Toppcnhaim, che ritorna- ^ n u ê . 
to diFiandra da eoíitinui corrieridal FTalfiaim follcátaío trouauafi > À ve- -
mrpreftamsme al fuo foccorfo,cgià fpuntata verfo la Francoma^e la Adifnia. 1 ^elarei * 
peratíaccarlè nnclj ej-jo dall'altraparte. II'Rh lafeiatoií Daca di Birkenfelt Duca ¿1 
aliacaftodia delle Terrevieine aliaBauiera con vn corpo digmteleuata da Birkenfclt 
detto Daca d i $ooo:fanti,e'xooo.caualli,;'incammo coU'ejJer̂ ito verfo No- nclíaBauie-
rimber.g,-doHe anij-ato da i Cittadini del danno, che facet/a per quel contado i l 1'a * 
prefidio 1 mperiàlejafciato dal VFaífiaim i n Lai f f giurifdittione à i quel Se-* • 
nato foprafl FegnitXjiume,chefcannrendo nella Franconia fi [carica dopo i l Pegnitz fin 
corfo'di poche leghe ml Red,mtz,fi cofigliò colfnbiêo inueñirla fnidar da quel me . 
la le armi deWinimico .fresetouifi per tatofotto U cannone,& attaccatola,an- • 
cor che ne primi affrm dtmifirajfe coftate difefafnalmete terminó d i rederfi LaufF prefo 
dladifcrettiòmd$-i SueXz,efi. Reftaua in oltreil forte di L i ñ e n a u t r a N o - ^a * Suez-
rimbergú Forthsámima quesla imprefa riafcedo difficile per trmarfi couenie 1' 
témetefortificata dak'arteie dalla natura be prefidiatomde richiedeuaperdi 
ta ditepOiparue al Re nofermatmft per no esfumar lagcte3jlado i f m i inimi-. '• ' -
ci i n capagnaforti d'animorf difoldatidafciatouiperò all'inform t l Spereuter Spereutêt 
Cdonello c i ^ooo.cobattentiperfodisfar i l Semto diNorimbergjl quale pa- Colonella -
reua cocetti'̂ z.arfe fmiUramentcfopragli andamcti de i Suezj^efi, trouadofi' Stiezzefî  
quellaCittà men che difirutta per loro catifa; driXJòNfercito a l i a volta d i l̂tiolií1(? 31 
Erfurt metrópoli della Turingia dimfa dalla lera finme > chenafce in quella ''1,m" 
yrouittcia, e mttte caponeWftnftrmt;per iuiperuenire i l Poppenhairnprima 
efetptiffe i l difegno d'impatronirfene, i l quale lafeiato nel Fcfcouato d i tí tdel- -- p , 
sheim (paefe^he dal Glienfiumefiao allaFufe riuiera nella Frotada di Bru-• ^ j^arc¿¡^ 
fmich difttndefi) i l Conte d i Gromsfelt per ajfediar Neuburch Imgo fortefo- pei. vnir/i' 
pra lefponde deU'Alrs collocato confette milla foldati hormai cola ama^a- • coÍ y Val-
t-o trouauafi con mol ta diligen^afcorgendo ben ejfo guante irreparabile foffes • ftaim. 
vnaltra hattaglia per la vietnan^a di tante forz,e, eper la penuria de i viuerk 
di.quelle prouincie vuóte d'habitanti incoltmate, e dagPifiejfi nemici abb an-
âonâte,netle ijuali pik in lungonon potetiafi foggiornare con tanti incommodi. • » 
Fu mirabile ladi l igm\a d'ejfo Conte nelpreuenir I'arrim del Re in Erfurt, 
r/iamn talepeYQ,chei}!$affeàfítperarlapre$e\z,a dique ^ 
egli d pregiuditio, che iudubitato ha;4rebbegli refo quejla preucntione de iCat-
tolicifollecitò tanto u y'taggio^chefu incrcdlbilc^iouandogli molto Vordine te- j Suez-
nuto m l far marchtar la vanguarda ilgiorno,e la rctroguarda d i nottccon no zdi notabi-
dtraperdita di tempofc nm quçllo b^iUmle per poço di rijkro à ifoldati . . le. 
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Anno Duegiornti» Erfurt it Refecç alto per refocillar I* efjercito,e in parried are 
16} X lefanterieper faccellerato viaggio moho slanchcml qual tempo i fit efe come i l 
VValíhim, ^ ^ * ' m i^P^tromtofi d i Cobttr&hombardam anco d Cmielio^er reder col-
jmpact'oni- l à y w f a à i qitello- pia/¡cure le fuearmi^e del poppe^haim, che ad-~vmrfi feca 
to di Co- wtí&chMua&che VtiolKaxeilGdajfafiAHafix.mianoàidanmdiSafjQn a 
burg batte con progrejp d¡ mnfpreX^abHejUma.Coii r imigme le fite con lepett di Vai-
il Caltello . mar,clji*zmati à conjigli&iprimi Capi del-l'ef[er,cito, rtchied'e '.'opinion loro fo-
Coníulta pfâ l'efpediente da prenderfi. One alcumfptklmente bifanciando lo flato pre* 
del di fate > jarona di pare-re, non ejfer conugmeme i l ridwfiÀ termine di mu pote? 
Suetia ín euitáre vn difaamaggiofo fatto d'arrpi. Haueri Cattolicifoperc/jiarta con/i-
•Ett'urt. derahih difoldati ambnioft dtacquiflar col valor della fpada la si ¡limarA-* 
da lorogmtift del Walftaim, rimunerator delle atttoni cofpicw, punto d{ri~ 
flejjibile penfameto.TroHarfi i l nemico protettó da'(¡ti fauorenol¿>e ricowi op-
portuniiall'incontro SneX^efi m territQn\ nemici aatafiathcfcnz.a appa-reniLa 
di prautggioni fofficienti al campeggiar Contro Imperiali d i ogni necesaria 
v i r jv ™>»' w*."fi àmaggiar virtíi de i Capit aniche I'dcqyifto díquelli. Ejferfempre. 
newHrtotro b 'ia¡imate> e digyaMiffimo pregiuditiohrifòlHtiwifftttêfaw 
oalh Í3atta iâ ^ ffi-'^ mac doaerfi arrifckiflC 'à-ktittepvrvmpart&Contensrfiinimafolà 
ctia \ ' * per dita di vna battaglia i l precipitio dt ogni^loria ¿tcqniftáta, la p'opria nú* 
naXopprejjionc degU amicijo sbigotriment&dz ifaddit&Ae'fildafrJaJamai 
e U rtpíttxtiunc delt'armi. D i r f i i l miglwr de i.ptrdfierzqvettv ¿nteto -à vtncere. 
pih coll'ingegmxbe coll.t fpada. Douerfi da 1 Vmdenti cónfdsrare non falo, t i 
¡Le vítcoiie profuto,m.z [>ondérare>epronedere i l noL ^.menía > nc pm fiicccdere: Effet* tora 
oteenute conftglio i l te/nporepgiare fopra i coiifi-m^iicomodaregli nemic't, bar perfiüco > 
per 1' tnge- hor perfrontejjar alia codadeuarela/-o 1 viacriiC diftnvrgerhpm col ng-oradet 
Sno íonc* IA jlagÍQm,e colla penuria delle vittonaglie > che cimentare /* armi allajortu-. 
iempre le ^ G¡QHaréjnólto$abilirfi nell' acqmsUto,e confemar quelloÂi che prinigli 
put o ¡vte . ^•t[ll-iaci¡coj}retíi àcampeg&argliStatiEreditarijff^^^ 
lagiierra,mdebolitipofciA>piu ageaohpotrebbonfi. fupemxe - 7 al i ragiorn fu* 
roñoattentamente vdite, e quaft da ciafenno j cdaLmedefimo Rè ben î itefe 
A í , Í confideratofi all'incontro;dirfi ti méb 'ar tema de i nemiciprincipio del 
perder. Non chiamarfi anantaggiatigU ejjèrati per i l nnmer<f>mà per /' ar* 
dire deifoldaii,eperla virtu de 1 Capitam. Douerfi Àpunto.abbaudonargli 
fleril.i,e tentar r acqniih d i oppxlenti Contadi > cantroquali con maggior im-
pulfh ifoldati dcfideroji delguadagno f i fpiccanoxNo poterfi a/Jicurare tlgHA-
"Ragioni po dagnato dali ' armifenzjtCarmi ,.gli arditi cimemi, delle qualt fogliom.ejfer 
¡linche ad~ f ^on t i da qmlla fortunad a ã fauopi abbttfati,fouente C9flcita¿-[i contraria-^ ; 
dott c d.il Coà rifoluenatpptrrla-.ia it Rè ̂ foggiongendo non dotierfi nelUguerra con om~ 
Kèii i liioi lre4ifpe$Hl#.teimaginatiomdite.mdojfiifcarqH^ 
Capitanf. pmfiftppperiwlofo dene campeggiarfoloin fe jrejjo confdato: conceder 'valido* 
i l rifiejjà d^\fi4££e[fi andati j m à non far bmm ü dotierfi dal uimitorefuggir 
/ ' immtro-ddvinto. M'Hitar ¿a ragtamdinm mrifchiarütuttaperporte 
tic^inmichk iqf tdi complejo amara qttslfc tjferrita con tantafienta rimeffo». 
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euidentèfeprajlargli t l crolle-del loro Dominio-.âouerfi combatter à,punto ar- Anuo 
ditamente con quellighe v m volta v i n t i p u nonfomper rtmetterfinkr d i rrt£ 1631 
p e ñ i i combatter à eh: w n Uà,vhe perder, fingirlo da chi perdendo f t perde :rio 
tjfercoméntentemaiabbandonarquel confederai!>cheafficwari delia pro- . .~- -
mtione arnicafenXârigmrdoft hmmo tirata laguerrafopra:portargranpre-
gindirio U mancam ratòdell; promefe, e delLefperanfy dare: ejjer 1' Eiettore 
Sañone degno deifoliieuo,e da ceferuarfi m i l a bvona ccrrifpoxkem&ogm d i - .. 
mora riuftir dantiofajie poterfi incdpar d i errore quel pnncipcche inganna-
to daWaftiico per conjermrf tn ijlato pateggia col nemico: pcnfarperciò d' a~ 
uanZarji, & ojfe ma ndo g l i andamcntidx 1 Ce farei non nffititar i ' occafone ' ,-
délLigiornata-JoccorrcttOiteúbifogmrichiedejje-ia Sajfoma, òcoll1 inuafiont 
delia Boémia richiamar i l f^alflainí da i difegni foyra la M i f n i a . Qj^fie 
ragioni com ene do puúpiu legitimise fttjlanttali ncllc cõgiontm-e.cbe troimaaf 
gl i vnitcgli altri coprarono i l fentimenio ditutti.Oridclafcia.ti dal Regit or- Rè cH Sue-
dini opportuni al bmngouerm diquelleterre, vfei da Erfurt,i at: habitãti cor cija. eíce- di 
redo l ' v m a gara dell'altro per veder £ ordtnanzji Rcggia,e f tintándolo con 1 VXI1 
genocebi in terra preguianogli infinite benedinionhc con gran faslo^r applau- ^ jf> 
fo digridi annunamangli bmna fortuna.Fu mt.ito.cb'ejfo doiendof d i ¡{uefla (i ^i',,^ 
diMújtyatione prori<ppc in ta l i [-aróle.Che cofa crede quest o pr>',w! o? forfi m i f l i polo,ÍÍ dvo 
ma vn Dio? o comijja s ing.aniajutti f t amo mortali, i l nojh'o ammo è ben d i fe di t.il di -
ferro,mÀ la no'ilra vita di vetro.Queflo mieprefagio fnifiro , e temo i l cafiigo mqílratio-T 
Diurno, Ouefti concetti benche vfi t t i dalla bocea d i vn Re contrario alia Fe- ne >' e fiioi 
de Cattolicafecero à molti comfeere, c'haitem vn1 animo molto ben compojio. notabili 
Data U raj]egna aWejfercito^he from numerofo difedici milla, fañtue vnde- &tu-1' 
ci milla caualU d i varie naiioni. Ordinò la Vanguarda fotto al comando del Ordinativa 
Duca Bernardedi Raimar d i qaattro milla cana/U TedefchLe Filaaddi* d i dell' eíTerci 
rnille Dragonijfei millafanti copa)-titi in feifquadroni racomandè la batia- to Suezze-
glui al Marefcintlo Kintpanfew confei mil la fanti in tre cerpi diuift, e quat- ^ ^ll' vfeir 
tro milla caualU in ottofbicre or din at i , ene restó ejjo per allhora ncllaretrc- diEiluit ^ 
guarda con milie canallt fcielti,milte Dragoni>eqttattro milla fanth hauendo 
eos) íbatUglionidelU vanguarda, come dclla bartaglia, & altrifquadroni d i • 
ritegno ciafcheduna ypez.z.i d i canmne da cãpagna alia fronte dclla loro ordi , ' _ 
nãza.Co queflò ordineprincipió i l vtaggioverfo Norimberg; màpoiperora-
da auifa/o come i l VFdftaim leuatofi dali'imprefa del CaHello di Coburg>fÍ 
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borgluogo collocàtQ su Fifteffo fume piu k baffoverfo Erfurt per'valerf del be-
neficio d i qttel pofio próprio ad vnir'fi coll'armata dt Safjonia^hormai tencua 
f i altintorna i l Torgautpiazxa fpettante à detto Eiettore, ftuata alie [ponde Annata S.if 
dell' Elbis con circa dodici milla fantt, e quattro milla caualli per opporfi à i ^ ^Gr 
difegni de l l 'HolKaj del Walftaim, à cut vintofi in queflo tepo poppenbaim ^ m ' 
con none millajotdati tuttauiafermo ne iprimieri alloggiametiti taicuaf ,per 
flurbar a i Sajjoni la congtuntwne ccnglt SuezJLeft. 
Mentre quefttfi andamno calilamente preparando per valerf dell' occa-
- P z fione > 
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(AÍMVÜ fioncdi vemr allc mam co&VJmçtri-úi cmfuçtr-writk, i corridori Y': VOY tan* 
i$$z m d Rèjcowe if Ff'aljhitmfi eraleaaio du V^tifeafels» eritiratoji co-dnuar-
tieripH riftretti intorno d,i Lnf^tn v i lU^ io due leghe da Lipfia ãifcõj}o:e ¿he. 
p , i l poppevhtiim ihcam-w.v.-nfi co parte deilcfue armi ver/ò H a i l a Cuta da!U 
i-^^aixl^ã R'ii'W* <i-*tt't Sd-a '''TiK¿la>Pc'í' iftiirhar la vennta d Daca Giorgio di hum-
rfoH.il]'.! borgichc chiàmuto d d Kc per nxforzo maggiore dei fuo Campo à hwghi pajfî  
Suezzefí comandld.d Recon marauigliofa atínudiue da (MQÍ fâdat i >an\it.o;!optk 
obbedienu ambitL e cari,qiuti;to che hiuitauaw ad vna fyerau\a di vittoriap-flofa, e di 
à i coman- botiino,ediripatationen/oltopreg?m. 
didel loro 
fíaim per llm^e dependena la foma totale,e fopraqiiefio emergente ondeggiando in rnUU 
conibatccr ^ f m ^eri^ero '^"ntnper approdar à¡imro tatitopri-tdentemcn{e,fcr~n' 
i l R è . daxiiaaa lifcoglidegl' intopp'hjfimand fecondo gitauifidelfitoy^fh'oíc^col 
ü 
dcií 
I0©3jregp- tmàn. egli quafigli antichi Romam,fokua¡iimargli mguri, e reggcr h'fue nt* 
ia je itie at- t̂ gr¡i con ^ fcien^a Afirologica, nella qmic curio/ame me efercitauafi, rifojfi 
ouella^0'1 ^ proudr lofioppio di qacílo nembo.ct efperimentar/ele jiellcche tn Mtre oc-
Conc'erto Cííí'mjl ^ hammno[econdatojé qvefta forero verdidiere. Secntame/itc dux-
fagace del q ŝ concerró col poppenhaim^hetemporíggiaffc.e che all'auan\er del R 
• W a l í h i m no anifdjfe /' allro con t i r i d i cannonc irá ejji aggwftati > con fpediti cormrrfi 
calle¡caram!iccie>& a Im data commodita dtgtungere opportune 
i l Rè ajfreiUita la marchia con Iwigbipaffi verfo Lvfoen i diede i l y ^ a l ^ . m 
Foííb^ nelí,! qudlojbc cgU defidcraitaJrauaglio tuttalamttc mil" efcamüom d i vn fojfoj 
Campagna col mede rcfcil fuoJito piit vaíitag^iato,e fornitolo di mofebettaria > e difpofta-
ài Lutzen g l i itdmmncperjtanvbeggiarlo^ firmo afpeítògli Suez,x,:fi; iqualiper qnejío 
piofittcuo- ignoroargfimenta-adOicbegi'Imperialitsmeffero,iantúVMarditincdiuemua-* 
le a i Ccia- mj:iSYom in queño mentr.efatte diuerfe car.che trd la cauallerta Sutzxefe^c 
* 1 * /« Crdwtt deUIfolttw con r t c i p w f damiQ>ml cha cwfitmpffi tinta U nettt, 
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reftahdb net far delgioyftbil Re come patrom delia cUpagná; perche it VFdh- Anilo 
fta'mtmtndofi atcopertadeltfojjbi.nonvohm priifáa.dvlí'aráüoiádpcppmr - l ó j i 
^Mtm aílargñrfi dd-vantaggto.temtp.. _ ; ' f. - ; • 
Diraoròtitt talamtteil-Re.ddifcopmofefâÇream H Rt- tutta 
çHmalçat imenioddccrpotanziinmtatodaifmiCaphmial ripefo > rifyofe Ia «otteí íà 
loroj'ejftmpio de rGenemli render doice cgni patimento à ifoldati i ejfere vn l l \ c;!P3gn^3 
poco curare deifuoiV-abbandonare la vi¡>ilanz.a}¡>er non[entire i l dijeommo- ".e 
do dellapropria viftt,alla qinzlc cbiporta rifpetto non dene tenerla negUjliudr liP0 0 ' 
lhe f(ip%ax le felle>mÀ negli agi deli c proprie ftannefopra ti mórbido dei letto ; 
êtielpacifico delle fedie3nori conueiierfi frkiltramglto de imolt i i l comntodo "' CÀ í.' 
divttfolo:e(fcreilA£ondodcifollecithnondeipigri:il fonno figlio dell' otio,e - y í-' '• - ' 
deliu paceJafiitica madre delleglorice deli.'imprefe: .anú imorm di vnpoco 
di jHoco,permoderare Ü rígido dellanotte,comandofoj[cro conuccatiiCapi da 
guerra, c con parole magnífiebe, e ripiene d? ardirefnrticiyò loro i l fito fine di 
'venire aí fano d'armi col VValftaim.Noft mamarom alçam di atufarb, ef- Cõfulta del 
ofi allhomgli Stiezz.cf cosi nel 'numero, comeneljíto.di- ^JFJ 
fpariàgl'/mpenalf:/.'oncr.ina di/trrifchiarfiin yufolgwrmlevimrifdil í í , - jj _ 
t i mefr.comandare i l Wal j ia im ad vneffercito vogliofo di cobatierefl'molor 
to dalla nscejfità,e dal dejiderio di ritornarc k fruir quelle 'vittorie, dellàmul-
ftplicità dequali ancora era menzore > efpintoiu dalla^dtfperationc-divederfi... . • - , - . . 
foggetto all ifoli patimcnti:ejfert la fortuna 'voltibile^efòuenteprbpitia a difpfr ; 
yati;hauere Ü WalHaim Capitanidefiderofidivedettatefaldati dybbidier - Í:.. 
%.a^pmpauidi dei caítigo.delloro.Cieaeral'eyche.:delkfpadede' Smz^efí:,n1/ • 
•tãto tr.omrfi i l p.õppÈtíhaim lotamxbefê nogiuge-alla bàttagliajiop/iper ar 
rimre almsm'poco dopo ad vriar fouragliflãchhpey tóthlmête opprimèrlvha 
tícregligete.veechiad'efperieja,edicofiglio^magiouinid^ardirèied'ámiitio ^ 
•nçje-la Fortuna oHigataditributo alfi.!ovalore:dj)Herji jar riflejfofopral'vnio tíottc dn í 
ne SajJonafenXa dé l a ijmle /n-olto tnferiorefi contbatte. Furona qucfle ragio- Capitani 
tti,ancorcbe fondatamerite foflenute, c?n tutto cio confútate dal í&cm yiia ar? Suezzcíí ú 
comenthedall'ardoredeliafuafperanXaiedallavolontàsowiniftrati.-tltrop- Rè per di-
Capifincmbrato,c-non afeenderepiu , che à trema milla combattemi':poterfi "^^pe"Jc5 
quefia dir vna,eadiítaoccafionz dimano alia Fortuna de inemivi: douerfi {j^terc ^ " 
prenderia per lo m m colk inueflir hfchiere .aiícrfe prima > che -vantaggiate d i 
jnaggiçr nerh piu inahimite j i dkhiarafferoiptchefuperato Ü P^alfíaimire 
•deriafifieuraM w mr.ia ancora contro poppenhaimteJjereFafpettarefvmonc 
z.ej¡ mn mgautt iloongimgerfi i l poppenham>&altri àW ar mat a Catioltcay 
onde riufciuafí colla fteffa parità primierarnon douerfi nellaguerra traj'cura-
re l'occa[iom,chc crinita ft rapprefe;na la Fortuna,-non per efjcr negletta: non 
-ejfem.itmpvpin cppomm d'ajfalirl'inimiço,chç qucndojccrgeft tímido: ef-
fere 
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Anno fere tale i l FFalflaim, che fortificandofi fianfar voile U batMglia: chchaue* 
1652. rebbe egli ñefjo alerta l¿tjh(ida.(ichinofthaueffe coraggio : dotterfe allbora 
temporeggiare, ¡[Mando U tardanza pao yrofittareda foUrtin ejfere i l maggior 
jjemko,che habbia la mdanftgine: quando finimico bÀ vefltta la tema, non 
concedcrfegH afpogliarfelfaó1 altimontrosquando i proprifono incon-iggiati > 
non douerfi abbandonare ü tempo, che à tempo ¡ i dimojira. 
Quefte voei dal petto di -vn Re.con fenümento cjficace pradotte > & efpreffe 
intermppero ogni oppofitiom de iJuoi Capitam : e perche e ñauo cofiunie de i 
foggetti i l fecondsr-le inclinatiom del loro principe, non ardtrono dipaffar p¿u 
11 Rè fi vi- oltre,òperno^m.a.Hrar/icodardicddifmdere^nimprefa,c 
foliiedive- gran pericoloiòpiuauueduti del Ke coll'opporfi alie fue ragiom. E pèrò ap-
nii à batea- ^¿^¿(^¿(0 ognivnoalla opinione di.Sua Áfaefià3ritiraronJiJolleczti alte lore 
glia con li inçCgnejàdifponel'ordmanzjideibanaglÍQrti>& àrincorarlefnegenti.l}er 
'c alCl* lo che i l Refatto alto su lafrome ddla Campagna d i Lutz.en > compofe i n t d 
forma la ordinanaa del fuo effercito. 
EHendafi quêfio-piam perlofpatio divnalega da Settcntrionc à meta 
' ' ' giornoyci'ngolo da Occidente À Sett enmone alcuni bofehi, quafi l im i t i alia d i* 
mfiotiedi quefta* e di vn.tltra dictro feguitefrapofli. Stajfi à dir it turra verfo 
Stttentrioncü. Villaggio di CwfitXj quale tra la fcefa di piaceuole fptagpa, 
chorpoco, hor meno 'mcumaft pin a i adornamento, che ctimpedimento lo rè~ 
Deferítein- de. Scadetrà quejii colli tra Leuante, e Settmtrione unaltro/patio, che qwui 
ne delia cíi- tr^ Curfitz,, e Lut z.en per difunir quello da q!feftojramez.zjtto rajfembraui. 
(isgii.i, c fi- Chmdejida Lutxjen i l /ala verfa Leuante-c d'itfdifottenandofi üpiano copía-
lo di Lut- cenóle afcefa d i colli, nfta l'intcruallo da Leuante al Meriggio fpalleggiato. 
'¿cu. Scadendopofeia l'amplo dcllapiamtra tra Occidente, e Me"(ogiornofcnzA 
termine mviene alVocchioguítata laprofpettiua . Refta adwua lega da LJIÍ-
z.en i l tramito da collm Cwfitz, dapicciolo rmolocintOyd'mdi'da Occidente 
tirando à etirittufaàjerfoljmarne,•vedefi'un qítafi dmolíto fójJo,'àcHÍ eornc 
terminepoco dSJgiumá dalmffaggio dinwdui vnapicciolacâfa > che al rico* 
urro dembitatori diyHattro tàolim k venia,(hpra la febena diquefti colli f " 
tuati feme.SopYa l'ala deslra dellit -vangiiarda da $. Aíaejláguidata, che la 
(irecedeua con alcuni de i fuoi domeñici,?ion regalmcnte, ma difehietto dante 
< copcrtofopra vn I ear do pom ato,cram tre milla caualli Ghoü,e Fdandefigetc 
Ordinanza veterana, compartiti infeifqiiadromfotto 1 Colonmlli Vanslebcn, Rutmim,c 
ckllV'íieix i- VFi^umb,Canalieri Ai conjumata efpericnz.a, tra quali mefetílauanft cingue 
to Reg 10 . rnankhc d i mofeheuieri trà vn flanco, e l'altro per anticipar falutando la ca-
uallcria nemica i t tri delle pifióle. Vedeuanfi quejii tutti bene à cauallo dico-
raTzjdi pifhle-x difpade larghe àguifa di falei armati, che fuanite, c da ejjl 
netla mano dclla brtgha folleuate per lo riflejfo foUre, che balcnauam, aecn-
¡tenmo ¿ilhfp.tad T loro mol ta pm bramrra>c terrore k i riguardati. Era l'or-
dtnãzadell'isíejjof amo da qmttro battagliom di f.tmi Tedefchi:e Site^zefi 
fegHita,che co agginfiato interutilla dall'vno aU'altro fianco.proportiotiato à ca 
pire i battaglioni d i ritegm.eram difpQ$i,patte di noce paru digialle cafac-
ebe adobbatkà z£>. bdndierefoggetti^gnivmfreggiata con l'arma del Re, a i 
tpuiltji aggiimgemm i reghmrtti dd Fincher,? Rclmghm>dcl:J)uca di Fat-
' rnar, 
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mar, cúnâouo dal Vilàefteimfotío à 18. infe&m>d quejli commd.-ma i l Conte Anno 
VVaijjimborg fuggetto Tedefco > che quattro paffi auwti frècedepidi con vnâ 16 5 2. 
jMftA alia mano jotro vmtifetmfe^Me a i caprkciofedmfeorã^te j e divarie 
imp-refe abbdlite. N e i U ftejja ífattaglta marchmmm d t r i quattro cwpi d i 
f m t i con largaffmte,e. dietro àprimi tnmododipotere m l vdctw-dali'iwo 3 
çiCaltfofiancojkhintf'arfinzji conjuftonejjhrmatt ddli.Regmsleffti dçl.SteC-
nitz» Brenflaim, Lewftaim, Steimb'aich, e Harialrjtttti capiprincipali delf. 
tJ[ercitofotto ^^mfegm,àicit!aliprecedeuamciíiefiicapi > DeHiti dihabiti 
Brilianti, cost ojfermíndofi m l tempo delia battagliaper ejfer ricowfciiiti, cia-
fcmo con la picea d i a mam;fopra il fiancefirtiftro vedeuanfi al tr i tre milla, 
caiualli Tedefcht compartiti tnfeifquadroni d i cotáX^Ji, d i pifióle, eJpade 
pro!tifli,e di mal^e fcrrate,che da yn lato temnam vn martillo, e dàll ' altro 
Dna puma di ferro tona , atte àgettar da cauallo i foldaã, tirmdolí con tali, 
iwcinhè per le veftijper Icfibbiedell' armature. C&dotti dal Dftca Bernar-
da d i FatmaXiCht loro precedeuafopra vn cauallo tnorello-veftito d i corasLaa* 
C" accopagnato da duejchierre di Cabalieri diflimfcche dejtderoji d'appre-
der l arte militare prejjo d i h i ¡ i tratteneuam, e trk quejti, cinqne manic he d i 
mofchettiiri tramifehiatifi per lo effettofopra narrato,.ne' quali dimorauano i 
ugimenti della g-taníia Reggia fotto à 12. (lendardi de i Colomlli Colberg, 
C•ArLvideriBrangheh, Fuishmifer/he Corfilifce. Stauam auantiil fianco de-
jk-Q 10. peXz.Ídi cannone da campagna, a l tr i tantialia tejía del fwifirot 
pertimr dífacchetto, refiado ¿'artigiieriagrojfz difpofta m l rmjpdella-fron-
te k-battaglioni de i [ami in mtmtro di 2.6.pez^J. Condmeitalarétr^gímrdi^ 
i l JHarefiiallo Chim paufemfqpra. vnbaio fwmte çwtpojiadçfxèggimemt 
Scoúucefi, Inglefh e Francefi de i Colonndli Mii^Êhref torf f twreíHajf ia , 
Chinipaufem, Offchtrchem, e del Dttca GuglieJmo d iFamar f o m $ i . infe-
g-ne in otto corpi diuijiy quattro di forma quadra i quattro d i graft fronte, e d i 
diecifquadroni di caualleria,e Dragoni cinquefopra i l dé(lro-,gnidatÍ da'Co-
lonnelli OemensiBàfjhy Jfders, & Agafelt,à quali di ttífto dojjó armatimar~ 
chima auanti ilMaron ü'Offchirchem^efrá quefii varie mamche d i mofehet-
tieri. Canteneua parimertteilcomo fimfho cinque fquadroni d i cauallevia 
dc^seggimentidiimkerman ¿Bulardm Galdejteim* ptato* del Tenente dei 
Duca Gaglielmo âi Faimar ,a l ià fronte de qualt -márchtauam quefli Signo? 
rifegjiiti dagentilhrnwini lor camarote bemjJim»dl'ordim d\a?nti>?di ca~ 
ual í i . F or mato.m tal <rrdinar&,a L'eJJercitax conuoçttiàfètfttteiprirni capi 
deWeffercito, efpiegptiloragli ordiai, che mtendeuA tfeátt¿r/i> in cptdgiornotf 
comandato. ilfalmeggiare per tutto i l CampadmptoranmdaXtiolã viftortâ, 
afccfofópr&vna- Chineadipelo armellina' * tircondò duettolte^e-reiside mte 
lefçhier&fkquaiic-oU' affaktle deíl&Jgirardò^olfomte delMpmvfay e í l Kc eíorra 
difflmodel yoltoin, j í^Wú^^^*í>HtfríVrKWtf»¿tf /^í íw^fws^fèe iíi¡oi à cõ-
deli, efp&imentatolokavaloretenetta^ela-debol¿%$jt>d¿ nemict, lafperanz.a barter CÍÍ-
del bo/tino, ejfendo qitefhalafommadellelorofátichsJaperfettiç/ie ddleglo raSgIOÍ'v' 
yie>e la adempimentgdellegrandeX^> che otten&ta m 'vi refla intorno per ar- meilte-
rimre a l colmo delle -vittorical che da tmti con accUmationigiohue cwrifpff-
•dmdoft fu wtfiiQjht molti qnafipefaghi dd futura, mento dicsíi&ngl.iioh S i -
re con-
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Ánno re confemayjllavojira perfona > nonfitcmadi-noi cosi replicando egliqucfti 
i ¡Í3 z f m i concetti, o valorofh o cari vt 'tei compagnu su su veri feláati,fin hora hub' 
éfiamofatte le prime menfi>sk sueccoui kormaijl tempo di pajpf àg i i regali; 
fattopoi ailontanare U bagaglio, e le Donne, e Ragazjij, che f i troumano tra-
miJchUü tra lefqitadre rinpmtatò fõpra vnílorneilo mojfe l'ejfercito foüeuata 
da vriacctttijfimo fwnPd' inflromsd belliche da voci di martial alUgna,ch& 
Con fortaua ilcmre £ogn'vno comincioffi auaríXar verfo H pofio Cefarco. 
- Non mancó medefimamente i l VVéjlaim di vigilanz.a, ma auuifatcchs 
"poppenhaim haueua voltatafronte > àgranpajfi ananXandofi alia fu,i volta. 
uajiyò cotenerfi [otto Lipjia procurando vincerpiu toflo colla fame, che col fer-
ro g l i nemiciitmti concordemente cadendo in opinioficchefi combateffc, ne in 
modo alcuno volger lefpalíc a SueTzxfiAa, chefi farebbero maggiormete ar̂ -
dimentati -vedendo, che U Re rifoluto poneaa loro h fronte, nello [puntar d¿t~ 
l"Aurora fchiero ancb' ejjo l'efj'ercito, mosírojji in cos) formata battaglia alia 
"vanguarda de SmXz.efi hormai aliafuá vijta col canmne da campagaa r i -
dotti ncl primo fito fopra di Lateen verfo d metogiorm intorno a molini da 
Ordi nnza VCf}t0- SoprailflancofinifiroflauafivngroffofqttadronedeCrouatti, cFn-
dcir'cíict'ci gañfopravelocijfimicorfieri comandan dali' Jjblani con 28. ftendardiva-
tolmpcria- riamentecoloritíjdietroaqualifégmuanotrefquadromdicorazjz.edelCf'o--
le . ' ' ncberg,Ghet\>DeíJurt,Terfica,e Bredaa. Era ¿¿frote della battaglia vngrof-
fo corpo difantena del Coxte Bertoldo WalftaimÂcl Chiefa->Coloredó,e Da-
ca Saucllofiggetti di cfpenmentata pruden'̂ a con ly^diuerfe infegne uuanti 
al quale tracnanfi fette pc\z.i di cannontgrofio;dictro di cut marchütuanoal-
t r i due battaglioni difanti compofii de i reggmicwi (Jalaffo, Grana, Hofka» 
GueiSiContees, pra 'tner, & altri Colonnelli tutti d'efpcnenXa, e chiari d i na-
feita fotto 3 2« bandiere. Spallegiauano queílafanteria fopra i l defiro i fqua-
droni di caualli del Cote Ottauio piccolomini/del Marchefe Gozaga, Stroz.-
^i,c CoronincSignori valorofi, c riputaiilepiu franche fpade d i quell' e(fcrci~ 
tofotto 2.4, Uendardifeguiti da moltc maniche de mofehettieri, Q¡r apprc-fo d i 
tyiefli fopra i moliniferrauano la ¡hada altri duefquadroni dccaitaili del Co 
te Geroíiimo ColoredoiRechembergtSpor, Sciambcrg,& Ojfcut\ tutti capí da 
guerra d i riguardettole ftimafotto $ 3. cornettcch'apprcjfo fi tronauano v/fal-
tro battaglion de fanti?iuouametc leuata dal Baron d i Dona,Montecuccolh e 
'Tcrficafotto 16. infegne aficurati d' vn fquadron alie fpalle de Crouati, e 
Dragonifotío 1 ̂ .flendardi del Forcatsfuggetto divaglia. Aiarchiaua nel-
la retroguarda vn' nitro corpo di fmtcria colli Signori Conti A4afftmiliam 
" ¥Palftaim nepote del Genérale ¡Contrecs, & altri due reggimcnti del Fucari, 
e Duca d i Safeen ca 1 i.infcgncefpra i l corno finiflro di quefto altrttre fqua~ 
dronidhCtrraX^edaColonnelliiMaracini Aracurtgtádatidi ^o.flendardk 
eflauanak', fianchi d i quefli diect altre hifegne de Crouati,& Fngheri • Erti 
Vartiglieria conbuonafeorta dimofehettaría difpofíafopra ilfoffo dellacam-
pagna, c 17,altri pexxi fopra la Collina appreffo alli M o l i n i . Mnrchima 
f ú l 4 v, ingtwdatf G a l k p i fyra i l flanco defiro, efipw ¡l finifiro i Sargent i 
' /Wag-
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Maggiori Generali âi battaglia Croncmberg, e Deffurt. Guiddtíanfi le fen- Anno 
teñe dal Signor Ojfcutz.. Seguim ml mezj) delia battaglia accompagmto da 
Principi d i TofcanaÂdl MtchmaCommifjariogmçrale>€ dti infinito nume-
ro di Conti, e Sigmyi ymtmeri i l Generalíffimo VValfíaim. Sopra ilfiatt-
cofinijlra delia batt agita comandñua i l Signar di Sciambcrg, e l Signor H i -
mch. Seguiua pai nella retroguarda i l Signor de Aracurt, e'l Diodati quar-
tirr M a^ro genérale. Formatoft con tal or dine H FFalftatm conferito a tutu i 
Capitani i l modo, che voleua tcnerfi nelcombatter cotro i l Rèjatto dipoi cele-
brar ifacrifficijper tutto i l campo,c rincoratiltfoldati co parole difperaz.es d i 
premijM comodiÂi honoriÂi g r á d e l e piene.ToltoJi dallacaro^a motó v?f 
gianetto bato ofeuro intreptdamete attededo la venara^ l'nttacco deSnezj^efi, 
Ownind cornparirdd Sole comiuciarono i carcoUi, e le prime ¡barrate 
ddlat 
car], 
gragnmla dclle palle foil etitam ente da cannonlfuotate'dimorau-aMo. Onde la zea. 
Siujja moho calda f attacckperchegiotc le famerie al ciglio dellajvj[a,e awa-
XMndoco ordinato sbarrar de mofcbett!,com.wdò i l Re a rcggitnciidella[na 
guardia,che varear lo doucfjero.cr egli in perfona à jtcodarli co ejiíattro fqua-
dronidi cax¿zlli dd l ' ala defira f i dijpofc: quiui apene le fila de battagl'mú 
Suezx.eji, efcaricatiipezjzÁ di facchetti di palle ripieni con molto dannode Suezzefí at 
Cefaret aízauano ipajjiper fuperarlo, mà in qucflojoflo fermi qtmttro batta- t.icc.mo ií 
glioni de Cattolici fo(tenun dalla loro caualleria, co la mofehettaria dilmiã- & íTô  guar-
dofopra SueX^eft,col cânone [orando da vn capo all'altro I' ordinance nemi- 4'lto ̂ a ^ 
chí,c colle abbaj[atepicche riiterfandoligiu dal labro ddla tr 'wciera^t i com- *'u"ei * 
pagnifubimrando alie fila recedentiera ¡almete infermrato i l combatía; che 
'vna me'Chora duró lo sforz.o. Qxando mn pote do gl i SuezAefi inoltrarfi im-
pedid,dal foffo, e dalle mofehettate, cominciarono a declinare; yna i l Re che 
fpettatore dell'cfito affiíletc d(m?rat¡a,p£r fubintrar dietro aWapertura di que 
p i colla caualleria adojfa a Cattolici auucdutoji del pregiudiño d i [¡mil r i t i -
rataprodotto,fpiccato auanti i l rcggimento del Conte delia Torree del prin-
cipe d' Hanalta co parolc ripienc d i ardir rinuigoritili,anXi toltoji da canal-
lo,epre[a vna picea inmanp,[i po[einJ}rada,gridando;edo!!eè andatohog- j . 'Jvf . ~ 
gi la vaglia de miei[oldati?che varcati tanti fiumi,[calate tante murat[upe- ^¡^¿Q 
rate tante diffieoltà hora no pojfenoguadagnar vn pajjo di terreno? tato aggw- no 
[e d i ceraggio kgl i animi>cbe[Hrio[a,& vnitamente rifpondendo. a l Re ah Si-
re trattengafi V. Mae í l à ne temi, cheJiamo voflrifcaeli préndete guardia à 
voi[olo,e lafiiatc à noi la cura cosi precipito/i auetaronfi à tejía abbaffata[o-
pra quelloydoue no meno[oUeuatigli Auftriaci dall'arriuo del FFaljlaim^he p în]e c\ci 
conofeiutoprode, che tewcdol'mgiuna delia morte[aldi I'VHQ iaiiro ricora-
do[i fn rinforz^afo i a talgw.fa d cobattimeeo,chegfvni,egli attrifrdgedo le pi* 
cne»e hãgmniído lc fyadecra lo (Irado mi[enibile>ilgemito dt [çrttt otribilcU 
O per-
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Anno perdita di compagni Licñmofa, e la quantità de -moni d i naufea, e ãmipedi -
1631 menta. /// f i m > folleuandofigti Suezx,efi con acutifjimogrido di viitorid > * 
PafTano d i fabfflfraridoilReggimenta deLFinchel, edelStecnit^folíecitamenterim^-
Sviezzefi ii tenda al limancati'ddie prime f i la Ufeguemi, finalmente per.etrizt a la trine 
íbííb's mà ^ dentro U campo dibttítaglia-.deU^alflaimpfíjfarom. Oniui allhorafia-
íono taglia gliata/i dt trottaferratolacaualleria Cefare^e collefpadeallamano -vrtan-
ti a pezzi dom'ifiivtiSue'^fi.nonfeéondatidacaMalliloroperladffi 
dalia Canal tarlafoffa, ma colle mofehettate berfagliando > e collepiCcbefojlcnmdo l ' i f f}-
icria Cefa- pulfoseinueflenâo Í caualliCefarei, finalmente da ogniparte incal?ando > e 
1'e:l' sbarragUando iprimiordini peneiraram¿í'Imperial'i con tanto ímpeto da 
ogniparte, che dal calpeflio de i caualU comprejfi i femimorti > eferiti> e colle_ 
fpade tagliando i yigorofi., refrarom ?mn ch'amki qüejli battaglioni diffipatu 
con tanto honore pero, che feriuendo con carattere del fangue in quelle cam* 
pagne i marchi delia donata fedeità, e cofa da notarft, che molti foldan efan-
gui j, e moribondi fino nerji vlümifirighioXzi del atore puniendo colle fpade 
i l ventre à i medefimi camlli 3 che l i calpeHrauano , dierono à vedere, che-
Ta morte Pombre deliaftefja morte non accompagnano mai i l valore > elcoraggio de i 
noiíhi pai:- foldatiallafepoltura. M a emratipoiicaualliSuezjLefi perfecondarilor» 
ti vaIorolia comya"rl''e '^'nírefeando con nuoui battagliom di fanteria U Re la zj£a>e mrt 
memaccorrendouigVjmperiali firiaccefeferocepiux chemai la battaglia 
cambaltendo vn battaglion coll'altro mnpi'u colli mofehetti, ma collepiçehe» 
e colle fpade fole. Adentre in qucflo lato in tal gttifa mertamnfi le maniiftOTp, 
meno ardito 'vcdcitaji i l Daca d i Vumar, nc men coraggiofi l i Ccfarei nelT 
a!tro,perche auanz.ate le [tiracric di Leue¡laim}Steimbach,e Rreftaim ewtm. 
Mift'nía o-ri * Reggimenti Grana-, ftíCtrnJIolka.e Prainer condottidal Galaj¡oaion,mm 
de dcll'^v- ornbilcla mifchia in queila parte à quclla del flanco defiro fcorgci:aft, perche?-
nĉ e dell'al fpiccate lefanterie Smxjuf con rifhetta ordinanXa contra la cafa de i w o l i -
tro eíTerci- nari ,e contra ilfojjo j da Catfolici intrepidtguárdalo, e contimiando recipror* 
to . ofmente i l canmne Cefare& da i molim, o'/ SueX_z.efe collocato al dirimpettO' 
a berfaglíar i nemici, benche le palle degl'ímperiali colpendo di flanco di po-
co danna fojfero à i SueTj-efi, nondimeno dalla mofehettaria c dal valor de Í 
Capitani Auíiriaci eram foflcmtti cosi, che vedenâo i l Vaimar impenetrahi-
le i l dtfcgnato proponimentoj. afeiato i l Colbcrg, Curiando-, e Turshaufem di 
fcorta alia fanteriacglialia tefta detreggimentidiCorflifcce diBrangheU 
Jcco^dato dal reggímento defami dei l^Hdefleim,penetrando in quel lato > che: 
tr). i mol m i , c L u t ^ i f e s í e n d e > efcagliatofifupra g f Impe>-iali per fi anco 
di tal forte rimuò la pugna, che da ogm banda era costrifcaldato l'attacco* 
che al tro non vedeuafh che i l meuolofo del fumo, i lampi dello sbarro. I n que— 
Htí mentre > che la vittoria tutto, che fangainofa piu fauoreuolc de Í SucXzxfi. 
\ \ \ fo dclía Vm ĉ'Aa> MÜfatQ i l Re hormai legenti di. Poppenhaimfpunfar, egià haueT i n -
¿ioñta di caricatialcttni corridori delflancofim'slro delia relroguarda , forprefodali* 
'poppenha- inafpettato cuento, came epropria lo fdcgnarfi dellc cofe, che al difpctto della 
mi pertur- propria opinione>e della deliberata credenXa fuccedono, come, che arrabiato-
fin fuor di per i l confumarfi del tempo nel varear ilfojjo dalFPalflaim f'ibrica¡e¡, a i 
nvodoit^c. ^fatle non jt imaw» che tama ojtporHtni firtijjeragli arte^ipafiieatFfa^aal^ 
U 
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lafronte de/U rtírogtwda > e riccordatigli ordinià i Capttâni da tenerfimí Anno 
Combatter colle fi cfche bande dt poppenbaim inquieto d i riconofcer lo¡tato» e 16 j 1 
gl i andamenti d i que fio, ancor > che U Baron d'Ojfchirchem Luogotemnte Ge-
nérale de/la Caualleria ¡>w d 'vm voltagridaffe al Sire : pregoui mn tanto Baron <& 
difpregio delia vojirx vita;fiip£ticom qui nel fetio del vojirò ejferçito àprò co- Oftchirché. 
mime delia voffra militia , e lafciate à me i l riconofcer conquetta fpadail P16?3"! ^ 
wemico: nulla curando le parole d i queflo* nh le efibitioni degli d m , mafpic 1 S ü á r ^ 1 ^ 
catoji amnti con pochi de ifuoi domeflici > e col regimento de i canalU J eke 
allhora trottauafi dt fuá guardia ,fcoperto Vtriimico > e per riconofcrrlo con po~ 
chi auanTatofi, certa tmppa de caualli del regimentó del piccolomini inula-
to con altrevandedi caualleria, per dar calore all^vmone del popphenaim 
fcorfa manti de ifitoifquadromper ifco'prir la ca?np¿igna, e riconofecre h fia- 'ĵ entl.e j¡ 
to de i SHeXzjefhincontratafi in lm,che auanti al fuo reggimento andam rico- }>¿ VLIOIÒ ri 
mfcendolafofitura degVlmperiali, inguifn tale a^ziíjjaroníiyche ne i primi conofceic 
sharri delle pifióle la fortuna porto due palle, yna ml braciio>el'alirafotto la gHmpena-
fpalla defira del Rk che toflo fcauaÍcatolo,glt' caufarono la morte. \ \ ò colpico 
Chetalefojfe ilfne dis) bram Re ,maggior con te r á nonpHote dar[i, che da dite ar-
davn picciolo Paggio allhorafc co, non ritronandofi in quel punto, che due foil cobugute , 
¿rltri, che feco feorfero la medefima fortuna^ poiebe tanto era/i amian^ato, e e caica mor 
fpiccato dallofqtietdroncchcJegttiualo, che non hebbero facoltàgli affijhnti d i t0 ' 
vederne ilfatto,come realmentefuccedejjce l i Capi tutti a loro pofii impiega-
7Í. La voce di tanta perdita corfa immediate perl'efj&citofu perapportar 
qual chefcompiglioi mal^aimar diffimulandolacol permettere, che Ü cadts- tj 
uero reftaffc nella campagna, e diuolgando non effer vera la morte, ma ben ef- m,ona[¡ C¿ ~f[ 
fer prig¡ons>econueniffÍ à' foldat i i l combatiere perrifcatarlo i fu da ció e/a- fa m0l-te 
cerbato i l more de Snez,z,efÍ in tal modo,e cos) infocato l'animo de' Capitani, del R è . 
che mn ¡limando effi piugloriofa morte di quclla, che aevompagna i l fuo S i -
'gnore,pojlofi à fronte de' reggimenti > & in partkolari i l Duca dt Vaimar d i 
quello.delle cornette ¿izx.urrc , raccomandata la pi'gna al pollo de molini di 
Rntimim, e Vaifemborg, fpkcojfi- contra poppenhaim. E cosi fi?nilmentc 
fe cero tuttigU ahn Capí contrate fqaadre del W d f i a i m , che fe benefosle-
mt i con egual calore da' Capitam Ccfarei, nondimmo /« d i non poco rilieuo 
l'impreffionce'l danm. che ricenerono g l i Aufiriaci. í l Poppcnhatm bmua-
mentealíateladdUfuavmg^^diafcagliatofíaddofio à iSticz,^efi , cot?- I^oppenlia-
dotti dal^hinipmfem nelprincipiarfi la zjiffit, colpito da vn canmne > poche fciito 
hore dopófpiro-, mèmrein vnacarrazoa uemuM, coñdotto verfoStalla per inonúmê~ 
farlo curare: i-a caduta del qual Capitam non fu menftmeftaalcampolm- te vn;l 
periale ,che auelUAel Re m i deiSuezxjcfií imperochc fpedito vn Capitana ""'^¿"JJ 
piemoMefeial VValfiaim al maggior Gencrale R 'me h , con ordine, che con 
cnnozza lA-caudleria diriferuadoucjjé cark.rrfuriofa , Vimprouifamentefopragli 
SneTzjfi fcompigliatiper la morte del loro Khnonpotuta coprirfi da Vaimar 
- rkhkfiohtffo delle facend'e, & egli rífpondendopajfarfinifiramentc\fiando 
i l Poppenháimferito i morte, ela battagliaperduta, benche ció à litifohpale-
fiijfe, mndimenofubito(i dimigó trk ifoldañ >fra qualifi mifchiò qiialchc t i - Parole di 
more- Ortdckin6cb^rnbniímJchÍ4rUfaagemcf^^forjdammo* eper vn Capita* 
, . . O* 3. veder 
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Anno feder infomma qualifojfero°Ji efiti deila pugna, ft contenm m l poflo, offer-
16$ z HMido oite piegajfe lafortrnuffima âlmpegnarfi pm oltrce temporq^iò 1/[no 
no fono di MM^im-n*0 >in vece d i J P ' W j ' addojjo Àglt nemici-: i l che causó in kmna 
notabiíno- p- '̂tf- í ^ f i l ^ e de i SuezXcfi, perche da queslo remendo, e reliando auihti 
cumeuto al moltiOfficUli, c fotdati Cattolici, cormnciaror.o à declinare > cedendo d ter-
Y eflerc ito reno alia Canal leria nemka, che dtfyeratamentc loro incalXaua . 
Gattoíico . Amedutofi i l VFaUlaim,come i foldati correuano kfaluarft verfo i quar-
tier i in LutXen, u pet ouuiare al dijordine, come pet aJficHrar/i in oitrc dct-f 
yValííafin quclla parte >attaccatoHÍ tojlo t i fmco,pofefi egliw fronte de ifttoi perrifpin-
f a taccar ge.f-/¡ (¡i¿a battagUa, con minacciar loro i l cafligo-» e d premio. Ada ma fu 
tuoco a tut po/j; ',¿¡s ia ri!m¿ia s tama tema recò loro la morte d i Popyenhaim, & vna yo-
2Co-Octa ce > che diccm s c perduta la bat/aglia > Jiamo mtti fpeddi. I I ficcolomni 
iiio 'piccò- CMofiwM confufione, e (¡ante a fronte del nemicoitttttoche dopo haturllan-
lomini va- cat̂  ¿p**111?0 caualli, e fopra i l quinto, trauagliandogrondajje d i fungue per le 
loroíb . ferite riceaute, efoffe imitato dagli altri Capitam à ritirarfi, rifpondendo lo-
ro j che ilfangus > chefi fparge in questicimenti, inaffia le glorie, e da fgno 
del la donata fedelta mai declinando dalla fuá intrepide^a, mh follcuando 
i snori de i fuoi , & apprejfo qHelli rimeltendo legenti sbandate, c d a i proprij 
Càpirani abbandonatc, dirno'flró vna marauigliofa virtu > e fece conofcer(L*>> 
c he Caiíulicrigenerofi m quellagaifa appitnto, chefi conofee Toro fopra 1 a pic-
tra dd paragone, de.wno darJaggio delia /oro vagi ia neltocco delleoccajtcni 
pin perico'ofe. Oiteíli rttenne, rintulz-ò V impeto de i nemici, c die commo-
Ait.tal lrí /al¡laim, & al Cialajfo diriordinare alcuni fqiíad'toni coi,fifi , e 
fojlctier la carica de i Si-icX^efi > (pial i fatti certi d ella morte del loro Re, c 
gT Imper 'iali d i nmuo riuniti cffendo anco in quel punto, cio era circa vtíhora, 
Kebbia ca- prima del partirft del Sole > quafi pietofa mediatrice, calata vnafoltijfima-j 
ícata nel rebina, temendo colTinêltrarfi non efere condotti in qi/alehe difuantaggio>ri-
ícmoie del folfero tener brigliaj mantenerfi nel loropojlo, fenz,a tentare altra imprejfio-
iabactaglia m _ Conofciutjfi fimtlmente i l ['FalHaim abbandonato da molti Capi jHg-
•̂ĉ 'i-ata de :''nortl>eWÍli > & U tuttoripieno di confufione , per la morte del pcppen-
gii vnCe de ^ ' ^ f > amato vniuerfalmcnte, nese > n'e i l f i o ordtne obbedito, ftimòfermarfi 
*. ¡i aî .j ¿p. m í fito poflo fenz.a mom tentatím. Ondegli v n i , e g l i altri conte?iendofi m i 
íeruti. i'antaggio delfito > ritiruronfipofeia à i propria quartieri, terminando con tal 
Fi.ie delia fine lagiornata di 1 ú.NoucmbreJa quale non fu partíale ne alT Tno >ne aW-
giornata di nitro partita > auenga che ciafeuno relio patrone dellajua campagna, e'l dan-
Lut2.cn. ftofu iiidepe??dente. La per d i ta pero del Re apprejfo i Cefarei fu gradtta al 
. ' pari di' ognifegnalata vinaria > etale yerameme f t ¡ , perche con effo penrom 
le fortune de i Sticz:z.cfi, mor¿ Vobbedien^a de ifoldatt. gcrmogliò d difordi-
ne, nacquero le dijjentioni tro. 1 Capi,fufeitoffil' ambitionedelleprecedente > 
la diuerfità nelle opinioni > c fmahnente i l difparerc ne i configli, V inuid\a*> 
nelle attioni >ela dlffonan^a delle confederaticni. 
Numero Tolfe quejlofatto d' armi la vita circa a dieci millafoldati ¿f ambe lepar-
de i inorti tijwnfapendofi de qualifoffero^maggioreil numero i C r à molti ColonnelU ,e 
nella batta Capi daguerra conditionati> trà qualidei Cefareifaromfmti ychepoiperi-
gbadiLut- TM ,ÜMQUQV¥f. l i lam*&HOhmslloCbieft t , f i i^emdf efperimemato 
;í5n, valo* 
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vakre > e del par tito Sue^cfe i l Brandefíeim, Vinchel * con mchi a im fife- Anno 
gnddi om m ytefta battagliafopra tutrigl' I ta l iani 3 e wclúanco Tedefchi; 16} 2. 
duro lufatthm dal leuar del Sole >fim v t i horaauami i l tramontarç j 
e la maggiQr Hragge, e ilptu fimguimfio abbmimentofu m i l ' iiora 
del mezjigiomo; lafcigromgl'Imperialifopra U campagrtd 
a lcmi camonigrofii 3 per mane amento d i cauallida 
caftdiifli, U bagaglio non fit tocco ne dagli vmj/è 
daglr a l t r i , ben e vero, che moho fu d m -
mggiato fuello de i Ccfarci dalfnoeoi 
che attaccato mlla mumtionci 
ne jecevolar molti> econ 
quefti rcjlarom morte 
molte perfone > 
- - ' che alia - - • 
çtíjlodiadi welU dimorauam^ 
II F.'nc del Quarto Libro, 
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Ntenáeíi in queflo lo ftato de gli vni3 e de gli al cri dono la giomata di Lut-
A zen • La delibcratione de i Suezzeíi per combatter di miotic g l lmpemli . 
Xa ritirata del VValihim nella Boémia. I fenfi>con quali venne da* Proteítan-
ti inteía la morte del Rè: Icjfiie qaaütadi . I l difpiaceie riceuuto da 1 Cattolici 
pei laperditadelPoppenhaim. Laprefadi Lipíia fatta da* Suezzeíi . I pro-
greíli dell Homo nell'Alfatia. La morte di Fedrigo Conté Elettor Palatino. 
Laiimcíía di Franchcntal, $c alt re rerredel Palat inato nelie main de' íitoi fi-
ulioli. I teiuatitii di límdis contro l'Klctcorato di Colonia. Iprogrefíi dcl-
pAldiinghcr nelía Sucuia. II íbecorfo portato à cjuclla Protiínciada' Suezze-
íi . La ritirata de gl'Impeiiali nclla Bauici M . Le ícon cric fatte da gli Auítria-
ci neirAífatia . Gliacqtiilíi del Duca di Lorena. Le pratiche della pace ripi-
gíiatadal VValílaim con SaíTonia . G[Í and.imctiti de' Ceíaiei nella Slefia - La 
Dietad'Helbnin . I preparamenti fatti dalJDuca di Feria à Milano per la ve-
nuta dcll'Infante di Spagna. L'aíTedio d'Hághenau ncirAlíatiajC di Filisborg. 
Le prouigioni de i Fr.incefi fatte seljaKhefía. J trattati di pace propofti àgl i 
Hollandcli da gli Spagnuoli» e l'efito dclIi;iegotiati con Saiíonia > e conj*li 
Scati dclle Prouincic viúg > • ' ' , •' 
Etmitiata àqueflo'modol,i battaglnidi Lutz.en ¿iCapt 
Sitezz.e(igrandemente¡wr¡a yerditadet Recanfitfi, e 
mol to d. d comimuxto tramglio, ftanchi prefiro coiifalio 
dirttirarfi k lAfenfchMueprima cbcriftorafi, tuttiin-
ferne rtdotti compUtt deli v m CÔIC afiro Iç çondoglitnzA 
delia monc del loro Signare, finalmente riprefo // refpi-
ronche prima dal ¡ inul to nell'^ppaffwiato del petto fepol-
tofiandft1& afciugate (t lagrime, come Cap.'tarn iutrcpidi,non declinando per 
i.into accidente la cofia» zade l oro cuori,ne adombrado col Huido della mor-
tc,C ddla tema ¡Hume ddla loroprudenzA, anz,i con rimarcabile virtu I'z'no 
j o i l cuan do ,e moderando i l dolorc dill'altro- alfine fur on 0 get tat c fuorile pre-
pojk dd l) i tat di Famarje doftetiajlfar alto.-anettdcndodi SaJjomaJt L u -
' — - mborgi 
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neborgj d' altrigH ornai vcrfo loro incaininAtirmforz.i> òpwefrimn, che /«-' Anno 
tepediíi i calor i r i p f im nel fodri le [fade fegidir U mmico confaf&fer la mor- \(s} i 
tcefigadefuoi. Sopra d i che bemfftmo ponderatofil'e mergfnza-delU facen-* confi!:].:0 
de>fa chicottjigliò,douerfi fer>¿ altraconftdtratiomimalzjtr-ilFVaiftaim, j Suez-
frima che rmforzMO di mona gente potcjjè rimetlerft in camp#gmi:chiamar-\do ^ 0 
fiquefleoccafiomauama^iofedaMntraLrfciaYfiieffr Ia morte 
morte del Rearra(?biati:grfd,irfi, br<imarji con applaufigeneral*de ifoldati dc! Rè'; 
lavendmadadelihermiomdiperfegiútarfigllmperialvpro^narfopramo- ^agioníper 
do tanta ardentía de ifoldart;donerj7 almeno fe perdttto t i principe non abbã- inalzai e i! 
donar la vktoria continente di tutto i l publico U f ilute: conuenirfi à chi amo . VValítaini * 
¿a vita del Re non feordarfi la morte.Mentre taii coceni dalla, maggior par-
te de i Capitqni ruminauanfijgridi de i faldhti»chequoli forfenati cotreuanv 
chiedendo ouefojfe U Re intronandol'vdito de i Generalixi* ogn-vno concorre-
do i/i quefir fentenT^ di feguitarft l'immkò,e tanto pm, chepur aühora allbo-
ra Míijkmfi l'arr'tuo del Due a d i Lumborg ad Az.cndorfvilUggio quattfho-
re d'iüi dijiànte,fi conclufe dopo l ' ejferft acelamato , t confermaio w Genérale . 
daU'apulaufo di ttitra la militia i l D tica d i Vmmar vniuerfalmente amato,e .a,,nar •n • r • i r - i r • i -a r r clamatoOe principe per najctui.e per va/ore di tanta cartea degno >jpi?igcrla notte tfiejja ^ ^ 
parte della candilenu coWOjftbirch ndla Campagna > per ncupera del cada* 
uero, e nflorati ifoldati con vittouaglie, e -vino abbondantemente ritrouato in 
Wfenfds.Comparfero perciò i l mat tino vegneme dinnouógli Suezxefun or- Suezzeíí 
dinjnza da battailiajopra U medefimo piano doue'ribamtoil corpo Kçggià tornano iii 
à due bore del Sole à peru ritrmatofi^riconofcitttçtrà cad^ueri confufo jgnn- battaglia in 
do,e dal calpeflro de i cattail i *e dal fatigue tutto sfgnrato >fn con dolorofi ac~ campo. 
centi d i tutto l'ejercito npofto in vna earoT^he co bttona guardia A Ncoltorg, Redi Suc-
ed t l à ad Hallafpedito:PattQ quiuiacquifla da Suex^efi di alcuni cannon 't, TIA U'011"0 
che per dijjetto decaualligl' I mpeñalihatteuam abbandonnti .efugati alcuni m?lt?i' c 
crouatti > che per ricuptrarlt colli apreflamenti opportmi gtòngaiana, fytccoã ^'H c;í[1!1[]j 
POjfchirch À quella volta. M k dt ció auifatone da corridori U FFalflaim, che vVallí aim" 
à LipfiaricouraHafiattendendo alcwjireggimenthcbc nonfitrouarom nella ficoinatoil 
battaglia, e (e gent i sbandate, con quelle dell' Hoí^ariunirft àcuihaitetia à Liplia. 
fpedito ordine di ritirarã alia fita parte; chiamati À fe i Capi da guerra , Configlip 
e ricPjicflo lorofopraladeliberatione, ò di mantemrfi in quel pojlo, òdirit i- de grimpe 
varfifu chi dtjfe ejfer la ritiratafignifcatione diperdit&no d i vitm-ta-.prcten- J^ ' .* . 
derfi efferflati vincitori,c però difdirfi cederá chi ft, dimtgaperdente: hauerft - S!^1 [jf1 
lemuradi Lipfiaficuroricottro>quãdotemefiii>4#MQnellacapagna:poterfi. 110,11 liai 
atteder iui I ' H o l ^ e laltrefoldatefche d d circomdein^cQlU qnali non infe" 
r i m à Svczx-efifi potâm camtfggiari e d a r i l cohm-alla vittmA\ Adheriua . . 
à qucfti concetti i l FFalftaimitnàcomfiiuttfiehein Lipfiamacauano lepro- ^ f i ' S a 
uigionibaftantiàfòílentardHegiorniVcfercitovbeilpopóloeradipendeteda lipfia. 
Sucz-Xefixhe Saffonia poco lontano dalfaltraparte marchiando haun-bbe po-
tuto ferrar ipafft della BoemiarchegliSueJijfiaddoloratiprecipitofat dtfpe 
ratamente shaurebberofcagliati centro git Áttftriachc che molto pui profitta-
ua i'amndere dalla morte del RWefito delleeanfequeni.s, che qudla ahbrac-
€iiiíta>che- cimmt&fi. Mtzqf(Ci> che von me^iç fpefaía vitapretevdotHkquanto, 
• ( ' per 
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Anno yer accompagnar la mom del loro Sire,vedendo in oltrccome a Suezxefi era 
16$ ̂  -/¡ofopy'agiontinuouir'mfor^i dalla Sajfonia, nonfcoprendopfofigHo teverfipi't* 
à lungo in quetta Cittk collegmti mohoftftmhee intimorite ddta codardU d i 
. alctini Ojjiciatiyche d i U k pochigiorni hebbero in Praga ã pago delia lore f é ' -
loma^folfe pamrfi.Eperò retire le fue genth& à quelle data WMU.I ordinã- . 
.,, . "ZaidrizxA i l loro camino verfo BomÂuogo apprejfo U plciftfegmtãdolepoi cf-
arte da" f0 "€^a retr0SHa'/'̂ (i co^c truppe qucU'ijíeJfogiorno condone d'alcnm Colonel-
Lipfhverfo l**c^e ^í larom manco deglialtrioffeji. Fu congimto poi d'altre compagnie-
Boémia. d i Caualleriajhe per ejferftatefuori à pre der lingua de i mmici>non ft t r o w 
mio alia battaglia; e dopo le debite efortationi fatte à quei Cittadini ad bauer 
memoria digratitudine con parole ajfaiplacide afficurolli, checiò hauejfera 
efequito ne riportarebbon vn acquiflato mérito, e corrifpondcnXd, che hauereb-
beli falta in altra, occafione,fe ne marchtò a dr imra verfo la Boémia nenian-
do faermr in quel Regno, & in quel mentre attenderiefito àglt affetti, che l a 
morte del Kèpartoriti haucfje, e lopprtum rimedto portargli. 
Corferogli annttmy dell a morte d i quejlo Re fubito per tuno ; e i l fucceffoftt 
inpih partifconcertatawentc dtfcorfo. Colomcbe non intefero mahcbe yn Re 
pericolajfe tn vna banaglia,reHarono infolita,e Hrauagatemete meramgliati. 
„ . . pareua a moltiquefi'auifo vrt illufione,yna chimerA>vnfogm>mpotcua l ' ima 
per lamor- g'nat'"a ôro capire>chefofferimajlo vecifb quel Re, che poco auam trouauafi 
te del Re di cmt0 ^ v i w i e r f trionji, e pareua hauerfoggettata, non che partíale refafi 
Stictia. la Fortuna; Folettam alcuni, cffer queflo ¡lato vn fp^rger voce per intendernc 
i l concettoxhc nc corrcrebbcc ebe i l Re fe ñera per ció incognitametc pafjato i n 
òuetia.c la fecreta fuápartenXa ditiolgauaft per vna morte.Reftarono a tanto 
anuifo tHtti i Principi pmeftantifèmtmorti: non j i trouam parole atte ad ef-
primer i l dolare occaftonato da quesla perdita, tie' ci<or de popoli, e nelle CittÀ 
franebe. Furono molti,chegli ottogiornt commui pianfero,ttcguftarono i l abo: 
.mouctiattoápietálegentidelleteirejfoldatidelleguartfiggwnhmentreñ^ 
( /* iní ime flupidi, epauidi colgraffiarfiilcapOyeH vifo àguifa d i tante agnet-
U sbandate dallagreggia correuano horquàjjor là, tn vano come paXjii i l lo~ 
. . ra Re chiamando dolare, che fornua dalla difefa , che queflo principe toltafl 
haueua dalla loro lihcrtk. Tutu ifmtimcnti dcgli ah/i Principi furom om-
ine .1 camp.ir.ifionc del dolorcdcmoflratofiddll'Flaror Sajfane. A l ragguOf 
"lio di queflo accidente tramortito non bebbe fatu a a tromr lagrime, c fingid-
t i ¡perche j organ do daJim occhi l ongo diluiuo di frcquenrategoccicprorttppe in 
qttcjh detto, ch'cra morto i l Re de i valoro/i, e máncalo alia liberta Germá-
nica ilfuofoftegno. Non trouoifi in Francia,in /nghiltcrrajn 11 olí anda a l -
cumM qual e non arreccafje mefore quefa faagttra' quei Recuei Prhicipi,co.-
fcffarom ejjcr mortô  vn Rcgcnerofo > non hauer cjfi parole baslanti à palcfarae 
i l dolare, che perció ne riccneitano. Non fu noetic nc plcbeo di quelle proutn-. 
cic.cheno» comij'eraffejprcgajjc ripofo all'anima di queflo Principe. / Caito*. 
Oct, e i medtftmi fuoi nemici mn ardiuam af^ir la fronte per damefegm di 
al lana .jLafama del fio valoree delfto manierofo trattare non de. ifblda-
ttfiio> e de iptoi popoli captiuato haueua L'ajfctto, mk de iftranieri, e dei ne» 
mta a acora. ¿Vwfi ¿ vednp prinçtpegtà nf t i tmto Atnm come quefaque-* 
•• • - ~~ • '•' '• Anno 
eccelleUpmoriiChe-yjdl^aUo^fi d e i l a f á c c i a À i ^ ^ o ^ Ú p j ^ i ^ o m h-cfr-
cma turn loyoUmm» egran contemo era di cõtói, chepóriè^i^àil^Uo Yitfatto 
mpaefe,chevedmomnhàueualõfentirfi dafi-équentatevifitPiVeHnfianXs 4 
moftrarglilopregfimfp Germânia non nõbite3ne ignobile v i eraschè nçn io te-
neppiit d i ogn â h t a ^ k - c a r o mllapropria MdgiowJ Práftcefigl'Jngíefii • 
é&Cltalianh, &. afàvftmimitutri rifeuartUtuattoüi^rff^w PertZwp&f'.'&f Qualità* & 
ratione&mórzx timoú inducem ne i ctiòriy I I fitbmlto bianc'o col vertftigiid Re diSuetu 
tramifchiatosilcíiftèsel&barbabiondart ik fattíwdkche dattiolté vhidmatíi^ 
fí ilRegiaUomon ̂ i m u a ancwa d irentefimo ottmo mno delia fúà ètâFti 
femptrefindaprimianniinclinatijfimodlearmi, dcftdcrofijfimo detlaglo-* 
ria, & ambinofífjitrio delia buona (ama; in ogni at/ionsdtmvfirol/i pYúderite* 
ífíognidffcorfifi^odõ^n mti i tràttati ajfabil estile tmprefe arditotfeglidf 
fori coãmtç, nèlletofe-difficilifa$$io, coraggiofoftelle batta0ies i n t r é p i d o s i 
pericoíhvigiienelle occafionhw[omnm prtnaperchefâphiÀ i l ttôtOyCmiWeti» 
deunji del tutto. Non j i e trouato Capitum co?! pm ajfctto, & applaufi f&itifo J 
Sodisfaccua ogni vno con la Iode, con le fyeran\e,coitMj'abÜitk. BrtíriçU at-
tioni virtuofè apprejjb di lui caraitcri hidelebili. Non dana mat aU'oblitíi^ie i t 
riccuutiferiíigi. Facetiffwo era nc i d'fcorfijrattauaferi {a pompa, fjònifdc-
gmmpar la r con tutti, e benfouentepajfando auanti al popólo t&aifftotfol-
dati richiedeua loro come ftaJjeroúhefaceffcroMvolejjèro. WiUtfititniettfai 
e nella fua camera eram ammejfi. ciafcuvo de i Caualieriú Capitán? pfftiati . 
Solem dir ejfere la menfajl toYmemo delferrete, la rete deli'ttjfetfiotoedéMlp 
atnicitie. Sprexxò fmr d i modo le cerimome,& i cõmplimènt/,6 qnktido alcei^ 
nopoM pratico delfaogenio l i ^ c ^ w ^ j f o í r / ^ ^ ^ ^ ^ r f / f l ^ f f W ^ y ^ / r w ^ o 
cjtiejh corteggioper le Dame delia Reina: troHárfi èjfo càmpagna per am-
. T&deHrarà combaftere, non à règgerè danXe • JFM feucriffimo nelpunir^icc-
ceffi delia foldatefca^ccuratijfimo à proueder la ficurezXa de i popoli. Neglü 
acquifli a alema Città CattoliçasriJpondeti.a à i Capitarikche eonfigliauanlo 
à angariare i Cittaâini> & impor loro niipueíeggi, quejlahora^-tntamnpik f ; ... ^ 
dell'inimico. IofonvMmoàleiiardiceppolalibertàdiôgri*tym>fâ^ ~<sv¿ 1, . 
Ceraria . Viuanó à loro arbitrio, c o m e h a n n p J h ^ b ó r ^ ^ i f m M u i H e ^ ^ i.v-.vrM • 
chi inquella sà viuereúhèía Retigtone l i ha'inffikai SW^Ho'mppwfyted'i. 
fontntelefcarpénmm.. . "\ - -'v. ' ' ^•••"'^^'•^^^AU^IVSS^.*); - o : ; 
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yopolLma wctmberfi àg l i ÈcUe(Íaflici>& à i pfedicátórti da che ne cofegm-
ua > che perdendo i Cattolki non altro,cbe i l ñátiwftitrtim > ~& i froteílanti. 
riacqiílftando la libertà delia çonfcictiutwemuà dagli'njni,e dagli altridefi'-^ 
deratofi U fuo Imperio. Egl i come foldato filofofante, per fignificare tmlifiti-
Çmgrade, non im»denaperjèttíon?.r mat que/U imprefa, che no portaffe p t r i* 
. R colofi 
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colofo k f m i f d d M X b i . l'efirtaua à prender guardiã aliafua vitaXoffo/Je-
i 6 $ í ua:parea^U-dfd:rJí A ptízageartmgero t i jxnfar alia. morte. Effer confígli 
fcartoriti dtd timorc lefantafie delguar daifi.Chiamam coloro feliciÁ i qua-
i l toccajl'e morir m l loro mefliere. EJJer la morte vemnriera,0' ajfoMarfi ap-, 
preffo coLoro,che piU la temono.Eram if in i delle fue Armigrandi,ma dopo la. 
vittoria di. Lipfiafatti vafliffimhafpirando çgli all'Imperio delia Germânia, 
qual. ottemtoftimma angufto termine,fe nonfifojfe dilargato al cornado.dell". 
• • í t a l i ad 'a l t re Regioni d'Europaj for/i dell 'ÓthmanoJl Sig Paolo Strasborg, 
fmAmbafc ia torea l lapor ta r içemtone l fmr i to r^oà^^ 
^ medefimiTurçbi comincianam àmetterrijkjjo fopm títfoKtftnarf'i valore di-
f tíefta Rh Solena. egli molteyalte dir d i maraufgliarftscwgli anticihi hauedffi WHta Ç^pitíini d i tantayoLoreóperfettionanda tame imprefcalprefentefof-
fe impoueritadifoggetti ilfeeolo, çheperàò molte imprefe ne atrdajjero imper-
fetteitâ à-ChtgU rifpodeua^he cio occafionana i l diuerfo vfo deltarmi.e modo. 
dtgii&r6ggi#r*e l a bontà delle forteX^e foggiongeua mente ijlimar quefie d i f e--
fandroftri1 ammo <£Annibale, yríardire ai ÇeJftre.fiwtroHaJfe.. I n d&èami 
tiro ai fmpartíto, e fupero queílaardito Re.dubeñto, muantafei trà Città, FCTH 
nfye3ç{teftrçmHróte>ch? primA offeqtmfe riueriuano lofcettro d* Eerdinum* 
do Il.lmperatore.Hebbe.molu vittorie in campagna,ma qnella d i Lipfiaco-. 
t o m , colmo, immortaloilfuo. trionfo > bauendo. vinto il'pmprode* e vittoriofoj 
Capitam di quefto fecolo, vncjfercito,cbe. inuecchiata nelle ̂ r m i ^ ne i du-
r i incontri-, non piu conojcciia¿befojfc H perderé. Al t ro m fomma non mancó: 
dquefiojiè. altraofcurá lofplendore dcllc adórate fue qualitàt.ehe tejjèrprafef-
fato > e moltopertinace cttftore1 delia Setta Luihera difetto cos} cofpiem, ch& 
4do?¡^Y^da.MfmattUmapprejloCattolkU^ 
a l i r i m ^ ^ i ^ ^ f i ^ d ^ . I ' vbbidien^a d i Santa Chiefafegu^tdo U ormc d¿\ 
pvfdtoeffm$,n,im6. i f r p i ¡ ^ t t d ^ ^ ^ ^ ^ ^ f s r ^ L a b i U x d a t an t iBmerk 
¿'Eleroicbefue amonhfirebbonoPatejíirnatsimmortali. 
Quejla per dita, quanto piu d i ajflittione al gprtito d& i prmfianti , & à g l i 
íçforte del emo^ ¿c¿*dufkiac.h.tant9fu diconfolãtione 4gr£mperiatt-*,& tfáiiEccle-
Rè di Sue- fiaftichperchefe bene molti curio/ico'fidisffittijftmogfifloafçoitaya(tele attio-
dadi moita n i d i qucfio RerfpplaHdendoleejfipiu tof loáomea.^ 
coníoliitio- fecali prefenti veduto -vn Re,cbe foldato trà le prime fila de i fmi campeggiàfft: 
ne al parti- congli eprcitijioudimenoperà íl timorede ifuoiprogrejfhfl dubbio dicoim&r-
to AiiítriaT tiv la quiete.eje ficcbéZz.6. in trauagli>& tn miferieda certeza di ejjer agra ' 
uofe. contributioni obligathperfoflentare lafneruata autorità de iCefarehfnro-
ttQ meXfy molto opportmi a cancel/ar faffetto portato alia virttt d i que/lo pr ia 
eipt i e riaccender ¿'odióle la emulatione contro d i ejfo ? cbe però nefwom con: 
TñoltfrdimffiMtMni.di füochhdi mufichcedi ogni altrofegno propri&ad eflrin. 
hHOfflo,bflrk0?b& éfec.rabili>$ in^umanhancorche damolti fojferoUfaiaiefi. 
- ~ *• Non. 
^ tibro Quinto •. r j t 
N o » reYtarom pero ira quefligiubiW* & appUnfigl' Iwpet'Uti ãffoluti dal Anno 
tributo di tarifa c,perche U morte di Goffredo Co: di poppwhaimfa loro sefi- 1632 
bile,e tale, che i Principi Eccleíiafiici del circolo ddlavesfalta da ejfo dififi, . Morte di 
prt'vi coiro l'imminetie fopra^xuriüm inwitahilidellefowartc virtu di que- p0ppeiiha-
fio CapitáMtComepik deuefi piatígere la perdita dé" bítíefattori jchcriderfi di jm di gta-
/fxelU d¿mmici,d¿t qaefto colpo ajflini im^allidiromül loro piato nopuate ef~ ue perdita 
feretrmtmmoddn¡6delUperditadelRe^midtíú^^ à gli Au-
ft'pifó coMfc&elafof-zMrfhaueaaitloro affêttoverfoquejio Guerriero* *'_ ñriaci. 
F k Goffredo Coniè-di poppenba'tfndi Natione AU>»£Modttfafcitambi- . , 
UMeducationeperfetta: aU'Armifin daiprimi anrtiapplicxto, epaffdndo , t3 j ?J[*~ 
perciptfcm ordine aellaprima Clajfe, peruenne finalmente alia cartead* Co- •*)iedl ."0l> 
lonnello di Cefarey officio ntolto degm>e di non poca confe^uen ĵi. íprimi tre- 13im* 
diti,che diede alia fuá vaglia,& alia fuáfpada,fHromneHa difefaAclla Ri~ 
ua di Chiauena nella ffaltellwa batuitadairrancefi y doue n inmpida- • " 
memefemprecohferuandofiyimialXo lafamaj curiofajecé l'a/pettatm^delle 
fne aato/tij diportandofi poi fempre con mn minor valore in Germânia dimo-
flroffi depjo nonptH di feruire, mà di comandare; e pero folleuato alta emea. 
di Lmgoteneme Genérale delia Lega dttolica , corrifpofe d'auantqggio all'-
afpettatione, che dt luifperauafi, 
Funelle attionipi'u difjicili conrggiofcnel/e auerfcS}abile> ne iparhtipoli-
ticoMelle dcliberaúoni ardite, ne i configlifenfato, nelle vittorie modéfíojielie 
efecurionifeuero, nel trattare affahile. In fomma in ogni cofa vigi¿:4tite,efper^ 
to,prode, clemente,e magnánimo. Le molte cicatrici, o»de néri^orhniafreg-
giato il volro,erano i caratterhchefçrmauano ilfao ben feruito . Amw$ 3 t m 
riitercnla de ifoláaü inditiauam il manierofo > í nobilep^oeed ê'. Ilínton 
fenfo tcbe die^oiproprijnemicihiMeiMmípuyiicaHamlafmin^^ileylr' 
tu fmzjt macchia. 
Furono la fuá flima,& il fuogrido trombe delfuo valore, e della fuá efpé-
rienz.ii. Neti piu produffe la Germânia vn Cauallier priuato di $¡ maturo 
fenno-, di animo cosi follecito, d'ingegno cost "»iuacc,ne cosigenerofo. Non mat 
fuegliauafialle imprefè.fe prima la confideratione non haueffebilañciato l'e-
Jito,e le confequenze di quello.Nonprefentattafegli difficolià, ch' egli nónget" 
tafe fuori dall'ingegno par tito perfuperarlaj almeno perfitciiirarla:fprez.'%9 
ogni auanzjo, ognivtile, ogn* inteujfe particolaré dellafitaperfon&i 
F k in agni cofa tenuto zulante delferttigtadtififo Signóte, ctfpidoddlarfc 
ptítationhambttiofodellaglmkAaalottiffòdtô j 
10 fparmio* confemar il dettamche çontribkití^gUfâgioftÇftfâtMfll nome 
dibenmerittdd* fríncipe non Haftnt ñéh'fot^áo^^iÑt^Úr^^tíaJ'et'' . 
to de ifoldait non albergar bfctfa&gpinterefjtâ 
mme morir coloroiche.la mortedi'ejfinon^.apprê^Jíttt ^Nonpiitgloriofo ti-
rólo poter hamr vn Mimjlrofedeh,che difattito. Èminfommail compendio 
delle fue coditionate c<íditionivtfamma,àcuÍ4ltro non defiderauafi, che v n 
corpo difotiranita per far rifplender in qtiello tuno il buonoâmio il faggio>tutt<t 
11 manierofo ¿timo il cofpicuo,chtpitò participarfi ad vn Principe. Veféie ce-
lebrato da ifoldatijommriito da confem.Gratijicò à i princighkewtwiritip 
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Anno fimo delia Lega Cattolka > e d i tutta V Augufliffima Cafa d i Ai tUr ia . 
1651 Fartitigl'Imperiali da Lipfia, i'Offchircb can dUigenz.a amnzAtofi co ire 
Offchirch ri:SSimefítí d1' camllcrid^ortoffi aliepcrte di que/la Cmà ba&itatsti delta-
riceuuto in cLmleí'm!f'{rom mohopigriariceaerh ndleloro mura, coúperl'obligodom-
.•• pretefíhrtcciò dpitejfe rend-êrfipnà non votindv ejfo mancare delia dotivtafede, 
fiiggetto éfyermemato>e.pratticodel terminede iéumifoldati,ricímpirlo}ap' 
' •• '•• parecchiadofi- aUadiftfa:dd chemfu>che la noite (leffagli SueT -̂ep approc-
Suezzc f í ciatifi alie fojfe, tauarom terreno, e l mduimfeguenteco pronta batterinprin-
b í t t ô n o il cipiarom k bombardar qudíe mura... .-
Carte l ío di j n altra parte alcme comvagnie d i caualli Sajjoni > & altri del Vuca d i 
''Jl)"? • Ztunehor&cffmripforzj) deltefárcuo SuezjLefe veninam cmpenficro digion-
ge¡r:^pprtuniMl^pornata>pr^a lingua^ome in Chemnitz., luogo collocato fo~ 
ç V^AU Çhtmmtz,fittme(quaLfiatturito tiegli •vltimi lirriitt delia Boémia -ver-
Jb, Métygiorno aifccnde nella Aiulda altra riuiera delia medefima Twtfin* 
cia,che^mçipi.4ndo il. f w n^çitf^tonedtftonti dei Pfyitlrtttdregione deLRe-
g m di dócmiaimgatâlaMifniaftag$0tf%eal£Elbi$)tâfi^^^ 
foldati lp)pêàaii,i ma parertdewttotteprHdente i l Ufciar tiuejla ViaZ^Jt di€~ 
tro, iincAmmarom à quella, V6ltate con poco dtfturbo accoftatetti V artiglierie , 
in.poçhc horeperfxajcfo a i di fen fori,che conofciuta la debole^a del luogo par. 
Grcínni i? . lamemajfero, accordandofi di vfcirwcollefolefyade,comefecero inttumero. 
i i r c n d c à i d i quattrocento fintee fettamacau^dli. • - • -« -
JSzñarihSck Segiita-qttejtaprefa // Chimpaufem AtarcfciallodiCãpoSúez&efeconfei. 
, •.timcburg. r.eggimetitràfdthe catialli^ndi) m mjèrzA del Tubal reflatofotto alC afeito 
•di. Lipfia co 3 coo.foldati, e 1'altre truppe qaartieró net cotomo d i Aldeburg 
•Urxa. mWAtfi di deboii riciñti rio pioderni apprefb i l plcu tràBorn,e Zuuika. 
, Rifprndeuano con molto ttlpsegl' Iwperiati del Cajlclloalie ojfefè de i ne-
í&ici.qtfaíido ruinati i tmlmi à vcttío, che al btfogno ai quel pre ft dio feruina-
m>e ricemmfi il rinforlo del Chinipaufm, fu maggiormeMe'dflrcttala for-
teZffawtde yedcndofigU rfjj:dL%ti vkh i i tilla loro perditiom > rrfolfero parla-
wCfltatCipfyMtttenao di renderh, qiMtido ncl tennit/e di diectgiorni non [of. 
J ero /occorf-fn quefía propqfitiom acccttata da Tubal>?nà non co?npí¡rmdo l\_ 
afpefatio a'mto degli Aaftriacixfpirato i l termiM>nfero i l Caflello a'Suez^e 
C à f l t l l o d í ft' vfàdovc gl' I imperial i w mmcrç dfa oq,cÕ le fpadefole ti d't 12. Decebre; 
l ipfia fitvt- &att'acquift0predettog¿i¿niwde'Saffoft¿dirttí0fdd^^ 
J c M vXu— ra pt'optfi11'1 itnprifa di.ZumXt piazjut di TíonfpreX^abili rtyari baftionata» 
¿ a l \ À Çfinto la. Ad. tdda,dalle ragiom d i non pe-rmettere ¿' ingrojfarji d' auafttaggio, 
k qttel'frcfidio Imperiale,çhe at to pot riufcijfe à ílurbar i loro progreffi in qml-
l&)>art$e$e?pild¿hinipwfemprej^ allljora ne l contorna 
d i I4pftfifíyfma&df yqualconjiUem in circa cinque milla fant'h èmilkfeiceri*. 
to úauííliitp^í^-verfo Mdemburgper f eficwione»egli SaJJ'oni aucrtíti de ¿ 
gmndiffim yqiptiwfti w ^ « á r À ^ / C ^ m > W / ' 4 ^^ia'j^tf / í '> po-opperft a i * 
ton dil&yhqíwfidÍHtfm#&^ tiwlla p r o m t i a ; 
' . " • tibfóQuínfõ." r f.-J-r jtjj 
IlGonervatúrediZuuifapreferititãlàveMtaâei Anno 
tor(V-gio tcrmim ài valosofamente ÂÍferidexfi:feceperciòdarfMGoMh cafe>6 16} ¿ 
giardmi mtorm deihfo^e^hefoteiimo coprireglt nemici >,rifiro, nella CitiA 
tutto çiòicbeglifu conceffo daí tem^oÂifyofe i l camofíè milu^bipiitwoptij^ , 
c ficefi vedere rifoluto aimn mamstre td detòto dtlla caricase;detUjfmfideíf. *, 'í 1 V-
t á j f Chinipanfemfattofià vtfta delU mura [correndo difficiíedi.cdttàrítàr* r * \ ' 
rem pergheccèjfutt-çmá»fsJ>ricati «icimigablriom d i m f f í l ^ k è n m p k t o ! \ : , 
ii di terraje KC ferm cosi vtilmenteper ajficurar le fue batterie, cbe quefiè Ofte? 
rondo à propofito^gU affedtati intendendo cfferfi it PPalílaim ritiratoÀaUfl 
SajJòmafpoicbepoca eral' opp/irenzAdiriccuerl'opportunó ficcerfi>tredici • . 
giornifatta quel la difefa, cb' era allefor%edii¡uel prefidiõmn moho numero-. '! ' 
fa coe ejfa>pa teggiarorw.redcdo la terra eo piu homjíeCQpditioni^beinfímiti ZoiuiJka do 
cafipojpiw riceuerfidanemicovi?icitore,envfiiromyoçxfathe loo.awaliü t)0 ^ difc-
F.attifi dall'HormmU'uAlfatia diuerjipr^ejjtieparticolarmetjteacqtii- ía.<1' í"0'^ 
flatafi Benfeld di buona confideratione, e dellepwmportanti di qitella fro- §IO'll^f1 ^ 
uinciaóinta eUt cimpú bálluardirealhbenche non moUog^andifo¡e, e mê e- 1,m" 
lune in vna fpatiofa campagn* non moita remota did Rbeno k-Gtinto MlU fu- Pi oei efli 
melxhevfceiído da imontideli" Heluetia vienpofeiarkeuutonèl Rbenofom dcH'Hoino 
*dr$t:ntina,anefafc&liin duemefi >s' wcamim verfo Ebershmúnflrpwtocca ncll* Alíà— 
ddi' jfttjjo'-gli habitanti del qual luogo mn conofcendoji in iflato di potèr çblla tia. 
imferjisttione delle¿oro mirrafoflener l' ímpeto dsi StteX^efi forti. ái\megl¡io., 
che-1 ¿>. milla cobattethc t x.pezjcj dt cãfioneiper cuitar ipericplhet incompdi >? 
che riceuom coloro,chc se\a prndez^a intraprèdôMÍe^sfiÀfí^^i&lkid^p^h 
paledi'll'Mfatia tro Benfeld*Briíachdifòrtiterràp^ienitâvnitàimàdaiiu* 
tytfcmfiamhi dtfefaidoue bamtoía con 12- c&inbñi tre fettitndm vik Gòlon-
wello Breitembacbjche dentro quella comkndaüaidopo hdHer^gagliardamett 
dÍfefo>mãcatagli láfperaz.á del foccorfo,per la deboleT&a delle jorz,e dujiri'a* 
tbe-iffqtieUft ptomneia^chemn arriuauano à due milU cawtttU tre mtttefati 
àpena baílame à difeder-Brifachft neceffario ceddr. alie pretefi omde'Suef-
z.efi il cbefegm li I-J .Devemere conpatti homreúoU ^vfcendoneilprefidioAi 
6oQ,fanti>e cento íinqMntajcamUtáonarmitfagotfyA Hne^ezxi di catwom. 
S i tro'uauam.w-qut̂ o Centre pmtrate dHliÃ&mftád* confinidelPirffc 
fatia-natf Jungi da C ^ m a r ^ u n e í ^ p ^ p ^ i M J m f ^ m d ^ t í i ^ d a ^ i 
<>§çidi Imperjali wwelloiIaioie,ntJUBo/%($w^mmf*dt r^óPifatMif 
gerfiewquefth ffiinfiemettMiMgliantimfdei íadcll' AJ-
'tortio,ma:comrUmre çirconwHm dalle imaftsnVMetyjefi* qttali con Jape?- íàtia. 
Mli deí difigno dt Cattolici > - cd Cmê Ring?aft<fa{:c'oy}i in que» contmñ.con 
wiltirecenu>cMuildi>*dMmAl*fmh*'i$^ 
no caiiretti ritornarfenc in Bxifnch 1 on perdita, di. moltidi foro. 1 1 ' 
¿Vos mancan do in qtieflç m etn d Duça Cqrh di L m n a difrnfiderar a i 
w ; " yrogrcf-
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^ H ñ o progrejft de iSucT^efi nãFAlfatiaj la vicinari^a deWarmi loro al[HQ fato, 
i ó j i jopYâ le citijromiere mntromndofi forteXzjt, ne mem ejfercito m campagm 
per cojrrirfi dalle ingiurie flraniere j non ijiaua tomam dalla tema d' hauer à 
' "Dimanda fr!0Uítr i*^^6 pregiuditio rilemnte-* Fece perciò intender dC Homo allhora 
del Duca dimorante in Afarkircb terra poco lungi dMe jrontiere di Lorena > com ejfo 
di Lorena am* an^at^ hamndopreftata buona qtiãtità di denaro all'Arciduca Leo-
aH'Horno. foldo, perleche haue'-tagli obbligate le pia\z¿ diBenfeld>Dacften>e Zabern, e 
quelle trouandofi oceupate da SueX&efi,de¡Íderauafapere amicjtbilmete qual 
. . penfiero kmejfero intal propofto,eje egli douena ejfeftrattato d' amico, ó da-j 
, nftf ^emico. RiJpofél'J-iorno con parole modeste, e corttf^foter S. A- fperar ogní 
e Horno acor^p0fídenfydaUa Corona di S u e t i a , & V M Í n t ^ 
-* - àohaiiefft pretsrtmffii dipprger aiuio àgli ImperiaUfuoinemkhexhefopra le 
¡/vetenjioni diquefteterre,quando fi kauejfe lafeiato intender alCAfemflea de 
; ¿ U f a t i i n i m p a i m U ^ cánfederationcne baurebbe raccolto iljhttto» c' hauejje 
femnatoigúaieàif i tôiandamentJ . 
I'tiaueuano dali'altra panepenfatogCi'mpertali di forprendere-vn quartie-
' * . " " redi fooxaualliSue&zXjíieperciòimiarQtyper 
GotormtUà Camofçhi amedmofi del lovopenfiero* tioffaf marciom', e defira* 
- : : ] - \ ' • we^ügHÍt i l i i }dfmT£$g¡^Mo,& 
• údl^iM^nentíiécredéu^é mtrar^rnxMofiacelo net 'vitlagno eC E d i t e m > 
improwfámeweiméflitigli •>&attacc4ta lajiaramttcciaichcnel principio pa 
reua andar con parità di fortuna, in ftie necesito i Cefareipiu toftofraftorna' 
4i> e vimi dallofuantaggio delfitQ,e dalla inafpettatwne, qualfuole in cafi (i-
m U i granem eme confonder, e dar meumento ali' imprefe d altramente confi-
deyate,che dalCarmi de SueX^ejifíirritorm al ¡oroyofh conperdita dei-G/o-
mchloroGolonnello. 
-\\ 3>£Àperche[otto vnCido ingembrato da molti nembi mn fcoppia vnfd 
t&pm^gH^^Çphnar cpnofcmigli ajfarí degli A uflriaci viapiujemprede 
^ . â ^ G à t í à a t e k i ^ ^ j é a t ^ m whmtyiiiità ^ã^fitàptrumo-^cbe-fítpem 
'ãòuèr .ejjeriri tfreueipoichefpewtmyi nmnfi ^ ^ í j & c c t f ^ i B w f c ^ w í ^ ^ ^ 
gflmenttfilagiurttadAlCarMiSueX?*^ 
metumagni inbonefl&ejkirfioneGomreía memeA^fmi^perwrhjrifdfir^o di 
materie dcUGouernaton^reflatefinon era-vfoldrliffedssd lmoftíp-e7no;pqi-
che mn volontxriatâà sfwx&tamente.dafegiuratolijnà v» refeattarela toro 
• • opprejja libertà,parola lapugrata, chèpoffi efjereMvnpopólo di queUadefi-
•, . • derofa.E cosi alli to.Dccembre fegretamenteparticipato ali'Horno i l loro in* 
tentoócon luipatteggiato, che farfi vedtre alle loro porte à concertatahora^ 
douejfcpoicbe aperteglielc haurebbero, e mfisme datqgli Ü Gvmmator prigta-
n&. Véiornoancor chealtroue occupatô,mndwtenoegli* che benfapeuanon 
ttfenzafpargén fw&ue.fom-iyiii çmindatipmlfcÇtfgitatn, rijftáfoem'dtirfi 
vicim 
LibioQuiotõ •-. : : M í 
vicifio à quélU, e riceusr Fejfetto delle accwn&eféoytefjé-. C^nde-alli i+fal- Anno 
l'isiejjóméfsquitafattofi v e d & € » Í € à t a & m p $ a i ú n t L ' t â f i . 4 l r w m { i af- i f y l 
ficnraronprima del Comandante.¿tatfúftmo poi à tttáf^ffixpk4*-&ii<ir-. 
duuchefimepraramcmenti^i j tferia yorU ^ Â í J m H U ^ é ^ ^ ^ ^ Qiielli d( 
ufifcaecrandffgliÀufirmi-, ^ ^ f h ' M u i j ^ b e f m ^ . p f ^ ^ t i c ^ f ^ i Calmar 
dolía¡rotemonrdialcmfifofatscritn confèriftàno ilgpHermdf VfMCkt&sk ícacciano 
diwterritorio à if^ggtírt-âmdtJntereffatije aatifi à quel£.m¡á^fl9nif&$fii gPimpena 
djgloria,t dihnorcmipcrguadagnogarticolare*e quali nonfamsa efertyar Ji» e v'intro 
abrtidetcexZA > che nttclla c m la quale pojfompelar ilfuMito , 0íqgg&ígdi?, àucoaog^* 
Üapropriaperfom, efferti chechiamam l'odh amodeipkfideU^Qjpppote^ Su^írdFl'; 
do da popoli tolerar, che chi e mandato à rqggera á éar confprttk^ejfMfítemr^ '' ' - -' 
V.ijfalli>attendafilo- ágonmiarfe fteffi »í prot&dere ÀÀWtyKilWfàfê-itM**. 
cando le t/tfii altruiper ripezzare le prop/ie i. - V;. ..... 
L a caduta di Colmar allargato targtmúhe ritenena H c.orfò A progrejji de 
i Sae^zjefî io falo die loro agio à jbtácaf e d l e i ^ awnifiw alie ripe del Rht 
no dirimpetto à Brifack > rendendo olla lora: okhedièn^a. ancora Enjtsheim »; 
Rujfach>BosluilUr, Tann^t ttateíe CinÀi Terre* eCajMliscfagiwciono trà 
Colmara Bafilea canton Suizxaroi ma di%queHi felic.iittC<ffltri,e dalla debo-
lélzjt degli jiuftriactfti VHorno , imitato à rimlgerfi ancora: verfo-di H a -
genariu temta da Ce/arei di non ifprsKxjibil cbñfiderationed perjrouarfi 
ttma a confim delia Lor$?ia>c 'wta âi forti murã^fojfeprojond^k^oheÁ.ayír-. 
tica cofirutttira.l acquijlo delia quale dome riuJfitt^^n^pç^pKê^tta àkSâ^a ,̂ 
sborghefi > & à circomicini»perche da quefla cominuamenteYmeffdeipartite 
dijbldati in bufia de'pajfttfgicri, ò d' altri mal piardati Vtlbmp dei Çgnra- . 
dowenitiacon temuta molefiia^rmementediwnf^i^o^^a^odiiiaT^ :;' ' ;-' 
fimercantile-, e U f i c w t e z x a d ã l & y i i ^ ^ m e r a ^ ^ a m m ^ Á ^ i O i p i ati* \ 
SueXztfi dejiderata s.mn tanto per Haggionta a loroprogreffi di talpopo, ce- ' / 
í»eper render faddisfatto-Strasburg le circontúcinenaltoni * yerfolequali 
per captiuarfi taffeetb loro con ogni apparsnte dolçé^a da Sue\z.eji politicar, 
mente trattatiafijonofcendo ben effi quanto atleguerregioui la bmnafamOi. e. 
labmeMle)^ade*popoli*JEpercM¡pUHmfiidaWH 
tUe propofltioni, e leJUafiue delle miffaceiede'preteflij s dmajprzai e viapik 
dentro leforte^Cxche piem dihabifanti conofieuaeJ[sr cvtrapefata dalla vo-
lontk loro lapotenxji aet¡frefidio ilí^Ueymand^per tanto eglivn trofyfoyá 
coníettere inqudlacowdqiçipropofitiomittM 
l&cittadtna?Jz^ilqHal'tttom'ham8<t¿Qtf^ 
fi configlfatí dalla tmut» çfó.U: dekole^a d^efpt¿e, Í¡Ka¿m$iptemt.e da í 
defiderio:defaipp$preHedfâQjii-.d,w 
contro vn' immfafatfrf^&iofai fr^ fer~ 
Jle>che hatterle à chieder con fofpetto^chofianopoir^ePti. Riceuerono per tan {x¿\0 Sucz-
to il prefidio. SmX^efi'Conjhingen.dogl Jmperiali ^l\v[cita:tuttQ che mal fo- z t k . 
disfattiyconjperan^ep^ciòdimrodurlhquando hfaceffepa-
dtoni dellaçatnpa&natf ít woflrajfero olla loro. Çittà viúni,. 
T r o -
t$6 Híft. dei Conte Galeazzo Gualdo. 
Atino Troxauafimquefligior?!? Framhental forteíxaprincipaleddbaffo 
1651 Uunato (ra Spira, e Vorm non moho remota dal Rhmo edificata con perfet-
' ' nejrdci. OndeaccorgmdofigliSpftgnitoli> cb' eram èjjidiquelíaipofjefforit 
. chefnalmente ptu tnnga confematione d' ejfa ejjb" mn potena >peroche m ogni 
ãltm-parte l 'armi dlla difefade propnjjlãtiimpegnatcmn auanzjiHítno Uro-
gentidd campeggiarInquefiolato, ecmofcendoquet yrudentiffimimimftri* 
Á Oficio fâdnto^imilífòh^r. leCofetâ 
Saamèlo* ^ ^ ^ ( / ^ ^ « W ^ ^ ^ ^ * ^ ^ . * » 'artificio. Onde perche mllacorf 
* te CêfdfÊacoftfbfwmém i ^ 
mtorieW^^ej i 'eLy^^ne 'Hte d4 pdatinato,fingendo effi.fitrftima dellà 
jbdisfatúone diquet Rè , e verfi Uii dimoHrarfi ben difpofiî pef capriàarfi la 
èeneuplenza d i éjjo a loro m 'oltofamremlepergl'interejíi delia Francia > ¿ à i 
ViMfOrÍAy'mifero. nêlle mttnidegli officiali Ingleji,cbefpediti,& aneó trat-
tetyttid feruigio delia Corona d i Suetta dimorauanotlvimefimo primo d i 
Uouembre. perleche quefta reflitutiom xproinettendo à Conti palatini l a r i -
mèjfaneãofiato > e>quei ^ ^ ¿ ^ ^ « ^ « t f í ^ ^ ^ ' - p m w p i ^ ^ V í í w í w ^ t f » 
fpermdoritórnMY-aUMorwhbedftá^ 
chtfrnifMnopsrlummedfrFv 
a 19. Jtfottembre a 'Mágdnfy^ Principe d i cosi 
matifuete mankre^l/era vniuerfaliftente da tutti i Pméfíami,amatoje defi-. 
derato.' • 
Qmlkh d i Fuq'Kfto Principe ne [mipr imianni moho d a l l a f â ,pokhe 
FcHerico E 0^re a^'WK Elettore deU'fmperiojmpojfefato delpiufecondo,e delitiofopae* 
lector Pala fi della Germamatyareua chegli aleri iiuap emulando lefuefelicitadi,glioc^ 
1 ína. chiifi luifolo afjijfati ienejfero. 'Ma coméfogliono tantopiu qií^e noflre tenc-
intormda pacifichl ot^cmto,da ritienrite>& offequiofajlmajofiewito, date-i 
mHtagmrijdittione rejo forte, dal parentado con Giacomo ÊedelUgran Bre* 
tagnai e dalle belhzjie diflraordinark perfettione d'ElifabettafuáJpofa co* 
fvlato,d'appoggi dentro ĉ fuori d'¿ílemagna afficuratojutto che cotenemfi nel> 
vafo del fuo Jpirito dalla fuá pmdenza vna incomparabile moderan^i non* 
dimem pero i defidéri} de'Grandi ejjendoàguifa delfttòcô, che quanto p iUd i 
materiale ricenctantopin inalz^a le fiamme,Cd$í quefidpacifico principe dal~. 
ta inquiétenla de'popoíichíamato 'à-piHúttofoglioydafiggeft/oni d'interepit¿\ 
amiciperfilo k maggiorigrandeX.zü'i da infíabití* ainbitiofi; e-vanagloriofi--
ralédalla prefeMatagli Corona d i Boemià allettato: da tan i f i m i t i attizz-a*, 
di trnto quelfehce Tmpem originando conqtwjji i ihokribili , chenetromano 
ancora ml te rcgk&i ErWdt&iQWiidQ *fpmdiwòlto'kMi!,rf«tómofacifo 
• ' d ' m » 
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'tPUnpreJfiwilcntjyitítoffofrmcift inclinato a l m i l e delia pace') che d f à - Anno 
ticofo delia guerra. - _ 163 z 
qucftigiornigli Officinli Imperidi dal yPalflaiMie dal Terfica A ÇO~ 
fim delia Slcfta imtaii verfo ia Polonia, raccolto bmn numero l¡li pôlaccbt )* 
p.ijarono à Ñcilje^uale per folie uationefatra daglthabitati, larnaggiòr par 
te CattolíChe bene njfetti aipartito Cefareo, in qtiefia occafione non voíferopm 
lenere m petto i l fuomal intento contro i pmeftanthondeper lavemtadi que-
íl i confignojfi tofio in mano à i Cefarci.-quando poco dopo l'Hornem aífifkto,e 
tomata ttfta coU'ej[ercito,edal Tubal drizjuitafi vnaimbofcata á'polacchi» 
trellaquale taglià À p^Xp P'" d l ^0^-dÍ loro, conuemie la detta Città d i nuotto 
piegarfi fotto ilpogo de Sajjbm,comcfimilmet3te Ratibor,e Lefchnitz.ypiaXj 
'̂ e net arcólo dc¿l'Oder,da mure amiche cinte ¡che ricencrono molto mal i trat 
tamcnü , che mtauanh d i comntejfa ribellione Contro i l loro watim Signare. 
Trál 'aítreeraludibriofa impietà.cbeifoldatifeniCalcunriguardemletmor 
d i Dio , ne riuerenta de i Sacramenti 1 e de i Satiti efercitajfero indignità d i foldaci. 
gi¡tocare,7fMngiitre>& altre maggiori fuggeriteleli dalla loro impictà* matcrie 
d i rifo, onde art -oiftrono mol t i degli Hejji loro Capi > & in parti colare indujfe 
d'fg 'f 0 nc'Ucmr.il'r.mk i ' hifolcnXa ntiíihtre con difficoltàft reprime> e tanto 
pih di coloree'hamio pronta alcana ragionc, perfojlcnere la loro hcenzji. . 
progreffaua non meno nel contorno di Colonia Raudii,cbe colla fuá arma-
ta impatronitofi dell.t Campagna fétida oppofitione lorfeggiaua ttmo ü circo-
t!Ícíno;quando i Colon'teft tntimoriti^cbe finalmente ft arrifehiaffero a l t oceu-
patione deliaflejfa Cuta acora,comÍnciarono fortificar Co ogni CflefitàBútX, 
Borgodtquàdaf Rhc no,dirimpetto olla Citta i mà. perche pef interpofitiwe 
de i Sigwri Stati di H olí anda fa da qitei Cittadim ottenüta U neutralità, Nentralità 
conditionataperò, che non potcjferorerider forte alcunlnogo à lore mngiurif- ottcnutada 
dittooMíoJtttto che queUo BorgofoJJémllc pertinenz.e adejfifpettanti>con¡e fuo 0 l0tlicl1* 
btto/f acquiñojíoffctimeno i l BaudtSiComefogliow operare i juggcttiÂcfidcrofí 
del próprio vtile/vogliofo d i prctejio,& occafiow legitima per romperla, cono-
fcendofacilitarfi qttejlaforprefa,che dauaglt a jpcrar di arricchirfi, ò collar , 
jprefa aella detta CÍttà,oper compofttione, cbattejferoglt habttanti ricchi com ^ ^ ' ' " t ' " 
prata,percopr'trfidallftgtterracondemafommadidenari. Feceintendere * A 
al Magi(}rato,cbe douefle defifiere dalla,fortificationeprincipiata, come cw-
traria a i capLolfUo>al che rifpondenda conparoUprfipvrtionate,e bene rtggiu-
flatc ragimi quclli del MagijlratoÀiero?}gWàw{iQfcetç> nm tíUrotieejfi mie-
tionarf¡\che all'ajfíeurarialorõTenra.. '\t <- •-h.-.si-'̂ -^V: --' V: ' . ' 
JVon appagarom perciò anco queííe ajfentioní Eaninto delBandis>perche"ri 
fpofefiar.fotto l ' herba diquejte loro allttfiòni nafcofla laferpe d' altri difegni. 
Onde atiram dallafperanzÀ dtprofitta^hdalla,quMefogliofJoiCapitani be 
jonente piache dalle ragioni ejfer perfuafi, yolfe/tuan&árfitf pizjjctir la For-
. tttna.Ac coflatofilafeguente mtte cost d'impromfo,pÍantò la batteriaiC con rei-
iernñ colpi bombarda i'impcrfetto del recinto al BorgoMne vna palla cacciã-
4oã nella m:initiane,& accefoui i l fmco,reflaron(Kcirca quattrocento haomini 
•avb/-ucciati.DM cbe.¡tord¿ti,& ¡nttmidittgli altr.imn hebbefi mol ta d¡fjicol~ 
} f l da SmiZcfi a minare g l i abbandonati npar i , & entrando forprendm 
tj8 Htíl. delGontc Gatazo Gualdo. 
•AnfiP $Borgd.'BteHefúpéró itfe^marnifi,perche i Cuttolici dritjutío i l canme*¿e-, 
16$ i tro i l Borgo imeffatdmtnte fcaricando ventiqMattrogrojfi pe^fi > che fulmi-
nado le cafeÂirupando le mura* tempeñanda loro / tetti, e d'ogniparte crol-
¡ando le pietrcin quattro giorni ritiratifi dal poflofarom necejfttati falmrfi & 
Bailáisfi ri- Jídolheim'doueilBaudisfçoprendole dtjficolta; ches'eramattrauerfatedU 
tira. imprefa>benche daluifopra modo ambita,acquetoJfi alie wjlanzt dell' Am-
bafciatore Hollandefe >/òditfacendo t Sigttori Staü» a qujli mn complendv 
per interejje di Stato permettere vicwipm potenti di quetlhcbe hamw, mn inr 
jendendm bene qnefti progfejft dc'SuezjjefitCol redere à' Colomeft amo M oU 
heim,Terra múrala im poco diflafíte. Siede Colonia Agr ppina, c a i detta. 
per ejfer nata in quella Jgrippina madre di Nerone í mperatore>sk lefponde 
del Rheno/verjo Scttentrioncpoco íotana ddconfim de faefi baflii c vnadü* 
le maggioriCtítà diGermatttaÀa due mam di mttra>e duefojfi, con meglio 
d'ottantafow torricintA,^¡i^m^i cm Itggiót OJficiali àgwja di Republica. 
JMentrt à tale rinolgimento di cofe s* erano codottigli affari delia derma-
yesfalia ddVotpreffionidegV Imp Mètesbrity , r „ 
jeruandoftgiorfialmetife, s'iftgrojfauaifeceleHata d'otto milla combattenti, c 
M qiteftaforMotone vh corp dtffercitoÀet quale cõftgnò parte al Duca Gior-
gio di Luneborg* p m e al Ladgrattio tCH-afta, cost per dar loro modo à mS-
tener le loro F orteX¡je > come per conferuar in fede i Principi confederan col 
g ià Re Guflauoj quali quamo haiuffero fcopem le cofe prendere piega dintr-
fafucilmete dal próprio intereffe portathmutatopropafitofarebbcnfi af/pigHa-
ti al partitorcon che maggiormente afftcurato,e piU integro il loro aominio ren-
dere foteffero: & altriaue mUla affegnaronfi al D uca Bernardo d i V(timar, 
pcrpajjarfenc nella Franconia alt'imprefa dt Bamberg, aloro intereffi molto 
ppportma. llcHiaCqtujloperpatfacilitarfi > molto impòrtaua< haxer prima 
Cronach, piaTfo di tpudch» Rimtifitttafa sk le fpondedel Radachyt dalla 
parte d'Occidente dalfumicelto fiaftach bagnat^cljc reflaua aliefpalle'ac-
coflatitdfi dunqtte nel principio* prefe la Città abèattdonata dal poco pre/idroj 
•mà per la valorofa* egagliarda dtfefafatta dag? fmperiali nel Caftello riit-
fccndo l'imprefa arduasfopra modo difftcilcjinduffe à lafciarla. 
D i qui (ifpinfe fot to Bambtrgjuc i Cejarei non trouadofi à baftanza prO' 
fíigionati k mannmrfi trà quelle muraall' aumfo deli incaminamento * che i 
SucXz.eft alia lor volta faceuano Jolleciramente vfcirono con gran doleré de 
gli habitamiicagsonato piu daliafportamcntoxhcfcccro tfoldat i d i quanto di 
.huom haneano, che dalla partenxjt loro, e rttiraronfi à Forthatm ncllafleffa 
-fronincia Juago forfcculiocato m quell'angolashe fa ti fume Ftfent,alfuosboc 
•carnel RedmttaltrariuieraimatlCohnnello Bolach fpintofeçlt aliacodar 
eon alctmicaitMltfiefihi ritenne mol ti di quelli, che figgútano da Bamberg, 
perfaluarfi à Forthaim, perche ca ñchi di bagaglio, dtfigliuoli,e Donne, noa 
poterono áfjrettare la marchia conglifoldati fpediti, ma dal Raimar furono 
•pai comegeteiòutile rilafciati^raffin che atteftafero àglialtri JiaèttattBãber 
$eft,çom'crano$ià.cntratiwForthaimi]wciòritçr#^ 
' - • - che 
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the mnf.vebbom m modo akum dallajoídatefca Sttczxefé truuâgUati, an- Ânno 
zSccn yi-Mtii edhifcce intendcre i che ml termine di vn Mefe rikabhajfei o 1632 
tut t i l e ¿oro cafe>altrmente sbaurcítbero dichiarati per caduti in bandee y r i - ^ ¡ni ̂  ej y 
uatione de 1' beni. AíodoojferuatodaSueTJefi ¡accieche te terrc>che acqui- f;lttQ 
fiaHammnrimaneJferovuotidipfoloy lamolitudimdeiquali rende I c ^ bicir dal 
Citth, e le terre ricche, e for t . - V Vaimar. 
£ranfi vendendo-quejfe cofe legetiri di Cefare > chefotte alia Cândotta dei' 
l' Aldringher^à follcuamèto deWElettore d i Bauiera miiitauanoper la di /« / . 
diligenz.a,hormai ridotte à numerofofficitnte di campççgiare nella Stteuia 
qualcheapfàrenzAdimnifyrezjLabtlipro^cffitOndeparefealPAldringber; Aldringher 
per1'abfefjza deli nrmi Suexxeft mil'Álfatia oceupatepoter dar compimeto nelía Sue-
ddalcu/i mtnbi/e acquijlo,pensó al tentatiw dell'impreja di CutzMerg, terra W5** 
mxrata trà Flmj&AugMflajhe moho pofciafacilitat^gli la flradaall'ajfedio 
d'u4i!gujia in quei tempi Cinàgran de ficcaj magnific&e per lapofttma fua* 
chegiace^ome à puta nel centro delia Suewa trà ULechM FFerthach molto 
confiderabUe:piaMatomperòUcanmne3emoltoMl^mte7ncntedMofifr}77ci~ 
pio àbombardttrla, dopo tregiorni di coftante difefa qaelpreJJtdiQfi arrefe>> & 
coàpoce dopo loftejfojece Landfyerg puizjaa dimaggiorconto, Jituatanella 
Baiiiera à i confim delia Sucuia su le ripe del Lech, qual fprouifta di vmerh 
moniriom,e da ogni parte aílretta. dafoi datefehe Cattolichcconuenneper que-
fio difetto cadire con molto prcgiudtno degiimereffi Suezxgfi > reflandopri-
gionigli ojficiali quiui comandantitâ ifoldati tramifehiati trà tcpMjbema~ 
tccompagnicperpiuaccrcjcerelefue>fncmandoquelUdtlnemiiX.vl _ 
Queftiprogreffidell'Mdringher nella Sueuíatubando non poco Úpehficro 'j^mjíí0"' 
all'H orno, che allhora temuãfi nell'dl fatia dopo l'acmifto dt tutte le piaxxe S . nn 
che da preftdif Cefare i in quel I a Trouhicia CHflodiuanji tfuorche Brifach, co'l • & '* 
grojfo deH'ejfercito dimoraua,e dubitandt&linopenetrajfero tant'oltregl'/m 
periali, che rtcuperando Augufta fi facejfero anco padroni d i Meminghem 
Città di ftimata con[; quenga, pofta nel cuore del la Sueuia, e d'indi rcttando 
loro libero ii paffo entrajfero nel Due ato di VFirtemberg paefe con moita ojfer 
uanzA da i SueT^ef muigilato, non per l'obligo filo à quel' principe temto, 
qual con tanto fuopregiuditio era dichiaratofiperparttto Suexĵ efe; comeptf* •> 
che ejfendo quello vmfiato opulente > e non per anco delle ármate campeggia-, 
tOipotenanjiprometter qttei rinjrefcamentt al loro effèrcitò^ & al mantcnerfi 
mlla Sueuia, e nell'Alfatia molto oppmumñelfmodelltquMicoHajttytefts 
Dttçato. Munite per tanto le Fortexxe di maggiorílima nelfAljatia per 
re/iflereaitentaiiuideiLorenefi, che in queíii confini verfoRambmtlle 
terra à canto la Mot ana rmiera delia Lorenaprpjft > di circ* fettt mili a~> 
combattenti rimafii eram, e laguarniggiom di Brifach moltóaneh'efa foffi-
ciente al bifogno ai quellafortezZa, oue ttati ipre/id^, eguarniggioni delict 
perdute fiazjLe rtcourati trouanaoft: raccomandata al Conte Otto Lodouico 
Ringraue quella prou neta,pafto il Rhem à Sconatt trà Argentina, e Br i -
fach, e con otto milla fanth e millecaualli approjftmatoJíÀ Freiborg picciola 
terra murata à qmttro here di viaggio da Brifach 3 temía da foldatefea Im-
peñale^ttacollateco ¡oca diffcoltáhanttla no efsedoluogodi difefa auaz.off¿ 
. ^ £ z pin 
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. Aotló piif olere, (^Unito collegenti del Buca di V^irternherg di circa âué mi l ! tú 
1651 fant 'he feicento canalli',, dñXz-dtifí à hmgo i l Danubio viaggiarwo olla lolm 
AldEintrher ^ ' Enghem terricciola verfo i l tener de i SHÍzx.ari, e i l lago di CoftanX?- per 
vnito có le vn*rfí af1cora cot Bamerfche con qH.ittro millafoldati alia ciiflodia delle ter~ 
genti • di rc att'intorno d i Angujla rimaneua¡>rimd,che ciófojfegli da Cefarei ouniato > 
VVírtem— chegià ajfediauano eminghem>e Cbernptem ?icUa Sneuia;mà tardo viag-
bBi'g. giò i'Homopoicbe Ademinghem non put fojficiente a refi'rfcr kgV Imperiali 
f u Mccfjitato patfeggiare con condittoni da Bauari poi nott ofjernate ,e darfi 
nelle maní de i Cattplici>qual¿ ritenmigli officialiprigiom obligaron Q a d vna 
groffa cefftrifrutioxe U magijlrato Mcenafi ció cagioflayfi.da[lc parole del Go-
. Prcfadi uematorced^llacolpadeiDepuMti. ChemptemfojíenHteottónonimerotti 
Cliempté. giornile canmnate cinta da toni,e mura amiche, priue di terrapiem ,piU op-
prefytta dagl'lmpérialitche oppugnatoMcminghe quitd tutti accorferofopre 
fààviuaforz j tà f i ld i fpada tnayidati quant 1 ndl.i prima calda trouafwfi 
con arrne in ntam, o conofeiuti faromfoldati. 
. «Stauano g l i Aif l r iaci al l ' cfpugnatione di Chemptem, c i l Marefcialh 
Horno marebiaua à qnella volra perporgerli l'opportuno foccorfo^uando^al^ 
Coloiuiel- cunefquadredicmdlilmpcrtdidAlColonMllo Galkert condone nclrcggi-
10 Galbcrt mente f'abbatterono nel plato SueXzjefe > che a prender lingua de i loro, anda-
rotto , c tnem battem la carnpagna, dr attizzAta la fiaramuccia furonoi Gattolici 
morto. aftrttti á dar piega.porcbe auãzjttc nitre bade de'nemich che dietro feguiuano 
coiro di loro co tato caldo ft fpiccarom, che i l tí albert foldato coraggiofo vfato 
à non volger le fy.tUcbrauamente difcndctidoft rçfiò con /nolti de'fu oifoldati 
vccifo,e mol t i altri pngiomfaluadofi i l resio col fauor del bttio della notte, che 
die loro modo di rhouerarfi i»¡icnro.Ondc ai'iicdutofi l'Horno non poter ojje-
dcrlifcnzAftiograde tfuantaggio inmojfi à Aiindelkcim tra Augufla^e Aie -
minghe qual a prima vifta dimoftratofi in procinto d i difefa 1 e pmieduto del 
neceffarioifcopertopofciíi ilemone in batter ia^er fio prouar la violera minac, 
. . . . , ciatdiytcrmtnòrkeueril bentfiim deHecoditioni propoflqgli piegãdofi c£ St(e\ 
11 HHra j» tfÜ'l'<AMringhtr trk tãto accofiatofi a Kaufycurc¿he tra At:gufta,e Chem~ 
iJ.ui itr A ptegiace fopra i l fartacb fume da mure antiebe > c w aletmi ¿ati cerrayienate 
cintas autfatafgli la refa dt Alinde libei m no ¿(linmdoft fienro in quelpojfo 
(í fo/licic/r^a prefidhVolo,>'ittro¡}i verfa L i líawcra per luí nttederfrefeofbecor-
f i d.d y^aljiaim. L ' i ionio anicinato/ià K aujbcurem, e pettítrdatolo lo for-
prc('e„i(ln>igc/ido i cuflodi ,chc ricouratt tu vn'angol o della terra con bar ¿cate, 
« can-i tramc'Xzsiti d'lfendcnan/idd ayrcndcrfi>c rollarfifono le fue bandieré. 
fedendo in t/i/iíogl' Impertalt dt Br/facb fpkcatofi d,i loro l ' Horno >e i l 
Ringrauc ¡mp; :''.:ito wtorno d'A/tcbirch Cafte'.lo deli' Alfada al FFirteberg 
Nciilnug cvtiguojffl'i.vono alcttni cotadini forro fe Je dt portar robba a vender in Afetf-
foiprU'fá tia bnfgm'l Rbenotrà Bnf.icb>e Ba'ilca'^mponcdo loro, cbcncüaportafcrmatifi 
»1' Imporia t.igliaffa-ola poco habilegnardia de i Strcfyefi. J l che cf¿quito da quefíi colle 
ii per íh-a- lirm¡¡ nnfcoHcfono le rufticane vc(HJa caualltrria del Colotwello Adomrenci, 
t.igcmma . ^ yJriiCMrf, cfje ¿ tai gjj¿ft0 tencua/i in comrapefata diflan\a velocemente al 
concert ato fegno auamjuaji entró, é refafi patrona dt quella Città tagliò à pezl-
ú mold del pnfidiw moíti ficeprigmi* ç l meglio di qtiditfccorisraffe im-> 
• , ' Br i - ' 
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Brifach-EpércbópMôgU huômlnifoglionopnuenmr i colpi toUfti, i l Daca d i Anuo 
Lorena veduta l Alfana nata de i ¿>HeX$.efi> perfuafo a apparentifmfim de lOyi 
gp'mpertalhe impattente d'attendtr ¿' efito deW Afvmklea de i circdt Ç-rofç-
delle piazjce, che alie radiei de mot i diuifori delia Lorena doll' vdlfatia m n 
moho remóte d'Argetmafi vedom.^crcio auayjxjtta Infnagcfúe.-e codotouijl D[1C3 
cânone co molía prefte^i mne0itele,no tíotuwdoji qncjk prouigionate d i pre-? Loicna oc-
fidijjte dimuhitmúfofficienthegit habitanti ?neglto .íjjetti àgli Anjlriachche cupa Je 
amici à i SuefJsfi't a¿U'accidente inop 'matofopraprefi f cn r i , chemn mat i l piazze tri 
Dxca per interejj'e del fno (lato ccrcarebbe rot mm con Ft:tncia,chepm di vtta ti Loreiiã,c 
volta replican mnettagli i pretefÍ! di ft arft tic à cafa fun ¡ve moftrar hojlUità í'A!fttí.i; 
cotrofuot nemiciii arrefero tntroducedo lag'.uirmgwne Lorcncfe.Ul'Imperta* 
Hfimílmcte di Brifacb fotto A-íomecucoli, rwforzjiú di alcimi Cattolici v i l -
laniprouirtciiüi > e dalla mtelligenxjt di certi Cittadini dt Hngcnaau foiled-
tãftallcfiirofi à quell a imprefa la quale profperò,percheglt habitant t cottitaro 
i l Gmtern.ttore.egli ofjiciali ad prefidie coforme all'vfo ALemttnno, cwpirom 
di vino copojlo difonrufcri talmente i l Capo di quel Comãdante,dcgli cfjicia-
Uiede ifolda/i dcllag.-mrdia^b^ poca fu la bnga di far priçionc i l Goucrna-
tt>re,cgli ofjiciali ncl fomw immcrji, eguadagnare i l corpo di guardia dcl/a~> 
porta per ia quale introdaffcro íegeti Ccfarcc.à tal effctto no molto liigi fecretr H.igciuiiu 
tatf ' apoftatamente chetatifi. Succcjfo degno da notar da quellUhe alia loro Pieía ̂  8'' 
yigilãx,a tegom C 'ma.o FoneXtx comete del loro frincipeam domeflicarfi ImP?r'aJi 
?iecoHÍú,e nellefefe de ifuddiü>má dejli nel loro alloggiamtto moflrarauer- Hei''"IJ/?"* 
te'ut circa lecofcche cosi aliapoli/ia,cont^ alia cujlodia delia Forec^Ja alia. ^ { ^ ¡ ¡ 0 ^ 
loro fedei ta ,& allalorointelligenzjtraccommanditiaaonccrnentiftimatio. t quel' Go-
Adk perchegli altrttiprofperifucceffi follcuamfcmprc 1 citori à i nmui te-, ucvu-itorc, 
tatiiúyi Villani anco di Verdgm,ct Altcbirchfollcitatiji 1 outro SuczjLefi, e for c nclli OiW 
frefo p(ittcn,viUagg!o one al ami ¡}ochi ¡oro foldaii à canalla aqnartieramnfi, ci;Ji. 
cost d'improtiifo ajjalironli, che poueri di tc?npo per trotuir Ufelle de i cat4alli 
arrcffaron i l loro Capo,trucÍdarom i foldati >cli prigioni con mol ta barbaria 
mtimtmifero.Il che al Ringraue auijato,che ornaiprefentiti iprogrcffi de' Lo-
renc/i,e d i Anflrtacipaffato hanena i l ponte ad Argentina>c tronauaflnel co-
torno diSilefiat memore dell'enipie attioni di cosloro pofloft in arctonecolfno 
reggimento di canal leria, che di mille caualliert tuttifoldati d' efperien^a 1 ò 
mbili corifefíeua, auenga che tanto egli era ambitiofo ele i mierlicrt foldati, che 
oltre al ben trattarli no pin voloticri i l fuo oro profor/deuatcfci» ajfoldar qucl-
Ihebe buon nome nelCarmi portaferos con alcune tmppe dèl Colormello H a r f Vil! .mi fol-
follecita, edrittamentcincaminofliàquella parte; Equefliin Mtáhaufcn Itiuibc; uu 
poco da Hajtlea difyimto fopraHenendo3fcagliaron¡¡ loro adojfo colli drngoni, Ck 1' 
e date, alie famme le prime cafe del villaggiojffi contaáini sbigotiti dall' ina-
fyettaiotcomc vili.c non auttezjzj a vcder yolti irati>c mani colla fpada impit-
gnata voltado le calcagaaf/tgaronfi verfo le colline di'J ann-ma da ^ucl^e-
f i a</r¡z corfofpronaú loro dietro i cmalli parte ne furono À pcXJi fatti,e intiia-
•to l'ananXp di foro ndlejiumc à fornir lor vita infame pinndo m honefio dar 
qnar* 
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quartiertà chi barbara^ inkumanamhe i loro compagn^ 
s' D o p quejio fucccffo di mouo pur intendendo i l Ringratie come U Montc-
ctícoli con mgrofío d i contadini armad ancora teneuaji ver/o Befort à i confia 
f tfdi Lorena^ímiojfiper tanto à quella volta;mà M ontecucolidi efperieXa* 
che douerpoco fidarfi fapeuadi vna turbafen^a ordine, e difciplwa tolta al-
ia '%appa,(íimò non douer ctmentarji con Sue^Zjefi. Ritiratoji per tanto co ottô  
. • compagnie>ckefeLQkaueuadicauaHii&VMa,mDragom¿nBrijkc^ 
quefliin DamefcherchpiccioloviUaggiodaBajile&dueleghe dijratrte, doue 
arriuato i l nemit o, non faprndo ejji tromr ordine per por/i in djfefa vilmente 
prendendo lafugafarom tagUañ à pe^z-i la móg&ior parte > e fittccento fantt 
Cf udeltà. prigioni in ñcompenfa delLí inhumantta da loro control foldati Sue\z.efi v~ 
faia; e da queUi rejlarom heftialmcnte trattati, à fette à fette colligati con v i - • 
mini di falce fcpra U campagna ft ordinò, che la caualleria loro ajjfe dentro'» 
mandandolipn ali 'vitimo a f l di fpada comefegut l afilando treta de' prtn~ 
cipali per i ptedi à rami deglt arbon appefi. 
Auno Stamm À quefii terminigli afjari delCAlfatiaquando i l FPalftawi rifh* 
'633 luto alia conttnuatione delia guerra > epreuedendo qual ejjcr potejfe i l dmino, 
che m rifnltcrebbe eos) alia Corona d i Cefare come à panicolari f m i mtereffi'i 
fe delle faaXzj! d i Slefia bmnaparte gitirifdittione de ifitoi Duçati Glogaum 
e Sagan>c di tale Prouwcia difpofeffatoforceóme quella ,chc cadendó'fitto ti. 
dominio de i proteftanti diuifarebbefi V anneffione colli flati deipolacchite~ 
• nutaÀa quali a tempo opportuno fperaua foccorfi confiderabili, inclinando n» 
poco quel Re al partito di Ccf.wc, si per C mtico odio contra Suez&xfipro feffa-
Prouifíoni toteóme per ifoccorfi dall'/mperatorc /iccuuri nellagunra di Liuortia , anzj 
de] VV«ií— correndo voce dipiu , che finir pot ejjero fperanze dell a conclufione di matrix 
iw'ni - monio con quella Cafa}Comife perianto al Galajfo,che con parte deli'ejfercitor 
Ó' alcunipeXzi d i artiglieria drittamente correjfe alia diuerfione de i dtfigni 
Saffom,mcntre ejfo nellaBoemia attendeua,e col denaro à rinforz^ar l'ejjercito^ 
e col configlio à machinar trattati,intelligenzje, diuerfioni, e inftromemi pro* 
prij per lo laaoro de ifuoi intere(Ji.prefe perciò egli la ¡hada di Braun apprejfò 
Ü Stein, e inpochi giorni s imrodujfe in quella Proutncia > doue moln luoghi 
mancheuoli del necejfario allaguerra forprefe i e fe tentata hauejje anco /* im~ 
prefit di Smeinitz, Città di bmna importanzji poco longi da BresUuu jpoco 
difficile riufcito farebbe l'ottenerlaMejiche i l non tentarla non fu per altro fio-
ft¿ l̂Íato,che per filfa imprcjftone d' incontrar dijjicoltà gagliardijjime ; poiche 
ejfa benche cinta d i mura all'antica terraplénate, mndimenoper debolezjx.a-* 
dipreftdio,e per mancanzji di monitioni ingrandiflimofpaueto d i ejfer attac-
cataflauafi à chie der piu toff o condi ti oni, che à r if ponder /t i le offefi preparara. 
Auif i t i due milla Sajfoni in qucflo mentre, come alcune truppe d i caualli 
Cefarei de i reggimcnti dd Terfica alloggiauano nclla terra di Coltz. fipra i l 
VFeifiriz,>penfaraño al forprendedi, onde fpiccatifi à quella volta non tanto-
fio auíciharorm ad Olam piazj^a dall'Ola rtgata>che abbatuttifi i n quefli, * 
quali toltiji del primo quartiere feorrettano la campagna, l i t aricarono caga-
hppo eos) foüecitotfhe t i Cefarei amorche non inferiori di numero,prefiro ia-> 
figtt con bíton oráimptrdtsdofolo circa trema de i foro foldati* 
S i 
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Si era in tanto i l Colonndlo Ghtt\con mitte cauaUi1& ottoceto fami aui- Anno 
cinato à Brkk trà Olanu * & Opelen acanto t Oderj rkhiefh i l pajjò à quel 1 <>y¿ 
ba,ritoma al fuo qnamerea Neijfe.Del che rqggititgliatc 
ma^gior parte áeU'ejfercito'Saffone a Nanftaunjerra di lá da Breslau dimo-
rana,e£elofo,?ion cadejje qvdla p i a ^ a nelle mam de i Cefarei, no»poco xgU . 
interejfi dell' Etettore preguidtcmdo, troaato quitti v» pnjjofopra f Oder nél , 
cuore d i queda Proxincialfi fpinfe a quel la parte,per redsrla con prejídio Saf-
foneficHratil che pttre dal principe ricufato, perfiftendond puto dtU a neutra- ^ 
¿Ítá,& egli in o?m modo volendofcne ajjicurare, condiijjeni U canmne»che da 
glt babitanti fcopeytô,e prcuedende ildanm,eii trautigltOichc {rattítr {hole ¿ a s Hamem 
guerra.piu jt!U quiete, che al-rumor dell'armt indmati, pa juafero i l toro mette preíi 
gmre ad hicontrare le richiefte deli ' tiarnem, come dopo duegiorniditratta- dio in Bri-
mentofu efeqiñto.ll qualeraccoltetMte lefuegmtiü ' rnitofi col Tulml , fittit ck. 
la Genérale rajfana, troMMoft v r i ejfercito forte d i quattcrdici müla combat-
temid.) tXJsfialia volca d i Strelen* f'anfenMrre poggiate al l ' Ola . douegli 
ímperiali a prima vifla dell'ejfercito SnjfoneJi compofero m battaglia>co ap-
parenzjt d i non rijiutar lagiornar,i; mk comprefo pot lo ftuvitaggio > lafciata~' 
p¿rtc ddlagente m Strele?¿,abbnndo>7i%rom t'anfcn colgrojjo delíe lor forx,c~* * ' 
in Gro¡k.i,<Jr in Neijfe ritiraronft. I I che vedtao dall ' t tar mm,prepanjU alia 
efpHgnatione di StrdenM cut prefidio conofciutofi inhabile à conferuarla, c te- P^fidío dt 
tiendo efprejfioni d i abhandonarla^uando I 'inimico per inuejlirla s'aff'acciaf- 5tl V 1̂? P£c. 
Jèttentò,fnÀ vanamente la fuga > imperoche circondAti dalla caualleria Sajfih- ¿: ncmí 
na.fiifom la ma^gior parte famprigiom,& in Olau» condotti. " \ 
InuitòlaprefadiStrdengliSuezxeft all'aequiffodiGntkatr*Neiffe,e'prcfi 
BrkKdouegllmperiali in ordmanz.a A pena veduti i corridori nemici > leua- Grocka. 
.dofi dal pofio^ittraronfi à Neifjccurandopoco U cobattcre.pcr non arrifebia-
ty la loro gente in vnagiornata, attcnâendo dopo ?¡on l nuga dilatione r in^ rx i 
tal i 3 che fenz.a ajfrontarfi haurebbono da quelle Pmzjí.c i toro nemtd fugati , \ 
prefidiata con mitle fanti. M . à l i Sajjbni non lafciando/i ijhire d i mano C oc-
£afione, tnueflite fnbito le mura con tal 'violenta ajfalironle, che mancando i l 
sntdo à i dífenfort di applicarui i ripari opportuni, e per non reftarpreda ddle 
fpadcil che fouente occorre à cht troppo olla doboiezxsi dellc fue fome s appqg-
gia,fi arrefero condttionatartoente di vfeire eon lafpadafola, t i chefegu) con-, 
poca perdita ddl'vna.e dell^trapme.Queftiftefji I m p e n d í entratipofeia^ 
i n NeijfcpiazXa d i migllor prouigioneMfiberaufi alta dtfefafino alf vitimo 
•refpiro,projtidderò alie mura pin che feppero > difponendo â carmene > & alle-
flendofi à ben contenderla Onde comfeinte da i Sajjont le dtfficdtà>Q' t dan-
tiUhe ne partorirerebberogli ajjalti,vi póferol'afjedio. 
Prefo mqueftomcntre l* Homo Kaufbeurem penetró ver fa A4emin?hcn!,e ^ 
Chemptem,& al l i d'teci Febraro affediolli cosí alio (freno, che coperto'i infino "n* iflc-
fhttotemtirapentcnnc. Adatoltalingiiaxome Aldrtngtxr wgrojfatodiquat- ¿j0 
~tro milla Banañpaffato hauea cdl'effercito i l Lcch^prefo A4indclhetm>tBi- ptem. 
¿crack principal tra te Città ddla Siteuia > posta fopra i l Rijffiun¡é^hipoc9 
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•Anño pmdtojcaturêndoientrapofcianel Danubk^osi che agcuolmente patena (leu 
16f$ tarfi fopra lo Statodi Pirtemberg > off are, che grandemente ingowbrauagliil 
penfieroJettotfi di là,e ripajptto i l Danubio k Müderkingjrá Vlrn,z Riedlin-
éiglieffe 
aile geti del d i bagagliõ>di due Gorne tie \> e circa cmquanta. 
\'Hdxno. feiutefi C H e r m inferiore digente->per nin^rar la fronte in campagna apena, 
ft ritirè àMinf ing m l Bttcato di Firtemberg a confíni della Sueum, & mi 
- .n-" I •trinceratOiattefe Jarrino delle truppe aílòggiate.nelVirt€mberg,gik commm-
datekmarcbiare alia fuá volta. -JJ AUringher feoperto difficile Ü camino. •' 
•à maggiori awtanzj, ritiroffl à Memingbem, quartierando legenti, altre nel 
: Comádo&altrendkpiáZ&e.nel diílretto diCoflanXa. 
- Rmfortatofi l 'H&rw da qneficfoldatefcheJal Ringrauce Sciaualifchh e 
méxtito l'.Efpani £.Qhmello tener ft iti Semeringhem Mhggiato al p anublo* 
Efpani fat- feMààfirpKevderlQrfuãz&toJi-p^ t lBwubioàSche* 
to prigionc e r í f e r r k s k d ^ p d i t y U e t t v ^ V ^ e ^ 
dallUorno. l a t m i f a f i ^ m t o & i n j v ^ 
-ticnnUanendcrfi prigime. conperdita d i ([Uàttro compagnie, che feco bauea. 
A i a la contefaÁefiicçuafi- dalVArmi in quefle Pmanciefopra i l pruden-
temente imigi/are, nonfuperaua certa in maggioran^a quello, che opsrauafi' 
Xãdgr.mio nc¿¿a yesfalia dal Langrauio d' J-/aJ¡ia contra i l Cronesfclt * e Tenivaufemi 
ú I-íafliancl perc}je40p0 t'hanerfi hicammto colle geti Imperial i appreffo Paderbtn'nmd-' 
es aJia. ^ ^ ^ ^ i c ^ c ^ p ^ i e j c l detto Cronesfclt^ pajfaio nel ^efeauato d i À4ií~ 
fár,doueJlimmdofartiialt;wajMHafÍQnc,fitran 
-jtíljjpwdftsldúabitatiti d i fiar neutralize in modo alcum fomentar *ne aiu- ' 
jare gl' lmperi(tUimv0i&oríínUttd t rài l Rhar^ela Lbpa^fiumhchiprw* 
dçndo i l loro principio nellafitdetta Protiincia delia Fe* faliaftfcaricam nel 
Rhem difot/o da Colonia: la qualepriua di mura, e dífcujori babili alia reji-
stenXa,/enzjimolto contrafio/ary.efe. Queílo effempw fieffamente feguenda 
J)orilen.>n<mpiufortemafito però d i non poca importãz.a fiando fopra il L i p ' 
pe,e trà i l V^fcomto di.MHnfier,e\lpucato.diCleHes:epofioui baÚetídptefi-
.dio fono la condotta del ColonnelU dçl Vich i portojfp à Dtdmen dcllo flcjfà 
Fefconato & H alteren ncll'iflejjal^ouincia, quali con.poca úoíitefa fuperati, e 
..dentroui lafiiata opportí(naguarnigione,fece alto col nmanente delle truppem 
.Bochohedrngo bagnato dal Bcuerpittiera che forte do nel fefcouato di Paftefr 
-bpxn flopo, breae corfofeende nel Vejfer. . .. . 
Oxeftcm Conofceuatrà qucíHparticoLiri i l Gran Caccliere Oxefiern, che dalguc?* 
dimandav- Tegg&nimWoliearmi fotto varijÇnpi d" cgtmL commando occafionauafila 
'tia pieta difcdrâia^adiuifi&ne^e ladifibe'diezMi eperò molto benfapendo egli ejfe? ne-
• cejjaYióJwffi^ryn oHme>pohti.cofo.pnti.preféfüi off ar t , por freno nella liten' 
*.'.'.. xa miltí&QÁàli* qtofltfm^À^^tioijí^anfi^nflmtíteUfoftanzj de-popo* 
l'iifátíQ ckfá&itfcn tonjp/totfhWL ag&'tfiM lecoffiribttttmper mawenimen-
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íff deWarmltdimãâò vita Dieta all i C i n d i collegati da temtfi in Ncilhrun, k t no 
piazza del fyirtemkcfg, nella quale defideraua fojfe biUncinta la neceffi- 16 > 
tk dclli communi interefji, e proueduto ¿illa confcraatio/icdcllo Stato loro . 
siccettiiu quefl.ipropofta vaccorfero i Aíiniftri de i Principi > e dcgli Stati 
confederatiyOtide circa à mezjo i l corfo d i A 1 arXoprincipioffijiellaquale nttn 
treji nuituranafío ipik profictá par tit i a fojlmtamento delia gi'atjdezxa de i 
Vmejlanü, t i Daca d i Sajfonia, e FElehore di Brandcmborgfatto riftejfo fo* j j , 0 ¿ a ^ 
pra i loro intereffi.viddero che mez.ampi 'u particolareper ademar le ceje /o-» Saííbni.i, ^ 
rocera vna vir iU terminanonetó diprofcgur L? guerra cotí tut e le pofjé,cuero y Elettor ¿i 
coricluderla paecche dal yi^alflaim con moho ¡ludio richicdcnaft'. imitara- Brádcborg ¡ 
no per tato fnbito à Drcfden à cofiglio di queslo particolare i l Principe di D ã tengono c5 
nimarca,mUitaMeallhora ricileármate Sa(Jb?¡c,rHamcw¿ tiitti ipiiifenfa- ííglio mBrc 
tifoggettidel loro partita, per ventilare le riplutioni, che alie propojitiom del ^ t n . 
VVaiftaimdoHefltrodarfr.perlocbefupropoflofelapacedôríCtiafi accettare, 
òprofeguire lagtierra.Quellt>che ajfentittano alt'accordo>st da faperbijfimire- "•"'gi0'11 peç" 
Sali.&altre promejfe dal Waljlaimperfuafi di(fcro,da S.Altex^ajin'allho p " ^ " ^ ^ 
ra haaerft l Asuena co poco profitto mane^iata,e moltafpefa poiebe altro co i¡npCi:lt-0jC. 
fegutto TÍO hatteua, che d'cjjcr cónumerato irá i co federan di Suctia, ü" haner 
tnantenuta lagtte rra coll ímperatorejiella qualefe fin'al! hora poco hatiesufu. 
prof¡tíatp,ma/!co apparcaa dipntfarlo; aitefo cheg!: ylusiriaci confermü s'c-
iCapiramajfittuofaweme applicatial bmnfermgi<-... 
Cefare,e del P'^alílaim^hc talfeorgenaji, haneffero riforto h qnell.i poffan^rti 
che 1'apparenz.a w dimojtraua ? D ir ft moiro prude/iti quel Principi > çhepn-
nedendo le future rumm ,fa>im col rimedio pcmenirle pwma, che giotigaw : 
non dònerjimai rifiatareglt accordi > quaudo it riceucrli dt profitto, e dt ripu-
tatiorie riefee: mt¡ femprc fiare i l tempo ?ic¡ medefimo efjerc, cangiarfi, e bene 
fpejfo pemirfi d' hítacr rescue L'occafioni da qucllo ojjerre: donerfi ponderare 
íe cagionipcr le quali sbanea lagtmra intraprefe: ifim di qtieila,? fc oltcrmti 
tppa^ar/i, fecondando la fortuna deU'drmt molte volte limitàta f & abban* 
danar chi la trafiede: ejfere hormaiaffai fmruata lagrandezxa Imperiade^e 
per co}ifeqiíèz.a in ejfa mint i quel vapori,che l'ambitiom de'fuoi Adhuflrifol-
iettauano: ejjerfigli SueX^efi d'auoíitaggio auantiporiati: mn ejfer bc?ic co-
uarfcti maggiormente ml femyroppo da i AdimUri di quella Corofia auekrfi 
le delitie Gcrmaniche; trattarfi da effi co i Principi dell'Jmperio comnqniítã 
prctenfionkvri Elettore de ipiit potemi dl Germânia non dmcrfi piegarc Mle 
'volontà deifoggeti>yfciti da feluej da montagnei procurar d i rio fmembrarft 
dVImperio, pet conferf*arJi a l l i eflrafiy dell Imperio* che hormai dan fimio 
d'immefifini,e chefarebberofe lapienezxA de' loro vaUi defideri} ottenèjjero 
nell'Ir/tperio ? Non conferuarfi à lungo l'vniont di mold: ogn'vm haucr lefiio 
m affime,ondc con difJicoltÁ nafcer concordanzji in tantc opinioni>gcm^ >& ///-
ttrejfi diner ft,che per c lò nello /labile delia M onarchia ^ujlriacafpezx-adofi 
i i volubile dclle volant adi vnite-era appunto vn'apnr/i quella firada,che con 
tatitofliidio d*i g l i Aiiüriaci viene tadagata: profitiar pnt i l pigliar partita 
T offerto. 
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Anno efferto, che confeguirlo nefato. Ouefle ragioni ardcntemmte da cent Si^iori 
.163 5 Syapimiiz^ati diftefe, penetraram al vim /' animo deli' Eleitorc cifre modo 
allApacsincliíJaío, emnyoco alP Oxejlern , & ahri AlifíiHn Stiezx.eji mal 
intentionato. Noti hebbero ¡>eróforz.a di pegarlo à rifolutione; onde fu fenfata-
Ragioni p rr/ente h qttefte oppojlo dñ nltrixon dimoñrar Y obligo della Rdigione ? i en de-
tnãtener la car/far ijim degi'/mperialije loro ándate attioni verfo qudFEtettore > le r i -
gnerra con Compe,2j¿ delUfua amicitia coH'innafm¡e dello jiatof.itta^li dal T i l l ) , Codio 
Uo llínp* ¿¿ñu Écclefiaftici cotroj Proteftawiye chepiit importa feritolocol ricordodel 
pocofàpu&licato Editto Imperiale,comnerite lareftitutiomde'beni tille Cbit-
fe haath & amnitagli t occaftone cost propria .perfcioglierfi, e likcrarjt da~> 
quefiegelofie.Tutto che da^vm parte H dtfídmo delia pace>e l'emulatione del 
Gran CancelUere Oxejlern lo configitafte, & dall ' altrá i l fofpttto ddle attio* 
Sof chfòni w' Auftriache lo sbigottjifero, rifolfepero mnrifiutando il trattar dell' accordo. 
ÍX amii "per ^ f p e r a » z a M Waljtaim, e no» inchimndopAlleprepoftioui. gettardtffi~ 
diie men . din^Jimgll Suez^e^tÁiconcluder vnafofp.tiion d'armi,cbefegniper dtcC^ 
rttefíintirandofiglivtji > egliñltri à fuvi nuartieri > e npigliandojt kj¿rira¡L**t 
prattiche de i mgotiati < • 
/ / DUM d i Biréettfcle, che fia a/lkara çolle fittgmi fie i (pt^rrierj delld-> 
yettermiafu lafciatoíra^guagum M 'Bmdis> che pur defidetvfe d' imadert 
¿o¡lato d i Colonia,tiiuetut impathme efefjettuare i fuoi proponimenth e im i t a ' 
tolo À vnirfi feco per rmforzjir coü le bande de ifUoifotdati* comeproponeuaft 
qtteile imyn'fe, dall' npparenzji del difegno iamtato > leuojfi da quel territorio 
collefue gemi ¿he a cm a cinque nulla foldati afcendetiatio, e congimto ad al-? 
eme altre compagnie di quel contofM>driz.zJ> la marchia À quelta Volta. 
Staua tra tanto mi l a Suctiia i'Horno, mente temendo degl' Imperiali ho* 
ramal dilmgati da quel paefe,depredando la Prouincia, e riportando il botti* 
Aldringhcr no in Vlmte BtberackQifando l sUdrwgher d' tmpromfo verfo Ratm con aU 
íbrprendc emircggimtnú trafeorfò dato à vedereni Gouematore di quella piazza con 
con íhata- j^gm^ nomifalfitche Ufuegetttifojfero tnippe SueX^cjijamate à certaforpre~ 
gema Kann fa controgl'tmperUU^ fauorito da denfa nebbia,che in queda mattina rende-
uatorbido UCtelo,& à Suczjjcfi impcanM Umegíio riconofeer la campagna* 
fet/zjt fparger fangucentrò in quella CittàJa quale benijjimo prefidiata partí 
egli col rcfla dclCarmata verfo duguftajmaginandoji d'iticonírar apur anca 
b'.íona fortuna mil a forprefa di quellai ma pentcnuto q̂ eflo tmno al l ' orecch:e 
dclt' llarper¡}:irbare tal propofuione c o ogm celerità a quella partef¡ mejff 
Si atte'dc in sittcndexafi ¡n quefligiortu a Milano 1' arriko del Serenifs. Ferdinando 
MilanoilSc Infante diSpagna Frarcihdcl Re Camlico > e perche era wtenlionc degli 
rcnifs.Card Spagnuoli d'inuiarc quáio Principe in FÍandra,al Gouerno d i quelle Prmin-
InKime . de, del che molto m tenaiano bifogno per trouarfi hormaila Sereniffima I n -
fanta ingraue età,c non aggradendo .1 qua popoii i l commando d'altri,che de i 
. Pññtipi del fatigue Regaled'¿iuftriaiV a penetrar in quelle Prouincie come-
riaC ' T mnÀotehmeYgente<vaUiioli3non per folo apirfi ¡l paffo > màperrinforzjtrgH 
iwtor dí Mi ffi™'1* itfícora,& aareditar maggiormhe lafua rtputatione ,fu dal Vucadi 
lino ti pre ^ e('ia ¿ 'altof tpere^ dt picna intelljgenz,a¿be algouerm dello Sta-
par-unenco w MÜMoMlhmi tmtmtafi in cwformttd 4e g l i ordini hauti d i Sp"gna 3 
digcjni, - oltre 
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pitre atUUiMte de Lombardia Napolitani>ehefaceii4perg/{ Statideilu Ço* Anno 
roña CanoUca in ItdUtfttenuta anco aittorita da Cefare* daUaArciduçhef* - 16 j } 
fa Claudia d' ínfpritch,diieuar duemtllt fantiperferugio di Spagna TieU(t~> 
Germprma>e rimettere il rtggimento del Co: Attcmps>e di piu ático d' ajfoldar 
gente à fuo valere dal Signer Federico Enriques Ambafiiatore npprejjo detta 
ArciducheJJa perla 7^ro/o,Sueiiia,e paefi siuftriaci di Alemana. 
I Francefi fimilmeme, che nella Rhetia per diffadc i Grtgionifí tronai 
u4fw,muígitando afta ¡icurczxa di quei pajji, 1'oçcitpatione de i qual i non riu* 
fetua difftcultofa à Spagnuoli per l'iNtelltgenzjt d'alcuni loro Minijlri, e par* 
ticoUrmente principali deW Agnedina baj[a>prefero rifolntione di non[oh per 
fcttiomrleforttficationi ddlo Stekh, pajj'oper dondefcmdefi daila Rhetitu* 
nella Sneuta apprejfo Veldkircb,terra poco dal lago di Coflan{aremotta,m^ 
diffegnarono in oltre vn forte reale di quatu o baluardi fam a il Rbeno poco di-
fiante da Mayenfeld,e furom[pedid hume some di denart al Sigmr di Lan-
de Ambafciatorperil Chriftiatoiffirñti dimorante à Coira per tener in fedc-^ 
quelle teghee fodufar in parte agí i auanzj prettjt da quei popoli. 
In tanto il f'aimar, che prefi Bamberg, e Cronacb tiitti queigiorni tratte-
mito i era ne i quanieri di quci temtortjfinja muità di momento, ^arcndogl * 
lepa difuegliarfi,c rafrenar Ufcorrtrie.tferciiate daCrouati, O" altri'caualU 
Ccfarei tul contorno d'Egra alloggiati;reitiHc le fue truppe, ó" vnito vn corpa 
di gente di otto milla fo'datiin circa accampofji pcrtrcgtorni aW intorno di 
Sttimach trà Egra,e Cronacb) hmiò pofeia parte del!a cattalleria net Palati* 
nato Stiperioreper correr la cantpagna,e riconofeergliandamètide iÇefàreh 
ch'ajjat di numero anãiajglati in quei contorni, dauam apparen\a di tetifdrí 
noiiit,u& ejjò pot col refiduo delta gentefemilogU dietro per vnirfi cotii'Mor* 
neje congiunti ripafjare nella Baiiiera;mà^ifell' Elettore confapeude di quefò 
difegni con celerita non mancó di fpingtre malte bando de Joldati à i confini 
de/la Suctii.a>per inútil are al próprio flato.Volfe il Faimar prima digiongerc 
al Danubiofodtsfare alie richieflepin volte dul Senato di Ataritubcrg jatic- Vniinar rí-
gli, checojlituitoinconfidcrabile difettodeiviucri, come di trajjichitroua- ctunto m 
Atafida i epidi dipendendo le foftet/tationt della maggior parte del popólo > non Míuimbcrg 
havendo alean beneficio da i circomicinipac/i oceupari da gli Attfiriaci t da 
iquali àbriglia fciolta tutto il toro CdrHado fcorrcuaft; plegando per tanto À 
?n an defira ¿i cottdttjfe perfonalntente in quel fa Citta, donejü con nioltob<>no~ 
re riceuto,e ta fuá caualleria non hauta fortuna di abbatier/t in altrUhe xn cin 
que compagñie di Cronati, chericomfeendo hjirade tranofmri àprèder lin-
gua de gli andamtnti di quejla mojfa-de i nemtci» della quale gtt altri aune» 
ti ti ntirarofi piu view di Egpaionde data loro la carteare tagliarom À pez.-
\ i circa cmquanta.-
DaW aliraparteV fíemo certiñcattfda replicateléttere t atmicinarfi di 
VaimarÂoggià presamente ancor egti l'armata dal dijlrctto dt Augnficc m-
•fillò U camino di T>mauert,per efjettuare ¡aconcertata vnione; ma perche di 
molto riliem era àgtinterejji Sue\z.cji lo ribat'.er Rain,comc luogo di buo fito, 
e per done tranfitaxdofi ti I.echmolto opportum rtefee l' entrare dalla Baaie-
randlaSusnia, pemoifi qitejh viaggioall' acquis (arlo, eperò all'intorno 
T i di quilla 
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Anuo di quedo CóndottojfimlV tjjftcito, erejfe tre battene contro il fortim ntlouo fo-
1635 ¡¡raUfiumedaBauariedificntOifupe^ollo: rtceuutipoi dirinforzj)alcuníreg-
Rain ricu- ã 'men^ inuiattgli da Fdimar,accellèr<> maggiormemc l'ef\wg?i¿tione> done no 
peratodal- fotendouiintemyogiongere iBauari , che a gran paffi camhummoyerfoc-
i Homo. wrrerla>& eram da difenfori- afyettathmdncr.ta la mtiriitione, ccnaennc loro 
arrenderfi cou ?ion pocAmortificAtione de ifoldati, à iquaíi c folito i l pr twtr 
pin trouarfi forthtie poter combattcr>çb$. ¿Pfer combatter, ma cjjcr debcli. 
Bircbettfdttchç tettatofô dalla y^etterauÍ4paefi t r a i l Mnyihe L'} J ccr.r,in~ 
tamitJdtfáfi&fomffttar.idifigmdel^a^ 
tnuratMTíi il Stsg&M ÍMenfiumih che sboccano ml Rhem fopra di Colonia > 
da íiuattro compagnie^uardMaptU tofta/percbc itt quellafi tenejfero al loggia-
ti$he perfm aifefajjalutatola con vàrij colpt ái caftmnUa prej'e, dal ches 
fitegliato Mtrodesnettt tmt di queW'Elettorato, alloçgiato ad affoldar CÚ/L̂  
Jblictittíd'tne^e^tiiftfeKtiigio.dellaI^gdÇairolica, con tre mil lacatid/ i i l f 
c/'^ító íttillafitfiii ¡fófió il kbem^e^e/foSi^Uig^radoJJhpiaXjuí/itkataJòpra 
te ripe del Sjeĝ poco da Colonia difgiuta, per lio jólo [tta-bare t difígm a Bau-
•dtSicBirchcftltjKit fnidargliSueXfyfi dagli yfurpati quartteri di ql cotoftw. 
Rifolntioui Erafi bormai ter^ninata la JJieta d 'Helbrw w l U quale di comtnuft con* 
dcltaDicta ftmimtntixconclufo^ ccn^mtffwmfirmataftíiihédiEU^-hePrmctpicoL 
diHclbiun. i^atifarektooctfatameñtiQM&vtipmtijinchereftituito fojfe cié, che 
d 'agli sittflriaci era loroflato UiMtofi nfiabilijfe le leggi \>aj¡ate, e ipriuileygi 
dcUeCinà mU'Imperio, e fodhfattoft alia Cofofia d i Saetia dellofpefò fatta, 
inferuigw He confederatipromcitcndo ogufw di mn maifar t ra t iañ, fierce-
clufiom d'aicordifcpararifen7a l'ajjtnjo dcgli aitri ColUgati. E perche cc~ 
fiofceufifi far dt mcjhti'i^he ad vtj Capole tatc metra di tpiejlhcorpo appog-
giatefojfero, da cai come efperto mechero la nane de communi intefeffi per il 
Selago delle emeigenzx préfemi con lo fcandaglio dellu prudenla fojfc codot-
tetÀeliberoffi di dlegger vn configlio di dodia deputati, che afjijíejj'ero apprejfa 
VOxcíiernfiouc Tedefchi,e tre Sue\zjeftAichiara¡o diratore ai quello > e Ge-
nérale dell'armate délla Corona d i Suetia, che prouedcrallc publiche occore-
z.e,e deliberare fopra í efpcditioni de t cotKtnmi. wtcrejfi, e in lot o ajjhtya- ta. 
fomni/t dellecofe dottcljero. 
• Redando hora per fa partita dell Horno l '^lfaiía a(f¿t máncate di Suez.-
•̂ cft.A A ! ontecucolí Commandant e Cene/ale per/' t ñipaatore in quell apto- • 
i!:m ia-r(}nidoJi wgrojjato,) Brifach colle rcliquii>chc daprcfidij delle circon-
uicive Ciiia,c ien e per aitanii efpugnate da/í 'J i orno raccoglicr banca poluto > 
parcua che ogmdt pttt ¡auan\á¡]ein progreffijjor forprededo quartieri;bcr in 
fcflãdo le guarnigioni arconuianchor/correndo i l pac/i, e preparado i l modo 
di r i t i ranl raccolfo di quell a prouimta in àcitafofteX^uuLiãferuatione del* 
Jaqualcpcrcjjerla chiauce l'aflo'dtll'sllfnaa-c delia Sueuia,elpm impor-
tantttccofderabilpajfodcl Rhemío mam ente era datCcfareiinuigilata.Ot? 
defeoprídofi tUSuez^ijf: di quatoprojitto era a1 loro intereffi bmer quellofia* 
to tnlibiMpoffcffò#eajficnrarfi daüaparte del Rhem,rtfolj£ro profeguirfim-
prcpi.c mentrtneila SaJJònia f i tiegottauala paccábe ilJ'/'alftaim sallefliua 
vdivjeita ift cam$4gnajfJtlla Bautera mdamjt teporeggiando, 0" à Milano 
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/(tppanvcbidMffo rinfçrT^he foccorfí 4 Cefareyproçurãdôfim / ' effetto i ¡ im d i Aimo 
(dicemctevol^er poi l'armi à qitelLi parte,done piUfoJfero dal bifogw imitate. 16$$ 
SuibiUtQ tí ritorm in quelpaefe >fti prepçfto il primo attaec» watr&tíage-
n.tr.i-che st'Lifriticra delia Lerena fiado collocataj ccitaua quel Dtteaadar 
maré àfanor di Cefare3e tmpediua i l comercio À' Cittadirti a Argetinet ami-
caj degna dt ejferfottewita, confiflendo b¡ cjptfiçttreT&a, & 4Ó¡H>adan%a d i 
qtici cQ>2torni>e eh'importam non poco per aprirji /* ingreffò d i qt^ella cãp4g»a. 
Et haxendo cmmolta prudeuzjt V Oxcficrn bilanciatoam conuenirfi con-
[nm.tr Ugeme tieíV efpaxnatioHC di fortcXzJ > mentregliauerfarijfi rinfor^a-
Mano i» cÃpagtta, fopra la quale ft doimtafinalmente dar compimho algiuo-
co principhitú, cemmifê e ricordò h i Capitam, che con qgni vigile diligcnty i 
lorofolà-Ati rifptirmia? doucjjerce'i Due. di Birchenjeld,cheper lagtota del-
le forẑ e I?}ipcriidifo>to i l cottoando d i Meiodes,c Groncsfcld nm potendofpe-
rar am>iz.o,e tanto pinche à tali-acqsiifíi dalli Stati d'Hotlajtda non veniua 
liberameme adherito/era riti/ato dalle tore fpmãti al l ' Elettorato Colonie-
fe à ifuoi primieriattoggiarAtmi nel conm-m d i Francofort,/» hiwict to , che 
follecitamente dowjfc circondare,eporre l'ajfedio ad Haganuu; e reftando piu 
ingitiídli fpontíc cid Rbenovna lega diflante da Spira Filiíborg, dalla m i 
g:iar>/igfone co^ti/iu.tnjcnte fortonlo partite difoldati, in contributioneponc-
uam le vicinc terre del ptdatitiatod Virtembcr^: fu ncll' iftejjo tempo impoíls 
al Celonncllo Smidbcr^ Ctuallicrc Alemarmo, che calle fue, e collcgent( del 
Colonello Abel M oda fuggetto Hollãdcfe alCtm^refia diquellafi portajfcrv. 
I I Monte emoli tuttoshc ifcopri$e>cbe queí2onemb&fcoj>p'iaydôHeuaall/L*> Montccu-
ftut parte,mi'aacciofo difcaricargltfopravnagrétue tempqM&mfctrnòperciò eoíi animo. 
Cardireinaltreemergenteejfercitato^èlac^anzuíjColla^uales'eraalUde- ío'. ' "'." ; 
çorfe occafioni diportaio;má contimútido tuttauia col corâ gio* che mat in lui 
non fi conobbe path diminutione-» fort) da Brifach, efnpph collarobti(te\Z,a-> 
deWanimo alia deboleXz.a delle forzje.Scorfc alctmetcrrejcfacchi^iòytf^liò 
à pezx.i vn quartiere di cento canalli ncmià>prcfc Rutel Cajldlofpra vn col 
le non lunp da Bflfilca, e con non pocofpauento dcllaguarnmone di Friborg 
in Brifcouia in vifla di quell a con jooJanti, e $ 00. canallijcieltiji condujfc, 
la qual prefa non farebbegli p'tu difficile riufcita di ció, che fu à i SueXzcfi al~ 
lbora,che V occuparwQ ,quando il kingraue aráentijfimonelle efecutiom mil i -
tanfoccorfa non rbtwejjefpinta adofjo à / Cefirçi la caualltriaxfugatilifim 
alie porte fli Br¡facketagliateneápe\zj circa cinquanta. 
Erano daU'altra parte ridotti à riguardemle numero g f Jmperidi w/Aj-r 
Slefia verfo Suewitue con poco impedimento andauanfiauanzjtnao in quel-
la Brouinciafor lite alia campagna legenti di Sajfoma;paruç ches'impidijfc-
ro i loro animi à far muità»e che procrajlinafftro i loro difegni al l ' attefa Jor-
tita in campagna del Walftatm, che dopo haHerfattigrandt(fimi apparecchi 
dicaítmnhmonition'h&altremachinedaguerrepart)daFraga,ncllaquale vV;iIíhim 
vfeita benebe ¿l Cielo qucllamattina foffe ferenomprouifamente pcro lcitojft eíccdnpra 
vnnebo fuordi modotaribtlc di veto>pioggiasegradÍM>e la notte t{le$'a allog ga có ílra-
gieuo in Bradais attaccato j l fuoco in quclla terra,reflò la maggtorparte ince- ni accidái. 
p m t a , ç buon.i ijuríiità di çarfifi? an/walt abbrmmti i i l qual çitçtotfdfciofo 
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' Anno fuaferitto a noti mohò bmm augtiro delta fuá fortuna. pajfato pofeia à Chi* 
16$ $ nigratt+jk'Cónfini delia Boémia verfo la Slefia,rajfegmtc I'ejfercito, in cut fu-
BlTercito r(>m cent01mranta ̂ eSim difanuria, cento ottama di cauallt con ventiotto 
del V Val- í^^?1' di cam/onegrejfoje díte milla carrettoni ben prouiíli,qw lo diuife, inHÍa~ 
ft.iim. 1° l 'H ^ac^ íç t t e mittàfildati verfo Egra,per ajjicurar la Boémia da quel-
la ban4a>come per opporji à i tentatiuhch'intrapreder porejfe i l D uca Gugliel-
mo di Vdimarycheauuanzjindofi ddla Franconia collefmgcnti, e con quel-
le ¿he eftraer pote dalleguarnigioni nelle vicine Brouincie > forte di circa fei 
mille combattenfi veniuafitf queftojU ñel principia di Maggio. 
A quefti aiiuifi l'Eletlor di Sajfôma temedo Firtcamnarft del Walftaim 
Ç0ntafffefo?z,everjbia Slefia, hormaifenXajruttò^pirataiafofpenfion d'ar-
meípreHamente raccolte.infierne le foldatefcheáhe a' confini della Boémia te-
mHanfi, ê qiielU d i Brandembórp e d¿ SaeT^efi per quei contorni feminate, 
fott'o t i comando del Tubal ordinòóhe fawtanz.ajfer'o verfo Neijfe, per ojfer-
uar i penfieri Cefarei^he campeggiando in numero d i arca fedici milla com-
tat tent i poco lotam da quella attedeuano i l W d f i a i m ; trattenutofi ottogior-
n i in GmXjerra yicim UFelflrit i , , per at tender ancora altri rinforzj dalla 
Boémia, ¿te rifpoftedella corte di Saffonia nel particolaredellapace daejjo 
770» mat ibraççiatatma fempre piu confa&tcitiMñiere* cnoHelleconditioni 
maneggiata. 
Da quepa lontananzjt del FPalftaim, e dall'incremento, ch' cgni d i piu le 
armi SueT^efi prendeuano fopra i conjini della Baulera dtgroffe bande d i 
Proiiífioni fotdatejea» temendo l'Elettore, che mcumento notahile Ufuoflato riceaerpo-
fatce dali* E te£e,comandò igrani>jienh& i l meglio de'pmbili delle terrea ville d i quel co-
Icttordifia tadinellepiaXz.c,eluoghiforticonawrefi douejfero^acciochegli Sue\z,èfiten' 
fiera. tando alcuna imprefa>non trouajjero darnodrirfi>e per confeqUenz.apriui delle 
opportunità necejfarie reftajf 'ero i loro defideri dalla fama ingannath e t A l -
drhtghercol ritrianente degli altri Imperiali j" accampò intorno à Monaco, 
e copfímiò à {mifimrfi in quella parte per refiñerall'impeto d é SueT^efi, e 
dtfender quelld CfíÚ} fin cm rice t t m hauejfe dal Walflaim ilfoccorfo, che 
occorfmdopromejfoglihaHeua. 
M a it V<timarfe bene per la vnione dellefue alie genu dell' Hornofi tro-
uajfe hauer circa quindeci milla combattenti informato dell auuamjimentd 
delCH o/krf verfo Egra>'qualfpintoui dal VFalÚaim à cuflodir lafrotiera da 
quella parte i era opportunameme,e con bmn mruo difoldatefcafcielta impof-
f&ffato de'fitiptk riguardeuolijiel palatinatofuperiorerf mnmemfapendo co-
me il Dxca Uuglietmo fuo fratello non haueuaforzjí'bafiemli per ojiare a d i -
fegni degl'ímperial'i freno ti defiderio, imiando vevfo Aichflet Ctttà bagna-
ta dali Ãltmiud rmiem>chc originandofi à' confim della Sueuia nel J>alati-
nàlòfi ricoaera pofeia nel Danubio, alcuni reggimentt dt caualleria per ofiér- ' 
: - , ujr 1 ptnfieri detl 'HolKi,& egli amanzjsfji trà Dunatwt.e Raim per officii 
\ rarqüeipiifti.VHorno fcefe verfo Augit!ia,el Ringram colla caualleriacú 
la quale jrW çongioto col Raimar & Horno feceritornonell' Alfatia,per at-
torniare BrifOch »•"' - -
Mmrefit tHLCiçlo dttlft Germânia i lampi di quejle turbolenz* altera-, 
tamente 
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ta mea:-: fiawnpgranjiKopgnificmXt et ineiátabU tpifirie* mnmimr era lo AÜHO 
fc<)¡>¡>io del mmbo-che túrieggtauA verfiia Fiandraiimferoplse^h f-Jollandefi 163 3 
gaardemle ¡mptfa per trnua^li degli Auflriaci alleflitifi trouAuam, e tanto 
pi» eram l 'Armiloro mwacciofe>e confiderMiUhquanto chegli Sfugnuoliin-
tentifemare pin alia guerra d i Germama, & alfoccorfo deW Imperatore Id-* 
ctiit'riidezjui,& autorità per ogni rifpetto de iproprij loro imereffififtctier do~ 
ucmm>molto compartÍte,e dimfe le jorree indeboliti&li Era r i hauemoj onde 
put to fio remaimno à n parar/i da pericoli immimmi cpn trattaü d i pace 3 che, 
co/Ujorzui deli'armi.Ben che ogni negotiato con tutto lofpirito, e a£cmeX¿.«~*. 
mmc^g.atoda AfiniftriSpagmoUreftaffepoifuarnto; perche non p/enoneí, 
pr.ideimjfimo cogrcjfo diqncgli Stathche nc!finiffimo conjiglto Spagmolofot-
tiimeme bdanciandofigl'intereffi degli vm>e degli altrt ffu fcopmo non ejjer 
t i difegm degli Aujlnaci driXjUto alia concordiajnà ad vn parttto tutto t&r, 
biâo,e pierio diprofondijimiperche concltifa la paceó legemi, che per ctiftoditt 
delle forte'&.ce della frontiera conuengom tenercrejlando difímpegnata da-> 
quefta difeja,facilmente, e con non poco profittofe nefarebkero premlfi, o alia 
e/liipatione de i SueX^-efi, da che molto pregiaditio nefentiuano tutti i poten-
tatt,e Principi fconfdoui degli slnjlriaci>ouero contro la Francia, la cuipof-
Ja/i^come que/lanche dam i l contrapefo ad ogni loro pin vafio difegno > pre-
meua loro fortemente nefopportur la poteuano.perloche teriçndogli Stati alte íe 
pretenJiom,egli Spagnuoli non tronando per airiuare alia pretefafodii-
jattionejte proftttando partiti pi'u moderati3percht i Frant¿efifapendo » che fe 
r accordo diuertitiadagü HolUndeft quell1 armi fenfy dttfaêio contro l a ^ 
Francia>egli Stati da que/la Corona poffediuiftiori del Regno fareblofi por~ 
tatcadoperarono ogrtifcongiuro politico perfermar qneflî  turbine mil' ari tu», 
done riccorfo ballenau4>& applicaronutglt eforcifmi dipromejfe > di aittti > dt 
daiAri>e digenteF igurarono inoltregli arttficij Spagmoli > qttali auedendofi 
non potere collaguerra vincer quelle prou 'tncie, volgeuanfi alia pace come Í«-
firomento¿he comprime la vigçria del cuore,e irruginifçe le fpade»bencheper 
eggrcgie attioni rifplendent't d i glorian d i riputationéjche fe mofiraHitmincli-
natione alia pace,çiò non procedeua da volomà dt quiete^màpernjeglio ijfftr^ 
bare ilripofoaltrui> edopovnprofitteHohçHjtNtoàiloro difeg,mrimuarme~ 
glio lagaerra: perciò non donerfí riff¡ntar l ' occa/ione d i dilatare attell' Impe* 
rio > che afrbandonato da queji* coiigioMHra m con ^geuolmenfíJarebbejt e]ic~ 
fooltrela Mofa.NonpiitaggranditfiURepuèlichwhemlUdifc&rdiealtruh 
ejferíotiofempreimmicodfllevn'mi. NontHtriiCitMdwi»emolifapcrfí Ragiompec 
coMençrnelU p m ¿ p&tf'cofaWfntt chi e nato neli' Ami,tmdrUQ ne i tra-, manicntx la 
uagli, Effwimentarft feiHpre mtwkt l lApuUicaqM v'l,C¡Jrar" 
efreitio., produrfidairot ioUéfwdieciwltMonaliropiHjfr^^ Vio S in^ 
alia publica libertáshtlagelo/f4dt perderla. Deutjfero dunque contimare la p , ^ ] , , 
guerra per foflentamcnto delU qualt haurebkero loro impiegate l 'armij cot¡fi~ h 
glitC ¡ denxri infemigio d i quell a Republicai olla quale non mai ne ifuoi tra-
uagtiiCptH vrgentibifogntbaueiiaKoritardata lalwoajJiftenTa.slggwngeuafi 
& queíkfuafntc Franc eft'glimpalft meo de i SH . l ^e f i , çfis non menoper d i -
. . - ' fi'0-
i j t - Hífbdel Conte Galeazzo Gualdo. 
Anno Jcioglicr qtteffo ftáttato mdto à' loro mtereffi mmico, fafnttidiuanoi impen-
J ííí y che msntrel'armi di FUndm[i iltmpfauam mile proprie ¡ ¡anime mtipon-
uam accarrer #tt' incendto d i v iewi j fcoprittafi in oltrc í' ÍK;crejfe próprio d i 
quali coll'occaftone dellagnerra portam à tittelle Vroxineie colle loro perfone 
H demrotchefítfpaectare àpYÍ{zj) vantaggiojo le loro rendite.t iò ch'acquifía-
HoJallaguerra per ogni rifpetto al loro afeendeme molto opportum, riuoltifi 
Mie primte dtfcordicnd fuoco d'vtía inteHim feiífatíra i l vigor deir vnione,̂  
tàforiA dell'armh e lafmurafperanz,a d'"à$ígrarldire i l Domimoforfenata-
mente haarebbero conjonto. V oro d i FrancUid'Inghilterra, e d' altre parti» 
chemantienli buona parte deWcffcrcm mn capitando pin in quelle prouincie, 
cltre ai meumento, che da ¿[HeÚa maHcanza ne riceueuaMo, m diueniua, che 
fmxA tali aiuti anco nella pace douendo mamenere infiniti prefidif nellefor-' 
telfjerite poffedorto,e ne' Faffdiicon qual i guardam, e nauigano U Mare* e'l 
feno di molttfinmi > la fpefa dellaguerra fen^a acqtdfii pocopiu vtili^aua/t 
mi ta pace con graue pregtttditio ' ' - " ' ' " -—v •—- -'-
le armhche coít vmuofameme ¡ 
dçlla vera difcipt i tía militare : 
importi i'vnione in vna Republica crefeentej quanto mferifea di vero ii mot-
to Concordia Res panur crefeunr. E con ¡iniBra jodisfattsonedel Redi 
'Francia, col quale per ogni ragion d i Stato durante la potenza Spagnuola in 
Fiandra dettono con femar fempre buona corrifyondenT^i • Nonmancarono 
però fuggetti fpcctilatiuijçhc come e confíelo di bel l i imelíetti d andar penetra 
dofimntl fondo delfecrctofitmaroM^onper altro ejfcrfi imfft queg/i St.i t ià 
porgerl'orcecbio àqucHe propofitioni de Sp¿igffuoli > che per ingclofirc i loro 
amic'he per confequen^a catiar da loro maggior quamità d aiuti. t u dmque 
concordementeprefa tTfolutione £ muiarl^ ejfercito aU'efpugnatione d i Rim-
bcrgifortcT^A, che fiando fopra i l Rheno di qua da Fcjfcl, riufciua moho pro-
pria per dilatarfi a maggioriacquijliin quell'atigolo, chegiacc traía Mofa 
Prencipc c 'l Rbexo ve>fo l- Etettorato Cnloriienfc; Ffct per tanto i l principe d" Orangcf 
d' Oranges coll'rirm.iLi i»torno quilla eriticcYAioji idlt i y d i Aiaggio ¿lie capo al lauorar 
"n ' Comfccndofi nclla Slcp.ii Saffoni in feri cri à grandtjji/ni apparati del 
yfalf laim jani,perche ft femfjero da quell a prouinciafi rifolfero Mia ritira-
ta verfo l,Odcr>per valerfi del vantaggio di quellefpondc}e sfuggir d' okligarfp 
jjiolcc mi- uaglie dalle Crtta.Terrej Filie, c le conduffero ncllepiaXzM piu fort i , e ció che 
nc di quel- mn pote rom preíiamente ritirwe confumarom col fuoco,à fine che mn trouan-
I.i Piouiii- do gitImpenali viueriperloro, c per la caualleria mutaudopropofito, d i l à f i 
^ • ritiraffcro ftHzjt arrifchiar fa r tm (illafomna. 
libro Quinto. 
. I I Vàms.r>eVHmio y « ¿ < v ¿ < w W < w $ j » * / # 0 ^ ^ Arno 
tctnendccke richiuf neila Ért!tiera,tt<ín r$ajjhv coíti m mtz j ida .i Cefxreij e 1635 
Mauari.farimeffte ananzjttl in confid&tyilegumeroverfo H par fy/mj che 
nafccridojfiwrcndo trà ti Lccb,c l'Amúer ,¡1 deponenel Danubiopocoloñgi 
da, Inglofintópajfiti k Dunauifhtrk Rcgesburgà(ia Ratish<mat& uimberfr 
mcamptironft >e dimfiro le loro ferie per ¿o Fefcouato di Aickfle v'/ quale dopo 
qttalche difcfhfatra dal C/tílcllojbc Irauamenteft nimtencfeigiorw&.adà.? 
m l loropoterc per imi ejjcr, che cimo da mure antiche cotitro la •violtttfy-dtl 
carmene mhabili^fericolofc à dijaidcrfi; conc 'wpa che dalle pietre fmurate 
dalle Bombarde ojj'cfi refíftx.tno t difenjori > c ledirocatc difeje aperjero /' w -
grejjòà inemia . 
Condoicofi ¡l f'l'alftai»} à GoUz,, e quetlo fon poco (lifpcttdio otteanuto tpcY 
haitcrh àprima vifla i Sajfotd abbandonato, accorgcvdofi come il[tío ingegm 
ffím coglieua fnittOyrcflando ogni f w proponhncnft croUnto dalla i?iimicititf~dt 
Safjonia > che oppoflofi h ifnoipeyftcri colla diaerficae d i quel la parte /' impe-
diu a lo (piccarfarmUcome eraji i l fuo Jlabihto néll'l'/nperio comro Suezx.ejl 
h Cittafranche , & ¿tltri Principi Proteftatlti > /" impeto de i qual i coprejfoagc-
nole farcbbcgli pofeia i l por freno anco à i Principi Collegati,e volger ipenfie- Wal íb . im 
r i à quell o fcoppoAoue (ccrctamenté la mira deW amlñtione f m áfpiraua f l i - pronioue 
mògiotteaolc t i promoter nuouo máncggio d'accordo > efpiegando in ckñtpo piu "?U1 aíí ^ 
mideratipartiti» vdlfc che dal Duca M e r t o d i Safen Lauc^ifspj fôgAti *lc?n Sa^ 
fóffero al ConfigUo ElettoraU, i l quale tmatita inclinando'alia pace, hk^ro- onia * 
iporti onata algufto,rome egli dejideratta>per la conditione dèl le .pêrfõk^^--
dheon quali maneggiaua,fotto]cri$c la tregua per altHÀue mefi.» r ido^ogw Noua tre-
fropafla in fumo dalla fmoderateXzA delle pretenfionl d i quel frincipeMpri- gua per 
mofeopo del qualcera che Vcditto continente, che ibcnidiChlefafoflerorefti- «lie J?1̂ ? , 
tuitikiCattoltcUmmllarfidoueJfe, ^ - • •\y.^: : c?n 
Eran ft in quejlò mcntregl'imperial i Commafjdati dalf HolVafaitívedie- nia * 
ye trà Egra J e Ratisbcna; onde feoprendoji da i Sue%z.efile diffitpltkjche in-
(Qfttrate haurebbonfi nello fiar aauantaggio ncl Fefcouato d i ¿lichflet, per 739 
tbligarfi à dar tributo a l l ' ofUtiattone y}.èUmàm daqúcflipof^h feç!^ê;''f 
riticata -verfo Dunauert con p^njtsro (£ afficurãyfi i» quèifi~., "1! 
t t i , e inutgilarek i difegnt ^iuflriacitcheinuitad f . ; * 
> , dallodoggiamentode¡SueT^eftguar ' 
dagnando terreno, dettero .<>',>, \ i . ; 
à fuoco diuerfi 
rillaggi, 
' ffrifero a l iv io per quti iMghitht Occidptte-al^ i « i 
. ' . Me%o gioYMttqtytwaueYts-t Vilx.- -f 
Jl Fmc del Qiiinto Libro. 
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S liícícriuenelfefío libro gli andamentie-progreílí de' Suezzeíí nell'Alfà^ tia. Lo Hito dcll'vnoje I'attro nartito. Larotca,e morce detConte.Mon-
tecucoli. l \ pi incipio dell'aíftdiQ 4i BiiiaQh. I linforzi Frácefi calami alia cu-r 
" ítodia d<;' p.aíU delta Rhçtia. 1^ ragíoiii, petche non pEocur-afíera illtirbar' i l 
paflaggio ¿elfo Valcéltiñi al.I>ucatíi Feria. La prefa diiHaide(b.erg,(1'itta d̂ i i 
Süc-ncG . I piogrelTi ^e'Iíáuart, Le pratdcíic di pace ratiiiíiute daí VVaííía-t 
ini con S;iíTonia,íiio!ncgbt!ati)e iníriittiiaíi fucceíTí. í.a' IntelJigeiU-a d i Grata 
tetima con Suezzcfi, h (iia retiraca da I n d o í h t . I finí de gli Spagmioli fopni 
f *i i-v J : t i ĴT .̂J J_> ~n _ J IT-« . i_ 
de i Ranceíi in Loi*ena,loi'o prcteÜi» e níblutioni ^ L ' abboccaméiito fegi 
trà il Rò di FranciajC il Cardinal di Lorena à Ponte Muiílbn;e trà il Duca Cai'-s 
ÍOJI: ilCardínal di Ricíueljen à Charhes. La rotta data da i Suez,zefi al Mero--
des sppzcíTo Hamele»» e la prefa di quclía - L* aííedic» di Coílaliza* ^fi anda-
inenti de í SúCEzefi íbtto quella Piazza. Le folleuationi de i Suizzari Catto-
licijper la venuta delI'Horno fotto Cofíanza. I rnmóri nell'Heluetia trà Pro-
tcfbnti > c CattoÜoi. Legcloí iede gli Spagmioli fopra aíenni Principi d' Ita-
lia. I jKgoriati del Regente ViJIani col Dncadi I-^arma. I íbfpetti del Duca 
di M.mroa íopra I'lnfanra Mai-gheríta. La partita del Duca di Feriada Milana 
coll clítrcito Spagntioio . II foccorfo diCollanzajC ladclibeiatione diquela-
i'analio. b ^ 
Atino E ^ j W * ^ ] ^ ^ ' ¿o me (ti fieri per l¿t fkmreuokfortml-a campeggtMMm i fro-
Ttfi J ^ tcftantiüwabbatmidallcjcorfefcid^ de-
J ^ ^ ^ T ® tro iftiupro[>rifpõfÍ'i tVte/ideUano i Cattolici; ̂ tando i l Rin-
K ^ K V ^ j ^ , grane col fuo ntorno in Alfatid refpinto, ç rmchiitfo dentrot 
Bripteh-Áíontecmolhc via piufvlletwdo i l ymfiero nigua--
v**J&3&$Ja dfign.o dj si impm&ntc pUT^afiJo/Jejcacaar daNetiburg 
gtímperiâlh dondepoteuafi fommhiiílfar loro viuerijtoti dijficiU ad ottencr 
^dA$HÍz¿¿tri confinam > 1»(tli tenendofa^io peettta d i goiterm i l procurare 
i l de,-
Libro Sello. MJ 
i l denaroj U ctmferuathiK M queilo neHoro Stathfacilmente alie richiejie ac- Ann* 
tompagnate datt'oro f i plegam. Accoftátotirji per tanto con follecintdwe > i di 16} $ 
fenfori con fsigiorm di contefa ai debito militareJbdisfutto, accordati ft v f i i -
rom cm arsni, e bagaglio. Áíaperche muedeuaji Aiontecucoli; cernefchij'ay Motecticoli 
tío poteua l'siffidiodi Bnfach econofiendofoHw piouedc 
cauaUeria in riguardo delle deboliprouigiovi di vittoMaglie, e foraggL ritemiti per la difé-
mnpHditrecemodemiglioricaHalliJtcerjtióilfoprmmz,o,accÍQcheand fadí Brift* 
ñd afpettar fiel conform d i Lindauu ilfoccorfo attefo da Milano, e dalla Ba- ch. 
uieraJa venuta del qmle confortaualo a foftener cofíãtc C affedio preparatogli 
da' Suez^ef:. part rom per ció di Zugm con circa feicentocauallili M a r -
ebefi Betiuoglij Bada,& hebbero ilfecodo alloggw in Faldshm, e Ijattfjburg > ; 
e di qtu psntcmtíi felicemente nel contorno d' Fbeiimgbcm, quiaiper te Terre 
wcine prefcro i loro alloggi, e per ordine del Commijario OJjti f i dicrono a rie~ 
pir le compagine dd pattti trauagli molto[cemate,d'ogni parte a/ltftedvfi ntw- >' 
mrinforz.i, perejjer k primo tempoopportunià conguwgerfi colf ejfèrciloda 
M i l a m attefofi, ' & ejjettuar l'imprefí* difigni, che nel prefente ejjtre de"loro 
djjari d'aitro no hauemno appareXajbe d i precipitar ogni tctatim intraprefo. 
Rejo NetibHrg,m/i rc(}a>idoni Brifach fino à Bafilea abro alia dimtit.-
)ic siiiflriaca, dijegnatovn Forte foprail Rhenopoco da qiieila piazxa d i -
fgiunto, valido a firmar le barche. terminaronogli Suezjzjfi occupar amfira, 
Valdihut, Lajjlmrg, Stkingben,e Rmleld. E qiuntiinque ognipolítica dijjm-
deHaquejlo penfiero perla continuata Lega deSw^z-eri con Sereniffirnidel" 
la Cafa d'AmlríaÁaíla quale tengono obligo particoi'are d' impediré ogni in~ 
giuria^be à quefle qaattro piaXz.e,& alíaltre fopra i l Lago d i Coj}ñz.a qual-
fiuoglia Principe farit/tendeffefle quali contientwii ojfemate, come ogni arillo 
ricbiede¡¡a,vam pareita i l tcntatmofopra que¡lc:ei'a¡¡i¡}cía, che fomminijlraf 
feropopoli cosi feroci all ' sfrmi sluflriachc, molto a difegnide' S/íeXzcfi ucl-
l'sllfatia.e nella Sueuia nociuto haurebbc:) riodimeno da certi Capi Pnntjla-
ti,eper appunto da quelli à quefte Ctttà confinanti erano confortati all ' impr£ g ^ ^ u f0 
fa3edal Duca di Roano ali ' hora a Zurigoper H Re di Frãcia dimorante aj- ni¿t:it[ n(.\̂  
feurathche pm tofio occultifomenti,cheofjefe da Cantoni riceuerebbero,beche I'AIÍhtia da 
* Í Cattolici d i contrario fenjofi fojfero feoperti > perche ficome nella Religione Ciitoni Pro 
diffonauanojosi anco vaallanano nelle(labilhepromejfe3come cheparefíeloro teftanti -
no ejjer tenuti all'oJferitanz.a degli accordi de loro antenatunella fede diuerfi. 
S' ifi caminarono aunque à quella parte>per leuar àgli sJujhiac^ anco in quei 
f t t i lafperanzjt d i vittouagliarfi in quelle^feccorrerne Brifacko per acqua^o ' -
per terras enforme allapiU opportuna occaftoncst per ajficurar anco mile Co- ¿ 
hut deboli d' ?míra,attaccarono Rinjeldcon mura,e tom all' anftcafabricata ZQCI . 
fopra i l Rkeno , e con reiterad colpi di emmone falutata , cofirmfcro in 
V i fit 
i f(5 Híft. del Conte Gaícnzzo Gualdo. 
Anno feigiorm qííelprefidio ad ¿trrcnderfi > t l cm efempio fegtútu ancora Lduffhurg 
16 $ J d i minor difefa. 
l lgmúne poppenbairttfigliuolo del Landgsauio d i Sudinghcr? Gonerna-
: menllhoradiÓellraggmgliatodelUve-mtta del Bcmtwjio in qnel contor-
no diligentemente vfeito in campagna con parte del prefidio, c dcllagente per 
mel ctreomúcino quzrtkt'atáMmándofef l* impreja d i Stofel Caíiello nd la 
fomrnitii d i va alto Calle n d feno d* ampla campagna > ncl riconofeer alcnnt 
Poppenha- baricate da vna mofehettata à cafo colpitofu leuato di vita con¡huimento d.e 
imilgiotii- ifo[dan,qtídi nella fioritiiftmaPrimaiiera delle -valorofeattioni diqmfo di 
nemore cii C/-çd,! tare'unaltrod off redo poppenhaimfi confalauano . 
moícfictta- j'jaH'aL'ra parte, baueita i l D HCH di hirtem berg con feimãlafami > e oitc-
Duca di centocauall '"cmto d' afjedio ['elingaico?i(ini delia Sueaitt nellaContea di 
Virtcberg Baar.vicino al Schaaart^HnaldtJfia Seíitanerafituato,e dinonpoca confi--
nil' aíTcdio dcratkne afmiintereffipmche $nc.fati,e ^o.caHalli>ch'' alia enfíodia di qr.e 
A\ Veling- . fto dimorauanoAa va'orofi Caps codotti dicotramforted,o horfopra vna, hor 
jopra 1'altra terrajutro quel cotorno teneuano co molto dãnoiC sbsgottimèto de' 
JJídditi i??feftato:e tanto piu era i l nocumento riguardeude,qítaffto effendolíL^ 
terre deli 'iniorno allagiurifdhtione del Daca.fottopojle > quefli non fortmam 
fenzji danmtoucrograuijflma tema diquille, perche quefii foldati alie feia-' 
gitre dellaguefra auan^ati, 0" àgalfa di tantifuomfciH fenma timor alcum 
abbracciamno tutte le occafiom, che diforprersder i nemici lor opporttmefi 
dimnflra'tamidondc qacfta coraggiojo preftdio nulla temendo iVirtemberghe* 
f , a/iz.i d'eijt, comepaefiaipoco ncWarmi-verfut bcffandofixonfrequentifó1 
ardido jortitc teucali dfcoHi, e con nonpoca gloria quellafortez^a diucta à 
Cefarc mantemua,. 
Arriuata a l A4archefe di Bada la nnoua delia refa d: Rinfeld > e deli a~> 
Marchefc m''iro^ia ^ a f144 " d Ring?me , fent,a intrame\p dt- tempo slo^giò da-j 
di iiada í¡ W ^ ^ r i d i M i d b a u f e n j d i K r e b c n conlafanterialritira^ 
ritira . c d' indlpcr lo lago f i CQndujjsú-LMdaHtpajfando la fita caHalleta a Fberlin-
ghen, e di la verfo Ramnfpurg > e Aíeminghen,pcr iiã attendere, c vnir/ipai 
con refjercito,che con diligenzji preparatta/i nclla Lombardia. 
Monteen-
coli forpre ^ . . . . . . 
de vn qu.ir !U'^gtor ¡rartc/rsentro neita ¡or tega COÍJ alcum carrtaggi ,equarantapngso-
tier di Suez 'p '^l ' poi rilajciati furono per non obbligarfi a confumar le munition'hcbe 
aefí. doueuano rifparmiarfi per i foli difenfori. 
: Calambac, Lmgotenente Colonnello del Conte d i Naífau rim afio a l com-
mando di Cohnar,iratoperlo mal trattamento deftoi,mvrficatofi i l dito, pe~ 
Calatnbac -so alia vendettas con ^-oo.caualli, c joo.fanti accoñato à Bñfacb , f difpofs 
tãte agua- /ff alctmefolte bofeaglie poco d i la remote f.ngcndo poi d ' accompagnare ¿den-
tQ ' ni mercanú à Stlejlatfece/correr vna partita de i f m i n vifla dcllcfentinel-
le Imperial i nelV hora à punto del-mez,ogiorm deíla feconda fefladella Pen-
tecofle H devkmfefto d i Jlãaggio.Stnndo iíM.ontecticoliàpranfo dal Sciam-
borgi done contem del felice ottçmtto à JSoffinghcmfefleggiaiíano conforme/V-
fo4le+ 
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To XlcMãnncâHifato di tal comptirfaffinto dal fmgrân cmn,e folleuato á d Anno 
Imon ¿ndatopiecejfo,vfà folUcho con la mnggior parte de Capi, m qtsefta oc~ 16 3 j 
ca'ionc elibitifi fuoicompagnie du^ctofanti}&altre u n t i c a u d l i , e a m c ò nr-
úharflcniegli Sm\z,efi,cheritiipironfiper condurlo neli* aguato ¿¡el quaie tal-
mente s'inoltroychefortita l'imbofeata, e fcrratagli laflrada con ca/ri à tal ef-.. 
fetto condotti d,a foídatijrauifáti contadini- •> accioche prefi ne¿ tempo conecr-
"tdto ílaccãdo l i cattail id'adito alia via impedijfcro> cos/furiofamefíte carica- •kíotccncoM 
ronli adoffoichefe bene : l Conte ad epito tat ti- i num cri delI a difefa^che pnòfar ferfio^ fat. 
f i da brauo Capitam, port, no dal camllo in vna yrateria paludo]a riceatc ire to prigione 
inofchettatce due cofpi d i fthtda rcflo pri^m:c;condotto poi aColmar>offefo in in vna im-
çltre dal cordoai i o dtvedcrfi A quel modo,done poco prima comãdeuia>e dalla bofeatá > _ 
poca iipp.rrar^a ddfmrifcr.tto, i l decimo fettiwodiCitigno terwinòlavi ta . nniorc m 
OucQa rot ta ,e perdi ta d i co/i vahrofo giierriero doler of a alia Citth, & à Colina:-. 
foldanfu con non pocofentimento intefa da S.A-f aeílà Cejare a , c da tuna la 
Corte,mà rincrebhe amedefimi SmxA.efi,e tnparticolare a Calambacil qua 
le glorian dofi d i batter pri»¿onc vno de ipiu d<gni Capitani dell' Inipcratore > 
di¡Je,chc lo ba'-.rebhc rijeattato col próprio fartpte. Fu Erncfto A^ontecucolt 
dells prim e I:,v.'fh;jic di A íod.e na ¿pial da ipr imi anni applicatofi aW armi , 
fin.dm etc paffíti tuttigli ordint deíla militia ,peruaicalla carica di General 
delíartiglicria di Ferdinando I l . e comandante delle fue armi nell'Alfatiaj Qualità dei 
era di plaádiffimo afpctto.di dole i cottnmi, d i maniere affabili; onde cbifeco Mótecucoli 
trattattano poten a no confclfarfegliobbligatojjovifarcbbcftato in Germânia 
Ci :p!taiio>che l'haacjje auanXato d intelligeniuz,quando lafortuna hauejfe vo-
ls" o ejjir condutticra âellefue virtu. Da quejla dunque inalfato maggiorme-
ic Fanimo d i Calambacapyrofjimatofi alia forteX\<? > qimrtieroffi confeicen- ¿ y ^ . ^ * 
10 fanti, e quattrocento cana/li à Bicjfen villaggio poco diffate da queliapia"^- çc ̂  Ywhc 
XaJojlcjJo fece i l Aíarcbefe d i Turlacbicbe militando al foldo de i SueT^-cfi, jlltomo \ 
ail bora al gouerno delia Brifcoma dimoraua, perebe con quanta gente pnore Unfach ; 
caxarc da i circonuicini prej/dij , f conduíje dali' altra parte vicino h qv.ella 1 
alloçgiandofi trà le(irade d i Fr imrg , e d i Rottcln, e quiprincipiojfi i l primo 
eijfedio, che SuèXz~eft à Brifachpofero. 
Jmpatronitofí i l Ringrauc dellepreaccenate terre, effendoui d i reíio a'/tcora 
11 Cofiei lo d i Stojfelfegli condujjefo/to, e fuperatolo w duegiorni àgratifea-
rione del Daca di Firtembcrglofece demolire, d' indi conjiderato ilprofitto, 
cbe rice iter poteuam g l i SiteXzjefi dali ' acquifo diVelinghcn da i Capitani 
Virtemberghefi ajfediato,come piazxjt^che oltre a l molejlar i l circouicim, i m -
ped.iua la conneffiom del Virtemberg con le terre verfo d Khemdncamimjft à 
quella voltaico»penfiero d i effettuare i l difegno, e valcrfipoi ddlagente quiui 'Ríngraue 
cccnpataad altreimprefe; màmentrcmarchiauadanuouoauiforichiamato in Alfiitla 
in Alf'.tiapcrtcma del Duca d i Lorena prejlamcntecon tutte le fue gentiin rinforzodcl 
rin[or\o dei Aâ' archefe d i T urlach inuieffi >ilf imil efaceado dali' altra par- 1 uríach • 
te i l Conte Filippo ft -o fratello con le gemi cauatedd circonuicini quartieri, e 
prefidijtô vnitamrrat all'importante impreja íli queíla applicaro'/f:. Soiled-
taitano in qtieffo menir e i Virtcmbcrghefi à dar fine a l l ' imprefa di Vejltn-
¿ i m , quali dictuafi con arte railentajfero quell' cjpugnatione 7 jpenbej'e a fine 
¿íuejle 
i Í8 Hift.del Conte Galeazzo Gualdo. 
Anno quejí'ajfedfO ttaheuanojion v i redando in quel contorno one impie¿¿trfi^necef-
105 3 jitíiti[areneropafjarein nnforXp dcWejercito Si<e\z.efe, e nonfalofottomet-
Virtember ter^ ^commm^ç^€'l^trierA^1^lq^ellcmá comee ilJolito di cacciarfi MU 
cheíí per- V*u tráxagliofefattiom; legenti d i minor rifpetto reftarebbero fotto g r m i di^ 
che let i nel fturbifoggettati>c con molía diminutione dçllaflima d i quel Pnricipe • 
I' aíTcdío di Hora perche T arm'hchefí raccolfero mllo Stato d i Milano da Spugnuoli 
Veflighen . s^alteftwmQalpaffarwGermaniadlfoçcorfoddFJllfatia^temendojt das 
Prepavatií c Franceji non ¡>aJfando per la Faltelltna, poujfero loro ¡tenfar alia forp-efii de i 
ti in Milano paJJ¡ delU Khe/ia colla intelligenXa di alcm'halparñto Uttftrijco affettiona-
per Oerina tj¡e a!l'vtilepartkolarerimlti,fiiro»ofolíecitamer}te in quelle parti tf cm adae 
compagniedifanteria, ç due de caualli Francefifpedne >àtqualicoftcejferQ 
paffãggiogli SuiXxari küm> che da. tali rinforzj alia coferuatione d i qu t po~ 
fit intiigiUto f t fojfeiperche mn poco ftimauafi da i Franccfi, k i qualigrande-
mente premeuam tali Leghe.cne òfbrprefe dagli Spagnuolià amkam ent 
aílrette alia ¿oro parte reftaj[ero,molto importando tadito libero de' Grigioni, 
per calar all11 occo/renz.e nella Faltellina, e ferrar fuorí alio Stato d i M tUnty 
Dnca di ^ C07meífl0m3C ê *fí quefia.parte fk con la GermmiajnuUtolt anco poco dopa 
Roano in ^enri(;QDucadi Roam>Capitano dicpfumatoefercitionel? armi,edi fintf-
difeflt tie'- fimo ingegnoicon, ajfoluto commandojl quale benche correua voce tràJbldatt 3 
pafíi delU f popoti defideroft di tal rtQuitk* che farebbe calato mlla Valtellwa a jlurbare 
khetía . ilpajfoàgli Spagnuolijton hebbeperoné quefl' ordine,negentebajiantea tal 
ejjetio; perche erano quelle compagnie con dijjettiuc > che tufte non conteneuano 
ottocentojami ejfcttiiti,benche dal Ke pagati per piu di due mil la , st perche na 
amora era penjiero de i Franceft d i far per allhora tal rifolutiom,cosi per non 
moñrarfi primi à romper le. pace con Spagnnoli, ritrouandofi nelle loro mani 
i l Duca d'Orlicnsjmpeditneto di grane riflejjo; come per no impediré lo fmr -
uarfi le Prouincie d'ltalla dtgente dagucn,ai& indebolir diforzj lo Stato d i 
jMilaM'iperche poi con la prima occajione di rottura con Spagnmli hauejfero 
maggiorvantaggioyall'improuifa inucflendolorf in tcmpo,chcvmtato foffe delr 
la necesaria difcjajhiudcndo allhcra 1 paffi della P'ahellma.che cou piu age-
uotcfarebbe rmfctto toro intraprcndalo , che mentrç U A4ilanefe j i trouaua-j 
Pcrchcl:rá~ yicco di gente > ad ogni minima fama della mojja Francefe effi come piu pro-
ccli non fi yivqai haitrebbonglipreuemrtiprima,ch'entranjòjjcro ne 1 S?:iXz.ari,efe nefa~ 
ro'íiT'iaíl rc^e''0 refl Va¡ro"'con lluel pretejlv > che pur cercauano; pregittditipjo molto, 
l^io ic" è'f Cô<' k'FrancefiiComc ad a im Prinapi;F quesle erano tra le ca:ifc,(/er le qua-
Spa^nuoli I*procraftmauano la efecutioncdellepromejje à i Suez-^cfijt a t Cngiom fat-
in Gcnm- tee cosi facmano pajfarvoce per copnr la finta loro volonta di non chiamarji 
aia. addvjfo vna con gramguerra>be?iche alcmi > chefi fottometteitano al l ' adu.'a-
tione del próprio dcfid6rio,difeminnnano co>;cctio,L he non I avefcro % olmo re-
derferrato ¡¿pajjaggioa iSpagnuol:,perchepafja/ido quefti . J n auaglio della 
Germânia poco fopportabile à quclln n.aione, che non nuez^La alie i:io'.anz,c^* 
pratticate nel campeggiar quelle proiiiniie,co¡feemurf, c difperdtrft indel-o-
huano lapojfanzjt Sp^gnaola , 0 coiconfemarfi pon ando nttiggior ti,rjoreài 
Sue y^c ' i , & À i maggwr bfogni delia loro a$iflcnz.a co-iducadcli a d i/iuo-
caj-ç la loro proteuiom > & offer ire l oro lepia\z»e>che mn potemno prenderfi, 
che 
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che dalla tieceffitàbaurebbonli cofiretti,cos¡ che o perdem i,0 vitt&riofi Sp4- Anno 
g-fiuoli d i molto pro /' vfcita delia geme dallo Stato di M H a m h i h rmcefi 163 3 
ytdonda-ta. 
Cn{lodiuafi ancora cottantemme dagl' Imperiali in ¿pteflo bisbiglia d i ca- nJ*nei.aue 
fe}e in quefte prefenti riuolutioni Haydelberg Metropoli del Palatinato Infe- forprfnde 
riore^alcxM mefi prima ajfediata da t Suezj^efiionde i l Ritgraue U wccbio, per ^ z i * ' 
che aliegenti (otto qnefla camma}idaii4,accortofi cheogmviiiluMgadimQra-' gétnaHay-
motto dellojpktidore alia fuá fama diminuíuci>e fcopretmo d i qualgiwame- delbcrg. 
to prima,che legenti d' I tal ia di là da i montipenetraffero 3 e le leuate di Lo -
rena ft allefitffero, tal acquifto rittfcitofarebbejome all ' oppofito quantoprofit-
toàgli Attfhiaci prtarebbc i l tromr quefto ricouero alie loro armi molto op-~ . 
pgytum a campeggiare d Vinemberg,e t l pjilarinatoisi che douefcoperfe man ' 
car le former tfolfe d'applicarxi I'mgegno-.e valerfi delle profitteuoliUratagem-
me mil i tar i . Perciò tenutaferreta intelligenzjtcon alcmi habitanti di queiia 
CittA nulla indinati al partita Cefarco, tal affarefedelmcmefu cmchmfo da 
VH t.tmburimjhe foil ta à rifcattar prígiotii paffattaj ripajfana dal cãpo rietta 
pittzjLa. Fatto dnnque alcuni foldati impromfameme di notte trnmiatare U 
(iiime,& entran con lafudetta intelligenzji, occuparom i l Borgo verfola p 'ta-
nara rntroduccridotégli SHe\z.cfi,per loche nonguan (lette.che i l Caílello pri~ 
no di vittouaglicc difocco-rfo frefe ancoran trecento Tedcfchiáhe lo cuftodi-
uano allí cinque di Gittgno vfcirom.>e deftderof d i fa r olla campagna arro* 
laronfífottdfrmfegne Suez&efi. . . . 
M a f i mil1 v i l fatia progrefauanogli SueXyfi, nella Slefta non Slauam ^mperijU 
otiofigl'Imperiali, perche datofi da loro fopra vn qmrtiere d i Sajfoni taglia* J}6''3; 
une molt i à peT^i^molti altri nefecero pngioni, e r/e riportarono btioti bottim > vnr',1l,'artiei: 
in queftt giorni parimeme ancora da quattrocento Crouati nella Sueuiafuro* ^ Suejieíu 
no prefí quaranta corri dt mcrcamie>che dJAugufla ad Vim andauana* 
Vedendo l ' Eleitor d i Baulera dalfm Stato sioggiatt Raimar , & Horno > 
perno fcacciar i nemiei da Neoborg, qual giacendo su le fponde del Vatmbh 
trà Dutrauert,e Ingleftatidi mn pocagelofia tutto i l circolo vicino riempito te-
ñen a,con la cmprefa non folo ¿' artr/i ixfianco à Dunauertportaua: mà con+> 
rinforXato preftdio in quella in continuo fofpetto>e rafjrenate le fcorrarie Sue^-
z.efi tenate haurebbe.Leuato perctò l'ejjercito da Monaco infierne coll'Aldrm 
gherfprefentà à quelle muraJalle quailfalutaíi furom con diaerfe cannotta-
ti'yperche inanimtto i l prefídio dall'fJorno,che a qfieftc muelle fpiceatodaljüa 
qtiartierce pajfato à D m a u e r t ü Danubio ajfrettamipajjiper darglifacor-
fo^ont-imarcabile vigariaperffleua,adifendfrque/le imperfettem/tre. Nott Neu&urK íí 
profperò per tanto i l f m âifegno, perche incalXatajlr/tnamenteJafrAldritt- rcmie á'Ba-
•gher, che omaÍ€õ#xncfau#4idanofÍrfi nel farpikluygã dimora cotí tatefor- nari -
x.efotto vna pia^ZMper ogni rifpetto da ciafcuno fm/ataperduta i comemie 
prima,che l Horno efjettuaffeH foccorfo á renderfi. 
Non maneggiamf trá tanto i l principe d' Oranges con minorftrmrefatto 
Rtnibcrg^erchefwtprepiuflrmgendoiQsfícdcTftroqHtlUpotiitoiti penetrare i l , 
foccorfo difette milla eletti Spagnuoli^mcorche d'introdttrmji wgegnofawen-
te tmtawto>nè piu trouafído medo di refílcvzM al yaUrjonk erumitftito da. ' = 
j Co Híft.de! Conte Galeazzo Gualdo, 
Anno g l i HotUndefíJaccofdÒAprcfe ¿eggi d á mmichcol qual pi lo diUiandcfigU 
16} > jrloiUndefi verfo l'Elettorato d i Colo?ña>& nprendofi tu quel ¡ato d corfo del 
Rbeno era fimyrefa moho à loro importantes d i non poco detrimento kgt'in-
terejfi SymntioU in quelle Tmiincic • 
Stattanoffclla Skíia. afjcora g l i ejftrciti Imperial i j Sazone Cvno afronté 
VVi!(íaiin delí* ¿Itr0» onde mmâmdofi i l VValíiam^omc non con aln-o üromento, che 
ripratica I.i deila rkoncilUtione d i Sajjonia}poteua aniucrcal defidsrato finepcrfc.icaa 
pace con repli jlrameri dolí' Imperio, muenga che ben accorgenaft egti mn ejjireriu-
S.-iíTonia. jçilttç ¡l modo da ritornar net [no prístino fpiendore l'armi Cefaree, c liberar 
Id Germânia dalle incurfioni ¡Iruniere fenz^alabuonacorrifpodcnzat di qpj-
fio prmcipe,il quale con vn florido flato, e cm vu confiderahile ejjercitogiace-
do in flanco olla Boemta Regno d ogni parte aperto, ò che àgl' / mperiali con* 
tteniua con grojfo norm digente quello ciíflodire, ò alia difcrctione deli' armi 
Elettorali raccomandarlo:onde neftvnoÀ nelValtro modo diuife le for\e I m -
pmdi,ne a maggiori etvquifli portar/i, ne con fermcZzjt in tutti i lati diferi' 
derfipoteua. Ripraticôper tanto d i mtouo con machinati difegni U pace defir 
, P . dcrata,proponèdo no:iafofycn(ion d'armhchc dallo Elettorefh accettata>per" 
íoj^d armi* ĈG m^t0 ^M0'' 'ntc'"eU'- aü¡t^aggiaua:tromndofipiu numerofeCarmiCefa-
coji Saífo- ree digran langa de/le fue. E fitntdando d'attender rifpofle daViem, tratte-
nia. nena l ' animo dcWElcttore, e de'fuoi configlim; amicatifegli coi demroiin-
torno aWambitiofà flifóa.che dimoflraua. " 
Refo ceno l Morno da alcnni fuggitini > cowe vn conmgUo de. Baua/i tra-
Honio ró- sfcrtuafià Ncumarchcon molti ca rá di vittotuglie>per mumYquellaVidZr 
f c vn con- z.a;faltato co?¡ ogni diligenz.a in fiaffa fàgalopp?, & amitatolo mppe alctme 
iiog/ío ver compagnic dt Croaati.chefcorteggiananto, (cuando loro leprouigiom. O" ACCO-
fo ^ Nctt-- jlolfl a qaella Città controla, cptalc ne f i t i opportuni collocó le bombarde: oue 
rrcmle' la f0^£mfa ^a difenfori alcttnigiornipertinacemente la difefaj?el fine vedend? 
Ckxi . promigli Sucx.iJfi à darle vngaglUrdo affalto, dubioft d i perder colla Cittá 
la vita ancora rívfciram, c SueX^efifurono inirodotti. 
Eramp-iffati liqnindictgiorni aèlla codtfa tregua tra Saffonia t í VVal-
flaim. L ' Elcttore, che vedctiaflpregato, vía pil; malzjma le pretenfionii íl 
yi'atdaim, benche con ogni eficacia defiderauala, mndimeno ambiüofo mn 
Si difeio- poteita conragionenonfojlencr quel decoro }e qudpoflo, à cut per ogni rtfpctto 
^lic il trac- era lenuio di non cederé alt'Elcttore, ilqualeín fommanonvaallando dal 
iveo có Sai- 'panto di preceder tincluftone anco dé" Suexjiófi alie vafle pretenfioniAe' <̂ na-
(onh. l i non yoteuafi da Cefarc dare altrafodisfattione^che collafpada>fi feordo af-
fatto quejloflromentojton volendo adhora l ' Elettorefar deliberatione non co-
rn * fenrite dagli altri Co!¿egati,ne i l alflaim rífoluere ciò,chc fofje minore dd-
ñ \1 cm tajl'ima •  nella quale ambina conferuarfi; Arrabiato per tanto del fno sjortu-
ucnútz e v" mtú "lC0ntr0'£ P6**Mtoppi¿hcfi fraponeuam ne'trattati, ne1 qvahfin allho-
l)Utatofiri- fdottenere mn pote > che fperanXe,fcaglio(fi fnbito contro SuueinitXj ma per-
, duta moita gente in diuerfi ajjalt/,che diede>portato piu da'l'ir a t be dajperã-
\ a di bmnfHccejfojperfuafof tirar" con quefie hoflUità 1'Eleitor' alia cocluflo-
ne dell' accorÁo'j efoccorfa da' Saffoni la Città, conueniie ritirarfi da quella 
imprefaper mn confum^r d'auAntaggw qtitUffgçritÇjçbcpcr la mancanXa di 
populo traglifommamintegratíi. D w a 
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r Dana in quefio tempo comamii till' ar mi delV -Elettore di Bdutcra; U Con-. Auno 
te Craix, coufumato mlIcgucrrcouc defpmmemata intcüigcnyi ixiiitaregrã 16 J ? 
fitggia moíkò-dd p.iejs B.y'jo >u:Cfí¡o di Luccmborg, i l quaicgiá mol to tepo era 
mal fodisfatto delVYMftnifii perpriuate dtfjtrenicyrima che qnefío a i l ' a/Ji-
into amando dell'arnü Imperixli afcendefteda cut conferiiandofi tuna via 
íintsíiim odio ¡ion mancaua d i eftrwficarwgrinditi] wogtii difcorj'o, vüipc-
•Áettdo CrMx.,e i» ogni occafionc comedcndo ¿Jim Qapiunucbe in r i ti forty d i Q¿|0 T ^ 
Baxiera mãdaua,cbe U di ltdwmand! no» ojjernar doitcffcro. ¿Híi/iccMro i l VValíhitn 
Cratz.no mzmfprcX$andoil Vl'alfiaimá cidd.wa titolo dilte(}ia,ui[Mzjty, c Qratz. 
e dipoco atto aígouerm impanitogli, cmno le pajfiomn tal tcrmnic ccndotre, 
che Cr,iez,comc quelh, ch'ingrjtdo inferiere, e riel cornando, c tulle conditicni 
troitaiiafwiueKA no filo inttido del riforgimeto allagradeT^a del lYalfhim 
ra.i non metiófeontento del fuá patrom; perche alvimi Camllicri dcíla Corte 
Bastara d'effo emoli con cwttgiana dcftrcXzjt procitrauano Li fua endura Ne Cratz imií-
t i anniuonpoco mérito apprejjo d i S. AlteXz~a s' era acq_uislato> trattencualo 
ft>¡ZA impiego in fngloftat,all hora che legenti deffuo comando campcggiatta-
no,& in oltre mortificato dalle attioni de' Winishi poco ben ¡ijjetti>rijolfe d'in-
du>rc k pent ir ifxoi emoli. - • 
hitefofipero coll'Horno col meẑ o delfm.tromhctta,che con occnfsone di r i -
fcattarprigioni pajfam,e ripajjatta dail'vtfa, e dali'ahra pane, come brama-
rebbe abboccarfi confoggetto d i fede per negotio impartanttjfaao.L'Hormgiá 
odorata la pocafodisfattione d i quefiofaggetto, piegò l'oreechio à qnejía voce,c • 
injie/ne applicò la mente a tal facenda, onde di là pochigiorni, inmoto cgli i l 
•irontbetta al rifeatto d'uktini prigioni, i l Confe feopri, che poco honeftamente 
trattato dal FValFtaim, c freddamentc rkonofeinto dalfuo ¿> ignore, per l'ac-
ceflnato difopra, haUea rifolto partir/i da quel feruitto, m piii ftarfiggetto alia 
ftmidaiiom, ma liberamenté far comfeere i l pregiudnio, ebefifanno a queüi-
che mal trattanoiloro feruitori, ò permettom. efj'er da loro Mtniflrinilipefi-i 
chepcí-òpenfaua dar ntlle maní a' Suezx,efi Ingloflat: per quefti concetti con 
grandtfjtmoguíio tmbeuuti i l trombetta, ambitiofo di farfi conofeer bmn nè-
gotiame in afjare d i tal rifiejfb, foliem molió i l cuore di Cratz^con fperanze 
-magnifiebe; onde perche in queigiorni s'attendemno alcune copagme, per da-
re cambio à pane delprefidio, concern col frombettáxhe fignificaffe alFHor-
ítOiCome Imiotteprecedente d di deW attefa d i qne¡}a f i aaanXafcperche dado ç teR 
¿gli à crede/ àgli aim official i ejfer gliafpettati, imrodotti haurebbeli nella ^ ' ̂  jn" 
•Città. 11 trobetta huomoprattico,e imelligente del difcorfofattogli da Crat^e Jjòítit net 
-.del modo,co cuijidotíeuadar ejfetto àqucftodefideratoafj'are;re(iòben.capa- fc 1:naiiidel 
ccene ragguagliòpomalmente I'Horno,agradendoli.ilpenfiero diCratr^efti- Homo» ma 
jriato i l concerto próprios riujcibilcriamfkto i l Cotccome nella notte (labilita non ricfee. 
ba'irebbe mãdate {'opportunegenti,comunico i l difegno al SciaualtchhColon-
nello valorofo afine chepredejfe l'incarico deU'imprefa. per fo chejcieltiegli 
mille casiallhe due milla fan t i fecretta, e oppopunamentefip refento alie por-
-.. . X teil 
(tíi Hfft.de! Con tc Galeazzo GiuMo. 
Anuo teildt. i ; . Maggio- M a l a fera fteffagwntc legem- Bauare, che per l* mtt'fo 
\ 6$ ddla vkimnz,rí de' SueX^efi affrettarono ¡I viaggio, e quelle introdotte ndli t 
Città,e d m d i aniuatc le Suezx.eJ¡, pngendo effer le fopra fmrrate, tutto cbe. i l 
Crat^mfiftejfv.che dottejféro mtrodttrjt, allegando ejjér altri [oldatl imtiatigi* 
per nuouaimpre[a,c maggior rinfemnà maggiori diquelprejidio fedeli'alloro 
prwapesio?! parenduloro attionc da.prudente Gouematore fãpnr ' le partedi. 
•vn luogo coit impartantem tempo àiguerraidi mtte>à tanta gente-, delia quàl t 
- -rio teneuaf tanto bÍfogm,chefojfe nscejjanonon afpettàreilgiomo, edipliitft-r 
fofpettiti dal l e paróle de gli official i arriaati, come non httueuam imejv, cheJi 
troííaffero per quei contomi altri fdâã t i del pariito, s' oppofcro al penfero del 
Cratí, ne permifero nw.iA intrcdnttionc: Onde vedendo ¡1 Contefallito i l col-*-
pofompretefh d vfetr egl.i, Ç" aletmi alirifoldati per riconofeer quellagemv 
Profitto > farti dalla fort e'Xz.â e con ItSueX^efi ando tal c'ampo deW Horno, douefk r i -
che liceiie- cetmto con moho honore; E perche moho profitto riceaom i Principi da Capi-
í íi.illi Ca- tanixhehannofernitoilnefnrco.í poicheda iimfiiñcenomUtmedeglianda-
picani •ielli. rkenti>e penft eri loro>e s'tnuitano colli buom trattamenti ancora al tr i A capitar 
nemiciquã àllemedefimerifolutieni,&cffcndoCratz^faggetto grande, emaltoverfdt* 
jnalcótéti n¿ maneggi dell' a r m > in-pochi giormafcefe alia carica d i -MarefciMlo di 
quell'-effercito. •  
Cr.it 7. Ma— ^ KMHa rifolutione di Çraí\fempreprattic ato dweorotta fedefu me?â~ 
rcfciallo uigliofa,c die chep-njkrk molti->a quahpareua r/npo(jibilenonIwucffepotu<~ 
Tiell'efferci- -to dar nellc mañi de Sué^efi qkelía Citta done regeHa,e inoltre fatti a l t r i no-
to dcil'Hor tabilidanniyC?aprigli occhi aqucllhche tentando offender vno, poi lafciargU 
no • , modo di f i r m la vendetta,fenz^a temer del pregiuditio grandijfi/xo, che d a f i -
Notabiíc. miie j } attendere>non valendofperar da' mal '/iffetthmai buoni tffetti. 
Nonfortito qitefto tentatim > e I 'Hol^a auanT^indofi à ifilzjíourg, i l V a i ' 
- fnarper impedirglil'imprtfa âiNeumarch, mandó verfo Foljfleim 4. miil¿¿ 
foldati col Calomello Plato, alcune compagnic de' quali incontratefi ne CtQ" 
udtifcaramncciando infiernes e dopo grofjafatti one fuce'effa conparità difor-
titna>trà l'vna,? I* ultra parte perirono ctrca cento foldati. Non f t rafjrçdarô-
m in quefio mentregU affediati di^Brtfach di.far dinerft braue fortite hor de-
qpiàJoordilà dal Rhem-mafemprepiu còrraggiojidhefortunati, > 
JI Ducu d i Lorena ynito vn grojjo di one mil la combattenti, venina mal 
conjigliato da minislri3che lo hmcaano tirato'fopra vn monte di verdi.wa in— 
feconde fperanz.e, e rejiampetjitzfo da quellafidanzjt, che rede al dcftderioè 
difegni piugrandt, ben che dagli Spagnuolt awrtitojhe s' alleflüfano in L,o— 
. _ bardiaalpaffaggionell'Alfatiadtranenerfi dalle muitafinch'efft coll"arm^ 
• Ragioni j nl Rhenogiungeffero > collequalipoi.vmtoft nonfoloflimamno fcacciar d i l tk 
perene gli ^ Sm\z,efi3mà entrando nella Lorena dífender quel Ducato dali ' muafloñs. 
haû t̂ J1 ÉfMcefitfegotmche moltopremeua à i loro fini;perche portando ejft l 'armi itt 
penfitro fo "3"̂ ^ StMo>rio fotofperauano effer dimpedimeto al l ' entrata de' Frãcefiyde z 
pra Ia Lo* qtâti twmopoi sepre haurebbero mlfAlfatiaiC nel Luceborgim^ 
rena * prcftdiadofi in Nacy,neUa Mota>e tiellealtre migliori piaX^e di quella Sta-
tOiVeninano àfarft affolm arbitri de/ia volontk di quel Principe, aprirfií'en^ 
irata aglt ejfefctti Memanm perquefla gane.in ogtti cuento di rmura m i l i t a 
'•- . F r m -
Libro Seño. 
Jrmcia.reriâcuMopnificuro.e brmeilloro viagg'to dallaGermamfcCdall'f- Anno 
fd/i/î e Borgogtia ndla FiãdrAgr ajjlcurandafi, che i Frãccfi non hsinrebbero 16$} 
pórtate cosífacilmerte l'armijopra ü Rhenojíé pofio tí piede ndla Germânia, 
fiãdo la Lorena in difefa degli Aufiriaci .che difficilmete abbanâomm quci 
Imgbi douepogow il picde>cgti Suez&efi lotam dalfometo d i queíia Corofía, 
e morniati dall' armi Imperial ¿poco tepo s bmrebbcro mantemtti in quelle 
pmttftcíe vtiotc d'habitanti incoltiuate^t harm AÍ confimte dallefaa^ure del-
ia ̂ uenn.H Duca inquietara dal configlia di coloro, che ambrtiofi di mofa are ^«ca dí 
il valore dclle loro fpadeprima che dellagloriaparíictpajjerogli Spagnuolifi Lor^1^maI 
lafcü perfaadere k fpinger lafuagete nell 'Mfatiajfar leuar 1'ajjedio d t h a- COÍ"!S»ato" 
trenaaVoglioM deuni, cheà ciòfojfe anco pumo i l Dttca d' alcuno dipendeme 
^di Francia,acci0 che violado egli le promeffefatte a l Re, tal nouità fpingejfe i 
Frumcfi a l l ' oceupatione di qtiello Suto prima, che Spagnmli vi ponejfero i l J 
y 'ede.lí che grádemete amartel I am i Fracefi ,perche no difficilmete quiui. an 
niâatigit Syagnwti colli rinforzd di Fiadra>di Germania,ddla Borgogna, e 
d'ltalia^forfi co alean fometo d'inquiett Fracefi, quefti quando v » tale afila 
(¡curo hauejjero veduto-̂ ffendo naturale di quell a natione dognipoco di prete-
í h i l mofirar la loro inílabiliiàfafi haurevbcro mem rifpenata ta domta n -
uerex/talRhe faciltnete aperta la toro mald-intetione.Onde dJognynodiqne 
fit latí ta Frãcia deW armi Spagmole cima, e dalle intellig&í.e de née l l i in-
fofpettit4,e dal foccorfo. degli amei loro opprefft da git Aujlnaci, e dalle vafle 
•imptefe de gC I mperidi l'artfti Fracefi titubate >er.odrendo(i lagnerraneUa 
¿jorena.esetefir/tnefarebbe andata l'Artejiaj?Alfatia,e la Corea Sorgogna. 
Giace U Lorena in oppormno f i to difpofia irá la G ermania k tenate da Borga- Lorena fue 
gmamcz-Ogiomoda Frãcta ad occtdere,eil Luceborg k Settentriom. Fatio- deferittio— 
r i t i dafençifjtmo veto,epioggia U di i o.d'Agofio cosi brauamete attaf careno ni" 
i Lorerii i foldari di Snetid anan&ati k tali autfi à ffaffenhouen, che m' primi 
•incontri i l reggimeto d i canallcriadel Rofaufpanetato > e forprefo d all a furia 
decamlli Loreni torno te(la,e colla rttirata tntmoriti amogli altri diede mo ^ ^ , 
do difkrfi no poco daño à i fuoi; i l che farebbe faeilmete fegnito,quando i Capi T̂  
•Lorenefifoffero ítatipi'ufofficieti>e tiColonnelURanzau, e Fiftonfitggerti d'e- sue2ZCfi [ 
fperieXaj quali haitemno i l comando d i quellagètedn quefla occafione(nó ef-
sedoui Bircherifcldtichauea Hncarico d i quell'offedio) no hauefjero adoprato 
i l valoree la loro accortexna ne'partiti dellaguerra y perche preflamete cao-
ciati alcmi cauallt nel bõfco,dQue i lorofildari predeuana la fuga, & fpargendá 
'Voce iui trouarfi ü groffo de'nemici,e pero non reflartii altra fpcrãzji difcãpo * 
che ml voltar faceia all'altra parte da pochi mmici occupata, e t a l cocettoim 
pfotatoji m cuori degli amliti, si come efolho delle opinioni creder facili le 
cofe pw defiderateÂ briglia fciolra corfero verfo i l groffo de i Loreniffperando 
iuipilt facile,epin aperto lofcapo.E tamo da ciofollemti inoltraro7ifi,che i l t i -
wweprimaalloggidto in qmfli, trapaffato'nelliatterfarif > da si flrana rifolu-
tione cofufhejiimadola precipitata dalla difperatione, dalla quale bene fpeffo 
deuefi temeré/uoltarom le[falle ,doue incalzjtth m à timidamente da i Sue'X-
•zjfi-i'difordinatibmnaparee ¿Ceffi reflaronoprigioni,trà iqual i Aionfteur d i 
Flomillcel Sig di Vmcom,fuggetti mottofimatiMoriroTio inquefiafattio-
X z ne. 
t ¿4 Híft. del Conte Galc^zo Gualdo. 
Avino M,pr non 'darU m m Hi battaHra, poichc mnfeguirom incontri £ ¿¡rmi, w i 
165 * foLwente ritiratccirca loo.hmrmm tr&Zvrui* e l'alira parte> or i jíG¡ ¿ ; 'vi 
lüfciarono 6.pe^i di cmmnce.i oo.carri dt tagagho^ munition!, con 
poco yrofitto poteaono fperar ml/efotfe di quel Duca, anug. ^ifJi^Q cL,mo 
M fucila fuá i'icmtñ r'tfolutwie nceúto haarebbtrro.ptrche og,n acq:t¡fco dc/la 
l-rancia era difcapito.ddla Spagíí.-t. . . 
La jitia di aleone compagmé d i cmaUt del Kojaiirteatro;e m ¿rgemiu* 
origino sífinefAnuouM pono tanto fpattento à queipopoli, che peruem'tone 
mífo ml camp SueXzjejefono Bnfach fcu- dar afl'amti, cprepwrar/t .i icunr 
Enifedioyer fvecorrere i. compftgniguando la venta delia Vittoria¿10uta 
tritoccanaji dnlkfordme i l -bmafellajonfortóglt ammi turbai , rajfcrcml-
ofiuro delfa fronte d' ogn vmfaeper / ' àllegria tttomrrc i l cannom\ c ca>,Ur 
mUtivaft divino. -
JU hojldhà di Lorena;quafi dficurata da 1 1 ranceji, c bormai f i tcwttam 
¿on mmcrofè forze ali' intorno-di Metz. Città pnncipde delia Lorena fopra 
ia Mofclla, die materia da parlare ad almni, quali difeoreyano ejfer rettati 
pococotemii Ft&çeft ddlânègatiua. faita loro daSuex^efi., d i admetterMin 
falithfojfero ricorfialle loro armi>ctiáltro no:ambiuano,cbe d'effer richie(lt,4(t 
pretep allji dilatione M l a loro Monarch'm per la difeordia al trui , politic a-* 
propria per acqmflare fenz,a fpargimento d i fangue > & honeftare ti defidmo 
*Dircotl[¡ dellagrandezXa.Comna ancora-fenfojbe mn V hauer impedito queflo difor~ 
l ídi ¿ore ^te,era WjpmeíUrmapgiorr/igiMeper occttpanlj lo fatOrpri'm&ctjequello * 
^a ^ ~ waggiórdifefa.mQtajfe3et afficitrarfi de i fmi adametij nceucr almeno ojlag-
V * .... gitalhcbegíHzftyedijj&oilfecondareifiO^ 
• , inclimthU quale quadó na hanejfe di.certo comfciutolemacbinationidiqud 
Daca con Spagnwlipregwditiali à interejfi di quel regnown haurebbero fat-
to alcun tentatiuo dümafione centro quella provincia. Jlggiongeunm in oltre* 
the tcmendofi da i France¡i,gli Spagnuolipotergiogere a tempo d i tronar an-
•cora i l Daca in iftato^çon qucHi T>nÍtofi patejfero eppor/i à ¿loro difegni j e /'» 
qudlo flato formar vnficftro afilo à i mal contenü Francefi cotitro ü Hè^qua-
J¿ infierne col Dtica dOrliem quiui accorji>e.degli SpãgrwolifLorenitf Frã-
tefi componendofi vn mn fpreT^abil corpo d i fo r^e mn poco la Francia agi-
tata hawebbcro, e impairoriitijigli Spagnuoli delle fprte%z.e, dalle qualipoi 
viifficilefarebbe riufeito lofcacciarlhajfentirono-all^diçkiaratiofle dt Lorena, 
•ia quale bevhe non mortificai a.da1 Suelzsfi haurebberçmndimemprctefo di 
4¿mrgli Cejfettuatione del conccrtaíoçon Spagmoli, prima, chefcoppiajjero le 
nubipregmili vajli difegn'htrouandofi Ü Rt allafrotiera d'Alemagna in per-
fonacòntrentamillefoldfiti d'ogttineceffarioproHedutoiilquale dalla vittoria 
¿leí Dtíca'qtMíidofpíccejft fojfepareu&confegHfrsiéMMdimem cmolumctp>per-
the quejioper ogm rigmtdo inferior^ al Re non haurebbeglipotuto prohibiré l '~ 
, ' in-
- ' LihtoQuhito; ' " f 3 ¿ í 
wyclfh fietta Loretta>e?liSuel7efidalia rottarefihifogwjjfarebbmwndc- Anno 
fccfi à ai)¿he prima à ifnoi A í mifín' mgakiim. E petihein queflotepofi co- í ¿55 
rifoitière ò H continuar delia giierra,ò la TÍfblmwhe dtlla pache qtt&l if?. eivfefc 
fe it twáo dã tmir j i&d accoYclare le diferente trh i Conti ddXiftfútijcb'e ff? 
Angelo dipaefe aU'intomo del Aíayn verfo FramofertripenddHeffe^ Cifc 
fldU fot.'cyüfti à dinerfi Sigxon d i quclla Prouincis., & à rifdwer quanto ope-
rar doiíeunji contra la Lorena-.qnefti mdfi dierom.cbtpenfate à i f rmflant ié 
tanto puf perche daU'altra parte vedcuanji 1' armi £ Italiapronte alla mar-
zhia^c la poca oppafittcne de i Francefi 'nella Valtellinajoue prima credeuàfi 
•cheper islurks.r qucflopaj-aggio à i Spagnucii vifarehbero calad>Ehper.ÒJff-
fentato, che depo quejio comtnciaronogli SueT^efi ma«giármete à rip¡iatmiáT . 
(alorofoldateJcacorifumamJaquMleprrlap-etc^adid'enarodafar-.tjuo^e '• '<• '" 
(cuate cmeriito da capí in próprio vtiie, r.cil Regno di Suciia acconfenundo à -
nnonefpefe i?i qttejlo propofito per chi al fine non farebbe r ifentitone finco COÍÍ^ 
ringrariamenteeffendo concetto fondametah de* SueXi-efi lo fparmip del de- '• 
nato acquiflato per le fole occorrenx.e del próprio Rt'g?io; intendendo effi in o/- . 
íreche laguerra di Germâniapiu Jofio doticffe loro profittar, che dar difeapito 
'alieptibliche rendite> e pm vigilare ad êgni occorentc rotta 3 dalla quale foffero; 
cofretti gettarfi ndlebracciadelV armiprotettrici >e di tjuelle feguiylçleggi 
ben£hetalel6roopinionemnfo$e,ched'apparentefofpettoprefoperlanonm '- . , \ w 
pttce-de i Frameft con Spagnuol i > al che veniuam da i frotefiantifollecitati., 
mkfenza effetto-mn parendo à i Francefi douerfprmi romper jlgiuramento 
fenzapw legitima caufa^e tanto piu> che tal rifolutione grani danni al partita 
Cattolico portando ¡non era d i buon odore alia Chrifianità>che i n R è d i F r a -
cia per ¿tggrüdire i Protejlanú deprinzejje i Catiolici, ne mem quefiogiouaua-
gl¿perche mtglio dalla pacce con lo í iar d i mez.0 acquiílarpoieua, col ricemr 
fono alia fuáprotettione i tmorofi de i Stie^Jefi,? degl'Jmperialh che dallan 
'gt iwa mn à mngratafarcbbe rmfeita. 
Scopertof da i FraceJi in tato piu chiara la mala opmi'one del Ducq, d i Lo 
rena in z'oler perfiflerenell* inulligenz.a ccngli ¿ír&riaci , & in procederé ko-
Olilmente centro iCollegátijpre^ate le ammonit 'mi Reggie,violatelépzomef Succefli ttk 
fefottofcriftel'anno auamin S.ÃÍ.e machwato co'nemici delia Frãcid{nego- il Rè di Fia 
iij moho datmofi à quell a Corona) efeopertofi inparticolare i l jnarit^gio con- cia, e'I Du-
clufo irá i l Duca d'Orliens, e Ufrincipejfh Margheritafuá Sprella» contra- ca di Lorc-
rio alie leggi fondamentali del Regno¡vietanti à i Principi del fangUe ilpreder ^ 
mogUefehuaconfenfodella Corona* e per appoggiarfi à gratiijfimo tnifíerto 
moho efaceréam rapimo de i FrancefiV e parendo loro tempo d i hamr legifi-
ma caufa dirifemirfi dellc aítionidel Duca tulte diuerfe dalle promeffe, m 
piudiffèrirlUffettojantepiuxkormdidaJldildMfrapartiloH 
ria colCejjercito à qui l l a volta co difegno,liberato BrifachÂ'entrar egliprima 
nelle Forttx.zJdi qndlo Stato,e dandofi mam colla Fiandra^Forgogna>e Cer 
'mania>à gran difficcltaVtmprefe de Francefi codurrcicirca l i io.d'u4gcf o i l 
Aíarefciallo delia For^a co xo.millafoldatijifpifc se\a diwora nel cetro d i 
ttfiel 
iCS Hift. del Conte Galeazzo Gualdo. 
Anno quel Ducatoáfifece patroncfwXft comefa d i tatta U capagna, e terre d i quel 
r/>j 5 circowkino.Offde i i Daca da tali aaiji sbigotiito, conofce nâoft hihabilc àco~ 
' under colicforz¿ d i st gran Re, epreuedwe irt obre le defolatmri dei fuo ¿ ta-
to.ijuandopertinace in Nacy_ in abhandom la campagna baitejfe tafiiato , col 
commune configlio de i [ m i P^ajfa/li terminó tgià che coll' armi da quelle tw? 
mwenzje fchermirfi non poteua^abl^acciar quel partite > cbejt 'u toflo a pl.-tcar 
Ü Re¿be ad irritarlo maggiormente apparijje opportuño. 
Raccomandato per tanto al Cardinal Nicolò Francefcofuo f ra íe lh quell if 
piazx/tyCgli con la Moglie, e la Cognata ritiroffi ¡k Remiremont verfo i i coa-
finí dellaBorgogna ; eperchefopra ogn' altra cofa appoggiauafi lo fdegnodi 
Sua Maeftà alparentadú del Fratello,e vomfeendo i l Dtica,cbe fe (a Priac -
pejfa Adarghertta, prima di confumarü i l matrimonio nelle mdni del R¿ 
p¡.tatafójfe,que/¿á haurebbe difcioltojifolfe prima, che piv vicini ne •vewjfcro i 
PrincipcíTa VrmctU.mentitele vejli donnefehe in quelle divnpaggio > contregemiVhm~ 
Maiglici ica mini i j luipitt intimifecclapajfare in Fiandm appnjfo dello Spofo, come 
Nancv iñ. Fecepoi, che il Cardinale vfcijfe incontro al Re, qualhormaitoltofida-* 
habito di (wiàwifi à qtiella volta con dimojlratione piu toflo d i accoglierlo > che 
paggio. impedirgli i lfm intentos vijiutíolo, co humiltfupplicutioniprocura/fe diftor-
I l Cardinal lo daldeliberatoproponimento, E eos) fec&pajfartdo il decimonono d' Agofio i 
ti i Lorena ^omeMonfonaucra hormaigiunto ti Ri-qumi ricettuto da Sua Matftd, cott 
l'iííta i lRò. grate dimeflranz.e, con ajjettaofc pregbiereh fupplicò d i perdono ad ogn ¡ finir 
(b-o commcjfo dal Fratello, e dinjícjfo à quello State , chept'n tosió €raperrt-
metterfifotto alia Reggiafia protettioneche tentare ilfuo fdegno. Afcoltò cor-
tefememe i l Re i l Cardinalce rifpofloglhcome i l Duca s'haueua fenaa cagiotte 
dafe Hefjoprecipitato ne pejfimi configln e tante volte ingannatolo ca l lé facs 
-promejfccbc però non era piu tempo dipreftarglifedeigli efpl ico lafuaferm a-* 
" c irttentioneM Vdler,pendeda i preftnti motmi della GermamA, afjtcurarfi del-
te aí Cardí ^ faf0™***-**& pdlemanila principejfa Aiargherita, i l che ejfcttua^ 
nal di L o - to volMtariamcntc dal Duca > baiirebbeglijatto conofcercgli cfjettidella ft<n 
rena. elementa-
rf quefteinftatJzeilCaydinalçcmmatiicrofe feufe procúrala la me dera-
ttone aell'ira Reggia,e difaluarfi dall'cuídenteperictlo, e málagiouswdogU, 
imperoche bc?i feopriua i l Re^h'erano tutti artificif, per andar dijjerexdo (Í*LJ 
che fojfero irinfirzJSpagnuoli capitatisvedutofi da ogni banda cinto d a Ü \ i r -
mi Franccfi Jontani ifoccorfi > e lepromeffe aegli Sp4gn¡*oli pQCoriufcibdi > 
accordojfi d i ceder à Sua Maejlà la Città nuom di JSiancyàmmediatc lice-
•fian la gente affoldata, procurare,che la principejfa Afargberita nellc tnani 
fucfrimettcjf'cc ílaccarji ajfatto dalla vnione Aitjlriaca, prometiendo aWin-
contra Ü Rè a i ritormre i l tutto i» priilino,ceJJate le turbulenz.e della Corma- . 
itiajl che ÀÍ i(¡.d'¿4goj}o re(lò cfjettuato. M à perche era i l Duca dopo quefto 
accordada Remiremont pajfato À Bifanz/mce che tuttauia daua d i fe á 'F r i t 
cefi non pocagelofta, mtntrejredUamenteJéguiua i l difarmamento, ne mena 
appariua>cbe fpiccar fi volejji dalla diuotione Imperiale.e via piu fdçgnato i l 
•Re per la fuga della Jprmipjfa > fatto/iuattzar V ejfarcin invijta di JNapey., 
' pafsà 
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fafto ac& fa condo^lkn^e ftamifthiate con mimcde al DuetiiLquahpeten- A n m 
dendo faper collaJimuUtione coprirle machine de i f m i fetifierhs fiticemre i l 16$} 
Re del frefofdfpetto, afficuratodalC muito J d Cardinal RkbelieuJ cui S m 
•Matjfk lafomma di tutte quefte facendt appoggiata haueua, 'edmeram 
(hora a Chames su la MojelU^ifolfe, bemhemn configliato da i ftmpajfáre DucaCai ío 
ad abboccarfi fecoper efeo/par/he coil' humilúprocurar la[alute 'delh ¿tato, ti'Xorena à 
poi che apparenzadtfcflentarl-ocoír Armi , e cqgli muti Spa^moli non appa- Chames ií 
r i m . M a i Frapcefha qmlt d i bene beneficio era tipojjèjjodèlla mma,pri- a b ? . 
nidella veccbia Cuta dt A'acyflando qudlanellofpaiio,chc da vna all'al* co J j 3 ^ 1 " 
ira cortina, che la congion^ono alla.veccbia, alerta, e mta ¡ignoreggiata da i rhclfeu 
bnfiwm difluefta-.che qual Cittadella.dimoraaa.nell' aperto fiance* eram rifo-
luti d1 afficurarji anco di quéft altra>fenzÀ laguale mn fujfôler nella nuom 
poteuaqo. . •' - ' : •> -K • " 
/ / Carâinale dopo molti rtmprouèri fatti al Duca fopra i fimftri f m i di-
,portammtUèntràrijtotalfnent£ ad qgtñgiuftoMíongQHertó di Stato.richicfe-
g l i à nome dei Rh atiço la Chia éfecbiajonceria. intemione, che quando ejfet-
tuajfeíe promJfe>Stta Maejlacortefenfente haurebbegli rcftitmto i l tutto:mn 
-tiendo i l fito fine driXwto à toglierl'dtrtti, mafilo d* afficurarjí delia fede* 
•diebi à ijuelia mancando può prcgiudicxre àgfinierfffi delia Corona. I l D H 
tajht'fone•muagliconqmnt-adijficoltafirenãc o leFme\z ,eda 'Grañdhái 
-qtialifono appropriate, nongradi pumo quefir, -.ropofia, an^i turn cmturban-
dofi, efiorcendoji > procuró con ragionipalUaie. da. promejje, e da altzipartití 
andarfene efente, ma replicando i l Cardiñaletenerè ordine d' afficurarji an-
cora di quella pia\z<a, e ccnuenimgli ad ognimodo bauerla, minacciandçlq 
dalcmfuccejfofínifiro, quando volontariamentemn l ' hanejfe conjignata: i l 
Djicattttto confufi,d'ogni parte attorniato daW ArmiFranceft>epenfabbç~. 
ne,che fuggir non potena quefio colpa ¿emendo in oltre dèllapropria Vitfofegno 
raccerdo,e fecelaconfegnar nelle m i n i de' Caphani Regi, con conditmieperò > " 
chè nefi douejfèleudr l'armi á'Citiadinijie le rendite d Duca. Cosi i l vigefi- Kancyron 
'mo qmrtodi Senembre ne prefiro d pojfefio,enm ' ' ' " 17 "' r~~"" 
dine rigorofo d i trattargli mbitanti mnmem^i 
'Dnca fe ne ritorm à Remir&mont grandemente 
di conferuárfi dipendente dal partitoCefiireo: 
fendendo tali negotiathil Duca d i Feria oghidt piUfillecitamente ama-
\andofh& infofpettiti iFrancefi,che i l difegnò, Spagmifafojfe, Uberata I r ^ l y 
fitiadiportarjinellaLorena-,&efiendeilpoílodiSan DieyopportmeÂri- ' 
cettarlh e quiul facendo la loro F i d ^ a ^ - A r m h à m a ^ i w i a c ^ i a m a n * -
tyrfidM^efitallodellaF<yrzÁpreMnneegFil*occHpatiom Marcfcí^Io 
findo coñiro ktonúentiont accordate colDucafiufiJft UMarefáallo con r a - delia Fotza 
giom hónefUtitòtauerlofattQ àfdofine ¿impédirt i diftgpift Spagmolu nm fànompio 
ptr kuarlo al Duca, anu nel medeftmo tempo richiede molte altre piaT^e, e gvcfli * 
luoghijouegrandementefofpcttauafipotere entrare, prefidiarfh & anntdarfi 
gli Aufiriachçiuali mte lefurono dal Duca, che conofieuafi inhabile à dene-
garle, concep. , , 
/ / Ringram Imatoft dal Campo fino Brifach, agh amifi delia mjja de 1 
Loreni 
1(58 Hiíl del Conte Galeazzo Gualdo * 
A'tino * Loreni cóftt?â ffagehàu, colfuo re$gimsnto di cmalleria, e con mifle tinque* 
lo, ^ J „ . „ _ 
fió coñfírnfó ma^giormente in opinione queíli, che ápertamente ingelojiuam 
ddle ãttiom Françefp^ôncettiz.andcche non amuuam mmgíor })oJfanz.a del-
- la Corona d i Suetia^ne loro gradina Uvk inmXa à quelflorido Regm à ige -
\ te feroce,pouera,èdéfidtrofâ difruir ^wlle-.commoditÀÂdle quali m ã e m a m 
e Velinhem > quattro piaz.z.e d i buom confideratione > ajfedij però permeffi p*k 
dalla lohiámniadet t ' r f rmi Auftmcbwfa dalh'forz.e Suetlep, perche m 
tncotrar- \ 
litâ" d i a prima ) 
ferõiJpiccojfí dalla Baiuéht con'qtnatro milla cmdikç fè i m i l l a f á w , e cOn7 
dúttáji n/terbitori} dÍ:Memhjgbem.i è Ckemptemtentò> ma in vano difor-
prertdwulltma d i qiielte pJa&e .Maperche Siritenda quefcmow modo d i 
guerreggiare>& alcuno fion prendejfe meramglia dellifudetti affedij,deuefifa? 
pere¿oménon ejfendouinella Germânia in riguardo deli' a m p i e l a delleppr 
polationU de prmcipati,cbe contkae malte VomXzj diperfe/ra difejk,qt(alt, 
ricbicdcrcbbonfi per guardia d i tante Prouincie, leuatone alema Terra F r ã -
ca,& alíre allefrantiere dcStati,ma ben si infinite Città,c Terre d i mura fe~ 
condo I'ordineandara baftionatcqnindine amiienc.che I ' ejfercilo refofipadro-
ne delia Campagna, eper confequez.a infignoritofi facilmete di tuttc le p;az.-
Forma de1 Z,Í imperfettesejíano le 'ForteZz.è di confideratione fole>prine del foccorfo, e d i 
inedecniáP- o%m pané lóntàni iipiartieri degli amÍci>poCagente, eyalenole À reprimerç le 
fddij delle fomte>che perprocacciarfiil vino daqwfie vengoyo teniaH,per<;he all 'intorm 
Fortezze.1 d'cffe olla largd cm quarticrhcon.fahti, e cam!li, e con rinfòrz^teguardie ço-
banmdofi con moho vanta^io quelli, cbejartono >òà contener f t dentro 4 f Ih 
mnm,òãpericolarfottolejpadede'nemiciconuengono. 
• E però g l i Suez&efí g u a d á ñ a t e ume le pia \zj di quelle prouincie fuori 
cbe /e quattro fudettntolta nclla corifederatimc Arg£tina>dàlla quale del ne~ 
cejfarioper (iar alia cãpagna eranójouemtiamicatoffhe diebiarato per i l loro 
partita il Daca d i Virtembcrg alie Prouincie donde.qaefle fonezx^giàccicnõ 
'" :.. i contiguos daU'altra parte la Lorena da' FranCefi amici tenuta da ogqiparte 
... perciòdaqueflelontaniifoecorjivedendo;fipoferofottoBr'tfach.,;Hngehauu 
• . •• ' e F tlisburg ?2on gia per affediarle; perche om.ii non conccdendole ne grani, m 
"'• :! \ vinh'neficnilacampagnafoggiornata danemici^ror,Mttad&gliamiciaffa-
maie iiauano; ma per omiiarc aliefortite potnte far ft fapr a i l circonmcino,- al 
trafyom de' vicini raccokhallc moleflie, eforprefe de quartiçri da quelle poco 
difhmti; le quali ageuolmente veniuano effcttuatc con buoni corpi d i guardia 
dicauallcriíitCÂifantiri^foprdpajfh^^ 
1 • • •• ' die 
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die dandoft aW.trmi ad ogni ocaftom di fort im^ le campam k i pofíi comer- Anno 
rati chiamti¡tdo le miliáe deU'i^tomo.o tagliati À pezjz.i, o áftretti alia retira- 16 • \ 
tJigli ajfediiííi tjfer commiitam. FU qnefío efyertmemo conofcixto Violto yra-
prio,t-incorchealcum politicivcgliano foftenercnondouerfilafciàrfortéfye à '•' 
dietro. lo credo p.irlim in paefcftmto done fono iprefidii, e lefortificationi • 
frequentt y perche mea che tuttigliguadagm de i SHezz,cfi fucccffero per dedi-
tio/ñ volontarie ipcr efpiigmñoni dt Terre d i imperfeita difefa, eforteXfJ P&\ '' 
mceffità dt viueri cadate in qi'.cfto mede fimo modo 
J l Cafiella di Kaiferfpcrgfimi o fopra vn colh trk Colmar, e Silefl¿tt,e da Kiií(eiCpct¿ 
dttginto foldati Lorenefi dtfcj'o i poco primaaffediato d.al Colowllo Harff í - íi rende al 
compofi > QJ" cntratit'.igU Suczj^eji - andarom qitei cmbdi aiíc vetjdetnie de i Coíonel l* 
i-oro poderi-cíjcxdotiütipae/atu di Lorena. . . : Harf. 
Ñon defiiieaafi m tanto dagli ajfediati d i Brifich d.t i te?i.*aty!Í¿da/fe co-. 
tinne fortitce dalleforpref - di al can (ptartierciov per trsttaglitv'g¿iSnez.z.cf/\ 
corr,e per bitfcareilcuna cofa al loro h fogno propria - c per conCermtione della, 
fortezzjt. TrÀ le malte fcrociffimaftt quel/a, che di qità, c d i là dal Rhem lu-
mlte di 5. Settembrefeccro, nella quale cosi tmaarom i loro cannoni, che die? 
che [lenfare à i Suezx.efi della muiià,ma la dcmmivegnetefeppefi ció hatter-
fifiitto àfineche t SnezjLcji tenendofi à i loro poflismi iwpcdtfjlro tipajfar ad 
vna barca d i [ale > che à j econda del Rhcno couduceuaji loro da v?¡ barcarola 
d i Bafileafolitofpejfo à portar robba ncl campo Suezz,ejc;per lo qual efferto te-: Stratragetn 
nenapajjãportfídal Ringraucedal Marchefedi TwUch>colqual ingannoh IJflL'6 -^i1-
feminelle, che lo credenamfermarfi.nclli loro quartieri come era folho, percio ¿rjfacj1 
lafciaronlo paffiarc.Sonirom pur ancora al l i $. dello ffejfo mefe con confidera* 
bile aràire contro d quarticre dei Colonello Clamare, del quale ricacciati con, 
la peggio lafciaronui circa lo.morti.e moltiprigioni, che nferto lo flato dcllds-
Città tronandofi m aífai wal termine, m dandofi pin da rre libre di pane ogni 
daegiomiÂue mifure d i vims& vn mechiar difalce l'ottaua parte d i v m l i -
bra cEoglio, e tre ubre di carne ogni fenimana, e che molía gente amwalata ,e 
feritaper mancanna di medicnmentiperiua : furononnuiati nellaforteX^a , . 
ñon ejfendo bmn termine di guerra findebolir d i gente quelle piaZA¿>che pro? 
curanfi aíjUgere con la fame - ' • i 
• í l D:ica di Birchenjeld,che come dicemmo,fi fpinfe con parte dellaf-tage- Dacííen fi 
te a i danm asila Lorenajn qwfligiorm attacco Dacflem p i a ^ a temía da i rede al Du-
Lorenefi;laqualfoflenHtaottogiorailaforXadelcanmnefeglia)refe,vfie}i-- ca d i Bir-
done i l fr-efidw con la fe mpliçe vitafalita .. ' •- chcnfeld -
- Cominciauano ¿n que/lo tempogli ajfediati d i Hamelenpiatíui forte >ed¿ 
Cofideraiwnc àlungo i l Feffér^ trà i l Due ato di Bnmfmch^lpaefe di Latid- Aflcdio di 
gratdo d'HajJia àprauaregrincommodi dell'affedmrrouandoji hormaifhañ- H'imc^n* 
chi dalle continuepiticbe, e indeboliti dalla fcarfelzjt del cibcqaando i l Cote, 
d i Croncfdd, c M erodes > i qual i gran premura mofinmano della perdita di. Conte d i 
qnclla Città dalle moni de Suelz.efhconcordhe deliberatamentegiudicarono j_j 10 ú* 
tyo Hift. del Come Galedzzo Gualdo. 
Atjnó dtpajfa - n qaetta volta,eportarm i l necejfariofouegno. Vnitçyerò hgcntilo-
16} 3 ro.e del '/efvouo d* Omfymcb, del Bmicmfem •> dell' Eleuor d: Colo-ma, e di 
AdagomMjy tuttl t foldati, ch" cflraher ptero dalle circmmicinegudrnigioni, 
* Cattolici cola prefers la marchia. 11 Bma di Lunebur&e'l luogoteneteGemrd A f t -
vniiconole lander conft'Jt at o infierne cio.cke oyrar douetia{i>in it importante cuento ¡ra-
lo ro Arm i gmtwjiiâti delia "vefixratú&C' attolici alltilor voltadafciando alcu?ii yc/^ityieti 
J-'^rar per difefa de loroqxartierifinóla Città>eper rifpingerlefinite,chegh ajjc-. 
H mele '3aíiejf?ro m ¿l^M-i occafione tematexol refto deWefjcrcito rifai fero a in-
•- ' eontraregli Amlriàci per pajfarfacendo bifigno anco al fatio d'ar mi col i a -
' taggioperòpiiípoffóile: Toccate dunquele trombei i tamhíri,e rtumto /' :f-
• fercitoMJl-t ilander oi-dtrtàta follecitamente lavangiiarda ali a marchia,LO-
* ' -: x minciò auanzArfi verjo a Cattolic¿,de' quali hamta língua hormai tfft,rgibti 
aSegelhom, e ch' iUi comefito vamaggiòfo hamuamfam alto, trirtccrandofi 
ificltroffiftm k Oidenâorp terra me^a lega dijíante dal viilaggio di Ssgelhot; 
dotfepur anco arrinato Ü Duca di Lunehurg, e l Adarcfctttllo Chí/iipaufem 
calle reiiquie deWarmata compofta dá venti due reggimenti trà caualli, e fim-. 
t i . Et orainatalagehtefòpra I'erto d'vnpkeiol colle in battaglia non manca*-. 
rom,cmand9 rerreno&jftcttrar i l loro campo conàlcune trincere,difponrndo i l 
canmne ne Imghipm proprijjper ini ojferuare le Umeche formauano i difegm 
degli Auftriaci. E moflranao quefii ardire con varie fcArattiJtccieidatimdi-
tif. di renòfe^e per la battaglia,rifolferogli SmXí,efi-,auan\mdofi incontrar* 
l ip r ima, chefacejfero progrejfo maggiore verfo qnellapiazjvi, laprefa di\be-
nonmeno à' SueTjuft, che la perdi ta a' Cattolici premem, perctè alliottodt 
JL'Aglio m l mattino ordinañ i battaglioni delia fanteria,efchieratiglifquadro. 
n i delia cauallcriafi compofero in quefla forma. A man defira delia terra d i 
Oldendorp fotto la colliiui m l piano tra /aterra c l villaggio di Seyelbp?;t¡la~ 
ua lo efjercito dc'Froteflanti difpoíío informa lunga3ma njlrctta. Eormaua-
m i l corno finislrodelia vanguarda tre millacmquece/Jto catiallide'reggi*. 
Ordine del w^fí* ̂ e' Colonnelli StallanSjSoop, Abelfon, SakhcBergianfvnJlitemb^e-
V effèrcito uef > e del Aíilander cm trenta cinque ftendardi d i vary colori > & in cinque 
de'Prote— eorpi dittifi» i quati erano giddati dal medefimo A4¡lander, cheprecedemti 
ÍI.VÀÚ. evrmato delia corazjut fopr-a vn braue cauallo morello, à ñanchi de' qml i 
• feguiaano due regpmenti d i Dragoni del Ragge, e l ' altro dei Bellins di dite 
- milla foldati. Átarcbiauano con bclliffimo ordine nella fronte dellabatta-
glia quattro milla fanei m tre battaglioni dnuft de reggimenti d i Lunebarg, t 
d i Chinipaufen fotto ventiotto bandiere azxMre, egiale, dietro a qual i vemua 
,. M corpo delia battaglia formato d' altri quattro milla fantidittifi in tre batta-
' glionicompoílidereggimentide ColonnelliLan^el$,ContedErbefeim,edei 
Landgrauio foggetti a $6. han diere ArafizAtcevcrdLa'quali comandaua t l 
Duca di Lmeburg armato colla coruzxA fipra vn cauallo leardo pomato, 
Ttfel defiro corno fotto alia condolía del Cfonipaufen fchierrauanfi i reggime-
fide' castalli de' Colonnelli Catberg.,Brmcht,Scchericb>Ko^aim,e dei Colon-
- nello dei Vtchdiuifi in quattro fqwdronifot to à' 31. carnette, ct q uaii'fiam 
~aIlefpa{levnfqnadronedi cinquecento Dragoni. 11 cannom era compartito 
fopra i l corno finifiro qwadictfezjú da<¿pagna>diecffette grofji precedeuano 
. : lafionte 
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la frente ddia âttâ lia>€ Meei ^ez.Xjfi^^ofopi'aUteííifí^ dalla parte del AniiQ 
lato defhc: caá dif(wfh i'ejferato doyohauer cantati' alcuni Salmi di Dauid 1 6 j i 
corigr<wdifji-fKe[yeratiXc dt boutm¡ctia^trmauaw trouarfi nell*i Cittfi r 'm-
francati^li ammi defoldatitd? efortatogli à comkatter colfolita valoremfair 
to dar ilfegm delia battaglwÂierom frmcipio.confidipajji ad ñcqkúílar ter-
reno all.i volta di Segcíhont ¡fuori del qual vMlaggio, i l MerodewCtontsfeli, 
HemcayffK', c l Báron d i FLtrmartin difpojia la loro artiglteria regelarorto le 
ordma-rfye deUeloro^e»ti,ch'Ji cerca qmetordici mil l a combatí emi ajdcdíua-
no ndla for manche fegue.S tdimno mUaFã^uarda ¿gro/Ji f imdrom dicmdU EíTercít» 
leria ar mat a d i ccrn^Je copofri derepgim cti de Colorid l i Baro d ' ^ f l . Muff- ^x^x nco 
ter,/Vf crGde^Crori£-klcl,c Bchicaifem a 14. fiendardi', condotti dal Conte d i icJliei"al0-
Cronefdd. djetro a i quahjc^Htaamiiella fronte ddla battaglia jet corpt di 
fame de 1 CdonnelU b'lormefin, Renccb > Chelanh Weflrio/t, Lied,Orft> c 
Waldechfotto k q> taranta infsgne guidati dal General A i erada, alie fpalie 
de qua!t jopra t i corno finiflre (lauano i regiment/ dt Dragon: del /vierodes, 
le Coralie de Colonnelli Ottald,Rt(jJeaii1c del FFeflfaLc fvpra i l corno defira 
la caualícria di Biland, Bort, Cronesfeld, à i quali comand,aHa i l Marefdal 
Benicaufm-dietro a cui fegainmw ait r i tre reggimxnti d i fan ti,c dictro À quefii-
ferraputno laretrogttardada i regimentt'de ColomlliOor^BortXjuahVari^ i 
- reggiwetidi ColonialesfaliaÀ i qt-tali prccedenano rrcdici pezjj di canonç, 
e fedici per parte fúpra ifidcbi.In tal ordinanz^a difpofle ambi le ármate * egli 
vnirfgli altri Gener-ali degli ejfcrciti conttocati i loro principaliCapitaniit cc-
faltato fopra i l modo da tenerfi m qutlla occafione, nitro che JPf-erodes non af* 
fititijfe i l capitar alia battaglia>mà piu toílo col temporeggiarej c impediré i vt 
neri al Campo nemico/ddmio h fírettcX^A tale d i connenire abbàdomr qmlV 
•affedioínondimeno i l Cronesjeld fègttito da ntnigli altrt Capí daguewaíface- ,., 
do comfeer la neceffttàÀi cobatterjiefucodttfa la ddiberatiom Tnmimame '' 
te daSueXZefi afpettatdipreftigiforfi della futura vittoria. Onde datofi il büo 
giorno £vnosc l'alfío efjercito co molte volate d i c a ñ o n e é efjendofi br.auamcr-
xefpiccaü avtanti i reggimeti di caualleña d i Stalhaufcm,SooptI an fon 2 Cat- ; 
•berg,e Brtíncht cotro gl i fqttadroni condotti dalCroneíjeld, s' attacco la fiara- • 
rnuccm molto caldaAoue recededagli Sm%x.efi'gránemete daneggiati da tiri Battaglia 
ddlebombardedeiCattolici >auan\ofi A í Hinder colUreggimenti del fianep. %^ Al ' -
fiwflro co;) bracamente,che no meuo coraggiofi accoredoui i reggimeti délBor í^lac'> ^ c 
ron d'j-Jfl^tpanMuffter^ Fatterbergguidati.dal,A4erodes, che colla fpada 1 ;)Ue'¿zeíl-
silla mam all a fronte di quefli impetmfamcnte fpinfegli contra, infiãmofji.cm 
eagliarda la Zujja> che dopo le prime ¿barrate della oaualleria manzjaúm de 
bita diftanzjt i battaglioni de'famUfoaricati i peX^1 da campagtm ripienidi 
palU-damofchetto^ tnttmiacoynimando agrandinarlearcob^giatcaitAC" 
^^i.ú-fisrji.lafammetrá'vn fronte > el̂ ahro della vanguarda de g l i efferciti., . ' . ' ^ 
che dall'hora "te-fXafino al me\ogiornoeon critdcl ílragge pareua •> che ta pal-
la della fortuna faltare con parttâ digiuoco. A4 a accorfo i l Ch nipatfem co» 
1 reggimenti di Rdgge,cBelUns, e con due fqitadroni di caualU la dotte A4Í~ 
lander colla camlle/tammica valorofamente combaiteua, e fallevdamente 
feiiricaadododicipe7z*idicannvnç., tra fttoifquadromnafiofli j primache 
- ^ T i qudli 
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&ntto qudUde'Catioiicifojfero avgiuftati, traforate molt e file, e difordinatàlcfquã-
i í>3 j arccon umt'impeto pred-püoffí la canMcria d 'Hajj ia ,& alcwu Fi lãdtf i co~ 
dotti dal Colonndlo dal Victo contro i Cattolich che prima del lo sbarrar le la-
vo bomharde fopraHenutili, anzj. i l pojlo delf artiglierta occupato, e quelle in 
Recinto d'ífcaricarfi contro d'effi riuoltecontro ireggmenti di l/eftridt,Lied» 
Valdcch> CT Or.¡}, cbê in rbiforzjo d i Ad'erodes veninano, e dictro lo sbarro di 
quefte vnan4o nelle piche defanti Cattolick ttttto che per buon fpatwfoftenuü 
dallefanterie di FlormejirhRenecb, edallifepràdetti Ftflriolt, Lied-, Vdde* 
'- €b,& Orjífimiiwcnteferito mortalmente A i erodes, e molti altri capitam nm 
'fyuadroni Cdttolici^giotou't^hc perl' eccejfmo caldo di quelgiorm la cattd-
leria era talmente afflitia •> cbe piU,nonpotemJi regger > & ifold.iii affamati, 
gettauano l'ay-mature;. cominciarorio i Cattoiiíi k ricredere. Onde AÍUandcr 
^tuedutojidel vanta?gio>mttõfollcdto rimjiendo di nuouo convno^for^o notn-
bile l'yrto ne'battaglioni pcmici,frantg-le piche,e calpcftrati queifantijcbc dal. 
continuo tratiaglio eram bormai afftofcitÍ1firò_dHeAH)l'te dalla jrontej-al fondo 
i battaglioni Cattolicij quali benebe i l Crorteífelt,egU altr.i Capitam tutto che 
\mpurpmati di fatigue coííamemerne procurafferò 4i rimetterfi, efifiener la 
procuraufi la falute ne1 pajji. Allbora la camlkria de proteflanti infe-
guendoU cost di for dinaronli, c tãto l i rupero, c beJparfèraJa capqgna di circa 
•tre milla cadau2ri,e codujfero a loro quartieri circa due milla prighm, bmrtA 
Tlorta de ]>arTefer*t* • T o l j l a Catrolici qmslagiornafa cirça cinquanta infegnce Ben-
•cli Impe- dardhtredtci pe '\z.i di car.mncottovento car ri di bagaglio}e mumtioniia c m ' 
Tiali. 'ccllaria di JÍkerodes,cinqHe millefoldati,eriflejfo loro General Aíerodes,che 
. . -dopo-detmi di per lerkcuute feriterefclofpiritoal Cielo. Duróla battaglia 
Melóles ^"P0 ^ ^Cre difôefàM À duepajfato i l mezj>gÍorm> il Cronesfeldpurfeñto^ 
•maíegérmentt in vna cofia col refidm dellagete retir ojfi, à Aíindçm, piaz.-* 
'^xfortesu l'iftcjfo lrc$er grandemente pcrtitrbato dall ' accidente; ma pero in? 
•trepidoà tantafeiagnra, con folleciricorniridandoneparteagliElcttori,e 
•pnneipi .Ecclefiafticifi dcliberòsion punto cedendo alia fortuna di rimetterfi, 
^ a colla vendetta recuperar i¡ perJnto. 
¿htcfla rotta dcCattolici fu v m accidente costgagliardoi che cam non folo 
h lagrime k g l i occhi degli Èlettori di Colonia, e Aíagonza , confinando m 
•¿[uefta armata&nt) la fm falneX^ad'altro la rimejfa nelfm^perdato Stato;mà 
<agioM vno flrauagante parofifmo ditema nel cmre di turn g l i babitanti del 
Mogíte di fdcfo^ in particol are moho auiltgli afjediatir, qttali vedendo la moglie di quel 
Mei odes JMswdesj d ' d t r i Capi prigione col bagaglio degli \Aujlriaci, e da Sue\z.ef 
prigieme. -íí.PKÍto' honere rnuiarfi nella Cittàper dar loro à conofeere come roup era fia 
Hauieíen fi i& ilfoccorfo da loro attefoft rifolfero d i parUmemare,& arrender lafortetzji 
rende a i toníe conditioni d^feirne con armi,bagaglio,quatt&rdicicaroXz.e, e duepez-
Sutu:¿eh. ^ ^ vanmnÈ>efeffero accopagnatifaluifin à Aiinden > il cbe concluf&forò ¡i 
yrejidio di w i l h trecwtofamu dvgMM 4*. caaaltidi buomá braua çente* 
' : ' '" V i -
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-• D ¡moyana in Qucfto tmpõ k Zurigo Camón deiSuizzairi protiffanti i l Anno 
'Duca Henáco 'á i Rwrio Principe quantofiabile fautor de g l i E m i c i , unto 165 5 
m d djfcíío J / Cãttòlkhe in ¡tarlkolare a t Spagnuoli, g l i apparati de i q x d i 
nello Stãio d i A i ilam dafotleciti auifi d i Lombardia notificai iftgl i no man-
caxs d i participar a i Generali SueT^efi co qual teneua fmgolar, e Hretta cor-
rifponden%.a£ perche era egli difagaa'Jfimo partito,cpin neile machinationi > , 
che in alírv-prodecol fuo finiffunc [pirita conji der atoche rimprefa d i CojiaZa 
riufeirebbe qj-grauiffin-jo pre«iuditio allefacende de gli ¿luslriac'he.chc / ' ejfet-
tmrlaJ'arebbegli fuccejfotyuwdo da i SniXzcri pmesíati no trouajfe difttrrbi 3 
applicojfí per dar cfio ü qaeflo pe fiero aWimpoftura.Secrctamete perciò co mol ĵ oano per_ 
// de'Signori f rinapnii del Cofiglio Zurigaao negotiato hauendo^ da loro co- fiiade a { 
fi> " " 
Capitán l ' lrich Zung.wo t'ñuisótyualijc bene l ' ejito di tal tentatiao conofcef-
fero abbracciar dJuerfe difficoltà, attefo, chefenaaportar l ' armifopr.í i terri-
torijElmticinontrouauajimodo diprofittar j ccio comera ingiuriofomnfa-
peuanoperfitaderfi comepotejfe rinfcireaccetto a quei Cantoni, la bmna intcl-
Ugenzji con quali douet-iaft per ogni rifpctto da i SueXz-efi conf ruarcMpe cjfcr 
flatoquefto affaretrattemtto fopra la Manda de i confulti circa vn fnep-fn^l-
me'fite da Roano col rimandar d i miom l'Vldrich ajficurati dellafaciluà del 
l'imprefa>da ejfo trk SmX~~ari honeflata, rifolfero di voígerfi à queílaparte, e 
procúrame ¿'effctto.Ondi' i l Aíarefciallo auanz.atofÍ njerfo Fúinghem con do-.. 
Rheno tre legbe airante da Co¡la{a3c richiede ilpajjó per quel pontea gli Bor-
gbefi j quali í-ifpofio nonpoter drfyoner d i quelloJcnza i l comando de i loro f u -
periorhe replicato loro l'Horno non hauer tempo d.tperder ¡n confuhe, mà che Horno fi 
pifognaua pajfajfcye che non concedendoglilo arnicbcnolmcnte > banrebbe aper/o moue per 
con le chiaiii,chc feco portan*!> moftrando loro i l emmone > percio aí l rmi dalla 1' imprefi 
j cmaÀomrom cinche conferuar nonpoteuano.Credef anco ció figuijfc con in- ¿i CoftJn— 
telligenaa per auanti concertata,e. con comiffioni in q^efo propofito data à quel ¿? j ,. 
Bípgomaftro da alcimi principali d i Zurigode' qualifofpettauafi non del tut-- n ^ ^ 0 jj" 
íofoffero paríeciphamnga che aitrimenü non erauiapparc %a,che ¡'Horno cer- ^ ¿ 
cajjèrottirraconSuiXz.ari>pernoncompliràgl''i?umffideiSueXxxfiloini- - j^. -
micarfi "quelli Cantoni^à perche anco Stein hmrcbbcfi potuto difendere, effen-
do luogo cinto da bmm mura anttehe fin tamo>cbe capitate fojfe i l focçorfide i 
f m i Signori,chepoteu#ariiMrgli ügiorno fegueme;efepurancofof[erofiati ad ' 
¿tbbandpnarlo aflrettijl romper Upóte del Jihcno fabricate d i legnarnc, bafia-
ua ^rMte^f.Qtiell'ejfercita, e impedirglital auanzjtmento. Pafso ¿tur/que la Horno paf-
• g ^ t c ^ - f ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ - 1 e quim l/ifciati per cgnibtwnri- faà^SteiniL 
fpetw¿P'jjaucrJlpaffofteuro cinquecentofanti^aUi 8. deíh¡leffo mefef¡ prefen- ponte. 
/o à Coflan&a. M aperche per lafrettamuta dipafar i l Rheno in qud luogo, Horno ^ 
frÍ7n^>cb£gliSm7¿AriCattoiici-,egliAu(}riacinhauej¡ero fentore, come Ele(fnt:a 54 
titubauafi non ejfer cofa difficile vfando ogm diligcnXa > per capit^re pin fpc- <-0*í:»Ilz:1' 
dito tralafcio ü canmnegrojfo, cwpdato > che feruitonefarebh dal Vaca d i 
F i r -
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Anno Vrrtcmbcr^;mk òfoffe cióperfigritia de condurtort, òper a i m trattenuto t.tr-
t (jj 3 do feigiorni à comparire, cos) chegli ajfediati hebbero río fob tempo di comu-
nicar jubito quefia nouità al Goiwmtore di Lindoua, & accingyrji alia dife-
- fa;m.t di riceaer ancora ilfoccorfo follecitamente k loro inuian per loLago da 
Defcrittio- Vbcrlinghemú da Lindom di Soo.fami. Giace CojlanXf. in fito import antif. 
IIC di Co- - fimofopra d La«o,cheda'ejfaprende ilmme,qudglifmienofolo áificureT.- ^ 
ft^nza. ZAi,mh dinon jpreT^abile coMd(tà,paffagli i l Rheno, chequim efee dal Lago-* 
a canta dalla parte verfo Settmtrhm, col quale, e col le moderne [ortificatiom 
in quefloíuto alianteui.rendefi ini i» quella parte imfyugnabiUicingonla T 
[o Occidentes Mez.ogiorm diquà dal Rheno femplici mure, con tor r i , e fojfe 
all'atitica, non hauendola potutogli AujlriacNn quefto fito render di raaçgw 
'Mfefaipetche confinando que fia con git Sui^Jeri» eper I e comemioni non po-
• tendoji tntlter faro di fiafácofortezx.a si importante,ogni penjiero altre yolt(L> 
" hdtitofi da Auftridci da fortificarla dalla ngatitta d i tutti l i cantoni fit loro 
fiurbato.^Città di honefto recinto,con tre borgbi d i non lieue ñfguardo': vine-
, 'uagià prmlegiata, e neimmro delle Franche d i Gertnania, m à hamndo i 
- f iolCUtadini abbraccÍAtãVberefia,e feaectati da quellaiCattoliciifu dalVIm 
perator Carlo V. I ' anm 154.8. coll' armi afirma a ñceuerglifcaceraü, fõtto~ 
fcfitierfi di obbedfcÀgliordmUkeglifojJ&ofatti inmatmaai Rtli&fone»& 
allel^ghcdebiti-^i quali úranotenníiglt Siati v ic in i , dipwdenti, cjhggttti 
jallaCrífa d'Auffaia. 
Si follcua- Sollecitó ittrriuo de i Sfie^efi fbpra 'le terre de i Sui\zari a l i ' armi i Cã? 
no î  Ginro tgfí¡ Cartobci.i qual i nonfojfrendo ilpoco capitale, che da quejli f.iceaafi dèlle 
nii Cattolici iarg nrmi ir¡ ¿lijprezju, di chiojjefa la liberta loro haueua, e la ojferuata corife-
•ÍC/Í 0 NCZ" deratione,fcnuta con la Cafa d'AuftriaJalla quale afficurauafi Coílanz.a^, 
come perche molto era loro digelofia, chcgli Bretici Vi fermajfero il picnc, & 
vna bmna corrifpndmXa congíi altri Cantoiti protcjmrtti, da i qtialt tn pro-
grejjó di tempo ratte U wiontyMeuaM riceuer>graui pregiudítij:viiflí?õtio-tto?u 
pgrdmentcV afmi»Jí ridotti circafei milla funti infiernewormorauano de i 
ntali -pfati termini tin i-S*teitó¿fi>e còmporMto da i Sui'fyari profcflanti:pre-
pararonfi'alla •vendetta/ó'- aijòjlegno delia loro liberta: fpedimio Lucerna, e 
Zungo pri- Zmgo Canfoni principal i de i CMTOÍÍCÍ loro depiitati à far doglienz,a co Zu-
T-iVVi'T011 ri&wiMMcCapideiCantOtti, &leccittayli à prender I ' arm >e fiacciargli 
1 ci Hcluc- Sueztefi fuori de i territorij Eluitici.Zitriganhcheperfetta diuerfa,e mal af-
ferto naturale, e per altre ra^ionipolitiche adiam nún joio il nome Áufiriaco > 
ma non accordano ancora colli medefimi loro Suizjkeñ Cattolici; fiimando 
al ficwotche alcuno nonpoffi efjtr 1'uon Catiolicafe nsn e büo Spagnuolo,fi di-
fefero confeufe afiai rnvjoneuolij foiled t i chiamarono la Dieta in Badafopra 
tal affare,per diferir m tanto i l temple he V Horno dato hancjfe il fine atl'efpu 
gnatione di quel/ap/a^zM. M à perfuafi,-e tnfti&m da i Aíimflri AuBriacifi 
• Miar\>m> À RapfmiU d'indinel paefe dellislbbati di S.Gallo infamr d i qtièl 
Principe, che diuerfe yolte fpiegate le bandiere contro la Corona d i Suetia â 
fuppli-
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fiipplieíídoto ad intercorre laJka Reggia attímtàijferçhefiieuafferogU Sue^-' Anno 
zeG dalie loro terrea ne (¿cera i» ogm parte efclaffí^tiomacerèe^cÕpro. i Signo- 16̂ 5 
UtíormcomancUtoPttícujwfidaifixântiVttÇomm A í í a l t o da-
jiiijiam detto CretaT^irigen, dueentn pajfi circa dalle mma deüa Cittá fepa- t o à C o f t á -
ratafipra il Collet mMto per alloggiar d canmm m battçria adatatto > drtzc Zft * 
"tyjtt dupca-merate di qtMttro peXzjo&n una, e con furia principió abombar-
aarele mwarfosi che in brew fpario fmttrata vna largheXzA,cbe ¡/roportiotia-
M "apertura per Vajfalto, moftraua per trouarji quelle fetizjt terrapiem >fu da i 
Site{z,efi dato Vajfaltojnà caduro yer vn colpo di cannone alqttanto dimttra-
g l i aaella torre CQMtigtut coa fracafso i l ponte volanteda t Siíezxefi fepratl 
fojJogc!nifopcrpjjfarlo,epcrco?iJeqiicnXafatto^ 
gsjti da i compa£}ii,var¡no riujà ogni te»taüuQ}con»enendi} loro riúrarft>e de- l̂lpZ2ê  
///?«• dall'imprcft col Ufciar c i r a $o.di lorofopra quel piano, e moítifcriti in ¡'JjjyJo 
queflafattione.No» deucji pero dar al jile?itÍQ i l valore di vnCol dato Sco^zx-
fc delle truppe del M'aggior General RtttuuwM quale eftbitoji di çcwdurrc al~ 
tun prigione all'77ameche ció fommamenté def¡dcraua,per trame lingua del 
Ujfófo della Cítta3in quefto ajjalto trouandoji de i primi tanto aaanti çacciajl 
Mella breccia,che ajferrata vno degl' Impcriali iui per la difefa ritirolo di quà 
(Uillafojfa>e prefentolo al Genérale. 
Eranogia ridotti in quejlo te»/yo ncllo Statqdi Aíilano circa dieci nfilla Efíercíto 
fanti.e due milla caualli di Napolitani,Spagnmlhe Lomlrardi, e tKttauiafe- j j f ^ j ' h , , ^ ' 
gHiuano^^iffimigl t apparati de gitSpagnuoli in Lombardiad quaiife be- ^ pàlfue 
ne appoggiauam l'occafiom d i tal armamento alproteUa difeorrer la Gertna ]n ¿¿ri^a, 
nia,e alia diuulgatafama d i pajfarfene con quejli i l Cardinal Infante (gionto u^, 
s A i llanofino il mefe di Aíaggio paJfato)algouerno dçlla F i ãa raú ram no-
dimtno nonpoche legelojie» che quefio jojfe artificio di quclla natione wdrizs-
zato aH'ammaJfargente in Italia > non tanto per Iq foccorfa di Fiandra, come 
conpen/iero, fe in quefta entre le cofe'di Ger/naniaprendeJJero bitw fejlo, d ' ' 
J»^ ti***r̂ wbjd̂ f̂i /ti sff o'st a*i¿> t w fit J all ^ Y)vf\ti**Ar * r**\M s,n st i r Le iirttit t ^ r/i+ift si t*vsl~ 
ft¡.^ , H»,«y.... K-^r. . , . opportune¿áflurbare ilorodtfegni... 
ItaliafiemandofidaciomidtoUprttenliomdiefi^ricGnoJciutiarbitridegli 
affari de i Principi ftaliani t memredopo quefio aHicixantento de i Frapcefi 
fcorgenafi. I I D U M d i Matoa d t r i yake ai {(rrqdipedet&diflelfo.tutto M a Gelofic à f 
foiWwoí/íWfcfFftWtf^ Spagmio l i 
si ojfeqwofa al loro nmftówtfkpQÇQ-U. I t , Q u i * & %*im*ftmpre beneme* H,Ita,,a' 
r i to j partíale d i qxetla Corona dichiararfi fvinçift liberou independente da 
loro.Ê pmiie /^M?W^/«//^w^Tí/ííí-/'rftf/tf»-/'tó Francefew Italtajra vn 
dimimir la pofjedtita da efft a l modo con eui manteperfi t frincipinella pre-
iQrfp£rfc(lej¡edéobhWwhabihaftiperflr USmX^efidatante-vittonefiy- perche. 
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Aano tificatefi pajfato í months non fe d d m m e f i condato dai f ^ a l ^ ú m no mo[. 
tfffiMtfattô âegli Spagmwltphi oltrepenetrato nofoffegra-aprcñuditio U r i . 
putatimeddl'armiloro riceuuto baurébe; l 'a l t ra era; chepamdofi da-fái.-. 
Delibcríi- ajjtftenza trauato effetto. F¡i deliberato, che fermandofi V Infante à 
DucadiFe 'Müaxojl Duca di Feria ceWeJjercito pajjajfe i moni i , perfocconcr Brifach; 
i-ia paflícó paickfe ne¿l' j^/fatiacadeMaquefia p!aí,z.4 fecofarebbero máncatehfperj. 
j'cíército in z.e direcuperarfi piktal Fí-omncia,ne d entrar neila Lorena,come era fine'de 
Germânia. g l i Spagnuoli d'effeqwre¡e queflo cjfendo ilpajfoper ã loro tranfitarfi dall ' lu-
Briñchpiaz- /¿^ neila Fiandradouenam in ogni modo confer Mario. M a perche per I ' an-
2a di moita torit¿ conceffa dair Impemtore al VP^lílaim d i Generaliffimofopra tutielç 
h n p o i t ã z í a r m i in Germânia mnpoteua iui capitar Feria co fodisfattione d i qitcllofen-
.'' Xa dipender da effoyeparedo k Spagmtoli moltopregiuditiale, che vn loro Ge-
nérale fiiggctto di SÍ alia nafiita douejfe foccomber al comando d i chi }>nma: ' 
dell' ejfer portato in quel poílo dalla fortuna, e da' f a u m , f hawebbc ftirmo 
fnolto honor ato ejfer Colonnello d* vn Genérale d i Spagna > non ajfentendo di 
Daca di Fe dipender da al t r i che daW¡mperatore,bcncheda ció fipre/íedejfegrand' dte-
ria d ichiara raüone nel Walftaim, e da quefta infirger al can nocHmento,f« mdimemper 
to^Genq-a- ilbifogno,e per le ejfcaci inflante da mimjlri Spagnuoli fatte alia Corte di 
leindcpéii- pr¿e.//(í fotlofcriíta ¿a patented Feria di Capitam indipendentcd' ogn vm 
aente. fiióricheda Jtymciyi Auftriaci. 
• <. ' Gli Spa'/nmli in tanto non mancando all ' armarfi nuouamente in Lont' 
- . . , bardia applkaronfi'ancora comepotejfcro leuarfi legelofie deFranceji in Ita-
Geloíie 'de* ^a 'fip™ 0 ^ a^tr0 mo t̂o ôro ff^mena, che O doar do Farnefe Duca di par-
Spaenuoli ma demando dalle maffime de'fiioipredecejjoriqualifemprefi dimojirarono 
col Duca dt dimfhe dipendenti da'spagm->nel veílitceneltrattarefegwjfe i l genio Fmn* 
Pavma. cefeÁ che non i appóggiajje comefaceuano ifuoi maggiori a loro configli,evia 
piü 'ámartellatiper i l parentado conclufo col GranDucafen&a i l loro ajjmfo, 
poiche hauendo i l Ducafuo padre fsmpre riuerita la Corona d i Spagna,eper 
configlio di quel Ref f/ofata l'Aldobrandina^arrogauano per quejla riueren-
11 Rengóte za del Padre i l itit anco fopra ilfiglio. Onde per toceare piupalefe /' intentione 
Villani nc- d i effofpedirom à parma t i Reggente l-'illani^con erdine d"muitarlo al Gotter-
go ti a col ng ¿icíl'arnü d i Fiandm cffercitato dal Duca Alejfandro fuo A m modo da^ 
DücadiPaf loro jlimato próprio perfeoprir da quejlo piu chiara la inclinatione fuaverfo 
ta efckifío- ^ toro>il qmleperuemto apprejfo i l Ducado tutmchecon ogni deflrcuza má-
ne del nc- n£g"i&jfeqMe$oaffarefnalmentefcopr)ildiuerfog 
gotiato. í 0 Spagnaoliianu colla denegationefattagli dell' andar in Fiandra, e diad-
metterprefidio Spag?v.:olo neila Ctttaddla di Piacenza apertamente palefo/i 
di volcr viucr da Principe libero,e totalmente independente da g l i Spagnmli. 
Ondcil V i l l an i male relationi d i effo r ¡portando k ilano, e d i l à atafatele 
. in Ifpagna fu con maniere non molta buone trattato i l fuo Refidentcpiz.z.ica-
u adame terre del Piacentino daUè foldaíefehe Spagnmk,& "vn fuo agenten. 
(¡>edito alia Corte Cattolica:,-pér dolerfi di ejfere ftate nelle fue terre aqmrtie-' 
• • ' ni/e moltegcnti I m p m d l >-1 m l i f a m o m i M inifai Rfgy > mv ejjexdp-r& 
"." flato 
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pato tfauditojie meno afcolratcfu principio ddte rot ture,che paífarom pofcU A 
come A[m luQ^oft diràjrà Spagm>ali>e quejio principe. ' 
Nonpoteitano in oltre toüerare, che i l Duca diManto.% viuejfe fino alta 
pnwtime* dipendem dalla Corona d i Francia^ fu fama, che ocultamente ^ P ^ n i i o í i 
m*ot<a(jero coila Ivjanta Maigbmta >_ pevfpofiur ¿a principeffa M a r i a at ?^cl to í i 
"/nfante* nell'iflef tempo cotrapir detta Prmcipejfaforprmder Mantea £ ítDllca dí 
•olieragiom diqueftabaiterleguumacaufad'imadcrc 'ilMonferr-tn U . l a , l t o a • 
da lUci tú / ' Infama Marghmta > e pronediitodUt^numentedlagHaráU ™xf0 deiJ. 
de!¡ecofi fue, fke andarem fumo i penfim de gliSpag $ , 
me d;mtgaiiaf¡,crano) e l'Infanta condottafi k paidajepo hauerji fermata in '^^^ 
quclU Città alean tempofiewpre degnamente trattatn dagli Spagmolhfipoi, Maria/difôr 
chiamata in Jfpagna,e Vice Regina d i portogallo dichiarata. prender Mã 
Sollecitatofi in quefto mentre dal Duca d i Feria i l f m viaggio in Ccrma- toa. 
ma»perportare it foccorfo à Cojlanz^a^attuta ddSuezx.efi,la cm perdita mol- Infáta Mar-
topremeuagli>perckequeflafacilmente wan ebbe k perderfi mico le pia^zjs d i g^ci ita Vf-
mto t i contôrno>e_perciò ancora chiuftreílarebbero i p a l i a d Tirólo, tanto in- ^ Rcgín;i 
íúgilatida'Spagnmli,perintereffe dello Statodi JUilam/nelprincipio di Set- 1 Porco-
tembre gionto à Vüchirchem tentó i l pajfaggio del Rhcm, pocofopra i l Lago, ^ *. 
•verfo i Grlgionh & entrare net territorio d i ReintaL paefe, che eflendeft tungo - 1 • 
al detto Lago, dalla parte deliHeluetia, e quindi netpaefe d i San Gallo, pe?. Q ç ^ ^ i ^ 1 
vnirft colli SuiT^an Cítttolici,chefillemtifi aWarmi contro i Proteflant 'hmi-
mecianam la vendetta contro SueTJ^efi. M a ciófeopertoji ddpaefanidella 
TurgoHÍa,e tofto armati,poííifi al Rheno, cagionarono, che egli per non immi-
çarji d aaantaggioqueipopoli Hereúc i , fe bene non farebbegii flato difficile 
sforjar tipajfofi trattenne d i quà ,6 prefe al tro fentiero. 
I n quefto mentre i l Duca d i Roano cheteneuafi à Caira, per imiigilarc la 
tonferuatione de'pajft delta Rhetia,pa¡[ato da Coira à Bada, per tentar colla 
fun interpofitione, e col nome delfuo Re t accomodamento alie diferente de i _ 
Siiizxariycollafiiaprudenzjt, in parte rajjettata l'tra di quei Cantom,portof[i: 5 a^ 
i» Campojbtto Coftanzji ad abboccarfi coll'HornoJ.al quale ricemtto co ognt. l'Hornofoc 
termine digentilcXx,a. E trà loro dimfato fopra i correnti ajfari, conofeendofi.. t0 Coílan-
la difficoltà dell'imprefa,per i continiá foccorfifpedmper y ta del Lago neíla 2a. 
Cittafipedi vnfmgentil' huorno à propone al Gouerñatore d i quelU Pial^a* JRoano pro 
CÚ erailConte diFolffeggyfnggetto diífperimentatocimento, chevolendori- pone vn 
ceim-vnpnfidio d i SmXptri, e dar nelle mani d i quellt la pia?**, haurekbe parrito al 
tperamcheleuatififarebberogU Suez^efi da quella imprefa.Ma quejtapro- Comaiidá-
pofia hauendo poca fode\^a, ben toHo fa M a n d a t a dalla rifpbfta d i quel Co- te dl C o i í ! 
mandante,cheglifoggion(e,mn conofcergli S a i n a r i atti ad abbracciate late "Jh"!a 0 e 
tmprefa, perche fe non fkrono bafteuoli ad impediré h1 Suezxsfi i l paffar del ^¡¿¿¿,5°] 
Rheno a Stetn,ç difarli dal territorio loro partire 'meno oprato haurebbero, çhe Coínandã-
queilaa loro non apparjenentereftaffe conferuata. V Imperatore efjerfuç St- te di Coflá 
gmre , mn comfcçr leggi da a l t r i > c che colla fêdeltàdouutafi à Camlier za . -
Z d'honm. 
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Sciamburg stamr,teaperia,quandosionto nella Citta i l Refgimcto d i Sáamburg, che era 
col fuo reg ^ a r J „ / ^ i a w// ' armata di Feria, e con ejjo moltagente, e m.'mieiom}pro~ 
gimétogiú fy^fi w I'affiUofim dVarriuo d i maggiorfor^che attendeuanfi dd 
Henma DxatdiBircbenfdât. I n qxefto mentrs gh ajfediau generofameme fonhi 
fili affcdia- contro ilpofto di Creatjlingen ,per impedir gh approcct* romperé le battmt, 
i-di Coílá- fróm d d SueX^firibHttati con per dita dt circa quara»tafiintt,e dodicica-
zafortífeo- uai¿i, CadutadgiormUtone, comincwflila batter/a contro?altrad<dU 
no, cibno parte del Laço. 
ributtati. stauafi atttendendo ancora quattro cannom groffi,per fare maggw (ama, 
Aljlnngher ^ . ̂ miyOC0 effetto facenano per i l loropicaolo calibro, e l Daca di 
col foccol- fyiffchenfeldt eragiom co qmttro millafantU tre milla caualli, qmdoper-
' umnc I'amifo.come I'/JUringhergit partito dalla BatiitrafiÕ veti reggime-
ti di canalleria,e quattro milla fanti marchiaua, e che bormai occupato bane-
uk Biberackfeguitato però dal Duca di Vmmar.che poco remoto dal Campo 
• Suevúfe trommji; fojfeper anendere meo f vnionc diqueftageme, o per mn 
arrifchiarfi in vano, ej¡endo éntralo nnoaograjfofoccorjo nella piazza, nella 
quale gionti chefurow > tromuanfi circa otto milla fant i , ¿per altreragionila 
ajfaltogenérale > che termtnojfi dare, e.per lo buonfnccejjo, del qualegiã baue* 
uanogU SMlge/tfatte tut te le dimtionh chefono folite in c a p p m i l i , fk dijfe-
( i ionio in tanto i l Faimar à G titlieben3quartiere del I H orno,con H Colon-
nelli Román>Priilum,Ranz.au,¿4gafelt,Flato >primi Capitanidi quell'eJfercU 
to,& abboccatop feco>dopQ vn1 hora in circa difecreto difcorfo fipra demerge-
\e prefenthritornolfene immediate a Cdi,nel qual contorno dimorauano lefue 
gemi. Ilgiornofeguentepofeia quando p vidde ilgrojfo cannone, confermoffi 
l'opinione a depderofh chefi hauerebbe maggiormente mantenuto l ' ajfedio, e 
temato i l Genérale ajfdto. A4a quefto fu beñpreflo leuato3 perche ritornato U 
Vaimar infretta,e conpderato faggiamente coW Homo, come ogni pm hn^a 
dimora mi riufeiua di molto pregiudkto À i loro difegnitô1 intereffi> perchegli 
AuUriachche àgran p>ajf s'auuanzauano verfo i l Campo loro hanrebberopo-
tuto con poca difficolta ferrargli i paffi, prenderli in inez.o delleloro armi^e 
cosi fel tcemenie entrare nel Ftrtemberg > evalcrfi delle commodità di quelh 
Suezzcíi Stato, e di quel fito per totalmente dtftruggere I ' A r m ata Swzx-efe: Stima-
P31!0'1? dal romper tanto bene leuarfi fttbito dali'anedio, e datigli ordinipsr queUô ejjet-
Coítanza t0 mçeílarV' & opportuni, ritirato i l camone dalle batterie, la fameria con 
buon'ordine fpalleggUta dalla caualleria,pafsò i l ponte, con diffenderfi brauci-
mente alpojpbile da vnagagliarda fortita de g l i ajfediati, d i maniefA ^he 
abbrucciarono le barche, & in formata baltaglia fi moflrarono nella campa-
Imperiali & m d^Valtraparte dei fiume. 
íli Coftan- Leaatipgli Suezxep dali'oppugnatione d i Coñan^a^fcirono congrande 
/..i iáegnati ÍMptro>e coraggio gl ' Imperial i,che alia difefa di qttella s'eram ridotti,ej>itt to~ 
cótro Suü- ^ contro gli $m\z¿iri frotèjlmti, che controgli SueT^-epfieramente fdegnO'-
/..iri. v - thfiof-
Anno 
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t i j fccrferoSuerfe T e ñ e H e r e t k b e d e i U T w ^ o m a , m d t m u n A o d w r f t 
r>roteiiantiJone datofi d l ' A r r m con Ie cam$am> & accorfmi con o%ni fo lh-
cmdtne t l ICcifdring Sargeme Maggtore del Paefc^uelU.che per ejfere Z H -
rigam-nella v t w M dell B or fro m?i crah yunto m ojfo, m potedo egli reprime-
re r hi£iuñd degl' I m p e n d í , ju mandato dafnoi3 come [uggetto qudtficatot -
adehorrejfarpdefetd^ncurponcdegli Aujlriacidti Colomelli dc Smzr 
Zan Cattolki, qudi tuna vmpceuano ancor dtmora à V i l , per rappnfmar 
loro h vieUnx.e> & infnltt dt queUidiColtan{a, e ricenere da effi conügliQ, & 
afiifteiiza. M a non tantojlopfcefoda canailo,che fen^dtra ragionedmpu-
tatoda Cattolki, chenonhauejjcpncemmenteadempitoddebiteifuonella 
VcmtA deg l iSue^f ih federo di jubito prigionedi ckgranentetc aheratigli 
CantomVrotcilanti, & mparticolaret Zurtgani ,e Berttefi prefero 
f a r m > & trAno capitate alia rifolutkne d i romperfi trà 
loro > fe i l Duca di Roam, & i l Sigmr de Vio- Dífcordíc 
/ÍÍ̂ J Amhafciatore delia Corona di u i Otto— 
' Francia, intcrponendofi, lio quiera-
loro prudente \3Xi 
dcflrezzji modéralo quelC arderé, che m l petto d i ciafchedan» 
bollendo di ve?idem, era per [pander famtcit iat 
& accendere v r i incendio d i turbolenzó 
ciuili ^ non eos) facilipoiad 
ejfere eftmte. 
IS fine del Seño Libreé 
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AViía quefto Libro la venuta del Duca di Feria coIPeflército Spagnuolo h Germânia. La congiontione deU'Aldringhei- à quefto. Le loro confnlte» 
ç termitiatíoni da profeguir laGiteria,Gli andamenti deVSuezzeli pet ripavav-
Ji dalle oítfefç di qiiefti rinforzi. I progreiTi deil'atmi Spagnuole nellã Siíenia,e 
neírAlfatíaje*! foccoifo di Brifach.!! difgnfto prefo dat VValihim per la con-
ftrita carica al Duca di Fcriajíi dimofíra nclle fue attionioni.La prefadi Ratis-
bona fatta d a' Suczzcfi. La pcrc[irbatioiie3clie per quella ne riceue I'EIettore 
di Bamcraje le fue doglienzc fat te alia corte di Viena . Le nuoue prattiche dt 
pace ripigiiatc d.il VValííaim con SafTonia. I fuoi andamenti poco graditi da 
glTmpcriaii. I fuoi progicfll nclla Slcfia. La prigionia del Conte delia Tone* 
e di TubaljC la loro fuga difpiaccuole alia Corte Ccfarea,! progrefii de' Sues 
zefí neJ'a Bauicra.L'Anibafciate di Criquijdi Polachije de glí Spagnuoli àRo-
raa.Le richiefte fatte di foccorfi al Pótcfice daSpagnuoli.La morte delITnfar,-
ta líabella in Fiandra. La ritirata di Feria dairAlfatia nella Bauiera. I íoípetti 
cagionatí dalle fíniltre operation! del VValftaim.L'EIcttioHe del Duca di Rai-
mar fatta da Proteftauti al Generalato dclle loro Anni.Lcgcfoíie riceiiiited^ 
Saífonia per tal rifolutior.e . I configli ter,:itifi nella Bauiera da gli Spagnnoli« 
T.a re/hdi Filisburg à i Suczzefi • Lo anefto del Gouematore di Lindomu 
Varij difeorfi fopra I'emcrgcnze correnti. 
íoftgcw fjorwai alia fine d i Setiembre, che l* Slldringher 
tuttauia trattcmndófi all* actjmflo di aleme piazx.e, efi~ 
nalmere di Biberac,fareiia,che pih toflo dimora fe col pre* 
tefto di quefle k ritardar i l rinforzj) aW armata Sp&gtmo-
la-, che per ?/ecejfità di mener quelle ¡ qmndo fuf eruto Bi-
berac > & i l ventefimo nono di Setiembre abhoccatofi& 
vnito col Duca d i Feria à RantnfpurgplazjLa delia Suè-
ma tra i l lago d i CoftanzA, e'l Danubio, partiere non poco foileuati reftaffero i 
emri de gli Spagnuoli, c'h.anejje ti VValftaim impoflo à ifuQt la fpre&ze della. 
loro ajJifteffX r̂f pin tofloforfe dclU ruim dejiderofo. Onde rirmandofi ivjie-
. mu 
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mevrí eífercitodicirca 16. combnmntiattoadogmimprefa > commati da l Anno 
J)HC(Í di Feria, i [ m i confidenihvolle con loro fopra i l modo da tenerfiper dar 1 ^ 3 5 
felice effetto à i deliberati difegni con moita pmdenXa pmderare. Fit dtwque SvmmoXí 
fropoíío fe arditamente man\ardouçuafiá non ricujnr la battagUa, òfepttre foipettafi 
valendofi delia frudenz.a3non cmetarp kpartito di sigraue rifle^ò,procurar dei yVal— 
d'ottener Fintçnio d i penetrar neU'Alfttia>c foccorrer Bripich. F u fenfo cCal* ftaim. 
cunhche ft cómbaiteffei foflsnctiam quefio concetto coW adurre efferfi ridoiti in Confulta 
Germamacoll*armipermme;?glaHe>nQnpertralafciarr occafiomd*ac^ut- à t \ Duca 
ftarlimmfioprtrfinecejfàriiffmoilcombatter^qmdoilftqtgirhappompre- di-Feria.. 
gittditioj cagiom viltà ne ifoldati.Ogm dilatione dunmfa allhorathe la d i - R3^1" 
UgenZaprefina. Vederfi bormai ifoldati h patir i difaçgt delle diflruttioni dei ^ m ^ " ^ . 
farfi con varif rinfbrz.i:ejjèr meglio incotrargli Sue\zjsfi,fin che lefildatèfcú Megiio'é 
fono vigorofe,evogliofe allapi!gm,che non potería fuggir-estiando mal coíite?¡- ntriíchiatíí 
ti,efiacchifaranno i foldati ridotti. Contenerfi in quepa vino, ia /' horiore del- aMa í"pci'ai.1"" 
Varmí Spagmoleda compreffwne de i wmkUe lagrandcljui AufiriaçaTro- z''l'c'1^ aíí,-
Marfi i nemicipiu forti divauallisi.mà inferiori difanti, e diconfonanz,a trà turai11 
di loto difeordi nelle opinio/ñ.perderfi ogni conceit̂  dimlgato da ben&affetthe ' ' 
èrefeer quantofifpargeda emoli, quando gli cffettí mn corrifpondano miefpe-
ranz¿>& alie voei diuolgatejmidiarfi la magnificmzA Spagnuola, ogni di-
fcapito dt quella effer difollteuo k chi di lei teme-Alpincontrogli altfhchepiu Vencono 
inclinamno alpérfettiogar l'imprefecollafagacità,e cogli artificijparlmano, contrad¿t--
chefi doueffe cotifiderar ilfine, al qualefono dri^zjite le operationi ,efeil foc- xt \è ragio-
çorfo d i Brifach era lo fetípoprincipará quello primkmmete attederfi. X>irfi ni dei com 
confèguità la Vittoria quando e adempito i l difegno abbracciato: Se i l penetrar battef con 
fteíl' jélfatiafi deftdera douerfi alia flrada > che in quella fuò condurre riuol- pàr-
gerffieotfennerfi c% maggior[icureX^a,chefipuò.E^er i l cimentarfi co Suez.- IIC1 * 
kéfifoldati efperimentathe âefiderofi delle vittQriegrande>e maggivre i l dan-
fio,che dall4perdita riceuerfipotrebbe > che ilprofitto vincendofi, Saperfilç 
difficoltà del rimêmrvneffsrcgoJe lagrime ver/ate da i Napotitanhlo (lento , ' 
famfi in Lombardia,e ilpregiudmo,che ricettela Spagna dali" vfeita deipQ-> 
popoli,puríroppo effendo ella incoltittata,e deferta. Douerfi eonferuare quel le 
gente,che perdutanon cos) ageuolmentefi rimoua. All ' incmtrogli Sue^efi 
A l fatia dítiijiifaçilfííenie eüatmie^he rom peter rimetterfi,e all'ejfercito Spa 
gjfuclo anto dà vn vittorioíh combtâtimmto indebolitopotçrfi appore.No ftar 
benearrifehiarfiquell'armiinelleqtt&li confifte i l nome sela riputaiione Spa-' 
gmíota,pcr i l mantenimento, epertlpoflo delia quale tme fono drizxatclcs 
operationi. Effer piu opportum feruendofi deli' impofiurepenetrare al defide-
Tato fine,cheporre lefperanz.e nella folafoy\a-.a-,T 'ifchiãdofi al no c onfiguirlP, 
• Jl Duca di Feriafaggetto diacutiffimo (finto, e pmdenti(fimo nelle deli-
>fai'(ttioni><:ptmnatefouilmente lê congmiiunprcfcnti > e cos) poflo rifleffo al ¡" •> 
i 8 i Híft.delCohteGaleazzo Gualdo. 
Afino vtilepuMicojCome anco alia riputatione fuá priuata, e d i tutti ifuoi Cdpitdní 
10$ $ per non dimofírar/t tímido ricufando Ü combatiere ¡rifolfe non riffiutarlojn f i -
to pero appropriato pergodere t i vantaggio delia fuperioritÀichaueHa coll'ini-
mico nelUfanteria>e non meno prudente nell' inuentar, e dar efjetto alie mi l i -
tari ílrattageme. Dimofirandofi tutto ardimentato,e ripiem di voglia d i com~ 
baitere>s'amnXò à fberlingken, moftroffi in ordinan&a dagiornata,fecefcor-
rer la caualleria ftn fono Uquartieri de i S_ue7z.efi, fcaramucciarono dimrfs 
bands d i cmallUe moflrò comera ymuto in Germânia per menar le mani. 




mentarfi ad •vna battaglia continente i l riflejfo del tutto. Non mancarono chi 
Rogí oní dicejfero ejfere i l combatieren i l rifebio di vnagiornata prudete>e maturame-
Per nô c õ - te ̂ a efaminarfi.pericolarfouente le deliberationiconfigliate dall'ardite^Ja, 
battere. edai bolhri dell'animo troypo pronti-Conofeerfí qualfuantaggio bano quelli: 
Spagmolo ejfer vn'aggionta alie forz.e di Cejare pñt tosh deflinato controls 
gelofie delia Francia,cbe Alia deprejjtone de i Sue^zejt, eforf pik danmfa la. 
Jüa conferuat'm¡e>che la disfatta.perderfi ¡>oco da iTedefchi perdendolo,anz.i 
potcrfi argomcntar quefa perdita acqutflo della loroforzst. Non ignorarfi Cm 
gwria arrogatafi dal VValftaim per quejfo loro arriuo diminuente la d i l u i an 
J-l VValiKv torità.Saperfiquanto fia egli dominai o dall'ambitiom, efpiccato dalla Spa* 
iin ambitio gnuola prctendenzA, onde quefla cobattendo i l f m more pin che i l ferro Suez.-* 
lo odia le ^efegioHarilfperarenellaJimulatacorrifpondenzJa diqueíliCapitam 3 eneí 
e!'i0"1 intffi'no to™ odio,ifrutti cos) pernitiofi àgli difcordhcomefauoremli d'Ioro m 
^ i pagnuo mici.Voter(icredcre¿heqmntopmSpagmoliprogyejfaffere>che tanto memil 
l .¿ d iícor— ^ d f a i m loro emulofi opponerà à i tetatiui Saffoni.Hauerfi altre yolte efpe 
die de' Ca- r^mentatd ü nocumemojhe riforgedalle infodisfattioni de i Afiniftr¿,,e dalla, 
|) itani mi- dijfomn^a del loro'affeüo. Vtderfi Feria aymato nonfolo del ferro, màgonfa 
iic de gli '¿ vttdVrtilijfimaambitioneÂimojlrarfibendegnoCapitanodiquellaimpre" 
çiTcrciti. fa>ifmifoldatifrefchi Spagnuoli3e Italianhnatione > che impratica delpaefe, 
prina difpcm\a dialtrouefaluarfiyche nella yittoria ojlinatiífma allapugna 
ed la confiruatione della loro ordinanzjiper no trouar fcampo ejfendo'tntorm 
jettuarfi l'imprefeMtenerfi le vittorie.EJfer 
' comb atter prima fifenii col trauaglio confk-
— - .™.„- . . . . ?l¿'^lfatiadijlrutta,cfenz.aappoggÍnecejfa-
t i , clieco- rtlfoñcntamento dell' armi ,an\ieiiogni partecinta daiSuez~z.efi chiaro 
n \ c da que- fiopnrfhcbe comeniua ó penfar a l ritorno.òpur dijlruggerji la gente non aueXz 
íH fiiijgQ" XgdtrAMgliQdsllafmw-) $ d ç l i m a i n t m p o propinam al Ferno in Ger-
mânia 
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>nam.t moho rigião; onde tfitnmte lefue here vi»orofef>rz,e conjr4nchéZz.a~> Araio 
p n agmoU yoterU íhperare Farono tali argomentió confiâcrAtioni efficacijft- 16 3 3 
me ddi 'Horm,c dalla maggior pane degli altri Capitam be imefe;mà Vai- n0j tiai^ 0 
jmr30jfchirchem,& altri ne i q.'ialifopra mode ifernori dellofpirito alia bat- fono debo-V 
taglia bollmano,mn tolerando divedere à retroceder quell'effercitccbe f oco fà \ i , cosi lí 
vantanafi d'ejfer infuperabile, e valido ad aprirft la íirada trà lepiit jorT^ute peiTeguita-
bppofitioni, chepotejjero farfi dalU slnfiriaci per lafi la vicinanzji di vn nuo- no> quando 
no ejfercito d i natione da cffo in poca cofidenitiom tcmita,rifpofero no ejfer hor £on<? Vjj* 
mai ofcuro quanto valemle f ia ne i Principan la riputatione del nome deitar- *0ltb e^mr 
mijolla qnalefoncute pii if i vince,che colla forza fola- Quejla ejfer digrauijfi- j j l " 
concetto l'origine>e tl parto delle ruine. Conceder la ratone, che H FValjlaim chi peifua-
emolo delle grandeva d i Feria per que/fe pojfa precipitaria fua fedelta; mà dc il com-
nonpoterf negaregliapplaufi Spagnuoli folletiandoicmrideiloro foldatià battel'. 
ititti i/iídditi non fano per diminuir molto i l concetto de i SuéXz.efi apprcjfo i 
propr 'he i l mondo mto.Conofcerfi euidente, che fegV intend d i Feria ottengom 
profperità non poterfi cosi agemlmente dal Walftaim biajimar le delibera-
tionidel Configiio Cefitreo ¿luelle profittando, anz,i col commendarle obligarfi 
ad emolare quefto Capitam foprauan&andolo neU'inouar imprefe,crefcer 1'au-
torità Spagnuola nella Germânia. Sojjrirfi piu parientemente d a i fudditile f ínuídía è 
impofttioni ImperialiNon cost aWaperta nffiutarfila confematione diquejli madre del-
hofpi,& ardito ognvm aliefperanze i l cttorefollemndo cagionarji ildijprez.- i'eiriulatio-
x,o de i SHezA.efi>e la íiima a ã nome Aujkriaco apprefo ipopoli delia Germa- ne • 
'fiiú.Èjfer da ttttto i l Mondo afpettata curiofamenie l ' imprefa d i Brifacb d1-
iwp6Ytanz,a cost cofpicua.Trouarft homai alíeflremo,e j« U caduta. Non do- F'ngé mol-
xerfi abbandonareprima,che vederfi abbandonati da quel'la fortuna, chefm fortuna cH 
hora f i e dimojlrata cortefe}e propitta.Apportar la Vittoria d i quejla battaglia abbandona 
ilguadagno dituttaV Alfatia^laficureX^a dei Firtemberg, la confematione re il cliente 
dellepia{z,e nella Sueuia ejfer la ruina del nome SpagnmlQ.Mà quel che piu per prouar 
importa l'eterrianz*a dei bwn comeíto deli* armi SuexjLefi, ela eu dente com- fa íua cq-
preffione delia Bamera^ perche i l VVttlftaim lieto del mal incontro de i conft- ftanza. 
gli priui dei fuo ajfenfoprefi dairimperatore, efufcitatt da Bauicra, rimpro-
uerando la inauenenzA dei Mimftñógodedo del male da loro ttejff/iratofi 
adojfo piu tofo f ia per jometar le ruinccheper ripararleronde ajftcuratatAl' 
fatia,e cu quefíoproueduto^anco alieminaccie> chepotejferofarfi da i Francefi 
quado inalzjzmlagrand'ez&a Sue^fefefouerchiamentefcoprijjhrojpoiche difi-
ficiímentepajfatibaurebbero i Francefi i l Rkeno da queftipajft afjícurato.fo* ^on d61]0^ 
terfi conficurafpéranzÀportar l 'armitme cotro /' Auftria confeguir l'ambito f"SSir ."a 
metodigridarvn'lmperatore>àlorofantafia. Douerfi dunque combatter> e ^ J ^ o 
piu toflo arrifchiarft À tanta imprefa^he danmfameme fuggir T«pericoloper ^ ^^¡,¡0 
fentirne vnaltro tr/cparabile. Ejfer TejfercitoJe debile di jant i , tatuó púi yin- re nc fopra 
formato d i camlleria. Trouarfi veramente l ' A l fatia imponer it a del necejfa- ftà. 
rio alfoggiorm d i vnejferckoimàpropinqua al! HelHCtiaJpopoli dclla quale 
r i -
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ñcmcndo quejttt occafione molto profittetiole ycrefitarà prezzo vtile le ¡m 
1655 rendite ben volenüm thaurébe-f» vedttt^efominiflrato l'occorreme al filda 
Spagmwlo. T a l i concetti d i Faimar co tuno che forero da ogrí vno comfiit^ 
^Smzzeri a- tiwoppaarditi,MttdÍt?¡emperófuroMricemtimllacon[Íderati^^^ 
mano ildc* tHrez^Labilanciatal' occafio?ie emergente, fu rifolmione della confuí ta, di ab̂  
naro. kr.-tcciare l'vno, e í1 dtropartito cioe £ incomodar Feria con leuargli le vjt, 
Kifolutione (^glie^temporeggiare, & anco arditdmente combatter quando (arlo infito 
de'Siiezzefi va^aggi0f0per U caualleriafi bauejfepotmo.Ordinarompercio íbattaglioni 
• C'!̂ 01gI~i loroie piantar'om ne i lnoghi anamazgiop il cmnonce con parte dclla camlle-
fóiattere . r'a f hinfero cwtrogli Aiiftriaci,conferma fperan\a di venir alfatto d ar-
mim.t appoggiatift queHifotto U fauore di Un colle, e di vn bofco contiguo mn 
Feria pro- bollero da quello alhnmnarfi^anco-rcbe da piu di vna fcaramuccia prouocati* 
cura d en- 'tnk con fecreta marchia inuiarom la loro vanguarda verfo Mulen , con dife-
tntr nel D11 gno diguadágmlr i l pajfo di Dutl ing, e per quel Uto far entrata nel Ducato di. 
¿ato di Vir fistembcrgál chefelorofojfe profpera}come da e(fiprudentemente tentojfi,^ 
Ecmb.erg. qifefto t¿ regalo alia menfa della lorofodisfattione • 
üHorno antiueduto il difordine, che da quejlo fortir ne poteua toflo torno te 
fia à quella volta,infilando i l dritto camino di Engen,6ue fermoffi la notu, ¿l 
giorno vegnente. di ô.Ottobre hmta lmgua,cbe i l Duca di Feria par march'm-
„ - ua,paf¡¿ tarmata a Dutling terra dellagiurifditione del Firtembcrgtbagna-
(k á^utí'ff ta Verf0 ^ette}7tr^me ̂  Danubio, che lento v i corre; Quiñi intefofi da i Ca*, 
°* pkani SueT^efi efferfigli Auflriaçi auan{atisu la Collma>pojlifi in battaglia 
nella planura trà i due bofchi iui vicini,parendo a l l ' B orno, che di f i curo Fe-
ria fijoffe rifolto a l combatiere, con diligenzafi auan^ò colla caualleria fopm 
• la fcbena del Collccbe foprajià ü Dutling dalla parte di Engen: e metre im-
poneita CordinanzA alia fanteria>mandc> il reggimento de caualU del Sigmr, 
Fülafranca Francefe ad attacçare>e procurar colla fcaramuccia di tiraregli 
Imperiali nel piano, mà con infrumofo tentatim. ;perchegli Spagnuoli come-, 
ti'endofi nel'vantaggio delfito, in quellofi trincerarono ,pokhe e/fi inferior i di 
Imperiali MMlleria a i Suezjz.cfi non voleuano Hrarfi alia campágna, ma vderfi de i 
vicufano \ \ pS i cotnpetenti a i l a fan teñama ragguagliati da i relatorigli Sue'̂ z.ejhcome. 
bicraglia i l giorno auanti nonperaltro hauerfi daglImperiali la battaglia ricufata,cbe, 
có THorno per lo Aldringherjtconfiglio,egli ordini del quale'daügli daiVyalñaim,co-
manâaitano di non combatiere,ne arrifehiar la gente,quale perdttta, manca-
ua anco il fm commando,- e perche mal fodisfatto della vemta di Feria defi-
der ana mfelice invontro aliafuá riputationecredendofi finalmente,chefecon-. 
AMnngher ^ - f i douejfe del Feria le opinioni dair Aldringher, coiné benijfimo fondate 
tWdiiiícM ^ r ^ 0 f l i d i combatter prima>che lagentefrefea f i rendeffeflanea al tra 
V V.\¡ihiin " f ^ 0 ^ â campagna,doue- i l maggior mmicq era la fame ¡e per confeqmnT .̂ 
di non* có- dQiiiSc co:nbatter.Tennero tmta nottegli SueT^efi la gente in battaglia, & 
bautT vui-' ('€Ne>dhancor c'baueffero comodità diripofar nelle caro^Jeloro > Itcentia-
ÍO 'ó i üpa '""h dicendo'.hon effer doiíere,cbe doue tantiamici> e compagnipattnano ,effi 
gnttpli. folt l'^iogodejfercefi adaggiarono quellanotte,benchefredda, c neuofafopra 
la nuda terra appreffo foldatisEfempio da feguirfi da i Capüani defiderojidi 
^mdagnar Vagkw de ifoldati ? w n cffenio¡limólo maggiore d í a mermara". 
tiom 
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tkneáhele inep!diu,c trà l trauagli de i ccpagm volergoder i l comodo.Se i l Annò 
¿¿ Gokauofupcrò iwprefe à memorandc* canpocagewefu qncfía dilleprw 1 65 $ 
cipaiuaufe* che die materia di ejfereimitato>efe$uiio da ogmaltro. 
jSJon vedcmiofi U matim vegmiiz d d SuexS^.lo afpettato amnXamen- c ~n n y 
te de i ty:i«n¡ioli,epcogw!txM £ artificio loro di ttrarli ali'aperta,in ottre cer- ^ehianà 
tikcato l'horno.com cor.únciamm A d r i z a r la loro manhia vcrfo Sigma velf0 
luogo che puf fipra i l Daméio>mapiu ingiu verfo la ISauieragiaclc te- marjg, ' 
mcdoJos FcriaZ/ldringher C apitam jagacij d'ingcgm affinatoguadagnaf 
fo,cpiifalfero à Fdisbttrg k foccorrer quelU fmczjz,a,e eíi I) poteffero paftre i l 
.Rhtoio/rnfirzAr Hagwamftarrc-fd palatinato, conguigerft colic reliquie di 
Isorenaj cclleíeuate di 3orgog}_/a,eprojpe-rofamente amar/i d i ¿Á del jinme k Horno pj-
fr-ifachjetiamjo da DíitUng}& à qaella volta s'incammarom (bUeciti quell a gUC g¡i Spa 
Mitt ftrcjfajorraendo in Dmjfi^doucpur corre do la fama,che Feria mar- gnoli. 
chiam^mzi cofermadofhche k Sigmermghaueagettato vnpotefid Danubio, 
fa:utn\amio k Scbebergi done mn altro autfo hauedofi degli axdamcti A H ^ 
p-iaci inmo l'Horno 5 00, canallifotto la cond,otta del Lmgatencnte Colonel-
lo de Filandefi prattico d i f imi l l efecutioni à ricomfcer i âifegm de nemici, e 
far alcun prigioneper bauer lingua delloflato dell'ármala contraria. Ando 
qitejlo arduamente^ volendo for pre der vn quarticro di millécmalli troíiatili LtiogotenG 
(wertit 'heparan,fu egli impromfamente attaccato>& co molúftm fattoprigio- te Colóneí-
?/('. ̂  continuado pur la voce delia March i a dé" Cefarehi Capitam SttezXffi % 4-c ^a11 
f i <vAanz<arono fim à Baling, per impedir loro V enrrata per dí la nel Jopra- d^l.1'att:o 
detto Didcato, & iuifermaronfi. Ada d i nnouo confirmati, come i l Daca d i ^ ^ ^ f 3 
fuegcntiadEbingá'iiorno^ÉrinChefeldt verfoNuflatpergiungerfitto Brt- Suezzeíí fi 
faclj inrinforzj) di ¿¿uel capo, e preúenendogU Spagnmlili coflringejfero à le- rifo 1 nono 
mrfi.A'fa -no roño datojiprincipio à quesla andata-arriuà certo atirjono veri- di leparaiíia 
-yfl_ fino k Egen. Sopra d i che confidtatofi da i Gcnerali SueX^cfii fu w t - .. • 
chfo di feg'.iirli,e pef p¿U¡peditámeme marchiare, egiongerli lafaar d baga- 8nu 1 * 
gbo tn Rotiiueil Citt.i allafrontiera deirirtembergpri'.irlcg¿ata,e de' Sui\z,e-
r i con¡idenle,e preflamente fpingerfi loro dietro. T o r m i l Vaimarpercio ad v -
mrj!,iy infierne coltFÍ<rrno,c Birchenfeldt riuenero à Schemberg,e marchian-
do tutta none nel mattino fi trouarono à Dmjfing. I n quefto viUaggio rnentre 
ripofsMano ifioldati per U continuo viaggio affai (lanchí, aíriuarono Uttcrc da 
SciaffhfienaW Florm continemi cffergi' Impertali pajfati per le terre d i quel 
cantone, & hauerne abbmcciate due, del che grandemente alteratigli SuiT -̂
z.eri pmeslanti, prefe /' armi 3fiammaffauano à molte migliaia conpenfiero 
di trattar hofiUmeme conquilli da che fluijJcati fi trommno , che per¿ 
A a tenendo 
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Anno unendo bifógho â i cauálleria per effer da quell a fpaíl cpgiaü in cãmpagnã per 
16 5 J vendicarfi dei riceato oltra^loÀnliauayío delia[ua sijfiftez.a. Qttefio auifo da-
c . - t o molto da penfare d Faimar, & Homo, bembe poca fede a tad letter e pre-
Protelhnti flajferoftpendo cbegli Sui^ur i difmiti da ditterfità di pareri non cosi fácil-
irchenfeldt con parle dell ejje. 
I Suezzeíí fi twMMjfc írttorno à RotuueU, e Fa:ma? con quay anta compagm e d i camlli 
pígliano ¿ndajjea comfcere i l bifogw d i quei di Sciafjufert. 
nuouo par- ^ 4 tmiandofi i ' Horwgimto à Rottmít capito in diligenza Faimar 
tico. dal fui) quartieroe pórtate /ileum lettere dell' Oxejicrn •> 'ad effo Homo driz.-
z.ate>qiiefíe aperree trouatauifecreta comijfwnemntaronft toftoiprimi ordim; 
Vaimar in- perche i l Faimar toltof d*iW aimanz^irfi à Sciajfiifen prefe la fir ad a del I A 
iiitato alia Francomaperridurji di nmuo nella ¡Uniera all'tmprefa d i Ratishna,alU 
«Tiprefa di qH!Íle imiitauagU [cereta auuertenz^a data loro daW Eleitor d i Sajfonia, e da 
Katisbona. altriamici pmejlanti, come era allhora tempo dipenfarad deun prognjfo 
inafpettato da' Cefarei; pesche i l FFalftaim malfoditfatto danafegnirdi ejjèr 
moita dejiderofo d i alemftmjiro a i t armi Spagnuole, e al Duca dî  Baulera, 
come quellcche oprò i l pajfarfi da quefia gme i momi con àutoritàindipen* 
dente,? che a l l ' Aldringher¡i permetefe 'Ottirfeglifeco ,fermamenfe teneuajtt 
che g l i Sue^Jefi tentando la ruina delia Baulera mn hanrebbe effo mofo vt i 
pafoper darglifoccorfojl che à puntofegtit come poifi dirá • F«lafciato Bir-
chen fcldt col re/idiío delCejfcrcito afine f' auuanl̂ ajfc ad Offefarg per offer ua* 
Horno vi re$' ' and<tmèti Spagmioh pin oltrc di Brifach:e l Afaretciallo Horno co due 
ciño à Sca¿ mi^aM' - id l id r t^of iad Eneding, da doucfpedito vn trombettaper aunifar 
fufen pgr del[m arriuo alli Signorj del Magiflrato di Sciaffufcnfi fpinfe auantifin À 
aífiñeie à i BergherpicciolovillavpofpettãteàquelCantomiOUe^ 
Suixzcri. CittÀ cópi-A v i m in capo,cherifolutiont nel^ammoipo-checpmèèfblitodelia 
fama Ufar traguardar le cofe pi'u deji derate,àguifà decriñalli,che re dono la 
"pifa pitigrofa/vaneft trouarom le prouigioni accenate de Siiitz-ari proíefhã-
t i , non trouwdof inmati che mil le (anti dal Canton d i Zurigofotto i l Colon-
nello Fldnch per dijjcfa d i quella Cittã, e non per altra muità; ne ft conclufe 
altro, che di far col becchierc in manofino alia notte in circa due hore, delia 
quale hauuto auifo r i í o m o da vn tenente Crouato prigione, che venne ad vr-
tarc nelle fcntincllc Suc'lz^efi, da c¡Jó crcdutele Ccfaree, come poco lungi mar-
chiauano avqnanta carri at munittoni per feraigio dell' armata sfitftriaca, 
con a l cttm Crouati d i conuoglio , preílamente falto in fella, efegaitolli, ma in 
vano; perche ami f u i da'compagni del Lnogotcnctc faluaronfi co'lfauor del-
la none afat buia a Mulen. Cio fegm prima haaedfifi egli comiatato da quei 
Lcttere Ad ^''ieat'3 pregan dolt con efficace infanda d' intcrpoire la loro autorità pref-
I'Oxcllcm/^' Signvrs del CantJndt Bafilea, accioche non fommimflraffero viuert, 
à i Capi nemmitionià' Spagntioli , del che forte egli temem . Nelmedcfimoche 
Suczzcfí . arriuarom le comifftoni deli Oxeflern nel campo dclT Horno , e d i Faimar 
furono noft meno inmate altreallegsnti fótto Briftch , che comandauãno al 
Conte Ringtane i t donerritirarla gente dali' ajjedio in Colmar, & al Colon-
mlla 
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tteUoRsí#&itt>& aliafolâaufca quartierataperl'dlfatiarffjirie chevniti in- Anuo 
fieme formaffero vn corpo d'efjerato in quel conttrrho, e coili prefidij rinfer^ati 165; 
di quel I a prouincta f i tencffero in «jfermdo qnaío d/fegnajfefar ilDttca di Fe-
ria . 11 ftrinchaifeldt per.maggior rinforzjt del Rtngraue, e per aJficurarliL^ 
piaz^e deWjílfatiapaffoUponte d*Argentina, & egliancorajh'adojji verfo 
Colmar y ma perche arrinatigli Sp.ignuoli à Rrifach facilmente col beneficio 
del(itmepoteuanopa(fareteripaj}íirei¡ ponte ,etcma¡do l*Horno, che ttntaf-
fero per dilÀ entrare m l Vtrtembcrg, pac/e dentro cm facibnete hanrebbonfi t'Horno te 
faernatiquell'at/no,s'acca>Kpò intorno diHornebergfawüera di quello Stato, Ĵ 16 » che tí 
e Ittogo non [oh , che copritutl o.ma moho val ido a tnvtagliare Carmata Cattc* *PaSnuoIi 
lica yognivolia, chertpaf t¡fcnclLi Bawera , co/ne jtimana/idoner bentoflo 0 ¡en 
fegnirc, cosi per ditiertire t progreffi di Animar, come perche non potrebbcftif~ v i i t íber" 
fijlcrgenres) nttmerofit in qttei paefi totalmente confun/ati, c w maegiorparte 0 ". 
da prefidu Stte\z,e¡i oceupati. 
_ Auanzjiuanft in quefto mentregli Spagnuoli fen^a ¡ncentri à Vddshat, e Spadmiori' 
di (pellofattofipatroni,come d i Sechingem, e Lehjjcmburg, che tittti le ü refe- tagl'iano à 
ro a patti, ¿il fine .ittaccarono Rinfelt, t i prcfidio dclla quale fat ta coffame, e pe-ai il prc 
ofttfírita difefñ, fperando par nel-viemofoccorfo, e non hauendo potato refifler M io di Rin 
ad yngagltardo ajfalto de'Syagnuolijiittofii mandato hfil diJ'pada: ai quà fí-'lc * 
pajfarono à Ba¡ilea3i Cittadini dclla quale to fojjc la rema, o pur I'inter ejfe par-
ticolare^iccolfero con cortejia Fcria>qtid però non confenit d'entrar ncl'la C i t -
tàtaccareXzjtrono moho i l Comijfarw Ojjadl Conte (JwSerbcUom.cl Colon-
nello feri delia Rhenajhc entran in qnella ottemiero quanto con denárifeppe- Pe^a acc°l 
yo richiedere. Lenoffi ancora r ajfedio a Velingda Vinemberghefi, e per pro- l ? - ^ e f 
ueder alia (olleuanone dc'paefani Cattolici di que! cotorneche fat t i ardtfiper 'B,'u,*ea» 
lagwita d i quell' ejferdto hauejjero tentato, fu pofia la foldatejca in Rantueil 
[otto i l commando del Colonnello Agafcld 
. Eram ttttti i penfi_eri}e i djfcgni degl'Imperiali all'altraparte,come al loro -
berfhglip/verfo rarmata Sajjonc riuôlti,e con ogni altc^Ja d'ingegno midetia- • 
no all ' artificio di condurla à termine di fneruarla delle fue forte , che tanto 
ingelofiuanli . Ncl la Baulera faceuanfi i maggionapparati d i guerra >ché ^ 
dall'anguíieXz.a del temple dalle cangiontttrsprefentiveniHam coneeffcper, cofe jn *tlJ 
faluarfi dalle minacciofefor^e de loro nemici campeggianti ver/o Rattsbona, ftQ tempo, 
e nell'Alfada verduano i configli dell'vno, e dell* altropartito nel mifurar i l 
propnopotere,e del copagm, e tn procurar la vittoria, al fine dellá quale perle 
confequenz.cche feguiuamgli occhi di tutta Europa,attentiflanano. Quãdo i l 
Vftalflaim fempre piu VQgUofo della conclufione dellapace coll' Elettore di VValílaím 
SaJfonia>e tantopM à Lu i cara,quaffio chefen%aquella dtfficiltnentel'artitno fà mmucot 
fuo riHolgçrpoteÚa alie noHÍtà,che da ejfo defi derattaji fare alia nuoua fore'sla- fertc i i ' Sa[-
ria de'Spagmolitffferfenuoue promefje, e codttionhcauate dalla necejjità,ncl~ íoiú -
la qual •vedeuafi rÍdotto>e rubbate olla riputationestuega che erano coji larghe 
che qnella deteriorauano.Ai a íiófodisfacedo alie alte pretefioni d i quel prin~ 
cipcipprejjo À cut dimorauano alcuni cofiglieripartiali della Corola di Sue-
íWjGr a Cattolici cftremamctc mal aff 'ettijie trotmdoji ancora i a r m i SuezJXc 
fi à t ã t sg r ãdc ty t formotateche b 'tjogno d i moderam hauejjcroj/e À tata de* 
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"Anno dimtioM 'tmaminatcche copñrfi dalla 'mdignathne Impértale dowjferc, ne 
16 J 5 meno wlenâogli co-nccder Cejare > che alibora dalia ripumtione dell'' armifo-
Duca di Saf ^f aiirc.jrefetmane fufatta, occupifti conmolta facilita diuerfí ly,ü¿ 
Upfia 0 0~ Mifnia, j i pofefotto Lipji#.E ilVKalfa^^ 
* ' u.ino 1' armi de/la Slefia, froumeia nobilísima ¿feguitolU > m tagliò kpetxi. 
• molti-, &amdutof nonejjertempodiradriX^argl'imerefftaltrni^mentrei 
' proprijloppicamvOifi ritiròÀ lungoPElbis a LaitmeritTjdt done toltcfi Ü Ga 
VValftaim âII0 cm died mi l l a. Çolàaiiverfo Drefden>egli dinuom auan\ofJl à Brxk dei 
¿"oceupa in Ia inale non folo fe ne refe patroncyma d i molte altre ancora prima da Sajfottí. 
vari; acquí- $ccupate:mn già perche t i penfierfuo afpirajje a ta l i acqiiiÜhaHenga}ch'eram 
ftí j e.per- pocoYileuxaii'ma per âimojtrkrfí in qiteftapart&occúpatoperrionbauerocca-
che. , Jione di occorrere al foccorfo dèlla Baniera,come per imitar col timar dell'ar* 
• mi l'Blettore k fchermirji colla pace da itrauagli ddlagtterr&Dt la condot-
, uf, mprmGlogam&intendendaiñtiiaffi PHarncmÀquèlla-voltaperfoc-* 
. correrla, eJlurbare ti fm difegno, è cbeíl Cante delta Torre allborti militan-' 
tetromuaficoltitolodiCamnfijlarioGemraleinCampo Sue7ziefe<> e i l Ce-
Unnello Tubal fe ne (¡mano con chique milla combattemi all ' tmorm di í ' i-
ílenau, done auifuto era come t i detto Catite ftttgei/o f)tH tofto atto á tmpie~ 
' • . gbi di negotij politici 3 che k i maneggi de/r armi, iff en do cgü intendente si dé 
j/iuezza m gliajjart militar i ; mkdi- opimoucajit facile > che- dtfcompagnata dalla v i -
tezza^ifcUc lie'^-a ̂ 0 f p ^ i 0 >e dalla promesa alie rijolutioni, pañi ttcceffarie Àper-
jifolutioni feno Ctyrtano-non eram difficili le infidtc deglt aucrfarij k tronar luogo nelld 
parte necef dolcezxa dell'animo fao;applkojji. à qnesla imprept penfando improaifamente. 
fario á'buo- aJJdUrli, e tentar fopra qttellifar alema mprejjtone í hanendo percio colfoli-
IÜ Capitíiui. (o déifuoi artificij con quali mirabilmentefolena reggerle fué operationi alié 
^ m a l i applandeua la fortuna > fecrctamente ordinato a ifuorCapitant > cbc—* 
, fingeffero di andar olla parte dell' Harnem all ' improuifo candial o camino fí 
porto fopra i quartieri de i Sajfonil' vndecimo d i Ottobre con preílezx.a tak i 
che prima fu loro aliefpa/le > c banejfero tempo di r i t t rarf k falmmenioinJ*, 
Vratidatña, tn Kronen, ò in Glogam fiaxxx iui viane, ne meno ricetmfoc-
corfo in tempo dali'Hamem ; poichc non iftimando i l difegno del VValjlaim 
^ colle mani si langhe tromtiaft bomai tanto allontanato, che nonpotea ejferpiti 
per, 
, k$Impeñali>cloerano lo.reggimentidifanti, l ^.dicaualli,epiori, 
'. fperanna d i bauer yittoaagltc •> nefoccorfo > i l quale ajfat remoto nonvoteiía-» 
gionger k tempo da dar lorofalute > per non per ir miferamenté dalla fame} né 
precipitar/i neüa difperattom del combatiere, e rejiar tutti viitime delle fpa-
de Cefaree, conofeendo ejji ejfer fcmpre'compaüte le dedittoni volontaricqm-
doconaltrolafaltiteconferttarfinonfipuó:, r i t i rat i f l in difparte i l Conte > t i 
Tubal > egli altfi¡rincipalt Capitam d i quelle gemi çonfortatij^alle, eftbiüo-
m , ebe 
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?/í, C/JÍ í 'f j^ff«<í Í/ Terfíca a nome del W a l í l a i m > che próMeHem riñon- Ar>no 
ciando«li ejfi nelie maní lepiaz¿z£>ne i quali commmdamm âweríi loro m n 16*$ 
foto [aluaria vita, mk trattardacom}>agm>&amki} perche la ?/ece(fità è 
quella; cheperfmde ogni ofíinatofi configliarom perciè d i aHracciar ilpar-
titojion apparendo in dtrb tyodúpojfibile i l loro [campo • Solleuatt-dalla rd -
giowichetemerarii chiama côlwóóhc beflialmente co?t loroflefftprecipitado, e 
moderatò ilpoco loro auerúmento col d-ifegno, cbefebctt arrefi al VValfaim VVaíííaim 
facilmente poifarebbero part it i,ò cot! minor prexx.o, che difangue rifiattati , e i.3̂ ?1̂ 1̂ 01?1 
indotti ancora rifilfiro picgarfi alia clemenz.a del VValfiaim, che poco dopo ja -j-^.g ^j" 
lajeio libero i l Conte delia Torree permife anco la fuga del Tuba l , operario- Tubakepoi 
we poco guftata nella Corte d i Ficna dalla quale volentieri farebbefi •veduto Jjlafcia. 
nelle carceri Cejaree i l Conte come capo de' ribelli Boemi,à riceuer i l meritato K c á a p o c o 
caftigo alie fuç colpcc'l Tribal bram Capitam leuato dalpartito co/itrariOi la fodisfatta . 
virtit del quale patena[eno portar alam pregiuditio.Ai à i l V-Falflaim^che fu la Corte dí 
femyre di fede mcorotta}ç che dcfideraua atteñar a l l Elcttor di Saffoma effer Viena per 
Í.[MOÍ inuiti alia pace vincoli indijfolubdi d i (ca l tae dolcememe manierofi í í l . í l lSa,4^ 
obbligarfigl? (¡effinemici recolando egliil [ m gouerm col trattar lenemente i ~oce * ^ 
nemici afftncche da quefio affcttionandofeglifleprajjero ptu rofto quell ira, che 011C * 
accende il[eruigio di vn[cuero frincipe}che indurar tanimo ad yna ofimata 
difefa,amò pin to$lo,cbepcr tal[uo operato cadcjfero fopra d i fe le mormora-
tioni della Cortcche macchiar la[uaparola da effo fopra modo offeruata>e co 
sigenerofa dimojlranza Uaua come,che[perando di coprare à buonprezxo la 
bemMlenz.ade'CofiglieriminifridellEUttorerffiedommrdez^ 
mini d'intentionarfi ver[o i benefattorife ingratijpiu che barban non fono. - , ^. / 
, Ottemta i l VValflnim cosí felice vittoriafatto ardito[1 auanzj) a Franco- ^ vValiíã-
fort a l l Oder,e d'indi à Landfperg le quali piegarofi toflo alia fuá vbbidie^a'y jm rendo 
perche i Gouernatoritenendo ordine dallElettore d'abbandonarle,quado al- no Fvanco-
la lor parte incaminatifofferogl'Imperialido efequirom, e conforme al coma- fom e Lan-
dodiiiueirMtezxafirttiraronokKujlrin.Daquefliprofperif^^ dfgeig. 
[o i l VValflaim,efilmando quefli[mi andamenti yero mex.o ¡per moderare le 
pretenfiom di quel Duca per i l principe Alberto Francefco d i Saffen Lauem-
burg d i nuouo rifolfe intender la[ua mente; mtt toccate le[ue dimande colme V Valftaitn 
déle[olite efbrbitanz,e pafsò tutto liffercito[otto Gorl'tz, cinto daforti ripar i in tcnía dl 
opportttno[ito colocato su le ripe del Neijfe ad Occidente à i confim della L u - " ^ ¿ ^ sa(r03 
[atiayil Gouernatore della quale mn abbandonando la domtafedelth, ancor- nja 1Iia fen. 
che non hauejfe per difenderji,cheottocentofanti, e cento cinquanta caualli con 2a effetto. 
ñlcuni pochi delli habitant! 3poc(tgenteper mantenimento d i luogo d i tal cir-
CHÍto,brmdhí^e^pparecchio^alladife[a,curad<^ocoleminacciedelVVal- GouErnnto 
í l a immn pero pote do refiffere advnimpetuofoaffaltodatogli da glij4ujíria- re di Gor-
chfücontuftiijuoifiídati alle[pade Cefareefàcrificato,colpi>che[oucnteoc- litz tlltío ̂  
carroño à quegli > che d i vn non sò che diprofontuofo piu del folito inferuorati prefinió ta-
' dall'opinionc d i fe mede[imi3[pandono colla propria ¡lima anco qmlla[auie7¿ g'iato a 
che temprata con l'ardire conferuerebbevnjelicijfimo miflo . pezzi • 
La fuga d i quel Capitani diuolgataft fucceffa con intendimento del W a l -
flíiffl>chs attiao di capt'warfi lajfetto de' minijlri nçmki > cost or d im i modi 3 
con 
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Auno con quali i l tttal fenfo cortero Spagnaoli, & i M i m f t ñ Aajlriaci concepnto hi-
1$$$ diñar poteffi >jece comfiere íill'Oxejiern, cheil Walftaim viafñi m i l a fuei^. 
opiniomfirmato contragli SpagnmU^ppicare^e quelle attioni, chefoflener 
ü poflo alia grandeza Imperiale ptejferoipoicbe eglifopra modo ambitiofo, 
non tollerando,che,la tanto ampia autorith concejfaglhhora fe g l i limhaffc^' > 
hanrebbe riacefo quell' intejiim odio, che per larwoua ricogtiitione fattagli da. 
Cefarceper le (imnlationi de i Aíinjñri Anjlñaci in buona parte eftinto se-. 
brma,e dindijiillnndone dcunJinijtro vapore>baurebbe dato adito à i Swz.-* 
z¿fi di profittarfi le difcordiç loro d i alema cofderabile imprefa: e fopra ogfii. 
Dtica di aítro accèrtanaofi facili iguqdagni comro la Baulera, come qttello, ebepiu d i 
Eauiera pru ognialtro inuigilando >eprudentemente comfct/ido Upregiuditio > che ricettefi 
aentiíTimo ¿[a Iprincipi.troppo adaltofolUuanti ilorofoggetthordim i l modoúon cmmo. 
ãntmede 1 ¿ e r m r ^ (ama amy¡tione del VFdí la im ejferpotejfe > e come principal pr<* 
che o pt f motore ani'0 deUa.venhta di Feria. imputato,no era da dMbitar¡i>cti ogni nm-
íono rice- ^ ' Elettor defiderando ,Jreddamenteal di lui foccotfo farebbefifpiccato. 
ucrda Mi- ^bbracciando aunque quefta oppórtuna occafione, / ' imprefa di' Ratisbonafu, 
niftfi d ilgu- confiderata la pmfanoreuole. Hauedo per tanto i l Ft imar trauerfata la Sue-
ftati. uia,portoffí à Neiéurg,prima del faperfi della fuapartenXa, & all'improuifo-
Imprcfa di imeíiitoíafcomefifàdapopolimnaueT^airarmijalcMfíipaefanitcheden-
Katisbona tro quefta rifuggitifi erano,prefo Vincarico d i difenderloià iprimicolpi d i cã-
aonde or:- mfíe inimicg abbandonanaoji nella confaftonefegli arrefero t i ventepmonom 
S'nata. ^ Nouembre vfcendone la luarn 'mone Éauara in numero di ctnauei ento fa-
rende .Ti tl^lettama canatli,cbe aa 1 òne^ej i conuogliati juronopn adlngotftat. JJ -
Vaiinar'. indi' amnzMjJi con presteza al Ctúlcilo d' Aichftet > qual nonmeno hauendo-
fvflenuto i l furore dt al cum cannonatefi compoft, vfcendonC trecento fanti con 
armi,e bagaglw. 
, AccçHojji poi à Ratisbona, e piantatcui contra Ie bombarde in capo d i 18̂  
giorni di rep/tenza da quellaguarnigione fatta, difperando delfoccorfo, e tro* 
uandofi fproueduta del necejfarto, perche allbora flauafi fuor di ogni tema d i 
fimilMctdcnte>riputatoquafiimpoífibilcfcnz! alatna wtelligcnla.ildecimo-
quarto di Nouembre sarrcfi,egli Sue^eji acquiflarono vna CittXgrandefo 
pra i l D.vmbio,cbe con vn foriiffiwoponte dipietra lo attrauerfa > c fol i tagià 
"vantarji dellafrmchigia,c digodere i medcfimipriuUegi dell'altreCammtt-
tiitá di Germania,mÀ per le pajfate ruine afjai dal primteroflato decaduta da 
doppie mttragtie mticbe,mà dt bittume forte anta con meXe lunetC tenaglie d i 
terra MU moderna fabricate auanti leporre.e colfajfo afciutto, ma d i traitcrfe 
Per la 1 ^ MÔ CRT''1 WMICWM piem, che lo ¡iancheggiam col mofehetto. 
dita di 'R 1- ^ Ratisbona, riufccndo dt grandijfimo fpiacere alia Corte d i 
tisboná íi îeW>e del Scrcnijjimo di Bani era per /' importan^a delfito, che aprendo i l 
niormor.i MÍ** d i f 4 - ^ lã dal Danubio nelle vifeere della BauleraJoaurebbe del co~ 
del Wal— timo infojj)eft>ita,e temí tefe mpre le terre di qilcll'Elettore in moto, <& in (¡cura-
itaim. tema > rifueglió ne i cuori di moltt biwnt Auflriaci ancora vn ardente gelofa 
dc/lc attioni del VValjlatmidel quale come e jolito de t cuori ben difpofli, d'o-
gnipicciolaapparenXa cauare la joflan^a della mormorañone •> ognifiniflro 
adojfi/jdogli, non mancatmno di pian pisino condurlofopra i l precipitó) drqucí, 
fofpet-
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fifpâtto, che m l centro delle nthze valtftoHftjjvpdfciAà fraèôccitfio . Mormc-
ran,ifi,che bemjfimo hauerebbdàfoccorfa in tenipojibn haMthdo i l Vaimár/ê-
ca ptií d i mué milla foidati; mà non digerito ancora i l dtfèuflo prejò da queW-
Elenore,wcolf¿mdolo come prittcipde ¿utióredellafuá depfitierie nella Dieta 
di Ratisbona, bemhe vttamcnte quepa non indufje ntl VFalflaim ¡imile tra-
fcuratezZamà bin si le bandiere dt Spa&na fpie&.tte nella úermania, ch'im-
ftronglila mente divarijpenjteri, ela vcmtta del Conte di Ognate à Fiena > Coid'Ogna 
chefedeL Minütrotfonfoffrendo vtdere vnfentitore mente mirare alfautori- te fedelMi-
là fayremàde ifuoipatroni > machinó ognipoffiOilc per imbrigliar la sjrenata . 
licen^'da cofiai toltafi,che poihfece deuiare dal bnon calle, prendendo que-
fio fofyetto incremento m l pctto d i chi odiaua t i fuo commando, àguifa di co- auTj,-,^^,^ 
loro, che naufeandofempre le cafe prefcnti tdeji deram le•venture,ft tejjemno fo\ vval*-
qtieils muhàjon quali d' alcun vantaygiato profitto yefttrfi fpcrstuanogli m- ftajni. 
fofpmiii delle fue attiom.Co?»inciofJÍ .1 penftre al modo diaihaJftrto,( ruinar 
lo infierne, benche ejieriormcnte mn diuolgaronfi le prmigioni dt talipenji cri ; 
mÀ il tutto prudentemente dtffimulandoft colprepno delia fagacitàáhe imp/i- Saç.icità ne 
rafi nellcfcmhdell' interejjediStato, &mol t r e fingendojihaner pcrgraro ccíTuia à 
ció.che cagionauadife mn odio}e mala difpofitionc, cost benefopiromtejiam- hnoinini di 
me>che abbrncciauano la lera pa/ienrjt, che finalmente fuaporatele neW occa- ^t:'lt0 * 
fioneepport una ,fecero prouare V incendio a que i pen fieri, che dal FPalHaim 
erano tenuti incombnflibili dalVodio. 
J l Ditca di Feria,che auanXato à Brifach>comefÒglÍomgli auetiimentifi-
liei abbagliar le confidcrationi d e ¡le cofe diffcilüfacilitauaul'imprefa diCol-
mar,principal Cittk de'X AlfatiaÀue leghe da Brifach difcof}a,oltre H Rhetoo 
in qudla campagna,cbe ira qtiefto,e i monti verfo la Lorena i'ejlende Ja quale 
altre volte cjferfranca fofeua,màper la viciffitudinedelle cofe caduta nelta-> 
foggettione síttflriacajinta da buone foffe,e mura tefrapienate,ma con iniper-
jete difefe, nella quale fermatoli da iSue^Jefi vnricco maga7¿.ino divetto-
üaglie, e monitioniper le occorrenx.e deHe loro ármate in quella Pronincia cã-
peggiantifperauacon tal acquifio mn folo vettottagliar J$rifach>mh rifocillare 
ancora l ' cjfercito, col quale difermarfi alcun tempo in quei paefi terminada, 
per mantener quelle terre, che diuote ancora altímperatc/re f t conferuaUano, 
come per tentare l'acquifto d i moltefotto it dominio de1 Suexxefi dimoranti, 
eperinternàrfi ancora nella Lorena, laperdita de/la quale era digrauijfmto 
trauaglio àgl i Aiiftriaci¡perche leaato loro l'appoggio d i quel principe,col qua 
lefermaúano i l paffaggio del/a Borgogna nella Fiandr4,e le ferre delC¿41 fatiai 
e del Palatinato Inferiore venittano a riceuer mtabiie detriitoèntOjè crefcinto h 
ftatò aUa Francia Ja vicinanXa > e'lpoter dellaqualtpér elfere iltoro contra-
pecera violtofofpeito, non trouandóftaltra oppofttione cenfiderabile alia g r ã ' 
deXza Spagnuolathe i Francejiqttalihaurcbvero loro col tempo pomo molió 
pregmdicare.Vifi accoílò con quattro batterie,chegiuocaregaglmrdnmente le j)l!c;1 j ¡ 
fecefeigiornr;màfeopertapoi la bontà de i ripari, e'l valor de i difenfori,pro- x-zúz fotto 
ued'Ati dt turn Coceen ente >mn ifttmò à propoftto confumarptu l a gente, e l e s Colmar mà 
vettoyaglie necejfarte feto pórtateper tnTinir Brifach, nelfefpttgnatione di vna in vano. 
pUuzA i l cwacqtiiflo era hngo>difperjdiofo>& iticerto;e però t ontiogli.itt t r e s 
ratita 
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Anno milla Borgôgnotth c Lortmft >già molt i mefi per quelle Prouincie à tal ' efeito 
16$$ tenuti1& imit i al loro effercitOiConofciato difflcUe,e qmfi impojfibile i l penetra-
renella Fiandra, come commummenu fpargeuafilavoce,ritrou£indofil<i 
horena dali*Anni Francefi occu¡>ata> con qaalt non era per a! lhora commo-
*' do il dickiararfti molto perciò dtfficultofa, & ardua l'imprefa dmoflrauafi, e 
1'Alfiãa, e l Palatinato rigieno d i FortsXz-ele de' Sue\z.efi > mn haurebbero 
•permejfo maggiof awian^amemo àgl i Spagnuol'income per ilgrandijfimo bi-
fogno mlfuo aiuto nella Germania,e particolármente nella Suenia-S^ Alfit-
tia,promncie d i moita confideratione}& importanz.a agl'interejfi Auftriaci; 
rifolfe rimandar VAldriagber nella Batúer&cost dÀW Imperatore, e da quel 
Duca ricbiefto, cbeCofpettaHagrammente de'progrefft d i Vtimar» chefpinge-
uafi verfo i l cuore delfuo flato. F u ció daW Aldringher ejfeqmto col ripajfar 
Aldririgher n S}ierio,e inueftir Friburg da Smzxefi temto,che tojlofegU arrefiro* avrola-
torna in Ba ^ quelprejidio fotto tefue infegneja qual terra benchc di poca confiâeraúo* 
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curarfene. V'Horno vigile rf' difegni Cefarehintefa la loro moffa attanXojgli 
Atdringhei- ontro, i l che intefo dall' Aldringher, e conofcluto difjiciliffimo i l fuo viaggia 
íí ricouera conuenendo tranerfar ynpaefetotalmentedijl^uttodeviuerheripiemdigente 
à Biifach. daguerra, epaefani difperati, & i pajft da' mmici preuenati follectto sloggid 
dal quartiere d i Loffing 'picciola terra delia Sueuia al Bofco neroÂoue homai 
giunto trouauaji con perdila dí circa quattrocento de'Juoitra morti, e prigioni 
ch'in varij cimentifatti colicfol-datcfche dell'Hornoperirom, ncourojfi anco-
ra À Brifach. 
Guadagnata da Vaimar Ratisbona, e coftitultiui buoniordinifiperlopo*. 
Utico, come militare goucrno, & itii diprefidio lajliati due milla fanei, e cm-* 
quecento caualli, fattojigiurarfedeltà da Cittadini 3 veduta la confequenzji* 
cHàfmi interejfi portauagli Camb nel palatmato fuperiore acanto i l Rcgeã 
fiume, e pafj'o di conuenknteflima->flrad<>$i a quella volta per agenciare i fitai 
progrcffi nel Palatinato, come per render facile / ' imprcfa di pajfauu Citthfo* 
pra dell'tfola dal Danubio fatta in quel lato ouc I1 Innft congiunge à queftofi-
tuata:da mure antichefenz¿i terrapieni cinta, ma per lo fito in cui c pojia att/t. 
Sito, qiiali- 4 mantenerji alcun tempo,efignoreggtata anco davn'anticoCafiello su'l mo-
tà di Paí- te • I I vefeouato è molto rteco cosi>che quando mn foffe H fratello deli*Impera-
faim , t0l>e Ferdinando Tcrx.opotrebbefi dir principe cómodo, c di no volgarftimdi 
fiede tra la Baulera l 'Aujlria fuperiore e>l pâlalmato»epntraflà ad Vffpajjag-
giogrande per la nauigatione del Danubio. Incamino põi / ' ejfercito à quella 
volta/nc tronó incontro,perche i l prefidio intimorito dagli non attefi accidenú 
r ' T àiRatislmiaj&altrtluoghiMenchepiuforti,nondimenofacilmetepericolath 
rende'11 al ^ mn meno ^ quzftap'rwa del neceffario accader poteua, flimò f arren-
Víiimar. ^erfi P ¥rõficli0 > ĉ e vanamente contendendo incorrer in ineuitahile danm, 
benchemmtenerfi qualche giornoperlebuqncfue murapoteffe, onde configno 
la piaXz,a ày Suezxjefi. Diuolgauaft ciòfegmffe con feercta participattone dei 
Vf/aljlaim dejiderofo par di veder mal trattati i Bauarí > publicamente la-
feiamof intpndçr àchi k mnellt d e'prognffi diFaimar f i t t i f i m l la Bauiera 
g l i • 
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gU racecnfauaxbe viera i l Feria perfaccorrerla; Cosi ̂ Àrimníe poco dopofe. Auno. 
ecroiprefidij diStraub'm&eDeckedorftuoghifuHDatiféiadififtoda'Ràtisr. uC^\ 
bomdi seplicedif(fjcpadÍHuaí¿,per¿d'dcMetyif}w^ l a t i . 
R i t i rmf i l'Aldr'mgher d>i Laffingfaenverfo Fribtir.g,e'LDucadiFeria .Coucetti» 
vedendofigiorndmentefminuirla-gentei condotta d'Italiapoco M & X A alie y? VValr* 
brine di Germani¿t,e cóp infiflendo AUrin£hcr,eg¿ialtri Capi dáguerragià ^a,íIl. ̂  c ^ 
cheYerduta^alafpermxjíd't^arenelFirtcmhergfHepo 
fenzApmcalòfiçi iMtttopajlkrinFiandra^ fodeUaÊa* 
ro vnitamente diporiarfi a fuerharce rimctter i' ejfemto no poco fcemáto ml-r-. Ujer3 # 
laBauitra,Sueuia,çml Tirolo.Lcuatapercio l'arntata da Fril?Mrginordi)iã *. ,.. 
Zjt cominciòlamarchia verfo Biberac: // C/ÍÍ /C^W con tanto loro wcomodá. P ^ í & A ! - , 
f ef tronarfi homai la ¡lagione dall'hftmido dell'Autmo imperuerfafajljoltre *" )nS'!el: . 
rt//íí perdita di molufotdati in diuerfefcaramucciefeguite colli Sue^efh che ^tvfaçfrS'- -
cvtinuame t ra i l a frontier a del Virtebergál loro camino ccfteggiauano âubiofi, j^.(0?o ¡'¿¿ 
cb'alletfXtiddl'occafione mn entrajfero in quello Jld^&efequijfero i l loro per íe icitoi i iol 
aiiãticocertato difegm lafciaroui anco circa altri mille dap-edo,fame,efuga. to fcemaco. 
S corren am i due ejferciti Attflriaco» e SuczjLefe, l'vnó âi qiia>c t altro di IX 
dal DanubiosMi fenz^a alcana (amone hor con vantagpo, & kor con perdita 
deü 'vm > e deWaura parte; quando i l Liwgotenente Colonndlo Calambacb. 
Gouernatore in Colmar rifoltofi aWimprefa del cajlelío di Znlecí'>poftofopr¿t 
vn calle lontaao da Colmar feileghe in circa yerfo U Lorena,fpiccofji a quel- • ' • ' ¡ 
la volta coquattro copagme d i fasitij due d i cauallime profperogli Ú dtfegm» : l 
attcfochefiniendo effer del partita Imperiale ctipofte alcme lettere cõfalfi ca-, Calãba&ÍÍS!; 
ratterhecolfigillo del Sciãbur^che in quel tepo comandaua in Brifach, q m l i Pr ende pet • 
indri^ate al Gonernatore>che temtele -veracilo wtrodujje nel Caj}ello,in cm ft^tagéins 
fattoprigione ejjb Comándate, lo conduffe à ifuoi alloggiamenti con altri cen- ZnfeÇh>e fa 
tofoldmUche fecohaneua^qualipreferoferMgiofottoleftiebattdiere, Coiíau- ^M,?12,ne _ 
uiene à i Gouematori imuertit'h e che non preuedono l'infidie de i nemkh non ¿^¡.g 0ina 
importando pai ài / i toi inter effi i l tener detto pofío dilieue confideratione, e te-
mendo i l 2id archefe di Baden ¿che marcbiauagli contro preftamentc abbando- £ rernp,'0 à j 
natolo, ne riportò tutta i l meglio > cbe dentro v i ricourarom alcuni iui ritirati > Gouernato 
ílimandofi ficuri dalle violenzje de i proteflanti: accidente, cbe mn poco refe t't dclle for-
confuft i'Cmri degli Auflriaci'/perche fcoprendo la tema, ò pur fia l'incapaci- ttzze, 
tà algouerm de i loro miniflri dubitauam 3 che non minor preginditio caderli 
Jhpra potejfe in altre parti dipiugelofa cuflodia. 
Pcrfoji da Vaimar Straubing, e Dechendorf, folleuato dafperanae mag-
giorijacilitojft la prefa anco d i pcjjam>e tanto pik ilfuop/enfiero coprobauaji, 
quanto che nelloflejjo tempo alcumFillani dell' Aaílriafuegliati da tali pro-
grejfue dalíavicinanzA de'Suefliefi non haueuano temuto lo sfodrar di nmuo Yanníu* ver 
collafpada.il loro infedel animo. Sdolfe per tanto la marebia à queda parte 0̂ PoíTauti» 
confe¡- mil la fanti,e due mi/le cauallifiielti dalgroffo dell'effercito,che troua-
uafi crefeiuto à quindici milla cobatte.ti per diuerfe rruppe da vane parte gio 
tegli. Ada Vimperatorce'l Duca di Bat4iera,cbe be fapemno di quãto pregiu-
ditio farebbe ¡lato ágl'interefji del loro Dominio ,fe da Sui^zeri acquiftauafí 
qtiefta CittàsCome quella^hç dominado H corfo del Dawtbio, e del Inn; era i l 
Bê» paffi 
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Anno pajfopróprio per nprir l''tntratk Àglt nemici mgliftUti. pàtr.mtni-tili dt Ctfart 
16$ $• Tíél'AuftrMJtclU Bauieraj nclta-Basmia da qiic¡f aitra panefett^afirtcz.-
Xejhe la copnjjerajhmrebbe.fm\a dvbia porrato jpauento not a fale a tutti i po* 
II porto d i poli di quelle prouincieda qual ben ( i sà i l danno > che m riceufínogliftatt, ne 
Poffaiuiam1 qudtv*entra, con agni diligmXapera; procurarono d i rimediare à quefto col-
démetefn- ipfpedirè quefta imprifa à SuéZzjefi. Hebbe ordinepercm Oior de Vrrt 
«latodaígíi ^ - ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ( ñ q u a m ^ d e U a B a í á e r a x m . ^ a m Q reggmemi dirfanti ,& 
unpcrtólí.- cory^uiai¿^;difefá,come'fimilmeme 
7 ròm altri ditemille fantt,efittecento camllt lmprialifinallkwa.qmrtie)-ati 
i - • i ne' confintddlfc Boemtavetfóil Palarivato* ewn menoconrcplicatiordini 
Vctt L^i cowtâdata dF^nlHaimdimdrcbiarfubi toà^ueãavoltacotuí to l'-cffer-
VVaÚ^iiTi titoyperpmttdere fL' maggim pro^e(jÍ delnemicheafftofcirelaribelbonede i 
á\ tpíngeiti fxdaitineU* 'Auftrta-, e tentar la, ricupcr4.di Ratisbond^l'^acquijio della.quale 
verfo, ̂ of- non jiãiMÍ0?tlano-daficurajpemnzji* per rio hauere añcerdglt SttfZJSr ^au~ 
laüi}.., - uta.&òiàèditail i tempo âiprtificarla > come ñchicdeua i l bifogrtü deUc fuein^ 
. \ " fertásdifcfe, ne d i Muñirla di viueri, e monitionifofficie^th non curando/i efft. 
d i ció, perche piu topa i I tuttoconuertmam inpropriovfo, che nell' vtiJirà del 
'publico, nún jlimandofitffi dopo la mane del Ke altro interese * ch'il particó*. 
Effetti ca- l̂ f"e>non comfcendo qual fínese qual patronc forero per hauer± loro acquifit. 
f ionati daE- Cos't va»mlecofeoue conftifamente v¡encomándate, edonemñ.vièfttprcmv ' ititei cíTc Capo di CMÍJÍpo{ja temeréfperare . E perche anco quefla troua?tdoJi nel ce-, 
patticolarc tro della BaHtcra^mn potenafi da Suez.zjfi, quali non con ahro,che con gran-. 
¿jíjiGapiu- difjimo ejj'ercitO: era loro dato modo di fu/Jiflo-per qtiei flati^effer à lungo ¡ e fo-. 
*' flenuta,e difejfa. A quefta voce i l VPaí¡}a.im,bcnchc dejiderajfe egni ruina à i 
Spagrmoli}& À Bauari,per ridttrgli à bifogno d'appoggiarfi a fuoijenf¡,e fidar 
egni loro operato alia fuá autteritàáome il fol i to dell ambitione d i coloro, che 
• tolti dalla bafja all'alta fortuna i s' abbagliano tanto in quelfplendore, chefe-
bem habbiano fecò g l i occhiali dellapruàenXa ,mnperò conofcom iprectpitij 
y icinialfcntierediquelle al tere, che quant o piufolieuate d i gloria, tamo piii 
; • , * profinde fono di ruine , parendogli attione troppo t enter arianon vbbidireaí 
<: • • patron>e,e dii&oftrarfi cofi ingra tcó ' odiofo, dopo i dati comjnandi al Galajfoi, 
che con dieci milla foldati f t trattcncjfe ttella Saffoma per inuigilargli ¿inda* 
VVafftaim menti delCElettore , egli co l refto dí / l ' cjjercito wcaminoffi verjo Ratisbona; 
maichiavcr maconpjjjbfi lenta, chebeu fcoprniaft la fxaintentionenelfoccorrerlaBa* 
íb B.iuieia) uiera ejjcrinferma. ¡I che maggiormente reflo comprobato, quando nonfi to-
nía po j ri- Jl0poflofi nel palatwato di nuouopalliandofi dclpreteTio, che per ejj'erfi i Saf-
torna a íuoi amaní.ati alia jrontiera dt Boemia moho pm importaua mantener 
* . . quel, Regno à Ccfare, che perfoccorrer altri per délo, torm tejkt, eripafsò á'fttoi 
1 primipofti. 
' ' ' Auuifatol' Elettordi Baulera della marchiatd del Walf la im alia fuá 
voltai ridotte infierne lefue militie, che pote cavare dal paefe, e daprejidif in 
quel emergente autixriXyjfi al rianubio, dtedela carica ad alcune bande de 
gliSue^Jeft> e eon per dita di circa dugento de nemici con grande ardire',^ 
moita terroredegli amerfarijportojjipoco lomam. da Ratisbona, pronto ad 
muejitrla daqttolUpawvgrti volta» che t i Pfctiftam í hauejfe attaccatsut 
daW-
•libró- SettimoW ,̂ .tx\K npj 
'.<[*U' al tnt , fkrtener diuertito i \ ejfertito d i -KatmMdifaipqtoflipBt. ¿che Annq 
"foteua f&foprd Cattolici; rmkhauetido i ^ r n t a J t ^ f ^ ^ ^ r ^ m a del 
'WalftaimmlUBoèmiafenzjtpurhaH^li.f^im^.fanòmomaò-^çtmo, per 'fhxci'tí fix 
non impegnttrfipi'u oltre callefoiefuefir^e»fice a&ctiejforhorm a i f w i allqg- ^i¡eta s* ac-
giamemi, e moito alterato degii andamenú del ffFdüaiiúfpedrtfjk à Vier c¿iiá à Ra-
na tifito Cancdlimper deftar Si iaMmftà Cefa^ -A^er^ l iòcehmpgHi tisbòrUjeJí 
•fopra leattioai del fito Geherale > le quali-mn corxifpèffdet^^kíy^odtfe-- r i ^ K i . . 
Àele minifiro, efare ale win prúH^iotieperyajfijialo^JalmmehH-qu^mioÃ^^ ''"^.j ..- -. 
•mcjjfttÀlo h/wejfeviolcntato, gl i haurebhe cvrtwenataipetifare. À;ivJW tpi ir Diiíía ctí B* 
>rcjji inaJ&om&do, Sidolfe ancodi ciò colli-fointfíri-dêl RediSp4$MRcr m'et'a-lítera 
'fideml^iquelitiCovte, <y in Ifpruch imitstndoli ad interporfi npprejfo d i ^ « e I V V a I 
Cefart,avciòfojJhcrmbrataalciimrifQlHtioMperijw i ' ^ i " "i" 
f^ito al damia, chepoternfentirela Maefta Ceja/ea-* ettttrala LcgaCtttt^ ¿¡ 'lamenta 
licade fimfi/i aperati d1 vnfuoC eneróle. Che era-noto a Sua MAefacon c¿ min-'fir i 
qtMntaferwezXíthaueua mantçwM lafu^ lega i fnentresliAltri:, twtufolk Spagmioli. 
minico&emnealladiflrutttoMdellU/tymoylefpefiprofa^ 
to de g l i cfferciti,e propojitiom fattigli da^Franceji., rifitttaté, egJi axrifekmú 
fl.itijla propria -vita per laglorio¡ijfima,e'femp:e A^n j l a Cafa d 'Ai i j lna . . 
Qxefl i cometí i port at i dagliJlgemi di quel l " A l t e r a co'/i jentimeto ejjicA-
ce non hebhero tncomro nelVimpr. merfi ne i cuori di qvclli con qualifuromdi-. 
U}fati;eperchegl*interelft de i Principifogliono comel'efc-a accederji difcfpet- I fofpctti di 
t i . O" effendo le ombre nelle materie diStatoflimatecorpi,, le-eperatiomdel Pt-jncipi ri-
y^alflaim cominciarono à portar mufea k molti confi^ltái ^ j j ^ i i é i r evòke ccaono N 
hawidM twirate le fue operationicon quei cñftaUi, chef#tinB$tter.*glÍAcchi "if^irc per 
dinerfi oggetti:fí leuarom queíli occhiaU dal nafoicoliÀp^âàensjiconofcme col'P1 * 
ie confeqnewLe del fuo trattareperche daWofjcfo non fpefono mat i.póliiicjrke-
tter ¿utroáh'ofjcfarf non con altro poterfi affic tirar dalla vendettas he co V rad~ 
doppiarlc ojfejc.Gli Spa^mtoli come chefopragli altrifono riputati di acutiffi- s 
PÍO wgegno, c chefemprejaggiamente compajjapo Ic faccndc con acot:toconfi~ m^\^mo 
gUo, trd ejfi cofigliaromfopra i l modo pe?fprigionHrla lilera atttorita de i lo- AffQttl cor-
ro principiUegar le mani allafelloma di cofiMiChe orâtitagrandiffimipregm- ¿ro \\ v Va!-
UiiipÓ' afjicurarji hi capo la corona d i Boémia; efeoperto i l mate ajfai irtcan-* ftaim . 
theritOyè violento>pofciache-ü V^aljlaim hormai crefeiuto-in tata riputationi 
appreffofoldathcoúhaHetíaftacquijhtol'^ 
difjicUnteriie haurebbelo ahi^donatOyi^mfcei^olo^digii^^ofxo'iprohnefi'i ~ 
co; l i Capitani ¿a ntággior^f arte da elfo p o r t á t i l 
per confe^uê'z,a diuenutifuoi affettHO^pmig^anhhattreyhrovQlmoccrmfe-* 
co la fudforrwa,e la mente d i ciafeuno, ch^egli hdttejfe&ãdtffiftto cúfoulo eCo-
Yo raccolto nelle ándate vittorie, eram ttt/ti ojrgetu precipitoft> chefi rappr 'efenr. 
Muan& àgl i occki dei Cünfiglier-i* <Viddero_ pero ejjir ifpediente dipórtàr À 
quefla i/idipofitionc rimedij violenti;onde con dgni celerità cominciarono afir 
rÍjie¡fo fopra ipartiticomfcMtiproprij'allainditi^^ •' 
Máfetalecraloflaío deíla Germama,etaligli andamenti de i Cattolici, 
e de i proteHanñ l'vno afuperar l*altro parüto menti, e che da ogni parte r w 
morewumano Catm-, imnanam le minaçcie, e fulminananogliartificij, m n 
Jib i dtjfi-
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'Anno diffmiüfcfíflemf^ñünáaumoágermogltar in I t a l i a ; perche trouandofià 
i 6$$ Roma in qwftò tempe,it Duca d i Criaui Ambafciator d' vbbidienzA pw i l 
Oiqpi Am Chrifíiamjftmo,otttfinoilGÍHgmanaatog'tonfe>&iui per tirar 
bafciatovdi Sua Sanutàfíworewle alpartitodel f m Re, efar altri concern con Principi 
Francia in.. Jtaliam,e I'Ambafciator polacco pur dSvbbidiewQtJvi arriuò in queUigiorni 
^ A ^ U • fpeditoki dalftto ReUegrandeZg*•> epope dc qrtaligià da penne illuftri abbon-
tord K dantemetefonoffate defititt^Gnadernete camoJftgU Spagnuoii dal veder(di? 
niain R o ^ teuamefft p^Licamente)le~deiitiescprc p̂ ^̂  
tnaj deilemferiemontíaqemaitiftarféneneilepopeimmerfi ,neliegrãdexjz.epa<h 
neggiarfi coll'ambitiom Mlepreminenzj ,gare?giarcall' .inneniwc dellcma* 
.gnifice nz.c,e lujfurreggiar ¿o&liappcttti,et ejj} come prafafori d i granéelo vtr-? 
jb la Religioner comepiu 'Vicini Àgli Stati delUCbiefa ejfendo.inpretedezjt 
appreffo i Papi dimaggior aútorità dtogni ãltro potetatejiopocofipertHrbaua 
no,e doleãaMrfhefíeUa.Germania effiprojondendo l'ero, e'l própriofnngue per 
'-. fiUttmdelfo&tireffaMigione,gltEccfefiajl¡ciattetiallaquietejtettycolors 
nofolcrdfoccorfo dell ' /mperatoremà m amo -à dãni , che. mpromettimuo ai 
UChriftianitàgliprogrejji d'Eretici agijfajfero Upefíerwifolfero.far. W/iatoc* 
catad Potefifaeutar a'intereffarfo m.fihpscónelía prefmttffterrti mà di-
hir i l Re d i í rac ia dàWalJiftZzjià proteftmti coiro ejfi fpçrlaattcoraadoífjohiril. 
sominijiraiasElefferopertãto UVfcotio diCordovajlSi&-Gio:di,Chiãmaz.-
z,er,Suggem dijinijftmo inteÚettose d i prof oda politica, i quali 'venuti, d i Spa-
• - wofottilr/jcme ventílatele [acende, cadirc dicomunefentimeto ininftt., 
once CQ. <;amit¿ ¡i'aiHto di denaroyer I'IwperatorcOttenero yerciò It dec 'mt de' beni 
Eccleftafiuijbpra la Sicilia,Sardcg»a>por!ogallo3 &_ altreparti, daiptalijn-
ceuafi conto mpotrero efhraere vn meXp mUlione di Scudi. 
Aior'i in qtiejío tapo la Sermijfima Infanta Ifabella à Brujfeles 3_per i l che 
1',, , - reftata la Fiandra priua del gouerno de i Principi del fangne di Auflria i f i t 
fellecitato I'Infantcche tuttauia dimorana à A4 llanosa quelfa partc.Lafcio i l 
Admdo tinejia principela in età dtfeffanta fette. (inni,e ¡renta tre d i Gouemo J 
era Donna di fftaefcexole voltOidi manierojo termineM affabtle bemgwta. I 
ft/oi cojhmtfirono ammirati religiop , lefite atiioni dntotc > i l fm gouerno gin-
Dirgnfto ftjfJi/r/o.Fk qucftapcrdita dolorofa a t;<tta In Fiandrajpiu degialtripvigen-
de Fiamen- tjjjima # Bciijji-lefi,perchefubimrato m l gouerno i l Marchefe d'Aytona, et ttti 
• Tldc~ ^l!ro^oí!'m!t¡í>'}U fffoitifoldatt SpagmolU-ostàfdegtio tal difftdez.as' arrec^ 
iiderio del- cai"om^ue* P0P^i'ch'entrando l'odio mlla domtafedeltà cominciojft à conuth 
j i Infante. &ier quella diuotionc>che prima neFiaminghiverfo laSpagna apparente d i - -
moftramfitffú -vicina alcana, muirá, quando la fperanz.a d i rtauer /' Infante - i , 
neífoglio da ç/Jirmcritonon haacjfc moderato Itmpeto del deftderio Popslarü v 
s lapaffione dcgli animialla aobiltà. 
V Aldr'mgher in tanto lafciato. prepdia in Meminghem •> e&tufjburenfe 
mirata eoí Duca d i Feria verfoFuffen laogo 4 i confipi dêlla Sueuia verfo i l 
. Tirolofituatofopra U Lech.quando,il Fertpenfando diforprender i l quartie-. 
rc delf Ólin Colomelh S m ^ f e in v n vülaggio p m da. Straubing difcoílo 
deito 
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âmoHmhaufnfi f f infeâimtteàqHetlapam^mémUAty Arno 
i'nrmi aUa mano,ejuori d i queüo rhirati ¡nfito vantaggiofám attaccò ilfuo- i ú> 5 
co,e temendo mcontrarin dura diftfa,percbef>ià ttccetHrtfi all ' armefrerglt al~ 
tri circonuicim quamer 'hfe ne tornó k ifnoÍ pnmi poftL 
M entre in VUm,& altroue ancora da i Aiwiftrifedeli mantggiauafi / A-> 
pajina politica, che pojfa trottoifi ayprejfa la prudenz,a fopra le atttonidel 
yValftaimM BaudistChe dicenmo trouauafi ?/cl circolo del Colomefe > acqui-
ílo m quèíla tempo le tsrre dt Bo}ia>& Erfclt^iazjLe di queWEUttorato à 
go i l Rhetiofitt¡at€;má da fole femplici mura, efcjjc conforme a l l ' vfo andàto 
titttatfbe le rendonopoco atte à contender col ca?¡mne, e colle moderne offèfe > 
douepoi ycr imtrpofitione delV slmbafciator líoíUndcfe trattò acCordo coll'- Keutralítà 
EUttore fopra la nattralfrà, t i cheferut > perche nongradendo àgl i SS.Stati dcll f.let--
tãtapoteXa de t Suezjceft à loro VscmiÂella quale col tepopoi ncpotcjj'ero rice j^1. 
uergelofrajãtopiiifke temeuano leptazjLC s'uU Rbcno dotttjjero pmímete ca- 111 
dere nclle mani de Fracefi benche loro amia per trouarfi lontani.c per le con-
gionture vertcntitfodsmcM col prqgrcjfo d i tempo variando le cofe, e aèprep:u 
caro à i Vrincipi l'haucr vicini debolimuenga, che colligra»di- p. u rtfpettata- I vicini dê . 
mente dcue trattarfiÁoue cogli inferiori figodc la preminenz.a,c laprerogati- mag— 
ua d'importe qnafi loro Ic^ge.E i l Cronafcldau/jatocome faldekp¡ti\z.a,che S,0r '°lt,ez 
da cjjíi prende i l nome Tt/a lingua di paefc>chegiacetra ¡o Stato del Lãdgra- ''l1 de.A.rpí 
uio d'tiafjiad'síYciticfcouato di J>adcrborn,c ilDucato dt Borghernella Fes- CJFatí -
jaita chiamato la Comea di Valdcck $H le fponde delí'Eder,trottauafigrade* 
mente aflretta dagli Suezjzjfi,incammimjji' à quella volta>poich( era pregiu-
ditiale prrmctter à i proteflanti i'anmdarfi iñquelpojlo > da cuifeorrendoper 
le auonmetne çawpagne ol tre à i dati da n i 'moltagente à i Cattoliciper ojia-
re à i loro m aggionprogrejft in vigilar à i loro andamenti ¡lata fareíbegli in 
quel contorno neceffitria. 
Ritornato U Waljiaim nella Boemiaper hmcjlare la f m riñrata daW iin~ 
prefa d i Ratisbona s auan^ò ancora m i i a Saj]bniaj c ruppe varie bade di ca-
uallcria dell1 Elettorefacendo in oltre alcun' altrafeorreria per quelle terre di 
'poco prof tto:mà perche poco penfaua all'aprar benejn vece d i conihwar ipro-
grejJÍJtenche anco non diffictli, bauendo P ej[ercito forte>e defiderofo di nouità» 
formó vna feufa fopra>ckc i l volerfi mantener ncllaSaJfonia. con tanto incomo-
do di viueri in buoria parte impe diti l i dall'inimicoje con obligo d i fiar cotinua 
mente coll'armi alta mano>ne'tempi delFer.no&e qualipiu bifogm di riftorar, 
che di confumar l'ejjercito teneuaft, non era termine daprudeteCapitano cm-
mettere qnefla auerteri{a]epercio con tal ragiom ritornõ in Boemia>e diuife l ' - VValftaán 
arnttper quel Regno>eper la Adorawia Vrouincia comprefa nel (Udetto Regno Alcina ín 
~Bvemo colfAufiiaiColla Slefiat coli Vngheria confinante popoíatiffimafmi- Bf c"Va • , 
Uitcoptofaditumlecofeall humano fofientamento mccjjarie facendo correr ^ ^"JõcÕ-
voce apparecchiarfi in queflo mentre ad vna vfeita in Campagna confor^C^ J1" fj,con" 
feffeunti per dar (feito á ifuoi difegni. Quefio però era per far fcoptarla ?¡ube 'c ¡) -
delfno mal ammo verfo quel Rtgno,e crolUrc l ' autonta Imperiale, centro i (0ízr,j cj'.c 
tnitnflri dellaqude^com'eil folito degCir.giuriati accumular pi'u odioverfol'- ccntio »li 
âmiC9>chç cotro lofirameroipin l'trigegno,e l ' a m m del W a l i l a m alia ruma nemit i -D 
- - - ¿f. 
IÍ)8 Hiíl.tíd Conte Galeazzo Gualdo * 
Ailno defimulatifuot amici, che degli aperti nemici era applicato. 
16}} I I Duca d i Fefia trattemttofi nel co-ntorno di Fujfert alcumgisrni conofeitt-
ta la difficoltà dipiu mantenere in quel territorio per mancamento de vntcrU 
diforaggiolafua foldatefca pec o ajfueta a i trauagli del/a Gcrmama, done 
attappofito di queilofí pratica nelTItalian Fiandra,che per eJferRegiowgra-
de,e con pochefòrteXZe femprefecampeggia, e leimprefe piufi dri\zAm alia 
battaglm campalCiChéad ajjedij diforte^e^rouandofi il paefe di angufla ciri 
conierenzjt>prcf£ partita condurji netla Baniera>0" iui,ch'e Prouirtcia doiiitw~ 
f a digrani,efiem fmrmrfi.Ne rtchiede percw i'Elettorcqual, benche mn dt*t 
fiderajfe nelfuo Stato maggiorforeftariay dalla qa'aie alfro non nceuom ifud* 
d i t i cm danno,& incomodo,tuttauia egli Princtye ynolto Rdigiofo, e fideltffi-
mo all'Impcno poftpofto ogni particolar wterejfe alia caufa commune¡volfe far 
conofcerlafermexxa delfmcuere verfo ilfermgio della Religiohe Cattolica,e 
della Cafa d'Aaftria: anüt piu lo trajfe a compiacer quefla richiefia L' aiuto, 
che ccntrogli Suei^efi tencua bifogno, e C affiflenna Spagmola necejfana per 
ábbatter t l FPalftaimile Cfthperationi tme alia fuá ruina drizXate,a riflret-
t ' W ' t^p^i^lohatteiimoçondotto.Siconte»tòdMn(^iediriceHerlonetfMO)Domi* 
UUto iVBa* ni0¿omefacejfecon maggiorfidisfattiúne de i jndd i t i , che nonpenfauano, i 
'i'll^V con • q,udiiemeqâofMtmcnie dellefcorrcrie degU St4ezjt,efi molto grata helb.ro 
1' cflcrcKO, quefè* •venttta dcgli SpagnuoÍi,da i qualifu ofemato ogrn buoh ordine mtlita-, 
rc m l trattamento de i popoUióxXi diportaronfi con tanta modeftia, che la te* 
majihc prima hancuam fopra i l nome Spagnwlo > che feco portaua fitma di-
uolgatapero da i timoro¡t,e da inuidideltagrande^Ja diqttèlla naiiotie difu 
pcrbojnfolentce defiderofo dell* altrui/voct fparfe da col orOych'emulando la-i 
lorograndeXJa>com e natwuie il dir male,e odiare chi e maggiore, combbero 
ejjèr quefta natione quantogrjunde di commattdt, cost ricca di gentUezxa, d i 
creanXa,c pin amoreuole qtaetayCfopportabilc di ogni al i r a , si che dalla pratii 
ca d i quejii reflarono molto paghi,e tanto píu, che correndo i l denaro, &" i pac-
fani cuitando le loro entrategodexano dallagnerra ciò> che benfpejfo non con' 
cede I'abbondanza dcllapace. 1 •. 
l^a ritirata del FPalffaim dalla Sajfonia non reccò minor trauaglio àgli 
infofpettitifuai EmoUidi ciòfece lafita negligê Xa m i pajfaralfoccorfb d i Ra 
tisbona^e poi dopo olla recupera d i que/la, perche da ciòfermàmente compren-
deuano ad altropíh mn njpirar egli,chc a lexarfi dali'vbbidienXa. di Cefare > 
ç nccejjitar i Teâefchi àjarsfrattar- g l i Spagmoli cosi dalle< prottincie deil'-
/mpcriOiCome dalla Corte di Viena > per reflar folo nel¿ommando ajfoluto t e 
1 - Mella autorità ambitap 'mchc dalCtftejfo Patrone ¡ eperciò piUs' impiagarono. 
Odii'con— d i mal ajfettogli animi di quefti contro Itihperchc comefolito della difiden^a 
ti o it V Vaí H temer femprc d' ognt ombra, cosi gli auimi di quefti all'hora ad altro feopo 
ftañn. non mirauam,e tutti i confglifecreti d'altro non diuifauano-, che del modo.di 
abbdffar queflo fiíggetto.E benche fojjero te fue attiom m parte digittfta ragione 
dignefra coperteda quale parem, che fojfejlata attaàperfuaderla ritirata-» 
nella Boemia, yer la tema > chepoteua hauerft delP Harriew > volontorofo d i 
portar l 'armi a quartiere in quel Regno > ÍÍ» tutto ció , perche i coftchti nella^j. 
mente v m VOIM ftabiliti con difficoltà f t ¡iaccam dalia circonferen&a delU 
prefa 
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prèfa ofwionejacconfirmaro-fiQ con quefle rdgioni eos) Fimprejfione, che prin- Anno 
ripio à pordnbhio amo nella fede d i coloro') chefin allhorafurom fuoiparüalK 1̂ 33 
prottcrori,à i iittalimmcando hormai i l modo dxfoflener le fue operatiom >per 
nan meiampar amh\<fi in ¿ticuna colpttiaKenga, che i delitti d i befa Mtiffià i ! debito di 
infettmo Anco la inmcenxA de ipmettori del Reo, mutarono mantillo, epi\t {e'a Maeftà 
mirxrom alia confcmaüone de i loro officU¿ deposto che ttneuano nellagratia.c c?s,,, con~ 
di Cefarejbe dietro alle.niferme,e tmoítami fperanae dt cçluh ti foi nome del. 
qualerendeuaodiofaògni voce in fita difeolpa. ' íól éírar— 
/ / Jkf erttentata mh in r a m la for pre] a d d quartiere dell'Olim/Pnitofi col ^ 0 . 
BaronM Soys Colonnelloper la Lega C(molka>marchÍQ a ViUhouemfopra ti Vaiínar-fctf 
Danubio^ la bocea del Ftls trà Pojjatme StrauOing, e l Daca d i Vaimarco- perta •diffi-
nofcmia difficile l'imprefa diPofjatmper la natura del(Íto,clx lo famriva3md cile I'impie 
dall'arte ajficurato ancora, poiche infuá difefa eraui accorfa quanta militia (a di Puf--
tronamfi in quel circcnuianofi leiw da quel comorm* e lafeiati í¡tuutromdla '?lb lt; ne ri 
fttnti tra Straubing,e Rattsbonapafsó tutta la fiut cauallena.oln e ¡l Danubio) 1:11 a • 
e vedutofi da i Sue\zjfi, che la moltiplicita de i commandanti àgl i cjjen i t i 
d i nationi, e penfieri vari] non pcrmcttetia btton eftto alie m p tfcmcníre l'in-
nidia interrompata le occafioni opportune, la gloria precipitatta troppo tiell'~ 
ambitionce i l próprio interefje tramifebiattttfi in ñute le opere > naufemdo vn 
Capitana le operaticni dell'altroprcli'.ponendofi ogn' yno pi'u arto del Collega, 
a quelle canche, perciò in qnc'sh tempo radunoffi vna aflemblea de Í Stati, e ,Aj l11̂ !**5 
Ctttà vnitc alpartito per njUbilh e la Lega colli circolt confederati, e termir s u ç ^ f c 0 
nare le protágioni opportune allague)ra3ouero vna vitima rifolutiom alia pa-
ce; e dipm effendo necefaria l* elettione di vn,Genérale fupremo nel comando 
dellagente de i pmeflanttfu fopra ció con mame confuí te ponderate 1 e final- ,. 
mente conclufo,efferc efpedtente conferiré quefia carica nel Daca Bernardo d i Puca Ber--
Vaimar nationale di Gern/ania>eper tal confeqiienaa dcfiderato da i Capi, e nai'do di 
foldati d i quella natione > ch' e i l neruQ>e la for\a degli cjferciti de i SHCZXJ/I ^ 
principe ardi!0;,& amato da tutta la militiaje dal popólo > qual congraue dtf- m¿mQ 
ficoltà farebbefíacauetato all'vbbidienzA d i capo jlramero.Qncfla elettioncs 1 
però fejugradita da i deputatiÀd'Soldath e dagli altri Principi dell'vmnet 
fio refe fodisfatto SaJfonia>st perche ejfo pretendeua dopo la morte del Re>rio r i~ 
tmtandofi principe nella confederatione d i maggiorJorXe dt lu i , nè che pin ha 
ueffc preflato fauore all'arm* Sue^z^ft f i douejje confequentemente acdamarlo 
Capo& alia fuaperfona lafomma delle cofe della guerra appoggiare>comC** 
anco perche lagrande^a d i Faim arrome principef^iritofo, e ch'era della-' Efcttione 
dritta linea de'primigeniti d i Safjoniufcacciati di State dalí'Imperator Car di Vainur 
h Quinto, glirecauanonlieuefofpetto. che profperan do le facenm à i Suez.- dlípiacci e 
zjtfi > e crefeendo i l commando, e t" amor de i foldati verfi ía.fuH perfona~>, à Saflõnia. 
come fogliono far quelli , che f i feordano i beneficif pajjati > quando l ' v t i -
le prefente,potej[e afpirare alia recupera d i ció, che fapeua ejjer flato altre vol- ^ 
te de ifuoi auoii. ¿heftcgclofie hauendo {attagrandijftma congerie u'humori 
groffi nel peno deli'Eleitor e,a at i non preteriitano i M mittri Cef(irei di rkor-
daregli accidenti facili à nafcere 3 tnuitandolo con (ffcaci inUanz.e, epartitt 
iatghi all'accomodatioae, fi vide > che prefe grand*alterations > e comimiò à 
naif-
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Anno miifeAwleattmi dett'Oxejlerx-.e di-Vaimar, e tenerfi piu fobrio pel confida-
TISJ j re, d i ciófoleua, e quefir fa pot comfciuto principio dell e dijUnimi d i Sajfoma. 
go k conumknte à r 'úemms¡poco però fu afioliato da que/le i 
ttate dalla inter/ia pafftonemnfi apriuano allefopra diciòragioni addotte, 
aniinon trouojft alcttm, cbepenfajfe advn próprio parüto per moderare l'a-
Le profpe- cerbeT^a dell'ammo dell'Elettore,perchegU Suezjieft hormaià tal colmo di . 
rità moke fttperbUãlzjztipiu mnftimauam akt<mo,pretc?ide¡ido,che ognvm douejje n-
volec dan- ceuer àgratiaejfernel numero de loro amici. Ejfemcaufatidalleprofperitk 
noíe. ottemte, da qttalí vengomgli bmmlni accieeati, e come d d vino inebriaü di 
confidente diprofomioni^ome anco dal genio de'popolifettentrionalijhefQ*, 
pra modo ¡limando fe ftefji portam l'alterigia nelle loro attioni, dando mate-: 
r ia à mi alíri d i cbiamarli barbari,pretendeuano /' Elettore e¡fer temto fico-
dare i loro configli3m fojfe atto à venir à tali rifolutioni, le qualipofeia bengli 
dierom à comfeere che ilgouerm degli Stati nonfi ejfercita con ambitionem, 
con animo appafftonato; ma con fauie\zji lotana da ogni imereffeparticolm* 
e da ogni affetto contrario al ben publico. 
Rui'oit fi Continuando/i quejla Dieta, i l Luogotene^fe General Mtlander apprcffa~ 
rcode à Mi tofi à Rurort chefopra i l Rheno difono da Coloniagiacefituata alia bocea di. 
fandec. vn altro peciol fiitmechiamato Roer, cinta damediocri mure, tarapienatd 
e con alcunafortificatione modernas inucjiitola k capo d i fette giorni nonpo~ 
tendo piugli affediati te?ierfhpattegiarono rendendolaj nell'Sllfatia i l Gouer* 
nator diColmar tramfati alcunifoldati in habito riíjlicale coníintione di por-
Knííac pre- tar ro^€ ^ vcndereJ.i inuiò à Rujfac nell' Alfatia poco Ungida Coljnar,e v i -
jprefó da i c^m àimontÍ,che quellaProwncia delia Lorena ditiidono. Qu^liforprefala 
&iczzeíi porta, v'introdujferogli Sue'fz.efipoco lontano in vn bofeo afcoji, & entrarom 
jjer fttata-- nella terra, qual reflò manumejja, e mal trattata, perche conofceuano i Suef-
gemma. £¿fi¡ nonpoterfi in quellatrattenere, prefentito inuiarfiglicontra k bmnpajfo 
i l Aiarchefe di Bada con moltifóldati delprefidio di Bñfachx contorni vid-, 
ffitonde non bajlando effi olla difefa della pia&zjt, conuenne loro d i nuouo r i -
tirarfi à Colmar con buom preda, c tantiprigioni d i quel Aíagifirat-o, che m 
trajferopoi dodici milla toller i per loro rifeato. 
Era l ' Horno ritornato dà Francofort alfio ejfercito, egik alleHiuafi alia 
mnrchtata contra i l Palatinato Superiore, per vnirfi col Vaimar, quando ció 
intefoft dall'j4ldringber->chc con vn corpo á'ejfercito d i otto millafanti^e quat-
tro milla caiiallifopra quellefiontiere in guardia de' penfieri Suez^efiftauafis 
preUamemefloggiandoda'fuoiquarticrij'auuiòalia yoltadiTachau, Ter-* 
Suezaxfí ricciuola delia Boémia à i cofini del palat inato, nella qual marchiata la Ca* 
mttatida i ua^er'a am^e ^ párti'Cbc fiorreua la campagna, in contrata ft, fece diuerfi 
Cmiiati ' ' fiaramtiCC'e' collapeggio de Suez,z.cfi, qualida' Crouati reftaronomalamentê 
trattati. 
Anno Abboccati in tanto à Beubergjuogo su f / f i r apprejfo d i Monaco;lo Elettor, 
1634 ^ Bauierate'l Duca di FeriaÀiuifaronofopra i l modoptu facile per effettuar 
i'mprefit di Ratísfana» piaz&a mcejfanjjfimaper-gl' inweffi de'.Bauari ma, 
feor-
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fcõrgenâofí cofa âifficilcper ejjerei nemtci motto f&rti/dU c4topdgiia,€ i'ejf^t- Anno 
cito ddla Legate de Spagnuolt ajfaifòertattofer Id moriese fuga d i molttfol- 16$ 4 
datiinh pterji prometiere delfaffifíexzsi del f f a l j l a i m , anzjpiH tojio douerfi 0llca pr 
temere,cbaitrebbe (lur.bíitQ queflo twtatiuoinon che coadiuuato >fu rifolto al i ' - ría 
vitimo d i portare i l tempo ananti, per non arrifchiar la ri^utatiom ddla loro cat0 c¿ 
armifotto vna CUtkJaprefa delta quale era immamáfict&ilfimo i l damo> uieia. 
che s hattrehbe ricemto dalla fuá dtfcfa> e dalla ritirata 3 che hauejfero come-
filtro f i r e . I I che tienfi per i lpik valido prtcetto de i Capitam prtidcnti; per- I t ritíwrfi 
che i l ritirarft fétida fi utto dalle imprefe abbracciatc, porta ¡ecola viltk de i daU'inipre-
foldat 'hil difcredtto degli Ffficialhl'accrefamento di vigore, e riputatione à i & séza fnit 
iiemiriie i l nome di poco accorto, parola molto nociita À 1 cor/duttori dt folda- t9: ^ O ^ ^ -
te/che. E per cío aquartierarom le loro^nthp.tncnella Baulera , parte w l - c . r'" 
laSuetiia, e parte m i Tirólo, attendcmlo a ?¡HO:Í€ li-nare, O" .1 i rwf i r - ¿^'^^«j1'' 
z j deli' effercito , per ejjer poi à primo tempo mmcrofi , c / atti a perfet-
íionar quelLiyÓ' altre imprefe. Nondimenoperche da i SucXjueft conpntüm -
T̂ et antiuedettafi, malagemlmente poterloro rinjarcla confcrnatione di Ka-
tiibona,concetitrata negli Stati d i Bamera, fe libero non haucaam i l palati-
nato Super tore,fe nxa i l quale reílattala detta praia ddCappopgio ddl ' cfjerci-
to, e come che síreita trouandofi da ognipane cinta da pac fe ncmico,pcr darf¿ 
l a mano con Norimbcrg confederata,ccoila t'ranconia l}roumcia,dyúla qua-
lepoteuafi camr gl i opportimi fuffragij, reftò allhora tncaricato Brinchclfcidt 
con quattro milla ftnti, e due milla cattallt nel contorno d' Augufla alloggiato 
(iipajjare i l Danubio, eportarfinel palatinato ad ynirficol Palmar > e con-
ffittto,attefo c'haneuano hauto tempo gl'Imperiali ctdleftirji alia difefr 
fuani l'efpugmtione di Amberg Metrópoli d d palatinato ampla,e ft mata in 
Campagna adorna dtpiaccmli,e fruttifere collinc,tentata da i SuczxcjUaqua-
liconuenmritirarfià lloroprimipofti diCamb,e I'eidc.'.Cmofccndoallhora 
VHorno quãfardm era l'acquifio del Palatinatoper la forteguardia,che lo cu 
ftodiuaxojideròper migliorpartito ripaffare mita SueuiaSuperiore/ndU qual 
\ proaincia ajfai deboli erario reflate leguarmgmñ Imperialhe mentre progref 
¡ f d r twi poteua in vnaitentare almeno al troné acqxtftare al cuna cofa. Leu at o ft 
\ da l palatinato entro nella Bauiera à Landfpurg, e f i condujfe apprejjo d i Bi-
beraeja qual inuefltpreUamente,econ moho impulfoperche ifoldatt amtzJ à 
\ glt acqíúfli per mdtigiorni digiuni di preda^rano ardenttffimi a/l'ojfefa-On-
J de non potendo refifter.àgli ajfaln preparatifi , non trouandofi ne conprefdio gĵ ĝ .̂ ^ 
j fof¡iciente> ne con mure atte àntaggior difefafi arrefe à i SueXJefi ^fcmdom reru¡c a* r qitattrocentofantíje fettanta caualli i l duodecimo a Aprile, ¡ tmorno dell'- Suezzcfi . t i orno nella Sueaiafece dare alParmi agV¡mperiali Ai quel contorno, e lew 
g i i animi diquele api alia v g i l anXa, e perche-quefi*. vemta portaaancgU 
an im i di mol t i non pocojluporeparendo a dirterf tnr.rediOde, c ha'icffero ab-
• bandonaw la Bawra^alcmi comminciarono a fifpcnare di fine p'.u mpox in 
particolare l'Offa commandante in quel vicmato difjideffi pin degh aira > m 
molto guari ando, che fe ne vidde /' indii'o nel Colormílu p tetro Chimch da 
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A'-ino Salntorm Gotiernatõre di Lindouutche fu fatio arrejlare, e con httonafcorttt^ 
I ó j 4 . ifíiitaioprigione net Tirólo; Adii la riputatiom d i qne(Ío fuggetto mn ojfefihche 
Chinichfat da jolò falfo fofyetto delfkdetto O/Ja poco ver/ò d i e¡fo bentrffetto comprobtto 
to prigjone da rágiotthcb'egli/jaHejfemolte amkitierfcorrifpondeftz.ecogli Smz.z.ari!em' ' 
per fofpet- yartkol.tre con Zwigmi,e. Rsrmji cantoni poco conftdenti degli Aufirinci, e 
to. cio viapik perche alcuni Sf/agnuoíi adbermdo aU'Offa>e non teñen do effi, che 
foífa aicum ejfer lorofedele, che nonfia Cattolico }grayigdofia prendendo dei 
Cbinkb proteflanteeper i l bmn nome>che di ejfo correu A trÀgliEretici aífen-
v tiwno à precipitarla pin tojio,per lemrfi queftojalfòfifpetto, che perche l o me-
• ritajJc.La qual fit baftemle àfomentar i l comem, ch' egU hauejfencgotujto cel. 
r f , . Dticti di Roam eUlhora dimorante nella Rhetia, e p e rche le materte d i Stato 
noce^e af̂  f?m come ̂ a cera,c^e ̂ 0gni Heuefofpem ftfealdadeftemprafi fu egliprimtLj 
foluto. ' imprigionatOi che aceufato, benche in bretie conofeiutafi l a fm inttocmXa. nd-
l'ajfolHtione,magg'.Qrmente lamyeggiò Li di lui fedeltà. 
Filisburg, che COÍKC dicemmo troumaft ajfediato d/i i Suszx.efi > / era hôr» 
mai dVeflremo dtllafame condottôtonde i l Baumbergher^l Suarez, d,' Ale-
Filisburg fi dttche di quellola.citjtodia hmenanoparlamentarono, & accordarom, come 
rende à i fegiti i l terXodecirm d i Gennaro con honoratiffime conditioni, confegnando la 
Suezzefi. forteXz*a d Colonnello Smidbergjaperdita delia qualcbenche mn fojfeper il-
fuo fito di si gram confiderathne, mndimenoper ejfer piazj^areale venne i?t-> 
tali congiontare riputata d i mn poço riftejJÒ p̂er le cottjequenfyi che abbraccia-
ua,e per 1'apparenz.a, che cadejfe mlle mani de i Francefi, i qualt afinidad hi 
quel pollo.non farebbe riufeito difficile i l untar f i da effi nmm actptifti, e man~ 
tenerfi ncll'Alfatia^ nel baffo palatinato. Fu però a ã politlci ifrtendenti al~ 
tematamerefopra d i ciò difcorfb,pcrche q!telli,che opponeuano dlle ragiomÂa 
i Si<e\zjefi ítddote, rifpof/deitano effer flato meglio lafciarla mile mani, degli. 
Jmperiali,che acquifrarlaper i Francefi, à i quali quando 'nons* hauejjè volu-
to renderla>come conginfte caufe lapretedeuam,rarebbefi dimofirato pocope-
fíero à continuarpm oltre nella loro amicitia^mí che tion poco meumento i lo-
ro intereffi riecner mpoteuano, e-comedendolayfcoprimfi ilguadagnopregiu* 
diciale; perche oltre al primrfl d i tal ricouero, tirauaji in flanco vna potenz,a * 
che affnmendofi i l titolo di arbitra delle facmde loro,per confeqtienzji haureb-
befi conHcuuto riueñrfi da i .Suez,z.cfi le leggi di Francia in quel circolo, da~> 
Penííen f o- Ct/C nifcg,tÍHa}che limit ata la loro autoritehc quella refa dipendente da i Fra-
vr.x la per- ^.^y ¡0}.o ^cquifli imperfetthe la lorogradez,z,a nopi'u oltre dal limite cocefjo--
dira di i i - ^ j - ^a ^ / / ¿ y ^ - f / ^ trafeorfa. E benche altri diceffero non effer dagiudicarft» 
ulÍ3 * çfó i Franccfi fofferoper capitar a partita di poca fodisfattioncquandaanco la 
negatüta d i quella foffefegHÍta3avenga,cke l-intereffe toro ricbiedetla buona in-
II deíidetio tcUigcnzjt cogí i nemtci di quella Foten\a, che ingelofiti, e contrapefati tener 
di dominar poteuano.riondimeno da tmcneleyitipreuedeuafi da qucfla mn poterne fortire* 
t cieco . che mal efjetto, // defideric del Dominio ejjendo cieco 3 e la ragione di confer* 
aarh predominando ogn altro rifleffo . 
M a le confideratiom> chefacenatifi da i pmeftanti non eram già digram 
langa egualià i configli > che fopra ciheneuanfi dagli Auflriaci, perche con 
gyjiHiffi/íia premjimpiii d' ô -ai altraperditafatta imfero 'queflamn perche-
l'acqui-
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Vitc^uifiofojje d i augimento à i Suezĵ efhe proteñanti > ldp&jfan\a de i q t idi Anuo 
confiftendondU vmoni d i mol t i col beneficio del tempo,to» ariificif •> con par- 16 }4 
tU¡>e co?i nltri rmdi difciolteJeJperaua»o fácilmente recuperar dalle mam loro 
i ¿perdato; mk per la tema íche nelle mam di Framefi mdajfe lagtemdezjui 
de i tyuaii fiando appofgiata foprala Cocona del toro (ole Monarcas queííc^ 
prouinciereFléndõ congionte al lot'o Regno J^m auedeuanfi delle difficoltà, che 
à recuperarle haurehbero incomrate .Jiram percio le menú de i configlitri co-
fiife, igiuditij mcertiJe nfoltttiom pmideU rimedij dubiofi, elefyeran&c 
incofiantijfiMe.THtto che perògli Spagnuoli fempre intrepidi 
mlle auerfità, follecitiàibifcgjii, e fidelijfimi 
mile operatiom non mama^ero colla 
lorofinifjimii pntdenzst di 
ajfettarUper-
pleffuà 
degli animi>ajjicurar¿ concetti, confortargli efpedien* 
ú i proportiónar$ partiti>e fermetf la j'ede 
tiellaficmXXg dülefpsrams. 
11 fine del Settimo Libro. 
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S O M M A R I O . 
S'Intende in quefto libro qiKtl foffelaílato de gli Anftriaci nell'Italiarf nel-la Germania.Lamorte>e le cónditionídel Ducadi Feria. Lc gelofie prefe 
<la miniftii Auftriaci per !e attionidel VValftaim. I modi tenuti per afliciirarfi 
daila íiia infedeltàjrefecutione datauije la fuá morte^comc íeguiíTe. I difcorfi 
factili intorno alie cagioni di (juefta. Vn compendio delia fun vitaj e delle fue 
qualità cóh vn giuditio fopra laforza delia fua fortuna» edel luo elTercico. 
I, ' Elcttioni di Ferdinando Rè d* Vnghem aícommàdo dell' Armi Imperiali. 
Gli apparati d i qtiçílo per vfeire in Campagna - Diuerfi progreífi de1 Suezzefi 
r>cllaSueiija> & Alíatia . La rinoncia fatta dal Duca Carlo di Lorena al Cardí-
iiale íiio fratcllo dcllo Stato. E'í marit aggio di queflo colla Princípefla Clau-
dia. Le gelofie per quefti íponfali prefe da Francefi . La fuga del Duca e Du-
che/íà da Nancy- L'aiidaca del Pn'ncipeTomaíb di Saiioia algouerno dell'Ar-
mi Spaffiinole iñ Fiandra.I tentati» i de' Suezzefi nella Sucuia. L'vfcita in Cam-
pagna del Rè d'Vngheiia. Inegotiatide'Sueziefi lnHoHáda>& Inghilterra. I 















'Era w quefto mentre ridotto tielia Bmiera à quartiçre , & à 
rimetierfi Cçfjçrcito Spagmolo, é qatuifinrfo perle terce di 
quclío Stãtorfper le frontiere dal Tirólo,e delia Sueiúa con 
timbiíicfa follecnudim, egaireggiante diligeniM undauafi 
d,}gh SpagtJHoli, cd Italiaxt rimettwdo le loro compagniti 
yerricuperar mil a futura Campagna quel nome,che lefcia-
gitre de tépida d i fereza dei cl ima,! a trrbamanità de' Paefam,e la wefpertezr 
z.a de' muellipldati,piu che ilferr-o nemko in qualche parte fcemato hauetia, 
VFAettor Bauaro, U Duca di Feria > e 1'^lldringher, emolti altrifuggetti 
principal! con frequentüti configli andauano efamínandolc congionturepre-
fenti, c con lo fcandaglio delia loro prudcn\a mifitrauano i l bifogtio •> e lepra-
tagionioponune all'vtile del Publico,^ alia riputatione loro part icol are. Non 
mancauafi a Viena d J Conte d? Ognate miniftro di profond'Jfima intelligent 
d'ojjermr i prcgwditif>chc diücmr poteuam dalla infedclta del FP'aljlaim 
-X : \ . : d'or-
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á'ordire il ripnro > e âifollecitar Cefare ad efaftietíte coqgym ¿IU conferua- A n no 
tiotiedellafuaautQrità. , 1634 
In Lombardia il Serem(Jimõ hífante per rmfornar fejfercito > t erfl man- -j j 
tçnimentQ di quefio conferuar vim C attterità Spagmola in Germânia nm Jj^,^ 2 " 
defejtem d?ajfoldargerite¡& à folledtare i l dçnaro,e lefanterie di Spagna. Cardinal I» 
. Napoli magaXemdei rinfirxJ alia gra'/ideT^a Spagnuola tuttauia fanre lòlle-
eannMHegrattey^deijiiddithcottimpofittoriidifa efopra citale pro-
tHtite l'entrate deFiJcali,Dogatie,e arèãtmenti del Regno foilecitatcafi di ca- uiíioni in 
uareaiutià i correm bifegnt, anzj obre alie comime Unate Afeite da quel Italia per 
Regm,afoldauaft in quefto tempo fei milla fanti del principe di San Sebero, 6ermaiija -
e aliri terzj foito li Signori D. Carlo delta Gatta> LueieBoccapiamla, CÍO; In ^ P 0 " 
Baitijla Orjino, e Cefare Caracciolo, & altri prineipdi Caualieri, e per ogm 'foccoríl 
altrfl Statodel Re Cattoluo da diligetni fuei mimftrt batteuafi tamburote perGcrma-
impmeuanfi Galfelle.per rmforT^r di gentes di denari alfeccorfo delia Ger- ^ , 
maniajd quale come à fatio propmglt Spagnuoli dimorauano imemi. 
A Roma gli Ambafciaton Spagmtoli inftauamal Pomefcefoccorfo per i 
Çattolicidi Alemagíiay & efagaanano altamente delle finjflre attiom de i j] pótefice 
Franceft. Criqui trattetienafi à quella Corte per moderare t cocetti Sptignuc- fouuiene à' 
lise interesare ilFapa colfm Re. StiaSantità prudentemente reggendoji co Spnginioli> 
al cun ai uto di denaro fodufaceual' i?i¡}ar¡\e Spagnmle, con dolce maniere e mantiene 
trattemua i Francefhe con plenarie Indulgente confolaua la Chriftianità, & 1 Franccfi • 
infomma tutto il rimanente di Europpa con attenúone ad vdire* qualfojje lo 
efito degli apparati Spagmioltcttriofo dimoram ; quando Feria, far̂ refo da 
inâifpofltione refe lofpirita al Cielo, dopopochig ornidi febre, delia quale al~ 
lhora, che nfanato credenafi > con ijnproutfa recidiua diedefofpetto ad alcunit .̂uca ^e 
che fofie d i veneno la fuá morte opérala; mormorauafl çon fentimmto del ^ ¡£"°^ 
VVaiflaiwiinquietatQ dull'odio, e dairimidiaportata à Spagnuolh quali, co- to ^ 'vcjc_ 
me fiddijfimi del loro principe non poteuano tolerare? che piu/i viuejfegelo/i n0 prócuru 
flCf colui, che dmeaa tremare delfuopatrone > e che apparijíe tantafciocheXfy to cíal Val-
se i miniflri Imperiali di admetter d>fefe& ajcoltargiuftifcationi d' vn Reo ftaim • 
di Ufa Maefià; benche però queílo concetto,m appñren\4=ne foflanzA di ejjer 
flato tale hauefjX.•. • -
L a morte 'deitMsa di Feria come fu grata al VFaljlaim, e ad ahum al- Morte, <M 
tro Jldiniflro ancora AUmanm, á cut nonpiacetta il pojjèffo dell' autor/ta Feria fent:-
Spagnuolain Germânia, fu benall\incont'/(hdi pttpgentifpmo deloreÀSua Ja co" Á0~ 
Maefia Çefarea>alRe ÇattolicM PMgi-i^¡kiaci^ll'Italia, & alia Spa- J j ^ ^ j f " 
gna^mHendoperduttiquella Q&oña vm d( tpiit dtig .̂mmî ri*(ike.hauejje> e ^ s J_ 
giàzaoltíi hakiia háuuto. '$&&&qfflfte RriMiMw Mi/gttõ di Capitana di a- gnu0]¡. 
equiflatogyido&s fócelebratawteü^ 
dellofiatai&quefoiemne(l'Armí era ilfw efitcM'.eímche à talo colmo di m 
It l l igeMperimmáí ievãttô la^ QnalicàfUl 
ilpiufioridogouernQtche.jfittoUfclicijfi . FU il Diicatiil:c 
X)uca di Feriaperfetto nella cognitiope di tuttelecofe>_ in ogni occafwne in fm ria. 
intendimento, dimojlrollo degm- del mimflerio, che cjcrxitaua. LeJke opinwni 
priue ddl'-adulatioue > koggidiripitaia -virtu > çfm\a.^emleixjídierom a 
tonofcer 
icf6 Hiitdel Conte Galeazzo Giultlo 
conofa? non cjkr i ben nati. Spa^nstoli^tialifom dimlgati dalt i mü d i d- H a -
A nao uemio m ogni atüom antepojio Vinterejfe det fuo Re al fm particelare > infegm, -
1 ̂ 54 che viapiit yieco dimeritie itferuilore, quamv viapm ponera dipriuati deft-
- deij fi mua.- L&diligenzM nellc rifolntioni, la¡inceritá ne'fmi fenjis Vórdine»'• 
: • .e'lgiuditw nel fuo trattarefecerd vedere, che je ben la Spagna mne fterile nel-• 
.prodHrhHomimdiciHeftafcien&a.cheperòpochin^ 
I 'ham[ermoil Rètonfyiñtopikvigorofo, con maggiorpronteXz.a di panit'w 
ne con piu aJfigndtogiudtíio.Gouerm Aíilano molti annLamato da ]>opoli,ftÍ-
mato dafoldaú^amiratotf temuto da jlranicri. Formó con facilita nellaftret-
tczS{a del tempo FeffercitoúonpYudenz.aguidoUoyCó moltofruttofoccorfe VAU 
f a t i a i con st Mira hile coftanzji fbjjr} le ingiuri'e de' tempi tf la jlerilità de i Pae 
ji ,che i l fm-bnon or d i m , riufetgrafo aliafoldatefca jfipportabile à i fuddi t i j 
< . lodato dã'nemici. Ipopolt,vhedallafinijlrafamacomroSpagmolidaln-' 
. - nidi diuolgatafi Dinètiétno delia f m vénuta imimoriti > e prima dalle par'olev . 
che dagli ejfetti aggranatife nefuggiuam y colle prone efpertmentarom non efi 
J i r l a pittara corrifpòrtdemealnaturale'..LahumamtàSpagnuolaejferfop* 
. portabtlerfl'a crearizji de i lorò Capi degna dt rÍHerenzA>e di comando, I me-
dejimi' SUeX^efi comendandò léjtteáttionidiceuanoammirareffiilbuontér*. 
'•mineSpagnuolodagéntile^Jadi^uéllanatá^ 
e dal veder^he qiieftUutMáhe costgrandi al contrario d'aliri, che notantofo 
• pòngortovn pajfo iñCafa al&Hhcheiptmèdrãte fífañmlecitoognifodisfattioh^ 
al loro defiderio, combbero le dètfattiòíie contro quefti efjetti fofo del timore 
deüáloty Monarchia,& rfrtoü vfate d&ipih debofanoti cdufepártorhe dalle 
loro attioni, & aggiongeuam-, che fe mui g l i Spagmoli eram di ta l condotiai 
che con ejfi pik voletieri,che con ogni altra natione trouerebbero conformita di 
, ; nerofo3a VrHdente,àGentile,& àrjiimãúffmogran mineiro dtvn Gran Re^ 
• \ $ichi*d<mo. M o r i in MômçoTvndecimo dvGenaro.llfmcadauerefond^ 
to à Milano fu di ià. traflát-ãtç in S^kgnà i Lafciò la mõglie affiitta con due 
figliuolpmafchh&^napíHmainpupilmetà. -
Et perche in Viena, e per ogni luogo hormai? andaua fpargendo roce con-, 
tro le attioni del VV•dftaim^ncercbemllã Corte per fâ omgiorniprudetemê-
Sentimcnii re "̂e^0 cmcmo ww#^afimulationeoccultato&olla quale andauafi de-
contro il ftrammU'celándola machinaoMitaddhúomimfaggi,pefgmáfevnficum 
VValftaim« fadamento, imperoche i mini/hi , che crefiiuti d i troppa dttí^rità tengom in-
* mam i l modo dtpoter darprecipitofomcumeto-alloró.SignórèÀeuom cogliw 
fi co dcftrczjz.a>& legare loro le mam,prim#che habbiam occafione dipenfar-
àfe ftejji* pojfano fcioglierle die rifolutioni della loro infedelta. 
HVlfàlffaimdaifmiamicidelmttommfato , fmltotemendàwàqttejls 
y borafebefommergere iftíoiMfygm, 'chiamò al fuo Gabinmo i C o l m m h i T &* 
fica fuo Cognato j l Chinfchifuo par>ete*H Jilo fuo cõfidentiftrm,agitato dafer 
^ - . uorata>&intcftinapaffioneiche davnlatopoñeuagtiauatilaripHtatione,ela 
infame molo d i infedele, e ingrato k i beneficij riceuuri; dall ' a i m dimoílrãua . 
i l próprio timomlpretipitfQ delia ç a l m k f a d i o de i Spagnmlid'emulatfom 
- ' ' • - dçifuoi 
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de'fim nemkhel dejiâmo d i •vendetta. Onde in qutfte cônjidevatiom imol- A; .1:0 
to fofpirando Ugmndez^a d e ü a f m f o ñ H t j a ^ a n d s ^ & ^ ^ i n d k lafita rui-? 1C 3 4 
ffaMrettamentectinqHeUibiUnci&eVem^W^ 
fo/ideratoi'imimnzLadelperixoloMejfefart^ 
gionU in alcun como fado ápparir aegnó difinfa 5 quando leprercgatme > cks 
goàom ifmrmicontro iVajjali mn bauejpro ¿etmofuori ddlaloro wfyird-r 
tione qiiet meü,che moltooppmuni infimtli congiomure la fortuna à i Grandi 
nonpm non concederé. Dmifando dnnipte egtifopra la infta&iiità delia forte Í Q n a t íc 
dalla qttalefouentc reflam abbandonati quellhche piitfiretta tenerlaft vanta- &d v Valí^ 
m per la. chioma,e delia inccrt£z.z¿f de' pianeth che d i rado effettuano le cofe , 
À' quali inclinanotfcerbamente fparlandoifi dolfe de 'M iniflri d i Spagna^ag-
granándoli d'i?igniti,& ambitiojhtifferrnado, che mat inalT^txo vn loro ferm-
toreche nogU prepnrim i l precipttio tauiopiU profondo}qmto piu fublime i l po 
fío>(i cai lo falienarono.Cbe le ragioni lorojbenche apparentem ete à politica dei 
lo (lato appoggiatefono prodotte dalHnterejfe loro próprio Ja mafftma del qua-
le tanto contiene d'am lntione,ctiogrívno, che indipendente da quella vine 3 re-
me rubelle di lefa Aíaeftà lo dimlgano.Tafsò in oltre dipigri > e poco accorti i 
A i h u j b i Memanni ajfijlcnti appreffo Ce/are, perchepcrmejfo hancfftroporre 
in Corte à quella nationc i l piede, chiamandoli poco verfati ncl miwjlcrio, che 
officianamjio e/sedo mai baona ragione,yer biJç>gno,chefi tcga,ditramifehiar 
nelgouerno di vn principe g l i Official i di vn' ¿iltro, e maggiormettte di quelli 9 
che oltre alia propria pretenfione, aggiongono fempreperfoflentamento de' lòro 
concerns per la r'merenzAjhe deftderam i l rimprouero degliaiuti dati * e da 
i beneficij conferiti.Non tacqtte amo d'alcttni Religiofi.) tytiali d i lui malcoten-
i'hdiccua eglhperche degli acqyiñideifoldatiriweritatta ifoldaüjnèparte-
cipaua loroicome oltre yoltepratticauafi&nz.íliçtntiandoli totalmete dafuoi 
negoti},impomndogli,cbe atteder doueproâ i low ofjiçij>&À pregare Iddiojo 
diuolgauam Eretico,& unitamente colli Spagnuoli defiderandolo mn patre-
ne màfemo>non applaudeu<an,ocomtfedelimitfiftri àfiioi cdpricci.Cotro quali 
efagerauiiiclSerano degni d i correttione,e non di fomento, arriuando hormai In 
toro pretenfione àfegno tale,che mn poteuafi pratticare alcun a cofafenz.aí che 
la curioftà loro non volejfeparticiparne. JMormorò dell'Blettore ai Baulera, 
prarompendo contra di cjfo in concetti açerbi 9 efplicò ejfer la politica di quel 
principe cost interejfata, che da.queftan* ermo ditânuie le mine pajfate* e h 
prefentiancora> e perehe contro ftefio p i k d i ogni altroconferuaua'toemo-
ria d i odio^ per dare à conofcerep ififoi Capitamh naghnifmmn efferg ap-
p omótorfojfe flato difnermr Cefare di quelle ¿lrmi>che fom i l d i lui coman-
doerano prmidabilialla Germânia , e temuano in offiçiô tutti i Principi >c 
Stati dell' Jmperioi conferuandofi, le quali non mai baurebbenfi vedute le af-
pttioni,chefipromrono.Viceitahauer quell'Élettore contro della fuaperfona 
machinatonotãtopervedcrlo Genérale cost temuto ,quato perche no hanejjè 
mai ejjo affmito, che i l titolo d i Elettor palatinoglifoffe conferito, n'e mono, 
.chcfegli hauefle tanto ampliato ¡I fw dominioimptmhc ben cofideraua cjfo, 
che 
2c8 Híft. del Conte Galeazzo Gualdo. 
Anuo che non rmíC' ímperatore per tal nfolutione haurebbe goduta !a pace; per-
1634 che forXuta lafojjtmX^ de i proteftanti da duegran Corone, Francia >& 
¡nghiUtrafome&tatdtmnfi haurebbc quietamentegoduto i l palatinato, attefo 
che À&ttffit d i vn Hidra troncatole vn capogli ne farebbe rifirto v?r altro;ef-
fendo notiffimo; che mnpatirebbtro i proteítanti / ' vfeita di quel titolo ddla~j 
hro fettam i potentatijiranieri l'efferne cacciato quel principe, che da mohi 
appoggi dentro^ {uori di Germânia[ofienuto, potcua qfM/i bilanciare lag/an-
dez¿.a Imperideda quale vnita hora alia potenz.a Spagmola rende d i fe non 
pocogelofa tutta l*Europa-Imputaualo dihauerpreslato fauore. Ó1 ajfenfa an-
co alia vemta di fe r ia , indipendente datjjo non per i í publico bene, ma per 
eíierminio deliafitã perpmacbiarofcorgendofi,cbe it reftringer- 1'autoritÀ con-
Cejfa ad vn Adiñifcro e inditio difoffeito, e da ¿¡uefto origü/arfi molti pregw-
ditU,raffred¿mdofí per cio la volama d i chi ben' opera./nfomma corne tljòli-
to deWemulathfíe difiegarfqual cannajl'appar'eXe ailefojlanTe, i l VValfía-
•m pwiofto imidiofo delia grandeza dt qutslo EÍettore, e deliafitafodata-j 
-pmdmzjtjche imitato âaoccafionc valida d'incolparlo fewpre>eJfenãof! com* 
Delibera* feiutô principefaggio* di èontà, e difedepienoverfo di Cefare, à queílo moda 
tiont del ,¿i luifànellma. Màpajfato poi alriftretto delle deltberationi > che far dom-
J Valftajm iuanfhconeertò conejfijfffímhe feminafero voce per Pejfercimcom' eglifeopre' 
r * 'T !̂ar ^ Ü fimflro concetto cntratofalfamente ttella Corte S Piena delle fite, atttoni, 
citor fierarifiluto a rinonciare laatriattritiratafi nella vitaprittataynela qxalt 
glihuomim Satttjs'afficitrantLilallepafftofíi a'animOit d**p'ecipitij'€o quati 
vccella 1'inuidifí alie attioni altrnije coú ditmfh-ajfero àgiiaítriCapi delfef-
fèrcito,& à ifoldati i l wcumentojhe tie fentirebberotefjcttuadofi quefiô e mor-
moraffero de ifalfi A4intfln.e ConJÍglieri3che fono, fatti/i alte orecchie di Ce-
fareaqualibramofi dijrmrefftil premio, che doutofi alte fattche dcdfipgctti 
valorojij benemeritiítentiutanofciqglierfi te mar/i dellagratiwdinccbejí se-
•tiiiano lígate duUxfita mamtk â4-difí#re de* fariacqitiftati* ifoldati mt-
titmliiNon a-A&mit ®* adidatori-dtfia Corte: Diuolgajfero ancora > chegli 
Spagnuoliper altro nonmaíhinauttrto iafm rmna,che si come ottenerolapa? 
ticipattone de i configli, cosi entrdjfero ancora nelle cariche, e net commando 
fopra dt loro per ridurlifchiaui del ta'loro ambitione. che fino f i te/me bifogno 
delle fue fofiaae per tmpiegarte nel faretenata deW ejftráto, e del fuo credito à 
perfitaderelagente à ben feruire ail'Imperio eramffate le Ote operationi com' 
mendatcericeuutefotto al atore d i vna infinita di pPomeffce diobbligatiom-, 
tnaahonacciatoil Mare delia ncceffità tjjer anco andata in calma la me-
moria del beíieficio ricenm. Che quefii momConfiglieri inpidiattano lagran-
de^ZA del compartió, non si toflv feoprimno alema bttona carica, che t t ajfu-
merlaincontrncnte ccrcauano.F.jJer cofa efperimentata diceua d'atcttni i l var 
lerjt de iferuitori,mn altrimcnti,chegli agricoltori de i loro armenti qiiafi do-
po tungosfaticof o feruirc l i rendono al Maceito. Che non era loro fecreto t'af-
fetto fito verfo folaati con quanta liberalitñ fotea participar ijruttt delle vitto-
rie,e de/la fuá autorità.Ejjèr la maggior parte fue creature > da effo conofeendo 
le cariche in concoren^a de i fttggetigrandi,pretendenti non per mento d i va-
lore, mà per prerogatiua della loro nafeita, e condhioneiafupmorità > i qual i 
qttan-
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quando premlfo hauefferojwn ejfer da dubitarfi',che hmrebbe/o tentáte la d i - Anuo 
•yrejfiorie diqxamifofjero comfciutiamici&áipendentidcUafimperfomsio ef- 1654 
fendo termine politicofidar d i quelli, chepartecipi dd difgafto del loro.ÀmicO 
cra da crederji non douer faim -ire le lore Qf>imoni>emii coMpUrÉ- adalcmode 
gliGfficialiiayerditadi({ueftatramomaHa,fenXalaquale^^^ . . 
naufragare ogni ¡orofondatafprranta. I n olirefagiongejferojbe colla depofi-
tione d i qticjla Genérale ¿aderebbe lo efjetto dellejue promeffe.e lafodisfattione 
alie loro pretenjioni\perche qualfiuoglia alíro hatiefj'e cemandato imtfaíéando 
ferity ilforfiidclla ftmpatta, che con ejfi quefto ha^ena; e dijfonando ifuoi colli 
¿jfettidelia maliña, procuran kaurebbero i benefici]pin tojlo à chigiàJifojjè 
ritromto m l rclo della fua affettione» mn à chi conofciuto baxetta dipe/iaetite 
dal loro emulo: a n ú ejfeñdo ordinario nettempi presen l'odiar anco g l i ami-
ci degl'iíjimici, anteponendo la priuata paffmie al prtblicb, bene d i continuo 
pigellati ddlaloro inuidia con molteproue d i ojfeqitíofa fcjferen\a, à tcnerfi 
nella loro gratia neceffitatifarebbero. Ejjcrpçrciò necejfario in/erpoire leftip-
plicaüom ditutt'h epregar Sua JíheXzjt: à nonabbandonarqttetl'cffercito co- . 
si bifogmfo deila fua afjiflcnXaÂal quale fu feguitato nella neccfJUa delftio in-
tcrejfe, e dar parte k Cefare del prcgtudicio, che ne rififltercbbcquandofeguijjè 
Uiperdita d i tal Caphano. D a quejloTtbcriam arteficio del /^l^alfcaim fi 
muouerano con ¡gran ardenz.a i pin Grandi dcW eífercito; perche enaturale 
dell'affetto humano follecitarfi dietro alie cafe bramóte, chefuggono. , ' 
.. I ColonelU perfuaft dalle parole di quefti principali, ¿c ctii voei rafembra- ç • , 
nano oracoliper la riueren^a, e per l'ajjijienza cotinudaWorecchio del Gene- Eílercico 
rale* caddero quafi,che tutu concordi m que/la rifolatione d i com en at amenté íimpíicinf» 
prefeñtatialVFal^aim}pregarloariofpingermlprecipiñodellamiferiaquell' ¿\ Valíiaim 
ejjercito da efjb folleuato fopra i monti delle vittorice dcUagloria. C¿e mn ac- 3 nó lafciar 
'cénfenúuano d i dar la Inro obediezji ad altro Generale.Che i l bifogno eragrñ- la carica 
' deJatempefíafuriofarf la dignità Imperiale facile À crollarft dalle leghe de i ;. 
' protejlantijpriuà delia fua vtr t t i . Che però non ¡nancarebbcrofeguidofeml're, • 
nàn màitogliendòfi dalfuo comãde.H Vf^alftaim 'vededo i cuori de i Jim Ca~ Scrittura • 
piiáni,cQsíbemalfuoferuigiodifpofihoperònellcambigttità>chefecretarnente-, Cr?í!1|1pt:a 
e càmé da fe rillòproponelje àgli altri ColonelU, che bramando ejft la carica da" i110' 
• di SimAltezAxi era douer alficurarlo delia loro fede contro qualfimglia 
' accidenlepãrtoritodallamáluagitàdei t e m p i e dei fuoi Emoli con,vnrt 
ftnitfítra ítt qiréfto particolãre, & à qttejlo efjetto próprio; percheMtrimente effo. , 
ifon^rtetidejiijfà&arfi de i loro volirt»quando *mctí-,fé+lfoluej¡6 emitwart il. • • , . ¡ 
firmgiof^rebbeílato nelU.flejfa maniera wftdiatosW egli certo mn hàurebbe 
t&aicohdifiefijcbefojfeglifaimM 
per remeriiare i btnffi>e dar à vedere faffettoj la(lima,chedetfheiamici fa~. 
ceita I Colotmellhche come altr<fuefi: 'díjfcjrano dUui paneggiani, Í moho be 
affettiper la da e(fò fempre dimoflratuli>(fç ben feruo)molta liberalitatcost ncl~ 
í'honore come ne'fduori/il maggior yimolo}con cuift pojfafiringer l'amor del-
ia Mi l i t i a j e perciò l haueuano invenemtioncet ha'icndone moltiparticolar- ' • ' 
mènte obbltga/iper le carichelorc conferite, cheforfída altri ÍIW batirebbero ' 
' cúnfegiíiie,ün¿7ido eglíin ciò la Politica de g l i Ottomani ,cbed' altrinonfan-
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Ânn'0 no ¡lima, nè d t ñ rajfexnano ne i loro ordinlfe non i valorofi, e d i animo forth 
1654 rUolfiro pero formatafoltofcriuer vnafcrittnra difimt i ten ore. H atiendo inte-
Scrittura fi^Colonmlli> e Capi daguerra ifífrnfcntti, come U Signor Ditca c'i Ã4e-
formata da' chelborgs'era rifolto di rimneiare la carica d i Ger?er.ili¡fimo d i S. A i . Cefa* 
Colónelü» w**' vedendo/inella Corte d i Viena edumúato à torto, ejfendofemprefla e le 
f i e opcratiom eonofciute da tutti m i fedciiffiwe, & haaendo haimtn matwa 
çonjtderatiúneschtfe ciòfegniffefireèhe di notabile preginditioiperc ;ò m i mof 
fi dall(&feddtà,che temamo a S.AÍ. CefareaJa Religione Cattolica, & nll'^ 
Imperio tiítto,jpontaneàmc?2te> e d'accotdo fapplicato detto mflro Genérale di 
non abbandonarci in ( i importante con¿f!ontura, & ¡n emergente fi bifognofo 
della fuá afftjlenzA^romettinmo reciprocamente tutti mlfopra la fede d i Ca~. 
ualieri d'honore di fiarefempre vni t i feco, ne per carfa alcana, ò accidt n.e d*i 
L '-d partirft in ognt miglior modo, ty inftde&c. Queilafcrimrafottoferina. 
Serittura ^ qufretnta dde Colonnelli > confolo in gran tnamera i l cuore del Walf tam, 
fottoícricta & ¿ffilfe l*animo de i mini(lri Auflriaci, quali non punto declinando delia lo* 
ila 42. C o - f o intrepideXz.a,ne cedendo i battimenti timorofi del cmre daW immimnz.a 
íonnelli. dd pericolo occafi onatajtnXj fewpre p/it da tali inditij conuertita lafofpettio-
m in (icftreXXa, aprlrono i l teforo della loro prudente, i délf acHteX&t de'lo-
Cóíi^lio de rowg$ni,ÓndediMgo(ft¿hetúli T.i>Gtnar0Xidetnlep¡iifodet6flede'mi-
jMiniftriAu rijif-f /lafisiacii»cafamContéd'OgmtítAmlrafí-iatorSpugmuloivenmro. 
f ?C|1»A 03 COf1 fottl^jrima confUtratiom efaminati i pattitipik oppoftoni à fiduare Paui 
btfciLoYÚi t^1**Cfa*1* ^ col90 {MW*&IHtfto WMftto• PtHocbefr ehi diffe* 
Spaüóa in do'icrfitemporeggiando¡imidarett fueAttioni,epofcmçmmafutaoicaftom 
Vícna. tira'' k foldatefehe fotto i Coloneili Italioíihe rió Boemi, ò TedtfcbijedcU ali-
Opiníone l ' ¡mperatore > cost che egli¡inuo delfegnito temtmfi fottffe tirarla a renden. 
4iaii<iart<í- conto delttfue attioni. Aíolticomfcendonon doucrfi da* Principi nellema~ 
poreggian- terie di¡lato diferir le fifojutioni > ¿ H K Í tonfidtrare qgm ombra dipregindititk 
do fopra1 le ^er vn cot^ & Mcumentorffftntiuano* queílofu i l partito abbr/tcciato,cke to* 
VV0](l ft0í^dendoji À qutlla volta il piccolomini, e'l Galaffo fuggetti £ wcorottafe-i 
*• f ' df>fÍ dmejfe ttrreíiar la fuá ptrj&m • M a perche anco queílopartito rinfciuiG, 
dmcuna difficoltà,e non era in tuttoficHro d' approdare à buon cuente, perchâ^ 
yedeuafi i l VValftaim da buom fchiere de i juoi parteggiani, e Parenti cinto» 
Opiníone €0!l meo i l rimanente dell' effercito haueffe riuerite le patèti d i Ce-* 
i \ i arreftar- farc COfW^ * GalajfoCd che pero era d'.fficile,) i Capitani d i m t h m Boema» 
10 fcgtiita. * I t maggiorparte de Tedefchigrandemente flretti diaffetto al Generalcmii 
llpnrcitod' s'lja'trebberoleHati dalla fuá vi>bidieni#iondericdtwofí egliiit deunapiaz,* 
aneftare i! 2.,* con fuoi fedelifenz^a por ni l ajfedtoj forprettderlà, cófelunghtye ripiene di 
VValft. dif- imoppheffendo l'inimico virino, dal quale haurebbe ottenutofoccorfo: farekbe 
IScilc. toflofucced'ito pregiudicialc, che proficuo. Fu comfeiutoper ctòpiugiotte-
itóle rtfoltufoni i l volgerfi àgP inganni,eper confegttir l'intento, corromper U 
„ fedelta dt'fwi Capitani, vero me\o perfume nafcere i piuprecipito/i eueni-
diPcom •"" mtMid$tmmici imn efjendoni ilpiitJicuro tradimemo>che quelle diuieneda 
11 VValft.10 í f* c>in ̂ ^' '^ftiwMtprx'tortJJOK conofeedoji modo piu ficurofcrriparar-
j t datptefU fiamrtta> che leuaríela legna* chelagettana. Con feerttoin-
twdimtim dunque £ intreditfferii nella prwka d i deutti Oficial i de i r«ggi~ 
• • menti 
. l ibro OttauoV i a 
menti del Terfici IrUfideft^o» ([uaUMcuni Spa^nmli tm^Bonwv^lgd- Ann& 
reamicitia > acciò chedoutfferoino$ni modo afjicwarfidelia fetfonadd. 
y y á f a i m icon la quale anione era UM promejfe 'oltrealí' MCtpafted' imortal 
gloria>& indtlèbile tmritdyprodiga ricompenfa, e non ordinario bonore, m Per. 
tide attione mxcchiata hanreêbero in como alcnr/osic la toro riputatiotte, fíe la 
doHHta fedeltà,attef<i cht ftrilitando effi fotto /' Imperio d i Ferdinando SCCOK- • . 
doaram prima aa effoj/ie aljuo Genérale obli^ati>a»^icimetocofpicnodel^ ". 
la loso fede eraiiripaystr dalla Felloriiadtvttm niíiroil Principe. . ' , 
penetrarvuo quefleparole a l vino delianimo del Lcfte Capitano dei Rq?gi~ T| ( 
mentoTcrficajliMoteaccintoji all'imprefit¿'¿tuttocommtwic,indo*lCapi* niette alí'-
tam Butler^ d'hidial Cordon Luogoanite ColonelU. e Goutrtiatore d'Egrat impreft cõ 
tuttitre L'vm dell'altro confidemtffimhperchelevocithe{iurbagliauenimcii tio il VVal 
difpiaceuoli a Dio, hanno virtu attrattiua f i u d (gtii altro è vn ?narchio,che flnini> co'1 
facilmète s'improta neglianimi de i dcftinati3~ro:tãdofi in íãta ccihro^U~ Butler, c'í 
cit tf i dal deftderio d'effer cònofciati infiromèti di latajttlutce coferuaton del Cordon. 
la libera atttoritk deli' Imperatare, co (peculato arte nndaro?¡o inddgtwdo la 
<uia da teuerji pergiogere al coteriato fine. A / aperche in jarlo prignwe era fat 
to molto imcrtQ>e pericolofo,perchefe hem 1 Capi {cdelmcte/¿ruedo alla.Jljae 
fià d i Cefare hauejfero cbbcaito^li ordtvi del juprcmcnovdimcm pocogicuan 
dol'aittorita det Capiranhtion ftcondata dall'oLcdicnXa dé" foldati, ved mfi '. 
cbi/trametite^e qiic¡ii ben'ajfetti al loro Genérale,piU rofio alln liberatione d i 
eJfo,che áfegtrire i commandt de 1 loro Officialifarebbero rifoluti. Perowiarc Deíibera-
duque cio deltberojfi Imargli la vita^p en he fhuonto morto nofacendo piiigttcr tione d i le-
ra,epocbi ejfendo colorojbeji dichiaramamicidicadauerúera qtteflo i l vero uar ¡la vita 
mezfiper terminare con buonfxne cost kramato tentatiuo.Quefio modo però no ^ VVafrt. 
aggradiua a Cefarccome ne corfe voccperche Principetutto kel(giofo,e time- All'Impe-
rata d i Dio pareuagli^hc fenzjt hmerji prima comfciutele cagionUa Gtufli- X3>}oxt\ "on 
tia del f m Tribunate non concederé Vhomicidio, st per hatter S.Afaefià porta P-WCíĵ ™10 
toparttcelareaffettoal FFalftaimjonofcendjlovtilijftmo MiniflrojMipotea ^ " ¡ ^ 
nè anco per talfofpeito ficentiarlo totalmejite dalla fia gratia. A i a perche g l i cònofcer' à 
affetti de i Principi vengono, tuno chegrandi ¡precipitan dalla ragione del'lo pieno U 
StatOt iTeologi datcgli à conofeerenon ojjenderfi Dio dalle attiom de i Gran- cania. 
di-, fute perfalute del Publico. Ejfer conccffo 4 i Principi malte cofe vietate à i Ordine <f.v 
popoli per conferuatione del Dominio j e donendoftfempre d i duot mui i eleg- to dali' Im-
gere i l minore: f t lafciò perfuadere àfottoferiuer l erdine» maperòlimitatoi fe P f ^ f y ^ f 
bene i Áíinij ln pai conofeiuto ü bifogno delia rifolntione.fu detto, che ex parte jFjjil 
fecerâ intend ere à i Capi delia cengiura^he doueffere tener quel medechtmi-
¿liorarpoteffe la ejfecuüone del concertato per I f t fa lm publ ica. ; 
Mentre da$t Aufirtaci k Viena ( i tendenano le reti, & ogni fludio per pe-
tora poco d'iui remofajt fecreto accoffatofeglt ltforprefe,ene tagltò À pe\xjla r¡aij,c Hi aí-
mAggior parte> e'l mmwo ve¿rnente col pettardo, e eollefeale entrò » foljdee, tr¡ progicf-
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Anno piazxa àella-Suetttafimata trà alcuni boj chi in vha campagna^uifi centró 
1 ^ 5 4 'di quelíaproumcia -, e cinta da mure > e torri antkhe con al cuna pdtifi cata, e 
trinara aihpomdaqualereftò faccheggiata>e malamente trattahv.di là fpin-
ròflananti s' impatrom anco diRauensburg, <? d' aícune altrc terce debilmm-
te cajlodite s 
v A a, • r J Villani dell'- Aujlria Superiore (lauano m tiuejlo tempo ammajfad m[ie~ 
eriorefoí" me^í0^eHate dcune teñeron poco tramglio al corfo del Danubio porgeuanoi 
íetnWe • cíi- í^"^[correndo da Lintz,fino ¿tpprejfo poJfam3ruíbauano le barche, che }>#[-
ftigati*- - ' jaitanotffaceuam altri malifipra quellafrontiera, onde inuiati à quella par-
•- te alittni tcggimenti di[oldafc[ca,molti di lorofttrono colt 'he tagliati à pé^zj , 
è'dkterficapi delia [editioneimpiccati. • 
, GiufH'fica- 1 Stáuano i penfisri dd dftaim nellapin[ublime alteTXa delia confiâe? 
tfoni del' rdtiànecollocatheviapikrapprefentamfegliàglíoccbilafhacaduta,elpe-
VVnlih non r i c ^ o dctie[ne attioni. Onde ¿ra le[negram' ftuttuationi non comfiendo pia 
accetuteirt oppmmo [campo ademergente coii importante^che rifolutione ar dita 3 e[enz,a, 
Viena. f¿mQr^ri[ol[e(poichelegm¡l![icationi,cb^ Maffimiliano W a l 
T . fydtin[m nep-Qtefphgamalla 'Gorte, non cram actettate dal[iniftro[enjh). ef-
d e f v v - i í í ? fe1^*4 Íue^ P&rtitwbt àpumo venina temuto. E perciòJopo lafiia r i t tmta j 
contro i'lni ¿álla Sajjonia in Boemm,fti.jamaiche[pedi¡fe U Bafron diSciajfemburg L m -
pcratoi' col gotemnte Generóle della.Cattalterta, conpretefio d i quanierare alcnni reggi~ 
mezo dei menti ndi*Auftria > màpoiintrodotto.in Patena temare alcHnafceleraeez.z1a-j 
Sciaílemb. control'i(léjfo Ijnperatoreó[mi Aíinifiñ; mà nonl,a[ciandofi.da diffidenti al 
cuna confiderationc paíjarefe p à m a bilanciata non venijfe dalla [o[pettione}e 
Scínffctnb. da'la tema alie bi:}an"(c di Sciaffemhurg d' alloggiare alcwte bahde d i caual-
arreífato. ieria intowo Fienajppoftofi da i A£tm¡lr¿,egU come cofidente,e crédulo parte-
_ cipe del [^Taljlaim^u ncl 'lapropria ca[a arreftato, e.confignato[orto brmm cu-. 
Orame da- ^ ^ 4 , £ preuedendo i l Configlio Cefireo, che ogni dilatione nellegelofie detlo 
fó di Accet- S t m Yma[eco vn àHmio d i noceuoli co[eq¡iex.e3per no la[ciar nàpróprio ma, 
' tar'il Eouer ^ d'axataggio dilatar la piaga, & hormaiftabilitofi i l cocerlo collifopranar-
nò dell'cíer ratl Officiali del prefidio di Egra > one prenedeuafi donerft i l Wal$iaim rico-
dichiarádo 
c o l o í o . " Ondeggiana yero trà miílc psnjieri qucfla rifilutione, e temendo[inon 
memo. , liben dell' Imperio, po: che non ejjendo ¿mona Politica lo amar.di confinare 
J~ "~ " - - con • 
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chi pfi'wipe Grander podeyofo delieforfy dei quale dtcòntimôfipõfft teme- Anno 
n,era va vero modo per aJjicHrarfí dalla gelofià Âufíriaca > eadendo i l detto 16 $4 
Regno in ferzjtperform i.epriuandoM la Corona Impf/ial€\ tttlfa qua/t cia-
fmnotemeuaperíafutfpote}}1(a¿CQnfeque^^^ 
fj!nQnchedMejfeejjerfbmentato,efoccQrfanoKfolofa 
for Saffone, mà ddtuñe 1'altre Città, e frimipigelofí delia JUíomYcbÍ9i^«- vVaTftaim 
jlriaca. Quandoittqutfiogireimetodicofenopimandofi'ilFValftaimpcuro inuitail Vai 
in fylfeffipêrtroHarji ancora moho lotam daíl 'armi proteUamhe dejiderofo mãr pér dar 
• non vfciredi quell a p i a d a , inttiò per fona efprejfa à dar pagte ÀeW affare à gli Pilfen, 
Ft imar , che teneuafi qitartierato interno dt Camb terra del Palatinato 1 elo e g)Í dotná¿-
inuitòà venirfôilecito à filfen, poichehaurebbeli dataqttellaCittànellema-? afiiíkn-
w/> lo prego d'ajfiftcnTLa; f n che ffojfe ricottrato inficuro per poterpreder cc* 23 * 
fiderattonefopra i fim intereffl. I l Duca di Vaimdr i mprouijámente Diftato 
4a fimil raggaaglioám? e próprio delle cofe ripmate impoffi ftlhfi mcrauiglio 
ajfápqíitgosí prècipitofa rifolutione.E perche Colui^he quàgih fcopre>egouer/ia . 
i l tuttosnon volcua>cke la imqui:à di vn folo rainajjè la bota di moltheprcgiu- ^ ™ a r 
dicajfe táto la Reltgionc Cattolica, remedo i l Farmar queijo per v r i impoílura y yalít, 
ddfídcttofolitoin Mtre occafoniàfemirfene ,mnprej}òfede a talanifo; mà 
•infofpcítito piu che ma'hpoco credendofi a chi prima $ hà çonofçmto manche-
uole,rín!uòilmcJfaggieroconfcíifcd'apparenXaàfjmilrichie(la,nonpotendo • • . 
•creder>che cosi impetuofamonte potejj'e tl FFalJlaim cadere aft mi l deliberates 
ferio che vededoil fm difeguofnanito}fefí2¿aiffát4giortfolj£,léuatofi da pi l fm • ••, • 
. ridarfi in Egra,Ciita delia Bornia aílafrotieradella Mifma¡bagnata Jtal- VVrJfhim 
fEger>pia"{z.arigmrdeuolc,cmtadamurè,efoJ[efebeneantichebuone,efàrti, S í : r e c a 
•fer ejfer piu vicwo àriceueril necesario foccdrfoddP-aimar, edalDucadt ^ Sihvct* 
-•Saj¡onia,moltagete del quale trouauajifopra quellafrotiera.S'incaminoper- çQ t 
ciò colà col TerficaChinfchifj Hlò.e circa mille catialli, ouegiottto co gltro 
corriere fefapere á Vaimar toflejjo di pritnariprègnndolò àvolerfi amnaare, Kiprcga di 
e non perder tempo ; t/tà ne queflo ancogiom k leitar difofpetto Faitnar, anzj nuoup al 
, thetemendodiAggHaioniaggiormenteaccrebbeU dt(f¡denz.a>elicongiúrati vyalftaim. 
•yedendo pronta l'occafione, per compire i l difegno, penfarono all' effetto. I I Vaimàr 
Cordone Gouernatore diquellapiazj^afcoprendo non ejferw flrada pmbreue, i ^ ' m • 
per efitdre i l fecretoftabiliio, che valerji delC vfo delpaefe > comitò lafcra del a)ltaini • 
<ventefimo minto d i Febraro nel CajlelloÂoue egli alhggiauafi i l Terf i taã l - j ] Ç o r ^ j 
Ike C})wfchi¿on quali s' accompagm anco v r i tal Capitam Nttnan ,mlfi)ie inuitevà' ce-
la men fa v&fo la porta dellafttffa aj¡ettati eram; Sbrigatifi dalle f e d i c ^ , 
e ritirati in difp/irte 3 lafciarono adito ad otto foldati, che d Alabarde>e fpie-
diproMifli, impetuofamentc fcagltaronft comrot Rubelli > iqualirhterjciate 
le tauole > e fiiainate le fpade > dolendoft con replicatiaccenti dell'mgmneuo-
h cena}e rinfàcciatido di traditon i l Cordones compagnifi farebberopojli an-
co in difefa fe dal foperchto, e dalP accidente mpenfato, m n fojfero coxftifi i 
ftartiti del coraggio» e depreffele forz.e dell c lora brnccia; perche in tal 'bai-
lor-
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Anno oràimertto al timorce d i f d t g m m w t n conftifi da qual Uto guardar/t ttw fa-
T 6 -i 4 penam d T erf ca da vn colpo d i alabarda nel flanco ftmfira^nerato i l Chin-
Tcific.T, e fi^'da ynamartellatafopralatejla > non adaltr i > che alCIllo fu concejil 
Chinfthi florir dafoldato, £ darfaggio.cbe i l cmre de g i l ardir i , etiandio m ipw peri-
vecifi dopo wlofi cimenti, non cede ¿día morte; perche rittratofi appó vnafeneflra > ingitt-
h cena. ñanSb altamente d'tnfami, d'ingrati > v i l i , e indegm foldaii ,g¿i efecuteri d i 
tal tradtmentú, e chiamandofoccorfo k ifrot jo'dati }fcce cofitefa tale , che i 
Illò dopo congturati dal furore del fuo 'volto, dall'acerbo deliafuá vocee dal maneggio 
fci-aua i cfí- delia fua fpada+quafi à mal partita fi videro, quando afferrato vnofpiedo, i l 
ftenzaveci- colpo dd quale haueua rip ar ato, mentnfirapparlo d i m a m a d v n foldatofi 
ío •* affattkam, da v n colpo nel eolio traffitto conaetme, cedendo, fp;rar quelPatii-
. * - ma, che mita vifiom delfãngue de i f im nemici>fparendo, poffi creder , che 
. t -delia fua intrepide^zjífodiffattapartijje- I l N iman in quejla comulfione 
ci'fo d^líe " chwdenâoáome wmcenteilperdono, fortitone dalla camera, eraforji per fal~ 
guaidie-. tííirfí * f* I t & w i i é d e l Cortile nel fuo fcendere i l foglio delia fcala iui^ecorfe 
cofie punte deite fpade non lo haueffaro-, e tardato,e tolto ái vita. Fatta qnelia 
cffecutiom non reftandoui perpiu funefiamente terminar tanta congiura,che i l 
Confuí ta ^ P a ^ ^ m > confíiltarono tra loro modo per afficurarfi amor di queflo, e com-
de* condiu- ftÍMto,cheloarreftarlo>benchepriuo d i quefiifmi confidend, era pericolofo, in* 
rati dopo Ia cmo,e quafi inriufcibilcper la falleuatione de ifvldath<y altri Capi, che alie • 
morte de i tatidallefpcratt^edeipremij}cbeottenutihaurebbcrodalGeneraleloromtt-
conuitiití. nifico colfaluarglilavita.togliendolo à congiurati.efopramodo la dilmgra-
tta quesh appré\z,ando, farebbero corfi alia fua difefa > & aliafuafaint e con 
queWimpeto,chefmlegenerarfine itumulti delia mditia,efen^La ritegno d'a[+ 
cuna ragione, ne riguardo degli ordini deli' Imperatorehaurebhero la morte 
de i loro Colonnelli fenz.atimore 'uendkata i onde precipitata la ftlute delle 
loro perfonejiiunffutto alfemigio del l oro Principe portauam. pnfero per piu 
proficuo efpediente i lhuar di vita con prejieXzM anco U VFiljlaim^erche f ü 
Conoiurati í lu$a eralaP*H breue pwcondttne infatuo dloro intento. Pfciti dal 
efeono dal ^w6^0 c*rca ^ hore dellanottejAuiarono aWalloggio del Genéralefopra 
Caílello , e ^ P'd\X^di detta Cittk, i l quale poco auanti vdite alcune lamentatiom delle 
vnmiq al]'- nugli del Terf¡ca3e Chinfchi, che dolendofi delflraordinario tardo ritorno de 
sNogc'̂ mc i lorofpoft ¡formauano le querimonieSera affacciato aila fifieí2ra,e richicfla la 
to dei V Val fentinella d i tali efclamaitoni^oiche dcuefi aucrtirccti egli era hmmo, che no 
fiaím . patiua alean mínimo rumore, che pero non volemai intorno del fuo alloggia-
memogente,che ncancocolCordinaria vocefarlajfe, per lochefoleua ad cgni 
II Cordone marchiatapremetterc ift ioidi cafa^icaoche à queflo prouedeffere. I I Cor-, 
pifia per je donepafsò conofautv.per legimrdiefenz^ alcun oíUcolv-penfandequelle, che 
^Valílnitif eglidnkajjeperparlare al VValftaimM occorrenla importante, comefoglio-
& entra'i' no fare i Gàueméitorr.e mtntre dalT anticamera rolem fmxj altrarit hieffa^ 
anticameí a entrar neila í lan{a del Genérale, feglt oppofe i l Camtnero, quale dkendogli 
tener or dine d i negar l 'emrata ad ogn'vw > e fermatofi fopra la porta,conten-
Camarícro dendoglt Cadito^fodratei'armifuJubito iraffittojl FValftaim accorrendo al 
del VVnlít. rumore verfo laportaMede dipetto He icongmr4ti/um de iqualicon f n 'ala* 
veciío. barda abbajpita >. fcagUatofegli contra > lo foro da vn lato all ' altro^fecendolo 
imc-
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hitedUte Cbícrejfpirdre.fer lo che datofi alhorma dallaguitráia dé l a p a \ Anno 
ZAJie¡rtfiyirnediatc H rmnwe ñgli altri pofíi delta da ogtñparte deliu '634 
quale corre do/Í â r m a ú ^ ã m ijold&ipa'vedicaie ta morte d d loro ¿ii&nove, v Valiíaim 
fegii ordini deti'IiTipcratorefpiegati dal Cordonero tffUacijfimifreufthw l i traj£tto da 
baitcfjero acquierati-yil facho novi ejjh.'do pin dal mortOychtfperari ma 'be dà vn colpo di 
temsr Upojjanzsi de i vtni,gridarom v i m Çefiire, & i medcfimiajjaticnnti ^labarcía 
dei {/(/alftaimJ.moflrandoji de/ia fita ruma giolm^ttendeuamptH tofto con mv.ove. 
fah dimojlrationi ad abolirp-il nome de f m amici, che ai raiíiuarla memo- -j- [linu¡ro 
na degli obhlighià quefio donutt. de íòídatis 
/ / mattimfegutme ti Daca di Saxen Lauemí>urg,che haitena igiorniprt- quictato 
ma per vn irom&ettafatto intendere al Walftaim in Egra^ome doucua puf- dal Coido-
lar^lifopra i pmiti deliapxcejMtauiamaneygiataçon Sajjoniajkatteua injia- nc. 
toiçhc dousjje mãdar&Uia douittafaíiíag;<ardiaJl Cordonetrattemtoappref Disca di Sa-
fo dife d tromben* dei Dxca, ?nandò quello dei Walftaim à fargli inteder, xenLaiiem-
cofítelo afpettaua^r egli nonpenfando d t f imi l nomtx,e di IAI¡iratt>\%emA->, ŷ 
pokhe ia fede ajjicurâ anco i \>Íu odtofi nemici, venuto nelta Città ,f:i condotto ' j^^^ema 
a vedere i cor f t mortis arreftato fotto bmna guardia >fu condono à Viena-». v¡e'n 
Teníarono ancoragl'Imperiali di coglier f'raimar,çell' inuitarlo di tr.iouoper t0 ^ viena. 
pArte deiWa!ftaim,à venir in Egra.Ma eglijattochepergli auifi hamtt da Impei iali 
altre parti, preftajfc finalmente credito allhora alie parole, t he lo çhiedeuam > dopo la 
nom'mant,òperòjen\nlHwnafcona. Onde preji [eco due mille caiiallidet morte dei 
migliori delia ¡na armata>colà ¡IradojftMone gimió p oco hma t io t â incontra- YVaJftaini 
te ateune compagnie Crómate , che di ordine di Galajfo baitewno* quelle cercano ^ 
p-adenon confapenoli delia ncuità d'Egra ne del concerMtofi a\zjiffkrotJo in «"t:!Sem* 
fieme congrua fcaramuccia, e dopo ejfermat trxttati jurow aftreitialiafu- vVa/mar 
ga, dal che attedendoft t i Vaimar dlbora delC aguato rimmffem à i f m i jnc5ri4toit 
(pnanieri. ^ con alcune 
Le muelle delia morte del f/Palftaimj delli altri Capitam di s)grane au- compagnie 
iorità volata in vn inflante a Viena> e diuolgatafi per ogni luogosceme fogltono Impenali 
le cofe inafpettate k recear maggior jlupore > ricreò grandemente gli animi d i s'accoi ge 
qnelli^hauettano icuoriloro imolti nelle perplefitk. Ada fetal annuntio con- dell infidic. 
fiti i fedeli alt' Imperio, mnf i i già diguílo à iparteggiani 3 & àgli amici d i Perrone 
queff cherche da tal accidente trencaronft m t i i difegni lorom meno reflarono maI 'ne'ín3 
fodisfattigli cnriofi > perche da tal muitafperando aafeerne materia degna d¡ xt a P^rtit0 
confúlar torecchio delia afpettatmadeftdertwfltiú non ejiimata cagione. Sfo~ ^ ! ^ 0 
garonji nmdimeno alctttfl mal inclinatial partito utiuftriaco col dichiararlo ¡nn'ó'cVtc il 
innocentefpargendo hauerlogli SpagnuolicalHffftitfo à torto > e mnperaltro * vValfíaim > 
thef&emargliquel?autorità>theindipendeneedalmeraglimnpoconoiofa. e Joro ra-
Che lo leuarono di vit*i,perche henfapeuam, cti egli ejjendo pregno di humeri gioiii. 
altiper l i quali w n intendeua in como alcunopiegarji alia loro pretenfone, nc • ^ 
chepotetiaintendere,chefírÍcemlferoforeflien,doHeinaiÍonalifupplui,wo,te- fCOI^ pCL. 
meuano di non poter fermar ilguadagnato pojjejjo nella Ciertnania,>ue fopra-j ia mortc 
modo dejideraaano dinenir riguardetioli >parendo àgli Spagmtolialemo non del VVal -
faperjigomrnar da faggio fen^ala fialtr/Jftma loro affiften\a. A l t r i diui- ¡him . 
fajido fopra la bafe d tg l i dhdati efempij concludemm vn* argomento, che fe i l 
VVal-
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Anuo yydfídmfojf6 rifphoMviolar la douutafsde d f m Sígnore,pojfedeHaf(t§4r 
163 4 citÀ takyS ¡1 amfid autorita > che agemlmwtc i l f im a â ogni ãttmtnto ottenu-
to haarebbe. A l t r i difeorreuano che vdendofi d i queflo pretefto, ricordmafi 
dei tortoricenutonel efferleuatp d d l a cartea fenXa demerito > e cheperò mn 
banejfe mandata in ohliola vendetta. • D i pu concettiz,z,amno dcuniich'egli 
d i (Iraordimyid fifperbia ? & ambitiofo fuor d i modo dtgloria non poteua }iik 
fojjrire i l fno flato yrefente 3 ma che i l fuo fine d i a Corona di Boe/nia dn^za-
uafi perfarfi d i quel Regno Signare, ancorchetal concetto foffe da ahn modé-
rate con difeorfi benfondati,per effer egli hormm in etàgraue.e ¿ptafi iwpoten-
'íe,mancar difigli ma[chi,m troaarfi in ¡lato d'hauerne, lafuá riputafione già 
ftar benifftmojondata > che nefarebbero eternamente i caratteri d i quell a re-
flati nelle carte delia memoria, e perclò.non potejfe penfare ad ofeurar le glorie 
deliafuá andatafedelth con vnafperari\a d i breuegodimcto,inccneXtji del-
' f euenio,ficperezx.a. d Infamia, e diprecipitio. A l t r i diceuano come i l defide-
rio di accrefeer in maggioranz,a abbaglia lo mtelleiío>offufca ifentimcnti.e r i -
tiragl'occhi anco de ipiufenfatifolo alia parte dell'oggetto dejtderato, çhe pe-
ro efjendofti pochi che poffmo refiere àgli effetti.del^aífetto, e mirar alie yora-
gtni, che le monmgne della loro grandezxa apprejfo d i fe tengono, inaueduta-
mente in quellefdmccioíano > e cofi per.àpunto ejjèr fuccejjo al VValFlatm in-
quieto dello.ftato- prefente, énon contento ancora-dcílegrandeT^e, & honori 
acqtdflati. Ilfatto pero per quanto fi pote Ja huomihi pefatifottrahere , fu che 
il VFdslaim trouandoft mal fodisfattá degli Spagnuoli,e dell'Elettor d i Ba-
niera per legià dette caufe,egrauementc infofpettito de'loro artifcippenfauad. 
modo conueneuole per afficurarfi da loro colpi > e far comfeere alia Germânia 
i l pejfmo confglio prefofi a Vierta nelX introdnr l ' armi aMfiUayie> mentre egli 
z,efono:indépe4ftiie:pérósyjeppme.0 
rarfiribellodelCImperatoreajjentijjh. Aga&me'&ufyÁiJúeche/borgpre-^ 
. teñdendpfi Principe SwraM,e>U militiecolfit^M.narOiiffoldate difuà ragi,o-, 
nedeuandofi dalla carica con le fol.d4tefche da Luí dipendenti,. ç_eoncettQ, che. 
formato vn íerz.o partito,voleJfe refiarfpettatore, doue terminajjéro lefacènde, 
e chi i l fiofoccorfo pretefo haueffe à dargli lefodisfattioni. da ejjo ricercatefójfe 
aflretto. E perche lafperan\a,che tencua nella bontà deU'Imperatore leuaúa-. 
g l i quella confideratione, che da autoremli miniflri denefi con pefata pruden-
z*a feandagiiarenon sauuidcchegli affettide i Principi quanto dti-e inaceffi-
bilifono al confegttirli > tanto piufacilifono àpiombar neW odio dellageloftá 
d'dlo flato ; prefuponeua ridurre à nec.efjità Cejare d i fodisfarlo con cacciarm 
quefl¿forcj}ieri,eprefemargli l*autorita concejjagli. M a non ofando ne voten-
do anfchiarfi impetuofamente à terminatione della quale,come incerto neera 
i l finCiCosi fi curo farebbe flato i l nome d' infidele, temporeggiaua con apparén-
z,a di difgiífto, perfuadeñdofi colla fuá ambitiofa confidenz^a, e profontioné di 
fe flejfo d¿ venir çonfolato. I I çhefermamente credeua Rimando, che per al-
Ihorà non fofje tempo, di, difgujlarlo, ne.che. '.att/ifoftenere ilg;ran pefo d i quella 
Carica potejfe; poiçfo.fi videro fmprc le fHevpeMtiom Caminar col jfabit'di 
'ogni 
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ogfii ardente feddtkfn che dopo la yemta d i FerUcomwcirtrfflO apparir po* Anno 
dagrofe nel femigio ordinario. E perchegl' intereffi de i Principi fono ptinffirrii 
crimlhche appameith& útafi reftamd'ogm poco difiatce che i confgU delia 
voce,hamo pzitforX* deglt aiiifi dellapenm coloro, ch'erano viciniall ' oree* 
chio di Cefítre>e de i fw i ConfiglicridU di molti concern, che opportuntmentc* 
e con coloriteappartnXerendefferajofpette le attiom del yPalpaimtpegajfe-
ro tanimo del Configlio Cefareo à tal deliberatiorte.Canafi da molti U copro-
battone d i quéfh concern da ció, che segli haHejfe totalmente delikerato. d i le- • 
itarjidall-vbèidien^a deW (mperatore,et riuolgerjigíi cetro, comefuggetto ttc-* 
<wto,edigrdn feguito, non haurebbe con tali fegni inditiato i l fuo pmftero ,ef-
fendole materie di Stato troppo delicate, e le di luifole apparentfi reputan» 
grartdijftme foftanzt, mà copredo fotto i l finto della ftmulatione ü vero del de~ 
¡iderio con appropofitata occafione farebbefi tolto dal femigio colli Capi > e fol-
dati ad effo,etaliafuagenerofità ajfettionati, e cio operatowguifajhegli Stic\ 
Xe¡i,e Sajfoni ancora crcdtttotopreftatogtihatirebberolaloro a[ftficnz¿t. E ci» , 
comprobofft dagli atteílati d i Generali Sttez.z.eJÍ, che cariofamente ricercati-
da fuvgetti di non volgar ílima mnfeppero dir altrimente. Lefue attiom però 
meritarom queUa deliberatione, la quale quanto piu afficurauafi dalla fello-
nia di coftui cosi,ranro pin è degna d'ejfer lodata,egitidicaiidoJÍ jopra lifoli ix* 
ditijpalefemcnte vedejhcomenonpih fedelmente, ne meglio oprarpotemmgli-
yíujmaci mimflri àfollieao del loro Stgnorc. Ada fia comefi voglia ti cafo c 
granea si degno di memoria, che miperfuado non ejjèr datraUfctarfi qu) col 
far punto, mà con brette digreljione alcuna cofafopra la qualità d i queflo non-* 
ordinario Capitam raggiiagltarne,chi legge. 1 . 
Nacque il Waiftaim priuato Baron d i Boémia dalla Fortuna mnmolto vítajcqua-
di patrimomo,nh d'altri dotifauorito. Effapero capneciofa die i l inte alia fita Jjtá del . 
ÍTifantia,& alleuollogiomnetto; mà perche in quell' acerba età ñeflcndulo dei VValíhim . 
Juoi fauori.il Jíd ondo malinofio,di Im inuaghita dubitaua non lafcn(u¿ú¡tk(co... Pucrit;ia_dcl 
me fottente fmle)lQperfiuadejje à i per/fieri men degnijonfignollo alie fue¡¡Xc * VValitaim. 
& alia mofira della virtH>perche dt quefii cintogitifla difpenfiera-de ifiwifa* -
fíoripalefarfieglipotejfe.pafsò ¿'infamia fotto la sfer\a de t Padri Gefuithoue i l , 9 ' ^ l ' j 
viuacefmfpirito cotlaprima l^nugine delvolteruppe le redtni all'offermz.a,. 3 " 
Cí" al timor de i fim mággiori,e variando colla infiabilitk delfenfoúor all'ar- ' * ! 
mi,hor alie lettere,hor ad altre (Irauagan^e dimoflrauafi indinato. Entrato 
pofeia nell'ampia campagna dellagiOHetu,e quitafciolto ii cerfo al genio,fp-ri-
gionata la wquietezS^a dellofpirito, e cocedutofi al Dominio de i dcfidfrijficr 
j é alcun tem$ofenzji t i freno della confiderattone, donde ne riportò ilgrtdodi '<'• 
pocofapmo,einflabile.Vago poi della cognitione de paefi,e de'coftumi delleM- .j -, . 
tre Nationi (mtelligenXa conueneuole à ifuggetti di comando. J Fifitato l a ^ V2t.jp 
Fiandra,godutal'l*¿ghilterra,fodtsfattofi della Francia fcefem 1 taHa,Rcgno Prouincie • 
in cuiji rajfinanogl' ingegni o/tramontani, &ammirata la magnificcnZM di • 
RomaJe deliüe di NapoliJagètilezza della Tofi:ana,elafertUita della Lo -
bardia, jèr/nò ¿a curiofita in padoa Città del Srrenijjimo Dominio Veneta, 
Madre delle buonefcien"{e>rico;iro de i Letterati, e Fonte della Virtutâ a l -
ia¡ludio d i yarie cogmtiom applicojfi de'qualife noperfettopoffej]cre;partcc-ipgi 
E e almeno 
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•Auno almeno fe mrefe: b'enche U v i m d t à del [no fpmto,e la inquietcX^ de ifitoii 
16^4 fentimentiincomettodifoiliepreffoàimoltilefueattwmretideuano... Copo-, 
c0 nome vfctte da padoa,feben capace ddld ht¡giM-,e del cojlume Ualtamyin, 
o A ™ a pe Boemiaritomoflenerttieotiofo nonpotendofiçontemre con rifo di molti, e cm~ 
doa in t rol ' ájjenfodei fnoicong tmtiallo fpenderalmmauanximlU fuaabfexza-. 
Kitorna in eia ifmicttratari accumolaügíifi difpofe. Emtaspiafnggerito dallafua in-
Boémia. clixatme aU'ormiifortiflimt chiam d£lUgl<M,eiéçllegrandczM>:StpplKoJji.; 
Applicato Oíideperche l'. j4rciduta Ferdinando troumafi m l M n u l i dalC armi Vewtt, 
all'armi -) traua^li^9itrichUdeuafoCçorfvall'ItnpcratqKe-yárditamemefibitoft àprth, 
VValíbim ^ f o f e ú u a r m c e t o caadllUla offerta•Mcettat4i& qjji.pmaalmtttte adt-» 
t on ticolo p¡toiat cai¿ e0:n mola di Colomello alfoccàyfo d l C m d í f a, & tui t w o i l tepa 
\o à G ad -̂ dimoratouitfartorrdaneicuoridi fegfanmeraniglia^pargendolageverofità. 
jCí ra colU ftratuigãzjc*fciolto M a Liberta w.mawcrofo trattarefptdeua a l lagrã-
Liberalità de neicmitisúeriyincolideliaaffíttione>rmiuãdp la cwerfationedegli ami. 
ília. ci#rimeritãdo,efolíetumão ifclcUti;come cofa nv fiauipiu yalemle ¡i capti-
tittre la benemlen\a delia militia che U&enerofttÀ. I n mltiperciò i def/derf, 
dei fuo feruigio p-mcipUrem à de£Ía*fí > e da tali eperatmt la f m fermi U di~ 
jfimerejfatar^fi^rakira ¿ftWrágteftffitti minMri; Q k k . Cmte d\ 'Axach 
Spofa la fi- GifiwiertfiioritodiíwMnmdá^Uéf0Mntamfiwfi-difpofejecollafiglttii 
glia del Có dátagltperfptfafaelopercofequMijtjiartecipew 
te d Arach. tettione.Qmndi fipitc colla pac< le-difirenu MFwli*fofcittittle túrfaletjs. 
. , . d;lUBoemia,edalCArcidticawpH<>nato[iiofcen/Qdett l-mperioshebbeoixa^ 
«mrandito1 f'0"e ejercitare i l fuo armigero genio Jlfocero difauorirlo^laFortima dp, 
ncllè tiirbu 'fectiâtirlo.Dipriuatodiuemtopoi Jh-incipe>di ColunelloafonisalCeneraUto*, 
Xcn tQ delia d i pdZJs jeopritofi fatiio>ãic a conofecre, che i l fuo ¡ludio no fu per cabiar fen-
Eu emia . fieroma per mutar conditione, e che río meglio fi pito difenderfi da i colpi dei -, 
rimtidia,e delia maligmtàjche cal nome dipoco prudente, e che colàpwionoi-
fattofi deliajbrtuna, onefono le nitbi delle jlraua&a%z.e. Condotta a buenfinet 
pofeia lagtterra. come crefeiuto era per l'opra fua à maggior ampiexxA lofiam ' 
VValfhim à Çefare, cast Cefare Gran principe çonquelia mano, chcfemprcmunificaài 
fatto Duca femigiriceMtidifmofkofiitofececollaimeftitiiradel DucatodiMecheH?urg\ 
di Mfcficl- p f iticipe Sourana.e difitdditolo refe feudatario dell'Imperio. A tal ç^randez-
bur-. - - -
l e f t 
colà correr ifolduti , doue la ricompenja campeggia, 
G icrofità *UH'&or'.íce,e lagratitudine dpre lapt/rta delia munifiçeti{a.Solleu{indo 1'am-
d-l VV till bittone* con mol i gonfiando i l valore con la Iode, & afficurando íafietto cogli 
nobilmente 'jfcviwò ai fuofcruigio lepiu fianche fpade * & i piit prodi intelletti,che hab^ 
labuta," ' biaMinqmftikcolimaneggiMel'armi* 
F i t j l yVal¡laim ambitiofo iri ogni attioí7e,graue,e altiero in ognrtrattatofa 
Qualiti no gace3& auuedutoin ciafeuna terminatione.Non lofignoreggiit l'intereffcjio lo 
tabili. comojfc l'vtilejwn lo p;egò radulatione. Defiderofmr d i modo l a riueren\a» 
pretefe l'oJfequio,e Je cvnferuar l a puntualita. Non patena tolerar alcm difett» 
mll'ejfercitoidifpiacettqgli U confvfioneifdegnauafi dell'inertia di chi nonpof-
fedaia qnel taltQftbt qHtlle umitionhchs vmnaito da ejfo defidsrate^yera^ 
v m 
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frtgrrttdczzj eFetnimõ, viuacitÀ ¿'¡mlletto, pwmeTza de iparriti ,ftigacirà Araio 
tttlh operàli, vbbidttnty à i comAn4i>ftdtltà rKÍie efecutioni. Erma if aftio- .16} 4 
ni vtli cosi da LHÍ nbhoritéiChe à caticeiiar vn femplice Âditto. eialiaf¡wgrd->- . 
tiít non valem qftalfwoglia acquifíato meritâ d i vuom operaticné. Dtchtara' . 
uttji,cbe fotto ííifnn condona itfoidat9 douem viuer, & cprar dafoldato t nc 
pejar d'haner cinta[pada per gHadagnar (pido ( comefogl tem molt i ) tpprtf* 
fa ti Folgo imhcUcima tna cormgiofi.Gti abbandon/iti de i doni dellafortuxa; 
maaccompí^natidedvalffre^dnllatíirtui trouauanovtilijfimo ricapieom 
cafa deildfuafpUtididez.zjtyfolleHMtdoli con compctcnti a i t t t i tâ tcccdcntila 
fi*m4dimolti.ISIonpQteHatolerMlagrAndel^dcU'iwimofa 
uo ingegno metidtcttj¡e ciòjhcp^lfedcunfi dn t.wti indegflhepetó daua loro mo 
do dt efercitarc&afúeder ^uella fcditifhe dotcrebbero 1 Principil/ijciar eipcr-
ta à qiielliyche marceftdop ne*li otif^ nella contraria fortuna di vn.i Antiya-
tra at chigoucrnafe hanejfero one efcrcitar¡t\forfi megtto d 'altn fttmatiAfim 
belo dellñ perf ttefzjifi dimcffrerebbcro.Ñon haueuano hiogo nell.i fimgratia 
le protettionijte r.jHtorit.i di alcuno; non volendojhe r,è le coditiom ddhi i tn-
fcita, ne 1 me'^(J delU imercefftoni de i Potenti, nc le ricchezxe d vnofyinto Come prc-
ottffo.ofcitrA^erole qu^lità degllnfaiori^leuajjerociò.che degnamentecot;- miaua. 
nienji a cbi cporfsito d.-ilpróprio mérito. Le rticcomãdatiotJi de ifoldxtt prcjjò 
ãt Lui eram d valore.e rinreiligoi\a neWarmi. Delli Eccteftajhci. la ¿oro 
'-dotttinjiú' efempUr buona vita. De t Minijlrü/t loro p^den^e capacitÀ • 
Defertiirari U diligen\a-,efedeUà Faitore di tingita>protettiom diperintt,Ri- j^0t¡¡ per 
eh '-eíle de i maggiori nttiU valeuam À metterglt in gratia alcunp"-, anu chi d i acqniífarfi 
tjtíef}idimoftrar4rtJÍbíf<%nofòaggraitÃdofadidebdc,ffi U /na gra-
n(me,che pojfedem.che Aprhglilatyiddi rèderfegli gratifico, kmaú&fo tia. 
to Uviue^Ja ¿MíofpiritòJaftratMgãtjt de'pefícri,e 1'xmbimne m-fitoifo/da ' -
tt*tfftrmÀiiad,.cbe i i valore mn amnmtetta bajfezxa d i mente, op/nrfne l i m i - • j 
íatít'jte hamiltà rifpettòfa. Fria anions protasvnpónficro modm-m^n'auda-
cia thh ordinaria, &ano fentienperfetti percondurji ali ' acyHifiodeílafna : 
gratúi.Eglimnmcno,iheiFalentiCo7¿j)nÍapprc\z.àtiipixgli indomiii,chf 
i i voigari ingegni. Tenèuet cocetio>che vnfoldato di iroppo timida confciez.a, 
e difcropidofa rifolutione mn potejfedirfi perfeito del fuo meíliere. JNonfii Tniniíco 
fenfixlcperche regnando le Imdini folo apprejfo ali'otio, egli, ebe haueaa 1'tn- d cila ren— 
teilettofacendatõollaípÜttlaÑM déllegr4ttdc'^zer& allecofeftíbUminopo- fiialità > e 
-Aexachinarf ad vnaptgáce or»bradimpttftttogodim*to.Diceuam efferne í i110 fencí— 
Crandipm riprcnfibile d fettô cbe la fenfUatità. Inficttolirfi fie i dilettt di F m c i l t 0 • 
» e r e l a f i r t ç \ t e d Í M a r t e / $ t e t n p w f i ^ , • *\ 
Mell'itmrtrt .perderft m l laberinto delle tenêHxXeiÀCoflanl^iel^Hdtn^ 
dello intellçtto. AgghiÀceiarji lo vim dello fpiruo neiUBrina defíe molitie, • 
Emulò fitor di modo Inglória > e iputfi Ebró d imidia fciolgeuafi al dominio 
d i ([uelia.Chiama:ta deboli ingegni qiiellijcbe cbtenti del loro itatopreftnte v i 
ueüanoper 7 cibo>eprocxra'jano ¿¿fonoper maturaria mia delle lughe bore, ; 
âheapfíicarleadaltrono[apeuanoxbealltfodiífatmni dei sefo.Iracodo fuor li .̂ conJ». 
di modo pAlejòJfi Sréitamonellofdegm.precipitofonetlerifolutionkOfíiimtif • • . 
fimonèWefequirle.Nonftt mat alloggiamnelfnopeml'^cctdia.Spendeua/e ; 
^ '• '•• ' £ c 2. lore . >.ii 
l i o Hííidc! Conte Galeazzo Gualdo . 
'Anno 'bore diflolte da i negotip òpditichi* ò tnüitari mllojhdio d' ¿tkuna fcicnxñ f .ff • 
j 634 nellafyecidatiHad'alctmmewjheareriderlopiitr^^ 
Solle ito h j f e ^ 'fimiitationefit sbandita dalla fuá Cortege chi V vfatta m n era chbmtt 
r,e eli fiu- QCchioaaefferwiratQ.Dkeua ejferquefla vríarmadatimidi,eda-vili-mar-
di j . " neggiauwdi (a deèolezjjt dei loro cuore fotto i l rifo, 0[otto U ptatjtofcglienp 
Impatien- coprire.Non contenerfmel vafo dellafraffcbigia» eliberta dcll' animúgrande 
tt cfeila fí- la dcbohX^a deil'adt-tlatiom.piaceuaglilapompa>flfajhiilgrido. djjèriua-t^ 
mulatione, non ejftr degm d'afientarfialla menfade' comandi colorojhe priui degliap-
e fue pato- ptfiti âellagloria f i ntmt<mmò.Ejjer queftahi lucerna, che precede alie opere 
k • ^ •virtuofe.Chipiu altiero,epompofo de ifmife n'andana,piu rendeuafegligrA* 
, |im?í.ic to>e meritemle.Nvn trom l'AuaritiagiÁ mai ricóuro mi[uogenio $ la libera* 
jone defi— i'táftauacodotta con íb-aordinario fyendio preffo lafea volonta. Chiantam 
d ero fe di feru' * Pád?0"* dell'orce folie i l Samo^adorante vno ferigm. Fu opinionefua > 
gloria. chz mn pote(fe arriuar afama di gran Capitam quellojhefojfefenaa vngran 
Stiidiõfb cMYetò" Vnagrande Generofitk'Ad alcumfmi confdenthcheperfnadeuanlo 
delLi libe- a rÍcorâarfi»chejl neruo d ella grandeva e l'orosrifpondcMa Fot dite bene, mà 
ralità > e i}¡ mano di chi non e fchiauo d i quello.Segmno legrande^ze, legrande\z.e. I 
íuoi dçtti. granfvldatitengonogranfperante., e quejlccampeggianolà doue fono ejercí-' 
tategraridt.ricompenfe.c/fare effettmte verfo di me le magnifeenze dcll*ani-
mofnogrande •védetelo çowi e flato fçrttiro. Io fopra la ftqtcra deli* mia voló--
tk non trono, oforfhe vaglia a btlanciar i l mérito d i v n 'valorofofoldatojeggete 
i l rollo de i miei Capitania fattcl'argomctito fopra le mie atttoni. Aggiongem 
ejfer ifaldatipatrem delForo non queílo Signare di quellí. i ,v 
Dirf i à imon mercato i Regni comyeratt colla rimuneranzjt delia Aíilitia¡ 
Non tirarft maggicr interejfe,che dal capitale imeflito in vnafrancafpadajn 
Deíiderofo v?1 attintô arditoànvnceruclloammaejlramente rifoliíto.Nemaiimpouerir-
delia eran- fi 'Prmc ' í lPer ficompenfar i'merit ide 1loro fèrititari- Amó fedehi7ente la 
deaza del- gydvdéz&a delfuo Si$mre¡defiderogliriuerenzA>&amb'i direnderlofcmj>re.t 
V Imperato w^ggioi e^edendo ben eglhche qua/ito piugrandi fono i J'rincipiitanto piu dc-
í c . , ŝ tfjí cofpicuo ¿ i l Miniflero d i lora M wifln.Rideua d'alcftm ambitioji. igm-
ranti¿he peí- vna moHrafatta d'vna loro fquadra* per vna nal te d' ejercita/ 
ta fentinella in -vnaforteXza dall' inimico ficuramente lontana > pretendem 
cjjtr trattati al pan d i chi bà effufh ilfanguej colla efperienXa ¡ h a refe mcri-
, Tcnoicde ifuoiimpieghi. Come freqtienti pioneuano ijuoifaitori > nelle campa-
gnedella F i r tu , cosi inariditefemprerimanenamlefperanz.edegl'ignoran-.-
ti, e de i poco fprritofi, , 
Afreto, cru AWoppofitô ddlefite rignardemli eonditiom V alterigia, la crudeltàa e la^.; 
«lele > e fie- fiereza delfuacuore loreferoin.mdte parti imperfeito. La incoftanzji nelíai 
- „ ReligiomMpocoñfpettoàgliEcclefiajljc'heFErcticalifuemaffime,lodie-
11° n r * vcm * comlctr> twfto, mifcredeme!& indtpw di bmn nome. O diana con gU 
cioneíen^ ^ h f t a f m f i ^ r a mod* le loro ricche^tfoffe quefto, ò perche defiderafselcs. 
rjfpetto ^ ^ ^ ' ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ 
í»e maGí- nMerarft dáFrimipt fag$hifa$í¡l'íivdQ) che di guefte vejlcndo i loro appetiti > 
Libro Of tauo. m 
•€ Coite morbiâeX^ delk commodità cedendo alie tentatiom > che prouam g l i Ai¡no 
otiofhincorremno in mold fcandalifnlefp.Saggiongeuade riecbezjae di quefit 1634 
impoucrire ifecolari; potcbe i l dtnarô •> chefoprabbondante ni bifogm loro aj>-
pliiar potrebbeã nelle pttbliche vnlità delTImperio, ferdendofi m l lujfo d'imr 
mtioltre che dèl profittp d i quelfo le rendite de t Principifmbmiua-, era digran 
riflejfo i l fopportarft, che a l godimento d i s) faporita quiete molti imiiati cor-
reuafiojchejh altrimenti alfecolo ri?naneffero> ne lageneratione cosi declinara 
'Vedrebbeji,m i Principi Chrijliam à tanta ílrettez.zjt difòldattgÍonti>nè (un-
te terre imp&tterite del popólo > ft: tanto pregiuditio YiceuerebbeYo i Prind-
pati. 
~ Hebbe alfuoféruigiofoggctti ¿Cogni Clima d'-E'iropa>Ô" cgni valorofo tro-
•no netldfitagratia Imgoimà fopragli altrt hebberolaprtcedenXAgUtaliani. ítalimii idi 
•Chiamma qnefia Nntione fpinrofa.fcaltra^ipiena di malitia>eJopra tal pro- £ran V1?u^ 
pofuo dirjolena^ontroHarfi bellingegnoOltramomam.fenon I ta l iam. Chi í,OI!E aíí"" 
proponeaaglila Spagnmla tantofapttta3rifpondet<a,che¡agrandeinteiltgeXa, v v ^ j ^ 
•colla quale queda foflencisa la (tiagraridez^a,mn originauafi in Spagna; mà 5U0'j ¿étef'. 
hen si rieli'Italia venina apprefa, mn efendo cosi ammaeftrato i l Configlio d i 
quel Adonarca,che per Vaccorte'Qa de g l i Spagnmli I tál ianati , e degl' I t a -
liam SpagnoliXzjiti.Stimaua egl-'j che non pin preciare le vi r t i t , ?¡e maggiorc 
í íc t i te^a di [pirita vfeir ne potejferoiche dalle fcuole de' vitifiC dalle Recade-
miedella malitia.Erano ipenjieri deWanimofuo altiffimidefperan^evafle, Penfieri al» 
<fr 1fin i profondijjimi. Non ajfenti allague rra d i Aiantoaxla difuafceje ce tut íperan-
i~pedere>che Carmi inuitte d ' vn Impcratore i l magglore 3 che dopo moliiJecoU ze vafie. , 
•kabbtaregnatorf di Mnte prouincievittoriofo, non doueuanft inclinare centro Difliiafe la 
mnfuo innocete feudatario à conteplatione d i chi colla fita grandeT^a voleua guerra di 
rapez^,ar alcuna mãcanz.a.Chiamaua cofigli d i débil fpirito la vendetta co~ Mantoa. 
tro in fcriori;efféttÍ d 'animo qualificato le deltberationi magnifi che»efublimi. „ ^ 
Erafuo inteto di por. ar l 'armi control'"Imperio Ottotnano cosi diceuanoifuoi ^ p j l '"^ 
cehfidehthevantauafifenXafpefa delC Imperatore volerfelicementeinçami- gUara 
•ítar qHeilaguerra-.difegno altotmà chi confidera la fuá Fortuna Ja qualhàM Turco. 
.numera de i Capitania, de i foldatisvedràfhe non mat aletm Impcratore dopo 
Carlo Khà bamte i lpiu fiorito efferctto>maggior quantità difoldati > Capi da 
guerra d i maggiorcimento,mpiu confumata efperie^a. Fralafciandonemol- .Confidcra-
jijchc dopo la fua rajfegnatione dalla carica leuatagli nella Dieta di Ratisbo- • tionc d cila 
••na paffaroho alferuigio d'altri Principi 3 non parmi d i ommetterejl ricordo > grandezza 
che dallediuolgaiequalità delliftguenti facciafi l ' argomento âicio>chepotcT 
tafifpcrAredalnjaiered'fifn GqjrtdopoppenhaitHfiiótiamidldr¡tighttr.>Fi~ Per ^P1 
4ippo,diMmifek&arortdiCronejtáerg,H0lcy vaioioji. 
fembac^Eifkmberg^Ghet^J^erodes^uccarhHarnem^racmf -dXfelh Be-
wicaufem-y & altri Caualíeri Alemanniciafcuno degno d i condure vn' eferci-
ioAgonernare vna proumeiate dalla Firtu*fipra humana intelligenzst d'vn 
Jidatias Galaj¡o,Ermflo AdontecucolijOttaHiopiccolçminiiAnnibale GoXa* 
ga,pietro Ferrari¿jiacomo Stro^XfiRodolfo ColorcdcJMarchefe di Grana * 
J)nca SaueUo,ChiefaJfolam,<y altri tutti habili áfapreme cariche > oltre in~ 
finito MmeroMColowwttiáifimtiffmafperanzjirtdimarcabile vaglia. 
Col 
2i-i Híft.del Conte Galeazzo Gualdo. 
Anno Col alftdifft fepolte kgelofie dsgli A a í k i a c i , commcioffimUa CortÇj* 
163-4 Ctfina,em 1 Configli Syagnwlià f/enfare di foílituire altro nelía cariçadê 
S aenuoli Generale.GU Spagmdi deHdemttano, che i l Generalato cadeffe mlla. perfbna 
dejidenmo' ^ Re d^ngherià, i l qmUfperauàm fojfe per fecondare ipàreri de i loro con-
Y vieira in figti>M perche ejjf¡ anco mal volentiefi fi ¡orPtettono al comando di fitdditidi 
campagna natione dimrfa all'oppofto,& in onto, d i malte altre nationhche per vilprez,z,a 
del Rè d'- fi vendono al fef 'uigio diqHe>lo,e quello, e Atiente amo militam ne gli ejferciti 
Vngheria. contrarij al loro natural Prwcipe;e perche coll'vjbita in capagna di S. Maeftà 
innitareb<befi moita mbilt deli Prngheria,Roemia,ÓJ Auflria kfeguirlo, (¿rá 
mátterfiall'imprefa di far nmue léñate difoldatefca. Fu mndimeno pojla in 
L'vfcíta in c<>f3fóta fósfa eleiiioncefúprefa dal Configlio concorde. Onde con celeran-
.campagáa 'fy prwcipiofji ad oprarla efecutione, & ajar gente-per ogni pronmeta di Ce* 
del Re d - fere>e in Italiaáncoraperrimetter £ effemto m migltor conditione-, auegacbe 
Vngheria g l i Spagmolicomé-qnellhchemaneggiarono queftitrattati, attendeumoafar 
polla tÁ cõ emofeeril pro de i loro conjigli ,* e per turar anco la bocea alia mormoratione, 
fiiltajvierí. fM'deàmjherdalleconfequen^e,chequejloaffareabbracciaua,difegnauam 
commune- çQfyitityfi tti fiato taleall'vfcita in campagna, c'haueffero accapatto alcunadi 
m n̂tÍf aP " quelle imprefe,che non accaderono fotto edgouerm d i colm, che diceuaft ha&ef* 
Siiaemioli faeP'ecipitet<}¿ perciò applicarono UJ,oro forz.e,e'l cmfiglh, cômfcendo chia* 
fpHecjti nel r0£he fedópo la morte deiPValHaim lefacendedeWI-mperkkaueJferoprefa 
i'iparar ía fíniftrãpfagnjl tuttofarebbeflato alia loro colpaaitribmojt ipopoli àaurebè&-
guerra in ro data mzteti'a di'ddlerfigrauementè dell&loro attioni, e In fine neceffitatt à 
Oermania. ritirarfi dalle loro carivhe in Germânia : puUicato baurebbero i l Ff^alfiaim 
'' per hmmo da benê osi portando g l i affetti del Aiondo,che mat non r-guarda-
noal buonfine,co'l quale operojft vna coJa,m¿i folo à baonhò t r i f l i efiti, che da 
quella ne rifultanorf iocchiofi riuolge filamente alie cofe, chevtilrtymo, e be* 
, neficiaftòíe non k quelle; da i qualt benchefen\a colpa de i M i m f i r i >fi riceue 
$fmuditk,efiôcHmentoí - - ' •'••v.-v' .' -.^. : •. . .. . 
.' i^lià&Çbl&nnello Sp t f&atta^ 
<iHénM dtil F{fyljlaim,ay#alifattala Imxaufaiquellhchefuroytot^oiiadReit 
ricéuerhmUmeritatoca(Hg<>>refhindoaffoliigl'inmcenti. • .5 
Land f^ci* Neila Slefia in tanto Landfperg>che trouàHafi da Safõm.fijfediata-i doftt 
fi rende a*! it ritorno degf'Imperiali nella Èoemia,cacciata dal mancamenü de i m u m t 
Safloni - apn le porte ¿egli Elettorali* m vfeiro-no 1 jõo; fami > e J' jo» caxalliJhpKimQ 
d'Aprile. . ... •• . • 
Si terieuàno in Rinfeld dopo Infòprafcritta tagliata di Tatstâ, alcutih com?-
pa^nielmpertalifottolacondottafólÇolonmlUMwcijVqu^ 
it paefi>e dr izando d i continuo infidie à íquartiemti perquei Contadinon 
Rinfeld op poco darinogUapportauano y quando i l Conte Filippo Ringraue confiderato à 




Xjbro'Ottauo." ' i z j 
d i quelle difefe, che ad al tr i hmrebhero femiteforfi piu tofto per tema > chè per Anno 
mfjjiâenz.n,mmermâofí di continue w nrnni efcammenti d i terreno* terra- ' 1634 
pieni di caje,yalificate,intrecciàmenn di legname>OHe<*pr'rfí: U tnwa jcergeutt . 
dali'mrglieriaSH¿{zjfe> che quando penfaHmogl ' inipiki adentrare n e l l ^ üinkhX di-
Terra per U bocea detU brecci&allmra (tppfinto èrQuauatíe maggiçr intoppo i fe^ \ym¡^ 
perche ta l i loro trincere d i ritiráteeffeadogMrnM menre à ú 
febettieri> diperiereripiene di-facchettidipalUjedif^tihuominicollepicche Meicij 
olla mano,meat re quejii a^Acciauanjifopra le ruine delle mura abbattute per 
faltar dehírceranofalutati da talfalm di m'ófehettute, che forzjgtià retrace-
AeYcconmmm loro pen/are ¿i mono modo di g u a d a ñ a r teyrem,& aHOfíz^íf-
fitnel che tanto di tempoj digenteperderono^hegl' Impedali brauawente ,e 
qua/ipojfo dirfenz.a ejfempwfí'conferuarom dal quarto di A p r i l e , p m al de- Rinfeld do • 
timo ottmo di Agojlofinalmente dalla fa}fte>piU che da i nemici,vmti> efupe- P0 Itinga3 è 
rati capitolaròM > e l M e ñ i j con quattrocento fanü > e rrenta tmtalhfe m vfet S?"^.10^ „ 
con Índicibile>& infinita fuá doria, di hauer tanto tempo conferuata si débale ^ " ^ 1'e"" 
V i a & a . J J . \ t t . 
' 2Ííà fe da i Suez.z.efi tamo f i progreffana nelC ^ I f a t i d , non llana otiofo i l 
Quca dtBanierdM quale fattetutee le prouigioni militari necejjarie per loria-
f(lHÍ(Ío d i RattsbonaÂnlla quale riceuena confiderabUe trauagUo, s'incaminó Duca di Ba 
colla fuá armata mmerofi d i qttattordici milla foldati verfo StraubingM pc~ "'cia ^e ̂ ~ 
nultimo di A4 arz.o¡contra i l quale drizx.ate le batterie,e gli Suetyifi del pre- í!e1010 d». 
fidioperalcunigiornifatt.igagliardarcfi¡len\a,finalmente patteggiareno, j^t^oTia 
aprendo le porte allegenti ai quell'Altczjua. fifpíffever-
Dall'dltrapartel''ti'orno nella Sueuia SuperiorepoftoçonfidtrabHeriflef- foStraubíg. 
fpfopragli andamenti degli Aujlriaci, e comfceñdo > éheV acquiflo di M e - Straubing 
minghen>era piafyaadequataaifaó bifogno,perfartdTiaXzaaWnti>edr¿z, fi rende à i 
t a ru ivn magaz&eno delle prouigiont opportune >perfoggiornarfi colle fue ar- Bauari. 
m i in quel contorno yifolfe tentar quell'mprefU.Onde accoftatouifi ,e datoga- Meminghe 
gliardoprincipioábatterlaconquattordicicannoni¡gl* Imperiali fottoilco- j\r e a'~ 
mando del Cante £Arco,bcnche incontraffero con gran cuoregli ajfatthfinal- 01110 * 
mente priui d i focçorfo non effendop 'm di fettecento fantiper difefa d i mura d i 
si gran giro ¡conuennero cederce captulato aprir le porte à i vincitori. 
Ver la forprefa da i Francefi- fattaji delia Lorena, per i l loro prefidio t^* 
Nancy>pergli al/ri oveupatipojíi dalle loro armirfper lo fdegno del ChrifUa- '. 
nifftmoiocCafionatogUddlleJiniftreattionidetD 
ntaggio del Fratello, che. in Brúceles, poi tolfe per mglie.la Trinci$ejf4 -Mar-
gfseritaiawedatofi i l Duca > che in qmfti tempi t$n&*aji nelle momagm Vogê  
f e ^ d t ^ e w all'cjkjemitá delia Lorena yerfolaBorgogn(t,e{fi G ^ a m a Â < t l 
tmminemj i di effertotalmente tolto d i Stato3e t w a ntiaptypoftofi nel pmfi e-
re1 di mn difmetter l/t baona intclligenza congli Aujlriachepur vogliofo di no 
veder lahortna in altra wanOiChe defmi à cadercinnumo partito ft difpofe; i 
qualfudi non poca confiderafÍQne>e tnolto opportum tentito, guando la fuá ma 
fcherata apparen\a non hauejfe mirata à diuerfo oggetto>epitt alto difegno.Fer DncaCarTo 
pfòper tantopropofito di rmondare al Cardinal JFrancefco Nicolòfno Fra- ¿i Lorena 
t(Uolo StatQtpercm¡{mítinonittdojfato dialcuna colpa,, agenolmenteeremif ijfolue <ü 
pone 
¿14 Híft.dcl Conrc Galeazzo Gualdo. 
Attno fíonej gratia ml Rè rttrouata hawebbe > del che richitffane dal Cardi mie, * 
16 j 4 Sua MitejiÁ l'affmfo¿ qtidlo benignAwtnte conceftogli fufp^rpi vocefeguiffe • 
, , con fegreta promejfa $ imparem arfi con pr/ncipe di fodisfattione dd Kè; fo-
Statcí a? ĉ e m0ttWoJfifoííe ktfiglta del Daca Carlo di A í atoa, e d' affntíofpic- > 
Card, fuo carfi ^ 0&n* iMtndimento de* Spagnuoli, e dei Ditca Carlo, come quell i, che 
Frateiío. ne originauamifofpettheUgelofie de Francefi r A i a perche,come ft dijfcera' . 
Rinontia di fjwi/fc ragiom regelate dal concerto dei Onça, e de gli AUUYUCI (come CQ-> 
' lorena col munemente difcorreuafi)per dar dilatione al tempo,(in che la fortuna hauejfc 
confenfodi riuolta la fronte alie cofedell* Imper.emntolerandofida'Spagmoli, cheil . 
Francia. CaM. ejfettuajfe matrimonio confuggetto dipendente da Francia,ne mem che 
Spagnuoli fottometendoji a voleri de' Francefifi ílaccaffe dalla loroprotettione. Fper-
cercano di- ^ /fi ¿ngujlie in çhegionti trotMfianfh eram ai momento à quefto riparo> im* 
ncestH A' P'tgwowtantomaggiorla voglia del loro ingegno. On de perche il difegnatz 
Lorena. maritaggio digufto del Re fpañfctá che il nouello Duca dalla dimtionc AH- -
Spa^iiúoli i l iaca mn ft Yiéf?afeÀ nxtomrifolHtione rifuegliayonfi. 
cercaíio te- -Af-t perche le délihcrationi de' Principi quando fono lontane dalle promef~-
ncr' in loro fefogliom d' y na artijiciofa honeftà veftirfh e andarfene abbellite del prcteHo 
diuotioueil vero(iromentoper coprir ogni difjetto aella f>arola>9per<i il Duca Cario, chela 
húoiioDu- DHcheJfaftiamogliecedejJeatla principejja Clañdia fuá forellaleragioni. 
ca di Lore- c^¿come Erede del DUCA Antonio ftto padre ̂ e Zio diCarlOigodeuafopra 
n * r • qtttt Dncato; perche il Cardiff Me pofeiaindotto dalla regions, che D vea non-
ío'^pera" fa'tbbeflato, fe lá principeffa Claudia, comeceffionariadellapucheffa fvffê  
che la Dti- ^ f i ^ dalla Cafa Lorcna,econ talifeufe ammantando->c const degKQ)&'Vtl~ 
chefla üia le pretefio palitando /' ordito artifitiofpofar potejfe quefla Principeffa, efudnir 
jnoglic ce- il difegno Francefe.E cosi lafeiandofi il Cardinaleincautamentereggeredat\ 
da ¡e fue ra configlio intereffato deljrateílo, e de'fuoi amici improuifamenté > efenz.a ttf~ 
f ioni alia fcnfojie faputa del Re capito alia rifolutiom di quefti fponfali. 11 che rtufeen-rincipefla ¿fo ¿i non pocofentimtnto de Capitanee GoHcrnatortFranctfi,e via pit* cono-
Claudia íUa fcmfó i9 mn foowf intentioni di quefli Principi, e del popólo tutto, verfv di ejfí , 
C r 1 al di fftÁiktfediligeñtiffmi Corricri olla Corte con r^guagli del tutto, hebberoper 
Lorcín vic ^HlfN t̂rt't0 ingroffandolc guardie, drizjLarl'occhiopiuattcntoágliswda* 
neal inatri mwtidelnuouoDuca. 
monioseza DaWaltra partequeUo Ducagiudicando d¿illenmue dimoffratioíitdei 
\ íífsOíb de! Frãcefi,e chtamatoancora dalUpropria confidoationeall'efame de fhoiin-
Jlc di Fian- tcreffi,conobbeMonferiz.aalcimfofpettodinmuo accidentepoter viuere, ¡nopâ -
cia. rendogliftcaro il trattencrfi à Nancy,one come prigione trà tanteguardie dt-
rratJccJí di corana, ne lafeiar lo flato, che colla fuá a¡ftflenz.a conferuarlofperauu j elefíe. 
TÍ nf i V» mez.o termine da Luke da fuoi confidenti iüimatopiu CQHtneuolcperfal-
piàno' íc ~ Har ̂  Og"ioccafione la fuá perfomue per non tnî eloftr i Francefi.E tiueflofu. 
MI ard ic al cô  r'tirarfl ** L^eniUe, p i á ^ a da fentplki mure cintafemj* difefe,fttuata 
no i ioDuca . Vi'?*»»alia Mofclla diecileghe da. Ñ a m y , doue tengono quet Duchi delitio^ 
I l t i o i i o D u fe habitattoni, col àfoliti andaré à ricrcarfi colle caceie. Conpreteflodunque 
rez.zji 
t ikô Ottauo. x i s 
ftzxa M quelle Altezxtfotto occafionatc apparenzeJI d'chiedefje ai Ducagià Anna 
che vedeuanfi glt effetti dijFonami d d U paroleJa M ota pia&ía forte fipra v n 16 J4 
ptonie difafto v im s Cmaata delia Dkchejfa Claudia a par igi , cprcjidio in c(ci;t¡e ntffa 
Lunttiille col qttale ajftcurarfidallapartenza dt qttei Duchi potejja o. A d ef- ^ j^an^i | jc 
fetto d i che i l Marejciallo delia Forty condomfi a Lmeuille con deíiriffimo Kichieíié 
modo,e co hçneUate ragioni fece ai D w a t'Amhafctntajl quale Jhrprefo dal- fat te dalM-i 
/'accidente non crtdttto concedendo Lmewlle, immediate ricnsoU deditiom reícialo dei 
delia Aio ta lapriuatione dellam<^lie.con ragioni confórmate a/l'accordo 'a forza at 
poço didtjsUft^tk&i tttà i i Jtíafe(ciallp replicando, tener tal co/ftijjione, & Duca di t o 
ffWimdo jSn* A l t e r a ad inchinarfi alia volotà del. Me,il Ducn turn impd rena " ^ j 
Udus agrattandofi delia violenty^eplicò^cbc mn haueuaaltra ritiratccbeia J J ^ . • 
¿Mota , che la moglie dataglief-a da Dio per fuá copagnia, ne che da apella. Rifpo/u-f ¡ 
lofciolgerebbe altrhche morte.Poterfi cotentar S. M , d' ejjerpatrone d¡ N a - fr^cn 
cy,e dt tatto i l rimanetite dello Stato. A cbe cududwdo U Marefciallo repti- ¡ícpljca del 
cogliideuo, e voglio vbbidire i l mio Rè. V. A . v i dormt fopra quejla none, che Marefc. 
p01 dimani manderò vn Capitana dellaguardia d i S. M . per la rifpofla. Nona rifpo 
/ n tanto licetiatofi i l Marefciallo die ordine> che d'ogmparte U fa»rerie> e fta. 
cauallerie alloggiata per quel vicinato $\viãzjtj[e yiit apprejjò à Lmeui/te.pcr Noua rep-
cuitare le notutÂ,chefUccederpotejfero,fe i l Ducafc nefojji fiiggito. f l mattino P ; . 
vegnhe co bmn fegumdi caualli coparfo i l Capitam detlàguardia, e infifte- ^ n í'aí 
do fielle tre richicjlefatte dal A í arefciallo no ottenm altra rifolutione dal D u ^ '^f^^ 
cafe no che fe yçlexa Lunexdlcchegli nefaceuarimmianon effendo Piazjui f0jcj<lte-
di c oft der at mie, ma che nella M ota ne la fpofa mai haurebbe conceba, e cosi fa vèrfo 
fiiteeentrarenclla caroXzAlafua,elamoglie delDucaCarlo> eglijeefo à ca- i,uneuille. 
uallo vfcendo d i Luneuille pigliòlajtrada verfo MmenmUe.AUhora i l Ca- Inftãze def 
pitawMjcdietro traccianalo acc<$AtofegliloY¡chiefeÁoue imcdejje andarla Capit.delLi 
che rifpotidendo t i D uca oue Iddio mi fp irerà ; poiche in alcun luogo per me guardia ai 
t!ontroHoficftre'(Ja,.Rifpõfcallhora t l Capitam f . A . mifcufi, hòfatta que- ^ " H ^ 
fia d'manda,poicheyogltofertdrla: mn occore i imomodifoggionfe i l Dttca; (jc] j^^0 
tengo cofi orAtne d i fare replico i l Capitana ;e aditandogli lafirada d i Nancy j)llca p,.̂ *. 
difjegh KA.perq»eJla,enonperquelladcHeincaminaft- Attonito UDuca* ce|¿0 na'rte, 
conofciutofiprigioñefcorfealia carox^a delle Duchc$e,e ad d ta vocegridan con la mo-
do d* efj'er traditô, pryrítppje in concetti tali' centro i Min i f t r i Francefischefu glicjc có la 
O^retíoilCapitanaariprederlo^diygli cheparlaffeinmtgl¡armado. Acqne- Cognata ; 
fojfi i l iDuc* lagnandojí- dellofiato {oítogtifitixji pater ne anco firmar ponta, yeiíò Ma* 
ft Ne ando à Nancys Otiepoflàbmnaguardia al càfiello, e agpi attnenuta be- j]enil'''e' ^ 
niffmoaffemata^enchemn 'vellera i Franceíi dar nome d i retentione à que- 1 fPP®"6! % 
pff .^Jr . .^ . . . J : - . . - i . j . / a A n us*** A* „ riípoftedcl 
Vuca ondeggiante non poco in mil/e affannhe penficrt di feropolo. Quando d i u i3UCa i¿l-
figni parte raggiiagliáto cheil Regrauemente contro effofdegnato ne/íc accen- nA á Nácv • 
nate fue attionherãfermo nel valer dt Luí ajficttrarfigia chele parole mn te~ Gtiaidato 
neuano co g l i effettt ¿emendo d i non incontrar magg.or difgnflo canefeendo non d a d n en i i !-
pater.fi pin con altrí trattati fbtraher daW mtnenzjt fvprafhwte > rifolfe lafanti. 
itduattda la fita perfona > e la •Duchefja,, yerdm lo i tato goder almeno 1 
K , \ ' ' f vetl.t « 
zi6 Hift.dd Conte Galeazzo Gualdo. 
Anno 'qwlla likrtà,cbepm de Regai aprezj^aft iene. tart ic ipMoíhtmo'i l^. 
1634 f t ero al Signor di polionfuoferuitor vecchioj molto confidetce difcorfo w/ik-
n , . medelmo,do>colqudefuggirfenepotejferofindmemeconcm 
• 1 polion fotto pretefio della caceta imiajk alcum caualli-, cam, e cacciatm à 
S h n o r d i qudUparte¿bepaffainBorgognajqu'&i diftefiper i l camino à quellavolta 
P o l i o n i l attmdefifo l 'arrim loro. M a t u t t a j a difficoltà confiftendofopra la maniern 
m o d o d i delCvícir dal CajlelloJentro di cui oltre le folitegaardie de lie porte altri ce~ 
fiiggirc. toarcobuggieriguardaíMmleamieamre>eULogic*cfopratuno d i f i ra , a 
matüna ognigiorm i l . Sargente maggiore fielld Cittafottopmejlo divifitaYei 
quelle Jltez&egiongendo. à riconofeà fe v i erÁno» difficoliofo redeUa l'vfiime, 
fi che Copra ció applicaram molto Tingegno. Onde finalmente dato l'occhiü'ad 
vnn¡cala fegreta^he portado dalla Camera-deLDuca nelpiam^ d i terraje di 
indi per vnaporticellafenvfciua nella Gtttàyecchiafcr d i qu\ vfcirm pea-
farom. M a nel terminar d i deita fcala trouadofi vna ftanXa in cui dormi-
nam alcunifoldaü Frace/i d i guardias la poriwella,che su Caltofà capo alia 
fcalachiufaftandi" ' 
I I D u c a dofihmer adito fe; 
Sign 
M o r i i _ 
difegno d i rom ¡1 modo con cut dare ffittaaf defideratopotejfero.: 
Conchiíio Comlufero per tanto che introdotto i l Fabro nella cdmwa in habito d i Geft-
ne d e l í a f u t 'dhuomo la none prima del ritirarfi à letto romper la portafi-douejje, la Dfo 
ga . chejft in habito di Paggio trmifata fe ne fortijfce che i l Duca la notte vfcendo 
La Duchef - per la delta fcala in cafa del Sigmr d i Polwnr/correfe, one efpediete opportu-
íà fuggc m per vfeir dalla Cuta prefo s'haurebbe. La fera duque deli 'vitimo d i M a r -
da l Car te l - zjo entrato i l Fabro nella camera, e fotto al létto del Ducà nafèoflofi, partmfi 
10 i n hab i to n Sargente Jldaggiore dalla funtione folita d i dar la bmna nptte à 'c îelle A l -
T l ' n ^ ^ ' d ' ifà*'** £%fíor d i polion con vn Paggio audnihè coriyna torcia accçfa venrie 
I I u i u a ^ 1 ¿w Caftello O" entrato nella camera dellaDuchelía, chegià fpogliata nel leito 
meza n o t t e _ r • 1 tr t n- J / ^ • • T» J r • - - in-
p e r l a por^- ^ " ^ ^ tadojjate le vep del Paggio colla meaejima toma auantt i l Stgnor 
ta ro t t a da l d i polion,fertzA alemfifpetto deíleguardiefe ne vfet dal Caflello'. E ' l Duca 
Pabro f i i g - pajjata la meta della notte fcalXpfmontata la fcalajrapajfando per la came-
ge alia c a í a ra della guardia,fen t a dtfficoltày attefoche ifoldati dormiuano,?ie d i cio mat 
(Id Signer fofpettauafjofirii aach* cflo del Cafteflo; eperucnuto à cafa del-Sig^dt polion, 
d i P o l i o n . pervfcirfra-acamenteddlaCittÀ> vejiironfi ejjo collaBucheffadelle vejli d i 
nllCK 'n^ ^ m " W t ^ w f à i t i à portar i l letame dalla Cittàfmri àgli orth chegiaccióno 
traueftlti i n *mmo Nancy >e ajfkmicatifi i l volto in modo, che S Principifimbrau^no 
h à b i t i d' o - w t o f i c r i d * mattinavegnente neW apr ir le porte ambi due fionvnaçorbetm 
t ò l a n i f u g - difotdweinfpallafcuevfciromliberamente* 
gono da U Sig.dipolimjhecolpreteítodell'accennatacaccwdoueuawfcirejntra 
N a n c y . . to in vna carozxa a fel >poco.dopo la partenzji deli* Duchiforn dalla Città 
11 Signor d i fenza portar alcuu fifpetto ; poichefattifi dalleguardie la debita cerca nella-* 
Pol ion efee caroudí, lo lafiiarono liberamefttcpaffarccomefpejfo far filena,i I l p u c a in 
da Nancv {mQ J ç fe J}mbejfa h p t M p m d o f i íifí regger trdMÍliti cmktwdo di baofr 
Libró Ottaiíó" i i 7 
pajf&eràxo M&ÀalUntAiuui dalla e i r á , cmfiambi parlo ptfo > e per Uno» Annô 
•tj'crcitato mefiien dicamtidr À piedecbe la Ducheffa afflitta>e languente f lu- 1634 
na per trakoccar à terra,e UDuca perfci<0ier vnfiuente corfo d i Ucrime fiel rozza fef 
mirar^aellapouera Signara àfermme tale condotra^aandoghtita^U caroX^ c iuaí l i . 
XAfiMeumdôl' kfjlinovèftntmifato•artmoJanciaiè/e corke, preflamentt in Duca* e 
qmlU montati ãwittéedminó , e à brigliafcioltítjtné al ancertan pofto de i ^ P ' . . 
aityãllia^pf^át^t-m^Haromme imontintriicfiprafrefchi rimeMathfeli' Jy.^¡^?or 
témemefipMHt tare delta Franca 'Contenfècetiduflero j t refpiranâo daltà te ,jn ^ ¿ r ¿ 
*W^iá(tfitoca;ffWri firicourdrono à Bifit?iwñe>& in cafa del Sig4i M ò ¿a e ^ ¡ ¿ ^ 
^éjfóféro'Mlóggiamentotriftóro. • uerono ih 
- I n tanto la mattina conforme al fol'tto ôomparfoU Sargente m a g p m per Bifatizo^tf 
dareilbuongiorno à Sua A l t e r a > fattofegli ananti Hcamariereh prçgoà in cafa del 
tardare alquantopmpokhe Sua A l t e r a non femittafi bene. Contentojfi que- Siguor • éi < 
ftímàdUàÀduebweruormjfcneancoraiiflejjamcriuU MOLÍÍÍC. 
fe aprÍTglÍiifiufando¡i,che tali eramgit ordini del Duca, minacciò allhorn d i } . ^ '̂genttf 
gettare à terra let portal cni rifpofe Ü Camerierc¿he non era quellaoccafione v ¿ ^ ¿ ^ # 
difarlOjC dolcdofi ejfer vergogmxhe ilponera Principe fojfe ndotto à tale, che ku¿n gJ0r_ 
fegli togltejje anco i l ripofare quanto git piaceüa.E cov lo tratrenne ancora vn no a¡ •uca» 
nitro breuefp/ttio.Mà mn fcntendofi mai nuoua alcuna del loro ejfcrji tolti d i 3^ £ tvattfe-
letto contro i l confueto degU altrigiorm,rifolfe dipkehiare aíla pórtaseme fe- mito daí 
cc. M à alcuna rifpojia non riemendofeeda con grand? impeto aprirc > one en- Cameriere. 
trato, ne vedutomaíctino > e trotiatol'vfcio dellafcalarotio autiedutofi d i ció, î'ancefi ac 
che ejferpoteua ¿tuno alterato incontinente mejfe à cattallo molti foldati f che ¿ortfo àtU 
£orjrro,máin-vam>molteleghedipaefe\ • •• • . ? ja fuga del 
Dmorat i queSH principt alettmgiornik Bifanzjone, one del patito viaggio' llca | 
firajjocillaronQ^depoUitpanm^hoYtolani/fitUferodi in vano. ^ 
trarono m H a SaaoiaÁoue per ordine d i ¿imlDucafifrono regal a t i l d a Prin- j | Duca'cíí 
cipiricemtijttttochel'Antbafciator di Francia non mancajfejomc dtuolgof- laDucheiHt 
fiidifarinflanXa^erchéfojferoarreflati. Di làgiont ik Mitano,daWInfante paitono da 
cartefetâ hotteretiolmente riceui4tiye dt'denarhe deli occorremeprouigionati, Bifimzone -
fe nepajfarom ¿flantiap à ¡Hrente, e cosi reflarom le principiatefuenturfdi Kiceuuto-
quella cafa che-come jfrittfttftjftr delleprOpriefelicita inuidiata vantauafij "onoreu^~ 
cosi allho-tâWpatâdêègfiiyltra dattà fortunaperfiguitatapalefauafii e "da-K^di Sa 
pergli allággiameti di quel t)ucato fparfiitic fpedirono tojlo'amift al Rê;eper-
che mentre fnaneggiauanfi queflefacéndcÀlMarefcialloúella Borlahauem díiial Infin-
Ptffárcito auiciMtti'allwMomjpeKCojfrif^er nudptefidfo-alia refdcolCarmi inMilaho 
quando le cototiffmi^Ducanottfijojfero otmmbragguagliato del fucceffô  Kicouratofi 
ho tdrdò ad acciftaxftgtt* drt^pttetdh bobarditi quinto d' Aprile principió ^ " ¿ ¡ j 
l'oppugnatione di qiteila piAzx-a,mlla qttale contadando ti Baron d'Ifche Ca iap017a' 
uaikr d i vahre,co reciproca offefa à tètatiúi Frãcefi di- m ceder inàitiauafi.. ^ ]̂ ot-a ^ 
. Teneunfi inqueQatempo ai gouerno di Ciamberi ,€ delia Samia i l Signor i \ ̂ XOxx 
privcipeTomafo-i il^qualep/Ueuato dagliardoridelfuofpirito > mentreche Kchefâbra 
1 ¿8 HiíV dd Conte Galeazzo Gualdo. 
A m t ò d'ozmparte mamggUuãfirarmhparendoglt difojfouareit martialjttogmô, 
1654 c3l tratíemrfipiu nelU quiete m l recinto d i quelle montagnerffouenedogliiche 
m¡im altro à PrincipefpiritofonmcccheVot'tQ&Wimpegofiwefercitar'ilde-
'Principe fm valore potejfe applicar fi difpofe. Onde perche gU Sp.tgnuoli, chefopra 
Tomafo di modo alii flipedif loro dejiderano ritrarm Í Principi ItaUanhit per affettwar 
Sauoia ac-- // ^ l0y0 pamto, come per render piu homrmole i l fermgio loro > haueuam piu, 
cecta V of- t0Ccata ¿ qttefto coll' invito del luogo del principe FÜjbertogn fm 
S Fríített0>ouero delgoAerno deil'armi d i F iãdra > rifolfefinalmetead accettm 
ínuolí f a " ^ offirteiCoceffoperà l'aftettfi alia carica, d'impromfo toltofi.da Ciaberi>epaf 
Inu ia ta la fat0 m^a Borgogna Coteaji làft codnjfe à Brnffele$,imiatala principejjani 
Moglie à Garignano fua woglie co l i figli à Milano. Diede la improuiÇa leuata d i qae-
Milano 3 và Ho principe alia curiofità d i Nouelliíli materia d'alcun dJfiorfo.yoleuamál 
à Brufíeles. cani lo ejfer/i cosi difecreto absetato dipeder d'alcun racifo difguflo dal Daca 
fm'fratdloricemto.Mtri teneuam}che inuimo dallafòUgloria,e'dal defiàe-
_ rio di cãbiar colgouemo delia Sauoia ih quello delia Fiãdra molto ma^gior^ 
Pcnfieri per ¿i qnelUáost tetajfe migliorar la fita ¿oetíttine.. Altrifpeculatimperò.notace^ 
1 jppr-lta- MWJherio fegiíitofojfe copartcipmone ddtijlpffo Ducaqud da mel ti tem-
peVonS"' Htf-tfrMfaãBàttóii incltnm-alltfoâisfattioni delUFrãcia,mà neWinti-
dalla Sa™ ̂  ^partite Sp^gmolo âipendete. Onde-cenfiderauam la partenz^a pallia? 
uoia. " tó fintimemo delfratello conclufa,per non ingelofirein quel tempo la Fm-
cia,che proffima alla dícbiaratione aperta contro la Spagna inditiauafi. 
Siananofrà tanto in Viena>e per ognl altro luogo d&gli Aujiriaci gl ifpir i t i 
d'ogfiviio rifitegliati à preuedere alie prefenti emeqt,êXe>.e coagmpoffíbtle prQ->. 
çura-iafidagli SpagnuoliinparticolareleproHigionidlogniMCejfario allaftít 
tura campagna; eperche la deliberationefatta delia caric^diX^meyale Mila 
perfona del Re d'^nghariaera 'cosigrauatã dalla ripíftatiàne, vifiÀpplicòh. 
. , (ludio>affinche fitperajfe alcuna notabde imprefaSurono à tal ejfetto fattiaua-
T \ i \ i r \ ^ren^cmireggimeticomãdatidalColoredonell&Sleftajoaeocatpatobnon-, 
C k t a ^ e il ñat^0 d* cãpagna ricuperarom anco U C i t t à t l Caftello di Olff'fituata in Vna 
Calleílo di ^arS^ pitmura cinta da fojfe,e mure se%& difefa,trà ¿'Oder^l Bartfch.arrefafl. 
pi/í-, à difcrettione, e'l prejfidio d i $oo.fddatiprefe femigio fotto alie ifífegnç degtt 
Imperiali E perche l'imprefa d i Ratisbona moho piu a ogn. altra premèfta k 
Spagnuolitii perche defideraaano darfbdisfattiom ali'Blettor di Bauiera* co-
me co talguadagm aecreditare i l loro cofiglio fperauanoi perche, fapendo ejji * 
Si defídera che i l nome d i quejla Cinà eragradeper le Diete in qsteftapiu vç lu temttíper. 
fta* Impe™ tÕJeqiiezjt ancogradefarebbe(lata nel cocetto de'popoli quell* imprefa> ehe m 
tiali la ricu- epfdo molto ardua ritrouadofifprõHtfla delneceffario cinta dapaefe con for-
peia di Ra- teTJejgente Cattolica>epoco atta refiflere ali'impeto d'vn effercito^riua di 
liie 0a * * ^ miira>e difefeperfette,mpotedo efjerfoccorfa da Suezz¿fi,feno co euidetepe 
rajjioni. riçolodifficoltà>efuãtaggio,efinalmèteperdarriputat^ 
te dalla Maeftà d'vn Rhalle qttalipocobattrebbepórtate digridorfuado ml. 
principiode Ifmgouerno haueffero hauta pocafortunaiperciò duqueJi termino 
paffar aU'oppugnatione di quefla-^d efecution tale nofu macatoMll'^iifhia, 
eper ogrí ahrapronimia diCefareá dé'fmicofideti di far quelii appar4thc.be 
rkhiedèna negotio st importãt e>e che abbracci&ua tãta, riputatiom3tãtopmche_ 
M 
Libro Õttauo. 
fld opii ynogradiffmA vergogna sebratta i l vedere m l cuoré degli Stati Cat Auno 
tolicM in v#*t piazza no moho forte ynprefidio d i gente ripugmnte alta fede. 16 54 
/ / LandgymofPfiafffojhe¿ queffhmt.coljuo effercito trouauafi-ititarno Hitlelfchtí 
Hiddsheim&taggiwmemftringedoU>e riufcmdo la per dita d i quefta piaz.- ^flej ¡ato 
Xa vna cafiatapericotofaper i CattoliciJo Élettor di Colonia perfuafe al Be- fa\ Lárfgra 
nicaufem Marefciallo d i Campo,cbe in ogrti maniera procurajfe difoccorrer- uio d' Haf-
lai'tl che da efjbfbwke conofccualo dimelta difficolta)teniato,riufct d i nulla fia permá-
i l dtfegno i perche conuenne ritirarfi con alcun pngiuditio dellafuá retrogaar- canza. di 
d iaMiSs íe te t f i incalXata. Ondevedendefi gliaffediatiridotti à termine í o c c o ^ o Ii 
cattim,prÍHÍ dell'attefo foccorfiMimañdo hauer ddempito quell' obligo > d i che r enae' 
l'incnricaua l'honor mUitarcjon homrate conditioni refero d i là a poco quella 
kaona Cittá à i CapUani del Landgrattio, vfcendone à bandierefpiegate >ta-
burri battenthduepezjzSdicanmne,iyoofanthe.} jo. canalli -
• L a dílatione di Aíertoinghem haueua aperti ipajfi della Sueuia)& afficíi-
rate le fpalie da quetlaparte à i Sttevüefiimá VH(n-n_o>che conofceua difficili 
U mantenerfi in quel paefefeprima eCalema piaz&a fopra i l Lago d i Cofia-
za non s impatromua,e mn ejjendo Lindouu tmprefa da tentar/i per allhora^ 
per l'opportmo fuo fito,efortijicatione molto cara>e. cuílodita dagli ¿lufiriaci. 
e Coftanza cppamido impoffibileÂtuisò fopra Càcquifio d i yberlinghemiqual Horn» ten-
benche kaucije diuerfe circonílan7e>che lo rendettam di{Rcili(fimo3nondimeno *a WP1'6-
layol ta t f i co duffs con & .milla cobatíeMhe. 1 i. pez^í d i cannóñefitto qudla 
pia7Xa,et in pochigiorni attacchgli. approm almfijjakt a/le mura. M k be* Vbeilfñghfi 
chefi tronare cinta no d'akmche daséplicifo¡fe,etorrialt'ant?cd,e d'alcuna difenoe * 
p-incera applicatagli m Imgfti piu deboli,¡i poje in tflato di-difederfi. Terra-
pienarom percioglt habitad leporteJe mura,e quelle torri,che vidaeropih bi~ 
fogmfe,caHarQmritirate>tagliarono lefiradeferradole coforti trine iere>e pali 
ficate,e col camne, e col mofehetto primipiarono À rifalutar.e i l Capo Suex^e-
Cogrand'impeto daiÓMaMtonmiwrVíéore1efa l* Horno ad 
dolaron mancaHacongranateMnfbefuochid'artifícioJ.tá ribuuato. 
nerir le cafefmurar le mura>e porre fpmento àg l i habitantijmà la âiligenXa, 
degli oppugnati tanto crefeendo^quanto aHgumentaumoteoffefedfSueT&efi, 
éominciò neWHorno à rafireddarfi la confiden^a, & à moçerarfi i l conceito* 
chaneua. Ondtfcopreade cgpi M piu frefere i trau^gltjtMneàr.lage/ltei & Homo file 
âugumentarfi ilpreftdioper i r i n f o r ^ t i focc&rfi perlo tagogiomalmenre ca- lía tfalPaf— 
puategli,& operando egltpiu coilaprudenzjt,che coll'impeto, per non refiar d.t fedio d' y -
{jenerde d'vnejfercito. Capitam dipoche trttppe,toltofi da quelpoftopitorm à berlinghc , 
fmi qUíirtien.Míi perche le difficoltà di queftiprogrefft diueniuano dalla pa- £ rif01'n:l * 
ironanXa del lagcche dana adito à ifoccorfi di.qu(i'lcpiaTJe* riufcendo m - ^ guar""' 
poffi-
' i ç ò HiíUfcí C o n t e G a t e r o d n i d o . 
- Anfto •poffibileÜ^mderleferjzAtanticipato acquifio dei pojjejfo deWdcqua, f ima^ 
1654 -gim^hefolje tnodo ajfai cotjgruóper impedirlo, con Icitar loro Bucorn , t e r r a l 
Horno oç - ̂ muratadib^imetifent.adifefue sule ripe del i apotra P<berlinghem> e Lin-* 
ctipa Bu— douufimtòtafitoa%giu^atoàfabbr-icar!iibarche,efcorr^ Lc-* 
corn, Io for ^ ¿ r í ^ fanto d'intorno Vberl 'mghem, 'VoltolU á tuieUa'parte, onefenxji ç<m-
t á'ro d i Co" 1 Itep&^fíwil'jdtífíria-i, e-ti'díali&tiera be c&fe qecefark per I a vegncnte 
fimw. • cajtagmfi mér&rir Impériali aW-wdine > & al/efttèonfi aíl ' effecütioné, è â& 
K c d' Vn- Viena ilkè SV*igherla vfcendo accampagmto da rigmrdewt numero d i m -
gheria par- (tiUàifi mtiòin pochlgiorm à prttgajjel qttal C(mtorm->reuifía £ armata > tro-
to, da Vie-- mliA nnmerofa di.circa ^o.milla cjfèttiuicobattemi, e con diuerfí configlibi* 
na per vfcii- i ^ ç i ^ i g H efpéditmpikfi-Mttiíofi per rihaturela pidzxA i che confuji tencua 
«1 campa- ^^auei^pm^vfciMTr^idXlr imtoffi*-pUfen circali ioJiMaggio;rnÁ 
Â t r i u a i t & w e CÊlfttàr di, S-qjfwia data la rajfegna xll/tfua mil i tia inform d i Tur -
•iSkaátò KMtislwm» perfitombtar.dihtnol*éjfercwlAuftriacoHonMigarlo à dim" 
Imperiale. dt t f í* in quejio modo dar piu campo d Vaimar > & Horno d i campeggiafgli-
iíetígímc ti cantroycosi apunto auenneperche per non lafciarcm abbandono quel Regno » 
Saflbm y ex v f y iarc^ // Coloredo con díeci millafoldati >• e Sita-MaeUÀ col rimanente* • 
/o ía líoc— ¿ell'cjlercito slaggtato da pÜfen í'auan{òverfo il palatinatojirima bemjfma 
jj1 j* "jT concertato col Duca diBamera,e coll'Mdringber^ociocheejjiafieora da/Cal-
IInptjia[^1 traparte contra Ratiibonaiauanzjiffero. • •' / '_ 
'Gmoredo ígyandi apparati,che per ogni lato delia Germânia, e ne i Stati ¿ítíflriacp 
Tcfta all* op faceuanfi colU.prudenza,e colhro Spagnuolo,& al/'it/cofítro la declinatione i 
poíitione vetfo U quale camtnauano ogJt'bor pm dopo la perdita del Re le forzj dc^ro-í 
de* SaíToni. tejíantM dei Suez.z.efi,¡ Caphe Gouernatorhde i quali non difpotfendofi à re- . 
Rè d* V a - mttttr cmpttòite tenate le loro fiemate compagnie al'folovtrle,eprofitto parti-
ty?\n XCT~ câ tre fempre afpÍTaHafío,pgrtandogranpen¡ieri * i l l ' Qxeftern > che come Di~ \ -
i o i I P â l i u - f ^ t t m t i ^ k ^ p m i t i t e i l pefi 'del hato olla fuá prudenXa temtd ra t t 'mtm* 
«Jiio I 
imper^ . . , 
.Suerzeíí mHgnammtineju^ 
dopo la l a foldatifca, che pritta dille confuete difcretionifopra legik oppulenti te r rcJ 
morte del fmx.a créanla efcrcitaia{hormai ilpaefetrouandofi deaajlato) dimandauan» 
lié in che le dome paghe. v « 
^^P'.'A'Í " Í '- :Bjfolfe i l Signar Okejkmdifoltecitameme ifpedire in Hollanda^etif? In->-
aiiííofô oe^ S ^ ^ a J U o figlwoloper Ambafciahre^i à ricercan 'ai-uto di denaro* di gen-' 
ía dcfclinà- tc%ê  Mnfiglio»come interpojiiiom ancora apprejfo i l Re d i Francia •> percha 
t ionè (ieU*-' ^ ^ d o (aguerr í á i.Spdgnuoli m. I ta l ia^ in. Viandra-, l i tétnmifoccorfi da, 
cílercito. • qnell*Wowttcje.mCiermar¡ia attefi rimanendo/zllapropria dijefa-, i'&tt mag-\ 
Capicani. givrftancbigia pofeffero Fmrmi de iProtejlanti campeggiargli Stati idn/faia* 
Suczicíi in Çhepqrtqrfí à i mmu'progrcjfi, F u 
Libro Octano . i 
FM dalli Státi P.Arrtbafct atore cortsfijperttf.r'tcmutOje[pefaofe ¡ m (fjfltto Anr.o 
fíigè delle fue ¿fifranaeiflimeí/o d&ouÍMefpera?iz.e cofortato.Se ¡?ep#jsèm I n - 1 ̂ 34 
ghiiterfâ>medj?q#e.l&Maeftafygetitilmmeaccolto'cmtfigliQJeteñ'Qxf- tcreflati. 
jkí7¡¡má non portando letiere d é l a Raina d i Suetiajié intendendogl'lr.glefi Ox cítem 
hauerFOxeflem autorità d i Cfcar Ambafciafor 'hfii 1'audienz.a come tale r i - ípedifee il 
citfatfaondeimmediatefattone dolarétauifoalp/idre > cheteneuafià Fran- figlio A m -
cofort.Et egli-ihtiomo di molíaftima>e digi-anpretenfíoMifdegnato di ció >fen- baíciator in 
zrfpajfarpikdirecolricbiawarilfigiwimn'rMhofo^ Hollanda > 
moftrojfhe della poco jruttííofa amvafciata. Onde per, efaminar ¡ l modo co cui & m ̂ ng '̂* 
maneggmr l ' wtraprefaguírrafipoteJps^fHronoidepíitatideicircoliconfede' tÊIT* • 
Yaticondilkenz.anFrancpfortJmttatiperrifglitin-ipartitijchç alie immi- A„ : r ^ « ! ; 
jienz.?prejcttttpiu adeqíiatijojjero conojcutít. , chiam.iti k 
Refofi Hidelíkeinttcome dtcemmo al Landgrauio d^Haffta-, dopo quefta-j Francôibrc 
prefafi vm cbl DUCtfGttírgiú diLmeèftr&chc temuafi à quartiere tJellaPei- pci-coníiil-
falia con vti ?ierbo digettfe di^circa cinquçmUlc fqntis e due mil la cattail i •> & tare . 
vmtamentéf fphtfero alia volta di Sceldepiazxa trà Goslarle Hidehheim > Landgra-
il cuiprefidio debile-sperwm arriuar À óco.fàmiiKontrof/àndo/I.fftée-íeéafTç-- mo jJJ Haf-
udeprr contender cenvngroffo di feldattfia ¿{ithttoil ftccefízti^^ fiaje IDLICA 
mandante prefo' per miglior corifiglio preitenendo la v cnirtq dé i Premiei fort ir ^urc 'v^t* 
diquel laConduffe ' i piu ricchi di qúéi Cfiftddini fccv •> per trartfe y^i plçdf VCr(o Lo 
nn-contributione •> eportojfi À Volfembutol,y fortezk.ii di confiderationc^fCma- e[^t 
fen't-mentodellaqualccomefommamenteeradagliAuffriaciimàgilaio>co$i Comaiida-
da quel Goner-ftatore ali a fuá cuflodta con ogn Xlifdioapplicauaft i l pefifiera-tf te di Loel-
perc'iá di nort poco foHieao g l i fu tfffefio prefid/o? keñcke ifoldatiwntMtifalHt de abbádo 
yernemero, poickeinquefioloto.fiiiaggtoj^mfatti na ^ P'3Z-
chefifbitáàgrafípaffifegtá^^ 2a . 
KhefJtfyrigiomJ' - "-* 1 ; ' ; • y • 1 
' 11 yaim'andie cóllefue&emiyparnerkibtefié'iidfii^queítiglòrnialV-iñtox* - ^ t i S á t 
nêdi Neamarcb'nel Valatinato alio\ i^uigflahàogUàíídamcritt degt Impe- x^ocldè í o -
r¿0li>h¡iutdli'ngmtfomeVeffercito Cattolicosaccoílaua yerfoluí, echedall - prafato per 
alera parte ¿Bauartnon er^no moltolontanida Ratísbotiai procurando fe po- viaggio daj 
U M impediré qaefto auarftamémo leuoffl dal dettoluogo i e trà lRapisboria •> & la Cauaile-
¿imberjaccampojfhper efferpiu ^icim?e commodo al fóccorfo di fuella Città* ria Suezze-
laperdita-dcUa q m t adeffopi'utihead qgritytto Çsuengacbe queftá imgrefa ^ •. 
daéjjòfftGOntâolrafHaglòriafattafâfciu^ • ;1 Vajmar v i -
fortatefi l 'armi Franceft fotto la M o t a ¿il cutprefiãfa frahdmente difetf- J^ ^ 
detiafiiftimòneecjfarioil M ' arefeial lo della F orna impojfejfarji ãcodiBitfcb e/fertij \ i 
piaz,tafopra vn monte diroccafabl&íCataatla ftoMieftidi Germânia era i l fóccorfo . 
J>a]atwato,el*j4lfatia, pur dai Lorenitemtafetto ilgenerm del Co. di T u - Franceíi fot 
Tftien-.QMCQndfltoMtlcannone* fe bçn difícilmentepoteronuidrizar le bane- to la Mota 
rieiMndimem dalla indufiriahumana fuperandofianeóledifficoltà natura- temario im 
li,tirarono fopralofcocefo del monte 6.cãnonh coqualifu dato principio à bo- P'3tr?"1^ 
bardar quelle mura>da qttali non macarono iLorenifamriti dalla inaceffibi- 1̂ j . *}.* 
lita delfito di difederfi coftantemète,bencbe il nonfperato fóccorfo mohofmi- '̂f0 <l1 ^ 
Í7/«'M i m d i 'Jftel cowggio* che da talifperanXe ejfer wnpoçt façle rincoraio. c " 
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s TNctiidloiibrb s'ititendono. gli apparati de gli Spagnuoíi in Italia > per paíi 
- ' 1 . íàr t Infaate ín Fiandra. ta fattionç feguitaín Sleíia appreflò di Lignir? trà 
- fil'Imperialbe Saífoni. La oppugnationeie prefa di Ratisbon3> fatu dal Kb di 
; ynghéria'/ OHándamentide i deneialíStiezzeliperíoccorrcrquelIa Piazza. 
iápreíadiLátidshvK.'Lamoitedell'Aldnnghei-jeieruc qualità. t econiequé-
zecagionate dalla de ditione di Ratísbona.I progrefli de i SaiToninelIa SJefíà, 
GÜ andameucideiCeíàiei dopo la prefa di Ratisbòría. La partenza de]í* In-
. fante da Milano con í'eflbixito . II fuo abboccamento feguito coila Reina fuá 
Soreila in Líntz. I cpníigli di guerra tenutí col Rè fuo Cegn ato. Le deJibe-
ratiom fattefi per profegair la guerra. L ' accordo di Norimberg coll'lmpera-
tore. L a prefa di piínauert fattada gli Aiiftaaci. L'aflèdio di Nordlinghem. 
: L a battaglià fucceífa íbtto di qúella. La vittòiia ottenuta ciai R è , e dall' !« -
'''' fante. L a prtóonia di Homo a e di Cratz... V Ambaípcria di Cri qui k-'dmcrR 
/ - 1 jPrincipi^ltaTiañeiruóriíoriiodaRoma. I finí de i'Francefí in.Geiinaii«.Lç 
/. - loto, pretenfioñi, La confegna di Filisburg fatta loro da i Suezze í i . Le con-
• féglrenze cagioiiatê d'n quefta. Aíuti efibiti da rFrancefi à gli Suezz'efi dopo 
UrouadiNotdtinghem. PrattichetemitecolDncad1 Orliensj loro profit-
to. il ritorno di quello in Francia, e la riconciliatione col Rè fto Fratello. 
amuo ¿eirinfente nel Lucemburg. Qu al tattione feguííTe appreflb il Rhcno 
trágl'íiíiperiali) 8ç'ú Rjngraue • Lecagioní perçhenon profegui/Tero gli AIÍT» 
ítfiaci. Lavittoriadifíprdlinchem'. L?pre íàd iHayde lberg . E-Iepwttí-
• chedipacenpre ícconSaíToma. \ . . 
Anno 
-í'ruíenza 
¿4 côftaHfiffima intrfyldezxà Spttgrnold ¡ che k i torrenti delft 
amerfítú oppom'-Uforüjfmo argine 'delia maturãta prudenxA 
e f tg¡2C!tk,mtt pumo ne per progreffi de Proteftámi,neper ap-
párüHFrancifi,n£ per ¡iniftri MÍuenmemi dando adnoalta 
temaUnt.* ritffrmmo lo fpiriioddl comggtofo ammo&w tã-
rofíètla Gèrfteãftííiyeperogm ktiro jldto CefarèQrattendèua â 
Libro Ottaúo.. ,: 114 
ti toko tbanefta • Perche i i S eremjfimo Infame calle tnctjntjichej liberalijjime Anno. 
dimojlratiofá dclg¡rant£anmo.fuo efercitme in I ta lUgyi mnfob hattsim M I ¿54 
fitofildo valorofi Cai>itam,e vn nerbo di died miUn fantiic due milla canal-, 
liattrato>m4cQl di-moftrarfi behdegmfratelUdiqttclGranAfomrcai-hor* ETercít* 
otiima wclttiMtoue mñtur.ir doneuanfi "Òtiâe hormaiallèflitiafid pajfa¿gia W e ^ l i ^ T 
de'montiiper andarfcm in Biandru jUlevitato dagrtmdifjime ittjlaze del i n pen 
'foghojhe tenettam quelle pronmcie tfvn Principe del sãgue Attfitiaco. (¿ita- paflar «1 Pi} 
do il Catoredotche dal Re dTnghcriafu nelln Boémia Ufaato^nfsò ndlalZh d ia . . •'. 
f ia con ottãtadae compagnic dijhiterta>e qmtrro n ^ i w t r . t i Hi cmuilti^odu- • Co!orecíoi 
cendofi vicino k Lignit\,piittj^a dclln meáefima Protthiciafituettafn ¡efpor ¿alia Hdç-f 
de del Rattyach. Cio mtefoft d a l i blame mlche pur marchiaua ¡1 qacl/a vol - n";l (>J(^ 
t4,$Joto nel cotoYffodi qnclla Citta cclPcjjcrcito Sconce r/tgtuigliato come^U Slefia a - (H 
h . . ... 
?MZJI difei batta^liom difiuhe qn.tttro fqaadroni at tat ial l i fíclla f Ãguardw Harncm ft 
duealtri^rojji diftmtcrui^iella rccro^ym-ciia,e feijqiiadrc à fntnfíe cõ** 
gno,c aliefpaiic dclla f.wtcr¡a,c qii.iuordici cãnonr ¡día frote deli'ejercito in*-, tro il CoI(> 
ucftt le tmppe CeJareeJe qua!i tenedt/f ferme cogrm cmre deliberarom di ti& wiío 
•Voltar faccia,bcncòe vnjh'ocifftMo vci 'o di lorojofjiaNdo, mnpoca menmefíto Gen ti tlcllt 
dmojlraua d'apponarli* Apptcáatafiper tñio ctrea le tre horc dopo ¡a leuata JJ,iniem -V-! 
del Sole la fearamnecia trà la canal ler i t i d' antbc le pañ i , vicendcHolmcntei feftlfa? ]e 
battagliom de'fanti falutendofi colle mofchett/ite^mímetefi aborda-mw hi~ «rcntiCcfa* 
ftememe dopp lunga pugna di circa tre bore continue de gl 1 uni, e degít altn ^cc Ji 
con pan v inu foftemfagf Imperial/ dal gran trauapiio, c dalle fatiebe fatte Bnrtagli» 
fláffckw dalftimoj dal vento balordiv>e d i naouo incal^ati da alciwi njrgi- t r;i soffoni* 
ptwtiftefchiguidati mrinfor&o defitvi dall'Harnhe dal TubaLprtnapiaro- & Imperio» 
flo.Àvolgèr-lefpalletf davfi alia jugada quale nm potendojiritencre dqil& dir & ' . ^ 
Hgealji vfa'ta dal Cohredotf dagl'altri Capilmperidifurono rotti co merté* '¿Jjl¡j¡r 
tprigionia d i circa milteyerdita d'alcxm earriaggi di baçagliose dellaií&fra ^ ^ ¿ ¿ ^ j , 
gna* ejfendofi ricòuràú in Lignite, onefpno i l . fafrort del camne delle muré d i nQ foifyfi • 
^tell/kfi.falMattoodallarotta>che.*ltrime.tt.w.*ltro fitoiw» emm^otuKmo^ ^.nL;. 
Da queñopro/pero mcoñtro arditimmMt^H'MArmmAl.Mimsfim dtify Haineni* ft^ 
4!itátfflhk<>Ml&r4?J#bf)fe:il^ y f i r í à lmm j>k>rt ¡ m 
.a!kerta> i l terfydi Giítí^io-accordatÉ hoñoret&li condimi 'h ne vjeirom a r c a • " J * ^ ^ 
fcmmto fawj* dycemcanallhpocagenteper difender tamplcz.zjt di qaella n ¿ m m ¡ > . 
<.piaX&- • • . : . , ', 
- >£etano * qutíl' bwa portati i Bañar i. ix -v i faM KatwohwUlUiMKte lo~ .. .'. 
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Annò ia premura laperdita di vn fuo cost celebrato acqut(Ío,da ejjo con tataftuttfo* 
\ 6 J 4 ri/tfano, y areata i l pambio k Kdchaim > Lmgofopra Katisbona aifudet:o 
ftumevicim,e?7trò nella Città,e marchiando con ammiratione ílttpedajnvi-
I BauarU e'l fia di tmo 1'efjercito Cattoltc-o Ufctoui dentro vn rinforXo di millefctxii co 
Rè d' Vng. cuxifachetti aipolttfrcriiimndoji poi tra Inglofíat, e Kdchaim perattenderc 
yeríb Ra- ift mdpoHofHormjCol quale dotteuafi vnire per portar vmumète pofciam-
tisbíma. çejjkmfoccorfo à quell a Piazjji. A i a g l ' I mpenalt attuccatda, e con no orài-
marchí^in fíar'a ^mafoneda ogniparte imteflitkaM Vaimar mauunò irnediatel'tioy 
viíh dell'- MtVto Pre£Ò rtdaccellerare la cottg vntione d' arrtsi per foftenere quell a Cinà 
eilèrciiocat ^ pstditadelia quale haarebbeleuata buona partedcllariputationegoâtita 
tolico . , daWarmt SneX^eji^ fceraata molto la fede, che à qudle teneuam 1'altre con-
Entrainlla federate,portaiomnpocobomrceconquefto waggior ardimento a Camlict. 
tisbon3»e vi preftdiatt e^ii prima le piaT^e oceupate nella SHCHÍ/Í.C in part ¿colare Bucom 
lafcia vn /auiò verfo Attgt$a,e nd pujfar d Lcch hautita Unguaxome Lãdshut pia"^ 
rmtorzo. *%afortt>e di confidtratione.per ftarfenefopra h/fer nd cuore deíla Bauiera di 
ÇnQrt^Yvt' fptâ&WMAMttfi ddle cofe btfo*mfe fproueduta per la fita difefa^t qttejlo ejfen' 
or do poflo importante per lo foccorfo d i Rati;bona,benche fofe da Vaimar CQ rei-
Imperialí teraie inslanXe inuttato ad unir/í conederità feco;noudÍmemcottfideranâo 
attaccano prudentemente egli,che con tal4inerfonepotena dargran jaftidto allegeti di 
Kã tisbona. Bawer^ che maggior efpediente era il lajeia/' confumar di auãtarg ogli Jiff-
Vainjar foi- periali in quella oppngnatione,o»egiornalmenteperdemw ilfiore ctell'ej¡trci-
lecita 1'Hor to&mporegiando prefe rtfolutione di no perder la congwntura difar quelfac-
* qutfto.To/ra pero lacrada À quella bada ind r i ^o f i à tal imprefa co vn cor~ 
Mate ^ íc ?0 '̂eJíe;rC't0 d i f f i milla finti,e qiiattro milla cattail i,del chepocoguflato Vai 
piazie dc!- ;7ííír paretia,cbefi lafciajfe intender ejfer l'Horno emolo del fuo yalore,difcQ~ 
laSueuías' unt0 i>er d confcritogU comando dd Generalato. Non vnirfi voltwi.riper 
incamina n0?í preftarglivbbidienz,a. Che collaprejadi Landshut inalzjtr ia propria 
verío A u - gloriaretéllaperditadiRatisbo?mofcurarlafuavoleua. 
«nfta. í l D uca di Vaimar, e'l Conte Cratz., che fuggito a l a m me/i prima daJn-
Homo ten- gloítat hanena ottenuta la carkamW ejfercito Suez^efe di Mafiro d i Capo, 
" í í j^** <omegiàft accennò,per diuertireftmUmentegNmperialida RatUbanaft af-
V a ^ i í í " fenarQmíoUo Porthaim:DuetJfe»dou!ji rrattenuti alcunigiorrnfcnz^fruttCB 
lamfu del- ¿efiderando dipttrfoccorrer quella Citta ¿n modo tale ¿he aflringejjero iCat-
l'Horno« " 10^c' ^ a ritirataj^aimar lafciato interno Forthatm ¡Ifudetto Cratz, co cin~ 
Vaimar, c fluemdla combattemijornò ej[o a!primofuopojlopervnirfi coll'Horm>& in-
Cracc f er /«»«tentare di.farleuargli Imperudi'. 
far diaerfio L ' Hamem mnmtm nella SlefiajiecttmvnrinforXo di cinque reggime 
tie-vino fot inuiarigli dal Bannerj>afwct>ll' ejferato verfo Olam, U Gotternatore ddla 
ioR>rthai. qnale non comfcendofi forte ab^ianXaferrejfiler-all'impetonemiccmanca--
fci^ O-3' • d*$r*fid*0 conttcnientt d i mure terrapitnate,attaccatoilfw>coalia Città* 
tz torna â ^MrojfinçlCafteliwncuiajfediatonèpotendoriu 
fiiotpofti * *ie ̂ 0$0 vtMigiowidipatimemodairfiálla difcrettioxedegli jiffeManti. 
Harnem Continuaaa I ' opHgpattone d i Ratisbona, -contro la quale non traiafeiauana 
ied ia Olau. g f Imperial i difM minar call a h/o Artiglicri&grmdinar colle ntofebettate* % 
IlGouema coir^ifiamrftAri a¡curta caf* CMgrawtíe, &áUr t fací» d'<art>ficft>,}>ertfjet-
-tore d C - tuawe 
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tu ame i l f im dell' imprefa; la qu.ile btncbe trouata foffc ajfai pin difficile d i Anna 
qudh ftimatt.iM, non pero depofero lafperanXf1 >ma qneíla efindo la prima 16 3 4 
tmprtfatentatada vn'c'Jercito comándate dalla A<laettà a\ 'n Rè ir»perfona |au 
con tantefor\evfcito incampagnada quale non fittttando facilmente farcbbc ftloco a|ja 
fuanire tuno i l crcdttoyaccrefcendo l'animo à nemicifipofero con tuno lo fpiri~ Cxtú. fi riti-
toáfitperareo^moppo¡lafidiffcoltá.GliSueX^cfheglif3abitantimnmení)jl ra ncl C s -
dtfcndeuano con pari valorctrauagltando con conttnue fortittgí Imptrialt, e ftclío. 
' nerli difcojli. i l che efercitattap con tanta diligenzji>chc per lo fumo, e per to 0PPu.Sna,1» 
fimo dells cannonate parem la Città tutta ardejfe; qttãdo rAldrtttçkcr d'or- COn * 
dmedel RècwdottoficÕquindteirejrgtmentiperdarfoccorfoàLandshutgra ímpeto. * 
utmente opprefih dalC Horncmetre credeuafi entrare per •vnaporta>efjeft(toui pi eseza "dei 
già per 1' uítra introdotti g l i SueT^efi > davna arcobuggiata menrre fopra Rè d i Vn-
U ponte d i qttella pajjaua dentro, fx colpito, efatto cader morto, nonfenx.a fo- glieria. 
fpetto cio dmeniffè dalla parte de ifuoiper vendetta d'alcitnc ingittriefatte lo- Ratísbona 
ro ejfendo egliper lafaafcuerità pin temuto,che amato dalla militÍA. difefa con 
Fecero trá queftigli Suexx^efi ynagenerofa fin-tita C vndecimo di Giugno, '110*to va-
alia quale apyoftifigl'f mperialhcondottt daprincipali Capí dell' ejjercito be- ^ [ ¿ j ^ ^ 
che conueniffero retrocederé,fee ero yero nan lieue danm À t Cefarei,t tagliaro- mtiore^d'ac 
no ápe^i oleum Signori di vaglta, e trá quefliil prainer Colonnello, U cut chibugiata 
¿aturaJa ajfai canfidcf ahile >perefferCaualier Alemamio, e per lefue degne nel foccor-
conditioni moho grato all'Imperatore, Õ al Re j e perilfino valore nelle cofe rcr lÃáshut, 
Pfilítari in riguardeuolefiimaprejjo la foi datefea. Sortiu de i 
M ancato l'Mdringher, laperdita del quale g l i animi non filo di Cefare, Suctzcfí. 
ma delCElettor di Jiauiera,e di ciafeuno altro Capitam dcll'effercitopertitr- M0,;te 
bò non poco, & in íità vece eletto il Colonnello Gio: Wert ,foldato di perfetto p '^'.^'v 
valoree d'inueccbtata efperien\a> tncaminoffi quefiialla volta di Raim con ^ ^ ¿ ^ \̂ 
dcHmreggimentiper rtnforzo di quelle truppe, chepajfarono colgià síldrin- y cidria-" 
gher per lafoccorfo dt Landsbut}& azAjíjfatofi con diuerfe copagnie di SueXr giiei-. 
Xtfi>chefcorreuano quehicinato alcune fattionifeguite in quel contornante cc~ Veit al íbe-
tMjfe in pm v j t e molti prigioni, a l eme carnet te di caualleria, e disfeceptu d i coifo di Lã 
joo.foldatideü' Horno,callequalipro/perita ncriportolabeneuolenzjinon dslmt. 
filo del Re ¿Vnghcria, ma deli' Eleltore > e d'ogni altro Capitana >perlo che Valoie dei 
hen tosió sapri laflrada à maggtorfltma della fuá perfina. ^ ^ n * 
M a perche il pafjar piü olíre, e fipelir nel filentio le qttalità deW Aldrin- j¡t!™,Cj<|l[™~ 
glierparmifarebbe offefaj delfm merito,e dalla curiafità di cbileggcfamcbe /^¡¿ri^]^ ~ 
nfit la finta della fia vita su la y it a delle memorie. Fu quefíaftiggetto nau- ^ j|a Ç^Hfâ 
uadiLuceborgdi volgarnafcita-Peruenutofuorideglianm de/la adolefeetia d'alctmi Ba 
tirata dai natural genio,efpiritofi defideriQ,fi poje allaferuiiu d'alcant Buró- roni 111 Frã-
Tti.che a i fiitdif di Francia andanano,e cotí q^cjri mn men di loro aliefeien^e c i.i. 
tppticandofijiimalte litigue pojfejforce di varie cofe intelligetefi refe-D'wdi Alia fcMii-
pafjato in Italia in cafad'vn Co:A4adrucciper Cameíliert acquetojfhe di la 111 ^ VI1 Có 
•pmatofi à Treta nella CãcelUriadel prinvpe ca impingo della peana fi in-. ^ " " « « o -
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•Anno trodotte, mealcuH tempo Aimotatoui in [me, ò fian ¡ a w i di Fortunad malt* 
1 034 'gnitk de i tcyhda molti emolatojgsmemente dalle atiiorii d' alcufñfuoi Col-
S eruc i ti Les}üfáe&mf0}fl fifelfe d i prender liccnXa,e tra lo fdegncc írà V mcerteXKa d i 
Trento nel partitiirrijòluto, prendendo Ü camino verfo Infpruch deliberojfi difegiaril 
Ja Cancel- mefticre di chi primo m i l a viaricontraffe. prima delgioagercal pote del Le-
Liria . eMattutofi in vn foldato Aíilan¿fe,che d 'Alem•agria per ripatriar fe n'an-
Parte da. dma,erichte¡lolo deli'efercitio difeguir l'armi,anch'ejfoprefe cfpcdicu.per lo 
Trento a e chealfoldo dell'Impemtore condottofi colla picea in fpálla, in poco tempo ac-
fuo-pejifíe- quifloffi vnalabard.a,el'ajfettione del Capitano,e d i tutti ijoldati-ipercheefse-
i<> notabi- 2o egli nell'efercitio della penna verfatoj conti d i quell a compagnia>e le rifpe-
Si ía Solda- ^É êtte'''e â  Capitana driz^ZMiefe gil raccomandauano; one d egnamentt 
t01 iJprc diportandofi>e'l Capitana perlo aw.toáhe alia fuá intelligc^a ¡ominijka 
Sargente di u'1 d fttpere deU'Aldringher,diiien¡ito Sargete maggiore,e'lfmLuogetencte al 
cópaçnia. • Captianiato ajfonto^fuhintrò / ' Aldringher in luogo di questo col commnm.ap* 
. luogotc^' plaufo degli'Officiali,ede ifoldati.E in quello coritinmndopur fempic di hen 
tientt. m meglio a darfegni dellafuá non vulgar tntelligen7M> ad, ejfo con cinquanta 
famiraccomandato ncl palatinato fa.pcrioreda Egranonmoho diflantevn 
1' pojlodouc vrtar deueua in paffando l'effcrcito de' Protejan t i,e dentro quell o co 
Suo valore bancatetrincerx, epatificate digrojji arbori contejJutifL, al difpetto dt taita ta 
nel dif en- for^a deWeffercito nemtio fenzj alcun foccorfo mantenutolo-.alla fama deliam 
Jto Vn í!iaPm^en\íia3S'mif£ ^ficora, ilgrido d.i'valorofo. Cosífacendofi ampia ¡ira* 
da;ouc non fono i paladi delt ignoran'\a, e le fiepi dell' ingratetudrae in breus 
tempo da moltiColomellidefideratofiigli ojferta vna compagnia nel loro reg-
»cíídernto S""™10 - s ' 
tl'amoitiCo Chtnato/i a ¿i inílan^a del fito pmettore alie richicfle del Nepote del-
lonncli. I"Arüucfcono diSaltz.bourg,gioHÍne bifognofo difimilpcota3e eclfarmhc calle 
lettered col configUo infimoffi di tal forte nellagratia di quel Ccloxneílo, e de 
fiíoi congiont'iiche facendolo,bencheghuíne,apparir di canuto fcnm->mn minor 
Tatto Sar-' ricompenfz quegli pensó potcrgli dare->che mancatogli i l Sargente maggiore, 
petite mag- njfnmerlo à tal officio.A stjawofa carica follemto •> tronando occafione aMbo-
^, I<: * * ra di darfià coaofcer À iGenerdt-,enegotiar hor coll'^noMor coWalí/o¡ capti-
tiolji di tal -maniera ¿agracia di ctafain, che acquijlò nome del migliorfotda-
tô che tal carica officiafj'e. E come le maggiorgrarré della fortuna deriunm dal 
la fiwpatiasqueflo in qu-ella aogm •vm cenformandofi, hebbe ca?npo di racco-
íatto LÜO ¿^icr i fr11*1* da ipjelia (eminan per i fwifmori t i i perche alz.ato a i grado di 
fcotenente Encgotcnentc Colonndlo,e poi di Colorincllo*conttnuamente nell' effenenz,.!, e 
Coíoncílo. Mmaneggi di Â4 ¿irte raffinadu Finge^no di A l i nema'fu comfernto degm di 
\ Comanda j-tecederfot to /VIantoa al comando delCarmi Imperialhe di là continaamete. 
' alie¡-armi. con corpo d'efército appartatodnnche ftnXaHtolo di Genérale, nondimeno con 
Imp. fotto aittomJtyC v&edi talcrmlito. f u Giomm Aldringher di fpirito'vinaccdife-
ífautoa nQ rnatnro^d'Ítttelligcz.a foprafina^di valor aggiufiato altimprefe. í fuói.coft-
x c d ' ^ 1 ^ ' "^ ' ícc :^^ia t^ dalla frafichez,z^i delta VQCddagliaèyi andsitiye dallafpecu 
L /̂í,01" latina del fuiiiro,haiieiia.no laprecedeiiX.i nnafi fopra ogn Arco delle cenjidje, 
^t0..' 'r" ehsfi tcnsiimo.l ragguagU della J¡ui pena ¿o proporttoiatafpiegatnra deferit-
ti ajtrwam la ¡orta alia çagacitàt tliumtnmafío fjatdletio alia rifofationCJ 
- de!U ' 
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dèlle 'íftaieriejt erano ipiugratifickfilU curiofith del fuo Signóte, e f m i mi?n A mio 
ílri.Leda liúpraticate varie uatiovhCojferuate diuerfemaffime, egl' imefti- 1 ^34 
gatigetiifiO1 inctinati-om d i moltipopoli lo refero cos} accorto mlle atüom, che 
demo Spagnaalo Italiaaato non lo auan^aua. Era infimma m l meHtere d i Sue quaiirà 
Víilorofo,prtulente->e efperimemato Capitam à talperjettioneftélimat&ichemn ^ Vaíoroíb 
empik in lUUhe defiderarfi^uando lauaritiaie lafenerità nonio hauefjepre- ^^jpiwno. 
domwato . Era coú tenace del denaro,chc non men alfemigio detfw Vrinci- & ' \ -
perche aWintcrcffeparticolarc dimoílraimfi intento.I#compajUbile-verfo tfud- Auar'0 * 
dithpajfando ogniriguardo neW eccejfodeUe contributiom/flretüffmomlco- p j j ; 
patirne ifoldathe in modo taleebe non era molto da quelli amato. Le aufteri- rUtlele" 
ta. in tal propofito efercitate à Mantón particolarmeme j u efama3 che a i ia-
te fpoglie eglifi amantajfc, che alcmo Capitam Cefafeo di là con pik oro ac-
cu/nulato mnf i partijje.Lo refero odio/o a ipopoli, dtfearo alia 'militia,e cottt~ 
mace apprejjo Dio.Efu pr-efagio > che coi promotor i di-quilla guerra con foeue odiofq a í 
douejpcomprobartiueldew, chelè ricchezjzjindebittimemeacquiflatenon popoli. 
fono a Imgogoduteiperche la ¡ka feuerita dall\ maritia mnfcornpagnatager-
mogliam di continuo queipe/fimi rampoilid' odio, che amareegiando i l foaue 
del cibato buonfermgio,ben fouente mellcnano le operattom de i /oldath e pi:e~ 
cípituno lagrandezxA de i Prmcipatt. 
Mentrejiauanogl'Imperiali all'oppHgnatione di Ratisbona intenti > e con 
pari coftawLaglivm di fteperar la JJia{z.a g l i a l t r i d i mantenerla con reci-
proche ojjèfcec arditi combatt ':mentí'• cominuauano;! Sajfom col beneficie del-
í'idfen^a ddla Slefia di qnejl' armi, da i qualiprima erano tenuti in moitas 
tema per lo d¡ibbÍo,che tune vnitamenté volgejfero la fronte nel loroflatoj nél-
hi A'hfnia.comepm voltefu difeorfo ne' configli hnperialifecero diuerfi pro- Progreflí 
grcffi in quelle, parti, perche oltre all1- hauer comegià dicemmojiata vna buo- de' SMibni 
na flrigliata ngl ' Imperiali appreffo di Lignit^prefero ancora dopo K roifeth e táfa Sitfia. 
GlogamdegHarnigwni de' quali non erane-in iff ato dipoterfi fènz.a prefiofoc-
corfo difenderecfofienrre qaeipofli dogni lato dafrèquenti quartiert difoída-
Ufehe nemkhe nfirette. ' . . /• 
• Dalla prefadiLandshHtapertofia Suezxeft i l pafjb deW Jfer s accojlaro-
no ad sílcha_ bagnata dal Bar, luogo d i mn moita conpderationen mn cingm- - ' ^ 
dolo-, chefemplici mure fenzia terrapiem,e difese, sQlcimiBauaridiprèjidiâ ' 
rifucgliatifi alia difefaflimattano puré-, cktígfi SuéXg-efi non pot efferoíerh/ar- ! 
fde fotto-itrouandoft' ilgroffo de' Cattolici poca lunghr/ia nonpoudo reftflere ajfc 
vrí affalto congrand' impeto datoglidagliamerfarijdefiderojidibottimifw "y íu13 ^ 
prefacefaccheggiat^D-opoM che trattemndofi 1'EJornopurnella Bauierafe- ^ -',1Czze,• 
guin4lefcorrerm e l'occuparf'mili.lüoghi d i poca refiflek.a>efe bem dal Vdi- \¿omCl $c<> 
mar con.retírate inffã&e eragli fgnificato effèr nece/jita»chepajfajfe 'üerfo t)u- YC nc¡¡a 2ja_ 
namrtypervnjrft'ficQ&côftcorai tentar la I bertà a i Rattsbona,no 'éoife co tut iticra. ' 
to ció mouerfi->anXi dimoftrò poco fenfieródifeguirildilúicofigliojperckcef- l>éf¡eio d tí 
findo V H orno d i cotrario par ere d i arrifehiar lagete ad v?/fat to d ' armi con Y Hoi-no in 
va ejfcrcÍtofrefco,e numerofò* í l a m colgenfitro inclinatoy che Vu imãr dcuefe vnvxcvia d'v 
pin tejió y n i r f i feco>& braua&vmtametecacciarfi co vn formato cffercito a nii'íicol Vai. 
idatmi dellaBauieraicolla qual4mrfiofíeprç(mdeua}òmng^ormeteacqui- m'u'' 
sUtr 
¿£l Híft. del Conte Galeazzo Gualdo. 
Anno fiar d i cfàfitMAttó gt* Impriali colla prefa di Raüsbom, ò di necejfttarU^ 
1634 correr alia difefa del face per confeqHenz.a ad abbandonarcomro almeno in-
debolire l'ajjedio d i effaJl che confiderauafi riufcibileyoiche non mat il J ) ^ 
di Bauiera > per tonfegnir Ratishom ,haunbbc concejja la per dita del próprio 
ílato>e la fciAgitra a mtti i fuaijitddki. Onde quando dalla continua efpHgrm-
r , . ttone aftretta nonfoffefata de vinert.talne haaeua copia > che moho bene bu. 
A \ VaSar í*rebbefifo(íemtaJeime/fMa Faimarà cuifipra modopremetta perderquel 
à\ Toccor--'l* PtaX^ttComepaito disrandtftma confequenẑ yit pergl'mtereffidtlUCo^ 
rçrRarisbo rom Sw^efcjome per la fintta dell'armi,attenga chefe ^ 
na>efucra ro^deiloroejfercitiperdeuano,oltreaitimore,cheperciòt altreCittkracco* 
gioni * mandatefegli haurebbero prefa, dalla ítima, nella qtiale ejft allhora, e le loro 
armieranomoltocadtttifarebbtro; e percheinaturalezzjtne gtihuominik 
djfettiotiarfi via piu aüe cafe,che da ejfi fom priginate * come -a punte i Tadñ à 
ifylh^mar3chefH l'efectitore d i fuella imprejk, e chicóme parto del fuo ra 
ImnmamlajUaconferiiamne, mnabhddando adaltroopgetto, che al fuo 
' foccorfiíVanejtitnam tune le ragiotti deli' Horno,? d'altri Capitani ancoran 
fmi adherent̂  E t acciecato dal? ajfettione del de/r derio piit tofo > che illnmi-
nato dalla region militarc/ermauajtfipra H concettccheper jar riefcer vam 
la prima imprefa tentétía dd RjdVngheria, daueuafi impiegarogn artet& 
in«egM\perche do accrefcendo l'animo à iSfieXJefi}& À i confidentijt ami-
çifuoi, cagionati haurebbe negl' Impertali vn molto r^fredarfi al cominufir 
j4ttflriacifarebbe entrata tal diffidenzjt dcgli Spagnuoli^ome quelli3cheper-
fnaferola imprefa di Città debole di mura,e nel cuore de i Stati Cattolici, c à 
¿oro nonfirtttâ poco difparjnzjt haurebbero hauuto difoggiogar lepin munitt* 
J)al chepoipartoriti m' farebbero queitanto dannoft effetti, che fogliom pro* 
dwf i da vn concetto prep dal popólo, e dalla foLdatefca. Onde era rifoluto m 
tgni mmiera di ficcorrerla* £ perche dalla fconcordanzjt de i ceruelli nafco* 
no anco le varietà de t parerhperciò l'Horw.ehe maturamente preuedtua l'e 
fito&ke m poteu¿tfartire»e ch'era kwma*à CMpUcettapiu il regolar le attioni 
Vaím ar Í & cona fiemma,ehc colFimpetOtSoçpofe di numa atl'opimone di Raimar,nel cui 
Horno non pettg ballendo. d vittaec deU'ardire,e la vchemctizA detta propria profontione, 
foucomi. ¿ejideraHa rifoluta terminationcfpendendo concetto, che piu aggradiwgli vn 
rijchioprotetto dalla fperanta, che vn vantaggio dominato dalla tema. Di 
qui cominciò à puUtdaretrà quefii Generaii nonfolo la difiordia nel configlio, 
ma la emolationcj dl difgufto partiedare ancora; da che nacqueropofaa quti 
finiílri auenimentiáhelapatienzjt degli uiufriavi con gran prudçnzjt bane' 
do lafciati mat»rare,raccolfe i frttttithc da lati difparitàfogliono produrfi. 
Vaimar j & Seguita la deditiom di uiicha,arrim l'Horno à Dunattert, e per non cfa-
Hornp s1 y- cerbared'auantaggia l'animo di Faimar, che come Genérale non poco preme' 
nil cono. ttagli ¡l nm porerfecmday ifuoip enfierhfi congionfe [eco iui hormaigiomo co 
le Jkegenthper adheriré al configlio dell'H orno, quando effo non fijfè accoHa-
Cóííilte de* <d fm n^ darficcorfo in (¿ni modo à Ratisbona.Tenero in Dmauert va-
Suezzeít. rU confulte di^uerrmelU qHal i f r t ídmmmte btí&iciandoji V em^gcnz,^ 
. . prejenti 
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ferttifii ddla maggior p^te comfciuto precipttofo i l tentar U-ficcorfo* tan- Amio 
n-u,ciel'tJèrcko~Sv.e%z.efe era dilunga mano impari a l i 'Imperiale k pena 165 4 
Z^Jendo àfedici milla ambattenti ,per ejferrnflatoilCratz,, come dkem- pffei.çit0 
mQ!%tto Forthaim,eH Rin$mHe>cheienmor&MÍeuw Sitezzcfe 
^/almfon^dtll 'elftr^w coi le fue gemi Mfe imi lUfddar i in circa andnua inferiere al 
differendo U fun ntoffa,perche poco inclinttm aWvmrfitol Vaimar 3 fot tod Cefiireo. 
cm comando mn pretendeuapiegarfi. FU termínalo però di trauagliarepiu, Kingraue 
che potettafigl'lmperialh impedendo loro i l foraggUre, i l corfo à iviuerhelo pretéde nõ 
Auan7^áaddtreimprefe,jino>ch€daicmtinMtitM^ laoc- picgarft al 
cAÜone hancjfeprefetitato yngiormamntaggiofo ditemar U fortuna delia ^ ç ^ ' 
¿ ¿ r ^ w , ( ^ ^ W ^ ^ « ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ # a í * quali trafcorfi ^ [ " ^ 
fwprcjjo à pr^afefijfelorofortita la prefa diquella CittÀfarebbe digrã ter- ^ t 
rere à ipapoli ai quel kegmjlíccejfo, eforft hawebbe tohigl'Imperiali da Ka-
úíbonei 1 i ntiraúli díacupodia deliaBoemia,laconferuatione della quale* 
pergrinterejft proprij > t per riputatione deWarmi comemuafi da ejfi con ogni 
mertita dUigen%a irmigilare. 
Conjideratidofi dagli ¿luftriaci à iprogrejfi de i Sajfom ml la Slefia > & 
aU'amanzamefíro3 che bauemnofatto nella Boemia, furonofpeditidal Re d i Rínforzo 
Vagheria alcum reggimemi in difefa di pragas in HnforXs del ColoredoXef mandato a! 
fercito del quale per le continue fattioni trouauaft in gran partefcemato, e per- Coloredo. 
cbt la pace con quell 'Mlemre tuttauia Àagli Aujlriaci fommamente defide-
rana/i,ccnofcendo difficile Ufar progrejfo controgli Suetz-efi da lorojlefji an-
co mnpoco font, e fomentan dalla vnione de i pretejlanti, e d'altri Principi ^?c^ c^n 
colla diuerfionedi Sajfonm 4a quale Migauali ¿t tener i n guardia diquellef- Safloma d« 
fercitojecupata la meta dellagente Imperiale;fu dimouo fpedito i l Conte d i « ^ i í c a t a e 
Taiumiflorf principaleConfigliere d iSuaMaéj lÀCefarea inLai imer i \co Jja c . thxt . 
riformate pretenjioni. M a la di^denXa dell'Blettorce lefue alttpretenfiwi per je vafte 
v'mendo ancoradierom njfiuto a i nuoui partiti. Onde sbracciatajíla pratica pretenfioni 
diquefloaffare,¿1 BannervnitoficonÃlcunireggimetitiSueX^efi al l 'Har- di Saflbnia 
mmMtrei'hauerprefo Laitmeriz.tQCCttparom Fridlant,e Falchembergbduo- non íi con-
gbiperò dipoca confiderattonefl cheperciò bebhe ordine i l Colotmelto Tech d i elude h pà 
lemrfi dal Campo Cefareo^incaminarft a praga^per vnirji colCohredoac-
campato morno a Golfi^ & opporfi infierneh i âiftgtii, che contra là Boetoix ^ m ^ 0 ^ jí" 
inemicihauejfero.^ . H a r n e m i 
hjerettauano tra tantogVImperiali ogm loropoffmletper dar fine alia t>p- \oxo yTQ_„ 
fugnatione d i Ratisbona,èfe bmequeidifenforifirip/tra^feracon inenarrabil* greífi -
valoretinaudita oppofitiom, in modo tàleiche difPidtiCattdicifmarriuanfi Oppugna-
che perfonalmente mllap-andine dellemofchettate faceu aloro animo contra S'"2^?^-
•di O^Borgo fitori della Città daWaltraparte del fiume in capo al ponte,cbe fe . ¿ n a In 
benefijfengli con pari tmcUtiom contefequelle mura dal canmne, dal me- prcfenZa 
fchem,e dafuocbid'artificmemiiieiCon vn Genérale ajfaltoy m l quale $) hor- ne]j' afifako 
ñdafu U/lragccbeUmedeJimMhr/iglie tiialcuni Ut i&mdt iHawdi fan- ae l íoigo 
£Ht> Off. 
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Aíino gtí£>al finegCIft?¡>eriiúifene injigmrironoj c co?2 pseíce'^i nuohi clw.crflca-' 
1634 noni 1 primhiarom àfalutar le mura ddin Citt.i anco da q::cj}ap,me-> dalia 
qttalegli.afjcdiati valendo rifpondere» ^croché ao comefiiua lora d i fare •, per 
ImPcriali tenerli difcofli col cannoned colla frequenzsi d i tr/^quei/o che non mteuano cf-
V impadro- fer ritirati dall i aifaltiper tahezjLa-t e torjpiem delle mure, ne daliaprofon-
niicouo del delia fojfa^omiucwom accorgerfijbe la momtmic di po/iure nioltofce-
Cwgo . _ mamfí,nsfe'rix.aquúiapotendodifetidcrfi)amifati in o'.rreefcrn foccorfodi~ 
I' Kir^bo1 fl'erãlo>Pj:nfaro'lW (i<f-a deditio-/je>& A riceuerlepiu vani^^une conditiomicbc 
m priui "di f0&timfi*n f imth cafiottencredal v i w i t ore. pcrcio dopobmerqnel Gowr-
íoccorío ttatorefatto comfccreÀciafcun.dé'faoioffictdt loflato , ¡n cm troitauaji-, eebe. 
piüiduio al -^fican^a de/la^momtio^e era grande Jíon íroi^ar/dofi polnei^ che fer tirar. 
rcníetfi.'; ancora tregiormfolijie potcndofij enz.a sbhondanz.n di que sin frequentar quci 
t ir i , con qualifin Mlhorahkumamfupphtc le imperfettioni de' ripar*, e tenuti 
alia largagli Anfiriaci; per nm arrifihiar colla ofiinañone i l folitoyche acen-
de à profontuofhc troppo confident! foli ti foucnte a perder collejorteTz-eJa vita, 
tatú i blniitolto i l purere de" Capitanee altri OfficialÍ,tn jenttcfece fnptre 
nel CafftpQ Cefare'ojom'cparlamentarel/b'e • S-iéito datifi daÍt'víTa,edall'al-
, Goticrnat. traparteglt Oftaggifií conclujò:che vfeir dmeffc i l prefídio à hundierefyeega-
di lút isbo- teMrhburi battcnthmichieaccefcarmi.c bAga^lio > &alcvm'pezJti d i ermno* 
na pai lame ne, chegli faabitanñ viuejfero come pin a^grádiua IOYO-, C che no» haucffe va-
r i con Ce- iHf0yi'u qnim ft({iiz„iaY-,pote{fe frartciVrr.Mtc alunar ÍGÍQÍ fam>c&ÍYfcnc/iHem€r 
'^cííituI.T £l'0Pa?c{fe$!>c chelaCittagodtitihaurebbeifuoianticlnpnuilcgij . E perche 
tion'Pí CÜH Payc HrttHralcz.-z.Ziche i Prrncipi .vicini non f iam grati a l lcT crre?& alí ifati 
qual'i fegue 'iwat&ri della loro liberta, òproceda ció dalla Antipatia, ò da.vn tal raneare 
la reía di folitohamrjicontro quell*Qmbre,chcftamovtcinc algiardiw ddpropria 
Ratísboiia. mimoiòfia dall'inuidia->cbcportafi allagrandezxA de'vicinati, dimandarà* 
. •', m i Cittadini d'ejfer anco in ciogratiath chel'Elcttordifíauicramndeueffe 
'• goderalcttnlH¡Jóprad'effhan^(úeil¡irefidioeJferdoitejfefá^ 
Atççh corte fare; i l chçfuUro amo dal Reconccjjçcongrandjffima gloria d i S. M ; e c m 
ic per capti jlraordinariófollçMmcntàdtyudpópelo, t i qualç benchc vinto, isaxtat/afidi 
iiaríj gh at- hauer ettcnnte conditioni«Idtykt, che libero forfi mn bakrebbe trcHateste a i 
CUI' diimmypercbegli Auflnact eram defiderofi diguadagffar /' ajj'etto de spoli 
con. medi piacettoli efercitati d d Principi d' animo grande , i l che vale piu dei-
la feucnta di certi poiitici-, qual i 'non con altrofiinno render vbbidienti ÍJHCL-
\ dtthchc col ferróle CGU\iblHijfa?li,e lolcmno C Q I I \ $ imtiearle 
altre terre follemtc pe/ lo malgouerno dcpajját'i w m j l n à ricorrtre a l l ' i¡bbi^ 
dicn\a del loro fyttixo principe v i l chefiirebbe contiwtato À fegitireje farebbe-
• fi anco per lo pajfaivvcdulo, quando l ' ocúbi'o,del '•pâtrwcnon foffe Jhrntawh 
dallenttiohi de fmiGapitanifatn dália p r o ^ a m t o r k à .•. \ 
La perdit a di Katiibonafe beti cofiò Àgls Ait f i nad la -vttA d i etfca fei mil 
ItiiPCi'iali ^ haomini) parte dal ferro, e parte da'patt/ncnti, e dalla fame per i ti del fiore 
foHcimi' P ^ ôr̂  eí[Lr.clt0> t.cfó fotto C0'7Í'wiaroma due.weft di piu , che noH (etc i l K i t -
h prefi di MA'r>tM<tMdoacqttijhl/a con pin fpargimemo dt vj'noAie di f^ague^micorà nri-
R^itisboiu. r*tbilme#tç.ttítti. i ÇAUolich tie sUng*{iy«tW9rp$x:cfo d^tuftcfuccejfofólleüár 
di are 
I.ihi'o Nono. i ^ i 
diare alcorfoM tAÍ; vod ,1!:: ¡¡¡^cid^.imm le sMiotii dcll'úrm toycjOMC queí- AnnG 
¡e, che piiraiano¡¡orrei?} abb.vidono t Urro conjederati, cjurche i cucrigc/ie- 16^4 
yo'lfahorw ncencr gfjudjlfimo tft/presno did Li msildicenzs. > rijolfcro diop-
pmreallafitria diqitefio tvrrcrü'J l'a^inc di alcwia hoaorata opcratione, 
ancorcbe 1'impedirlo ucUit fuá crcfcemefojjc ¡¡cricolofo, c dijjicilijjimo, e per-
ció pneipitarom i loro difcgr.i, cortfcfi dir.i poi > etutLi la rnbm loro da nitro Capí Froté 
tion diueme, che da wfingarda 'sim de Miniftri»iqunli dri^ZAta la tnira ^ " t i . »itc-
deilc loro operathni verfo ilfoiofi/ic tie'proprij wtcrejjhad nitro non penfando, P'" à 
, J . I . . ^ r , . i , . , f . • . r r f -i • r fe ÍÍCÍlLcIlC 
pMjuro rtmtto nljolo ben publjco^m vno di cjji hnmhhe opcrnto a beneficio 10 ruine 
di q!tello,con mn dar tempo a' pcrditori di rimcttere infierne lagcMc-, che do-
nena poifopra di loro vêdtcarfi: r/e f >pra d i qaeflo pojjono rederefaijn alçam, 
che l i copm.percbe i fama dittolgata,chc rio mai temtmm di \ lurbar h leuatc* 
che faceurnfi ddgVlmperiali,cosi attnccarUprima,chcfojfcro ridotii infierne, 
%l cheajfti meglio hmrebbero f u t ô , che dopo efftfurono d'aiMitnggio prom'Hi, 
& htinmper lo piu trattemn i loro configli mile difpute foprs. Ic dclibcratio-
n i , e le loro ar mi far guerra contra i contetdini dc 1 loro dlloggt, chc Ml i n -
•ganrdideliapubliçAConferuntionex!}'allaumewodeliacommwie ft i l i ià^tt- d p i de* 
zi cg/n vno de' Capitam impicgando tlfuopcnficro pih Ml'emuliztionc del col- Pi'f>teli.iiiti 
lcg,t>chc alvimolo delta, concordia A 'vm perfcemaril concertó del I a gloria ^j'* 'c j!0'^ 
del Tal tro tepidamente oper<md,o> ha data pofcia occafione trd le loro difcordie " ' '^ í™' & 
difargodere quet, chc mn da al tr i dipendenti,chc dal próprio configlio hanno m0 ' * 
fapxto da qnejlifemi raccorre ifrutti , che nellafita flagione fogliono mattirar-
f i . £ però da cwfi puo conofcere laforaa, chc hanno mile m i i it art operationi 
i ' autõritàfuprema,e'l pregiitditio, che rtcemm quellichc di pen dono dal fenfo 
tíl fenfo altrni, perche prima da' nemici fono ejjettuatç l'imprcfc, che da efji 
termínate le d 'tfputefopra le propofte. 
Caduta Ratisbona dalle mani Suez^cfí, i l Re gíralo l'occhio al/a cojldera 
•deU'Elettore,ma d i ridurlo collafir^a deltarmi alia conel ufione del ¡a pace, tisbona 
quale ottenuMte da quefla parte difpegnate l'armi,che alia cuftodia dellalloe-
mia trattenerfi comniuano,ahi cram i difegni divaler co tñtc for\e à caectar 
tie dall'/mjierio i Suezxcfi ̂ felicemente ñmna re in pofjcjfo del perduto. A<¡a tr.it ta 
fú parole ¡ne partiti,rie promejje patero difporlo perche o jajje la tema de' Suez.- Jí1 c.ON ^''T 
KJ/> ancora fvrti alla camparna, o defiderio divtiliíarfi > mediante qmlh onia1 " J " 1 
bijogw degl J'mperialt, non ¡i accoraareno le pretenjiont ne eicil vno, ne del-
l'altro-.ondepaíjatosl Recoll' elfercito a Straubing i l Danubio,prefe la maY-
diia alia volta del Palaünato Stiperiore, lafeiando i l ó'enniffiwo di Baniera 
con a l ami Reggimenü Impeñali appreffo kglial&ffitQt ntl fiiQ&tftto, pcr.ofi 
fmií£íegUandamcn(i'Suez&efi.\ •:• ,. \:.^..i>> . .• '.i • ' ¡-. •; : 
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Anno U Infante >ehe come accennajfimo, trattemtto mllo St ato di M i l a m eta-
nal Infante. co'Princif>i,e patentan d Jjaíia,captwato l .iffetto loro, c moderate m parte le 
fifyettioni, che da 'Mimftr i ambit ioft delle rmutà serano ft?r allhora per tuttQ 
quel Regno dilátatelo fama,che ad nitropiu no afpirajjcro g/i Spagmoli, che 
à conuoglierlo,egHadagyidr(i maggior«rãde2.zji'Cõllajm interpofitione fopitç 
• le difference trjt i Signar i Genouef,el Daca d i SauoiaÀa i quali pul luíame 
íilcim nnoito moninieto ptemno.Rímuata Cántica Lega congli Swx.u-ri Cat 
Card. Infã- tolici,e con manierojlffimiaccetti riccmtele Amhafciaricchedaogmp-find-
te jicçue in pete Potentato Italiano À congratularfi delfm arriuoglifureno yompoft, e re-
Milano le galmente madate.Tra i qiiali non deuefi non ricordar quella^he di Luga ma-
^mbafeia- ^ o g n altra,cheno à A/ilano, nm in qualfinoglmaltro Imgo k t r i w -
rie de Pnn- ^ noflrifiafiata drizjuita da i Regi}equejla fu del Sig. Bertucci Palter, Se~ 
cipi Italia- nator cojpClig ¿ella Serenif. Republica VmetaM quale in tal modo,e con tãtç 
Ambafcia- fp^^oee dtportojJUhe ben c o probó a l Mondo ¿he UgrmdeX^a* la magmfi-
ria pompo- ceüX* & queM* Republica Grande,!Uuftriffimamente ddfitot rapprefentanti 
fii fat ta dal rappresetata,no ha in Europa}chi nela fuper'hne meno d'eguagliarfifi yanta-. 
'Sig.IIei tiic- Ridottendlo Stato di M i U m nonanta compagnie d i f añú , e venticinqite 
ci Vali er d i cauallifotto t i comando del Marchefe di Leganes,Daca dl Nocera3pnn~ 
•per la Se— di S.SetwojÃí archefe F iorenz.a,Conte d i Sangia,!). Matteo Roc alei, 
«ni ís . Re— • - - •• • - ' ' * - ~ •• 
publica Ve 
neta 
Gafparu Bar.ildhpietro Cardanes^Marchefe Lonafo,Mafiro di Capo Ctía-
fco,eÍ Ca mbacorto,c6 altrifoggettt dtf ima fõllecitato àpajjár in Ftãdra , al ' 
Genti del íapartez.a ft rifolfe\e viapikf i tenne opportuna l,ifuá andata, quantd allhora 
Card. Int'k- miI era T̂ P0 d'introdur muità in Italia contra Framcji,ne meno d i talfocepr-
te. foprinafne l 'arml Imperiali in Germânia, che col Configlio Spagnmlo carfir 
Capi del!'- peggiandoeradifinita detiberatiorte diquei M i n i f t r i d i dar ÀVedere, chefe 
Eflercito per opra > e configlio loro rejiarana tronche skgli ejjordij l ' infedeltfl colla vita 
Cattolico ¿p/ faalflkim> cheperciòfcioltalaliberaaittorttàCefarea,ejfi.àfeftenerelo-
rn Italia per Corona Imperiale valenam. Aggtongemfifhegli Suefzjp trà loro fçomorOi 
f h n d n ^ P o c o mmer0 ridottidapoderofo ejjercito ¿ncal^ati j pericolofo partito fareb-r 
Raííiòni P bonjicofhctti. Ebencheframettejjeroalcum laco?ifideraúone dellaPotesld 
pallai-e in FracefeÂa ctti affermauafi>no haurebbefi mancato d i rinforty àgUStíe^e/t, 
ria'ndra , nondtmenoperò toccaloft illoro interejfefcorgeuafi, che maida dauero infoCy 
Politica corjo deSuezxefi'calatifafebbero.,fe non hanejfèroprima dellepiafyefiprail 
Franccfe. Hhcno da quelli pojjedute>nelle loro manifatto.depofita. A l a perche ft n'allhora 
fermi in opinionegli Sue\z.efi d i non riiafe i arle, manco, apparitra lo done/fero 
fare,quando col/iatutiFrancefilaloh acquiñatapojfancanelprimiero vi* 
gore conferuata ft fojfe. Onde prenedéuafi. i Francefi fono i l preteflo di non vo* 
lcr primifar rotta dipace con SpagnmU, eper i * affenfa del Dttca d i Orliens 
dal Regnoinclle manidiquejli dimoranteptu toílo fifarebbero rimiti- à rtdur 
. regli Suè^efi à bifogno di confignarlií&pretefepiaz^e, e di quelle fenXa sfih 
drarfpddaimpatromrfmsxheàjomç^r^ lagrandel^a diqmfli- ^ 
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in Ify/Hch > nc fcorfe(olhcltameme A Limz. , oneU Reina £ Vngheriaper AmiO 
vedercc lafciirfi'vedcre al fratello iera còdotta,e da quellacomiatatop» e col 16$ 4 
Cugnato ridottojicoinnteraento de i principali Capi dcll'ejjmito, tennsro co- . , .. 
fislhfopraCetfedieritc piu proficuo per rtggerfi mile prefemi congiomure. Efe p fâJt^i 
er.tno tfenfi de 1 Tedcfchiyche continuandofi tí pñncipiato incamminamemo 3 Monti. 
ardiuxmedte portar tnrmi contra d i Saloma ¡ i daiíejfe^Uegando, chel'Elet- Card. Inft-
torc dall'immimm.a del perkoloforprefo > pr im de ificcorã SueT&efi jaç i i - te 11fpruch 
mente alia pace capita>ofarebbe>efenz.a qvefla nonpotendpjifrancamete C4- S'abbocca 
pesiare coll' anantaggio defiderato, doncuafiper tanto a tal condufiow l'nr- ^ I-'ntz con 
t n i é l conftglio apphcare.Jggiongenano,chc quando anco Faimar>e /' Horno 'a Regina 
al foccorfo di quetto paffati fojfemche refofi libero l'adito à Bauiera diprogref fea Sorella, 
fire* e I W m i nella Sajfonia tut re ridotte Ja guerra fopra le campagne di quel- V , a b C % 
CElettorc fi t ta s haurebbe: col non arrifehiar, che 1 l'ranccft in foccorfo de i Vnchería 
Suezzjsfi comprejftfoftero accorji, ne ad vna aperta mtura con effifarebbefi, Configlfó 
capitato. _ temito. 
M a g l i Spagnuoli,etil Seremjfmo Daca d i BanieraA i qmlipamta mi- Párete de 
gliore,e pik opportuno configlio ilportar l 'armi contra ilgrojfo de i Suez&efiy la grimperia-
^'.•belUnza de iqualipik facUitaua C accommodationc con Sajfonia, e che la "j6 í?1'? ™-
npiitatiom dell'armiloro voleua,checonlaforXapenetrafjero nella Fiandra, S'onj|4'P01: 
onepes moltt' rifyetn si deüaprcfcn\a delL'iJnfat¡t-e, come di rinforzitcneuann tai' \ ^P"1 
qacipaefibifogmiprimaáhe infermgio dell'Imperatore confumajfero ¿agente, {o" ,̂10 
tie/ próprio deftinata.E E l et tore adberendo al parere degli SpagnuolLcome pal-er¿ &t i 
i l meglio fondato, perche oltre alia tema > à che i Sue^Z-efi infiyntieradtifw Spagnuoli» 
Stato campeggianti lo indnceuano; à ifnoi intereffi compliua, che quell' ar- edi Bauie-
w i trattemte in malte dclle fue terre (i difperdefjero.Egli vm>e Caltroinfifie-, f a}e loro r* 
do al volgerfi a quejíaparte>coll'addurre dip. u , che Sajfonifi non baHrebbz-s gioni di 
mat confiderabilmmteprogreffatonella Bccmiaper melanfagginedei.Capi- Pc;i"tar ^ 
tamÀeditipm al beuerccheal combatiere, eper non amar l<fdeclinat}çn<^* íj1' C n̂I:j<> 
delllmperatore, la quale daffe adito ad alenn' abro diriforgere à meggior por í f j ' ^ °efte 
l nzjixper altreragioni.S'i che tantopreualfero nella opimone, che condujfero Rifolutioné 
t i Ré allarifoltitione diritornarfeneal Damtbio>e contro lepiaXzj de i SueT^ ^ Cefarei 
TLcfipo(fcdHte.Tornojfi pero frome,efi codujfe impromfamentefotto X^unmert, di voícar I -
contra laqnale mandatem duegagliardifjimiajfaltí, mn valendo i difwfeli armi cótro 
d refiflere, a vinaforzjifuperatela >fu data la mqggtor parte delprefidiQ&fil il groflb de 
difpada. .. . Suezzeíí . 
/ General* Suezx.efi, che tenettanfi accamp^ti tr# Q w M e r t > &ÀUguflfi - P " ^ ^ 
raggttagliatt delia prefa di Dunauert>e preiteduto, ctiilfoggiorng íffLlfi {¿J^f 
ra riufciua lorofempre p¡u dannofo, terminarom, Vaimar dirt t ir4rfi Vfffi 
Langwgcnpiax,z¿i apprejfo il Danubio irá Virnaueru Vlpo >efegli accam- Vai-|nar jíjg 
pafit intorno>c l' H orno per imúgilare à i tentatiui de(l' ejjèrçito dgff .Infante t jjorno at_ 
che ser A quartierato nel contorno di Fufcn,fÍ condujfe t r à f l U r > e'l Lech con tédono la 
penftero di¡lurbarel'vnione degli Spagnuoligo¡.li íniperiali'^e # ananXitrfc vmone del 
anco pm oltrcgionto chefojje i l rinformo del Ringrauc qual trotia,iidofi con ctr- Ringraue • 
ca ?• tuilt* foldati d i buona militia nel Ducato di Firtemberg, fu auiffltoin 
tempo, perche s'auan\afi pclU Smtia, con Pmuto, del qyafe hflft^kkéff c*Mr 
t í h 1 peg-
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finccndo16 ^ ¿ SucZz.eji m dmolirurom y» peffinn frxtto > perche i l Rii^rane in fingen^ 
nonsVni— ^0fi $ vn!rfi per non fottomettcrfi aW altmi comando > fa quefiavnaeltU^-
fee. principali cagio'/ii > che ruinó la forzad Smzi^ejt. 
Perlo traUato>& accordo d l Ratisbonafucccjfo con ú laghc-, &honeflatt^-* 
conditiomfottofcriteledagUAuUriaci-, i qttalífi valferoditai hamo per at-* , 
trahere fono alia dolcez.'ui del btion t rammmo quelli, che prima cfacerbaté j 
dalla [enera adminiñratione degli antepafjati M i m f t r i m n vallero mat pie"- * 
Varíe Città garficontenú d loro Imperio, dinerfe Cuta ímperia l i , ein partí col are N Q " f 
íi rendóno rimberg-, che trouauafi allhora k cattiuotermineridotta,per ejferle impedí-- / 
â i Cefa'J. to i l trajfico de i negot^co i quaU0c?itaf¡ la maggior parte dcgli habitant!, ê-
mgrandijjima penuria de'-viuert- perloguajlo dato alia campagna, elerruort^ 
cWconukini dalle armateche v i tranfitauamidi modo-, ch'erano ridotti m iftéZ 
to-.cheva panepagaitaf mez.ofiorim,& vna mozjLa d i vivo. certa mifura d¿-
fiagm>chcpnò tener circa vna ingh¡flara,e mela delle nojlre vn tallero, cQmir& , 
ciarono qua Cittadini <í moucrparlamento d'aggtujjan{a wn Cefare> valen-', 
dofí del j>reteJlo>per homflane coprire la loro infermità>ch'ejfi e¡[endofi collega-* 
ti col partito SuezjLefe non per aItro>cheper conferuatiom delia liberta ddia-x 
Gonfcienz.a,prÍMÍleghelibertàgià tanti annigodtita,quando foffero efauditidfi 
qiíejle loro pretefe dall' Imperatore, rionintendetian haacr altra cagionepey* 
'violare ilgí/rramento dato, e /' homaggiodotmto. E molto ben hauendo efpe-*. 
yimenrato dj'hche i l darfi alia ¡>rotett¡oned'altri Principi> erdtutto v n lmarfi-
•dalCvbbiditnz*a del principalesajfoggettirfi co ¿oroprecipito/o 'aocuxwnto ac í 
,v ' ynpeggiore, come I' efperienẑ a bem al loro Senato haueua falto comfcer(LJ * < 
menirc per ricouerarc i l Re di Sueña (tutío che principe a ifuoi amtu in ap-* 
parcnz,a ajfettionatiffimo) hauemni^mdagnata la diftruttione del loro terri-^ 
torioda confumptionc de i loro arfenali, e la mina del loro negotio, con certez*-? 
Xa indubitata-i che quando i l Ri foggiogata hauejfe la Germânia d^Jfer ñ¿ al-*-
tro modo,chc dagli Imperiali trattata, non contenendo la memoria d é prin** 
<ipi defiderojl de/la Grandeva, fe non quel tanto > che nclle congionture pre** : 
fcnti?mlitaáprodcll'intcrcjféloro • . - \ 
per la fatta terminatione nclla Dieta di Francofort da drcoli dei froifa j 
Dicn o i $ahí i d i crear Genérale delfarmi dell'vmone i l DucadiFaitnar.S^ingeioã^ ! 
Eaílòniapo <:úm€ n''lccr'lf 'H ¿etto l Eleitor Saffonc, edtpikreftòanco poco fodiífatto del í 
Ko ben if- £mc™0 dcirOxcflern, il quale da elfo imputauafi non caminaffe [eco colla fin*- \ 
fetto à i ceriú domta, ele conlríbiitwü > che[i cauauam dalle Prouincie collegatemiz. \ 
í poco pert urk 
riimodc' Tedejch'hrríciuredelle[pogliedella loro mtipne nevedeuano vcftirfè 
•vna rimota. Sollemttaufí ancora tali ragiom da vna particolar inuidia > che 
folita à regnar xra Mhi f i rhe Capí ambitioft d i f i l i effer effi i criftalli,ne qua* 
Vi defrbw/t m i r m le o^rationi a lmi» hmaa in ^uefo tmpo dato aUu fe$,na 
d i 
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dita! fio poco hen a-fèiiâ InuUigtrizsi vcrfo Saczxep. 0»¿ie?ii dasl/'inci cb- Anno 
bríiccui/ido ifteíla congtontura textarono di ¡mono con altre yro^ofit'miiiC p.rr- 1 ^ } 4 
tiñlap.ice con quejfo principe, diü cai cfimpio deper/deimm gU nlr/ i Siati > c 
Citea confederateddLiCiermaviafacct/dopajjare 1 deputatiddl'vntijdd'C- P^cc di ut» 
idtr.tpArie à pirn-iterra t\ cantoPElbis dijopra di Dresdc, one benchegl'ÍK- IIo 9011j*Llí:-
feri d i con cgni artificio claborajfero^er fuperar l'oppofitioni, mn ¡/ero fu pof- '<J,_!anó ¡K* 
jibile diftcntare la d'ffidenz.a deíl'EUttorc, nc le fue pretentioni > ondejumna £lC0* 
pur anco quefla imprefi f i continuam reciprocamente I'hejtUita. 
Erafi in ta?m l ' Horno condono col fno ejjercito à Myndelbeim >pcr offer-
uarglíandfancntide' SpãgmiúliàqMãlif^argeuanovocedivolerpemtrarmt 
la Snmiafuperbrce neltÁfaüíhquando il Raimar mifato&hegV Imperiali 
dopo taprefa di Dimanert incsimimuanfi vcrfo Nordlinghem Città d e l i c t N0,.¿i¡n 
principdi del/ti Sueuia in larga piantirafíttmta^inta da mure tciriipienatdc gfjem Ci-'2 
forú torri,incontinente affrettò la fuá marchiaper m i r l o ; /'/ chefegui h Cnte~ fà principa 
sburglnogovicino d Danubio trà Laugingen^ Vlm-tnel medefimo tcpo>che i 1c tlcIlaSuc 
Cefarei hancuano cominciato ad imeftir Nordimghc.Ondegli Suezxefipre- MÍ;I. 
. fjto r/folferopajjar i l Danubio a Lipheim terra poco difame da Gutcmslmg.ct • Impctialí 
aecaparCi d í a bocea delU Valie d i Reffihctie vna pianura tra i monü larga |\ci'fo Noi'd 
orea rneXa lega,q¡ia¿ principia al fine delia campagna d i Nordlixghe, e por- 5 " ^ ' ^ * ' 
ta mi Oiícato di Firtemberg, verfo Baling > per afficarar ?neglio U Ducato di_ ¿á^fyXtll\ 
Virtcbcrg.il mantenimento del quale fu loro difowmo beneficio, artefo,che da ja Y^j{c 
queflofilo per trouarfí tutti g l i altri territoiij circonuiani depredan,potíiia?jo ^cins. 
haucr vi::erheforaggiper la loro armata.E perchegiudicarono quefto i l pin co 
ueneuotc po¡lo,pcr dar foccorfo non filo À Nordlingbe,ma àgli, al tr i luoghian-
torache nella Suenia^e nella Eraconia fim di conft der añone¡prefa là ¡irada Brcntz Fiil-
per i l territorio d i Haidenheim^b'e vn yaefe a lungo in BrentTjinme mcon- me. 
fini della Sueuia verfo i l Virtemberg, sattiarono ad /tuttlem terra da qricfto SUCV.TCÍÍ 
contado poco dtfco¡ia,o:ie benchc riceaerono amfi, i l Co: Giacomo Stroud •> t vcrfo Am¡-
Gio:de Fertefjerfifciolti dal campo Imperiale con buon nerbo di Cauallcria s"1]e7'ejp 
per inuetfir F'alerfpachi& altri luogbi della Eraconia-, mn -polleroperciòper- verj¿ 1 
der tepoma attanXaronfi i lgiorm vegnentc verfo Sopjjingcn m i confine ddía flngeg-, ^ 
Snenia verfo i l Firtcmberg,per quiui prender pof o yantaggiofo, & introdar Scaianmc-
foccorfinella Cinànella qual marebia incontrate dcunebandelmperidt le ci.itmSiícz 
fcaramucciaronoMgliatinemolti àpe^zi diuerfi necondufferoprigioni. zcí\,8c Im~ 
Giuntigli SueXz.cfi k Bopjfngen, ümattino feguente s'impatronirom del penali, 
Colle vicÍM3oue tenuta htnga confdta fopra il modo da tenerf ne1 prefenti af-, Conuilt.i 
fori» ancorche al Duca dt Fatmar parefé douerft ajfaltreilcampo.C'efareo Jge í , , ' cz^-
per tirarlo ágiornata fu però à queflo penjiero comradetto dall'HornojC da al. Y^.liar v0_ 
•tri officuili maggiorl ancoraáclla opinione de'quaiirefló difconfigliato quanto jc' v,1' ^lít0 
Vdmar propefdil quale tuttauia mn cangiando parere>amj talfuá opinione d'anni. 
efendo fegn¿ra,e comendata dali ' Offcbircbe Luogotenente Genérale della en- 1 icw.o non 
uallcna, ch'ecchato dallapaffioncebe dauaglil'interejjcparticolarc • mentre vnolt *I f-it 
penfana con quefli meXtfcacciar alcunccompagnie dt Crouathchc irouauanji to ti\\\mi. 
alloggií'temalcmefueterre.) benebequefa cofa era dalf Horno > e da al- Kil»Iutioiif 
tri ojficiali smfondate ra^ioni dtfiaja>f¡t ttrmnatç t çfo il piorno vegncnula J.c 
c m d -
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Anno camlleria d i ̂ aininnche[ormaua C ¿da delira delia banaglia douejfe auuã-. 
1634 X^KÍ*a^ Vfí V'ff0 m0^0 ft'f€tt0>e fcomodo infkcia del campo Cattolico, da CHÍ 
oceupamnfi hormaintíti tpoili circomicipiu vamaggiatúper ricomfcerfepo 
teuafi pajjare per quellofenjui pericolo; i l che efjewmtofi, e palefemente cono-
fciiitafi la difficoltà falta maggiore dal ritorno del Vm> che ricbiamato s'era 
daW imprefa d i f^alerfuach diflõlto > serano refigli Imperiali d i gran langa 
piu mmerofijpcrlocbeptgiudicato di traiafeiare per allbora i l tentatim delia 
battaglía, emendar filamente vn rinjorz.o nella Cittk per animar qtíel Go-
Soccorííj mrnatorce l i hahitanticon efmaríi ad ajpenare I ' arrim del Ktng-raue, e dei 
dato à Nor- CratT^gimU i qmUrwforsú in ognimodo shaurehbero foccorfi. Furomipe-A 
dlinghen. àò mtrodotti ducento cinquanta mofcbettimfpallcgiati dalla caualkria àet* 
1'Horno, & egli slejfo finfino alia porta anàato i abboccò con quel Gomma^ 
Horno s'ab ton ¿[orlándolo alia difefa col promettergli prefto>& oportunofocc0rfo,e poi fe. 
bocea co I ¡¡eriiQfM a{ fUo quartierefenzMalcuM incontro. 
tor df Nor ^ w tr^ tanto£imt0 ^ Colonnello Liebefleim con due reggimenú del Du~. 
íU¡nchen.r'T diPrirtemberg, &modelRanz.au>e Sciamlifcbicon 5. altrireggimenti 
humo del ^•decaHalU1& i.defami.Epercbelacaualleria Suc^efetardandol'ar-
jLiebefteim. "«0 del Ringraue > e di Crat\fenzjt i l quale nonpoteuam mouerft dal van^ 
Suezzefi im taggio del popper no impiegarfi ad vnfatto d 'armeá al far vna ritirata pre-
piegati ncl giuditiale^üicbefe diláfojferoleuari nufeifo poifarebbe di moltà diffcoltà lo 
poíto-E1 vnirfipiuilCratz. feco ¡ anz i .andmafi àmanifefiocimento divenirtagUata 
I-oraggio fuari,e colla poca fuagente reftar alia dtfcrettione Imperiale, comine ima ü 
S .l11̂ >.f0 a ^m"ilarfi>cbe ilforaggiare riufciua moho feomodosperche conuenendo andar. 
NÓrdíin^hc ^mtam femPr^perdeuafi bmn numero dicaualli3che à loro da Crouati toglie 
xidott*^ à " ^ f i e ̂  Grrtà che incenfztamente da diuerfe batterie de i Cefarei era bomt 
inal tenni- bwdata coifar diuerfi fuochifign ificaua i'e(fremità nella quale eraft ridotta^ 
ne. zimâr da q/iefte ragioni perfuafú.c dal fio generofo cmre^he pur ambiuny 
e lo eccittaua a cimentarfi co' ttemieiallahattag;lia,e che altropiu non dejide-r 
Vaimarper raua > che di trouarfi alia fronte4ivno effercito contrario per riportarnevtia 
luade íi bat yittonadlgufto delia quale dkeua foprauan^ar ogni altro mondam contmo, 
tiglía a 1 ÍOMÒ fá xuouo à perfuadere aWHorno Vobligo in che eram di foccorrer ouelU 
Horno j e " 1 ' ' ' > • > , , , . J >. « o i n o ^ ,  cittaper la parola dátale, che ognigtornoperduto portauamancanzjtdiani 
«lagioin. mg e çtn^ Mnfydrratei poiebe vedendofi perduta Ratisbom, Dunatiert,, 
Norilinghem in faceia deli' ejfercito Suez.z.efe fito collegato, che poco prima 
'uantauafi d i non piu temer íoltraggio dellafortunn, ne quaifiuQgliajorzjt de 
gr/mperial¿,poco poteuam ¿' altrefperare dt efjer dife/è, qiiando 'vedeuafi, che 
quell'ejfemtoM qual trionfantefenza tema alcuna porto l 'armifm oltre U Da. 
. nubio,aUhora retrocedeua,e in yifla fuáft perdeuano leCutà amicbe:& à quel 
¿o raccomandate. Soggiongeudejferle grandi imprefe attioni de i Grã Capi~ 
tanij'ardirgiouar molto alie vittorie hauer Giulio Cefare vimo i l grande efi-
f ¡rcito d i Pompeo con pochifildati,mn douerfi rifiutargl' im i t i delia Foruw 
na,che per render piitjaftofe le vittorie ¿C Vrote'ñanú, hauwa concejfa vna « v 
cafione d i incoronar la loro gloria colla immortal ira della fama, kaaendo da 
combatter comw vn Re,vn Cardmale, e vnElcttore dell' Imperio, con prfa-
ch'hffngher'hTedefchU teliarthe Spagnuolt te pin vmuofi natimt ddl' -Eure^ 
pa. 
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pa.Contenerçraui drcoh^wjiXcl.iprigiomad'vno diqucfliprífíc/[.'¡.Nof¡efer Anno 
mAÍfrarofer/ipo p/n i>ra>?iaro da íolâati,perche vine en docente tiuoua ¡beíi el- 1654 
Vordiíic^ riccíi^mno 'per cawbiar colle vefli la FQrtnna.Trouarji 1$ caudle-
Yhi fiiaftdefe anfiofz di cimc?i!íirji colla Napolitmia,e barattar caaatti • /1 
gran numero «enerar confiifiosie-e non donerfi yenfar k tyertcoU qua/ido ¿'ani-
mo no l i conoJie.Ma quefie ragiom nulla valfero àfar apertura ncl atore del^ Horno non 
i ' t fmio^be tenendolo coperto dalla coráht,a del/apniden7a,e dc/la fodczxa acconfentc 
pon rkeueiialepante de i vapori del deftderio; percheeffendo U negotiograne alie Mg-ioui 
m i (piale trattauafi di tuno i l nfiomn voile ajfemirui in modo nlçmo; ma f u del Vaimar. 
fuo conjigUojbefi dwcffefentir la opinwne degli çffiçialimaggiori]>rima,che Coníiilta 
pajjar àfalcrifolme^Ja; court dottiji infierne dopo varie difpttrefopraciò, fu ^e 1 Sucz-
çommun ]>¿irere,che quelgiorno cjfendo Fejfercito deli'Infante cotigionto k qttel^ : . 
¿0 dei Re,e'l foccorfo de <ki SueTZefi trouandoft ancora lomano, -non potetmfi, i " t I 0 " " 
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m doHeuajijar altro tentamo > perche em quejto vn prectpttarji. nclla atfpera- cwfonxxzi 
tíone.Diceua T Horm i ejeguitiafi dallñmaggior parte de iCapitanila dilui pCr ^¿y^, 
opinioneche pen era da f-trfife non pefato rifiejfo foura negotio st grane, e da-> \\A»\0n\ 
preuederft V efito nc correr con cttpidigia ad una imprefa, le difjicoltà della~> dtlV Hotii^ 
quale non eram quali d d deft der i ofi rapprefentaitano leggiert. Effer l'cfferci-
to degli ^tuflriach da Prodi Capitani condotto, e defiderof di far prona alia 
frefenfa de i l oro Principi d i quel valore, che ben degni dclle cariche confer t u 
woflrAr loro doMHano.Ñon mancare àgU Alemanni cmre nel cuore t effsndo 
ta maggitir.parte reliqm di quel efferciti, che tante volte baueuam vednta la 
fronte dell'húmico. Comfcerfigl ltaliani benchegente mwl la nondimempe-
ro agile,€ ufa capace dal bifogno, e dalle brame dell' homre > e non hantndo 
prattka del paefe,poterfi credere,che tuna vmta>erÍfolutafia per rifeiuerfi piU • . 
to'ito di morir vincendo, che rejlarpreda de i barbaripaefam fuggiendo. Cl¿ 
^pagnuoli ambitioji dellaglorta, e del nome di effer acclamati confernatoH 
dellagrandeva Imperiale ojlinatiffimi nel combatter, e nation foda, e molla 
•valoróla ftellegtterre,mn poterft fperaré,che f ia per yolger le fpalle. Non do-
verfifpreXfar Uprefen&a del Re>ancorche giouine d'annhperche quella mol > 
togioua àg l i ejf r c i t i > e i Capitani ambitiofi di crefeer colli anni mlla gratia 
d i Sm 214 aeflàyfiano per dar prone valeuoli ad acquifar i l luogo neW¿ijfetfio~ 
ns d i qnello.Ada ciò>che pik d'ogm altro dotteua ejjer pondéralo trouarfi efft in-
comparaihnc de i nemici 'dt gente molto deboli¿ non doaerfí traUfciareia cZ-* , , 
ftderatione,chefe quellavoltaperdeuano, non fapetiafi, con qual maniera hâ . • , . 
ueffero potuto rimetterfi ¡negando la Corona diSttetia i esborfar i l denaropef-
nuoue lenatc, e cinfetm de i Capí mn curarji dihauer òricche i çponeré di nu-* 
mero le compagpie loro, Conuenirft dnnqne anteporre ad ogni a) fro partito l ã 
conferuat tone d i quella gentefenzjt la quale /* autorità SueT^ejereílarehbc^* 
annichiíata,& ejfer da penfar ptu tajlo à vincergU nemici coll ingegno; cbc~~* 
col ferro troppo rtfcaldato dalla ¡nquietez.z,a del cuore > efe pur anco yoleuaji 
zhar i l cimetoAmerfi atteder almeno vno. delli due afpettaú rinforzJ,che ve- . • • • ; 
piuanoiOnde per anco fodisfare al penferodi Paimar ,fuconclufo difoprafe- Sitezzcii 
¿ere h tal rifolutione f in alia vemtt* del Cratz., che già tróitauaji poco hngi . prolongan 
^ÍÍ madimerio difeorfo çina t i modç d f t t m m U ficcorfi, con apparraw dt̂  no il com-
bftona 
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lottcrc fi- adcquato: ma nonfr. talpenfiero app-obtttoy perche eicucndofi ptr cffettuar c t i 
no all'am- tru^erfar vmjmtwfa campada,per co}ifeqHcz.a ancora dauafiocc^ 
no Je! C: 3. /' inimico d'imph**arfí eid •vHput» d'armcjcm.a che pi'ugli Sutz^éfi poJeffè-
^ • rofjr laritir.ita uloropiacere > C" i Ccjnrciacquiff.itala manoiibtra d ipre* 
Cóííiíra íb- y j . ^ ^ ^, Virtcmlmg, e l te/ritmo a Wm, twi foto haurebbrro cartai e 
far í! íoc" M**0^**Per t'cjlerato loro>ma l i hawebkro wcejfitati à Ituarfi diqml po 
coifo à No sloipertfonefferlagUati fuorida<\mUoUaiOyepcrco7ifeqiícn\at,iCÍttÀrJon 
rdJifichcm. fjfwlopjfihlcr/ecnerilneceffariofoccorfofarebbefia/fjawvffta 4dloro c j -
jm i to . Âltri volenam^hc j i nrirajjc t i Campo poco piu lontmo dal Cefareo* 
per maggmficmczjiA fim d l ' a n i m dcU'afpcttatofoccorfo; ma m quefianco 
fugittdicato coííuefiemle > perche la riurata hairrebbe allcttato /' inimico k f e -
Modo rifo- gwrtttf a mammetttr ancora lo flato di firtember^e ilriaforXo attefo d a ¿ -
luto di foe- let Francoma>rwi bawébcporuto vnirft coil'ejfiniw SncXjjfcf • mn cogrttn 
enrrer Nor &&coltk>&tuidmtpencólo: perlochefifmbmnU fit dicommimparereri-
dlit^hcm. filtodi foccorrer folfwtemc NordlwgbcMtma CON tale modo^hencll'effercito 
mn nafeeffe mancanzjt di vtttouaglie dal Ducato d i l 'irtemberg, nc refiaffi 
derelitotc preda qnello(Íaio delia difcrcttione Ccfarca. E benche era queiin rè-
foltttioHC ancora dtfuafa con tgm fondata ragionc dal Cratz. à pena allhora-
_ , gioHto, come qucllo, ebe mapgior cognitioae del paefe, c del/e forzj de i Cefarei 
u> v"'" 'c"e"'h}'c$' cUcrc"' de q:fM¡liorçamcf/tchaueua comandatOyproteslãdopa-
nui• c ÍÓ í" lcfcmctuc> ebeTion douciiaíi f.tr tcntatíuocofiprecipitofo camroin ejjcrcito frç-
Homo , c fLO>Vtít0l'ts>í0''cd¡ latagciitcrinforz^iofcn^aricCHer mafgiorrinfc>r¿j>, ; l ipta-
íuo párete lc rn ognimodo douem/i afpcttarc coli' arruto dei Ringratu:-, hormai poco d i -
circa il foc- (lante,e di alcme tnme amora.cbe crono vicine, & era ció anco dalt Horn* 
cm /<) di affetititofeg^iotixcndo come colli ejferckicompofli digraa mnmeroj d i rmc{~» 
Nordlitigh. lifoltUn pmco'ltr,iua$jiioychccollafp4d<tft deacco/ 
mbattere,perche mn pe-
Kiíolm ionc w'w'rf deli' OjjchtrcltemM quale cume btwmo d imn perfeito fenm mottevgia-
ic'Siicz/.c/i «rf. che qtieftt confuiré, eqittfh cotiftgli dell' Horfioi e di Cratz.parteápauano 
„ pnmia projeguae queira rtjoimtone. Muarono pert to tb campo tl quwto d* vaí» alh :ietlcm^rc''1 ^uaíe c°ítftoui t» dodici milUfantitfr mo milla caualU Jn a r -
volta de*- teW'VW'iMtoi't^dicdimonc. Staitafi vna monutgnetta chiamata A r m -
ticmict. ~ wWtf*» à fuella Citt.%, fopra la quale accampaufi haurebbero rtceuuf» 
Mo lit aenet ntoíto foliemg¡i ajJediathO' t Cefarei incomedogrande, e tanto irauaglio, chd 
udefiJera* di emoftrebbe lorocopHenuto abbandonar. I af¡tdiombreue-tetnvo:marchi<%-
utUl^ex . rmo perm verfo detta Monra%Httta per efjcttuarc i l cancertato. hUirnèfa 
Mfi. ;. ; M^amoffa'dA^Imperialhmammpoitndopevatarvildifignode*Suelde-
• fitqtáiMnmaí&edtHMtyhttmajlcroynAimprcfac^ 
J fero 
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fero loro poílofino che no l i videro vicia! à' lore corpi (li<tlid?di¿t,chc r ia- Atino 
j o r^u i 'hwcu.ujo cot: a/enni regiment! di caunlli. RancdrriJ: po. come alctt- i Gj j 
ne '••Afj.üdimoíchaticri Snc'\^.c¡idel /• r¿:¡ihif-¿hccrs.m dí Vivignardarfche 
feco fAiheH.xnoalcum pszx.! d: cumonc tir.-auwo r.llr. tor volta > mnvolendo Iinperiali 
me vngrojjo fquadrom di cajudlcri.t an.tccò detti corpi dig'.urrdiate qnati'.n- lacc;i a]cu. 
que da quellt folfero co p.iri valorefiflet/uti-e ribaiati i t&'giwcti dc'Colomielli n¡ Q¿1̂ { 
Sadler.c d* Cratzfinalmetc foprufatri ddgrojjò dclLt ccudlcria Suez,z,cfi, guar Jin , 
che fur to fa,õ" vnitamete caricauali adojjo couenero dar m dietro colic truype COJ |)¡ J i 
ÍÇU.irdi.tfno 
Ti dal Vai . 
gmtoU temto w VH altra iui contigua picna d i bofctglLt, che dal Colcwjcllo p ^ - Q ^ j ^ 
PoJio CUiU.* 
i fine al'tar&wafi (in done ilauanoaccampatigi'/tnpcria/i in formata bat- ¿ato da^Spa 
tagha ncccffnaronfiper cjjer trafcorfi cofi aiianti,& hancrfi impegnati co del- gnuoli prc-
ta nwfehcttana di tentare anco I a preja d i data pi.mar a inalz.ata. M a tro- lb il.il V i -
uandoft ¡'.fronte di Faim ar vn corpo gagliar do ¿h Cefirei, ed egli non hauen- it'}'11 -
do gente baratóle pcrattaccarli; I'h'orno à cui fe bene parwa non douerfr Pfrniira do 
tnoxer dal primo difcgno>cticra di fermarfi fopra dell' slrcnfperg, e impatro- Impc 
nirft dell a fomità che da quel lato i'erf o la manofiniílra ¡ i efktidc, per iut at- ^ l^ '^ '^j 
tendere i l Ri?}graM,chepiu, che duepiccolcgiornatc non era /ungi, c conduce- „ y, ̂  ^Q^H 
uafeco vn corpo difoldatefca di circa otto mUla foldat't d i pin brauii& cfpe- f̂ " 
rimmtati di quelh efferciti; poichc vedesia che I operare con prudcnzafima- Vaimai-
uafiindñio di codardiaapprejjoque/ti, che perla felicita de pafjatiincontri troppo auá 
fprcxjuwdo l ¡mmicoypur volettano anace are ¡Ifatto darme i per daracoho- 7.;ito. 
fcer,che hancua anch* cg/i vn animo pieno cCanimo, t che >,o>¡ (onofceua timo- ^ ndcnxa 
reprecipitofa, e caídamentefcaglwfji c ontro le trmeere dagli Spagniiolilaao- ^1 "'Horno, 
rate. E fpmtofi adoffo due battaglioni di fantcria> ancorche con gran diffwcl- Hof"1? af" 
/.t potejfero nunanzjirfifotto ad vna mez.a luna i che (faifa nel principio delta c cr^ ' l^S la 
dtezxa->contHttociòàteftabafjainoUratifi,dopo fangttimjo ccmlattimento, (;nno(jt' ^ 
nel qtmlecaderonotrk moni si Conte di Salms, e'l Colonne/lo firms, che te- 'Comháttí-
veuanoil earico di difendcrla con lororeg/menti rVt etitrarono; ouehi vece d i memo fan-
faralto,e mantcnere il poflo conforme all'ordine dcll' ti orno, qiicfrt aiM?i{ato- guinofo . 
fi adattacare i fquadromdell'ifjerciioSpagmtoio.cheteneuafi in formata bat- Mm re del 
tagliai dalla caualleria Auflriaca tncat\athnonpotendo ncetarfoccorfò dal- salnv^c del 
- cortjujione dc'prQtefti'iti non¡arebbe nnfcUa di fgrauc danno-xyut-, ,1L- S[n;/.¿c-
/ * doía í i . 
i jo Hífl. del Conte G.ileizzo Gualdo. 
AnílO do la cauallcrtajhc tema ordiric di dar lore calore, auatíZatafifoffc hi tempo 
16$4 debno,& apsni s'bauefje i ripari, comtrmo deWHorno i comandi: t¿d ticvll-
, zexza fu deus ejfcr (ÍAM cañonata dali' tmbaraXXp a alfuni carrtfirauolti 
Spagnuoh ̂  ^ / ^ (a corirríUÍÕ or({mehauendo voh.to a-.an^arfi prima della 
Í̂ Q1 cawJlerid > qis^ía fu per ahun [patio trauermra. £ CÍO ju cantone, chefi pcr-
oi ionc ¿ ¿eÍle qtcll'a-íamci^iojie f i refe impoffibile a ricuper.iriQ, perche mentre i fw* 
cheIJ canal (t Suez^efipenetrauammlletrimere prmidelio fpalle^io dcílaloro camzl-
íctiã Suez- leria, erano la ma?por parte tagliati dalla canalleria Auslriaca, la qual o 
zefe nó s'i- tut to all'int orno per dc/nro i l fronte dt bandiera, ele trtnccrc feorraut. Fu con 
nanzaílc. ^ran valore per qualche tempo combattato non folo in quefta ma m i l ' a l afim-
Perche fea Artcom coifa ca;ía!¡en.i Cefarea^foflenetido&li s¡orz.t, e rifpingendpli bra-
rotti ncllc UíImemc'>e^fifT;'MC era hormai con rifca!datatche ncfe^utrono durijjimr ir* 
triiicicrc He comrhe fcaram'icaega^lutrde. Mapcrchelofiianta^iodelfttorendeuaj 
iSp.ignuoIi. 1* carichedSiteTJffipiudffficilhdimodo.che 
Alia liiiilha f^f crcfccndo vía pi'tt le for (e de^i'/mperiali, üírono ncccjfitatt á procacciaf' 
de i Suez- Jivna rii trata. Matrouandofi troppo auanfi impe«n.2thbcnchc daW Ho-rm 
Mft con ! i fofa in ció vfitoo^ni valor d'tngegno, che moílraflègiÀ wat f/ntelletto, e las 
Canilltria tnirepide\{a dt vn Capitán d'tnuecchiata e/perienzji, non hebbe bmu fucaf-
Ccíarca. y¿ Fecel Horno auanzjtr tutta la fuá canalleria contra i Cefarei, e fecc im* 
i '""m-r/efi ^ I f t0*" .^Jtarda contra di effi per haue r temp!>,memn quefta eracolfinimi-
con cnttiuo '" ''^c m'l'7'>di ritirareilfm cannone hormat troppoaua>¡Xato> ericotrraran-
efito. t0 h-ifí'-'feria inform ad vna tenicciola chiamata Nereshaem» che giacc^* 
Proiiciirint' uella l'alie ira U coliina onefcgui lafattione. ela foprana/rata tnont agmt* 
to noniiiíc tatl'slrcnjpcrg ,qual cjftndcfidal fadetto Calle fino.id vn fitimicello , e in* 
dcli'HoiiH) fic/rn-ff/eraua, chela JIM Fan«n.írda doucjje col cannone pigiiar pofto di lã da 
uct.'a terra, w modo tale, chela retroznardia mnalz.ata daglt Aufínacipo* 
ufe ritirarftfotto i l fauore dcirartiglierit, e in qtiefio modo in fito vantaggia* 
to ridotte le truppe > volver lafrtnte, e far teña a i Cefarei ynitamente col 
Duca di l'aimar ,fit;o chegtongcua U Rin&aue coll' opportune foccorfo pact 
difcojlo. 
A f̂t r'1' ^ a 1 bsutazlioni del Tal a ftniflra horma/ ftanchi, e inlanguiditi d d lungo 
fira de T ' tf1™''0 ^cimento di ottohorc continue ¡incalzjttida tfqitadroni Catiohá 
Siimcfi no frtfà1'6 dt rt/crna,vJy:erono le fpalle, e prectpitofimente correndo perfalitar-
ílí in fuga ri ¡ ' I0"0 ' l f<wore de/la l'dgnardia deW Horno quella riuefeiarono fottotfopra» 
uerrcianola < p'fero tnfcompixlio. s i quefto fpcttacóloaccorfiuil' Horno-, ei l Cratzfah 
Vanguai ilia tt/i afm/te de i loro re^imenn non cefarono dt efortar i jhldatt à ternar tt-
dcH'Honio fia ima fu vano,& impoffibile ilriordtnarlte perche U timare de/la morte 
Homo > « haucndoptii for^A delcenfòrto dell a vita come Ajforditi,&accitcati daifa** 
naAtl' 'Sr* co,'fuf'0>te a br'St*'1 finita, Cr a caria battuta cht d i quà, chi di l à f i ílraccttt-
W i [oídaíi rom' ^ " ' ^ l J ioy"0 V'cca(0 dalíhonore, e dalle parole proferite dal/'Ojfchtr-
ma in vano. c*3em' "fó"?0 ¿i non viuer fpett,uore di tal feiagura dopo hauer tanto combat' 
Homo c ^".chenonfoliquarantacauallitrouanafiiConHennenotrpiacendo á I>to,chc 
' d n z ¡íri- ¿tlbora ptrijfcrcnderfi prigione,U che non metió fucccjfe al CratX_, i l quale fe-
gioni. rito d vna mofebettata non pote non cader in m^no de i Cefarei. Duró quejld 
baungtiA ddfmir ddl' Alba delgwrttofcttim di SetiembreJim à due hon 
íU¡9 
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rton-tjiclLi .y-'*:!? l./cu^rnno^li S:?c\ zc/; si¡ L'.c,tmpj£X¿t circa fe mü la Anno 
fotdiUi,: (a m*»¿iorp.v:e [.•.}/. ! . ! a : i l dnnouc ••( O.íg^lto , e ció che }>iu rile- 165 * 
H.-í i)!teí¿,{rtf>:<t,U!(>r¿c t.'ci¡L' lorOiVrniheti'tclLifortrtfhij-hcJiriallboYil f.nwrcdo 
ie aniom loro > cr uno coii.i Uma refi w r i b i l i k ¡aira Europa, & ermo giuriti Siiez/cfi 
À concetto r.ile,che»on diro chele mcardice le emUationitrÀ loro cwfidtr+i- lriol'ti. 
uafi d* l>miie><ri pvtes-li render fapeml'i't- Ritirojfi Ucatiallma poco men che 
mta col Raimar »d Dxottodt f'ÍYtembcY*.c d t i à à F rmcofm , & detme • . 
com-ja^nie di fmterU . U l m co!ll Offchrrcbczrhibe nrich'ejfo rcftò ferito. F u "¿""^fr ' -
tmltiteneuamcioproccdeffc òdA difyeratione» o da pocojemio de' Capitani 11c compi-
Sueixefi. S'immQ.'tafaro?joinqNcsíabjtta£l.:al<i Ma.flAdcl ReelSerentf- gnic . 
finto Infmte, Principi qttalifempre con ftupor d' ogni v m j i videro intrepidi Jroppa an • 
mile mofchetutesieper configlio (£ alamo de'ÍMoi volerfiritirareswUrifpo- ^:lc,a ^c-
fero,cbe i Principi timorofi deuom ritenerfi nella Regia JW pajj'ar fcã l'uirm't. ^ C z ^ y 
Edallenattorn ¡uromle ma<*$iorifiutmñ capite dagli Spagnuolid Ital'tatii, g]lcr¡a)C¡'[^ 
cotí chencftupirom i medefimi $xczx.tft .che à qi<eíta parte attaccarom come failtc con" 
the ejf-ntiofõldati fjoiielli pretendelfero fir loro paura, e/i vidde ogmloro ope- giofí. 0 
w a t ô og/it loro vir tu, che non heme i l paragonc. Sopra tutri yero g l i Sp. - Icaliani > e 
gwtfti m.xrauigltofamhc combattemw dtpiedijermo, e dierono à comfeere i l Spagnuoii 
valore,e lafedeltA loro per opera della qualepoffono vantarfigl' Alemanni d i Segnalati 
ha ter riceuitto og'/ifollieuo; perche al (tcurofcnla i l loro riu forzó , intrepi-- M.irchcrciii 
dez.z.a co queíla battaglia haurebbefiperduro il vant^agiodi ogni lororimtf- Lemanes la 
faF/a loro Capiil Marcbefe d i Lemanes fu da medefiwiSttc^z.eftripittato ¡¡JJ-^js^ 
degno tC(gm\r[oria,c dibwnmmc di Capitaio; non fino pero da omttterfiglt 
altniperche ciafcttm,k chi toccò çimetarftyfi fececemfcer degno deliafaa ca- Homo , c 
rtca.Degli Suez,z.eft s'immortalo ¿'Horm.e C'ratz,; no tato pn- i l dimoflrato C i .itv. im-
valore colla fpada,come perlafoduta prtidenzjt del loro coJi«;lio,chcfc fc£nito mortalati. 
dagl'altri s'hauejfe no à ditbitarfixhe in quel precipitio no traboccatifarebbe 
ro.Efercitaronfi perè ardttiffimamente Paimar,yiflHm,egraltr¡¡ ma lofna-
taggto del (¡totel'imparitá delle forz.e rinttt^zò lajierexjaa loro. 
Condotto I'Horno prigt'onc ne ipadi&lioni Spagnuoliàl R 'e> e /' Infante de- Horno lio-
fideroji d i vedar quell'httomojl valor del quale hauctta immortal ato i l fm no- "or.ito dal 
mesvollerocbcficonduceffe allí loro alloggiamenti. One pcruenntoàt piedt , .̂n"¡ 
d iS . M . c d e í l Infante, mtntrevolem proftrarfeglianantii Effi come Prin- Sjí-'j1^"*1 
dpi dtPtrtu* font* mn ordinariafopra tutti ernatijetfarotdo, eraccoltolo cu n *n c ' 
parole d i cortefiai e di amicitingli dijjero , che ben erano content i di hatter vn 
prtgione it degno>c s't valorofo; a chertfpondendo l'Homo-, y ¡0 hen mi «lorio 
d- efjcr ncllc mam d i Principi ugrankr, lo rimandarom al quarticrejntt v i f -
taio d.t ogui aliro Capo da?iterra.fn ord/ne RtgtOiche rcfiajje trattatv cun quel 
rignardo,c con tutia quclla corte/iaJoltta à farji a' mcrtteuolh e valorofi pyif-
fo prtncipi dt$randezxa.e A f a£nuMtmtta,conditioni,chcd'auanttqgio(iori-
mto nella /¡tngHitíjjiwa Cafa d' / injlm. 
I i i /Centre 
M1 HJft.dcl Coute Galeazzo GmMn 
.Anno M c n t r e à ^ n ^ t i n c l U G e r : ^ 
Cardinal di mfi„¿fae„t<fmrdowjferoSn apparati cotu Jell w ^ g m Sm&tmh tfçiU. 
l i S , c la ^ c M i ^ r r e f c r o Vvnoper deh e s a delfm wefU^c ¿ W 4 
M o t h 1 í i « r la morte d d GouernatoreM quale metre dalla m e U lum fuon aella poru 
i Franceí í . ^ ; { C a j l c t l o d i rddeftalm.nel monte Fogefio acj-pm delia L o m u vtr. 
fo r Alfatieticla Borgngna.E ridotta totalmente vhbtdmite quel i a Pmtincia, 
ditdeft quel oirand'mgeyio k meditar muiacquiñt m l t M J an a (qimndo gU 
accidmipm o\>w,*timifncced4cro) & à preparar 1 m t v p*adecq:¡aii ^ 
portar l'arm i nelC Italia oini >voLta>che alia rottura del la pacefi capuaffe. 
Franrcfl k pmo pcr tamo farmiper la Lorenafparfefopra lajrontiera deU^lfatia, 
Ç 0 S í a . raccoltenonferizjtzdojiadegnArfriachcíoe temenanomnaouejfew.rfi co 
dell All atia . s,KZrefije Mait non mem [cnzji [ojpetto viueuafr.perche Framefi -veduu-
FÍSI'SS S» l i¿frontedelCarmiCefareeoctepatiwnfaH^ 
Y i S w armi^ando le parok mn vdejfero.Era Ü toro fine pemcom£ capimfi da ]>o-
- - , ' ditnoraffn. ... 
msadofiicbe ò laperdita,à la vittoria de' SueXz.efi dónele d' alcunoguaàa^m 
sena entrar in guerra rederli partecipi.ferche c/sedo ali hora i l Regno di i V j -
. cm tutto vnito, e per confeiiueaa fatto la piuformidahle pofsanzjt deliu Chri-
ftiamtà,Jegli.^uftrÍachreifalfohaueJfero, eram baflanti àfhfhtjtar i l par/tu 
Suefyefce le forteT^e, cm per tal accidete nelle ¿oro mam da Sne^zxji dtpo-
fitatefojfempotcuam ageuolmcte coferuare ; eJe queftiall'incontro reffanam 
vinorioji,mdebolcdofi la temuta grãdezxa Auftriacarf dilatare in molie ba-
de itcrmmi al loro Imperiosfleffamete tener nel limiiato alueo dipotenzji «li 
Síiez.z,eJ¡ baftãtifi vedeuam.Ojide alia Frãcia capiendo le difeordie de'nrzj 
perpoter trà le ruine di due maggiormhe inalzar / ' integro della loro coftma-
ta foffycbiaro fcorgettafi>che ne dichiarar la guerra àgli Spagmoli; ne .1 (o-
rnctarJe no conãnionatametcgli Snelz-efi erario intetionati.Aucga,(.heJeht\ 
%:eJ¡cro Liguerra. dichiarata,oltre allegia adatte ragioni > che conteneiiãfi jopr.i 
Valncza del Duca d'Orlie.-}era d i riflejfo,che i l roper ¿apace non con cagiom, 
dauaapparc^a delgtàfofpettato/Lchet'raceft intedejjeroabbaffar lagrñdcz.-
z.a Styagnuola, e dellc ruine di quell a maggjor mente ctggrandtrc la loro Mo~ 
narchia.E qnc/lop:u d^ogn'alfra c ofa importãte-,che refiado colla dichiaratio-
- ne Franccfc controbilanciata laforzji Au¡lriaca>ben[corgcuaft, che apo to i ' -
adito à i SueX^eft dipajfar à maggiorgrande^zia ,per conj'cquenza pixfirmi 
nella rifolmione d i non d'fpojfejfarfi de/le piaXz.e del Rhepo, ne incontrar igth 
j l i de i Fmcefifarebbero condefceft.OndcvolgendoJi alia (orza d.eH'armiprr 
wdiirliáfcÍQ$lierl,opmtalQrofcrme^¿i era y » pacificar^ Coll'Impcrate* 
. " r d 
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rè,e comofesleffi Carmianco di qasflicon nonpocopregiudltiococitarp> oi!e~ Anno 
ro confemando la buom intelligenza defolij}fogrij, difymdiofhe infmgüwiiti 1654 
acquilri contentarfi. E perche palefemetite conofcfuaft ka i Frañcefi i l peffmo 
afjett} a loro porra/o da'popcli delia Lonna>per euitar ogmfallemtioneji rifai 
fçro YUewndafilo NancydaMotha, cBitjch for ttpriretHttelealtreCittà > 
terre múrate,e Caílelli di quello Stato,che jarona irenta fei in circa>& à -Nã-
cy pe-f prouedere adognifimfho degli habtiantifurom dipírmati}& alia por-
ta di ¿Voftra Damma eretta vna Cittadella d i qrnttro baUouardi. 
Neil 'Italiame à fuo tempo titttbauafhche fojjero per far calargli effirci/i _ , 
cornígero a l Duca d i Criqmfpedrto da Râptaicbc fottoprelefto d i vifita, com- Cômifliotu 
plimenthe ratificcuione de/la buom intelUgi Z.a di Sua Maefià con quel prin Cnqui. 
api, e PotMf.itifiponajjc, c accortamemefirendef¡einfórmateãellaimlinã-
tione loro verfo S.AI Chriilianiffima,e donefegni dijferentifcopnjfe,pruden-
temente tentaffe lo affettionarli con gromejfe* c con dimoftratwni delia buona-j 
menu dei fuo Re, concertando in ogni occafione d%auerlifamreml\ •> & i?mi-
tarliadvna Lega ojjenfua contra Spagnuolimllo State d i Milano, cornei 
quello^h'effendo aperto all/i commumeatione dell'arm i dell' Imperio, e q uiui 
ridtíce>ido(i la m ĴJa delle loro forXejn continua geloft a l i vichi i Stati tencua-
no.fafw per tumo h Firenz¿,c benche col Gran T)ma con intercfj'ato colla Ca Ciiqm' àFi-
fa d'yltiflria nulla ottenere fpcraffc, ¡¡ondimevo per pal liare i l contcmUo dell e r en¿ ; , 
altrc v i ft te,fu slim ato bene per ognirifpcttce termine digemilel^aie dibmna 
intelligmxa cfeqmr anco qucflnper dar' ñpparenzjt di complimento Genérale, 
fen^aimorbídardmama^giiilagelofiadegliSpa^molt. D^ntücmdmofià Críquu Ve 
Vmetia-.e ben due mefi trat:entitouifijmiò qttet Prudenttfjimi padridefidero- netia. 
f i di con femar la publica quiete mll'Italiaye coflantt net concetto d i pajar se-
pre con bttona melligen\a ton Saa Maeftà, & effere mediatoriper la tran- Reptib. Vc-
quilíità vmue>fale,che dinmutiurboUnTLeautoria Comiatatofi da P^enetiai Iicta defidc 
eueammirolagrandezjzjidciregati, e lafplendidezjzjt del frattare di quel rô a pa-
¿M agnanimo Senatca antea ft condufje-, oue dal Duca Cario degnamenie . x 
riceti'AtOiC dallafuá ottima difpofitione verfo la Corona d iFrãc ia ajfenrato, jviontoa"* 
pafiò si Parma a vifitare quel Sereniffmo Duca^he vittendo ripieno di alti,e Qiq ui à 
genero f i penfieri, come Principefpimofo non content waf i dell'occuparfi mlC Parm*. 
otio fprezAjtto da animigrandi, oue con vaffefpcranX?foUeuato quell Mlez.-
%.a, e dell a afftjlenXa delfuo jfiè a mantenerlo independente dagliSpagnmli 
off cur atolo, e confrmatolo nella buona difpofitione verfo la Francia > epercio 
cone err ato quanto opportuno ail'interejfe del&ucafttCQffofciuto > fegui i l fuo 
viaggio in piemonte, e di là pajfato immiritormjjene in Francia. 
Naifragate nellagiornata di' Nordlingbem le vajlefpera^e de t Caphani 
Suezjiefhconofcendofi condottia termine dinon poter valídamete nellePiaz, 
z.e da i loro prefidij cufioditefar piu dimora,ciò cometiendo i l Ringraue allho-
ra comandante dnerale dell' sirminell' sUlfatif 3fi leuarono i prefidij di Bt-
berach, Encorné C?lly Rinfelt, Ffiburg, e d i tuttigli altri pofli daguarnigione 
Suezz^efegMardati,etutti qucfli,chepotenano afeeder Ji numero d i trv m'.lla in 
circa.congiutiad altriJei milla,che feco i l dctto Conte tencua, c che non iroua-
tofir .dU batiagltatfowfcititofida t Capuani Sucz,wft cjfer fatto impojjibile i l 
pm 
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Anno pik trattenerfi in- quei contadhfi ricowarono ttpprejfo Argentina per fare aha 
16^ 4 Í̂ÍÍJ i// cdore Mqaelia Citú,riputata del le piufortidl Germama,e cofi qxiui 
in opii miglitrr modo ritmir legend sh.r/idate^e quelle sandaitam cauanao da 
circonuicini qmrtieri. 
Ro a df Qf t fa vittoriajhe vefbgli anim't degli Aufirtache deHoroparteggiani di 
Nordlí^hé £ran MrfGrtofà-foignttememepublteata&e fttrono refegratie à Dio->e d 'ejfa co 
iiitefa £coir/^Cíí; corrierià tuttiglt arttki datgneparte, amplificando con alt i concetti 
moita alie- i t y a n prof tia, che i Camlki d i quella ne potemmfpemre > & ali'mcontro i l 
grezza da\grane damo^bcn'ermo perricentre ilaronemku Adentre com incorato m i -
^.utíto Ce- ma s andatiano manzjtndoper raccagliere ifntt t i d i tanta fo ftuna>all 'imon-
^tte0 *». -tr0 con mo^Qfentimento intefafi qttefta nondla m FmmUJjecbe d' cdcttm pm 
Con che se lpemlat¿mfajjc diüerfameme difcarfojiò e che quesla rotta eraji da'Francef 
5linCj°w lã defUerataj congran difegno attefa,perveder l ' armi d i Suma a tal partm 
rotta 'di 'fidotte,che delia loroprotetttone bifegmfe^à quella fojfero necesítate rtccorre-
Contea di z.e,dalle Swzj^epfoldatefche guárdatefopra i l Rheno,nelle qual i f t m altbera 
Moutbel— oñhtatamente j í m a n t e m u m o m in modo alcuno ajfentiuam ad abbãdomr-
gavd cora- le. D'ordinedel-RiilMarttcudlodelUForfa>chetcneuafi^ cortvn iarbito 
prata da i ç^ycito di fedici millacombattenti incirca,nella Comea di Monéégraá*. 
Marefciailo ^ ' ^ t7^ ̂ íronilcra ^ella Lorena, delia Borgogna,e dell' Heluetia, 
dellta For- Poco P?*™* daFranceji con certa fomma d i denaro dal Duca d i Vtrtemberg 
za s' acco~ ^omprato) e nelle frontiere della Lorena,e dell'Mfati&s'accofló maggicrmm 
lia aMíhe— yerfo i l Rhem-mgià con propommento d'vnirfi al tarmi deFroteílantucotm 
noj eper- correuavocce daiCattolkitemeHafi-ó y iap ik , cheeffendoil Aíarefciallá 
che. della mcdcfma Sem->di£!ntauafí,che alterando con dejlreX^agli ordim ddU 
tZortehattejfe l'ifjemmJht-verfi i prottjlanti con alcm loro profitto efl/inficà 
ta; ma per fiéintrare nelle Terre, oue non potendo piu fiffiftergli Sue\z.efti 
fapemntock&mlle mamde'Fvancefi piu,che degli ímperialt hanerebbero vo-
Gonftglio fignate. ILcheapptatt&cofi auene.perchegli Suezjz.efi deboli moho per fermar-
riff gli Suez j i in quella prmincia ferina l'appoggio Francefcprefero confíglio d' abbando' 
zeft d ab-~ naYCol»rar,SUe>lat,Agenam,Lindam»Hcrmefleim,&alcnne terse cinte 
l'iazze r dafemplki mura amicbe,benche popolate,e mercãtilè, e chegiacviono m i ato-
re di quella prottincia di là dal Rheno verfo la Lorena. 
Trattato di ^ ^i^0*" d i Fichieres* che per lo Re di Franciaallhora affijlena i n Fran-
Fichiers ap cofortappre([o ¿'OxefÍern,e conjiglio riformato yferuendofi di quefta occafione, 
.preífo Oxe replicó la íua ¿dimanda,e lapretenfione di Filisburg,&accÍo¡cbepik factlme-
lletn. te olla nfolutime d i confignargUla condefcendejjero g l i Su^(z.e/i, nccompa-
& gm i l concetto con vajle promejfe d'aiutt/uoccche moho uggradinafi da quelli, 
che teneuano i n quell'emergente bifogno,perche la necejftta è quella->cbrgrate,e. 
Confidei'a- difiare rende le cofe.L'Oxeflern però haueua contrario fer/fo>bencbe pntdente-
Jí?1",,^^" mcnteinapparen^alodiffimdauaynoníipprobanda, che fidoMcfero ricener 
Oxcltem . jjfjxigyi ^ p0tenti per compagni de i loro acquisii-, per doner poi dipender daL 
le leggi di quellhche obbligando la propria liberta, e foggettendofi à Francia, 
che h m m a q w í U . f m p z . ^ d k s ^ e g l i a i f i m confidcmjne •voyrà v n ' a l t m ^ 
\- . CQ!1& 
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*¡w//¿fietUfamete cariteitolepreteílo di riceutrfittotlelfitopÀtracmio i Catto* Anno 
'UcifctvLajmdar Farmi,camina perlo ietüre d'anilaragodtreiljireinio dei 16 3 4 
lefaticbc noñrce de i noftrifoldati.No ejjer mat da fid«rñ di vicini f o t m ú , 
•ne ddU loro e/ihitioni,perche ció che non viene occupato da ttcmici cot jarona 
fea in poten ktgliamici per -poche cat fatten difcritwa fpitgata davtt Jho None Capi 
Mimftro.Gti altri C«f:g,lieri Tedefchi, però che mut di td natime eram mi & !OI,ie 
•corpo de i dodici depmati al gottn-mpublico de i cofederatijillettati dalla fpe~ Tf^ lc? ^ 
ra%a del denoto Frãctfe,nel quale all horafaceuatw&ãdiffimojodamcmojt 1 Sr.01 
per i l publicccomeper ti partkolar loro iwcreffejnolto be da epcomfciuto no £onfedcráí 
potcrjipiufuffifltrdalpartito Sue7j~efe» eraperciòloromceffurioapp^arfi c¡one COn 
ad attro principe,da cut poteffcro riceuer quelle pejioffh chefvftentar il decoro Siiczícfi. 
de lie loro per/one valej[ero(cosi U grande ambitione de mortali tufingafefief- Orti inc al 
fa,e difperde i caratteri delia memoria digratitudint-) Soirofcrijjèro à que/ta (¿ouema -
richiefra dell'slmbafciator->cpcrfuaferoàrifoiutrfi V Oxcftcrn à comettere al tor tli l ilil-
Colonello Smidberg Couematore deUafmteX^axhedoue^ecofgnarlaa Co- l>iU'g/loua-
pit am Fracefi.Hchefu bhhc con qualche lentezxa efequito, perche il Smid- c. 0"1,íín;*1" 
tetg irouando prciefto, che andana crednore d1 aleone pagbe dalla Corona di i ^ ^ ^ j 1 
Suctia tio intedeu.i jorrir di quel Iwgo-Jc prima nufivcdeua fodisfattcFU det * (50'ut.| nal 
to,che a àò fojjefecrctameic dall'O.xeficrn eccirato,the per dmcrft finiportar i torc lento 
lugo pur i'olcm la cojigtiatiom di quellafortexxA.Fu tiodimeno anco à qttefia ml coiifi-
pretefione dato i l rimcdio opvrtuno da Fraceji ccll'baiicr datafodisfatttone al gnaila > e 
Smidderg nelle man i de' quttli in tal modo venne s/iittotrafmezxaàcadere • perche • 
' Ridottofi Vamar à Francofort colle reliquie dei mal trattato effirtit^eper l-'il'sburg in 
C'vnione feco dclli due fratcll i colic loro genti. Otto X ôdonice }e Filippo Rin- "i:,n0 «c 1 
¡ p a u i j dt tut ti i prefidtj ancor da Suezxcjt abbandonati, riumn mono cor y ^ J ' 1 r"¡ft 
po d'effercito di quattordici millafoldati imirca > e belledo di defidtriodi ^ ^ ¿ x t ^ x o dj-
uer lafuá vendetta,infló ali'simbafciatorFrancefcche volejfefarpajjaro ad mfm(Ja ¡J 
vnirfi feco l i fe i tnilla fantialtre volte ilateglipromtjfi in virtu di mtouo capi- fbecorfo '̂ i 
tolato tenutofi da Suezxeft con quella Corona da c{ft prima per non bauerne l;ranccí¡ da 
bifogno in fuá vece prefoildenaro percuitarle ccnpftoni» che porta Mlt altre loipobblir 
la nation Francefe mefeolataui. Col qual aiuto lacena correr voce¿he poteufi gaco -
opporfi ancora, e ritardar ií corfo alie rittorie de gl' JmperUUi aJfaifhtrMíi Voçe fatu 
í r i , J . - j A p T - f — . . / . - / i - * . ; /— J ¿j*:.»+zr»- correré dal 
voce í' Jmbafciatore con ajfai ajfettwfe$arolè.ÍNoti pifjgattmrpm^ítá^k Rirnolla 
u\z.adeli'aconfidcnXahatttancl ficcorfodtl fuúSèntoltobendiJpopoverfi adi'Amba 
gl'imerejfi de/la Corona di Suetia > de i frottjtanti di Germânia, cÀelltfm feiator ¿j á-
perfona tnparticoUrejcheperciófubiteriemaderebbeauifiallaCi'rte^ dipiu ccíc al Va-
„ :efi eramprontiffimtadaiMarlo;ma cheparendo loro » 
cheC.millafoldatifojfepochi inriyuardodellenumerofejorXe deg i Àfflna- va!1 ' 
ci>refe ardite dalla vittoria> no intedeuano portar fopra vn mmo precipito la 
ripMMQM delleloro «rmi > che Pero ofíeriffafi difarlofeCodan da vnformato 
rjfer-
i t f H i f í . de l C o n t e Galeazzo G n i M o . 
Anno ejferciio di -pentimilUcombattenti. chcfrrouaiu ¿t quellttfromi&a fie 
i tí j 4 tare Ml 'A l fa t i a t co?t quefta cfi bitiom .tccopapiò ron mot ta accori a cUftrez.-
. if! opportima occaftone vna nuona dima/ija d: Bet:felt, GufiatierKsiwrg, 
Djm^m a ^ j t f a „ o n ^ e ¿( l im p0jfr àwmsctm[ommaMcmed.t Franceft defidwa-
6 CaC ' ¡i,¡>cr .íficurar/i m^iorme¡itcnella Lorena^[.ir la gtterraní enfa d ' altriy 
adoX'iitettt'itino dc?íi síajlrtact dirimateri l Daca Cario-, del chefio» poco 
nc 
xeftem ver minare tíoro dejiderij driXtjtttali* imyojfcffarji del le pial^c di qudte PSQ-
fo i Fràcefi. uincie fenzxt entrar inguerra,per altargar non folo i confim del lora Gr.r» Re • 
¿noyrnaper afftcurarlo col trinceronc del fibeno dalle vmafime Tedef rbcrt ecl 
portar aloro vcglial'armi fopra ijiielle, neccjftr.irgli Alcmanni da tateguer* 
Yt 'mdeboliÚAchinarfi fotiola protettione loro > e dtpcnder dalle leggt deit¿L-> 
Fraticia,e cosi tenere i» wittnuo moto Carmi Impertali. fomentando i prertc-
ftant'hper dmeríirli daquelli nnti , che potejfero port tire alia Fiandra > G " alia 
Jtaliaquandoji monedero ejji colC armi à quel/c imprefe: time ragiom canatt 
dafodate conftqtienXfxomprobate da reali arromen t i i ma mn pero d a l l ' cg-
getro principtUeM quale mnpermetem lorõ>cbe fèn'{a margior canja royejfera 
la pace colla Cafa íCAu^ria-,ec0tratmii¡fero acapitolim quclla co dcbittgiu-
ramemifegnatitc vía pm in tcmpo,che Orliem trotiauafi fuori della Francia* 
(Jiicfta calata de i Franceftnett' A ¡pitia»c/' mijo della r imíJt iadi Filis* 
burg futa loro da Suet^cjipu vtzafofjiata d i vento cosigagliardo, che Jbfbpra 
confufe molti difegni degli Aufh'iaci, che prima fcnxA tal conjideratwne ter-
tninauanoÁ)ndefe bene per ragion d i guerra douenano profcgnir la vit toria > c 
dt queda valendofi non dar tipo à t Sue^Jcfi dirimettcrjhmn enrandofi del-
Ccfarei I 'c ' '** me^efimaforttifia leredini á i loro progrefftJl che ¡copa, m n volcrfi 
ncl prófc— ^ ôro con^Hne a^a dtfperaoionegli Suezj^efi^dMla qualepoi astrettiJÍ daf-
giiir la vie- fa0* fa*0 fa10 Alia prvtettionc d i Francia coifar vnione deite loro coÍT ar m i 
t o r i a c ó r r o fotentifs, Rè,e confígnadogli le forteXze poffefe da effi fopra U Rhem le-
S'. iczzcfí , c 1Mali allhora cadnte > che fofjero nelle manidt Francefi > oltre che daua tnelto 
pcrcJiC. da pefar i g l i Aufiriaci ilropcr la pace con vna Corona tanto principale, ag-
giongeuafi-ichaitrebberoiticontrate maggiori difficolta ncl recuperarle, attefo a 
chegiacendo quelle à i conflui della Lorena i e quefla trotiando/i da Francefi 
ida 
da 
-. . , - 'cfa 
ptedioerc cfJc>-cito>c colle ruine de loro nemici in vece d'aggrandirct & afjictf-
r a r ÍIJHO Dominio crefeedo maggiorgrãdez.zA à i {íranieri, no era qíuilo v n 
vincer>ma be vn batter l'arbore ad altrU he tie raccogliejfero i f rn t t i , e portar 
la vittoria .-i i Fmncejifenz^i f ingite dt quelle Città* chegli ejferati d' a r m a ñ 
hatfrtbbono hatitag, apena a fnperarc.Fti notato, che d.i quel tcpo indtetro co-
minciarono À miptrar ipajfi •> e limitar i propeftti trattencdoft dt rentar quells 
iwprefc dall'cftto dcllc (¡uali mn utteumo gode rnc it per fa to bent fit to. 
. iiedttta ilLandgfatM.^ Hujjhf migliorfortuna degit al tnjnoiciirdera-
. ' t t y i ro -
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ittmandefi ia quejto teço altajfedio di Myndém, Ugtíttrnigíone ddlu (ptd* Ann» 
Icifortendo di continuo era dt mn liene damw à g l i ajjaUtmMtefo che in vna 163 4 
fortita fpianarono loro due batterieJetMndole trc cannoni, che condufferv neíla M , „ 
Ciitd/fecero molti Hafstj prigiom. Qntflo però pocogiotioí^pírch crefiendo t ¿ ¿ z C"!l^ 
gisrmdmtyu in quelU i trauagli, e U fame conuenntw prim difoccorfo refa Ládgraiiio 
dcrfegli, it qualegrátame»ff cortcefe loro d i vfiir con amt,e èitguglio, e dia d'Haíña. 
peT î di cannonejl che fegüi il vinte/tmoquarto di Nouembfc. 
II Duca d'Oríiemfbc ttèfeftrojfi dalla Cortçdd Re fitofratelíafillecitaís 
dallefitafioni defmi conJiglicrU quali dali' améirme deiforõ cangtarftato, - - * 
&Jicciecaii dalle bugiwdcfperanxjxbc à g l i ítjftnatintllofpecchh delta pro DUCJ d'Oé 
priapafftonefaglionoapprefimarji^edeHamcolUjconeord íiens à Biu-
vaz-iare,wcol'affenionedtS. M-verfoqueinünim.lag^dndexxa de'qftaii ftUcs. 
imidiauance lorefieffi ^grandire confórtate dalla JRetMaAfadre, cbttene* 
uafi i)t 'Fiandra,&al¿etr,itD dalle promejfe» che vocifirauafi gli facefferogti 
Sp^gnHolitjlaua in que/to tempo À Bruftllesattefinalmente applicÜdo ¡l peñe-
ro apit* matura conjiaerafiont de'fioi wrerefji* con pritdcnfa fcopertigli ai* 
tefe^di chi conftgliaualoó itifofymito granem vitela- quanto fu dafpecutati~ 
HidifcorfoóbegliSpagnuoliptnftifjtrofottoalckn fpetwfoprettfto ajficurarfi 
deÍtafu*ptif<MaidtftramwtcatrahendoloinIfpagna>Q!ie pofeia comeoílag* 
giodmegdofie^chepoteuariohaHtre deUepoderofeforzjedet Re Chriffianiffí-
mejenutohawebbuilo, dtlUquali con quefio pegtw nelle mani quafi rimàrte* 
nam inojfefi ; perche Con dmcoltàtccitate s baurebbero centro il Prarelfo di _ 
quel Real quale mofleandola prole in fine glijctttriinmanfdiquefhpaffc* , ^J1"1^-
nanojtòntollerandofidapoooliFrancefi,chg(igutmggMjfecontraqwll'vm- l ^ i 1 ^ 
cafi-íUelU con tanto MfpenMe }e oMMtitdicfMl Regnt, d Orlifcrw' 
altriacquifliprometteuajhe le flejje ruine partorite dalle guare. í n oltfe ogni 
acqttifiotckefitíohaueffirôi Franctfi fàrebfòffatio debelép'irrifcaifare(ca* 
dutachcUC*rpriafopfopratlCapod'Orl¡ens)laperfona £ 'vaRediFra* 
eia. QuMli concern imprimendofi ne ifcnfi di Monfitur* e di fiufacedo egli 
tfanrtjieffo fopr*ío¿muo deW Infante di Spagna al comando dt qucipaefh 
chegia approjpmaiiafiM che pik d ogni alera cofa gis era di co mot tom dani-
motfon vt ejjendofiíMoto ttU ¿cuto per eccitarglijpirtti, e i cuori de i princi' 
pi Grandiauanto quelle aellagtma, e delta riputatione, dallepretenjiem del sî nor à(' 
male farebéero finte in iMOttapafte eccliffatele prerogatiue 1 e lepremitien^f pilorá pro-
aalUCorenadiFranciaprttqeJopral'altrtCorone Regalid' Europa. Con cura íí ri-
quefi adito fi coneentràronv anco U fnrittpratriche tenate dal Cardinal di torno. 
Ricbhdieu co'l Signer dipUoran,il quale come è filito delia viueZjLaFrãce* 
ft aamiatodfllagràwtÀSpagnuoU) deftderofo di mutarpropafíté> egodere i 
firHttidaibafapromeSt' chefaeudgliilR'e, &imltremndatiin obliogli 
amor i delia principtjfa d l Phalskorg per 1 nouelli preft aA4'adama di Chi* 
maijfi pofe Ml' impréfadi farfi coxofetre come infiigatare delia partenx.a cosi 
infhomenro al Htontoj allaricmeiliatfane dclfuo Sig.co'1 Re.penetraromi 
inoltrealtreeccdlentipratichedelCardinale, ilquaie miniflro fideltffima 
di quilla Corona viueua pertwbatiffimo di quefta difirepemia de i jmSi* 
ifiori > e le falttbri tfortatwndi ãlcwii altri > the htymano.l cari£od^_ 
^j-S Hift.del Gonte'Galéa^zo Gualdo. 
Annfe hmn Francefe d i foannarlo delle'yam fofymioni impre([egli da peco, ben aji 
i §5 4 fetth& inuidi delta Grandeza Francefe • Hebbero quep concetti tanta for-
'- . í'^che-fittalfmntefce^me.íecen^ri7fottáq_mlrcoHammle braggtedi'grari^ 
' . ' ''; dijfifflidif^nhtemenikwdemmceridi^ freftammealls 
'. : • -acque delia Clemmz.a di S . M . Ckrijiidmjftma^ronte à lemf le maccbie di^ 
"t (.: . tHtt&lefuecol$e>C0.L$ret8ftopero delia cacciaiwH'ejfercitio.ddla quale filem 
pajfitr l'otiofo de-giorm > concertata con fooUonfidemi lajlrada, che donemfî  
€on pik Breuità>eficureziz,a farei deléerò 'à drittura d i caualcare nerfo lafro-
Con prete- tiem delia f kcardia; eper tanto pofto ordine* che in quel concertato giorm â 
fiadi.caç-.- quefia ajf'are$er ogni bmn rifyetto[i trouajfero alcme trtfppe di cdualli Fraft-, 
cia. ptiieijs cep à quel confini-fem.vfci daBmJelles accompagnato dalli Signori di pilú* 
R ^ r ú ^ 1 tisaMFmgtsM Gattdwij, e Montpnf íw, íâfciato U- Sig. diCaudehenne per 
BrufeUesí e ajjijj.eraiia i)Mche¡fafiiacanfonesqiidc&ídebomefuda Spagnmlipoi com 
FrScia" ájpdwte licwwcoxfoilalmente arriuò in Fvancia con tanto contento di- t imi 
RicoHcilia- fokditiide' prtyciphdeMinijlri Re¿ijJel€ard.ínalele di & M . che daienè^ 
MaeftàChri felbaM&ttegf ikicbepex^ mn mancam ai{a 4^nnt 
íiianiíTima ^dtmojlrwtá'detf c o & j ^ 
con vniuer tfgemfyriiãmerttò:. GliC^gnmlkfihmm.chc diciònexkemjjkp pocafiy 
fale alleg- ^ fa t t íomcimefu decmiatofopHro^operòl' interno congrwpruden^di^ 
Inknte p¿rf àomí cortefemmte lo hatteujtno ricoiter.at.o mnsnen aneó yofcmierihhamel-* 
Afcii$çn)r) b m f ^ t b j &hanoratojím m. .Francia c^^ À Gtyn 
'Colonia. -K&yitffàçheJt/tffâm-dtiaVa-ÍH^ coll'efftzcito. SJA 
Infante à gpuMtà^DwàtodtoffMpttokfig»-fflèfala jltad&pxr dfmffèwbhrg;CittiL 
^ucébiitg:- ^ 0 f ^ i i ^ ^ ^ t o e d f Í ! i t ó J I ¡ í - 4 ¿ o f í i a . s u lefponde del M a y n > two. alia 
Kr?' . mhii-SGã}>/Ji4iefenziMlcmio ineontro mn felicita d i vtaggp* e con Motto ap± 
/ plãufct díqUei.p'tyolipewéñne m l pdefé di Lucembòrg. ^: i 
Prefa di M ã ü Re dtpfygherw 
l ^ í l b m n J U d e sulJtfecaK dáfok muice antiçfófenzjt térrapicn.i cima >• chefe g l i atrefi^ 
J : ff€}ítycowefa,fpinfel\armicoM 
: foldatefche dà prefidtf apprejfo.H'Qffentburg 'tehe¡tta(t > opporfi^prj^nffi-.Á 
• ••i:iCefar.ei^erfoquellaparte, nontriim^d^fi-cm 
gm-, cbe.hanetM porfiar afronte d'&ffa.gK4wdeí-e\yittm^ 
Smgrane fi ^ft"icom.dot:Umptri(dUcon eflifcardm'uccMtOi çrefe-la ritiráM-vèrfoAr¿> 
ntjia verfo gmtmatma infigitito dalla cauailma Cefarea* mant adogli tempo Ui. cadftrfi.' 
Rotto 
guazza li ^ ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
fiume per p^t^dofÀjfarURhenoperilpohteSmb^atzAtodaca^ edalia fgntmà* 
faliwrfi. fíame tranatámol&>eíi» 
- • • " "•• V . - -- -. - m 
- y v ; . - . 'Anito 
. _ . _ , . v „ '<&iit&tfkad >i6y4 
imploraril-ffc$bffoMlfo-Ftmcfa/ttvmfiàl^tfftrèitodvL'^-arefiialiodH- v 
laForza,che cd:ató trômUafi nell':ÀlfatÍ4i equnrtierAtAfiallbora interno d i ¡:. ^ 
LindamiCiítà diurrise-mure d ? m i t a à i confim delR Alfatia Imperia le ' - nÚ'L- \ 
verfo il pdatinato jítuatafi teutiero ne i loro quartieri del Ducato d i Finem- Ccfarci 
berg alcHmgiornifmzA tentar ultra wuitàÀel che mn pca merauiglia n c s te&oom "St 
pm/detiano i Capitani SuezjíeJt.Maqueflo vemcda politiciinterprétate col vittftm -¿d 
po mificiifftípèr-mi dar'tepo a Suczxefi'tatti conquaffaiiperchemjrancati tro: Stréü-*' 
gli añimi non cedejfero alie dimmde faite loro in Magpxji da 214. iniflriFra- ze í i . 
cefi delle pia^e^ebe teneuano fopra i l Rbeno,òper quei contorni, chepn allhc-
ra furonle negate. A í ai1 Eleitor di Baaiera ingdojtto per qtteftc dimore>colle Sofpetti di 
qnal¿piu inditiauafi di cercar la pace colli Principi Protcftmti, che fegmr la ^al"ci:a * 
gHerra,difcorreiia(i, che gli Aujlriacipreticdcndo ejfcr qnaji inemtabili lerot-
ture colla Francia, vol enano prima veder Aggi:ijlate le facende de/la G'crma-
nia}per poterpoi con pit* franchigia opporfi a sforXj dell'armi FrancefiM che¡i 
dotteua procurare pr ma,che feguijfc l a dichiaratione di guerra aperta co qttel-
li,attefo chefucceffa qaefta ananti l'aggitifiaraemo ? haurebbefi incotitratapo-
fiia ne i maneggi maggior difficoltkípercbe confortai dalle/perante di Fran-
cia haurebbonfi tenuttpiu al t i néllc loro pretenfiom/dubitamicbe l'Imperatore 
contrahejje quefla pace>e che per amicarfi i l Re d'Inghilterra > la cui amicitia 
era di malta confiderationcrimettejfe ne ifttoi Stati i l palatinato.procaroper 
tanto(p£r quelle fu da inteudeniifotram)difgiuflarqHefia bilancia>efece s che *̂ .ef i, -, 
GÍo:Frrt comandante dell' armi dellalega Cattolka > della quale ejfo Daca j j jne ̂  ^ 
come al tronéfi dijfe, ne teneua W^eperklaío >• fítfpingeff* a$ efpugnaíione d - uícra 
HaydelbergJidewopolidelbaffo phlatiñaiodlla bocea di due montagnefdal- t a , c pren-
lequalis efeepoiin vnalar^iye^e'tldtámpagha'verfo i l Rheno)per rinouare deHaydcl-
con queHa hoflilitk le diffiden^ tfà Cefare,e la C-orona d' I nghilterra > i l che bcrg. 
fu dal V?rt efequito con l'acquiífódt-qu'ella s e poco dopo ancora del Cafltllo, 
che prim di ficcorfo fi compofe. • : . ' 
JMprefadiquejlapia^jibenc^e^ipriffe-i^camino all i Cefarei d auan-
zarfifentl dtra difficoltà verfo Fr£0#foH'$'¿Magonzji, non fu perder bue-
na congiontura hamta dal tôfiglíw nip&Mtáperche da Fracep prefidiatofi 
Manhaimfonezxa fopra i l Rhem aÜMocéa d d Nechar,altre voltepojjejpt 
dagli Spagnuolhe da ejjipoi aperta per sbrigarft dalla fpefa>che loro comeni-
mfare^nel mantenerla congroffoprefidioÂel quale allhoramn tencHanobifo-
giiojfabbricaioynjote dibarche^non vallero obbUgarli kpaffare i l Rbeno> & Spagnuoli 
à dichtararÍagi4etra:Sitennero per done i loro quartieri delfirtembergj del nó voglfo-
MarchefntpdiTttrlach> col contenerfidiogn' altra imprefa ,a¡tender/do la no. l!cccnV 
• conclüfione della pace con Saffonia, la quale mamggiauafi in queílo tempo ce ^ \ ^ ' ¡ ¡ j ^ 
gran caldezzjh e conquafificurarmfcitOipcrche troppoeranogiontià colmo i ^ jaotlcr~ 
icgo 
'ítítm "il Sig. della Orange, con premejje dt denari, arm> 0- affifíenza, Saflbma. 
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-Araw mndimemmifdifyeravanotUlbMn efito, ferefferrElettwepôctmciim&t 
16 $4 aUagrandezAa de i Psoieftatin firamcri tn CermanU; eper ció era 44 
Dif irti mn crtdtrfi, che futuejji voluta à petitwne de i Framefi no-
trà Saí^nia drireUguerra»ta vicinanza delia quale fom-
¿íOxcft . mámente era dtfcaraai Tedefcbi, 
Trattaro W potende la lente^t 
de i Fíaa- Alemanna pa-
con tire 
SiflòniA- lA viuaeità Francefe: per volgerpoi tutte t armi, out fofa 
apparfomaggioreilbifogrto,dopoUqnalet CT 
a/tre prouipjomtbe atteftaianfijion 
S' hattrcblK badato ad alçit-
tia fodisfataont dei 
Frtwceji\ 
\\ f m del Nemo Ubro. 
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SOno dalle mal fjttc guardic <Ic i Franccíi alia forprefi di Filisbiiiç ql' Im -periali inuttaci. Sopra di ctò moltc conliiltc tenure fí difponeonu ail' im-
preUtcjua! facilmente fticcede.Rcflajio molto altcrati i Funtcfi da qiteña (or-
prefajC moltc prouigioni militari allcfhfcono. Francofort al Mayn íi comno-
nc coll'Imperatore.Sorprendono cli Spagnuolí Treucn »c conducono ITilct-
lorprigionc inFiiandra . Intima ifRèdi Francia airiníameíaeuerra, c / J va* 
rie (Jtfditioni militari . Reíl.mo finalmente i negoriati con Saííonia terminatt» 
c Tegue la pace tí à l'ElcttoreiC l'Jtnpcratore. Augiilia» & altre Citt i all' eñre-
mo giuntcjs'accoíbno alia pace di Praga. Calano i Franccít imperfatameme 
nella Valtellinaje fctiza contelàj di queíla s'iníignoiifcono. Oalíi ali arme ncl-
Jo State di Milano, 6Í alia conlcmatione dclle Fortcm g¡t Spagnuoli imiigí-
iano. Viene il Duca di Sano i a combat tut o dalle mllanze de i Franccíi > c de 
gil Sp2gnuoli,in fine aíle íoddisfattioni di Francia s' appigJia. I l Duca di Vai-
inaraltiftipendijdelKèdt Francia fí conduce . Parte l'Oxcflern di Germâ-
nia per Suetia. Fauno diueríi progrcfTi gli Aiiftrlaci verfo il U heno. Se end on o 
gli Afemanni al foccorfo delia Valtellina. Naícono gran confiifíoni ncllo Sta-
te di Milano per le hoftiUà de iFrancefi:gliSpagiiiioIigtirimcdiiino . Viene 
dail'armi di Francia aJíalhai' Arre/ta, ene íègiionoditierfe fattioniinqneUe 
parti. Procura it DUCA di Saffonta fchifar le rotture con Suezzcíi > ma non gli. 
gioui) fidichiaranonemici. Efce in campagna il Kèdi VnghcrUi paiTancl 
Vinemberg, & à gli andamenti de i Francc/i ¡miigila. Studiano gli AuftmcS 
di por torbido t u Francia^ InghiJtetiajma ricicono i peníieri infrmtuoíi^e-
Sueíponfalitio trá il Duca di lBjU''era>eIa figlitioladelnmperatorc. Sorprcn-onO gli Spagnuoliil Forte di Schinch. PaflailDucadiCriqui nelMonter-
íat© i entra ncllo Stato di Milano ; oceupa diueifi hmghi; e s'accampa fotto 
ValenixEntrano gran timori per quella nouità ne i Popoli Milaneíi. Progref-
fa felicemente Roano m VaheH'ma.Gli Hollandcfí vanno aH'cfpugnatione del 
Scfiinch S» vntftono I'armi di Parma^ di Sauoia con 1' EíTcrcito Francefe lot-
to Valcn7a. Si dolgono gli Spagmioü del Duca di Parma col Pomefice. II 
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E l tempo, che otto fe (imam ne i loro qmrtieri del Virtembefg: 
Vármate Tmperiaii con moha ammiratione cPôgnvnoi i C 
Gafparo ^ r ^ ^ ^ ^ J J hmgotsnrnteColonnelioGaf^afO^aub^rghergihGoumna--
Biitbergher a ^1 ^ 'Fillsburg (qaegli, che prima di render talpUzjLaÀ ¿ 
c fiiaftrata-- S ^ ^ ^ ^ c f l r r ^ W f j í ^ í ^ ^ y ^ ^ r f ^ ^ ^ / ^ ^ i r / ê ^ C - - ^ 
gema peí' fi g g l l s ^ i S ^ 'opporttwa occafione,fecefegar lepalificate inalcuml¿&— 
ciiperar F i - : t i d i que IU Fort eXzA t erip'umtarle in guija > cheogmvoltsf 
P e r " ? Vue aJ>pticata fijfe meocre fa*-*1 > poteuam èjferjlrappate, e get/ate à ferret J 
manier 
maio 
iere a- jentendololajifigione> cherigidiífimaleneMagelatelefojfe, econfortaio dai 
¿ a ' J btiona inàll.igettzji da sJ[oper tutto quel circomsmno teme4; poiche tràuandojt 
popoli. & qmlgouernOi in modo tale diportofft, chegeneralmente shmeua V ajfetto de # 
Francefi o- popoli circonmeini captmato;facendo¡i all'oppofiiff da Francefi, i qualtper / t? 
diofi à* po- nicine terrs di contimofiorrendo, e con differenti modi di tratrare>e con hbw- ' 
poli del!tàmilitareacquiftaronfil'odio:facilitanaofiperciò ilfuccefjo dell 'impreft^tS 
ASfatía. parficipá con fèc te te^a i l difegno al Re d' Vngheria, & ad alemi a l t r i p r i / / -
Baumber- c i^ iConf tg lkr i , e Capi dell' ejjercito Cefareo. Da qmli poftafi m confuífj* 
c al Rè*!!'0 t(i^ ^t^er^0fíe>f'4rom* dcuni d i contrariofenfo; col dire»che prcueder m¿£-
"vnehcri'a" titt'ameáte&ueuaJtJ'ífitódifrn*fffi S á p e r f i c o -
j'imp reía di ^ ^ a Francia era Ú pójfefjo'di qiiella fertezx.a, di quanto ¡femóle foff& 
Filisburg . ftdto canaria dalle mani de i SueXtófi* epero non ejfer da porre i n dttbbio, c h e 
Confulta comcpingraiten* era laperdit^,cosi mp jnferiore debbapalefarfi i l difgufto * 
peí la recti- Non ejfer tempo ancora di capitare à rottura aperta con quell a Coron&pacift-
pera di Fi - ca in cafa propriãicolfratello rteuperatote con vintaforiiaper fe ílejfafolafer?-
p^!lr^" altriappoggiformidabilealPEwcptienatitfne(ímprevagliofàdtlla&utr*-
aicie di ra,çhe'hon'puòconf%itirpiuby4t#ataòrt^ 
¡L01?- ^f1"" p M 'èòn Sòdtmiothcpiite A'iéfii 'tpitbi tm'olii ctiú pmgrtwdi anctork rimiv** 
íiic ragioiii. chi di quella potenzjt teme t e fenza lequalivam J i comprende agni untatifr'o 
Contro quelli. Saperfi mancar la Fiandra d'armiúajleuoli àguardarf i da^v 
g l i H oílandefió neltijiejjo tempo difenderfí. dall'impeto Francefejacile afp/zr 
carfcontror^rteJia.Deklieferleforydella Borgogna Contea;perfaluará 
lfcdathpoderofedii>n Re d i Francia í ' V'-Italid ejiemata dalla-cónti'ritée* 
pújjn conferuareMouerji creder, chegli Çpagnualio à i quali moho imperta i ¿ 
-P0j}ef%dí qtte 'ile promtcic, nonfíano per pretender in ogm modo joccorfi ii(t(~ 
¡kfMjtfrat ore¿con quejiifaermniofi lejjercito ¿4hmanm,per confequenza^ 
giarç > e profequemo mí pmcipiatQrftodfprífáti) c'b'c r üñpma iñdebkifegfc 
Libro-Nono. '/• ' ' ' 16$ 
'SueXfcftripi^Unyla {¡¡MiaintdligetizMccHe Città Frrtmke, e conclude)'la Anuo 
pace con S¡ijfoHÍa,fetí{a i a qual c j)er:col ofo ejfcr i l cimentó con ¥ rancia . 16} 5 
.* - A tali ragioni benem à vmni fondamenti apjioggiate venne nondimem cp-
pfto ¿ii qwllhcbefapedo ilprofitto, che ricemfi dagh acquijfifat/ifenfa fa-
fafojlentaM -non dotmfí non riceuer le occafiom d' aggrándtre, & afficitrarfi> 
quando la Fortuna lo concede, e f ̂ ¿ionfero non cffe'r loormai ofeuri gli anax-
jfíeftiiFrañceJi'.Patenicmeme federji i mcumenti dalleíoí'o operatiom cagio- P.irere di 
tiarh& all'oppcefmic de/U Cafa d'Auftria-* & à maggiot loYogrn»dc\zjt TÍ- tetar.!a re-
fecofidargli,e cofferuamõje stejji inpace mentrcgl aim trauagliano per i 
fcqiicnXa allhor chegli altripnt s'indefolifcono ejft tanto yin rinforz.arJi. Do~ 
nerfi piii lofio coti apertaguerra dar loro occaftone, che ritenendofi à gctardia, 
del fio fiam piii fcarfi in prefiar altrôue le loro a r m i N o n niólto domrfi rtk 
rñer iprognfft Francefiftwri della Francia fatfaperche l'imparicmce Cappe* 
t 'mfo ¿i qiieUa tiatiow non à Imigo venendo fopportato dal diffmmc deil' al^ 
irui naturdcprobabilmcnte pmjfi fperare f iam perftramlger l'afctto^fami-
ciiia de confederan. Non complirji ad alcunoncgli d t r i Potehtári, che que* : 
ílis'winidafinofmñ della Francia con tantagrandezxa ¿i lorvicini. Cow- • 
fccrfi'iprogreffi nella Fiãdra difficiliper ie -buonefortez.z.ceper lo fito di quel- -
ie'.-Tenerfi ; chegh tiollandefi 'mnmais accordim per mnaggrandirli& 
quell&paMc* La Èorgogna mn mancar di forteXzealia fronticraatte à con-
fumarcgm ejfercito,& ejferla perdita d i quel la Corneafi noecuole all'Helue-
íia à coi non comple mutar confíni di vn kè,che bàglijlati difgiunti > con vno 
ebeticnlí v n i t i , &eformtdabiU* foterfi nell'Italia piuche altreuetetnere; 
wd i l mn complire k principh e potentati, di quella > che lo ñato d i Milano 
toltp d i maño à Spagnuoli entñ in quelle de Frantefi effwrfa Jperare,che m n 
f imo per tirarfi dafeftcjfi le ruine,fnà bilanciandoil loro intcrejje di ventre à 
qucll'efpedicntccbe à conferuarptü deboli i vicim comfeeranm. / / paefe éjfer 
angfíftojcuftodito da con¡ÍderabiíiforteX^c> egPJtaliani, chegelofi idellagranr 
deijea Spagntíola in quel Regno¡i dimoflrano, Mn meno ejjer da credere fia-
mper dtchiararfi i medefimi contra Francefi3quando in quelle parti ad mal-
xnrfi Ijcoprijfero. Onde ejjer meglia coll* acquiilo di Filislurg, con cuifi cac- Jtiiolutionc 
ciamdilà dal Rhmo» ef'ajftatrail Palatinate arrifehiarfi ad m a gkerra di rccupe-
dpcrr^che co' l nçgliger tal occafione conferuarfi vnapace gehfa Ve vicinaà rar Filis^ 
fciogltrrfi con maggior pregiudttio.. Quefte wafftme bilamiate con altretro- burg. • 
uaronft piu vMidejtperò datoui l'a[fen¡0, i l Baumbergher inmatole dentro ¿ I -
cimi flccortifoldaú in habitiruflicani, perche allhora appontata fcorprender 
doucjfero i l corpo d i guardia della porta nel buio d'ofcuriffima, e moltofredda 
mttcauanXatofi egli à quella voltaje coH beneficio delgelo valeuole à ficura- Sorprefa ilj 
thtntcfoflenereognipefo> auuicinatofiartpari colle fc<tle> cfácilmentecaua- Filisbiirg , 
te U indebolitepalificattfyinfe circa treccto dffuoi mllapiifczA-i i qualimi- *atta ^ 
t i colli primiy & occupato i l corpo d i guardia per di dentro, e col petardo per ^umbet-; 
di fuori a t ç r rm i íwatoij con moka lpHomfortunamrmm i Cefaret H S ̂ !» 
' ' vige-
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Anno vigefitMejUWtô diGemaro in ItfogOjchem altro modo acquifiarlo erajl'mali 
163 4 partitopwfontuofhj vaw.Feceroprigiotie i l Gouernatoregli 0fficíati,eU mag 
gior parte de ifoldatij qualiftoltameme credendo, che ne i trauagli preseti no 
maigli Auftriaci haurebbom mraprefa materia da romperla col loro Rè ta-
tojvrtey e jt>rtmato,tenend^icomeinluogo Sacrofamo mgtigmamlegmr* 
die3 »èpehfanano à muitàfimile. 
: ? t d' Ter<iMejlaforprefa>e,peraltrifortmati progreffi degt Imperialireflarom 
Prancofort & habitanti d i Francofort alrre tanto commojji, quanto irrefoluti dei petrtito, 
'• à che rifoluetfi doaenam >. vedendofí foprafiare pik verte l e ruine tiireflar de* 
bellath (piando non ricorreuano con ogni rmerente pronte\%jt alia demenna-* 
4dl'lfflíeratorv,eper4jlattchiancodelldcompagffiadeiSueX^efi 
cominciam à rittfcir loro moita noiofa; percioche quelll comfcendo doner p<if-
fit&aiP abbatidono di qitella Città proc»raiiano con vie indirette d i i e m r m » 
chpiftpoteuano.àquei Cittadini ¡ non cnrandofi allhora alcmo dei partim 
fmejtmte deir¿mer0 publico >çhe da ejfi perJpacciato tenenafi^ffendo ilgàr 
ufíttd pAteecipato à i fyggetti d i mente lontana¡interejfatA m l próprio comodoi 
ewrotta dtpromeffeáfperanXeparticolari. Vedcndofi dunque àqueflo ftata 
ridotti çowifffiarQno à trattare accordo colli M i n i f l r i Aujlr iad, e findntem, -
Prancofort te.conçfafi-leMpittílAUoniricwro^ ebemhe-qaeftalm 
riccue prefi rijòlutionenon era appoggiata à f i cú re^a d' bauer cosi felice efito come attend 
dio Impe— denanoi poiçhe i l Borgo di Safenhaufen pofio À dinmpetto alia Città per caM 
ti ale r al ponte delfiume trouamfi in potere de i Stiejz.efí 3 da qual i oltre alie off eje i 
che potemm rice»ere^ggmngeua¡i ancora la vicinaríia dell'efjercito.Erame* 
fe>e del Fa'mar, che portargUpoteuam alema conjider ahile ruina r con ttittè 
ció pit* profitteuolc iUmarono l ' accommodarfi con Cefare nelle prefexei seca* 
fionuil qpaleofferiuaglim anantaggiofo perdonotche rcílar efpqfliallefciagu* 
re ddlagtmm>epAmr fperãzji in iiueUi,che ad altro oggetto aílhora non drix, 
Z^dajlj^hs oll'iíffieurare i l commodo de lorafieffi,macauano del madort j eh 
, yffllontàMpenfi&alf.intcrefa 
SaHenhau- , ; Ç^í^l{^ccQmPKd^ione.diBrancofortla perdita ancora d i Sajfenhauferi 
deliCefa- ^ A ^ p ^ i daglí Aufiriaci batmo k 
rei. »e]fero mlt igiorni efercitate da í SueTTefi, che fotto olla condona del Colon* 
nello yiUnw lo cuflodiuano, conuenne loro infine ceder alia maggiorferza, e 
r, con honeratt ¿onditiom, chef^onlefottofcrittevfcirneriHrafíd^ÀAÍ^on' 
za. ReUarçm fauoriti ancora da qaefla prefa iprogrejji d i Gio^er t^ r al Ga* 
•Vert occu- laffQ,perche v&cato U Rheno i l F°,rt s'impatront fenz.a coñtefa di SpiraCittk 
pa Spiia. d i huongiromadifemplici' mure,etorn antiche cinta,e da poco numero dige~ 
¿e habif atâ apprejfoi t i Rheno pofta, edouefoleuasfferui la Camera Imperiale , 
Oalado oc- ç•/ QfUajfo, C0}i pca faica oceupò Faijfemburg neff Alfatia Inferiors à i cm* 
fembura fi*' ^ 4 ZjQy'emfiit0 * * montixhe diuidono quella Prouincia daW s i l fatia > 
Sentimeii- rtt&WWM& popolata,cinta da bmnfoffo ma da mura añtiche. 
to:d$JFtiii- .• Scorreitaintanto per la Francia l* awfo.dellaforprefa d i Filisburg, ilche 
cefi per la ^ cmefucfifadeltuttoimfpettat*àiFrancefi^difjipiliàpetfituder/t',chtd-
íotprefA '45 Iharagltáuftrjacibaueffero, in quelle congionture voluta romper ¡eco ta pace ¿ 
Filistoirg.: wtfu.d'al in t a m difpiacere a m t a l a C m è J a quale moita ¿Jteratai c¡k^* 
g l ' f m -
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•^rimperiaU shmeffero an í f eh i a t i pe r . y i t i l n pi.tzz i>cb( (olio t i patrecirio d i Atirió 
Aquella Corona rkon raua f i . comemembroâd VcCco'.'Mo d i S i ñ r ^ g i n n f á i t m i s iC}$ 
deli'Eleitor d i Treucriy^ih da!ori nli?, pyo'cüiovc d t l U í ' r a n c i a > convicio i l 
Rèjc i t t fcnn de i M h i i f r r i À moftrnrí ipm i n c l í n a ñ í i l l n m t t u a ,prcf¡-íppo(iof¿ 
hauer legitima rabonee benche dl ' incontro á n g l i A v e r i a d fh tcntalo d i mo-
dt rar i l micetto del Re fignijicando con vine oppofinor/i, coraefitrono â d mç* 
defimi Franceft 'necejjliati a qtwila mprefa, per ejfcrji i n effctto cffi dichiarat i 
n e m k i del l a Cafii d 'Auf i r ia cott'occupafione delle pU^e- , chef acenam i n d i 
h ipregiudi t io , hattendoncWnkjfajortel^n d i Filisbufggi ' Jmpcratoriper t l 
i Ap. 
' queftc due Corone co ¡a mente i n cw del pomefice mol - '^'jei s* af 
to ben preuedendojhe da queífe nonpotenaf proftscttcrycb'dawfcgnalatoprc- "fticano _ 
gii tdi t io d i a fede Cat to lka ,& a i r J u l ia ancora, m l l a qual e d i certo fi f a re i -
heropmate I 'armi) no furono.però baftanti coile loro imerpofitiom ad efttnguer |.0^e ' ' 
le fiamme de lh fdepio Francefs > che minacciofoprepwaitafi a l ia vendetta^ Fr;icen pre. 
con malte protttgiom m'ditar'he da douero comweiauaapenfar a l ! a guerra.Fit panno la 
per tantofpedito d i Francia nella Rbetia i l Commijfario Buglione con M e m a vendetta 
toma d idenar i per paga diqiíe(leffíUitie,e per fur td per Filis-
fecretamente l'imprefa delia JSaltellina > & inuiaronji i f l ¿ fa V inorólo Û1"g- , 
b'aona qiiantita d i contanti 3 & alcun rinforzj) d i gente per cnjlodia d i quell a-> Ç0»11111^ 
f&rtez,z¿a>eprocurojfi infommn i n ogni luoga ogni necejfario a l ia moffa de l l ' ar- ri0 ,'[^!!0' 
m i contro potent ato d i tanta confi der alione. Rhetia 
Fiora mmtre per ogni parte r/pinacciofa l a Francia preparouafi a l laguer- prepárame 
f (tie frequetaiianji le Unate digente àp ied i j et à caballoferí{a mnd imem ál~ ti Francefl 
cuna dichiaratisne ancora delfuo penfierod'Infante, chegia entrato algotter- peí- h guei 
wo del/a Fiandra troumafifeuoprendo imalid-iffimo l'argine d,elle buone am- ta • 
m o m i m i del Vontefice^plicato a l túrrente dellepretenfiom delF vna >c del- Infante 
l ' a l t r a Corona^er ejferfi troppo ingolfate l ' acque delta diffidez.a d i t a l i f r i n - ^ appl¡ca al 
cipitper non perder tempere valendoji dell' occafioneprefcntatagli d a l l ' inten- ,. ̂ P1"6^ 
Mmento d ' a l cmi habitant'he dal la negligenXa delle guar d k poco ben d a F r ã - 1'ei,e1'1 * 
cefi efircitate perno all'efecutionc dell' imprefa diTreueri>cillbora da p f ofidio Treueri fo 
Francefetenuta. Concertatoperò i l modo d i dar l ' v i t i m a mano a l difegnocol prcfa fa\ 
'principe 'Tomafo d i Sauoia, t i quale con carko d i Gonernator del l ' a r m i d i Principe 
S u a M a e í l à Cattoltcain F iandra teneuafiin queflo tempo net Lucemborg,e Tomafo di 
col refto de g i t Ofjiciali Anf l r i ac i d i quel cotorno fee e paffar i l ContediFmde Sauoia. 
à qtfella voltage col fauore del tempo fdella intelligenXa-i e delle trafcur ate guar 
Me3che m a i non afpettarom accidente cost infolitOyfu improuifamentc imiefii-
ta>efiiperat<a queila Cittk i l ventefimo primo d i A 4 a r i c a n prigionia d d í ' E - Efettor di 
lettore qual f u pos con buona jcor ta condono à Brufelles,e con morte, e captura Treueri pri 
d'atcum' a l t r i f t d a ü d i effaguamigione, ' gione con-
• Ouefl'' acquifío ancor che fojfe d i qitalche conftderationepergf intere([idel- Q^tos Bi u 
l a Cafa d'Auf}ria,cosi per l'auanz,o di- quella pia7z,a,comeper laperfona del- ' 
l E l e t t o r e j a l ibertà del quale haurebbe jem-prc cómpralo i l fuo voto nella D ie -
¿ a Imperiale per la Cororiatione del Re a Pngheriain Ke deiRomait i> f u . •.. 
L l per* 
i 6 6 H i d . del Conte Galeazzo GunMa. 
Anno però d.i molri í í imato difcapito nonp¡ccÍolo,perch<: ejfendo queflo un colpo* che 
161,5 ha in' / je aptrtamenteco/,ui:ata l ag rmdcz ju i l-mticcfc d ig ran poflxx: 1 , Í 
d i ^randiljirniapparatt mtiitxripregna-ft ne yreMedeuariaruwecost gy¿y;dh 
che patito ne bmrebbero non falo 1 propruft tddit i , ma. 1 vtcwij, c 1'Europa an-
Fmnceiícó cora; e cosi À punto muenne,perche hormai trouandofi t i R t d i Francia ohre 
moíl perla àquefle palefe inquine baftami À legitimar le cagiomdi remper U p.-tce poco 
prcTa diTre foaisfatio dslle attioni de' A l i n i f t r i Spagmioliquali veninano publicameme 
tiei 1' ineoípati da Francefi d'bauer effi con malte [perante folletiatce dt vaf t i pen' 
fieriempinio ü Duca d 'Or l i ens ,^ ahrifttggeti Franccfiperfufeitar con que-
flomezj} le turbulence ci t t i l i dalle quale non poteuanonceiter p iu f i c u m á i -
tier¡Íane,e fatte altre operaiioni Ancora poco profit!teuoii k quel Regno^e[copre 
dofinalmetcchepotmcm[t ben rttardareima non euitarele rotts.rt > perchegli 
Spagftitoli ma i non haure'obero to l era t ig l i acquifti de F r ã c eft f a t t i ferina ka-
uer sfodrata la f p a d a g l i f i fojjero coferuati in pat e,fenz.a hauer p r i m a efji pro-
cttratane la redeintegratione c a l í armiños) ricercando t i debito, che te ngom \ 
chi per cagion loro ne f trono dtfpofejjati; corne per non complir alFinterejje del 
loro Vominiotchc i Frãcefi maggiormete % aggr an dinero,efi fojjtro cocwtrati 
pi i i j i rel t i a' loro confin'honde hauejfero à j i a r i n continuofofpetto d ella loro v i -
cinan\ii,e fiew 't d i hauer fempre queflo contrapefo a l i a bi lãeia delia U r o g r ã -
dezjuiMentre digiáfot 'o nome dt btíonivicirri hmcuano ocwpatoquelh-, che 
dalle fnearmttcnemfi per conferuatiotie dipopoli Cattolici a l i a J u a Regia 
protettione ncorfi. Termviarmo non pcrmettei i che pm qaeíle boflditÀ fenzA 
rifentimento aaan^tlfero-Concl ufa per tanto,e rifolutane la guerra, face paf. 
^fi t ta^íã í a rm^ ' ' ' l í 'ma^0?¡e aU'Jnfmte,che contencua vna aperta rotttira/no feg l i r e -
Francefi ai' ^ u m ^ 0 f H ^ t 0 Treutrri-e i'Flettoreprigione, i l lator del qual anmntio non fu. 
l'Inf mtc no ^ S m R^gal A í t e \ u i afcoltato.F'u m n meno incontinente incaricato i lBn* 
a/colcata. ca. Henrico d i Roano qual con v/3 gro¡¡o digentc nel contorno d i Rambcrwlls 
Francefi di nelU Lorena ftauafene alia calara ne l l 'Al fa t ia per trouarft proto all3 impre-
chíarooo la fa,che co^andatagl t f i fojfe • A l Daca d i Cr iqm d i n t o r m delia f u á Amba~ 
guena. feiaria d i Roma,e dichiarato Luogotenete Genérale deWarmi Fracef i i n I ta-
Koano co- Uafucomejfa laleuata d i d i ed m i l l a jati^e due mil lacaHal l inelDelf inato* 
B aflar in Aí e f,e^a d i ¡lar deílo ad ognordine d i S. M . per fcender i n Piemonte. 
f ^ i ^ m Furono a Cajalefpediti due m i l l a fiinn Francefi , A pinarolo inuiate moltt 
¿i ii] ti/ft !e p}'on¡gioni m i l t t a r i . A 1 popoli delta p r t tge l l a t t ih vna Falle d i quà d a l M o -
uata di ye- te GenewtC dalla quale ne fortijje i l Chifonfiume.chefenduta laVaL d i Perofit 
re per c^Iar f i ricouranel p o v i d n o à fâlI'afranca /f i t dato ordine d'agcuofarla f l r adad i 
inPiemótc. certipajfi />/ quelle momagneperfar adtto a l tranfito dellafddatefca > ebeda 
GétijC^pro- Lr'one icdaGranoblefi dotteffero farpajfar i n I t a l i a fenXa diuert i r ia da l l i 
uigiommá- Stati d i S>M.Chnf i ian i f f tmaj toglier ilpajjaggio ordinario della Sauoia.Ii 
F 2 f A ' Sig.di Beliittreftggetto d i moita { l i m a , reftò dichiarato Ambafç ia túr f t raar -
Pinnroío & binario à tutt i i pr incipie potentatt d I ta l ia . E perche i l Dtica d i Parma se-
à Cafale ^rí P*'1* digaftato de i M m i f l r i Sp.igmioli pajfatta con buomjfima mtefligèfy 
PaiTa de!!a COfI Francefi > furonofpediri a l ia tfilata dmerfe compagme difoldatefca vtrjb 
valle di Pra V^ma^conuna ñmeffa {atta da l Re d i buonafomma d i <ontanti à tptel l 'Al-
gellü , t tXz j tp t r l aUMt í td inMHet r i i pyç , eperl 'ajjoldamnto d? v n corpo d'ejfercito 
* nel 
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ffdfm StatOidel quale pet i f i tMM i Franccfi valcrftne per V attaceo ¿ A quef}'- Anno 
filfr.ip.irte con lafyaUeygio tí" a l t r i Principi ancora lore nmic t , ddlo Stato d i 163 J 
fchiajjèro lo Stato dt Milano->hi quel lempo afiai inácbolito digente net ejjaria tor ftrao'r— 
al ia ¡ ¡ ta d t f t fa , che per ció l i ccnüa t ig l i siMvafciatori dienfi l ' v ? j a , e l a i l ra dinario à i 
¿arfe CON di i igen\a k g l i apparecchi delia guerra . Principi d -
Qfícfta dichiarnt'me de i Francefi^ capirata alia Corte Cefarea,nonancora Italia. 
libera da l ln Ubrc->prtfa n e i difordinipaffafualierò ilpolfo dt quefto braccm e tome, e ri-
porto m pocÁcommotione à quellefperaz^e, chegiàf i t rouauano dal l t moui i n 111C. ^ ' ^e 
contri felicemente yajjati Contro SueT^efi w buona parte cottfrnatei per lo d e ! " j ^ ^ í r 
temendo d'alciinmioy.opreiwditío,con foiertta commit ! à configlto i p prn~ ¿ ^ 
denfi , e in quello ben efammatefi lemateriepiU concementialmantcnimento di'p'arma. 
del Corpo dell'Imperto f u comfciiitQ,come le dtfeordie con Principi Protejan- Confiilta 
t 't cramlereplctionhche tcmuanlolauguente^poichePa?-nn ne i p oc~ fattada gli 
Ci4pate,grauemente wdebolita rendeuam la b'romiera dclla GerMa?iia>&ab- Imperiali 
ba^aHavoglidtifmdamentUUagliSpagnmlisfopralapotenza dell"Impe- P9r ' .niot-r 
rat ore fabricatLReílò però concltifo, che con ogni aueduta diUge)ui ( i procuraf- l l ! c'e''a ^ 
fe Pa^gínflamentOy col quale haurebbejt adequate i l rimedto opportui.o a qncjio Cía ' 
male, non tronando// le proprie forz,e d i m tite i n altre pa r t í dalle bofiUità de p 
iprencipt dell ' Imperio. D in t iowdnnque fu i m i t a t o ¿ ' Elet torcdi 'Sajfónia t /JonSafí 
a i t r a tu to della pace->cheglift<propojla,& accompagnata d a l l i p i u dolcipar- fon¡;li 
/ / / ; ) che feppero trouarft fopYa l a carta della necejfttà. j 4 n d ò i l Baro» Curtz. Barone di 
à Praga > per tratt-tr conlidcputati' deli' Eleltore > i qual i benche pr ima con Curtz in 
qnalche dijjicoltáfipoteronoperfuadere à q u i u i v e n i r f e n e ; fu perofnalmen- Praga ttat-
te accordato, e vernromi-, douefuronofpiegate lepretenfioni del l ' Eiettore> e le ta con, íiDe 
propoftfdeCefarei. S i trouaua i l Sajjonefattohormai difidente d e i M i n i - P""11'. & 
f i n Suez*tefifpcrle caufeaccetmate > e d i p i u ejfendoftgrandemente ingelojito j ¡ 
della dichiaratione de t Franceft > l ag randc \^ade quali vineodiofaprejjo À 5;I0'onj1 ¿fi 
i Tedefchi; c remendo, che coW njfiíienz.a, e fomento d i quel Re U Duca Ber- üdente de i 
nardo d i Vmmar>egli Suezjzjfi potejfcro venir i n eccejfo tale dipojfanza > che Miniflri 
ejfo in fine non ard;jje rifpondere alie pretenjioni del deito Raimar •> chepoteua Suezzefí. 
s fodrar jvpra quell Elettorato, come patrimonio altre volte de i f i i o i maggiori . 
¿Iggiongeuaji¡che non coplendo à i Principi de i l ' Imperio la deprejfione degli 
¿ iu f t r i ac ' hpe r l ' e f j a l t a t toned ' a l t r ¿ f l r amer i3mneraneancobmnamaf fma l ' - _ 
a g g r ã d i r g l i a m i c i,per diuenir pofeia del lagradefya lorogelofi no meno del-
l a potenzjt ecccjfim delT I w per atore. E conofcwtofi m ijlato dipoter compra-
re Paccommodatione con Cefare à miglior prezA,o d i prima,moftrojfi ¡n queñ* P.ice con— 
v i t imo trsittatoajjaipiit inc l inarf i aliapace->che nonfene imaneggiandat i . c'11':'1 ti'áCe 
V e l cheatmedutifene 1 A d i n i f t r i Impe r i a l i , cpremendofopra l a condufio- p1^'*c 
ncfiironofegnatt i Cap'toii.e riprefa lapr imiera wtclligenzji con qticl Prmci- OI1Qg 
pf, con applaufo, elontento d i m t t i queipopoli> fino allhoramoho naufraga- ¿ c \ ^ pace 
t ine t la guerra. ICapholidelUqualaccommodationeconteneuam> cherc- tráJ'Impc-
jlando libero P efercitto della R t U g m e 7 fuor ichenegl iSta t iheredi tar i jd i ratore , e 
L l 1 Sua SaíTonia. 
¿63 HifUcí Conte Galeazzo Gualdo. 
Anno Sua Macf tà Cefarea3era concejfo alVElettrre U pacifico 'poffeffóper cifiqtLtrità 
165 5 anni ancora de i benhctiegli delia Chiefa poffiede, forni to i l qual tempo conef-
fero quefle díjferenz,eper ( ¡ níHtia ciuile3emx yer armitermimrf i -Che } . p u i { -
%e nel VeÇcomto d i M a g â e b o r g refiino à difpofiñonefna > e che i l principe [no 
j i^li i íohfia Amminif i ra tor d i detto A'/agde&org,egoder yojj.i i i p r i n c pato d i 
XAítzjenizJZhe d i tutto / ' / raperio debbáji caudr den aro honesto per l a joditfat-
tione delia Corona d i Suetia,mcntre vorrà accettar quejla pace; c che debbãfi 
ftcjjameíttefodisfkre q".elli,cbe rinoncUJfero ciò,cheloro c Hato donato.E qf.d-
¿¿,cbe non volcjfero accÕjentire à quejía yaccfiano sforz.ati daW Imperatorfo-
losfenxM interese deWElettore.E che ogrivno cost de i pr inc iy i Cattolic'hcoms 
. de i Proteftanti f i a ne ifaoi Stat ir imejjo. 
TroHduafi i n qttefto tempo AiigmlUiper tabfenza dcWarmi Suezx.efitepef-
Coccupztione de' pajfifatta d a g l ' Imper ia l i , d flretrijjimo part i to d i vineri.co-
st che viornalmmte moltiperiaano d.aila fame 3 e difperandofi homai nel foc-
Âugufta fi corfo,per trozArfi le farsee de i proteslantilontane-.ejton poco indebolite d a l l e n 
rsnde a'Cc pajjatefeiagure, indo!to quel Senato dalla necejfità, termino d i ricorrere o l l a 
favei>e íuc clemenza d i CeJáre.E benchsgranemete ojfèfa hamjfe Stia M a e U À ^ e Piftefso . 
capitulatio £ieltQr ¿11 "Batiiera in modo tale,che done rio hanrebbe trouato perdono apprejft?. 
ad d t r i Principi, lo from apprejfo quefti > la cm bontàfu fempre d i Jingolar e-
fempio verfo quellhche bhannoriucrita, & implorara ^furom riceuuti da l Re 
d'Fnghcria in S t u c á n i loro Deputati con grate dimoí l ra t ioni , e le loropretefe 
aggitifíate dopo alcunigiorni d i trattatione > rejlando loro permejfo /' efercitw 
della Religione A u g u ü a n a , econdannata all'esborfar cinquanta mi l l a to lk - , 
r i a l Serení ¡fimo d i JUuiera, i n v i r t u dei che i l ventefimo ottauo d i Ada ru t 
Co' Fuc.iri ft'vfci''"on<i w a t i Compagnie de SueTz.efi > che fu rom conuogliati f ino ad E r -
mAitguíh. efuromimrodottimille>ecinquecentofantiImperial'hfottoilgonermdd 
Conte Fucar i • 
Roano in' E r a trk tanto calato neW A l f a t i a dalla Lorena i l Due 4 d i Roano, one à 
Alfiitia oc- viuaforza oceupò Ruffachiquando i l Commiffano Buglione, che tencua, fecreto 
n..-c ... t - vr r . . i r yd^allkoraAmbafciatorejeGouer* 
imprefa della V d t e l l i n a , r icercm* 
^ . J-A» ma tinco operationi talmente cir~ 
^ cofpette, che nicnteinfofpettifferogli Spagnuolhi qual i come pin v i c i m haureb--
caíáre in ^cropotlitopretienire i l colpo^et oceuparprimare/jei.Fraceftipaffi dt effa Val~ 
ValtcIJ/na l ^ o r d i m l a rajjcgna dellagente à S. M a d e m , Terriccmola nclla Valle A -
conGrigio- gnedina, pervalerf i di¡¡ueflaoccafione, cosiperche i G r i g i o n i a l l e t t a t i d d í e 
ni. paghefítrouajferocolleloro Compagniepiunumerofe -, come per copnre fotta 
Frañccfi in 
Valtellina. 
ítifamente fpiegate le patenti à dew Capitar/h eg l i ordini del Re d i Francia y 
con moho contento.defoldati homai defid-erofí d i finir d i s) angu í l i quartteri , 
¿refero l a m a n h i a verfo l a m o m ^ n a Splu^a.efi condujfero à Chiamna, do* 
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ve f i n i a cont ef¿i refíyf.trom •> / s!ua¡>i\a> ono pot a l ia RÍUA 1 e pafato U Sajfo 
Ci¡rí's,cb''e zwofcctiiofoi to nlLz momagnfoelLiWOyptr áo'it deMpaffardn d i 
I tierl". via terra eu:iolpenetrare nelía V d l c m o l t o ¡ r r e t t e e difficile k fupc-
rar rh '-i^nrídíf Lvícjfc dtfe/ifori , f condufjcro à T r ã o n a fen^a. imoppo; perche 
rroi'.-vidcfi ¡o Stato d i A l ilñr.ofyromfio delia neceffarict^ente perlo fuo w a n -
tcmmtr.todiñMita dapenfare a l i a difcfh e non dt'attacco a l t r u i . Eperche i 
d i f e r i Franccj ieram d i f e r r a r i pajji aquello Stato i n modo', che poffibiU 
m i s l i fojjem'ficcorf ddF Impcratore per i l T i r ó l o 5 g l i a iu t i del quala^J 
¿rano d ig t anâ i f fmo fomento à t Spagmwli i n hombardia •> t a l che attaccato-
h douefe caderli in ¡nano > arrinotti i l venteftmo quarto d ' Apr i l e i l Duca d i 
Roam con due rcgpmcnti Sm\^aYi fot toi l comando delli Cohnncll i Smid>e i . 
Staimr* efei de i t rancef i de i Colormelli^ Momefin->Friddieríh Ctrny, Van- ValtcHina.. 
•diiCanefin > Conte delia Serrare d i Colla •> e cinque compagme d i caml l t de i S_inipadi o-
Signwi Baron d i Sant'Jndrea.Baron d i Gn^CanigUacVi l lanom^ Rocca- j^yalle í 
eenderfail qualefifecepatrone de l r e í l ode l l a Va l l e . £ quantunqifegli hnbi-. 
tanti colle lagrime videro quefíi nuomhofpiti > e che per lo intercfj'e loropiugio-' 
nato bamjfe t i Dominio Spagnmlo per hauer libero tí comercio colla Gertna~ 
nia->e con lo Stato d i M i l a n o , furom nondiweno sfor\ati ad offeruar qt>ellc~*>- i5efcrittÍQ-. 
lejrgi, che da l vinátoiefurono loro preferittè ..• Chace la Va l tc í l ina / ¡ tua ta t ra riC ^c¡ia 
montagnealtiífime^che da -vna partea dalFahra co(te<?giadola->yi-cnc à reftar Valtellina. 
t rà quelle vna pianur.i larga v n miglio tn circajrr igata daW Ad.a , che per lo 
mef0 lafcnde-,piena d i terree v i l l e da num erofo popólo habitate¡e copiefa d'o-
gm forte d i frutti- dclla terra, d i modo che reftando quelle rnentagne davncLj 
par tee ,da í l ' a l t ra vefiite d i vigne > da qualife-ne camprea oftffimo vino > rap- . : . : 
grefenta .quefía -Un bellifftmo teatro; confina eolio Stato di, A í i l a n o > col D o -
minio Veneta. i-ioWArtiduca del T i roh ie colla R h e ñ a , e >ion ha / ' I t a l ia p iu 
h i l a Valle . - . • 
• N o n poco all'improuifo apparirde i Vrancefi,e Grigioninella Valtellina-> 
rejlnrono con fufi i M i m í l n Spagnucli ncllo Stato d i M i l a m , one trouauanfi 
fproaifti del néceffario a l ia difefa* I I Cardinal A l b o r n o \ allhora reggente i n Cardinal 
quelgouerm intrépido rcf i f endo alie pimture d i t a l i noudlc >fattcne volare i Albornoz 
ragguagiiin Spagnadl\efpedicnte}che i n emergen\a tale pender-ft doueffc^ J1'1̂ . 
c&ií d j l igepyi appl iccj f iwrat icats ledi favl tà mU 'ouiar à- iFrancefikermai ^ / a " 
ftttJpatrow;della Riua>e deg l i a l t r i pa f f r ingrefa nella Val te lkf ta i f lmègiò- p°Cu¡c:Ííf 
qualipofeia ridotte lefacende dello Stato i bmn terminefipoteffe a l l ' imprefa 
riputata piu oppohma riuoglierfi. Venneper tanto falta nuoua deferittione d i 
M t i g l i f r a b i l i à veílir f a r m i , p i g l i a n d o f nwa minuta d ic iafeum da g l i an -
m 1 S/mo à c'mquanta per fame i n egm occorrertza d i queftifcielta, & appli-
¿ a r l i alia dif i fa d i quei luoghi , oue i l bifogm ¿i addimandafje. Reitifle lé p i i -
l i ú e dello Stato d i ordinance.? e da l . cc rpód i effe-, chepuòfòrmonfar à-diciot- -
lo mille f an t i m circa, efrattone alcuni m ig l i a i à furom H p a n i t i ne i f o f i i • 
píu riguardemli,. Furom i l S igmr D o n Carlo Colomba e'l Sargente mag-
g w e M o l i n a i n m t i n m t e f p e d i t i d f ó f r Q n t k r a í H l Ç ç r f f a f c o c o n e U t d copfr 
g m 
± j o Híft. del Conte Galeazzo Gualdo. 
Anno gnie defanlhe Metro qtfeíit alia fo$rai?itendenz.(i di quel confim reflò dichia* 
16j $ rnto i l Conte Serbellom; i l quale con altre v n d i a camparme defanti del ter-
70 del Guafco J e cinque di caualleria con diligenXa prcfe ptfio à man fwijlra 
Don Callo del l a p dirimpetto al forte Fuentes ,efi fortificó m l fito delia Francefca > per 
Colombo > impedir o^niimafione deli'inimicofopraleterre del Camafeo in quel lato. S i 
e'l Molina dieronopatentiper ajfoldarfigente in ogni parte. A W AmbafciatorCafatià 
alie ftõtiere /,wefflw Refjidenteper S> M . Cattolica fi fiedirom alcmi migliaia di con-
dd Coma- fáMiperfar ¿euataMi quatirowtilla SmxxAri. I l Maggiordbuomo del Sig. 
!no. tamente conto in queUa occafiom cinquãta milla fcudi.E perchegit Spagnuo^ 
lifaggia > e accuratamente preuedeuano come i France ft allefliti nel Delfina? 
tofarebbero dijicurofcefi in piemonte, e di lá in Monferrato per anco at tac-
car da quella parte i l Milanefe, coll' intrépido del loro animo fempre reggen-
dofi oltre die continue promgioni d i guerra, efortificationi accrefciute à N o -
uaratMortara^lefandriajt dtreforteXt.e allafrontieraflimarono far vna 
toccata a fittorio Amadeo Daca d i Sauoia per yeder fe quale fu i l prtdrtLS 
era egli pur anco difpofío à fegker la fortuna di Spagna, e conofeendofi aperta-
iioia. meffee difperanz.e.Ma i l Duca, che dopo la riputatione di pinarolo conofee* 
uaft motto deterióralo d i quelle prerogatiuc, che mentre ajfoluto patrone deî  
M archefato d i SdtiXzj) apprejfo quefte M a e U à poffedeua> neirouandofigete 
Rifpofte bañeuole à ripararft adl'inuafione Francefe, ne menopotendolo affifter l' ar-
delDuca di tni Spagnttole d igrañ lungafiemate di numero, e deboli > contenerá le rifpojlâ 
»auo«. amhtgHitàA qudí fbg l ivw cader di bocea à i Principi neU'occafioni,cbefimi-
: - if à m e í i e f tgl i apptingfinoJmcfapero i l concetto s'cftendefe dl'optnionejtfe* 
glifecreta, c r mmamente intendendo/i còlli Spaçnuoli ¡oro ktuejfepromefi 
a i rtndtrfoâisfatto bert st i l Re di Francia delle richiefe>chè faç6uagli:ma te-
poreggiandoifvdendofi deWoccafiom abbraccid^p^feia queipartitwhe afuoi 
intereffi, compituitno,e nonfarebbero k i Spagnueli nuf i i t í dífiari. Furono per, 
tanto le rifpoíle àpparenteme-ntehonejlate da degni pfotefti > da qudi non afi 
fatto difguíiati nmafomvli Spagmoli, tie intimamente fodisfatti i Prancefi } 
SH finan a mft mancoffi dd/a prudenzji dè i Mtmftri d i Spagna di qncl i í ts 
'Vigil a n i c h e ad imminenzefitwlifi richiede 
Aill'fWAMf1'*1 í 'nsIVIft tJn /J f j i* t*Jn » J „ 1 I • i 
carf i^ 
Roano fi di quà, . 
foitifica in le pretendem cmqucflo afteárarfi c ú tematiui de çliSpaçnuoli in quella par-
ValteUma, j m perche premmagli la slrada da Chiauem f í e t l a F d u l l i n a per la -via deí 
SaJJo Corbofompoti* d i a yifla •> & anco al emmne dei forte Fuentes rifei 
^^gíWrfr. vtiffttticrefyfa k fthitna M a r m f â & t a d i S. Gmlliam d cui 
t'- ejfetta 
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$tiopjl(>-4Í ducem^ t f a f i a tõThmn nefont pofiia Ü dcfiderató intento, efeli' Auno 
eemme in tanto profeguenda .ncW auanzjimetito fcn\ac<mtefa firefelièero i 6 } j 
pojjeffore di tuí/a la Vaile/we perche eglifi propofe difar Imtgo fixgiorno etiefí 
m attre ali 'afficxrarfi delia Rocca di P t r ¡ a ¿ del caftello dt Codera. 
Inqnef t ¡nxo lg immid i [acendegiorttoà T ô r t m i l Sig.diBelliurc,&tf* 
pofla la f » a Ambafciata a¿ D u c a , nofífu peca l a commotione, ckeprtftrogli 
animi di S m Altcl j j t t f d e f u ñ M imjfrhpercbe da vna parte feorgendofi U 
precipitio in cut andattafi à ftrauolgerfo Stat<tfifJiuut¡dofi le propone del Mi 
per confequenzjt moho circofpem nel mançggiarft colli Francefi doueuaft pro* 
ceder* e daWaltra chimndofi a loro volenycra duro olla digiJJioHe di huon/t 
politicail fomcnt.irla propriarwntt>ctirarfiItifoggettiene étddojfoi perefai 
quell i f u ti hba i patrom de ¡lo Staro di MiUtio^non vi e dubbiaxhe fmimuta 
l ' autor it à de Dtichidi Sauoia, end feno delle forXe Franceft condottitien pfiplcfítà 
piit in nuella eflimationcche trÀ due dimorando ft fartbbero tenntiia»íi come puca <Íi 
Joggetti da quell a Corona traii.-ttíreflaribbero. p i r loche perplefjo ¡l Duca,e Sauoia ncl 
mn mtw conftifo il di L u i configlio rtfolfe per tnun modo irritar l'armtfopra- íbd isfarc Jl 
ftanti; mu legitimando I'c ntgioni co/i àepH infcufe conferuarfi nell' amicitia i Pranccli. 
Francefe,emn abdtcarfi totalmente dulla Sprtgni<ola,p6Íchc giouando fopra 
modo a men potenti ti tempo,poteua da quellcfperar ahim ripíeloprcjitteuole» 
ch'allhora Fititraprendcr'oriufciuaglipci 'tcoloJv.Tantapi'u adherriuanot P ia Intcrcífi» 
momefi à tal conjiglio quãto che ifcorgcuam molto dura Fimprefa dello Sta- perche lo 
to di Mi lano; poiche quando amo ti DucaconFrancefi ijorxjittmentc con* StatodiMÍ 
gtontoji.fojfce apparememente feguite i l Uro par tito, ad ogni modo, non com- Iam» non 
plmdoa' potentati Italtanisie menoàgl iSut^zar i> eCtigioni , chequcllo cadaín ma 
Statonellenumide' Prancefi dimoriy difcopriuafiiche quando le facende de no^c ^rai1 
gli Spagmwlifòjjerogionte vicine alia cadutatbanrebbero effl concordemente $ ' 
fomminií lrat i quei m e l j i , che à conferuar le forte\x.e d a ü f t n a n i Francefi , 
piucomeneuolicomfciutihaueñero.Pitrono per tanto le rifpdtedel Ducaa l - pifphne 
?- Amhafciator Cenerali con dimoflranzjt di neutralità> bencheciòpoi come ^\xy^c^ ^\ 
àfuolmgodiraffijiòngliandòfattoreuoleiperciò per inuieilar al ia Jicurezxa Satioiaj c 
del propria Domwiofubito accrcbbe i reggimenfi delia f u á foldatefcadiotto fite proiii— 
compagnie ciafeuno. Deliberó l a leuata di due mille Suizzsiri* edieliaUe lioni. 
prouigioni opportuni all'emergenceprefentL £ perche nonpaffiijfeyo queflima- ..n¡c0lf0 ¿i 
neçgi fenz^japuta deiPcritefice it quale d'interejfarlo neHafvaprotetmntpre 5auo¡a ai 
tendeua conofcendoft delle interponttoni difüa fíettitudine btfognefo y per mo- pontcfice. 
d '^rgl i fdegni^heneFranceJtÍMueferQdaüefueapffMmt^pt^ 
derfifped) a Roma U Come Francefco Canfciani per dar parte a S x * Santi* 
tà del tut tee pregarlo ad inter porf per la confecutione dell&d* ejjò Duca neu-
tral it à defiderara. , 
S i trottaua in quejli tempi i l Duca di Vaimar per l a infelicita de fuoi fuc-
cejfi ajjai difcreduato apprejjo A' Principi di Germânia confiderati colla Co~ 
rona at Suet iaÀc qaalt non applaudeuafi alle jwecipitofe attioni del fuo trop~ 
pogenerofb animo; per lo che vedendo ejjo v ia pm fempe mancargli te contri-* 
éutioni delpaefefl Duca di Sajfonia efjerfi accordato col'Clmperatorce n/ol~ 
u torreJramhe hatter voltato mamdlo^nds non conefctna pw modo d a m ã ~ 
{enere 
' í j i 7 Hírt.del Conte GaIeaz.TÓ GunUo • 
Annò temre i l fao ejfercitofenzjí raJfiHetíZ.a, & amto d i Po:'matogrande, trouafc*. 
' ' ciati da pAtimentifttgittãM alie infegne she s'inalborauano d i ogni naúomfóp 
lo Rc di Franciaiil quale prenedendo la infiijiften\a delle compagnie T e â l -
fchendferuigiodi Suetiaú per i l mane amento d i contributiim, come dei foi*, 
do comertito da C a p SHe^z-eíl Àpròparticolare, e temendo, che dallo sban-,. 
damento d i qtiefli maggiormentc j i rinforzafse L' effercito Cefnreo, vitíoriofi,e 
¥ çompfyo delia me de fim a naúonehauev.a prejo partito di-far alcime leuate di. 
gente jlfamera>co$)per queílo fco}>o,coms ancora per affettionarjigh protefian^ 
tiÂqtiali correndo a l fm ferw.gio oltre aU'a-cgrandir la fua temuta po'enz.h no. 
poco rilenata-, l a deboleXJa degl' cSfercitiftranlcri, al l ' merejfe de' Francefi * 
D a quéñe cagiom pero mojjb ilfudetto V ú m a r termino di confwgere atlapro 
tettionéFrancefe, da i mmiflri delia qual Corona ricercato, e pcrfttafo em rf, 
toglierBiptndto>& obligarfi colic fue truppe al foldo di quelLi Corona. ** 
• . : . i • iFrancef ipreHedendoáhefenXaladiuerf ioneddl'armideirimpermcba 
erariontimerofe>e veterone, la mole dé" loro difegniflauajondata fopradehik 
bafe>e che qnefta dimjionc delle fòrz,e Alemanne era ti vero piede Jbpra d i ctá 
poteuafi reggere i l corpo de' loro penfieri, haueuano procarata la dipendenzjt 
Vaiiuar j e ^fitdetto principe, come fuggetto bram,amfitQ dalla foldatefca > e Capifanp. 
I.ãdgrauío digrart efpertenXa > & in mefli tempi mgrandiffima e¡limatione-> e coñeetto?. 
d'Haflia fo- comefimilmente dei hanâgrauio d'Fíajfia pur principe fpirkofo^e di non M Í * 
sientaci al mr ftíma apprejfo i l partito de'proteftamhü' apprefjò ancora delPEiettore di 
fartito dt Amónia col fuono di vajle prom,eJfe,(e mal í non cjfendo cibi, che perftomachi 
Ducít di Srtf *nJ<rm*&^ ^ntatiuo con quefíopik top nociuo aliafalute delia Franci&cbe 
femia fomé fdubre; perche çiòfi conftdero per vna delle caufe principali, l a quale mduf-
tM -̂dftfFrã fe quell'Êlèttore a l la riconcilianz,a con Cefare, hauendo pur troppo ejfo t:ono-
ceíí ^accíji. fciHtOichçlaproteuione d i Principi maggiori abro non e,che v n hamo^he pe» 
ÜA al partí- fea qHelUliêertà>chefitgge dallereti-Mila dominatione altruhcom'egl'irnolta. 
to Ccíàrco. ¿>cn haueuaprouato fin quando ñcouroffifotto all'amicitia del Re d i SuetiaJ'a 
twalefinalmente fecelotantogelofo, che pt'u non come confedéralo maquAji 
Joggctto doueita obbedire a configli de' Suezx.efi, ' : 
/ / Ora» CancelUer Qxejlern bauendofimilmente cotia fua pnt¿eftx.a kim 
, ponderato,che ogriipin litngo foggiorno nelciscólo del Rheno ritifciua danmfo 
a l b!fogno,che teneuano del la fuá ajfiiíenza le piaz.z.e su l'Elbis, & rOderfa-*-
, -e"1 c& certamente ad.effer imeHite dall 'armi d i Saffoma vmte à quelle dell'Im-» 
x t i n ^ o r ^ pwatorcicomeancopórla.Dietaáhedoaeuafitenerein Hobandperlamoaa 
i m u tregm,pace, òguerra con polaccht, lenandoft da A4agonfa rifolfe pa(far in^ 
p^mcrania per próttedere al bifogno di quelle Prouincieancora dall' armi 
Suez¿Le¡i tenute, e d i maggior lor intereffe, che quelle oue fi trouauan o caduts. 
con priitilegi. troppo abbondanti fotto alia protettione delle hró armi-, awden-
dofi malta bene.j che non era piu pafftbile à' Stteztefi di ntantencrft fopra it 
Rheno da -vna parte incal^atidal.ferro degl'fmperiaiiicdatt'rfltra fbllecita-
f i dalle richiefetSp erfitafmi ds' Emncefij quali conofcendoUpoueri d i gente» 
i ' d i df-
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di âctttiffat modo da poter pi'u fnffifler-, i n i i e f t i g á M n g t i à darfifotto alia lò- A mío 
YOproteitione•> peí'cois mvrr// in mano kpazxxda effi amerapojjcffeper quei 165 s 
contorizi- pnfe percio Li fuá ¡ i rada perla irraíiciaidouc d^ordim Regio fu mol- Oxeliern 
to {'ai trattato , c ricctinto con cflrardinarria ccrtcjia, c hrArrcatofi¡toifoprri le vcl-{Q ¡;ran, 
Naui Hollandeji mi porto di Caiehfrficementc sbarcò in Hollanda > e d'iti- c;a nrriuá in 
d i dcppo vari¡mzptLiti con quei (¡atipímenne al [me del fuo Tiaggio. HoJlanda 
La O t t à d i Nwimba'g fegaace ancora dd partira delia La-a Euangdica m Francia • 
(eos)¡ i cbiamano i frotejlanti) ridotta in tal neccjfità de z'iueri, che v n pane Norinibeig 
pagana/i fm vn toUcrthc de negot^chefono le bajidellaJiiafojjijhn^cjjmdo angiifh'ata 
popolat'.jjima •> e vixendo fipra I 'art i , el negotio dvlle mercnmse; e vedatdofi "c vme" r 
abbandonata dàliefperanz.efondatefopra tarrni di Saetía > c princip ccile-
gati-, imdtata non mem dalíefcmpio di Ransbow, s!!<git¡hh&ajfre-,cU m -
n a ç o M pi'u flemenzji apprejfo del vincitore?che del vinto :poicbe CcQirc final-
menteauedttíoficomehmedicawcntivicíenti -non eperatuw* control male 
l'Imperare •> che lo perj"enerar m i l ' amicttia de' Sm^z.cfi, da quail w finíL^ coij'ĵ 01 , 
altrononhattetiariceauto-, chevmconfermtiomruimjct-, che tale forfi non Ux0it " 
haurebbe pro!tata> feconferuata s'haueffe nella douuta diuoticnc coir im-
fteratores. 
Stauam infimiliconfuftonigli Sttez,z.cfi)quandog£Imperiali fattiptu ar-
did dagli acqutflirfb'-vn dietro.d/'alrro andauano con felicita faceede ,cnel- Impemli 
l'Alfatia-eneíla Borgogna ingrojjáthprefero efpediete di temar aleanprogref- titano 1 int 
fo, col ¡{Malepotejfero render jodisfatto i l Daca di Lorena, & ' auaritagiarfi in pvcfii di Mq 
quel circomücino •> e perche ontebelgard > chegiace a confim dell Álfatia •> tcbelgard. 
della RorgognfaLorena-, & Hdnetia, e doue fortifica!i i Francefi fe m ífaua-
tmparetia loro piazza tmlto conaenemle a' loro inte/ejfi > per aprirfi Vingrcffo 
nella Lorena-, ammafjatc però le gemi verfo Brifach > c nella Borgogna porta-
ron/i a tale cfptignatione •> comro l a qual e driXz.ato i l catmonc-, c fui minándola , , , , . 
f ra per cederft loro, fe ü Marefciallo della Forz.a a tal aauifo deflatofi, e.ccn Reggimttií 
prefiez..z.a acc orfoui ritroaata non vaacffe con la fortuna propitia, che HZ,\uf- j . ^ ^ ^ 1 
fatojf colli ylaftriaci apprejjo d i Luder dopogrojfafattioneprettalcndo non ha- jg^j-jjo ¿ | 
uejfebattutii regiment 1 d i Rinocb, delFert, e d i Mcrc i prinúCapi di quel- ja p r̂za ^ 
Vcffercito. Onde da gUJmperiali d i peggio dabitandofi, quando continuar rkirano da 
nclfimprefa kaucfjcroprctejh, sbrigatofi all'improuifi da ciucWafjcdio, ritira- Montcbcl-
Yonfi parte nella Borgogna, e parte fotto i l Vcrt ml? A l fatia > pi'u tofto per inui- gard. 
gilare la difefa d i tal Prouincia, che tentar Cinuafione ddlel 'crre guadate. 
dalCarmi Fra?iccfi. 
Come quep progrejfi degli Auílriaci con moho applaufo eram inte/i nella 
Corte di Vtena •> eper ogni altro luego de/lo Stato Cejarco •> eos) con non minor 
difpiacerefii riccuuta la nuoua difcefa de Franc efi mllaValtellma, dalla 
•qua/c furono in buona parte annichilatí i loro difegni > c por tata mnpoca per-
•twbanx.a al popólo dello Stato' d i M i l a n o ; perche quello fprouifto.dtfifis 
'«- ." M m genth 
2.74 Híft.Hcl Conte Galeazzo GraMo. 
Anno get'he dell e proui&ioni meeffarie per la f m Hifefa,-Ò potexdo in vnfubito ejjr/::f-
1655 falito dalleproteforXe de Fracefitc^dli fe ció haucjfcro efeguito co effetti come 
p . c¿ja minacciarono con leyarole>non e dui'-bio, che in euidehiifjimo pericoloslauafi 
ta dc'Fran- tMCo D ^ a t o j l quale refrando prim deljhaorfo ddla Germaniafaoprin 
ceJi nclla c'?^ foíícgm.e di Nayoli^ di Spugnj, nonf pota/do cosí in imn vr.itto c iuar 
Valtcllina queiriaforzj, concefli dalla foi a cernee na oul ¡x-mpo^crla lorolor.tancn^s-,. 
in che ter- veniua à reftare yn corpo infermo. Fu pero du A l llano fpcdiio t i Sig. yíme-
mine lo Sea Porres in Ifprucb^er follecitar lacalatu devli sllemanni al foccorfo della 
Fra-iccii. cejfela bratitÀ del tempo . V.'íffi dopo dalla Sercntffima Arctduchcjja ordine 
al Formmonic Sargente A ?r.ygiore Ciemrale di Baitayiia, che trouauafi eclh 
ORI me del f!tegmt¿ aquarderato nelia Siíeuia/vicino di Cbempten,perchepaffajfe ¡ lMo~ 
Á'l(m\\ch ai t€ â>1ta M ñ n a m n [do aporre in f i curo i l Tirolorma nprendcrgli ocat-
FurneinÓtc "i"1'' da'Framcft, c jcacciandoli dalla Vétellma ,foccorrer h Smto d i 
Milano, À cut vniron/t tinco millefami, ajfoldati dull' ¿¡mbafeiator di Sfr.* 
1\ Fornemó g f i i - S'amnx.Q follecito i l Fornemqnte con qtiattro milla fanthe quattrócenlo 
te al paíTo catíallialpafo di Santa MariayCtievnColleflrcttotràaltijfimimontiiÀi 
di S. Mana, confim del Tirólo, e di detta Valle, difficile da pajfarfi, e di Is. por allí Bagm 
B <ign¡ di del Bormio , che pMr'c vn' nitro tranfito (trettojid quale tencuaft i l ColonndU 
Boi'uiio- pruebo- cea quattrocento fanti>& attaccato quel Pojlo con malta ardcnz^iMn 
tosía fae imprcjfionc talccbe fe faene da'Grtgiowpi yalorofamente cot i t ra j la iOi 
e vemjj'eui am o infoccorfo ¡1 Reggimenta del Signor di Lande > e due compe^ 
v> í, ^nie ^ ^''viu^^coni'jL'€r¡do tut ta via i l prucher cjjer i l luogo deholeper refiftere 
J riicnei ab al ayo(f<) de d i Alemann 'hche Smuan^auanot c temendo d\fCer tavliato faorí, 
pafíbdiBor termwon^afídomrlo}erittrarjt aBQrm¡o>comejegm> conpcrditaai cuca 
rnio. fejjknta de fmijoldati^ di là poi,per la difjicoltà non licué à poter amo mart-r 
Adafiumc. icnereipidpoflo centro forz.etantedegi1 imperiali> tenendofifempreamano. 
.Tridoíf fin flanea deWAdsi,p(ifsò H Tridolffiameche efee diValfurba, e ricouroffi à T t r 
•me . rano, Terra delle maggiort d i detta Valle d i qua dali ' Ada, diriwpetto alU 
Lande fí i s Valle di Pufchiatto^líoccati nel/a Valtdltna alia M a d o m i a t â iui d a t o rifpi--
t/^i ro att>tg£,l!Cít!]a'' afjatkadi non f i conofeendo U Lande eos) (orte^hefoffjc c/ite-
Ithiati '!1 foffi í>e' f*r fifta t^?0 '^1> per tromrfi la maggior p a i te de' Franccfi mi 
10'» Contada d i Chiaaena co'l Daca d i Roano.prefepartito di cacciarfi m l U Val 
Tõmemõte lc di P-'-<fibia:io-/Q?' tuiafpettareilficorfo dal Roam. 11 Fornemonte valen-
feriuc aIScr ^0>l a ^ g ^ ^ ^ ^ ^ g l ' porgeua la ntirata de'Fmnccfi>s'auanTi.ó verfo 
bclloncjina Tirano,? mn tranatoalctm' mcontrotpafso à Brits,edi U feceft vedere f m al 
non e fodis Lamberto d i pufchano,di donepur'anche (Joggiati iFranccfÍ>ritiraro/jp verfo-
fattOj eper i l Contado dtCh'.auena. E perche te mena non venijje Roano in foccorfo dei 
che. fuoifcrijfe al Serkllone, che alia frontier a del Camafeo dimoraua> che vaUn-
dofi deli'oce aft one propitia f t fpingeffe contra i Pofti dc'Francef in quella ban~ 
day per dmcrtir i l Roano dal foccorfo> chepoteua portare k quefta altra p*vtei 
1 matiM bautndúü Fornemontt m l h faz latere cvmplita con l i deimtiti^ 
tuli 
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tbti col ScrBeUone, come fu fama, e p a r i ó camtncianâo ñ bollire dam M/gufla Anno 
trà(íft> d Fornemome mnljodufatto, rt/iropo'la KiUc d i pedr/ia^z^t ¡n 163? 
qt'.eild di I w n > e Lifciata titila fn.igcme-, andò ÀCroren, Terra wl la Vaíledi Pc 
foik dt ycf/eQa. _ denazza. 
Roano in q-irfio memrebaHuto auifo dalle fpie d ¿ g l i andamenti degü ¿4u- Croren nel 
ftriaoJeitafõfi ü 11. diL'iglio dal Contado d i Chtmena,ca'l m a r g i â r mme~ k Valle di-
ro digemeebefi)iz,a í'abbandono de pop piu impor rami ;pote rinnire con pre- Venefta. 
¡ic^at&ail'intprottifo s" amando mil a VdAc di Lcubhoue fintam i Tcdefcki Roano at— 
immerfi nellecommodita de' quartiertjontani dogm tema de nemid, c qt4d- taccaairim 
U anaceati con la foltta furia Francefc, non ft trouando ej/ifeco i l loro Gene- Ç'011 í 
rale, & inafpettatamente i m e p t i , dopo alama dijefa confiifameme efereita- ^ ¡f̂ 6 ^ C 
t . i , vatendoji del beneficio deljitv > che loro porgeuavn { i u m i c c l h preapitofo > '-fedefeh' 
çht da qirn momtfgorga, prefer o la fuga, n e l l a quale non potendo offer ttar tut- mmú, e Pii 
to i l debito or dine, per der on o trà moni, e p r i g i o n i c i r c a fcttcccnro fanti. For- (T¡OQÍ ' 
nitaqueíla fattionefredendo Roano,comepcr mancamento d i viueri non era- Roano. 
uimodo da trattenerfiinquella falle, tornoà pufchiauo, cper rinfrcfcopo¿ 
dellagente >« per tenta te la ricuperatione de i pop perduti k B o rmio l fc nefe efe 
à Tirano. 
Refero g i t aimifi di queñarotta non meno confufigli SpagnnoÜ, di ció ,che 
fece la p a j a ta de i Monti d i CriqMÍ,con l'effercito Franc efe; perche da t chiufè-
p a f i a ifbccorft Alemannipcr la Faltdlina, dagli ripicni d i gente diguerra 
Ad onferrato, e'l f* ¡amonte ancora > dal Daca di Parma diffdente, e ripien^ 
d'alttpenfiert contra lo Suto d i Milano , c dalla RcpiéUca d i yint t ia nella. 
frortera armata, probabilmeteprenedeuaK o, che fe in quelle angupe attaccati, 
che non pin di otto milla fanti,e due milla canal t i ha^ettano^orreunno rifehio 
d i riceite?alema gran percoffa imndimenofauiamenté e(fercitandofÍ,G' in que 
fio mentre ricêuute alcune rimejjc di redi dt Spagna, c fettecento caualli N a ~ 
politanh & ahrefanterie sbarcate al Fado,parue che qttei compreffi, e traua-
gliatianimi dell'immincnte mina alquanto ft ripraffero . 
A-íaperche ognihro follieuo in quefle emergente d 'tpmdeuadal Vuca d i 
Sauoiajl quale>fe dichiaratoft lorofauorenolefoffcfacilmente dalpericolofo-
prajiantefifarebberofchermiti;perche i Franceft tronando ü Duca contrario, politica 
perciò intentt prima alCafictirarft delle p i ^ i ^ e del piamonte, e laguerra in Spagiuioia. 
gf«//o Stato mamggianÁoft, & in quejlo mentre da ogniparte àgl i Spagnuoli 
Stongendo foccorfi 3 & afjicurandofi con buoncfortificatiom. i luoghi di mag-
gtorgelofia , haucrebbero co'l beneficio di qitcfto tempo non falo ridotti in flato 
dificura difefa, ma buoni ancora al foccovrer'il ptamonte • A l che dipiuf i 
aggittngeuatfbe cosi tenendo Carmt difcojlc da i loro StalÍ,inf-uttofi farebbono 
rtufeittanchegli apparecchi del Duca di Parma, amenga che non mai quel-
l'Aleez,í,a haurehbefihoplmemcportara controSpagnuoli,fepüt vicincpnma-
l ' a r m i Francefi Àpotergliprcflar'il douuto foccorfo non haueffe vedute . 
Ratiuiuitroyjo perciò di nuouogli Spagmioli le non ancora tbracciarepratti- Inííanze de 
che de i ñegotiau col Daca d i Sattoia-, con Ptntermczx,v del Duca d'Ahuio, e fíliSpagmio 
d'dirifoggetti ancora, col qualeft dolferograndemente delle muità commejfe . ^' P.UCíl 
dai Francefi, controil contemto di Motifone-, e di Ratisbom. Che perciò 5>,au.0̂3* 
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Anno à Sua MdeííÀ Cattolica comeniua armarjl per la fim difefk; e perfuafèrè 
J6¿y Sua Altezjut ¿id entrar fico in Lega per la commamp c u r e ñ a , e m n poten", 
do dichiararf loro amtco apertame?ite ,f}ar dlrmno nentrnh >finz^a prçgindi-
carc àgli Stati del loro Rè. M a d Dnca > che a ogm intomo d m o tronauafi 
ddll'arm Franccfl* che all' hi¡lanz.e fattcgli dali' Amhafciator Belíirrc eraiá 
aggionto anco /' ¡fle$o Criq-'ti con nm-Aipartiti, d i moda, ebe jenz^i cbiamarfi 
Kifpoftc adojfo loJdegno di Sua MacftÀ Chriftianifjima ; e tirarfi in Cafa l ' armi de i 
del Duca Francefh non pote'ta feguire i conjigli deglt Spagnmli, conmnm le fue rifpofle 
4j Sauoia. iff un mol}rarglig;ranáií¡imo dtfpiacercdi non vederfi in iftato, ne m tempo d i 
pour adheriré alie injrar.'Xe loro . Che laragíons di bmn gonemo >e l ' ejpe-
r¿enz,a d'andati ejfempigí'inftgnaua à mn tirarfi fv/ra vnaguerra cosí gran-
dee p^icolofiye che pero prima duncaa sgli vjdere le rifohtiom dd pontefice, e 
degli Po'cmati. Jtaliani, ciafnno ixtcrcflàto nc ifiicceífi diq'íifta guerra, e 
che non trouandofi in iftato di poter dije ¡hijo Uhcrámeme dfporre > non pois, 
non ratificare i l Capitolato d i Sufid di- P'rnarolo^fegitito con la Alaejlá Chri-
üiawjfimagli anm andan; rna nondimeno, cheprocarerchk reggcrfi in ma-
"nicrataU, cbevalcjfs à far conofecre la buona fuá difpofitioue yerfo Sua.. 
Adaefta Cattoliea. 
Criqni paf- I n tanto Criqui ottemto dal Duca i l paffoper lo Tiamonte •> & ogni prom-
nd Mõ- gione nccejfa -¿a all'ejJercito->portojfi ananti nel Aíonferrata. Onde drcgmparte 
fcrraco. datofi ali'arm-i nello Stato di Milano farono in vnfitbito ármate le mil h i e s ' 
del panefc in Lomelli/ia oltre la Gogna.Alla Vt i l at a pofto à i cofín i del M o -
frrato furono initiate y.cornpagniedifantiinprefidio}efecero in oltrcgU Spa-
gnmli vn ponte d i bar che fulla dogna per paffar occorrendo ageuolmente lrt-t 
gente-yverfo i l Monferrato in offeraatiom degli andam etiFracefij quali trat-
tencndofi in negotiati con Sauofa,e parma-tinfando-, che cogmte 1'armi ad vtt, 
C*ll " med$mottp9 ? rtffaliffcvnitamcnte lo Stato di' M i l a n o con'fumaron'o tanfo 
conLi^on"' S'or}3ate > che da qaejle cattandone molto proffitto g l i Spagnuoli riprefiro qttel 
•trhczza del refyir0íC^e ydhdo pofeia bafio opportmamente à conferuarli inuigoriti. 
trattarc dá- Tmte nouità de i Francefi ragguagliate alia Corte di Spagna cowmofje-
•no tempo rogrammentenonfolol'animo dei R.e,ma delConfiglio tutto-,mndimemperò 
y Sp-igmio- eíjcndopróprio de i SauÍ¡ ndle aaerfnà farfi feudo dcllapruden\a,qxei M i n i -
í¡ dwiifen- flrtconfolertias'applkaro-no all'efpcditiom piu giokemlialia fdutcdetloro 
derü . ^ Stati. Furono per tanto con ogni immediate aecurate^a per ogni parte ajfol-
Prqj.iraint: date molte compagnie diJanteria-,efolkcitato l'imbarco digente-, e d i contami 
Sp-iiTii"per ^e ' '^d . ino. Sparfèro voce,cheil Ãcmedefmopaffarebbe àBarcellona•> per 
Italia.' L m 'mrfL P"* v 'c 'm all,a(fifi€fJx,a de ifnoi Stati, e che occorrendo condurebíefi 
anco m / /alia > i l concetto però era pia tofh per confolatione de i popoii, che per 
altro pcnfiero,chc Spagrmoli, nc i l Rè di quesío tenejjero. All'armata d i tren-
Tddi'.eGalcre,e trcdici Gahoni-.ton attro barcareccio armato, che fu in Napoli 
ndotta venne ¡mpoílo, che in velleggLwdo ¡lajje pronta à portmf. one H blfogm 
Armata intlí'Mtáí'háuejfc,c fc bene vfeita da Napolifeorfe borafea talache buona parte 
Spagnuola fi rtypM dffipõ; mndmcno ricoarati i legni à Perto Lc-ngone nell' Ifó.'a ddt-
yzte bora- Flbu in poçhigiorni venne del tut to rifiorata. F perche f i combbe necejfario 
ioa in mare, dgouerm di Milano non pin -m Cardwale, ?m vn brmo foldato/ü comes 
gitt 
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piU habtk ditto h ta! arico it j\f<trchefe di Lcg.wcs, quegls > che ptifjato-in-t Anno 
Fiandr.t calí Infante imittu.t.d.ttofi nci/a batta^Ua di Nordlin&cm per 
tutano or dine R^'o cr¿'. ¡OTK.UO S^-gna ¿i rdggnagtiar i i Re dcllc facendedi • LCg;ines 
Fia¡;drrt.c d i Girmamu. V I c r o t o r e ancora,cbc in ciHcjle comwlftovhben- deJiinato 
che 'perle v ia ora peo fa ottenMí, c per ia pace con Sajfoxia f i trouajje v r i effer- Gonerna-
çiroMto n o n f o l o .iilapropria dt^fa ? maper ahrcim¡>refea?iCora mndipicno coredi Mi-
pmiedendo, che d-iUcfor&e dclU f ranciaJpallqgiati i protefí amt facilmente i WO*, 
rt / mimiprogrefi fi jarebbero portañ»fe ptr iljuo ^mbafiifttfí- à Roma buo-
na richicjhi a.S:u Santità d i demro per condurrc a fine la guara çogii Ere-
üei dali ' ottewxo ddhiqualemr?r/;wo profittonericeHeHalaSantaChiefa. 
Ada i l Papa a::p.irena, the la conceffiow del/a liberta dicoiifcicnfypattQ-
Si.ihfi kJi'Iiiipcramre colic terre Vranche, e con Saffonia non corrifpandeflea 
quel {ch-ch: Ctfare dimoflra w : ve-rfo la Cattohca keUgione>refirincendo l e s 
fite rífpoflc a bre-.d concetti>fujó¡¡i con manierofe ca îoniprorompendo-yche uon-
guercigiauafipetfcttamem comrogli Eretichpoichepermettemfi ¡oro la liber-
té d i cottfcittiXasInfomma in ogmparte mcandofi taburó non ommettettanfi 
k pronigioni coinenimti a ripar ar la corrente d i u gran guerra. 
• A t a í/ come in qiicfta parre cominaarono iprognjji de i 1-r. ¡nccfi, non me-, 
m d i c-òjchc doneuano fare,"Jcrfo la Fiadra(lanano memoriipoiche ynilo nel-
la Piccardia vn'cffercito diventi milla foldati in circa fot to al comando del 
A4arcfciall<) dt SdatiglionciCr i medefmi Franccfi ahato l ' occhio alia con- Marcíciallo 
fideratione dcll'importanx.(i de lloro intere/fh fondatifopra tutto m i r ede r f i ( i - di Sciati— 
enri dalleimafioni degli Spagnuolhchepotexafegli da effifaredalla Fi'dara glionc,coa 
rnUit piccarAia Prouincia>c pi'u apertai pin commoda deíle altrciorifirtando f1' clfei-citô  
col paefe d'yJrtois dagli Sp.igmtoli con bnoniffivie fortc^c tenuto •, dcllequMi i'1' Piccai--
févnaVQltaAlftcurátife'fofj'eró ptUfácilhC con maggior fondamemofrír^be 
rinfcito aportarle loro armiverfo i l l i h e n o 0 altreparti.il Re medtfi&loj'/f^ ^ Vj ,. 
KrftiZtò ad ¿4micns Metrópoli de l l a piccardia > e concertato pr 'tnia i l modo d i ^ ^ ^ 
vnirfiinfiérnelefttecoll'armi degli Hollandefi,qnaliancora moltonumerofi 
¿•.rano fpinñ nel contorno d i Maflriclh i l che non potcua affettuarfife mn p a f Fraiiccfi 
fandoper Lttcemborgú trauerfando üpaefe d i Licgge,c d i là dalla A4ofa con- p£r vnirfi : 
giongerfipoi col principe d' Oranges. I I Marefciallo di Sciatiglione con q/iel-, con HolM-* 
lo d i Brete purMarefciallo d i Fr .u ia-.cominciarono la mofa dell'armi a quel defi. 
la voliaM che mefofi à Brufellcs,bechcgli Spagnuolim bádando à taliqppa-. 
rat i de Frjíceft>r,i quella partefi trouafjero fprouifli delle cofe necejjarie per op-. 
forfi à cost mtmerofeforz.e'. nonàimtno £ Infante raccolto infierne l ' ejfercitot 
•veterano d i quelle ProHtncievna parte del quale iroxtanafiverfo i l Forte della, 
Filippinaydel quale tentò,ma vanamente la forprefado dmife in due corpi/vna 
de' quati era mmerofo d i circa otto milla famine due mille caualli con i ó.pe^-
zJ d i cannone-, eI'inuio ad opporfi all ' ejfercito Francefefotto alia condotta del 
principe Tomafo diSauoia, e mandó I ' altroalla fronte degli H ollandeji 3 
che affai forti ml contorno di Majlr ich temuanfi con penfiero d i rcfiflere al~ , t ̂  
I'eJJircito Fraxcefe, i l quale haitrebbc nel Lieggefe incontrate molt e incommo- í5'^11'^0"1 
ditaipoiche qveipopoli armatiinfamr diSpagmnonglihawebycrofommi* «ClLIliftte/ 
tiffrati fe non q¡m y'meri > che fi haueffero proçacmti collaJorTjt., e fa , 
priñ* '•" .. . 
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Anno Trincipe Tomafofegtiendolifempre h fiamhi, & atlá c o à a hawebbtgti ttscef* 
j ¿ j j j i t a l i d i ftarahcti ejft •vniii,eper con fe.[tienda ad incontrar ma^giari difficot-
tà . M a mn imo?¿¡ro felice i l fuccejjo tí d t f e g m dcgli Spa^niioh .poiche am-
• uato U Principe coll'ejfenito trk Namtir,e Ma-cbia ¡>ti\z.e fopra la ofa > 
€pernonpretermerterl' occafione d i dannerg ia re inemict f a l t a a m n x M r ç (a 
•'- fmgente per forprendrr la vànguardiaí'rancefe^chegik in certo'villãggUpc* 
co difcoHagionta tmianafi•& tertendo, fe ben falfi auiji delta moltatrãfcurnn-
ZA dèUegàardie&gli Franceji ragg-iogliati. dafpie del difegno Spagwiolo tro 
uartdofiittitti ififitrntvnitijpronv à nee ¡crlifpiffcro brauamente la loro ca± 
ualleria in 'vijla dell' ejjercito Aujlriaco, & afir/c che d a i Fiaminghi mnfi 
fújfepolutapenetrarcche i n quel poUo ba-teffero tut te le loro forz,c, ritirarorto la 
maggiorparte dell a gente aliafchiena d ' vna colima, efinto d t prender altfo 
camino improwfamentecaricarono adojfo a l i a caual/cria del Conte di' Bu-* 
quotjl iin4temn menovalorofamenteauaitaauaji colli f.cif^uadroni contro 
le fquadre Franc efi:ma qttejlifpronaü i loro caualli > e % rtando mile truppe di 
F wmmgbi>ckeprefo non battenano i l da loro terminato poflo vantaggiofo > 
rom opprefi da ¡igran carica,che in brcue fpatio aperti,e sbarragliatiji trona*, 
roño > e Cost non meno U fanteria ancora Ja quale vedutaft pr im delh fpalhg-
gio delU Cmalleria-ftbc s'era data allafuga.vol/ò anc&ejfa le calcagnc, e verfo 
^ ?iiticípe vnpicciolfiumedielfiàfíggire, nelvarcardelqualcgioxtAÂai Francefi ¡k 
7 omafo di fogata, e bmnaparte tagitata Àpez.zj con molti officiali, eperdita £ eúcmt 
¡f'-K10t" ixfigMrf ¿d ía maggior parte del bagaglio.il Vrincipe^be mn pote ritcfiefc^, 
cefí fi rítSra ^efíC^cc<>n0^sfirlu> >& "ffiffl dibrauo Capitam, lafitgAdeifiw-col rc/lo 
va ío Ande ddto gente-* chepoteriunir infierne prudente a e intrepidamente riüróffi verfo 
eNamur." ¿4ndm, '& Nanmr. • 
L'Infitmexfcipt? Qttefti atrifi toltofi da 'Br^felles.s era incaminato alfo vol-
ta di í t rUmom coltagmexbe rdecoglier pote injieme, intcjapcrftrada la Yot-
ta de i ftioi3e la mm^fofitá dei nemki, e come melli d i Lieggefícome indef¡¿~ 
ttü bautuario l ' armi ajitíifattorc coü haueuame anco depefle, mn intendendo 
Intrepidez a* contenderffolvintitore, con lettereripkne di Co¡lanz,/i confolò U principes 
xa dcir In- TomafoyromettcftdoglipreflafoccorphtperfalleHar i etierifiacchiti de ipopc-
t'tntc. lise de i foldatíiaccompagno le lettere con auífo, che dal Signar Dttca d i L o/p-
m rottôfifcjfefíito Francefcicondotto dal Marefciallo della Forz¿t,cattfii¡ta, 
ebefarebbero ¡iati cojlretti i Francefi adabbandonar Fimprcfa^e correré álj&j 
d ĵefa del propr ia paefe./l ebe comefolito dellafperanz-a bauendo rincoratirió 
pocogli ammi de ifdldati^ del popólo('utto vbe quejia voce foífe vana, e artif~ 
cioft,jnondimenojriitfò tanto,che le reliquic dell'eífercito ritmitefi infiérnete co-'' 
fidando nel foccorfo di Cermania , che g i à confollccita marchta veninafoita 
Spagimoli ía condona del piccolomitthe dalla viemanz^a d'. altrc gentidi quelle f rmin-
triticcra'i 6ie) terminarono di mncerarfi apprejj'o Tirlemont fopra le riae d1 v» pitciú 
al fiLimc De fiime,cbefi rícoura nel Demerge quiui far teña alia f u r i a Francefe: ma iniefo 
Fvinc'fi v ¥0*c<>mevnitis'eranoneil'e(Jèrcito Hollandefe apprcjfo Adaílricby ecbcpajjA* 
nítTcó Hoí M '4 •Mtfa s'auanxjtMnogágüardameme MIU lor volt A > rifolfero difrcjta I t i 
í.iíutèu ap- uürfida quelpoñoipzr non reñpr obbligatiad vn fal to-d^ 
preño Ma- M q t i í i U t r o ^ p o ^ m f i b k m ^ c ü U a v m c k a m n p t ^ 
íbich. 1 effet-
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cffejiuarotioririnwdoji h i vn'molto v . ima^iofo pofto À Loncgno, [ 1 per ejfir Anno 
p r c n t i à difcndcre quel la C i l tà iComc ti foccomr anco occo-nè à o N >irmt'f,M ¿ 1 - \ 6 3 % 
im£s>BY&dx£j altrcpiazjLe di quel contorno. Auifiiti i Fraticefi delia ritirata spaenuoli 
dd Campo S p i n o l o da Tirlemout auan^aronfi verjò qnd inogoiin cmkn- x\¿¿k\ i to 
Tire--v n m i c m . 
ÍM. 
quà li!ogki,checomjlenano difficili ápo!trJÍ mantemre,ed!¡ádriz,zjiroJ¡poi •rci.|!e reJ~e. 
vejo Louagr.Q ptr lo maceo d i quclla Città di non poca conjidçrationcfitua- çx ^ Y-XZCCVL 
ta riel exore àdU^Fiaadratrà Brufelles, e /irifeot. A l a pareado à i d p i 'France/? 
fravcefi non douerfi perder igiorm fitto vt/a beu prouijla pmzx.a > m i qi-.afi verlo Lo— 
danafi tempo àgti Spttgtwli d i rimemrfi ¡njieme, madouerfi fpingtr VLYJO uagno . • 
Brujdlcs .i d- it '¡ira di qndla mpatromrf!,per ind., pajjar poi a 7 "trmíida ¡.el-
U J: ímdra-, e romper i dicebi d i Calló, e diuider la comiriuoue dd!a Fiandra 
cofia BrabiW tai prefero cfpediente difecoadar queflo cunfyliv, Finge»do pa o 
d i paljkrc i l D emer, per entrare nella Campagna, o per d a r á creder a 1 Spa-
gnuoíh cht vol.Jfcro attaccare Malinesgirarono a l i a fr»}jlra>c voltarorip ver- Fí'-inceíT 
{olimfclies. verjb Bnu 
Ddqaal difegno haitta linguaglt Spagnaoli> viaccorferoprima > cheque- "J 5' 
fit potejjemi arrtmrce interno di queda Città accampatiji,e trinceraft'm i j i t i n ^ f ^ ^ J 
pin opparmñ refero vam d tentatim de i Fraticefi. Hatiendo comfimto it, \ j j:r3nce_ 
Principe d'Orariges le difficoltà, cheabbracciaua qttejla imprcfafconjigliatala fj 5' accam-
trortò migüorpartitontornarfene yerfo Loii^g/¡o,per muéslir queda piazx,^ > puno intor-
la prffa dííla quale portam notabd pregiudttiç à ihtta la Fiaridra ,poicbe con na à lim--
qudla paneuaji U mafgiorparte del paefe in contributione, efomcntamnfi d - fclles. 
. t r i Acqiitjli * " - . Configlio 
Qncfía bencbe opinion buona •> evfeita d i bocea divn Capitam tanto pru- ^ ^¿g^"* 
aentcsMidimeno non tralafctaronoalchni di diuifaria per artiftiofa; copcio-' T^NÃNQ ^ 
fi<t che^U FJollandcfi credeuafi> che amajjero bene la corrifpondenx^a colli ]^jliagn0i 
Franceji per cAion/e aiittijr/anon g iá la yicinanx^a^cmaggiorlorograndez.' p0|jt]ca d i 
^ñyperchefiando quelle Prouinciefot to all'obbcdien^a d'yna Corona la cuipo* Hollainlefi 
tenzjt era lontanate difunita,effi eram (lati, e ttittama vedeuanfi baílãti a d i - con I-'ráce-
fender la loro liberta; ilcbe piit difficile farebberiufcitobro quando hanejfera ü . 
hauto da fare con vn potent ato di forx.e,e di Stato vnitorf loro confiname.Con-
diiferomndimcno dijeguirlajacc'efiandofi à quelle mura da queda banda-, do-
ne non ancora da Spagnuoli haueuanfi perfetdonate le lorofonificationidlBa-
rort di Ciraucndone m queda comandante goucrnandofi con molt a intrepidez^-
z,a , e trincerandofi in quel miglior modo, che gl i fu concedo dalla brenità del 
tempo,e richiefio dalU neceffitajrattennh Fimpeto de i mmkt, & opro co tanto- pi-anceíl 
valore, chetolfe loro lo accofiarfi alie mura^nde dopo alcuni giorm comfciu-r nífediano 
ta[i da Francefi Cimprefaper aijfiçdejchegiormlmemclorofeemaw l'tjfer- Loiiagno* 
t cito 
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Anno - cito, per U mòrte, efítga de ifolâati , eche a Voncberchm sbarcdti ?mliefaf2tp 
165$ Spagnuolili-'arriuaronoda Coloma ancora circo. mlllecMialüAhmanrtt* e 
ck'il piccolomini col ficcorfo deli' Iraper atore forte circa quattro mil la cais-e^í-' 
louagno di liefeimille fanti hormai trouauafi gionto a Namur , perloche dal popólo h ^ i " 
fefo braua- umajídepoftala tema, chefinhoYalotenneinnonpocotrauaglio}rijolfer&i&'~ 
mente dal uandofi da qüeWanedioritirarfiirailDemcr, e l a r h i i e r a cbe 'fendequeff & 
Graiiedone chú,abbandomndQ Tirlemoñt,Sichen,& Ar i f io t . Uejfercito Spagnuolv 
r^rano daí me$0 *nforz'íi c0^ tanújoccorfi da ognipar te v e m t i g l i , e prefo animo da,££& 
V aíledio di r'^rata Frdffcèjiyfifpinfe verfe Dift, ne l la qualp/az.z,a baueuam lafcéssto. 
Louagno. gll Hollandejl bmnpre f idw^ l'attaccarano con tanto ardire,ck' i difenfort s ¿ a 
Spagnuoli conofcendofi in iílato d i poter ¿oro far tefia ancor che hmeffero promejfo a ! P? ' ¿ ^ 
rinfoizatí cipe d* Oranges d i mantener qud l m g o qualche tempo fnrom neceffitati ad ¿1?'-
attaccano renderfi yfcendone con armi ,e bagag l to : Da che r iprefa la g r i m i e r a cor¡fi¿¿e^ 
Djft • z,a dd Capitani Spagnmli, e mancando le fperanz^e concepite ¿la' F rance f i* 
Diil IT ren- chiaro fcorgeuafi, che non operando^ d a quell a, natione mile fue prime farie* 
de a opa- Yaffredat}poiiprimibolloridell'ardime?2to)malageuolr/7ente poffono conJegMZF 
^Fraiicefi ^ próprio defoUflematici>e patienti. 
impatiéti. Mentre l'armi di due ft gran Corone fattoft aningola Fiandra traio*'** 
cozx/tMnojninacciando all ' I tal ia dtfauenture-, c trauagH, e che le g r a n d i f f i * 
mepromgioni degli vnhe degli altri dauano inditio d'vn tempeflojb nembe* ¿1 
Aiarefciallo Banmr,che trouanafi nel Vefcouato d i Mardeborg intefa la ce»-* 
Banner For- dtfaPaceCefare, eI' Elettor di Safjonia, e I ' vnior.e delle loro armi,preMe~_ 
tífica Mag- dute le rotture à' qmlt finalmente douemfi venire tra i Snez.z,efi3 e Sajfoa*'* e 
deborg-. comfcendo,che i l primo fc oppio delle hoñilitá farebbe indriaz,ato fipra la C i t * 
tk ai Magdeborg come pia:z,z,a d i molta rileuanzApergl'interejfi deW E l c t ~ 
. . torertjjendofortifiiína nel fina de ifuoi (lati, e da effo anco pretefa-, d i è p r i nc ip i e 
• ' ; àrÍtt(>rarlefortÍficationidiqHella>&alie prottigioni, che nonfoloeranonec*^ 
t a A ' far^cPr^aíHa cmferHatiom,maper la fujjiftenz,a dcll'armi Sue^efi in que l - . 
S ÍT?6 1 ^ WQmn<M*fàt§fífi-qu&i-4pp4MÍ alia Corte d i Drefden, l'Elettare de f ide -
Banned' $ ^ A quiete,per let quale s'acccfto all' accomodarfi cogí Imperiali > fpe-td't 
fhhito Corriere al dctto Banner con lettere ripiene d i fondate ragtoni, con fir^-
derlo ad accettare i capitoli della pace concluja in fraga per la publica q u i e -
te offcnndogli alema fomma d i denaro^uando volcjfe amicheuolmentermo-??-
tiar nellè fue mani M'agdeborg,c sloggiar da quel Fefcouato. / / Banner à r u i 
mnafpettaua conclud,er!m trattarfopra queflipunti fenz^a Í affenfo della C-'a-
' rona d i Suetiarf degli altri Principi à quella collegaih non dando altra r i f p o ~ 
• flaal D uca anz-i mcontratofi con alcune truppedi Caualleria Safjojia, e e a n 
quelle az,z,u(fatofi con pregiuditio degli Elettorali principio le rotture con q & t ¿ l 
UÁe'quali fortemente dolendofigli Suexji,efi j nominauam quell' Elettcre t?3— 
Suezzeil ii gi"£lt0 de' benefcif ricemti dal loro Re, che per conferuatione del fuo flato d ¿ i J ¿ e 
lamentano inaafion:\chefopraUauangli,nònfilo impiegò le proprie armi,ma dffafe ilfizrz— 
diSaíTonia. gx&cla vitadamemoriadclcheiti veced? effereternamente carrateri^ata 7*ic l 
fuo cuore fenXapartecipar á'fiioi amici,e confederai i , che pur per ogm mgia^ss 
eraobligato di farlo,haHejJeficretamente vna pace conthifa coil pregiuditijefg 
• - • ÀgU Mtcreíji dçlh Ç m n à d i S u i t t m M ' pr?íjctpi¿eftat¿ delia Germânia. 
-̂4 - Otíeffç* 
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'Qttej}ecto$kMZ,eâeSuez.z.efi a-muate nir Etettore^perche foglioaoj' Trr/i- An.ip 
clpiamm^mtarla f.icchi de' loro opmzti culta wgfchera dd proufto fe correr I 6 : Í 
toíío ifídttifefto continentc>the baucuafi contratta la yace da cjjo co me ama 
i¿re del publico rtpofo della Atemagtia > jhiz.a U qmlc ¡ i TJcdsuauo qt'.ú finú 
diíf(yratiddl* ingorda^mbitioíicdcll' armi Jh^mcre. Cber¿o%co?m\fj¡e edl tsUvÁk'do 
confederar ¡one col Redi SucHafe non per la commune liberta, e che quefta ho- delDucn di 
ramai da Cefare comeffajram confet\uentemetm leu Ate le ca^iorihper le qitali Safíünia. 
mandar nella Gerrnxniagoder i l clima molto piu proficuo del loro ñatio > U/" 
(trricchirfl ddle fpoglie di quel cfauflo Regno > ancorche cofa bonefla, e defidc-
rabile non v i attenâmano-lnfomma, ctiejjo non era Principe per obbedire sM # 
•vafti defiderif de i M miíln poco amatori del publico bene. Efimlmente ?wn 
eyerie fue ôprationi pregiuditiali agf ínterefft de ijitoi amiciJ-lebbero perc'-n 
queilefeufe. e diebiaratiom for\a non di mitigar ma d' infiammar i n a piu lo 
fdegfio de'Capl Sue^Jeft alla-vmdeitayperche com epróprio del Imo vino riu-
fetre miglior aceto, con quefla bmna amiatia conuertiffi in pía forte nemijlk. 
I I Re d" Fngheruhche fuernafido^ lefue arm i m i Ducato di Virtcmberg ,e y ^ t f Vu-
wtfAlfatiafitmttenne in Viena,per aífifleralle confulte , & alie delifamio- oheria ver-
t i i deipartiti a gl i emergenti, che corretiam piii concern enti, e perapplkarele fb Viitem-
' groHgtoninecefjarieal bifognodellaCorona> concertatocolli fuoiCapitániil beig. 
modo da tenerfi nella futura campagmfpiccatoft daWyluflria ccllegmti, che Heíbrun tí 
raccoglier poteiiHeW imernataprefeildritto fentiero verfo i l Virtcmbcrg per cene il per 
rinforzArc Uftta armata non folo di gente, ma dellafuá affiflenT â amorIL^ • ^9nS, ̂  ' 
domo in Helbrunj deputaü d'Vlm alia qualegiornalmente mancando l e 
cffmmoâità>e crefeendo l i trauaglt allettata dalle buone conditiom> che Augn- ° 
Sla,e Norimberg rkêuerono fattif a i piedi di S. M . per i l loro perdono rcjla-
rono accolti con quel modo d i cortefia, chefmle regnare in peno d i Vrincipa^* 
Generofo, e rimandati colla, fomferitmne di tune le Áa ejji pretef r co?tditioni. Q^ffo paf 
/ / Galajfo tfflto ordine dal Re di mouer le$ercito,e tentar alema impre fa me- ^ ^ Rlien0, 
treche Sua Maeflà f i trattemua in Helbrun a trattare. ¿ccommodameto con 
molte Città;i deputati delle quali correuam a chiedcrgligratiaypafò U Rben» 
a Filisburg,e conofciutoábe laprefa d i Vwmspiaz,z,a vietna a ÁdagonzA, & 
d i Trambentcd fxtnata apprejjo i l Rhenp cinta da mure terraplénate, era à.i 
qualche confideratione,per ageuolar la recupera d i Magonz.a,e d i Franchen-
talfeglifpinfe adoffo>e circo'ndatala,epiantatoui i l cannone,conpre¡}ezrz.a in- Vonns fí 
ueflilln. llprefidio SueTj-cfé ño '^lUnrtmerofo^he diyoofoldati pocagrtarni- rede alGa-
gioneper difefa d' vna circÕfere^a di mura tant' ampia conofeedo infruttuofa laífo. 
ogni Gppofitione,chepotefjcro farglhe tanto piu, che degli habitanti río doneuano 
fidar;i,dopo Mjauer inapparezJt coperta quefialoro debolcz,x,a,prima che pro 
uitregli ajfalthfi compofe •> e nc vfcironq i difenjori riçourandofi in Afagonza. • -
M.arMnghem fegusndo l ' efempio deli' altre terre Fr anche inteft / ' accem-
•modatione d i quelli d'Flm conofciutafi nel mez/) delle forXe Aufiriache fentd 
f p r a t i M difocçorfa > pffleggiato ancb* ejja col Re d' Vngheria f u ricema i t u 
. ... " Ñ a * grada 
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Anno gratia coila fottofcritiom de [ m i antkhiprimlegi: l'iftejjo facedo anco l&TiaX^. 
1635 Z s i d i Schorndorjf delteyiitforti deí Virtemberg net centro d i ¿¡uello¡latofopr-tf 
Memin^h'S ^ fi-w* d i quell a frouincia > in vna larga. ca¿nf agr ia tutto all* mco?3-
e Schorn— {r9 cmta ^a Collhcheia rendow come in vna Valle > qmlfofieme a l c M Ú m e f i 
tlouff rice— £ ajfedio degli Imyer id i , in qitefto tempo compoftafi, accetto le leggi del v i n -
uute in gra citorc^^ 
lia del Kè NonmaNcandolidagUAuHriaciallaâÍlige^zjtmcejjaria,ecomfceffdo, 
d' Vngheria ctiil Regno d'Ingbilterra ancorche feparato da vn largo bmecto d i Mare , c h t 
Pen/íero de IQ rende qxafi vnaltro Mondo, quando Carfare delia va(lez,zA Francefe o f -
íí conuo" 'p*ci'a''9proeje da inuidiaj da natHrale\zji d'odro occafionato dalla d i u t r j i 
Francefi. natione di linguae di cofliímhfconcordante3ò dalla memoria delle ¿ tn 
date trà Fraceft,e Inglefi crudeliffime guerre arou anafi grádemete gelofi d-el 
la^oteXa Francefe,frocurarom colleperfuafiom di configlieriloro¡>artig¡aJii 
d i mouer tanimo di mel Rè alia loro I qu e parte, per abbafare co íiueft'amicitia l e 
fome della Francia>ferche occupate inguardia d i quejle^m haurebbero potfeto 
cotitro la Fiandra st agemlmeme riwlgerft- Bra pero quejlo loro tentatluo tsel 
•j . , continetepieno d'intoppiye di difficoltafebene in apparen^a adequateparejjer 
eJ I t'Cf r Swhe&l Inglefi mn meno memori delle attioni de Spagnmli,i qualifotto feet 
con Sua C'cdibuotiavicinan^aprocuraronogiáconvríormatamaritima sbarcar'in 
gnuoli. ^ ^ S ^ o le loro gemi s e colpretefto dt folleuar I'oppreffa Religion Cattoitea 
jommetterh al loro comando > çhiaramente comfeenmo, che mnpoteuaji a b -
baffar U Francefe fenzjt inal^ar lo Spagmolo, del quale piu che del Francefe 
haneiiam da temeré permoltirifpetti, einparúcolare perche confiílendo 
potenza Inglefe net M a r e , e donendofi à chi mole entrar in quell Ifola trss* 
ghettarh piu haueftam da tetoiere de Spagmoli nonfolo in ter/a ; ma pttentif* 
ftmi ancora in Mare-, che delli Francefi à loro d i gran Imga d i naui, efoszLe. 
nauali infer¿orL E perche preceder prima anco doneua la fodisfaitione a ¡ quel 
Re delle pretenfioni > chefi fojfero tornangliflatialli figUoli del paiatino f u o i 
nepotiffi efíendo quejfo mfitom,che no aggyadiua all'oreccbio degli Auf t r i^ i -
cisper confequenzA ermo penficri imperfetti,e via piu trouandofi i l Falatinato 
nelle mam dell'Fleteor di Bauiera>e infierne i l capo di quello della éeretta J E -
lettorale adomato, eos) che mn era honeflo, quadofojje anco terminato dileuar: 
quel paefe dalle mani di quel Duca con dargll altra prottincia equiualente i l 
Confulta priurtrlo deltitolo d'Eletiore. Furomperò fopraqnejlo affareda'piu f c a l t r i 
Bel Confi— minífiri del Configlio Aulico propoíli varij par t iü . fortauam alemi ejfer i n . 
giro Impe- ogni maniera necesario darfodisfaitione all'J'nghilterranonfolo perrenderfi 
'Jmperatore. fiche da molti comfceuafi digrandtfftma i m p o r t a n t 
foche all'imereff: dell'Imper atore impmauapoco che quello flatofofJepiUrrelle 
mani di Bauiera^he del palatino,melto pera importaua i l mn reíl¿tuirle.ll>¿t 
c k m diusnwa che ediojifi rmdetfatjogli ¿ i t t ñ m c i 4 Fmcipi froteftãti* <zr 
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>&?t4£(tgiõfte vaVdijJirrtá a[ufeitargam-e, e quellefomMtárfí dalla Corenttj Anna 
dl Francia, e d'lnghüterra mol to apportar di da?mo dl* Imperio, come g ià 1635 
prumo íhaueua; poiche le [peje de&H Aujlriaçi mile guerre ándatefomrchia penfierí 
I M M vinfi volte U val uta. d i qnello Stato, che pero per non abbandonar la-> peF [a re 
xomfpndmxA con Maniera mtoglkr la fedckciudVrinápe^ dal quale sèpre tutione deí 
cwfroittezAA jlfpef • i l próprio denaro > & arrifchioffi gi l Statipcrferuigio di Palatinato. 
Cefare^poteHa.(¡cambiare t i Palatinato coU'Anflria Superiorctomeper Âpu-
to fu altre voltepraticato, e non mem i l t 'mlo Elemrale reftar doucjfe f in che 
gfjb Daca di Baulera viucjfe, e terminata la fuá vita ritornar nel palatino. 
perche qmnd' anco i l loro yenfiero non fojfe ¡lato d i [arlo, / auanXaua c<»u 
qneftapromefja tempo diriordinar le facende deW Imperio, e rimetterji in 
iftata di poter matar I e parol e à p i acimentó: e vtHe parem ad altri douerfi d¿t-
reb'Aom parole alt fnghilterramane1 fatúafpirarfólo al próprio intercjjè per-
che reftituito anco i l palatiníito,nonperque(¡ogrjngle/Ífarebbrro dichtaratiji 
fiemici della Francia, pofeiache complendo aW interejfe dello ¡lato loro, che 
¿agHerra di quefle due Corone aporti in ejje debolez&a haurebbero procurato > 
chela bilanciajlaffe in Equilibrio. 
per tanto maggiormente tra le ruine di qucííe afficurar la pace, í7 comino-
tfa al loro quieto Regno > e circa i l difgujlo, chericeueffero dalla non ottenuta^ 
H$itutiom->ne di quej? anco douerfi temeré,perche peropprimergli Spagnuo-. 
l i mn farebbero vniti m a i colli Francefi, per non aggrandirli delf cccefjiues 
forae, de i qmli necesariamente doueuano ejfer geloji; ma piu toíío haureb-
bercfommtato quelpartsto, che declinandopoteffe render pik temttto/''altro. 
differmauano alcuni a l t r i , che pik compliffe inuejfir i l Duca di Bauiera i t u Aítri peu-
vece del paUtinato d' alcune terre della Sueuia, e del Virtemberg benches fie' i per il 
dificilmente da effo Duca accettarebbefi > per ejfer freftentato dalle foldate- Duca di Ba 
jche > cbeperalcm tempo v i flarebbero; rmnato non mem dagliejjerc 'tti ami ' lMcra * 
c/t che defolato da gi t nemici > e troppo propinquo all ' armi de't crancèji I c~s. 
Btiali colprefefto d i rimetter quel D-u'danelfuo Stato con opportunità di tempo 
forfi farebbero entrati in quelle terre, e cbe i l titolo reflar aouejfe in vita ad ef-
fo Elettore. 
Infomma la; 
tefe rimetter i l } 
Uaf dalla, tema,cbegl' ímperialídidifguHar i l Ducà-diBaulera haueuam; ftí^Qne^ 
l'atfijlenzjidel quale piü che mai eragli necejfaria •> e cost andauafi diferendo del Palati— 
tifbltitionc cos)grane inmhppata ancora d'altre ragiowiqttendo Alajfimiliit- nato. 
n'i> auedutofi pi-udeniemente, che in fine potejjerô i M i n i ñ r i ¿úuftriaci termi-
nar deuna fodisfattione deWlnghilterra, e feorgendo non ejferui mezM piu ad-
dAttatoper feiegher tal ordimemo» quanto che obbligar maggiomteme /' 1 m -
peratore ad hauer riguardo ag t interest della propria Cafa, pensó al matri-
monio colla figliola di S . M . Cefarea, st per flringerfi con quefla nuoua paren-
telia maggiormentc la benewlenXá di Cejare > come per obbligar > e inttrcjjar 
S .M.a fauorlr pik l i Nepoti, cbegUjlrameri. — 
F u pero quejlo'rnaritaggiomancggiato con reciproco' defiderio. V Eletto-
t i lo amaina per obbligar viaptu l'Jmp€ratore>el Rè d^ngherm a matcnerfi 
¿Yn i nüla 
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Ànno nelláfita bttona amicinn, come anco per attcndtrne fgtimli fucceffori fil Dõff 
1 6 } ) minio de i q u a l i mancauatCefure adhcrlmii vole'/itieri>s}per darfegm delfât> 
M \t'" o afjeti0 w j 0 quelC Elettorc, come anco per (ario con qncHo legaje p i t f c / m o t t ú 
nio ' tri il fml intere[Ji,e'loniam dattefuaftoni-.cpromej]c delia Francia > dcUa q u e i l i L ^ 
Duca ííi B.i r/iOttwgiaMafiichefojjc con fpiran&e vaftc a difíoglierfi dalCanricitia Im^er 'm-: 
uicra, c U Is injhgatOiefenz,a dxbbioporgendoui I'orcccbio i n q u d t emergente d igy tzMC^* 
figlia dell- pregiudiiio vnaJimile deliberations alia A4 aeíià Cefarea rutfeitofarebbc.Fii 
Iniperato— però i l tutto conclufo fe bene con akana mormoratiow d' alcuni belli intclUtti 
rcje fiie ra- j>retcndemi d i fpeetãare da qucflo matrimonio douer nafcerne frv.tti > che eel 
gioni • tempo doKeffero rinfciracerbi alia Cafa dell ' /mpe/atore. 
Àttendcndofi 'nella Francirt,ç n e l l a Germawa a t a l i negotiati > c facendofp 
dagl'vm,e dagii altrigli appa ra t ip í a necejfanj a l l t yrcfemi afari ; i?n H 0 ! -
landefe detio Enthelrsúb'cftde dalla Patria vi-tena apprcjfo Sp^gnmh inFiií-
drajnolto al l i Stati d'Hollanda mal ajjetto,perchegh latte.wno.fatío da ' a p i -
i a re i l Padre impútalo d i hamr ment re tratieneuafi i n paefe neutrale cojpiYC-
ta con altri d m cornpagni d.i d.ar n e l l e m a m a i Spagnutli ú Forte d i l ' t e l pc-r 
fio fopra i l Val trk Bomehe Nimegen > haxendo co j i t á intclligenz,a conglifmi 
parenti, '& amici, da q u a l i fiuente reílaua raggttagliato d e g l i and amena, e 
de i Mgotij d i quelle Frouincie com' e f o l i t o dellapaffione dell'animo* chefem-
.. pre.eccita'allavendetta, pensó come potcjjetrameulcunejf'ettocorrifpandente 
Sch'ncT alfiiodejidcrio. Ericcwtto auifo come nel F orte d i Scbinch ¡¡ofío fort ¡¡fimo* -
me' prefCO fitmt0j0Pra ^ d d l ' Ifola f a l t a dal Kbcno •y i l quale i n queflo luegofep>a-
¿agli Spa- '''a'ndofi m due rami reta i l fimsiro copnomedi Va l , e'l defiro fçgiie J;timW-
gniioJi.- Oceano colmedeftmo nome diRhmolo rende per confcquenz,a qmfi ínefpu-
• gnabile > mn trouauaft a l l h o r a piU d i dugento fanti i n guardia»che ta foffa-*.. 
i in alean lato ageaolmente potcmfi guazjLare. , che vna pahficata cm debih*. 
• e quel che importa piu > che la N a m dagwrra jhUta d' affijíer f empre alla^ 
bocea delJeito fíume per guardia del le forprefe, che potejfero tentarfcgU per' 
Ac qua 3 eraritornata in Amfier.dam per aleme contefe nate tràlSHmegen^ 
& èjfa Amjlcrdam: negando. Nimegen pagar p i u l a fpefa d i ció pretende-
nam íjw« à ' Amflcrdam, che duuejfe fare come /Metrópoli del ia ( iheldn/u 
alia cujlodiíi de l ia qua l prouincia ajfíflcuala delta Ñ a u e ; e c ió partectpato' 
a i Capitani Spagnuoli , & offerto lo ro ogni f m valere termino d' akl?r*tccifiti 
l,'occtifione,eprouar timprefr : N e fu però incaricatoil Conte d' Emdenu 
_ . . . Caudier m o l i ó ver fa to , c quello^be poco (A forprefe Treueri, i l quale con pre-
(lezzstt fai te fabricare alcune barchette leggiere > e con, quattroccntofmei fcicln. 
auiatojia quella vaha, poiche i n numero maggiore farebbe flato feoperto dagli 
Fíollandeji, c í e poco lontani accampattar/fi coli'cjfercito, & i n oltre pret-ialfoft 
d i due barconi chiamati Samarcufe, qua l i d' ordinario traficauano in quells 
p a r t i venendo carichc da Imghi. neatrali, e v areata tacitamente i l fume > po-
(k le fcale a 1 r i p a n dd for te > e bmuamente inueftitolo, benchc foffe dato a l l * -
. armi > e cheil comandante co l l i Soldati del prefdio accorrejfero a l i a d i f e f t ^ 3 
ejfef citando ogn i loro potere, cntrati hormai molti slttttriaci, c feguiti da g l i 
a l t r i , dopo yalòrcfi oppçfitionc fatta da g l i -íjollandcfi > q u a l i tanto.pin 
mimor 'ui quamo imprnúfo, ç mafpwato fk I ' ajfalto da ejji, ne mico ima-* 
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giftàto i âeboli àfiirpiu teft/t a i nemici, che per legundagnateftsódc, cfipr.i Armó 
¿ripañcombtztteunno-,co'/i:ie¡-r/¡ero cederé, refianão l a maggior parte d i loro 1635 
çolGoXirnai&re t^ i ia t iapez .^ í . sJ quefta gu'fa vna fortezxa, che in altm 
maniera haurebbe conju>/uiti t pâi f o r i ti cffrciti deli'Ettropa, fu perduta. D M 
che denefi m n poce auertire a g l i accidenti anco tcnuti inipoffibUi, GT e pre-
ceito anco d i mollaponderatione > & intelligenzjt de i Principi /' andar cauti o/Terua • 
neW efilinr i Ic-ofudditi' atienda che qnef}i fe fono hmmim d i valore e o l i o , t¡one notaI 
CQMmodith ychchanue di restar perfeitamente au i fa t ida i loroamic i - , e fa- b i l z . 
renti, e colla prattica de i loro propripaef pojfom non poco detrimento appor-. 
tarea i loro Signori. ' 
. tapa-dita d i quifto Forte htoga di tanta importan^ intefafi daWOrm-
geii che coU'eJfcrcito temuaf intorno diNmc$en,comefogliom le cofe inafpet-
fate far maggiore lo (}tipom& apportar pi-iigrauetrauaglio,refelo moho ntrba-
to,i tutti queipopoli ancora ; perche ejfendo queíla p i a ^ a vna chiaue di qriel-
ie prouimie coll' occupatione dî  ejjagli Spagnmli ?wt folo ponemm i n gratu 
femólo titila l a Battatiia > ch' e quel paefe, che $ eflende oltre i l del to F o r t e s Importan— 
-pèrfo l'Holí'anda-, e'l circonuicino; ma imptdiumo la nauigatione del Rhcm, tlcl ¡For-
e.t4glianano fnori alemepiazx-e fopradÍquellodaeffiHolla;idefi t c n u H L ^ ; tediSchiu-
Épmeamo fe mantenendofí in qxdpofo a tempo ychegli Auftriacifoffero dine- ' 
wmforti a l i a campagna certamente con qwfto pajfo haarebbero hamo facile 
lo [correr fiel centro di quelle prouincie y nelle quali quando non haucjfero po-
ttitoanco impatronirf delleterredifefe da lloro patroni, riufcito farebbe d i 
grandiljiwa ruina quaf i tutta la ftmtincia dell' Hollanda > dati che hauef-
fero tif fwco i molini a vento fattiper l'vfo di cauar l'acque del paefe, egettar-
ie in alcum canali > chepofeta nel flnfjo del'Mare-sboccano in ejfo. Del qml 
beneficio frriui i n pochigiorni quel cosi bajfo paefe refarebbe titítofommerfò,ef-
fetido foftenuto filamente per opra d i quefli molini, ch' efeauam l ' acqua dalli 
plfhe d 'dcuni argini, che rafir en ano U rnare,fenzjt qudi tuno i l paefe d i quel 
contornofarebbe laguna; d i modo tale^che preue dendo / ' Oranges i l futuro dã-
y}o,e comfeendo necejjaria la recupera di quello, non fu tardo all' auiarfi coW-
effercito a qttella Volta, per attaccarlo. M a entrataui dentro bmnaguarnigio-
. 7te>emalte vettouaglie, ancorche dagli Hollandefi contra dt quellofoffe tenta- H Q W ^ ^ X 
to ogm sforzio* irottarono perofempre tal contrafo •> e refílenXa tanto gag l iar - attaccano 
da, che Kcflaronorefpmti; Non mancando pero come brau i fo lda t idc l la loro ¡1 Fon:e . 
intrcpidezjLa > non difperando del buon fuccefjo moltoficuri, chegli Spagnmli Schinch, e 
mnpotenanlo mantenere per la troppo lontananza nelfoccorrerlo y e perejfer ributtati. 
moho -vicine alie loro ojfefe, e viapiu che rnfefiati d i continuo d a i Fr<ince¡itm 
•poteuam impiegar alfoflentamento d i queflo Forte lagente > che doucndofi d i -
tiiderper la cuflodia dell'altre Città,e Prottincie,era poca per ouiar qiiiui ipro-
grejfi degli Holíandefhoue con turn le loro forz¿ datlagraue confequenzjt del Jr"1l] j P^-
Imgoeramchiamati. ; ^lt0 ?,* 
A i a fegli Spagnuoii progrejfauano in qttefla parte, non mancaaano i Fra- ^ J j . J j j j 
çefi d i ítmnxjirfi dali' altra aperche i l Duca d i Criqui con otto milla fan t i , e jan0)g, oc_ 
¿tue millc caualli calato dal piemonte nel Aionferrato tfpimofi auami > epaf- cup^fo v i l 
fato ü y ò 3 1 dopo portatofi d i q a à dalla Scfta nçlla gwrifdittione ddlo ¡ a u . 
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Anno Stato dt MiUtto^occupò U Villatajyofto che abre volte nclleguerre pajfatt^* 
i 6 $ j del Monferrato twenafi_ dagli Spagmolt» efenzjí connfa ftttofipa/rone del 
yeccbio trincerorte-tda niano difefo, tmejii impromfamentc i i Forte > col piart* 
tarai i l cannone > om dopo breue refifienzA fa tu loro da trecento [ami d e l i c t 
Cermde-tche lo gmrdamno>fe m reft patroneypoiche quefthcom* è loro quafi or-" 
dirtdrio coftame al primo sbarro de i canmni nemiá •> cedendo U cmre d i a te* 
ma.fi ffírefewallafine> con perdita di atcum pochi d l bro_. 
M á perche ovni f i ne de t Franceji drizzauafi a l l ' amn{arji mllo Státo d i 
fldilaw y O" a'l'efíliarne da quellogli Spagnmh, i l che quando loro fo'jJèprò-~ 
fperatotfon folo s'haurebbono afficurati dcilo Stato d i Samia,cbe rejÍAndo net 
jnezjlieile loro Prouincie»baurebbe comenuto fempre plegarf alia loro fodis" 
fattione, dipiu delia Republica di GenouàMl Monferrato •» & a l t r i ; ma feit* 
cemente portauano anco l ' armi ad altri acquijii; i l che non era tnolto dtfyciie 
da confcguirji.qHatido non hauejfero afentito alle fuaftue di quelli, che aperta*-
mente fingendo d i confidar molto nelta Nation Francefe* andauano fpargen^ 
do quelle artificiofe vochtamogrddite dalli Principi-, cioè che con poca fpefa, ^ 
Tton moltagentefi pojfam ejjettuare le defiderate ¿mprefe¡perche crederonopcbó 
ogni poco lor numeroyCome altri lirapprefentaHano,coU'aÍHto de'Collegati b ¿ -
Úajfe a darfine al difegno. Dato loro in oltre ad intendere i come i popoH d e l 
Jl{ilanefefa¡lidiüdeUafóggetfionedegliSpagnuolhedefiderofidimmtá,ft^ 
hito haurehbero fegmtt IHnfegne Francefi,veduto c''hauejfero[pinto net piamlí-
re vn formato effercito,baflante a tenere in freno le attioni de i Confedcrati > 
Franceíí in- tmorir' i nsutrali,e campeggiar nel Territorio d i M ilano . E [ e i Capi Frau-
gannatt dJo cefiinvece di trattenerfia vagheggiarle Dame del Monferrato , e d e l p ia-
pinione per Monte->di[piitar d d she del nò,& empir le loro horfe d'oro-,fifoffero a d i r inwa 
lo Stato di [pinti a d atloggiarefotia a í l e porte d i Milano-, fpoui f lo digente, e diconfiglw, 
Milano. Furono n e l l a Çorte d i Fmnciat e d i piemonte pojtc in confitlta variepropo-* 
Conftms [itionkperthggtf di quelle l a píU fana>e p 'tu profimtiole. Vimprefa d i Valen-
f at" X&V 'ta'Zz.et 'VicinA d poitràTonotia-) e Cafale, fu dittifata, come quilla, che 
uceare \ô bw^beÍTibiionaparreimpediti ifoccorfi > che dal Genouefatopotemmen-
Stato di Mi nê  •Miláncfa apriua ilpaffoper entrar dentro d i queUo Stato,etagliauj$ 
lano. fii0ri Aleffandriay rendendo facile i l tranfito dal Monferrato nel Piacentino» 
Si propone *'/ che era la[omma diquefia facenda; imperoche non ofando i l Daca di PAr-~ 
da i Frãceíi ma liber amenté proceder habilmente conrogli Spagnuoli •> per hauer lo Stat& 
rimprefa di ancora troppo difgionto dal Monferrato > dondenepoteua[perarglt opportuftf-
Valenza a e foccorfi ad ogni bi[ogno,per confequenXa era conuenieme, & era dá ogni hove-
lue Mgioni; fla yagione comprobatoyche laprima imprefa àfodis[atfione conimune de'Col^ 
Mòu va nô ^ ^ M 6 ^ b e r a t a . Fu difiorfo d i Noudra, co la quale rompeuanplefrm-* 
tentatada i ***** diejjò Sato» e non rèjlauaui altro off acolo fino a l i e porte d i M i U n o ; m¿ i 
Franceíí. queftà effendo v n a ForteX$.(t ben tenuta dagli Spagnuoli, e che altre vólte [Te 
Opiuionc à\Francefí di infamo fimfudimeffa. Fu de' piU intendenti > che ãffentiuma 
di íafeiat le douerfi lafeiar le forttzjz.é àdietroy e presamente [correr tutte lo Sfátt? di M i ~ 
fortezze, c lanó^ccupare ipafft vantaggiofi,& in quelli for tifie arfh infeftando cóñtim(¿t~ 
ícorrere lo mente i l 'ie?ritorio,& in quejlo modo ndur le Terrea Città in ifhtto d i com—• 
Imo ^ Sorfl>¥emfó effffldopttefepopofatójç ripkm digere commt>da,e TSlobiUy[cor~.. 
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gendê quefli le Iero campare, e beni defolaú, facilmentehaurebbom penfaio Ar no 
piu a!U cenfewAtione ddlepropriefacoltàtf delpriuato mterejfeiche del/e For 1C 3 f 
te{ze del J<¿ M Spagna; cr era qttefla opinione da mold ancofeguita •> perche 
¡aejjetto comfceaofi l a piu riufeibik; ma riebiedendofià tal deliberat 'iam 
m/fggior quantita digme, e piu fpefa, & ejfendo dijfatfa dal JDuca d i Sauota 
conragiompotenthiiongià al beneficio de Francefhmaall'interejfeparticolare 
appoggiatea cuinon(;omplma,cheloStato d i MHamcadejjemilemmidel p.̂ . . . 
Re di Francia; fu fotiofcritta in tamo I'imprefa d i Valença,[otto la quale co- ^ '""^f 
fttmnda á'Franccfi[pender mdto tempa-.conÇequentemente vemuamgli Spa- ^ 
gmiolikgodercil beneficio oppmmo di pmtederfi alia difefa del rmamnte> [<;n2'a, 
& d foccorfo ancor d i quella}& i Francefi [otto quefla[cemando I'effircitoM-
m ipo/gemft, che pocoj nulla hawebbero pof:ia ejfetiuato, temndofi per forte 
r a g m d f S i a t ú , che non eram dt beneficio ad alcun principe Italiano t pro-
¿refft dèFramefi in quella Frot4Íncia>per la non buona vicinanz^a, che fuole 
yrouarfi da chi confina con Fotentatigrandi, e con quelliparticolarmente, che 
ftmbitiofi d'ampliar i l loro Dominminuentam pretefii per romperla>& vfur-
f4r quelle de' v i c i n i , Encorche queflo configliofoffe in piu difeorfi d* hwmmi 
inttndenti diuifatoper non bem appoggiato ali' interese prejente de'gli Statit 
fortan do per jondamento delia lorofente nzjt > ch'effen do lo Statodi Milano Confident-
vna nuom Cartagme, che teneua in continuo moto tutti ifuoi confinanthepof- tioiú fopn 
jèjfo dagli Sj)agniíolii Natione potennjfima-i deft derofa dellagloria-, e che oue Fráceíi nei-
acquifta J congrandiffma difficulty reftituifce, farebbe fempre ña t a l ' Italia ío ^Stato î 
tranagliata dalle loro pretenjiom. Fcr lo contrario ejfere i l Francefe inquieto, Milano» 
impatienteàdimorarfuori delia Franciafflmando.nonefjeruialtro Mondo* 
eh'il proprw Regno; che non farebbe ¡lata cofa impojfibile, quando s* haaejfero 
fcacciatigti Spagnuolh difeacciare ancora i Francefi, e rtdmre quel Ducata 
fútto lofcettro d i vn principe Italiano, come fu altre volte: aggtongeuam ejfer 
ÜconferH/treforzMti* Principi grandtvnmdrire del próprio lane vna gran 
fiera^che finalmente hauerebbe deuorata riíleffa balia non tenendo i Patenta-
t i ricordo de i henefictj ricetiuti da i •vicini; ma ben fouuenendogli i l commodo, 
che pojjòno ritraher dalla ruina del confinante; fe bene altri ajfèttionati à i 
Francefi» diceuanoeffer m o r t i m t i i p a ^ i F r a n c e f i , etMÚt Sauif S ¡ á -
gnuoli. 
Allettite pero le cofie piu mceffarie per quefio affarewdinarom la marebia* ^ ^ ¿ ^ 
ta a quella volta, la quale fu alemigiorni ritardata; poiche effendoui alcunh de'Francefi 
0ÍqualÍMnpMeuabHonconftglio>cbes%ntraprendeffcyrimprefia,chefiecop0r- V ^ Q 
tarn alcuna dijjicoltà calle fiieforu d i Francia,poiche Sauoia* e Forma non Za. 
étfientiuano ad ifcoprirfi apertamente, fie prima alcuna piaXzAinmamdei 
Francefi cadata non hauefjero 'veduto; e benche alcunifoffero d i parere , che i l 
X>uca d i parmaM quale trouauafl con vngrojfo digente d i circa quattro mi l -
l a fanti > & ottocento Cauallhfijje baftante a fare impreffione nello Stato d i 
Milano* da che fmembrate le jofU Spagnuole in piu la t i , per confeqttenaa 
ftgemle I'imprefa de'Francefifarebbe riufcita; non ottenmperò queflo penftero 
íeffettotperche i l Duca non ofando dichiararfi inimico aperto de g l i Spagntto~ 
( i , fiepnmaiFmcefimanwtinw fojferoattmmdi-poterh ageuolmemt 
inogni 
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Anno in ogni occafione jhecorrerc, armsggiaim Jòpya Ic provrie Terre fe?iz.a dar ¿Ü-
l (jj) tro, cbegelofia agli SpagnmU. Ada CruiutfoileHato dalla fpsranzA , che te-* 
nena fopra la buona inclwatmie del Duca di parma verfo i l fuo Re •> e l deft-
Cn'^ui fot- deri'uche fcopriua in quel Principe d i romperla cogli Spagmoli, pcrtatofi a i u i 
to Vdlcnza. t'hpofcil Campo [otto Falen^a,e canato terreno-, d n z x M i m contro te batterie* 
Marchc/cdi c fa flrade copcrtê c principio ad irnicHirla cm moho ardire. 11 Sigmr A í a r -
CcIadajDó ¿-¿^ ¿ i Celad.a •> che dentro d i quettapoc ofà eram í l a t o fpeditoper fopramte-
I-niic f̂co ¿ente} g'l Signar Franccfco d e l Cardim, che v" era Gouermtore, ¿"l Capitati 
c il Cap" ^Pa^im fu£Zett0 & rmita vaglia-iCOHofccdo CimpmariXñ del merito^he é a u -
Spadino di- r€^iro riwmte apprcjjo S . M . CartolicaiConferuando quella For teza, emn. 
f5dono bra -fnenolagloria>chcapyrejfoil Adondohanrebberogmd,iguatrt,valorofamesi& 
uamente accingendofi alia ciiftodia •> comineiarom a corrí/pondere con altrettantc cfr* 
Valenza. ragm& ingegno alia difefa, quanto effercitauano i Francefi, defideroji dd lo 
acq uiflo,mUa ojjefa. 
L'mmfo della vemta dell'effercito Francefefopra lo Stato d i Milano, ca-. 
ptato per le Terrece Città d i quella promneia* portó non poco fpamnto a quei 
popoliy & d mede ft mi Spag/moli; poiche tronandoji qudle piaz,z*e fprotttHe 
del ¡agente necejfaria per la loro difefa, refiaua n o n poco tuno i l pac fe confufo* 
' aitefo che l'armarfi de'foldatidelle Cerntdepm tofto apportaua dolori,epiazi-í 
t i aUemogli^igUmli-, e parenti d i queifoldath che vfcixam dali a patria, chã 
Praiii'floní conforto,& ardire alia difefa. Traquefltemeygenti pero non manco punto i l 
fatte dal cmreal Cardindle Alboryio\>& agli altri A i imf in Spagmoliima con la lo-
Cardin. Aí- yo natiaintrcpidezjLa die ron/ta far quelle proaigioni •> che comjceaano oppor~ 
oomoz. ímg} e çfjç i0Y0 concejje la breuità del tempo, oltre pero al l ' efpeditioni de i Cor--
rieri in Ifpagna,a Napoti>& in Germayúa per¡olUcitar le rimeffe de'foldaiiy? 
e d i deaarhfkfatta vna nmna deferittmie dellegenti dello Stato, e a i quelle 
fceltone otto de i pik habUi per cento*, per riporre nelle Fortetz,e, e cauarm l a 
genteforeíliera,per vahrfene dita campagna:a Mortaraypiaz&a trà fama,e 
Vercellifítfpeaito per fopraintendemi i l Adañro d i Campo RomaJn ¿Hejfkn 
ária i l Sig. Don Carlo Colombo a Nouara-, al Forte d i Sandoual, O1 in ogni 
, altro luogo di quei confitti&ennerofpedtíifaggem di vaglia,e furono rinforzatt 
Jç>ç^aatõ d¿gentil di monitionheper tuno &attemji tamburro, eprouedeuafiall'occor-
l i cof l*on " renz'' PrEfe¡,ni • Non dejífteiiano mtta viagli Spagnuoli da' negotiatipermeZt 
teíicc»e cÕ ^ ^e * ôro M i n i H r i col Papa, e colla Republica di-Fenetia > ajfimhe ejfi nm 
ja Kcpubli- intendendo foccorredi, non afftflejfcro a' Franc eft, e fipra.il tutto premeua ¿ora. 
.cadi'Vene- Ia dichiaratione de i Venetian'hi quali con vajlijfime ojjertei'inftigaiiam da i . 
ti a. Francefi a dichiararfi in lorofatiore,&- a fpinger le loro A r m i da quefta p a r - . 
_ Veiiietiani te d i l à dall'Ada, tmmndo/i ejji molto fortiper haner d i l á dal AtfincioneUa, 
inftigati da Lombardia ridotti infierne circa ottomdla fanti di -varie natiom > e due milLt. 
Francefi à caaalli bene alí'ordme ¡otro i l comand.o d i Lnigi Zorzd loro Generáis fngget-
io'stato11! t0 Ví^orofi mo^0 íiimato,e teinutotper e/fere oltre ad vna foprafina pmdettzjt,. 
Milano ripieno di ardire,e rifolMto.nçlle déliberationidella g!terra,oltre ad.altmgenta 
Lulo-i Zor- áquartierata in Crema,e contorno fotto la condona d i Adichiele priulhfigliifò, 
JA Genérale ^ dijfimile al padre,già Serenifs. Doge della fuá patria > e príncipe 
de' Venecia rpco^analiere digran ctióre^s d i efperimntata pruden Z A & altre in falcaS, 
"¿•* v, . . ' ' " ' " monfedi 
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- vnonkaydlê M 'Brefciam > che confina coila VdtelUtta,»Jhtto d comando d i Anha 
M a r i n da MolinOiNobHe d'alto ingegnorf digran cogmtiom-, et i n oltre tut- 16 3 5 
n h loro Fone{z,ebenitji *no munitc digentiUi mmiüonhe di Capirf Senato- Michielc 
rifapientiffiwii quali áicbiarati, chefifoffçro yer i Francefi i mn v i è dubbio prju¡ j # ' 
appnífo di b u o M i m capaci» e qneflo ancora fu da Í medefimi Spagnmli com- Motrin di 
fciutLcbereftam lo Siato di M i l a m alia difcreñone ddl'armi Francefhò al- Molino - j 
Uprotettionedella Se^nifs.Repabhca.Eram pero tali fofpeiti tHtti mal fonda- Venetiañf 
t'hpoiche fe bem a i Vmcüani non era difficile ció fare > mndimeno ejfendo. l'og- .arbitfi .del-
getto di quella Clcmmtifjiwa Republicai di quei Sapiemiffimi padrifolame- ê e9fe 'M 
• te driX$.ato alia pace commune d'Italia, & alia confcnmnone del fíoridâJoro '̂''V10. V -
Dominio, non baHaiia ne anco l ' occafione opportmm a moaerli dal loro dcgno ¿ Q ] ] ™ ^ ™ 
propnji!Q,anXi cbevollcroj che da i loro A¿f-nijlrifojfe mancggiato alcunmezj) ' 
per diaertire le rotttire di quelle due Coronen tra ejje nmeitcre ¿n priflim la pa~ b[;ca Venc-
ce nell'Italia aprò vniuerfale delia Cbrijlianità. ta. 
Pjtornato era in tanto UDitca di Roano aTirawperrinfrefearlafuage-
tey flanea per íe continue fattioni in quella V$lle ejjerctate doueprefa lingua co-
megli Alemanni da effo rotti tidla ¥ d di Leuin di motto rimeíji coW arnm Aleraanní 
d'alcmie trujppe dal Tirólo te^euanfi moho fort i a B ormio con voce ancodi riufbiy.atiá 
calar a bafJo,c tentar nuonifatti colli Francefhonde fcorferogi'ufm a M a ^ f o Bornuo . 
Ftlla^gio appreffo ali*A da tra Bormioj Tirano, prefe cgli per tanto rifolutio-
ne d'ancor a incontrarlirf •valcrfi della fortuna, chefegli mojlraua^Jfaipropi-
tia Raccolta pero la fuá gentes che poreua confifter in quattro milla f^inti ¡etre- ^ ^ n o tí-
cenlo caualli-, marebiò verfo quelpoflo.a vi(f¿i dellefintindleinimiche; mate- . ^ ^ j ^j"] 
mndoftgl Imperiali appreffo alia terra di Groffotto s'ú í Ada in moho •vãtag*? x^s^xú . 
giofo fito-, e non parendo a i F raricefi eferquellnogo pmpr'to pe-r venir colli m-
mici alie mani,Roano con moltdpriídenz^aper attirarli da quel beneficiofnto 
temerlhe i'oltate loro le fpalle ritirófft come fuggitiuo a Cologno,Temcciola¡o- Stratn^em-
pra Tirano.Qiiiui impatronitofi delpoflo piU adequato > ordlño vnagroffa im- ma di Roa-
bofcaía -nalcune bofeaglieiui vicine,&afpetto dtpiedefermo i nemicitiquali no . 
trouandofl in btton numero animiti dalla ritirata de i Franccfi^e non creden-
doli in tflato dipoter loro refiflercpajfarono con quefia ficura confidenna l 'A-
da fopra i l ponte d i M0z,zo •> e caídamente fcagliaronp contra le tmppe Fran-
cefi gridandoych'allbora haueuam i l modo d i vendkarfi dalle rotte haHte;ma . • ' ' 
Roano condonogli con déf t re^a viciniM'imkofcatayímpmtifa,efiiriofame--
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farono ¿día r i t i ra ta per la ftrada^ch'erano vennti^rendendo velcce fiigaiñella p0tt' ^a 
quale lafciaronui circa femeento di loro trk mortheprigioni. E fe l i Colonmlli 
^ruchen e Gtanaffo da Roano inuiati daW altra parte per roper i l ponte della 
A d a pi'u foleciti preuenuti hauefferogl'Imperiali prima, chefojfero paffatiy po-
chifi yantauano della loro falMczx.a, Fkqueflo rncomrofilice confiderato da 
Roano d i poco proffttofe non f i recuperam co'lfauordi quei'lo Bormio.e UBa '• 
gnijonuocati dunqueífuoiCapidaguerra, eirá efftdifcujfo ilmodo da tener- . • • 
ft per dar effetto a queUopenfiíro > fu termínalo, cost offerendofi i l Colonnello Montefm 
MoiJtefin Frãcefe, ctí-âlímr&h&HWâ la.vanguardia collefuegenti, di.tentar Q 0 ionneiitf 
i . O Q nuel/a 
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t Anho queUimprefa/eptrowmmito da Roam cor/ ferocemente s' 'mtetríZp verfo íe mi~ 
16^5 • ra diquelluogo j cheqmnmnqtte la falita perdtrup: ardua,e itwgd megUo di 
" r . - . z Qo.pa(Ji-,e impedita da tre baricate ben difcfe a v i m forzji entram-) e fi refe pa-
Bór trQi2edzlpofio,mandãdoafiídifpadaquantitrouòtidprimoin¿--e¡fi,ekindi 
mioj e ii Ba &u&7L(itofi alli B.Qmtfoflo guar dato da zoo.fanti Alemannirfue aficorche vn 
gü j . Sargenta Aíaggiore quita comandante non mancajje d i ¡¿orre in oprá ogri' in-
gcgm ê valor militare fu(ícjfamentefnperaio; vitioria nonãimtno l¿igrmof¿u 
Morte dei pfr U morte del detto Colonnello Montefin, sfortunatamente da y n fajfo, cht 
Monfreííri. vfà d i mano d'-vna Donna per'vnafem(lra co/pdoy e di circa 1 fo. Francefi. 
Effendo di molía premura ag l í HoHandefi, che i ! fone di Schimh reflajfc 
mile manideglí Spagmtoli>efaggjameteprcui(}ofi daquelCofigliotcbefeqiie-
jlo no f i ricnperatia nellc cogiontnreprefenti n' era per riufcir di notabil pregiu-
ditioatutte leProumticcosi dowmamicomefoggette>procuraitano dunquecó 
. ogni artce con ogítingegno militare di haucrlo,ó' affaliflo;i difen(ór¡ del quale 
Forte dj combatte/idoosimatamente^glí Ho!land¿ji operando da difperati,cgmgior' 
Schincli cõ mftpsrdeua dall'vna>eda!l'altraparte ilfior de ipili coraggiofifola^tt. 
í j ? ^ 0 * e JlDuca d i Safim-axhe oltreall'ejfcrfi rkònàliato ccWJmperatore ̂ fecc** 
amovnionedcUejuecoU^mideiCapitamCefareifcoprèdocomci 
tad dt pace colli Suez,z$fi,fe ben portan a hmgo con alcana Jperanz,a dal Ban-
ner>chc ció operant per val erf del tempo, e fortificar > e munir delle coje neccf-
farie Magdeborg dtgran rilcuan&a in quel tempo a' intereffi degli Sue z.z,efi> 
Haíí ¡nue-
ftitodalDu. , . . . . . 
ca di Salto- conrro quel/a piaz,z,a, ¿a quale non hauendo ripart baftantia refflere allafn-
ííü Ji rede. ria delle cannonatepdtteggióys'amfe, egli Sue%z.efi delprefidio abbandonan-
doU rittraronfi m l Caftetlo > luvgo vnpocopili atto afar refiftenz,aper confer-
uamifi f i n dll'arriuo del foccorfo attejò dal Banner. 
Vattacco A i Valenzjt benche brauamente da difenforifoflenuta •> e che delle 
foleforz.e Francefi gli Spagnmlipoco temejferoi-nondimem i l dulb '-o certo-, che 
•a quelli s'vnijjero /' arum de i Dnchi di Sauoia, e di Parma > ouero in aim lati 
¿ijjalíffero lo Stato,mnpoco al rifiejfo i penfieri loro portaua;poicbe chtarofcor-
Pronifioni t . j j . - - j .j ,% ^ - -j 
nello Stato rompercio oltrealie altrecotinucc folleçttçpromgto-nifpedm in ̂ Jlejjaadri^ i'í 
ai Mií.niio. Majlro diCampo Marchefe Liinat i adaffifter alColobo col Senatorsírio; 
proiteditor dell'ejfcrcito Regio. St conceffe liberta a ciajcuno di portar ogni for-
te d'armi ecccttuatanelepifióle. I I prcncipeTrtuultiQ folkcitando lafddd-
mento d'vn terXo difantçria Uua:o à jue fpefe dtchiarò M'afiro d i campo di 
Tradímen- quello i l Ca:Carlo A4arianuAd vn certo tradimeto fcopertofi in Alejjandria 
!0 ^?^.rt:o dal Colenrbofu presamente Guuiato colla detentione de' colpcttolhtra' quali vn 
¿ría ^ ^ÍOn D^Sofy^uo lo je ' l fuo feruitorerf FAlfier G agni Alejfandrino;e nan 
Inteiligtza & r < $ 0 mariCat0a tiatô c*ò> ^ o p p ^ t u m a fchermirfi dalliimmtnentipe-
Ti-à il Duel ricdifu comfcÍHto> c inparticolare i figreti maneggi tenuti col Dttca d i Sauoia 
¿i Sauoia» e fwwo ¿ p a n i t i rifhetti condotti, e conclufa rimafe alcuna occulta imdhgen-
Spagnuoli. ?*& cw (gt?U'Altez,&a a f m m difita MaejlàCnttolicft* 
jFrà 
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. F r à tamo Crlqut âa o»niparte bombàrdando FaleHxJ/Mtfâ CosigagUar* Anno 
de le cffefe de' Fraacefi, e coit ardite i l baon nome , che haueit&no d i darfine a, 163 $ 
quell'imprefa,che disíolgatafi ineornimnte da partialt alt¡offteFraKcefe,e daí- • 
It' dtjidtrofi d'wteííde/Mcma muitkprcgmdttiale a' Spagmolifemfparfc^* 
(comee il(olito ddgenio enriofo, che faedmentepiu al male, che al hene'incti-
na) tal concetto, che qtttTio dilatandoji dal Fol^o piu oltre concentrojfiancora Artifício di 
neli'opiyñonede' Grand'he deinteridw:i>cbe Valenda caderebbe'se VMpiuper- Criqui. • 
che i'accorto Criqw prenedendo i l poco ejfctto del'te fue armipriuo dell' üffiíkn-
z.a d i Satioiarf di parma.da i entali altrofin allhpra ottennto non haueua, che 
fperan^e da Sauoia died compagnie di Cora je fot to i l comando del Sigdi 
Flori Marefiiallo di Campoy Cauizlici' di nation France fe, che milhana al-
feruigio d i detto D uca; f t rifo!fe a i partí t i valettoli per pcrfttader i l Duca di 
Parm.t a sfodrar eolia iclonta 'Canni ancora controSpa^nuolt.foiche qttando Ci-iqui fnuí 
quejti dichiiiraiofi fojj'ca Sanota nonrtmnneuapm fcufad'andarftáiparan- ta Ü Duca 
do con parok,e cor. ragioni dalle incetfant! rnfraníefattcgU da Adiniftri F rã - ^ Î artna à 
cefi.E perche conofccna:chefe injruttuofa foJJ'e riufcita la tent ata impreja prima ^ - ^ ^ • 
dell'intereffar fyiefti Principi pella primipiatagmrra,mn eram apparenzjiáhc 
queUi,e parrna in particol'are¿ornepiu lontano¡i fojfi dichiaratoper Francia, 
fee e con efprejfe per fone fapere al Duca eferhormaila piaXzji dalli f m i ajfal-
Ú ri affiitta > chefenzA mbbio far.ebbc cadnta,cheperò ricercattalo a i vehir ad 
homrarl'armi d i Sua Maeftà-,collafuaprefeuzjA > che ajficurato dallaefpun 
g/¡alione farebbegliriufeito configlio moho fauorewle per acquifiar maggior-
mente lagratia di Sva Macftà dichiarandofi ifi tempo ¿he ancora paretta in* 
certo repto.IlDxca ííintãdo che Criquiprocedejje dalealeamicojefiderofo in 
oltre dãlagloria}e confórtalo d i migliorar la fuá coditione colla diaifione dcllo 
Stato d i Aíilamjafciojji cotro ilçonfiglio ac i f m i perfuader dagli artifciofl 
inuitti di Criqtti, e a talejjettofatta piazza d'_ armi delia-fita foldatefia a Ca-
ff el S.Ciottanm done trqua/Ji hatter da quattro milla fanti , c ottocento caualli 
incircaM 30. çCslgoflji.fece fiorrer alcitnefquadrc diquà dal Po nclla terra di , 
Codügno feudo del Trimlt io > mal trattando vn tal Cio: Angelo Bcllonc Spe- . 
tialc dimlgojji in vendetta deli' opcrato dal deito Bellone p erfuiar la gente dal tra nej 
Piacentino al fernigio di Tr iml t io j e'L 1. d i Settembremolto faflofi iparme- Janeic^" 
g/am prefere la marchta prr i l T^ortoncfie ¡eficn^a incontrofiotto quella piafta 
j i condufjero, one prefo pojfo, e'l Duca quartieratofi nel Palazo de i $Ígmvi ' 
Stampa vicino al pò verjo Pauia presamente anco in quel lato fu eretta vna 
baturia contro la tenaglta cuflcdita dagli afj'ediati, egettò in oltre vxponte d i 
barchefopra i l fume in queMaparje^qm f̂̂ effamenfSfece dall'altra i l Duca-> Duca di' 
â i Sauoia3poco dopo giontoui anch'ejfo con cinque milíefioldati incirca, e cio fu Sauoia 'net 
operate per poter paffar d i qaà dal fíame, c impedir ilfoccorfio, che per i l ponte Mihncfe . 
guárdalo dagli Spagnuoli potefferogU Palentiani riçcuerc. 
L a hofiilità dei Duca di parma di grauifftmo dijgufto riuficita agli Spa-
givtol i , c via piu pcrçhc in grado d' arbitri dclle facende di quel Ducato era?m 
fiat ': dagli Duchi antccejjori tennthcome quclli, che totalmente dallefi)disfiif~ 
ttoni del Re Cattolico dipendeuano; non potendo digerir /' opéralo dal pref eme 
Odoardo, pajjàron aarrbe condoglicnz.ç col Papa, perch' c¡¡endo quello fétida 
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armhpoichs U Duca primiero nhaueua data materia.Da tali inflanw difyo-
(iff Sm Santttkfefaceré a! Duca, che moleftar non domjfe lo Siatt? d i M da-
no per non porger occafione a i Spagrtmli di motierglipoi vt¿aguerra,e in q uel-
UtmterejfarU Santa Sede. 
E perche pretendem Ü Duca d i V^rma d i hauer bauta legitima canja di 
romper ¿'amicitia colí¡ Spagmioihfpedi a Gcmua vnfuo CenttihtiOTno ancora 
a dar parte a quell a República deltafukvfcita in capagiu-, e fece apprefso cor-
rervn wamfcjh continente l'efprejfione de i benefit^ cbaueua ricenti dallafuá 
Cafa la Corona d i Spagnag? all ' incmtro le màle fodisftttiom , e ricompenfs 
hautone'le minaccie del Üeggentc Atilam per non acconfemir e g ü a-Ua propo-
Jla pregitiditiaie a i fmi Stati rifpctto a l mottino d i mandarlo in Fi-andra, co-
me per oftaggio de/la fuáfede, i.'tij¡lanz,efanegli daW Ambafáator Cefareo d% 
denaro impojft'j'denlle (uefórzjte cheJ'peditoAmbafciator m Spagsra-ipcrrap-
prtfent,ar a S. -Ad\ Cattolica quanto pòieita riprometterfi dallaft*a dmomne > 
füf¡z ífaiütrattenMó-MÚú mejifen^a hauer rifpofta, c co/i eferneritprnatofen-* 
zstqwUh* ' " • ' 
-' GiiSpagnuoli ntoUobcn i>)forfíUiti,cbeperfòccorrer-lo Stnt'o.di Adrtano río 
potendo ciofvtrft colli ainti d i Germânia per g i i cbiufipajji del la Faltellma^ 
dalla gent e d¡ Roano coriuenma cercar focco 'rji dalla parte del A4are, ouecf* 
fcndoMineccfjaria v n a conueniente armata,per Jòlcar l ' onde d i quelio fétida-* 
yertcoh de ileg'd yy-'.':veJi,allefxitabormai ha-.miam nel MediwrAtieo bm-
n-.i fquadra digalsrce v.ifcrllitondi-> JÔtto i l comando del A4archefe Santas 
Croce, egiudicando ejjer afsaipropriú per i loro interelfit imprefa de lie Ijhle 
di SafJta A/aigherua,e S&nt' Honorato Auaghi, che nonfalo favilrtam bm-
rebhero l a bro na-iigation^ma cbeJlürbatuuió ajtai i FrahCeji, che ¡da M a r - • 
figlia Jcorrono nclGeaoMjdto>6 per óoriféqucnK.a bañrebbe appártatà grand i f 
¡¡mu meommodità d c-orjd dkquellie 'prmigio>ti, cbaúéffcro tem'at ff mandare k • 
gl i lóro efierciti rtello Stato dLA^jlamièMoríferrato ffàtta felàaqtiella par-
te , e sbarcate alcune cdWpà&iâ d i fartreriafe >/e rcfero-agenolmente prttrom, per 
che con quefto loro típcrato al t tmproxifo irouarõfto ;• firancefi , che nonprmfhi 
fimifottjuk.i non f etantcurati d' applkare-ad ejfe Ijolc quclla difeja, che r i -
çhtcdii!.mò, ' ' - " • 
1 Tt finí \k \ OccifftoLibro 
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COntínuano i Francefi I'oppugnatione di Valenxa. Valoiofi fi difendono gli Sp.igiiiioll. Perircono mold íuggctti di qunlita fotto di quelle Cafci 
Gtift.iiiemsburg nelle manide gPImpèriali. Scorróno i Crqiiati nella traocia > 
«lie riportanola pe^gio. PafTa ilSignor dríicliure Ambafciator Piancia à 
díiieríi Potentad d'Italia. Relia fclicem'crite dagli Spasínuoli foccorla VaMi-
xa,perlo ch« (í Jeuano i Francefi poco fódisfatEi del Dufeá di Sanoia .íiiccciíc-
in Valtcllinagroriafattione tía Roanoje'I Seibclloiie .' Ri chiedonbj 8¿ ottèiW 
goiio íjli Spagnuoli da gli Suizzari Cattoljci il paílb à ijbccorfi di Germânia 
peí Milano . Progrcfhno i Saflbni.Contro Suezzefí .;Pafla il Msrchcíè Villa 
colla gente diPapiiancl Piacentino . Gjongeà_Milano i[Marcliçfò "diLegà-
íics '. Rcíia molto tiirtata la Coite di Francia per la ritirata da Valenza > con-
fultáfi fopra r'efbedientc pc r còntínuarIa guerra ín Itália. PaíTa il Duca di par 
nii ih Francia ad abbòccaríi col Rè. Entva il Villa hollilmente (Ôpràletcnc 
tíel'Dncadi Modcna,& è coltretto à ritiiWlí. II Rcd'IngliiltciVaprociirh^na 
feiíza finto , la reííítutione dei Paíatiiiato. L'ímperatove chiede aiuti a' Prin-
cipi d' Italiapttlaguerra-di Germânia. Gioiigononuotií rinfomd* Alema-
gna nello Stato d i Milano; onde gli Spagnuoli íeguono rinuafioni nello Stato 
del Duca di Parma. Procmano i Ranctfi diucrtiríiiina non ottengono il loro 
gi'ImpemJi . . . 
yrigione . Ingeloíilconoi Gngionvde gli nndamenti de'Frátíeéíu VjenVhia-
matavna Dieta à Ratisbona per diuenir alia elettione dei Rè di Romjiw' Glj. 
Saifoni pongono raffedio a Magdcl nrg. 'Gli Hollandefi sforzano il Forte dí 
Sciiincli)& gl'Impcriali feguonojieiroppugnationc d'Harinair. 
A 
òitno nel PaLttithr.o fnfmorce HtU'sJlfiur; 
/oro 
194 Hííí .dcl Conte Galeazzo CuaMo . 
Anno loxoTerre-,eCapelli,. I fjanccfi caumlctriticcre d'approca, dr izxateh 
\ 0 5 5 batte/iet coà arair ifíuefiita Faloizjt âtcrono in qacfiigionii 'ungaglíarda af-
ialt m uifoldatiJr rance/ i . QuiMipocô dopo ancora fonitc armm tomptagnufoi 
VslVzsbat- commando dd Sig. D . Antonio Soitdlo Spàgfinolo f p a i l q g i t t í o da l M a r - • 
tua» c fo- chefe Celada •> e dal Sig. Don Antonio di Chiau. rriNipote dei Cardinal A l -
flcnuca. b o r w L C o n t r o i l quar t ierede ' Parmegiam AtraccvjffVttp. cri!dehfattioM->per~ 
Sortlca fo- che combatiendogU Spagnuoli arditame/iu animati d a l cora^io del Celada, 
pn i Par- qt(ll coila Spada alia mano die faggio digran caorce non memf vftemitt da i 
meggiam. p^y^egpanigMtdati dal Signer Ricctardo Amgadro General dcila c a u a l u -
Auogadi'0 Yiainefuçéejfero duri incont i he f a n g u i n o f i c u e n ú , ptreh lAnogiidrú colptio d i 
vecno. arcobngiata rejio i m m e d i a t e vcafo confci defuoi Capitania circa duge-
vaglifolaperdifa delqual Candiere fu non mèno fumfta a l Cardinal fa 
dí ciò.chpfu àgl í aliri M i n i j h i d i Spagnaú" alUfoldati tutii, ejfendoqucifa 
giouiw rh&lto a rd i t i )d t manierofiprocederé, e digran fperanzM dir'ufcita-. 
Mafe dolorofa »efnecefe nèl campo Spagnwlo tal perdita m n poca fcoprhfi 
Lt mmiñeatione ricemç. daff Altczxa d i parmaper la mancanz^t deli'Atw 
VítajC qua- gadro. QwflofiggettofttdinatwneBrefcianodel epih cbiarefamiglie dt L t -
liü dctrA- bardiagodendo m oltre ágl'ordtni di Caualíeria lapnrogatiua delia fiobittti 
uogadro- fmeta/vfcito dallapatriagiownettojnegl'cjferciti deWImperatorFerdmat;-
do Secondo effercitando(i,í'eranonfolocoW efpmen&arefo degm del. m?ne!di 
vahrofl Capitano,ma col? arditez.z.a delfxt>attimo,c àdtefaafyaddgmda- ' 
gnato i l mme d' v m de ipittgeneYçfiÇauaikri d i quegli ̂ ¡ferciti, hauendodQ* 
po vn dutllo, con imniortale fita gloria felicmfñtcjticcejfo^h col CohtmclloFor. 
C(ttz,ftimatQ dellepiitfrancbefpá^édeU\armata'in ogm nitra fattioyie con ta-* 
tjt intrepidtzxA, & animofttà d/pomtoji. j che i l piccoíomim fuo Colonnello 
dei fuo valore inmgbito, lo dichiaròfuo Luogotenentc Colonnello, one â e g n A * 
mente ejfercitando tal carica nella battaglta di Lutz.en^ne mor) i l Re d i Sue-
t i a } fama reals, cb'il piccolomini, e l ' Amgadro faluajfcro l ' ejjèrcito Cam!:-
co dalla cuidentiffima rotra > chèjoprajlauagli; donde ne riportò egii vrra mo-
fihettata in v n a çofcia,cbe lo condujfe vicim-fUla morte . Era quepo Q^uMier 
d i bella prefenza,diJlantragratrdcdifémbi^nzjtgraia.e di homratÍjp.mi ter* 
m i n i ; infownht Pajpettatione, che probabUmcnte poteuaft at tendere dalle fuo 
virtuofe qmlità.-e v a l i d a i porter le lagrime all ' occhio d i ciafeuno; che fà èa-> 
pitais dt vdorof i fuggetti. 
£ r a imanto Hrcttamentc afftdiata dagl" Impcriali Guflauemsbtírgpiaz* 
congmndifftmo mifleriedifegnata dal Re d i Saetia dirimpetw á ¿Waga-
btirefirtn" ^a,come^'^^lcemmQ^ailHa^ehormairidottaall'cftremodeibifogw* nchti~ 
<lc a*. C e ¿ rendóla i l y t imar poluta foccorrer, çhe a tal effetto era paf ato collefhegmri 
; aMago^\a>comem:e vliimamcntedarfi nellenianidcX'cfitrci vfuv/Johcif. 
yrefidio Saçzjjfe, çh'{r<i di mil/ç du&wo fanti, i:on armh e bagaglioio#de U*. 
•.̂  f a i m a r 
libro Vndcdmo.' i p j 
•p'aitníiY vedendo falUro i l f m dtfcgmj nmendo d i rcftítr coito ¡n mezo d a $ Anilo 
JfftpwaliiquMi v a r c ú f o i l Rbcíiofior/eamofnt fono alie porte d i Adagpuzjt, i ó j^ 
terminó, Isitamlefi d. ià> n t í n r r f i verfo Cretitz.etiachstperò d a t a Vórdhw¡z.a Vnimar fi 
ailefuegetni con molta ccltrri tAÍlradoffiaquella volta. Fu mndimem fe- ñÜY^ vcifo 
gai to d a l l a caualleria Imperiale, d a l i a quale attaccata la retrcgtiardia d í L s Crentze— 
gl i Suez.zjefiMnche con braiutfcararauccia s\wdajk riparavdo, cotí te7ier d i - nnch. 
feofti i CcUrcifopragiíin:: d a rntoue trnppejrefi be > ¡¡trono ncccjjitati a prender Vaím arcíí 
la carica con molía diligcnXa t c ió fegt-.cndú con qualchc p-egiuditio de i loro Prcndono 
fquadroni,ckc con no poca fat icafalnaronfifono a l camone dclle m u r a diCrc~ 'a carjca có 
mzjtmch^ qualche dá 
La pref: d i Gtiftjuemtfarg •> e la ritirata di Vaimar da Magpnrjt > mol to Q.¿uat ¡ af 
ri lc i íMo l ' a n i m o a g l t Auftriacifomento loro ancora Vardimcnto a penfare d i (aJtan'0 fa" 
fe arrere d a l l a parte de/la F iandra nella Francia. I Crouati dunque per l a^j piccarJia. 
fperanzM d t l bottino,ch'l; la vera efia, che tira i l foldato ¡eparttcolarmcnte d i 
q:tcfla n.itione>e perfia/i da felici fucceffi d e l l ' armi delloro par t i to ,f¡fpinjero 
ndla Piccardia,? con non poco danno d i quelle terre i e vUlagg'h che molti lu-
r a m r,;amimejf>,al>vruccrathe da t i a faccojcorfero bu on t r a t to d i pacfe.Delchc 
gratidemcnte[degnatofene i l Re d i Frãcia > c co prejlezza a u a z A t a moltaf/i- Crouati 
teria t e caballería Francefcetagliato i l ponte de l l a Sonm>trá Abaullc->& rotti da í 
Amiem, ncceffitolli con m o h o loro pregiuditio •> à volgerfaigl'hu e d i buonga- Fi'anccfi. 
hppo ritirarft a' loroprimi quartieri con non poco danm-jepatirnento^jfendo-
M rejlítti moltifopra la campagnafotto a l le fpade Francefi, e'l bagaglw per-
duro . 
Sbrigatafi i l Signar d i Beliure ambafeiator d i Frãcia f lraordinario defti- $\vnoY ^\ 
nato a' Principi Italianid'ordine Regio fe ne pafsò À Genouajm complito con neiî ,-e C5_ 
¡jHella RepubÍica,per mantener vigorofa la buona inteUigenz.a>ckepareua quei püfce in 
Signoripretendejfèro di c o n f r m r e i nqueUa g u e r r a coll a Cor on a d i Francis:-, Genoa j col 
e 11 centtatoji da quel Senato confodisfattiom de' Francefi, e co mn poca gelo- Duci J i 
fia degli Spagmioliwene a p a r m a c i r c a U m e t à d'AgojloAouc s abbocco col Pamia i t 
Ducajcon ricchefperanz.eiC prowejlelo conforto a cont n u a r n e l f amicitiadi ^ Dnca 
S. A4. e unir Varmi con Criqut, d a l male riceuutone inditif diprobabile buo- 1 ^antoa # 
m inclinatione verfo quel la Corona>Jenepart} confolaiojgionto a Mantoa f t 
fermò a l c u n i g i o r n i col Duca Carlo diuilandofopra i correnti ajfari, efortan-
dolo a l i a per fcücranzj t nella diuotione delftto Re • Eperche vno de maggiori 
findament! de' Francefi in queílaguerra era l a diuerfione>che f p c r a u a m con-
feguir dalCarmi Vmete fotto mano condotte d a l Duca di M à t o a , ò daWiftef- T 
fa Republica apertamcnte sfodrate controlo flato d i Adilano, con fperanXa d i ^ jj, ^^'^j 
aggradire I c proprie confineJrattò co qmWAlte ra difar -una l euata digete ^ jator p,.^ 
i t ( i l i ana ,anome dt S.M.perlochefarebbegli flato inuiato denaroper formar ccf̂  col Du 
in quel Ducato vn corpo d i m i l i t i a per ingelofircquandomn fofjeftimato be- ca di Man-
ne i l palefamente dichiararfi ¡ a l m e n o g l i Spagnuoli nel Cremonefe; la qual toa. 
fropofld baurebbe accettata quel Duca,per quel l o ne fu penetral o, ejje nrio cgli 
indinaio aWarm'henon meno d yantaggi dálaborfa,qu.ado haittf'e conofciu-
to,poterf prormtter del denaro\e dell'afft¡len\a de' Venetiani, e del papa ,pcr 
fiHuertie dal loro florido Domimo mwitmhvit tQuagitwgethferjZM delche no 
erali 
25>í Hift. del Conte Galeazzo Gualdo. 
'Anno eraysfftbile 1' wtraprender quejfa carica. D i lagionfepoi a Venetia die five 
dÂgojíoypermouer la Republica alie rottan colli Spagnmli, efecondarel' ar-
.. mi di Francia;fopra d i che tcneuano i Francefígrandifjiefanz.e, e non fenz.¿t 
Trjittato di ^¿¿¿¡wc/ito,perche chiaro fcorgeuafhchequando quella dichiarata f i foffe^s* 
Vcneda ^ p&deuafifenzjidubbio dagli Spagmoli Ati lano. A4aperche non crammts 
d i quel Sapient ijjimojc pientiffi mo Senato di perturbare, ma ben d i confer uar 
- • la publica quiete d' I t alia,fu l'Ambafciator afcoltato con humanità,rÍcemfo 
Kepublica con magnifícenla, e con quel decoro jolito vfarfi dalla fplendidez,t,a d i cos) 
• Veneta de- gy^ri Republica verfo i rapprefentanti di os) gran Rc,ma non porto [ecofemn 
fiderofa del parole rtpiene d i cortefla,e tutte driz,z.ate alia publica quiete. 
la pace d i - Tcneuano in tanto t Francefi¡Irettameme inktflita lra!enz,a>e da ognipaY 
tal ia- ttcon iterate batteriela combaUcuam-¡e Criqm , che (¡tencua hairerla ridotta 
a mal termimminacciauaa quel Gomrnatore che douejfe arrenderíi spokhe 
altrimente mandata haurebbela aferree juoco;benche con quejli concetti poco 
valfe per declinar l'ardir degli Spagnmli > i quali viapiu intrepidi rijpofero 
al trombetta mejfaggiero di quefla-richiefla,che l i Caualieri Spagnuoli no mai 
refero fortezx£ per minaccie-> che i loro cuori non fapeuano ricederper branate, 
' " ' '• • e jog&ionferoáhe arditamente in -vece di parole ejjercitajjérogli ejfetth cheneri-
i ' porterebbero la condegna rifpofta;& haurebbero cono]"auto,che i l commanda -
te di Valenda era da'fuoi maggiori ¡lato ammaefirato, che le fnmaccie mai 
hannoImgonel cuorede bennati Caualieri. Quando gl i Sp^gnuoticom-
fcmto ejfer necejfario portaruiprejlo, & opportuno joccorfo d i gente prima che 
da Francefi occupadjojèro iforíini all' interno d i qttclla per conferuanz^a de 
i quali era necejfario bnon numero defoldaúda quaíperdita farebbe ¡iota d i 
notabil difcapito allapiaz.z.a^ digrandiffimo incommodo alfoccorfo,terrai-L 
Don Cario nalom diamniiarfi ¡erifoluiamentetentar l'introdutione di queUo. Fuper-
Colo m ho c'ò Mwwandato al Sigmr Don Carlo Colombo, che fiportajje k quella partí 
alia Pieuc procurando diprenderpojlo in Frefcarolo terra due miglia incirca difgionta 
¿eí Cairo . da ValcnzM; i l quale condono(i alia pieue del Cairo con quattro millafantiy 
e dicci compagme di caualli Ugtorno fettimo d i Ottobre quiuifece alto f i m i l 
decimo dello ñcjfo mejè > done hamta lingua, come i Francefipajfato i i pò u 
Frcícirolo auuanz.auam con faíiteria,e cattalleriayconpcnfiero d i oceupar i l fudetto Frô 
comiiiodo fcarolo,e coila pre/a di quclfaqual ne anco dall'armata d i Spagna eratemtto, 
ad ambc Ic nonjlandouhchepochi ammalat 'hé viuandierh & iw nel Caflelh d'ajfai buo* 
pai t t , ne miiYa amicije muni(0 fortificandofifarsloggiar dalla campagna g l i Spa-* 
OonfHio &moti' ri!4a^ ogaiintorm campeggiauam i l circonuicino con fperafina del 
del Terra- foccorf0 a ^ a ^ a ^ z a : á Marchefc d i Terractifa>aUhora nel campo Spagnao _ 
tuia. ' ' 0 f w u commando diniorante->accortofidelpenfrero deFracefhe dipiu a i t i - ' 
i ', fatoji come alcune manlche di fanteria con due fagri hoYmai 'fi fpingeuam à 
:• íjuslla volta, ne diedel'amifo al Colombo, apprejfo di cuitenendo qutflofug-, 
geno moho credito icome quellotche in Fiandrà ejercítalo haueua iw-portantif^. 
f imi carichi > immediate configliarom fopra i l modo dagouernarjtin quella 
vecajionc .Ondeilgiomofeguentc fpiccataia caualleriadaltenutop'ojlo jpal-r 
Içggiata d' alcune bande di mofcbettièrioccupè la (Irada-, per la quale auuan-
sMuafi la fanterja nmica>& hti vemtialle manücoüe fcammucci'njaiknne* 
rot 
'Xíbco Vndecímo« 2^7 
yo i Ñapolitrtni brdUdm ete limpet o del mmico^ rappero ¡l M lu i difegm;per- Anno 
r . ~ c r -• • r , . . - -. Jpcffimire- attaccaisi 
tituajt w campo tmticeje>prwcip¡aroMUrtt¡rata,crtp . iJ]a¡oil pofcnlaco- tioiardi. " 
bmer comepotcnanosritornnrono m i loroprimieripofii, onepariwente ricou- Sauoiardi-fi 
roífi íincor.t la cax.illerU del detto Duca incal\ata dalla Spalmóla , f6pr/L-> ritirano. 
la quale i n quella occafíonc venne dato i l carica a l Come di Sor a Cauaficr VreCcaiola 
'Spàzmòfaqualparfenzjt impiego apprefo al Colombo tratteneuafi. Omlsfer oceupato 
nuui qtÚM treghrm i l quintidecimo deiC iftejjó Oitobre introdujjtrofelkemé- CoJ'ofti 
te ogm mcejfarto neüa piazza congraue fentmento di Crique dc'Capi Frã- b?' ' V. 
cefy,Li!MlkficbesiouafeslÍM<iueUacongmM icP-o?iico-
no Criqiibion fame motto a l Duca d i Samia,dicendoglhSigmY Duca ? qua- ¡¡0 ^ccoiC 
do place a Fojka ÂlteXza dipermetter i l foccorfo d i Vaknz.a,non cccoyre.cbe fo «» • y f â » 
quwifottonoipikfi afjattichiamo ? 'Peril qual foccorfo extrato nella Forte'^ za , 
x^iauedendofi i France^ efferfuanite lefperan\e loro'dell' acquiftar quella^ 
fiazxa 7 fotto la quale bormai slancatc > e molto fcemàte d i miinero fcopyiua- . > 
m efer le loro geni'i, e ebe ognipiu íunga tardanza ritomana loro in difmn-
taggio ttotabile>poiche ml trattetterji efft infruttmfi a queWafjediogli S p ã g n m -
l i ¡andamno ingrojfando digenti da Napoli,SiciUaÀi Germânia, e altron-1 I Collegatí 
de>con vnita terminationepe nfarom a ritirarfl daquel la imprefa. E peròil ri tirana 
'uentefmo fefio d'Ottobreprincipiafi aleuar i l campo colriditrfi i Francefi col- daH^ííedi» 
'Dttca d i Parma a San S'duad&re, i l Duca d i Samia cõlli [ m i alia mito, divaJcnza* 
diSAtirana. Onde i l Colombo > chemi fudetti^uartieridiFrefcàrolofla-i 1 
aaji j per impediré ilforaggiare fopra le terre del Re d i qua dal pò, e le fcorrer-
yie'piu oltre n ello Stato, come anco per valerftdelle occafioíii > cbedaliaFor-
tmaglifojjero conceffe di portar alcurf iñcommodo a Collegati.ódorata ià rtti-
rata del Campo Francefe > fe n' ando a ifuoi primi quarueri delia pieuc del i 
Cairo,quiuiojferuandogli andamenti de i nemici; da i qual't veFliuafi quejia y o ^ o m ^ 
gmoli in campagna, nèlln quale > 
haumdolicamfciutitroppo[odinèlla difefã'delle muraglie; ma quefli erâfiò jentiment» 
fenfi del VolgoM quale fempre s'- etàpie la hoceã dkcbncetti VÚÍÍ quali. fwo i ma diuòlgatp^ 
fyutli vorrebbero foffero; perche i ' Franêèfi moriifeati per í'-ipipí-éfa fua* ]!a, / 
ma,per l a qualefcemarono moUo;delUptinia l&ro r¿ptíiat¿one¡añcora non ha? .de'Fraijcefi 
ueuano riprefa confidmzA tale, chebaflaffeaperfuaderhadvnaltro tentatim dá Valéza. 
incertos pericolofo,e via pm appareuano incerti i fruttUhe promeffi haueuãfi i 
perebe i l Duca di SaHoia->del tutto origíne,mngÍi'Compiendo,ehefaceJJèro tm-
preffionenello Stato di-MiUnàjgouernàmftcm- tantafcâltrezz.a, e eos) va- \ 
¿eua a coprtre ü fimulato fub intenté y chi i Frawéfi •> che banno pin confiden-
z,a ncl filo del/e loro fpadhche nell'arte de i loro ingegm,mn auedendòfi de f tm 
artifictf, aggrandiuano i l jumo delle mifíãccie, ma poco facemm ilfuoco delie 
efecMttoni. Sofpettofft appreffo, che ¡l Dtíca d i Parma ancora haueffe hAnta., 
cwmezsza per l ' míroduttioné díl fiçcòrfo in Falenza r poiche trouateft 
Pp da 
i5>í> * lift- del Cotitc Galeazzo Gualdo. 
Anno ddqxell' Altezjz.aleJiccem.'iteinftattzje fattegli da Cñqui tutte contritríe* 
i 6$$ qudlv > che queüo principe diprometterfi da i Francefi credeua, non erapocQ 
O " •[ gHft^^d^dnbhofodifeifuf-tmaycbe cox Criquife ne qttcrelaffe premden-
tlcí V\\ctdl cbe^li Spagnuoli vittorioji nelta difefapotefjero raccoglierfí a ¡jnoi dami, 
"Pamia con ' Laleuata ddcam^o Frmcefe da enzji j/arior) al cuna?!? or mor ationt 
•Cii^iU, • frÀ Ctijft t'ranceff J & altride i C'ollegau per le difpute fopra le cagioni •> che $ 
', '. - - ¿w »ccel¡Ííai¿ l i hdHejf(.ro,dolendoJÍ alemipalefemente d i Satioia>cowe auioret 
e cofortator d i efft,Ãlrri d i Criqu^che non fí curo delfine dell'imprcfaima cM 
perpioi tnterejfi parücolari poriaffe lagaerra i n imgo,&' altri incolpado i Ctt-* 
•Mormora- pi Francefi perche negligentemente noncurñdofi difeemar le loro compagnie* 
tíone per la poca regola per conferuatiom dcSfiUdati tenesmo; ondefcemato l* ejfercito, & 
leuata de* aíl'oppoJJto wgrojj.mdofigli Spagnuolhcraftato d i neceffità abbandonari tm--: 
Colfepti • prsfdtche qitaadpfodamentc mancggiatafifofjetcon .trgomentiftringatt coclu-
tls Vaicnza. de.mvo none^vr. [>í>í¡ihile,chequeita piaz.z.a mantemta¡ifojfe. Eperdodaq/tt 
fieconfufiom deiCollcgatirtmerditefuronolefperanz,e degliSpagxuolidén* 
, . (atftftansia d i perder qif.elln terra aJfMin[AngH¿diteibencbe l a morte del Ce-
Olada ladaficfrjfa dentro quclla piazjut d i febre malignajeuajfe molto d i quel. Cfift? 
tettti>>che tavittoria 4 cUfcmo appartana ¡perche queftogmim Caualierehftr 
tíendiímqttefta occafíone datofaggfoddUfuá vir tu •> digrandtjfima ofpetta* 
tions ogn vno d i fe hatma bormai riempito • £ dopo bauerne refegratíe a Dio, 
ímprcf 1 d i cm dimoftrdnzj d i moltogiubilo ,penfaronç,cbefe a i Francefi n o n era fort it A 
facciare i l'impnfp. ¿li Faletrz.a a loro profp£ro,aoncj}e facceder ¿o (Inbiluo proponimente 
Fiácefi (ial- d^fcaectar Ra.wodalla Vxltellina.Sollecitati dunque da qiiefio defiderio,cb& 
ía V.iitc/lí- fiiolc cjfcr compagno alia fpcrxnz.a, fermarom queftaloro propofinone d i dó». 
m concer- cf¡kto a tantopenfiero . -
tata co I £ y concertata pero l ' imgrefa cal Serbelloncrf col Cavalier RobuflcUifigget.~. 
e c o ' l 0}{o 0̂ F ' n c ^ c lud í* Vallcc d i p e n d e m da Spagna > i qua l ipHr ttcccfi áalC-
byíicili itmbitione d'acqmílar p.-irte di s> gran gloria foprabotjdanam d i conjiglto-, e d i 
ío il Koitc lefo!d4iefcbe>cprotfigioni>cbe fyntfite fnrono necejjkrieper la perfetrione deli*^ 
Fiientes. imprefa. ¿tid perche temmft allhora Rojim-a T-ir4no,per lafabrica mi d' v n 
Scrbellone Forte,& inuigilarc alia conferu^tione d i qudla Vatfe, i l Serbellone colla pm-
Pr?0^? j,ü denz.a*efagacità->che deueftA buono., & erudito Capitam > prima difpingerfe 
to deJFran- ^ oíti'cm^c ^M'ier aH,í0 Stato dül'effercito de i Francefi, e df qunatito 
Fat to yerò pafjare da M orbegno a quella- volta vn tal, confidente del Robtt-
í l t l lhpcrchs vedsr doueffê e raggi4agli,arfapeffegli andarmntide i nemici, per 
Spia mií.la. prenderpofiia qiteWefpedtentCiChc foffç piiiprofitteuole comfciato.Gtonto cofttti 
ta Jal Ser--* Firano Jielf enrrard^l la portado cofí ¿mpalUdire > à con vac 
bcllone pi e fie date alljeguardíe,çbe interrogauanío conforme aWvfo militare done anda-? 
0, e cóilot Haitolto infojpettofu arreUato->epoi condotto a R,oam¡ i l qmle come hmmo d i 
u a Roano, grandifftntapígacttà dopo batterlo riceuto con dimoftranza di cortc/iagU dif-
f r.Oh . iwcíf/o i» HMMO f i i venm a farsjiújnon pito i afcondmi, pero tofip no 
tacer 
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tAíerU verba > che fe bfait ipromtto col f a t tun i l a v i i d i 'firftAHÂartifdm Aftrt» 
donde fe ipar t i to . Not; fapendo egli rifpondere a tali impo(ietche i n c o H i r m i W ô 16$} 
net vero del fatí0#gii<fa d i chi ft Vede cmtiinfoigenufleff&gtt rae conté tuito i ' - J ^ Q ^ 
ajpirsJl dife*m deglt Spagmoli.Ondeprefl(t?#eme abíracefando tal ocenfio- tende il dll 
ne,cheparmgli ajfai opportuna •> e per non dar tempo Al tempo colla diliget?\d» fcgnt)' de 
che fouente preHíene,e confonde le operàtioni d i coloro > contra a i quali prttdctp- gli Spa—1 
temente vtemefercitutfaridot ' i i ifuóiCapi&O^ jgntiôli. 
manicato loro i l difegn'o degli Spagntfoftjriletw l* animo aogrúvnocollà t oce 
dellepajfate vittor ie¿ colla fperanza del te venture. / I che parné v n fnoco, che j?0̂ 110 
impetuofamentefuaporajfe d a Luogo rinchmfo;perchein v n momento efalò dal rorta sfr 
ptttodeiCapitaniognidubbiorffofpettodelleforycimnii^^ Sicheconvna "lm.,ícc 1 
dil igente marchia d r 'iXJatofi verfo Sondrio > Terra a mez.o d i quclla Valle •>_ ¿ 'Q^O mar 
prima qmuitro¡4o(fi,chegli Spagmiolthàncjfcro fentore de l la f u i mojfa da T i - cfc2 c¿ (j".e 
rano.Oxe per non perder tempo, non volendo alfoggiami quel l a uotte , f t ttnm ftc^za Ver-
a l l a c a m p a g n a f i t o n d d l c c a f e p e r t o g l i e r a i f o l d a t i i l f i T n M r f i i ? ! q i i £ l l c a r i - ib gíi Spa-
pofare. Rinfrefcata lagente-, e qahti anifctojcomc i l cannone dcgli Spagnmli gmioli. 
non era ancor mojfo d a Dclebiolluogotra i l Lago, e l flume Lejinadifotto d a l Conluiei 
Forte Fuentes Mt^meMO le compagnietche i MÍ i n g u a r d i a d i qffelto pattãfi, con- &c } T-izn-
figliatofi con fim p r i m i p n l i Capifioprnl' o r d l f i e , che douena/t tener e >trtddero cc'1 
v n s t i i n condufione d' a a a n z A r í i auami, e fen^aindugio altaccarcgli Spa- l̂cc^r S'1, 
gnmlhchefi feneuano appreffo d i Morbegno. pagmioli. 
I I Scrbelloneraggmgliato deHaimpròMÍfavenuta de i Franceji ,'mnvolle Serbcllone 
punto ricedere > a n ü che maggiormente infiammato con ogni célèrità auanXà s* auãza ver 
lafuacaualleria col Conte d i S. Secondo aman d e i h a a pie della Monta- íb i Fran--
gna dietro yna Chiefiola detta S. T'tetroytl ter^o del Triuulriof¡ pofe verfo /'- ceíi. 
Adaalfauore d 'vn poco dipaludo,poco difeoflo dalla detta Chiefa, egli Spa-
gnujlififerfífaronodiretrogtfardiappralapta^adellapaw^^ , 
begno. Roan$fp¡ntofi auantiper la campagna d i Talentona ifece che i l reggi' Atijinzam^ 
mento del Sígnor d i Fandi marchiaffe auanti per oceupare i l ponte delBit;ma ^ l Koa--? 
noneffendolàgiotitoatemptítroHÒi chedagliSpagnmlifupreuenttto. T a l i n í? ' : 
difficoltà vedutèfi d a Roanotfifolfefpinger auanti l a caualleria-, ndUattalL** 
era Ü maggior fuofondamentoima l'angujlia del luogo* e dellefirade (frettcgli 
tolfe Ufar' effettolahzj che dubitando efjo non quclla vrtafje i n qttalche barica~ ' 
day si che nel n t m í d t r e confondejfe iafatiferia, comandé l a fia mirata , & Mé^címcii* 
auanXoil ReggtrAento del SignordiLechitompofo digènte nitoua. Fit ¿eré fa 4^1,1^.^ 
dagíi ft4liamfofi-enH'fà,e-con Mnpoèo danm dei Francipribattaio. '0" cas• Ftáncet 
Del che mohofdegnatofi Roano, e perfonalmènfe egltàltatefla dél Reggi- k rilitiwa— 
rñento del S^-dell^Friaelierafcagli^oJt coñ/rO¿lÍ SpagftHolitcheftátiano co to da gl'It.t 
egualvdore^lalorftírtaoppo^iidopénlcunehòredigagliarda Ym\u 
qualefi vetirteatle maki fpadà confpiida > cacicato ojlinatftmente da i Fran-. R«a|lrt ^ ^ 
cefhallateHadeiqtialifiauanocentofoldatifcefidaCauatt li ' ne 
7* rmtltiofu aHa fine <for^to ad abfafídonare it Pnflo del p a l u d o ^ per cofife- toL ĵ, ^ -¿^ 
guenz.apenfaralla ritirata)laqualeurefa confffkmenre daquáfoldati, che la j;Craí 
tnagg í o r parte eraño mudlhê non piu haueuano veditto rintmico, haucndn di- Kptta de 
«rdinate U réfh delle truppe Spagmok^nnenne', che udcjjiro à i Frañcifi co gji ŝ a— 
0 . Pp 1 mortc gnubli. 
joo H i í M e ! Conte Galeazzo Gualdo. 
AiVK) morie d i mohifoldafi, & officiali di pórtala, e t ràgl i aim it Come d i S t ' 
i £>'3 / £tmdo • ' ,- : ' ; • 
/r J» * QitcflaVfrditafececcnofceredgliAuftriaciledifa 
K 
no"'' ff^/** /^í/Zcifiejj.w/cKtefu rifpintor rono.Õrtderiuolfiroilpenfit 
Auftríaci mc potejjero introdurre uclto St ato k i M i l amgl i amti dei'C Jmpèraíore, c f-1 
otteiigon'JI ndmmte non canofccudonifi altra vifcche quella. d t Sitix.x.ari-ífiudiarom i l 
paífo d? gli modo dl ottemrns ilpajfthe feppero froxítrlo facdijJimo}accopagna?ido co v n á 
SjiiwariCat proW£Jfa di buona[omma di amaro la loro inftanzjifattd a l Canton d i L u -
tolici,. cernaf&altri Catam Cattolici/i qual i da qMefTvtUe aUettati^ cjícejjçro loro i l 
•' ' iranflto per le loro Terree co t¿il d^tre^Z-agit Spaguuol. negptuvrono ¿he col-
• '' ' ' - t argfflto refero fopitc le dijficolià, cbeincontratedal forro >Jon(oJi facilmente 
c ' TU' poteaattQ íuperarfi.Ottenmro i l pafjb per oito milla foldati-, i ¿¡u.ili ÍH qitcfli te-
ÍH Toícana ^ comincUrouo a farfi vederc a ty:ei coajiui. /1 Gran Duca ifteffameme, vh& 
jnáda jícntí WU/ÍO ajjettionato vineua alia Cafa d'Anfibia-, oltre alia leuata del Te:rxj> di. 
à,Miluio. pinteriafatto leuarc aproprie[¿efe nell'jríeluetia->foccorfe w quefio bifogno an-
fiieliure 4 Fi cora lo StatQ Milano di ^o.Cauallhfotto la codoha del A4archefe Cofit 
fcnjQí . mo RifciardiXeionÁe Be lw 
' ' : ^tnftcro nmgiÀ d xmerc^ar^mll A l t e l a colla Corona d i P ram 
moderare almeno i l cometto'-, cheprefo batieffero t Principi I talian i dalla Crt~ 
lata ddl 'a rmi Franceft in It t i t iai infimjlroverfo quella Corónaseme quella > 
che in fim Hi muitk h¿uife data nmua occafione d i vouulfioni in quel Regno s 
da^li babitdtori del (ptalc'uíueuafi col gemo totalmente diticrfo-,e lamino dal-
lag!urra>e ritenrre vta ptu->chc pojfibil fof'c quel Daca dal fomento »che porger, 
validamente a' Spagmolipoteua.Eperche i'opinione andau/ifife^nprcptiiCÕ-» 
la licftfaid t í a r4*4$4an0 fAbbatçTorre,Ambafciator del jbacajotto pferejió, chC^A 
¿A M ' ú f th l fiante wàure fatfe daljuo fatronc con(rogli Ç ta t i j i S. M . Cattdjcrt* mu 
* CYA comentetite, che vn fue Aíinijlro dimorafsc apprefso d i chi t m inimicct 
D.Piãccíco aperto diebiarato, 
di Mel lo . peruenne anco in üucflo tempo a A i llano di Spagrta ' i l Sig.Don Framefca 
Ambaíci.-j_ d i Mello ,fuggctto digrandtfjima conjideraiiom 3 dipàfjaggio aliafita Am-* 
J?re del Rè bafciítía Üraordiñarla* fpedita d$l Re Camlico al l / i Maefià dell* Jmp&stn 
OttoLall'- 'tot ¿,o,'.c diferendo la fuá mdata d'ordine Rtgfafi-trattmie in quella Cittài 




preflVSpa^ c^inr ^ ' ^ n o da quel Principe d i gente mol to bellico/a y comçpert _ 
gmtolw ttolez.z.adi vederft moho r imr i t i da tal Potentato Italianoigettando 'da par-
f- teognirifguardo alia dtfcendcnXa del Principe d i Correggiofurono mediato-
Huca¿¡Mo r ip r f id i i fe r*d -Duea di Modena:Apprefola AáacflaCefarea>perchepyi-
dena irtttóftj Hâ done ¿iqÜo, ne imcfttjfe quefi a!tro, comefegui col pattulto esborfo d i dtt* 
ro di gmtQ miljq tpllíripl çbe in ialmodo yspç dmokato con mirto,, che qtteílo do-, 
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uejjè âncora (jfer cot tepo vrfoccafioxt diportar ahmpYçteJlo d i mofla dell'4r Anuo 
i»! inJtaiiaÂa chi preaaletido coil'nr mi hmejje potato a- fuo tempo sfpdr/irfi. 1655 
V£ltítor di Sajjbmarefofípatfone dopo tilcuni gfarni d' ojiimta difefa-> 5 ^ 1 ^ oc 
//;//.Í ditgli St¡ezA.€fi dei ÇaUello d'Hallaxombbe ejferglinecejfaria l'vnio- \ \ Q ^ 
tu colle trappe I mpericdU che ãllhora in büon numero f t Mwtam vrrfa Fr a»-, ftcilo d'Hal 
ver 
Itjpotijde deWtJand, ouefitrouauatiogti Snez¿uJ¡ a i qttalt moho p r emcHfw lo Berlin. 
q u e f t a y w o t i f d ' a r w i p e r l o f c o p O t O H e m i r a t i a m i t o r o i f f l e M ^ ' 
h f t eaodd ' / j ece j fa r i e r t l l r t f t i e r r t fCoMt /o l 'E teUo^ • • 
fíitáfu d a l Bamicr confideratOjejjçr efpediete mouerfi di í à . E.però ridotta la 
f d d a t e f c a a p p r e f o Re.tz„aií,&óceupato con poca comefaVerben* che me/s í - Kw/au oc-
¿¿0 m islato d i dtjenderfi immediate patrtggiò>vfcedofje quel puco pre ftdio.cbe gl,PatiJ tial 
UcuUodtHit con arwi>e.ba$agiioJ&' in qiicfta lafciata bxon a guardia- , m e g a - 'U1UCL * 
ch'cr a ftto d i a l c u n a c o f i d e r a t i o m per i/¡tai i)itcrcjfi>moj¡e Cefjercitoalla volta 
dêgli mmici,<2r abbordatojjalçuni reggimeti di ca t t a l l e rh i Suctzefi co alen ^ U A V Q di 
fie [quadra d«"SafJb»i.>çbí fcorreuano la c ã p a g t j a j o s i •Mtt lamfVfe Ic tmllarQ- Sallònia fu-
rtOjC^eie çoflr i t i fero a predtr la c a r i c a fino alqu^rtier Gcnerttle dell' Bkttore* gate da gíi 
• Qücílc hoíltíità d e g l i SticX3"efl>e^eiIf0,'i'1 detuano.molt.o cbepenfare alCE~ SMCZSSCÍÍ . 
letiore d i BrattdembHrgAlqwlc come cofifiaante degli i ' 'ai, e dcgli à l t r i ^ogni EIcttorc di 
f m diebiaratiom in fanar dd í ' vno d i qttefli dmpartitigliportatta ia0tfrrÂJ Brandcm-
i n Cafaic cos) n o n m e m d Duca d i Mecbelbutg»cbe wonpoteua altro fperare Je Du-
d a quefte rottirre,chigrandiffimoprtgiuditio. £ perciò fommajnente da qtiefti ™ ]j'u^e p 
dite Prhicipi^cjidrraiuloji'i'accommodaüonctrá Sue f i a t e S-aJjcwa con ogni afj-^""^ ' 
findiq^ctingr^no^nonfi^mticaua da cffiíFinterporft, emoho afaticarf per c í - *pCr | \^cc¿. 
f ò r r e t y á j l n 4tf[eretfy£tMHÍ!ta però Qg** ntgottntofoicht i Capitai/i Sutzxef^ niod.nm'to 
trtpdnicofaMpjfefí^l\FAjcttore-,& eccitati daldejiderio de l l ague t r àMl tu tra'Sticzrc-
qtíale. oltrsai çòmgtttdo dtpendeua UgratideX3~a delleloroperjone,cAbandone fi, c Sndo-
&olto ytilMtfiomitlàditài miffteftdo tdsiffare > tmnerofempre con-fperanXcdi "j«• 
pocò fçnda?9^^tç la conclüfionewfofpefo^cf mime ^ inttato 
pcoi/41fõprailpuxtpd'vnadkhiarafionecomiente,cbnitendetiamprimíi^, jjcri:1CC01^ 
chepiit olire's*and'ajfe foffeloro^eflituitotmo quelfo»•chepoffedeuam l'ãm/o Í*01"311»^ 
jú^^sbiUyicmro^oogmmatieggMtotrattameMo'^ ; & • .'• t;' 
. I -F t^ce / f ddi'dtfaparte, Vtdendo fuHitoM loroititeMctd'batier.Kalstti 
Zia piaz^^iownwrneiite da effi deffd&àtfl per k çmfe^Hctítè 'acCenmtc^.c çfck 
£Íqrnalirtente gti$pagnHoli}'an¿utHáno infroffaxdo-pdlfr Sia todl f t i i laM 
çoÍFaffifleVZJtd'''(fJ&èpri/tFipr loro afttici-*poiche ornai xoníittciauam i Tedc* ', . 
J'chifoi'toã^comandodel PrincipeBàrfÒdi £J le , e dcl-Colotmello C dedos IMU, ¿C \ 
¿llt(t Su iX&Wh oltre a m o/te lettate dif tnt i ajfoldati mí Modwefe •> c nclio-j ' y ^ ç ^ ^ 
T ' ' ' " ' ' " * - - • 
fi 
perche queft.i di Inga mauo fon oVai cutiera fee mat a di rum, fro ctbcnif poteua 
seçA çuidm ptriçvleattrMcrfareHtcmtwoTortontfcipír entrar nel piauu-
f o i Híft. del Conte Galeazzo GnaWo.' 
Anno tfooftnX*fp^e£i^ & fânggíor rinforzjo > e quand* anco feliceMMtevifoff&j 
i a j j giotJta non bníiana a difender lo Stuto daW attacco •, cbegli Spagmoli c&nm 
Modo din V ) t ^ -j jtfarcfjefg y Ma fia Genérale colkge?iti di Parma, qnA collar 
Síi'diP Í̂ caualie -ia Samardafpalleggiar douefjeit dettoDwafim ne ipruprij Stati , 
niain quel- ne i qxdipsmenuto fipenferebbe pofcia a nuoitipartiti. H che dal Ducafu efi* 
10 Stato. quito» benche con dlcumpfpemofieprefa > che ció fatto hauejferô i Francefipeí* 
fnertíítrlo d i queUd gente pér tanto piu a t loro cèttni dipendente confefuarlo»efi 
findo horfoMjrt? üptrjHeffo foccorfo di Falen&a Hnuerdite legelofie>che tem-» 
Gcloíle de* nunfi da FranGèft fipPa le di l u i mionuLewfft per tayito i l Villa dafifút qtfaf-
Fi aticeíi có tiesto drizxatB t i vimgio vèrfi i l Tomnefe me principio a d éfjettudt" / ' ordine 
Sauoia. ¿f/ cocertatò;maglÍSpagmoli^he di cio-tenenano fentorefillecitifpmfero cir-
Marcheíe C(i tre M i l l a fantitf Hkci contpagnie di caualli a ToYtona>& iuigtonti i l vige-. 
Villa verío fimo ter(o di Decentbre alloggia/ono ne i borghi d i qnella Cinà,di dawfitedi* 
11 Tõrtòne- t i i corridori a prender lingua de g l i andamend de i nemici > e intendendo CQ~ 
fe* me i l Villa colla c a u a l l e r i a g i à f p H n t a u a c o n b e l l i f f t m a o r d m á n z A fopraleLJ 
P£fi&ro de CóMpágM quella piag&a, prefiro efpedieme diguaazAr l a Sír i t tU terfen* 
gliSpagn'itó & làpoco Untantef^M^e/ -verfi i Saimardi alcnne bande divatiallmafe* 
S-d' impedí condate da ditierfe màrt icM di mofichetticri,ccnpmfierô £ atractàyper fiitoiéô 
re i Colle- UftuUtta itatMllerui» tfacwdoui detma ¡mprqfiene• 'fraud^fr fiptnJieneU i 
é'̂ ti - . Çollegati. A i a non trouandoficosifonigli Spagmolt»che vàUdamente am-
fihiar ft potejfero ad vn incorítro ardite, benche alcun vantaggivhatiefferc dal-
• la pmetttone d c l l ã Città,e dal canmne di quella»c hormai ¡berfagliando I t tJ 
' caualleria nemica,gmna in debita diftanzja * fi contennero ndla prefa ordi* 
nant,aÇenzA capitar ad altro tentatim. Onde mentrefaceuajl quepa parata , 
, lafanteria,chidatt 'dtrap4Wif^<&iauadfm 
JbaC^e tnaoHô-d íS^ma jeJ ín t achep i^g l i 
: ta>ñwt;oftamei che mfofjefo'alcuxetá 
-'. i ' politanay&^altripaefahiá^mañ^^eífohmn^^ 
protytrafom dffiwhaigli üpajfo,.; haffraperò cmdottafi lafam&ta d i Spa* 
gna a SchiettzjLOiéla caballería dCasefí iemierogli Spa*>lmU futía mtte m 
arme, eprefentita come i >Sauoiardi f i troifaiianojparfi in alloggto prs le caji-* 
m di quel contofnú ü Capitán jUtia&zji hebbe ordine di batter ¿a campetgna 
t/alendofi del la occafione, diede fopra i l quartiere ad alemi caualli del mmi* 
co co&mn moUâ-áaHnoperò.poicbe erano pochíglt afjalitori, e teancógli ajfa-
i i t i ytettendofi i lVüla inijSiej íantaYChtatafemprc vigile» e cmriíh-ètta ffrdi* 
Saiio¡ardi,e mN^a-Onaefelicefóem:p4tyatelegmidi 
Parméggía fe^eroaltoaCafielS, Gituatmi y t m r n pvrie t e m del pUcetnirrófpfàrfithyè 
TÁ sò'1 Pif->fc quartieriflauam attèndendo qualifojfero le rifplutioni de i loro fWaggieri. -
ÇCntino. Anendcuàfi in tanto daglt Spagmtoli non mem alia Corte d i M a à r i l j h e 
mllo Stato dt AiilanQ»e per ognt altro laogoAiiftriaco con ognifindio maggio-
re,e diltgen\a i f i ia i f i taad itiuigilara'btfc>gni delia Coronatefopra t m o d pro* 
. : uede^allamalintefamuafionedeiFranceftndlaValtellinã, t ml/ô Stàto 
JkCilanefeylaperdita del quale veniuagrandemete temtita,per t iederfiiFfii * 
eefi cortaJpv]Qi%et<i quelle vmtA* w t f che ¡Hu impsfMUaetH-tame-amidek- •> è 
c..; cor' 
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femfpoiieleate in, Itdinyenendoft dagli Aufíriaciper infalUbikóhe l i Vau- Senfo dcgli 
tMtñyef r a n t k a Lega troppo ¡ n u r e f l a t t colli Francej i ,e m e m o r i degU^ngia- ^^gmioli 
Mti\ orditl loro a i m volte da i M miftri d i Spagna.l l Daca di Sauo ia rid fe- lofn'''11 l'o-
zioddle ferzje Franeeft obbligato fe non irnernameme almeno Seãormente a ^j^1' 
fde[arft i?3Miko;Parma bofiilmente dichiamto,Mantoh conftderatoá clim-
t t / i m o t t * nmrale.Di modo ¿ b e quando qtfejlifwfi talifojfero riufcitiqualif^ 
'fiimumo da effi non era da dukitare, che -gli Spagnmli circondati da ogd 
f a m da tante potenTg mn hamper0 potuto inSmil i congio nture faiuarfi da^> 
w t i í U t i ajfiliti. E benche dagf intendem fife chiaramente comfauto diff-
t i l i ad accordarft tante vnioni pergli diuerft inter effi de i Principi Italiani •> e 
hilanciandoft k ragioni dcgli Stati probnbiimmtefi vedefie qitefto concern ad 
&ppa>-enttj&a debolefondammto appoggiato; nondmem vcmndo ij>mdenti> 
da l i t foU&pbre amartdlat 'hbaucndo i M t n i f t r i Rcgij nel loro conjiglio benif-^ 
fimQYHminaieUpefenti emergence tezmtigronoscwfollecitcril Marcbefe^s Ordincil 
jLtg/inesaktmimeftmmtialGouermdi Atilanodkhiaràtofene pajjajfc^ Maicheíe* 
aljafifafií'/ieione. perl<tche.eglttoltoficonMligenx.a^laBafçelhna fcpmie Lcganes di 
G i f k r j c * Galkni sbarcò in quefligionii a G t n w a ço Jue milla famiSpagnm^ paiiaie a' 
di lã condottofi'a paHiafufoi cm rno)tò applaxfoj dirn.óílyaáom di gran- Mibuo. 
jiffmocmetítoriceHtoa Milatio.Oue dopo lejattepubliebeg^ideperh bmn Marcliefe 
goMrm emiiet s'applko tofio con ogri indupria a quello dell'-armi; c henche i l ?J 1^S'lllCs 
rígido dellaflagkm bormai incamttita non concedejje maggiori progyeífh e per lü ^i'300* 
che anco m quell a innernata dtfegnamfi dagli SpagnmU 4 'auendert(fotame? 
t í a^oueleurtt? digenteX? ̂  render(t,d - -
i l toro;ma ad inuadere anco lo Stato altrut, con tutto ció per efercitio deíla f d -
d*t<fca,per acquiftarifi qtiefto primo mgreffo credit-c,c xpn tnofaarfidiripeder 
¿li'armi de'i Ci l legatkeperdarmotimalpt tça di-FarmatCome infine^Mttfí ' • 
iagwrra dmeua tornarefopra ifuoi Territarij, eperciopenfar dotfejfeaW ¿g- ^ ^ , 
gi¡*jlament0>Qr4iffQ al Marchefe d i CareX^ana Capitam adía [naguardia, ^ |Qafezz¡le 
che marchiaffe dal Lodeggiam fono a GuardamiglioiCaíleilodeUagiuYifdit- Iia '{&XXo " 
ü & n e del Piacentino a i con§ni del Territorio diLodi,Me cpndottofi egli dit i- Guardamí-
gentementeápiamatoui ¡l C(tnmrte,p6rcbe m n j i t r o ^ o m n f i çombbe in ifta- glio, quale 
te dipoterlirefifiere^accordò^¡i arrefe0\difçreiioMc, . , . -- iirende. 
• . Eramgiàl'armidell'Jmper&ore'•> ejdellaLegaÇ/tttoliçaauanxjitepdaU . . . , 
£Alfiitfam}lal$orgvgna'Çontea->. efopra;legengme-d^/la¿orem^^^ber-: ^ , 
uiUefotto i l comando.d i Gio:diV^rt¿e de l inca d i L m m < m pènfiwo d i far i ^ t t h d 
ahupa imprejjibw in quel Djiçatç allçttati .dalla- n<m h i o n a 4 i f p o f tion d a-, ni JI 'a BÓI'— 
gimoúheverjpi Frmceft tenenano i Lo/enffi. ^oghofi d'muer it' loroprimo gogriajCó* 
faffonç naturale-Doae àuifato i l Vvrt dafpie ¡come ahmic.<irriaggt d i vitio- tea. 
»^g^e m a r c h i ^ f i a daTv l verfo i l Campa Fxandefe 4ppr.ejfo d i Ñiclaiiport 1 
perno d'affaltKli.F pero tQccatelefordine&poHQfi inviaggio-c-on mdle canalH, 
efi'ngçmti>mofchemmaccder(ico.n tanta fscretex.%.ailv'taggk^cheaW'un-. Conuoglio 
prouifo dato adoffo afekent.o cattallijkÍHonuoglimawJipofe in retta, e f i * ^ ^feo " 
gatolijeuò lorofèjfauta carra d i vino,e t renta d i v i t m ^ i a , tfaltahra parte Vcrt; 
íílejfamente U Galafjò fttperata Adagonza,, l a queúe cvrnfcemfi lontana.dal Magonza 
fitccorfo.epriua ditqmriparh^cpiui^Ukn^apiiJeff^odifenderia apercebe rch ai Ga-
da, 1Í$Q. 
:jd4 , Hift.dd Conte Galeazzo Gualdo • 
Anno eiafimplic! mura, e torri antiche trotrnuafi cinta fopra 'H Rehm diri?fip&fo 
i6$6 eilU bocea del Mc.y/i->ú' appoggiataad vna bajfa collhiaifopra la qualegi*' 
ce vn Cajlello modernamente fortific-ito di terrapienhejojje da i Siiez.z.e¡i*cht 
al fine fe gü arrefe dopo alcumgiorni d'aj'fcdio > (limando di far mazgicr t m -
frejfíoncJeHatoji colí' efftfcito da í jw/ contorno jenz^a ojfacolo peruenm i n "Vt-
fla di Sarbfuch luogo frameXjcato dalla riuiera d i Sar a' conftni d i Gertr^a-
ni4>co(ULoreñá><iuale foítçnttíéalcuni colpi d i bombarda ifteffamente fègjk 
arrefe.. D i là fpintofi amnti con felicita [ i condujfc apprejfo anco la Ci t rÀ di 
Boif)om ,_ la qualeda i l nomeadvngiro dipaefiadbcreníe alia horenrt* & 
GalaíTo fa ^ V ^ i ^ 0 inferiore chiamato-Ducato d i Dueponn, & e fituata su le fpõn* 
ako a'Due- ê ^ Blies,ouefece alto temendo coll'inoltrarfi dell'armataFrancefeda 
ponti. hvnitaCo'l Ducadi Vaimar tmeiuifiajfti forte, e mmerofa aWintorftO di 
Metz Città» Metz* Città principale cinta da b!ione>ejorti mura di gran circoito, e btígftft* 
ta'dalU M ofella,in c u l i eram i Francefi aquanierati per laftagione i € peh 
ipatifárnti, chefaceuam in ^uei territory fatalmente disírut/ij douecónefeen-
: donoripotcruifi àlúngd fermarepêrmancanxjiâi^iueriie perchefuordí wa 
do dolenanf ifoldathrijolfe ritivmdofi ¿indar a fuernar lagente mita F r ^ r i -
ctmia net yirtmberg* ml ' j^Wtí iá . M a parendogli molto errare lafciaftth 
impunitaDaiftemprefidiata da i Frâncèfi,iquali fmente •vfeendo melfetta* 
Diiftc pre- no ingyantònareglinabitaniidelU unecircmukiw ,ft yoltòaqtiella par* 
ft, c manu- tee dr i^ateni due battericC a quefte oppoHifi quei difenfori dopo ~pn' #f f&l-
ineifa da i /£,J m i q,iaie morirono circa qu arama Imperial i , e trenta Franc eft, l i Cefa-
Ceiai'ci. rei emrat¡MÍ 4 viHaforzsi m andar ono api di fpada quanti con a rwi tr&Ha* 
rono. • - ••• 1 ' • 
Sailbnia v Dall!altyàpártèsyeravnitoPElettordiSaffoniacollegemidiL^^ 
xiftozb Luí ^ dewti altri n^gimenti Tedcfdñ gionti al fuo feruigio pe? la w a l trrt t ta-
ucburg. mento riceuuto dà ' SuczjLcfi-> i'Capi de' quali appropnandofi le confribbtiom 
vánate dal paefe>che campeggiauano, e volendo che queíli andajfero apagarfi. 
de i hro auújtniiifotyra ferre fpopolate, e Idjciate in abbandono dagti habi tñ-
thferaw n f i cosiitifolcnti, e lioetifiofi, chefenz.a alema difciplma dipoWrtM* 
dofhhauetidHO ardire difpogUdre^facchéggiar k ferre dèimedefittádtmífffí. 
faggendo dalle loro inf -gne àgroffo numero pàfauaíto ad arwllarfítrà le ' í i l -
Saflbni rin- ^alefi^e deirEltemr>e âegli ímperiáii. Csn tafi rinforzi dunfte.vfóttt g í i 
foizati. Sajjoni in ctimpagnü >m-G¡)p(írfi ítlkfçort-erti de i 'SMz.ZJfíi quali ftKenàojl 
Pro^reíTo Mello Statodi Magdcbuig'infcftaMnograndemefíteletmecdnfnA^ii à quel-' 
di Saflõriia l i dell'Elettorcefugaüalmnt reggimentUne ripàrtòfettc¡lendardi Irfcianáta-
íopra Suez- ne moltifopra la campagnaDebcheàmifatofíe i l Banwr^ Ü quale ter/ettaft 
7.cfi . . , nel contomo d i Luneburg, rinforz.M di qitattro milla foldatl, conâoui^li di 
Banner ver " -1 • ^ • - ^ • * 
íoiSaí 
Sañíjni 
ntttio, cbcvoltaronofacciaricourandofíaloroprimiquar-ucrix.* <• 
, . - . Temnanoáncogl'Imperialiinquefio^emp^íireiJamente cintod1 affedio 
Hannau'di- Fiannaufortezjui dt moka coufíderàtianeicwtJi da ripari-ftjodcrmi e(irttata 
tí-fa luana- « 7 Brinfcfittmwke ori&WíMdefi mi l* F m m n i n yjeende»e mate cayo m i 
mane daí — M u y a 
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^¡Mayn fottâ M FrattcoforlMella quale comandando i l ColotJmllo Vi j iu , vn» Anno 
¿e ipiu br-wi Capitamcb'babbia hauute la Corona di Smtia.& bauendo "Vít \ C j 6 
•valorofo preffdio di [oldat'he d i babkam oftintitiffimhfaccHa d i continuo mol Q0]onñ^ 
t i hrauef'orttte, coüequali molto infeftaiia, c dana mv poco da ttanagUare al \Q yiiJum 
Marcheft d i Granare d Lamboi Cap Cefani-* che folio di qudla comanda- Suezzcfe. 
uano al Campo di Sua Aíaeflà Cefarea. 
Capitato alia Corte d i Francia famiifo delia ritirata dell' ¿irmi da Vale-
tjt->e'lpocojrutto f in allbora (ano da i Capttani Francefiscorfero ad vna cde-
rata confulia di quelle deliberañom,che credeuano ejfer¡>ik conueneitoli^er co Diícóríí de* 
timar Uguerra tiell'I ta l ia j riportar alean rifar cimento a quella riptftatione, Franceíi fo-
della quale appreffo di melü eram caduti. FU perianto da prudentiyefapgi pra le cofa 
Poiificf prctieduto, eydcfemente dato a ccmfccr > come poco era dafperarft in d*ltali,i. 
quella Prouincia>mmtre non s'hauejje bauuta ajJÍftenzji->efórmale atuto da al- •*t:a'ia fepol 
m petentati, ouerocbe con formato ejfercito i l j i e in perfona pajjap à quila tm*te Frí 
imprefa'.poicbe venendo mal volonticñ la nation Francefe nell'Italia* la qua- 1 * 
te chinmano torofepolturaÀ* vemi milla fanth chefi fpedmano dal Delfwata 
non fíe capitauam mpiamontediecimilla effemuhde'qualigiornalmctefiig-
gendolefquadrc intierepromoffi dal defiderio che tiene Fimpatienza del F r ã 
cefe d i -peder Roma^enetiane l'altre Città dell'ltaliajoue poififermauam, 
deponendo la fpada>& applicandofi al mefítercdal ¿¡míe da Francia s'eratJá 
tolti,erano talmentefcemate le compagmey che i Capi di quelle no ofando dar-
mparte a l R è , ò/ia pervergogna»òper lo particolar loro interese d i rifcuoter 
le paghe anco de'fuggitíui, & con queflo mezo arricchirfi, andauano feufan-
do la dilatione dille imprefe con inuentate rapprefentanz.e di diffcoltà.Da chs 
neprocedem > ebe i l voler in quefto modo attaccare vno Stato difefo da hone 
forteXz£,e da ognihoneflo corpo aigente in Campagna eratutta perdi tadigç- , . . 
te,e Aitempo.E nonpotendo i l Repergfauimerejjiddla.Coromahbatfdomr S 0 ! ^ * 
i l Regnojouero come vociferauafi da altriyper non arrifehiar quella riputatia- ^ 1 
net quell ag!oria>cbe con vniuerfal applaufo delia Chnftiamtà* e del Mondo f^icuatio* 
ttttte s'acquiílo, quando liberó i l Daca di Aían toa dalla eutdentefoggetioxe neldelDu-
Spagmola>comemua dunqueó difmctter l'imprefa->ouero tentaren concluder ca di Man-
amtcitia,& vnione tale con potentateche bafieuolfojfe ad attaccare quell o c o a . 
ta in altra parte }perpoter con tale diuerfiom aprirfi £ adito d defidcratipro- Configlia 
grcjfi.J^ucfto configlio pero benebe fojfe i l piu proprio}e quello ancoi che nel pri- -Frâcefe per 
me injçrèjfo delle loro armifu abbracciato>nonfu però infefian^afeoperto riu- {í11*. ., 
fitbtle,perche cbiaramente cbi intendeua le ragioni delli Stati > argomentaua ^ " ¿ ^ ¡ ^ 1 
dalle cafe ándate* che ágl 'f taliatii era piu odiofa la yicinanna Francefei che gp^^oii , 
laSpagnuola* parendochela fimpatta piu tnclini a quefti, che banzo della che a'Fú-
Ungua^dellagrauità Italianas chefapendòfiregger conforme a'temp'hfan- ccfi. 
wfimular i difuantaggi > e conferuarfi fopportabili a cb'i non l i p m tolUrare* 
che a quelli al trilhefono ne i cofiumi>e nella viuacità molto difjerenti. Tutta. 
vía fermandofi fopra la ragione > che g l i Spagnuolieram in finifirecon- _ . , . 
cetto , come quelli, che potemi in Italia > oltre mifura cercano d i al~ p'ma J?^1 
largare i confini della loro Monarcbta > che caufaroño tante ruine t^r^at í l í 
alia- I ta l ia > la frefea memoTM dçlle miferit d i . M m e a , e deHa spn^ou^í 
- • ¿ J l í " "Lorn* in Itália. 
jo£ Hfft. del Conte Galeaza Gualdo. 
•Anrio Lombardia >fí perfaadiwaM •> che ¿'odioyarticolaré valeffe ad ottenebrtirew 
16 3 6 parte di quelia prtidetízjí* con chegettarfi da i Principi dietro le fyalie ¥*a^-fi' 
mglia memma pajfata per affijfar/ifilo mãoJjxcchio dei prefente in tmf f t &« 
toro Stato. , 
Duca di Troaauafi in tanto i l Duca d i Parma ajfai mal fodisfatto d e i M i m f t r t dt 
Parma mal Francifaíifjiftenti dgousrm deWarmi di .Chriftiamjjima m Jtdi¿i>A& 
íbdisfatto^ i quatidduafipoco fegno d'ejfereperfecondare ¡i conjiglio di Sua A l t e x x ^ ^ ' 
ttc* í-raceíi. nen40 ¡agente a quartiere nel Monferrato, quando richiedeuafi dal te?rtp&-*t 
c • _ ddl'oçcafioneL'impiegarlaper U eonfecutiom d,e i commttni wterèffí,prÍt?tí*-> 
•C0Í-f6 ckgioftgejfero maggioriforae nel Milanefe, attçfç d i Spagna, di N a p o l i , ftt 
m u a Mila- (jeymania>e ¿"altroueide i quali hormai compamiano le prime tntppe ae* T^t* 
defcbi^ali veniuanoncemte alie confine dal Stg.AhjJmdro Vfcot táfgedi -
tatti a tal effette da Milano. 
preuedeua egli,cbe ¡>er negligemjt de i Capitam y ad altro mn intemi >cbe 
Duca di ^ particolare intereffi-, e commodo-finalmente tutta laguerra domta t{fer per-? 
Parma defi tatafoprailfuopaefiy mito aperto alie ima/iom Spagmole^ ma-r^fim/i üi*. 
derofo di fieme confort ato dalla ¡peran^a d i ripomr da S ua Maejlà ChrtftmmffirKi-â 
liauer il ca- mõmaÍHth& huuer egli i l emeo delUgtterra;penfiem chefe tale fofferstifeii 
*ico dclla to>qude molto prudentemente fu configliato, poteuano i Francejifpemrne cer--
guerra peí t0 pyogreffi maggiori degli andati. Póiçheil Puca d i Parma, principe f p i r > 
Fi-aitcia in lofoJd'altipenjicri, haurebbe maneggtata quella guerra con molto calore > C ! 
' ingenuamente, e trmandofi malijjimo difpofto verfogli Spagnmli > mn hí£u* 
rchbe lafciatcfifiiggtre quelle occafionhche opportuneprefemate f i fojfero, w a t i * 
tcnendo le compagnie riempite •> & operando da (j'enerefo Captam ; e w d u t v , 
ehe fifijje vn principcMosi conduionato ¿n campagna da i fuddiü A i i l a n c f i > 
. . . forfi'cheftimandoejfí,quef}opoterfuccedere Mella Sediad'-Vn' altroLodouice* 
nm haurebbero continuatu la fedeltà agli Spagnuoli, che moílrarom >per nun 
afiggmirfi a i Francef E qtteslo per vertía fu diuifatp daJiiggetti d' ¿ n g f r 
Cotiíídera-' &no Per P̂**4 fCítro fondawentoichep'otejjefarfi da i í'rancefi;. auc/iga, c k c - ^ > 
tione (opra Wdndo s'hauefferofeoperti difinterejfati, e che Ufólo lorofcopofojfe [lato driz.-* 
lo Stiito dt xMtodfolofcaçciarnegliSpagnHolhertdHrrequelDucatofottolofcettro^^in 
Wií^fo. príncipe Italiano,Íftidtti dtSpagna haurebbero ció molto volotieri veduto->p*r> 
filleuarfi dalgouerno degli Hranierhet aneogii al tr i Principi Italiamfper***. 
do colla efpuljione degli Spagnuoli migliorar la propria coditione^ partecipeW 
della diuijione del Milanefe, haurebbero arditamente fomentata l ' imprejfet t 
mu diuendofi cangiarforaftieriperfaraftieri». e tirarfi viewa 'vna fôtmXjL—>» 
tome quella in que[lo tempo dclla Francia tHtta vnita , era meglio confemark» 
vellc n/ani degli Spagnuoli, che hannogli Stati lontani > e difgionti; e che pe r 
. firmar vn cfsercito at to ad ofenderé in vna parte, e difeader lo Stoto nell' ¿zh 
ira y conueniua loro fpender molí' oro, e molto tempore gráneme nte aggra u a r f 
i l Regno d i Napol i , eglt altri loro Stati, affare d i molta confíderaiiotie, e tfs*> 
it? che prima d i penfare ad ynatal guerra , haurebbero. g l i SpagmtoU m a h ú 
ken confiderato Ufine di quellaie forfi mn mai imraprefolaife prima fcaccia* 
iiiFrarcefidaljHonfiralo-> edalpiammte ,chiufaloro nonbauefsero l o ^ 
$»ta>da.pmw$üf(k;corJóa¿lio£preJlédríwoPr^ Fe*-* 
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loche noncômpUn^aâ demo deijliddki-, nedei confinawi i l far qitefto ha- Aiifto 
ratto '1 c via > chi píu quiet i v i ãn i proHawwJi g l i Spzgmwli, che i Fr an- 16 3 6 
cefi • RiÇolft dunque i l Duca M Par»/apafsarfene alia Corte d i S-A/.ChrÍ~ ĵ sxc^ ^ 
pamffma in Francia, done co?i ognipompa comememefn chi qitella ncento •> parm a ^ 
ben vedutox nuglio trattato. Francia. 
/ / Mare befe Vüla, che mediante /' abfeí?z.a del Ducadi Parma colla già 
MfoprajcccmatacauaUeriaSatwiardatefiefutfiJoprateXeire del ¡Hace- Petiíía t 
tim-.auifaw come i l Duca d i Modcnafempre dt beue in meglio reftrmgcndofi de! Marche 
in amtcitia colli Spag}molt-> fommifiijlrana loroog7!Í mcejurrio d¿il juo Sia- & Villa. 
to,mn parendogh efe*- pi'u tempo d i fiarfer/e ottofo ne iquaruert, pense a quai-
che ¡mpreft, e pero ft val f t del prcteflo di toler rimettere mlfito Stata i l p r i n -
cipe di Correggio/l quale wUcpafsategiMrre d i Aiantoa^apgrauato d á Ã d i -
m l r i siufiriaci dcldeliuo d i bauer battutc wonetcfalfe , c d i commejfe eftor-
fwntitrQuauaft efnle;e cm tal occafione feorrere t i Aíoda/icje, e con qacflo me-
z.0 cercar d i togliçre i l fudetto Daca di Aíodcna dali ' aniicitta, C7 mirinfi-
chexxacon Spa^natanzd tirarlo con le loro perfmftom alVvnioneloro'. 
21 chefe rittfcwfofjeicome pcròmn fyeranafi ne amhe per imagwationC^ > 
»o» coniyletido a quel prudente Princtpe I ' mtercjjarft jollememe in vnaguer-. 
ra, che altro mn promemnaglhche ruim aljuo ben couferuato St ato •> farebbe 
riufctta diiicrjionc coà profittemle aliarmi diFranceJhche facilmente t i con-
dúcela ad ott enere i loro defideratt intent i . 
LeuaTofi però da i temti quartieri cosi oppornina-,et inafpettatamete f t por- Marche^ 
tòfoprnil A'/odancfe-, che quel Dnca>e quei Capitam bauendol' ani&tO'Vülto Y-,''J* ^C0):}'Q 
ad ogríaltra cofa,che quefta d/erono campo a. i Sanoiardi difeorrer a l cmes ^ e»£'a~ 
'Vilte del Reggi ano,c faccheggu.r Caflelnmm. A l a hen tollo terminarom qtte- ¿uca ¿i 
fliprognjfi,perche i l Duca.e'l principe Lui¿Í(uo Ziwalorofo, & éfyerimen- ivípdem • 
tatffMe i maneggi militar 'i vfeiti alia campagna con falón f/erbo d i fanteti'a, e coj Princ^ 
cauailtriã dello Stato->et a qtiefii miftfollecitigli Spagnmli hakendo mbar- pe Ltngi ín 
t a t i a Cafal maggiore ottocento caualli, c due mil ta fami tu'l po , e ¡barcati campagiu = 
fono BrejfelloforteT^a dello State Afodemfe, la prim a feinmana d i Qnare- Rinfot'zo 
fimafiportarono aífoceórfo d i quel Duca* dal quale Co ogm dimoflratione d i ']1:,nj!a") 
cortefiariceatherifocillattne^uartier-hdiCaflelnuouo-,Gualtieri,&.altreter- DAS'1,. JV** 
re del Regiano^hautofi lingua come git nemici aua{manofifpinferogh Spa-. j y ^ A 
gnuoliprefíamère^Verfo i l pome del la Len^afiume^he vjcito da l i ' Àlpifède jj^^ena, 
-queilacApagrra che trà parr»a,e Regio f'efi^nde->douê-vnst f t colli\Modemf¡ , ? I 
•íírfftw xjtromfopra tojlradone dt ParntAithe conduce alpotc d i LexafopraU 
^tiale in heUa ordinãzjifi ieneuÀm i ParTttegiayíityàrthiãdoverfoUMòdo 
wefe.E peruenuthvicini a Sorbolo terra trÀHreffelo, é Cafal nouo>quiuiU fo-
-pagjiia delA<fiaz.za,cbe i erafcagliata attati per ojferUargl'andameti de'ne-
antei abbattntafi nella cauall eria Sauoiarda > ¿tttaccvlafcaramuccia, mH a ^ .ltt jofw^ 
quale auãzAta la copagnia del CotLodouico ¿Irefopçrfoçcorrcr 'HAdiazjLa-i tl.^ aícuiie 
qtteffítJKcalzjitarf da parmegiani non pot ezido bauer adito d i ritfrdrfi perla coiripa^nic 
v/aucrtiiuhde'Capitam,cheirivelt&d haUfr-láfcitâòvnfpamc&theyiihestil de Modo-
dettofbadòneperchepotejfero i caiialli fattrt iá-loro sharraia ritiràrj*hhauéud- nefi, e del 
mcollafroteic//w cdfi^#^rf/^A?^^^ Villa -
Ó q 2 cora 
$o8 Hift.del.Conte Galeazzo'Gualdo. 
Anno cora degli $orgogmni&uidati dal Sig.di Battwille.Ohde dopo ejfer refíati f í -
l6$6 r i t i dalla parte d i Spagfwoti Hfudetto Co:Arefe%tl Battenille > e Don Fkcnzji 
Gonz,iiga¿ de i Sauoiardi rimafoprigiom D.Scipiondi MajjeramAowfce-
do i l Filia mn poterfat maggior impreffione •> attefo che d i gran lu?iga fulera-
nardo di numero i A i odonefi^altri v i aggiogono íenejje fegrcto or dine dal D u -
• Marchefe ca di SamiaÂi mojlrar con ogni apparenzM d' amar la fodisfatiwne Fratice-
VWU rítor- fe;ma in rijtntto tardarel'efecutionhe mgliger quelleoccafioyihche d i riltem^c 
ma.' primi profitto riiífctr a i Francefipotejfercpaffata la LenXa{e neritomò a ifitot p r i -
P° r. mieripofli nello Stato d i parma>eglt Spagmoli ringratiati dal Duca di A-íe 
mrndátJ10. ÀmaAopo hauerfcorfe alcune terse di Parma riuer.nerofopra i l Cremonefe . 
Modena ri- -Da qxejli rimlgimenti>e da tab rotturedi ¡ptefte due Corone da continues 
toinano ful ptvnrt per limgo corfo d' anni trun agítate comparfane la congjontnra ripurata 
Cremoneíe dagl Inglefi fauoreuoh perl* adempimemo della loro de/i dera/a rimijfa del 
palatino, e tenendo indubitata fperan^a •> che in tali emergence git' AuUriac i 
molto a grado la bmna imelligez.a con quel la Corona baurebbero-haut¿i,e pro-
curato l'incofi/ro della fuá fodisfatttoncpiu tofto bmrebbero dejiderato d'ami-
carfela-iche d i nuouofarla dijjidete. Onde com'h confneto i l concedtrfiper£>ifcr 
gm a tHÍijftmo pretk quelle cofe > che prima nella felicita in fommariputa-
tioijé,e ¡lima fí tengono>cosigl'jngle{i filmando, che facilmente in quefto tempo 
hatytbbero canato di mano agí ' Imperiali i l ricufato altre volte Talaimato > 
mn tardando afcioglterne la rifolütione, fpedirono H Aíirold Teier j imba-
Ambafcia- feiatorfiraordinario a Viena per inflame appreffo Cefare la con/eetttione * U -
na d* Inghil quale gionto,& efpofia la fuá commiffione-> -venne con eílrinfiche dimcílranXt 
«raail'lm- ^ ¿e/ foüto aggraptaM per ejfer conftteto l\accarez,z,arfi tantopwi AdiniflrÀ 
pei atOFe p i prwcip^qiiãtò-piii da quellifipuo fperarneprcfitto,come ancora per appw-
tione^èlp" ta? mt^orS.^0f'a a * Frãceft.FU comejfala negotaüonea Monftgnor Fica? 
jlatimto. ri0>atti Conti d i Aíeca theJ ratttmftorfi& fil Baron d i Straledorfpritm m¿-
nifiridi' quella Com,i quali dopo lughe fefíom fopra talparttcolare temte^ognt 
toonaindinatiom di Cefare venne interonadáí rifleffo, che aliafodisfattimt 
d i Baftiera dçueuafibduere; psiche no potendofi comentar l ' Inghifterrafenza 
pregiudicar alia Bamera,doueuafi peraò tanto pih.far capitale deU'am¡citia-j 
AelCElettore,quãtopiu quefia pit* della Inglffe comfceuafigiouemk.Atimga j 
Inílãeadel- che non eratepo per capt'tuarfivna incerta corrifpondmz,a d i Principe lonta-
la reftitu- flraniero, abbandonar la arta d' %n benemérito, efempre fiddifjimo a g l i 
íione ¿el intereffi dell'Imperatoreie che pojjedendo vnflorido Domimo>yn riguardenor 
P.iljtinato k errarlo, & vn confiderabile ej¡ercito, quando toltofi dalla confederation de 
feazs fiiic- g^i Auftriaci>c vnitoft al par tito Francefi, chepttr fopra ció mn ft mancAua co 
' 0 ' ogtfingegno dJinfi^ert>€rapatenfeilprecipitio,che farebbefoprat¡ra4oft\Furmo 
perm le rifpofle,e le propofitioni pórtate in lungo con deslrez^ZA, e quale fog/tc-
m vfar i Principi lontani da l deftderio della concluftone de i negotiati. Onde 
come i l tutto orditiafi fopra i ' aria > cosí vltimameme ogni negotiatofu port Ato 
dal vento. 
L l Imperatorepreuedendo C tmportanaa della guerra.dichiaratafi colla-/ 
' i Francia,stper confiruarfi bm difpofiii principia potentati Jtaliam > eper d i -
flurli d d m m prcgiiíditide corrifymdenfyt, çUtfwffm CQIII Francefi, comi 
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¿mcóraipcrprocuram qmlche Jbccorfo fe no d i demrce digete dmmo d i faio A n m 
¿fettoj i animo non mal Mfpofio verfi i Jim imereffi, prefe efpe diente d i forger 16; 6 
tincor/tbenXa d i ció al configliero Aulico Craftiil quale toltofi daVierta,e con-
dottoft a y'enetiaÁopo bmer con ogni termine digentilezXa, e j}raordtMriit~> 
dimo(kíinx.c. d i corifidenz.a compitió c&lla Republica, dalla quale neriportò 
gratijfwe rifpefèe/Jr apparenzj di reciproca corfifpondenzjt, ma per quello fe 
ne din oigo non <zlcuri joccorfo d i denaroJegu) i l fuo vtaggio agli altri principh 
da i qudi parimente riceuta ognifodisfattiom,cbepuo darji da fcujéi egaréate 
.paroléfyrono in rijketto i ncgotiaü dipocoá nimfmto, menga che i Principi Ambafc/a-
vdida apsrfuader loro, che fomentar douejjero la grandezjcjt d i cbib/wreb- õ 
bero efe-fcitata comro ipropri benefamri a tempo debito. c^ f-rutt¿ , 
M a g l i Spagnuolhc'hormai moho numerofi, cforti nello Stato d i Milano spagmioÜ 
Urano fat t i , poiche oltre alie truppe diianalleria > efanteria mandati loro dal rintbrzati in 
Regno d i Napoli^rano ancoragionte otto compagnie del G iledas,fei del Celo- Milano. 
mllo Lunardi difanteriaie dieci d i canalh del Conte di Slich* con altre díeci 
d i Dragoni del Colonnello Girone,parendo loro tempo di far aicuna mofla, r i -
[olferofar dimoftratione in ricompenfa delia boflilità nel Regiam cotro i l Da- Spagnuoli 
ca d i Modena da i farmegtan 'he Sauoiardi efercitate.Entraromper tatofo- íbpia letei* 
praleterreddPiacentinoattaccarono»enell'iftejjotempo?impatromronodel i'e-ctel Pia-
'Caftel San G ioaanni ü qualefnbito s' arrefe loro perla tardanza delficcorfo, centmo. 
¿benongionfeatempOyoncorcbe i l Aíarchefe Filía lo ntandaffe i perleche con- _ „ . ^ 
uetine a i parmegianiperduta la terra ritirarfiim c i l cm preflQ,che incatza- Q^0yannj 
-fiddlagemediModemmnpaiifferonellafiaramucciairaloM feguita al- XĈQ ¿•%r>3¿ 
-cm dannoyilqual moltomaggior al¡icurofarebbe riufcito^uando dagliSpa7 gnUoii. 
gnuolinottfifoffe quefia ritirata credítíaartificÍofa,per ttrarlinell'imbofcata J Ritirata de» 
i l ebe diwquejece>cke defifleffero dalla carica.che lorodauano^eritornaffero a Parmcgia-
Caflel SanCiouanm.Onelafciati diprefidwfettecento fantiTedefcbi ¡fu in- ni. 
caricato i l Gamkacorta Gouernator della Cmalteria,percbe fcorrejfe i l Terri-
imo l}iacefflinQ>comefeceabbrucciandoalemebarebefoprailpò,e conduce- Gabacoitz 
do molti « n w n t i n d Cremonefe. Le quali beftilità intefi da i Francefi , che f t p£"gntj¡Jo 
¿meudma quartiere m i confini del Aíonfeiyato, 5 Criquiper mofirare di tener Q-¡qUj ñ 
tonto. delli'Stati d¡Parma pensé d i far ieuargiiSpagmoUdalle tare4¿l'P¿*r' fcor&t neí 
centimcon'vpadimrfiünedallapagtedeljNouarefe.Feçeperòfortirincarrp- Ncmarcfe. 
pãgna alcnne bande d i cauaUeria^fanteriaJe qttalifeorferodi quà dalpò al-
eme terree villaggifacckeggiarono pahflro,ConfienzA 3e Robio, ma convoco 
lor j r u m , pokbe digiá prudentemente trouamnfi ritirate da quelle nei luogbi Goiiei-níitr x 
pj^fortil£cofemiglio^ebm?ie.perlaqmlnomiÀilGouermtoremãdoprefia- di Milano' 
wete vn buo corp0 digeteaiconfim del Noitarefe-* & egli ancora in perfomfi i» perfona 
trasferi aPiagras per inuigilare alia conferuatiom dello Stato, CÍropporfiai a Bi agras. 
genfierideinemici, i quali tutta via continuando le /correrle Jaccbeggiarom 
^¡cofefpola. 
• h a r i t k a u d i Sa/foni batiendofeUmw Pammo del BaatterficJ/egli /a-
^ í o Híft. del Conte Galeazzo Gualdo * 
Anno uattzd-da Mágdehorg verfi Heumberg luogo viano d í a Sala con fojfercitii, 
i6$6 donefattofegli incontro fute reggimenti Impcrialhc con effiattaccatofttgliyoft 
» • in fitga nílringendoli a r¡tirarft con qualcbeloro pregiuditio ; diqui fpimoji 
Keggimen- mimtinn $ vij}a ¿fo L ip j i a , &apjjrojjimatoui/i la i)inefii > eI'hauretbeancQ 
fivati k ú freft/e l'ElettorCià cuigrandemente j>re£iudicaHa per lo próprio mterejfey eper 
Banner. Ia riputatiom delk fite armi qtteflaperdita.con dthgenz^t nonJifoffe vnito co'i 
Banner íí Colonmllo Aíarac in i , che comandauaadvn corpo d i gente Cefareadicir-
aumeina a cafette milla combattentij f i fojjè amanfaw a quell a volta>il che wtefoji did 
Lipfiaje po j fanner dopo haaer cauate alcvne contributioni dalle urre circom<kine,firiti-
- li ritira. r¿ Ha l l a fulla Sala per non arrifchtarfi ad vn farto d' armt, m l qmtt 
•Saíioiú in- temeiM di riceuerne notábil danno,trouandofi debole diget}tesGr i Saffomforti 
f i ij ' di circa ventiotto milla combatrmti comprcfouigli ainti dell'lmpftatore. 
ce, 'e ĝ a ~ ^ PapaM Gran D uca d i Tojcana>a quali non poco prememm i trauagli 
Daca diTo delWItalian inparticolare le rottwe trk Modena,c parmajdonde preuedeutt-
icana s' in- m douw nafcere col tempo fe non incommodo d loro StathVaUndo ció tnolto 
tâjpÕgonò per defiramente intereffarli chi per vna •> e chi per I'altra parte, rifolfero prima 
per la pace, che maggiormentefi accendejfero le hoffilità promrarm l'aggiujtament». Co* 
trà Vax\M>zjnwCiarôMpercwanegotiar allejirem con queW Altclzje; onde per qm[leiij'-
Modena. ^terpofitiomritiratellarmidalli Modeneft.dallo SiatoParmegtano rett/trom 
7>ffcren7-c nm0 ledijjerez.e loro di tàpochigtorm fopitedalla twona ingotiatione di M t * 
17 I!anrj;}'c ftgnor M e l l i m Vefcom £ Imola a queilo ejfetto a Modena, & a Parma, da 
Modcna ío St iasanti tà mandato. 
* ' I ) a l l ' altrapartefioprimnogli Spagnuoli» che perriuOMre a diuotione i l 
Daca di parnta-) non y'cra modo p iu adequato* che procurar d i ridttrh in ne* 
• cemita d á foccorfo FramèfeMl quale confidatojomekafatta quella dicbiara-
tione; percioché quando hauejfe vedutó non tener lépame corrif}ondem.(t co/lí 
tffètti, come certo non dubitauam, chenànfiguíjje, haureèbe hauata (tgitimH 
Caafadi protíeder Áfmiititter:effi)èfapeH%anoelfi>cheper[occo^ ¿1 J>fàtent'mo>e 
" , ' ' mantener aiicq ingêlofia le loro armi veifò it M'onferrateera d i rviftitrijhe 
•; 1 hauejfero vngroffo effercitos delchepoche erano le apparenx,e,perche iFrancefí 
mal voientieri -peniuam in l t a l i a ,& ipochh che v'erano giornalmentefuggU 
tiam,e i loro capitanipiu inclinamm a conferuarfi, jar baona ciera nel Adon-
, ferrato^ adoffo alie terri del piamonte,che penfar ali'acqfiifh d'<ünSíÍtrQ$at 
' fe->che contenetia in fe tantea tali inco}nmoditã>e.difficoltà * Rifolftrodntiqut 
ditnoílrarft piupronúalle ojfcfecOntro quell' j í i t e zxa ; e'per o i l quinto d i 
MartsO^manzArono alcunegcnth& ocçuparòm lé Terrètfl ÇfòffaUtídiCo* 
Spagnuoli lomo Imgo trà i l pò,ela parmafiume; kqaafcveduto i l cannone ¡/ubitpfat-
s'auiúzano teggiò,e s'drrefeycotnefccero Merrano luoghi dellagiurisditione di Parma>al' 
;Contro il ia r¿iía p¿ dalla parte d i Cafal maçgiorc* e fpintifi piu oltrc andarme ñd 
líuca di alloggiare mile terre del Conte d i San Secando •> fpargendo voce, che ciòfaCè~ 
Luoghi u - Uam Ver rtmetter m ' í m i Statigli Heredi di quel Contení qnaknclla fattio-
taccati ' e wdellaValtelltTiahaucualafciatala-vitanei feruigie dd Rb d i Spagna. TI 
pivfi tja5 che tutío ando Joro profperofihe fen^a hitoppo>per nón ejjeruifoldatefca,chelér$ 
Sp^íimiòli soppMwjftxtttefi che men che tutu le militttft temuam in Parma, e piaceto-
nel Piaccn- *>a* in Mtriluoghi'font r i t i rau f>tr mmtgur l i f iúd l* m m delfoccorfopri-
tiiio. fnejfa 
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mep da»Fruticcfi.E'l Villa,che tuitUuia MmortiHafifritl* tfrreMl pttcev- Apno 
j w w o n ofatia vfcir da t f uai {>9¡}i cotia pocagente, cíífice batida tieftjjiciffl- \ 6 j C 
Le qnJi inuafi oni rag&uagliau a Criqm > fhtdio di far alen» ptognfjo m i - yj | ja no^ 
.lo Stato di M i l a n o , e con ció diuertir l'armi Spagfiffole dalla imprejfiMe " t i efee daJÜ 
.ftacmtmo • Spirfeperó ilgrojfç ddrarmamai^ejpolafopraU Gogna treu pofti. 
J M m a r a ¿ Nanara,& egli colla caualleriapomfjivcrjb Vigcu/mo} af¡wcbe Cnqtii at-
icciipataquellaterrapotcffe concetitrarft m l enere diquelhStato.La qutilc*- tacca il Mi-
f/igtia¿ te/re v'tcine vemerofenz? alcun contraflofaccheggiatcpoiebegli SfA- l̂ nefe. 
gnudi non ancora vniti infierne mnfurmo a. tempo per focconerleifu.però fpic-
caio lorocmro i l Gambacma con parte dellacwatteriaj buou tierto dtfan- Gambacor-
jijl/ixtúc inemtrratofi colli Francefi fcaramttccio alcum horedpue in fin con- ta incon— 
mama i Franccfiritirarficonqmlcheperditadipartcpbi lerocatiaili; per tratofi con 
g»a a S(trtirana,e Bremo. Onde non hauendo a i Framefi'gmtatA U fperata 1:ailccíi * 
delibcrattme per rimouerle hosliliut comro gl i Stati di Parma ¡ftgaiuanodi 
¿>en in vngUo fempregli Alemannue Spagmioli nelle occnpatto/it delíe ierre. > e 
cajlcllaAi qiullo Stato, congrauiffimoyn-gtuditio di quei Smlditi j qttati con? V 
uentndo fyggfre&r abbandomr leproprie cafe per la ftragt, che di hrofacèna- jjirbarie 
nogliTídefchi, dicemno ejji in ricompenfa delle barbarie da i pnefam ¿úfate yf^c, . 
verfQaíla'cunideilorocompagtti-yqmti furorntroHatiinchiodañadalcum Eciítto del 
artori. Era lo fpettacolodi quella Prouincta lacrimemk, e leattiom deltafoU Gonerna-
datefea Regia riprenfibilixcemepur venne da t' Mtnifbt maggioricomfcwta, tor di Miía-
iqukidsfiderofidiportarmilxmueneuderi^^ no per ripa 
U m cQn-\>télici editti, e con minacciofipretefli m e r d e m à ciafcun de'foldiiti |'ai' jc b^r--
ií commetter infüknz¿t& eflortionc Mema centro ̂ uciftidditi. • 
Stmano tn qtufto tempo ([mete l'arfni de i Suezxjfi, perche i l Banner r i t i -
raio 1' ejjercito a Magdeborg»e qitttrtieratolo per quel Vtfconato at tendem ad 
íngrojfirlo>e rinjrefcarle,per mouerfipot a qualche imprefa, e tFlettore ancor 
egli dimoraua ne ifmiprimi allqggi per aílejiirfi ali" tmprefa di Magdeborg 
fiazjA digrandtffma confequczjt per ifuoi interefft>per ejferfitttáta nell' om-
belico de ifuoi Domitifyepam moltojmpqrtante>quando diquà nell' j f l fat ia 
hmcndogl' ímperiali conofeiuto ilpwo effetto, che poteuanofperare mlla Lo-* 
rena bett-guardata da i Francefi, e crefeendo ogtti d't piit i l mancantetítò de i 
jòntegírfdiviueri, terminarono difarleuare i l V m collegenti > c* haueua m l Vett ordf-
comorm di Ramberuille>e chepajfajfe in Fian.dra > la quul Prwittcixgratide^ nato à paí-
menteeraminacciatadapoderofo ejjercito Francefe,chetromuaf¡ nêllapic- íjr in ̂ iau^ 
cárdia* non mem. dagli H ollancUjij quali injligati, efomematida i Fran- • 
ce ft,faccHono confiderabili apparati per vfcir in campagna, e temar qualche 
fignalata imwefa colla diuerfione dellaFraticia, ilqualegiomo nel ÍMcem* 
forgá valendo acquartier are la foldatefcafoprale terre d i Li^ge ,V<negli CM. 
impedtto d'ordine d i quel Magtftrato;di cheiglifdegnatofei& hauende com' 
mejfo che fojjert t rmdat i dcupi contadm -y w e f tg t i i/idsaam a m a t a m m t 
9pp0my 
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Anno cppore, qttei CitUdwifuor M modo alterad > efattipiu arditi d a l mderft i f on 
i6$6 nteltolQntamVanniFrancejijdaqualipoteuam fycrarajftiletiX.a, eprotet-
tioneprejiamente ¿armáronosJpwjero contro it F m cinque millafoldaricon 
Lieggen ^CHni cannóríijdichiaratidoji per i Francefhefacwdo tnolti protefii alia Cor* 
Ver^0 ' tediBrujfdles, accompa^natidaacerbijjmecondogiten^e. M a qtteffa ret-
turaMnchefu per qualchegiorno dijjerita, s'accomodo pot, auwga cbegl' I rn~ 
ptriali hauetido pajfata la M o f a •> & ymtifi col piccolcmim •> che medefimd-
' Líe»gieíí fi mente per ilfoccorjo della Fiandra trouauafi nel Lucetnborg, conuexnero r i * 
mirano, tirarfi nella Città ¿orada quale vedendofi da ogni lato riHrettai c"I fuo Ter r i -
torio ruinato > e conpoça fyeranXa delficcorfo Francefe •> che con ardentifjlmt 
inflanXe hauenanoricbieílo, haurebbevolitto ejfer ¡lata digima della ¿í/ww-
SlranXafatta. Non diefegmpero d i riceder punto ben fapendoemeiCittadim» 
che i Prtnciphcbe mgom di meftieri dell'amicitia altrui m l bifogno ¡oro,fittt-
m vfar quel mezj>cbe a confiruarli talhe non efaccrbarli vagliom;ma co Jhr-
tite>eproMgiomper la difefa dauam non poco dapenfare a i Cefam nel ttntar 
l'ejfefa d i quel la Citüda quale vmendo con liberta •> efiandofuantafopra I t u 
' '" Mofajnpaefe digiradifftma confidcratione t r à Mafirichpojfejjo dagli Ho í - • 
landefi* e d i Namwpoco difgionto dalle jrontiere delli Stati di Francia,pie-
ria dt numerofo popólosbellkofofarebbe riufcito d i mtabil pregiuditio a g l ' i n * 
Política per terejft degli Spagnwli in Fiandra j quando quefta iafciata da banda l a neu* 
U Citca di tralitàfofedichiarataficoWaffiilenXadeiFrancefi•>&Hollandefiinimica 
I,iegge. della Corona d i Spkgna, laquale daqueftamolticmolumentiriceuetia, em 
particolarequello delle leuate d i Calloni in concetto de i miglior fddat i d'ogni 
altra nationcche mili t i ne i loro ejferciti. Furono pero da BrujfeldesJpediri or-
diniaiCapi Alemannücheproceder dottejferopiu foauemente con queipopoii 
feroche inaomabiUjton ejfendoui apparenzjt d 'a l tra rmfcka^hedi condurlim 
vna difperationemciua agl'intcrejji Aufiriaci; ma quel Capitani Imperials, 
Differenze cb'erano aueT^i a i quartieri della Germaniajueft predono ognt licezji, e cha 
r'm ífgg I P f ^ d w a M comefoldati d i Cejare effer ricapitati in ogni Stato cemprefo nel-
I'Elector di ^míter*0>vott€ro ttitta v^afewirfi dellajbrsia3per lo che haueuano ridotto quet * 
Colonia. P0?0'0 co^ alterato>che femprepiu preparandòft allaguerraportaita conferoci 
fortite damnrimarcabili a i quartieri Aufiñaci, i quali alia fine ejfendonc-
cejfttati rimlgerfi contro I'armi d i Francia,e difperati del loro inuntojion -ve-
dendo i l modo per dar effetto d loro propojito s* accordarom > rimettendo ogni 
dijferenz.a nell'Elettor d i Colonia. . 
11 Duca d i parma,che i n quéffo rimlgimento d i facendeflaua i n Partgi a l -
ia Corte d i quel Re, da cui venitta accarezxAto con figmficanXe d i j l ima , d i 
ajfetto cor tefe,ragguagliato comegli Spagnuoli eram entratifopra lefue t e r r e é 
Plica diPar che continHanano le hojlilità contro i l fuo Stato dopo hauer con cal de inflanl^c 
niajmòrna pregato S m Maej là a volerlo alUI}er>& hauerne riportata condegna rifpofta, 
da Fi'ancf a e ficurapromejfadicentiatofi da í ReÀal Duca d1 Orlicns, e dal Cardinal d i 
m PiemÕte. Richelieiue d a tntliquerprinciphfopra lepofie ritorm in Monferratoper a p -
pareochiarji apajfar nel juo Stato collegenti Francefi'¡chefi teneutwo nel J>u 
monte» a l ie quali d a l Re fu commejfo lo accompagnarlo fin all1 ¿irrim di v n 
formato feccorfi diFMnQtMQm'&a&U Hato promejfo, ó fattafijfe da i Fran*. 
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'âiuerjiom tale •> c* haueffe obbli&atigli SpngmtoU d correr d l a loro dijija >_ Anno 
ws?» all'ojjefa degli Stàti nltmi . M e , »ii SpagnmÜ ancor che auifan d i tuiü. 1636 
tiMsttpsnJieri -non abadaronHipwtôifapmdo, che fe alia Corte d i Francia ( i 
credci!a,che ¿agetefpcrcbe in tanto numero veniua dal Re \>a<!,¿ita)baflajfe aW 
impreja¡}abi¿iia,'io era taleone tata-,cbefi/jfe fofficicntc:ondepreaedeumoprú-
'babiltâêhte ', che Cfi¿{ui non hattèrtdo tnntefor^e 5 ne Uoiendofi dimofírar Ufo-
gnofo diniéoni aiati haarebhe date fpsranz,e a Parata,propofre difficolta aílajj Spagmioli 
Cortea reílato ne'fuoipofti del Aionferratoüfciando i l Daca alia deferittio- ftotorzmo 
tic ddl'arwi Spagmole;? però piu che mai rinounrom le off eje contra i l piace- ^0 
t im; •Efat&auanz.are altr'e bande di M i l t t i a Álemanna eccaparono i l Ca- Ia~ 
í\àlo d Kottfffreãf} trà i l Tidome la Trebbia, epoi anco i Borghi d i Paldita-
me S.Domno? desaliando tutta la campagña di qael Territorio, Folgariz.a- . 
m'i,che ció ad arte faceJfero,aJjíne che i l Daca volendo venire al fnopaefe con 
ejjèrcfto Fraacefe,per imtader da qnella pane perloStato di Adi tam, non Luoghidel 
trouajje ne foragghne viueri perfojtentarfi, col qual modo veniuano ad, afficu- Piacentino. 
rarfi da quella banda,e tanto pmperche t Francefh quando vemtti fojjero inu .. jeiia íhci 
qttel Territorio angti¡lo,e tutta manumejfo, ejfendo Nations, che non tolera-' da-glt _S p -̂
moltif ilpañmsnto delia boccafe hàpsr coflxme ¿Ifiiggire da ogni luogo > tanto gimoli. 
piu fe nefarebbero andati da quejlo colla-commodità dipajjare a veder M ã -
toa>e la nobiliffima Città di VB.mtia. E temendo grandemente g l i Spagnuoli, ' 
che i Francejipiu tofto potefero con occa'ftone' della gionta di parma, e delle Geniv Spa~ 
comijjioni Regie tentare alema impreffiomnello Stato di M i l a n o , fpinfero gnuoie 3-
perciò nel N mar efe i l Luogotemnte G enerale della Caualleria D . Monfo d i { ¡ j^^1 "eI 
Qniramiehcon yentiqmttro compagnie di caitaliiyer ojjeraaregli andamtnti 
Frameji,& a quelli o^porft nel miglior modo-, cbefojjegli dittato dalla fuá ef-
f t r imzj i f in che nel Milanefefojfero alleflite le necejfarie prottigiom alia d i -
jvfa.Eperche fk comfeinto dal Conjiglio Spagnuolo di quanta impartazji fof-
Jiro agfinttirejfi della prefenteguerra i f i t i d i Rotofredo,e Borgo Vaiditaro^pre Luoehí for 
fero rifolutione dicingfrlidifortificationi,pcrche in queftipofli mantenendofr, tiflc¿t¡ ^ 
quando anco venuti fojfero i Francéfi al foccorfo d i Piacenza, eram vakuoli Spagao-
aridarre a grauiffimo patimento,Ó' ad impediré anco ogni auan(amento da Ij pel Pia-
quelle parti a p Franceji nello Stato d i Milano •> & in quello d i Modena. F centino. 
perche di non poca rilenanza comfceuafi la bmna mteUÍgenz.a trà g l i Spa-
gnuoii^l Daca di Aíodenapcr molti interejfi,pafsò in quejligiorni D . Fran-
cefeo di Mel lo a Caiai Maggiore,om c-ondujfeui anco d Í)aca;et abboccatift D. France-
infiçme>corfe voc6,che i l Mel lo a nome dei juo Re afficurajfe mtouamete quèl. iço Mello 
l Altezza dellafuaperjetta difpofitiorte verfo i d i Im interest ye chefciogliejfe £ 0 | C p ^ 
daW animofioqualthe ombra di temenzaprefa •> che i Franceji pajfando nel ¿jCj^0¿etiai 
Farmegiamfôjjero perfparger le loro armifopra i l RegÍano>êlA4 o denefe.Al-
tr i aggitnfcro, che i l Mellogettajje motto al f )ma per-lmútarlo apajfar alla-j 
Corte Ai Spagnkiper defderarf da g l i Spagmtoli [órnamete vna dimojlratio-
netafcyperxo ¿indarjene rnferiori a Fraricidich'era(lato da Parma vi/itato. 
Alcum ancora dijfèró,cbe fiffe per cauar'ancora nmue leuate digeti da quello 
Stato,émaggiormste irtterejfar quel Principe colla Corona diSpagna^ma ogni 
ctl'ctto era canato dalgiudttio di cfji lo diuifaaa/no efsedofi pettetrato g altro, 
R r chí 
?i4 Hf ft. tícl Conte Gaicazxo Gualcfo. 
• Anno che per ccmetinre, poictJe non m cafeò parola d i bocea a eki potettalo fagerij-
i Ó5 f> Fème anca in qnefio tempo a MiUino íi Due a. â ' s l l c d à , iiual dicsMaji > cht 
farebbejitrattenuto ¡z que i Governo > t i quale riceuttto , e fylendidamertte tnr 
Puca d1 Aí- cGniratofuon d i PctHia dal Legaws, Mello > & altr i Catfalieri-zfu molto ii 
ta!à à Mila-, ben«jcmto. 
<io. / Francefi mn men&degli Spagnnoliefámwmtano igartiti piuproficftj a 
i loro mterejfl,cjopra ogm nitro Criqui reftam crucciofiidi non veder piii a cã-
pesiare ilfuo nomefopraqit&gran concetto > che dalle ándate Jueaitiomjh 
• gaada^nato .preuedendo^he fe alc:rn fegno del fito valore ¡ e di quellefpfran'^e , 
_ r collequali andana pajcendola Corte colla venuta delDma di f ü / m a j dclli 
C-onfuIt?a coman¿i Regiy non porgma alia curiofità del Mqndo* & al de/idmo 'dei fita 
Francefí \ ' R^farebbe m i finiÚro della Fama tral>occato_. Ridafti in Cafóle iprhieipttli 
<'aíaJe. Cap'he M m i f t r i d i S. M . Chrtflianifftma, faronofopralaftateradella A"*** 
•t denzAgettati quei partiti- > che d" alcum di loro ptk de gl i altri amar té la t i d i 
• ueder la riputatione dell'Armi Francefí cadente, vemuano propofii. H eon* 
temito dei tmali. era, che ridottoji i fifi eme l'ejjercito, fen\a dimorafpiccarlo^Ji 
'afámente fpingerfi contro lo Stato. di Mi lano inquefío lato, comepipt d'' ogni 
í'LiceDza £ attroMondante>&optdente, cosi pñuo d i Forte^ze baHeuòiialUrejifíeti-
J-iauceíi , e ^ ¿ l i 0 ? í efercito, edepredando UCremonefe-, e l Lodegiana, c det¿£-J> 
UicjAgjoni. yj i^ pM^e non molto forti infignoriü>fácilmentel' ifttjfaCittkdi A f i l a n * 
campeggiata shaiivcbbe. Sojleneuano qttefíe opinioni con argomentl, .checii 
non facendofi, datuiji materia al Dttca di parmay çhe à prontamente ftn\eu> 
(ilcim rigtíordo de i proprifinrerejjt s'era per UlorqparMo diebiarato, Spi tef 
legitimamente compor/i cm git Spagnmlh onde oltre alia per dita di tale ¿m* 
porunteamicitia.-,aggionget4aftfim^ra per'cojfanon fob nella ripittatiom* ma 
, nella fedeanceraipoiçbeognraltràprinçipe dali'efimpiçdiqueftfifatfecax-, 
tàitím hmnObef vohm precipitar velk fperanz.e de i Franceji, Ejjere vna 
deimaggioriinterejfi, cbepojfahatte?lâCetonadiFrancia l \amtçit iad£Í 
frinciphe Potentate d'/talta>e queflo áll* incontro U maggwr difeapito, e noce", 
mlcpreginditiaichebauerpojja.la Spagmiola.Sapcrfigli obbligbi dei Duca^t-, 
Carlo diMantoa alia Francia Vafjstto, efímera amicitia della Republica 
di l 'enetia .* Non ejjertii dubbio >. cbe quando anco lo Stato d l Parma folfe co— 
• upamriofoyxhemn ft potejfefofener 1'ejftrcito, ne farebbe fominifrato d a í 
Mamsano, dal Fcrrarefe,' e dal.Venetia'/io-, complendoaciafcua diquai 
Principi,che t lorofiidditipoffano cfitarlerendite, e aello Stato ritrarnt r í 
contante- Federfvfilentwifcoú dieenano) da quei Potentatitalviçwg»* 
z a i itttefo che ptr quejla i fudditi d i Spagna ricourandofi fopra le Terre d i 
tffiitperconfcquenzjimaggiormentepopolmdofíiTerritorij:, e. delle fpoglñ 
de i vicini qmlli aggrandendoji > ne riceumano non poco prof m i pri&eipati^ 
Nau doHerfi credere, chegli Spagmolhqitaudo anco piu forti f(f(jero}fi n f i l -
utffero ad vtigeneral cimento coll' armata Francefe, troppo perdendo efft- ^ 
perdendo y epoco vincenda •> vincenda. Donerfi dunque dt ogni occorreme— -̂
QmirBrc/p£afid€>trdtre jortez^e vwnéfgediwe d rag¿ta¿liQ allfí Corts*' 
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$ erche folhclti f u m dal R e fani [venden altri rinforV da infttjÜr daWdt r^ j Antío 
p j r r e ; ( A f ilanafes cosi vmramente operando •> ai dejtdtnlto intmto coadtm-e 16 jíí 
2 'teíí'i/ayrefa.Á quesle ni^m/i[ãreOèero codc[ce[i[acilmctàe$i a l t r i CíiphC9 
toeinapp.wizjt p.-i-t vaüdcepiuprekabili-ymayondemtofii'ejno-, elriHrett» 
dd fine deWiMpre[a->[* cbi alertamente [ i ojtpofe, colCadurrcm tronarfi Par-
mi Francefi in ifUto d i cãpcggiare i'onpiu d i %in S.miiU faxu,e Í$OQ . Ca-
ibalU.Comfterft queflopoco numero digente òmgPtardo ddtardtto deWimpre- Cinwft opi 
[faedeirinfofZ.idapi'uparHda<iJ.iSp^ Hauerfidatrauerfar ^ns, 'QÍ\ i¿ 
fatf t mmico per molte miglta ào ValenzA,Me¡fandri*-> í Tortona a ifiachi •> i:aSi9U1' 
<ír alte[pafle,cb'e di continuo dijlurbo[aranm aU'cffercito. No pottrfipriwtet- ' 
ler >[e tinakhe accidente occorreffe di bautr' a ritirarfíM pot crio farefteura-
mettte->ariZA donerfi temerccbegU Spagnuoli acvorfi a t paffi vamaggiofi fia-
tro per attrawrfare íl viaggio>0' a precipitóla n eccffihi ridtare i Francep. E[ -
fer vero degli obblighi tenuti dal Duca d i M a n á a al Rema m qttel Pr imi-
pftdallapaffataQuerrá afjlitto-, doHer(i[arpoco,ò mun[ondamcnto, Vcderfi la-
Rep'.iUica. benita[apicntifpma al filo matttem'mcntbdcl próprio DomÍft<o,ct 
afta cUnjéru&tione•dcllápacéd'ltaita intenta.No ejferperciò probabilccbedd 
^avegavo/entierivedittaqtièffa approfpmatione a i [ m i Stati deW armid i 
yrn Re Grandes sepre pin a Ici amico,qHímto yin dal [(ta Dominio dijgiuntoy 
effer argomento injalübiUycbe s) come i Fmetiani no hanno voluto[pinge-
rel'armihro nein F'altellina ,nèmemfipraleterredegliSpa$nmlimi-pri-
mo iugrejjo de i Francefi, ciualifirfeJipra d i ció tenenano alcuna rtupibilc*» 
[perafíz^aimempono per tollcrare la vicinanz^trtfimemarqueirarmh che*** 
(¡Hato piu vicine> tanto pin digelofiapojjém effer a loro. £jfer*paUJè la ifitersf-
[ata amicitia di A£í>dena>e di Tofc'aaa colla'Caft d'Auftria, non altro da-* 
quefii Principi[perarpicbe a i m a'Spagnttolhepregiaditij a' Fraüefí' I n soma. 
CÕctuéedo,cheficome a Principi d'Italia no[odirfatchegli Spagnaoli t' aflar-
ghím in maygior póte l a ifí quel Regno,coit no e[opportabile, cbe iF rãceppm 
oltre diVafale s'eftedanojtaftandojhe quella piaz.z,a pellc loro manifi cofir-
ui per cÕtimiagdopa degli SpagmotiyCper dtflorli da queipenperhche qitãdé 
[errati d i lã da i monti Francefi hanefícro[enla dubbio eranoper dtmoflrarc 
", Onde 4a rali intoppi ànefta impreja diffnafa beñ -fi feorgena ü rifebio, cbt 
torreuafi d i Connenir tn fim [cematidi mrmfoper lã[i<ga-,emorted£Í[oldath 
?'}idn d i certò conforme i l loro conpièto incontinente ftfòrebbero chi qtíàti: &bi à sbandati, diftrti(ger qtteW armi>cbe fofsuajiodi mono ripiglidr quàlcbú^,, 
frogrejff) confide rabile. ^QueHcvàlíde dppofitiottífurarono ia bsccaapiuctf* 
raggioft,& ardithe r i a piu hebbero fò r^quan to 'cbe[etízjtma»gion[o)<{C~* 
eranofimili difegni[opra faria,e[opraíajola imagimitione[abriCati•> onde , ? 
con[ol^docon[peran^(i lDtícadiFarmaiCon[c^[erendendofodh[attala 
Corte>caddero finalmente in negligenzA tale->che da quefto con(inceritàfipui 
P'crfrtaderfine [accederé po[ciail.nocumenmctíeprManm. : , - '-'•> 
H Banner ¿he rifiroffi M alloggiare ni l l̂ efcdu¿tt<f-di Magdeberg, oue cir-
ca vn fxcfe p er grane infirmità delU fuap&fahMfifrw&Hta$ijmno{ji,ter± 
nata a l l . i pãmierafalueXzAit con èjfo lái vmef í iitarftfar/de-di Sttezxefofi 
tem coll' cjjèrcito da qtfeijJòHi, d f f iw ftdlifi&rgstí&o&ffmli^aMmorttx 
i riu* 
3i<> Híft .ddCofiteGateí ío CLifildo . 
Aliño ritífcirli d l dannoidouefe&uito dagClmperialhe Sajfoni m' cçtorni â^Hài iã i 
. l i?}C fuccejfero d c m e j camrmcciecol la peggio de glt Smz.zjf.; àdlli q u d i f t í i c i 
gc fucce¡Ji,eccitati dagl 'Impiñali a Maggiori imprcjce cariando attnmipír co 
c¡a tl!a» d u r r e i l Banner al falto d 'arme, egh pnidentemei/te comjc endona e([cr tempo 
ionice' Suez d'drrifchiaregíi acqutfti m tantt a n m ottenutifopra le ¡toehe bore d ' vngiorm 
zefi con h folotfecealto in Ghelberftetduogo tru Mam}dd->e Aíe.gck'.wgjt tut tr imefA* 
peggto di toftpofetnrttotwo d i combatiere fotto alfauorcevantaggio diciueiJitQ. I I c he 
giiefti.- veditíofid¿S-ajfom,etemendoefjhchefc&lBanner vmMnfiancor-a altrffol-
líaiiner fi datefebe poco Lonta/ie coW Agafdt ¿ropyo -fnrebbero impegmti, e ch* era f a c i l e 
Í̂,I?cíjra H1 l'iacontrarft in alem notabil pregjnditiQjroudtidoft braMofi.gii Suezj^efifa** 
OnelDcr ptequcllj y che per la pace faltada Sajfoniabaueuanoitimti poco odio t u i t t l i 
f o l a a á d i qnelVFJettore) di combatiera vcnâicarji delia wgratitfwimÂiçe-
Rítírata de' íia^0'vfiíía^aüíie^ Ducatoverfo la corona di Sueña , f i r ¡tirar onoper tamo 
•Safíoni. i. encara f* le.fponde della Sal ayer itti prouigilwarfi del necCjjaria aW ¿mprefa 
d i Mitg,ieborg-da ejfi moho defiderata. h a qual ritirata vedutafi dal B K H -
rjtornòalfuoqiiartieM&Sttifftírd. 
PcníictJ di ^ Ouça di Paimartfhe come'sac6<snnò>ritirato s'erapcr la venuta del Ga-f 
Vaimai". laffo coniro de i ¡Hoi quartieriné i confhii della LorenaMauendo comfciutQ^co^ 
me non erap iffibilepiu mante/terfi fepra qttei Terntorij hormairipieni dige~ 
HImperi^ie, e coftfumati,ne menoyiceiter fWtío fjalla Çorona 4i Sueña )ia-* 
qi<alcpercha 'Vede¡ía> che dopo la Mi ta duNordli/tghem, era necesario abban* 
d&n¿r le prçuincie della FtancoitiarAlfai \a>e palaei/iato troppo lontancdai 
ficcorfo-teprim di qt4elle comodit4 con che\dltre volte.jnettemumfi g l i ejjerriú, 
e poftítuafi molto 'vtile. ¿jila Gaxona^^indone rkcbiffime contribuí zonif baste-
itaterptinMo. di tralafday lagúerra da tiuefté? parte-ic portar tutte /cforz.ealia 
difefa delle prowm'teppiazj^efopra i fmmi V?fftir>Eib¿s,& Oder la confemn-
üone dille qml i ervt wcefariapergl'wtenjfi lorç-, effendo ([mjlc come che vni~ 
te col Regno di Sueña*: .poiche per t i Ad ar Báltico del quale gli Sttcz.z¿fi fonú 
Sigmrifacilmentf tragitando #11 e coíie della pom crania quanta-gen te* two- ' 
" nitioni volejfero^on baUemm difficoltá nd difendçr/e, ç col manteuimento d i 
quejle tener allargdto i l 'Dçtttimo, e vina la loro riputañom wUaGtrmania > 
ftiitendofi ogmgioyno dalt'mportHnanzie degli ajficialhefoldíitUbe cbiedeua 
m denaritfttero iiccnz.ajp8rfuafo, e da igratiofi confirñ ancora de i Atfimfhri 
'francefi i qtiaii cfertajianlo a vitirarfifotto alia protettione 4d loro Rebebe m 
Vaimar de- bdurcbbe t i mafttenimento dellagcrite>che coniandmta e'l t i tolo d i Genérale d i 
fidcratoda" Sua MaefldGbríftiamjfmaotte-mto; benebenon mancaffero gl* Ir^periati 
Fiancefi > c fall' altrapixrte ancora d' affaticarji perebef¡ rtcont iliajje c o l l Impcratore, fi 
da'Cefarei. taUinftanz.evenijfer$còadiu$dt(:d4lle injlígañonidel Daca QugJoel?xo;fiia 
Fratelfadl quklc d i g i t wcett&tghAHeua le ¿oditiopi offcrtegli da Cefarciprc-* 
ualfero nmditoew kfpfrã&ç.dategíi da'FrZceji i qttali con ogni arte pcffibite 
prscurauAnoM^guadú&njáyfçlo >. t ¿'ó procedeua perche coll' attrabere quefio 
$fmi^a^fr9\fi^^(^6Ç1refçíHamklor<) forx.ç^i dreaom w l l a fildati 
Tedejchi 
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Tedefchi vtttranit de'pia valorofi del praeteficolq3colla riptrtdtione del qua Anno 
i-cxr.nfolo k.v.wd-bcro nmntwite infcâe lepia i j j i da ejfi neli'síifatiapofsejfei 1656" 
ciiihzintatori cr.mo nãmrdmmte -mal difpofti almmeFram eje; nu'poteua- p0¡it;ca((c* 
nofpcrare ?¡d'¿ Germ.vda moho maçgwn prognfíi da vn Capitano d i quilla x : - ^ ^ {0_ 
fiatMiaU>nmato da C:trÍ!,c Principi, piU cm da uri Francefefir anuro, j,ni Vaimau 
tmt conofciut>o>& odiojo alia natio?ic Germana per l'antipatia verfata rraejje. Dv.cs. àWzi 
j4$gon$tuaft aciòxncoralenmlefodisfattwmriceuutedall'Oxcfiertti&ahri mar in Pz-
M i n i f t n delia Corona Sucz,z¿fe.Se n'ando dmque allaCortc di PangiJoue i'gi IÍCCULI-
d d Re>e da tiítiiquei Principi fit riccmto alia grande c on firaordinariadi- t0 coninol 
mojh/ifj^a di corte/ia, ercfto con Jua fodisfattime conclufo i l fuo negotiate r i - to '1C)ll0|'e -
fMandoncdaSua Macf íàU fottoferittiomadogm pretefadalmpalefatn, r ^ ' ^ d c l 
pajjaf/do in quepo modo al fenugio ddla Corona diFramia.E perche da 'Frñ £ "corona 
eeji dejiderana[i,cke ti Re d'Invhilterra mile prefenti cogionture facejfealcn- ^ i:,-iincia. 
wadicbmratiompevl.t reftiuteiane del palatinato ¿"ftioi Nipoti fiaUnni.-tcr- Ambníci.i-
minojfi (pedir a Londraü S argente ma^glor Genérale Rottuin ScoWcfe s lia ípctlitci 
f/íggetto di gran yal,ore riellagaerraxbejcrnito hjwcttà trent'.ww U Re aiSnc- tía í-'ranci.i 
•¡quac 
tícjjcoperate dadouero coHfomenío dit'raíicia,e di Sueña. 
i Stilfom, che erano ritirati da Magdcborg, riceniíto vti rinforXs d i otto 
millafoldati condotto loro dal Sargente Genérale di battaglia Azjelt, ripaf-
farono di mtouo la Sala per attaccareil Bam¡er;eJ[opcróhatiMoneilfcníoye 
huatofi co celertM.da qucipoftij-.itirojftyerfo Magddorgper ajfijlcr a quella 
f)ííi^z.a,laperdita ddla qiiale moho pnmeuaglhdipcndmdo da qncflá-tlfcg- A 
gioeno dell'armi SueTJ^efíin quelle prmincieyQ? ejjéndo come ricoueroperm-
mderl<iSaffonia-> einenentodi duro incontro come y m falua • M a d a ^ l t Retmpunr-
/mperiah ¡ncalXato mnpotc accelerare tanto i l camwo->che la rctrogi-arda no del Ban-
pp' i f igl i la cauallena Sue^z-efi > reflarono due de i loro reggimenti rotti con 
ffwt e>eprigipnia di circa cinquecento di Uro^eco perdita dellaterra diBern- ' - l.í1' 
burgfititatafu la S'ala a'cotifim d i quel Vefceuato,mlla qualeceffo cinquã- mcnt;¡ g -̂
tafoldat'hchc v'cranoaquartierefurono mandatiafildifpada,• Dall 'a l t ra i.ottj 
paru emrato l ' Orangbel co otto milla ccmbattenti-nella Marca y proubicia Siiez?.eíi 
fi t i tatatràla PomeraniaJa SaJjòniaiBrandewborg^laSlcfia,lafeorfefen-" Ecmbircg 
-z.a alcun contrafto fin alie porte d i Francofort all ' Oder, potete lajua vemtta pufo da' 
improuifi.tl non v'ejjcr ancor gente in quella Prouincia baílame afargli ufta, Stiezztfiíc'l 
dicglt campo libero di progrefjare a fuo piadmemoi e faccheggiar malte ttrre > pj't'íidio t̂.i-jj 
df.llcqualitiportarono gliSuezjieJi ricchibottim» egrandifftmo numerodi &I,:lt? ; l . \ 
btiohc di canalli. pczzi. 
/ / Re di Danimarca comiendo; che dalle prefenti congiontwc de' tempi* 
we*qwhgrandemente trouav.aft traitagliatc l lmpericpoteuariiraherealcurt 
bwefiiio <ilUfuá C o m a , me ¿are chefaolmmtç dali' Imperam* > $er amU 
terfelo. 
j i S HífV^ConteGaleazzo G-aMo." 
Anno carfetojper aftCQ procure d'attiraHo alie roñare con S tetiafarebbcflatofoi 
16 J 6 disfatto, háued in quefia occafione fpeMto vn fno A n 'mfaator a I'lctia, ricer-
. ç . cdridoda Cefare laimejlititra del fofco-iAtv di Bremen per vafoofi^ moio, 
i nuiuía- ^ tf]fiemsneS&t^r f0Pra ítttr' dffari. l i quale accolto con molía cortejiafit r i ' 
ta dal Rè di M'WÁM0 contentifftmoipercbe I Imperatore>pcr co/ifig/iarc la biiona corrtfpon-
D miinarca denaa con quel Rè nelle prefmti turbolenzj,^li conceffe tinueflintra dei pretefa 
ali* Impera- ['efconatojl cuipojfejja efendo in mano deSueXz.efi era queflo vn bumiffino 
tôre. modo,per indurre íú'e rotture qud Re con loroiftimandofijche di certo 'cifi, mu 
Clwtrebbero voluta rUa[ctare-)&eglipr¿ttndendolo , era queflo t i mex,o oppor-* 
turn a tirttrli a l t armi ,eper anco facilitar con queflo mex.0 /' adito alia con-* 
çltiftone <tvna Lega colla detta Corona; la q'Aale finza dabbio farrebbe fuc* 
ceffihquando ilparlamento di Dama ha-ajfe condefeefo a'defidery del Rè jn j 
mn intendendo i Dannefi romper la pace con $netia,non ignoranti de'pre^iu-
dttij,che riceuono i popoU dallagnerra,perciò andarom le cofe molto le?ite>c se* 
xst alema concíufione. • ̂  
T etiCHafi a confim d i Francia i l Conte Coloredo, i l quale pmfatta d i far 
édeun prrtrejfo nelle tem d i quel Regnotf co'1[correr ilpaefe, arrie chive lajita 
perfonadr i f m i foldati Leuofji però da'fuoiquartieri con venti quattro copa-
gnkdicaualleriAy epaftéta Adofella per vnirfi con altri due milla caualli, 
Cranaii,e cost far vna bttona inmjione contro Franccfi. Nongii ando per tãto 
Coloredo fodisfatto Hpenfiero.poiche i Crouatiancora memori dell' incotro hauuto mile 
enti nto nel correrte de' A í e f pnffathncçarono difegmrlo-, onde cntrato egli collafola fua 
i i Ciiampc eamlleria,efpifitofi nella Chãpegn*t/acchtggiò diiterfi Pillaggi-, die le carica 
£ i u . ad a/cune bade Fracefi,e talmente ?innoltró&he hmendo hauuto tepo i l Afa-
refciallo della ForzA difar marchite la futiente alia M ofella,per dous do 
ueua ripajfare, lo colfe net mez.o, e dopo br ma fcaramuccia d' ambe le parti, 
• Coloredo apet ta i l Coloredo a meditar laritirata^epotendo ricouwfi in atctm lmgo\ 
'*tt? P; 'S'0 pofciache i paffi del fume eranc prtoccttpathbifigw conperdita del bottim > < 
nc da'tran- della ma^ior parte dt'fmireflareglipripone de'Fmcefi.da'qualifu corteje* 
C Color I mefit{'ecome *coftuwi quella homrat 'ifjimanatione,ricemto,etrattato co* 
pritíonc ho f0™* al'fitttMh* I t&tHtJ tA de l la nobUtà Fracefefà a'Caualierigradi.e d i 
fiorato. ftiwa • A Marefciaflo la medefimaf va imitollo a cenafeco, oue co grãdijfi-
mafodisftttiom dimoròó d i mtríquei Sig. Frãcefl * q u a l i molió trouâronji 
comenti d'hauer tolto alNmperatore vn CaualicreCÚSÍ ingénuo^ Valorofo. 
Dopo ia data rotta al Serbellone çffendo pur defiderafiRoam d i meuipro-
freffi, eflndiato co/fn far potefe alcuna imprejfioxefopra g l i Stati dei Re.di 
Spa£na>e aprirfi l'ingrej[o fopra lo Stato d i Milam^oue e opinime degli inte 
! denti,che fatta hanrebbe qtialche firmábante prona del f m valore, non reflã-
dogtipiu che fare nella yaltdlina,h«rmaituttefdttomelfa all 'armi d i F ran ' 
t^greffi di ciaie co?tfiderando,che fuperato>ctihauejfe egli i l pofto M pradel dirimpcto al-
Roàno, U Rim fono alie montagnr.évicino a l Lago facile farebberiufcitagli Anco ¡a 
occupatione d i quello della Frãcefca, e d i (Jrauedona terricciole lugo Mie fp9-
de del Lagú verfo Occidctc.La mtte duque del tert.9 d i dprtle toltoft da'fuoi 
pofh,e co alcutti fuocbi finte d'incamirntr/i altraue,per acqua>eper terra s'acc» 
j l ¿ alfuddettt pófh.di pradcliii quale filióme tefirpreft, conx iflcfjamcte feci 
qndU 
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JVidU dillit France fea > c p ñ di G rauedom, U quM ttrretfefaocbeggiare da i Anno 
fuoi^rim 'tyú¡li[aceridofyarger vocefpagliata bjuer Grauedonafjhpendo, che 
feda i Frartcefi ciòmnjaccfiafi^li SpagsmoliuotihAHrtbbero prctcrmcjfo d i 
•facchergiarln • 
Lafclkità d i tdiprognfli mglma da i Francef, che fal idi ad auatí^arfi 
fipra i l Milancfe eram probabilmem comfeim •> si per hauei' Roano fotto di 
J i da quattro mi iU fimt/.efeicemo COMOIIÍ i» á r ea d i ¿eme bra»a-> come per >io 
tjjèr mem dalla fortma,e d. ú bmngrido accompagnato, che immortaUna i l 
fuo nome aftprcjjh a í curiofi^ rendenalo riueritoó temuto da i foot ntmich por 
tòqaaiche omhra <* i Gri¿/o¡ihche le Regie camifftoni di nw togUerfi fuori del-
tíf^alieilmamudinenijfcrodallaragionedella debolez.'fydiforz.e, uemem Gngioni itj 
da tema, chegli' occupañ forti dagh A»¡lriaci venifferojuptrati come dinol- geloííti tít' 
gawji* mn ben si permn conceder ancora la Palle a'Grigiom ad effiprima di li-anccfí -
fcender in quell* affeueramciepromeffa, eforfi copenjiero t¡imdo i pra^relfi fiel 
1,6 StAto d i AíUi tm haue¡¡erofdicÍtaco d' bauer fopra d'ejja le medefifxepre-
tenftom degli Spagmoli. Onde s) come hgelofie della liberta, in particoiarc~*> 
appreffo popel i in quella a a e ^ i f o m digmdtfjlma ddicateí.z.a^era'e ctiogni 
pectot difordine difofpettoTale ad alterarle della difidèxM^&si ¿ GrigionÍ}che. 
mlfeno delia loro Ubertà tírate haueuano l'armi del Rè di Franciajio gik pee 
afoggettirji a qttetlejje meno parteeipargligli accordaü acqui(}i;ma ben s) per 
rjcener dalia protettione di quelle lo vfarpato Stàto ;parendo loro, che ottem-
tefiiltlefideratointetita doueffcro tFrancefialie ¡lamite promejfe darefecu-
uoneMcbiarandofi tanto p¡U ejft babili colle proprie armi a conferuar U recu-
peratopatrimoniojn finiftro concetto le atümi dt quefíi parue contimiajfero ad 
hauere. D a chepnllidandone i l defidtrio della wd'pendente libéria, m nac~ 
quero porcia a i Franeeft quei pregtuditif,che in altre medo reggendofi 3 for ft tio 
kaUrcbbero Íncontrati;poiche nchiamand&la loro foldatefca da quede Val l i , t 
col própriofoldo i necejjarij prejidij d i naiiom Swzjí.ari»e Grigiortt w quellcs 
mant em fido 3nori folo conjcrnata la buona amicitia co quelle Leghe,eftneera-
t i quel pmtcipi>chefofpettauano leloro armi alia fola propriagrandeXzAfof-
fero dr. x.\ateima d'vn Capo qual era Roano, e d'vn nerbo digente come quel' 
l¿t efperime/itatíi in altri l a t i f '.ruendofnon altro>chefperanz.ad>alcun riguar 
deuoleguadagno hauerpoteuano.A^^i come l'ingordigia del J)ontinare,efcrit~ 
fre affarn atarees) che maUgeaolmente pm accoflarfi olla portione del copagn» 
fenxa dargli qttalcbe beccata>cou i Fracefí('VQgliom moltijche dal lagrã con-
fide\a iroppo allargati i loro fcenfierri no raccoglieffero qtiegli euentiúhe comu-
mmente nel principia tram fperatiJE w oltre e eoceno a i molti altri, che ilfon-
damento fattofi d a Roano nella Setta tíerettica, della quale eglirieraprimi- penfícvea <£í 
Vamiati.i Francefe. poiche no altro.che l ' mterejfe dello Stato e quella mam 
fk ¡ t r i í^e , e¡ i loglie ogni ajjetia si de i Calloltci come di t i eretíche fogani. 
' j ib , . Hift.deTCoiiteGaleazzo Gualdo« 
Anno jicquifatágl'Imperiali Ma'on^awchiamariimqueiC Eíetfáre->chetrô* 
16^6 uamft/M Coloniafuggitofíri quando compadro l'armi det Redi S'^etta, E 
f.íettor di 
Magonza 
da'^i Cefa- nelUt Cafa d'AnftymirmfcendQ moho arduo i l conuemr m i t i g l i Ekttori 
re i . alia dieta per tal effetto. Perche i í Re d i Francia al ¡ ¿curo aíich"- ejfo hatirebheui 
Diíegno 'pretefojcconfequmtemente con promete con den aro ¡e cm minaccie eragUfaM-
( íe l l 'e let io- le U diusrtir alcum degli ElettoñdaWintentQ* ĉ haUeffe hautodiconcamnn 
ne del Ré^{Wrí>¿ ¡a parte degli AufirUche dotieaana inparticolare temerlogli EccU-
Vn r'3. (tafiiei Elettorixome quelli che colli loro Stañ confinando al pnefe tenuto da i 
Roma i6 ' ^rancefl tronauanfipiit dsgli altri cfpofli a l l s hoftiliik di queU'avmi.I-'? C n ú 
íiie"1*aò-ÍQ6 fa*^ libere dal giuramemo tnfiems con g l i a l tñ Principi protejlantt 
ni . '0 " della German iafifarehbero vnite con quel principe tfrotcjianteytl q t t a í e h a ú e f -
fe tenrata dife la eleita nell'I mperioJlche poteua mettere qualche defiderio mí 
l'Elettore di Saffonia memore d i haxer hauti altri Impcratori del ia f i t a Ca-. 
fa . l l j&ucadiBamçrafcopeyta, c'hauejfe¿'affiftenXa delia Francia fteuro-j) 
quando conofeiuto nonpoterfpuntar e¡fi,procHrato almeno hawejfè d¿i ¿loxero, 
che l'Imperio cadejfe-dalla Gafa d' Anflria ,forfi hanrebbe lafciatofi commo* 
m n all'intraprefA' Et ínfima tfouandofi dalla mqggiorparte-*per non dir d* 
tutti l i Potentati d' Europa grandemente imtidiata > e temuta lagra&deXTtLs 
A Aafhiacayabbracciando ogrivno ò apertamente, ò d i fiemo quejla &ccafiom, 
hanrebbe applicatoui del fuOyper vederla fmembrata, & indebolita rsella Ger-
maniaUoucefwri della tema, che fi_ domm hauerc d ' vn Imperatore, vrtito 
colla Cafa d i Spagna con potente, poco s' hanrebbe hamto da ingelofire d ' ogni 
altro degli Eleitori, in cui la elettione cadula fojje; poiche hmrehbe hduute ie 
fue firz.e contrapefate da g l i a l t r i Principi d i Germânia -,6 dell1 iflejjfa Caftt-* 
d'Atiftria > l a qual finz.a l'Imperio troukuafi affai potente in •Alemd^»a',pcf-
ftdendo degU Staú Hweditttrij la Boemia,parte deW^ngberiaJe ¿&nflrics. 
Alfada, Srirtay Carinthia>CroatÍa,& altre proaincie d i quel Rçgnfr, Fupt-
rj> configlio de g l i Spagnmli, che fiprouedejfe a quejlo apparente difardine, e 
che f i n tanto •> che fom alio flendarao de i loro patroni mditauano i TTedefchi. 
Necotiato doxefse afficurarfi la fuccejftone. Per ció negotiarono col fudetto £ letter d i 
toTdi M A ~ Ma£aaza>Come üpr*mo t r 4 $ í Etettdrah deff Impew^ conj-e 
ffon-A per a^ elfK<ran^e!nsme obbiigato perla f u á rimtffa nello Stato fanagli-* adint i -
fa deta elet mAre ̂ a ^'eta n Rdtisbona per trattarfi in quella molti af¡ari,fpettanr¿ alla-t 
tione. f imrezjL. i delCImperio, come anco per -venire all ' elettione del Re de i Rema-
nifuccejjhre alPfmpcratore,per afficurare la Germânia da quelle-noaità , fa-
cili a nafcere in cuento, che altro foffe de l la Maeftà dell' Imperafore . I I che 
Diera iiiti— fu da quell o efeguito, muitando gl i altri Elettori', che per i l vigefmioqnano d i 
mata in Ra GiugmdellofleffoAmofitroHajferoinRatisbona-, dom concorfo anco fartb-
t isbom. beui Sua Afaeftà Cefarea > e l Re d i Boemia, che tiene Hfettimo 'voto t ra g l i 
Elettordi. 
Sentv.tamgl'Imperiali le inuafioni,che faceiu /' Oranghd perla A- í a r ea , 
tielU quale prefe anco per afftltoGlochsnitz,, t a g l i ó a pczx.i tatto i l prefidio 
Impe -
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ImptrUle. Onde dubitando, ch'egli anche attaccajfe Fraflcofort a l t Oderfpt Annô 
fpediío ilColonmlío Vnghero-, chetroumafi ne iqumieri dclia Slefta> d foe- i tyC 
torfo di quellít Cittàycon cinque milla foldati Ctfarei, la venuta del qualefol- Francofor 
teuaüi cuori d i qmpopoli grandemente mortifican da quefia moua tmiafio- ai|* Q f a 
mMnchedagli Hereticidefiderata3conuennerogliSueX^efitemrbríglia> e prouifto di 
profegiife t i loro primierofine d i congimgerfi col Baamrrfer cénferuar J\4. ag- gen te. 
dehorg,& opporft a i difcgni de i Sajfonij aegl' Imperialt. Oranghel 
Del chc hauto feutore i l Duca di Sajfoqiafece mavzare i l Marttcim cotle diíègna v-
genriverfol'Oder per impediré all'Oranghel maggiore impre¡fione,el' vnione n'r^ cô  
col Banner >la quale fegMta>che fojfe m tempo^daua non poco da penfare a quel- net'* 
I 'E let toroprima che s'andajje ad impegnare[otto a'vna pia^z.a forte fomen-
tma da vn mediocre ejercito alia campagna. „ . _ 
Prima dunquerfhe-al Bannergiongejfero maggioñforx.eMabilitafimlcon- moÍe per L* 
figlio Eletiorale di comun confinfo I'imprefi d i Magdd-org, eper efequirla , iinnreía ¿¿ 
fatte mtte le prouigioni necejfarie>pafsò FElettore I ' Elbis a Virtemhcrg co vin- Ma0, deb. • 
iicinque milla combattenti > e trentaotto peiLzj dd canmne % e con ordinanz.a a 
da combatiere s' amnio apprejjò di Stasffur » done teneuafi i l Banner 
coll'ejfercito SuexjLefe. I I quale raggitagiiatodellatnarchiaiadeiSafjoni 
s'era fortificatotf poílofi in battagliaper conibattere;bechepi'u tofto que$}a fu([e 
fvn'/ipparenz¿i>& vnfignificanche non temeualhchefoj}anz.e diforx^e equiua-
l e n d ; perche comfceuajt bene i l Banner > bmmomoltopmdentemimaneggi Accorteza 
del/agfierra ejfer d i forze non baflanü per opporft ad yn ejjercito cos) numero- deUfenneu 
f o / à o n arriitando efj'o a quattordicimilla combattenti. Eperòfatto comfcere > 
che non hamuapmtofcemato del coraggio > la mtte con Jecretezx.asloggiò d i 
làifpogliando qnella,e tutte le terrecer ondepafsò. • 
Etacciecherejlajfero i'Sajjoniincapaci d i qtiefla f u a r i t Í r a t a , e f e g H e n d o l õ Modo_ dr 
potejfero cagt'onar loro alcuna cojufione-, lafciò ü campo ttttto ripieno dijuochi, sloggiare 
benche niuno <vifojfe->e[pinta parte della fanteria in <Magdebórgiegli colla Ca •í>anner' 
nalleria depredando tutto i l ¿Territorio circonuicino ritirojfi a Zerbeíl, luogo 
fei hore d i ¡irada da Jl/fagdeborg>efcorfe tntto quel contorno, fpogliando quel-
te Terre fino a Brandembor&e d i l à dall'HaueU affimhe non tronando i Saf- fcrrpfafr: 
font ne viueri^ne foraggi3riufctjfe loro l'ajfedio ¿ n c o m m o d o , ne potejfero a fango gaj^^i 
mantener ftfotto quella Citta^ nel che tncontrati anco due reggimenti d i SaffS- t\ ¿aj 33tl-
^ni3amn\atiper oJferuare,&opporflafmi difegni, attaccata'vnagagliarda-> ner, 
fattione ypoiche da a l tr i del Á í a r a c i n i trouandofi fbccorfi, eram in tílato d i 
jtòter contender, l i ruppe leuando loro yndiciftendardij oltre dugento moni, e 
iHolti prigioniiritornando ancora a Zerbefl 
A i a l'Eleftort mandate alcune barche d i munitioni, e d'injlrumenti bellioi 
a feconda del flume a Ro{femburg>Terra fipra la Sala,e l'Eibis3auazjDfft art-
ch'ejfo c oír ejfercito a quel luogo/vnitoji coll'Azfelhcbejeco conduceua noumil 
l a combattenti in circa,efatú due ponti di Barche fopra l'Elbi.í, e l a Sala, co- Azfclt vní-
mijfe all 'yizjelt l'auanz.arfi apprejfo Magâeborg verfo i l Vefcouato ã M b e r - to con Saf-
ftat,& eglipafsò colle fuegenti daWaltraparte dell'Elbts per a t t a c c a r i l Ban- 5íauali-' 
ner&úoggUrlo d i Zerbeft^e dar principio a l i ' aj[edio, m a tronó g l i SuezZefi ^ 3 MaS<Ie 
fñ r t i üda i dettopojh, equar t i emi t ràMagdeborg , -e Vtrbsny in Terge-
S f mmd> 
"j l i Hift. del Conte Galeazzo Gualdo. 
Aíino fífHttd > dme mendtmm F Orange s 3 il-qualcgià trowwafi a Stettin u n t>m 
\ 6 } 4 millafildati . 
,. . . . Fe cero dtrnqm qmui alto,e p for tificarono •> fncmâo vn pome per poter a fuç 
Sito de i tempgfacorrefe H detto Magdeborgál quale effcnâo itmHito da i Safam cm 
Maedeb gran^ impetojion mancarono i difenfori ccn ardenzji difmderfhC continuei 
attacoitojè fortite infeflaregli approcche quartieri de i ¿oro nemici. 
îfefo. Era dagli Hollandcfi,a' qualigrandementeyremeua>comc babbinmo an-
. cora dettola perdita dei forte di Schinch^affediato^e battuto quel luogo, inf>c~ 
- . corfo del qiialegionto con diligenna a Çleues Città a trc leghe di cpielfo tl COT 
Hollandefi Çio:di Naffau colla fun gen tee gU Spagnuoli ancora aaanzjitijifi^iidi dti-> 
attendono ogniparte tçntarono ma in vano la forprefa dellc trincere degU Hollanâefi* i 
alia ricupc- q¡ulii casi wanfifortificati con trincere, ridotti •> egente > che ãifpemaments l i 
ja di Schin- ¿ifendeuano •> che tenendofi per impoffibile dagli Spagnuoli ilpenetrarlr ft r i -
CS * uol" f^íerQ d* ritornarfene a C'leuei->& a (Joclh one poco fa con ymiierfal dolores 
non poten- dell" Infame > e di ciafeum de i Capi di guerra d i quell' armnta era paffito da 
do pene— tyteflaall'altra vita íl Marchefe d'Aytona Cm^liere digrafidíjfimapniden-* 
trar ii quar- x^e di cortefiffmi cojiumi non meno, che prode dé lafpada , & afdito nell'e-
tíerid'HoU fj>crÍMz¿*: . . . ; 
landeíi fi ri , Onde pilhche mat mcoYaggim>et nnimatigli Hollandefi da quefta ritira-
tirano , tawon dcfijlendogiorm, e none dal batter üforte y e mandarglidiuerfi ¿ffalti» 
Moi,te finalmente con tantos ardire,®1 impeto lo affalironó, che toltihormai di Stato 
Maicnefe ^difenfori dipiufoftenerlo->e difenderlo» e dentro d i quellorimattonintorta 
Y**3™- qptdl'Ho!Unaefe,t he hatwialo forprefo, cue da gl i Spagnuoli, perche ladifcK-
deffe v i f A mandato t l vtgefimo fe/lo d i Aíaggw,capitdarono, & i t trentefima 
ddlofleffo mefe ne vfcirono nouecentofanti in circa,con armi,e bagagiioi tâm-
'" butt battenti ybandkre fpicgate,e quauro pcz¿j d i canmne, tirando alia i'olia 
diGheldrcm, & entraronuigli tfollanaefi congrandiffimo contento i & a p -
plmfo incjfabde di tuttigli Stati, e del popólo injieme di quelle Proüinck ,pr{-~ 
mafopra, modo doknti per tal per dita, per la quale potenano temeré grandijfi^ 
m i pregmditu a i loro territory. -
M a feagU Hollandefi fu partíale la fortuna hi condurli al fine in breuC-** 
tempo qucjla tanta da loro bramata imprefafu pero fcarfa agi ' I mpenalifoi-
. . to Hannau-iperçhe qmntunque i l Lamloi hebbe vn foçcorfo d* tre milla folded 
therinomfj'eleoj¡efe,efiñngsí[e maggwmcnte$uelUforteiLZ„0,gli SuezjLefi 
g l i habitanti con difenderfi da v.a 'oroft,e con inaudito ardire,con contimatcs 
fortite ipfefiando i quartieri Ccfarei l i teneuano difeofthe intimariti 3 e/corren-
do fouctefin alie rme del M a y n dauam Ü fimo allebarche dr!z,z,ate <t FrZ-
ütfortpn modo t.zle>cbe cagionauano non poca carehia iq quella Ctttà •> g l i ha-
bitanti della quale erano ridotti a termine coú flretto, cha non ardittano per te~ 
maddprefidtodiqueid' jhJannauvfccndo fcoflarft neanco'yn migliadalla 
toro Çittà>ne mem habitar ne i villaggi meini* 
X\ fine del Vhdçrimo L\bro , , 
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A GIi auiííjche i Francefi fíano çer pa/Tar ne gli Stat! del Duca di Parma^e-íhno gli Spagnlioli molto perplefíbconfigliano, e prouengono al íor bi-
fogiio.EntraKoano nella Valfazenaje rompe redificio delle palle di cannone. 
Spedifce il Re d'Inghiltcn a il Co: d1 Avondel appi cffb 1' Imperatore per cania 
del Palatinate, Sorprefa Mijndem foccone il Landgrauio d'Haflia Hanna» . il 
Dticacít Vaimardichiarato Geneiaíe di Fiancia > e di Suetiain Geiinania s' al-
Jefl-iífe alia guerra. Dole in Rorgogna è affediato da i Rancefí.Ricoriu il Duca 
di Parma priuatamente a i fuoi Staci. EntiaCriqnicoireJTercito nel cuoiedel 
Milaneíe;lefja I'acqua al Nauiliojche pafia a M'hno ; s'accampa íopra Ia Cam-
pagna di Caflene;e in gran fpauento tuteo quel cjrcoiniicino pone. Imiadono 
gli Spa^nuoli la Piccardia, e per Ia infedeltà de i Gouernatori d' alenne íor-
tezzes'infignonTcono.II Dnca d'Orliens al comando dell'armi di Sna Maertà, 
fa djuerfi acquiftí. Vien dato airarmi per la Francia > e fí prouede a tali incon-
uenienti. Ptibíica/Í da gli Spagn<ioli vn manife/io contro // gouerno de i Mi-
iiiílfí del Rè di Francia; ma non fanno colpo. Segué íanguinofa fattione íopra 
la campagna di Caftene vicino a Pamperduto tra' Franceíije gli Spagnuoli. Si 
ritiraiio iFranceíi dopo alcunigiomidalliprcíi poili vicino a Pamperduto. 
Vengono fatti varij difeorfi íopra le attíoni del Duca di Sauoia. Zauerha s'ar-
rende a i Fianceíi. Retirafi il Principe di Conde da DoIe.Magdeborg s'accor-
da coIl'Elettor di Saílonia qual fà diueríi altri progreífi.Gíonge S.M.Ceíaiea a 
Rarisbona, oue fi dà principio alia Dieta, Efcono dalla Ñauara gli Spagnuoli 
contro la Franciajíi accampano fotto Bayona-Penfano alia iniprefa di Pfacen-
2a gli Spagnuolis&r a tal effettò contro quella fí muotiono.Protefta il Duca di 
íanna in Franciajche fenza íoccorfo non può piú contender colli Spagnuoli. 
Segue in Ratisbona rdettione del Rè d1 Vngheria in Rè de i Romaní»e qualí 
foñeio le allegrezze de gli Auftriaci. 
M limse mlla Germama fajfauamgli affari a quefía guifa; Facmmfi Anno . inViandríi grandiflimiappáratimilitañ, ela Europa tuttacurivjk 
fpei/amcc faua dcH' efito, che bauefscrd tante prouigtom dcll* v m , e dcW al-
iro partito i $Ji Spagmioli mandato i l Duca d'<4lcaU nello Stato di M i -
lano per affifter al gwerno yolitico d i quel Viieato > non potendo i l Le-
t4' Híft.del Conte Galeazzo Gualdo. 
Anno ganes mile prefenti cotigionture ftarfine i n ' A f i l a m , e incam-pagmi pn~ 
16$'6 fmiuanorfome i Francefi>ogm dipiufacendofi nnmcro f i nel Aimjerrato da-
itawfuori voce d i peneirar $erforzjt d'armi ndio Stato di farma- Onde pre-
mendo loro molió quefta imprejaM ¡{Male fcguita colla diuerfwm, che haureè-
bero hauuta dalla parte del piacentinoifarehbero fíatigraudcmste tranaglia-
CÓÍiilta di t'hdopohauerfí in faziageneralmeme conjultato tràU Dnca d 's íkalà , i l Le-
.guctra tenu ganei,M.ello>e Spimlafu conclufofinalmente,che ritirata lagenie d a l piace-
t a da gli t i m j emanzjtjfe nel Tortonefe alia parte di Cafiel mmiOiper opporfi alpafjag-
Spagnuoli Fran&fiiquando lo tentajfere perla Falle d i Rati!lafciandoperòprefi-
inl ^uia- ¿Hfttiii caHelíi di San Gioiianm, e diRotofredose che i l Gambacorta domjfe 
fpngerfiii' confini colla Canal/eria,e dal ftaxefe mandato i l çannoncegli a l ' 
t r i apprejlamemi necejfarijtfer d i la s'amanz.arono anch ' ejfifin a Cajíeí nuo* 
m,el Leganes}e Spinola riuedute le fortificationi d i Falenz^a^ dipojli circón' 
uicinue muniti tutti t luoghi auanraggiofi-, chepotejfero impediré d pajjaggiôà 
i France/i,fpinfero U refio dellagente, che haueuano ridpauefeoltre i l po, el '-
Mtra nel Nemrefefotto i l comando del Maftro d i Campo Don M m i n - d i 
Aragona. DaquejÍapartenz.a dal Piacentino falleuatifigli ammi; i l Villáye 
- * parmeggiani terminaronofar alema mofare tentare qmkheproftteitole[cor 
11 Villa mia,cosiperrinjrejcarelageMe,comeper' jetiar i foraggi dalla campagna a ¿ 
¿Aucfe Sp^nuolh& acquiftar credito • Amanaatofi per tamo i l Füla J i m Mlaftra-
delU> luego del territorio pauefe d confini del Piacentino d'- la dal Po, efugati 
alcttfli poebi caualUáhcvi eram d'allogioifi portó auanthfaccheggiò Arenan 
fomalkera viáne a l P¿ neWislejfo pauefe ritirandoficon qualche bottinoibett 
•che d i poca confÍderatione,poiche ogni v m de'conünanti temendo d i fimili in-, 
contri hormai i l buono, e'l meglio de' mobili, e de' loro baueri bauettano riçou-?, 
•rato ne'-luoghi fonhò mile ierre non fottopofle a tali forprefe. D a l l ' altraparid, 
non meno Criqui volendo (larfene otiofo, ma confolar almeno i l D uca di par-, 
mayqmlpur ddendofi d ' ogni dimora inflam i l promejjoficcorfo, e coil' appa-
mnz,a cfefferpromo.apajfarnel Piacentino fottrarfi da quelle wchche kermai 
centro delfiwgouerno cominciauano afeioglierfi publicamente; inrefe leprom-
Dmei'ííone gionhcbefitcenanfi dagli' Spagnmli,per opporfi alfm pafaggio ,e dmertirlorff 
tentau dal l e for \e dltroue, e per confcqHenz.a renderli deboli a quella volta, one ejfo dife-
Criqui. g n a u a d' nttacarlhe co pin facilita dar fine al fio intento moho lontam dalla 
ophümc tenuta da gli Spagrmli, poiche i Francefi erano pi'u bramofi d i en-
trar nel cuore del lo Stato d i Aíilano ricco dJ commodAta, che negli StatiÁÍ 
Parma difmitth&angufi'hfece che le genii di Sauoia auuanz.affero mile L ã -
gbe,paefe pofio irá ¿o Stato delia Republica d i Gemua,êl territorio d'Alefsa" 
dria, per ntiraregli Spagnmli in quella parte, & efo pofáa attaccarli nella 
t altra. M a quefh accorti prettedendo moho bene tfini de Francefi f i temeya 
Spagnuoli vni t i , epromdero a quella bands, collegcnti quartierate nell' Alejandrino-, e 
accom. ne yoftí circonuicinipremendo foro piu la conferuatione delle ierre del M i l a -
mfexhe l'andata del Duca d i parma ag l i fmi Statt. 
11D ufa d i Roano, chefi troiiaua r it ir at o dall i pofii di Granedona nelU 
Valtellintodefiderofopur aifar nouità com lo Stato del Re d i Spagna dipde 
¡arte 4 fio Rè> come vicim alia terra di Lech ndla Valfawna tmeuatiogii 
Sp.i~ 
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'Sp.igtwoli vn eâifíciotfel qualefabricanano ItpMle d' añigltefifa e che i l Anño 
uar quejlõfarebvejfaío âigrswdijjimo loro prcgiuditÍo,Yketíe ie yifpòftè>cke co- 1 Cjí 
cedeuju^ti locjJèqHÍHo,fe>7\ape/'o imltrarfipúi mantive abbandotitir ipofèi p_oano t¿í;i 
de/ta Valtellinthcosi chspotef/cro ejfer ocaipati dagli Auftriaci->ò da' Grigio- (^xÀdiií at-
tjhchç homa.- cor-nnciauttw afarfi veden von appnrenXe di pocafodisfitione caceo fieílo 
de'Framefi. Secretamente diwque vnite infierne le fuegcmLe quelle in tre cor- Stato di 
pipamie* vmfotto i l Signor delU Fridiliera, l'aliro al Signar d i Leches > ¿1 Milano. 
terzjofecQ3co_mmife al FridiUeraIche attaccajfepaffandoper Gctgerla, e rfor- Po^i ^ g(* 
Aaffe due pôji i raccem/wdati a pocbi Spagnuoli, i qitali in afipettAt ámente in- ^P^1^® . 
tteflitirtforpreji, mnhebberotempodiapparecchiarfialia dtfefa. JlLeches ¿ ¡ [ ¡ ^ 
pafío per la montagna di Barrage sferzato y r i al/ropofto da medejimi Spa- JJL^^^S VT 
gmwli tcmto-ipenetròfin a Fefirin^'l Ditcacolrefto dellafanteriatratfersò i l neti-afino à 
Ughettoi e ft conduffe anch'ejjo a fejlrin accompagnato però da buonefaluc d i Veftrin. 
cannonatc delli cptartieri del Serbellone, one raccolta infierne I ' altmfoldate- Roano 3 
fca,portojji ferida muar contrajlo fino a Bellan, e di là a Introbio ndln Val- Veíírin. 
faz.emi, a t dmeyoifipintofioltre, eruinato l ' edificio fecefi vederefiino appreffa Valfazena^ 
al ponte d i LechM quale hauendolo bemffiwo confiderato^ riconòfcmtóú-itor* Ed ificio ruí 
nojfenea fntrobrndone ?ion trouando da vÍHere,e temeào d^ejjèr coito nel mez* nato ^a ^ 
xj>>p<?iche homaiper ogniparte fu toccato att' armer'uiratofi da quel luoghi 
ne primifmiquanien delta VahelUna^ondnffe feco molto bottino,egrayi nu.- ^oano ̂  rj* 
mero d'am}»ali->prche tal forprefia non afpettata da queipopoli d ficuro nclle tJ-r;j jn yaj3 
proprie habitationi dormimno. tellina con 
A f à fe iFrãcefiprogrejjmano in que/ia parte non badauanogl'Imperial molti boc-
alRheM)perocheilGdaffofpintimilleCroitatifotto ü comando delForcatk. tini. 
per batter a l cmi qxartieri d i Franceft nelle terre del territorio d i Adetz.,hb' Progreífi 
h profpero i l diftgm, poichecarkatefida quelli alcune compagnie Francef, dc'Cefaiei 
colLi peggío d i efie fino alie porte d i Aíetz.reftarom da efii diueife ierre,& an- ^u * R^n^*, 
co i qiianieri delliHefi Franccfi .efudigiati.efpogliati] riportándone quelli p^n^na -1 
'pngrojjo bottino al loro primo quartiere.DaWaltra panel' ijlejfo Gálajjo tol- bottinf. CO 
tofi coll'ejfercito dal contorno d i Magonz.a->fifptnfe verfo CÕfi'4enx.a,Ctttà te |:ra,lce(í fi 
vutada' FraticefiJaguarnigionedellaqualeprefcntitala-venuta degí lmpe- ritirano da 
rialUe ben confita di mn valer a dijenderlafpogliata la terra del meglio, che Cófluenza • 
eraui dentro^jt ritirò in Hermefteim,piazxa fortes poco da qwlladifcofta' 
Molúplkando ognigiomo pw le tttrbolcnzia della Cafa d'j4t$rja>dr efse« 
do arrinato in Inghtlterra alia Corte di Londra i l Rotutn» com? già dicemtK . • 
efprelfametefpedito a quel Re per raggüagliarh delbfinto delle cofe d i Germa - '. 
nia,c deltempo opponuno di pretender daCefare larefiimtione del palatina' 
tojjauendoficonfodafonéamentopenfato qucfla ejfer propria occafioneper ri*-. Ambafcia-
meturfi in iftato qmi PaUtini.fu rifolta la elettiom del Cote d'^rodel Cam- I'ia . . ^ 
/ : . _ _ • • I 1 ». •= • >-J r , • • ,. n n ' ^ r d' InghlItCr 
dalqualet ió erahonefio illenarlise\a v m domitajodisfattione daquello l e d ne ^ VÚZ 
tamèteprctefa. per lo fpefo in femigio di Cefare,per lo quale sepre nelle maggio tinato . 
w Qccwr'é&e hammpofto i l configtiogarmhtl âenaroÀo fymti U propria vita 
arri-
j 16 Hf ft. del Conte Galeazzo Gualdo • 
Anno drnfchtataM qualfpefa confifteua in molti miliom di tolleri. N h Gomplettd*) 
i6$6 agli Auftriaci lafctar infodisfano chi loro f u , & era léale amico per etppag-
Reftitutio £are 'Vfía Corona.foreñieratla quale quando anco haiiejje ottennto qgnijuopre 
lie del P ila tef0'temía K£'H Ne baurebbe ricordanz^a nelle occafionisegfiando fol tanto i ' -
tinato impc am'c^a ^e * ?rmcipi>qt4anto v i m ilpmscolarc loro intereffe,eke dkom efjer 
diú per ¡c lecho antepone ad o^nié'enefitio,^ ad o^niparerae/la.Eperdendvffeíleprer. 
ragioni di fcftti emergence ¿'Jmperatore la buoria intelligmz.a colla Baulera, P r í n c i p e 
'Bauiera. to de ipmpotemi dellaGermamaferuito da brauo,e veterano ejjercito; dtjcor 
Sue- ragfom dana daí. vero melo del corrifpovdere a ció > che ricbtedeua dpr&prio -pttle. 
c politia. .pn I'dmbafciatorehceuto fplend damente; rrattato con iftraordinaria cor-
lefiafodisfatto confaeranucc complimenthma con ifpeditiom infacondw ta-
to pm anteponeuaft dagl'Impcriali lafodisfatttone di Bauiera alle pretenfio~ 
m del Re delUgran Brettagna. Quanto, che la vkinanzjt di qudlopiu era. 
¿ loro necejfaria,e che l'interese dell' Inghilterra mn fopportaua, che douejfcLS 
qudlaCoronafecondareVmprefe dei Francefi,perche no compU a qud Po-
tentatoveder aggranditimapgiormentc 1 Principi fuoicmfinantiy à a i q u a l i 
pot col tempogli j i portajjegelofta,e non potendogl' Ingleft romperla celia C a * 
'- f a d ' Attfh'iafertz.apmarcontalromra gran henefnoall' a rmiFrancef i ; 
adunque ben comfceuamgli Auflriachchefegl' Inglefi bauejfero latrato con-
tra loro perfpauemarlhwn gli haurebbero fin almete per le dette ragioni m o r -
ficaü. Aggtongeuaft a ció altra mnmeno potente ragione-, & era. che non fiat' 
uendo i l piu mccuolc dijetto i principi,che qucllo della poca gratttudim/iuan-
do i l Duca di Baulera cost benemérito di quella Cafa s haueffe fcoperie f i t i i -
ftramente ricompenfato; farebbe qtteflo efempio flato v n luctdtffitno fpecchio a 
qttellh chefecondo i penficri^l partita de i piu potent't, per dar loro a vedere i l 
brum mojlroichegiace fotto le abbelite vefli delle mentlte promeffe. 
T^eneuafi ancora brauamente Hannau per g l i Suez.z,efi > i cut diferrfori d i 
cominuo fortiuam con non poco danno m ' quart icri •> cterreoue alloggtAMOftfr 
Hannau di genti deh'/mperator&quando da proteflanticonofcmtaft queftapiaz.z.ameri-
niolca con- tar d'ejferfoccorfayOmantenuta-,pofciavhefarebbeflata vn continue f l tmoio a 
ationc. j4uftylilciy 0- m ricapito moltoapropofito per gli Collcgath ogni volta cha 
LâdcmiTo ^m€^r,> bamtogettti bajlanti a Ye'tntrare nella Franconia •> e nel palatmato. 
il' Hafifia in ^crCi^ H i-andgrauio d Haffiafu miratoperfojficiinteMquale rifititate le co-r 
Íc'r:i' con ditipm ddlapac^propoftaglt daiCefareh e d a i Sajfoph edopo efferfi dichia-
l''rãcia,S[te- fato nella lega dinmm contrata con Suctia,Francia) & fdollanda-, Vftituttc 
tiji & Hoi- lefue irappe, checonfiiteuam infette, ò ot(o milla foldati co'l Lesle> a l l h o r a i n 
lauda. quel contorno comandante aU'Armi della Corona di Suetia^il quale dopo ha.--
aer tolm d'afjedio OsnabrHch,e con firattaggema coadiuitata d a l l a intellige?!-
z.a degll habitantl mal inclinan al partito Ccfareo^applicoffiallafirprefa d i 
Ãíyndcm, piaxxjt di non Henc confideratiom in queitempi? emílofiato d ü 
Mvndem e l^c face"de, 11 checonfegut intieramente /' ejjettoypoichemtroduffein qxeUa, 
preía dal â cum- foldati eletti i » eme caffe d i fembianz,a mercantili, & ahri mandai t . 
Líd^ratiio dentro in habito d i contadim, fingendo d i portar robba da venderé, i quali a í ~ -
d'Haííia- p Ihor.-t tra effí concertatagionti alie portee loltifi dalle câ 'e quelli^he nelle ctt— 
Üi -tiagOmii. fe de' cofpimttns'erano ricoitrati, úrarom quclli} che crano d' ajjijlerjzjt a d a i - : 
cuui 
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cunt carrhtjttellifipM iponti ¡eu.imp egli altri con loro infierne ftmdate lè.oe- Anno 
cu i t earmi centro i enftodi d d corpo dignardia(perdiegii accidmti impepfati -,1656 
lenam iettt/peffo aWanimo t{uelle forz.e che non mancam mile aunmenz-e^or 
fero i Cattohci piii tofto one fperauano la loro faliteXzst, che all' arm i per difex-
der f t . Cosi nuuknc tie l ripem i m accidenü, ne i quali mri fapendofi ne d i chi 
remane di chí^utirdarji,l '¡n^innñmriempita diconfufiomfnpiu tapo al-
¡'animo o^etto d i tema-, che di conforto. Reflarom perogli SunxMipatroni 
ddUpõrta,per ia qiutle introdttjjero la caualkriay çhepocodifeofiaffaua ¿ate? 
ta al colpojs in tal modo simpatronironogli Haffi d i vmfortezj.a>cbe la pro- •„ ,• ; 
pojia d'attacnrU coii'amíi er* da ogni ragiom dalomam regela. Mor imio t. . 
dalpartito Cattolico circa qmtrocento foldmi con tre capitítui3 £? vn Lmgo-
tenente Colwwello. Rejlò U Gouernatoreprigione co moltíahri officiali, efug- j > Q t ¿ \ ^ ^¿¿ 
gettimn volgar'h e ta ciitadinarnui con %7ia taglia dicentomilla tolerififot- Cefarei 
t<sX À . i f̂ . - J-íl . ii*¡ <* .1 militan' DPV Aevn-nn C,ny-Y 1J (• 
d i l a t a f a m e r i u foccorfero quella fortçzx.a d i trecemo c a r r a d i pronigiom> e Hannáufoc 
tnutarono ilprcfidio hora mai mohofcemato ,.efianco:dalle coritinuefattioM. çoifo. 
Qmiidipafeia- innc'sUñ detmi-fortim a/l'Ínlorno diqiie¡la ,dagl 'ImpmaUl% 
fcmtiui con intemione di cmfeYHa'dkattcfo che i l focçorfo n m e r a mqlfo lQntfa 
m bam/ialo anco opinione di mtotidmepte tornareMtirat iche foffér&gli SueX? 
xefi fotto a quefía FortexX^' che tanto p o r t m a d i dahw a mui U tçrritmjj v i* 
c i r t h m ã l idifenfori m a n t e m t ç quelle trincerecptur^due^^ltv, m f m , 
fatti da lgrüj fo deg l i Suttjtjfi > che. turn con ogni ardorkawwfif&ptpmejipfy 
lit.prefa>prttoa chegl' fr»pcrial i del contorm .di Magonia VMtifí.ftiffiro, ç 
f r t w n ' a t w t H i m f o c c w j o ó M u t n r t e r o ^ n f a r t a t f k l t w f i t o l U j u g a : ^ p e r c i a - Iitf^eii^ 
.iiirca ¿ l i e d u e j m e d i n o w accefi alCHpi iHoçbi^er d a r a crtofae'Jt. g l i Svefr c m h-fiiga 
xjtfirfhe a t t m d & M M alladiftfa ,e chefejfcrof ígqi '¿'auijat?Jkcorfi- róe í 'a l tre afeb'aiiÓoníi 
i M e l l i g m \ e € o g l i ^ H ¡ i r i a c i > f i r i i r $ m k a . 0 ^ Í H ^ h U e pref'eralabradadi «oifcrtini. 
F r a t n c o f o r h m a i l c o l p o m n p r o f p e r ò l o r o . c o m e , p ç ^ f a u ^ p , p ç i c ~f 
A p e d m f t n e * cttricandols colla c m k l h r i ^ ^ U t t a ^ ^ ^ M ' ^ f i ^ ^ ' f ^ p ' h l ñ \ W i m 
iram moitffmal.fijjittialpartito Cattolko ¿ n^ftemdw^#ktiidilh'*0r+i 
•diñaría (illegre\z*a-,po¡thc tregiornicantimixMttfoyffltdfwfoAltmarim&c^ ' ^ 
ucronoaliíijaiutedelfudetto Landgram>c de'*Ca¡>ítattiSuez.z,efi)c<}llQ íbdr- f ^ ^ f y i ^ ' ' 
roditattoilcannoneadognif^indefi^chcandanamtorm^ochheriOm^odi m " 
•romfaye detamburite con tantogiubilo^heperlafoiierchiacomentezXa^ pèr l iorgoma— 
t o v i m i l BorgornaHro,(cojnecheftdainGermam({ al Capodei DcpUtati fc0 morto 
Melle terrefreflò afí'ogga^ocon difpiaceredituttiglifmiami^^ vnyee- pej- t r p p p ã 
jfjiotze dtgiocmdo afpetíojjfwmofiteeto > frf/tf nelíft cowerfatitye >efwjcçra- betteic» ( , 
' . tifjimo 
' j iS _ . Híft.de! Conte Galeazzo Gualdo; ' 
AftttO tijfir&opartê&Uttodel punito Suez t̂efe ,cdei C.ipt proteftjftti. 
l6$<> quefiá venuta dell' armi d' Ha[Jia rasgitagliato i(Galaffo , che trotiO* 
uafi altintorno di Spira per offerfw.rgh andam enri Franceft ¡ ó ' a t loro pro-
gre(Ji oi'Mre, Wnendo ejfo-, chegli Smzjzxfi, refi da nuefto coravgiofi factjfertt 
mA%gior impreíftonemllii ViteraniaÁ nd falatinatome moltc terre > che a l -
iapiafoldatefca d-amtro allodia, non potenano contendere >follecito pafso i l 
Galafío và Rhem con vna pane dell'effercito a V m m , & v n i t o f t col Lamboift fir*do a 
per batterfi fucila volta rifolmo dl affrontaregli Suezx,efi¡c batter ft alia Campagna. M u 
tó gli Suez trouOiche quefíi omxi ritiraü s'erAnd^otcbe da qnefta, & amo dairaltra parte 
2e"' effi tcmcao>auefò chelegená déla lega Cattolica leuate dítlCaffedio dlOfna-
r . bruchU marchiauam controfí contentarono d' hauerfoccorfh (¡ueilafortezjiA 
Suczzeiilí" con moho bontrre, e muarom buo» confidio di ritornarfene verfo Cu fscl Cittk 
tornanover r i ^ j t - j * r J 
fo CaílcI. wfidenZa del detto hanagrauio > 
Promeffe Comottofi Vaimar aljold$ dt Francia, dichiarato dal Rè fno Generdc~J 
del Rè di mWAlfatiag prometfoglhcbc de g l i acqutfti del/efue armi ad ejfo la imtejiitu-
Francia. % ra hmrebbe data > con cmditiom di rkomfeer poi come feudatario la Corona 
yaimar, d i Francia, e ¿(ttelUt d i Suetia col confenfo delia qualefua qnej}o principes 
covftgnatdíaftfdetta caftea >p4refidoglibormai tempo di far ft fentire col ten-
tatiuo di ateviiia mpfefa>& tffendo iffine de i Francefi d' efpurgar l ' Alfatia 
' daltegiiartiigiorii lmperiali,per reftar in libero pojfejfo d i quella con matririti 
• di tempo i & con occafiotie opportunada quale farebbe fucceffa d i grandiffimA 
confeqcenzjt a i loro interc/fi,perche oltre all'ampliar i l domimo>&aggiiwge* 
re al loro Regno vnacos) douitiofa ProMncia> e di buonifjime Città pierna ve-' 
Tiiuano ad ajficwar maggiormeme i l Ducato d i Lorena, rtceuendo per tr 'mce-
ra i l Rheno, per lo che con gran diffcoltà potenanofenürfi da quella parte in-
giuriati da i Tlidefchisst perche con queflo fácilitauano anco i l progrejfo a' va-
fiipenfierhchi lofotMueffero ham dtjarfiarbitri de/le Cittàt e Principi delC' 
, Imperio dopo lefatteproMgiomncceffitrieaUa fuá marchiata a l l i lo.diG/tt-
Viímarvm gnovnifofiiHPaifímcâlC^dmal-delidFal/etta fopra imendentedlhortur 
J?C1 ? n* ddíàr im d i Sua M a é à , e cffl CeDtfinelfo H ü b r a n di ttatione Scoz^efefil-
Valí tt i c ^at0 digfwdijfima ejperimXA > e di continúalo efercitio militare particolar-
col Colon- w'ffff'í femigio di moltiahni del Re di Suetia> e poco fá condono a i ftipen-
nello HcK ^ ^ ^ Franciacon tt'tolo d i Marefciallo dicãpo,moj[e l ' ejercito verfi 
brun. Üefífcld, nel contorno del/a qual fortezxjt varie tmppe Imperialt, che la tcne-
V.iimar vei' umo come ajftdtMaitim tanto non s^arrifchiaYòno d i afpettarUcome anco per 
fií BénfcM. ordiftedel G4iaffo,a qifefla ttitoty furonò itiuitate ritirarfi a Yaifj'embur&doue 
trouauafidiritorno ilGalajfo dopoUrirtratadeglpSucXtefi da Hamiaucd 
Cópagnie grojjo dell'effercitoper opporfia iprogrejfi deiFrancefi; xefucceffero altri tn-
Cefarcc rot contriyche d'alcUne compagnie trouatefermatefipra le terre d'Argcmrna per 
morefi "~ í ^ ' a r^ ' epor t<wM feco i l bottino,douc caricati da iFrancefi reparom rotri * 
Piazze-'vic* € ̂  rn<t$gt0'f parte tagtiati'apeXz.i.efatt/prigiom. pofeia vittouagliato i l dctt& 
to\ia¿l¡ate ^fdd,SileJ}a/3e Colmar¡& /t/tre terre d i quel contorm ,che'eñremam cm o 
da Vaimar > pauuaho d i vimr 'hfifpmfero fotto Zamma, d f i a i n lingua Tedefca Zabern > 
íiísmcdi ftrç VuiXfa co^giontà alli monti verfo la Lorena rittolü qttattro Leghe d* Argén-
to Zatiern.) tina cinta da file mm>epjfe amiche^ma difortcbitrnmei e ne i luo^hipm de-
- .• boU 
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úôli dd fflúdsi'ue trhJCcYerf yalificate agiatatcoue in tm diuerfe Cômpágwc I M Anno 
ywUii > che imoraggiats dai Colonnel lo Aíilhñim di quelia Gontrtnitoye5 6 16$6 
CQxfo/t.ite didlcprowcíjc d t l GnLzJjo d i opportufiofoccorfo-i mofírsAtmo í r a m - — 
-mmu^'ohrjiài\jendcY. M c congnwd'irnpeio ãitaccatomvntrmceroHefat- ^anci-nató 
10 dagi' fr,!j>cf¡Ali rejlo a -v iu . 1 jvr^nj/ipcra^o^fhgee/idcTíc i difcnfori mH a Ch ^ t̂tiira * 
¿ihdoite ififeguiti da France ft it Duca,el Cnrdimzle ancorafp'tnfifi colla fpa- .. 
da Mía mam per vaierji del fanore > che loro portm/i i l timor de g l i m m k h f i 
cjccutrom dentro U port, t; ma accorjoiu i l pre (¡dioftíegliato dalla nouitch ba-
ricats le (iradee difendendofi corraggiofamemeper U tirada la?iciando dalle Card.Va/e-
fwefíre deile cafa da'rct/hcoppi, & al fro offenfiuo, affrinfèro ifrãcefi a reno- ta,c Vaimar 
•cedsrc,r;¡}andom i l Cardinale d'vn fajfo,e'l Raimar Ugghrmnte d' vna mo- U'í^iennc-
fchettata m va braccio feriti. . , te feriti' 
Quando da quéia parte ( i moffero i Francefi control'sUfitia-.ncllojlejfoil 
Princips d i Conde, che per lo Re hansua fatta-nelU Borgogmvna /euafadi 
dieci milla Janti bícirca>e due miile canalHfattala rafe»na d i qacftagemc va 
Cnfona->'ptce7z.a alta Fromicra della Franca Canteapojla su l a Somifacwta 
daforti mura terraplén, 
tutiigü apprcfiameti ?i 
ti^jia'sloalla.campagní„^^,^&iS,„^^ r ^ ^ » ^ , , » t í t t , » . , . . t ^ ^ , ^ ^ ^ ^ . , , ^ 
Temple^Ci 'utreijSermonh S-antam, Cbajian Roilían, & altri circo-auicinufi Condò fot-
pnfi fbtio D-olcCittàprincipale>OHe dimora i Aitniftri di Spagna ¡ che quelia to Dole. 
frowncia banno mcn{}odia,fítmta-appreJfo la Riuiera dellaDoux alia pon-
tier a della Borgogna DmeaMn mimita d i ballomrd'htomom, efvjj'e, da bitá o d c b.ittu 
numero d i fhldati guar data, c principio a:bomba»-<darla con dodici catiMoni; t,\} c difeíá. 
ma diffendesidoji molto brauamente tencua alia larga i Franccfi cóndor poco 
f/utto. 
Horatorniamod Re diDanirnarca, i l quale ottemtta la gik accennata .. 
intteítitura dali'Imperatore del ¡fefeornto di Bremen > efofpettanda, che per 
tronar/t que! le ierre nelle moni deSucz,z,efi nongli fofero refefe paffar in qitc-
flo tempo mUle ottocentofantL e quattrocento canaíli wcirca a (jlicbeflat, e.li polhicadel 
q'iarticró in Altena^mngik con yenfiero, che ba-tcffc di romper la pacccolla Whái D mi 
Corona d i Smtia,attefo chegli Dannefi non v i ajj'cmiuancma per ijpaaenta- marca. 
re,efar penfkr alia fuá amicitia^per dar anco calore aliafm dwianda,-all a 
quale -pia hattrebbefi apvlicato l'animo da Suez,z,efi come eM.filtta d!i.frincir . , 
pi ilfitrfliwade'viciniarmati,eperciotenHtis'hatirebberofnolto inyiguardo, ". . 7 . 
anon renderia malfodufatto,qmndo lohaue^cromd'.itocoll'armiallamatm ( ..' V . 
anzj-piútojto erauifperanz,a3çhefojferopergratificarlhperriportarnHadilui, ; 
ajfíflenz.a,e i n particolare neU'occorren^e prefentt. 
- / / D -AC a M p armache nel M-onferrato trouauafifaitee i t ando pure i F; vT-
cefl alfoccorfo de faoi Stathcomfciuto/ipertamente^he qnejfi non ajfenmam ' ' 
afmembrar la loro gente per portarla ml fm.paefe bormai non poco diftrntto 
•dagli SpagMHolhe dalla propria foldatefca del Duca,nel quale fefijjero venu • i 
tiMtre all'hauerfi impegnati in quello, haurebbero riluegliatiatl' arme gl ¡ a l - ' ; 
r / i Principi, e potentati confinanti, quali inuigiUnda alia quiete d' Jtalhi m n ( 
wtwafi argomemm •> che dónelo , ejfer, in j ó m o alcuno per ajfifier . 
T í loro; 
Afim 
' i jo Hift. dei Conte Galeazzo Giraldo. 
fío comegiàfu accemato contrari] t 
fimfffendo troppo pericolofo i l troua 
' oppiilente vncfferciio pottero,e difpt. 
pr'u langafuatarda?i\apotexagli arrecear margor nocumemo > conciofia che 
qiuwdo ipopoli dd Piacmtim,e parme^iamhaueffcrovidutolontamit toro 
Pnmvíritor Pwc'P^Je ^ i p r i n i delfoccorfo, e tanto tramaiuiti daiT a r m i Spagnuole* 
nà iiicoeni- hawebbero farji yenfato a qualche nomtá , & a procurar la pace; nfoljc y a r t t r 
tòn Parinni ixcogíitto con foi tire GentHbuommi de i fuoi piu can * & anàoftm a f a r t n a 
fáma,chc il comcjUicementegtifuccejje mn mancandofojfurijkefojfe rcsta/ff m a l fod i s -
PncadiPar fatio dt Criqai. S entendo m tanto i Francefi, cheo«mcú piu mormorduafi 
ma fbíle delle pigre/oro attionisneiitre non tentnuano alcuna miprefa-tdopo ítfngbe con-
mal 'íodís- faltetra loro foyral' efpcdicntedaprenderft t.niftc •> cadercvmtamenteríeiltA 
htto di Cri 'ticltberatione di portar l'armi ml entre del Milancfe* c vederfe coila rinfcita 
Rifointione ^ ' í ^ 0 difegnopotenano riceuer qualche bemjicio -, prima che d a l i i aitftr d i 
de'I-racefi . o^^^P^p^a t i fof je rogh 'Spagnm/ i fo ícor f i . L jcber.-cpreucdensmtfjfy 
l'imprefa mal to ardua, auenga che faweuano. poca gente in ngu^rdo dei bijfr-
gnojbequef/a richiedeua-, nondimem folleuati da/iafpcr/wz.a*cke. g l t a r d i t t 
cimetttifom proteut dalUfortúna-ichemn v ik coja, che put contur¿>tgh a v t m i 
dt* popoti che le grandi nfólutwnx he non piu j i confondom i tonf/glt anco de 
i pin prndemiichc dagh wafpmatiparlitite chegli Spagmoli bem he m n i n t -
pari dtfor7e a'Francefi->nondttnem moho piu alia incerteza delfucctjfh ef-
poflt, nonfi facilmente fopra la campagna ad vnfuriofo impeto d ' i m efjercfto 
t'nine efe ha webliro arnfehiato ció, che temporeggiarc ¡ciol ftto debito tempü 
fiCHramcntc di conjcru.ir, & ampliar {hrfi ancora japeuano ; L tua rom petco i 
J-'r*ticefi da i loro pojlt turra Ugcnte^'he pote rom > mn diante > che von poce i 
prtfiáijrejlaffero imebolithO' ammajfan ínfleme coílegcnti d i S¿ip.oia da d & -
Fnnccíi v- dici milla f i n t i , etre mille canalItytnctrcavfcirono alia Campagna circa l i t 
fiiti in cã- nutàdiCitr^m^gen/tío vi¡pomefopmUTafiar<hp:orferocon-alcftne b a ^ d à 
pagiu. di cattalleria vt r f i Feliz.an* Cajklazxo ierre dell'Alejj'andrino con quaiche 
dannodiqueipopali,perchedta-onoi/fHOCoadalcunefcne,ecaffine,&occu--
HoftijiM parono tl Caftelio di Rodcttoguardato da quaraíi/afnnthdando t a l fefpettt>, t 
c •UIULII. gclo(ia,iqttali gmduandoco/neconena anificiofamente rnapitbhca fam-â* 
che volefjcro penetrare ucglt Stati di Parma. / / Vaca di Alcal~À,e'l Legnnes 
Sotpicfa (íi 'CdtipHMpalt Capiponaroyjfia Tortona-.eéuonaparte deliafolãatefcafpin-
Valciwa'tc- ft™. tte' ̂ " " ^ d' maggtor confiqufm.a.tra la detta Città, e Cajhlnouo, / J - / a 
taiada'Fn'i- *^rant-cfi trancneíiao a qiicf/a parrcgli Spagnmlicon parte delle Joro gtr»x¿* 
cell, main tenrarommu i m a n ó l a forpreja di l'alenX** pofeia cheftopertaji « q u é G a -
vano . ucrnatore jt turne niolto vigilante. Dall'altraparte con prefleT -̂O. paffarotse 
da'Fráccfi, " S ' & w d i T otras Marcfciallo d i Francia* che allbora fenza impiego re -
Signor Toi "f!tí*fi f*fpyeJ[o ¡1 Serenjifimo dt Sauoia . £ fenz* alca» ifícontro getfato 
ras m o r t o p o n t i vno fopra tl Tefino-> el'akro skil Naifiiio , ntyararto i S a » o ~ 
di mofehet **rdi ([mrtiemu iu QleggiQ , e Çr iwi y e H'Mtrcbtfc dir ViUroy prefõ 
\ 
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pofto alio fprúncft trincerarom fopra la. campag?ia d i Caflette, vktno ad vrC Anho 
granfojfo dalla pane fimUratcbiamato panperdutojosi cogmmitiAte ni t res 1656 
volts ne ijècolipajjati da i Francefi,poicbe ti Ltmro, che v¡ penfaaam d i fare p(>̂ j . » 
era nato perduro m •vam-, rejtando dali' altm parte defira la Cajjina d i Tor- siU,oÍar-
nauemoidonetoltaCacquaal Nauilio> e(correndole vicitieTerre>eleCiità ¿ ¡ ^ da'Frá-
ingr.mdijfi/nopatimenio per i l difetto deíl'acqua, e tarto ilpopólo ingrandiffi- ceíi. 
ma tema tennenam.Onde pervgni luogo dello Stato datojt d l ' arme, e molti Paiipeidu-
ttmendotche Mi l ano f i perderé fe mfiggirom da quell a Ci tü , ritiradofi ml- to . 
lo Stato Vtnstoxome non memfacetiam i paefqm > commodr delle Terre, e Acqua tot 
Fdlaggt circomicini. ta S 
AU'auifo di quefto accidentcbencbe fife vno de i ma»£Íori, chefifero fue-
cejji per ancora a quello Statojwn decimaram punto ííammo>e d' .fjtrepide'̂ - Teína che 
zagli Spagrmolhrna con ogniprefieraproettrarom di riparare a l dñno, che ft petlla Mi 
mii^giorefipreparaba loro^quando i Franccfiji fojferoauaz^atipi'u oltrcouero hmo. 
»3 Iwigo mantener s'hauefero potato nelprefopo(loiaucr¡ga-,che Milano copio-
fo di popólo>e f e n ¿ acqita,a rijtretto partito farebbegiontce tanto piu> che dal-
le Tirre> dalle quali abbondantemente vieneproui¡}o, non haurebhe ticeuuto 
alcmfilliem » quelle manumefe,efeorfe da i Franceft • Gcttato per tanto in- ^ Le(i-anes 
continente vn ponte Copra t i Te í lm dtrimpetto a Vkeitam, i l Lemanes ¡inca-
mim m tjuella.Tetra,ecomiie a time legenti de 1 cont&rm ctrconuictm > chejt tro prjCe|i; 
dmefero mcaminare advnirfi con efoiuiM che prejlamete fu efeguito. E per-
che it fine de g l i Spagmoli era d i conjeruarfi m qnelf emergente ne i luoghi Difegiií? 
finí,peitando maggior rinfirzj da ogni parteper lipaefi Aaflriaci prepara- delteganos 
tilij e che i Franceft per la faga-, e per i l pat ¡mentó > che fa ce ¡taño de iforflggi ,e 
de i tfiwehfifcèmafero, e tenerlijblamente con vn corpo di gente fitrtm^mm-
te trauagliati alia campagna,e¡correr done i l btfogno chiamajfey per metter in 
qttefto modo i l Campo Francefe in mee f i t à d i ritirarfi. M a n d ó i l Leganes i l 
Come Mafimi l iano MotítecafleU^con^ooxaHalli per ¡agitar i pafhchc^ 
veninaao da Brem al.Campo Francefe, & ordinate le proaigiom nccejfanc per 
Voccorrente bifcgno,e dato or dine a ttttei i Ittqght > one flamno foldati, aedoche 
femendo due colpi d i cannone^prendefero la marchia verfoBiagras,fi firmo in-
quel poHo per at tendere lagentcche at là dal Pò ¡iaua, e cost pot vnitamente in 
«tftire 1'Armata Francefe,la qual gente tohafi dal Tmonefe, porto commo-
ÀtíÀ al Marchefe Villa d i ricuperare i l Cafiello d i S.GiouannU d'indi ritor- San 
varfene p r quella parte nel Monferrato, troppo effendoui penaria d i foragi ne Gl0li:innl l'* 
gli.Stati d i Pftrmafer piu a tungofoflener l á fna caualleria Í come anco chta- ( j^^j^-çj jg 
mato dal f m D¡ica>che di maggior profitto a' comum interefiftimaua dipro- ¿ vj] |'a ^ 
fegttirla incommeiata imprtfa,cheferitylcmfruteaotiofa nd Territorio f ia- Marc!iCfe 
centimtenerquellaCaualleria. Villa ritor-
Temuafi parimeme nell' Mfatia da iFranceft flrettamenteinueflitaZa- nanei Pia-
uernaJ cm difinfori in numere d i mille cinqitecento fantholtre agl i habttanti, monte. 
difperatamente l i contendeuano; eH Galajjo raffegnata nel contorno d i Spiras Gabíío pre 
U frngenteJapparecchiawt aijbccorfo di quella piazxadaçerdita delia qua- 1"™ 'I;wc-
lepiuglípremeua perlariputatione^heperdeffe vnlmgosPi gti ocehi deli' ef- ^ " a v 
finito > che per ejjèr perdita d i cmfiqacnxjí, ne mem che ricbiedejjè rifiefo; 
3 3'i Hifl.del Gòntc Galeazzo Guaide. 
' -Anno VEUttore di Sajfoma, egi Imperial i non mane anana a effenitafé cgr/ mge» 
•\63 6 gnoir arte per dar fine a'Iimprefa d i M agdeborg > como la quale tnvefjata-. 
•.. • . "mente tirauam con cannoni y econgrmate ,&hormai i 'hamuamridsiin a 
b'líí"OÍM í mai !ermi»e:pojciache fu dall* ¿¿fc l tmto ti foccorfo > che da Verbm njer.'wa 
rf^nrff ^ mandato in detta piazza, fotto lafeortadel Colonndlo Scbulman ,afyre$0 
rbtto d; 
Azfeít. 
JLíegge! tui i ^ 
fende 'Con- ¿;[af{iervj:'l rir/tamnte de i ¡'etcmati d,' Eiiropajlanam tiutifyettator'tdegli 
uõ "•Vzitz. ^ -^ ¡¿^a rm-he¿e i i ey rcu ivw/ . i i cb ; j i faceturnoin t rancia,5j>¿ign/i,eGer 
tinua í'aííb- 'Mtimajc? in ovni Imgo dd 'ía Cbriiiuinita,_attendendone congratidi/fiína cu-
tio di Do- riofuagli eiicnü.Quando l'Infante,egli Capitam Spagmoli uoliatoCoccbio a 
le. qitd diuerfione confi-cure^Ja farfi potcjj'eper riportarne beneficio, econofcist-
ládgrauio to non iróuarfilk \nu propr:a>cbe dalla parts delia piccardtajroidncia prin 
focto Stat- cipalefituata trà U (Jjiampegna^ormandia-tArtcfia^ la Lorena, epih v¡~ 
í j fg • . ciña alli pasfi del Re di Spdgna,e pi'u de g i l altri aperta •> cominei ar am a r i -
V\ccÁrí\i?í. m i „ m i i l ' a n f M o . M a nc i loro configlifi fcoprinano le difficoltà, cheoppone-
de S n " ^ " f i ín^ir l ^ ' f a 'mFefa 'fe Prim4 nonfofjero fuperate lepiazx* 3 che moho 
Ciuioli íl'i" forní^'i/mo a quellafrontierafenz.aleqmlimalagemlmeate, econficuroper 
attaccar í.i ricolofarcbbe loro conuenuto manz.àr(i , attefo che refiauano fenz^h vnrico~ 
Piccard ia. aeroficirro in cuento di duro incontrofdel quale doueuano certo temeré >perche 
d' 
ic5:ai'í̂ a: parenta di buon ejjittònel volcrfi feruire della forz,a, trauandofi le f enec í , 
Artmcio -fan miíni¡erfguardatc-tfi dierono aglt artificij •> allòfíudioper gtiadagrrarè 
car laPic " ^ a d ' a í c u n o d i q u e t ü o u e r n a t o r h ó d ' a l t n OfjicialiFrance/i,comfeen* 
caidia " •do'effcr quèfta Nationedeftderofa dimnità, efpeffo regnare in qaellala injía* 
liflerio almih & ambitiofa profontionc d i no effe, 
ftiPtano tneritare.S'accinfero coll'ingegno all'imprefajper i t vero mn manco 
: ¿oro in qitciloproponimento la Fortuna, a/ienga che leuata tutta lagertie¿4ic-
m n m i a dall Territorio Liegcfeje diferente della quale Città cogVImpcria-
l i reftarono come ( i diffe allagiudicatura ddl'Elettor di Colania^col meXo dd 
, ' quale furom faiteel'altra foldatefea ancora alloggiataper H circamcim,e ri. 
dotto infieníc vn'efferdeo d i circa $ o.milUfoldathCon-^.pez,r(í d i cannone, 
-Cabral Fat- feccro ia loro piazza d\irme a Cambrai Città fopra la Schelda trà í ' Han-
taPiazy.adi mnia,Artef:a, ela 'Piccardia hav.endo corrottoUConernatordella Cha-
arme da gli pell a forte X-Z â del Re d i Francia in quei confini di moderna fortifcatiomji 
Sp a îiuol i. J pi filero (otto d i quelladl qual Gouernatore voile moflrarc alcuna difelhper-no 
.yQ*™-prilefarfi tanto vigl 'uicco^e traditorejna refelapoi dopo rivfet, e pajso bandar 
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. 7/ ntédejirao feccro amo poco dopo i Goueruatori d i Chaftelht, e d i Çorbie, AUTO 
piíXj^ iftejj'a frontier* fortijfime > colle qualigl i Spagtwoli afficttrata ia 163© 
/O/P r i t i r s j A , e aperto f t l" adito iri qneUa Proumcia con diligenz.afifca&liaro- per 
m ,\::.i;i!i[¡Kchc¿g;aná9 molti v d l a ^ i , efiic cndoft vcdçre finJotto alie porte fliento '¿t\ 
d 'Am:^^^ d i S. Qn^min ; percheJicHriiFrancéfi di non irenar fclhniaw Goiiernato 
tpijli o¡[iaali,non(i trouaitaíw allhoraprom re . 
üpporjt a q uefta ini'.afione. Fu però m v/i [abito dato all' arme per ogni ternLj thftftellet > 
Áclla Vrancian in particoLire ia parigi, onefinijlramentc Vene inteja tal no- cCorbie da 
uità,epcr ogni contrada toccauafi tamburro,e¡i ajfõldauanogenti apedij et a ê 3", n13110 
ifi-.oi tcwítipii'jcüiihilchepfií d'ogn'altracofarendeglianimide (j0lt(;r 
i principi ejacerbathpoichc tmi pote»do cfji far di mena di non fidarfi de' loro nytori, 
feruiícniriefce amaro fopra o^naltro i l colpa d'vn infede/cJfpcdi tojlo H D H - Scorrcrie 
m â i Mombafpne a Seijfom col Si$. diMiremont, Ujltarcfcialfa d i lirefe de gli Spa* 
.allaFerradl /idarcbefe delia For^aa Remis, i¡ Co:d' Ales aU Abeuille> ¡í gmíoli gel-
.SigM Bemne a Prmni j l Si¡>. d i Pames Capitán delicgnardic a Noian > e'l Ia. Piccar-
Sig.diÂafnburcia VvrUw tiuii Canalicriprincipalijjinjhc vahroji w.ytr, - ^ * 
•i'n,cheji conferiro/io in qitcfíeforte^Xe piu care aS.Ai.coi ordincche ohrc . i l - \ ^'p^Jírj 
laconferuationc dt qwlle dffuejfero amajfarc ogni pofliíul numero d i gshteper opporíí 
vairjipoi col Co:di Soijjonsicbe tencua ordinc di marchiare a que l ia volta có ^'S^^iwio-
ottomillafanti: c díte milla caualliper opporfí no?i[oh amaggiore imprejftc- |¡ „ 0 
nedegli Spagnuol'hwa entrare a i dam¡ deU'Arte[ia[iti cheS. M < e7 C<p- Colpo d' in 
.din ais d i Richelieu r i dot re infierne ldltregcnti>che da tu/te le parti ptarebta- f cdcltà a— 
m m tentaffero rmi[olo[çacciargli Çp^gmoU dalle piazj^e occitpate i ma in- \w^o. _ 
Utídcre ancora le loro terre ddiArtefia>e dclla Fiandra.Ma iiPrincipe To- SijínonFra-
.mafo dopo la reja di Ç^fiellet a/ianzatofipiu oltre, tenendo che dotíefie figutrji "f1 \ ^ 
'Cefempio diquejH officidli anco dal Goaernatore delia Guifciapiaz.zji.pur fpr j^g^e a\\ 
4c di quelle front ¿ere, acçoflatoaifi piantò il canmne coifar intender a quel Co- $papnuof¡, 
mandantctbe[e volem render la p!az.z.a bawebbe tronata r'immcrationCs principe 
Jalcchtmfarcbbejlatoper tu t to i l fuo tempo felice i ma qnóti efisndojedele al Toinafo /or 
[¡40 Rèyrtfyofe al Pr 'tnctpcctiera ta/ttoparato alia difi[a d i quel luqgo alla[ua to la Gut— 
fede raccornandato>cbe[e yoleua entrarui denfroglf h^Hrebbç, aperta ia porta fc ia. 
• accioche allegramemsli Spapmli v'wnéfátfwjkKtMMe'fctjfpflWJiir Sl'9 'm^'V£C 
•catm in quella maniera^befi conmmea i f i lda t i fatoorati¿}e4di-í&hM Sir alGoucma-
gnore.Onde uomficendo i l principe dipotçr jar;pocoaum^O tfemHtt^no very R¡ftóftadcl 
, /ntendettamgli Spagmoli igrandi apparatí de i Framefi, egrandementt tor c, 
Jfmcuano difentir alcu trauaglio,e dotterneejfer[cacciatt da queicofitiis impe' Príncipe 
roche oltre a quefiogli Holladefi ancora appareccbianafi con ogni ¡ludio alt'- Tomníò t i-
.yjeir in campagna,e temar alcunagrande imprefaiondeSliniarom di portar í.orna àGoi' 
j;cnpoco preg^iuditio alia Franciarfon fufcitarnãpop ^ ' c - . . , 
. roni del Regno d mal aff¿tto¿keportauano alctin 'hbemhe.im ernàmemeptró > H ^ } ^ ""j1-
ai Cardinal d i Richeliea-,A-Jiniftro fideltjiddla Coronate per ej¡cr t a l e moho ^¡'s1'™,,^ 
(midtatoM ediofti a qtieglwht dcfid&ofi dille wttità mbitumo di [partir trà ^.'ííancia' 
d i loro " * ' " 
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Antio d i loro i l nt¿inÍo reale , fetjz.a pmto attendere a/U confentattcne del fen ptdti* 
l6$ 6 co;Íl che qmndo bauefjèprefo mcrememo-,e nofojfe prenenuio dagl i Sp.igmto-
U tanto jofpetthc per antipatia odioft a i t'rancejiipotcuam fperarne anco qual 
Card. Ri- che euento fawrenole. Fecero per tanto con j imi l t [perantefyiegar vn mnmfe-
chelieu fi- fto>nel quale con efprejfioni d i concetti ripieni d i carità,e diÀimaJ}ranz.a del-
deliffimo al la fdate de ipotteripopoli Chriftiam oppreffi da l i * arnhitiom di Áfiniflri f tn* 
fuoRè • ¿¿i l;onfciettZ,<t->ejenz.apietà)Coí quale intenderam concitar todio dipopaü ce-
tro iftiâttii ofjicinU, efarne pronenir alcuna j i A m m a d i turhulmx^t imeftifia * 
• M .ç n fenta le quali ma conofceuam poterfar colpo contro quel Regno. fubliçar^n» 
ouMcato0 'dxffqHitn queflopertutta Europa come i l tyChriftianffi era m a l fernito 
da ali Spa- dafuggetti interejfathpoco t imorof t d i Dio ,e pwo ben difpofl i verfo laptkiica 
gnuoii con fdute>e l'iHejfo loro ReMqmle con in£anneuoli > & arrftiofe maffimepôtiti-
- tro i Mini- - che hauenam fatto. caufaprincipale d i varie guerre netl'S mpefw*f*r a g l i Sta-
ítii di Fran- t i del Re Cattolico¿htamando 3 e col próprio fomento introdnccndo in quelle^ 
cia - poneré prouincie naüom slramcre, e inim:che del la Santa Chiefa Roman t i s r 
« ' comegli St*eXXisfhHolldttdefh& altrhcoll'affifler loro d i gentes d i denarr, in 
moâ&talbcbc feniA l'awio diuino, e delia potenzji de l la Cafa d' Auflria f a -
rthfo i l ChriftMnefiffto omai in pireda de i Heretici,e de i Barbaree cío ectfa-
lo oggetto dille rmne dell'Imperatot-e.e del Re d i Spagna T /'/ che chiarament'e 
fcàrgetíofi dal contprodagli Suezxefi divariepiaz.z.eneU'Mfatiafanoidat-
l'occKpationc dclle altre calleproprie a rm fotto lo fpetiofo pretefto diricetfer i 
Cattolici alia fuá protettione. Dall'haner mojfa guerra > e dail' hauerfpmtigh 
ejjercitinella Ftandra,nella quale non havefta alcunar^ione, alio Stato d i 
Aiilano in Itallage inuafo hoílilmente contro la forma de i capitoli della írett* 
tralità promejfalaFramacontea. E che pero con legitima ragione haueua 
S. M.Cefargfoe S. M.GatioUca prefe Parmi contro quel Regnò m n g i à per ¡e-
Uitrgli ilfHOypoichegli Spa^HÜ^lÍ,che pojjedono d e l Alondo ajfah&hãno cha-
rità non r m i ¿mbifc'ono hauer ciètthe a d altrui s''afj>èita;mafolofar qu(ftopà> 
• t irar i l ReAlla pa&e vaimrfâte tanto tiwa^t bramata dagli Auftriaei, per la. 
falmxxa de ipoutñ popolÍ4 qualifdi* infim dellaguerra riceuono i l dannoitt 
a l i a reflittitiom degli Stati'toltt al X)uea d i Lorena,tp ad altri) come anco M-
lafodiífattiiím della Regina Madre , &allanmejj'anel primteroltro /fato 
dellkSigtíorifcacciaüdal Regm,nonper cotpa^ma filo per non voier dipetider 
da i M i m f l r i di Sua Maef íà , daefficomfciutipoco amicidella Francia >í 
in particolare dd Card'tnale d i RicbelteUidel quale piU d'ogn'altro temeartm; 
• " fpirito moho'CQiitrarto agli SpagmolUe fuggçtto > che fipem come manwghtíi 
• a n d a í ¿ a n o g l i affari d i qitella Corona: nel chefarebbe flata chanta, e tnerit9 
nonjiicctolo a^prejjo Dio , é ' l Mondo tuttafe queipopoli i e Principi hdueffero 
perfmfa al Re opera r/ degna di punir come prodhori colora¡che cagionarãno » 
che d Regno tanto i indeboliffe per le afftjlenzj date a glifhanieri. 
'Manifeflo (hefto mantfefto dimlgatoji per la Francia •> e capitato a l i a Corte d ie ma-
de i Spa— tiriadiyifff amolti diqueiSignorifacendo molto penfamento fopra quell a-> 
gtmoli cfprefftone della charità degltSpagnuoli nell'ejfer tanto pietofitche non mai de-
^ " í p . " l fide)attano tenereh Stato d'altriy efcopriroMquefleloroefferimtentixej per 
cefí $ar&er *fim* M l * diffidm%A4tÀ i principipur tróppo iyelinati alie noni t i r t 
' • * fornen-
# 
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fiatnltui eiagli andati ricordi d'haaer i ¡xidri foro cméfo tol l i Iwâ-Rè, t ttk Anftp 
t i popólo defiderafo delta qu ete,e i mpqtiente rtlU/tottefle if ítpejitionh e i^fom- itíjó 
nta-pamieper attraher qnalche mal contentó al hrofdiU^olfometo del ifta* 
iepretendei iaM riceuer/ie non poco èewfitto.Non hebbe pp-òjorz/t d i commo-
ner demo e§rinfecamente>pe-rche i l frefio efempio di Mtmçráfífi > t d i tanti 
altri Signort della congiura, haucua infegnato molto bme¿he tifudditc pote-
u a fperar d? effer compatito, egratiato dtogni altro fa l lo , eccetto che d i tjuello 
delta irtfedeltà. £ perche da ogn'vno comfceua/i, che fe per Hgouerm di tali Bnoiu' fentí 
Miniftri l a Francia confmto baueua delibro ajfai, affeurata perciò trona- ^ i e n t 1 ^ 1 
ttaji ddleguerrc hiteftincaltre -volte tamo lagr'mcuolt A quel florido Regno, e "allc€"' 
ftcilifjime a riforgere, perche ogni picciol dtjgufto di vn frimipt Francef 
(ja^amptrfouernr le Pronmae hitiere-, ondeben era meglio i l pátire a l c u n a ^ 
M!garia>che rimaner efpojii a l f infolcnza dell' amico, e alia yiolenXa del fie-
mico . I n oitre anco vedettafi aggregato alia Comía v n ducato di Lorena di 
j a n t a bomà>e belle\zai > ¡l cayitale del qaMe dtgran lunga trafcetidcua mallo 
le fpefe faite>e tttnte altre Ctttà neW Alfatiaó ncll'i talia, one prima non teñe-
uafi palmo di tetraM mantenimemo delle quali mantemua in continuo fo~ 
fpetto i nemici della lorç Coronad afficuranafi i l modo di ptnfar ad nitres 
•imprefej in ogni occorenz.a coaiuuaregli armei delia Francia tranagliati.che 
fofero dall'armi de i loro nemici. 
Occupatofi da i Franceft i l fito di fanperduto, e fopra quella Campagna^ 
dn^Jate le trincere3il che felicemente fucceffo, dana loro non pocafperanza~> 
d i Maggiori auaXt,penfa?ido effi a ptu altiprqgrcjfhe conofeitito, che femutfar 
Altra ipiprefftone verfo A í Ham le haurebbero per mattcarify d i vtuericodot-
tu alie flretie, quando dalla part e del lago maggiore pórtate le loro amii ; im-
•ptditeglÍ hane¡ftro le pronigm;t}che per di la veniuanhfomini^rate^tílufero • 
ditentarlalorprefadAronatenafoprailTefimaUahccadelfudettola-: 
<gçj/i quale haurclbe pomo dar petfettione al loro intents. E per tanto war-' f raoccí t t -
•.chiati là c m parte, deilagente non fórtlpen lorofiltee i l colpo^pQkhefolleaato tan°' 'I11"-
.dituttoqttel contorno il< popólo al l ' arme con altragente fottoil comandadel Pie'a " A* 
Come Giulio Cifare Borromeo .furono falntati con malte canmnatc da alettni ^"JjbUtti 
foíli, che da M tlaneji fopra quelle colline temuanfi, cost che conuennero r i t i - t-u 
.rarft per non smembrar i l corpa del loro effercito, i l qttaU temuafi nel poflo d i 
-FafíperdtitQ,attendendo l'e/ito di quella imprefa, co' / fómficio della quale d i ' . . . 
•f<gM!ianofptngtrji,otíepo)ciahaHe¡fcr6fptrdtom^ 
qtiesli progre/ft malamente intefi dal popóla d iMibtpo comweiarettv a prth Qiicrdcíífc 
•mearlo a do!erfh& a martnoraredegli SpagttMlüperxbéradUmta hatttfie- j Milafiefi 
ro iantagentc>e quella tanto tempo fopra qne/fo•flato conlanúi incctnodoie dã 'íòrttro g lí 
m deifudditi tenMta>nonhauendopoineibifognicuorea difenderli3otidetali Spagnuoii. 
concettipizjiicando grauemente gl i Spagmtoliida*qualipreuedeuafilim-
m!m}.'7,ede danm minacciatelt quando hauejferopíu olire diferito > rifoltifi 
d i matar i l propottimento di temporeggiar la difefa nei luoght forti ^ e cosi r i - . 
• durre i Frameft añeCeffltfl diviueri > e inílato airicener quale he fegmlata 
rorfa,propofero di content-ar ifftddithe con vnagitierofa fattiov efolUttar loro 
Wdl'animoJhetrki'Qndtdellatwtdiràjlefjaperfommergerjiin viliffma 
dijpt" 
1^6 Í-Iíft.del C'oñtc'Galeazzo GuaWo l r , 
'•Atino difperrtfttd • Tolidjtpe/ciòil Legams ilvlgeflmo fe condo díGiugttô cia Bia-
• i 65 6 grduomfece la rajfegna Genérale delL'ejfercito,qHal confisleun iw quindi miU 
lafanticomprefmi k militie dei paefas quanro m i l l e catialli incirca actom» 
RitoKitione pagnato da Don Fnlacefco d i Ade ¡lo. Marche fe Spimías da altrogroffo »H~ 
de gli Spa- mero difiiggettiprincipalis con pafjo fodo, egrane in buoniffima ordmanzjífi 
gnuoli di a:(Hanz.ò contra l'ejferc¡to France/e,qmlpure in battaglia teneuafi d,étro delle 
combntter tr¿nce^__/f/fa per ejfer l'hora tardaron concejfccbe vna ordinaria [caramuc-
Lemanes fi c?a tra ^ c¿llia^eria d i árabe le part'hla quale duro mm çlje tutta la nQttfi>m& 
nuíanzacó conpoco dannodeglivnhedegUaltri ,poichegli SpagnuoU operauano circo** 
tro Prãceíí . fpettipermn indurfia difttantaggio, & i Franccfi attendemno l ' occaftom 
Scarainuc- 'opp&rtuna di caricárli con qualchc beneficio, vade tra tanto fu none, ¿¿t quale 
cia. -terminoogni altrojuçcejfo. I I Leganes però moho benricomfcimolo Stais» 
de' nemeij feoprendo ne ifuoifoldati defiderio grande d i combattercil mm-
ú m vegnente nel leuar del Sole fi fece veder in ordmanz.a a g l i batíaglioni 
Francefí-iCbe pur dentro alie tr'mcere in battagüa dimoramno, e fpicaAofi ar-
T-eganes at-. difámente collefanterie Spagnuole>e legenti Alemanne contra ¡e trincere, be-
tacca la bat .c¿f ¿ Francefi con no minor valorefi dijfende¡[ero,efojfenefierogli'nèímci,cbs 
C Ti^'a' 1' W'hó eorraggiofamente combattetiano.non poterom faluare vn for batt^glíône 
c á U m K ^ ^an^ d d k 1 roftd'ti iuâle inuefttto dalla cauallerta Napolitana fu ?rtto3 & 
ría France- ty&toWcbz â caualleria Francefe, ebe teneuafifopra i l flanco .finifiro ver/o 
íeroit'o. -tí fojfo d i panperduto berfagliata da tre cannoni da g l i Spagnuoli collocaii 
fopra l'argere dello ftejfo fojfo di panperduto, e ncenendo notabil d¿fnm tfiern 
Ranccfi al> condottafopral' ala defira vicino alia caffina d¿ Tornauento, Dacherece* 
bjudoiiauo dendo queflefanterie,eprefine dalle altrefpauento,Ji rkirarom verfq i l fiuntt 
le ,trincere. dfaHore.di.dcumbaricatert d i vna imbofeata dt feícento fami in alcuñe bó-
Gãbacoita fçagHe q^iui oidita. Allhora i l Gambacorta vedendo ü dtfordine dê.Frãcâr 
entra nelle facfjeabbandonauanoje trincere.gridando.vií/oria 7>itíorÍàalia teftadetlA 
c ^ 2 ^ caualleriafpintofi auantt y epiccatodi aleone parole, dettegli dal Legatíes, 
•'• - memreegl idifuadeualatérminMiomd'^ 
1 ' " ' trimerede quati ¿ptafi moíteggianancche i l contrariç fenfo diueniffe datma, 
'; e coH cauaflofultato dentro le trincere con due alinde ifkot, era per dar v m 
Dncadi Sa grarterottaagli'Francefiifeimmediatel'altracaualleriakaueffepotutofar it 
uoia' ta ri- medeftmofalto,& entrare nel campo di battaglia da' Francefi abbandonata. 
tornar i Frá Ada in qiieflo mentre auãnz^ato i l Duca di Sauoia da Oleg-gio>e dipuffdani-
cclialle trin: mita rimprouerandoi Cap'hefoldati Francefi,rim.ife loro caore d i volgerfro-
cere. - tee ritenere le trincere; onde d'ogniparte arditamenteriuenendo al poflopri-
mtero>e colla continua gragmla delle palle amaneando terreno i l Gamba-
Gábacorta corta immortalatoficolla fpada alia mano da valorofo foldato colpitv d'vm 
ycciio . _ mofchsttatd càfcò morto. 0¿{mi allhora furono da g l i Spagnmli, e da g l i 
nonata " ^emman^e baliam rinouata la pugná* e da Francefi non meno coU rinfor-
z.o di Sanoia ripigliata la difefa delle trincere>efojfemtta la fcaramuccia, che 
Bittaslia ^a cau'dleria d'ambe.lcpartívtcim alia ca/ftna efer.citauafi. /Idafinalmeie 
diuifa perla ogni vno de i Capi operando circçfpctto, pernon arrifehiarfi alia perditadi 
notte. -̂ yna battaglia, declinó ilgiorno> me conofciutofi. dal -heganes come /" Juoi fol-
datt horrnd ddcontinsim tramglio crono langttidi ? e chephmancamtim 
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•^'4c^ua Ucaudlcria¿ir¡l¡ggeuafis¡>refe efpeáicnte âifermár te offcfe, e dimó- 'Antib 
Yàtixif. notteper flon moñrar femcn\nfo'^Ala c amena alia yijja de'Fra- 16^6 
'ce/i in hmna ordmanzji ritirojji a Biagrah e ierre c i rmmiàm, dope -h/ttter fe- x.e^ncs % 
itcmenwfoüemto C maceo, chefecegl ¡ al la, coda d Colomelh A í orne £rero- i\tirã ̂  hllo 
hefe»ilihora Commijfario Genérale della caualleria di Sauoia, le genti del na ordinan-
'±IUAI Daca m quefía occafione coú valorofamenteJ¡ efercitarono, cb'e concet- za . -
to della mzí^iorparte, che da quellefojfe riparata qudla ruina > c t i euidente* Coionnelld 
mente fopraflaua aWejJèrcito Francefe. Ato r trono ¡n qticfta fattir.ne tra l'-v- Monte Ve-
ha,e fattraparterre milla joldati in circa. S i diportarom confingplar virtu X0Í^^ • 
Ztttti l i Capitam Spagwolheglltaliani. I I Ganib acorta colla fuá morte, non , fXlCC0' 
wem chepee laperdiu d i Tetras nel campo Sauoiaráo* affvjje fuer di modo ^ ¿ ^ - " ^ f 
ciafetmo deiGeneralhCapitam,efoldati dellejjercito Spurjrtoío. \> i^wctÇ^ 
FU quelío vn Caualiere digrandijftma imendenzsi neíle cofe deflaguerra •> Morti iiclli7 
Juggetto d i N añone N apolitanosaon mena nel fito trattarec procederé «entile f attione . , 
¿ii ciòsche porta i l titolo la fita patria. Colli joldati era faatijfimo, ajfabile, e Segnalati 
Jrik del filitogenerofode moltefattioni da ejjb falte in Fiandra, in üermama, nelía f attia' 
altroucele canche degnamente efercitate per Ü fu o Re, lo dierom a com-
Jccrenpiemdifcdeltà-iedifmfccrato ajjettoãifarfi degmftm.tore di S. A i . P f ' 3 ! ^ 
Catrolica.Eranotutti ifuoipenfieri alfolo jmcn-Jíe de1 fro principe drizjLaú, ; 1 ° e ' 
X^alla fuá mente era capitalmente ogniparticolar vantaggio sbandito, efin-, accor a * 
íÜ la morte perchando la ingcnuità,e U virtu deltanimo fmdafcio vn' eterna 
tn-emoria ne ipofleri delle imitabilifue attioni. Ad a qiiali eram i difpiaceri, 
chcfent'mamgit Syagnuoli d i quefta feiagura, tali a punto •, e non inferiorifi ' •. 
ejlrinficarom i dolori del Daca d i Sauoia^ e d i moiti Caualieri ancora per la. '" * 
perdita d i Toirat.Era queflo temto no filo in concetto á'vna delle piufr anche. 
fp£tde della Franciama amirata fopra ogn'altra cofa la fuá pmdefíz.a, e'l fuo 
efperimetato intendimeto nellefacède dellaguçrra, i l qualehaueualoporiato. Q ^ . ^ ^ ^ j e 
¿U grado d i Marefciallo d i Fracia}epoi alia difefii vitimamete d i Cajalefor. ¿ ^ ' ^ j JQJ^ 
tezjuz quanto di riflcjfo, e d i importanzji al Re d i Francia, & agli potentaü â5 _ 
t f í t t i d'f talla, cost dimaggior homrealia jua carica, & aliafuá capacita, la 
quale fu da ejjo con tantafuagloria confertiata-, che vantar potmafi di hauer 
captiuatofi l'affettó mn folo de'proprij Francefi;ma degliftranierhc d i chi no 
l o comfeem ancorad quali profelfando d i viucr^ettionati al fuo valore, colli • . . . -, 
e&comi)lo efalrauano a quel joglio di merito,che mn co altro, che con laboriofa •< 
f a t t i c a la Fortuna apochi cocede.Era i l Sig. d i Toirásfiggetto molto fodo,pe . . 
f u t o nelle rifolutionhpmdete nell'efequirle,yigilatijfimo nel mancggiarle. Lo-, 
t a ñ o teneua. da fe tintereffe phrticolare,no ejfendóut cotagio pm dannofo nemi '. 
T t i f i r i de'Principi di queflo. Dimojlroal Afondo quale deue cjj'ere vn degno 
Capi tmo vn meriteUole feruitore del fuo Sig. E fe bene per leflnifire atiio-
n i d v n fita fiatdlccbe fegui t i partita del Duca d'Orlicm, e reftò pofeia puni-
to,egl if i trouafje in qttalche contumaccia^fia difidenz,a apprefb i l Re,che per 
c i ó erafi dalfiwferwgio ritirato}no per queflo declinó dallaeflimationcin cui 
e r a tenuto,perche i l tralignared vn ramo vfeito dal medefimo trocom,ancor-
õ h e mlgiard 'tno del principóte, dia dejormità all 'altm non e peroyche queffo»-
quando t'imjlo ¿ compoffo della f M t à > pojfa prodttr â i m p f r m i . - . , . .- . 
. • • V n Hora .. ;» 
Híft. del Conte Galeazzo Gualdo. 
"Ant*) Horapêr rifornare alf e([ercito>deuefi fapere-iche ritirarof i l Legams dttt-
i6$6 lac*mp4gn<tfttdmafparfeUfuefoldatefche¡>wi circomHvimvilltqgíanco* 
r a in vifta de,Francejh& ini fece alto per r i np t f lar-, e riufirzar I ' ejfercito per 
Xcganes ta r^ort,ar ¿ i mmo fe occorrejfe a combatiere • I Franceft ãWincontrofofpettati-
A France/I fí ^ á'impcgrmrfi troppo mant i , f i unmfo continuamente ne i loro primipofti 
triittc'irono dentroletrinccre> enon fmx.a bmna opniom, perocheguando qumiaiun^tt 
pcfletrince hmeffero pomto fermarfi a gram pericoh U Citta d i M i / a m permaticanzjt 
ic,c perche di acqua, e d i viueri bAurebbero condotta i ma mancando lorogiornalmmte 
piU che mat le vittouagliedeuate loro da i preftdij di Nouara>A>Iortetra,&al 
trihtoghi ripicni digrojfo numero di Spagm'.oli,quali hauenano aliifjancbh i l 
Francefifí primo d i Ltigliofi rittrarono dal lenuio poflo a Caftdetta poco difiânte da Se-
ritiranô  íac j}0 terra vicina al lago Maggiore->e faccheggiarom tinte le y.icwe terre • I I che 
cheggiado ygytauagrandtffimo fpatiento a quci popoli, che moho d ffidauanfi deli' aiuto 
tro gli Spa- firuggerli¿orne era anco per ti piu valido yartito conofcmo:& ejjesdo i l vttlga 
gnuoli. incapace dello interese Helio Stato^ duro ad intender le ragipm,che vedeja-
demente efilamando de'fo'ldaü ft ddeua->che fin'allhoya hauejfero f^tte.moh 
bramtefopra le pia^edelle Cit ik^ ñegli alloggiamenü dello Stato»one di-
portananji moho bene aliemenfecentro le ordirmn\e déle viuande, machi 
yrtfmtatafi hora la occafione-tfionfapeuam tronar ta porta per vfeire alia dou. 
Prudenza ata difefa di quelli-, a i quali eram temti . Se bene tatte erano vanitÀ y poiche 
de gli Spa- ¡inidentiífimt furono ipart i t i d i conferuar la gente con tamafpefaraccòlta> la 
giauoli. perdita del/a quale temua in felatotal ruinadello Statodi M i l a n o , end 
tranener i F rancefi dalle loro prime furte, e qmfte cejfate haurebhero dato h 
A Dio alli loro proponimenti •> e pitt tofio dalla. f.ime> e dalli difagi, che dalle 
A r m i vinti farebbero da loro jíeffl alliprimi loro pvfti del Monferrate, edd 
fiamonte tcrmthcome per appuntofegé. 
Da l biion fnccsjfo d i qmflafatt 'mie ricemtenegli Spagnuoligrandifpera-
x.e,hauendofi dal Leganes prouedute ttttte le F'orteXz-e> e poíti dello Stato con 
r'mforzjitoprefidio,perpoterd'ognibandafiniraddoffodFrancefi-, chefeor-
Icgancs af r€mno ^ Campagna •> per haueeforaggi. j e vmeri > e lajeiato anco vn corpo d i 
iiciua J'ac- g^teaBiagrahperfpingerfi contra agi'inimici di quà dal T d im amanXa-
Hua del Na tofteglial Pojlo d i Panperduto.CT alio Sperone abbandonato da CollegatiJit 
uilio . fubito principio al lamro d v n Forte perficurez.zjt dell'acqua del Nauiglio,* 
Fontanè fí per impediré ¿he g l i Franceft d i mono nm fe ne imp adran ijfero con quella fa-
rendea D. edità chefie ero, Spintofi Don M a r t i n dUAragona verfo i l Ferccleje > inwftt 
Arajto0 ' iC^táfo ^ ' Fontanel cui difevfori hauendo volutoprimayrouare ¿tUmi col 
Hanonem-e ^^Cañnonej&rrefero a'pattidivfeir conarmUbagaglioid'indi auanzjt-
da Don tofl ̂ ' ¿ l e f f a n d r i n o forprefi> ancora Hannone poco prima acqtiifl ata ¿ a l 
Martino di í 'd^&rtM^vdóafi ldifpadacffl tofanti jheofl inat t per 
Aragona . te quali nanita mnparenao a France/i\chenel Forte dtBrem eram-, diñare 
Lumelo fac Qtiofhfortendo anctiefi fopra la Terra d i LhmeUoJa faccheg&aroxa: e ne co* 
cheggiato dujftre deuni armemi. 
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/ / Legáttes dall'altra parte.per dluertire inimici dallo Stnto di S- M , Ann» 
Cattolsca,e mcejfitarli alia dififa de i loro poftijincamino m l Vtrcellefe^oue 16 $6 
fcorfi dcune Terree faccheggiata Gattinara fipra la Se/ia, ritormjfi a No-* Q m . ^ 
uarafacendo correr voce di portar l'ajfedio a Érem, i l che intefofi da Crtquhc facchê ffia 
tcntendo per mmcanzjt, di viueri,e per la mormoratione de i Soldatha' quali t l > D 
hormaipremeua ilpatimemo d* incorrere in alam accidentepericolofo > ne co- voçe fparla 
mfiendo m&do d i poter collafilagent&cbe teneua,perfettionar la [ t ia imprefa-, dal L cga-
dñzÁato all'acquifio di Milam-idrizj^ofi rerfo Vercelli >edtlà a l i i fmi pri- nes. 
mí pofti di Brem.e fiel Monferrato. Ritirata dí 
LeattionidelDiicadi Samia in queflo cimento con moka apparetqjt d i Criqui. 
Xelo verfogl 'wterejfi deila Francia efercitate •> biUnciate col fimílro concetto 
a i Lnhprejofi fono Valenz,a> dierono motim àcuriofi d i vari parlari poich^ 
molti iftupiuano.che non hauendo egli deft derata l'imprefet di FalenzAyper noA 
riufcirligrati maggiori amnzi de'Francefhhora in qyefta occajione-, one con-
tenemjipiUdiriflcffoáauejfeopéraloinguifa^chefegliSpagmwlirimanetta- , « 
no rotthtra difficile lafalaeX^ delloftejjo Milano. Vari pero eranofopra d i í¿ §̂ ¿J 
ciòi difeorfi*e varie le opinioniipoichealmnidicemnohauer ció fatto perter- 'jj SJUQJJ, 
mine d i riputauonejroppo parendogli difcapitare¡quando dal bifogno de1 Col-' 
tegati shauejfe ritirato. D a altri era tenuto>cbe i l deftderio della gloria lo ha-
tttjfc a quejlo perfiiftfofefitgatoj rottofojfe rimafio.molto biafimo laJua condot 
ta ricemto hattrcbbe>come aWincontro moltogrido acquijtatof colla vittoria, 
i che dimeno non hauejfepotuto fare per non dimoflrarfi st palefemente contra* 
rio a gl'intenti de i írancefu iCia i capad della ragion aello Stato diligente-
Puente bilanciando quejlo affare,ifcoprirono,che fi come al Daca d¿ Santia nB 
compliua-tche Frãcefi co'lgaadagno delle Fortefz.e del Milanefef annidaf-
ferotanf oltfe nelí' Italian con ta l i ricotterhmaggiormente SaggrãdifferoiCosi 
non ricercanâo ilfao inferefe^cbegli Spagnuoli tjíejfamente pi'u oltre da i lar» 
eonfinifi ejleadejfcro^ftindi probabilmentegindicauafi, che quel Daca inte»' 
deua mantener in vigore l ' ejercito Francefe per bilanciar la potenza Spa~ 
gnuoU,e conferHar le Fortezxfi della Corona d i Spagna per rafyrenar i dife-
gni;e che però non profittandoglhche venijjero dagli Spagnuoli diffipati i F m 
ce¡i,'^telU realmente mantenuti*foGCwfihaueJfe> e quando ancogli Sp^gnuolé 
ptrdenti fojfero ftati,non eraad ejjo matageuole l'ingegno,e ¿'artificio d i Jar ne* 
¿liger la Vittoriaó ritardar ttraggiori auanzjimenti a i Francefi. 
ínttfi dal Dfica di parma quefiirttmori nello Stato d i MitàM->mlli qual* T>\ic& dí 
troHOManfi occapate mtte Forme degli Spagnmli,e defiderofopure d i far ateu- Parma- ât-
rta noKÍta,ancorche non hauejfe rtcemta la gente promejfagli aa* Franceji, e d i tacca Rot» 
valerfi deil'occafionesvfiito d i piacenz,a con due milla, e cinquecento foldati fredo , _ 
IM circa fe ne pufofotto al Ciêellodi Rotofredo, tenuto dagli Alentannu dal Partnegiani 
quale col difenderfi coraggiofamete>tatofitratenne i l Duca che Don M a r t i n « ririrano. 
a dragona bamto tèpò diportarfi colla fita gente al foccorfo d i quel luogofu* ^PJgnil0U 
rom i parmegiani cofiretti co moltaperdita a ritirarfi col íafeiarui trk morti, cjno iacen" 
ep'ighnicirca 400. Dopo diclxpaj¡ato Upo ancora nuouegeti Spagnuole,& xe,-rerefe 
éntrate nello Stato di piace^a i ' Aragona attua^atofiprefe Cafiel campo Re- a gj¡ gp^ 
mototche fen^a cqtraflo fegluarref^come no menoficers k torre d i Fiorenolai gmioli. 
V K Í Sorgo 
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fArifto Borgo San Domino, e Manticelli dalh' qmh cauaromgli SpagmioU büotia 
,1656 contribxtione > D M l ' ¿útra parte i l Cardinal Trmultio, che trouauafi in Cré? 
T r, mon.í inmati alctmi mofchettieri fipra i molim del Duca di ^nrma.sh1 ermo 
• ,cerre re e çuardaii da trentafanti,dopo breae difefajcne referogli Spagmlipatrofíb r i 
a pagnuo ^or(((neiQm:ia Çrtmona moltogreino>e iyeíata inecnerito quel faogo. perleche 
Molini dei ¿IDutanondifpcrandodipotercollecernidedelfuopaefevniteinfierne>eçd 
Parmcgiani prefidio Fracífcche haucua in fiacez.foopporft alie imtafiom degti Spagwta 
pic/i d à di U,i qtiali da turn I c parti in/iodanano a' danni deljuo StalOiproçurò d i far va 
•Spagnuofi. corpo d i q:tattro nttHafmtij qnatrocento canalli-, mapofcia comfeinto H itm* 
re di queilt haomtni kn tUt dalla zjtppa, & accofiumatianon mai veder iíts 
sfodrata fpada, e temedo nò ¡ncm la folleuatione de'fudditi piu toUa hidiuaíi 
all'acvomodatione congli Spa^nmli>che afegtfire i capricci Francefi > / ̂ «rt/Á 
Duca di çondoiio kaueitano in vna fraile d i miferiepifolfe ritirarfinettaCitfadelia di. 
panna fi n- p i ^ f j ^ e ¿fo qU) jfedir perfona efprejfa al Cote Fabio Scotti a Parighperche. 
Gittadclla fi^^taÍIeaPFeIf0 & S. M . Címjhaniffima gl ia iu t i promeJ¡egÍirappreffff-\' 
qiPi'acczA. tftdoíclo Stato,nel qualeritro¡tauafi>elpregi%ditto,cfo 
uuotié riytttationedellarmi¿i qiiellaCoróna,qttadQ fojjeiafciatoinabbandomtgliM. 
Íiiííin7.c al che haueua'tn fuoferííigiopoflalavita,il denar^e1! próprio Stato. • 
ren -ir Ai? • ^ C !c>re ̂ C^' f̂t1*1'1770 - i? quale mol te xefeorfe con alcuni vilta^giamo del 
t̂ 'no C y^'onferratojiportandwe bmn bottinOiC colfpogliar quelle terre cô/ífirjatialfa 
Monrcgroí '̂taí<? Mtla'io,af[iç\i.-andofhchenonpotedojen(a incomodo aíloggiaruift i . 
ío picío ¿A\ Franceji, erano mem da temerfilelorofcorrcKÍe,eilfofpetto, che douemft ba~¡ 
Principe uèrc,quando coü vteini hauejj'ero dtr»oraio.E'l PrincipeBorfo d'Efie ftuã&f-
Borfo d' E - tofi coda fuá gente fino A^onregrojfogMardato ¿U pref/dfo Francejê>e co mol* 
i l c to y don attaccatolo encorche f»j]e bentjftmo difefa dalprefidio,e da gl i habí' 
tami rifoliithcferoci,ejfendo Monfc rrimMleuati nolle mine, e nelieguerre IA 
fuperà colla feriu* mandando quel difenfori a fil difpada,efai¿i baurebbe an-
co maggioriprogreffuqmndo H mamamento d i foraggicoflretto non lo haxef^' 
fearitontarfene mile terre ddl'dlcffandrim, , '[ 
Rmfor7o perttenne a l Cardinal delta Valletta, eFaimar vnrinforz,o dijnilleca-
Cnrcf1 Val ^ ' ^ ^ m d l a fawfot{o Zauernadal Ringrmccondottij daqueiCa$iti->\ 
lctta,'e V . J thitfli peril componimmo d i quell' imprefa ,poiche ejfendo i l Galajfocolt. ef-' 
¡mar. fercito Ceftreo poco dif:o(lo,d»bitauano mn l hauejjè polutafoccorrere.. Otrd^ 
, piu fortdche mat raddeppiandole contro Is ojfefe^a' qyali corrifpondeuafife?ff~_' 
pre da quel difenfori con reciproca v in i t , finalmente mancando loro i vitiert» 
íte coparedo l'attefofoccorfo>poiche GalaJJò > che ifcoprtua neW armara alcunt 
copagnie mal CQtente>e quafi abbottinate per mancanzjt d i paghe-, e cotribv.m^ 
rimo gjudtcaua couemrfi mouer l'ejfercito a quellapartejubitando, che infi-. 
mi l cogimtura in -vece d i cabatiere non fe nefuggijfera ifoldatt a' Francefi r5 
, Zaiie'rna fi fperanze di rifeoter da quel Re U domto pagamento, comegià t i era in campo,, 
rende à i ílatagettata lafperanz¿ da' Fraticefi>alfine coll'hauerfijlenurofei *¡[¿tlti c$• 
^ i ^ 6 » ! famiitA tywm* gmrjt j t i t feigimii fojfsdie ( a r r e f t w t a r n d'yfeir cofy 
- \ ' " arm. 
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(ííwi Í ( bdgaglto rhirandofl appreffo i i Galajfo.. DÔ$>Õla c'úi prefa auífati t Anuo 
f^cef i ,comedi ' Imi ta i i Serano portad vwfo Drcjèmh4im,e che itdJifor* 16; ú 
tificaii-waj come aiñcinmafi anco i l Re £ Vngheña, correndo voce bormai 
d'tffcrgionto nd Vimmber&per intágiUrc a i loroprogre/fhcper ridurli a m -
cejfità di ripaflar i l Rheno per mancanzji d i yiueri , f i tenmro dcum giorni 
ftecamf/ati aiTintorno di Zatiernai cue di continuo per U mciniWTia degli ef~ 
firctiifiíccede/íanofcaramuccie con reciproco darwo. Trà iqMalifh da non 
titcerJil'himiiroAMnuto trk i CroHAti>egU Suezx,efi del CaUmhac; perche 
fonuogliattdo qttefto alcuni catri di v i m d'Argentina d campo Frswcefe > &. 
i CrotMti accorfni per imomrnrlo s' appicciò trà quefli lafiaramuccU, nella Scaramuc— 
qualepreualendo&Sney&fifuronQiCrQUMicoftremd^ condan- cíe tràSuefc 
m loro conftdsralih. • zefi?e CrQ-
.S";' cenrinuaua nella fyrgogna, d d principe d i Conde l'ajfedio d i Dole, ma p3CI * ^ 
fanchei Fr^meft ridotta hauejfero quelldpiaT^a a¡iretto temincmn h é k r o £ 
foi la fortuna cosíproptiarfomegli altrifom Zauerm,perche quefla ejfendo fe{¿ p0„ 
dimolta impartanXapergli Spagntioli, applicarono etnçtmaggiwmtnttVa- \$ .:' 
nimo d í a [ M eonfematiom.E pero i Cehmelli Zjomboi»Mercif»eButteUr 
•fvnirow infierne colle loro genti,appre¡fo a'qtialiji co&iunfero fette milla 5^ -
gognom cemide di quel paefe>i quali prefero l ' a rmi , cosi per lafedeltà douitta j 
d loro principencóme per l'odioóhcportam (btnche fimo d'vna medeftm^ Un 
gua,e cojlumi) a i Francefi/uogliono molti>cbe ció proceda da mala difpofitio-
?¡enatiird€tche fuole regnare trà i confinanti,e in particolare trà qttelli d' vna . i 
ftejfa nations ma di y aria ~promnáa?& ad -pn'dtM principeJóggettt.S'mca^ 
mittarono qitefti canvngrojfò d i died milla famine due milla caudli ih circa . 
ü-quella volta. M a i l principe d i Code, chefi vide no hatter forz.e bajlãtipe* Principe di 
ttaev inueftiia la 'Citt^etimpcdàre lefir t iui che tentate haurebbert quel dt de- Conde fi le 
tro in qfàfla occafione>& opporfi al foccorfojhe cogradijfimo ardire* defide- ñadafl' aílS 
rioportauanloro ¿Borgogwniy leuò i l campo* e tirojjí i l decimoqmrto d i d'odi Do-
•dgoffo di la dalla SonnawonfieríXa e^erincalXaio dalla cauallma del M e r ê • ' 
xtm'editgliqualchedanno neüaretroguarda. D a quefla ritirataitialz.aú 
gíi animi degi'/mperiali, e'l GalajfopiU non potendo mantener l'ejjercito nel-
i'dtfatia per penuria deforaggi,e diviuerhtroüandojlqudp aefe afcarfez,z,a 
íderiáQttOyCnvnamoT^divjm^des 'admandacertoyafedift^mvfa- . 
to dãg l iAlemam, cbepuò tmére circa'ma^fneXa mghiflera delle mflre)fi , $CÁvet*} 
pagatiavnrealed'argm^vn^ofiopanevnfiorim^ripafioilKheno^vema n e l S S ' 
vrifachdidouetornópuranco apajfarilRfjenótefperadojheperladiuerfio .. ' ! 
m nella Pkcardia fojfetepo próprio a fiar alcutia mprefa nella Francia da • c 1 (T 
^ue^altraparteiindnX^coU'eff(rciioaqHellavolta>oHevnitoficollegetidi f c o ^ 
qúelja Conteaidiefi a ¡correr le ierre della Borgogna>di qua dalla Sonna, oc- Boreofína. 
cupò Merebdtd Caílello poco difcoflo dalla riuiera del D a i n , e portofii anco ;. ;progi efíl 
coil*armifitto a S.Ian de Ladnejerrafioprala SÕnaitràyerdM^Chaío.Md del Gajaflo-
la fuá marebiata fegttita dal Card.della Fallctta, e DuCa d i VaimarÁ quali GalalTo fot 
draggnagliodt quefla deliberatione degli Imper,toltifi dall'intorno d i Zaner tí? San lari 
tia&ià ¡iteneuano a Rãbermllei0'a Blacemborgluogbidiquella frontiera,fu ^e J-ai,'ne * 
fptdimidalVdmaril SargètçGtmdçÀi fattaglfaRawfydaiqualefclice 9alawfí 
' ^ ~ - ' " " m m " -
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Anno mentefoccwfail Galaffo mn conofcendouiproji to ã r i i i ro . Giutftequeftexa-
i ó; í uità in Corte del R i > e. teméndoji d i qual che inuapone nella Rorgogna DHCCA 
-ii paefefertile, e bnono confolertia ne fu incaricato ¡IDuca dt Lot3gauiÜe> ac-
co\'íoccor c*ò Fffldendo la marchia a fuella volta portajfe a Falletta i l foccorfõ di 6-
íb al VaJiet foldati, con che bcNijJimo ajflcitraiiafi quella prouincia da cgni tmtati-
ta, no nemicoipoiche noapotemloJ'armiCefaree ingrojjõ numero (come conuetti-
nano difare)carttjreggiar qiteiTerritori} per l a difficoltÀ de i vmtri nella Ço-* 
tea ridottibormm dalla continua foldatefca ali' ejkemo^ al i ' oppofitc nott* 
mamandone a i Francefi»troppo difparitk eratú al cimento d' vwi tale im+ 
¡>refa->. 
M'entre ndla Francia con malta faduftria,/! maneggia uano l 'armi dagli 
vnie dagU altrhcon non minor ardore > e ingegm operauano nel la Germtmm 
gli SuexjujLé Sapni ; peroche hauendo l Elettoremoltoa cuore l'tmprefa d i 
Saflonia de Atagdeborgye temendotchefe al Banner prima, che datvfifojje il fine a qnellk 
fiderolo di imprefa fojjero arriuati ifoccorfi* che dalla p.omerania •> K f í f a l i a ^ d a l M t * 
í A '"M K r tfotfoW' & altrotíe tnarchiauam olla fita volta ¡glifarchhe riufcitofallace Ü 
debor ^" fi*0 difegnoifollcciutíta cotíegnifludio ilfim d i qutll'affedifr. JE i Banner deft* 
Bannefdefí ^wjo non fob d i repeter mortiflcato quell'Elettore^ma dell'Jaonor ancwa ? che 
dêrofo d i ¿nwiua dal conferuar quella Città > non meno s afj'aticaua per portarle il de* 
portar i[ tó" foccorfo, allefiendofi in Ferben tune le cofe neceffarieper metterle in opera 
fòccorfo à fitbito all'arriuo de gli afpettati aiuti moho necejfarij per metterfi in campa* 
Magdeb. gna,e vfeir dalU trincere, M a i l diffetto d i pallefeopertofi áagli affediati >U 
poche vittom^ie ancora, e ¿r auifo della perdita a i Tergemund colla rotta ¿el 
Scbulmanjchc auanXpffi per in alcun modo foccorrerla-, interuppela CHriofa~t 
• afpettatiuad'ogrivmáhe ¡tana Attemo alfentirequalchefegnalatafattionCM 
A apprcjfr.di quella Cittàipoiche da tali caufe mceffuato ilprefidio,fi rifolfepar~ 
Magdeb. fí lamentart>& arrender la piazza colla faculta d v f i i r n e con armŝ e bagtglio, 
mide a Saf É qttatt?o$eJz.i.di canmm in. numero di mille dugemofanü, e dugento cauat* 
loma • Ihi qualifurono conuogliatifino a Yerben. L a perdita diqttejla Città m a l a -
menttintefa da i Saezfyfi¡nonfiloperluogo digraueimportanzjt, perlecoft 
lomquanto per tronaríi caduta nelle mani de i Sajfoni a. loro odiofijfimi ate 
_ « úccafione d Banner ai doler/i le farnuoueinBanziealliGauernatori di Sue-
inÜafiza rin t̂ a,acc'oĉ e àMnÇar douejjerol'-armiaquella partehormaiincon/iderabilt 
5uet¡a per n ^ e ^ í t f í ^ f t ^ ^ ^ ^ ^ ^ m A f v ^ e ^ 0 ^ t ^ ^ > f ^ ' d e f * d t f i d ^ 4 . o e * 
rinforzi. c^onetfrefídiataqttellapiaz^zjt d i tutte le cofe neceffarie per lo fito manttni-
Snífonhs' a mmofyiccòfollccitamenteVejfercitocQntro Yerben penfitn do d i combatterjl 
uanza per Banner prima che dittenijfe piu forte colli rinforz.i afpettati-JSIon andò per ta-
combatcet to U falto a fitogaflo^crche i l Banner Capitam accortp, e prudente comfcwd* 
il Banner. non ejfer ancora tcmpfl d i opporfi olla furia de i yincitori colte pochefiiegenti, 
RitiEata del dfi non arriuauano a dodici milla foldatLritirato sera irá Bernia.»t Laue-
Bwn^. bttrgihamndopritfM.lafciatQ prefiaio in Vtrbeme jpogliate k terre-> e yiUaggi 
.. . üwc<mmáni->afjinch.eiSaffonÍMn,trouaffer{> ¿U fajlentarfi in qitel&Qfflorm, 
íj^írM0' ^ •^ftaCcar<>nopcrògli ElcttaraU Vtrben¡comepiaXzji diqualche cmfideratii* 
Haíülberg n¿per i^twefi:, la quale fe bcne.era in flato d i difenderfi qualche giomo 
fojii '* lertjfcrM dentro mrteUGJWÇMOWÇi'arrefihroittquattro giQmi>>eom».ii 
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fvwpnpM l'ejjcrcito SajfMc>perifch$ar qndlt tncontthdat qualinonfottua jnueftitoda 
fperar fe non presiuditiofi lew anco faDemitZjiCritiroffiaicQxfinidd M t - i Sj/fcni, 
xhd 'mrgpcr attmdere d 'vmrfi c d Leilfrit qtmle tcoHandofigià all* inform d i Banner íí ri 
Lunehor^ faceua diuerf progreffiper quei-cantorni*çoWÔratighel alero Gene tira, af^ctta 
rale Sue^efcche aUo^gúmafi alfintorno d i Bernau3p(r cauar alcune contri- rinfbrzi. 
biitiom da Berlin.e dali'Eiettorato di Braademforgjinz.a le quati mt í intm- Pcufieri del 
deuA mouerft d a quci qaartiiri. Fondaua la ragionerthcglifoldatiprim del Q^g'16'* 
[dito Qipendio partendofi fe nefarebbero fuggiti, e pochi lo haurebkeroftguito» 
bmchefojfe pin tofo per lo interejfe particolare non ctirandoft d' alfro, che del 
próprio vtile.e pero le cofe del publico in qaefta maniera per l'auaritia de' Ca-
pitani andituano fempre declinando. Queflipreparamenti de i Suez^eft, e del 
Landgrauio d'Haffia ancora, che rmforz.ato d i qtiattromilla combattenti f i 
era pojio alPoppHgnatione di Statberghenjjauendo dato* che penfare a i Capí-
tani Imperialhchefi teneuano alí'intorno di Giejfen> luogo fopra lefyonde del 
Lofaprcttedendoiche fe leforz¿ de" proteflantiprendettano incremento in quel.-, 
le Prouincie,&oceupauano quellepiaz^e con difficoltà s haurebbcropoiricn-
perate^erciá rifolfero di leuare i l loro ejfercito da quel pofli yepajfar al ficcorfo 
di Statberghm. Scorjero pero fopra le ierre d i Hirschfelt, Suartzíorn > e d i j j ^ f € " e 
Hombargídel territorio d' Hajfiafituate apprejfo la riuiera de l l a Fuida (en- 6 1 • 
z j akm contrajío; áttefo chetutta la gente trouauafinelcampofonoquella-» •¡^¿qr^wio 
f i a z z a m a i l Landgrauio mtefalamojfadegl' Impcrialidoggiòdiquelluo- # r^ga ^ 
go>e ieuo l\tj[edio?iürandofi a Cafsel per difender i l próprio StatoÁl qualehau Calft 1. 
rebbero ancogl'Imperiali attaccato con qHalcheprojittejqtiando i l Leslt* the 
abbracciauanellal^esfaliaquantivillaggi, e terrenegauano di comributrgU - _ 
mnhaueffeneceffitatoil Marchefe diGrana adauanzjetftad Hauttotfrper 
¡nHÍg i lweag l i fHo iprogfe f f i ,&a lGhe tz . nonhaHej fecont i enMQÍ6twf ia 
tffodaqueUoStato¿incaminarfiinrinfQrzfid(glImperidi>chefigu^ . 
tlBanner. , :, 
Eranogià feorfi igiorni terminan della Dieta d i Katisbona quando Sua ImpCràtore 
Maef l i Cefurea con tutta la Corteje rapprefentanti de t Principi part i ta dtL~> partito da 
Viena.pajfauano hormai alcunigiomitchefi tratteneua in í,mtz*>per dar tem- Vícna per 
foa i principia Mimfh-itenHti adintemenktti i perebt t é t t c i M r o cot lor* J* ^ t a ^ 
Ar?M<\lafitaperfona^uando qtiiui hormaigiozuig/iElettorid* AiagoriZg* e «atJSbona. 
di'Colona>& i Jeptttari di Sajfoma,edi Brandemborgcon moiti al ir i Signo* , 
riptr'mcipalherapprefentmidelliprmcipUkiajffl 
Jmperatore da L tntz^e in quefto tempo fice lafotenne fuá entrara in Ratide- intrata d el 
naÂouegiwito anco ti Serenijfimo d i BaititraMtofi principio alia congrega- ' ¡J!1^"-t<4 
tionefaronofropoflitrepunttpr¡ncipali;itprimo,chepcrtrouar^ ' 1S"' 
reagià in etagratie> & affai debilitato ddleforzj: del corpo .fidouefe eleggere Trc'pimti 
i l Re d i Romani i fee on âo , chefi douefiera le materie concementi l* Ele ttorato propoí>i 
d i T t ' ' " • i i -. i r .  referi i terzjo, chefi penfafseal modo dinmetterendfuo fplendido ílata nclla Dieta 
ff*vtf,í ciò mnpomdofi ottenerç, cbtfi doutfse con timar la guerra comro diRatisbo-
¿/i na 
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• AnjW gliperturbdtõHàí¿fuello. D a l k q u a l i propofte combberog l i Elettorítojíó, chi 
16^6 ilfinedeglí AuflrU'ci ad aln-o non tmdenajhe a f a r Rh âiRomani} effettuÁ-
pr ç . toM che poco fitrehberõpof curati delia decifione a e g l i altri due.Onde no mã-
iii" íòpraT" cwomú alcunUchspretefiro; che prima del v e m r a l i a Elettione d d Rk d i Re 
piíñti. inani,fi douejfero terminaregli altri due capi,accioche tanto maggiormmtz^i 
g l i Auftriacis'incalonftero nei ter.care lapubtica qmete;mafHrom ft iperato^f 
tali díjfj-Goltà dalla âejireT^a Spa<*nmla}col me^o de l 1'affettione acqztijiatdfl 
typwjj'0 & Elettorhe M i m j l r i d i queíllJS perche trouattafi m quefto íjíc$o te-* 
' Ambaícia- po iff Ratishona i l Conte d'ArondeiAmbafciator d ' I nghilterra per la rcftitu* 
tor d'ln— tione del palatinato, i l qualefcoperto com&diciò mnfene parlma ccnreirèt 
ghilteira ta ratiimpulfijrinouija Sua Aiaejià la confideratiom fopra queflo kffareie lari-r 
nuoue m-- ^ a a ^ e ^ ¿ / ^ fól^ j>'e¿¿ çfófaalwepte fu poríato tn tauola;ma hatu 
lareítítutfo eJleí1^9iltempodllhomd' in^elofire,nedijgnftare Bauiera>fu diferita latrat* 
ne dei Pa- tdtwnzdiquejiopuntoatconHentorfhefrdoHeHatenereinColomaidelqualelQ. 
íatinato. fim ^ ma^ difeorfo,perche quefto hauendoloprocurato U pontefice defíderofo t 
Ti attatío— come padre commune delia concordia de i pr imipi Cattolict, ne mat effendé 
ne dei Pa- 'flato effettuàtOttuttwhtda ciafem de i potentatigU phnepotemiarínomina-
latinato pro ti(iam>e ¡limando lo> che mn Ra ne amo per coit f ac i lmente bauer eff 'etto pit 
longata. ¡apoca yolontà de i Principi a i rejUtUire.l'acquiftato, mirifoluo dirne alcUm 
. coja a!lhora,che fortiio haura 1'ejjetto, e chefianoridottii Min i f t r i de iPrifc 
toe d In ~ c'P*'a l U á b f i afpetta i l comporto: V Ambafciatorperciò malijfmofidhfah 
ehiiterri ~" to>prei*edenao chiaramenteche ció non s'haurebbe oitemto fe non col modotfol 
4í%uíla't:o Í q!i^eflt perdutojermim licentiarft,e ritornarfene a l f m Re. 
ritòrna aí Hormaiper laFrancia i n queftigiorni mtti Í nobi lhe popolari eram in art 
íüo á è v . me,e di ogni parte riduceuanogenti verfo la Cortejando U Rc comfcimfxm 
Gcntí radii hatter inpromoforXeyehebafiaüamper lofuo fine,fana la rdjfegna a S.Dht 
nate da! Rè nigi ddl'effercito>cbe tromfji numerofo d i i %.miUa fanti , e tre milla cmalli i 
di Francia jén^a i venturieri,ela Nobi/rà dLNormandia>chefeco doucttafi ymre, e dt-i 
cardfa tC~ ckMraiaperGenerale.deUefHearmiilDMcad'OrliensifuoF.r^^ 
Duca d' Or c^iare iuttaí'ármdtafottoJacjwdQtta di & A . 'verfo l a piçc-ardtaperlaricui 
liens Gene- íerat^orie delleforprefe piazXe > e per cacctamegli Spagmoli, i quali ragtufa 
rale deli" ar' gHàtidi-quefligrami apparathche faceuanjiper tittta la Francia, e temenda 
mata> molto de i loro progreffhhauexano dato ilfuoco al paefe dell' intorno: f t i dem 
Spagnuoli ciófacejjero per incomodare i Franceji diforagg'he d i viueri, e con qttefia ma-\. 
à^nno il va' mera angu¡liarli,che non potejfero alia lunga mantenerfi in quella campagna* 
iio alia c ã - / / piccolo min i f i ritirò con i l Fert a Noyomel reHo deU'ejfercmSpagmolo $ 
P^na *. ,. t r m c e r ò aWintorno d i Corbie Ja cui conferuatione era fomameme da gli Att* 
fi miraio!' fáM* iW'ktiáM > ^tefo che ( i troua quefla in fito tale > che con ogni. me%zAno 
1 preftdio fipoteua continuamente tenere in fofpetto parte della Francia. Jl Dti-, 
Roye fi có-' ca d'Orliens auanz.atofi a l l a frontier a dri\z,ò i l primo fuo attacco contra R(H' 
póñe con ye>piaz.z,atrà Noion,e Corbie,contro la quale drizjZAto. i l canmne dopo hautf _ 
Çiliens. qmi difenfori fiftenuti alcmi attacchi >fi compofero non fi conofeendo qttiui in. 
, Imgo darefijlereadvneffercitoRegaleiegliSpagniíoli.eFiaminghim 
: . . dofhcoweogtiiloropik lungadimorainquelle con¡ÍM 
. ; P Q ¿ $ g c m > l ! ! $ w d 9 m g i m 4 M ^ w o l t t de-ltrrofild«tf>indlçfc4r4m*i. 
: ^ " ' fié. 
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gi?Utejw fmofamstefymtiji fotta quslla f o r n i a dopo hmerla moltigtorni Sp^g-nuoli 
bonthi 'data inneJUnn!'a con v n biUtagtiom di -ventwUri,i quafi colla picea, r¡t ii4ti ; in. 
e colmofchetto wlendo t 'botiore (come accoflamafi da fuella nattow in tali Cambni-
CAfi)ddlaprima lorofatt iowfotto qxelia piaz,z,a a vina j o r z A fuperarono ttit- Coi'bie bafi 
te U tr 'incerce fortificationi aWintorno di qnella ; onde da o^ni parte attaccati tuto da Ft* 
quei difojfor'hetormentaú da_5.6.pez,z,i di cannonechefenz~a intermifftonc^ ^ f x . 
giorm,e nottç ba t te t ia lord i riparhe le cafe benche cotí malta ixtreptdezza at-
tendej[efO alia difefaistauam pero ingra>i pericolo d i perderla, la cui caduta 
mltúpungendoygli Spagm(olifecero,che ¿l piccolomitii, e'l fort r i t irat i dalla PíccoJomf-
CbapeUa^oaedaNoyoneranoveNMÍhemHnitohfíditunetecojirjeceJfãriíL^ n i , e yert 
Cambm cm penfar di far leuare i Frameft da q t íe l la piaz.z.a coWattacco.di fotto £)or-
Dorl emforteXJa d i mn minor importanz^a (¡tnata nella frontier a dell'Arte- lens. ; 
fia trà Amiens,& Arras v i f i poferofotto, e principiarono a fulminarla calle 
homharde; ma mn andò a lungo quejio loift tentatim, perochs a¡¡a\atoft i l Re 
d i Francia in perfona ad Amiens > one lo riceuerono congrandiffimo contento ^e 4' Pra11-' 
tttíú<{MÍpopoli,edilàfpintailConudiSoiffo)isconbMnnerbo digentefopra m Pei' 
i l termorto d'Arjejiarf daqttefl'altra parte trouandofi allefrette Corbie con- ^ A" 
ucrmero lettarfi da Dorlens, e meditare i l modo piu adatato per dar foccorf i a. p¡Cc0¡Qmj^ 
Corifie. Ondé mandate aleme (pie nel campo F ràncefe per hauer reí a l t ano ni, e Vercíi 
delloftatB delloro.ejjercitofrdellapofimradclcampo>cquejieejjendofespertei íguano da 
e prefe.conofcendo feznito i l loro difegno c.omennero tralafctarü tetatim. On- Dorlens. 
_ aegii ajfediati vednto fparito iljoccorfo,e the.o^ni di pin da i Francefifi rad- Penfano al 
doppiauano le ojfefeM deci/no ottasio di Nonembre capitularono > & arrefero foccoifo di 
la fortez, z,a a i Fmncefijche confolemiijftwo contento, & vnmerfale applaufo Corbie. 
d i Aíüfieiiril fratdlo del Revi e&traromMcbeperòcomefu detto,nopiaeque Jr01"!?̂  11 ̂  
a l Rè,e che pero ritiratolo da tanta atttorità i poiche ítm fíàbene mai.inalzjtr ^rere C*"-
#1 çomiindo dçlla.milÍtÍa qneiFrinúiphcbefono vwinia/lafuccejfiòmdel Do Corbie fí 
7}j-inio;poicbe<v.ie¡licaptiuatal'affettionedeliamiliúadiuctigomfouenteano- rende. 
uitii d á n n o f e dinetmepiu tenace nel çonçedergli i l dominio dell'armi. Gelofíade! 
CU Spa¿nmliall'inconiro nella NaHarrahanetfanofotto i l comando del-, Rè di Ei-an-
l'Almirante d i Cajliglia ridotto vn ' ejjercito di died ñfillafanü ¡e mille cin- cia fopra il 
qitecento canalli in circa, con intentione d i valerfi d i qucH' armi afar alcttna fratello -
imprejfione nella Fra¡icia,oMe quando anco mn hmeffero troHatafóllettatione 
de i popoli,come par ejfiper la Ínquietel¿A dcllanationefeparauaaoy era non* 
dimem ancor/t,proficuo.itpartita d i rimoyer con tal dtkerfione l ' armi del Rk n n ^'M0 
dalle bo¡}íl¿U;controgli altri S t a ú Aujhriaçi. Bntratom per tanto nella jsla- 0 
•uarra inferíorexfr oceuparom porto£>. lan de Lus, epofero l'ajfedio a Bayona ^ ^m 
faceado varie fiorrerie fopra le ttrre^. Rtdt 'Francia-:^lo chetoflojurotto de Lus. 
¿t qtielU voltaordinatimolte compagnie-di(ami>; e caualli per rinfort* del AíTediand 
Cante di Gramont GouernatQr d i FçuM qnakgia collegetithche baxcua eraft Bayo i u . 
oppofh a i loro dife$ni. > . pLouiííone 
yj/entre,cbi nello Stato di Milano s'andauanogli Sp^nmli rendendo se- ^e Pranccfi 
trepiUforti cot?gemi * c h i k m a w m i & daMapo¡i nplporta del Fada, cr l>er 'a Na** 
••' ' "X* A h - n m i - J 
Hift.dd Conte Galeazzo Gualdo. 
Anno ^lemM'/ih'che'caUitam per ¿'Heluetia^e che non tf-alafciau&no \e hóftllttk eB-
1656 tro il-Duca d i Parma; I Frãçefi-.che ¡ iaüaho cberijcriz.dfar u l t r a nouhkída^ 
, ^ r m m no ¡hlo materia da peni are à g l i Spavmtoíhma aW Italia- tittmjogm 
( Soccot-fo ... • r J : ^„.A»., L~..„¡r„ r„f;fn ¿.i c ^ r , • ft;J: 
'parraa •.<'-' ía '-^ ^rfí¿¿ia£0 bmn numero difa?neria fopram da éa rca r -e j r t i iwmj i ne 
¡Aximtz df i rnari dJ (jemna.AlcHW diceuam, che ció procedem da debolezjLa dijorz,^ 
Mare ífe i dtri>che afyettamno l'effeito all'imprefa, che h^uena ¿ ' a r m a t a m a r í t i m a , & 
Franceíi ne alio sbarco deilagentccbeconduceua[eco l a qual'vocegrandementefoíUuà 
\ man di i'animg de'ParMegianhingrauiffime angujlie c.oftituit'he tanto W t i ^ i m t y i a -
c10*'-'1 *•' te minore eraU"volontá^ e l'applicatiom I one alláguerr-a, e i n filtro mufyeyjt* 
armara- ma^ alfoccorfo d i piacenz.a:pro-cedcjJe quefio.v perche non hméjfs te ¡WópA^he» 
vitima di ò perche fojfero in fcemato mimem omro coñpcca m l o n ü - d i mònerfi-da i taro. 
Francia . qitartieri, dentro de.i quali attcndexampiu toflo a dolerji del m a l ifmumeft* 
Diffi'cólta Í to,cht riememno nelVÍtaUa*ehvidi-ttõrrej[er mandati jopra le l&re-dd M U 4 
che Gtiqui wfc 
¡corriera loro facilitata la fper^2z^a,prima che fmt f íhy de l íbramela dà-i 
loccorra ti ¿orocapitam penattraherifr cm-Mmüa uñf ié to -p. m facilmente di- q m da'í 
l ^ ^ . M o n l • : , ^ J - } - Á r : . J • ^ y ¿ • 
X'eeanes ¿ i ' ^n tamo ^ ^ g a n e í condot£oji-{}d.p'mefe'fyjF<Jrtona, ein-Alexandria pes 
íègna Rim-; WMifli* di-iptellepiaz.%e¿ po(H circmMCini-;eyroHedft a i 'paffk ehe-pot'effero ef-
cenza• 
Caualchino 
' - - vr,! 
íni -Gattol 
•ce néj Pia-
centino . quartierar lamente nel piacent imqudla imternata- per dârfolldentí-úlletem 
Caorfo fí d d Milancfe; dichiarò U S igmr Gie:. Caualchino- ProHedhor^Generíde delh 
rende al Le a m f ¡ ¿fo spa^na m l piaccntinojgT impoje,che •vietajfefottopèna delta v i t / u 
ganes. 
xidíiP.A— ptflt re f imgl i Spa&nuoli ta lmentednguft ià taqwllaVJt iÀçfo^iwnónüppt t -
centíno,. 'riaafperanzjt.dipiiteru'femr^e(hecorfo*fe&Mi-pmnto ddvt?giúf to ejjercito; 
Moki Fran- pgidie olere A pteflo Iwgcoue coftltuirono vn quarttereffifidutroao ama Bor-
A S^0" 2o à * * ' 8 M Í # * ¡ •Mmticdü,Bt t j fe th , Firett&wdd>Corte maçgiore-dfr-aU 
S I ! M m t ^ ^ M H p t . * ftrétfte.fkm&UiFmtçipi-çti wmQ d U k f i f t 
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¿ i píacinzaMe comnciauafi a ¡xítircattefo chegli SydgrimU hmrcKgji ¿m- Anño 
tol'acquadelia Tròma^fi di&ronoafu^ire-4.Cre?mi3a, done¿il!ctt¿',idavn iG^d 
lemanes j-j-
fc¡:do,edd pajfap0-/to,cU ad ogn -vm dauafi dal Cárdia d T t h u l ú o , niohi 
fcg'.'.uutno Tejempio dei co rnam. D a i i ^ l i d / r i ordinio¡ii8r¡,u}ii ,ritor?ioJJi ^ 
j l Ltgancí a p M í i a ^ r r i f o r m a r e dame çonipagnie ajfitiJccmatéÀkCutmndo ^"niTípá-
iCapitani,e nmettendo ifoldatifotto ad dtre iafu-ne >e via femare piuyrofe- uj^ . 
qucndofi dagU Spa^molihosulmeme confrQ piaccHZjiiencbc ti Síg.Dome-r Signor Do-
ku.t,che ml delpògiaccpoco d i fg i i t n t a da p ¡ í t c e z j i , e p o c o y t u d' VM t i - Panna. 
ro d i mofe fiel to nmojfa d'dcimimolinhchc la Ciuà di m.iànato yronsdono, 
Çj auifati cot^et parr/ie^ianidoueuamil piorno fegueníe in quella trasfe-
rirfip&r iuitrimerarfi maggiorMmte,e render a f f icura t i l i f u d e t t i molini, cen-
tro qualipoca 3 è m l la i l cannon e daW altra r 'ma dei po operaua , ¿a notte del Ifolctta tiel 
vinte j imo di Dcccmbre jopra alcune barche condone da. piz^e¿hetton& acço- Pò ocçupa-
H At i d l a ácttãlfoi a felicemente [ene impatronirono-Quim d r í z a t e lebom- ta gU ^ 
barde colie ílcfsc banhe in qxelpotlo trafportate contro vn ponte da g í ipar - Spagmioíí * 
mggiani fopra vn ramo dei pogettatoje voltaronopoi contra i moUniófi for- P̂3?!1110!1' 
tificarano in maniera^che mnpotmam eífer offejiyne d d canmne d i praceta ^ jj,' jfQ¡£tj 
fie meno da qttello ddfortinoifitxatofojrra. la riim del fõper difefa de' Molí - ^ 
i i i . Dall'altra parte ancora ílColonmlloÇiiledas colli, Juoi ¿4'/emanai porta-
tofi fotto Rmalta terra ajfdfortes chefiedefipra la Trebbia otto miglia da-> Rúiafca 
Ptacenta->c drizJ{atom Ú cannoac cominciò a fulminarla coa tant'impetOichc una da Gi-
defiderofa delihomrediquella Ímprefa->non mc?¡o,che i difenfori d i conferuar ledas; e cíi-
latffuamf-$,lila>erano le offefecntdeli contro qucUi affediathcbedifperatamc- fefadalliaif-
tefi diffendeuano, Onde d'ogai parte vedendofi i l JJuca angiiftia¿0,e aottellc Tcdiati. 
' • - - - - - •- — • - - Pj-oteíía 
uftaraento colli SpagntidhondedJogai partecoW animQ perplcffo fia- ^ ^jp^^-
mogn'vuo ad afpettart-qual finehmeffero si curiofefacen de. • • c h . 
Hora iGrig'wü nella Rhetiaattedemno a l modo col quale entrar nelpof- • • , • 
ftffodellaVdtdlinapoteffero.Roíi-no procuraba rederfodisfati quei popolhedel •• • , \ , 
loro fdcgmfchermirfi colla fuá prudmzA. CU Smxx,efi d\ ogm b a n d a per op~ Statf.déllí" 
pr f ia«U Sajfom troppo auanticoadottis'fngroJfausíMie le neccffkríe prouipo- jiaitíu.' 
nialleliiuanoJnFrãciaper ognilatontrnore^iananol'armi.l CapiFrãeefi ' 
in pièmonfeyC Aíonferrato mohofcèmati,e diflruttiper la mortem fuga de ¡o- ' 
rofoldari, dtmorauano mortificatiper wnpoter mofirare ció, che loro fpiritofi 
cwrisambiunJl Cardinal dclla FdlettaJ^aimaK,e'i GalaJJ^dal rígido del-
¡afiagioncntirati net loro ali oggiamctiseZ-a nomtà dimometo dimorauam. 
I n F tãdra U SerenfsJnfaate co o^mflndio a rinforjar l'cfcrcitofj- alprouc-
N vV.v ¿ d i ' 
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Anho dimsnto deLrietejftrio per qnella promncia m'endeua. Gl i -SpagñÜon nellà 
i(f$6 Slato di AiilâttQ femprcpu rinforzjwâofi coriafyettatione l*a'ccor'doco f a r -
iria attendeitam > e ydíle fper¿(nz.c fopra U rotture de Í Gri^ioni call i Franccfi 
da e(fi fitto mãm f^mmtatefàbyicAmmJí reflo ddl'Eurapa all'efito deifar-
, m i di Germaniaidi quelle d i Francina di Spagna euriofo (iauafi.Quando fi~ 
nalment? a Kathhona preudendo le défréZz¿ de i Adimftn S\>¿ig?iuoli, e ¡A 
-. fattiom degli Atflriaci ad ogñ'attro torbido introdottaui da i tranccfi >edai 
Eíettione loro partegittni •> ilvigefimo fecondo di Decembrefegm l ' Eletiiom dd Re ¿C* 
ofi tranngli fcorfi, hauendofeli 
Ginb'iio del mente *nfâm Portô waàoito i l tanto da loro defiderato intento 1 benfcorgetíA-
li Auítríaci .fake i ' Iride a i qttefli pró/yerojífuccefiinditiaiíj U Sereno di rctcqutUaia fe-
-Conukineí l iciúaquelj in allhoradilmiato Impem, ò che la Fortuna pentita d' 'ej¡er¡l 
le tesrc A i i fciolta da quel par t i tOida cm fempre fu ben trattata->de¡ideroJa d i rímm ritor-
fíriache per m j i dittfojirajfe. Furoño iti Germânia col vino nfuegliati i c m ñ , rinframaá 
X elettione -gli nnmhñfol'uia l'amfa}rititJi,che ondeggiame-) e perplejfa U men fe d i ciájai-
del Rè de i teñim^ colle replicate Sanítà de t Prwçipi Auftriaóne'frequenü comiji>. 
Komani» injermandojiper lo fouerchio beuere la falute de i co-mitathben apparetia-.cbe 
l A fcdelth intenta fola alia gloria dd [ m f r i n á p e > e non alia fiemlez.Xadet 
próprioftamaco •> ficomeper la cicamce maggiore nonfi[ente la miflore, caá 
di F^ndra6 mn anm^eHa dl'Mtercfie deliaÇdmzx.A pcopria.ln Fiandra colFarmi, e col 
' ftioco difyerdendofi, e confuman do/i quell a temcnXa > che dalla incerteza dz 
g l i euenti vic'me a i cuori contribuita-idamnfi fegni d'hauer non filo ripreñ !Ú 
abbajfato ardire^ma (cdcciati i dnbbi > ròfirígorita la Jperanaa d i coronar non 
me noil capo d i Ferdinando I / / . del diadema I m periale, che d i cingergli le 
Alleecrez- temple del gloriofi[fimo Alloro delia v iMr ia Jn Sç&gna rifoluendofí cgnidrt-
v-ein Spa— rodeliadifjicoltà>&ogniacerbodellatardattz.a aldefideráfoCol?ajfettwfa 
g\ia. àelle voci,çol gentile delgefio,e col rinerente delle attioni in danzxyWrmi/efc^ 
H&efciogUendofiaU'eflerior e t internógtoliuo de icnori, che prima àgroppató, 
daifa tre$>idationeftamfiik->ben co'mprduafi quale fia la terrerez.x.a dellac$± 
¡lanza de i petti degU ben 4'tfpofli -verfo i l loro Signare. Infomrnaper ogn* al-
tro St ato de g l i Aáfi-iacifcoppiañdo i¿ conrento d i tal Elettiónenon -vi era a(-
'• cunorfheconfègni del voltotcon ãccenti delia voce, ò con l'ejfetto delle operas 
. non nc patefaffc ¡'internogiufcto.-AW oppofitê per la Francia fpargedoji ictta-
ílettione r i di q.villi armigg¿ripopoli,fA incontinente diuolgata la elettione imalida, ne-
dei Re de i fujfijieme, prod'4cendo ejfer qwllafeg-éwcM ViolenXa, ne hatterft potutcgli 
Komani in FUttori benefitiar di quell a libertàrthc in tal funtione ajfoluta, e libera dote* 
i ã n ç a ina m haaere^econ altrefa^oni dicbidrandvla nulla, inomilato aileftimnfiU 
tita,'e ftima 0í^ortft/3íPromgiomacontimiar Up?mctptataguerra., 
taimialida, . 
' IIfine del Duodécimo L&ro¿ 
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PErimcrpoíitione del Gran Ducadi Tofchanareftacondufah pacetrà Parma,e Spagna. Vícifcono i Fiancefi da Piac5za,e gli Snagnuoli da quel 
territorio ritirano í'armi. Vicnne da' Franceíl m»l intefa queíta accómodacio-
ncje fatto prigione in Francia il Conte Fabio Scotti > e qualt foífero gli anda-
menti de' Franceíi peitai nouità . ]j Duca di Vaimar entra nclla Jíorgogiia> c 
coífi inge il GalaíTb a ritiiarlb entra neIl'A!ratiaJ&: occupa Rinfeld . II Banner 
rinrorzato d i gente fi fpinfe centro i Sallòni. Mnore Ferdinando SecÕdo Im-
peratore)e fuccede nelt'Imperio Íl figlio Ferdinando Terzo. I Grigioni ícac-
cm\o di Valteüina j e dallaRhetia i Franccfi. ISaíTopi vhiticolfi Impemíifi 
Pppongono a'SuezzeíÜfegite groíía fattione, refta rottò l'Azfelts fi rimettono 
di nuouo i Safroni>e refpingono i Siiezzefi . Progreffano gli Spagntioli in Lõ-
bardía - Hermefhim aíièdiato daglí Imperiali vien con ftrectagcma íbccoríb 
iia'Siiezzeíi. Sbarcano i Franceíi in Sardegna,mafenza fhitto . Occypano Ic . , 
líble di Santa Margherita^ Sant' Honorato. Efpedienti prefí dal nuouç Im-
peratore per ¿Í htton gouerno del ffio Imperio . Trattnfí da Grigioni Legaj cõ 
Spagnuoli. Inuadono i Franceíi la Fiandra da vna pártele gli Hollandefidair. 
altra. firedà víen aflediata dal Principe d*Oranges . S*arrende Hermeftaim i 
gli Imperiali. Paila Gio: di Vert all'oppngnatione di Hannau. I] Vaimm peii-
fa alfoccorfo di queiia pia7.za,ma da quei d'ArgécínagH viene negato ilpaf-
íb . Gionge il Galaílb in íbecorfo de'Saflóni) per Io che fi ritirano i Suezzefí ^ 
Hannau per intelligenza vicn forpreíoda'Cattolici. Si.ritirano í Sireziofí 
tieila terra vecchíaje fi compongono colli Imperiali* 
Ehuone nowlle âeílacreatme dei Re d i Romanigiontè ^nno 
fclhcitam ente a, M i l a n o ^ come fureno riceaute co praor- ^ , 
dwaria çontetexxst âíCmwijlri Regi , da Capitam felda- * * 
the d a i -pspoh ÍHÍIOÀ qttali con ogni forte d i apparetegiuiilo 
nálefeÚcnellegioUrcnelle caualcate, & i n altri ílraordi-
ttarij fegni dy atlegrUm fteero com/cere ( m n mem che fU 
offers ato altrom come dicemo) laftimfae l a fodiffattiom rtcemtam, cosi yen-
n m qtteslegerfelki annttmU ddl 'aum Mtitllft efatimmU prefagi d i buona 
- ' f o m m 
ftb* Hi'fl.dcí Conte Gaícazzo Gualdo . 
Anno fortmia all ' Arm d i Sm M a e f ú CaitoliCíZ.prorníitiãti. Exoji a¡tmt.0 WÃ 
163 6 mol te (let tero a comyarire g l i efjetti; perche i l Gran Daca di 'Tofcaxa compl-
tííptHÍez.zApreueduta la ruina del Duca d- pip'ma^entre comimuvta nelle 
r . .n vritone del FraneefcM cuifoccorfo benfcopnr.aji ejer dt/perato styerla Iota-
di Tofcana nmzjt>e ^^rtcameto dij*ente->c 'ofne per le canje, che mtlitammanco per 
rrocina íó gl'intere[jide'Fracefia'qualinon cophuaquand' anco haueffcrobaautomag* 
aginftamen P6r tttrbo difoiddtefcajmpegmrla m vn paeje ruinate nel mezj^o de nemíci, 
to trà il Du firtza denaH , eyrouigiom baflanti àliagnerraj da che nato ne fzyebbe> che la 
ca diParma maggior parte defoldatiper natura impat'witi a ¿ a incommodhe dclle nottità 
e gli Spa- vaghufarebbero nello StMo d> Aíantofonell'Ecclefia(lico,e nel Dominio Fe-
gnuoli. netofuçgitián que(lo modo mdebolendp^e a part it o peri col ofo condneendo le in-
fegne di Fracia;e vedendo queWAlteTzjt, che g l i Spagnuolitiatanta alia ga~ 
gliarda flringeuano Pjacen^aJa ¡¡ualepocapik in lungofmxA foccorfopatena 
f t mantenerle perduta non confacümenn ihaurebbe rtjcatãtaiw particclare 
almeno la CittadelU per ritetier'L cptalèagli Spacnuoli non farebbero man* 
catevalidè ragtonh&honeftipretejthne complendo al (JrãDucd>ctiilcogna-
Nuoue 
miífion 
c5- i0 wniSfe faofpoglkt0,ne meno,chediSpagnuoli maggiormeme diUtajféro 
i^a i l Dominio loro ntll'ítalifofpedi piu ¡Irettecomiffioni al fandotfim, acaoche 
Ntiorie in- confeo vantaggio. Fu non meno dal pontefice ancora>a cuijicjlamemepreme 
nm?.c del ua ¿aper/jJía qnella Città •, per ejjer infeudata alia Chiefa, impofio atCon* 
rcn'l Cóte te ̂ arPeSnaiC^e auifajje quel Duca.come non intendendo Sua S a n ñ ú , chcJs 
di Carpe- ^ f a d i Ecclejlaílici venganomaggiormcnte ruinati, finfoluejjcal compontr 
Ena fatte al 'ment0' & in oltrcfeccgli rapprefentare la poca fpera-zji delfoccorfoiC dellepro-
Ptica di mejjefattegli da'Fracefhtl chegiornalmcte eragli coprobato dagl i cffetti, poi-
J,.irina. che i Francefi diuolgando d i ftrwoltecofe per tenerlo in fede le operatmnpoi 
Ottima di-'moho difcordaitano dalle parole.Lo fecero(malmetepiegare al ccfigUo di Sua 
niollratio-- SantitÀ, e del Cognato, onde dopo varie negotiationi nel principio M Febrayo 
nc de I Gm -yeflg 'aggiuflato colli Spagnüoli con moka obligatione al GranDucaM quale in 
\! "DIIC.! tíii J p $ ? occafiorie dimojlrojfegt't buon amico,cparetc.Ondc fatti yfer/e i Frãcefi 
V.irma ' faori della porta copretejlo da fame la rajfcgna,:nafpettatamete codolutofico 
A'^iufta- di.S- polo dclla.negltgczia de'mimjlri delfiio P.enelprcftargl'til dam-
yiicnto tr:i t0'e promcjfo foccorfo,c dimojlratogli quanto cgUfine érame te per quella Cora-
íl Dtica di ¡¿ahaxena operato commiatò tuttiU Francefi da P!acenz,a->e cosí no mem da 
Parma^ jjíí Parma, e da ogni al tro luogo d i quel lo Stato rima doll i alie cafe loro,pero con 
Spagnuoli. grane loro fcnc¡'mento,perche f i (iimarono burlati^benchc qlid Duca hauefe sf~ 
Modo di pre operato ¿ngenuametee fatto tutto ció a che per la nuoua amicitia era temía 
de' Hraiiceíi trc P>'ouincie> e meglio ftabilita la pace dalle ruine, e dcbo¿ez,z,a d i queíledue 
licfriati à;\-gran Corone 1 leqtialiche co^Jaffero inferne con paritii di fuccefji •> perche 
Parma. . . ¿ntem 
LibroDccíiuorerzó.^" • 
Utihtelrà effe'dUgucmt a noniui tld>;mfc a mcnyiattiti m t i j i pmt^pro,cra Ani» 
opwitmv dcirnertdcnti-che dtigü d m Vtioít-att dejidertnlo-tC procurarlo ¡ i do- 16$ 7 
utffc-Gli Sya^moli pí-fò che Ji go tier n at! o col tempo, epatientementc aitendoao • jmTÇnviii^ 
'if ucc.fioh'ijt' quMi da r/fi opportune rMbracciatcfogliom no» pocoprcfittar- ^ ¿HCHÍÍ 
(cttCid'.viioti oLcho nclIOÍO interno -videro qa t f t . i acccmodatiwc^peribcqniiM Panna . • 
JcpvUelc inrogdofic colli drpofitwwdell\wmi,pei- co/ifcqtia¡&a~}iiath ¡ b d h d á - Tnceicfil dé 
mento d i qne¡te rrh-ggtormente imro^nido le loro compagmescolla priimtie- Principi ptr 
w drflic feídntefehe indebolendoft ¡di co/tfimnti, con p í i r i g t f f i r p r e t i c d c M M , C'.1Ç ^ 
che qiuirido laforHuia b¿uc¡fe loro profperato contra Framcfhfarebheroílati «ija guerra 
híífle'toli a diliuar i Hhr.ti ail o Stato di Á i ihmoÀ-r. ad ^.Jjicumrfi delieiviM- ^ ^ iacf()|¡ 
•jiom firanirre^nrehehi'¡qme?¡do i difc.rmañ^ ^ComciiLo» 
bilawia-» chentllddtdirutñomdel pártito Fnjnccjepeudtjjc, confidauMiodi c iioíicridc* 
condw rtbuottporto i loro dejideratiintenti • * Spnpmioli 
• Segtdtalyaccomodañone c-ott parma, e vfeitone da q u d l o SIMO i ílmccft, per 1* aecó-
che di qnti,e d i IÂ fi difperferofeiolfcro incontinente ¿li Spagxuoli i ¡oro qiuir- modatione 
tieri da qitella campagnáj circonnicim terre, dcrnole»do le fortijicatiom^ nd con P.inu.i. 
dio di Ere ni cotribatiônc tendiam le ¡erre de/la L imellwa, parte ddh Shito jóiporún^*-
'•di AdilíimmoUo 'nobik, & ¿dbotid'amc , chirtmandofi per i * fita fertilityil --^ (idUbttc 
•gránalo di A-fiUno, fuaatã irk Ut Sejid verfo piarmtedí Tcjinoverfo parda ,di Bicm.. ' 
' & i l p i j d4ltdpartiuidMà?/fèrrato,eJopraogtf^ Lilmeiüna 
git ¿Spagmtoli¿¡ dato j^rtcromequdloxhcnci finncodUo Stato hiv >' ene/piu pranaio Áí 
• importante fito delUJromierrf, si per I'tuUafioni in qudlò, non ejfendotti aluo, Milano. 
pàrt-ire^fiprirndxpicfío-dãl fiãw 4olio nó?} s'hauefflc/o.É perà 
' nerbo di'¿c7iie qh'te la Ciogftaífii'cfpedicffte dd LegAwuchc rimettiMdnfi ¿dcri-
ncghipr -ncipi'atffortijicathrd 4ll 'tntorm d i LHÍKCIIO, qndlo w jivurn dijeja 
'{iridttccifi': Golquaienon foíeirttfttíZz.arpoteuanft ¡e correrte ddprejtdio d i p t* 
'-ihern; ma ajficurnto magg-ormmtc w quel Uto üTendor io ¿Milaiicjeicoop- ^ ojj ^ 
porrufia c'ccJfionc mnpoc-opotctfafijpcmredifertdrfwe per ageuolar l'jmpre- ^¡¡QÜ}- j 
fa di quel forre, come diwclto impüccio kgl i Spagnoli ><:oit da ejjl Ktaggior-
• mente dejiderato^jirrono per tanto poflew efwcit'iolcgetitipaefaticMqtielcofi- ,' , » 
íorm^ailapcrfettionedtqdell^difej^'cór^ff^ff'hmptdfo. . . ^ : .. . • CríquíTeii-
ffoUteú Criqídl'awfa deli' accomm4dâtoJegMÍii}.colj)ucadi.parfna',re~ temalamí-
•fiòmQltocôttftífojnjiapiuadolottâôdimffi té 'i'ag în-
-10 djfeapito degl'wterejji deWarmiFrofíde/i' rem/la^nedeJinJa-jua riptitaiio- Manieto tkl 
; we ancorai memreper non hauer vduto, o w n fottiMfoccorrtrloyComewrioJa- ^lica ^ ' 
me/!tc da ogpivno uttcndeuafh c lerimuaic promcjfefatte al Duca rkhiçdc- Q V 1 ^ ' • 
• 1!<¡-/JO, evatro ddle ati!on¡fnedrt dafemoctian-dio non ixtcrcjfato efclamatiaji. já1']'filt^H^ 
On-dc immediate cedottofi À TorinosieJpedi ¿'auifo/n Frâcraiot/ inftãzsidi ,i;r<í(U-
- finfcrí; digete->e ordim dici(i,chcjidoaeffc opcrare.Et cglimedeftmopoco do- ftanK-iito di 
-poi/edcdoiafuapoç-ajorMiú,wJMiiai 'echelefmfildatefçhçdé^^^^ti i^u-m4* 
. . . . " ' " p^ú- • • 
j y t Hi(\. del Conte GaJcazzo Gualdo. 
Anno patimem af¡lim->eram a (egm tale ndotte •> che con rojforc 4e' Capi Franceji 
1656 'vedcuanfl qaei poxerifoldatifaeftitiy efmagrati pubiicamente perle Chiefí* e 
*v \A " P " v 'te a c^e^er I'elentofinasifolfe egli ftejfopajar i monti,epirfonalmeme 
ccfi iliotd ?omr€ ^ & i t reí3gmgt¿0 detto Stat0 Piemonte,come infierne p r o c ú r a m e 
malamente lafualtçenzA per repatriare. Laquaieperò non poté ottenere,percbe S . M . f a -
in Italia. ce/tda moltkflma difuggetto cosi famofo neil'arm i> e che fempre baueua data 
Ciiqui và di fe ftfgio nan arâmario; n on a p n t i per v n g iro de lia fortmafeioglier egli 
in Fr.incia,e quellefpcratâi^-tfipra la v i r tu de fwi bwni f '.ruitoñ tencua. D i f p i a c n i -
íue inílaii- ^ per¿ /4; ,iHouá^lüf Corteri tenato i l Conte Scotti, che dal D uca d i Par~ 
zealRè. . mApeyj0llecitAre'iJbccorfialftto (lato v i fufpedito, e a l i a canfideratione d i 
re' td* facenâe faromda*miwftri Regicon maggiornftejjo applicatelementt. 
zíper Ia-- £ parmdaadalcunicheliceminr f i potejfe Crtqut., comein quelle parti pac? 
¿¿ría ca" f o w n a i O y a l t r o u e i m p i e g A n d o l o f u f p a r f á q p a l c h e propoftadel Ducad i Roa-
ricaj nè Ia ^o,comquella,cheimh'tanchttonell'efperienzjidell'armithauemficontaU 
pui» ottene prudenu* diportatojhelaftiA virrk/lfaovalore a tal gr ido era f o r m o n t a t o , 
re. • che in molti cecittamt la meraniglia. M a quefta opinione bemhe fojfeperatur 
Conte Scot utra -vna delle miglmi non venne fegMta; pofeiache Roano per le ándate cox-
tí ritenuto uidjioni deite prouifítiedi quelRe&no ,per la d iuerf t tà delia Religione^, tfbrfi^ 
m Francia/ p^i^ inconpanxjt delpenfiero, non hauendo in Corte ne i l credito, ne meno i 
tiar íí com' Protettar^e haueuanogl'a 'tri mol to prima nella g r atiabe del Red de'M ¡n i" 
mando del ^n'•Mfouatt ' , non tromfortmaA'hauer qiiella occaj¡one->che fen^adabbio a. 
í'armi Fran nia^gtor colmo di g l o r í a l o haurebbe pórtalo.. Perche ejfend' egli fe ben Fraw-
cefi in Ita- cefe,nondimem ncllefue operationi non men canto degli Spagnttoli, fcaltro n t l 
a Roano condur i maneggi degl'ajfari,diligente m i preuenir i colpi,e affiduo, e follecito 
minó víen afUprouigiotthequellojChepin d 'ogniabra cofa è virtu rimarcabile in vnper-
feguito , e xfettQ Capitanostin ejjendapwtto interefatto an^Jfopra rmdogen.erofo-, n ç m e n o 
E,erc jC: , fenfualefiè lafcÍHo,nún poteuanfife non ottimifrnt/i dallifuoi andamenñfbe-
diRoátorU rAH' M a la ragione d i non MojlrarfhchelaF rancia fojfe eos) potteradijeg-
110 * gettichetin D ma di.RoanoCoin .donefe gotjler le p rerogatiuefopragl' alt?i, ei& 
Mtra d inm offer bene leuarlo da* Gngioni t m i quali come per ejfer della mcr 
defima fetta moho credito tenet*a> cqsi a wparüfe alie nomtà Í che nepoujfèrv 
- nafcere piu d'ogni altKOscjfet/do valemlcfolo buoni effetti fe wpoteuano promet 
Galáflb fi i i ten'Cosi reft° fiP'^ 0Sm M X M t o ó b e fopra tale penfiero poteuafi fermare. 
tira da San • MafeprofperofiriufctHano agli Spagmoligli affart di Lombardia 3 non 
tiioidi Lot-fflicitdttwoghiqueidella Borgogna Contea; imperoche nonfirtifP d i Galajfa 
ne in Alia- H f'ogrejfo ml la detta Prmincia» an \ i effendo flato coflretto difciogljerf afft-
tia., dio pórtate a San Gio: d i Lufne, per i focçorfi >fono U comando del, DUca d i 
.Oalaffb paí LonganiUefpüdni 4/ Cardinal della Calima; e D uca- & faimarie riufeçn-
fiK y*1" doglidifjicdijfmopikaiungoMmamemrficontamAgçnteinqHel paefeccw-
VÍU R?tif fu/jrodadiH™ialloggidellemilit¡e,comeneritirarjidadcliberati propomme 
bona. theritdraarfm nell'AlfátiAtdoue pur anco non po/cndofcrmarfiper mancZ-
i Vjimát nel ^ M r i w t y d f s t ml Vinemberg^ wiper quelle ferre qnartieratofejfercttç* 
Ia Borg©- W mti&fwa ft condafled Ratisbonaapprejfo air Imperare per intéruenire 
..g<>ACojitea conpdre digne/ra ordinate»é ticeker quelle comifmi da offeriMrfixella 
roilpe. Yrt fiàtHrd c m p ^ M t guando il Faim^rfpiccatofi coll'ejjercito da g l i Mloggi*-
comiogho. . .. i m m í ~ 
Libro Decímoterzt^ ¿JJ" 
^midél^Alf^UtMpiefollccitoefjtromllaComeatritppevíi canmglio con* Auno 
dmo Ad Lamboii& occ'.ip.ito lanwlle COK morte d i cemoi v cinquatíiBorgo^- 1656 
afpeteatamete caló nelVAlfatia fuperiorcepajjato i l Rhetio a Btifiiea, re gí' Impa 
tKciKijlòZ^iiffèmburgyatdshufyeSedwgcmlHogbi riafi ds 
t'oppttgtiMiom di Rinfdd,'che in pochi^iormj\^li a r̂eje con moita alteration tc;bcígatti_j. 
»ff de*Suiz¿z,ari Camtici,a quali paredojlyj per le antiche aJiiãz.e>cbe ttene U . ^ H ^ u 
corpe HelueticocolUCxfad'Avfiriayeperogninitrortfo^ nione d í~ 
uzjfc i'autticivttwmo alie loro terre de Principifl 
PaimaricheguweggiitndQ aljoído d i Fvacia mn era buona ragione> cheft d i - fu'0¡ p̂ o--, 
íataffirro lefor^e d i quel Oran Re coji nelfianco all 'ÍIeluetU. . giefli. 
1 Kieiratofi i l Banner nd A-íecbel&ur&j' bt.queflo tempo riceuuto i l foccorfo Riñfeltl ré-
di l Lesle diotto millafoldati incirca, altriquattro milla yemtti d i Suetia, e fo a Vaimar 
d i Pomtraniatev/iitòjianco coWOran^hel-iConofcendoft fofficicntcmcHte forte, con imlsé-
per non Joio dtjenderji,ma n/jcomr^te in cápagna l'efjerctto di Sajfonia, c del- }'™CIKO de 
VImpcratore.prcfela marchia,efcce{; vederepoco lotam dalle terre di- Sajfo^ * Suiz.2;:i?1 
m a ' L a qual muità nitcfaji dall'Êli !tore>e dali ' Azftltfubito Jpinfero i l loro gunner l i* ' 
ejjercito comro Suezjwfi ,<{u.d i ar difámente f i vcntuanD ananzumdo. Succejfe g l ^ f f ^ 
•vmgrojja festrarauecta tra la cauallena d'a»ibc le parti, nella quale mentre jj^nner VÊC 
erano tSaJjo?/! inteti,e flauano pronri per dar foccorfo à lorocop^^i^ l i Suez.-' fb le terre 
z.efi dinafeofio fingedo r i tirar/t in vn bofcopajfaronltalie [pallete improuifá" di Snffonia -
mete inmfiirom la hro retroguardia colla fuga, e rotta di ire reggimèti Sajfo- ScáraijuiC-. 
d'armiüexeraU.preualcdom fiíjegliSrieXzcJiy&iSalfom ¡lloro „xo j jEyf^ 
fttamAggioyficomeMerofopr* alcunipofiitrinccrathc braitawentcfi diftfcro, " 
ritiraiidofi néloro quartieri, ancorche perdejfero tn qiicfío coflitto circa looo. 
Jèldat£,e quattrocento canidibagaglio.AiianzMndoJipoiil Bamerfottoil ca 
lore diqueft*. vinaria colgrojjo dell' ejfercito per infegiiirc i Sajfoni ricoueraü ^lt^M? 
A Verbenwon bebbefortana d'arritMtihpcrchefeguendo quejli In loro ritirata > g ^ , , ^ ^ ' a 
diligentemente digiíieranoperuenntiapprejfo di Lipjta j cndle piaz^c forti liailza 
delia Saffonia-, riconrati quiai fi fcrmaromper rmjrefcarc la gente bormai 
flaca d¿¿patimeti fatti fotto Adagdeborg^ in qneflo altrefattiom ancora, one 
•rio haüendo trouato i necejfarij vineri molto patito baucuam', v per afpettare U 
facemfotche coducemt if. Gbctz.t e Clejjmg Capitani Imperialigtoti digia poco 
iungi da Erjfurt. llBamerinmgortto dalfeltcefmccjfo.edaU'accrefcimcmo Azfelt riti-
egni dt pik âigente-,samnXò a HelmHet}e poi a Elgm> terre poco remote da-j i-ato nclla 
Magdeborgjenz.a trouar alcun comrajlo, perche I ' Az fd t , cbegià rctiroffi a Sdun Erci-
qttcfla parte comfcendofi mferiore digran lunga dSuez.z-cfhs'erafaluato riel- nia. 
la tanto nominata Sdua ErciniaÀalla quale vie circodata tutta la. Bocmia. SalTonia ac 
•UDufiz d i Sajfonia a raggaagli d i talfinifiro cofiderado ejjer cmemete i l por cam V*™ in 
far prejlcet opportimo rimedio allemctojionhcbepotemno ejjerfattç da'SmZ ^"'ÍJ0 (i! 
j 54 Híft. del Conte Galeazzo Gualdo. 
Anho z.efi>ridujf€ infiérnele fue militie a Marsburg,fopra la Sala>e s^/teitampò col* 
1656 la fuá > e collagen te dell* I mperatorc t n t o r m dt H a l i a ben yrefidiato prima 
• - VerberiiAd'agdeburgPitembergrf Torgan . Ada d Banner m i l l a temedo qutfli 
r I h 'e tyl!l*''ati dèSafíonifi porto aua/itifino a Mamfelt tgli piãio la hartena, e la 
refrafuan- ^ f 0 ^ ^ arrederjijome dopo l'tfjeffofece GhtUeben luogo diqueicoíornQ,e ca 
ner . * non poco Jpauento di qHet popal i f t moftrò dm leghe victm ad Erjur t . 
¿aoner ver T a l i eram git' ándame ti ael íarmi Alematmc^e ta le era h flato de'Svez?-
¿oEríuit.: z£(i>qHãdofcÍQltafL la Dtetadi Ratisbona¿ i.M.Ccfarea dopo efferfimitrat 
temto a l c H n i g i o r n i in confulte d i Stato,e dignerrajntornata a Viena- alqfiãto 
itjd¡fpo¡}a,fÍn¿}lmente a l l o r a r f h e f i attmdeua migUoranz,a dell a fua i n f i r m i t à 
da Vn acCHtijftmof/edao foprafatta, e con quefio da v n a maltgrjifftmrífehey 
tro landoji h a r m a t in etk d t anni a n q u a n t a miiete malta debilitnto delle.for^ 
del corpo.in h-ene tempo dopo tale accidente al i i iptattordict d i Fchram.refo Í4 
Morte âe.\\' anima àl Cielo congrauijjlwo feontento non joio d i t u t t i Í Principi-, epopóli d i 
\w$> ̂ ratoie Oermania; ma d i molti íiranteri ancora . perche egii veramente fu de'piu R i 
ligiafi Imperatori delia Cbriftianità>e tanto per la vewratione delia fede Cat 
tolica mereffato,cheper ameporrefempre t l ctdto d i D t o j la Religione all'm-
Vit^equa-, ta-efledel próprio Stato > d i continua in vece delia pace prom •vaco neinuata 
dell'I noeí-i ^ « ^ ^ delleguerreÀaile qualiperofemprepiuglonofo > non ancor gionto ¿¿ 
tore Ferdt- $ ^ SuetitupUM ía depofittom del W a l í t a t m d a t l a carica, tdi 6 eneralefi 
ttaiido IJ. V'de t u n a riueremeal fito inuitto noweplegar la. (Jermama, i l che non 01 t m 
alcunaltrofuoamecefjore.cbeVifteffomoltoprocurato baueua. Era Principe 
d i compleffionefangmgna¡e feroce-, dt (latura me7z.ana, d i maeftofo afpetto. 1 
Suoícííèr- fuotfercitijnon[i'allontanauano dalla caceia, e dalla mufica , mquetla per 
ckij. darcfer.citio al corpo.e di/etto alfemimeto, in quefta p e r g h triar l£ ldio ,efoleKí .v 
ü (atticofo. deü'Intelletto rápita agl'interejfi dell1mperio>m' q u a l i confuma-
m ognifoprauan^o a negotti de l f m Regno/̂ T abbondantcmente m q u d l i & } & 
to oro ifpendena. Cbififfaaa Cocchio ne l f i ta benigno y o l tontón potem manen*-
• rediàonreftarglí affettíonatoíc c b i godeaa la fita voce confejfatiafi e j fergl iQé-
bligato. La fuá prefenzA era a f i a b ü e á l f m f g H a c d o manfueto, la f m vocegra* 
dita,iJiíoigeííi manieroft,egran&i->Q' ognt fuá . attione attraher/te l ' dffem d í i 
circojlanti.yijfe coronato J mperatore 1 ¿. anni/nel q u a l tempo coisjiaateiftefíte 
Gnerre fat- mamenne fetguerre. Rcflò dt cinque vtttorwfoció e centro Bertelem Oabor 
tè dall Im- pr!'aape di Tranfiluania, contra /' Elettor pa l a t ino}&i RuleUidi Bocmia* 
peratore » contra Mansfelt Capitana d ' v n a Lega d i quattro Re > contra i ' ^ i l be r f}a t , e¡l 
Re d i Banimarca > contrail Ducadt M antoa^efinalmenttcaniro. URedi-
Smtiatdal quale aclla Battaglia di LipfiaiCr in alire fattioni ancorafiiperar-
t i i f u o i ejferciti ben /aunidde, che il f a l l o , e la mgiufia guerra di Jl^ah/aa dà, 
ifuoiinterelfatiminiñri configliata non poteua companreal tribunale delta 
t i i u f i i t i a impunitaie irmendicata^e che le eftorfioni ejjercitate da 1Juai joídati 
in.Lombardia fenz.a efper¿menta de i. caftighicheprouam g l i tmtMife r icor -
âiofhtro^po'gonfie d ' ambition e ,e di confidenz.a hawebberomi trionfo dsllt 
propt:kglãrM idolatrato. V a g l i o m molt iche ficamc fgli nellt pa^atcfelici* 
ta, e v i m ñ t m n puntoalterandofi dalUcoxftACta^enaturais múdefiiÈpaga-
i çadinòtameateii debito d i fertto d i Diacos affemofi riizgratismeatiy cfo 
Libro Pecimoterfco. 3>5 
cpjititywtttòHeJlea.UMrfit-i-f qMefti vhimi infortmt rwdendogli gfa- Armo 
ticrflòdandolo acq^niflíVufVtt maritata credito. Sofouaegli dirca chidmb 1637 
CHtíJitnfiro i U t t t ç n M Q l o r a g u d g l i a a a , qHeftge haot/Otlo m a n d a l d d i O i l o f i n AnjI|10 
comento. Chidmawti itífelrcicoloro, che i n o r i u a w fetich c fòrrunati qudlirche trepido de! 
f t f i Z j i f a r t t i t i a p e r t H i i n o . NclUfita Corte forironQliiCñntáJadittotiotieda J'luipciato 
fietÀ . H (turna yerÇmtriqnfo i l perdonare 3 neperdonmamUipiugentrofa- re . 
mente,che q t M í r d o ilperdonop/ü deUmn eumo era difpcraio da chito teme- Suoí dcttí. 
Ua.hya e^ifHtt*} intento alia h u m a fama&on .alfafioial&ranzrido ? ne com- Sua Corte . 
ptjfUH* lefué 'Vttlorfcfídi'améúto deíleocckpate prot/wcie, rna da quellofpa- P^cile al 
ñ^chtrierripiuami^mflejfialU fuá elementa. N.on mnafi > che prin- HumHe*™! 
cif e dlcum fuo preceffore tiettageverofità dell' animo t tie¡l' ahbotidanzA delle je tr^nAcz^ 
-ratie, nelgradito delle attioni, ñ e l dell\opere •> € m l perfeito delia •VO' ¡,,5 
^ffptta Joprecedejfe. La rtcompet/fa aferuigi) ricettti, l a mag?uwiniTtà riel he- Sua gene-
worar i bttitmeriúre i ' ajfèttwfa üimojlratione verfo Uhoifedclifernitort era- rofità . 
»í» t a m e tromhccke i m i t a u a m anco i pin remoti al fmferuipo. FU Ferdi- Amato da 
it#ndó dt ÍJ rara bontk>e d i si perfittcgouerno verjo. i p o p o l i , che lo amauam ttictr. 
per marauigliaje adorattanQpergratttudine, F u i l f m Imperio fenz.a d i - . 
fpreA.t.o. Le ftte grande^e fina* iajjò. Le fue glorie p rme d ambitione. ^cligiofo^ 
{¿Íiacqitiftif#t.t'iÁ(tllefue.armicompmiualian¡a»^^^ pictolo. 
dore dei cttUo M Santa. Chiefa, a commodo de i benemmti ã : f o l l k m de', ^af, 
f d l i . N o » porsuafi t a ü e r a r e dal riuerente de l /a fuá cmfci&Aa i l drfdiceHt/is 
deWBrcpa. Qalprodigó ¿elfito ajjctto i l biafimctwhdeíla mgrtiiitudiíje.Dal M ^ , 
Grandes M ^ m f i c o del ftioriatnraUil migare d e Ü a ^ 
fofpiraroMoLifiia w m $ t bmmjagr.imarom la f u á p t r d i t a ¡ f o l d a t i > f i affltf - ve j,]ailtà , 
féro dyq i t e f lu fciaguragli Ecclefiajlici fep<true a i p o p o l i , shefparertdo quepo 
hmn Principe partijje la Serenità del Cielos la fecondità delia terra. Lafiiò 
due ftgli mafchi Ferdinando Re d i Romani, Leopoldo j^rcidnca d'Anílria^e 
due fixlie À t rna Aiaria maritata a Aíaffimiliano Etettor Duca diBmie-
)?ít>e Cici l ian ffadisiao Redt Polonia. 
- StaHaticlla.yaltdlinail Duca d i Roanfrcon grandi(fimo dejiderio de$i 
wrdin/t d i Sua Ataefià Cbrifiianiffma d i vfeir da quelle motnagne, e Hilen-
tar. huoui aequifli cómo dello Stato di-Mtlano, del che teneua anco faott** Roano defi 
fptrariX/t,quando t i Regit hautjfe concejfa liberta d i portar I ' armi in quelfo-j derofo di 
forte perche temndo egU vn buon nerbo difanti veteram > & efperimentat i , e portar l'ar-
dr caa.tlii d i gran vaglia3nulU temettaxbe alia fuáfbaltrezjut, & al valore J11 n^\o r 
derftm 3pregiitdicarpotejfeáticomaggiornumèrodeinmicidilm^delfm pato "'W' 
faíon nome mal to titwrofi. M a f i temeua al/a Corte d i ErdMta>c1jeft Roano p "° L n 
tfciua d a l l a r M I bin,i Crigioni^'hormaiflanchi delia ttmpaptia de'Era- vien ¿ócef. 
exfí ft diinòtirmanoXamicitiadé' qualifeoprimno mn ejfêr a/tro, che vna^ ç0 .VRoano 
foggetrione-ipoicheqnella Valle^primal<íraUmtada^.i.Spagnuoli-, era allh'- \\ p3rtiifi 
ra rcttutii da i Eranceftygli baurebberofacilmentefcaeeiatí, ejattaalcunano- dalla Val-
m t H r ' - i n - r * , i r - / . _ / : . _ . . . ' /7 .1 . 
qr<C! 
p i t J , 
d i ErãcJ.hbormu da ogn> parte ajfaf aMntággiate nel/ 'Itttia* cheparimete 
T y x con-
t t f Híft.díl Gonrc G^leazxo GiwHo . 
Anno confiderauttnctome i Grigioni armaú poteuano al tocco delle campagnê met-
16$ 7 fér infierne dafedki milla fami httotrnniferoci, pratkhi > e cosi braui quaftto 
t " gelofidellaJoro 'libert.i 5 onde per co»feqnenz.a hnurebbero potato coil ritiere i 
Grfefoni*' ^r4^cefi- lowfodisfattione •> & agCMlmentedalloropaefefccicctarfii-da 
^ ; che tantopikgli SpagmoU f t farebbero, e colla ficureT^a da q a e f l a g e l ó f i a , e 
coll'amicitia di quelle Leghe, refi iftdggiormente vigorofi nello St ato d í A í i-* 
lam con efficaci ragtoni c o n j i g l i a u a m , che cograte parole f i co'/ifolaffero tpm 
SignorLco'l d m a r o f i eflwgneffe i l lorofdegno, e colla p a r t e n z - o j i difcfogfiejfe 
i l Concetta,che S-/kf.d'altra meme^he delldloro libenà mnfyjU, e coi d e m s . 
. yo mgfômendoiy/effdú deUa-lorojJeJJanrttioíieiè de i Suc%jwfi>ne if&rlhtfo-
. i j l i p m cmueneuoliiper cmfe¿iue%\a f i mamerteffe anco lt i liberta a ¿¡ttei'pbjtalbe 
la'J/uona c&rrifpondenz^aloro.E donando cinche vender non fipòteua'-, f h m -
rebbero quefti mantetmti difgiumi da l l ' amic i t i a Spagnuola, e Roano coilefue 
Opiiiione 9 Sfftti entrando nello Stato d i Ad ilano, e dall' altra parte non sntmfacendo U 
che Roano Dnca di Criqni a buon termine le facende s''hstptrebbero condone . JE profpêrã* 
cntri n e l í o doilpenfiero d i toglier Milano d i m a n o a g l i Spagmto/tbanreb&ep pofciaJ-
Stato di Mi pm francamente fciolta la mafchera dclla (imulatione-, colla quale ml bifogno. 
'ailix : dt i fà t tò ipYudent icopr ire le loro Áttioni.Macomele fel icitâ deiprincipi celia 
' fperm&art tolla çonfidènz.n imorbidano la vifla del Prudeme^e ddl* y í u e d t i -
to rimafero (òffocati d'̂  a l t r i p a r t i t i queñe Y a g i o n i y p e r c b e i c o M r á r i j a t d l api-* 
mone,che dv ie iafi mantener ini Roano non folo conte fnggettogr'atv, efoppvr-. 
t ab i l e a quella na r /onceóme perche non mat era da jidarji di cbloro , che pre* 
r . tendendo d i regolar f i conforme a l loro folo interejje baurebbero cou benepiega* 
/ t a . La volontà a 1 doppioni d i S¡>agna,come fatto humuano u ifetedi Ffàitce-^ 
f r f aggiongeuam ancora, che fperandofi , che la República Véneta col l toro Re 
vna volt a f t dkhiaraffe con qttefli paffi potendofi a g e m l m m e v n i r f i i * armi 
Francefi calle Vinev.ane era punto confiderabiliffimo^ per dar perfettiofre Mll-
imprefi deih Stata di Atilano . Cbè-hon baurebbero mat ofato d'infj'^ipren-
der nouitàsiprecipitofa contra vn Roano nòn folo âlwo ben affetto-, friaqiiel 
theÍmpona'mfom?úàripHt(ttÍQnemihòlta(hmaiS 'a^ tèmu-
•to. colli jarti nelle mani > e j ã c i í e -if rictuer in f imi l s e cor tr í ty foccorfo'da i Vv* 
j! n e t i a m y f u í l i aqua cofinitemMan&nwltafold'atefcajefi(limaHa^cheno hatt*-
' ' rebberopermejjà la cfpulfionc de i Frànccji ,perchegli Spagnmli v i entrafferú 
quapaffi loro re(la[jero cbittf ¡e mayormente s' aggrandiffero. A í a i penficrii 
c h e j ò n o f a b r i c a t i j o p r a l a propria opiniones inafcati dalla filafp'eranz^a, rio-
venendo Hanàati d.ill'alixtà mteriCjjí* > non hebbero pfetio alcuno, perche i Cá-* 
pitanhc Cclonnelli Grigionipretcndendo-melti d e n a r i ^ e g l i a l t r i dejlinatial 
' gàuerna, la reftitutione dcllaPaltellinaihconformitá dellaprome/fa^queftifí 
• • Ehica di dbíwttinaroM* edataft a l i ' arme pe? tíntala Rbctia ¡fequcftrarano i¿ Duca d i 
Roano- fe- Roattonel forte d i Aiaycfclhcfecero in-mamera-, cheper non re'síar i Fracefi 
qücftvaro Jèpolti in quelle Fallhcmuennero abbandona r l ce r i tornarfene negli Stan del 
jiel foice di loraRhlwerando in quefla modo quella Ville i l mefe d i AiarXp, nella. qiMlp. 
Mayefelc entrarono iprefidif-Grigionij rtcuperarono la lora Itbertà^la quale appoggata 
da Grigio- ^ando.aUaprot^Íomdellà.FramiaWmeYa'tutta.m.lòropotere^ 
p'j _ • Sç&frahamitMwcatt&atelegdô/is-Gwehe ilmmtJti i war i da ^¿¿.Spa» 
mceii par - - -. SpfcaU 
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gjntoUfõfraviimaredicofífiijione trMolgeuano ie mmimtearmi Frattccfi Anuo 
•" f . - ™" — • „ . „ . - — v J ' j ' \ro A . . J, •« rtitvinii* » 
/*! ddlefuegenti dalla Rhetia sera coftttMtcfenú confua mortipcaeionejm- Grigioni 
í/tfrf //Í pratica da ejjo temia col f.io covfidentifs* Cohnmllo Smtâ Zurigatío ponzoño: 
enjiodea lhora a nome de i Smzjz,ari delftidetro fortccoltaqualeoMtihiimer preiidi; nel 
fff opirauatke ft tcr/cjje rj detto forte ancora per lo parttto Francefe.. Ondeia- fa Valtelli-
titmett A Un it riemrare nella Rbetia>e delia ingiuria ricéuta col brace iodei* v^.' 
i tâ rc i t&dtFaimar j/oco dtjtaxte d a i Grighni 'vendicárfi.fórehbc riacho. Dnegno «i 
Qmdo ilfer- egià in poten 'di Grigioni caaufoye d i lã d¿tl Rheno pafjati i F r a ^ j ? a i . ¿ . 
tfjíhormeà trouauãft .Onde oltre alia liberatione delpajjo dcllaf^dteUina,per tportç ĉ í 
fa quale era ¿a ptkagiatata (Irada a g l i Niemann* lo Jandcr alfoccorfo dcllo n-1 ' **-
Stato di AdH(wo>che fin lúthora Francefi ornato hatiéuano, difpegnate dagli j 
¿i quale era ¿a ptii agiatata (Irada agliAlemanmlojccndcral foccorfo ddlo Mayefeld m 
ilrwt>>cbefin altbora Franceft ornato haucuatio, difpegnate dagli potere ãé i 
Spagnaoli tarmischcqiiiui in guardia de' F^tacefidimorauano quelle coiro i l Grigioni • 
piemõtepotexano riuolgcr con molto loroprofino.Perl/tpacefegnita colDuca :' 
•di parma diteguauft ¡c eonfeqnent£-,cheláintcÜ¿genx,a di quefío Principe con 
Frãcèji aHraeciauaÀiuertitafi la dífieíjione,chegrã parte dril ' cjjerctio Spet-
gnwloiff quefta banda inchiodaio temita, e dalla cletüone del Re d i Romani 
iaftíCcejfionc al morto Ferdinãdo Imperatore del jiglioproueditta> ne maggiot 
eontmonelU emergenzxprefentt agli Auflriact arreccarfi'poteHa^inmagÁ 
giercom et.'íf U mme loro reder era loro Coceffo quanto mU'hóuer vinte tr$ tali . 
diffcoltÀ-,ohe, no poco, i penfieri loro opprimettano. Jíranoper tanto eóàpetenti 
mteflifucceffiad Í'MIZMT le vaftcfveranz.c degli Auftriàci,cbe non foto f i pet^ 
Jíí.ifèro [tied e i l modo di cacciar di la da' monú Franccfiú di ajficurar le pró* 
nintie delln F iaudra-> e detl'\Alfatia>ma di rifpinger ancora dt là dal Baltic^ j¡(M ¡ , 
git Sftez,z.eft A d cffetto di qtiefli vaflidifegnifurom richiamati in Fjandrail \ 
Ficcolominh ¿ l Vert Generali f m dell' Imperatore > f altrodiBauieVa^uaU :v:.u;;r'l 
p o c o f à pcfibifcgni dell'lrrJperio cram riuenuii d a l Paefe Bajjo agli Stati de * 
ioro Signorí*cosr>pst! render meglto guardate.quelle protunctedalle innafom 
deFrácefitComepertharequadolaFevunalorohaueffefecodatoquakbeim - vv;. 
preffione nella Franciarf laconquiflad'alcuna dellejórrcz,z¿ delia Lorena» - ' 
che nellc mani deFramefi dagli Spa^nmlimnpotcuafi frfferire, ttuenga che • 
oftre all'ejfer crefcmta la Francia a' vn cosi buon Statogiacendo quefia trà la 
jBorgogna, e la Ftandraper ccfeyicn\anerefiano colla diuifioneqnellePror 
•Hincietnoitoindelol te. Per tafo cotrodclla FrÃcia'dalla.parte 4elfa£f4Mr~ , •• , . . 
t a fpitrjrofoldatefche a ¡tiedi, & a cauallo in rinfbr&A dell* ofidio fttjlo-à }ta- , ; 
yanacón iinimofe non di far progrcjfi, almtM-da quella banda? armi ddla •, 
'Francia dinsrare. 
B pere! e H Banker dopo la fattione > e la ntta data all' Jzfelt baldanzofs 
s 'andana aitanuindo verfo la T^uriagtaidouegià craft impatronito di M a n -
sfelty d'Erjfnrt, e d'.iltn laogb ditpielleproHÍncie;fHrom mcaricati H Ghet\? 
e (>'lc;fi</y,che i dp. 'gianano rJliora con circa dteci millafoldati nella Fran- Orpine di 
jCiii. 'u-.ffinechcracC' fteinfi'eme le loro get:ricoueratc intarno alia Sel«aErci S.iflbjiia. 
nía j i doaejfero vnirc aU'efjercito Sajfortc, che dopo l'acqHtfio di Mtígdeborg a 
rijlo-
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Annò riftorarfi dipatimenti promtifotto qxettapiaX^a ne icontorni d i Jtâarsy&rg, 
1657 edl Halla [ i teheitd->& aprogreffi ds i mmiciopporfi. E perche oltre d i ctà/*-
õrtline A' O ' ^ ^ e l fcorreua congrojja nerbo de i SmzjiÃfi la Slefia con•grauiffimo dã--
opporli cô- ño'diqueipopolhfu data ordim.a i Capitam .Cefarei, cm all&cttflodia diqitçb 
tro Suezze- ^ Pfwirjcia dimoraMamdeuando melpiu digexte, chepoteuano da ícircón-
fi in Slefia. uiciniprefídijj congimti con altre banae difèldatefcbe,cbe dalla MoramtLj 
' . r ., " ^Us 'éram gradate aquella partea iprogreffi ddCOrangbel con ogni diligen* 
- : z,aopporfidçMffero.Qttdtdaque(laUtoBimayonogliÀ^ 
' fatto col bmefroio deUeforz,e degli'Elewri di.Sd(jonia3 e di Brandembor^y e 
!'' ' • confâéUgentÍ£hè:inqwltebandçhatmían{>man^ 
' ' ( fede d m i Elettoth che totalmente fcacciarnegllSuelJ^fi dalU farÓoçmpàíe 
fiaz.z.e.'Perlo chealcmifpeculatiiá arfclduaw fparge/idovQce$er ilp&$.er* 
Péfiero,che degli j^ti^riacifondato fipra vnávalidijfima ragtom di Stato £ aná&ite-
Auíiriaci poreggiaádo láguerrada quejla parte., perche\mdfendòfi lefciagure d i quetta 
anciaíTenp- negli Stati delltt Sajjoma. principe pmejitinte,e ne iprefenii tempi de'piu po-
tcinpoteg- tm¿ ¿gii» iffpgjpip vefj'endrf.piud'Qgnialiró ilfuopaefe conferuato âalrigorç 
gia o. dellaguerra çHigrm&memegliAltri eram flati offefi»veniuafi prebttbií-
mmte afnerüaré lefor\6di;quello;cbe£6mpojle pofeia lefacende d'Italian di 
Francia facile fareHe JucceJJb all ' ímperatore Ü renderfi obsediente la.Gw? 
mmia^on hauendo i f rincipi d i fuella perie rtthte patite polfo valemlt d-kh 
lanciar la potenza Aufkiacate com\ ¿ i l Jolito de i men potent i H fopportar cm 
mdggio? toleranzA le aitioni de i piu Grandi, baürebbero comemtto rijpetfa£ 
i'atUdrita Cefarea piu deirardmario.Et efiâdo fijfata la mira degli Spqgnttíh: 
l i a canfé/uar I 'Alfaf ia j la Fiandra, efeaectar dal Ãioxferrato i Eràricèjt i 
dopç batiere i& t4l maniera, alie vrgcnzj; dell' Alemagna prouedmo •> ttttto io 
Spaenuoli fpir^0 all'acq uiftedel piamame dri^arono. Leuatepero le gemi j chefucce$k 
intenti al ^ fitirata dal Piacentino^ qaartiere nel Paaefe>e nelLodiggiano dimeram-
Piemonte. tiòitnelto'Stato di Milano vn mow fmforzj>, dalmne copagmcy ched* ífpa-
$ña,e da Napoli r imo sbarcate al Fada ricemto i fu deliberatiomdel Legar 
ms^h&pèrfmionanàofikaccerme fortificationi al¿' intorno d i Ltfmell&.prm 
Pote fopra Vipiatefigettajfé vtiponte d SeBa terra viàina al Lago maggiore fopra it T^r 
ilTeíínovi- JÍM,cortpen(íemdivalerfídiconduffeconmaggtárprellcX^a& 
ciño aSello ^ ^IgmannitChe dalla Heluetiaj dalla Sueaia ?atiendeuanoidentro le ier-
re del f^ercellefe^gni volta cheportarfiall' ejpugnatiohe d i ¿[nellapiaz^a der 
libéralo haaefjero •> nelle m i ctreonuicine terre haueuaji rifoluto d i dar loro al~ 
polla a! Sir. mento d i Giieda¡>& altre bÀndedifoldati hahanhe Spagnmli mU'AlejJhpt* 
Emilio GHe drino¡i tromna^che aum^andofi(otto Ponzoñe Cajfellofituato-mile h&ngbi 
dini. ttji, SaMna,Ô* Alexandria fa'cquifio di quelle procurajfey come luogo d i mol-
Refafi ja ta confideratione ne i correnti motiiú ;poiche afficurauafi con quefto piula cú-
teitadiPÓ- mimicationedeiportidel VadoAel Finales d i Codoretto co lo Stato d ' t A í i -
diil^i Frat ^am'-/^^a vemfta d i qutfti jubito refafi la terra, che abbandonata dalle forti-
ceíi ííritira- fi^onlíroP^a^afuadifefànonpoteUacontendere,fi ritirarom i Erancçfi 
no nelía Roccaqual cinta ddforttmrsQm^e infito r i l m m m n parmife , che pit i 
Rocca. ' " oltre 
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Jir trnqtuil ' ifiànU gl i Spagnuoli s' tmprimeffero :• onde i l Gheâimfermmoft Arno 
mUa Terríhe infigmritoji d i quei ¡tdjj¡> per U quali alfoccorfo di quel CajhUo 1636 
h^eatidiCriqtti difceríderpüte^amyfitleeitame^ten* aniso i l C o u ^ m m T d i ^ Martino 
¿CtilariQ>chcpHriewendo del foccorfoFr(inee{e>poiche quefla perãita a lora na ¿* Aragón? 
púço detrimento portam perlefiidettet& altre confeqxenXerfbt mntmeK&-> ', Redito dal 
a quelha valla V - M a r t i » d ' Aragona Generate deli' Anigiierta Coik Regañes à 
tftytjbe fec» hmma m t quartieri del,Panefe al i ' amuo dei qualriwforxjt ha- Poxiz.one. 
Iteffd4[ i t$?4a$*fyagm?{it0fítm%tiett4& Rocca di 
Je te èmeardeidepo alcitnigiorm diwpHKnantedifyaefèrcitarta dalprefidw^ |?°,z0"e^e" 
-mentofeguito del Dpca di parma dokereJferMterate CK(deua>& anmedcn- ua gl' anda-
¿0 eflQ.çomçgfi Spagnwlt da sif^icffw€^^i^rdüiJÍj^réhbfí<cfgc$imff- menti d é ¿ i 
Jèjegwftdaia loro biionâ fortuna* eprima ebe a-i Ewmeji mouiririforXifof- Spagnuoli. 
•frfí$ffBÍi> * maggwri mprefe rwolti *feceche t l MafthejçViUa ad ojjerunr Sbaníjamé-
gl i andamwti degUSpagmoli in quelle parti con 4. milla [ami > e mdle ca- to ^ P"1}-
•ualliffpiecajfe.Èpe cheperlafcarfeuvi del denarogbmalmente dal juo if- ¡ ¡¡5?^ 
fercii) f' ai?dan¿ina sbandando ifoldav,e quei •> che v i reflauano dtfcomenta- ^ ¡ ' 
menAVi dtMoraHanojgranementefi doleuano delle wiferjeinellequalt era- [tzz^¿\ fe 
•po wlhw.thfp&d'i dimoua in Francia perfona-efprejfa a cbieder a §.M.hçe~ naro. 
Xa.di repamare, qmlcome egli medefimo colla vocefiippHcatQla Wtt. hanwa None inflã-
potuta otf en fretou mew venegli conçejfa a quçfle infti&l&t • J? ft però cçnfilafç ze fatte da 
con mqltepromej[e>e con alema fomma di contamL con qualifodisfacendo. i i i Criqui al 
{o[d¿ti.pttrn€tche rinuerdifje dt mom gl i declinan amm:e nptgliajje d i quel* ^ e. P£r 
la co.jkden^a-tchefempre viuaperònelfuo coftantepewmaMenHtahaHeHá. cétIar.Mal-
£ pr/che aggionto Mie gelo/fé > che Francefi delleattioni del Dnca d i Sama ^ ottiSñe* 
•hoHeufflOialcma ombradtfofpeMofopra i Gefiiitiprefero>eÍ7}parttcofar.e d'vn \ SofHéít0 
^<r/a Padre altre volte confeffi&ej& allhora molto intimo configliers deÜa D n de' fiitícdi 
£bej[a,e fofpettfmdo ejfi, che quçÇli ad altro piu non hauejjcro i'animo loro pie- verlo ilDn 
gatQtchea$pagnQliz^rçil>ÍeiwntefiichiçferQfonom^^^ che ca di Sano-
quejlo Padre 4#Íla Corte co.r@miataj¡e,e agl i andamenti dt tal* Retigififi tm* ia Çó" c*u[a 
•glio foçejáo rimljsero.. . de?<5etait!\ 
A'elmedejimo tempo, çhçgli Imperialis andanano racceglietidowfitMe . . , ,. 
per opporft a progrejfi degii Stici.z.efiy if Banner confideraua^mi profitto -Ragionide 
reccare poterngthje prima de'Cattolici cjfo collefyegetinella Jrr&w*** ^e/la „¿||f 
Tnringta entratp fojfeydoue benchefermarfi mn. hauejfe potKt9*ÍM$MM> & era Fj 5conjaj ¿ 
4* nmpocofolliew fa fprouedere quei territory nellaTurin^ 
4fi-gli ej[^citi;ptrçhçip~queflapartedouendoaceorrèregly ImperUli a far la gia. 
•lora majfaj per progredire a maggfort acquiUheper ejjer paefe deuajtatO) non 
potendauia lttngo]oggiornare,certa cofa era,chegli SmX^eficolfauoredegli 
çpportumfòccorfi dal mare>ptk co'i temporeggiare>cbe co'i combatiere lefor\e 
A'tftriachedijjipatehaurebbom^ Leuatoft pertantoda Erffurt fcorfetuttele ProgrfilTi 
circmukiMcampagmtâafportando qwntvdibMM&jittrouato •> profeguiçl- de'Suezze-
ífe mtfa FrãíMta>dicde iljaccaa dimfi. Í#o&fa&'$MfH$Atittiglkapeíz.i C nejía Fiã-
qttet coma.. 
¡í£o Híít.cfeí Conte Galeazzo Gaalcío 
Anno ''tptei difenfirU corfeggiando qnei conmdi trouh molti bottini. X)i>pâ queftajjh 
i parfefmfono di Lipfia, contra d i c m driT^ato i l cannom, cominei o furiofít* 
Ifemier fot- mente a ^ ^ a r ^ ^ a ^ ' ^uaft Per codurre a fim quella im¡>refarfc /' Jtz.-
to Lipiia riwtJF0 infierne vn bmn nerbo di gente drifyategli dai D uca d i Lmebnrg 
da Ghetz,y€ da Glejfwg mnfhaúejfe con tanta ardenz.a->comc feccfcagliatofe-
Azfeltcon- l(contro,rifohto diccmbattere>comfcmtifi gH Smzxtfiaqaeffo injerioridi 
Uò il Báner. mmero,muenga che nelh fattionifegttite•>€ netle terre acquiffate íatagente a lU 
eujlodia d i quelle fu dal Banner dif^enfata,che iljuo ejfercito apacopiü d i die 
et mUlàcombattentiafcendeuaper ció non aprouaromil configlio d' dcititiy 
che pití tofio eccitati dall'mdacia3che dalla ragione •> che f i douejjh combatiere 
- infi^emno,nc colla ritirata dar fegm di yiltà; ma con pik matura cenfidera-
Siiezzefi ri- tiom de i Capi SueXz-efí deliberoífi di non afpetar ¿o arriuo de i Cefareidop-
tirati da L i - piamente timorofi de' Sm'^x.efi; e però leu ate le tende daih p r e f i ¿illoggiame-
pfi* •• • ' thñtirojfp íejfercito Suezxefi tra Lifj>Jia,c Torgan; e conofeendo i l Banner-, che 
fennamaggiori rinforzj non era poffiblle camp^giare Contro vn ejjercitàãi 
' * , . meglioycbe venif milla cembattenth chidmo afe i l (jenerar Afa^gior SfálãSi 
Stalís chia- ĉ e CQn q^attro millafoldati in circaft terleua in guardia de'penjteri del D a 
-mato daj ca ^ Lffngfrwgyqual leaatofi dall'vnione de'Suez,z.efi,e le condhioniddl'Im* 
pe/atoreabbracáate> giànella Turiugiaa S-ueXz,eft laterradi Aíulkufem 
jopra ilfinme Fnfirnt>occHpata,ogni hoftilita contra d i loro efercitata, in quel-
iipoílis andma fortificando per trattenerfi f i n che igrani delie arcòntficwe 
terre in Stetim candotti hauejfe:nclla qual piaX^~a era fuo fine d i riconrarfi',& 
iui callefpalle di quella> e co' l beneficio del Mare aprogrejji degli síuflriaci 
ofiare. M a nella f m marchia lo Az,fút fpediiogh dieiro bmn numero digen-
KetroffuaL'- te>arr*Hiita ̂ íUti retroguarda,attacc¿ la fcaramMccia&ella quale preudeda 
da di Stalás ' Cattolicifuronogli Sue^efi cojlretü di ritirarfi fotto a l cannone d i Torgm 
rotta dalle con perdita d i circafeicento di loro piUvahrofifoldati & alcuni officialidi 
genrideli- flima. Oftde neW oMuederfi i l Banner come i foccorfi d i Suetia eramantot 
Azfelt • , imtdni) e chefe tante armi Cefareei chepur coñtro d i ejjb andauatto marchñ-
'í , ' d o circéndato lo bauejfero in quelpofto, nel quale trouamfi rnllo Stato d i Saf-
fonia,in eüidente pericolo d i riceuer alcun jegnalato nocumento a i f m i foldàti 
Difegno traboceaudirifolfe prefidiar moho bem Tor^au,afine che fo t to quefia pia^ZA 
á ü Banner. qmlche dimora le genti nemiche d i fare foffero sformate, & egli coW ejfercito 
"Varcato l'Elbi¡ prefe l á marchia verfo l a Saffona Infertorc con difegno di co-
durji apprejfo H Fejfrr,c vnitoft pofeia colle foldatefehe del Ladgrmio d ' H af-
fa,e del Conte pal atino,che col denarod1 Inghilterra nel contorno di-Meppe 
digih circa quattro milla combattenü raccolti haueaaiútornãr afronte del-
Vejercito Imperiale, Maquefto proponimento non hebbe effetto,perche inal-
, , z,ato da ogniparte dagli Imperidli, e temendo* che lepiazx,e detla Tornera-
nia per la fuá abfenẑ a in mano dé1 Cattolici cadefferojl chegraúiffimodetri-
R'tir d 1 'me'ít0 a^a ^orom di Suetia arreccato hawebberofi rittrò fr.i Francofort al-
ihriner l'Oder,e Fittemberg con qualche danno patito ddfuoi in d ine r fè festramuccie 
fuccejfe colli Saff<>ni,& I?nperi¿li>c g i l patimeto ancora fattond viriggio-rper 
'• • ' • ; caufa dellafteriliiá ddpaefc mal ta Íricomodo-,per atiemter im l'OrüghelCapi 
"L ¡ - - (ano dt molfa VAgU^ahepUr d i ritirarfi dalla Lufatia^ dalla Slcfi¿t*verfb>il 
':U - ' j 'fudetto 
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fitdttto Framofoyt per áffíflere al Banner baue m riceuuto cbMdftdamexto • Anno 
/ Capitam deU'efferato Imperiale, e Sajfonefatti certi, com git Sife7z,eji 16 5 6 
g i t s'erano ricoiieratifotio Torgau con ogmfretta pafarom 1'Ellis a Vrefile, £> jfcwno ¿e 
e coxfiderando d i quantoprofittofojje a' loro imerejft I'acquijlo d i Torgau, per Ccfatci di 
ejfertal piaz.ZAnetcuoredel!a SnjjmiaJallaqualele tern viánc in cont'mm ocupacToe 
moto crono tenm,data la rafegna all'ejfercito che fu tromto}agponrom i Saf- gau. 
fim mtmerofo d i vettti milla foldkti,jifcagliarono aquella parte, c inueftite le Attnc enno 
trincerc auanti alpontz fabricatctronarono oppofitione tale,cbe comicnmro n - le trincere 
t i rarj i congraue ioro danno.Al cm auai fo ntornando it Banner presamente a ê g'í Si¡es_ 
Torean-, & mi riceuuto va rmforz,o di quattro millafoldati, dali a Lt/fatia ¡ i ^"_.*. 
fyinfe centro gl'ImperialU Sajfom,i quali comfeendo mn baucr forz,e val evo '' 
l i a contender colli Sm7gefi>fi confgliarom di ritomarfenc a Meijjen Jopra n3 aXo,.»^ 
VElbis irá Drefdem^e Torgau,& iuifar alto per afpettar quei rinforzi,chc in rinforzaro. > 
J>ÍM parti loro fi preparaumo,e r'mnir infierne fei mil la fanti •> che dopo la nar- si fpinge 
r¿itarafegntam difefa ddla Frontiera della Sajfoniaverfola Lufañahaue- controlm-
uamlafciati . Onde non hauendo i l Banner ottenutol'ejfeito alia deliberation pe ria! i . 
ncch'eret d'azjLtffarfi colli Imperial i,mentre per le diuifioni delleforxje loro fi Impemli fi 
trouauano ajfaifneritafhfe ne ritornò a Torgau;epercbe era anmfiitojcome nel r'tirano • 
l a Lufatia jlauano pergtongere alcune bade d i Aujiriaci/pinfeparte dslla ca~ ^ ^ ^ l ' 
ftallcriain queltaprouincia,edameggiandolajlraordmariametefcorfemol- 0l"* 
t-e terre la maggiorparte delle quali reflaronoJaccbeggiate>e incenerite. Lufatia feoc 
; Staaa trà tanto ílretame'nte ajfcdiato Hermejieim da Gio:Ven,cheprima faj è lachee; 
d i ridurfi in Fiandra conofeiuta l'importan^a d i queftaforte^a daprefidiir giata;íia glf 
Francefetenttta3comegiurifditionata all'Elettor diTreueriyalf oppugnatfo-- Suexxe/i. 
íie di effa sera pofto:il Gouernator della quale demejfifuori i Ragaz,z*i-,Done, H erm efteí 
0" altre bocebe inutili, non meno chegV Impermli alt ojfefa,em egli difpofie, e aííedíiito 
pronto alia difefa- Ma i lVer t , ebefopramodo defiderauala perfettione deüa ^ C l t ' 
prtncipiata imprefa si per fuá riputatione > come per fodifargli Elettori di 
AdagQttz,foe d i Colonia>cbe incejfatamete da queflaguarniggione moleflatija 
caduta di qaelUforteT^a defiderauano > eparticolármete perche co tal peca- Elettori dí 
fime dimorando iCefareialloggiaü per le terre yicine-, quei preiati amaten Magonza>e 
delta quieten inimici delle brighegrand'incomodo per quejlofi$giorno deW ef di Coíonia 
fercito Aiíftriaco ricen euano;poicbe i foldati no pagatifciolto i l freno della di- j ' ^ f ^ f j ' 
fcipUna Ucentiofamente cotre ifudditi de'glijlejfi Principi Ecclefiaflici fi di- ^ ^ ^ ^ 
portauam:e tanto pik che rikfaciando,chi di ció liripredeua^diceuam che quei ^ " 
Principi erano in iftato per caufa loro->e che bene doaeuano cutentarfi di dar un 
bicchiere di vino a chi ne bamtafatto dono a loro d'vngm vaf wndepretede *. 
nano apprejjoyche ció difopportare,e contentar/; foffero tenuti Vnito i l Ven alie 
faegemi vn mom rinforz,o>con ogni accuratezzM a l fine di quefia afpettathta 
era intew.ma i Francefi che molto caro haueuam quefio pofto cost per le cafe-
qíièz.elckefejfèr qu'mi anmdati portaitam,comeper i l bum nome mcom delle 
loro armi,no tardanano a corrifpodere co altra tata diligezM,che efercitauafi._ „ lf, -
dal Vertperpr:rnderla,efiialia cuftodiaper conjèruarla;oltreperò alio efierfat ^ { [ ^ í \ ^ 1 
tofapereagliajfedUti come ü loro foccorfo i'apparecchiaua, eche perciòmn ^Vanccíi 
mmcajfm ddltf debita coflanXa in difenderfi prwçdèdofi dal Rm^au. Go-
¿> & mrmtor 
jói. Hift. del Coíite Galeazzo Gualdo. 
Areio uer/iaie? d 'Hanmuft t ídata d i efperimemato valórele moho pyodentft 'arté^ 
1657 dellagíi&rarComç daU.4. catfotta d ' Hermeflaim a!tro nafcer non doae&t) che 
l'ajfedio ddlafortczz&iQh'cgli cujlodiua ¡n qnefto tempo, int&rmal modo come. 
, inrrodrrfoccorfa &elUp'-dXJj?poteffe indagando andam. E com' cragreprio, 
del fuáfptrito L'trmemarpartithe. delte. i'/nyofture faperfi valere, negotrnto. con-*, 
due barcartíoli d ' Of̂ embac villaggiofopra.Erancofort f u l \Mayn , e. don pra~ 
mejfeyecon largbiyartiti d i vtili¡>iegatili alió maentato jlratagema. quefti ai-
lettati da i premij arditameme. s'applicarono ^ 
Stracagíma Preparare ¡reraé due gran. barche->e dewrotti ripojli barili dipòluere j difa-
inuentaca U J i cami>. & altre robbçÂelle quail Hermeftaim patina, & apprejfo d i loro-
dal Ranzaii quattrofold/tti con hafritida (Jejuitiñpofloui, verfo Francofort nattigartmo,, 
per foccor- ^il^iongerdel potçinterrogati qaefli dalle guar die a qua l parte andajj€ro,pn~ 
rèr Hevme--^rQ effijchefeffero robbç de i Padri Gefuiti, che. a Magonzjt. fiendeuanaperlas 
U a m f o f o g n o del capitok loro>c.be in quella Çtttà, tener d.otmam,e detti padri eomt-
quelliiche difpongom ddla 1/0 onta di molti Vrinctpi Qattolici d i Getfmam^ 
effendo in motea, veíieratione. mpprefjo quei popolhe. in. oltregodendo effigríí$x&., 
chigi&m i S.tad Aafiriaci m alema potendo\ fofpeitare >. chedit vaÍiS:áÍgi»¡i. 
yerefmtinéle dellagrandez,Xa AuflriajCag veri progkgatsri dztta fede Cat-
tolica> poiejje¡imil tra dimento procederé. > e in dtre. non parmdo prokab/le^ehtt 
d 'Hamiaugià maivenir potefjk quelUrobba^nan effendo quelle Ut fb'adaSe~-
Soceorfo in ^cemcmefcefe''0 ü[wmefimpre. confimilfctif&inganmndo fógttardiex efen-
trodottoin. XAimpedimejito.ficotidttjfero pofciaa fecondadel RhemnellaWomzxA, i 
HcnneíK difenfòri da q/tefloficcorfojè ben debile prendendo vigore^coHeprouedella^ 
virth loro. alia, doxuta. feddta non mancmam.. 
Fi-ace/í sbar / Francelticheoltre alleforz,e terrefiibaueamgncaratynapotentearmatd: 
cano inSar- nauale aUeftitAVVeUvgiando in qttefto temyn cm adcHiga l iam >edQdiágetler4? 
degna. d a l porto, di Tolone verfo SardegnA all'tmpmtifo; ¿approdarom ftpra detta^ 
Si leii.mo, lfola>e.éarctâidMmilla.faniife/iz«frclítefar^ 
da Same- ^a/iLuogpp^ la, cattttt&arta ahbandonaX9:da:g^i habitatari&prim dffirm.^ 
Sn: i%a; / i i i t . cwi f idgra f tda pofcioo&hegli. altri acquijlk come eram difftziU dftfupe* 
rare.cosi ancora, mdagendefiirebbermfcm il. coferHatfi detra, di. quelL Ipia^ 
- a l foccorfo UeHa quale digia d Legates, (axuifato deWaccidente] hanmafpt-., 
\S e" ^ 'i^cm* Capitanhe ingegneri-, oltre aH'ordme d a t a a l Sigtm Gianeim D-9-
ftc^d?^^f>", r^d'inuigilare colkfiiegalere alU.confertiatione diquéUdetmvnfi perda d i 
íe dí Santa l<*>edri.z,uite leprore verfo l'Ifsla dt Sanm AfargkwtaJnafpeitat'Ai.&ipífHL 
Marghcrit̂  arduamente iharcati occiípparom vn fortvjdagli Spr¿tgmolipen confiruatiom: 
e Sant' Ho - d i quell a poco *i;t/intifibricMo. e dmdifpmtififitto. ad -un altroforte reaíewe--
iiorat;o « gligentewente cujhditoyne haMcndo potato d DoriaportaygU ilnecejfari^foi:--
Confíglio. c.orfo,Jèn£ref!xaparr im,co7r^.poco-dopoficero nQm 
jctnito dal- norato. I f Je ¿leí A i cditexrcviea. dirimpetto alia Prouenzat.. 
I Impera- ¿am&ríe ¿ü Ferdinando Seconds Imperatore fé in t ra to nel£ Impe* 
WttdoSi wtíf tgl i tvk FerdiajUH.do. Ten.9>.e. qiteflo pxnta non degcnerandiLdak padn * 
Vufchftini difpaiieprÍTwkcofeiHKelfariealperfen& portando, cañlteorr-
poüé da i &ur tmi^mísapj f icççon-m. tòsramim A&rim%i«gkimHitati^E. onrof&r*-
OpkaniC^ & ejfèrai mejftm jñwuklt cortfigtia fejtra L' e[^edié»ñkpm^o§me. fwtfa 
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tirwatim deÜA prtncipiata,e dal padre hcreMtatAguffyjt-CBritfv taf7ti,e t d i s Anm 
t s ipoíenü nemici. Cbiamò a. Fiena da Finndra i l piccofomim > dal Rhemtl 1636 
Vert,dd Palaíífíaío i l üaUjfo,e tuttigli altriprittcjpaliCapiMfihCGff qrutli ie- l^üt^sk. 
míe diuerfe cmfidtej delther/ira la simda, che nelle emergenz&prefenti tener Hchem-* 
j i do!ieud,al piccolommiVarfHi verfi la FiandrarAC<;cmãdè.AGaUf[o die- ibeig Am— 
de la condótta di-quelle ÍK foctorfo d i Saffwid.'Ctr/itro agli SueXz.eJ¡¿oppofeit bafL^fCor di 
y & i . rflGhetz.co»fttruUaciiftdd¿a del!' Alfada, & dgou^^ vbbidienz* 
nclla Francia Coxre¿ pofe i l DHC# Caris d i Lorcm.Didñaré pofcia juo A t n dcll* Ii^ipe* 
fafciatwcl: ffbkdienfy al Pofíteficeil Principe d i Bchmbcrg, figlio d i qüei vatio re al ^ 
principcchesifiddmemela Maeflà del padre t a m ¿ ijmti anm ferm^ Ñ t n j , ^ ^ ^ 
mancó pofcia U'abhacciare qtteiptu vtUipartithvhe Tie! le anguftie nelle q u d i 'ja . 
•pedeual ' Imperiü ridottceramper ejjergUdimaggior profitto. Ricmfèrmòta ;buona jn„ 
i m d e j i m a buena c¡nr 'tfpondenz.a del Padre verfogli Jilcttori}& al t r i fri'nci- telligenza 
jj>i dtpendemi. Deftdcrofo dtpajfarcon buena intelligetizji-colLi Serenijs. Re- conliEict-
publica d i Vemtia fuá cenfímte aUegiuftepretefe dt fuella circa rl traitenerfi tori. 
dtJiiot ¿imbafciatoriordinañ) inquellaCortemtitramenteC0ndefcefe;einri- C-mifafc^ 
gmrdodtlVBtettiomd'¿tmbafciatoreordinarh del Sig.GiouanniGrimam ^e f:0!)^et 
•Stnatondigrandifiimaftima nei/a RepubUcatfsèdo.âiprojitdafapiczA,c di netia"í H1'1. 
fimordinaria ftcoata imtatofece (ffeditiom del Co; Rabata perfm ordinario S ' J J J ^ ^ 
tn ¥metia fuggem di âcgne qnalitkdigran prudenma^ di apretiata virtk . ^ _ C 
L¿ Signori Rainero Zen procurator d i S.Marco,& Aftgefo Úótxrim CM-
uMier^mbiSenatoriprincipaUffimi diquella PaftiaJipreriofe quálità ador Grirnaiñ 
tmi>e dtfomma intelhgeíizM dotathcbefarono dalla RcpuMicafpedtti, vno a Ambaícia* 
Cándolerfiddlamone del Padre-, e laltro acongraudarfi delFajJbntioneaU'- tor Ordiní 
¡mperio > vemero con eftraordinarie dimoflr/itiom digwtilez,z¿t accvlH, con i'¡o Vcnct» 
mnpik •vcduto cort^gio ríctkuti,ela loro AmbafcimA mvltograditA'dpft in all'Imper^ 
oltre l a fuá inclinatmie alia pace yniuerfale,ad efjetto d i ció race enferman do Co ¡Rabata 
i plcmpotentiatij eletti dalla M a e í l à del padre al comento > che doifeiiaft te - ^ ' " ^ ^ l 
fjere in Cdanmi cvmc i l jimile non mancauano di fare gl i Spagnuoli > allhora rj 0 ^cj|. 
ittappxrenXapromts dijpofirijjimi alia quiete delia Chriflianità,i qttaíi in luo pej-atoie à 
go dei D m a d'\Alcalk,che per "yiaggio forprefo daindifpofitione, con gran fen- venetia. ,• 
timento delia Corte d i Syagna,e d i ciafeum 5 c' hanem content d i qitejío de- Plenipote-
gnofuggetto,diperfewffime doti arricchito-,e digrande intelligenzji efptràme- tiarij cófír-
tatomoñ inVillac^memre èr-a incamnato verfo Viena perportarfi d i l à p o i niat' ^a' |!" 
if Colonia>eleffero il Sig.D.Frattcefio diMdlojCaualiere diaUijmaflit^ai ImPer: ^ 
coit nelle leU€YC,cofne nell'atmi* " ' crattatione 
Qüeflofúggetto in tal tempogimto da Spagnamllo Stato d i M i l a n o , m i i ¡ ¿ ^ ^ 
pochi meji auami haueuafatto qualchefoggiorno 1 fincamim tnfi eme col Sig. j ,̂"ca ^'^t. 
Gran Canceltkn d i Milano allafadetta volta di Coloniajfe benpoi non ng- cafo. 
giujlandofi ¿a comparfa degfi altri,cbe donemno intermiirniyfu d i weftieri? D.France-
chevolgcffe CAminotf f i ponaffe nella Fiadra-iComefi diràpoi. EfaMperòque ico di HtU 
fiefpermw degli JÍujlriaci da coforoábe pretedenafiofoflentafe* che nofido- Jo diclijarà 
HtMedtbrofidarfi,e.ntí/lacrederlhdiwlgatettttteart'tficiofefpargedococetto^ ^^.g]; > 
çhe vedendo allhora gli Spagnuoli le cofe loro a fentiero jtmjlro riuoltepro*- ^pagiiHaij-
cWAHaxo cm gratifiebe Qperatióm toprirfi da qudi* fdegfiQ > -che g l i aftri l̂11^0 !̂] 
-íÍ4 HJfl.del Conte Galeazzo Gualdo . 
Anno Principi ¿1 loro vafto defderio d'aggrandirfi portano. Dicetiátió alciinh cht 
16 3 7 quafi ammdidHtim quefti colle lorogmtiU%z,e i prap-i. nemki •> lifermaHa&o 
UAt ' di tal forte ndla negligenXji-, cb'ejfí pian piano coitando coila paítenla lerífo-
delía oace0 lutionhquando inal&arfi toro,& abbajjarfi-Vahrui armi baueffero "veduto, 
S' incamina i^rouifo haarebbero¡parfi d i ¿¡uá^e d i là efpedienü, cos'i alia^rande\zjt AÍ -
verfo Cojo tnti mciuÍ,c'haurebbero etiãdio riempiti d i conmlfioni-,e d i ruim coloro,che in 
nia. • cántamete la materia da fabricar tfüiedificif loro 
Kon s* ag- moltrtbawebbominwdefimiykmhe.cooperatoriitKeffdiati.^ 
giu/b la có m,chenell' Vnghèriaandadero ptduUndo alcmc difcordie tràCattolki > & 
fatia de i tfereticidi quel Re&nccome anche per otcorrere ad altri bifogni d i queílaCç 
1 lenipotcn rQmi0- implare anco a i confinU frontiers dell 'Ottomam) cbiamò ¿' Impe? 
Concetto ratore Díetá & Presburg* Aietropoli d í qticlla prouimia.Rctlrinft Ufpe-
Ài inõíriver fi delia Corte.Moderót'ecceffo delle caccie,e delle Mtifiche, & in fomma diè 
fo gli Spa- faggiod'cjfer principe degno d i qttella Corona, & inclinatijfiirio.albmn^Her* 
fnuoli. no ddl'lmperioiV alia çonfematione de ifupijudditi. )ieta inti - / Grigio ni hora effendo dalla Rhetia vfcui i Franfi-, reft ando liberipatroni 
puta a pref de Norths delia Valtsllina, viddero necejjario d'abbraccmre l'occafioned1.ãg-
K *• • - giiftarfícol Re d'i_Spagna,fenz,a la bmna inteUigenzMdel quale, vanofareh-
cei-caiio'̂ a' ê fliCcê 0 a&n* t>enfiCí0 dt-rejèar m l pacifico poffeffo di quella Falle i amtt3ga, 
biiona inte! c^e' ^ ^aglt Spagnaoli far ebbero facilmente fiat ifcacciati^onero per mtmtemr 
Ir'cii '¿.i con ^ a^Atl cftwni r¡correréhanrebbero conucnutOiC particolarmente de'Fra-
¿RSpagnuo cefi,i quali r e j l cauti delle attiont ándate d i qnelle Legbe > ò che i loro foccorfi 
íí,e loro po di portar'a q m j i i banrebbero rícufiitO) ò pure per interejfe d i Stato douendolofa 
liiica. recondition: tan ample bifogaaua conceder l o r o , che maUigemle poi farebbe' 
nufeito a' Grigioni i l ritirar'i Francefi da q u e i p o f l i , dentro de' qualiJt fojjiro 
dinuouo annidat 'hfiel qual cafo pcremare la domimtione SpagnHolsi,fareb~ 
• berocadutifitto ilgiogo de* Francefi. prudentemente dunquebilanciandoejfi 
finterejfcc le ragionipi'u profinenoli al mantenimeto della loro l iber tó , la qua 
le feben Popvlipoueri, efottopoñi aldenaro-, pin dell'oro cara teneuanofijolje. 
_ \ . . Toprimd a i demolirei Forti della yaílellinaine^iualiteneuano^^ 
Cíngioni yofttfji, ¿i fyed i re Ambafciaiori a Mi lano , per agginjlarc colli Admiftri d-
Ambafcia * ^pagna i modhcon quad douenafi incaminr'il bnongonerno della FaltellinaÂ 
rfori a Míla fl^^chegliSpag/imUper efj'ergdofhchc d i mom ndlaprotettime deiFrU 
nq. ceffojfero rkorfiJiaxrcbberro data Uro ognifidisfattiom.M aperche i M w i -
Hri Spagnuoli 'no haiieuano-iò che fingeffero d i non hauer l'autoritá di Spagffa, 
per rifiluer qttefla facendaj cbefojfe d loro fine d i procrafiinar tpteflo trattato» 
Trattato cõ pafceado di parólele difpcran^e i Grigiom$er valerft del beneficio del tempo* 
Gvigioni, p dal qualefigUonogli Spagnmh efprimere non poco ytile a' loro partiti, pro-. 
longato da longmanoognirifolutionc con ifquifitapruden(a,per -pederéqual fine>equal 
l'iSpagnuo yúga prcndcflcro le loro armi como i FramefitolU buonaf imna delle quali 
¿Véiíeríco báwcbbono pot tenute pju alte le loro pretenjioni, 
¿niquei" d*?»***0 * M U a m Don Federico Enrique^Ambafciator Cattolic» 
rli'tamaio à aPpnjf9 PArciduchcffa Claudia in Ifprnchscome quelha che internenutoaltra 
Milanojper nelCaccordocon dettiGrigicni/neraabbondatttementeinforrnato.^,¡rat 
tiattav con í ç m s m t t i t ' h í Q o n m i t o b u o m cteraa fpefe RegiexliAtr$afciaderi,ver-
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fo de qaal i > cerne e i l confueto de' prineij/i d i procurar U bemMoJcnz.a d : quei Aniw 
Mwiílri>che apprejfo di loro fim per negotiiir ajjar'hcbe loccnno I'mtercjfe pro i 6 $ i 
prnjionrnxncaronoali Spagmoli d'ejferc/tar colla folha loro gcniileiLZ.a ogni ^[f0iut¡one 
fone d'tipf>.ire?iz.fi dt ílima, e di liemuoUnzjj;feieneIc rifoluttompoifitrom, c[)egjj ^ 
chedoueflerocffi mandar«llaCorteCattoltca> ouevemrebbomrkcmitico'/L-' bafeî tori 
èiíon occhio d# S m Maefià,efpedlticonfolatt -.potendo w quefto mentretrat- c!e'Grigíoni 
tenere iforti d i CbiauenaÂt Tir/tno>Sondrio>e Groffetto, dmolenda l a R im, vadano in 
í Mantè l lo jomc infito troppo v i c t M alio Stato dijldilano . Spagna. 
Queflitrattatt colli Spagnuoliportarem tmpoco mcummío d Francefi, Le códitio-
cbe oltre aWejfere reftati fchermti d a ' Grigiom coi la buom corri}'pondera loro J . ^ í 
cdRedi SpagnajefiandoapertiipaffiaifoccorfidiGermania>cdclIeStatQ a c 
d i Adflancmaggion difjicoltà haureMono incotratenelle imprcfe> che in que- yn¡¿ne 
y?c partibanefjero tentóte. FU incaricato Roano > ct i allhoraprinattvnente hor Grigioni có 
trilt*HdMetia>& horapprejfo.delFaimarfitencuasez.a impiegojheripigti^ gliSn^giioIi 
de col mezjo d ' alcm fuo confidente Herético lepráttiche d i moté amicitia co di danno a" 
qttdU Leghe¿)perajfe per rimouerle dagl imam'wati tmtat i colli Spagnmli, Franceft. 
offerendo denaro&r ogni voitaáhe i l btfognoflringeffcfoccovftfiffictentt a l l a-* Trruuro co 
íóro libertarian complendo per modo alcuno a'Fracefhclye quei popolifi ami- Grigioni ̂  
cafferogli Spagnmluln efecutione d i che opero Roano con ogni deHrezfyi ma prolon|atp 
perche difficil mente ijkuori de i priiiatipojfom Jònertire le ragioni de/lo Stato, J^°*fo 
Titaffime tjeileRepnblicbe>cbe sepregelofe della liberta no conofeofío obbitgatio- \ í t í i í ^0 
m m a g g i o r i d i q n d l e , c h e m i r a m i l m a t e m m c t o d i l o r o m e d e f i M e ^ e m a i s ' a f ĵ o'ano fen-
feittonam a d altri,che al publico interejfc, non trouaronoluogo i ' ingegmfi f m i ^ frutto. 
maneggiiperche le doppie d i Sçagna meglioyche ifeudi d i F r ã a a , attrabendo 
ciò>chc vera d'afjcttione particoUre>et efsedo U publico fine drÍ%z.ato agoderc 
i n pace qttelloiCne co titti trauagli finalmente bauemno racqniftato> baflauano 
'loro se {a porgerc occajtone d'altre nonità.E copledo a 'Grigioni piti l a corrifpo 
dez,a col l i Spagnuolhmètre quieti nel loropojfejfo l i íopportano, cbe colli Frã~ 
cefi d a loro per moltofpatio feparathe dagli Stati dé'qHali no poffow ritrarne 
le v t i l i t à t C h c c A u a m dallo Stato del Re d i Spagna,e dalla Germânia, anega Intcrc/Tc de 
cb'efsedo popolipoucrhil maggiorprefitto,cbe riceuono,cofj}e ne'traffichi d a ef- Grigioni p 
ílemerchie-, ebefee^ lacorrifpõ-f i effercitati colli Mi lanef i j colli Tedefchijiel trafilo del  er aüe-, ch c 
dono 
í" , • -
g l i siuflriaci nopotedo otteneredigrane difeapitoalpttblico^et #lprinato; w iir-acj 
da .Onãe Roanoptu cbe mat efacerbato cotro d'ejfhno mancaua d i efagerare. 11 
r^t.* A i \ * r * 4 j , * n 4\'t',i A * } ( t m D . J U - J I - Í . " í - . . . i n ~ ' L c ~ : . . . i *: i 
•tiatimngiottano-, & inffiendo> cbedoMenanfiportarl' armi Franccfiancora côdiír l'cf-
nella Valttllina; proponeua ejjer 1'ejfercito d i Vaimar valemle a quefte effeito, '^fto í!c 
col quale pemtrando poi nello Stato di Milano da quefia parte, facilefarebbe , ¡J1" "¡j • 
yiHjcito allegenñdiViemonte confimildiuerfioneilguadagno diqnalcheri-
¿enanteprofirióle conuogliertuttoquello Statonellaconfufione, ¿ t f a ta l tcwji- Coñíigíi di 
g l i fcrfturiti da quellapajf.oneycbe rodena i l cnorg d i Roano, quale inquieto d i Roano non 
VíHer dojtir M/tíc yitteriej ç it h m mmç otiofo, dalfw vaforex dal fiofyiriíQ /egui ti. 
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Anno ¿raJuor dimodo combattuto^non fitrono h&tuti in confiâératiom; poíche Viá-
i6$6 mar haaemoccafione dí efircitarfiqmnto voleua neWAlfatia, Pacquifio dei* 
iaqtutle erad'altro riliemagrintere/fi deFrmcefi,che vna Vdtellinafenzjt 
andarfi ad impegnare trà le impenetrabili montagm delia Khetia, che cpiOfs-
do meo fegltfoffero fpittte l 'armhin difefa di Grigiom accorrendogli^áufírirt 
çiyoltre alie dijpcoita diçendurre i l cattmrit>e munitiotii» < di¡>emty#r paffi, 
anguflije inacefjibilijgli Spagnuoli[oito i l proiefto dt dijjender i a \Rhetia a e n -
zrodiquellapomíidQãpiedewticiMjlupiHtoftovna (irada da cmdurre à fi-
nei defiderij degli Auflriaci>che darfodisfanime a'penfieri deFraftcefs. 
Concetti ^ a ^ o m o t M t â M & f e w M d o f i nelíofdegm esntro Grigiom,fattem tteem-
fparfi da b'ffiwe ¿¡tterimonie colli Smzj&ari del Canton d i Z u r i g o e con egjf altro eon 
Roano con' difcorrei4a,fyargtua concetto-, che dec amenté quelle legbe vperxtide ci?/da~ 
tro Grigio - uano da fe ntedefime fabricando vna catena,colla quale in f i m st hawebbom 
n¿ • trouati iegati alie vdomà degli Syagmoli. Del che nm parmi da ommettert 
I'eftrato d i vna lettera feritta dal detto Roano da Znrigo irt quefto p a r t i c o l o r 
re ad vn Caualiere Italiam tradotta dal tiftguaggio Francefe i l m content*' 
Jo era tale. ' 
.11 oontenu- ^ vino memore di manto e l l a mifignificò m l fuo pajfaggioper Cairaiato? 
to d*vna let 1X0 ^ wfajf0 ^ difcorfo>chefecero quei Colonwlli Grigiom nelparticoiare d e l -
terá feritta U dcjirex.z.a loro verf i la noílra natione. H ò tronóte veré le parote> e vtr iff i* 
da Roano tttigli cjfetti, nonfi poteaa afpettare d m da chifiiohofi in preda a l l ' ifflerefjt 
ad yn Ca— próprio JJÀfaputo colla majchera delia ragionpublica tramfar queimofiro del 
ualier Ita— ¿a i}fcautez¿c¿i,nell'apparente faceta ddla prudenza. Conofceranno cé'l tempo 
liano. y signori Grigionhqiianto cojtt U difidarfi d i quelli, che per d i loro fidarji ba-
no la loro liberta vendi cat a. Quantipm far anno i f o r i delia primaueradi 
quefta ttwita amkitia Spagnuola^tanto mem faranm ifruni,xhe r a c c e r r a n c 
tglino mil 'Aütum d i qnejlafbllia. Ognvm defiderò Varmi dell a Afaeftà d¿¿ 
mio Re; ma poi alemo non U vide con fincero occhio. poteuano trdafciar tU 
recender fuoco in qttefla materialcche qual fiammefía eglt per efalare ancora 
* i incerto. Se i l mio R'e poco guftáto de1 contrarij&tenti alia faaafpttatiua if% 
ltdia-,abbmdoneràcQllèfueimiitteaymiqmiper piuvti l i progreffialU f u á 
Corona dtrouejtenfiuedrà dihorafe g i l Spagnmlifcioltifi igiiantiprofitma 
t i con qudi hora moderam l'odorato d i chi a ¿oro s'accofla, hamo k m a n i d i 
quell' odore-, che dimoflram. I I tempo jará jlgifídicediqueflacanfa, ed^trà 
forft laftnteftui contro ü pentito d'efferp pentito d i quefta amicitia Franceft „ 
Dallaprefadi Ponzjtae, e d a l l a certeira delli debolt prepammenii d i i 
FrancefigraftdçmçtftegltSpagnuoli ardimentati^e 'fia piit danmui r i t íp r^ i 
d i Napoli3di Sp^gna,e di Germânia refi forth non pante al Leganes, che a l i a 
ripHtatione dell 'armtSpagmtole comeniffe lo ftarfi òtiofeimentre dalle buene 
congiontnre erano a moue impnfe inuitate; onde prefe rifolatione d ' i n c a n ú n d r 
. fia maggioriacqfrifti . E perche Niz,z,a d a l i a Paglia piazxn del Monjerrtt-
iò ,c inmdamMn>etorr imnfpré^abi i iyeraimprefa fe bene d i mol la coM/tde-
ratioMMondimeno dimnpocoprofitto,per andarfi aprendei' i/jgrefjõml 
i f&rato, ^pimpianopreparandefiall'acquijlo diqnelleáltre p iaT^erkquãH 
•. m t t a m Mmbbers dato i*adite all ' ifítprefa di-Cafóle jorteX^a-di f o r n i x 
••¿••> . - \ " • . •, • • impor*' :•• 
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imv(¡rtanz.s¿ che come acuhotke punge i lf jncho Smodi M i U m m t i Anuo 
JiLxil l* h w o dr i^Surwn Vctendofi f o r m a r t t a g h A f l T t a w h e i j Cu- Niza ^ 
tà ndlcmam de i Francefi dmorafa; -vi cendufcrofom excito-, efijeroce- pag,¡a imie 
menteh imtdirovcckt wíeyr imt rettando dt nmorejdi coxfujiwenpem t rthx da gli 
te pin ioftldi riemer kcondutQm delUccora*. chemmre t pmwl i delta dt- íi rende. 
torerperche diffidateJifijfe del ¿oro[occorfo,acerbo loropayueiche dal Duea di W ^-per» 
Sauoia non veniffe merato. can caSfigo^perdar1 efempio. agli altri. LafcMte al- u ^ Ni-
jwmwfijtertà*colt'ultra Don M a r ú n d ' Aragmadl ' Imprefad' dgtiano eíTercíto'. 
fortszjji ftr fofita*. nCprefenti tempr dimdta impmamjt[i- cendaffeX com Leganes 
fi^À^Si Sp^uffltqudfajfe/teftemerged di-Niz- íotto Alba.-
ZA^fmMti di marttetteriarf fortificarla ap l i cá ronos onde riufcmdeper la a- D. Martina 
e^Hí̂ a á x t ¡ * mfruttuafi i prefidy d i Mote&oflo j di Cojitale terre mtiratfrda f Aragon* 
%ue{íe.mletitfromlegxdrmgiom. Eteffmdo digrandijfimajlimail paffadal íott<? ^S '^ 
FimkncUo. State di Mi lanos defideroftgli Spagmioli di renderh m¿$gior- no' 
mente afjicwrat.a£iMm i/pedid i regpmem de'Pñmipi Rtmldo» WBorfoeU 
¿fie n é k Lawfapercfam mvi&lai^degftan'dftmtmid¿£rmc$fiH*-
neferorfl-cámara de'qntá effmda d i nmm cm erdimdi Francia. trtcmfeF' 
mata Criqui^hâle-trepíicatefue. infiansi.e. di l¡cw¡L¿t.fimno: reg&m&farapii 
petparame%tvbafiante.>a. ñfpingergli- Spagtiffídi nel jHilaxtfs£4Umma>t U~ 
mto f ip i i t LegMMtjmXajruttadall'mttMQ. dxAlba>.ji tmfeti a i Anmut». 
&dl¿$.d¿LHgliaripaJsál'ejfércitodi$mdal^ 
ta alia Crocs Rimca due migjdadtt A{k>conpe^eroidi fitpreaderia^pfirtò ü-
t&fafpetto al S-aHaiardhch&teinéttda d i ctó, cbep&emfuecidere i l Marckefv. 
Ifitlít ció. qmWQ milla, fant h e milU áifquecenta camlli 3fe ?ie venmein A ü ¿ 
fw&fwd&fay.a^ivokachegliSpagmQliM&fy 
gl i a l t r i cost meme di continuó feguiuam fcaramttccktyà la.- cauaUeria- cCam, 
he, le. partifm&a maggioripsvgrejfi;.. 
Cmferuaumfi mque&otempfrpihcIfômdiímMJem^ 
Y . i jfotidmz;e,trÀlaCo7fáadiPeMCÍ^líiSt^ ú'íiol— 
lundoyein particoLare wlle co?¡gionture pt4enésiràqm^,t<»mtdnpajfauano\ 
§h:mijfimé4mdtigenz,£diz,zahaH'akbajja 
la $perodse/rrftilXora. concerta d^ffalire'dAvn&paneUJr iífitdra-, mentreglfc. 
altri: inK&dmanoí'alira > ad effetto di dmrtvrein qtte&omada; le-fat^edeglíl 
S(tagmQlheGo%fe&etitfmente.reffd6Zw?&dtffitxlM ': 
ppciè aUHmproHifo.il! principe d 'Qran^ 
dreckmlVHollwda&fopaqHdkiTnbarcate.bttmmr^^^ 
gi&-ve?jfo £leffighcm} e. dilÀ occuitomerM apf&âdatv,aUafpifggüi deliík&agttd 
na» 
3<5S Híft.del Conte Galeazzo Gualdo. 
Anno ntbchegiacé tra l'Efclufa^ la rmiera delia Scbcldis,tentó la forprefa dHúlf t 
1656 fortez&a d i ntolta cottjiderationeigincendo a confine dcilaFiãdret dalla par-
Imprefa di teverP! â Zelaf2dd:la qualefe in foter dcgli tiollandefi caditiafoffeitrottan-. 
Hulft tenta dofivicina alia Lagunar in fiam o tiUaB.írbAntU,no7i coú mnlagemíefareb-
t i dali' O- ^e^orofacM^tttelo ajfedio d'Anx&rfkj altri rilmantiprogrejji ncllttFiandra. 
ranges non Máijfcttdojlatifcopertiandó d psnfierofitUace & al principe conmnmper 
hà eftetto. #0%comfcere in qttejia parteprofittoj-itúmar a 'primifmi quartieri. I Fracefi 
Frãce/i nel- a qneflo concerto amijati de preparamemi degli Hollandefi ? entraram neW 
X Hannonia fáannonia>prefero molte terre,eft feccro vedere f i m ¿tpprejfo Cambrahminac-
vicino a Cá' ciando d'hauer qitalcbe difegm fopm quell a piaz,\at i l mantenimmto dcUa-» 
',rai' qualeperejfer,fipua dirqtiaji la cbiane,cbe apre,e chiude to ingrejfo nelUFia-
draMedecbepenfare all'Infante,che conofcetui non ejfer fofjicienn lefoUJorzje 
A delia F i a n d r a à difendcrfi da vt i numerofo efjercitode' Franceft iavnlato^ 
dell'Infante $ l Hollandefi moho potemi in vnaltro. Qmndi I'Infante rinom le fue in? 
all'Impei'a- ^ n z j t â M i n i f l r i Spagttmh rapprefentate a S.Af.Cefitrea 
tore. ottemero vnordine al Piccolomini>che haueua con died milla foldatifatt'al-
Ordine-da- to.nel circolo del Rhenotper offeruarefegli andamenti de' Francefi,e del Pai-
tó al Picco mar tentata baueffero digettarfí fopra la Franconia>aff¡ne cbe fcender douefli 
kmini. " " " 
z Franceft s' erano pofli alia oppugnatione d i handrefi p id^a forte in fito coa 
fiderabile fgiacendo alia frontiera deWHannonia, colla quale oltre at rendef 
meglio afficuratl liconfni dclla P ice ardia» a pik v a f i progreffi s'apritiano i l 
fintierce che digia hmendola principíala ad imtefiire > alfmfoccorfo serano 
g l i Spagnoli incaminati,e cbe per metier'in capagna maggior numero digente 
haueuano moho mdebolite leguarnigioni delle fortezXejentarono ma in vans 
Fill pina ktffaui l*Infantes i* imprefa effendouirefa difficilefew^^ 
cénTata ma *n l^llapartetcnemno-.e dafecrete tmeUigenzje efercitate cenificatitcome J3r» 
in v aito da* ^ teMM cl>n PaC0 pfefidio penuria delle cafe neceffarit allaguerra > alia ricn* 
Hollandeii. pera di i t impor tante fortez^a voltarono i l penfiero. A queflo effettaalleflite le 
Principe di promgioni çomenciioli ail'imprefa flabilita.tl principe d?Oranges rimbarcato. 
OrSges po- l'effercito,che nella Fiandra condono haueua follecitamente f portó a Sergefth 
m raííediô pfon,e d i U nella fine d i Luglioinafpettatametes'accampófotto quellafmez.* 
fotto Breda z¿ t ;oM¡>rMa che agl i Spagnuoli d 'vxirj i , & al foccorfo d i quellapenfarepo-
teffero, u benefi trincerò mtto alíiniorna> che ben comfceuafh cbe tlrtacemetita 
fotto di paella trattenerfi intendeua. . ? 
Era tn quefti tempi flato comlufo matrimonio trà Rè dipoh^ 
Mattimo- nia,e . figliadiFerdmafido,eforelUdelpr'efenteJmperatore7zlcb& 
niatrà il Rè fu effettuato con reciproco contento; A l polacco,per tener v i m lacorrifpondm-
di Polonia, ^ colla Cafa d'Auflria^oWappoggio dclla quale col tempo prometierfi patena 
c la forella ^Icungiommehto inafpettatotpoiche quietate^he foffero h querré d* Germax/a 
rice/ter daWAUmagna a im per lagitsrra^be dtnuouo s'hautffe 
13toie' ripigtiatãCMSutfia,ecottaltrhwtroducendofivrfeffh-citaforefficro n e l U f v . 
• i m a 
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ÍoHÍafacilnt€ntealRecono^ort;¡7¡otempo fircbbe fuccejjo d'aílringír: q:iá Anno 
Parhmefui a CQm?n::t(ir VeUnionc > in vua diçbiaratione 'hereditaria Ai quel 1G.«7 
i¿^/£)tíetliiyropriáçsrfon.ttf cUfcc/?de¡-¡z.a d i qucjla cdfa.Giow.'.a ni l ' Ir/:¡>e-
-ysjorequejhparmlt'.do con v?i Rè vicim,e covjwante,j>cr i l foccorfo digeme, 
che in tempi cosi pemno'i d i popólo in Germán i a > poteunfi promener d t l co~ Principe' 
¿mtogiomoper tanto ii'vi^cjimo quarto d i l.uglio M Viena i l VrincipcCafi- Cafímirodt 
vi pompa in-Pohma alio fyofoia conduffe. Xntá 1 11'-
' M a j e tie paéfi bajfi felicemente cantçeçgiauano i Fra»cefi,c«U Hollade- çvo fr^„¡¡^ 
fiyrion er'ano abbandoiiatí ',dalla Fomina gli slufíricci dalla parte del Rheno; .v" , 
imperoche Gio: Virt colla folita fuá coflanz,a coniifMjndo riell'afjedio di Her Afledío di 
rrf:fl¿ÍTtt J haiictiacondotti qitei defetifori ap'irtito dixoa poter piii durare A i Hcmicfte-' 
paimenti dcllíífame-0 bxueuAkuataloro v^nifper¿tm.a d'ejfcrfoccorfi;po!- im confi-
chetrouiidoji ^mJfaforie-¿.z.ft fJeljnez K.o degliflatipojjc¡üda»i'IrKpcridi^e nuato dal 
pofendofi dxtrmcefifenla ÜY/coaero d'alctwa baonapiazjua yenirad im- Vcrt. 
•pegnar le loro armi in i 'n paefe dalle loro frcticre dijgwito, e ripieno diluoghi 
¿la' Ccfarei cufioditi» e dall'Mira parte ancora non trouandofi ü Ladgrauio di 
ídajfiitfenz,a efercito,che venmagli dato dal Marebefe di Grana :mpotendo 
f en í a lafciar i l fttoflato in abbadom& alia, difcr'mio'ne degi'Impcriali mo-
fíèrfi- a qfiella •Voltaill Gonernator Francefc->cbs detro quclla comãdamichia .I^'^níori 
mati aje tuttigl i cfficiali principali del préjidw^efpiegato loro Idjlatbyml qua r,1 Perme-
ieft trouau&ia fortezMi p r im d i viueri, e di fpemzA-dijoccorfo, prima di r i - /¡J^" COiT-"" 
dwfi a ràaggíõrJirefe"X^ajonuenne co tutti w opinioneei'vfcir da quellapiaz. ^ f - X ^ *' 
z,(i,memre g? 1 mperiali co partid vataggioji kaucffero ali'accordo condej'cefo. 
prefa diwqite la pratica del negotiofUronofpiegatele pretenfoni degli ajfcdia 
the leyropoíle degli aJfedianti/nelU termimttone delle quali vertendo alcuna w ^ ^ y ^ 
dÍfJeren{a}conofcendo i l Vcrtprudentementerfomeainafpettatiaccidenüfono ¡in f¡ ren¿Q 
fmopopimaneggimHitari,echeconcbidma?idapat!rnondeucf¡tantofi>tlil alVeit , e 
mente canillare, e rtufcendogli ognipiu fita Ixnga dimora d i moho preiuditio-, fue capitu-
rcftò l'aCEOrd&fertftatoil vigefimo primodi Giugno-, chedoUefJero-vfcirnct lationi. 
Fraccfi èoriartni, e bagaglio, & efjer conuogliatifino ad Orfoi •> donendopero 
mlla ptazXa entrare le militie deWFlettor d i Colonia c quclla cuflodire, fin-
che l Klettore dtTreueri foJfe,ò rimcjfo nelJuo¡iatOiOitero^/o altro faccedejfem 
Jrto hiogo, ncl ^iral evento allhoru l'Ftettore d i Coloniafojfe obligato d i refthui? _ 
la al ftiolig.-tíimo Signorc. 
LaprcfadiqiieflaJorte^ahaiiendisleuatoalVerlgl'impedment^chein- ' 
{fuellaparte confito ejferctto oceupato tcnettanlo, eperciò potendoji rmolgerd 
qitell' imprefa, chepwproficua ag f interejfi del f m principe flimatahaiteffe, .• -
nonconojeendo dipoterraccoglier benejicre co*lgettayfi comro della Francia, yeTt petl(̂  
fiando quellefrontieremoho benproujlcó1 offeruat^conobbenon ejfemiallho rjjj impreía 
ra írnpreja piu coi'.cneuole ne dipm riitfcita d i quel la dHannau lnogo d i mol Hiunau, 
ta rileitatrz. a, ejdetro di cni (landotti yn efperttjjimo Goiiernatore, & vn bram 
prefidio ce 'lefrcqiicntiforthejion folo i l contado d i quellaima etiñdio i circoui 
cini temtvrij in cominam fofpettoyç in ordinaria vigilan^a-tenem. .Lemtofi 
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Anno per ció da Hermejteim calle fuegenti,che formontar ¡ > o t m a m a circa 8. m i l l a 
' lt¿ 3 7 fo ldae i»prefa la. marebia a quell a volta, e perueuuto a Francofort, per Mcmi 
^ I' «'ftit S^'^idié quintero, alie fue foldatefihe f o p r a i v i l l a ¿ ^ i del Landgrguio di 
íi rende al ^a'"'^ç^a[>9erc^s '^ceuejfero qualcbe refpiro dei/epaj[atefaticbe> e s'afiqnijlaf-
Veir. fer<l m'lSS '")r prodezJ^a alie imprefe. Amn^a io j ipo i a l Adayn itiuefli Sdmr 
Sue capicti- gheflat trk Frãcofort>e Afchebarg tcnuto daprefidvi-SueXz^eJi^con tÃíaforz.a >. 
Jacioni •• chefmurate le difejeihaucndo quei difenfort coft¿ntememe a due ajptlttfatta re 
jiftenzjiMQn. vollero prouare H terz.o,cbe a d a r loro apparecchiat ig i ' lmf maT 
l i f t troxaxam; md cb'ieÁmd.o 1' accordo j ' arrejero con patio d' vfeir {fai¡La f¿ 
Çomlentio tocco. d ü tamburrort k m k c b i e accefe. A-i a non fu quejla. cmdit ione [ero oj¡ r -
tiirótte da uata* ywche in mar chiando v n t a m b u r r t M toccata la cajfa piu toflo p e r j m e -
vnTambii- m0r¿tfGz.z¿i->che per occafione vifojfc,egnmperiM,cQwequdlhckeqiiMckfc-Q 
uno»e IUQ, ^rmo ^ujii to^bbracciano ogni occafione d; poter bonejfare le ragtom>pcr l a^f 
qHtíl i f i momna a d operare.valendop di qtiejh proteHo,fecero to/hpr/gimegÚ-
, . StteXz.efifpo^liando.í Capitam-, & o f f i c i ^ h &ifotdat ifottoalie Jnfegnede/le 
.. , . ' iQro.compagnie.trAfmifcbiarono.nachedeueficyaofcerequmtobtfy 
i mímeggk militari àellaÇodêX^flA delia prudenz,a->fenz.a l a quale vanamew?-
Hannau af- 'tefi*yer*' Jüajfatipoiil M a y n yer ogniparte circondarono H a n m u , e tofo 
fediato dal tetttato k forprefa Âvn fortim d e ¿ Sue^ejifaon della portafa¿ricat0>0,ef' 
Vçits fendofcoptrthfurono c o ú b r u f c a m e n t e r i c e u u t i , ebe conperditadi-cirqa j,o.¿ti 
efjiconnemero retrocederé , econtaUconfuftow-, chedique^a med'.UQfemil 
CiQuernatorert.çorAQpofamentefcagliatQ loYO adojfoparte del[prej'id'o,prim^x 
che traxajjl' mcontro ba$lante->a refptngerli nella.Cutà •>.bebberatèfcagli SMZ»?., 
z,efi d i racco^lier ale uni granice quelli dentro ¿a forte\^a ritimre* Reft) 
ben tofto iiuefta lora branura mortificatd->auenga>che. ananz.atofi t i Vert inptr--
fon¿>e riconofeiuto i l fito opportmo d i quelía campagna^ortògli aüowiáme-
tipiu vicini allafortez.z-a, e quelli conperfette trmcert aff-curando. , fe, ch ta i 
Suexxjefi non piu cost p r o f i c ü M o m e f o l e u a n o prima le fortite loro riúfctjjèro > iÍ¡ 
perche fempre in quelle difcapitando.con loro poco i/tiU,et bomre ritirarfkcon^ 
límiuawK . . . ¡ . , . 
JtaggMgliatpdeiprogreJfidiGiorVertye.^^^^ 
non i l Daca di Vairft/tTiche allbora.trouaHafi collialloggiamentiaiÇ ¡ntmio? 
d i Remiremontjerra. della LorenaÀeuatofi incontinente da vfmi qHarturh&i 
Vaíimrvà ambitiofo d i foccorrer quella fonema , che fempre. fedelmente per lo par* 
al íoccoi'fo tito Suc^cfe sera conferiwtaywemremte le aítre ,ò vile > ó'Voi ornar i amen^ 
di H>innaii« te ^ H ' ^ ^ Cefaree baueuam ccdntomeritaua.cbe al fuoficcorfi foffe pofto r i - -
lallo nega fofa.^ J J 
Soaí̂ , Halro parttto dicbiararf i , voleuano tenerjt lotani d ã l l [ occafione. d i portar pre--
giudttio y n í a g l i v n i nh a g l i a l t r i ; del chejuor d i modo rejlandofofpefp Vai--
mar> artefo che. in ogn'altra occafione d a quell a. Città ognifoccorfo rtcento ha- -
veua>volfepfu A. dètro . tôccarcqual i fo f iero le m u i t à y. che(tmil nfolutiomca~-
g i ô M t a haH£MM:ma quella Commitá che defiderofa df conferttay pacif icád-
mete I * libfflfaçkç pet títmt a m i fin allborafe licemntegoduia. k a n ^ ^ pra** 
libro Declmotetzo. $7* 
Âtntemettfcorgetta^hefe i Frãcefi fojfero reftati jhperiori d $ i Atttfriache lo- Anm 
tamdal Rhemgli bauejfero cacciati, ejfrf[ola reftando trà le yüfer/ti forz¿ d i i ó J7 
qiteí Regno in emdentiíjimoperkolo di refíar priua ddln f m Irfarrà s' andana politica <tí 
coffdrfcendoje defideratta ,<;he ne U Franvefe w quelleparti a maggwr'i acqtit- Argentina ; 
f i i j i dila,taffe,m chtgli-Auftriaci a m^gior dcèolez-X>xJ¡ conducejjero > percha . 
güeendoeffa iibera^come mez,o trà duegrandi efiremi-, fempre da v m contra n 
¿'ifígiarU minacciatagli dali' altro baurekhe «li opporimifoccórfi riceumi > e • -
dalfm fito ogn'vm de due partitipotendo ricener beneficio wlla bemmlen^fi 
f m di coferuarfi í v m agara dcWaltro bmnbheprocuráto. Onde jallito que- Vaímar rí— 
fto penfiero a Raimar, ne efjendo tempo di efirinji car la mala fodisfattim > torna a1 pi ¡ 
che d i ció nceaeuafhfe ne ritorm ne iftioi primi alloggiamemi detla Lcrena^e ni i quartie-
diUpoi ¡etiatofiy-poltólamarchia verfo;/ ?fceu/tto diBafdea; cotí wtentio- •̂> e íí'a in-
ne dtpajfar quiui Ü Rhcm^eportarfi a quelle imprefe^che pofeia a fuo propcfito Bidone, • 
¿ittdicate bauejfe a divertiré i l Vert dalla intraprefa oppugnationc d 'Hannm, -
vltffc¿arlo far iMpreffiom (guale allaperditadiquellafortczx,fa ntafumadora 
tajt ció dal D uca d i Lorena qual co j dn 8. tnillafoldatiallaaiftomadclre- Ducadí|La 
fio delia Comea f i te?¡eua,badó a l modo con CHÍ quefio viaggio a VaiwA'f vie- rena rent̂  
tar pQteffe>&a tal ejfetto leuate legeti daprefi qmrtterife ne yenm ad incon- impedit e il 
i ra rg l i Sue^Zjefî e conpiu ardire,chefori.e tentato d'opporfi al loro imamina- P-1"0 a Vai 
mente lafciatiui ne i primi incontri circa ¿po.foldath 'egli altri mtiworitU co-̂  mJ't-"x. -vi 
nobbeyano ilfuopenfiero:ondecedendo Ucampagna'a i Suel^efi^erm pro- _^<M»<U 
cttrar maggior pregiudim mUeforttzxje ricouercjfi. Onde H Farmar per r/fe- 0¿0"e*na.ff 
fice incontro mulato i l primo pro pofito d i calare nell'Alfatiafece Mtoffingen- r ^ * 
do ¿a caualieria a predare le terre delU Coníea,& egli medefimo con tuito Vef- Vaimar vi-
Jercito accapcjfipoco Ion/ano da B'fanz.one col difegno d'occupar que/la Cittá, ciño à Bisi 
mane adejjo anco forii i l propohimeto, perche per mancamento diviueri mn zone per 
potendo trattenerft d'auantaggio in quel fito connenne ritirarfi •> efegutre i l fm. farne 1" im~ 
primo viaggio verfo i l Rheno. D a l chet/tnto fpauemopreferogl' I m p m a l i d i pi'efa. 
'quelta prouimia,che comeprefagijferoia loro ruina mnfimandójificurúnel- v^"o- JZt 
le Uro pprte? abbandonarono tutte le terre circonuicine; onde co ¡i concedendo y "Q 
tor*> ü'corñmodo,altri fenefuggiua in ̂ rgentma3& alma Bafile4> conduce- j'^ifatía 
dofiilmegtiodeimohUi-) &imigííoriall\ irmÍal/acufiõdia d i Brifach,il p0p0]i 
ínantenimento della qiialfilajortez^a d i poca durata rendeua ogn altro ae- l'Alíatía in 
quiftodegti Suez3efinell's4lfatia. timoritiper 
Inque¡¡O9nod0girauapolefacendedell'jilfatia,qitandorElenorediSaf' la vemita 
fonia ognihorpñt infefiato dalle iñcurfioni de i Suezxefialtretaitto fuoine- di yaímar». 
mÍci,quanto prima amiâi, ne trouandofi forze competentiper rcfiflcre a qmfii 
fçldathirmginiti nèllèfctdgure dellegnerre, inftaua eon efficaci(fimi protefli al-
ta CÓrté Cefarea,p&che in virtu delle conwntiomfiabilite dvuefe S.M.pren- Iníianz.e di 
derfipenfierc d'affi(Íergli,e motteggiauafi,che da. quelle diiattwiscolle quali ve Saíronia a!-
toitta egli dagUAuftriacipafeinto dipromeffe>qualchepregiudàÍ0 a/laÇorona ' IniPer;lto 
Imperiale patena diuenirerfomc fcmLa dubbtofarebbe figuitOiquand' ejfó Eíet- rc * 
tere vnitc ancora le fm armi, e riconciUato colla Corona d i Suetia fifojfei c&Ú 
che no poteuáft piu diferiré ilfmfocLorfo,iõme principalefeopo degli Aufifia . 1 . 
Zr$oiçhe vdenueri vedeitano mdrirf í íagu&rã fopra letemdelUS^jo^td-, 
r- - ¿ i a a z perche 
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Alano perche ogñi dtrá'paefe flato hor ¿iagli amici} Cr hoy ddglinemici viftiato, c 
T6$7 per confequen^a ejjenâo diftruttde confwifo ¡ f e quefíi anco coila prona del me-
Ordine d̂ * defimofifojje mdgbolitojtella fine pin afficurata n'era pe7-rimanere l'auíoritá 
to aí Galafi- ^'"íPe-,"'a^e-/^^ cjfe^0 dunqtte d i quefla t&rm'maüone rgsiò incaricato il.Galaf-
fo 'di foe— f0'5'^prou'cdxti'ilttoghidimaggior importar /^ml Virtcmberg (oneàllhora 
correr ¡a tenena ejfo lefuegenti a qimrtic/-e)col rimmmtc deW ejercito , chegiangma a, 
S aííonia. die.ci milla combattenti in circa, 'üerfo la Saffõma s'aHiajfe^coiigmm'oJi cdl(~. 
i/ízfelí, che pure in foccorjb de l l ' Eíettore [>cco prima s'cra :rasferi¿o, nonfolo 
-•. j . . alia difefa de l lc Stato Saíjonc imiigUrfjfeirxa lacppreífions deli'cíjército S a é ^ 
^cfe^lar ic t íperadel íeyiã^endlemcmdeinemícicadnteproci í r^ 
. : pjduendo ilGãldf[o follecitxmente d a t a efecutione conti o del Banker, che a l l ' -
Banner.,c,iri intomo d i Torgan d i m o r a u a J i f p i n f k e co u m t a folcrf ia- lo carleó y che fi be?;̂  
c.uo daí Cia ci)n moitít cojla^a i l 3ar:-rrJi digonò ?í-diar¡HraPñ¡ei¡€ndo d-igran tanga ifífen 
taUo. .̂ Qre a^.jynpeyialhriod.imeno m pote efjçr tanto a u è d í d o ^ k c connenendoMla 
retr'ogmrdia Suez^efegiUnta dalla Vfmgí ía rd^ . Aujlnaca i'clgerfrote, e 
„ • -. batteHper m^-aequifíar i l mmc d i -vite.-t•perder la famagià concepita d i va 
tf^famáiT ^ f i ' d o p o fánguimfn fcanimuccia, ndla quale perdemwgli Sm'^x-eji circa 
fioía. ' ' $oo.foÚathbraíiameme colrefto deW ejfercito afaluameto foito al cannme d i 
Kitirata del Tot^auJi ccwdujfe, done chíâmati a confitlta ijuoi Capi da guerra re i rá foro 
Banner. ' fomlmente bilamiate l'ccongmktare. delliprefenti temphe comfcèndò, cfó nwi 
- - Çonííilts era loro, poffibilefen&aput •validirínforz^i mantemrfi. in queipófli , f t i di CQm-
de i Suez-- mimparereconclufo-icheprima ab'yrucciand,o, e deiiajlando tuno ilpaefecir-
2 é ^ ^ Ĥ1*" cotmicinoritirar(i doaefjero nellefortez,z.e delia ¥omerània,e dentro quelle^* 
Pometa ia mantenerfi^a confiruationc dc l le qualifarebbefucccj¡apikjacile\pe-rche obra 
c íii" ''ap'io a ^ fit^forílJfl,^>írJC * qMali fono collocate,poteuam continuamented-al ¿ K w e 
nj " riceuergUopportunifoccorft-, & aW incantro per la lontapan^drña^cafidó a 
. .... gl'Imperial i le proaigiom necejfarie per aihjlirfi a quella imprejajion putena-̂  
• noa lungb fomentare i'ejfercito in queicontadi del tut¿ofpvgliafi-¿-d¿i quafi t in-
to i l bmno., e tuno i l mtglio troüauafinellepia^z,e forts trqfmejfo. -. 7)a tptffte 
- •' confequenz,e nefeg:iim vn probabile argomé/Uo,ched¿PrMttol\e£crdpCefarea 
*' dalla fame con poco honore-, egran danno ritirarfifw&afrutto haurckbexor¡~ 
j neniíto^etrà tanto capitando d i Suetia lepromefefoldatefchc daquellaCoro-
?Ui& vnite l'armi deU'Orangkcl a quelle del Banner, ch'erafi di nmupfcioha 
da ejfo per bifogni altroue auen: i t i .YÍnforz ,a to co l'eíjsrcito Suez-KcfeyC l o Impe-
riale 'mdebplito, con moltp prpjitto mnfeiofàrebbero nelli d.bkandqnati Mlog-
. J v gi*¿metftlritornat¿, ma d* a!4m¡.%ggiopórtatel' armi-alcuére dello Stato Saf-
Bannei' mi roríS emi Rer<m ¿ i Noemiakanrebbo?^\ Roito dumue i l ponte diXorgau • 0* 
Tor^i'i fi a r . i o a i d a; talpia^zd lajciatout tre mulajQldatt üe tpipicoraggsojirftez? 
iitira verfo te rmmtwni , che per difctfo d i quelle manco difei me/i iui dentro mantener ( i 
" . the 
¡jatta 
guitato dal d'arrnégli SuezjLefi cónditrpoteffe; e'l Banaer non comfeendofi bafíante apo-' 
Galafíb . {erpemUhora contenderia Campagna,€feguend.qiafua difegnata'.prcpofitio-
Banner ver w di difenderfifofamentenc¿lejcrtez,z.e, cconcederliberala campagna a g l i 
te m. imperiali¡forti di Landfperg, etMtacata'fcáramMMadfMajuacóílaca^ 
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'núUrià sduftridè&chefii terminata con poco danno deWvndó colt'alt/a par- Anno 
Gdafíó ffimofi auhnn t i r i t ó i l canmne jotto Le mura di Landfpergaprt íe Undjpeíft 
írmcere,e-éo£Gnti d ' lmperuükndla Macoperú dalletr/tuetfi., mandó ¿U'- aHaJmo'tfii 
- • — • - • - - - - - •'• ' "r ' " ' •-- r- i > 1 • A ualaHo, • 
hwôre abbadonar bijogr.m¿&i>faM NIÍOUO- cif̂  
hccffanti colpi dd capfam viapw trajforateíe difefc*¿ircscatc le torrigli/if- ^ 0 : 
ftdiatifíwiefldoX'mpm. dc.gí' I m p e n d í perftidfe?o {l loro Gouematore a trat- dal Galaffôi 
tar accordo.Jláa qttefli ejfcnao foldato piu dtfiderofo di morir con bmn nome, Aflcdiati in 
cheHiixer ia'qt'Mcbep'drte wtMCato di viltk-, rifpoje aglifoldati, commffierfi ílano al J01-
HGvwnatari alia ciljlod>a âã le fortcz&e > per refijhr dentro di quelle cm po- Gmienuto 
Cítforza alia molta de'nmki di fuora. Non douerfi ¡fpauentare d tmm delle ^ tratcár 
fombarde, e fondado la caufa fopra aktma itmetata mcejfúk render ¡a f i a ^ f^-^n* 
xa.. N o n ejfe?maidacowpatir/í.ladeditifine, dicjjaÇMÀ>qtttindo-il bijogno ¿'cj * 
tfon h commmteche il valore fetfljt.di 'quetto non pm fu'ffiftere.Dirfi debito di mtóro> . 
cbigotiernailpenfarprimadnHmerodeidijenfor/iefenonfo^^ ^ i;'..,' 
neaitímt-2,chel'inimicos'accofthifmipratcfli- Efferpiuhomreuoleiljafiiarlà \ 
•vita col feno atta mano tche prt^mdicare intcrejje delpublico toltafdme , 
¿ n " ' • • > > > > - ' * • < - > » f • 
foc 
da 1 m¿i m a bagando, i¡[aó valore j M -quello de i [ m i fqldati contrqalí Ímpeto^ laflõ • 
de$JmfêHrtlitfffiaro7iolaCitú>&'idifenforiaUadifcreiivnedellefpade-J "[••••S 
/tiisltiaçhciehe ritohi tic iiccifiro^ipolti ?ie feceroprigiom. 
%'cjtdr feçóndati dalla medefima fortuna.214'a come tutte le cofe patifeom la lo ní3 
ro vkijjitltdineefonente zltermtamehtefi dimoftram > fe facili tronar onogli. 
Auílriaciqucfli prog-reffi in quefla parte >npn taliglifegnirono poi nella pome-
f&rtez-i*ci d i molía mp0rtãz,a,ckegiaçe neí more d i quella frouíncid^poco l-u- tanza. 
g i dalla-ritiiera d i Vendrá Folgaft,e Stettin^ol cm aequiflo mn falo maggiar- *' ' 
mente ilfoçgiorm dellc loro dmti.dentro della famerama afficurauano / ma 
qmUa accoííntfífi^e datoprincipio à bpmbaidarla ,,ilfo?_t.¡jfimo prefidio déla Afícdiati di 
Jua uá lodia difficüie itiutili rendeuafátU i modi dagl'Imperiali comro di Anelam fi 
qrídixefcnitathm mqto amo m minmefercitk tm?nd(>gUallc^ia?ne¿iCc- difcndoiLO. 
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'Anno fàrei: perche i l Banner coígrojfo deli' ejfercito rinfor^ato dalí'arriuo d i molt* 
16 5 7 ¿íwíe share at A in Volgafl tenemji all'mtorno d i Grypefuald, d i done con con-
Baimer in t*riutfirPrefe b$rf0Príi deWvm horfipra dell1 altro quartierc degl' ImperiaU 
fefia il cam candementemcomodatóil Campo Cattolicoteneua .Ondevedutofi dalGa~ 
po del Ga-- âIf0 ̂  difjicvltà ddl'mprefafempre mdggiori, c'l mancdmento d i uiueri ogtjt, 
faflb. dipik continuato > nan comparendo ne anc9^ ̂ jpettato denaro da Fiem-, pas 
fidisfare in panela fôldatefca,checominCÍáttaà;wMultítare, O1 ejferrdo per ¿ t 
mortem faga de molt i i l fua ejfercito grandemente fcematOidoue alt' incotroseM 
preptif aumeniauaji quello degli Suez-aefiJenarfi da qmll'afjedio rifolfe} do-. 
Galafíò fi po bauermtajemtofotto circa ottocento de migliorifildati delfuo ejjercit&>e'rt̂  
litir? nella tirarjtnegli alloggiãmenti delia Ad arca N tiona per riftorare la gente ̂ equiui 
Marca Jíuo attendere U denaro,cbe con folleciti corrien era dal Galajfo ricbieUoo efenxa d 
-ua * quale dallipreft qttarfteri I'ejfercito momrfinm poteuam alia fuga, de'foldati. 
rimedio baftaua. 
Tertemfi in quefti tempi A Adeppen fopra V Amafio fume cbefcatwedo da 
•A r c i confinidipadereornnelcontado d i Lippefcarica m l A d a r d Embdentro, 
JO? Mmfte? ,e'I dettoEmbdenil Conte palatino figlio delgià Fedrico Elettore* 
Cote Pala- ebefu tolto d i Stato dall'Imperatore, sue andana componenda infierne 
tino a Mep cô  dcnàrofoiíenutogli dal dlnghiUtfta fm z,io vn corpo d>eJferGieo.foffietff 
p5 laddtina tsPerportarfi in queftc tnrbuUnzje delldCafa díAuHria ollaricupera delP&a 
genciper re lattnato.Eperche no ancora eratto arriuate legetigià in Inghilterraa fua i m 
cuperate il flanz.4 imbarcatcandauaprocraftinandolafua mojfa.dalla qUalecome-><he. 
Paktmato. paco temefferogli Auftriaci m ne prendenano penfiero-& era queflo attribwer 
alia poca efperienz.a de'Toldati filamente all'hora cauaü dalla quiétele dalla 
tnormdez,xjí deli'ínghiíterra.Quando 11 Landgrauio d? H affia, che taitauia. 
L ' , ricufate le ojferte>e le infian^e degli Imperialialla pace •> ft tencua coftante col 
' partite degli Sue^z.eft,vedute dal fuo ¡tato alltotanatel'armidell'Orangheh 
Í'w"flram'? Graneara del Marchefe d i Grana^cbe impegnato neWaffedio d i Hannau d i 
a âflia al Moraua,pensò a non viiierpik otiofiimaraccolto;infierneí'ejfercitofottoialct^ 
¿"H^nau datmdi Milanderflimandaji potesancora foccorrere Hannau. f incamina 
' verfo qttélla parte,fcorfe molre ttor&occttpè Vitlemujô' ar ditame te dfoccorfas 
d i qtiellafortezx.a s'altefi}. Ada tal i nouelle perttenute all'Elettor di JldagoXa* 
a caipiU d'ogn'altro impor tana la pre/a di quejio poflo, come queilo che nff iã* 
- • chi del fmjlaiogiaceu^accolfe infierne lefuegethe quelle del Colonello Me~ 
ternich, qual alia cujlodia di queipajfi dimoraua, yfeeele paffare ilfiume Chit~ 
xÃng kguá t jo cali'intelligmz.ã del Conte d'Hannau chefinallhora neutretlé. 
, ..: fiera mãtemtto i l quale valendofi della corrifponden(a temtd-ifo molü Capi¿ 
tañí SueT^efi efjendo jlrettamete lagato in parentela c/)lli Coti Ringr^uifrin-. 
cipali trà i Capitani della Corona d i Sueña, co ú faggiamente oprò a fauor de. 
gliAuñriacLche firprefa vna porta della fortez,z.a nuoua e l cânone contro la 
, 'uecchiariuoítOiCawò ch'il Ranz.au di quellaGouernatore fi rifoiuejfe a par/a* 
. mentarcepicgarfi alia dediüone deliapiazS{a>chefuccej¡e con tutte queUepik 
.i..WMtafáiofecwditiomfihefipperogliSutz.zjcfirichiedere,ecoll'esborfi/taicth 
• w denari da fodhfaregU auuanzjdlquelUguarniggiom. 
^ - • .11 due del Decimotetzo libro- . - .•..>.'.. 
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PAíTaGioiVertcoU'crtércitalmperialc nell'Alfatia inoíTcmazade'penlíc-. ri del Vaimar - tandreíí s'attendc «'Franceíi i qtiaü íconono alcunétcrre-. 
tfella Fiaiidra con murche progieflõ .EnCratogli Spagnuoli Ibpra Iç tçUçdeí. 
Wecoellcfcoccupano Gitt>faiia,e sTazwiftanok colla cí»uaU«ria ttáceíedouei^ 
íhnopcn.tetTtí. ifilfpagiw/t pigliarííòUinoae di portar la jjuerrajnFrãcía, u 
pongonogliSpagnuoliibtco Leucata>maíono da'.FmnceufatíireHaret Pro-; . 
greflano i Franccfi nclla Fiandia.Biedà s'anédc a glf HoIfiiiíÇÍcií- tí Bannerría 
íorzato d i gente R porca cõtro i Saflòiii>e Tupi plõgrefít Modiè 'fl 'tíuiâgiapio" • 
d'Haflia. Ykt&rio Amále"o't>uca di -Smioia.pallaall'al^a^icii: çáifa quefta 
morte moke çorífequêtaç.RdEánorãtç^ 
Parte dá Roma il Cardinal M.uiritio d^ÇalVbíápê l.•í moitedel Ducafwo fra-
tellospenra d'entrar al gouemo dello Stato > vicnrifiutato dalla Quchefía on- . 
dje gli conaiene riteneríi daü'ingrefíb nel Piemònte. Criqui c/ce ín paínpagna 
ma con poco fhitto.Muoie itDLicaCaKl.odiHátoa>rdía Ia PrihcipeíÉMaria 
a|goueino»e tutcrice.deífigliuoloporta^ucfto^ccidentevarieconfídetatiQ^^ . 
ni. Riroíaono gli Spagíúiolídí chiàtiiátj] Prinçipç Totnàfó^i fíahdrain.Ita-
liaiG bro peníieriíopja di cio. Si prati.catiò diuaiií jiaitrçUel cóflgíío^di To-
linoj e finalmehtc di çoúfenurfi nell'vníone col Kè dí Rácia/i 'defibeíá • Vai-
ruar com batee appreflb Rmfeíd collilinperiaíi) íiífta vittorjoft» e fíEprigfó^ f -
Generalt deli' Imperatore. I l Duca di Róano ftrifó nella battaglia ai Rinfeíd 
termina la (»avita.Vaimar penetra verfo Btiíàchcon TÍIOUO ipaiiento HiqUei , 
popoli-IÍ Marcbefe Leganes íí porta afJ'oppugnatione dí Brem¿ené confegwif" 
la Vittoria . E veciíb forco Erem davnacannoiíatailDtie^jÇríq^i. Vienç-
ki Cafale fatco prigione Mpngaiard gpnernaçot dei,dctta ¿tefxut egíi viepfe!, 
troiicata la teíh , 
L'ElfccomparfoU D u c a S Vaima* mH' 'Alfotia â i g y a m M ^ M p ^ Auno. , rtujcenâo aglt Aujirtaci, cha moltadetledetiherationidi quejio. f r incL , 
pe imiwara a l l ' a r m i ^ «llcgtoriccfpallegiatadaUefirze ddla Francia te- 51 
metitwoMede am o.loro ocenftont d i f enfare d U ço/ifiruatione'delle.fAzx.e-, 
ck'a/woraj>er to¿ariifo Cefawtemnanoy e c iój¡ik á g y i i a l w ivgetafim h> 
Elettw 
~j7<» Hí/l.dcl Conte Galeazzo Cimlcfo . 
Anno £lettor di Bamera come queUo,che ciuejla Vmáncia mile mãnijte*. fuoinefíti* 
16?7 ti-htdenào^m fycinòú'ogni d^o alte iqarcftonuà' agí; rttftccmjottopoflp; e 
Ordine da- p'^efaemeMth preuedendihquaMd diueiíir ffrfotejji*&MwAiiàò& Perh-che 
to ¿-A Disca cotteflie&e?7t'- dipiefolectto m iiudU proxincia riducr/iãof, a «li andamenú 
di Baui'ct a diVaimar non dormite - E perche mu trouamfi H Fea pin che fe i milla fot-
al Vert. dathcraquejlo numero débale in rigwzrdo de/le jhr^e, contra le quali yolgerfi 
{íouetiaicticrano circa doáici mi l i A cbfóbüttett vcieram,oltre a l i i rinforzJ>che 
d/t vhgiomo all'altro potetta d d Frdncefipoco iotani riceuere->fece alto m i f u 
latinatcepensòichefs nella BorgognftCotjteafoffe mdato ad vnirfi collcgemi, 
• che in quella froúmcia yer lopartiitwlelxRe CMtolico tensaafi, farebbc flato 
V ff 'I buon^zfrpe$ymoueMlfAimaruddl&mAfa^ 
Rheiio3, e fi pffiviPRkeno à J?ilisbur¿4fipon&corhutto tejfercfto a KemjfantQ~hli*,o£o t r à 
conduce a ^cpnjimdelU'Borgogna nella Lorena, contntentionedifar'dcun'acqi-ii^om 
Remiremót quelle trouincte. M a fcoprêhdopai, chè ildifegno era mal fondatoper ejferUi 
tanti Francefifopra quella frontier d > chefenna richi'amar i l P'atmar ageml-
mènteafaoipenfieririmediare poteMamyermfcendQogrnf^ofoggiormogmdf 
pikmiojo.per' diffetto di y.Íiíefh& eiiwfate dall'Elettore d i MagonXa, che~4$i 
Vert toma fené&ÁtM'intemiotíe de Ffancejit driz&atda mandai* iLFaimar. dl'affedib 
in Alíatia vi di fírifâcfaper prender buonáguardia dl'aconferu&tione dtid-Fortcxx&U^ 
ciño à Vai- ditllaÉargognáiecdatffaBrtJkchfiftà.véderepoôo-liwgidàlli qtiartiet* 
: . djVaimàr* che JènzAfar d t ra muità alVtntorhti *$vn vilaggh âetto Cdppd), 
oRli"liai m Bafóea:>eBfifecbdtquàdalRhem,dtmormm.'Álcmamifo'vfcjtoilVak 
dibatcáíilia w&raãgliftefcaúinformdaordinanXaiVolUefpm 
contro \\ mífó Çwmenar le mani, o pare pèr (lúrbargli i fitai difegm coííi ingannLe colls 
Vert. ftfatagemme* Atfd i l VwUcheprudentmente conofceua qual difuantaggio era 
ilfm,èche dagli andad tfempi hmaua imparatò->comefempregioua negli af* 
fari- militar i l'operaré Con prudenz.Ovtie lafciaHtfouertirè dd[oucrchlo ardire 
Vert fò alto tèkefiddfifrfrnéfòprailfetqit/d^fyrfêiòffèmt alto M ^atkggio de'fmipó* 
peraho. 
mantemmento i 
mañettdone' f m i quartierUvm attendendormfarzJdall'Iípperatore.el'altra, 
d d Re d i Frariaifi mirauano in quejlig 'wni[enja, accidne di- cofiàcratione* 
S i d.fendcuam in qwflo mentre con moho valoreglt ajfcdiati di Landrefi 
da' Francejiichc con non minor impulfo contro quelle murafdmimuano> co*h 
p & condam afine quell'imprefa, comèpâr. dar riputatione alie, loro a rmi , 'che 
fenz^a la perfettione d i quella molto prcgiudkaía rimaneua; m 'a n% fkenáó-gl¿ 
ajfedjati hormai languenti dalle continuefatiche, e trauaglh e d i lunga mano 
per g l i conúnuati combattimenti, ne* quail molt i d i loro periuano,fcemati d i 
AiTetííat̂ di KMMWfopftMh fatigo portar la loro difefafenzAprefiofoccorfo>e quefto fe be ten-
LSdicfi pri- tatò da g l i Spa&nuolhe dal piccolomin'hchc come dicemo a tal'effcttj ne?aeJÍ 
nidi íbecor batiera difcefanon bmendo ottenma i l deft derato fine, dopo hatter* i difenfori. 
To i parla— célantemente rebuttati dimrfi ájjaltida Fenturieri Francefi in piiivoite-ió*' 
mentíwio. w¡iÍH$Wti-4atHtfrt&'h4Herjoflefniti circafei m Ü h colpi diborahirdaifi? 
^ " nalrs-Jtats 
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ttalrttMii AHO fuapWdttwito d'vna mina, che da i Frnncejl áotlocata nellc^ Aim5 
ytjuraiottenmií aefíderato efjèttOynon trouandonmediorVídéttote 'tirefiftcd'-> 1637 
attantd&M oli'arilire FranceJetConueanero dare ilfegno diparUmetare.On- i^n^rcíf fi 
tUaggiufiatigU artkoli ne vjcirom i l vigefimofeflo di Lu&lio a bandkrtfpe- 1-Cnac.' 
gate^tambwribatienthcon armi,e ¿ a ^ l i o ; conditionikpiiilwioreuclitche ccfi. 
pojfa riceatre i l vimo dal vimitore. 
• Con tal acquiflo aperto a i Franccft l'ingreffo ¡>iu oltre nella Ft¿íffdrá, fcoi--
0r&coHacaHalleriafmofotto Monts.rà Cambra 'he Brrijftl!.ei> efaccheggiaro- Frgcefi fcor 
rto. S Ohislaiw-, Ifkkay, & altri luoghi clrconnic 'mi, con müto hunore d i qttei róho in tiá 
púplitchcvsdstTdogít Spagmjli non ejfer baficuoliafoccorrw Landrep , f i - dra 
fe 
portatifi fofj'ero i. epareadopiit próprio a i ¡oro wterefji In ricupera delia Cha-
pellme Cafteíkt;.-$m{fi dagli oceupati quart ieri di volver f i aü'ajfcdia d i que- ¿ha-icllá Q 
fiedtte forteT^é-deliberaroíio^tDaca d i Candalcoíidottojicon alctrne b.wde dicállellet.. 
dtfoid&efch'eGttto Beimom,con poca co/ttefa fe ne fecepatrm. - .Bcumons-
\ :^xt t tdHt t fb i lM4r6fafe .L^ per far prefo dai 
CtâtítâdífoaiU-çil*difefa acoarfriU i l Màrchefe PtUa,Ó", i Framfi \ -baif¿ D.ucy.. íli. 
d i ' ' ' J ' - ' ' l - r r - " 
«fifi 
^f ixmpcr f i t eMeãdâ qifflfo parte agm maçghr p?o&ep.a¿Fte!tf£Pjf"í>¿ t¿P-
pOÍ 
l a i m f a ftegU SpagmoUfopradi Rrim&omepfilto dt 'moltoprofino a ¡ Fran- » v , . . 
cefiiauenga che con qHefthibeg.ac eado di qnà da pò,é4i quà dali a Stfed, ol- cv , 
tre a'IChaJwr continmmetitetemto infofpeilo U terse-del Territorio pane fe ,6,. j'^preft-, 
Xtí&!iafef&, :s\a~gimgc¡Mychiifén^tf ¿i iit-£I^ £{ĵ  
'&pagnticliiíprogrcMr£aU'impreffc4i'£n^ 
^ t i^¿fi^é^^ime.eff¿rido^érti§eatQ iLLeganehcqtmqaelfmc , fe h f M l f - eliSpagnuo. 
gegardtfbetfera GouermtorgiduHa ad^mtendereúlíaÇoYte d'bauer ire milla \ i . 
f t â t i rt dtevlM^bpeKiàqú vemffe^ Bi ertigttar-' 
ftytecfflto,cigcmfrmoltomalirtàrtt£feiperMequd& mala-̂  
iAdMqk&atshonmeutytàmtúericcheyfe 
uat^l>amm?l<w6fol<x^>vtftttr'utife^ ¡ , . 
Francia, epkci^amentè^odehl'-acquiBato; n k i i R m i tiò •v^tmdamfatO 'y ^ , ^ 
perche egni A/no imertto a l faintereffe part icol arejiw- voleda cojpinimicarji i l -
coy^ñpr&ipitar'artcofiflejfo.* . v , -.; iA ^^.1 :\ 
.^aréíMoperciòaglt SpAgnuolí ̂ quejia ejfer. buo^i^m^pcc^Jjofíeí per eot/--
cUtrre a f ife tal impYefaUu maggi(frpar,te dell' ejfercito-fópm i l frercettcfe cotíA 
)&i$erotôõçf iHpata Carofana->terra vicina d í a Scfiatrji FerçelH\V\ Bvèmrkiy 0 CaVofifAa! 
fecerú alfàfoàíficádofivo pefierateheq^ ocuwsta 'clíi1 
^ f i i t f l ' t t r t ô $ a d i f c f ô < t í i } è ^ 
" P H N . t - h . * 
Hírt. del Conte Galcxzzo Gualdo. 
Anno Napolt tMAtâolteTaTeddyercel lefejhefuroMfmkeggl^^ 
id37 teuarioque/Udiligenzaychcnemam^idella^uerramctjfarteda* Cii^ira^f-
, . Sa:ti vimconofàuta:mail Marefciallo dtCriquhche bormdiarw 
Vcrceíkfe W^tr tanto a àedtnar la ripaialione, da effo ceil' arm! in tãte occorrenz. e a c~-
feorfe dalía qwflatáJemedothefegU Spxgmtoiífopra ifmt propn occhiquaiche piaz-Z-A; 
C,iu.illt.'na d i f . nurimporttiHz^a lai.ita ?lt hauejferoMtrealiaperdita,gfãdiffÍJWO difc¿&~*-\ 
N.ipoliuna pito a l i a f<ui ft¡ma recato hawebbt, raccolto Tcfjcroto.chefparfoper g l i a í içg* 
pamemtfi tcr/enatfi portó a Pomefturatra CafalceTrincegetMto vnporrU\ 
, .Criqui.a fipra i l Pò>e pajjato d i qaá f ejjercito^enche a baftanzjt fíofofe-fíurrferofo, pár-
pente ítiira.. cime//tar[i fán fa, Spagnwlo, d'-ogm cofa tiecefjariaprouiftc e d i briarji foldàtfl, 
y cowjwffOjWW manco di far capojcercchc U B ram efttran o CaualierUche ¿¡r:€4\ 
nelU ocEafiow dtfxamapgioffyTio rjúranam íanimo d a l lòwnatwale ar 'd t r t ,¡ 
Scagiwffi colla camlluria addojfoagit Spagmoli, che fotto Den Á d a n i t í df-_ 
' Arazjwa serano fpmti ml Ftrcklefè, a depredar le Terre di quel Territorio}-. 
Scíramüc- ^ QYdita,vna imho[cata,mchfre^li Napolitani co moiti capi d'armed a'Ioro, 
ce irt sjft" ci'4ar't':r' r'tie"i,iff»o¡& imprQttífamht wuejlitühdopo fangumofa f c a r à m t t c ^ 
gnu „. .. ( . , ... . . , 
tí. c- prigio- dAtifejfantamdrcarttraqueftialamidicQMiitiçtteiaHUfí^^ 
«i. piupcricolofefempre} coftame dSCapitafti ¡l condttrfecode' pt i fÀrdi í f foidai i 
deilUfJerçito JJall ' alira parte hauendointefirik JOuca./Ü SamM(tntdjaí¿¿\ttH~ 
tuta degíi Spazmiolt-.iemmdo di i^evcel/i/eraperfonàlmete tmsfifiitofticp&fi* 
' "• • " ' la CitfAJc'ome dalle Langhc/ivpola ferttficatione d i P4n&dnôfirfyattf>a&'j*£+$ 
Cõtc delta, torno di quelln p/aX^ut-dagli SpagnuoliM Sigwriprincipi d'Éffe cpUe ¿erfigin 
y5rí!í r.6 •" s'ewnortiirati apprejfo i l L<gaffei,commandp al Conte delia Fent&fhe £Ò?t* 
ÚU htighe '̂auejstjtrato faccke<rg:à m c l i t T c r 
lemdêl Sxittyictic&tò arrcvkq, «¡ra in\y«tta t iA 
_ ; p&c&ew&mrdo- ojtdirMmctttc, difcfaÀ)itU*%9nf * 
TtxKo cám.SfdgPtâ?W f in j fs tor jàfr l lea i th k a n n e f à u i b t a h M u m ú d ' ^ r ^ r u Q i ' J e ^ 
battma cia i' tiArotio i ^ a m i ^ d i x ( ^ y ^ m t ^ ^ ^ ^ m T Í t ^ : d U e r a - * . . . ''. - "'^.l?» 
Sauoiardbé" Jnqwtt+rikdgtmewi-diwffwifpagBx^fa 
difcíidaftH tUmntcbtlatictttiitwrfntfiíftriatqurltaCúrofa&eJamitiMc.cart&xuifii 
íipagimoli. fimapremura lepfidcrojijai-zxddiaFranctaycherifttavnitadaua eb j i v u r * 
Traíicia . rf* c 'iie I* riçmcilUtítnèiAi S.Mvjcoítyv& dl Ortiaisjuo jytydfo', àal qtutlh 
tWtprotveJJègjiJi^itrtmwatttiumiw úwefi-er che p e a » 
findamèro doncuafi farefopra la fede di quellít^adwt,.theemtlé j e i i d i * * ' 
rtjoaurtbh ¿U'ocvafiwtyjdM'AComjkcriclitfciñfedelttr* del-fu* Re* molto-
pMfacüejkrtbbc riúfcha M a t é verjorgii Spagmolt, e (freraia differati t¡uc¿ 
Çsî IUCke wodMttWdiper Up«jfatiwnemre.i K« eram i npHpd la r e etad frincipi d¿¿ 
iiç» iM}nw> í * W ^ fottidrdttt tíitqfépsimfiUéli!atúmt* Mpra del Rh; . Che t i 
llrç> • -ftfoUtv ^ ^ d í i m i % b i l ^ t r í m ^ ^ i ^ t i ^ dt wteiia i o r w a diféprafuBo Ttreb¿ 
. " " ¿ » C 
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gttofapitiâ AppUcdreU contrabatíeria a colpi Spag/iuett, Anw» 
D.tchsv^/io rhfcifta íofperare d' mtroãnrre m quel RegmU mmtJtfktw- l ó p 
alrri lempi tanto qxei popoli fl igeiiaromrifolferd d' abbract iâr t'effempiodi 
Scipioii Ajrica>io,CDlportar lax¡*ír/-dmUa Frãi;ÍMtf»emreU Frâcinfactrn. Snagmioli 
„ (oh l a guerra fua/i delta Fracia;A qieTlo parrito delibiratd l'efj'eMiCdTrtinciarom rlíoluotio • 
* reblare le prouiggwiitiectflUric, per attaccare U UngiMiiccèat prottifiCi*• &' Pei tai: la 
m a cío che pi'u importa inttmorir quei' fudditi, e vedere fe cali' a j f i ñ t m j i loro 
haxejfeyopomo ndr^ii alUfsllsuatmjccoxtro i ntinift/i fteptome qt4cllhj>er 
i a ctii cagiom éntrala era l agnerra in Francia. 
Eperche nelle Spag/ieperíijogno rrceirtttofidalle prouincieloiane g l t h i t è 
min i wlííftri quafitutti,chi neU'ltalut,chi in Ftfi'idra>& -aftro-.tc¡i trottifta* 
fio impiegati icome non ripatando quel Confirió buoHii ragiwe ¿iigotumo ti 
d * ' CAricaJbpra -vn cffercito nella Spagn.i .t 'd vno dell.tMeJc,'¡ -->a namnent-
tefo che lepreminefyd'vnfudditonell.ipropriapan-iifopragl'aUriftddin^ 
tterog.ire ¿ l i e prettJjfiom di molt i alt r i ¿be mn inferidrifi ¡lint.vio, etnual^ar 
tr&ppo quelle di chifi trom innalzjito,videro quefl-t ragione>& abbraccitttola 
chia narom al catn.vtdo di quelfatmi ¡l Gonte Giohanni Serbeüone Caii>tli$r Conte Gi'o-
Jl'-íila/tefi faggetio di molta fti/na,e di efperimentatavaglia nelle cofa M i l i t n ScrfiellAhfc* 
r 'hú per lenar ^ucflafuori delle pretejeche hatteua negli effefati diqkelh SfA*- cliíanuco 
to,conte per le antedette rdgiom di non emoUrfi ftà éffi , & anco i l Aíàrchefe al cornado 
Filippo Spinolo. Ñipóte d'Ambrafioqttel Grã Capitana fottd U di lt*idifitpli dcll'inni in 
Ka cfcfçmto. Ouejíigíóti a M a d r i l Furom da /jirelle Macfih.e da tutúgli of- Spagna coí 
ficiali Regi0ccolticodimoflraz.adimoitacertejtafegm^he fog!tonolãpeggia ^ l i c f • 
re dallo Scettro de'Principi,allh&ra ch' i l ferenó delia pace ofeurato dallagHcr n^ j!^0 ^I 
rrf,// troxa ingobrato dal torbido dei bifogmVcõn t w o chefoffe voce fpwjd trà ^c¿ólci ín 
gl'tntendenú * ehe qucfle erano apparifí^e di quclU fimalattone, chejuoleeffei* ^K\x.\\ CQ,, 
eferâttítta da chitieñ d i méíürn deli'opera ai triii;pokh era firmo cotetto,cbe cíimortra-
• t^ làndo-^USp^m^li^iMtr í tn^ioneJagrande^z^mUaloYofi lacecor tionc di 
Àamcnt-e fenlgwmft&údtfidtrXuanoiHorairoit^uatrfiil Due*di'Cardo* irtolto nfFet 
na a cm fit intpofío che-Amañar dmtffe'ánel maggibt nerbo digere, che haueffe ttí . 
•ejjertttop» o^wtuko ptr'dWijlfáfotillA 'úetifayatiMeà defiílerAirdò i l Serbel- rc^>infi da 
lone mWtitgrejfo delia [na veníiM A V bubn capo al fao impi^yoltai^tto ta lo ft.iiona 
Utttpfeftwaggtóri. Sotto a <[uàta eZdmo l'efftrcitojl S&bellone e'l Marchefe 
idiMmtftitprefeH* üior*çtàtifrtÃA q m UtàébeW»fò Nãtbona ( i volgcil . Alll-d io di 
Bbb i na,e'lVt(~ wü. ¿i.--.! 
\ t o ^ Hí/l.dd Conte Galeazzo Güaldo ; 
^tpo }]a,e'lT>ttc4 d l MoUrmieqmllfhchechiamafi SferracamlUM ¿ti taucrò dek-, 
}6$7 Utrimcre-)fo-ftim->e ridotticosi contro la Città,cofne contra ilfoccorfoyVíva (ruó-** 
na qttanütá d igHaf la tor t applicarono;e fermamentç d ' hauer q u e l l a piaZzAfp 
• (peJttppQfirQypatdjelarmt-ÈrãrnceÇt er((nolontaíte>tiecomplimloroUn?.rlcJ*-
LeucatalpT dal fCheao, ne dalla Fiartdra pcrmanefgiarle in ¿iitefíaparte. Contro queileA 
iieftita dr-iT^tel'arti$lierie,ecanfran kramrapi'u toflo colla l ingHihthe colla fpadtt 
g^Spagao- ejircitata da'Gatalaniicbe mairio haumam vedato fé nonfquadre d ' a r m e t F * -
* i ' ': ' ejfendo qudUgetc la ma^ior parte militia del paefe la inne^tro?'OiÃ^acorné 
•- bertfonentc le cofe con celen ta fabricate con preflez.z,a anco ( i fmuram, non f i t 
fcguita la Primaueradeila loro Fortuna dall'Autttnm dell'effettOsperche d t f * 
tojiall'armedai Framefipertuttoilcircomicino,erinforzatiqueicofífinatr* 
ü da l le bande d i caualleria-.edalle fafitericche dfalle•vkine froaimie con di-'-
ligwx.-a da i ftotternatm Regi v i fur.om.fpedite-y cam' è i l próprio delia nàtloH 
Francefeilofcaglia^f} alie imftcfe, fubmmitAmente qaetti popoli odiofijftmi-
per c.iratiere na t t i r a l e degli Spagmtolhhauendofi follecitamente in aiuto dc— 
g ú ajfediatf fp/nti , egli Spagmoli ejfsndo la maggiorpanegente 'muelU, d i . 
SoaeniioH c^ ldei t i/icapace-dellaguerrà-.nonfapendo-,0 nonpotendo ributtare vnprect-* 
fatti slog- p^o/ò ajfalto, che da i Framefi fenz! alem timor delia vita alie loroj'/wcer& 
giave da j'W dato circa le tre hor$ delia n.otte de l ventefimoMtam di SettbmbretfomteiT-*. 
icucaw i a ñero ceder all'ardimen.to, Fxanctfot fnedita? lAritfrala, ndla-.qu¡de mn potè^i 
i.fc'iancc/i • ro ojftrmr cosi bmn ordinçyche i n quêlla confafiòne à m l i t i . nonperdeffero GOU*-
>> ;•: • artiglier/ate'l bagaglio circadtte.milhfQldatt 
, ' Le nondle d i quefta-ttittoria da fpediticorrieri alia Corte di.F-rancia por— 
! • ' tote y corn fi próprio raUegrarfi pitt ç menó de$¿accidenti inafpettãti > ptro^ff 
? . V. grate ad ogn'vno,eferuirono d'auertimento a i Franceji dipenfar a ciò> chefe 
dagli Spagnaoli non erano rifaegli¿ítiforfi che d i pmfkrui trãlafciauanô Coy} 
y-.'í '•• : riuolgendo iocchio a, quefta pártele dú tal, noHÍtàaccefo i l loro pexfiero di de/T-' 
'•' derjo dinhauere ciòjCÓç nitre volteja Ferdiriaridp ke'di Spagnafii tolto ept-r 
^ . , ;[ . , la}folaragionedèUafMtâynkMÇ&^ çmt rçGm^r* 
' ^ i , '(¿ nitfle&eftofegtiaçfidelpwtitpdí 
, r . id Sig.di S. SciÀmofh epe r.açcoltq infieípçquèl tto/tggw numero. vHgwtè, ch& 
ÍJraucefrdin liajhiíoleali'iwprefiibaueJJeconofcittíOiVerfóFar.pignat29/iiccofl;a$e,fi}da.Su¿t egnanõ di Ak aefià Genérale a queflatmprefa i1 principe di Cotídèdicbiar aro,- , • 
Pai Y r ^ a Perc^c qMrt/tpfí* fempre dtetro ad vn injòrpwio ftefegne vnaltro magz? 
tínaiio1 '>1"~ S 'ore^'vm fciagmi ^cc^mp^f iaMtX^f i^À^gnHol imHa tetigHadt/cciP 
Piiiicipc di pKo^aMamMfortuna atiefft^ m n ^ t i o potpofiiewfvfa bi4na m l l ^ F f ^ d f a 
Cói\ÁGc't wM*£#KQt4;poicbe.iiofihwe'dogotntt Ú$$in(>i%tTovfajfoÓl TiixokmwfatC 
hiérale . • ' correr lrtGb#pellatrtyporij}rett$ dá ' F;r4W 
i Clupclla 41 debitods-buqnifoldatiyca^fjSHdend^v^lorfiPtw^temçltigi<r/mJemti.dijpff 
reía á'Fran- ranzjt del' foccorfojl ventefano primo di ^ettpmbre s'arrefeyo ¿ti F ra fice/i. i e't 
^.fi • Daca Logauilte caíalo nella Morena confçiftfiiltffolda^iefpftgnò i l forte paf-
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; *•« eufiiento r k e m ü & Sp^mol i , nel qttartim del Due a d i Bugim Anno 
t " T , ¿ J < , s j r w W M W & Rwmwd*, e ¿ i Venl o friere pofcjfi 4a 1647 
< * r ^ dousitn d ^ c r . ^ r m o d numero de Spagnupli 
mtfa<hM<* n ' ™ J f , J e m retratedtfort^cattom ..Qwftopcro pQC0 opc- tentando ft 
M m 0 t C O l í ^ * à e h ^ e h c o n M o m finado nbw?» 
no i l tentÁtiito di focconer. í<i Chnpellas'era Uasferito còlC efercito fono Man- .pórtia per 
bruggt C i t ú colhcàta ira i Landrefi seMom apyrejfa la Sambr^fiumecm HoUnndcfi, 
intennoneyche fi.perdeuafi la Chapella^udlche cofojárebbe jlato l'^cquiño di Bredi ,reíá 
Mwbruggefipojeferocemente acombatterla.il Çardmal ddld Pallctwht atl Ho' 3n" 
dopo laprefa delCaíldlo diBufftgniin&Hardi* degUflftdtmmi-de gli-sin+ clefi • 
ftriaçift mena, yeduto i l fopr/iftdffteperfçcha qncMCittà > choran vergo- Mau|,ru8Ke 
ordwa»'{$ alia fuá g.emeVtrfo&campode.gtJmperiali wloçememfi "írimiiií"" 
t&9ffe.M-a PiccotommiichefawawW vedetwfíitiftriorc.difirzje a iFrü- Card. Va?-
cefi.fctolte leundeprimadella lorvemuadaWintormdiquella^comhbemn letta V-trfS 
íj ír tempo d i cimentar le fue puche coniro m oltejorze de i Framefi; e tato pw, il Piccolo— 
tlfejfendo conjiglfo prtfijfo <kgU AuftriacU comando efpnjfo ddl'/wperatort mmí' 
•fanal credçitafiiche anco mal voUntteri s'haueff&mlpróprio btfigvo dell'Jm-
^erio difpofeffato ditantagente) chea , fp^mmrp^ * • 
da ttôtegHetfeimolto Ungherf diffèçtif^^^ PiccoFoiVii-
ripiena difadditi bellicofi., • & i n d 'mati a vagar i l Mondo > -mn rcndeuanfi V1 "t,rí'to 
rtl Re pewfo H rifarcir advn OifogmgU feoi ej¡miti-i e COSÍ ritirojfi apprcjto £^Í^L ffi 
. fcaritiratadsgl' Impeñali dalle t e y r e 4 $ a £ ;i 
M í w f i p r d j e t t f r e d e t t o S t ú t o d i B r u ñ f m f c b i e ' 
^ffliwo agl i &M7s£fh0'^n'ttofií-Qr.angkdal Banner^S; 
-Stettinxéçmfigliandofiyçmwon 
-ad a cunprpgrejfo inüieaua d i condurfi al/aricttperadi Car l i . deÍiòtrarom\1 Víiiü, ' 
éper allontanaredalU loro firtezjcei'fnftdto, che Ja,$Mamigg'?nediqtíeJ},A-i ., , ,, ;; 
PiaX^a a g í i v i l l a ^ i delTerr ¡torio di t i i id^ç^^ . - : • t 
aprirft laslradaapiu rilei%anttacqf('fti,capitat¿,chefiJfero!fflororj#fr ;>,•-.•> 
ggtiithfrcott&HOmfnfe >ielUSf*efia,e-wHa f rugia da f&iniftri .Suejpuji felfd • t i 
\dmano. La ^l-piaT^a, rio p r0/4^^4 a f o ^ ^ a , per. rfyti tartgl i. Suezxejj> 
údtfide*ad&a%ço,0eip_oppUJa7pag^ 
p m n < i - m U m 4 ^ m m < h - m w 9 í ^ w f i e ¡pella, I fykü M m a h 
"¿Üi Hífl. dd Conte'Galeazzo Guatío. 
AmM> tytábé dalofo in tanta f i ima confermfhtemendo i f o l d a t i dell'ImpcrcttofZSi 
Í6}*r &eU£K$od 'n ianononmemle in£ iur iede g l i h a b i t a m m a l d i f p o f t i a l m m e 
_ - Cattoliccche U imaftoni de i Snezjijefi sarrefzro al Banner,che f t conuntò lU-t, 
¿ i SU<:7TC fdaHwfiire con ãrmi ,z bagaglio^benche qnei Cittadini dolcndofischegC I m ^ 
ft . * - p r í d i p o ñ m m o con fh malte fpoglie tohe dalle loro cafe, infiftetiam rfhe d o * 
•' ' u e H a f i f a r l o t e r e i l i t H i n ü l e t i a t o i i i i u d i p e r j b d i t f a r f i ^ 
deiMno per tutto ouc dimorauatío f e n ^ a lcun n g u a r d o fpogl ianano le cafe d i 
1 ' L r ^,aflta çm^oroP0*"^poteuaM.Dta t d f u c c t f f f f e m p r c p i H r i m e t t t n d o f i i n ar* 
Verben fi ^r£gii SueXz.e¡i,fenzI al cm intoppo finfino Verben f i portarono , done pian* 
Sue^efí 1 te*0H-Gannone> &apertetetrincenmnfuronoda Savoni,chev'eranoatia 
f. • . . ' ,- cíiftòâiaafpettatigliajfaltiimacQntetttíreíòlaCittfaemolti 
. • , manijofperaúano di jare al fiído d i quel Daca? cambiando hundiera m i l d^* 
,, * swapagnitde* Sttefyefi s'arolUrom congrmefeñiimeto delt'Elett&reiil qtifa* 
r : i üefsefídoMottitbenconfció, chefe a$ iSwz,z ,e f í fuorcapi ta l t f fmineM;ci l¿LJ' 
'«fortmdprópítiá Jl hauejjè dtmo¡lrata>tutta la rmna.etHtta la tempifla doüeaa 
Timbre mfopra di lu i £àdere>etutta la guerra in fine maneggiarfi dentro del f m Ŝ taeo * 
^áílòm*. * .net quale di fia* motto bene horntaigli Siicz^efí andauaw difegnandv. I ftco * 
":i ,' jiHéutodi-cáMMedfafialUCorteCefmaÁ'ancpJUGdajftehepermatf" 
. f., earned 4 i "PTHSH dlá&i'arU di gente per lafti¿*i eper l i p a t m e n t i tbetridatut \ 
\ m»petéHdddU$teli\Ulog£U*»enttfetttjíperiwU ¿Qnttimultogenerdiifnel* 
Ttiftanze 3i l'effert;ito moHerft^ Yapprejentandol' imminmxM d e l h m ñ e , tBedfuo Statd 
iaílonia al- f^y^auano, rkhiefcecon >toltaprenh#à i n f t ò j b è dali*ImperamejíUn 'pw* 
*oi'e^era~ ^ejfaajpflen^anonfofemancato. Onde U vonfigli» AuflriACÓ ¡lomfcendó d i 
* " qHantd importantafojfe la fadisfatttone d i quefto principe, dalia cui dmicitíA 
' . - grmdffmegiouamento la Boémiaricewua-ihduendo ta Saffoniaper arttemtt 
1 rale p f i ^ a la quale laguerra in quel Regno farebbe fubitò fiata condotta, c à » 
Denari ma *mo tktgti.EMrififjferd v m ú j fupplendô peró lefiotte delia Spagna , l a qttai* 
dzú ai Ga- míl men&dèí Tedefchi ttt queft-a rfí'9flrdu4fi interejfdta, fltroua'ono trecext? 
Jshy.. ntiildioileH-)-1 qítmidàd^Jlhèo^ordi^che agl i Sue^e/i âpporjt d&ue^e 
, .- • ' fHr»mWí0tíÍI!^d4^^pàrie^HkHâto^e^etcito, equellovfcitifâa&iprefi 
:Galafro c õ - altoggMfttehti del "Brtinfettiich tontro at Êannerf^>oltò;il quale m ñ ancor A a 
(tro al BAn- baflarttttjàrfe pér re/UÍc^e aiie jort.e.delt' I&tperatore j e d i Sdjfoniafi h n ò â t * 
nei ''̂ {V*" i" ^°r^en,e W DewitXi? Stettin fece alto conpsnfiero d'incommodarcomep*i» 
BaiJjierfile fna'gLl'm^Miatdu^^'eóil^fHmiciíicelferrotifpmgerliiado»de?'irtt~ 
P " 'rio t0 l t},õmH£âlfàÍ>r$di iHtdr) io^ 
^eíbeti xi- ' a$0 'pt^M+fat* Defoinkntoma in ydtio fapfefaditdforuzXAMtU-floh 
pfeío k% i pMwdo con qaella diliginw*¿be penfa'ttdpiegarla eonueBneperdifttr&diwi-
Saffoifó'"' iferialUrgari'fuoiqi^tierive^fo'Brandim^o^'do 
Galallò pa- ft j che i éeand i m i t i béririnforiáticonnuoui foccorftvetmntoro d i '$ueti¿t¿» 
te maiicaa-' giornatme'nte iraglivnhegU aterí faccedem alemafanionemaditiott t&útr-
zaái VÍVJC- torilieuo. ' : 
r i . 
gentí 
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Striti-verCo 'Mvppefaest per qncfto,come per altre communi catijè s' er^nk^uA\ - Anno 
m&ite jl'tbihtalega tr-à Francta,SuetU-& tiallandaimlUquait , l¿ Francia., , 
promeuemptigar. dodici miUa,Suaia cinque miíla,& .ttolia&da tinquemik, ^ 
l&Jòldati. . -.. Francia > 
• fifera 11 Lawdgrauiotrasferitoft inperfona a Mèp^nyper dinifarefopra ií Syx&th 3 ge 
müdo da ttnerft ncl mamggto dt tiueft a guerra, e d i la fiefo i?i t i oliddn per co- Hollanda. 
certarc conc{ueli(i Republica ilparttto pin cogruo da prenderfi ndle cmergtz¿ 
prefenti>mem?cf)diífatto ddlefue negottationi ritgrnana al fue Staio -.JoYprefa, 
d&fefa-e maligpá nellã Ciña ai Leer>cbegiace •vicifio alie [ponde dell' ü4m¿i- Morte di 
(Íò trÀ Meppetb0' Embdem> v i lafiiò la vita cotí femmento flraord pafto d'î  Guglielnia 
t i t t t i LProteftatifopra modo ¿tmatori di qhejlo primipteof}flnti[jimo:d'fa 
del la loro fetta¿ molto temee mít'amicitia detfnoi corrifpotMenúrpçniijjen-, 111 
efofim^atCificontrodialtrirajjredato neítaperfei4«ran'{a detyeJh.épromejlcu 
cetí mtoúhe inwitabilileruim fopra i l f w Dommiofi rapprejmtajlewi ptr l& 
che era dal. Re d i Sitftia con tanto a§ei/o cmtracamb/atfo che qfí'&Áojttogl^ Ládgrauio, 
t t i t a$ r mcipifHperawnQ.ipikcanuit:^íjíw.¿^/rf.0«^^wrf5C.*^¿íf?^íh t¡^ 1 ue"" 
K*arpoteudf quel Rjgno, che i n f i t i cwteneufts. ErÀ i l íwdgra t t fadhUH)** yit^e ana-
frtfenxA* i l f i o corpo hen Coinpofio^dttm ^mpr^pMmn^e d lità del Lã-
JfeafyeWgioco&dorit/ciuagratificff^ d'-
14 dtfiiptitta di-qttd-gfait Aíaiartt/^.grimpe'd'QrAHges ftffyírttdfc*. áfpçfe Haflía. 
M per[cttementeccfítxnd{ire3 carne i íhidtnti dftbUm frffi<\Apf!ftndQW 
fofeiíi Â t i ollapdajeorje ie prinçipali ftoumch defí'£w^?>¿d&vü4gyfie-, 
naíé ca*mrÍQm Ctípomtida irn mtftodel¡mbit0»gefíÍQi*ddíáJfa.intell/&eiix.(* 
evl-prtidented^frngmdmoccst virUi8fameímdipprtoffi£hn fi^ 
wvatiop&-d6b}T&Ma7mUffloper-^ 
dtàklxkutmiiMimkpCRftitpw perglorta'i e felkejlftflamjficvlni,, 
idi«4àaMa.áB<tKtytiti\v.eloi'i ¿afjretta il-corjs pettfeqmftarc tí-fdMpftttuÀcol^ 
l-a.c/fcr.iawd'-ateHfafiián^ 
grat amento->VT2iifolaparola d'homre- Il&Mue)deUafMVQdttidi7e iwchinan-r, 
áàfi hell'ajjali ile dé/uo irmàreeàlli tnfcwrrifoeem sh^a'profpemttaj/iC^ 
a/irahendo i'scchto di chijàmiraua ¿quello impri^iojiat^dmia-fQdUfti^imtii, 
coñtribuw&il de bita del cüWk colli encomi della livgiiaFiHftftd&Primipe* 
ipraHad&fiddatfhtraitaiia da-compra M d l ] ^ ç u ^ d W ' « t y i & e l £ l 8 c r n 
Mtiam-dct-GotiHmt^dÀbmnhíibrtâ 
df'fiiaivítf.vSolétttd&aetthautKt^g^pritemcAi prntrifa1 ddrfpcfatngitm p j t r i 
gíiftrfi lamevudd&a ^Hietè âH c<rrp^#kfíitici&di>£p4e^ 
No?! dimoflraMa-p^mpa^mn fompone^^aU-jt^iiivnemiis tfircityua àrte- Sul110-
. Tenma, fewefro yeérsfagmitifafoílemrA dügtifwomihi dagucrrÀfe^je 
-vm-mttfchemtCalU qualifí trauipeÍJmper^temut weUáwgtaitfOztKddl'iqjfét, 
to,poJíhe: co chi opeYmperpñ d'honsareÀ'feitore e it iüaggior {Hmolextl mAZQff* 
&emiQfcj&fe$ípc! j f id^&fâ^ / 
j í $ ^ Híñ.cíel Conte Galeazzo Gualdo ~. 
AíSlô 'cfy.4f$fíjtyr#tá-w^ [ommariocd\a rã*--
J71 d i f f r t í é f c m t y & t p t a ñ ó m i l l dimppi deli' odio, e delia difperationc -' S i f à -
ír- < T gfiÀHàipífeimi-híim^li yccelU alie rett coll'efe*propria d foro victo mn c* , 
, ¡1, 'ciho âiuerfo d loro naturale. Non mem/pre^ttua i U(citã,e non piu f l ima^ 
i/l V'• • • i. .MU delle DonHeMiceua,çhkhon(iimauapoter effereum in cohro'> che rapita 
• < *i l cttttrè allá gloria vilmente lo baaeumo imprigionato ad vn infermo p m j i t -
di fugace düetto * Viracondia m n fk in ejfo offeruata vma pm che Tino v i 
mawpare ilfuofdegwico-
ta . Doleuafifu&r d i med*» • 
. vferuandb nelpetto vn odio primtojo vendicauanopofciacòl-: 
l ' ! I tafnano del?rimipe,editeftauale attionidi queli i s chearmatideli' aktorità-. 
lu '"' ' d e l p a f f o n e c o r H b a t t è M M c o n q u e l l a d r a c q i í i f t o d i 
' " 'A¿dinvil thilrefemirft Contro imtá'poientixjfétti d'animogenerofò iLpofporr-é•• 
lepmaiepaffiom al£intereffe del publicoJnfbmmaeraegUcostpÜtiíále nelta 
- '•• i r¿í vadéty foi#eipeMmt$H*wÍe!gMd% tafá^fifwmaúfi'&irá guaneo yir-^ 
- h o: . . • CAGciaiú-dal^c9M»4ptf$ dekywprhtjkterigjjèadducwda,vfafut».-priñ'n ~p¿i\ 
• • ..che fifacUmenio Vanpano mttmellofaitid ognvhb feonfidemi, (pMtí4o deüo* 
inimito non fom preda-f mímente rebano nellafaggettione delfcmin&rfercipei 
queH&gélofo delibro pentimenty procUral'ajjictí^arfene. In€QnclufÍo}íe fe.i i i 
~fcandgpatUQ eatmefijaecua edmfeer per vno de ipiuvifttfofi- $t;im:ip\-rf <A¡t¿*. 
Pto^/tbattiff&faptftonafcondere, òdiffintalare alrhemqudi' odio> chb contro^ 
CattolitiprojimtM*mn i da ditbitór&che i medefimi fttvi mfttiei •nm'tyfftr&, 
per comendftriox-confeffare ejfeir ftat&'egli principe mmteuole d' ogni tionar$¿is> 
d i Mággior câtt&thmima troppú so^ÍJ^ihefioÜa.i 'm^taoperíM*i&.tff^^ 
ramconttf&t&ttçolw ímmifèhtjtndo in o^m^rii^!on^^nt\yKi;he:di^M'pmãr-4í 
fe g l i r-app^efeniaua.i-ànnçncetíojmlto impropria dfiqHtliftqmfà&dhtt^ei&t 
dotatàMwebafkattead.vffkftartâ 
appreffbdital>jfw*relidifàéÇhaua},.\ *--c..- ::,V^ iáci-:-.A\i. -Ay^.v-^uvi*. ^vv¿ 
^ £ trà yftolte coffiichsdiceuafe benvolt mÀlfondata?Aghnev'nfcfòp?ã-dãlà-
qudepreweHaifrajhefipermetteffe ad alvuni Meligiofi rc¿olañ'i¿tmer ^c^-
edtfemie^fiitdif Mfico fare; perche, eífendo ognhRdigione a-guifa. d i Rtyuhlt-; 
ea>4'£cu*i egli-> em femprkdla[ua confe^uatione&a tn^gioK^rándeT^tt 
Uieuanoxt/iueipKtncfp^ vnfkddieo.y che:)nolta%iouktK: 
' cúl[MO impiego nelParmiiàhelU'l£tme)glvhmirebher.ec.catai:••. r,- .. - - •" J \ 
•- •&efftvfi&liSpaj&utAiJfcpral&tmt'AelMersettefecondam-» & 
M^^i'OCeupatq a CaroÇnnAtffjendoli i l JX^ca df^amia a faredli pmatt,* 
w f è w f o i e M m à m n p i S p a g m i ^ ^ 
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che haarebbe (ttttô vna buona Cittk d i fiemontccomiperché da ifueft/i auan- Aniio 
z&ndofi eli Spaxnuoli pin oltre poco mcn¡chc fotto Torino lei oro arwicodotte, 1637 
e b ¿ g i o r t í i r e f e i ' a m w - 1 a Dio iljcttimo d'Ottohrc co acutijfimo do Morte det 
lore delia Ducheffa* d i tutti ifuddhi; perchelafciati foli due figliuoli nfafchi Diica Sa-
picciolt.e incajiAçi âclgouernocon vp-afemina conofcettamiche da qucUa mor- jn Vei" 
tenon pocotrauagliotattoil piemonte [entire ne doueaa. Eraquejío principe yjtar"eq,ia 
d i non ingrato afpettoidi ftatura aggtaftataj d i mamerofi ter/mimequaUfitto lità deí Du 
ttttti i Principi di queíla cafa.Reçgenafi mclto jamametewpajfana collapru- c^ virtorio 
âenX* le fne attkni y e colla deftre^a o«m finifiro deW animofapemfi bene di Sauoia. 
€9prh'c>che venina da molti¡limatón temitoper faput'Jfrrvo • Se portajTt á a l 
vemrc delta madre alcun carattere del Gemtore, e fe dalle çonditiom del pa-
dre riceuejji ¿'impronto deüe fue ¡¡ualitá, ben in vera e«Ü m i fi&íio d i quel gran 
CarUiCbe non hmmo le Itngue encomiper cocelebrare i l dcghoJl mirabiledd-
le fue virtuypotemfi dir Herede non¡oh del Primipato, ma delia fuá intelli-. 
gen^a ancora->qtiando la Fortnna>chemn a tutti fecoda, lo hauefjefatto regna 1 
re inaltrecongiomitre. Dimofirauafipíu inclinato allapace, O'a.lf accrefei-
memodello Stato collaqwete¿hedifpofto al'Carmi, e deftderofo ddle nomta 
- dcllagttert a.In ognifacenda co molíapoliticagoiiernadoji facenaft conofeer, 
che yiit profirto fperam dal flemático della pmde?izji,cke dalt'tmpatiemedd-
l'ard-rmnto. Finem amico ddlagforsafludiofa deilagrandeX^a, defiderofo 
del la fíima. I n nemo per ció i l titolo d i Regai ÃUe\zA > dtfciolfe nmue pretefe 
fío» pik hauute da'fuoi prece for i ; e Himandofi ptk di ció che l efueforz.e copor 
tauano dimojlrauafpcrar per laprerogatiua della nafeitapiu che perl'accre-
feimeto d'Imperio ejfer in maggiorflima dc'fuoi arnepajfati.Fu Principe buç 
m per ifudditi,ma non tale per gU amici* hauendo per jcopo principóle i l pró-
prio mereJfe,non alcun altro ¿iffetto panicolare.Mori in eta dt 51. anno3mor~ 
K acerba quandoper ragion naturalepotéua ritenerfi ancora molti anm; ma 
fopportabileiC non maratiigliofa in chi patifèe le indif\>ofitiom> qual i patina cf* 
fo,poicbe oltre all'afmo,cra d i debite compleffwne. 
•. F H anco dagUSpagnuoli lamerte d i queÉo Principe con grane fentimento Morte HcL 
t t m i o í l^&Lfr'hj* Btml * fht? AAA si fit *ti t*/\I * t i f a n W i / r W n.A A fn À 1 *.--!* f~ s. + <* +, - _ _ _ 1 t i T^n^n ,1 C ^ 
íre m i i taita ti piede auuan{aJ¡ero.t u optmone d i moltt,chejecretamente in- * &" ; 
tendedofi colli Spagnuoli¡ia flato buona caufa,che HDucato d i J í í i l am mag S11110'1 
gtorpregmditio no riceuejfeaperche copredo fempre colla¡imulationce colleap 
f arenzjt eñeriori i l fecreto dell'unimo fuo^deflramente andana verfo i l fine de 
iftioifimgU affañ dellaguerra conduc endo.Temeu ano gl i Spagnudi indiéi-
latamète^heconfimiloccafone i Francefi nelle migliori \ortez.x.e del pierna 
te da M a d a m a per tema dvfudditipoco ben affetti a'Francefi 'venijfero intro 
dot thefojje quello Stato non pii i dell a Cafa di Sauoia ¡n (ffetiosmaJólo in ap-
parenz.a,e perdendo effi lefperãz,e>ckefopra quefto,come trinccra3che dinide la 
I ta l ia dalla Francia tengonofondatefarcbbero d i continmpatiafrettindio , 
. Stato d i Milano atener l'armt in moto per guardarlo delle imurfioni Fràn^ 
çefi a qaeUo cmigHe.Da tali ragigni gràndementè commojfh oUri all'bauere 
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Anno cm fdUciti corrier't data parte M tanto accidente in Ifya^m,Fiandra>c Gef** 
r6 5 7 mxnnufecerofyarger vocc-tche foffe laftia morte da veiem operata^ da Crtqui 
Sp.itriiuoli cenam>erario auvvranvagoconoioft a queipopoli . I I Âfarcbcfexji.swwx.&f* 
per ü mor- a ^ winifir i d i Spagna, a ció che intr aprender f i doueffe m i l e prefect i emer-
xc ¿ é Di\- genzjJ'animo loro ayp/icarom> ma finalmente conofcêdo e$cr qucfíavíta pia-
ca di Sa— ganche fed'amtnaggi o incancheruufiiinutilc farehbe pafeta rwfcito qual f t / i a 
uoia - riímdio,cbe contrapojlo v i hauejfero^per tanto-, caduti tu!ti in cocorde opiniont 
Coníuka fu commm configlto d i procurar collo- sforzjo deli' armi» e collo ingegno ogm 
de i Spa- modo > che fenz.a dar tempo al tempo opporttmo giouamento recar potcíje* efin 
j^nolipcr la che per la morte del D.tca tntto i l piamonrefi trcuaua antorpieno d i confufitt 
morit; del n a çhe ledeliberatioí/i delU Francia foyra d i ciànon h a u t u a m ancoraãlcu-
Diica di Sa na forma digpuerno veílua-,anú cheií'rancefi^chefi tromuam m I t a l i a p i k 
uoia. J0j}9 tndagaxano al modo, co'l quale ncllc forteXz-e del piamonte, che in quelle 
dello Stato d i Milano allhora mtrodtir.fipotejjero.D'ordine del Legams rutta-
lagemei che teneuafi nel Camafeo pafsô mil ' yjlejfandrino, done dagli Spa-
gntioli toltafi linguarfome I'armaia Naualc d i Frãc ia s'era fcoperta m l M e 
diteraneo al l ' incontro dell" Italia-, e temendo che sbarcata Ingente •> che fipríS-
Spngmmlí quella port ana alcuna firprefafojjc per tentare>fufpedito Don M artin d' A ' 
* idle Lati— ragona,e Don Gto: d i Gamy con alcunejoldatefehe mile Langhe a fine che i fe 
glie . guardia di ció che inuocare'potejfero a qttella parte i Francefi fpeculaffero, m A 
ZufTa de i fa marchiata de'Spagnuolifcopertafi da'Francef-, che negít alloggiameti del 
S JI"C<I o!'C ^ ^ r r a t o verfo qwllaparte dimorauam-.e contradi quelli dtfcefi,s'azjmf-
iicUc' Latí- f'irono infieme m^e LangbejOuepreualendo i Francefi moho ptit numerof ae 
ghe col " Spagnuoli con perdita d i circa qttattroceto bmminh couenne a Don Mar* 
pciigio di ';"í? r i t i rarf neir^Ujfandrino. 
qticlíj. I n tanto comfeendofi dagli A'u(lrucit come ¿ Piamontefi hormaigrande-
^pngiiuoÜ íi mente incómndati dagít Francefi, che come fudditi U trattauano > volentieri 
vi tit ano . hawebbero abbracciata ogni occafionccbe di cacciarli rapprefentata loro (of-
• Pcnfiera fg^macctnente ajfentironojchel/enijfe in piemonte i l Principe Cardinal d i Sa 
1 l'^'c]" uo'a''c^ 'dihora alia Corte d i Roma ¡ i tr,itteneua,CQ penfierot chefequefio fojft 
^'hvnú C'mC 'nf}'0^oíí0'^ admejjo algoaerno diquello Stato, trouandoñ amico dcHaCorv 
PicíiJomeiJ Spagna.c Principe d i grande tntcl{igenz.aalU conjemjitione delta libe-. 
J'fina'pc ra ahorita del Ñipóte-,&a'f¿ntslrt andamento de' Francefi inmgilata ÍMU~ 
Cíirdiünl di reabre in ogni occorcni,a foméntalo dall'armi Spagnmte non cosimaiagemle 
Sauoi.i.e lo firebbcgli r/:tfcito,allbora che i Spagnuoliwano crefeiuti d i fo rLe* & i Fran-
ro iMgioni. cefi inde'jolitt, ilfarlisloggiare dailt preft quarticrinel Piemonte . Dentro d i 
qndla proitincia nodrendofi l a g u e r r a i P t r n i u a n o g l i Spagnuoli atener lomane 
te fciagurc d i quella da loro Stat¿,e ció che y i k rileua tnimtcando i Sauoiardi 
colli Frauceji-i oltre alio accrefeer delle forxje d i quejli, e fcemarne i Francefi» 
Principe aggiongettafilafperanz.a^hebaneitano colla cacciata d' Italia de' Francefi* 
(J.udiiial dt di reftar efi pi>i delle migl ion fort éXJ¿ del piemonte patront.e co ct i quei Pr¡n 
S.moja à i api alie loro fodisfattiouivbbtdientitenere. Onde quando lo afjictirarfi da¿-
jonhiii del i n y x w ^ t Fraucefe in qiteflolato loro haHef[erit*fcitojcnzjtdHbbio forwida-. 
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l i l i d rimanmle ¿ I ta l ia f i farebbero refi. A d ejjctio di rio dimque foUeciui- Anuo 
mente (U Roma par t ito H Cardinaie, econdottofi a'cct/fim del piemonte fo- \ 637 
pra ic terre de 1 (Swouefi tronó f a l l ace ti yeríftero co/tccpito, perche i Fraacefi pfQ^^j 
protcflarono a Madamajhefc i ! Cognato mileterre del piamome introdotto fatu ¿x •-
kanejfe->eíft tofto coxtro ilfuo Sttito l ' arme rimhe hanrd'bono. Fu Madama prancefi ;\ 
¿tflntta afarglifapercchc douejfe ajlenerfi da maggicr a»anz.ameto,perche in Madama di 
modo alemo per al! hora ricetter non lo voleua, emendo bm ella y aleñóle algo- Sauoia. 
mrno del ftglin¿>lo,cbe talc la difpofitione del mar 'm comfema ihautaa. Qne Inftanza fat 
flcrifpofle rwfarono moltoacerbe d Cardinale, eperòne ftiaporò i n acuta tada Mada 
fenttmexto,e tamo pt'utche mol to ben preuedeiía i danm imincnti a quel I o Star m.a a' i1111," 
tQ,che in altri tempi era tl'theatro ddlegra??Aez.zjd'halia->e dichiarò d?eper c'Pe 
le Icggt fondamentali di quello Dominio venina cjfo chiawato all'adminiflra- p̂ ç̂ ê fjQĵ j 
t i one deigouerm.Effer i l Teftameto del fratello hwalidojie potcrfi alterare «I i (jc¡ prjl)C¡_ 
Stattttt di quel Princtpatotquali contengo/loache mancando i l Duca cofgltuo pe Caid. lo 
i i pHpUlhfittno algouerno, et alia loro tutela admeffi i Principe del sãgue. M a . pra J'ammi-
comeogniragione einualida quando mancatl penferoa cbid'accettartafi niib atione 
AfpettajÓ" allhora,che non s'h anno forz.e baílanti a jarla capire, non tromrom delli Stati. 
Ittogo lepretenfioni del Cardinale; ma di nuom gl i venne dalla Cognata}>ro~ Nuoua pro 
teftato , che alia Corte dt Roma d i dones era part itortt ornar fine douejJè.E teíta.diMa 
da i Franceji temendo finche i l Cardinale non hauendo yotuto colle parole far~ Sy1!"*. 31 
f i ricenere-, lo haaejfe tentato coW armi degli Spagnuoli, cbegià turn a qaelia ç^dmalç 
frontier a con non poco loro fofpetto s'erano condotte; Çriqmrimafo conjito mol 
$0 contento folo al comando fupremo delle gemi in Italm (come e i l Jolito dei 
Grandi i l nanfear la compagniadieguale, od i maggior ¿tutor!tà J p> rfuppo-
nendu dt poter allborafar alcun degno acquifio in Lombardia. •> lew l'ejercito MoíTa di 
dal M o n ferrai o >eft conduce a Pomà cajlellotrà ValenXa, e C afile y teimai <--nclui • 
fiume Roaldogitardato da dugento Spagmol'h che non fotendo difenderfi al~ 
i'attifo delia lenttta de i Francefi lo abbandonarom > e fatto gettare vnponte 
fopra i l Po dalla parte d i Bremfparfe voce divoler quell' innernata alloggiar 
tutto 1'eJJèrcito net Mtlanefe; ma quefle parole come proprie ad vfeire dallan 
vitiacitÀ>cosi mn corrifpofero agli effetti, perche i l legones ridotta la maggi&r 
parte dell'ejfercito intorno dt fulczji j i l Marefciállo mutò pefierotet afuerna-* 
re negli confiieti quartieri dei piemonte) c dei Afonferralo ntirojfi j da chegli 
Spagnuolifcoprendo quafi facile l'imprefa di Bre per molte ragtonifurono per 
ptegarui la rifolutiomprima d i yidurre negliaUoggiamenti d imierno i fdda 
ti.e che a t Franceji maggiori rinforzidi Franciagiongejfero;ma vedeuafi poi 
eome per le continuepioggie era i l tepo moho impemerfato,e che fe no co moltit 
incomodo perjinade cosijagofe potetiaft trãjitare coll'artiglieria^ cocarri, on-
de meglio coftgliato ti Leganes rifolfe preftdcar lajrÕ(icra,e in parttcolare t u -
rn elhic Carofana lejortificatiom delle quali non erano ancora perjettionate > e 
fparger l'ejjercito per le terre dello Stdto co intentione d'vfcirpoi all'aprr api'tt 
numerofo tn campagna;& ejjettuar ciò,ch'era dtferito,ma m n dimentscato. 
H.weitano tn qaeflo tempo no mem per la morte d i Vittorto Amadeo D u - ¡vf or;¿ ¿1 
ca di Samia, che per quella del Duca Cario d i Mantoa juccejfa l i x i . d 't CailoDu— 
Settmbre poco prim* a quella di Pittom le facende di LombítrdMpr^fit^. ca di Man-
~ Ccc '% alfrti toa-
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Anno Alira forma, & tiltra apparen^a; perche hamexdo Carlo Ufciaio ilNepote i n 
i £» 3 7 íwr/'íí íí<í> c ^ Nuora M a r i a múrice •> e goucrnatrtce del figlio¡¡no che a M -
ciotto etnni fojfe ymtemto, vedeuafi MKO per queflo a pull nl ame alcw/ia noui^ 
PvincipcíTa tà,perche ¿¡endo concetto degVintendemUche la principejjafotfe digenio^tuft* 
di Mantos diferente a Carlosilquahnonfapeunfi /cardare i l coftitmcclo afeito Frizcefe* 
affectionat.i e ¡a maggiorpane de i Mamoani Sp(ignmli^z.ati¡em'(¡ fot'oper nrítmalepo^ 
a i Spagnuo co am¿c¿ iforcftierhm.t molto tfaccrbati di quelli^ke ejji chirmano motorf 
M tiui di ddle fo™ rtttw i haurebbom Jlificaícata M adama a ben intender f t colli Sp/í-
mohe riiio gnmU,fotto de i quali auantaggiatifi ripuiauano^qitando cadittifoffero tenro* 
lutioni j per quanto maggwre c vn Re di Spagna d'vn Ditca di Ãdantoa. 
h morte Da cheprefhnegclofia íFrance/?¿chormainclle mig/iori p!¿z,z.edel A f o ^ 
del Duca ferrato co poca amrtenz^a da Carlo f'.rono introdottí, ft hanreobcro soluto ¿:f~ 
di Mantoa . f curare delia volcntà di t¡ue/li>da che fçattnrendonc valide cagiom ne'Mart* 
toam per comprobare laragione delioro mal animo verfa Francc/t, wefafeb-
Pifcoi-fo ío qiiiilche accidentefcandalojo fucccífo.sllm diceuamrfhe A ' íadama ¿tnco-
pra nono r/t^/0Uim combattata dalle Ínftanz.e delta Madre Margherita di Sauoiu3 e 
Teulf3??'10 ^mPsrcitr¡ce Leonora f i farebbeforfi piegata a nuouo matrimonio, e che 
ciptíía tíi"1" l'infante d i Spagna quando introdurfi w Mantoa haueffepotutò^e colle ragia 
Mantoa. di Madama l'ocoipato Monferrato lecitaments trattener/i, a (jucftoacca-
/amentojarcbbe condefee/o, ne alia 'principela it migliocar condihone nellc • 
emergente prefenti haxrebbe d/piaeduto. Da che non na/ccrfe non gran con-
múfionift prcuedettanoiperchefegli Spagnuoli in Mantoa, e nella Cittadefia 
d i Gáfale fojjero cntrathmn crani fperan{a,chefcr alema ragione quand'an-
co lo Stato al legitimo Frede redimir intendeferoyche fuori di quelle importã-
t i piaXj^c i l loro prefidio togliej/cro, onde di tantagrandezxa Spagnmla ogni 
Potent ato ingelofito^e per ripararfi dallo fcoppio delle nonità a Uro damio/c^j. 
recorrendo/arebbero qaci poneri paefi fecna di quefie armi mantenuti. 
Rifpondetiano però alcimi al difeorfo di quefío maritaggio con vna ragioíit 
da loro r i patata probabile,ciò e che dificilmente i l maritaggio haurebbehíttfu-
to ejjettOiperche ripüandoft la principela Mariafaconda^ a Spagntioli m * L j 
compliuu, che ilfratello delloro Rebauejjefigliper laragtonedimanrenere i l 
mente per Frmcc/i mantenutifi fofiero-, oltre alP e/fei 
da tpicsli come faggctti trattati, e i ' autorità del Duca di Mantoa in braecto 
alia fodisfattiom France fe ripoíla»non foto era vn hauer perduto volontarrá-
mentema ció che pju importa,confideratiafi, che fegU Spagnmlimn potems-
•no i'armi Franeefi in Cafalefopportare ,per con/^ucnz.a non maif i farebbo-
no qnetati,fe q;teíle di la tolte>oiiero effi dijfrutti 'non f i kancfjcro vcduri.Onde l<t 
guerra maneggiãdofi ncllo Stato d'vn i'nocete-, lefeiagure di quella i f m i f x d -
ditihaunhberopYQuañ.Se bene ancofipra di ciófacetidofirijlcjfo, aletmt, che 
non ojauam/bftenercyche ció complijjcal Duca,probabihjente dimoílrauanô 1 
ejferUigmrapccoJ nulla pin mole/la a quei popolhcbe iti qnclla nodrith e per 
lo defidericcbe l'vno, e Vnitro parido procura d i confernarf ben affetra que/U. 
m ¡ í o f a tiationejw pmçdçr w w m w w t f m d t f e n t rmat i ,pér coíife^ee-
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Srf coltef íUi? a vantaggiofo prcrio le loro renâitcmaggkriaequiííi daUag'.icr- Ai-ino 
ra.-cheda Tn'abbonáiiníepaccretrahciiiWO. i5¿ talipenfierinon moho tindò s 1637 
chrjmncipiofñ ad ifccprirgli efíetti ^CÍ-C/JÍ la principela prefo ilgcm-nQ del 
•figliotf piií ¿lílagranità Ite.lia?M,che alia libertà Frattcefewclinata,poco dellc f p ^ ^ ^ 
¿utioni d e i Francefis' appa£aua->e inparttcol<zr$wo?i mo/tegttfiaíaparena d i ¿¡ ¡via¡itoa 
•Afonfieurla T-'orre, che fono Cario il Gemrafato dell'armidi quell' Mtcz.za poco gufia 
reggeiMípoicbe qai'fto al modéralo dell'Italiano no potedofottamettenilliber- ca dei Frã-
• wtolc del Francejccoll'affabilità del trattares'emU bemmlê\a d i rnolu ac~ ceíí. 
cortamente captiuata-e quaff a fegnir i di lu i capricci anco alcum mbil i J H ã - Modo Al 
toam haueua difpoíli.Da che baftardandoft i'vfo Matoam colla moda Fra- Monficiir Ia 
. 'cefcdd attioni tali eraguinto,che del turto grate a Madama non rinfcinano,et Ĵ̂ a 
adaltr i aíicora,checomfccnano talinouita mf lar beneintrodtirfi.Ondes)per toa 
toglier da fe tali fpettacolhcome pergoder quell a fouranitàiche cõuenmale.e la jj xorre íí 
qnaieda quefto coltautorità delfttoRh yctlhia in parre qtmfi che moderatas, licentia da 
' come ancora perfodiifar con tal dimoflratione d i viucre indipendete daFra- Mantón, e 
cia i n qual eke parte gli Spagnuol'he la Madre->e Zia>eper altre ragtoni anco- pafía à Vç-
raifece A í adama in modo tdccbs a ¿icentiarfi da Mantoa ¿I Toneccftrin- netiii. 
/tjf/ quale pajfato a Fenetia, e d i là cbiamato in Monferrato dal fuo Re la Jo- E chiamato 
prainttztdiMKa d i CafalcgUfu commeffa •> e da tale dmoftrartza mfofpemti i "~ 
Fni/iccfi dclla Principcfa, e nonmeno d e i f u o i JWmftriycnmroallerifoltir pj-̂ î efi in-' 
tiom in Cafalc* che a fuo luogo in quefio libro far amo ricordate. . '•• f̂ fpettiti 
A f a per tornare al Duca, diremo com' era egli delle doti del corpo ajfai-be p,.;^ 
compro3ç d i quelle dell'animo non mem arricchito3 perche oltre ad vnagran .cipeifa di. 
çõgniúone d i ttitnlecofe, facilmenteacquetauafí >efi rcgolatfa collaragione. Mantoa , .e 
JSefjer nato quefio principe in Francia&Heuato •> e crefciuto trà qaella natione iuoi Mint— 
come ogri* vnofuole naruralmente all ' afj'etto dellapatria intenerirf, cost egli R-1'} • 
dalla gentile^Ja di coftumi della nobitta Francefi, e da buoni trammenti a y ' ^ f ^i!?* 
qttelia Corte ricèmti>e dal natiuo clima imprigionato-permmtoptifcia in I ta- ^ Q ^ Q 
t i a mnfeppe tronar arte^he afiiperar i l naturale petejfe; onde piu tofo, chc^ jJijntoa.' 
fiaccar dal fmpetto l'afeito alia Francia, euidentemete alio fdegno Spagnuo-
lo,elo Siato alia difcrettione dcll'armi diquellofottomiffe. 1 Iche Jean far forfi 
haurebbe potttto*quando colla mutaúone d i Stato quel genio, e quella inclina-
lione, che 'verjo Francef tencua cangiata haucfe > i l cheforfi piu della guerra 
frofittatogli haurebbe.pofedcua egli yn ingegnofodato^n' animo temperato > 
•vna bonth no?j fpreXzjtbile.Era inclinato al l 'armi, dedito a yantaggi dell<L*> 
borfa,cHj>ido delle ricche\z,e.Comjccndo cjfo ò pur fgurandofi mil'Idea-, che i 
fnoifudditincome France fe •» e da loro imputato caufa delle lorofeiagure non-, 
fiiicerameme lo amajferô poco d i loro fidamfi, & a fegno talegiongeua la fco-
fidenz.a,chele cofepm importantiferiuem diproprwpugno. J mancamtnti* 
che faceuano ifuoi M i n i j h i foleua regiflrarli alia memoria fopra la carta,per 
dimofhar quanto di loropiit valerfi non hauejje volttto. di Jarlo con ragione : 
cosi i Secretarij di Stato, parma, e Caffinfurono licentiathccl dimojlrar loro 
g l i errori in vnregiilro notatL JMel rimanentc era d i buon efempio , d i aggiu~ 
, fíata confcienna , e di perfeita volontà fen^a v i i i j d ' altro, chedellatenacità 
d ú dftiaro, piffe Dptea d i M m m X*<mm}mm in i t4 dijeffama.vw, delle. 
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firzjs del corpo /meora ajfai profyero > e che ysr ragion d i naturapotem foprd' 
uiftere an cora qualche tempo. 
Anno f f era fopra i l turn inaagmanogU Spagnmli ad yn parwotcort cai hauef-
I Ó J Ü fero potuto impediré a Francefi f ingrefjo TI tile forte^e dei piemonte, di che 
£os)vmamenten'eranoamm(irtellati,(piantograndieranole circo^AnXe^che 
quejia ragiom abbraccima, ¿Menga, che dijficdmeme hmrebberc potato fcac-
ciarli dtí queipoj}i,m i qualipotendofenz.a impedimento riceuer i f iccorp dei 
Delfinato alia. Sauoia continguoAieniuaM a reflore quelle terre come cogtute 
alia í r a m i á . e cmfauentemente cmprog;re{fo d i tempo farehbero diuemti tio 
piu cofinanti d'vn Ducama Àvn Gran Re diforZe niente inferiere a í loro^o 
quelprçgiuãitioickericeítonogli Statidall'hau:r Vicinipotenti>gemrãdofi per 
Péííero de ciòneiSpa^moliva^ipenfteri finalmentepartorirono vmdelUpi'ufivgolo* 
Spagnuoíi ri ragiom, & y m âe i piu v t i l i partm>che applicar a qnefta infermiúpoteffe^ 
di chiama- r0i €fu ¿i chiamarenelh Stato d i Milana i l Principe Tomafo * come moíto 
re ilPrinci- £ar9]¿r amato da'popoli del piemote,e delia Samia^ffine che c a l l ' armi Spa 
pe Tomafo penetrado detro lo Stato p'mmtefej) collafor\a, U D.mheffa aparte-
che fogliom dtriHare i n quelle occafioni s'apriffe. M a richiedeuanfiprima d i 
vemraquefla deliberatione molte cofe, e principalméte mcejfaria era flimata 
lafccretezjíjispernoningehfirdicio i FrancefiiCpoi I'intelligezA collipurteg-t 
Fintione de &'aíí*comemuafiflabilire.Dijfimulandoperianto quejlopenfierO;, e f o b a l r i -
i Spagntto- dmreamueforzje difoldatefche dlemmM>SHÍz.zjire>Sp4gmole*eNapolita-l 
¡ j . • nepalefemente intentifi dimoflrarom;da che i Franceficoprendendo ,chegli 
SpqgmoHpiu toflo collafor^a delCarmhche co qttella dell'ingegno valerfi vo 
D.France- leffero,sez.afaraUramojfachetimil9ropojlific<m^ 
feo dí Melo cefeo diMelo>chegm sera come dicemo yerfo Colonias poi verfa ta Fiandr^t 
4i poita à incaminato,diqueftirifieghiqmomto,mHtandoflrad4iValtffi 
Aaeiiajefuo prncgoüare a quellaCorte, non fob fopra quefli concerti, ma peranct 
go iaco . impetrare gente j n fwcorfo d d h Stato di Mi lano 3 c kaftante a d ejfettuare 
l'ordita imprefa d'introdurre m piemonte i l Principe T omafo . sflche fe bene 
per effer ilbifogno delPImperio molto vrgente, iConfiglieriTedefchinon v i 
afsetiuano,mega,che molto maggitre era i l bijogno d i Cejare>che cptello d e g i i 
plicar dotíernfisfoffero al foltieuo d'altrijmri deli'Imperio conceffejttormera~ 
tiam,e co moita ragione¡1 doleuam dèminiflri Cefarei^nodimeno preuahnde 
> r . . . ™ . . . . . . i - ^ a ._ ) 'linche 
• ÍTH-
~ , ^ - ~ . , - ajfol, 
Leuaee dí ancora altri reggimenti, cume ifleffmentefuronogratim dalla Arctdu* 
genti otte- ^ j f a d*Ifpruch d'altre lemte ancora m l fuo Stato. Aggiuftatipofçia icocerti 
uute da i C0n $• M.Çefarea,circala venuta dd PrincipeTomafo in I t a l i a n cuifitmo^ 
Spagnuoíi teggiatgrfhe l'ímperatore darebbe tinneflitura d' alem Dominio difimfodis-
Jn Alema-- fittmetche colPàm dell'anni Sfsgmkfhawjfe acqHiftttfiji Add^jtMcek 
- • " tiò da 
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tíò J a ViertAtfr efpeditameme al fito ymggio verfo la Fiandirafi âiede • Ann? 
I n qucfto memre i l princiye Tomafiyche del çenfuro degli Spagmoli da í - 16} 8 ' 
/• Infantenbausm ricemte le muelle^er dar principio alie negotiationhflimo ^ Me!o r i _ 
gmiewle i l mandare i l Baron Vallauicim fuggetto d i molta ¡ l ima apprejfo ü torna verf0 
Cardinalfmjratelh,col quale concordemente imendendofh e t rà toro quelle^ Fiandra. 
deiiheratmihchepmproficueallo Stato del Nipotefojferofecretamemeaggin- Pallauicmo 
fiate^ne^heM -Francefhne Spagmoli quel Dominioiffurpajfero* Stimara- mandato 
m bem coll'occaíione dell'obblivo, che tencua d i mãdare a complire colla Co- dal Princí-
rosa fine,che apprejfo di M a d a m a con tal protefto portando/i trà Uparteggia-
ff¿e confidenti del Cardimle>e del Principe qualche concerto ponejfe. Simi l -
menteil Leganes non mancando dal fuo canto oltre i l continuo joiiecitareli 
Vice Re d i Napo l i j d i Sicilia>per l'imbarco d'altrefoldatefcbejeuate in quet pI-ou;flonj 
Regm,fped't a Gemua D.Diegopatigneiper aggiujfarpartiti d i denari co quei fatte ¿ai £e 
mgotianiLFifíto a pegi i l Co: d i Monterei Fice Re diJSIapolh che ritornãdé ganes. 
dal fmgmernofe nepajfaua in Ifpagna, per informarlo dcllo¡late prefentc^» Leganes vi 
d ü í e cofe delia Lombardia* acciò che co la voce meglio delle lettere neportaf- fita il Co:di 
fe i l ragguaglio puntúale a S.M.Camlica. Riformò pofeia le compagmefie- Montetei; 
maie-ffi i foldati delle pin deboli arrollo fotto alie infegne dellepiu numerqfe ; 
fpedí ancora i l Co: Biglia a Coyra con alcunefomme di contanthfer nmre i n 
fede i GrigioniJ. quali erano d i mono da' Francefi,perche daWamicitia Spa-
gnmla¡iftaccajferoMmbattuti. E non pretermife ogn altra cofa,chz ollaficu~^ 
rezz^a dello Stato di Milano opportuna comfceuaM ¿pial Stato piu d'ogn'al-. 
tro era a g l i Sp¿igpmH caro;che fe qtieflo 'una volta perduto hmeffproMtre* che 
la fuarieupera diffciliffma riufcitafarebbe, non tronando/i i l Rè d i Spagna 
a l t r i Stati a qttefii congiunti per metiere inferné ifoccorfí necejfarif, ma la r i -
putatione delle loro armi>& inficuro pericolo di perderé i Regni mi r I ta l i a f a 
rebbom trabovcati-tpèrche ehmfi ipajfi a ifoccorfiAlemam,e deboli effendo, & 
incerti quelli della Spngnai fácilJuccedena a' Potetati Italiani fo fcntceiar da 
¡fl Regnogli Spagnuoiiãparticolare del Regno diNapoli>lafuff$ez¿a del qua 
UetPttu l a g r ã d t z x a SpagnolaneWItalia dallo Stato d i M i l a m dipedetia. 
A l l e muelle d i tali preparamenti Madama, d i Satiaia yfeMen principefa 
imrepida,molto temendo ;imper oche ben accorgeuafi ella* che tutta la guerra-; 
t r à quefie doi Corone s' andana preparandofopra la fcena del piemonte > cm- Coníígllo 
•naco i l Configlio, in quello prudentemente ponekrandojitpinl redrizjutpm - conuocato 
epporttmoall'imminenz.eprefentiyi[of[e,apertammtedicbiarô>i?hefeÍen*iera ^ j01̂ 110-
confulta íiprefenti a^ari,e molto bene efaminate ¡'emergerécorreti.Fk comu- Sauoia. 
titiet approuata fenteza d'ognvneche fepoteuaf ottenere la neutrality-, ne per Opinione 
l'vtfQ>nè per l ' altro partito dichiararfp Jarebbe riufcito di pin proficuo partito •> del Confi -
ere dallapublkapmdenz.aprender f poteffe fu difeorfo ancora fopra ¿' intro- gliadiSa— 
dattione del Cardinale algouerno,al che da alcuni inclinauaf >perche quado uo'í^' . _ 
'iffic<icapitatavifGf[e,poted&c(dl'appoggk Se" • 
" dl 'ar- Pe 
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Annò eüVarmi del Re d i Francia, non v i c dubbío, che i Francefi comertite te mi-
163 8 mccie ingentUijfime ÍnHmz¿->Ó' ejficaci promejfcpw tofto a dijioglierlo dalla 
awicttia Spagnmla,e continuare Helia bmna corrifponaenza delfi atcllo, che 
cotro d,i loro ad efacerbario¡hmféttbono projumta, e ferfi queflo per amcnturet 
farebbeflato i l piUgioüeuole partita, che haueffcro potato abbracciare. Ata le 
difficoltà-íche contenetifcerano taU>cke conuenero lafciarne i l rrflejfo,perched-
tre che troppogelofi era tlgomrm d'vn Principe si vicinalla fi!CceJJione;¿lf<t • 
dfi?foa->com e próprio de' prixcipitdefiderofa d'ejferfnprema al gobernó, ne ad-y 
proteíta del wftwc0 ^Pa?M mn aJfentim.Ma quello, che piu d' ogni altra cofa tanta 
Re di Fran- vifalutione di¡lornam>eram iproteHidel Re d i Frãctd>qual minacciauA, che 
cefipatroni de'ipiufortipa/Ji del piemote>e delia Sanota, ce pref}ez*z¿i quello 
Stato in manifeflopericolo haurebbono condotto;eprecedendo, che l'affijlenXa 
degli Spagnuoli(am'orche valida)mn era pero fond ante to dagettami fipra le 
fperanzj->perche quando anco i Francefiperdenñ fojjero rcflati.il che t ñ feopri 
uafi cost facile, quãdo da yero a quefla guerra haucjfero riuolto ilpefiero, mn 
e/a dariuoc/tr in dúbio >chegli Sçagnuoliguerrcggiandanelpiemonte,quelle 
Terre,cbe mn haueffero proadta i'infolenz,a dclfoldato Francefe, haurebbero 
comfemta la indefcrhione dello Spagnmlote tanto ptu,cke non emui onde fpe-
rar per allhora d i portar la guerra d i UdaiMonti¿perche i Franceji tenedo 
Cíifale,e la maggior parte del A4onferrato,prima d i fcacciarli d i là moho te-
po v i f i ricercarebbee perciò la guerra non oltre a i Aíõt i , ma nel le vifiere del 
Piemonte farebbcji mantcmtta con tanto difcapito défuddin . 
V i due partiti dunque pcricohfi douendofi eleggere i l meno precipito jo , fu 
Rifohitionc comlufo d i totalmente alia protettione de'Francefi coflitttirji, & a queflo ejfcho 
ĉ.̂ 1.a(?10"" fu da Madama i l Marchefe d i Párelo alia Aíaefià del fratello imiate cm 
jl partitodl efficaĉ  ittftanX$ difoccorfo¡e d' a[fijlenz.a3con tuno che anco queflo partite cono 
Francia. ' jciHtof0ífc danno(i]fmo,attefo che nonpotedogettarfi nel la protettione de Fra 
cefi fen%a riceuerli nclle Fortez.z.eÀi quefle ín tal modo nelle loro moni cadu-
tecon dijficoltà ne farebbero poi vfcituOnde ò col permetter, che in quelleJigw 
reggiajjeroidifperastmft l'autorita del Duca-,0 l'armi Svagmole, come quelUt 
chegrandtjfima ombra rtccueuano da quefla v¿cÍnanXa-> fe colla j t r ^a d i cae-
ciarli haueffero mtefo;prma lo Stato piemontefe dal loro campfggiare farth 
' be reflato aiftmtto\c quando anco poi le cofe felicemente fojjero camínate, e de-
tro quelle condotti,comc bmni acquiñi delle loro armi •, con piu valida ragione 
d i conferuarlehaurebberopretefhda che benfi comprende quanto fia grande 
i l mcumento.che riceuonogli Stati>che reflano co' loro Stgnonpupilli. 
. MaqualieríínoicolphchedagliAflb-tacicofommofludiQ^laminade 
i Francefi veniuam preparati •> tali all' incontro non mancauano d i ejjèregli 
impiegUa'qiiali la Francia per controbatteregli arteficij Spagnuoli da ejfa vi~ 
uamentc temuti ,fta'!£tmta intenta; & teco che nel medefimo tempo > chegli 
Spagnuoli i loro difegnijopra laperfona del Principe di Sauoiafabricauanfoi. 
Francefhchegiàgran fondamento fopra i l -ualore del J)uca di Raimargetta-
10 haacuano a dar principio a l U mçditata fabrica fi motfero.Qnde efsedo l'ef. 
JCrcitç 
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fercito di Paintetr hormai crefciuto di numero per ¿ii rírferxJ de' Frónccfi, c Anno 
per lo dm.tfo da qitefti neewttoperfodisfnre legem Alemamscno pareitapiit 16$ 8 
t w p d i contcnerfi m g l i ¿lUoggiamtmifmxjifrutto» ma akkttndwãdo igiMr 
tiert di Cappslt e dc.'la Cónica di Fiftcmbcrp quei territorio coW ejfcrcitovrtito 
campcs&A™ • Per ío c^Sl¿ ^ n f t r i / ¡ c i dub io f i remeuar?/Í,jè ¿otro deila Sanie-
ra h i c a m i n a r f i d o H c j f c j ò p M r e a l l ' e n t r a r e n ella Rbetiaavedicttrl'ingiuriadi 
frejeo nell'apjcnz.ajua era i tato daglt Aujinaci rtCHperato. Done ^ / Í ' co/h- RinfcU al». 
cate leartigtierie^ cotia folita fuá diligen^abomUrdM batutto d» 
fe da cora^iofoprefidw, non ejfendo Rmfeld pia\zjí a n a a refifler alia vto- Vaimai. 
lenZA moderna de la Zappa* delia minaron erario qtiei âifcnjonfenz.a pre-
$o*& opportum foccorfo.per piu,che pochi&orni babili à mamaterf^Capitani 
Imperial igtÀ crefcimi d i for ^ dalla Bamcra* dalla Franconia in loro Joc~ 
terfe vewtfegiudicitudtto ejfer poco honorenole agl'itttereffi del toro prin ápcte 
'dtlla propria, loro riptitmone , fe fopra gl i occhi della loro arnht tafi perdem 
m a Cirta da poco numero d i nemici oppugnata.Il Ditca Saucllo, e Gio&crh Vcit.c'I Du 
dopo matura conjiderationehauutacoll'incruento degi altri Capi daguer- ca. S.iiiclf» 
ra deil'ejfer cito fopra lo Stato prefe?ite,deiif>erarono al foccorfo di qneila piaz, van? 
XapMarfi.Lemto però l'cfercito,cdatofuoco a/li loro dlqggiamentiychcal-
l'into/m diFviburg temnmo,cbe potcna cojiare di circa dodict milla combat-
tenti>eon arâi ta ordirianz^a Li m a r c h i a verfo il difègrtatopropommefíto volta-* 
-rofíor& auifati come i l Sperenter Colonnellô del foro pttrtito con quattro mil-
Ja falda: i m i contorno di Lindou, e di CojlAnzjt era peruenuto con cetnman-
damento dtportarfi in loro rwforz.o>configliaronfi d'afpettarlo prima, che al-
tra mojfafaceJfero.E però falto alto in ObertALScbotifae Lomat tVillaggitrit imperiali 
<Fr:bíirg,e Rinfeld-* e con grandiffimi fnochi diedero atiuifi a gli ajfediatt, ebe faimo alto. 
d feccorfo loro t'erano mojjUà fine chepiU coflantementc la ptaz,z.a cujlodif¡e~ 
ro-Con jyedttr corrierípoi chiamatofi appreffò lo Spereuter permanendo tutta-
jtia neldelibcrato çonfigliodifoççorcrla, in or din aula da batuiglia Contro i 
dodivokerfi controdiLaufjemburgperzmpatromrfi coquellaCttta poco at- SllC7 Zl.¡¡-
ta a refifere alie camionateÂelpajjo del Rbetto, improuifamente f¡gettarono Vaimai. |'c. 
fipra ipofli cuftodiü da gli Sue iz j fü qualifirprefi dalh acc¡dem¡>ne valcdo gnc |- -,00-
tepocbeloro ¡or^e a contender coll'impmofo attacco degl'imptriah dopo ha* aio. 
uer ta cmaiícriaper dar tempo allafanteria dt ricourarfi fotio al canmnede SnC//cíi at 
oMtripoQhwalche tempofearamuectato, etrattemaoticorjode gli mmuí. t^t,uwi.ii 
^refoo la carica con non poco loro danmperche incalían datgrojjo aegh M (;cf;í, ti pj-é 
üripcimoítidi loro perirow* moltireflarompngwmdl Vatmarne mefieji- dono la ca-
m Í * f t * M r i e w m m mmo rinforl» di Franvfcbc agh .urnfi dt tM< y « • UCA. 
_ D d d paid-
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Anno pararftentideCefarei m f m foccorfo eram difcefi, moiro piccbiato defla rice* 
X6)8 unta percojfa come egli era Capitana tut to ripicno d-'ardire y e inquieto di com-
battertfytnta tutta la geme dt qua dal Rbenoj data i'ordinam^a all'effercito* 
precipito/ámeme era per fcagliarfi addojfo agb nemici. A'la d Ditca di Roa 
nojche defiderofo di veder i l fine d i queWoppugnatione craft per d'porto da Ztt 
Stratagem- rigoappreffo Vaimartrmfento, Ó'ejfendo quefto m ' flrettagcmimilitannpu-
ma di Koa- tat0 ia f'olpe degli ejferciti.riteriendo git arditt cimentt del Vaimar foile po~ 
110 * tem ragioni da ejfo adottcc da'SueXz-efifiimategiudicò apropofito dinnfeo-
der// corraggtOiedando jc^ncput toflo dt t'tmorc -/naggiormcntegofiar l'animo 
agh A ifiriaci.i quali come e //folito delta confidcu^a dipartonre laprototfo 
ne,e benefpeljo da qttcfla precipnarfi l'impr-efe-> vedefido la ritirata dg'Smz,-
z~efi>e da qm.'la argomemandoycbe non fojjero in ¡¡lata di rejifteniLa > maggior 
fpirran^a dal loro aumnz^ameyno haw-bbom conccptta. Fu dunqueilpartita 
d i Roano abbrac ciato ¿he gl i SucTz-efi [ingerido temer t'attacco degl ' i mperia 
lhe cedendo loro iprtniipo{lt,memre poi difonerchio ardirc ripiem UJigHrJfcro 
gti nemki corigrojj'a imbofeata frr?t*ar loro i l corjo,^ volgendo faceta tmv h 
Vctt fà al- ejfercttofirtofomcte precipitar loro addojfo.Ma t i fert Capitam inuecebiato, 
t ó . mll'efpenenzM auuãzjitofi prudentemente, andò temporeggiando permn dar 
neWagmto.jece alto>per megtio informarfi degl'andamemi de SueXtffi j che 
quejla vol: a ritirando/i contra i l jolito l oroidauano tnditio di qualc/ie machi" 
Iijipeiiali nata ftrattagemma.Omndi per ifeoprirmeglio lo Stato de' SueT^-ef, cpreue-
alTâlici da mr le loro a r t i f i condujjeananticoíiparte dell' efferato-, c colliprincipaUCor 
Vaimar > c pitam, s i l ¡¿¡JS ingannato dalle fpie > e improiufaweme fcaghatofcgli contro 
da Koano . Vatmarye Roano contutioVeffttcitQydopohauerfi g i l AttffriMxconmQlovtúo 
Kojno f:it- re diportati>quafi mprimi incomrt a cattiuo termine nduj¡cro gl i Sue7^efit 
to pngio— perche oltre all'hamr roite alcunehunde de'/orofoldati,Roano digià erafatto 
ĵ Q* .j prigione. 11 F'aimar a tali muelle fpintofi egliin perfona alia tejía dell'altre 
peñto d.i rríiPPe'e co^a fjptda alia mano apertafi la (Irada trà Battagltoni Cefhre't col-
Vai'mar ' to m l metJi U reggimmto di Ecbendorf, che prigione conduceua Roanado sbrt" 
Echetnioif rdglw colla recupera del Duca,e colla prigioma d i quejl'altro. Roano di tuto* 
prigione di «c jopravn braxogiamttoriihontatofoHemttogli da fa tmar , & vnifamenté 
Vaimar. a'Ufontcd'.-jofquadronedel Riffgra;ie,e della cauaUeria Francafe fpicofji 
ad, ĥ Jo a fq'íadroni Cef.trehcbc inuejltti dalla caualleria del Scia»ahfcbi> e 
Vittoria di C'íidm',/íC ojltnatamentegia colla fpada alia mano combatteuano. 
Vainuv . -H'1 wpo-'C'tdogionger in lempo i l rejlduo ddl'efjrrcito Catto'ico,che zelff 
Capi t.ini ccwcwe ¡n foccorfo de [ m i mãychiaua,efircita! yf da'Gemrali delilmperato-
Ctfai ci f.ít- ?c 3gm sforz.o del ¿oro valorea ddla inirepide^a,d'ogni lato etnti daW artnr 
tijíiigiojii neipicheie da'fuoi abban•donati\conuem¡ero chieder quartiere^Ó' a Vaimar co~ 
honoieuoi- çmie Capitani di moita fima^e di chiara jama fe bene i l SaueUo coUa in 
mente da ldl'genzji d'alcuni di quel luogô e corone leguardieje ne fuggi con molió jen-
Vaimar. tin;r,)to di' Raimar qnM moltofltmaualaperdita diqucflo principe , che pero 
DucaSauel riefctjop/iiicQmplicifeiteradimõjlranz,a. Roano rmafo in qnella mtfebia 
loíugge. 1 iesse^ 
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¡t%gerr#£»teferito in vndgamba d i mofcbetrata fu da Vaimar, che molto lo Anns 
Amaxafconginrato ritirarji,c d i quella fenta farji curare;?na eglipoco¡lima- 16}8 
¿ola co ns mats d i lisue confiderationc finalfnete inchãchentafiglhfu da quel 
la alc.migiomi d')po,p/'íiía!o d i vitaron aCHtijJimo doiore di Raimar-e degli R oano fcri 
attff Capitani, e di tatú l i proteíiauti > per efjer quefti flato "vn prttdemiffinw to • 
Capitán he che reggendofempre lefue attioni pnt col confiderato deli' tn<íjsgm-i Moitc d t 
chi collWdrto dcllafor{aJ}auem ottemte mol te vittorie. E fe egii fojjeflato Roano* ,v 
Catt9lico,fi che i l Re di V rancia le piu impor rami imprefe confidar fen\a íd-
em fofpetto deltafuafede,efenz.a fcandoío^ dijgufto degt' aim Cattoltci fuoi 
Fajtali hanejfe pomo > fe con deboli for^e degli Fgonotü fempre contro i l me-
defi r m Re nella Francia mantenMo íhaueHa^uali imprefe dalla codotta di 
vxpoderofo ejfercito fysrarefipoteiiano? Era Roano Principe Frãcefè Daca, „ . 
t pari di Francia,, Allevato, ecrefciutotrál'armi del Grande Henrico fire- [¡¿¿¡Roa-
fe d i tanta cfperienzji, che feguendopofeia colla foilia dell' opinione i l partito n0* ̂  
degli Fgomtti fu da quell i ¿oro Genérale dichiaratoy otte fempre fin che otten-
M i l perdono dal R'e con molta virtu diportofi.Fu egli d i cortcfi coflftmiÁ'af 
fabiU trattamenthe di dolciffime maniere3ondegratifico riufcma a chi lo pra-
ticaua. Era d'acitto ingegno* d i cauto proceden, d i auneduto configlio. Non 
pojfedena alterigia,non dimoflrana ambicione > non conofceuanft i n ejfo difetti 
tiprenfibilí. Spendenagenerofamente > e fpre^zaua ogni amatólo della borfa 
parte molto degna i n vn perfeito Capitano, e fopra ció quando d' alawitenaci 
del denarote datifi a l íarmi per cupidigia delfoldo f i promtmem dtfcorfo, dir 
folem,che quejii tali douerebbono ejjer abhortn da tuttit Principi, perche otíe 0ettf ¿¡ 
tniiita i l partkolare intereJfe,non campeggia fagloria del publico^ douefian- Roano. 
tia l o appaffionato dell'Auaritia^non alberga lo affettmfo della yolontà.Non 
ejfer i n liberta quell'animo difaenflearfi alie glorie, chefi troua prigione nelle 
forXe dell'oro. N è poterfi prometter valórelegenerofità da quel cuomebe f i re 
futa foi valorofo,egenerofo a d a&imflar, richez.z.e, eguadagnar comodità . S i 
fece conofeer fempre diligente nelle fue facende, curiofo fopra modo delle mui-
tÀtdeftderofo della corrifpondenz.a de fnggettí degni. Gouirnauafi nellefue o-
perationi con tanta fcaltre¿,z,a,che pm per quejla •> che per l' armi confeguiua »• 
j H o i f i n i . Non fparmiaua denaro i n rimeritar le fpie, che in ogni lato wante-
netta^ affermaua che quefle eram gl i occhi degli ejferciti. Erafofpettofi tato 
cheouedi finiflro piegauala fuá opinione temeua della (leffaverità. I)¿#t<f~ 
ítrauafi di tal impre¡fione>che done fijjaua lamente dócilmente no anco la 
ragione a diflogtterlo valeua. Difcorreua volentterhparldua con tutti, intero-
gana ógnvnoj voleua ogni cofa etiandio che bajfafapere. Sopra dichevfaua 
dire>cke ficome ogríberba há la fuá virt'u,cosi ogn'momohÁ la fuafentenz.a, c 
che beneJpejjo fapeuafi d a infimi ció che non s intendeua dagrandi •> efoggion* 
geua,chepoco valeuano leqmlità d i quel principe cheílauam fmridel cica-
lamento del popólo. Amaua>e cònfejfauafi obbligato a d vnapenna,chefenza 
penafapeuafcriuer>efofleneua ch'eranojelici quei Principi m quefla pai te.che 
veniuano riiteriti d a vna lettera d'vn ingegm capace:con quei t a drceua s'lllu-
minanogl'.intellettifi difottenebrano idubbifirifchiaranogli Spiriti,ef jòrti' 
§cmo i çonfíglhcredemperò trmarfipochi > che perfetti fojfero nel faper cono* 
D d d i fcere. 
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Annò fcereritemrej defcrimre i l veduto,e Pimfo. Come all'mcontro comiferatiet-ii 
i0$ 8 quellhcbe eranogitidati da vn raggttaglio profbmnofojda vn figmjicaio diuer-. 
fo,da Vffgiuditio mal fondato^crche da ({utjlififconcertdno i conjigli > ¡ i con-* 
' fande la yrudfflXafi-comovi iam le d,cUberatwni. M olte volte ititerpretaua l& 
cofe ul contra,rio,& era, d i SÍ dura ¡¡nprefftone^be tie formaua concettiflabíU ¿. 
VUtmA inimtco cost al nome ¿>pagnwlo>cbe con quelli odiaua chl di ¿ora alctíi 
bsne âicma,e tutto>che i l f io Re con efft ancora non hauelfeguerrajenea tale 
do efferfinto i l loro affettoÁo'iena odiarli.Non lafcio figli mafchi¡wa fofo m * 
. figliatf yer quanto corre {ama vna delle pin l-ellc Da'me>chc fiano in 'fracia • 
Kinfeld íí Da quefta rotia mortificatt qttei di Rmdelfie mancata loro la jperã^a , che\ 
rede à Vaí- prima hamemno d'effer jbccorfi>e femprepilt dagl i Suexzjtfi incalXaji, ch<L*> 
Jnar * defiderofi dt progredire a maggiori imprefeferocemente l i tormcmanano, r i~ 
foífero chieder Faccordorf render qaella piazS{afdche fegm con perm¡f[ione>cke. 
piwgentiffimo difeontento di tutti i Cattolichcbe di qnejla imprefa moho teme~ 
Vaímar fot Udnhfotto Brifacb piamò i l Capo dandoprincipio a perfetüjjimifo/ti, e ridotté 
to Briíãch . Per mantenerfhe condurre a fine queÚ'a¡fedio;e perche aWefjercito non mancaf? _ 
fero munitioni, e'l necefjario a foflenerfi fo t to quella fortez,z,aoltre alieprmti-
gionifatte da i Franeeji i n Colmar->fu dal Vctimar el 'etto Rinfeld per lo Afa* 
galeno, dentro d i cuifi raccoglieffero le mnnitioni necejfarieaperfittionari l ' ~ 
imprefa. 
Baca diBa T d i progrejji d i Vaimar •> e la rotta, e prigionia del Ven ficome eram d i 
nieva folie- molta impártanla, cm magglormete commcjfero l'animo all ' Elettor d iBa- . 
cito per ía uiera;qualeffendoprudentiffimo principe, benauedeuafi deipregiuditif ,ch¿ 
rotta del annidandoft i Francofi mil''j4lfatia,eparticolarmenteJe colla câduta dt $r» 
facb i l pajfo del Rheno con queflo ricoucro apeno shauejjero., poteuanoriceaer ¿ 
fuoi Stati,che apertialle iniíafioni,preda de'nemici facilifarebbero^òpurègroj^. 
Ghet. fofti t f i ^Wop^g^^dár l e cmenedofi m 'átenere-, ifuot fudditi haurebbonoproua -
tuitohi luo1 t l 1 p f & H a i t i j r t h e da queflifi fentono;Comandò al Ghetz, in luogo del Fertfo-
go del flituitoal comando dellegenti delia lega^cbe raccoglknào quelpiu d i gente-che • 
Vert. potefse m i Dacato d i Vmemberg in vigilan^a degü andamenti d i Vdmar 
Ordine da- portafse3e con ogmfiudio alia conferuatione d i Brifacb f i ponefte. \ 
to al Ghetz Horaper ritornare a queft'altra partead Marchefe Leganes,che nello Stá-, 
to d i M i l a m bauena bormai alleflite leprouigiom necefsarie.no filo aliafof-
fiflenz,a di quel Ducatos/na con moni rinforz,i d i gente da'Spagm,da Ñapo-* 
lhe da Germamagiont ajera ancora ¿ngrojftto in modeche trottauafi aíl'cr-, 
dine vnefsercito in copar alione delle deboliforz.e Francefi habile ad ogn' im- " 
prefayaon voledo egli co pin lungo teporeggiaremetre g l i nemici nell' Alfatia 
fi efserc-iiamno con moho loro profitto, dar materia a gl i emoli d i mormomre . 
controUfUabuonafama ,anz.ife in vnaglij4uflriaci difeapitauano aimKar-
tlfialcbe cofa ml fMj rapmç . I*ero mmre Vainmc wfi Prifach[i -volgata, 
• . "~ ridffw. 
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riduffePeffercitond contorno d i Falen^a-,per ¿c circonuidmpiáz,z,e'diJpofeU. Anno 
proui'^om al bifogm per campe^guire comímeuoli, cauè dal Caflelh d i p&ua 165 & 
(tlc:í?¡Í¡>ez,z,i digrojj'o cantonee in moite cajftnepronide ¿wco difienoper / ¿o . 
canal leria; onde a qualfim baucjfcrogli Spagmolt i l penfiero delihereito, con. Prmilfioni 
grandilfima vuriofitkgli ocebi d i tutta Hfalia affiffati dtmormano. Efipra, ^ í-ega* 
di rió ' v a r i cmno i di[corfi,e varie le cojideratmiiiperche alcuni»che l'tmpor-, ne5 * 
t*triz,a di Brifackpefauanojtonpoco merauigiuiianfixbe.nel tepcchegliSpn-, 
gnttoli doueuarfo con femar ¡i quefta fortez^ZA chiaue di quelle frotii»cieJ& afi-
lo deJUloro (it(fijlem*a in qxelttpartht'animo folo all ' aggrandirfiin Itati(L-> 
affifaJfero,ecbei!3 vece dtjbccorrere congli rinforzj d'J talia->come fecero altre 
volte, piaz.zA si importance, r¿cbiedcj¡ero-> e tegliejjeroU gente da quelit-J COje 
froíiincie per maggiori rmfarzJ ddl'ejfercito in Lombardia ifopra del che al-. geilt j (j> ^ 
ternatamente difeoremft. Alcuni diceuam •> che áagli Spagmtoli hormai ye-, n5 f]a^ 
deiiajlla difficoltÀ delridur gente infierne neW Italia >e altrow ancora per le, no mãdate 
continue eftrationi difoldatefche^cofimatein tante, eCOSÍ lugheguerre.Chepc-, d,-i gli Spa-
ro effendo la Germânia clima cotrario all'ítaltano-, era troppopcricolofo i lpri _ gnuoli in 
ttarfi di qad m r b o di miiítia,chefofteneua lagrãdez,z,a Spagnuola in I ta l ia . TOCCOLTO di 
Altri.propoftenanoychegU Spagmtoli non badaumio a qticilaparte}percbe poco Bníach. 
temctianoíchequmi Farmi Francefi s'auanzajjeroisi per non complire a'Suiz*-
ferÜM TedefchUke lapoíJanz.a d'vnsiGran Res' efienda alie loro froíztie**, 
reicome perche collegenti d i BauieraidiBorgqgm,e dell'IwperatoreriputAtun 
KOtchefiyotefie porgere i l domtofoccorfo a qiteUa ptai(ia,e collagelòfidAhegli 
F r a ncefi, per antipatia poco grati agli Mewanihauejferó. data a. quella na-
tieneftimajiano c'haurebbono cofi-derato a tpoderar l'eccejfo ditalgrandezz/t. 
A í a queglí,che d i pefear nd fondo deü'intereffe Spagmolo coll' hamo delta fpe, 
culatiaa pretendono, diceuane > che gl i Spagnuoíi tenenano si caro lo Statodi 
JíiUano,e coá ardenti haitcuano le brame dijigmreggiar in Italia > che face-
umo pin capirale di queflo^che.d'ogn'altraparte del Modo; perche effendogli 
Stan del Rè CáttoHco m ltalialagrandeti-adiquellaCaronayelDucatodi 
j M i l m o per qualitàóperragion di Statoilpia rignardeuole-,pèr confeiiuenzje 
mnfolo a confernarloima ampliarlo finumioTiauano* E perche fopra ogn al- . 1 
tro i¿ ptii acuto Himolo de gl i Spagnuoíi era lo haüerfi da i Francefi aperta IA 
porta d ' I t alta ,e coll' importante forte\z,a diCnfaie ml flanco de i loro StAtt 
cqncewrati da che moltofcemata la loro, e crefeiuta l ' autorità FroffcefeirL* 
I ta l i a vedeuanoy con tanto loro dolare quanto era il contento prima d i vederfi 
effi in quel Regno fenza emoli arlntri di quelle facende. Cmpoftpofio ogn d-
trointereffe aquello di queftariputatione, e diquelo benefició al jólo fine di 
fcacciare i Frãcefi dal MoferratQ3e rimetterfi nelprimierogrado d ' autorità:, 
e rederfi pm riueriti procurauam>co intetione apprejfo > che quado vittoriofi in 
I t a l i a fojfero ftati,di ricuperar poipi'u ageuolmete le perdutepiazz.e della Get 
mamaiauegdyche ipopoU Tedefchi dal viuace della couerfatione Fracefie in-
frtftJdmvoleticri al nmetterfi jotto al flemático de nationah fi farebbom difpo 
fli.Ondei Frãcefi d'ogni lato nd loroRçgno rinchiufi ad e/ftSpagnmlifarcbbe 
fiimato libero i l capo d'oitene?egli ambiti meti.AggiügeuaJt a tali intenfii U 
fartiwlmíijjMfm d i ' Sça^wH 4. clima I tdmo^che^iopnid'ogn'attrQ 
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Anno confacendo alia loro compleffionesoolont erhepm,cbe in ognl altro paefe irrtpts 
1638 fio difcendemnojxe eltre algpdere lafdubrttk dcíí'aria,efecondar dt como-
di le loro conditiam,veniua moita da ejfi ftimato t i rifpetto, co ctti venUuim r i -
ceuuthcla dimoftrationedelI'effettOiCol quale vcn:uano trattati;poicbegi* Ifâ-
liam per natura hummiidtfcreti, e capaci del -vero fermine delia genttfeX^a» 
noftfotendo fottrarfi dalla dommatione deftranier'ue di due mali douendo al 
ledger i l minore alienation Spagrtuolapiu dogrialtra s(acquietano,perche que-
fia calle conefie dei procederei colleJperanz,e de g l i bomrt-, egrandezj^e; che 
politiça>etaccortamentcyper renderji ohbligata la riobtttàyvbbidienti ifuddith 
e fopportabile i l fuo Imperio partectpa&bbodantemente in ciafema projèffiotie 
a chi com [ce atthe d i chi pretende captiuarfi lo affetto;fi rende pmfoponabiíe 
a a g r i a l t r a eiierpa. Aggionto cbegli Framsfi non vfando di compartirgrax-
':- • de'fz.e- in Francia agi' I ralUni s owe- da' Fr ame f t in gran carie he non p-ojfoKO 
efferfoportMhne in Italia pojfedendo Statiper fidisfarli almeno in queíli, n t 
âmene\che qmndo mag&ior fonole /perante fabricate foprail par/ito Spa-
gnuolo d i quelle del pamto Frãcefe molti dal particolar interejfe dominati pii i 
alia Spítgna>che alia Francia saffettionano.Onde d i mte quefle ragioni com-
fohendofí nina majfa, q«cH^ fila bajía ad ingoiare qnal fifia oppofitione* che 
d a altre majfime poffafarfi.Alcuni altri ancora m n tacquero vn concetto, cho 
g l i Spagmoli in J talia affijfauano ilpettfiero fempre maggiore, quanto eram i 
difcapiti,che al trone fficeuana,pcrçhtfiíponenafi, che fperaffero mentre U ¡ora 
armiperdenti tn altrt latifoffero Hate»che da cio prendendo, vigore la cor/fi-
denxA de g l i al tr i Principi I taliani non con facilmente de gl i loro apparati i a 
Lombardiafí farebbono ingelofiti,perche la fperanXa^che le loro armi nonfa-
rebbero moffe a maggiori nouità in Italia-tpendendo i trauagli loro altrouej, ba-
' ftaua a c,onc£derli quel tempore quel modo,cheguadagnato, pofeia haure¿>bert» 
fen^a altro rigttardo voltata la mira al folo intereffe delia grandtzjLa i n 
I t a l i a ' 
Criqui alie DellipreparamentimílitdrJtdckh^anesragguagliatomCriqm^^ 
Piócieredel do egli non i l difegno degli SpagnHolifójfefopra le pia^z-e di Roffignano^Mo 
Piamonte . calm,9 fonte^nra>come luoghi, e ftti che moltofacilitanana l ' imprefa di Ca-
fale;Ui4ate perciòlejbldatefche dagli allaggiãmenti dei piemontes Aío?ifer-
ratafopralafrontierafi condujje,con animo d i fturbar i l penfiero degli Spa-
gnmlt'yNon maifitmandoft da Francefi, chcfem.a maggiori rinforz^i > epm 
gradi p ouigioni aWimprefa d i Brefi rimlgeffero^fse do forte re almete cofbrut 
to-ffi in fito moita conditionato pofio, e che ageuolmente poiendo alcun tempo 
tramnnere ognigrâjfà effercito poco appareua,che fàtto queflo p rofnar potejjero* 
Brem mal;- ^ v¿apH^che 1'efjèrcito France/f opportunamentè lo haurebbefoccorfaoueso co 
" ^ " ^ Clt'" grand'incommodo dell'efjercito Spagmiolo^agliandoleflrade > te vittouagli 
ocitto. impediré poteua.Ma 1'effetto corrlffofe tutto i l rouerfeio, perche oltre ai m n ef~ 
ferui dentro ¡agente pagata dal Re>hauem Mongagiard,che.v'era Comma-
tore-, quiui introâotti alcuni J\dercanti Francefi > con qmli alia parte nego-
tiando, erafi ho/mai in quel Forte eretto vn fondico d i mercantia Francefh. 
F. perche per tanto 'piu facilitarne l ' efito > pe/metteua egli l* ingreffo nel 
forte a chinhqus-remna per ifpsttder ik foldos IlLeganes fotto.preteÇla- d i 
far 
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fxrem^rdrâiqnelUmercamia dafiggetti interjdenthfecericonofcerloftato Anno 
dt qnd fone. E comfciutofi come per tlgbiacfiio deWIrmerm andatowna hue- 16 5 S 
-naparte dei âparo era dimppata^er ejfer difempliçi terree teppe diprato ã - grt- ¡n ^ 
tejfutQ :che in ottre i a pai i fie ata delia fofa era infirman debole:che le ruim de' m 0¿Q fmo 
rjpari nmancora eram nparate: cheifoldati erampoçhhela maggiorparte riconoíceve 
deh&lijSr irifermi;e che tune l'altre cofe anco alia difefa di quellapiazzapaf- dal Lega— 
fauano mal temteie pero feoprendo, che mn cost difficilel'mprejadorne y e n i - nes. 
ua da mol t i rappnfentataffarebbegli riufcitai kuato improuifamente F ejérci-
to ilgiorno vndecimo di Marz^o ffotto al detto forte due bore auami ilgiorw _ Leganes 
Comparfe.Oue immediate auanzjttofi i l Co: Ferram Mqgpinojo'lfm Ter- ^rfm* 
ÍÇff difamma centro la meXa l una dellaporta verfo pò > riufcili con poca con-? - Jpjf"^0 
tefailfuperaria. Don Girolamo Sottello colla fanteria Spagmolaprejepoílo vnJ m1eza 
Jalla parte difotto.Don Giouanm Vafquem. Coronado Gouermtor d¡ Cierno- jllnílí 
mcol i i Lomhardi f t tiuartierò dalla parte di fopra^gli sUemannifectro alto Aflediodi 
vic'mo al poflo del }iologmm,e quiui da camparte colla z.appa, e pala, alxjat- Brcm. 
dofi terrew, e cmtro la fofa portando g l i approccifarom plántate le batteries 
d'ogmlaroprincipioftkpdminar^uei' ripari. procuró Mongagiard di far Mógagiard 
•vmgttterofa fortita per impediré i lauort > ma nelL'vfcir dalla porta con qua- Gowcxmto 
rama caualli in circa -¡fopra vn belltfftmo canalla leardo, fu afaltato da si 1'e ^ ^cm., 
foltagragnaola di mofehettate > che yccifogli H caualhfottoi e mol t i de'fmi ^ ^ortI" 
fcaudhatiirieMrònellaforteXMioucAogmpmefulmmm ** 
g l i Spagnmlii comimiarom à declinar d 'animó i difenfwii. i qyalipçr man-
cat¡z.a del douuto prefidia* conuenendo efifuppüre 4tlfefattiotti d i quillh ebef{ 
abfe n u uar}o-> g/nn demente trauagliaUyíS1 inlmgitiditi riapparenam -
. / / D Hca d i Criqui, a cm molto premeua qneíla piai^a •> incontinente allí Soccoiío 
primi auififattèalleflireà Cafale alettnebarche CQngfflti}tytínUiotiii& armh 'Tia^ato. ? 
afecofída delfiume la mtte del decimoqMarto dellofíéfjo,mefe le mandò,perche gj*̂ 1"1̂ 11'a 
m i Forte la prottigione sbarcafero.Ma qneflefeoperte ddgli Spagnmlifurom > 
coú mal trattate, çhe confafica alcmipochijçidaiipoterom introdurfi mlfor-
te>Qnde non poca fperanzji prendendonegli Spdgnttolh di confeguir i l defide'-
rato intento, oltre al.contihm lauoro d i moltifortini fatti inpropo'f timat(i di* 1 
íianzagettarona ancora -vn pontefopra fòyfortifiçandolo d'ambe lepwti ? ac* ponte get-
c'mhs vertendo iFrancefiÜall*altrabanda per pigliarposloadattato4her- {at0 da gli 
Jagliar iqpiartieri del Bolognino.e degli ¿ílemamñ, mentre effi dall'dtro lats Spagnüoli. 
que/li sfor'̂ ar haaefero pretefo, potejfero combatterü prima > cheguad^gnafír 
roqueí/ito. 
_ Cri-p-ti del tutto amifato ancor che i l foccorfo haueffe qnalçhgiornQ diferito 
con intentione d i lafctar prima indebolirgli SpagnmlÍ-> econfamarlagentey 
& efo maggiormenterenderfi forte con tutto ció preuedrndo-) chefe quell a piaz, 
ZA in -vtfla delle fue armi per 'duta fifofe oltre alia mportanz^ del pofiomclt» 
detrimento alia riputatione deliapia vahrofa (pada port ato haurebbcdelibe-
ro amanzMrfi ,ca l modo con cuifoc correrlo potejjé indagare. M a l a Fortu-
na , che quando yuole abbandonar tfmifamriti dà principio a leuar loro pri-
ma Uforzjí deirmtelletto^epoi quelle del corpo, batiendofecondata molti amii 
tapmdenzji d i queflo valorofo Capitam >fimlmeitte dijçiçlta da quella lofpi-
rito 
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Antio ritó dett' auertenz,a->che la tien viua,dopa eíferfi aueduto Criqui ¿Tejjérflato 
163 S catâo m iyrowdimenti bifogneuoli al manten imento d i quellafôrt£2Lz.a,aU'crp— 
poffto di quella fauieX^^che a l t r e volte era p r o p r i a d e l fao ingegMytut to f u r t o * 
• jo correndo per fcanfar U pericolo,cbe fopmflana a l [ m honors, & alia fuá fe¿¿£ 
Je queño luogo perdena/í, fpicco¡JÍ arditamente a u a n ú per ricomfeer la pofitt*—-
ra del campo Spagnmlo •> e di lÀ dal po con a l c a n i de 1 fitoi domeftici ad v?i—» 
grojfo vecebio arbore appoggiato coWocchiale[i pofe a fpeculare ü f i to de' qua^^ 
tierinemici. FnArtiglierodelquarüeredclÉologmnofcopertolo) c h e t r à t o 
finólo d¿ molthche viemi a queW arbore dimorauanowesliti d i roffo colore-, ch& 
pik d'ognaltro dimoflrafi da lontano^e del quale ne[ogl iom in Campagna 0,?%— 
dar coperti la títagghr parte de i Francefi-, i imaginó > che v i doueffe ejfer f t i g " 
Mortedi di conditióne-i e liuellogU con m o h a curiofítdvn Sagro da dodtei, e-fpst-*-
Criq ui. ratolo^ndò COSÍ bene U colpo,che la palla Colpendo nella mano finiftra, che¡o— 
fleneua l'occhiale,e nel ventre d i Criquiifiibito lo priuò d i vita,rejlando la pal— 
Palia, che la nel troncone d i dettá arbore>qual poi recuperara dagli Spagnmlh vem pés* 
yecife Cri- memoria del Legante cujlodita. Qnefta morte intefafi da Mongagiard->mr¿— 
quijcuftodi chiefed Leganes la ventkj l ĉ mle cortefementc certificatolo efjerjuccejfa»d¿*. 
ta dal Le- ció cam egli i l preteflo dt' vepf" alia deditione^alla quale la fo l a / í í aaua r i t i a^ 
ganes. ntgli&etíz.d vilffimamem lo hauea condono; onde il vigefimofiflo di Mar-* 
réde f̂i131 ^ í H ^ m o fv MWpofce'l vigejimofettimo ne v fe t con arrnUbagaglio, baxdie-* 
al Letran̂ T re fp!eSiate>tíl,n^ur^ bat tent i , e conpermijfione a i mere ami Francefi d i codi*?* 
' ficuramente in Cafale tuttttla loro mercantia>e con accordo, che ijòldatífiig-'. 
g i t i in dettofortetchefojjero fudditi d i fuá MaeflàCattolicarefiaffero all a d i - ' 
ferettione del Marchefe Leganeí, come ifleffamente T>n tal Frate Pmz.onc^t 
Oliuetam,chegíà haueua cooperato per la forprefa d i Ponz,one,chefu[coperti. 
/ / che fegui con non poca marauiglia de i medefimi Spagnuolhiqu.ali di pana 
s* haurebbom contentati di dimorar ancora v n mefe fono quellaforteXxA. I 
Preíídío di Francefi poi d i quefa pr eft dio conuogliati dal Sig.D .Fincenz,a (jom,agáfiña 
Bié non in- & Frafcimtto fotto Cafale nofurono introdotti nella piazx,a\ma diuifi ne'qua^ 
trodotto in tim di Mooanp->Villa huotia>& altre té'rre del Monfermto,vemfolo permef-
Caíale. p , fíngreffo a Áíongaiard,e altri quattró Capitani d i quel prefidio->i cjjíali tU£ 
• t i incontinente d'ordine deWAmbafciatore Emsrifurom arreflattJ l Legones 
MÓgagiai-d lafeiato in quel forte 1 ¿oo.fanti con tutte le prouigioni necejfarie fotto d go'ier— 
clifhle'0 m ^ ®on Cá^0 Sfódrato con ordine di demolire ifortini aWintornc, e reflati— 
rare le fortificationi di quel pofiofie ne ritornò a Milano; ouefkrono refegrati-e 
Feiíe faite a ^Í0>ce^rate m o l t e f e ñ e * e dimolrratone fegtii d i grandt-lfima allegria, corz 
in Milano S}0^-,mafchèrate-,etormi,chefubito falta pafquafurono y e d u t i per tu t to Atfè 
per Ia preía lano,eper verltà nhebbero ragionc->perche chi ben confideraI' importanXa d i 
di líiein. queflofitfamnpm non confeffare ejfer U maggiúre>che leaatone Cúfalepoteffero 
Importáza in quefleCQngiunturcgli Spagnuoli' aequífiare, attefo, che que/lo fituato nefle 
del fico di vifeere alio Stato d i Milano, apriua l'ingrejfo in ¿p te l lo , el'adito a i France— 
Bren- di penfar aW acquiflodi Alonara piaz^ZA for te , ebminuigilatada g l ¿ -
Spagnmli quale fe nelte n i a n i d e i Fra:iccfi caduta fojje , n o n v i è dubbio* 
che i l território Milanefe, e quello d' ogni ahra Città di quel ciñólo n o n da-
•ueffe diuemrfpettacofo delle-mifirafoli conditiom della pace gtierreg^iata^. 
•Epcr-* 
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£ perche in oltre con qmfto Í' npritiam all ' armi d i Spagfia. t i 'feriticre a m a ¿ - Auno 
giori progre'fi fiel Monjcrrato . i â }8 ^ 
• L'mifo dellamorte diCriqid jk mn mmo con fentimento allaCórtedi v , 
Francia d i ciò.cbc fu in ciafcun.t armata di Sua Macftà Chriftiatiifjima r i - Q-iqui ft 
cemto. Molthchehaimano co»nitionc del va/ose di'• quc{lofi¡ggctto, e dctln^ tita e o n í 
frAmh'.gia ddla fuíifaidajie verfa-rroo fopra i l difeorfodelíafita vitamolte í'anno in 
lacrime. Jl Rh fèejfo>t râolti Principi delia Francia d racconto d i tal fiiagu- Francia. 
raimeneriti coltrasformar i l cohrito dei volto dierono iudüio hauer loro tal • 
accidente mfnatò i l c u m . Era U Duca di Criqtti digcntiliffimi termini, d i Vita,e qiw-' 
gal'antijfime maniereÂigrataprefenxji. NtiPardito ddfuo voltofiammeg- í'ta di Ctí » 
giaua i l coraggiofo dei cuore > cbepojjèdeiia, e'l concetiofo delia ¡ l ima , cti ogni ÍÍ111 * 
vno d i ejfo faceMa.Allenato mlí ' armi»mdrito trà foldaú, crefiiuto ncgli ef~ 
fercithcolle fue attioni ben dimoflrò d? hauer guadagn ato quel carat tere > che a 
formar vnftxgettoAegm-fi riebiede. Le molte fattiwh e le molte -vittorie ac-
quiflate dallafuafpada lo rendeuano temuto, lo predicanano meriteuole. I I 
Parentado de!l'Edigui?.m>del quah di/tenñe Generado refe rigitardemle •> egU 
apri l'adito allegrandeXz.ct a 1 qualifinalmente pernenne. Viueua allagran-
deffiewua puntúale i l decoro 4c!le carichce con gran vantugghgU ajfari dH 
fuo Re trattnua. Era digranfpirtt0,argi4to>c moho accorto.In fomrffa quan~ 
doeglimn Sbaiteffetroppo inelhiato alia vanità d i fe ftejjó, & alielufingkfr 
delfenfo->n'.dla in ejfo difprez.z.abile decantar [ i potrebbe: m^jroppg aítbande-
nauafi negli appetiti de! próprio affetto, troppo (lempraua ilforzjito d i M a r t e 
nel molle d i V:nere, troppo ej'poneualapmdenzjtalle forprefedellafollia. H 
bdh.o ilgarbato d'ogni Dama imprigi&nauagli i l cuore. /ÍJuo cmre ogni va-
mdifenfualitaabbracciaua. N on gimgeaa in alcana Città, che le fue pri-
me ricrche non¡i cslendeffero nel qtiejito di Donne da partita > c quiid fenza 
alam frenofetoigem i l rifpettojb dclla digni'ÁJlfaffiegmto della coditione>e i l 
maeflofo ddlagrauità > alfprexx.abile della familiar it à-, ai'Ucemiofo della-» • • 
4ome¡licbez.z*a.La va.ne%x.a de ifmiparlari moho mbbaua d i quellaftimar -
che alfito nome[oflcneMaimori in etágra¡4e-,pa¡fando egli l i yo.amñ^ mori sfor , 
taitato di quella fortuna > che in tanti cimenn piu perigliofi lo haueita protetto. ] 
' Laperdfta d i queflo Forte porto con fe altiffime confequenz.e->egran profit to -
agli SpagnuoliiCon moho timore a i France [ i ? I ' armi d i quali'hormai pren-
deuano appreffogl'ítalianifinifiro cocetto;ai4engache mentrefi credata^he i n 
manifefio pericol o tntto lo Stato d i Adllano condur domffero i al contrario le ' * 
piu fortipiazAjefopragliocchi del loro effercitoperdetmwie-perlafttga, epati- Fránceíi cíí/ 
menti de'foldati lefynadre intiere f i íbandauam. MPoppofíto d i ctofuccedeua poche for-
agli Spagniiolt,chefemprepiu sandamm in^roffandoihautndo in queslo me- ze.in Italia. 
• - - - .„ Kinforxi de 
po A chille M ¡nutolo-, e Pompeo. 
chef faceuam pergli Suit i ¿iuftriacupreuedendo i Capitani Francefijbcs 
gl i Spagn'ioli ardimentatt da qmjitfelici tncontrhdi qutftifolamente non co;:-
tetUhmnbbero procúralo diprofeguir ad altre imprefej trouãdofi i l /oro ejjer-
cito molto cofufo per fapdfto fyCritttü'aMQritá del qmle com'eragrade t r à ' 
' . Eec fol-
4oi. H i f t . à d Conte Galeazzo Gualdo. 
&aiv> fil'datU wx l f t r i Rqgt, cosi terichiefic d i L u i con maggior fstértià vènÍMt» 
1638 efmditeMtre all'hauer i l Signor d'Emeri,che tn quê o acctdetccome Amba 
# v fif*10™ * teftáioprAwmdettte degli ajjari del fuo Re, infierne cd Com delU 
bignor c£t- Qy-j-ç^ Gen€-faie M U caualleria con diligemi corrieri i l tutto partecipato al 
teáelhGui alCareiirial diRiMiu>concfficjaffimeinñanz.ericercaromS.M. d i 
ícia danno frctefiaprouigione die occorreí7z.e,e delle qualifàe dellepr^S degli Spagmo* 
©arte in /* mtnutamme It raggmgliarono. Oudegiratofi dal Re l'occho a queftapar 
Fi ácis delle tc/ffendo fua intentionexhe laguerra d ' I td ia f i f<iflemjfe,fe non per progreffa-, 
cofa ti' Ita- Mfperdivertir al/neno leforX¿ SpagnmU3che raccoke neíli} Stato di Milano^ 
í'3 •1 quando in quello d i meftiere non m bartejjiro hmute, can moho loro profm k 
Germanice la F iaridra baurekbero rtnforzjzto; e tmto pmcke Jenzaladi* 
uerfione da quefla parte difjici/ijjima Jarebbe riufcita l ' imprefa diBrífacb da 
Vaim ar hormaigagliíirdamente portai a auami; impcroche g l i Spagnwli a i 
qaati moito ÍT»porfaschel'Aljattafi wtfirw'per le ragimigiàaccennate, con 
A * ogni fpiñtOiComc altre volte feceroibatirebbero tentato & anco data l'anima 
iràcefi che ^íQCC(irj) d i Brifavh •> cpoi calle forz,e d' Italia entrando vniti coW armt di 
r ' wianellaBorgogna* mnpoco efercitoai Franceft nellaL 
o wgfonato.Efe bme alcuni teneuaw, chegli Spagnmli mí 
>i^nAoa}Kononvenij[erodall'ArmiFrance[Í€Ccitathftfal 
ti d'JtalttfJ}.prima liberate ú Monferratonm yedemno; mndimeno btlan*. 
ciandofiad configlio Rçgio d i Franciaquejleconfidcrationhfn rifolto diptn-
fare con maggiw memnzjt agl'interejfidel/a Lobardiajper impediré tr/ag' 
giori prog/effi agl i Spagmoli rinforz.ar l'ejfercito di gente •> e de Capitam atti 
al maneggio di quell a gucrra.Oltre perciò alie nuow Imate Ordinate per í|»é/?o 
Soccoiíidc' eff 'etto net Bolfinato,e in prouemjzlfu incontinente fpeditotl Sig. d' Argtnto-
Fráceíi má- »e Teforierc Regio a Tormo con buona fomma di contantiiper riuedere le fol-
ílati ¡11 lía- datej'ehe,e quellefodisjare de'loroamanzjie dietro a qmHofurom mandati l* 
Card delU re3¿m*ntld ' I Conte dell a Gitifciaidel Sig.4' Artcouh del Conte d i Sait, edi 
vàíf i tii Gc & M f a t f - d i yigliach a Cafalt, & d comando deli* armidrS. / M . f u defti-
nci ale dc'- tiaicjl Cardinale della Faiettafiglio del Duca di Pernom, Suggettomn fold 
Francefi in ^cutone'mamggipoliticismamokovahrofo^eintendcntedelkcofemihtari.. 
Italia. / / CoutedelU Gwfaainnigtlando alia conjeruatiom di Cafahy ¡.rouideal 
Prouifi on i bijogno d i qnella fortezza, apri I ' occhio fopra le attiom d' alcuni miniflri per 
*jcj. c'?,rLÍe Àdadam* di Mantoa^de'cp4alifofpettaHa,introduJferinfor\odigeteinquel~ 
t á Q ~ lapMi-Wrdieordinc in tutti i laoght del Monferratotfbelegenti atte all'armi 
ftfc! r a" A0"'}!6*0 faprmepervohrmfarlarajfcgna*®'vmMnegnicajfodi bifc-
gno allagente Francefe peropporfi a tentatiui degli Spagmoli^ ne mancó del- . 
la necefjaria promden^a d hifiognemU di qucllo Stato . 
Eraccncetta d't Francefi a recóndita ragiom appqggrato > cpmedamchi 
fpeculatw vemua difcmfo3e inmsitgaio dinonpretender per M o r a dtro ac~ 
Concetti W'fl0 MR'?tdia maggior dd cenfegumymafilo conferuarfi n t l MonftrratOj 
de' Fraoccfi atener wgc'-yttglr Spagnwli in ̂ uefiaparte.come prouiheiapiu d'ognialtra 
oellc coic di quellwhepojfegom a lorafommamttttecaradigran vtilealla cojeruaticne 
À 'Italia . degli altri Statue digrãdrjfiqt/t lorp riputatione neWItalian nelUGcrmania 
f'Q mantener faqwltiepa-la defidtrk.dt' m^ssim acquiftf, jrrobabilmente 
cowfcfr 
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-eortofceftaxojhehSpagmoio d' dçim'altraperdittt ptirchêquiul progrejfaffe Anns 
mile altre Pmumie non hauerebk a m i a , ma fob in quejU banda U fnag- 163 S 
gUr parte ddle f9r\e d d U Spinas tutte quelle delVItalia impegnate hamb 
bmo temite; anz,i ció che pik impmaJettandô i l mi&lior neruo deüegenti Ale 
A Cefiirehper conferwr A(tl<wo,e dilatar qnelh State pocopínfanano 
a dehilnare leforzj deU'fmperatore.Dipiu temettam molto quelli delia Ger- -
WÍWJ^Í! ddta Fiandra ritardati hatc ébono, e congraue ¿oro difeapito forfi 
farebberoftati da glt Spugnuolifoftenatiie ribtttathimperàehe quando m enide 
tetermtmdiperderpdadotterotoSiatodi Mi lanoda Principi I ta t ianlf i 
fojje vedutojcome a niftno d i loro comple.cbe qttello efca dalle moni degit Spa-
%mdt,fe no in cafo,ch« in quello foccedefe va Principe Itaitano, ¿puré vctiijft 
diuifo trà Prmctpid'Itallarépotendojifoftenere > che la ragion d i Stttto per-
menena,chefi Ufci venir vicho vn potcntato,qítalc farebbe la Frãcia> qiiãd* 
tam'oltre Carmt in Italia bauejfe condone, non ci i dubbio, che cadaum collc 
proprieforze alfoccorfo degti Spagnmli condefeendendo molti duri incontri 
haurebbero trouati. Âti^ifapendo ben c(f¡,come PI taifa è fempreflats, la lora 
fepúlturaj chefuori del/a Franciafenz.a faffiflenzM del medej¡mo Re poco jo-
glíom profittare, eram t tevtantir per hora npparmt'emente molto grandi > ni* 
infofanzA dubb¡ofi>e rtpiem d'¡nto¡>yi>mcnfrc coH dimdcre,c cot/fttmarc w la-
tí lati le loro forz^efacilmente fenzM frutio i i d l ' vm ,e ndí'altraparte jarebbono 
rcflati confiínth& a ritirarji coftretti.Era dunque ilfine de' Frace/iycome vo-
leuaw tfpectf/aüühdt tenerfolamentel' armidegli Spagnuotimllo Statodi • 
M ü a m impegnate>V in qnejlo mentre attender'ejfi congrandtffima diligeXft 
a d afficurarft coll' acqtttfto delle Forte^z.e delt'Arttfade Frontiere ddla pic 
curdta centro i difegm,e tentatim deglt Spagnuoli in quellato^ impojfcjjar-
p ddl'AiJatiaganco ddle Forte^z,?poslefopra i l Hhcno, colic quah wn jolo 
la Borgogná in loro pptere priua difoccorfi»e del modo da inuiarglile ,fanbbe 
cafcata-3ma col corfi del Rheno ajficuratofi i l pacificio Dominio ddla Lore-
na dalle imiafioni de'T edefchi.Jlll'hora poi tutte lc fotxe vdgendo nell' I ta-
lia>facilefarebbeloro •/tu/citononfo'.oI'acqnifto di Adtlano > ma de gliultr i 
Stati ancorafotto rvbbiditffz.a degli Spagnuoli dimoranti. A d efjttio ptrò di 
qitefli difegni, con den ari gente-, e vium rfnfor\ato da Franccfi I ' ejferuro d i . 
^aimarjCommifiro.cbes'attendejfeadaperfettacirconHallationedelli Tr in - Prolcgm-
ceramcmidd Campo intorm Brifach. perche fe benequefta Forteza ca- " ^ j ™ J? 
dendo,dottetta per conuentiomftabtlitereftarne libero patrone Vaimar > in- j ^ ; / ^ / 
feudato dalla Corona dt Francia, e di Suetia, i l chejacena(Íper moderar' t l 
concetto.che a l ditatarfi de' Franccfi in Ci ermania hauejjero qneipopoli prcfo¡ 
^perfodisfar ffaimar ancora*piu ardentes incalorno nelleoperationireder penfierj fc> 
'loiad ogni ̂ ffdofíimmam,cheprejo Brtfachfacilmentc ò con denaro è co a l~ Franccfi fo 
tro hiogo equiualente afaimar •>& a Suetia ftpotefji fodisfare ,e rename effi praBcilach, 
•poiliberipoffejjòri. Cosi ai fine di quefta ttr¿prcfa,come riputata loro propria , 
çoltárte,collejbrz.e,e coll'ing gao s\i\>p'.icaro/io.Erano pero al ran i , che ¡liman-
do di penetrar i fim de i Franceji • e dalle lora attiom cauando l ' armamento, 
fabricauano vria fida coafeqv.en^a , che confapiUtfjimo artificio negligefjtro 1 
franccfi i-p-ro^eífiúeU'Itaiia i perche chiarofeorgettem, che g l i aim prin-
íV'v Ecc i . cipi 
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.Anno tiçi ltdicinufi come nongfadiuitno makgior lagrande\L(t-> e che d a u a m inr 
J 6$ 3 dttij,cbefarebbero palefemeMe>òfotto ruam dicbiaratiper lo partito declinan-
tccofi mn meno per interejfe loro non haurebbono fopportaío maggiorgraded 
Notio con- _z;a negli Spagnuoli in I tal ia . Onde quando a dijcapitare haavjfero prtnci-
cttto de i piato,ciò dando mn pocagelofia d Principi d' í taita, a dichiar^rji d i loro fu-
Franceíí fo- . uoremlifarebbero rifoluti.per lo che coll'affiílcnz^a d i qaefti contrape fan do ft i 
male cofe ênJieri Spagnmlheque¡linmuimmiciag^ÍongendoÍhne diuenim-> ckefifte-
Ia * ñuta colli appoggi altrm lagnerra d'Italian confiruato nellc mani de' l'ran-
céfi U Afonferrato, con pin forz,e altroue haurebbero g l i Stati yíufyriacitra-
. uagliathe pofciafuriofamentc le loro ¿trmi. ad oppurmno tepo neW Italia fpic-
cateia jíretto partite quelle pj-oxincie farebbero gionte. 
M a perche da g l i Spagnuoli, che tutti intent i agU acquijli del P'termnte, 
•&alia efptilfiane de'Francefi ddl ' I tal ia (¡auano/non ft poteua 0 non j i penfa-
aaali'ímportahz.a d i cmche portava la per dita d.i Brifach-, quando priua del 
foccorfo tn mano de' Francefi cadnta fojfe. VElettor di Bauiera, cbefaggia' 
meteprenedeua i l danno>che da ció deriuar nepoteua>e temedo molto che Vai 
mar il£Mfine confeguiffeiperehe troppo erano confidera-biL i rinforzj de'Fra-
cefi cosí yicin'hdopo hanefefagerato alia Corte Cefarea fopra quejliparticola-
rhefatto toccar con mano a'miniftri d i Spagnfachepur mftfleuano nellerich'te 
fie d'altragente per lo Stato d i MilanoM pericôlo,che[opraflaua a quefia For 
teXz.a,e le confeqHenz,e,che da ogni vno doueaam effer nfleffateifu ftabtlitojhe 
Socorro de Mtf'lágentelmperiakichenella Sueuia,enel Vtrtembergft trouam^mn piu 
Ceürci de- verfo Lombardia-,ma al foccorfo di.Brifach portar f t douejfe. 
ilinnto per Raccoltofi perciò dall'Elettore quel pin digeme, che puotecauar dalle For-
Biiíàch. te ZA,C defuoi Stati,e nella cãpagna di Nordlinghem fatta la rafjegna d i qud-
Icche afcefcro a none millafanti, e quattro milla caualli in circaffotto i l com-' 
mando delGhetz.íijpmferoparte nel Ducato d i firtemberg per eftliarne gl i 
&ue\zjef¡ daglipoffeduti quartierid' altra parte f t flrado verfo Friburgje ani 
mo,che tenedofi alloggiati tràFriburg,e Rinfeld ingrandifftma neceffità di v i 
ueriil Campo nemico ridur potefjero; e cosi dali ' altra banda, accampatefi le 
Snezzcfis'y foldatefche Cefaree trà Offembtirg,e Brifaclh le vittouaglie del Virtemberg di 
Va^0,lr' Z"0' 'mPe^irep^ctendeuano. A í a g l i Smr^efi a tali ragguagli auuedutifi •> come 
to Bnliicli*t ^ r ^ dvbolczjui de i Pofli contra queflo effercito refifier malamente potemn<h 
leuatifi prima delia yenuta degli Imperiali da Sturgarh Elinghcm > Vurla-
ch, & altre píaz^ae d i quell a Prouincia •> f i ritiraromfotto Brifach, one già Ü 
V é m a r haucuaprefi diuerfi pof}¡-,& in quelli fortificauafhper dar principio 
Pattionedc 'a^,aííc^0^'-ílue^a-^orl:e7JZ-a > erefifleread ogni tentatiuo del foccorfo Au-
Croyatti. ftridco. I Crouati caualcando auanti3comefogliono fare-, hebbero occafíone d¿ 
( . ._ . fare qualche auuanzo,percbegic?2te alctine compagnie d i Suezx,efi, ne tagli4r 
! ( rom apcTz-i circa trecentOj e leuarono anco loro circa cento c a r r a d i vettoua-
gliaioltrç a dugento capi d'armenti, che afportandoli dal Virtemberg-, nell' ef-
fercito di Vdimar l i conduceitano, 
Flora in Cafale effendoft terminato i l proceffo d i Mogagiard Gouernatore 
d i Brem,ereftando in quello conuimo dij>eccato d i Lefa Maeflàmentre , con 
WitQpre$¡HdMQ degpintçrefft delfuo Rethatma defraudato i l denaro Regie* 
. ' ' " ~ . ' ' " tco'l 
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e çol corniertir quetlo a fe, carjomm la perâita^dd forte > ne fegu) lafimenX^r' Anno 
Captiale di efferglttroncata la lefia, acui fu dataêfecutione U vemefiMofe- 16^8 
condo d'Aprilefipra lapiaz.^a di quel Cafteilo.Furom ifaoi beni conffcatLe MÕeaeiard 
vnacollotia fopraqnãU pidXz^a driXz.ata a perpetua memoria d i ta l t rad í - decmuto 
torw inferne, & ad efempio eterm a tutti tiuelfi, che ejfercitano l ' importante jn ca^ie 
carica di Gouernatore di FerteXz.e, i qttali quando /' occa- per la j ier-
, ¿ - fioncfi prefema > demtio pin tofto amarla morte, ditadiBié» 
í i che vfja vergogmfa deditiom > deuom 
piit tofio viuer m l traua-
gliofo delia po~ 
uertà 
col conforto delia virtu> che nel comento deUericchez.̂ $ • , ^ 
(0U'mqHÍetez,z,a deWauidità > la quale precipita-
famffle fpinge m l favoraggiw delia-infa-
. ntifti ogmlfitddto acquifisi 
II fine del Decimoquarto Libro • 
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P R I O R A T O 
L Í B R O D E C I M O Q U I N T O . 
S O M :M A R I O . 
R Eftano molto petturbati gli Suezzefí per h contiHiuta hofliliti deli' E -lettor di Saííonia. Chiamano vna Dieta,e viíòluono di cótinuar có mag-
giorforzelaguena di Germânia. Scende il Cardinal de!la Valletta in Piemo-
tealeouerno deH'armi Franceíi in hm^QílcMç/onca O i q u í ; t\ decapitare in 
CaraleilGoiiernatordi^quellaT^azaàròh ínoko lent im en to de i-Mamoani. 
GliSp.ignuoIÍ vanno all'efpiignatione di Vercelli > c la prendono • Entrasoi 
Francefinella Biícaglíajoccupano AironajC fi pongono ail' aííèdio di Foterab-
bia.L'Annata Veneta combatte 17. Galcie líaibavcfchcncl porto deila Vallo-
iia>e ne coníegmTce la victoria. Ghetz tenca di loccorrcr Brifach>ma reftarot-
to da Vaimar. Quindici gaJcrc di Spagna tombattono con altrett^nte di Frã-
cia alia viíia di GenotiajC rimangono perdenti Panno graüdi apparatigli Spa-
gntioli verfo ¡I Monfcnato.Mnore il Üuchino di Sauoia Fran'ceíco Giacinto> e 
jnoltc nouicà fuccedono per queíla moite. II Dnca Franceíco di Modena paí-
fa alia Corte di Spagna. Nafce il Dolfíno di Francia con gran con tento di tut-
to quel Regno. 11 Conte Roberto Palatino è rotto dall'Azfeltjfatto prigionej 
c condotto neirAiiIlria.Vaimar rompe aletme foldateíthe al Duca di Lorena, 
K¿ oceupa il Porcino del ponte íotto Brifach.'Gl'Imperiali ricercano foccorfo 
¿a gli Spagnuoli in Italíapeir Brifach. 
Amio 
App-nati 
de i Cefa— 
rei cofitro 
Rouauaufí hormai tali g l i apparati digtierra, che in ogni 
Uto da^li j4iiñriaci[acettanfi, e tale la cofia»z.a dell'E-
leitw di Sajfotiia mlC vniom di Cefare contro la Corona 
di Sitetia,che molto confufi, e non meno alteratigli $uez.~ 
fefi daquefte dimoflrationifteciuentauam i coufgfi 1 cgli 
ejpedienti opportmi a ripararji da tamapiwa, chepra't-
pitofa vedcuafgorgarfi loro contrive v idpu ?efacerb¡ma-
prectpiUo^amtnga che comfceuanoiche ne anco que [la poli: lea ^tiif^aiiãqtiel-
hei m-, quanto che vedeuam que i Principi delia mèdeftma fettaprecipitarj. 
i tio^auue  f eua^Oi e tiitz. tta^ 
l'Elettore,anú repugnaua alU huotta ragione delJ'HO Stato ilyermettenchei 
g l i Suelz-efi foffero fcacáañ oltre i l Ajare; perche colla ftiffí(lcnia loro n e l k 
irorttTzjt delín Pomeramavcninafí a i»timwere vna dimrjiom c & vn con~ 
tra-
LibraDetlfaoqídútos...Ki' jby ' 
trtyr'tfoakt-diamttmo-y t^af ida l^màtxj j í JtepiMkliftfiJeU'-tfltiMta- Arrto 
Monorchia delta Germania muagbita->rba»nétetyportmamtntebilArKM-> i 6$ 3 
t*,e mamemta l'autoritá degli Elettm, edcgli altri Vritfcipi dr iUGirm** . -
nia ml fm grado vi&orofoipotchs; ftmdoft ml meló di due Grandt^uandoda ¿tifjfrind-
vno aiU lorofoggeSliom mnchinatoft fijfe> daWdtro prontamentef«r imefef- p\ dj Qcr-I 
•fi del'o S mo far ebbero fottcnuti* cosi colt appeggio dell' vmpomdofi eotedtr {riania, perl 
coWaltroiM proceden foche in miglior (limare con maggicrnfpetto i A loro t w chenô mã-
rifpondett&a dagii vnUdagli Mm vicinifiJarekkctfentatA. VElettorepc- chi la fattio 
n'iComeftimte aecade a quellî heftgnoreggiati dalUprofriapaffione, alcu* 'ie Siiezze-
na volta dmiam dal bnon fentiere > e via piU quando i Gtinfigfieri Ü l ' inte- & • 
rejfç loro partieoíarefatti partèggtam dal tr i Prtnciphfofftano in ipteilefeintiti 
che fonoproffme al materiale della imlinatiofie del lote $i¿nórt t viuendo 
eos/ ¡tiimicoj portando altrettamo odio agi i SHtjmtTkquatitopr 'mw loro ami' 
co>& affeitimatopalefavtaft i mantenendofi nelUfd^ioverfo^uefli^prepa- « S • } 
randoji colleJitefir%e ahrodanni> portéchepènfared iMtñifiri di Sueiid. t t o S i i t ^ 
C<mop€Han$quejlidicheimpprtan%afoffefc^ ^ t z"~ 
ZJÍ delfrarm fofo nella Gefwtania * dentrô ia quale Uabilendofi ingrattde¡li-
ma ilíoro nome, perauanti ne i pit remoti atfgoii del Settentrione Mt'dltrcs 
tixtioriiimogmto* era infiemçdifommo filiem la confidefâtione di tal aume-
t*di Statiyendendoft piuforz.ata la Corona di Sumase çauãdofi ddllaguer- Imêtéfà de 
ra d i G e r m a m a vf i l i non ordwarij > non era per modo Miufto. da lafèiareifu r Stiezzefí 
abbandono ilmodotcon cui all/i coferuatione delgiàavtynffatojwõi#derjtdo* ài inante— 
ticffe.Tanto piit moueuaglianimi degli §Mz&efíotíke it{fafamlfispjéwo? il. néífkcpief 
partieoíare antotii¿.percheddlefpògtiédèqivlfaÜtfétmendole proprie tdrff- **ítí. "ei'™ 
perfone •> la mafgioy. parte di temefortiine> e da itraffichi de i porti della fo- man,a * 
merania con qttetli di S m i a ritrahendofi erriolumemi confidtraBili dellepfa 
Miche Dogane* colle ricche^e di tptefto Regmriuefiendo Idpouírtà cosí del pu 
¡Hieojome del pñuatthvn' acquiftò cosifpedofo ¡t e di tantajntica mn doueuafi 
con dtroycbe con virtu>& intrepidcXz.aconferüare.Da tali dunquê e damag-
gienc/tufegli Sue\z^eji commojfh & intendendo conté i Sájfoni ogni dtpiu di 
moni aiuúrinforXati-dagli Aufirtae'h andattanoincaliendo il Bamer>cbia 
ntaróno vn*-I>*ta degli Stati Generali del Regnd diSfi€tia>e dentro di tytfr £¡etjl ^ 
¡la ejfendojt maturamentel1 import anua degli affari efaminata ydicoñeorde ftcgn0 & 
opinione reftojciolto quel cogrejjàconfrrtnazleUbefatione diprofiguirlagüer- Suécia, e 
rafíra taieffèttofar <vnanmualmatadidffdicimilla fant'h.ejrimillaca- fuo ordinc'. 
ualli per rinforz.o degli ejfercitU proueder infierne müttociòtthépfCefirio'al-
iafnjjiílen%adelle loroarmi era conófeiutor. / 
Nmfcordauanfifimiímente Francefi diripárárt&hfòfe* cfofñt concer-
mnti alta lorograndvuuterano conofimeiper edntinúat la guerrasfcofgeua-
nó efíucomc a fnernarleforze Spagnwlc in Fiandra.&in AljatiaCdoue tuno 
il loh pen ft ero allhora era riuoltomn eraüipiu ejfscace dintffiine> che portare 
i l fuoco allapropria cafa,acciò che ad ejlinguer queflo intenth Ágli altn incen-
dij lontaninon cost ageuolmcvte acconerpotefjerotnhroiMMMpn'. valido ar-
teficio per feonuoiger- quei confgl i > che npofatamenté forman nella Corte d i 
Spagnafoglmo pmorin ragegnofiffm modi per actytilar l'altftth ^ ã t e che 
pvrger 
'40$ Hift.del Conte Galeazzo Güaido ^ 
AnriO porger Ufo mài&ia d i [pender le bore a çenfar alia propria difefa, e tender h-* 
1658 ro v m rete da pe/car qtiei parttti, che neiln calma delia occafione fogl omguiz, 
zjir at koccone d*alcti?igi4atbi$no.Conobbero,che oltre al tener in mom& im~ 
Politica de* piegate I'amti d' I tal ian ello Stato di M i l a m tcosf che [corrernonpoteterol'-
Francefi di Àlfatifaera ancora d i non pocogiouamento l'attrmerfarc i rin ferX}» che dalle 
attaccarela spa^neinElandrartnelVItal afcenderpotejjero, donendogliSpagnitoliha-
Spag'ia» weí.' ejfercitio neipropri Regni, & ejfer qitefta vna delle pin probabili ragioni* 
• ' • che a fauor de i Francefi militarpoteffe, lo indebdire degli a i m teclei confi--
g l i d i Spagna la Fiandra,e l'Itaiia,neprocedtna->che queftc ejfendo Proninde-
Jbmrnamente agl i Spagnmli care, nonpotendo hauergli ordtnarij[occorfi da. 
efaei Regniyquci d i Germânia haurcbbero richieíli all ' Imperaiore, i l qualc^*. 
qnand'anco l i hauejje concejfidt quefli[pogliandofí l'ImperioJn tal cafo ipn* 
w greffi agli Suenz.efi verfi la Boémia,^ al Daca d i Vaimar nell' Alfatia pik 
Prepárame YaciU[arebberoriu[citi,onde ò nella Spagna, ò altroue di [curo haurebbero i . 
t i fatti da 1 prancej¡ progrejfato.OUre però a moltiprepáramete bellici/attinella òuinea» 
laSSSei Pro(iincia,che [ i ejlende da i ?ireneiJino alie confine della Guafcogna ye quiut; 
Gunemoiit ^acco^0 infieftK turn Copportuno allaguerra di Bi[caglia,e ridotto infiernevit 
luogotené corp dejjercito d i dodici milla fanthe due mil la cinquecento camili incirca». 
te Genérale e dichiaratoji d d SCe per Luogotenente GeneraU d i quelC armi i l Sig.di Gra--. 
Fianccfe , nemont Caualicrvalomfi in guerras d i queipaefi molto ben prattu:á;[üinca->-
Ord ine da- ncato i l principe d i Conde d'inuader la Bfcagliatf portar l'armi con ogm di-: 
to al Princi ligen\a dentro quella prouincia-E perche non vettiffe creduto > che i l principio.-. 
}, 9°"" d i attejlaguerra doae/Je effer ¿a fincó almeno la dehole^ça dell'altre,oltre agli . 
der h Btfcl ^ ' ^ ^ f i ^ ' / p ^ ' 1 ' ^ Raimar per far fine all'impre[a, di Bñ[ach,f» im-
elia ' $0$0 a?1C0ra d Marefciallo di Sciatigüoihdi nrarchiare alia frontiera della 
^íforzimã •/írtefia verfo A r a í con quattordicimit/a fanti.e qitattromillacaitalli per an-
datt al Vai- daríi alleñendo aW imprefa di Sam' Omer pia'fz.a fortiffima a quella parte 
mar da Frá- cMlocata trà ilfiume L>eye-,e Graiielmg,e colla quale maggiormets flabiledo i , 
cía. Francefi le confine della Franciajaprimno anco l'ingrejjo nella F iandraid», 
Sciat igtion ue nonfiandoforte\z.e difiima^grxn parte d i quella in pater de'Fracefi cada-* • 
ieníai'c'1~ ta fare^e • H c ^ acutameme[uifcerandogli Spagnuoli.i che ben ifcopriuanf 
Sriie '̂fcaP*t0 d ôro fphndore queHa perdita arrecato haurebbe, oltre ail'ha* 
Soídate- uer!íi^mtro 0$ni proaedimemo a lU [na conferitañone difpoflo, l ' Infante per 
ícliefpedi- ftMrbare ipe[lCride*Franccfí<*lianz.ò mo/te bade difoldatefcaverfo Arleax* 
te "dal I'm- tràCantbray, e Bachaim ad efeito d i poter tra[mener i l ficcorfiterimoueri 
f.mte verío Francefi da qttei tentathú. 
Arleax có- / / Cardinal della Vdelta eccltato dal bi[ogm della[ua affiflenXà a [ceder \ 
tro Fráceíí. in picmonte,m quefli-giornigionto a Tormo refftijfuò g l i ammi di quclli, che 
} iT^v'!13' Àa.magruficiapparaúdegUSpagnMlifddladebúeapplicatm^ 
ta T fírflla&errad'ItaliasbigQttttiviueuano > EtintendendocomegliSpaçmoli 
' SoSuo hauexaw^ mandato a A4atoa a trattar coquelk Duchcffa lAbbate Fafque^ 
del Card i- e ĉ e v ' f i Cfn P0^10 ^cora Don Diego di Saiancdra, e penetrado egli come 
nal Val ceta ^ [o je f ip rag l i ajfdri del_ Monferrato,fofpetü, chefacilmente Ad adama di 
per Mida- Adatoa inclinata^er quãto diceuano pt'u a gli Sp/ignuoli,* come comaguinca» 
ma di Man» e çQtnt di coftamp'M çonfaçawli al[nogenmebe a Fraccfi,M j>otendo tof/era-
toa. ' v ' J - ^ Í 
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rinchequcftíthauejfcroaproar¡íitalapa(Írofia»z,a del Monferrato, e chead kveifct 
ejjk rimancr doaejfe i l fob ritclofinz.a altrn autorità •> pote/Je kauer ordita t t l - ' 165^ 
pe d'Italia, e non cbcfoíto Mío fyeciofo protcfto d¡pYQtettori cid Daca i Frãcf- con gl i Sp* 
fije riinjigmrijicy-o.Jlccorxeíiílofi pero ti Cat-dimlc dvl prc£Ítidit;o«ht all'ar- gnuoli co-
m i d d fito Re we farebbe diucfmto^mtado Cnfaler leonero de i loro efjerciti j u o - iyie fcoper-
r iddle r/Jamdc'Framefifofjeandato, & iífcfpsttocomtertitofim fkure^zjiy u ' „ . . 
per ejferfi feoperte le intelli£enz,e da vn bighetto imiumcntemente endm a Ot °n 
tamo Áiontegli Gouernatore di quclla F í>rrez.z.a,e capitato per cafo mile ma- Q^ta 
n 't de'Francefhqttali JJOM eram degni di si (atta rt muñeranK a da i Aiãtoani , ^ é ((à d i Ca 
hatiendopcrò introdotte fono varii pretefli malte bnnde de i F ranee ft in quclla fhle -
fortezjnafece vfeire Halla Cittadella i Moriferriw,cporreprigicne fono bim Mótcgli prt 
mguardia ilfudetto Montegli,¿ Í?nedÍate comiatò da CafaU t Conn GÍACO- giotic ~ 
nro3e Rolando Nataiú Afarcbefe di Langofco>e'l Padre Capriata Cappucci-
tio-.eaprendo meollo l'occh.'o agl'artificij degli Spr:gnt4oli,nonmancaHa d in -
üigjlarela conferuatione di quclU pianna-t e dcll'altrc ancora del Aioferrato-, Sj'ggctti fàc 
dentro le quali col f >lo prefdio Francefc dauafi s'igrangelofia agli Spagnuoli JÍ, lí.1"'̂ ' 
(he quefla fola baft ana a te. erli wfojpctto, e ritener mllo Stato di M Ham It ^}.A ¡ s f f i 
temttti atuti d Italia all'Alfatiajdr alia Fiandrd. M a tutte quefieyrowgiani 
de'FruYicefi ni manten imcmo^dcUM onfirrate,e del piemonte eram piugrã-
d i afiai in appareXa.che in foflanzji,perche ve»ne i l Cardinale in Piemote co 
frudemiffimo conftglio, e con coftante opin'tonl dirkaperar i l creditoall' armi 
Francefuna con tanto poco rinforzj> diMiliüa->cheben vedeuafhcheiFran- poco ¡.j,^ 
£6/1,0 um haueiianoforzjE vMeuoli a maneggiar co van taggio la guerra d'J ta- forzo d j mí 
lia,ò ebenon mrattano i progrejft allbora nella Lombardia metre a mag^tori \\t a France 
tendeuano altroue.Gli Spagnuolita' quali fopra ogn'altra co fa miofo riafeifta fé in Italia » 
¿a vicinanXa de'Frace/t^cr la quale motto i n Jul ia decadtm eram da qnel-
í a a u t o r i t à , che pretendono^comfceuam non effer allbora tempo d i negligere la 
eceafionema diriuolgerfi alie imprefctch pin rilenanti alio Statodi Milano 
p o t c u a m fuccedere.Cosi dopo haueril Lemanes fatto pretefto d i temer iprogrefr 
fi dt Framefi calati col Cardinale raccolto infiernel'effercito nel contorno d i teganes de 
ValenzA>all''imprefa di P'ercelli terminó di port*rji>come pia^Z-a mppo nel termina la 
fiaco dello Stato d i M i l ano ,e col cut acquifto oltre a l leuare vn gittflo rkouero ^P10 j1. d̂  
aFrancert,i quali colleftall c di quefla piu ageuolmente la guerra fopra i l A i i fa^^u 
ianefe nodrita haurebbero>potedo daUa parte di Romagnanfcorrerfim a l T t ., J0., t 
finoco»s^auiffimodanmdiqt4elleterreapmeiema^tormemes\tfftcuratian " 
dalle inuafioni dei Monferrato^e del piemonte.Veniuano in oltre gl i Spagnao 
l i ad acqsiiflar pítefe->& ad aprirfi 1'ingreffo vellc vifeere del piemote, & a co-
locarfi al fianco de l A-f onferrato contra i l quale piit agiatamentefarebbero ca-
pirati alie opportune rifolutioni. E ció che piu d'ogn'altra cofa riletia!ta,era che ' • ¿ 
CON qiisfiapnfa rendendo fi ni mala \:de i Framefi apprejfo i piemonteft .per-
che q-feliamn haueifero foccorfa-.e aprédofi l'ingrcjfi nel picmontcnon difficile 
are ih r 'wfcitQ, all'arrim d ç l Principe Tomafo i l çomlger tm/o qucllo Stato, 
v. i j f e wohi 
;4*o Hift. del Conte Galeazzo Gualdo. 
Anno c moltidi qnei popolt al partito de' Principi d i Samia imitare. M 4 temedo i 
163 8 SpagMolitcbe fe dalia mofa dell'effercito qmli fojjero 1 fim low s'ifcoprip > e 
M d A 1 gcttandmi in Vercelli vnrtnforz.ato preftdto-te facendoui maggiori preparar 
íeeanes p mfflti per lafita difefa.-l'imprefa baurebh mapgiori áffi'olta incomrateJã-
côduríi fot doacredera'Francefi,cbe tpe»fieri loro tendefjeio aU'umafwm del Moferra 
to Vercelli, tojnandò i l Leganes Don Vmcenzjo Gonzjiga con ai cune t epagnie d i caualle-
ria verfo Trino,e Don Ferrante de1Álonti- con aitragente a l i a bandn di Gt 
f a l e ^ egli U notte delfettimo diMaggio fciolto íeffèrcito dagli allog^iame^ 
t i fono frercdlifi condujferoue immediate compartiti i qmrticri alie nattom ti 
Ãfl^diofot Leganeífípofe a S. Bartolomeovn migliofmri delia CittA. Gli Spagnuoli, e 
to VçrccHi. Borgognoni collocò dalfiume Serofino alia Ch-:efa delfudetto S.Bartolomé», 
Gl'Jtalianidalpofto dt S-Bartolomeofino allt Zoccolantidifpofe, egiiAU* 
. ffjannhe Grigioni da' Zoccolantijim a l i a Sefia s"eHejjero,? preflamente d' or 
.. gm parte da buon numero diguajíatorifatte erger le trmeere, i ridotth i fmi j t 
le barkate per opporfi al focc&rfo,che da'Francefi fojfe tentato,cominciò a far 
aprir le t r i m ere,e contra le mura plantar gl i approccúe le bombarde.ll M an 
Marchefe cfotçs f)oglionhcbe per Madama v'era Gouernatore dall'inafpettato accidhe 
Boglioni farprefo^enga, che non mai creduto hawebbe, ebe l 'armi di Spagna contra 
X t l n ^ l t - * vttaJorttz-'¿<a E*™* d* Sauoiafi fojferopertateflanre le buone wtelligenXe, 
cclji. " che co I defonto DmapAj¡4mnoyej¡e/ido bmmo ardito non piegò punto i¿ cora^ 
gia,ma preparatofi a ben difender colla douut/tfedeltà quell a T¡azx.a, reuijla 
lagerite,che per difende-da f i trouaua,e paredoglipaca in riguardo delle ForTg 
Spftgmole,e del giro delle fortificationhche doueuanfígHarâar.e->come U mmi 
ttoni ancora,e del tutto confidati mejjaggieri ragguagliatane Â t a d a m a •> & i 
• Doglioni CapiFritcefiyperchealfuoJoccorfo-volgejfero i i penfterofecevnagenerofafor-r 
íbrçilce. tits, tyoccupato i l poHo d' vn molino a joo. pajja incirca dalla Citià quiui, 
Conftrecto pretefe fortificarfiper tener tanto pin difcojii U r/emici dalle mura > ma âi cià 
alitirarfí. accortofigli Spagnmlhpreftamenteto inHe¡}¿rgno,elofloggiarpno di làcoqual 
che perdita de'fmi^he fi ricouérarom nellefortificationi delia terra. 
- Gl i amifi d i tal multàperuenuti a Torino,come eram del turn inajpettaü, 
cost dtmagpor ammlrañone reflarono •vejlithperche conteneuam l'attacco di 
vnafortezjm del Duca di Samia i l tutto cotrario aquella Politica->coUa.qu4 
lecredeuafi^hegli Spagmtoliverfoqudl'Âlte\^afi regeffero> perchefempre 
' ' fu concetto deintendentiichemn maigli Spagnuoli haurebbero efacerbato la 
ammo de'piemontefi afegm^cbe connenijfero per difenderfi>tntrodurre i Frã-< 
'.: ceft nelle migltoripiaz.zj del piemonteii qual i pur troppo eram ad ejfin: ole-' 
fti.per efferfi anidatt nel M onftrrato.Efclamauano però,e centro g l i Spdgnu* ' 
efeíamano ^ cmtro^i ^'^^efi,perche(icuri ripofando fottc la profettione di qucfli, ve-
cotro Fia dendo la poca apparen^a d i felice riufcita alia faluez^aloroperideboh pre* 
ceíi, e con- Parame,,ti di guerra mtrapreft da'Francefi,mnfolodella perdita d i farcelli 
tro gli Spa cominciauano a temcre->ma maggiori pregiuditij a quello Stato preuedeuano, 
gnuoli. Onde da tali concettigrauemente reílarono piccs.ti i Capitam Frãcefiá parti-
colarmete i l Cardinal dclla f^aletta^a cuipiit d' ogni altro premeuam i pro-
grejft degh Spagnuoli fipragli occht dellefue armi'yrifletteuaw ejfv fipraçgní 
AÍfra cofa la riptttmencjqtial fe in qiieflo primo ingeeffo. ddlafita vcnuia. in l * 
taiia 
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taita prmdettafiniflra piega, come fogtiono le petre mdáteeLiW altodha^o Aflfo 
con difficoltà effer ritemte,e congfanftento ritorriate 'a'loro lucghiiCost lafama 1.658 
cadence difftcilmente con atuoni or diñarte haurebbc fojlcnuta; periocbtgranr-
demente le fue attiom farebbero deteriorate.ejjendoverotche benéfpejfúpiit Cçl*. 
la riputatione.e coi credito,che coüaforzjtfi mantengOmgii Stathcgli ejferci 
ti; onde a cost imminente Mfcapito difyonendo ií ¡ten/ierotal mádo difoccorrer 
qnella pUz.z.¿t applicolji. Tercio dopo hauer con diligemi corrieri temergem* ' 
prefenti alia Corte figmficatc, e ricbieflo al Eè denari-, e rinforz* difoldatefca, ' 
vnite infierne le militie^che m l piemome.e nel Monfen^atofi {{uartierauanot V 1 i 
e cauato quel pi» digente,cbe fenzjtportar pericoh d í a cnjlodia dellt fortezxe' { ^ a ^ i td 
tragli concefjojfi condujfetrà Santia>e S.Cjermamper indagare comtfoccorfo Saftià c S. 
cpportmo in Vtrcelligettar poteffe', di che amifatone i l Leganeht cójanteme- Géttnano-* 
te volendofhftenere quelle oppttgnationi fotto dt CHÍ coW armi del fuo Re anco 
propria ripntatione impegnata haueua, e temendo, che le folegenti iui céndotte 
non baftafjero a refijlere ad vn sfôr\o de'VranceJi per afficurarfi da quefto col 
poyoltre all'hauerfollecitato la calata d<? Tedefcki, che continuamente aftol* 
dauanfiper feruigio di Spagnaá l'tmbarco dellagente di Napoli, cam dalle 
fortez,z.e i f 0 ldat ipagat i ,& m lar "vece poflouigente di cernide delio Stat<h con 
tali rinforzj,e co l continuo lauoro de'fortinhe trifteere contra i.istatw di F r ã 
cefi ¡'andana prouedendo. 
AU'incontro defelici fucceffi degli Spagnuol^néllaLom^dtadeg^tidd 
•Calajfoyche/i tenemm negli MloggiamemidelShit^uftích»&Ci^Íl>¿rSlatal* • 
fre tato prottauanogii sfortunati accideti dellagueíTÂ^eichea/tre alt'efferfi m 
poco diminuito l'ejfercitoper lafiiga, e morte diftddathnonpoteuafi ü Galaffo Êflercft» 
fpiecare ad alcuna imprefatsi per trouarfiilpaefi malmete confumato,ouefío del Gala/Iò 
erapofftbile dipiufoggiornar in quelle capagne¿omeper mãcanXa di denaro> nel Brunfu-
f e n z a d quale non potendofi contentarl'ejjercitoyvamfarebbe flato il volerlo u'c'1 r^ot.-
fpinger afronte del nemico rinfor^ato > di molte bande di foldati mmameme J;0 ? m 
sbarcati nella pomerania; perche ciòfacendoja maggiorparte dé1 foldati-, che 
¿ta cominciauam a tumultuarchaurebbero dato effetto alie minaccie->che hor-s 
mat fenz,a alcun rifpetto d^Capüe dell'iftejj'o I mperatore publicamemefaceua 
no. Onde da tali cot̂ tonture ardimentandofi i l Banner, e viapi'u Timorato^ p(,0ffreffj 
da vn altrogrõjfo rinfirXo digente-, denari, e monttióni sbarcate nell' Ifola di jei u¿ner.' 
VfedomcMofcendofi forte d baflanza di pater medidme i trauagli dell'ejferci-
to Impértale condnr a fine alcuna imprefa rUeuateáccupó Gartz» e Vttrmodj 
tfpingeñdofi verfolaSaffoniacongranJperanX^^^t^dàlCodiodefoldati 
ver jo qucll'Elmmrefifiitigrawffinio ttmoré cm qtufa nattttà m-gutipopolhi Banner fo-
qualivimmenteflimando l'armi di Sueña, non ijíjerhri alía loro paura du- pra le Ter? 
bitauano doner effer i prqgrejfi SueXztfi. Non mancando/i però dal configlio re delia Sát 
deirElettore delíe prouigioni neceffarie.oltre all' hauerfi ridopptate le guardie fotiia • . 
amtelepiaX^epiiA importanthrajjegnatclemilitiedelpaeje ,el,effercitoalla ^olli''0.nt 
campagna nefurom fpedtteefjicaciififlànzj alia Corte di Viena perriecuer ^ * 
lapromejfaafftftenzA. ^ -ze allí Cor 
per /'andata delFejfercito Jrramefe cõpofío di bramfjlmaf údatefea verjo te ccfatea. 
SanfQmer/vwcndofi conofeiuta dagli Hollandefi ottima dimrfione a tener 
F f f 1 in quel-
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. Arjrxo qUelldpafte impiégate quell'armh che a i loro yrogrejfiopponerfíyotetmhfft 
tprobabtímente perfnadendoft d i pour mediante i tranagh degli Spagnuoli 
•condurdbuo efito alclmaâegna impre[.i> eqmlla d* Anticrfa, comelapiu irrk-
portante, tfopra ogn' altra confidcrahile, ejjcndo apprcffo diqnella Republica, 
di mavgiornflefjo-irifolfcrofar vfcir Wcampãgna l'efjcrcito, t untar ¡ t í a For-
•tuna m ció loro famrcuole volejfc mantencrfi .Raccolta pcrciò la gente parte n¿ 
efeono ínJ çofttorm d i Nimega Cittàfortceprincipale della Oheldrias'u'l VahaUeparte 
Cal"p¡l°n^e Bred:i3Hoec(lratem:ftngendo ch'il loro fine ¿iW imprefa di. Gheldern d r i ^ 
^d'íAnüer- ^^f i j l^ 'P^t i rare a wdla parte l 'armi Spagnttole, imbarcata moltageme a 
fa / ' Dorteirecb [QUO la codotta del Co: Guglielmo Naífan fuggetto di grande e/pe* 
Forte di rk'nz,a>fÍportarono d' improuifo fipra i l forte d i Callo pujío appreffo la Scbd-
Caliò eíplii- d a vna legase me-̂ a d'Anuerjate colpetjirdo, c coite[cale imcfiitolo U nottes 
gnato d.igli del decigno quarto d i Gingnofdicemenrefe ne refero patroni, tagliando a pez*-
Hollandefí. ^ i i l $-eJid¿o>cbe lo ctélodiua. Et cjjèndo i l fins degli Hollandzft ditagliaft 
gli afgím» che quuñfojlentano i ' accjiia per mondar s3ntterfa, e't territoriactr-
conmcinOíper tanto p í u facilitare la deditione di qtiellaJotto l'aufpicta di si bm 
Foní occu- 'fi*cc$0 portaudofi.aHami occtiparono ancora i fort i- di Hembband¡sTrarem'-
patí da gli bac ̂ e^emero colletrincere fin fotto al forte di Santa A i aria. A i a q u m H 
Hollnndeíí. Cottte diNajfaunon fromlaforttmaychedefideraua; perche accorfoui alia-* 
Hollandeíi dijefa i l Marchefh di San Feder ato con molte bande difoldat'mepoteñdogli 
focro ií [-"or ^[iollandefierger le battèrieper la difficoltà del fito baffo-, e dei tormemo di 3 o. 
te di Santa dicanmne, che dal forte d i Santa M a r i a fulmmauam contrai loro la-
Mana non conttcnnero rctrocederc.E co?nc fogliom quafiper ordinario leritiratege* 
tencre fi ri mrñr tiworiM confufiom^çosi le operationi de ifoldati riufeitiano men ardenti 
tirano. ^ c 'ò > ĉ e prima inedorite f t dimoflranano; tutfa via trattenendofifermo i l 
Conte di Najjatt con fpera??z.a>che ricztmto l ' afpcttato rinfor^o de i fim, hm<~ 
rebbe agemlmeníeperfmionata l ' imprefa, eram d i talforte wigottiti quefyo-
_ ' poliche abbmdoyiate leproprie cafe 3' precipitofamente nfuggimno neilmghi 
Tímore in firtW ^on minor dubbio hmemno i Cittadim d' AnuerÇa > che fortemetttefo-
Anuerfa fpettando delle imelligcnz.e->chepoteffiro in quella Cittk haueregU nemici mol^ 
per gli Hol to perplejfhe moho dijfidenti di loro mèdefmi dimorauano.Ma queHa intra^ 
andeíi. prefa st come conteneua in fe confiderabil i confe^uenZj, & ejfenda 'di'granijji~ 
• i ma importanz*a>cbiaM0 a queila parte follecitamente lefurzje Spagmote, c o l -
f L ^f^tÇ le qnâU vfci controgli Hollandeji i l Sereniffimo Infante accompagnato dal 
ía^^efi fiCcolommhlfembwg,Bticquoi,et Feriaron altri jrrincipali Capí dagnerra > 
& arditameme fpiccatofi auánti, dopo molió coxtrajlo in fine preualendo gl i 
• Batfa'elia sPaSmi0^' ̂ ' ^ o r i t i dallaprefenzji del medeftmo Infante> quale intrépida^ 
trà Spagnò memeco l próprioefompio alia battaglia i f w i inuitatifa nepotendogli fáollã-
lí> &H0I- defidigranlungainferiorifartefiaaWvrtodegliAtíftriackchefopralorose^ 
landefi. pre p i u raddoppiaaanfh prefiero conftglio d i ommettere i l cimento delia batta-
í HoHandefi gUâ e nel vantaggio de ipoVti conferwrfi finche anifatone i l principe dOran-
fi,(tengonp ges> e da oppomnifoccorfi rinforutti, -valejfiero aprefentarfifenzji alcuna te-
neippíti. • ma alia fonte de g l i Spagmoli. Imperocbe ejfendo fopracgnialtroilpiuri" 
uento ordinémello degli Stdthche âanno a iloro Capitam y ciò edihauerse^ 
$r.G mira a cofimar la gemine amfihiarfi a battaglta imemt vpjolmal in* 
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cof¡r/o clétta qváte itigr-andifimo pericolo qiielie proüm^ A m o 
4o cost fat iíi le nmue nmejje dtfoldatefcbe > che ft comengono leUan altroue l Ó3 8 
cotí wolto siento^groffaJpef t>i¿ Comefidetto, che lajjonto dell'imprefil hat í^ 
M-,nori fcoprendo ejfcr lempo da trafatrarfi i comandi de i f mi SigmH>fertnt> 
fi mena m l vaniaggiojò del fito vonfpcratizji, che quint mantenntofífin (tila 
«tonta del principe-, facilmc/ue haurebóe ribrntanglt Syngnuoli. A^aperche 
Joumte accade,che alie ddiberañoni formate mi l I dea mn fortiffe l'effetto igt i 
SpAgnaoUfcãgliati addoffo aglt t i ollandejifenzj, indulto, neforendo qutfti . Hollandefi 
^ _ profit- - .. 
querido la vinería , ripreferoprofperamertte i pñmierilorofbrti, e vañoren- .'1f11̂ 1 
derem quel tematim» chefopra vaftefperante hauenano gli Hollandefi ja- Sjj ¿oíla 
bricato. ^ 
Commtatta iñ quefto tempo i'ajfedio d i Brifachy e'l Duca d i Vaimar cotu 
fermafper¿itfz.a di felicefine fempre pin portaua auantiil lituoro delli Forth c • 
trincere cosi contra la Fortez.z¿t>come contra i l foccorfa-, 11 che no poca premu-
ra portando agli Auflriaci>& inparticolare alt'Elettor di Maniera) c'h'ormai . , 
ballena raccolta moltagentefotto la condona del Ghetzjfu ínCaricatô ogrívw 
deiCapitani Imperiali/cheridncendofi aWeffercito Bauaroin quel c^mornà > • .. , 
pafíarpoi dotteffero i l Danubio a Dutlingbem, e con ogiíingegno proéurajjèro 
di ruir ar da quell'ajfedio Vaimar.E filmando i l Ghetz., che rholiolardttofk- £enti 
rebbe¡¡ato l'attacco degli Suez.%xfi dallapane di'qua kal Rbem •> oti erattoi P.̂ f1 a|1 •* ^ 
mtglionfort'hepojiide 1 mmici,pafsèilRhenoperfpecularilmodoiconoudà ^ ¿ " ^ ¿ ¿ j 
qnell'alt ra parte mtrodurfi in Èrifach potejfè. Ada Vitmarja cut mo/to pre- gr jf3Ch fot_ 
mexa per la ripMatwiceper I'vttle queWdcquiflo-, d'ogni concerto raggnaglia- to ¡j Ghetz. 
fedelfnete dalle¡pie,e d'alcuni Heretici del Firtembergòdiòfiffimi dé" Cat- vaimar s-
'tilici>edegli Atfiriaciiffparticolare, gettovnponte foprail Rheno traBri- oppbne a! 
fach}e Bafilea,e con molta vigdan^a d* ofieruaregli andamemi degl' Impe- ioccoifo.' _ 
f i d t f i pofita i qmliperfcarfezjut diforaggi comemndo alUrgarè i loro qua? Qnartieri 
tieri •> dierono occafionè a i SueX¡-efi diforprendere v m de i loro attoggiamen- Impei lali 
the mdtrattare i reggtmetiti de i ColonneHi Corpus, Moorfl •> e Reigotoch, che P̂̂ 1 
improuifamente affaiuttfon potendo vfcirin ordinanzaftiori delia terra, per- Vilim:ii: • 
derono circa cinqaecentofoldàti» e quattordictfiendardi > efecero conofcer al 
6hetz.,come non era qu'mi la buona via perfoccorr'er qHeíUfortezjZJt ¿mache . -
fiando chetofin che maggwririnforXihaHefjericeuutiipiUáttü i l 
tentar l'altra d i quà dal Rheno»doue grangiouamento deíle fortiíe degli affe-
diathche nel medefimo tempo de ifortini haurebberú fatt&e dal canAorte dílla. 
fortezza •> che fignoreggia la campagna, poteuàfificeitcre. Leuofft per tanto 
da iprefipafti, e ripaffatoil Rheno s" accampó vicino d'Offemburg conpropo- Ghms'ac-
njmento d i trattenerfi im fin che aim ordim, & altri rinforlj, lo hanejjero refo campa 
habile ad efiettuare i l neceffario>e defiderato foccarfo. no ad Ot:-
Drizz^ategli Spagmoli le batterie contra Vercelli, e giornalmentc coll(L-J fembiug. 
flrade coperte portandofi vteini alie mura, benche dagli affediati con recipro~ 
CQVákMi econgemrofe formvçnijferocorrifpofti> nmdimçmUCardinal 
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Antio delia Pdettit pretteâendo come anco lepia^eforthquando fonopriue defaé* 
l ¿3 ü corfhfí perdono-, e ponderandoft ftniamete nel Cofigito dignara le dijjicoltà » 
chepef introdurgente i n qitella hmrebbero incontfate-,volgendofi ag i ' ingatrit 
s'applied al madoiCo CHÍ quiui detrogettar foccorfo dtgete poteffe. Ã. tal effetto 
fpedhoHt'circa Zoo.jantiy col nome d a y m fentinella volontartamente rtee-
f mto>pitJfando per alcttm poíli ffegligeatementeguardati dagli Spagnuoli, fen-
ínwodotto ^ t r0Har 'Nt0PP0 circa[eicmtofanti mlla Città s'inrrodujjero, con mólta al-
ia Vercelli. twdü0™ ̂  L w i e w h e per ta' caufa fece decapitare due A l fer i d i caualte-
. riatVno della compagnia d i D.Diego Menejes, l 'dtro F r à Vincenzji deliam 
M a n a . A4a ejfendo quefíi pochi in riguarao del bifognojhe tenetta quell 
piaz.z.a, cinta da non mediocre giro d i muraj Capi Francefi t ' auAn^arortt 
verfo la Sejiatá' occHparonAvna certa Ifoktta, che nel mezj> d i quellagiace, 
Plataforma ^ denota v m gran plataforma con quattordici canmm incejjatameme i 
¡nalzatada' quariieñ Spagnuoli infeftauano. 
Francefi vi- Accorgenaòfi U Leganesyche fenzjt preíio-& opportuno rifnedio, grane da-
cinoàVei- )to da<méleo§efthaurebbericeuHto, efarebbecoftrettoadabbandonar l*im--
celli. prefa^cãdagliandoperciò ipartitipiu adequati, conobbe non ejferid efpedienn 
piit riufcibKe, chs férttirfi della dinerfione ijece rinnir a tal ejjetto nello Stato 
Difegno yngrofo d i gente > perptgliar nel mez.o i Francefi-, i qttali quando ¿bauejferó 
ontro Frã- Ve^Htl déívna-.e dall'altraparte dall'armi di Spagna tutti c in t iJdi venir* 
eefi. a W^cbe drfnantaggiofo cflmbattimento»o d i abbandonare i l poflo farebbero 
Gente am- ftaeiaflrettt. D atam perciòp irte al Ca rd ina lTñml t i á , che in fuá abfenzz* 
malíata dal era refiato algouerno a i Milano ¡comefuggetto molt o 'tntendentelfece jtablicam 
Cardinal grida,che tutte le militie de i contadi circonuic 'mifi vntjfero infiernen da que-* 
Triimltio ñif&eltine illa fant i , parte de iqualifarono in vece de i Foraflieri ycheji 
per opporfi leuarono dalle firte^ze entro quelle lafeiati, con a i m militie del Lodeggiano » 
j I ^ M ^ Cre>nonefe,e Monte d i Briantyt, & altre bande difoldatefca; hauetido ifleji 
della v atet- fameme daUra(tra parte ammajfate infierne i l Gouernator d'Alejfandria, e c í 
¡¿uefli aggiontiji ottocento Suifaari, calati mquel punto nel Aíilanefi, e COUJÍ 
tfütaquesla gpntt congiontofimilíe cimiuecemo caualli tolti dalPajfedio d i 
FercelliM$Qformat* -un' altr'o Qorpo d'effercttOyfe bene la mapgior parte ¿Ugí-» 
Cardinal ts'Mfpèrta> noudimem baílame a perfettionarle deliberate rifolutioni. Coi 
TriUúltio H Cardiñales'l M a ^ r o di Campo D. M a r t i n Galicano^accompagna-
verfo il For t i dabuonnnmero d i Nobilta Milanefe ( i condnff^o aVigettam^e d'indi per-
te SÜdoual. ordine del Legamos aitanzarono verfo i l forte di Sandouahcon difegno > che 
fermandofi i Francefi nel 'Coccupato fito delU S e f i a & ajjalendoli effi-allc^* 
fpalle->metre i l Leganes l i harnee dall'altra parte inuefliti, cacciarli d i là cojt. 
gyamloro detrimento.Mm Franceft feoperto ciò,chefeguir nepoteua^ntirat» 
prima U cannone d.d¿'occupata 1 fila fe ne ritornarono ne' loro pcimi quartieri 
verfo S- Germano,con intentione d i tentar con miglior opportunity i l foccorfá* 
Ondegli Spagnuoli da queftaritirata pikardimentati» raddoppiando dt bep 
in meglio le ojfsfe contro quella piaX^a^l Gmiernatore intendendo la ritirata 
de'Francefije da ciópreuededoúome dfperato era.ilfoccorfofrima d i ridurfi 
a ma<Tgiornece{fuà->pQÍçbe molto era per le cottnue fortite fcemata i l numero d t 
i difefirhel'apipareccbiq ddh minççawte d q ' Spagmolinclle m w a e r à w d i 
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fifiatofi efetto cochtfecoll'imeruento d- tuttigli offtcialimaggioridiqudpr*- Ann* 
fidio venir al trattato d'accordo.Fecepero vfcire i l Canalier Ogli/lti > a nego- 165 8 
t t A r col Ligones furo» datigli oftaggi daU*vna>e I'altra parteó pateggiatofi d i Vercelli fi 
•pfcir con armht bagaglme $ .pexjj di cmnone col cadauero del defonto Duca reni\e ^ q\i 
Fittorio sfmadco.Reftò i l tuno efiquito i l 5. dt Luglio con amijfimo doloreM SpagnuoN y 
Madama la Duchejfa, la quale acerbamente querelando/i colli SpagnmU di- e fue capi-
t#le hoflilitjt memre viwntc i l Ducafuo conforte paremno piu toíto inclinitti tulationj. 
a cercar la neutralità}& v m buona inteUigen\a fecOfche venir a djchiaratio- Sentiméto 
we aperta d i nemifíá-Furono da efft con manifetli mandate aliefiampe mode- di Madama 
ratelefclamatiom de ifiemonteji , & anco procurarono di coprire ogn inge- ^ Sauoia » 
gmfa apçarenzrt le gelo finche da tal acqttifto riceuer poteuanogli altri prin- . Pei " 
ctpi Italianigrandemetepregiudicati da ogni maggiorgradeia degli Spa- j Ver 
gmoli in Italia.Era i l contenuto-, che i l Duca d i Sauoia haueua concorfo colli Mn'n¡fcfto 
Francefi non filo a i danni de ¡la Corona di Spagna; mafemprcpw introdu- puhiicato 
cendofida J t f adama i Franee/inellepial^e del piemonte-, s'eranocou ani- de gli Sp.i-
çinati alió Stato del Rè Cattolico,che ogñi bonefia ragione dimadaua»che gli gmiolij per 
Spagnuoli ad afficurarfi dalle incurfioni dé loro ncmiciprmirajfero. Ejjerfi Y attaccô  
attaccata>eprefa FeícelU non per leñar i l fio al Duca di San vaMchegli ac- de! Piemó-
quijlifatti coll'armi a buonaguerra fiano leciti,maper imp'edire^che i Frãcefi te • 
jotto proteflo d'amicitia in iiuella no fijoffero annidati có tato difiantaggio del 
lo Stato d i Milano.!I Re di Spagna Grã Rè Sigmre dtmolti Mtgmiàftar i l 
fio vaílo Dominio, non hauer bifogno d' vn pteciolo pòdere d' vn principe di 
pietno te. Che farebbom sepretyronti a refiiutire i l toltoyw che da' Fracefi ve* 
niffefttto i l medefimo delí'vfurpatodprmctpi della dt /a^Áuflria dipedeti, . . 
Queílefeufe vatferoperò poco a temprar i l dijguílo de'Piemontef¡,anzJi che fô^fajr? 
da lia tema via piu battuti eram i loro penfieri ripieni di ambigttitàipoiche da 1 
vna banda mal volentieri vedeuanogli Spagnuoli, come qttelli da quali atte-
deuano le defolationi delle loro patrie, e l'oppreffione de i loro beni, dall'altra 
puco erano fodisfatti de" Francefi ¡perche autori dellaguerra won valendo A d i -
fenderli pedeuano ógni mina da loro originarfi > onde largamente ifeopriuafi» 
che mn piu came prima fokuano/verfo loro affettionatifi dimoflrauano. M a . 
come 1 lamenti di menpotentiefalanoje facilmeteft conuértono in fumo-> cosí i 
fifpirhe le dogliez.e di queflipocofruttauano appreffogli Spagnuolijc mens ap-. 
preffo Fracefi aperche l'vnoie l'aitro partito allUmerefje próprio intento, no d'al~ 
troche4i ciò>che a que/lo afpettauafi,face»a ftima^lcunicuriofipero, che mu 
Ufciam paffa r alema nowtà. tfentedavna bilãciatàdel lyt<o'gmdiii(hdiffero.i 
che fe mtjleriofi erano le attbni degli Spagnuolijjofémplki* e mcacupiji re" 
deuano i difegni de' Francefi, perche fe be qüelli collaprefa^di fàrcelliapertofi. 
l'mgrefo nel ̂ fñem'ote-.e ch'mfa a'Fracefi la porta della benemUzia de'piemcn- Y>QnfcT\ytx 
tejí facilmete colla venitta del PrincipeTomafo haurebbero datofelkeefito a i ]¡ progi t [fi 
loro penfieri d' entrare nellemiglioripiaXle del Piemonte •> e leüando qmfli r i - ¿c g|i spa-
couenai Francefi p¡u ageuolmente angufliare i l A i onferrato: vedcuájinon- gnuoli in 
dimem l'efcaditale fperanna tirarli nella rete di ãlcun danmfo pre cipni o, Italia. 
poiche co'l' aggtonta di tanti guadagni portando gelofia a gh altrt pnneipi 
l tdianha i quali per modo alcuno non complwhe l'armi di Sgagna maçswt 
mente 
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Amto WÍSÍÍ s'aggjtadifcaitQ ih ltalia,facUmente thawebbero t rat/i contrò m a U&A* 
165 8 (¿i//,* ̂ «rf/e quand anco nitro riceauto mu hmsfjero , era di notabil rifiejfo lo 
armarfidaprinc p i diqitd Regmiattefo che i l ¡oro armamento al tro no fanh 
bejlaeo,chelo sbandamer.to deli'ejjercito Spag/iuoÍôí& vna dtfficoUà maggio 
rc in far geie per ferwgio diquella Corortayerche ifoídatt parte ftanchi d i tra~ 
ttagli dãlA&tterraiparte allettati dal defiderio di cambiar fortuna, e tirar i l 
frefio foldo di nwuc impre(laz.e-,parte cacaati dalla tema>cbe fino dal Regno 
di Napoli parando sforzjttameme con loro inLor/ibardia portanano, & altri 
çhiittmú m loro Principi naturali hanrebbero co/la fuga molto fcemate le loro 
compOgwe- Onde trà i fagg!ti,& i mancati ncW opyugnatione delle fortez,ẑ e a 
'• flrete*Ç{a di difenforiptrebbelo Stato di Milano talmmtegmntoicM a?' Fra-. 
cefi Co vna impromfa calata non malageuole farebbe fucceduto l'inodar fen%a 
' contefa quellecarrtpa£tie.Aggiongeuafi?che quando colle intelligence del pon-. 
. tefieej d'altñ banejfero i Francefi potuto sbarcar,ml Regno di Napolisò a'co* 
\ fim di quelle U gente alleftitafopra l'armata marit¿ma,que¡}ofarebbe flato i l 
piu mcemle accidéntemele occorer loro potete; perche quel H Stati dalle conti-
nue efeamioni digeti,e di denarifHtfceratiMtre all'ejfer in loro (left molto in 
debolithe regnartti non mem qualche priuato odio yerjo i A4inijlri Regt^u-
rebbe dato adito HFrancefi âifartti progrejfi di conftderatione; e quando non 
altro,che divertiré gli inefaufli aiuthche da quello Jifommimjlrano alio Stato 
d i Milano quefto b a f l a m ^ era laComma di tutta la guerra d i Lombardia* 
perchepriuo di queíli Milano forf farebbepericolato.Diceuanoperò quelliychc 
pin a dentro penetram mlfecreto de' prmeipi > che erano quefte delle mrgliori 
ragionhper le qual i vedeuanfi i Francefi a trafeurar allhora laguerra d'Ita-
lia;perche chi ben conofee la potenza delia Francia»vedrà> che non arduo era 
a quel Rè ilfarfcender altri cinque in fei milla fanti, e mille altri caua/li ap~ 
preño inrtttforZtO del fuo ejfefctto in Piemote colli quali no folo haurebbero im-
psdito agli Spagnuoli ogniprogrefo^a neceffitatili alia loro difefa;aueg;a che 
gliSpagmol¿,che mat pin di quattro in cinque milla caitallue di dodici in quA 
"tordici milla {ami hamo campeggiato n ello Stato d i Milano-,non si agiata-
mente fenXa qualche mtelligenxsifarebbero venmi alie mam in capagna colli 
Francefiitl rifehio delia qual baitaglia cÓtcnem la fomma di tuna laguerra. 
J i fa non meno con a l t i f n i operando i Francefi di ciòfanno gli Spngnmluda 
, i fpeculatiui teneuafi concetto,che neltltalia non piUgeme, che a conferuarfi t i 
jÍ4onferrato>& a tener infofpetto.e quimferme l'armi Spagnuole ad arte tc-
mjfcroyCoti per darfine altroue meglio a piu importatl imprefacame per l<tfcia 
re co alcmt attacco de g l i Spagnuoli mdebolir le loroforz.erò rinuigorcdofi col-
l i acquiíli entrar infofpetto agl'altri potentati dItal ia, egoder i l proftto, che 
da vna riüratAiOHtro da vna lega a loro jauoremle fperauano. 
\ L'vfcita in campagna dell'ejfercito Hollãdef^e le nouellccheda* Partegia 
iü,e da chi le defideraua veniuano defjaminate in Francia,chegià f t trouatta 
Pi ãceíi Tot- fa*0 Ánuerfada chegenerauafi non poca confttfioncné pop:li di quelle pro-
to a Sant* tuncie-idiedero animo a'Francefi d'/ntraprender t'affedio d i Sant'Omcrfeben 
Omcr imprefa di non poca difjicoltà->nondimeno dalle congmwre prcftnti fiiáliratíi; 
impembemn trafto baftmi h faw JSpgmolc, ch' a l l lw/ i ft trouattam in 
; .. Fiandra 
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Tian'ára d i màntener comroglt Hòlhtnâeji Amttrfaie atjlodire SanfOntw Antio 
ddh\orz,e Fraceft.Ccsi¡iportare»»pik vicim a quellapiazxajaprefa delía itíjü 
quale come da cffivenitta ardentemente timbita-,cosi mn minorieranole cat-
dL\z,e coife qn/ilta mmtrntrfi m l dthberato propofito impl (ganam. A ' i a a g l i 
Spagmoli aquali fopra mtograuana la perdi t a d' % >¡a Citta cosí ílimata, e 
mccjfafia alfa Fiandra,pcr ejjer chUue dcH'ifigreffo di q/tcíla prottiucia, afji-
tjat/do üpenfierc tiell'rf^portattza deli'tffitre > tí'Principe Towafoprefajtco 
parte dell'ejjerc¿to,che tra/tcnetta/t ali hora nella Bralãt ta, per caufa dellc a c r 
cenmte mttitu degli HolLwdefis'acc.mpó t r i t Dumtn&hnhO' Ardres jor- Modo dcí 
tetz£ dalle quali veninano codottc le vitiou, ¡giie.s h mutñtiotti ttel capo F r ã - ^r*nc'Pe 
cefenw dife^Mthe lemndo ta cornmimicattQ?ie aU^jfenho di quejlc>d(W lomafo ¡>~ 
qíuíi cram ammaffate le urowgio/ii cot.aencHoli aJhítenn ft a qitell'ajjcelio* ín y ^ ^ f i f a 
cosí granfcar[e^z.af.ircbleft cotidotte,che ptr nece(fir.\ cotienctitiofi htmr dt?l- Sá't'Omet» 
PimprefuiHefarebocfenza rifehiojferinafy^rgimcr.todijan^xlacórjcrua-
Uom d i que Ha a'Spagtmoii riufcita. E con aucnKcpt rcbc mu potctido pin da 
qudla parte,ch'aa l a p m comada.n'e per ¡ a r a n 'eper acqua ic t enfuete vittcua 
ghe vel campo Frafíccfcprci!ctiirc,<tfi2LÍ ogtri di jcem,wilofi le compagnic per 
la morrç c a g m . a t a aa ctuffmipatin¡c>;ti,c irattapjt militf.ri-c ptrlapiga dei 
foldatíiche cftrcmametepatutanoj^ a ano dalle lirme dtftfcdi quettt ajjedia-
t i a mal partito condotti->& cjjendoflata motto indtift; ioja l a vetmia del prifír 
cipe Tom*tfo,e l't&acco a' qnartiert Fracefi moho le» difpofto, r/è con/parjotd 
a icmpo iljuccorfache attendeuafi col Aíarefciallo di Bretecol Stg. di San 
Preiiilil duodecimo giorno di Luglio comiemiero t Fra»cefi con moho loro di' Francefí (i 
fcapito>ritirarfi)Coi¡fumatip>ttoqtuUapia'{we^^^ efí ritirano da 
ricouerarom vicim d'Arares fmezxa d i gran conjeqrieza del Kc d i Frãcia, ^aPt Ç"1^*. 
per i><ifar alto-,& afpettar t i M t i i ordiffi dalla Cortejegliattcfi foccorfithegià •< 
dcfferimatniho per quell a volta n'eratiogictitivli a u i f i , M a percheifniílr i ¡ , ( 
aueniment 'hcheportano prcghditio.O' ofjefa alia opinionc de' pr¡»cipt,vetJgo- .. 
no qmjiper ordinario da'loro mi?nftri>ô e m o l h ò hmdi mederati calle colpe d i ^ . 
coloro¡checperuroftOiSciatighoMccbe haacittz cjjiraiata wj/inft/imentcl' meo- ^ f f i ^ c ^ * 
•benfa di queltimprefa^eche i» ogni anionc hauej¡e date proue dellafuafcdct tiE¡¡onc 
.e delfto valore: nondimem w que(fa occapom, mn hauendo luopo le ragionj flenuta dal 
dellafuá difefafu quaft vicim alio ftoglio di naufragare coll a jua fortuna an- Cardinal ¿3 
co l'honorelfe ti Cardinaledi Richdiett fuggcttOiche colfuo fintffimoimelUttp pidic^ieu^ 
penetra le faccudce sajar comfeere le qrr.riità degl'inuidio/i>e cbeveramentf òlona í̂ df 
la Francia j i p m gloriare ahauer vn jt degno Aiwiftrojion baueffefatfafcò- -CarditlVRi-. 
prirelam.ahtajha de' tempi correntia elccalunnie falfamcnte coritroqnefio 'cnçneit.*, 
Capitam impofle3â'onde nmmne,chc ripofto nellafua prima dignità>& alia 
foiita carica,rai:quif}ò i l nome quafi fmarrito 
CU Hollandefi,cbe nonpotetiam patir difíar digiuni nelle congiuture pre-
fentt della Fiandnhtrattagliata dall'armi Franceji, benche molto afpttifof-
fero per la ricemita percojfa di Callóle che quefto Jimjíro ¡ncontrofofjc da molti 
cono fe ¿uto per friere d'aUripocofauoreitoli euenti inquell'anno^ adogni modo 
comefoldati ititrepidi>& atie\zj a bttom><¿r auerfi incontn della Fortuna nul- -
la decimando d é l a fperan&faanü da fe medéfimi nconfrwati nett opiato* 
G g g nedi 
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• Atino ire di non lafciar venir U Verm ferífa 4h'un acquifio âegnb â ã Valor de/lelo-
' 163 S ro arm 'hall'imprefa d i Gheldurn¡i deliberarom-Condottoper tanto ¿'ejjércita 
verfo Nimega> & alcune bande nuom d' Alemanni fatto / tender i l Rhem al 
forte d i Scbinch con yríeffercito d i c i ñ a fedici milla combattenüfi portarono 
fotto quellaforteX£d>eprefigliàlhggiamenti dierono principio a l i a c r r c c n u a l -
4atione. I I che riportaro con diligenxA all'Infante, che hormai in qucftigiorm 
rinforzitto fi trouaua d i fet mil la combattenú codottigli d a l Lambo i d a l Co-
íonniefeMtre aliagente del piccohmini perfonalmente a quella volta fi d r i \ -
<¿ - • -z/iiC fpiccatofi i l Lamboi collifuoi Alemanni aWattacco del quartiere del Co 
1 te Cafimiro d i Napiucon tata ardentía fcaglio^defiderofoJ d i morirlo d i 
v ' : non partir di Fiandra comegiàfeceil poppenhaim dal tmatiuo fotto Ada-
: '" ' ; tf&v'flíw còli*Jpadá in-mano trà Uprimefila de'fetrifpingmdcfi all'ajjalto £ a l 
s ' cum non ancora perfettionate trincere degl' Hollandefi che dopo lungo,e f a n -
-gainofo cothbattimento occupo i l pofto,tagliando a pe'Zz.i alcuni Alemãnt, che 
qumi fi difindeaano. Diceficiòfeguijfe con qudche intendimèto de'medefitni 
3"edefchi.Fece prigione il detto Come Caf imim& v n principe d i portogallo, 
chepeñimfi delta aufteravita>chefaeeua w l U Réigionedi padri Carmelita 
^ni-ScdXiapàfiat^dofin'erapaffatoin Hollanda. Fula perditadicirctt 
•wülefoldmi cott diueffi ofjicíálhCr alcuni cannoni;perloche i l Principe d' O-
ranges prudentemente conofcitttorthepoco potettaprometterfi nel tentare la v e -
delta per non arrifchiarfi a qualche precipitofo cimento, lettatofi prefaments 
da iprefi poftifi ritirò a Capel. 
jCía fe nelVArtefia non riportauano felice efito i difegni FrancefiJo trotja-
rono però nella BiJcagUajmperoche i l Principe d i Conde hauendo cogionto i n 
"íi'ancefi ín fieme vn buongrojfo digente»efpintofi con grand' ardire dentro a g l i Stati d i 
Bifcaglia af Spagyia,e inafpettato codottofi fott& a l Porto d i paJfagge>CittÀ principale della 
falcano il B'fcagliafituata al Mare trà Baiona^l Fontefabbia chiamata ancora A i ' 
Poi co di • rona-tpia^a cinta da femplici mura aWanticama co'lporto contra tingiurie 
. f íf lagge. íde'PaffelU nemici benfortficatòÀentrèdi cuijifogtiomfabricar igaleoni de-
¡ '•" ' " -ñindtiffrMñdieM dn^xjò contro le 'miglime.EgltSptgm4olhche la cufia-
diuam come fouente accade a coloro, che alieitati nella pace remoú da rumo-
*. • • • t i deüaguerra nonfanno,che cofa fia ejfercito inimico,da tal muitafoprafatti» 
Í ripkni d i confufione->non fapendo a qual banda, nt con qml modo dtfenderfi 
•S?Q!Íô del ' durono-avdimrito ¿Prancefi d'affatirlaj-con paco contrafio farfenepatroniy 
^áíTagge'; f ^ " 1 ^ pnnttpio d i Luglioj/Í chegrauiffimofentimento arrecò á M i n i ~ 
frefo da i fri deua Cme di Spagna,perche oltreollaperdttajhefaceüana deljitthincm têtixti:' fiprauedeu* all'armamento ñaua 'e dell'Indies d i moltigalioni, & altri ap' 
preflamemi t iaHalhera imprefa>che ficome le muita delia guerra ne gli Stati 
per molti annipacifici foglionogenerare deliepalpitante di cuore,e delle confii-
fioni perkolofe ,quei configlhche rifofatamenté conuocandofi haueuano ptit le-
po da marrare leprouigioni de'bifbgnicouenienti a g l i Statt ahenhallh&ra co 
me quelli$befcopriuano l'vrgenz.aprefente,non hadando alia necejfità lotana 
'vifla lagtffira nelleproprie >vifcere> diflomati' dalle applicationi delle guerre 
Impot taza d'Italia,eS Fiandra turn lofpirito alaarona al modo-, con cut potejfero ripa-
delia diner rate i maggioriprogrefii de'Fracefi m q u e l l m ¡ d a qttali conofimtap no men» 
ííonc dcllc ; " j * l'impor-
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timpManXg comuta da t d t dwerfiotie, da çhemolttjt é i g o i i i ( t ^ £ l i M À Am®K 
tAtari d i (pei Regni aileuati m l mole delia pacewx. mamauatw all' oceafío* 163 $ 
m propitia per condurre al parto dello fperato fuccejfo quell ' /wprefa^ 4a k 
roripntata impórtame} percheimpiegandoqttiuiaíladifefa de propri Regrti gmiolepw' 
gty Spagmoli Ugeme,che fogliono in ritifbrfo degli altri Stan loro inuiare^e. \0 attuccj 
queíla tamo bene bajlandotperçhemdto fcarfe dipopolift trouano I t Sjfaffttx della Bifca-
baurebbero conuemto cbiamartte di Hratiitra • Da che indebelendoji i e f i r z i g/i.i. 
diTiandra.ed'halia^er confeqmnxA veniuano ad ageuolarequando non in 
qnfHQ*dmeM in d m lato i loro progrejft. Penetraram pertiò oltre i Franctfí 
fotio U felice prefacio di que/lo buon tmomro,e condujjéro £ ejercito fotto Fon- Fóterabbia 
terabbia,lm¿o de'migliori,cbe pojjeda i l Rè Cattolico in quelle parti , e comro affcdiato 
q-telk mitra aprirom le trincere,e difpofero lebombardic: ondegrademente te* ya 1 F,:aac€ 
mendofi dagli S.pjgmoli la perdit.t di queUa piaTxaÀ'importÀz.a delia qua- * 
le era fopra modo da confiderarfi>efacendQ dt mejiieriaquefla uouità d i pro-
uederecon QgmfolUcitndÍM,d*ordine Regio furom incontinente fotto pena del- p .0ll¡̂ C}n-
U vita chiamati tun Hfjipendiaú de'Regnitf impoflo lomcbe candar// do- ^c1„jj ^ 1 
ueffero verfi parpalona in Nouaraj finória in Btfcaglia all" obbedtezjt del- gnifoli ¡,'Cr 
i Almirante di Cafligliayqttal bauendo digià ridotto it?J¡eme dall'altraparte- Jjiíca^üa. 
m b;ton nerno digente.emoita mbillà del Regm, s'era tn vigilanza degi' 
damenti de'France/i condotto.Qiiefti apparati diuencndo ognid't pi'u ntaggià-
rhanenga chegli Spagnmlt fenzji riguardo,ne ddla rôbba> ni. ¿í/Zd vita 
correucmo alia difefa d i quelle frontiers, che feruiuano £ afflemuraU. altipa-
trie lorotc dal campo Francefofiggiuam ogni d i moltifoldaHrfbe maledicetr~ 
do le montagm della Spagnajion fapeuano vittere fuori dellc campagm Fra-
cejiwde per tali caufe Hmprefa s'andaua femprepi'u rendendo dubbtofa. Fi t 
mndimeno configlio di quegU intrepidi Capitam d i matenerfi neW afjedio in-
traprefofm che coU'arriuo d i nuoui rtnforfjjbe d* ogni banda nella Guinea, e 
ndla Guafcognas'alleíliuanoyshauejjepojeiaconptitynntaggio poluto profi-
güiral brawato intento. Ondequmojlinatii Francefial difpettodel tempo .i;t 
maggiormentcincitatiánogli Spagnuoli aU'ardimeto d i quei modúche afar- ' - • 
l i leuar da queU'aJfedio erano comfeiuti piit efpediti. 
/ / Cardinal delta Valetta per la perdita d i Vercelli maggiormente ingtfo-
fito degli artefeif Spagnuolida qualimn altrogiu temcuaíche delle hft) flret-
t.igemi>c forprefetinuigilando lempre piu alia coferuaüone del oferrato,do-
po h.i ver ditieja lafuá gente per le terredi quella jrontieratfe nepafsò a Gafa~ ij[pít£ fay 
le:opte trouatoformto ilpracefjo del Montegli>& tn quellàrefianda egti cottin- Móteglt ln 
lo d'hauer tenutacorrifpondenz** colli Spagnuolijmttívaifamentegtifece tro- ¿afole. 
car la tejíale alie attioni da' Cafalafchi meglio Cocchio aperfe. Succejfe pero 
q.-icfla fentenzA con pocogufio del? Ambafciator d i Francia Emeri , al quale 
pireitarthe haueffeglipromcjfal impmitàjtãtopiiiftt acerbatale efecutionc* 
tttiãto che dtceuafhche Monteglhcome miniítro della Dúchela d i Mantoa->e 
U/iito d'obbedire a qHell'Alte\zjt non haueua negotiuto altrimet'h che co'l af-
fenw ddlaf ia patrona. Quefta ntorte^quejla efputftene de 'M imftri di M a 
iva da Cafaktcome era del tutto contraria alia fodiifattione dc'Moferrini; e 
dt-MatoamiCost rio vocî  acerbapmsúíUDucheffaMrariaJa guaie dijfisií. 
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Attn© mnte digerir p&ÚÜitúhs i Ftuncefi come amici in quelldfortefya mtrodoui, 
t é j S l ' h^^^p^d fpo fe f f a tdd i c ió id i chea l t roche lddhmn comfcma per fi-
ffarejojfefi bm psnu Madama di 4icenanô-,i Jw , ^ 
I^aupa- . .emenatoyO" i l concerto fojfe¡lato mlla forma,che parlaxafí; perche fit detto 
• &t i d i a occult amenté colli. SpagnHolÍM$oti¿ido haucjje condujo difcacciar da 
Gáfale i Fráncefhfenzjiperò ricemnágli SpagmoU > di che queflifi contenta-* 
ftMOyperftimarfi da, ejfi a¡[al,che ñon v i forero i Francefi > e che quell a fortes 
• Xanjlajfenentrde. folgauafiycheloapptmatofojfe>cheMontegliimrodme. 
TrattatiHél Mua CitrÀlegenti d i Sf>agna>ne douejfe comiatar i Francefi*prefidiando d i 
-ÍÜOflteglú ' fiUat^caMonferrinala Cittadella>allacuflodia poi del/a Citt.hedel-Ca-
' : 'fiello $' kawebbono pofiifoldati Smz,zjiri i per pagar i qmli i l Re Cattolico a 
Madama haurebbe contribuito i l denaro. Onde quella pia^z^t Unala d i ma^ 
. - , no a i Francefi, ne mem nelle moni degli Spagmoli caduta, Madama 3 e'l 
fiticã.di Mamoahambbegodutaquella prerogatiua, chealla fot tramtà¡i 
, eomiene* con quelgioielló fiando nel mezj) d i due>et ogrívm delia buona fuã 
-a comfpondenzjtbrwntifi+perconfeqitcfr&al'vno agara 
frocurafá coi büontratmmento de iJudditi, e con dimoflrationi d i ñ i m a verja 
d'ejfa digodereilprofittoi che da qnejlo pofto fauoreiiole del loro parüto pote~ 
nano confeguire 
• j4ltrifôjlentaHafio,cbe quando anco rio accaduto fojfe non cosi facilmente^ 
n'haüre&be profperato l'ejfettcpoicbe i Francefi da ció fdegn at i,immediate^* 
haurébom Ktiinato ilAÍonferrato, del quale pojfedeuano le miglioripiaX&e > e 
g i l Spagmoli per difenderlo accorrendoui, oltre che la guerra fopra d i quefía 
eidtar no}} poteuafiyií medefimo,che fecero i Francefi, lo haurebbero fatto anco 
• i SpagnHolhttelle maní de i quali venendo que!!apiaz,z.a non v i e alean difa-
jPaifierí fb- namenteiChecredamail'haHejferoreftitwtafe non alia for&adell'arwi. per-
pra Caíale loche mn^potendofi- ffitggir laguerra->ne la cadula dentro leforz£ d 'vm d i que-. 
per . q̂wal fti potmUti vn mal^fijaceua nell'vno,e nelt altro modo pejjimo. D i modo > 
¡paitita. çfapüf comjtlwafenzji inmtiar 'á\tro¿he Francefi la tenejjero come quellhche 
erano pik lotaftÍ>et haueu,im lo Stato di Milano per trauerfo a maggiori pro-
grejfi > che nelle mani degli Spagnmlt cadejfe, i quali in quel lato ajficuratifi 
haurebbero pofeia 'volmo dar legge anco in Mantoa . 
. • d l t r i part aaanOichci Francefi con t d dÍmoflranz.a d i publicagiuftitia ha 
^acen ío- jicuam deuiato dalla bmna politica;perche in al tro modó^ epriunr di vita > & • 
chiaroxbe donafi.ã quelle i l negator dfyutato coWaltre nemicbe>& aggicnge-
uam,che efaserbati i Monferrini qttando difcordi can Francefi fojfero vetiu-
tiAifjicoltofo haurebbero refo i l conferuarft in quella prouincia. 
M a quellhche comfconogl* interefii dello Srato per coú delicati •> che ogni 
picciol foffiodiventoháforza dtfolleuar l'onde delia fofpettione* capirom > che 
gran ¿ r ( m f t ^ i M i h r 9 i Fr4mtfMÚMMj¡($ar c k ciQfifprefohamuaxo da ¿ 
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tncdejinn Spagnuoli, e lo prouauam confidatc rqgiom £ ¿¡[erfi afftcurati d i Anfto 
qaellafortcZs-Laipercbc effendo ejfa í a m m a del ia r iputattMce deliaflimÀdel- 16} 8 
le ¿aro armi in 1 t.iltafenzjtãi ynefta ogniloro difcpio ¿tt'iffato shãur tbkh fo -
Hene:tam non do::erjt d A vn Re coi) grande efporfi a i cojpi pregindttMli d v n 
infenoreíefcrfewpre lodate le rifohttonhcbe a^randifcono^ÚStat'hbiafima-
te te negligente nei UfcUrfi yioucr fipra i pneipitif: poterfifempre rcjlituire U 
tol temanonfempre recuperare tlpcrdmo:non dirji illecito i l togUer quelhi Che \ 
non togliendofi cagjonartiinemaggiori a chi mn lotogite, -Gaíere Bar 
Mentre ondeggiaúam trà i maxeggi d i quefie due gnm Corone i configli» (ja'rcfche 
aa quali nafeer m pofcjje quei partithche pin comcticuoli all'eme>gcnz.eprese- ¿ \ Golfo 
tí f i comfcemMjiHQito accidcmt corfo riel M a r Adriático, non Meno, che le Adi iatíco . 
gue-rre trà quefte due potente ntiro a queftaparte /' ecchio d i tatta Europa^ i 
perche 17. Galere Barbarefche dopo hatter corjeggiato con molto dannodei 
Chrmau i i l Medtterratieojjenta alcun imomrofelicitando (cloro imprefe 
ogn'borpM mfuperbite-teÜetidofi ardimentate a'entrarnel Colfoper far mag-
gion rapine, fn opinhm anco, che qual che fine hanrjjero di tentar it fnaliggio 
della Santa cafa di Loreto. La Sercnifjimn RcpuUtca Rema deli' Adriat i- Oidlnc da-
co, che con temut a patenta d i legni armad in pacifico pojejjo pi r moUifccoli la to alSignor 
famnanZsiZte la fiwranità del Marc con rtiltffhm koufiao di unta U Cb i - M?.ún Ca-
(lianitàmamicneúaHendofpeditiordinial Stg. M a r i n Copello Proucditor £c •iíjj1¡¡ 
dcWarmata,perche alie ingutrie di cofloro prOHedcf¡e>& effendo (glifuggttto tío JJ^ 
mem prudenteiche valorojo nette efeetitioni,dopo hauer velcggiato alemigior- ve,iet:i 
mfenta alcun raggnaglio>po¡chs fttrtwamêtc t corfali nauigauano, finalmete 
' porto delia Valona-,fortezjL.a de* Tttrchhricotirarfi. Adaquitú dentro da CorHili rítí-
i Verntiani aj[ediat!,& i corfali mn potendo ne coUaforOijic coll'lngegmv- mind por 
f sirncúibarono legalere-¡efcefero tn terrajecampandofí dietro ilfauore d' al- to delia 
cune mure antiche, con fperan\a di riccHer qualche aittto da i Turchi, ottero, Valona. 
che da fortuna i'armatafoffe cofiretta a leuarfi.Ma i l Capello3che fapem.qtta 
ti eram le conuemioni delia Republica colli Ottmani •> done v im dichiartto, 
che i Turchi Corfali nonpoffano entrar in Golfo, ne dentro lefortezxe > eporti 
del Gran Signare rice'.tarfijfe ciòfeguiffe> cheP armata feneta conceffofia i l 
pyenderli:mn volendo per tanto egli mancare aU'cjjjcio di degm Capitam > & 
althonore delia noftra Fede^iccofíò le GaleregrofJe>e colle Colubrine[muran-
do qim ripar t> colle barche ármate, e fh i f f i •> fp nfe moltifold at 1 all'afjalto. 7 
Corfali da queflo sbigottiti prefa la.fuga abbandonarono i l poffo prefo, efinal- Corrali M -
mente i lgiorm $J'Jgoflo dedicate alia Gloriofa Vergme dalla nene-, acqui- | 
fiarono tyenetiani tune le fudettegalere>qUaíi mediate furono ajfodatetccct-
te>che due,cbe dail' armi del Gran Signarefi combbere effer vjette daW Arfe-
míe d i Cojlaminopoli.Di queflagran vittoria fen\a dubZio detle ma¡tgiort ot-
tentite di quella di Lepanto in quà > come viuamente ne rimafero tutti iChr i -
fitam confolat 'hi qudi mnpoteuano fornirgli encomhle lodi,e legratie>che re-
deuam alia Republica.che tanti damn alia Chriflianità riparan haueua, cost 
dsrcMMokmtwtdterAttfividdMiTw^ 
'^Xt Híft. del Conte Galeazzo Gualdo. 
Anno ferocitàjcfje a l t r i non Htma>che U pfôpriagrandcz.z.a-> qtufie nuonc pcruenute 
1638 a Coftarttinopoli,edai Corfali congsandiefa^erañom amplíate s quelpopoli 
fopfa modo immici dd Chriftiamfi mo efdamando feduiofamete contro i F 
mtiamjl Chaimechamáhe co-À chiamaft quel Pifir-, che in absez.a del Re re-
Guardie fla algoaerffo delta poria^fece porguardte ail'hamtatioue dd Baiolo f'eneto, e 
pofte da ?jff Jpedt con diligenz,a rag^mgli al Gra» Signare* c'hormai alia guerra cetro 
Tiirchi al // pcrfiano fera incaminatojl qualehauende ció intefoj fortememe aheratofi 
P.ihzo del CQn¿era eghprecipttofijfimo nellofdegno>co¡iper laperdita di quejla armata, 
B-uoIo Ve- e ̂ a rjC€(i!a m ¿fuoiportee v¡a^i'Ui c(?e ijaittori de* corfali ogni¡Irada 
Gran' Tur- iMwbidare la pacifica cor rifpmdeniLa trà quejli due potentatt andauam 
co'akcrato procuraadoSu per capitán ad alcuna barbara dim'oflratione contro i l Baiohi 
contro Ve- fe ifitoi Bay-k non h bauejjero co deíh ez.z¿t diflolto dalle affiffate opimom de~ 
Retiani. cantandoglicome i principi>cori Principidcuono trattar da Principi > & ejfer 
va violar la ragiow ddlegsnth quando s* ojfenãbno i ptiblici Rapprefentami t 
Non vwmro con tutto àò ne tenate le guamie, ne fipite le minacae contro i 
Ve nmani •> perche dichiarandoft i Tnrcki di voter matter guerra > ne dierom 
qualcheftgno con I'infer dire d commercioxarreflando le N a m Vmete ne parti 
7*nrchefchi,efecero moltedtre dimtfiranzjb che d i m n pocagelofta mtta la-t 
ChriHtanitk ritmpirom. 
Intrc pidez Q M Í I Í autfigionti a Venetia non hebberoforz.a d i fmoutrc in parte alema 
Zn Veneta. ^ faldamento di quella Íntrepidez.zA->â d i quella co{lanz.a> che jlantiando m i 
petñ diqatiprudentijfimhegyam Senatori hanmJempre con efftttifatto c o m * 
fcer di non temer le maggiori,e contro d i loro congturate forz,e del Mondo. I n 
contracambio dril ' arredamento delle Nau i Venete farono immediate feque-
firate quelle de i. 7'urcbi,& i medejimi Tur chi i e non mancando la public 
prudenz,a di ponderare i tratiagli delle guerre Jo Stato de'Principi Chrtjliani, 
le formidabílifor'\e deli' Ottojvanoy iprç&iudicij •> chefenz.àperdtta di Stato 
la.filagaerraportarpotena alltí Cbrifttamtà dijcordcpiena diturbulenz.e •> e 
d a l l e contimeguerre molto c f t e m a ( a » due (Irado dejjera perle migliori da te-r 
#$rfi m tal, tmergem.^ * VQdfü di.proctttare con n e g o ü a t t l a confirmation C S 
.. d e í l a pace col Turca >. ti che era hen lee it o d i fare, ejfendo i Turchi i offefi, per 
mitare y m g u e r r a cosi díjpendiofa^e fanguimlentetE l'altra dietbbracciarU 
Prepara— guerra arditamentcquando la pace da i Titrchi venijfe ricufata. FU dunque 
menti Ve— con fecrete commiffmii H Baiolo* & al t r i dipendenti da Vjfnetiani ammoniú 
ncti per la dieiòtche far dottcuáno nelle loro n^gottationi, & a Venetia allí preparamenti 
gticrra mi- dt guerra f u voltato l'occhio-Fiirono eletü treta C a p i t a m d i Caleréfotnli del* 
Saf'Tiuco le?'* c,}ianfami¿ite M i * P o t r i l Sig. Antonio pifani >fuggetto d i g r a r u -
Sis, Auto- fti™^ e dç&Hi &foft enere i l GtneraUto , f t l a carica di Capitán delle Gal ere 
riío ' Illaili SP0,!* ̂ o(htfiita > & alie due, ch' erkmfuari ve nefitrono aggiunte due a l trefa* 
. Capitano brtCAfc mmamente nell'Arfenalç d i Venttia, d i merattigltofa co f l rmt ioncs j 
dcllc Gale- delle quali reflà d PifanUe l 'a l tra a l Sig.Sebaftian denier f u r a c c o m a n -
rc grofle. datfaSenatore d'tfqtúfita imelligenzArf di amm rabile valore. Tutte le For-
Sig. Seba- t t t y del figtio d i Cadia>e delí'altre Ifole del l imperio famto,qtteUe d i D a t 
fttíf Vemer. p f^ t fa^Sch iamj i^e t^lbania j fHromcmnmtí t^ infor 
te daSrin- ^ façmflimaoflwtHnímett$roHe4itít £ cefidera&dp-qMl p&è* 
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demifstmo Stmto la neceffità, che queflaguerra tcntua etegti aitítiãegti altri Annô 
prtflc/pi Chrijiiani, p-adcnâo con d¡maíiranx.c dtgrtifí firma le ójjcrtcdi S M 1 <í j 8 
Sãt i tàÀd Re CattolicoideUa Reltpone di Mal t i t t f d'altri prmcipi, e Sigm- • • ^ . 
ripriuaritchc mottifurem adefefarJi,fpedirtmo at perefice Ambafcia'orftra- jj¿nj ^ ¡ v~ 
çrdinario ti Síg.Cionamii Nanni Procurator d i S.Marco rftçigerto di wolfo |ietiani. 
merstô.e diappret;ataflimapa'Ufua imelUgcntamipuU ct Mantgghco tã- Nanni Am-
ta virtu in pin occafioni mtpmamjfimc cfcrcitata,epa- M e r a f i firmo ticlla balciatore 
prottigione folãd' almne fawerie fino ctla endona delli Sigrmi M a r t k t j i ftraordína¿ 
BeMÍu$gliá>MnUtcsla->&atctwiahri S i&tm ,pacl:enonhauendofiancora rio aí Poií-
auifoychegli Omntam frjfa-o in proanto di hatter vn armara nanalcprouta a ^ficc* 
amentaf-fi con la Veneta,cr a hene differ ir qudíefpefe.che potendofi cuitare, d i 
mo/tofoilieuo a ipul l ic i errojif ridondaua. Etnfpetttwdop hi íreue it Re in 
Coflantinopolt allbora conforme a i fenfi d i yuellos* hau-elfonc a$ginftati g l i 
efyedienti.Ma ejfertdofinalmente congran trhnfogivnto alfaftta KccgiayCjit- ^ " J J "U* 
foto hauedofi lafciato intender di vola- i agueira colli Venetianij perciò chia- ^ Turco 
mòa fe i l Bafsx da marejai quale con ogm diligcn^a impofe j che doucjje met-
iere infierne ogni maggior quanntA d i Legnt\paretia,che quelle fperariz,e-,cke d i 
qttalche accommodatione verdeggiauamyin vn ijlante inaridttefi joffero. On-
deqtteigra.'d padr inon m a n c a n d o alia dotmtaprndn)t,a,vt:nmro ail'ciettio-
m di proueditor Oenerale3cott autoraà d i Capitán Ceneralcnctla perfona del 
Sig- Lwgi Zorz.hProcurator dt S.AÍarco vahfofiffimo •> e c&fpkuo trà ¿ Ca- S'S*. Ltiigi 
p i t a n i d i tiuefiofecolo, hattendo con infinita gloria i l l t i ra ta ttfilefue degne at- £,0121 P' 
fioni la faapmafpo iche egii non wat ccffando nelleimportanü earichhche al- t,c,1Ci'aJe• 
U fua condottà dalla Republica furono confiddie d* ejercitare ta yinU delfuo 
animo, e l a f inesa delfmgratiiffimo ¡nteiletto, ben degno délpublico mérito 
apprcfjo ogn'vno dr qtteipreflanttffimi Senatorifucamfwtto. MacQmt dail i 
Principi parlafi femprepiu arditamentc->qteando banno l'armi in manosvede-
•dofi la Republica armata» ensile forzje del M are punto non cedendo a quelle 
dell'Ottomam > maneggiando con ogtti mqpgivr T w m a g g h quefii ntgotiati, U 
Signar LuigiContariniCaualier verfatiffimo negliajj.in de t Principihauc- g• Luíci 
Ao con molla fuagloria effercitate tune le prime dímbafeiarie che dia ta fua Contai üii. 
patria->cosi intrepidamente > t con tanto, x.elo della fua Sereniffma Republic^ 
diportojfhche finalmente con vniuerftl contento delta Chrtfiianitáie con bono-
rep-andifíimo della Repubticate de 1 f m i Mini f l r i* refiafan&frpiteie differe-
z,eyriconfermandoji d i nuouo le conuentioni col Gran Sigmfí, e ta Republica j 
doue i Veneiiani olti-e all'acquifto dtlle dicifette Galere->& MÍ A gloria d'unafi-
mil vittoriaguadagnarono anco la fcttofcrittiom d'vn nuouo capitolo,nel qua- Aggiiiík-
lerefióéfprefjamente dichiarato, chepoffanole GalereFenetianefenz,'alcun^ mcñto í'iX 
-rifpettorttiamdio néllffteffi por/i del Gran Signore.efotto allefueForte^c^ Tmchi, c 
psrfeguitare i Corfaii>ch'entrafero nel toro M a r e . VcnctiJiii. 
Strmgeua in queflo mentre i l Duca d i Raimar alia gagliarda Prtfach •> e 
colli riceunti rinforzj della gentcFrancefe andauafi afficurando la di jeja dei-
te foftificaftom del Campa.ii che inditiaua>che ¡ntendeua terminar queiP affe-
dio conproñtto; onde dalle dimoflran\e appanua chiaramente l ' ejito di que-
flo ajjarhfe conprefto>& oppQrtmo foccorfo da gl1 Imperial i quella Por tera •* 
che 
Wíft. M Conte Galeazzo Gitaido 
Anno íhe gi* pw ntànúànX* ^ Cofe wcejptrie largamente comnctafU ad ' appd* 
to Cattolko em (lata ap^oggiata-.come a Capitam dcgm di nml comando-, dai 
D uca di Baniera, qual di continuo confreqnemi impul/t lo eccitaua alia libe-
ratione di qneWaifedioMiiendo riuolto l ' animo ali ' effettuare i l dejiderato in . 
tentoJnddgaua al modo, con cui confitarpotejfe l'afpmatiua d i tmto l ' Impe. 
Côníiglio rio-E pvò dopo bamr confpremmo configlio I ' imminent ddpericolo d i qud-
de' Cefarei la CittàieledtfficdtàdifuperaritrincierammAcinemtci maturamentc^j 
d' attaccar epiMMatifxparere del Sauello,e d i Golt^ambi Sargenti Maggiori Genera-
te trincere // ¿ battaglia delhffercito Imper ia leA quiui cm Ghetz. f i irõaanano v m U 
diVaunar. ^ - - - • • • -
dou 
tro i foi 
fi]}rometteuano>0' effi A fitr la (irada ag l i aítri primierifi efibimm. 
Opinione M a i l Gbet^ a cuititíta la f o m m a de lie cofe era appoggiata, e che la ca* 
dei Ghetz giotie di ognifinijíro farebbe(lataalfmmancamentQattribMÍtascomecon-
circa ['aflat fuetodivfarfi ad mcdpareil Capitam principales ònclbuom-, ònel finiflra 
t 0 ' eaentQjmolto bene ventiUndoft le difficoità., che potenanCt fenza dubbio alema 
mcontrareÂifcordò daU'opinionedi qtiefi^adducendo ejfer l ' ejfercito del Da-
ca di Raimar quelt'iftejfo>che poco prima i l medefimo loro ejfercito fotto la có-
dotta del Pert pur Capitam digrande (lima haueua disfatto.Non douerfi por-
re in dabbioiche fuella medejima Vittoria non douejfe pretendere, combatttdv 
iJhldati vittoriop con altrettanto cuore, quanto grande era la tema de i perde-
tLSaperfi qual Capitam fia i l Vatmar-irijblMtiffimo a!¿' imprefej che pin tofo 
che volger le fpalledu vita ad Vna ^loriofa morte haurebbe offerta. No dotterfi 
ifpreX^ar le forzj¡ de i nemichdafortifftme bande d i Francefi pratüchi , c ve-
terani ai»tate,e da prodi Capi condotte,e quello 1 che pi'u importa da fortifi cali 
recinti coperte.Comenirfi da principif^ggi > e prudenti ne ip r imi ingrefft pre~ 
wderealla falute del lefor te^ , non fopra incertefperanzj fabricar quelite 
macbineóhefomente dalla volubile fortune fono atterrate. Èjfer dtmque tifuo 
penfiero piu to(lo colli ingami, che collaforz,a ilfoccorfo d i quella procurare. 
Che ffima<"ebbe meglio di condurre l* ejfercito coperto da bttone trincere vichw 
at campo axerfariO) e col beneficio d; occafione fatíoremle tentare inafpett at Ar-
mente l'afjalto de i fipari. 
M a si Come ttttügli hxomin'̂ benche d'vn medefimo genere 3 hanno l ' effgie 
_ . . dijfimglianti,cosi tràquejlt Capidifeordandole opimom3tenenam Saaelio ,e 
de! Sauello ^0^z*ftir'm9 ^ ^oro pnwo configlÍ9,ch'era d i combatiere arditamente, e ame-
e Golt?. di t ^ f i cm quàlHnimicoiCht m.iggior prsfitto non poteua riceuer, che nel vedercy 
attaccare I' c^e i Cattolici fojfero piu tofto vinti dalla loro propria credenzjt •> che dal ferro 
inimico. ds ifaoifoldati. Moftrawtno confiderabile la ragione adotta dipreuedere le 
difficoltà-,nc precipitar colla profontione ¿'armi,e la bmna fama. N o n hamr 
Vimprefe maggior nemico della tardanz.a,quando quella nofojfe agrandJ ar-
teficio appoggiataüe rifoltttezjije ardite ejfer fecondate dallafortuna;& ejfer ef-
jetti d'animigrandi i l piu delle volte atialoriti dallo featiento}cbe ne rjceuomi 
n m i c i . Che diramo fmiongeM i mjtr i immicifi Mhfhepretendiamo ejfer 
- cost 
i 
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c^si forUdf mm^yo^edicuoHtimidamenteci vcggonoa campe$gi¿trc finXd Anno. 
itvcò^arfe^H? qualfyeremu\ nrprttiâeram ifoldaú contrarij?fe irá loro [par- 163 8 
gendoft queflo concettorfhe m i d i loro term am o co?i tal opiniom contra di m i f i 
cimmtano? m a che diraffi alia Corte d i f^tet/^c d i A-lonacQyfi vedr/tjjl che i 
frutti ddU mfírc promejfe fiam sbigotimc t i prima di vcdere lefpade mmiche. 
Non profntarpiU la lunçbez,za alia rifolatiom poiche ogm tempo prejudica 
al tempo,qHan4o ¿ tepe d'abbracriarlodc fortificationi del campo fe fono bom 
impenetrabühche cofafaramiOiquando al ¡\iltrc mouameme apgiontôtti farã* 
7i9 fcrfettiônatce che i rhtforzjichc inte»dono marchiare dal PiemoMc-, e da 
altre partí ancora,per maggior rmforz.o delfinimicifaranm a qncll' pmtenu 
t i ? E conciadeudo le loro ragwiiprotcsLirono a G/jctz.c¡Jcr Foccafioneprot/i, 
e che qaella nonfi doueua i n modo alan/o trafvurare. A quefli cotiectti cotw- Pcrpleflità 
fendo U Gbetz. d'ejfcr irá due fcogli,e che dentro d' v?¡o donata vrtare, poid c ^ Ghetz, 
fe permaneticineldelibcratopropofito ditcwporegg'tarc qttefti Ai codardia in-
colpandolú.ogni dtfconcio.cbe fòfe fiiccejjo cf¡ vantandefi d i efernefíati/i prc-
fit&iíQgni colpa fopra d'ejfo hatirebbom ritterfciata3e combatiendo chiarameme 
ifcorgem i l pocoprofittojb'eraper raccoglicre;ondc di due cllc^hío i l men pre R'íoltttione 
ciphofo di fegiiir la ÇentcríKa di qttcf}i terminó, c fíabilitoff fordinc > con cut i n .. _ ^ y * ^ ' 
qreclU occafiom f¡ dotmtano^oHermrefit conclufo che Goltz, cop.-rtc ddl ' ar- ^ i t y - i ^ Z 
mata condneendo la vã&uardia alt'intiafo/ie de'quartieri Sttezxefi f portaf- rc^1 "llu* 
feroce che i l Ghctz. colla rctrogtiardiafcguendolifojje p r o n t o j quãdo penetraf-
fero dentro dalle trinecre a rÍn[orz^arli,ò ejjcndo ributati (pallcggtar la ri t 'ira-
ra . Alche bauendoft dato effetto}e cora^;afámente i l nono d ' Agoflo ejfendofi 
i l Sauello,èl Goltz, alia fronte 'di cinque de migliori loro reggimenii fcagliati Tríncet e 
confro ifortini de gli Suc\z,e{l, con pari ardirê cuftvditi, mentre dali ' vna* c del Vaimaé 
dall'altra parte oílinatamente cobatteuaft ,e che gl'Imperial i col foccorfo della afíatite da 
'gentefrefea del Gbetz.->cbe a d ananzjtrfi fupiu d' vna -volta richiejlo,ajfeHera- Cefarci. 
temente non dtthitauano della vtttoria,Ín que/lo ¿ato perfonalmente accorfiui 
Vaimar con quattro reggimenti de'Francefhe due dt sllemanni-, con tanto ar-
direjii rmjrejcatala pHgna,cbegft Stie^e/t co(lantemcntc difendendoft, egli 
•Jmpeftali egregiamentediportandofi, purfperando d ' efjerfoccorfi da Gbetz,, Cafo occor. 
fu la mifchtamolto calda; eqtíiuiFaimarhebbe a lafeianti l a v i ta , perche 0̂ a' Va''" 
inalbáratofi i l cauallo>edal ptoco d'vnapiftolla(pauetato riuerfeiatofi lo get" rnar' 
t ò a terrame accorfi alcimi fildathcauanti ¿teffo mirabilmeme combatiendo 
hebbe egli tempo d i rimontar vrialtro preflamente da fuoifomminijíratogli}col 
quale fpiccandofi d i troito ben fugato alia tefla d i due fquadroni d i braua car ¡jatta^Iía 
nalleria Francefeprecipitojftamta brtgliacontroyn altrocorpodi Tede- fanK„i¿0fá 
fchi'condotti con non minor ardire da Goltz.. E quito egli médepmo colla fpá trà Ccíarei 
da combattendo,c dal d i l u i efempiowon v i l i voledogl'altrifoldati>e capi ap- e Vaimarc-
parer&era la battaglia i n forte rifcald(tta,che cejfato ilfumo de/le boche di fuá fí. 
co altro non 'vedeuafhchejpade infanguinate-fangue fparfoihuomini e cattail i Ghctz 11011 
riuerfciati,eda medeftmi copagni calpcftrari.U Gbetz. aqucftofpetacolo v ig i - s'amianza a 
leper fé inrrare conforme ali'apontamento neU'apcrtnra>cbcvanranafi di'jar cóbattere . 
f i t i Goltz,->&altri Cap 'hnon ¡attanXopHnto,pcrche fapendo ejjcrui de mm. ci 
Mtre truppç diriferua >fc prisnamn feoprma pro futo alia vanguarda, mn 
H h h in ten-
4i6 H/ft.de! Gente^GalcazíoTGualdo. 
AnfKi itítendenaarrifchiartum¿'ejfercitoCatiolico preciçitofanttnte ad'vnperko^ 
i (¡2,8 /a/ú emento t permanendo perciò m l vantaggio del fito , done ¡i era collocate, 
Cefarei fi ' c^Pa^feguircOnde qmfii perfeguitatt dalle gentijrefebe dt Vm-
ritiiano cõ marfíirono cojlretti a meditar la rittrata > che Jegui con tanta confujiom, che 
moka con- ^cune compagme d i cauallerm Francefe hcbbero campo di far no poca ftrag-
fuííone. ge delia Cejarea:il V¿timar non menoperfegnitando i l Coltx, loftraccio di tal ' 
Strage fat- jortcebe la maggior parte de ifuoi reftarmo facrificati alie fpade degli SucZ-
tanci Ce- z j f i oueroprigtonieri dé'mmici,e rio con tanto difgttfto dçl Sauello,edi Gclt{, 
íarei. cfae efagerando largamente con pungent iffimi concetti contro (jhetX¿ e rimpro-, 
Ghetz m-- ^ - ^ ¿ o l o d'indegno Capitam, con mordaciffime lettere delprecipitio dl qael-
«Ipato da i'ffffprefit apprejjo Cejare > e C Elettore lo incolparono- I I che come fnole ejfer̂  
api am. ay(?racciat0 ¿a Grandi •> che non mat infendom di hatter errato mile loro co~ 
miffionheffendo ¿a mala forte delle loro armi, e'l valore dt Vaimar at ir b;útn 
al mdgomrno d i Ghetz,, venne fpedito dali' Imperatore in Alfana i l Conte 
Inquiíitio- F^ ipp di Mansjelt Capitán ddla fuá guardia con amplijfmaaMorttà d'in-
nefacta có quirtrefopra tal accidente i e perche procurare d l i conmnientibifogm proue-
tro ilGhetZ dendo lafalueazjt d i quella importanteforteXzA.Rimafero perqueftofetmeer-
to Varmi de'Cattoltci molto trauagliathperche altre alia perditafatta d i quah 
tro milla foldati de i migliorhdipendenti da Ghet7j:ome,chefojfeglifatto tortt 
con gran premura mormorauam contro i fmi e/mi he mal volentieri pareua, 
che intende fero i l procejfo •> che contro d i luijabncauaf >fpargendo -vnfmiñro 
concetto,e molto acuto»che i bnoniferttitori eram finalmente dalla malignttd 
de t loro emoli collc pregioni remeritathonde non eraperciopoca la ruina > che 
immtncntefcorgeuafi. 
Ghetz dub Tune quefte facetide prefentitefida Ghetz.ilquale ben comprendeua ¡che 
fciofo del f apparenzji delfucceffo deil' emola/tone deglialtriCapifigurata per vnf in ' 
ÍÍIQ ftato cerQ contennto,non folo hawebbe la fuá ripttiatiom deteriorataitna etiamdto la 
lICCmda fHa7ita a&raHe í ^ 0 ^ 0 cmdot tayamfò. i^ 
deliImpe- ceH0^ ^t¿ít0 fono dalkgratie» à dalla dementa dei frmcipitfauditi > ç 
^atorc. f&dte volte dalla iftejfaGiuflitia dMiitroye delia pajfione acciecata fono giu^ 
dicati.Fecericorfo a lU Mae$là dell'Jmperatore.#ppneffo del qmlepèr l \ ark-
ticofuo feruigio poffedeua qualche merm,e conofcetwimermaggtor rigmrdo > 
O" ajfettionc verfo ifuoifedeltfermtori, a fine che interpmendo la Cejar e¿i fud 
•atttoritÀ apprejfo dell'Elettore nonpermetteffe>cheperfinijlri raggnaglt de fmp 
temoli imentatt tfojfe fatto torto a quella ingenmta. colld quale haueua in ogñ? 
•tempo profejfato d i hauerferuito ü f m principe. Chefarebbej}a£Oipranto acor 
ftitmrfi nelle for'Xe d i S.A<f.Cefarea,.& ailafentenz,a delfuogiufh mbunalp 
fottoporfi.Oa che intenerito l'Imperatore era per condefcender a quefle wftatt-. 
'{efe ti Daca d i Baulera auermone, non hauejfefpedito fubitoaVtena perjona 
cfprejfa a fupplicare S. M . d i nan imraprender la dtfefa d'vn fuo Adimftro, le 
Ghctz con cotye ̂  ^m e eran0 mPpo delicate, e che con ogmtermine digiuflttia farebbf 
dotto in lia tí fu0 pwcejfo (lato maneggiato.feríoche chiamato i l Ghetz, p render como ¿fu 
uiera a icol ifí Banttm-fitto buonagttardta condono. 
paiíí. Toltift i Francefi daWajjedio d i SaniOmer^l Marefciallo di Sciaüglts 
-vnitof col Sgttor d i S.preuilnel contornod' Ardres.^per darfollieu* al finir 
firo 
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"firo concettoóht m l t m á a t o cuento haueua acquifiato^deHkero d i sforaar Re- Anno 
lijiperchc (lando queílo forte fabricato fopra i l fajfo di mn licué cofífidtratioae 1638 
alia frontier a delia Francia >fcwltofi quefto ricotíéro agh Spagnuoliper con- ^eílti: 
fequen^a leuauafi. loro ancora i l modo dt fcorrer per qttei cor3torni>&aWarmi fo ^ e ^ ^ 
F rameji apriuafi l'adito d i penetrar ptu francamente negli Stati d i Spagna, tellato da 
condottofi per tamofotto quel Iwgo inafpettatamente p iantogli controlearii- Scíatiglio-
glierie^e in bremtempo ridottole a yinaforza aU'eflremofre ne refc patrone. H ne. 
cheriufcendofuperflm a i Franeefi,fiante l'altrepia\z.e mi vicine da loro pof-
fejjeyftt incontimnte perordine Regio fmantellato, e fparfepoi le fuegenti per i 
quartieri circonuicim,et al iiitellafronthra fan'alto erano cotinue leforprefe de 
i quartierhfrequeti le fcarãmaccie trà la caualleria dell'vnote deWaltroparti" 
to,e vigilantijjime leguarâie d i quei Capitani per conferuatione delli pojfedu-
tipofti. 
Teneuanfi in quefiigi<i?ni nel Porto del Vado qtiindici Caleré venute qului 
•con circa mille cinquecemofami parte dello Stuolo di Barcelona, e parte d i 
Sici l ian iui attendeuanoiqualifojjerojzli ordini d i Milano per lo sbarco del-
iagente da efieportata, quando anifato D . Rodrigo di Valajco Cattaltcr Spa-
fwolo, che in abfenz.a del Genérale a quelle coma?idaua, come le galeredi rancia /cram feoperte ne i mari di G enoua,e quelle riconofeiute non ef]er piit 
(he altre quindici con vn Bregantmo,fatta confnlta eo ifuoi Capi Spagnmli>fe 
doueuaji combatterle,òchitti trattenerfi nel porto, fu concorde epiniom, che f t Galere Spa 
aJfalijJrro.Duteperciò le pale in acqua > e fcknerratepoco pi'u dijette miglia da g"110̂  x\~ 
Gemua, comimiarom etrea le fedici hore del primo Setiembre a falutarfi col ^u,?n0i ^ 
cannone^finalmeme venuti aU'aéoydo collefpadcekrandtftochifu ridotta SÍ ¿ancefi 
fangmmfa lafattioncchemolta éra la flrage3molta laperdtta della foldatejca* '¿actafliis 
c moho i l fangue,che dalleprore,e dallefpondegrondaua;perche ejjendo j'opra GaSci e 
le Francefi molti Caualieri d i JMaltaajfuefattiacombattimenti nauali, cosi Sprgnuole» 
valentemente combatteuawo, che mn punto recedendogli Spagnuoli di mag- c Francefi. 
gior numero d i ?nofchettariarinforz,ath era ferociffma la pugna. Ada inf i - Vittoria 
ne preualendo i Francefi, comennealle Spagnuole ritirarp con perditadifei c'c"e g11̂ -
di lororf trà queíle la Capitana d i Sicilia^ la patrona di Spagna, & acqui- ^ Francefi.. 
fío di tre Francefi, che per mane anzjx d i faldati* e diciurme vennero lajciate 
al more, chefurono la ¿bf arefciallayla Fanbelleja Seruier^efi ritirarom al- |jrano colll 
la bocea del porto d i Gemua->oue fi faíuarom Duro i l combattimento due ho- ] a pengi^ 
re continúese si come non era bello per colorotchefemiuiui fannegauam* che** 
eolpiti immediateperimneeche feritigiaceuano languenti, eos) maltadileíte-
twle riufct a quei cuort»cheprtui della carita fraternafopra i l lido > ele vicine 
mmtagnedi quella Rimèra a rimirarconficurezzA della vita la morte de 
gtdtrieramcuriofamentecorfi. Intalguifa fcioltofi ilconfiitto le galere d i 
Franciahanendo la notte patita borafca>perderono lapatrona di Spagna rot-
tofegliil canappe>che la traheuaja quale trauata d'alcune tartane, e cora/Une 
fit condona a OenouaJafciate prima iLdenaro^e larobba, ch'erauifopra nelle 
mani del podeftà d'Albenga. 11 chepoi tutto venne refiituito a i Frãcefi, beche 
tonpotafodisfattione degli SpAgmioli,egraui rumorif •¡pra d i ció pajjati. La 
' redi Spagma partite pofciadâGtmuaficendu§ero aporto fino ptrri jar-
t i h.h z. úrfi 
428 Híft dei Conte Galeazzo Gualdo. 
• Anno cirfi dellc rkekte cantónate, e d'mdifecero vela yerfo L i m r m per$ronederfí 
1638 dicmrma,e del necejfam per rítornar d i nmtto a l M a r e . 
. Sentitafiquefía batta^lia,e talpercojfa in IfyagnaiO" a Napol i? fugranifi-
ualere d ¿1 dolore^che m prefero qttei popo!í,e que i M biiHri,e v ia piu acerbo r i u f à 
1 iiorno toro,quattto>cheprofcjfando eglmo d.igoder laprerogaima del Dominio d i qmi 
• ' A í ar i , & ejfer arbitri de i legni, chefoiçam quelle acque •, fòjjriy non poteuano., 
Sentimento c^e l***™ íincora * FTamefi fÍgnoreggÍaJfero,e n o n mem d i ciò hmeuano c m -
de gii Spa- -fsguitoper terra i n autorità ancora m l Adarefipndafjsro, Applicandofiper 
gnuoli per tanto a tal 'f iflejfo la confideratione,incontinente a nuoui apparati con ogni ftn-
fa rotta ha- .¿//o i M i m U r i d i Spagnaft pofero : diftribmrono nmue patenti d i fanteria a 
mita delle Jchinnque intraprendere ajjoldumento di gente voleua: s'accrebbero nelli Arfe-
Galere. . naii ¿/ numero degli operari,fi mletgiarono vafelli d i mere anti > neft mancó 
, . . delia indufiria conueneuole a rifare ire i l danno^e metterfi in pofto d'euitnrfi-r 
Prouigiom • difconcipregittditiali a quella riputatiom •> che pretendonogli Spagmoli 
tie gli ipa- iapmta ¿ella Spada confemare. E tamo cram taiifacende con caldeX? 
* ' \ a maneggiate •> quanto che temcuano > che la Republica d i Genoua vedendofi 
• d'ogni parte cinta dalle forzj Francefi •> con quella Corona ad alcun accorda 
con progrejjo d i tempo potejfe dimmre\il che conofceuanoper vno de' pikperisq 
Importãza ^ f i dccideti,che occorrerpotejfe a l i a Monarchta Spagnmla lagrade^a dei 
deli amici- ^ Inalem Italia appoggiandofi aGemucft cos)per lo impreñito d i denarheo-
tia de' Ge- me perl'opportuno fito dafeorrer lo Stato d i Mi l ano per -via del Adan-, qm-
nouefí p er do quefto difom ¿etíatoglifojfe, non h dubbio apprejfogl' intendenti dellefacen-
1i Spagnuo- depolitiche>chc molto angutliatifarebbero diuenuth comealL'incontro con ta -
^ • le amicitia validamente foflenerfipoteuano in Lombardia. 
Horafornita c'hebbetogli Spagmoli T oppugnatione di Vrrcelli, dopo ha-
ucrfi da quello fin a quejlo tempo trattenuti chetti ne i loro quartierhper rmfor-
z,arfi nonfilo digentce d i configlhmaper alleflirfi a nuoue itnprefi, e per ver 
dere one feriffero i penfieri de i Francefi •> che Mmlgauam di volerricuperar 
Vercelli,r.iceHti c'hauejfero ifoccor(p attefi dal D.olfÍnato->vedenda in quepo te*-
¡>(> i l Leganes,come g l i apparati Francefi e r a m molto minorati di ció-, che pris-
ma vemuano aggrand 'ithpoiche nonpiu di due millafdnthe mal aU'ordintLS 
haueuano paffate l 'Alpi > rifoluti d i non Ltfciar fopragionger i l Vtrno fenzJ ak-
cm acquiftoy dopo haxerfi tenuti vari configli trà Leganes > Don Francefco d¿ 
ConíTeÜü Melo^lVafqueXj dragona, & altri'C api principal i fu conclufo portarft nel 
de gli ^>a- Monferrato,e collaprefit d'Alba d'indi condurfi nel piemonte>cos)per meglitr 
gnuoli d'in afiictirarfiil pajjaggio delle Langhe, come perJuernarpai colfauore d i quefi» 
oltrarfi ncl poftojutto Ceffercitojopra le ierre de i nemici; e in quefto modo alia larga affe*-
Piemonte. -diando Cafale,a pacora poco r idurlo a¡lrettez,za talache portandoglipofcia~> 
Varmi intorno, prima che Francefipotejfero paffar al fuo foccorfo j tirarlo a lU 
loro obbedién'Xa.Onde con vce di farl'imprefa d i Sam la terra forte del Fer 
viente am- cellefe->e qudlaábe ííãdo nclle m a n i de' Francefi impediua le raccelte d i bm~ 
pl̂ í ñaparte di quel territorio,il quarto d i Settcmbre leuatafi improuifamente da Í 
ji íotto D fm^ attog&amenti ldg,eftte d i Spagnafi ridr-íjfero infierne circa lo.mtllafathe 
Fracefeo di 3 -mdla cauallifotto i l comando d i D.Francefco d i A í elo allhora in veces 
UÜ9. -ÍM l^t t ref(ç^trav?t poço çQm4eIwwe)wttA.tçrMdiÇéíydia m ü a Lumel? 
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linajeqtmir/tfle&iñta lafoldatefcayafsò i i p ò a Brem vedutifoloin duécorpi Anno 
CÍW vtia f i penó egltfotto TomàtCafíello trÀ Cafalej Palmzase coll'aitra D . ' 16 > 8 
Mar t in á'shwgona f' imamim verfo dcqui .-per condurfiyoifotto Alba. I ^osií-ili de 
Franccfi da quejla mojfa defíatitmnerofubito conftglio dignara, nel qtidíLs, pi anceíi 
p - . idmíemcutc cfaminatifi ifin'hc'haufryotejferQgli Sfagmolh €confiderato-
Ji agh opporiumrimedtyfa c h i diffhcbe f afetandofi cómemete prefidto in Ca- ... . 
f f tie immedJatejr/iffertrfí douejje dgrojfo dellagemc verfo M v a > e procurar ' . ; 
di cogitei" cost difgitwtigli Spagtmolhbatttiü i qtial't fhaurebbero in modo tale ppínione 
fnerHatiyche non pin dubbiofo farebbe riafeito iljrancamentecampc^giare> eo- ili'cómtíat-
meper imigilare a d a / ¡ c u r e ñ a d"AlbaniaZz-a in quefte congionture d i p - a - tere gli Spâ 
uiffir/ia importMizut;perciocbe qtmndo qttcftaocctípata gnuõli dif-
conducendo l'armifotto Carmagmtolaforresiz.a d d piemote tra U pò,e'lTa~ guuiti • 
naro d i done yenirne tie potcnmio ifoccor/i al Aíonferrato ,fe la prefa anco d i 
qmflafucceduta loro fojje.pojjedendo A¡li> V€rua-> e Trino veniuamad h&utr 
qitajt perfettionata la arconual.ítioM d i Cafnle, U quale nel mez,o deli1 arthi 
Spag/mole nonpotendo cosi ngeuolmentepciietrargli tfoccorfi Frttnceftinfine , . 
haarebbe conmmto c e d e r é . M a d Duca d i Cándale iewndo u l t ra opinione, c j^-Ínionj-
queíia f i n i t a anco da l Carãinale delia T 'aletta fnojhitdlo , e d a l Conte del ia ¿gn¿"¿ ^ 
Guifciayfu condujo , che non ejjendoniper alíbora perico/o d' Alba dogni cofa „Ujt;î 0 ¿¿ 
ben muni ta a ñ n r b a r i diftgni dcg l i Spiignnoli m qttc'iU nitro lato-> & al pro- ^oki . 
curar d i battcrli in campdgnus'ándalejpoiche quando cotroquejíivnavitto- Moíí.i de i 
r i a Qttennta s'bancjfe come non era difficile per offer difunni^gemlm etepofeta Fianccli. 
s'baurcbbono dijjipatigli altri.Onde condotofi t Frãcefiparte a TrinOiCparte 
a ponteflHra>gwato vnpote fopra la Sefiaprejlamete fopra le terre della Lo-
mellinafí portaram co penftero d i tqgltar füori l'ejfercito Spagmob* e qaado 
i l cobaiterlo con aícim beneficio nonfoffefortito>neceffitarlo almeno colla penu-
ria di yiueriiC dcforaggi ad abbandonar le deft derate imprefe. Ada nongio-
m i l conftglio, perebe d og?ü banda infejlati dalle guarnigm/i d i Lumelh > e 
Carofana^ a l t rcgran diff icoltà di viuerieffendoridottheinparticolarcde i 
foraggiper la caualleria^nella quale confijleua i l maggior loro sfor^ofilemro- Ritíihtíi del 
no d d primo propoj¡to,e a i loro primiquartieri riuenero.In tatogli Spagnuo- franccfi. 
U dato iajfalto a pomha viiiaforzjife ne refepatroni della terra,da ch&mfe-« ^onV P1̂ *̂ 
gm pol amo la reja del Caííello a dtjcrettione diqueflh quali comfeendo Upo- ^ \ ^ % ^ 
co beneficio,chericeucrfipoteua datalricouerotminato ogli dieromilfuocoli S11110 '* 
zx.di Settebrcche cosi bene oprò,che mué quelle murafaltando all'aria rejfa-
rono dirocate,e dijlrutte.e d i qui leuatifigli Spagnwlt verfo Aiçb tmtisauifa Spaanuo Ji 
romper iui deliberare le opportune rijolutezjLe aliemeygenz.e prefenti. \ t u t f in " 
U arritio dell' Oxeflern in quejlo tempo diSuetia in pomerania con molti Aich. 
yinfor&i digente kuata in Siiet¡a->in Liuoma>&'altroue batiendo rimeffo nella 
primiera fperanz,a i animo alBannenqual per debolez,zji digente baueua co- J?ann"3 in" 
ítemto ceder moltchgbe di paefe al Gafaffo ,eraccoltafida ejjo infierne la f o l - 01211 0 * 
datefea per i circomicini qaartierifparjafecefi vedere in campagnajwi tan-, 
to ben armatõiC munito delle cofe bijogiiofi>qnanro dvn difpof}tjfimo>c r i n f r a -
cato cuore d i combattere> e riftreir ogni concetto perduto. Onde 6 alaffofco~. 
'prfdo <IMU mnogl ' inuiluppiper çãpeggiare per quei cttadi impoiiertti dalle. 
lungbe 
^jo Hífl. del Conte Galeazío Gualdo. 
Anfto lungbegatwt colla militia poca contenta dalla fiarjez.zjt def detjar^ m ota-» 
1658 do lena/fi daprefi quamerihebbt i l Banmr campo eC affaltare,e vrenner tSol-
1 a gaft, che felicemente fuccejfogli. Scor fe poicolla caualieris. «aidata aal Tortc-
ftTcia'Suez Yonfin0typreffoiqttameriimperially colliquali furono faitediusrfe fcara-
icíí * ' muccie-} pedoche conueme al Galaffo r i t i rarf verfo l ' E l bis fino a Folberg con 
Volíçaftprc 
foci 
z c j i . -
Gaf.iflõ R ii fitogramjfmofcontenrajwengu cHegli prenedena i Smx.z.efi d'ognt parte rin-
tita - fo'szatij $£• Imperiati in ogni bandafcemati, quell agmrra con peca fortuna 
doueuaft m4m£<*iare¿Accreberon£li i dolort ancora oltre quesli mamamenú i 
' Morte del che lo ntardauano dalli fperati progrejft la morte del Conte Lelio pompet Ca~ 
Co:LeIio u^tef Italiano di Feromhdifamiyjia^cbeper efftrftatafmpreingrnnftima 
Pompei di appygjfp pñncipi^thora qxafi in eiía fola fioredo piu ftg^etn nell'armhcbe ntl 
do one al rüjt4ttcfite delta fuá patria nonparmi d? ommettere quefío efemplare a quelli , 
0 ' chemnfanm viuer altrmenti,cbe neWctio.Çhefto dunque dopo baiter con b&~ 
mratimpitghi militatow Hoüanda-,e m Francia > ouefaenfico nelfcruipo 
d i quel Rè fottoi* KocbellaM Conte Antonio fuofrateüo fu f i nalmente accet-
tato al firuigio deW Imyef atore colla degna carica di Sargente Genérale di 
Battaglia, e'i fratelh Tomafo Cohnndlo di caualleria. Refaà in Hollands 
Capitano d'vña cofnpagnia franca di cauallt i l Co:Leanoror e in I ta la i l Co: 
Giugnoeanduttiere digente d'arttthe'l Co:Marco Colonnello d'oltramontani 
per la Serenijfima Republica VenetaVedefi non mena d i queño medefimo cep 
po i l Come Alberto Camlier d alta intelligence che virtuofamente mile pm 
importantecariebeyene ipikoccorrenti bifogntfempre s'è diporrato^ednealtri 
fitoi Nepotipur Hipendiati da qncíla Seremffima Rtpubltca -
Ver quelht ritirata dd GaUjfo maggiormente ardimentati gl i SueX^fi ft 
Dcm in or- condujjero aWoppugnationedi DemmmMl quale dopo molte canmnate > e t n 
cupatotla i fçroçi affaltife ne referopatroni i e peròbaldanzjfo ?auam.0 i l Banner verft 
Bj'nner ver £j'!indfperg->coLguadagw della quale sapzittam pot fongreffo nella SaJfonias a 
lb Land— ^ Adagdeburghefe->Qite a pmto defiderauanagli Suezjcefi digmger per ven* 
ipci£. dicarfi delhingiur 'tenccitM da quell'Elettore. 
Mimrenct M^HfeYrttA-ogpifamrumoYeggiauano F armrdell' vno, t 
^ ddralff&ftart icFeiafcuHoaila:diffcfa,et alia offifa pronfai Francefi ifoccorfi 
dp Erancia, a/tendcndo'-egli Spagnmli quelli di Napolitdt Spagna^e dt Ger-
' Morte del f^anla; H^Buchmo Erancefio Giactnto di SaHoiafirprefoda gagUardafe-
Duchino di bre refel'animaal Cidoil ter{p d i OttabreAl chest come eraâigtandifftmb 
Saiioü. riflero per le circoflanzjey cbeqtstffo abbracdaiia, cost non tardarono ad arr i -
uamcqnelli effetti,chepure dalla ctiriofità dei muellifH vstiittam pron&tiati * 
po-chv mn effendmi dcllafmceffmne d i Vittoria Amadeo attrUche vtz Erinci* 
pino chtamato Carlo Emanueledi $tanm debiledi coMple/Jtmertm quefío mc 
defi mawmpofèrita dalle varóles che grandemente, in quell' annortgnarono* 
btnifcwgeuafiychcqueftamancandogranffaepitiperlafMcceffian^^ 
no rifmiiauenga^ht cadenda ü Dominio nel principe Cardinale-,e. quejlo cot 
lenuouedimoftramLeejjendofi del partita dt Spagnafatto conofcere-, nefareb-
íe ficcejfo -, cheiErancefiin-quella occaftoneneítoStatonon mat hamrebbero-
fipportata-yn principe da lora indipendete; ondeie praise nelle lora mani tt* 
ZBvdihn c introdariu ik Legitimo: Sig* vqlendo nefarebbe nemttQiChç. ifaddUk èc 
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j f f c i ü t t i l o r o p r m d p í f t t u a r a l h e d à g l i S p a & M j t è f à f h i ã & ' t è 0 f à - í r i m t * . A n m . 
c-efi concitad perctg laguerrn maggiormente infiamffldofi» d u r i incim&Jses&> 
guinofi me tí f i mfarebbero prgdotti.&i SpagnuoUpcr tato, che tamegià Mtrv* . SpaetjHoli 
tie diccmma h a a e m m per amnti anco fat. 1 gran fondamenti fopra la vtmta. ohî mancr 
d e l principe Ctirdinaic^ dei principe Tomafo,comfcendo.quefl^ cjjer i ' ofCâr jf Ptindpe 
Jioneopportuna, cbiamarono incontinente da Roma.il Cardinals ipenchend Card.diSí* 
ficmonte col fau&r delle loro arm i imrodnccndofi pit ifacih^iU fucccffionefL iiojaáoiíiâ^ 
foffe apparecchtato quando la morte dell'altro Nspote occorfa fojje. ¡Lo tmiita- inontC. 
u a m a ciogli Spagmoli con tanto pin alte fpei-an^e^mnto ckemn ignorma-*. 
fio,che dopo la prefadt Vercelli j pkmonteft non molto fodufam de 1 Francefi 
j!ppareuano7e vitt ptit,perche w vece d i difmdaii, e p/ijjarjctje alia recupera^ 
del perdutOtfi dirnuftraxano piu toQo dejiderofi d'impojjeflarfi d i que! reftante*. 
thepojjedeua i l Duca dt Saiioiafot'.oprotefto dimnjtdarfi de popolhc cL'ha-
Mer CAHtÍQue.m¡le maní delia volontÀ di qtsdli. 
t íoragl i Spagnuoli,cbe d i continuo allagrandezxa dellA loro Corona an* 
dauano wuigilandoyperchc conofceuano qualt emoUmctifi riçeiiom dalle di-, 
J>endenz,e de i PrincipiJiranieri,efpccuLmdo in obre Jempre apartithda quali 
potetiano cauarfrutt6> con qitellageritilez.z.a di trattnretch'cpropria del termi '¡ ' 
riel oré ¡cercattano confegno d i gratitndine corrifpondere allcfodisjatiiom, che 
battem-no riceute da l Daca Francefi o d i A-í o den a J Principe altrettantopyu*. 
dente,quanto afjettionato a l i a Corona di Spagnadà bmnacvTy i f p a n d í B z j t d d 
la quale per ragiorn di Staio ílimafi -da iineW Ahelea-ñ fe mccffkriaiaiiCjaga, 
the obre al jmltoprofitto, che riceitono i ÁdodenefiJaleafnercio eolio Stato d i 
AíilctMxs'aggiangeiche confi nado col Papa, tm ilquetle^e i .Dmhi d i M&dena Duca ÍÜ '• 
jopó laperd i t aÀi Ferraran viffuto intmiametepoca c.rrifptdrzAi&Un.dT.'- Modena ir-
que all'operato,percbe l'/mperatore digià íbamua inmjkito d i Coreggko>.tfirra uitato iu 
nel cuore al M odonefe > e con ogni ala a afettuofa, dimo/iratime.fíítugiffono- Spagna • 
fcere ldjiima->cbe di effo Sua Maefià Cattolica tencua; fu fotto vjwy preteffi 
inuitaio alia.Corte di Spagnaimatn particaUrefotto queUoich'cflcsdtO la&C'' 
p n a g r a i i i d a ¿ ¡ e < z i i á x a a l parto i l Rè lo volem con maggwr wvcxdi jlringtrlo 
M lafudamicitiafkcendolofuo compadre, -henchí pero fono tpiefia appawnXg. 
'ftattqfi nafcoñaiacagionetchenon ii-facilmenie d a ogn 'vno pemtr4tH^i;perTt 
¿he temolattone degl i Spagmtoh colli Francefi portando í an tAgdaf i&e tamp 
martello a quei Mir i i f l r i nonfotettano dtgmre-le dímojlratiom d' fiJJeqMo d d 
Duca dt parrna verfo i l Re Chrtfliamffimo-mentrepafiò a v i f i tarb^P/tr fgi i 
feríXa v m pari andata a M a d r d d'altro principe Italiano * per dar tt cono* 
fcere > che fe p a r m a er.a dipendente da Francia > altrt. v ' tranQ.pWteggiani & 
Spagna:E percbe i l 'Duca di.Modenatfrinctpe fpimofc v o & i i e p wclmana A 
qneílo viaggioperveder-nuoHipaefhe nonpotenao da im Re:migrande ripor-. 
-tarfe no bonari,e cenclufiom di trattati molto prcfittenolt ai fwStatoipafsò.al- Duca di 
iaCurtcotiefu ricemto colle maggioñ dÍmo¡lran2j>che m .aifiamfia /e rfais.a Modt na ac 
PriacipiJraliam.^ffermamfi^dA'fpecuUtíui proceder qu^ ^ 0 ' ^ ,n 
Spa^nmli d a l hifo^ñcc'bauemno della fuaperfona, e del fuo Stato > in cenje- ^ o f ^ m » -
qiteaXadicewno hattoío t irara in Jfpagnaconpcnf 'croditrattcneiip aleo-
-mando deir íirmidt St-ta A^aejiàcomro t Francefi in queiJR^ahtlcheface- v " ' 
nano 
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Àítttó. umóperobbligarñonfoloalloro foldoqneño primipe; mapefcattar dedjm 
il(55 8* ^ÍÍSÍÍÍ ajfmpopolofo quelpiu difoldatÍ,chepoteuafiper valerftm ne' p r o p r i Re-
Penííerí de ^"^'^ c^e-m diueniua,cbe oltre all'indebolire di-gente i l Adodenefe > haumdo 
CÍtSpa^niio ^aCafa d'Efle molte dipendenXç in Italian col foldo di Spagnafacmd.ofi da 
Y\ fopra ií 2Wí?í'' Principi leuata dtgente m l Modenefe>oltre e h con mafgiorcderitàba-
Dnca di ^ebhom hauti qHefiirmforz^hfucc^deua queUoychepik d' ogn altra cofa dagU 
M-odcnn. Spagnmli venina defiderato>cbe al feruigio di queflo principe^accorrendo 1¿LJ 
••' maggiorparte defádditi sfacendati degl'altri principiltalianhegli fuorufei-
ti,con quefii rinfornaxano i loro ejferciei nelle Spagnconc a bello Jtudto condu-
cenanogl'ftaliam > perche mn coii facilmente potefftro riaenir alie loro patrie 
quando fojfero cbiamati da prmeipi ?i<ttni\di- ò q-iando flancbi di pat i menti 
deliaguerra ( i jemifferoycomefogliono facilmente fare, quando mUitano nelh 
Staio d i ]\dilam>9 altrouepoco longi dalla pa t r ia :&al í ' incontro fpopoLwa-
no le ferre degli altri Principi in modo>cbe quando Voccafione-, ò la Fortuna^ 
portaffctfhauejfero vittoria contro Francefi,à che co accordo s'ajjicftraffiro da 
quel latopjacilitauano iprogreíft deli'ar mi loro contro gl* altri Principi Italia-
nh i qftalipriui di foccorfi oltramontanhe colli S t a ú vuoti d'babitatorhpoiche 
l i reflcui dalla pefiete dalle pajfateguerre effendo quafi tutthò perfom togate * è 
Ecctefiafliçhògente oceupata neWeconomia, e nel lamro delle terre volotaria-
mètepochi di loro banrebbero cinta la fpada, e quãd' anco l'bauejfero fatto per 
vbbtãiefy de lora prindpipoco valeuano a refiner aliapoteXaSpagnnola di 
a rmi efperimctate,e veterane armatatanzjpik toflo quejli imbelli colla loro tt 
fna cofodedogli altri buonifonofouete pia danof de'propri nemici, anega ebe 
le militie sforz.ate bauedo l'animo inclinato pih toflo al ripofi delle loro cafejS1 
àlgouerno delia lovofamiglia->cbe alia dijefa delle fortez&e del principada ta 
l i tenere^zj amelliti, colla fuga, e colla ritirata amano piu prejlo d i perder la 
vita^che colla intrepide^a deWanimo di fender la patria.Fu anco diuolgato, 
che i l pefiero de'mimftn Spagnuolifoffe di far cambia del Regno d i Sardegnd 
eolio Stato di queflo Ducadlcbe di no paco profittoagli Spagnuolifarebbe riu-
feito perche eolio Stato di Modona api ado lo Stato d i Áí i lam, e refi ancora, 
Ha qttejiapartecofinati del Potefice maggiormete baurebbero inal&ata la loro 
dutorità alia Corte d i Romayil Duca d i Parma riHretto trà i l Cremonefe, e'l 
¿Utodenefe dtpedete da Spagna haurebbe connenuto dimorare} e quanto niag ? 
giore crefceua la potenza Spagmola in Italia tanto piu fcemaua qttella degli 
a l t r i pr/ncipi d i quefta->e la Sardegna effendo -vn Ifola ¡iérilijfma > e colocata 
in clima quafi incognita agV Ualiani era di poco danno agli Spagnuol i i l no 
hauerla.Add U Duca prudente punto m alterandofi per queflifini degltSpa-
gnml i an'Xj comfpondcndo alie loro cortefic con al tren anta gentilezx,a} rej 
g/atis a S . M delli ricenti honorifi licenció dalla Corte , hauendolo pe-rèil Re 
dichiarato Genérale delle fue ármate nell' Oceano per tenerlo con tal titolo co-
me feruitor di quella Corona, efopra legal ere po r t a to f i a Genoua^o mol to cÕ' 
tento de i fuoi fudditUche da quefir abfen1a,c dalla diuolgata fama,chefi do-
uefie cambiar colla Sardcgna(lauano meUhe non parendo al fuo con/Íglio>cbs 
foffe da, negarfi a l Re CattolicOiCbe cost verfo quell' A l t e i a s'era moflrato af-
•fettionato la huata d i due ptilla fami nel f m Stato rejlo conclufo d i permeter-
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nato laleiiatti d iduwi l l a fantir.clfuoStatoreftò wnclúfo diptymettrglita- e Ar.vo 
in rico^tnfn degli homriricaiatipalifir qucflo uft.mcnto digratitudínc ver- } 6jíí 
fo S. M . ¡i ckeftt cftquito coi comtdírft a M i m j i r i Spagmoii qvalche nu-
mero digenteJKOM pero iantíí,chegicfigeffe ali i due millaj p i n ke la íuoxa m -
p en di StatofÀ ccncfcere > cheycutroji dice quel Principaio, ebee poucro d i 
f t tddit i . 
Se^uiua?io in quefti^giorm fmpre piu ardilamentéi Francefi mW cppu- almirante 
gnaíi\)ne.ái FonteraU'iaiiicimleJicom€digrandjjfímovtüéailecoje h r o r i - dj Csfiiglia 
dondjtuá cotí ao»pocopregtbdictiua agli Spagmoltipoicht da i j ipaperdt'ta afsalta i Frá 
^^efidoneconjiderabil.jjimeconfequmz.e.jarebbero tiittiicéntíiai v iUMpo- ceíí ibyo 
// vic-ini alpericolo d i reliarfotto alia dcnjtnatione delia Frãci*:.£però t ' d l Komciab— 
•mirante d i Caíliglia colt ejjcrcito ndotto infiernefi dtjpojed'ajlalire it Cümpo bia • 
de' nemici.rf cheÀatoui l'tfjctto ¡lJcttimo rít Setiembre,pur,ementen'ctta.ne 
ViftU'MOjpoiche i Fraticefi-xhe erano quiñi fotto mohoftemat¡,e che defiáerofi 
.d'vfcir da quelle feiagure f i dimoflrauano qt/a/ij chpiu dal ycraere-> t ke aal 
sincere pretendejjèro conjeçuirc, non col Jolito -valere ¡i diport areno 3pe¡ikefe 
bene ü Prmape dt Condesgli.altn Capí daguena colla intr tpide^a^he(¿ 
rkhiede a'fuggetti ambitiofi dcllagloria s'ttfjaticaroxo per ritemri'impeto Spa 
gnuoh non mai yaljero a reftflerut^conciofia che tfvláatt auiliti yiu tofto dal 
vederjt rinchtufi iui>cke as'l lalor de' nemici eos) conjnfa,efi eddametc mena 
roño le mani,(hcjt. roño cofiretti a Uuarfi;il che fegui con í» olto cemento degli 
Spagnuoltócoa tretat.te G fpiaceretíe f r¿iejhedellíi¡ero¡npqrticolarey 
•a cuxparendo che Conde non baueffein egni conto fodisfatto a l debm del fuá 
'Valore¡& alC afpettatione->cbe d i L u i Hmu^fijprep al cut?fniftro concetto ap-
prejjo della Corte, febtn poimaturdmenu comfchttofi lo afjare reftaronole 
f r m e imprtffiomjciolte da quegli ammhche immediate aprendo/i alie appa-
tenze del male-,vtturano l'trigrejjo al contenuto delia verità.. 
A í a fe mefti diutnnero t f rancef per finfauílo fucceffo d i Fcnterabbiaja 
wafeita del Dolfinofttcceffa i l quinto di Scttembn,dilatò tantagioia->efparfe 
^osi felice contenió per mita la J-'ranciauhe da ció nfufcitaia, per ogni lato co-
piofafnente fe neeítrinfeco quelgiubUo,e quelle dimeflran\e dt letitia->che me- Nadita del 
ritamente vn dom si grande da Dio.merijjtua.Qttei cmrh che per la fienlità ^ol»110 * 
4 i vintidut m n i della Regina-hamuano abhandonata la¡peran z.4 di yeder-
m la prole del loro Rè,t che per tal difetto moho temeuano le muita cost dam 
fe nel c^iarfneeffire alia Corona in vn iílàte>qual dalferem dopo luga pio- Attione píe 
gia f t ràjjcrena i l volto deipajfageread vn coperto relegato^osiquefli da ¿igra tofa dei Rè 
gratia gratiati^muigoriti verfo i l viaggio della coselatione, e verfo i l buen se- di I-'rarc ia. 
litre delU fedcltàfi-dri%z.arono.ll Rè â*animo tutto al culto d i Dio inclinato, E>imoí) r.m-
e di pia} e dmota menteprcflrato apiedi d' vn Crucifjjo refegratieal gratia1- j l!Ca 
tor delia gratia. Ji Vuca d'Orliensjhe prima fedeua migrado d i figlioprt- í* Aniens J> 
mogcmto di quella Corona-* correndo con gran rtuennz.A a'pteái del Re, hu- ^ p^j'" 
milmente ceduta la fedia al Dolfnoproruppe.i hefi come fm'allhora S.MJo no t 
haaeua lenutoper fttofiglio.chehora lo volejíe amare comefuo Cadctto; t i Re Allegrezza 
Jcileuaiolo ecl cerchio dclle braccia^ne dmoflrò l afjcttuofo deljangue, U tem- di Frãcia ^ 
ré átü'affetto .Ttttta la Fr^ciagioliua f t vtddcc neJuaporarom ifegnidal* la naícita 
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.. iAftiio le vochda igefli,e daWopere. Ilfmco demento,chè haforz^a di liquefaré ogni 
•:' 1633 - d m i & indurar ogni tenero ferro, in ogni lato fammeggiando fu fimbolo, che -
qucfto parto in f i m i l guifa doueua fteprar ogni imyetrita opimonefiniflra, & 
. ogni indurato penfiero^coltaccialar Ufedeltà del Popólo Frãcefe. I n fotnma 
come dalla mutatione del cmtrario 'rielfamreuol veto rcHano confolati i A'ía 
$»IafcÍta del rinar 'hcost da qtiejla¡íerelitá conuertita infecondità negiabilarom i Fraceji-, 
Doífino di Megoderoho i loro dipendenthnefmarriromgli emoli.I Jlolitici che f i m o bao-
•q̂ ianfajm- nâfmti^ella alie attioní de'principhmn lafciarono pajfar quefto fuccefjofcn-
Kè di Fran ^ cntrdr fopra la Hlancia del loro giudiüo ¡perche conofciato quefío foftegno 
dellaprote del Rè ejfer i l vero fondamento delta fna grandeva, dijfero che 
maggior yktoria nonpoteuafí confegm-Ada quel Monarca,che l'bauer ottena-
to dal tempo cio che i l tempo hmetia rapito all'ifteffo tempci;¿mperoche da qm-
flafofjoçate le temenz.e deliaplebe,>band,iti iproteíli delia nobiltà* & alienate 
leragionide*pretedenti&edrebbefirinfiorirela dmotionenel' popolwauumm-
<-CJ3 
: re;Xj^adfillafmce¡fi<tne>eke. ymta lajiojf¿mz,a.Francefi>e d a q u e f í o nodo^MU 
• •vbíñdimx.a Regia riHrett¿t>haweb.bed'<igni latoftlminatkdi quei cejpi, che ií 
\Jmforte bracsfaritemito dalle languidece del próprio corpo non haneua po^ 
•tutogettare-. , 
Hancttafi hormai HConte Palatino Roberto cdli ricemtiquattromillafit" 
t i d'lnghilterra&'kltregenti ancora colfoldo d i qml Rc rtdotte infierne, et-
,prefem legmi-del Chihg Sargente Genérale di Battaglia dell'ejfercito Suez." 
maínfta'dai ^ye'%tiai^e^e ordine d i vnirfífeco necoAtorni di Admfier ynnerbo digete 
Conte P.í- '^diecimiUa'^obmtemimcircHt colliqadieraconfigUod^fubi Capitanhe 
latino êi-h'-PAre>"e ancora de'' fun amkhche congiotofi eolAíilander Genérale dellagete 
a-icnpcradel ttH-ajftajrimafta dopoía morte del J^adgrauio tuna via a diuotion de/la C» 
i)̂ Jacinâ o.• tona di Suctiáfi dowjfe mediate i trauagli dell'lmperatore datigli da'Sue^-
\Zefive Francefi penetrar coü'ar.mi nel palatinato,e ricuperar ció che a tãte iff-
"jfãXei&yttjãte preghiere era (lato da Cefare negato,ó almeno sez,a efjèttto d i f 
>' ' fer imE perche prifHà di tetare maggiori acqtf iftiiveniita da'prudeti cojideror 
• ' • • to< wtt ejfer-benélafciar alkfpalle.nicmepiazji¿etenute dallegeü della Lega 
coWappopgio détte quali fac tímente gl^ Imperial i agram patimenti di viuer i f l 
farebbero condotthqnando. quell'efercito f ¿ n x A auertez^a impegnatoji fojfedo-
. OfiiapriiGh po haucr i l Palatino coll'esborfo d'alcani denari rkemto in confegna delfeídèí 
c Mjimclco t0 çki/jg Ofnapruchie AdindeLe ció ad effetto d'hatter rieouêriper cãpeggiare 
"KHr"1 qwttePsouincicpareua,checon-alcunfauoreuoleprogrejfofandajfe difiende-, 
• a l'110' .dopcrqfíeicontomi.Mai '^feltfoliecitatoda Viena a ¡lar' inguardia de 
'Azfelt GO- ^ * andamenti di-quefle nuoue forz.e,e via pin qnãto che l'Elettore d i Mago-
'hqJe "enc'i a ^ Principi Eçclejiajíiçifaceuano calde Ínj}anz*e,e.qiiefte coprotejíi 
dê  ^a^í- •aricora.accompagnauóno di/nortvoler lafciar,che quellaguérrapprade' loro 
no," ' .. Stãtififacejfe,porto(fkqMUhefífpinfe,c6tr& quefiafoldatefca nmella, co circa 
. . " i i ' T ottomilla bwnifoldati, caiwti da' prefidifin vece de' qualiripofe lenuottele-
a .•.>..; ;.. uaie dellagente ammaffataneU' drcwefcomtQ d i Colonia* ¿4 flretto partita 
cmdottofi pwvil galatim diviuerhneçtiçndo JkppQYW.e» che la gewe > ca-
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mfaceuagwxalmeteferiflcperleimommoditàmoliómcíUoliàlíaÑutió-* Anno; 
mlngléfeila quale tolta dat commoào deüupatña3fudfuor dimodo-> epiU d i i, i (SjS 
oga'ahta Nañone nel primo mgrejfo patir t i tranaglh del ia Campagna > ter- pajatJ-no ^ 
mim di combamr,a ció (pinto ancora da i flioi Capi-a i qaali annoiando, che f¿ ,̂')a died 
le fperan\e del penfiero hauejfero trouato coirario h effetto ali'¿tfpettatiua-, era- battère . 
no pm tofto defiderofi d'arnjlhiar l a vita ad vnet bomrcnole 'vittor'taycbe v i l ' ' , 
menteperder/i in vna/¡cura merte da i patimcmi.AXluffatifi pe? tanto atnhi 1, Ĵ -5* 
gliejfercititràtl Vegetót Contado d'Ofnaprucbli i S.di Ottobrc ifoldati del íua"noV 
palatino ejfendo moni nella profefjhnc d eU'armi,ct i loro Capi non mem ine-
fperti , fi¡rono le prime barrate ¡l jcgtto deH.t r¡tirata si confnfa, che incalzjti 
dalla caualleria Cattolica.e d'ognintornc dagl'Imperiali cmthche amtarono 
ancora la, loro -Vittoria ce» alcune apparen^e d i colorite bande quelii, checo la p^j^t^o 
fuga non f i faluarono, o vccifi, o pnghni rimafero col medefimo Palatino > i l crjone. 
quale [otto buona guardia fu condono prigioxc ncl Cafteth di Limz.. J'erirom 
inqtieHa ftttione circa quattro milla del partito del palatino. & ottocento 
Ir/jperialh i l Cbing,e'l Conte palatino Cario LodomcoJi faluarono a mwto in 
Jidindem,molti Signoriprincipal! Inglr f monrono^ de t prigioni ancora al-
cuni rimafero. 
Qiicfla vittoria,benche non foffe di quel la conf derations che da alcmi d i - . 
ccmjhauenga che non per qttcfto s' eram disfatt i n id i , one doueaam di nuouo 
rinafcer nxoui rumori.e che fu confider atache piu toflo haurebbeferuito di mo • 
m incemim al Re della Gran Brettagnaper proceder controgUdaflriach ad Importas 
egnimodojchibenconfderoilfatto>econobkel'vtilita,chedallafteurez^adi della rotta 
quejleforcem rkeueuamgli Statide i Cattolici, eldriputatione dellelora or- del P&Uti-
mi fu ritrouat a per molto $iu grande diciò>> che in apparenzafe nefeopritia,-no per gli 
poiche da qucfla oltre aWbaiterfi efpugnate l e Proitincic de gl i Ecclejraftici dal Auftriaci • 
ta tema di quefle armi,che oceupate in qiicflo lato f t tcncuano ¡grande era IOLS 
confeqtienzji del riaequifto di tali piaXj-c^che tenute da Proteflantijn contíntiff ; -
moto g l i habitatorivicinitencuano, e vigorofa nella perfeueranzjatolpartito 
SuezAefè l a Fídoua del Defonto Landgrauio confcmauano.Nefurono per ció • ., ,, 
con publicirendiméntidrgratUa Dio dimóflratii contenti, che g l i Auflria~ 
ci>egli Ecclefi'ájlici Íntereffañ in. queflaguefra mriveueuano . Neprcf i confo~ 
latione ancora i l Re po¡acco,perche ejfendo alcuñi mefifà i l PrincipeCaJimi- ^ < . . 
rp fuo fratell o, mentrefopravrta C alera d i GenotiaJe ne pagana in ífpagna^ ^ ^ pi-incf" 
alia Corte di cpAel Re per alcuni affari flato fatto <prigione da* Franceft aBu~ -g Qtfim\~ 
cari nelle cogiere di pronenz.a>e diqui condono nel Üofco di Ficenafperauafiy i-0 J-J p¿[Q^ 
che i l Palatino farebbç flato cambio equiualente a rifcattaril detto principes nía in Fran-
Cafimiro. L'Azfelt poi oceupata la terra di Fechtfi porto all ' oppugnatione cía. 
d'Ofnapruch, i l qualeJimilmente inpocht giorni prim d i foccorfo rkeitette le Progreffi 
leggi dal v incitare. dcH'Azfelt, 
. AU'oppofito di quejli felici progregi in quefto lato-, i l D uca d i Faimar, che 
gagliardamentegringesa Brifach, ricuperòin parte i l pcrdutodaquellidel 
fuo partito nella fattione del Conte Palatino-, perche anifato come fette reggi-
menti Imperial ifotto la condona del Dt!ca[Carlo di Lorena, Bajjompiene •> e 
Aderci toitifi dalla Borgogna marchiamm.verfo Tã,per di qui poi feeder ad 
J i i ?• vnirfi 
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Anno vmrft coll'altrcgentisítujlritwbe di qua dal Rheno, e ¿acordemente tztar qud 
16$$ foccorfihche a G h e t t o » era nufcito. Lemffidifubtto dal Carneo d i Brijach 
confc 't millaJcieltifoldati,efei pez.z,i di cantitmccon quaitfo cdrra di murn-
Vaimarcô- tione daguerra>andòadwcotrar i Loremfitra f/'jJbolf,c Senhaim3& ardtta-
batte il Du mente in perjòriafc^lioffi corro vnfquadroricdtcmiMleriagnidato dal M e r 
cadi Lore- c¿ ofimaio combattimentofaie i l M ercijno meno dt Vaimar colla [pa-
^ ' da in mam j i cimentkejfendo rimaflo a qacllo morto i l cauallo fotto* nel r i t i -
j , r . rarfi ejfendofi ritirato amora in qaalche coto l'ardir de' Cefarei incalzjiti vi~ 
ti^l^Vai- mámente da Raimar,che fe bene Icgicrmmte fento,e pregxto dafuoi a ritirarft 
jnai. t no mai voile retroceder}anXi via pt 'it dal roffeggiar del próprio jangue infoca~ 
to[i alia pugna co vn precipitofo vrto riuerfciò la frote delta caHalleria nemi-
ca,e feguendola allegroppe mnfu poca la ftragcche nefece. Maggiore ancora 
nejarebbefegu'uoildanno> quando vngrojfobafaglwnedi famijgmdati da 
Bajjompier in opportmofito difpoiio,con vna foltijftmagradine dt Mojchet-
tate non bauejfe ritardato in corfi alia caaalleria SnezjLeJe;peyche quiui con-
uenendofar alto per non impegnarfi piu oltre in alcttn pericolofo euento,hebbe 
tempo U cataUleria Imperiale d i ritirarfi,e di moua rimita fono i l calore di -
quejla mofchettaria vigorofamente com(?atterc}ma fu pero poco felice l'incotro, 
pe/çh* aUanzjito i l Colottnelh Rofa coU'aiira Cattaileria,e co mille cinquece-
to [ami fcieltiymentre qu'tui la fanteria Imperiale con la SueXxefe trouauafi 
alie maniM y ú m a r con la caualleria penetrando con gr a d'Ímpeto ne i Squa-
droni del Duca di LorenaJt pofe in fugawridendone molt 't. Ondelafame-
ria d'ogn'intorno circondata,fi<ori che alcmipocht delia retrogaardia •> chefl 
fUaarono colla jugajglt altri tatú ò prigioni, ò morti iui dimo rarono^on per-
j dita del èagaglio del cannone, di Bajfompier, e d'alcmi aliri Capi di conto, e 
millecinquecento foldati in circa. 
AU'hono£ d i queflofcUcc incontro kamtone I'auuifo i l Smitberg, che reggê  
Voitino del ^ Campo di lã dal Rhemfotto Brifacb>vdentemete affalito i l Fortim dei 
pócc fotto ^ e ^ ^ l u n g o c o m r ¡ ^ o a ^ í i A d ^ a r m v lofuperó- D i modo che â ogni lato 
jjiifacli pie l 4 p * i ^ $ t à i p t í * > & A & w p a ú n u 
fod.VSucz- t i* parte penetrarçfftrMQ dalia Corte Cefirea can efjtcaci tnflanXe pregattt-
yxíi. Mimft r i dt Stiagnotperche dal Milanefe in Alfatia improuifamete fpingef-
^Voccor S ^ Prcm'ia 'rf ptrdita di Brifachpiu caro pero bauettam lo Stato di M i 
di Bfinicli mta l •Alfitia^nè nmterfi in vn tempo viemo d Verão giudkaaam' 
•' conuemaole; perche oltrc ali'banerfi per ¡{Irada perduta mol ta gente da pat i ' ' 
mett>e dalla fnga,a!tefo cheglifolcLiti Italiam mM volo?itieri,fatti cauti dal-
l'cJffw¡>io digià a/idato,paJf.tm i A i o n n j qucllo ebepik importagrandeme-
It!Í>a[i/.e dc te !cmeMm d i perder qitelU riputationexhe con tanta puntualità dagli Spa-
CLC.KCÍ nó î1'10^ 'vtone ayhracciatajcfoflcmaaiquandoxome dubitattamMfuccejfo non 
cil-̂ iiitc dii fojfc f A W í W O ' C o m c de(ideraua;fi4rono psrò Ici-ífpoft? loro veflitc dc baonefpc 
liCSpjjjuuo rait\e,div4ideragian '!,e di apparezxgmdhma pofeiafpogliate degli effettU 
ti- II Fine del Libro Dcciinoqiunto* 
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G longe 11 Principe Cardinal diSauoía à i confim'del Piemonte per entrar in quello StatQ coií'aíiiíícuza Spngtmoía,tcnta (a (orpi eía J ' Alíi > ma in 
vano.Entraño gran geíoíie nclla Dnclieíl"ij e ne i Franccfii c prcndono graut̂ s 
fofpctto de i fmlditj. Dopo lung o aíícdio lif'ilach ridocto zíl clhcmo s' arren-
de al D uca di Vaij11.1r.Gli Siiczzefi imfoizati di gente s'auanz.moj e fanno mol 
ti p r o ^ e í l l . Viene di Fiandi ail Principe TomaYo diSatioia, en'ceiiutf?d.tglí 
Spaíiniolbc dopo mofee confii Ice entra co/ranni di Spagna in pieiiiQtírç».eÍ4 
moiti acquilH.Paflanogli SpagmioÜ fotto D.Martin d Aragon» fottoCengjp 
lo prendonoje vi perde la vita 1' Aragona. Xa DucheffH di.Sauofa perturbata 
periprogreííi dei PcincípiCognatifâ entrar i France/r ajla guaidia di Tori-
noje d ella Cittadella,e íà carcerare diueifi cóplici di detti Pi incipi. Sono per 
le noiiità diqaeikanni inolroconríiíi i popoíi del Piemonte. Vertiícono mol 
te gelofie tràiMiniftridiSpagna, eqtiellidell'Impcratore > mareftano íopite 
dalla fimuIatione.il Rè di Francia f;\ grãdíífiini apparatí d' anni veifo 1'Arte fia: 
fâ porre l'ailedio à TlieoiíuillcàNeldin à Salía in Iipagna>&à Salins in Borgp-
gna-H Marcinis'bpponecoUe gcti Ccfaiee a! Banner ma vien lottOjcdisKuto. 
MarchianogirSpiflgnnoli fotto Torino i e felicemente à lorza d'anui fc ne 
jmpationiíeono.Fráncefí riprendono Chinas,& altri loro progreíTi in Itália. U. 
IDuca di Longauiila arriua in 'Piemonte ada/fiftèral Cardinal delia V^feíea *" 
Piccolomini íoccoire TheonnilLc » e dà Ifrrettaà i Franeefi con prigionia de! 
Signor di Fichieres.NeídiníSaHa, e Salins fono coftrettià piegarfi alnsbbedié-
2.a del Rè di Francia. Mnore il Dnca dj Vaimar inNeiunburg- fopra-il Rhcjio . 
Torino è foipreíocon mtelligen/.a dal Principe TomafojFFanceii dalla CÍKÍU 
tíclla ofFcndono granemente la Città/ticccde gtao niortaliçà dali' Yna*e dalí'-
altra parte. SÍ còncludè vna tiegua per ottama giomi. 
Opra le fperanzjh efopra legran promejfe dcgti Sçagnuoh loltoft i l Pr i n ' f ™S 
cijft CardwAldi Sauoia da Roma>fcmriuenealie jromieve àel Vicmo- 5 
tecon i>exfiero,cb'ejfert4o hora pw ¡rropinquo aliafuceffloncypiu facilmentefa- Card.diS 
s 
allc 
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Anuo <!xãdi.<A tali auift i l Legmei, che in queflo mcdnfimo tcpoju Cvfirmato ¿dgo-r 
1638 \temo di MiUnoideflinato Fice Re di Sicilia D.Framejco di Melo,che cre-
dMdfif0ffePerfa&MftW in qucjl.t caricaftimãdo opporttim U tetar Foccafio-
ne,ef*y efperimcto dellc offerte>che i dependent', del Cardinalefiiceuano? moffe 
farmt verfo VAleffandrinoj ridottofi cfji col Aíclo,Spimla,üran Cãceilic-
Confiilta reJAragona.e'l frafquez. in Icqtiipoco ITm e£slleíjandria,e quiai injíeme col 
del Lega— Card, di Sawia temú molti cojiglifa rifohuionc delta confultathe quell' A l -
ncs ,e Car- fg^afemcdofi dell'afmiSpugmwlejetaffe di penetrare in alema ptaz.zA del 
dítial di Sa- piemotepcrcke co quella apertofipoi l'¡ngrelJo,no cosi malagettolejarebbefm-
7 
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Criata dal n'dttendettam I'efito. M a l'Ambafciator di Sattoia refdeme a Roma dalia 
Leenncs) e jrettolofap.irtenzA del Card.penetrando, che alam occulta difegm in Piemote 
dal Cai d. baue(¡e,e ca celeri corrien a Madama fpeditone I'atiifo •> & i Fracefi no mmo 
mgltgmdo la vigilãXafu si grande iljoípettccbe genero f t nella D»cbefa> e ne 
i dilei fedeli miniflrhche no fauedo a cb'fidarfhm dt cbiprometterfhfottopro 
Francefiin- tejio dt darlarajfegna alia foldarefc/t d i Torino in qaettapiaQa imrod'tffc 
trodotti 1 ooo.ftnti Franceft,c co quefti ajficurata la Cittàrf la própria perfona a dije-
ncüa Citta- ¡{ffji dalle occi4te,& infedelioperatiom difuoi miniftrift pofe.E yercbe I'armi 
dclla di To spagnmle ridotte neW Alexandrino benche apparentemete co dimo(lrãz.a dt 
S*1? 1" tti dc fHernarP1'quelle terre dauano nonpocagelofta a qt4eUafrontiera,d'bauer al~ 
i "pranccfl cm fine^otdine del Cardinal dclla Faletta, U Duca at Cãdale actãz.è mol- • 
fopra i Mi- te bdndedi Francefi in quel confini, & aprendo I ' occhio alleoperarioni degli 
niftri dclla ojficiali dclla Ducheffadi Maneoa,comiatò daCafalc i l MarcbefeFallis^'l 
¿ucliefla CotGabionetta prefidente di quel Magiflrato^ con publicagrida fece inteden 
di Mantoa chefottol'indtgnationedelfuo Re alcunono ofafe d i tener alcunapratica ^ n$ 
in Caíale. corrifpondeXacol MarcbefeAlfonfo Gutfirier Gouefnatóre d i pono d i M ã ~ \ 
waycome quelto^er opera del quale fofpettauaft, ebe yeniffero girati tutti i ma- < 
neggi ditaliintelligenXe.Fli rinfirz.ato ilprefidto d'Asli,eproueduto co aHer~ 
tc{a, a tttíto ciòáhe nocerpoteffe.Ricbiamarono ancora alcunegetiy che in / i n -
jorz.o del campo di Vtimar fotto Brifachgià s'erano incaminare,e Madama. 
Sofpetti J crcJcendonelfofycnod'effertradita^ececarccraremolüfu'igettiinTorinóle-
Sauoia"1? c 'rí*ql1c^¿ltCQ}onml10 RenfoJlSegrctario ClareáisfauoritodelCard'malcD. 
fiie ptotti— Sünto vno dinatttralt di Sauoia , i l Gouernator diCarmagmola, e Falcría 
flonl Rolft3,&ògn'altro»chenonfofpcUOimafemyliceombravifoJfe^cheò^ 
dipendente da i cognatifoffe. Introdujfe in cltre nella Cittádella vriterx-O d i 
Franccfi >gvtc pero d i fuá ragtone detto i l Reggimento d i Madamas dttbita-
do dell a ¡ede del Gouernatore [ubito d i lk lotolfegt i n fuá vece la ctiílodia del' 
Cardinal di /rf fortez.z..i al Marchefedi S-Germano raccomandò.Ondeil Cardinaleve— 
Sanoia alfa dedofcQ{>crtúl'ordit3 efpedientc-fingendo non haver a ció penfatofe ne ando a-
Ccitoía di Nizi^a delia Paglia* d'indi poi a poefagiorm vene alia Certofa di Pauiaad 
V&úzs' abboccarficolMch, col quale dopo vari configl i fiíapprobato par ere ¿he d i 
Meto* Xuwdr* con og/ii diligmXaf chiamajfe H Principe Tomafoy psrebs egh ver-
''fato 
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fato neU'.nm'hbm ajjetto a i popo// del f>/emomf,ftnt4tOyt Umüto dalla nohil- Anno 
tÀ,e di credito mll'armi haiarebbe farfe pus del Carditfalte celia propria efpe- 1658 
rja/z^-í owr¿tQ£ ecl credito coa4¡¡tnato>ptrcbc quei che nonp/rtúmaM i l Car- a 
dinak am a dijendcrli collafpada jorfe baure&befo fatto capitale d' ejfo temto ^ ¡ "h"a_ef 
capace d i regger coll'armi anco il pefo dtlgouerno d'vn prwcipato • mar ̂ a ¿iá 
I-foraperUtiArratamtadUihetz^amnt/r^tfatiaMttfdtUfteettde dm in Pi&i 
degli Anjlriaci multo mal fecondate dalla FortHM>ma c i é > cbepik importa monte il-
precipitaJt dalla competmx̂ a •> e dali* emulation de i Capiy perche i nemicidi Principe 
- Gbctz. godèdo delU fuá ritctime-.U'ogni fimUrofopra d i ejjò addofsadofito- Tomafo. 
melapiena deif aaina donetroua apertol'arginctitítafaquelUpartefispade P**"*"'» I?ct" 
cosi qnejli ogni lora colpafopra leattiom di Chetz. imndauam ; ebembe i fuo i ,a r«ciHio-
AWÍCÍ¿ coloro ch'cram pArtecipi del/e fue valide ragioni mutilatAmefíte ¿ an- nc divjiicty. 
daffero doledoa codanãdo le attioni dt f w i emoli 3 ad og/ii modo efsedo troppo 
pemolofo r ejfer conofeiuto amico d'vn Re, e in particolare nelle materit di 
St.m,m trouãdofi aicuwychc¡i vaglia palefar dijefore di quelle colpe, che wn 
filtro hano per proteítore cb'Iadio,e la veriú>chepero habbia fortuna di cocm 
trare nella mete di chigiudicaj/onpiu oltre, che tr.i di loropajj'auano le tnor>-
morationhe tali cocetti.Onde da ~vna parte publícamete detcjlandofi le opo-a-
tioni d i Gbetx.,e daWaltra occidtamete mfmuñdofi m g í anirni di molti i l f i -
fíifiro cocetto degli aca/ftitorh ogm materia, cbegcttamfi d a l vapore de ipetti 
mal difpofti verfo Ghct^maggiormctc rir/chittdeua le fíame nei seno di quelli 
ebe lo difendcuam.pcrloche nel cuore di quejli tãto mággioren'era il'fuoco del-
lofdegnotche nelle ¡oro vifeere ardetta. Onde coprejfa la v o l ota d i be» oprare, 
mmcate le proprisforXe>e crefeiute quelle del nemicOitrano igtornifpeuin co- ' 
figliyin fperd^e injondammpoco fuJfijieti\percloeBrifacb ogni dipitt yene- pcnfícro 
do memtrajiridotto al t^ametQ.frociírènondimemHDucaSAMIIOiti t#li ¿ci Sauclío 
emergente fe dar effetto no Valet ta , d' eftrinfecar almeno U fuá buona volontà ¿ \ (occor— 
"verfo sigrme interese del fm principe; s'incammó perciò verfo la Borgogn/t̂  rcr Brifach. 
(per •vnirfi ad alcum trtippe rim afie in quella prouincia del Dttca di Lorena, e 
•pot vnitamete collereliquie dell'ejfercitoCefareoprocurar la ricupera di quel- Pcnficro 
l a r'tpíttatione,chefe no perduta, era almeno vicinaafdoglicrfi dal fm bno co del Saucilo 
cmo.Ma mentre con 1 oòo, camlUj 15oo.fantis'erapoflo all'efecutione del JJ' ̂ ozcotex 
^ropommento^HmUoneUSigdiFichieres qual con par Bni.uih., 
ccfc allafrontiera delia Lorena vtrfo la Germdniafi teneua,per accorrer one Saut] j0 iot 
i l bifogm hcwejlc riccrcato-> e incontinente contra al Sauelloportatoft, come l a t ¿ ^ 
fortuna fuole no cosi facilmente r/tiolger la froten chi l'bà p o c o f à -poltata, ve- chicres * 
reno circa Üo.carra di vittouagltM bagaglio. Jlehe imefofi in Brifach dal R i - j ,^ , - . , fi f j 
meche ¿ni era Gouern atore,* conofee do egluche l'vltimejuefperñze i a-ano di (o|l|C ̂  r¿ . 
fciolte in fumo,e che cosí erafi decrétate dallaforhinajhejjlla piaz.z,a/i^def~ (]ct f ¡ , 
fi.ridom aU'eftrcmo,nec0iro¡afamepotedojt cobatter cu armi,necoll' inge- \W\i.\ch rc-
<>M,codefcefe alie capitulationi direderla a ^ain/ar^ericetíer eglil'honoreticli Co à Vai-
^cUitionháegUfüpropo^e.Ondi li 18. di Veceb.n'vfá a bãdterefpiegate cu mar. 
armi. 
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Anno etrmhe t>a»(igliõ>& nitre ordinaric circoftãz_e,çadedo in tal modo quell a im-
165 8 yartmtijfima jomz.z.(i dalle mam âegli Aufíñaci con tumo difpiavere delia 
Senriméto ^me ^€íare/l,€ c<mfigfamfentimento deli'Electo? d l Bmiera>chè kattedo ti 
di Baniera» tuI10 mo^0]>rima antiuedutOytpreneduteneleruwee d'ogm coja minútamete 
per la per- raguagliatotte l'Imperatore, G' tft-toi Mimflrhpareuagli c he molto s' hswejfc 
dita di Bri- máncalo dagl'offiaali Ccfarei alhi 1 onferuatiom a m poff o,cbe (ra 1'arum A 
íach- al dominio d. quelle Prouincic > perche ageuolmenie I ' t-aunUero murataptr 
maggiorfpAtio d i tempo. E g l i Spapnuoh col nonfcem^r leforz,e deli' Impe-
rio per la Loro guerra á 'I tal ian ti/ Fiandra peteuano lárgamete feccorrerla, 
& cuitare aH'a^fUta O ermanin quelle nuoueprnghechepo medicar le loro ¿p-
i \ a alcuna compajfione lafciauano a quel Regno rwouare. 
fremetia in obre a, Bamera tal per d i t ampere he ejjendu la chiaue dell' Ai'fa-
tia prouinciaáhe ferue 4'antemurale a' fuoi' StMt,e inpnrticclareal palati-
nato,qmuiannidati ifttoi nemn t>rn continuofcfpctto.e tn duhbiofo traunglioü 
f m J^omimo haurebhono tenuto- E bechevtdeuafi da akunidhe quejla piaz. 
ZAYimanendo libera in mam di Famarjacilmente colprogrejfo del tepo •> ò 
can Acuna compoftivm, o con qualche ¡brettagemma ihaurébe-, ò dtfghmta 
dalla dipendenza df Franciajritorniata.Mllc wwni degU Auftriavijwndi-
•memperh;/ dubbio,che prima ció /egtdj]e,i Francefi T>I ponejjero i l piecterf che 
in quejla anmdati con gran difficolta.pi'u s'hautjjero potutifcaccikrccrano af-
fiitiont cos)gaglt a rde al corpo dclU bmna ragmt d- Stato,che quejla molto lã 
gwxfet& ajfltta dimoflrauaft. Quantograndi eramptrò lemortifkatimi de 
gl'Imperialiitanto waggiori eram 1 comsnti dc Francefi di VntmarM qua-
Kipntatio- legonfii) dighria mll'huuer vnrta vna piaz~z.a d i tanta tjnportan\afapragli 
nedi Vai- occhiditanrearmioongim-tttcglicmtro, temeuafi non fojjeper aprir penjicri 
war. piu vajlti&affUgerwn meno* che feceil Redi Suetiail nmamntedt quel 
ttlach la- Statitfue U / m repmina9& immatura mort&comefi dirá digiongerlinogli 
Wniar Go cmceJfe' ^ - Ç M f t a perfua difefaj cuftodia pojloui da Faimarprefdio conue-
ucrnatore n'mteie d'vgtti neccjfario mumtawi lafctiper Gotternatere HColonello Frlach 
5JJ líriíach. dinatioíiSm^mar» > t ct>U\cfJfr£Ti<ffe.ne pafsò «ella ftvrgqgna per fuemarin 
Vaimar paf q^tllaPmuticiaiealiadimthm delRidt Franciafottoyoila,ottcnelpritKO 
íanella Bor jxo wgrejfe ecciipò diutrft ímgh'he trágl'alrrt i l Caftello d i loux^e'l Colonml-
gogna , c lo Rofa/t firmó all'op-phgjtanwe diT'ann^pFf- leuare a' nemici quefloricetta-
iuoi pro- coh,emegl}oa(f¡t-*trarcilpaffaggh daUaBorgogyamllaFiamra->fpintüfipoi 
gicííi. 0iirt. ̂ a Jmxyí'impafron't anco di fonterlin pi#%3La poco forte i diJVofa-
rct purlmgodebile verfolarimeradiDatm, e prefemitocomenel contorno 
d'Ornaniittrra alie fponde dclla JLouite,quartierauanf altune bande de' nc-
michfcorfe-ttitte quelle ricine terrc¿ maftnXa frutto, perche alia nuoua del/a 
fuá i'cnuMj'hatteuano t Borgognom abbandonate,e ricoueratifi in Bifamjtnc. 
. Hvra ejfendafi U Banner ingrojfato coll'amuo d i gente fpsdttaglt da M ¡ -
í^oíTato ~ n$r* S&A&fi ^ i M r t i j X j ' al 'üalafjo all'incontro ejjmdv coacnutortitrar 
Galailb fee fi ^ MAMAXXJI di viucr iM denari-, e per -ejftr i l fito ejjhrito d a ' t OKtinnt fa-
niacodi ge tiweñtijdallapeflefneritati>jÍMz*a alcunrimorecampeggiauaquelleProuin-
i \ , cierne accanofi d'ejfer temHto>e conofeiuta qual fia la farsea deíl'ardire quan-
doT incomrocede >. ft pertòpiii oitreper far nnoui progrtjfi J efermo nella 
o^itíiofíe 
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opinione di coxdur tutta laguerm foyra le terre del nemico, efollemr quelle^ Anuo 
fmúncicche campeggiate hor áaí l 'vm , ÇT hor dali' altropartito agraue af- i 6í 9 
flittione eranogwnú quápocbifoprattaK^atipopoli j- leuofipcr tanto daquar- -Gcüti dei 
tieri temal qusWimcrnata mWvnatf m i l ' nitra Marca •> c dei Brmfmtch •> e B3nnt.r. 
data la rajfegm al'Cejjcrcito qual tronó confifiere m vmti fe: milla combatí en- Banner \cx 
ti ca;; be» difpojlaordman^aprefelamarchiayerfo UTirrnr^m fo la Turin 
to ardito^ma refopraticabãe dalla confufiom* du 'lepocheforz.e, che ifcorge- ̂ fa. 
• uanft hamrfi da gl ' Imperiali in quel contorm. D i che volatom g l i auifi a 
. Dr(!fderj,&a Pragasgraiiemeuiepregindicando a quell' ¿Jettore, & a Boe-
miancora qucfto amcinamento, m furono con efftcaci hijlan'Xc richicflele con-
uemsnti prom^ion'' all'Imperatore, a cui non menopremendo taUprogrcjJl m Pi'ouiííom 
mancaua d i tener frequcnti conjtgtifopra Tcn;erge?¡z,eprcjíHti.F'.iroiíofpediti ^5.? -̂ ^mPc 
or dint all'Azfeluchc dimorana ancora verfo laf^e^l ¡a sn guardia d i ció pe- ^ j ^ 
fajjefareil Chingó I fratelh del prefo Palatino.quali s' aad^nano concgn' in- ^ ^ [ ' ^ ^ 
duftria rmettendo dalla percojfa riceuta, acctocbc con parte d i quellafolda- ^ 
• eefcat'tneaminaffe verfo Fulda •> per ojferuare quab fojj'ero i d i fegni de" Sticz, -
: \eft. Sichiarmrom le gemi all oggiate ndtt Veje cuatidi- A-janficr-, & a l t r id i 
quelle pronincie verfo i l P'cjjcr, perche in Boemia ¡1 riduceffrro ap\rre¡fo U Ga- Gfaffo fa 
• lajfojl qualeforprefo da qualchs indifpojltionce viap-hpcrtt>.rbatoper i'afce- manda li— 
dente fortma dell Azfelt, che publicamente dichiaraua/i d i non 'volerfifono- cenza di la 
memre alia [na obhedtenz^a, chiedcaa licenz.a di ritirarfi al ripofo della vita feiar la cz~ 
primta;il che non poco turbando l'animo del Conjiglio Cefarcocon foatiipa- ric» • . 
role fu conjblato > e vennegli be/t conccjja gratia di curar/t i ma non già dito- ^ VIC11 
glierfi dalla fuá carica,obbligãdolojubito rifanato di ripigliar ilJHO mpiego, neSata-
nel quale per modo di proxigione viíu poflo i l Co:Slich\ ma tali appare?tz,efit~ 
mate dal Galajfo non proceder dirittiuamcntc dal cuoreipoiche ben •yedcuafi > 
che colla mutatione de'Ádiniflri,era (lata mutata ancora la cop derationed che 
prima faceuaji al fuo merito,& alia fuá qualità; tnaproceder dalla fitmtla-
4ione,colld quale f t coprom le macchie ¿he gt acciono fopra l ' animo;é che VAz.-
felt all'entrare nel fuo poflo era dal defideriofpronato •> e à.alfauoremle patro-
cinio d'e'fmijconfidenti portato, ad ogni modo infiflendo nella liccnza ottenne Gaiaflo ot-
di poter trattenerfi tn Boemia,[in che rifanato totalmente fofje^el qual mentre tiene di 
Salís Genérale delV Artigliertk, che con feimilúfoldati in circa teneuafi al- ^ Marcj 
l'intorw della SAlajoncordementedaqueftapart&metreTAzfelt dali' altra ^ ' 
bauejfe l'immico-tramgliato3alli d i luíprogrejft s'opponefero. E1'Imperatore . pelibera-
*fleÈ9Per- efferPu view0 # dargliordim opportunh deliberó d i trai ferir la fita tioni deir— 
•yi l Slichy cío eragia peruemito in Boemia > vennerofpeditt alcmi migliaia d i ^ \ : ^ ' r ¡n 
-contantiper fodisfare la foldatefca > & acquetare i l tumulto, chefaceuano per ¿¡*™lz 
• w w ^ r ^ j - ^ j - . - , I torzata-
• 9ttancanz.a di paghe;e delle confíete contnbutiom del paejehormat totalmen- Q e m á f a ú 
je defolatc. M a ú cerne le promgioni s chefifanm in frem j & alia vifea del ^ Siich • 
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Anno nemico fogtiom effer Mpoco profitto^iue»?a¡che la tema-, che s'hJi d¿ feltcipw-
16 y) çreffi díq»elie,eía confuftom > cbtgenera ilfrettolofo bifogm, conturba fuor di 
modo la C0fffidenz.a, che altnmenti j i [ w h hauerc qmxdo f¡ Ha in pronto con 
forz.e bajlanti a l i a difefaicosi quefti prectpitofi appamti auilendo i popoli,e in-
timonndo i foldait poco ̂ lomrom.perch*: i l Bannermentre quejlifi trattene-
progre/fi uam in comglijion dando tempo aí temyo,occupò Torgaw. Nettmburg su la 
dei Ií.'iiiier. Sala,& altri Imghi deli Elettore d i SaJfoma>efenz^a oppofittone hormai ca-
pofo/í con peggiaua ¡I contorno di Lipfia, e la frontier a delia Boémia con molto sbigotti-
fiiíí. &: mn- mmtQ ¿¿i q¡,ei popoliimolti de i quali non iílimandofi ne amo ficuri in praga* 
¿"ímTrótto co^me$'0 de t loro mobilifi rifugtnano nellepiaz.ze verfo i l Dttmbio.E tanto 
ria i Suez— íríí'l̂ í, i timort graiu.quatoú haxendo ¡1 Salts SargeteMaggioreCiezeraJc 
zçíi. battaglm de l part no Anjiriaco pretefo di rifpiager i l Banner, & impcdrrgli 
maggior aHanz.ameto por.atojinel cotvrno di Elchemifí, perfoccorrer Zuika 
battttta da i mmic 'h¿incontrò negli SueiL.z.eJiiche corfeggiauam qrtei contadiy 
fu con tanto Ímpeto caricato, che a prima vtfla voltate le [palle i f m i corrido-
ri»e dalla fuga d i qneftiintimoritigli alfrhbcbbc penofo i l falmrfiegli in Egra 
con alcunipochi caualli,perduti circa cinqaecento de ifuoi^ diecijlendardt, e 
PiogrclTi quattordici infegne i perloche tal muella tntefafi da quei di ZaMa immediate 
tic i Suez— í'arrefero, come fttnilmcntejece ancora Chemcnitz;ncl medejitno tempo afje-
^ í í . diato i l fetttmo di Marz.o. 
A i entre-rtella Germânia felicemente s'andauam auanzando tSuezjuifi 
giornalmente m maggiori progrejfi contra la Sajfoma,e mlla Borgogna i l Vai-
m a r s'lmpatronina d i qua luoghi,che deboli di fttOie d i mura,non valenano a 
contender colliferoci affalti delle fue armi, e in Francia alia frontiera deliam 
Ficcardia ogni dt piu s' andauano gli apparati dellaguerra portando attanti i 
Veniita del ü PrincipeTomafofollecitamentefopra le pojlepamtofi d i Piandra,gimfe a 
Principe Trento,di donefpeattone auifo a Aí i laM,Ò' Âl Cardinalefm-fratello •, fubito 
Tomafo in f k dal Lemanes fpedtto a i confiniper riceuerlo i l Capitã delicguardie D.Gio: 
lulia. d 'Art agi etiil Cardinale fene venne a Lodi,e mandó ad :ncohtrarlo per i Co-
t i d i Mozjí.ano^ AdajfaratU ridottifipofeia a Maniero U i o.di Afarz.OyqtU 
ut adincontrarlo vennero i l Leganes,D.Martin d'Aragona, D . Antonio di 
Sarmiento^Igra Cancellicre con infinito numero d i al tr i CatialierUe Signo-
Abbocca-- r; titolati.Doue dimorati infierne circa f e i horcejlabiLto i l modo^ol quale en-
?i?ncipc C t r a r f o í e ^ m^ Piemontc > ñtornarono la medéfima fera a MCITLÍ luogo del 
Tofiiafo , Cardinal J'rmultto^e la maltina feguente a Milano.Datipoifiretti ordini al 
col Princí- Gouernatore d t Alefandria,et a quelli di Brè,e d i Vercelli perche m queiter-
-peCavdina- f'íortf maggior copia difiemrf biade da canalUammajfajjero, fufpedito Don 
.Je d i Sano- M a r t i n d' dragona verfo Alejandría con ordim dt ridurre infierne tn t ta-> 
ia, c't Le^a quella fold.itefca,e[}ar pronto a d ¿r ejJctro,alle rifotutiomxhefofferoprefeioper 
.«es j c loro chcfogltono fempre i Principi non mai sbracciare le negotiation hartando i l t e -
Vfficiopaf mr ^Hê e VÍ!4e lor° n° Pr^H^ca>^ Principe Tomafo^cheper la fia venuta in 
i'ito d u ' ^ tu^a ^a!*clia niadato t i Jíaro Pal lauicimjl Cotdi Saraxalle apprejjo A í a 
PiincipCJ ¿ ama f u á Cognata per darle parte,e per efporle le fue pretefe, in qiiejlo medeft-
Tomalu có mo ̂ P0 c^ ôro ritorno infrnttuofo hauedo riportato,come in Torino,cper ogni 
M.K.I.IHU tdtro htogo del piomonte eraai non poca coTpottiotj&per.la venutafua , eper le 
í:u Collia- • i . pre-
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frctenfionUhe ptiMiçauaifurono-moltopu rtncorate liftcmae & qut/lo f r i t i - Anno 
cil>£,e ornfortAti t difegm dcgli Spagtrnoíi¡perche i P¡ctff9ntefi>chc le loro feia- 16^9 
gurc prsttwdcM/io hauer rícente da iFrancefi 1 c che pia foauefarebbe loro rm- xz t 
fcito úgomrno de 1 loro Principi naturaihcheprouare le d:ffiaer¡\ede' Frati- Diffesni tíe 
cefijle hoiiilita degli Spagnuoli, fommameme dejiderauam colla propria^ <T|Í spíigno-
yerdita po der anco quel timore>dfera loro info^oríabile- Furom per tanto do- li fomenta-
j>o txültc cofxlte nfoluti ipartttipin couetieuolt ali'cfletto defl'imprefa-efpedtta ti pev h ve 
Ct-irdmaleverfoi ABigiano f i coíiductffc con alcune altre genttperemrarje ¡roña ,* 
potejfe in quclla Città;perche ¡ Francefi in vigilanza degli andamenti dell'- imptcfe di 
Afago/ia portando/í N elle Langhe facile fare bbe r afeito a l principe Tomafo fegnatedai 
l'effettuar le conce rtate imyrefe. E perciò dopo ejjerft ¡l Leganedi i j . d i A l a r - Principi di 
zò irasferito a Afarignatio, oue [ i trouay am ambili Principi d i Sanota per Sauoia. 
attendere iui quaU fojjeroledehberatiom de gl i Spagnuoli fopra le inflante, 
cfreglmo faceuano di voler entrarenel piemonte •> bm a) coU'armt d i Spagua, Inlhnza rat 
rna pero a '/¡orne loro próprio, c qifiui di nuono pofofi in conftdta gli efiedienti t'? ̂ ŝ.. ',n" 
pi'uproficuidaprcderfiÀimãdaroriOamoraiprinctphchel'entrareinfiemote ^¿¡^ji ¿¿I 
lorofi cocede(Je roi/e armi Spagnuolccome a loro dal Reprefiate^no altrimc - 2anc^ 
te^erdjc da ció meglio ardtmetati ifudditipiuuoleticrt jifarebbero co effi ag-
giy.jhti. fededofi ipropri Principi entrar a loro mmepik iHcaloriti i capí del-
le congture shaurebberopiu validi , mfarebberoapparfii pretefíi delia nobiltà 
nelfcgair le loro armi, ejfendo htnefta la caufa d i hauerlofatto per non yeder 
qinllo Stato precipitarfi nelle mani diflranieri.AlVopptfito d¡moflrauano,che 
i l z'cderjigh Spagnuoli entrar nel Imgo d i i Francefi no» era buonoperaffec-
tionarfhe difporrc ifudditi conforme i loro defiderif!perche qticftt da vna, par-
te •vedcndoji a inconere nel delkto di Leja Aiaeflà col próprio principe per 
ricenere>cfottometterfi a foreftieri, moltopin odioji a Piamontefi dellt France-
(iytie farebbefeguitoichc pt'u cauda tal deliberationcJ¡ farcbbcro njojjh A í a fe R iínoíTa 
bem ie rtigioni eram fotemtfftmcnon trouaranopero luogo ¿tpprejfo i l Legancs, ¿el Lega— 
perche faluandofi eglifotto i l proteft(Ldinonpoter. alterargli ordtni di Spagna> ncs. 
fifeberniua dalla rifpojla fauoreuole a Principi * dnzJ dichiarauafi > che non 
intcndeuafirguerra per a l t n , che per Ufuo Re •> ne al tro ordine hauer, che d i 
pí-rfcgiíitar i France¡i,e quelli, che loro ajjiflono ; che nk^àtrebbe dato conto in 
Jfp;igna,e procuratalafodtsfattione di quelle ¿UteXz.élfff/rqHeflefurano tutte 
apptirenz.e>pQÍche palefemente-fi comfceua > comegli Spagnaoti non voletiano 
m outrf ad operations, dalla quale cauarne tion ne poteffero a l cu pufino; auc-
ga>che confiderauafijche quando i Principi diSauoia>ò nellcforte\z.e del pie- jntcrt^ (]ç 
mente >coll'armi diSpagnaft f&jferointrodotti •> ocondeun nuouomez.oac~ j jj,¡n[-nj 
covdrji con Madama, opería mortc delVuchino diuemtto i l Cardinales tii Snnoiau. 
.Daca^on vi e dttbbio, che cié confeguito-J& ad ejfo moltopt 'p. premendo la co-
ferua.'ione di quel Dominmche mai altriyche Jddto ha cesojcniioperfoprano» 
ibQi'iacwtYo ne 1 capricci degli Svagmtolt > haxrcbbe operato in modo , she 
K i t i ' Spa,-
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Anno SyagmolhneFrancefififojjero annidattinqxello, cosi che arbiiri delia fv.n-j 
16 j 9 vo loNtà potejfero dirj i-Anxi mn contyhndo ni Daca- di S(iu&ia,cke ií Mon-
fcrrato mllc m m i degli Sçagnuoli diutttga-wedeuafhche òpalefimemcòfctto 
mam l'impnfá d i Cafale farebbe fiaca prcgittdicata, nc mcm jofjnrebbe, che 
g l i Spagnoli in Vercelli, & altre piaz^c àctlõ St ato piv/nontefefi tencfje-fo, 
OndepiH probabde appareuaicbe fojjero per açco(larji>quãdo ciòfojjs fcguito ai 
partito Fi-anceje per nctipcrare üperduto, nngltorar con qualche Acqiuíío /(O 
jua antortta->eper tenere nepropri l imi t ig l i Spagnuolhchc alie vogltc, et al di-
pender da qucjli obbligarfi.Efe bene alcunt dtcettanoichc Tnalageuoltnente ciò-
Jegtti.o farebbe per hauer d Principe Tomafo la moglie colli f tgliwli in Ifpa~ 
gnfacome Oflaggi delia fita fede pegno t i maqgiore^che ft po(¡a dare, eram m~ 
dimeno queíU ragwningette da chi fapcua,cbe i l Dticato paffaua no ml prin-
cipe Tomafó¡ma net principe Cardinales eh: <;onofceuano,che quello validan 
mente de ijimjirt operad ádjratello affolutapatrone potemjoítrarji.CdiSpa-
gnuoli per tanto,che ogn'vm di quem accidemi maturamente confiderauanot 
perfijlerono di mn entrar in altra guija in piemonte, che nell'acccnata; perche 
?olitíca-de 1uan^0 ̂ or<)Prefi^ hauefjero nellefortez,z,e del Duca->era l ' acqiujlo mn de i -
cliSpacno- Sauoiardhfna deglt Spagnuoíi, e in quelle mãtenõdofipiu agendefarebbe lo-
7i f opra fl ra fortito íimprefa d i Cafalce Ufemia d i Francefi d' I ta l ia , e mi medefimo 
rimcttcic tepoco poca briga ti dominio del piemote>che in altro modo arduo baurebbero 
in Suto i çofeguito.La qua l Proaincia^tiadonellemani degli Spagnuoli andatafoffe, t 
Principi di ¿f/j^ da'rnotu t'ranccft nferati non pi'u hauendo effi da temer della'volubili-
Satigia. r^ dc'Sauoiardhno v i è dubbioicheaffu urati dalle incurfiom de'Fracefd'ar-
gní profperofamente a l domin io d e l rimánete d'Italia haurebberoporiate.T a-
l i erario irecódui ¡ini,e taliglt ambit i defiderij de' Afiniftri Spagnuoli,e ben-
thc qnefti colpt d'alaini fojjero anmiciati- perfmiftr'h e cheforft baurebbero ojie-
fe le medefimo manitche ligettauano-, perche troppo cragrojjo i t jafcio, che ab-
fa-£icciat*ano,e da ció ingelojiü i pnncipt Italianice meglio auertiti i Uramefi 
farebberogii. viii,cglt alta capitau a quelle rifolutioni, che ancora retírate nel 
foro interno tencuanot ad ognt modogli Spagmtoli inuaghitidellt vaílefpera-
z.e d i qucflo dejiderto qui jiffarono tipefterotffi riuolfero all'drtificiorfol quale 
driz.z.ar poteffero si alta machina.FU pero comfeixto^che i Principi d i Sauoia 
da qiiefle dehberationi mn erano intieramentegkflati, chiari ifeoprendo i riti-
7iõfifm degh Spagmiolt, nudimeno pero la fama corft tiradofi foueme dietro 
ancora la volata rtptrgnatnejl deftder. v delia gloria, acctccanáo i l prudente 
dell'intelletto, quciit Principi m potendofi difpegnarfen\a dtfcapito dalla in-
rraprefa^e diuolgata nfolutionc^coprendo coi dolce deíla fniulatwne ogni acer 
Prí c ' ^0 ddfammoytttttiefteriormmtefi dimoflraaano dagh Spagmtol\d;p?nden-
c!Í sliuoiT' ^ di (¿gair i loro configli f i difpofero f in che ottenute^haiíejje.ro ciáiChe cofegui-
Í' accoixta- ^^haurebbepofcm -veftito di qnei panm •, ches'bauefjero conojeiuti comsementi 
:no col Ic - d tw? bifogne. £ pero coUagtunta in quel medefimo tempo dal patrimoniais 
gaues. AfoletJa,cbe tenena la carica in Píemete delle renditce degt iniertffi di q:te-
j } i Principi, haucridepiu fmcerameme wtefa la bmna v o l v m a dei pepoio pie-
momef %e la prontcz^nA de i pdrtcggimheflabilitoficol Leganesmtocio^cht 
( M ^ c m l e f k çofíofcfHtQ) i primi¡>i a Hawa ¡>fí ̂ wfar vppwo dipwga fe^j 
• . f i ' a i l " ' 
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nandayom*'!Le&tm mediateritorzatoa MilanoJi i M/tr lofi-par- Anno 
// verfo Nr . tara m i D.Antonio d i Sarmiento,?Abbm Fafqmz.-, March efe 1659 
Lonat'hc D U ovalei cÍQtmara,per ¿ttender iui lavenuta del principe Toma ^y. Mrtln 
jháemndofi pronto ¡l tatto^er condurjifollecitamerite die defiderateiynyrefe. ¿ ' Ar^gona 
D.A-íastin d ' A r ^ o m in quejlo memre accawpateji fotto Cengio > e yerfa- Set to Cen-
cHit AT l'zmp-refa hmendo chiuji tuti 'i p/jjp- d'tquei montiper doue penetrar po- ^io. 
tefe iljcccoifo,£pArendogU non meno necesaria Uprefa delia terra> e Caftdlo D- Luigi di 
di Snlicetto poco difgitwto dal detto Cengio, nella qualeerano diprefidio cir- LancaíKo 
ca 3 oo.Franccf.', -mandó D.Luigi d i Lancaftro con a/cune compagnie>per im ^ottc' 
f<itrômrfene]Que hmendouiptantato ilcanzonesprincipiatai'ojfugnationeda Cê r0'it J -
qtfdle pasena no» prefagir trcppo felice fine y difendcnáofí queifildati con ¡ira- p j^artino 
ordinario val1, re j ,t D . Martino premendo la celeritk di quefto luego ¡prima ¿'Araoona. 
cbe/occcrfo da 1 Francef ven!j]c>eqHÍ}dprefopofto l'aj[edio di Cengiofiurbaf- Qual¡tá di 
fero i ejjendoicifí per fon almcnte traiferito ñel volcr ricamfeer tlpojlo t i decimo- D , M îtino 
rerẑ o d i A4arz,o,e viftare k trincere d'appreccijolpto nella tefla da vna mo- d 'Aragonn. 
fchettata reftò immediate morto con moita ¿¡íjliitionc dtl Lancasiro, e di tutto Detto no—t 
l'ejfercito > poiebe oltre ali'ejfer egh Caualier dt molta intelligenXa nellaguer- t«ibile diD. 
r a t â anco ne i maneggi politic i ¿rano le fue attioni coit gentil:, che ¿ifettionati tmo * _ 
flringetta tint i qnelli, che d i Un hatwuano ton te ra tvk cgn'altra htona parte > foi^^f 
che in cjfo notanaf ¡em cozfiderabileTt^er mohofin cero ne'fuoiparl arhenel- LanCj 
h promcfjeÂellc qn ali quando alcum daua indi tio d i non mo/to ajftcurarfene* ^ro _ 
filena cg¡ ifaggiogere creado ne temer,perche 10 fia SpagnuoloAe lo prornetto da Y). Antonio 
Caudicf Fiamingo Non pero da talfciagwa declinando l'animo a D. Luí- Sot: ello in 
gi-, anXipii'- gagliardi raaiuando le cffefe centro Salicetto, lo cofirinfepriman luogo del-
giomcjfedfociorfoadarrcnderfi.Onde tuttel'armi/ill'intorno di Cegto ridot- TAragona, 
te,continuai{aJi mlCoppugnatime dt quellapiaXJ/i con moha diligenzji, c via Card.Valet 
piii-jbe in vece detl'Árag na^jfendod comando d i quella gente uenuto Don ^ y ^ ^ j t 
Antonio Sottellosqucj}o-.per mn moflrarfinclprimo wgrejjo ¿nferioreall'afpit- foCç0tfofá 
tatione-,che ognym a'tjjo kaucuaAtportauafi confludivjomgegm, eincalorito çeno j0 
^valore- All'auifo delia morte deW Aragvna i l Card, dell a Valeita > e'l M a r - sj ritii ano 
-chefe Villa vmti infiernetre millafanti>c due milla caualli ft fpinfero alfoccor ribmtati da 
JbdiCfrigiodnuefiendoiquartier. degli Spagnuoit , i quali valorofawenteper gli Spagno 
fette bore centimefoftenendolifimlmenteper catifa deliafie/re^a delfitotda- l i . 
tie la cautdlcria Francefe non patena maneggiarft •> hauendo mol to laâtaggio 
¿ l i SpagnmÜ nella fanteria, conuenne al Vi l la ritirarft collapeggio de i j m i , 
ilche intefojida Aíonfieurdella Cafa nuoua j chetfera Gouernatore•> nepitt 
fperando neifoccorfo j e per effer crepat't quafi tutti It mofehetti per i l continuo 
/barro>c per i l mal temprato ferro^nepotendofi difender fenX* quelli, foftenuti Cengio fi 
due ¿ffalti virtuoftmentcvenneapatti,e refe Hpofo vfcendtne con armi, ba- ícnde à gU 
gag l Í0 i& y ft pc\z.o preciólo d i canuone. Jlcbe fegai con molto contento del Lc~ i)PaSniioli. 
ganes > perche con queflo maggiormente ajficuratofi nelle Langbe, cper confe-
quenz.a refo piu commodo i l tratiftto d d Finale nel Adtlaneje, confideraua, 
che con mmw tema I'armi altroue riuolgerpoteua.Qmui lafciatoinpcrCouer-
aatore ü Gbedim prefers la marchia quelUgenti yerfo i l Adonferrato. 
fojufoji dal pnnctpe Tomafo^ dal Legams efferji i Francefipartiti verfo 
Cen-
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Anno Cengiojoltofi i ! Principe da pauiaioue bmem formía la pwga,e co diiige'fyt 
163 9 condottafta V:nelli,0M¡>H? teneuafi i l Legamwvalcdofi ddla bitona occafio' 
m ddla imúiigen^a ch'hmma col Gommatore d i Chinas piaaz.a v i t i n a d 
Principe pò trk Crefcmtm^e Torino la m t u d d vigefimo fefto di A-f arz.o,7idio fpumar 
Tomafo _íí dell'Aurora co dne milla caualli portojfi alie porte di quvlla forteXzji-efmx a 
jmpatroni- ^tjtone difangue fe ne refe patrom; perche d Gouernatore, che [eco s'intende-
cõ \te! Xi(i,n'®$mt& moHendoft olla difefa¡lafcÍ0>che dietro lo ejjctto d'vtipetardo libe-
jkcnza'del rámemelageme del principe eritrafje. Co'l qualacquiHo hauendofl apeno la 
Go'üerña- ^ ^ ¡ f 9 nê e vifiwe del piemÕte,e -{itiut immediate per cofiglio degéi- Spagm 
tot e. l i accorfoui i l Cardtnateper homftare co quefla dimojlratione 1 loro pochigra-
tipenfieriverfo quei popoli.i qual i vedutô confignarfi nelle mam de propn na-
tural i Principi le forteẑ z.e->pÍH facilmente afeguirs i l partir o d i qitefti f i fareb* 
heroperfuafhbenchepero eff'endo i l prefidiojH (¡otter/untore Spagmolo->piH tofto 
poteuaji dire,cbe d Cardinale in mam ddla f iá l j a ,che quella nelle feefijfe 
Chlr,c Mo- / / principe Tomafo fecondato da alcune compagnie dtfanti, fpeditcgli di 
calier all'o.- y'mforzj} dal Le^ams,fem pafw a Chter3e A-Jomalier, Imghiyoco remoti da 
b'edíeza dei Torinoj qualifubito jipofero fotto lafaa obbedienzsd e mold di quei papolife--
Principe • gnèdolofi condujfe aa AgUe>terra del Come di queflo nomeddquale no haue-. 
i ornato. defegU voluto piegareda diede afacco>e la mal tratto.D'tndi fpintofi colla cñ 
ftoa fiicco" "¿ttwia in vifta d i Torino fptrando pnr che l'intdligem.e,cbe de tro di cut ha-
' ueua,valefhro a far colpo,ne tronado l'effetto defiderato per la bmna guarditi-
• Pi'iiicipe fattmi ddFra'/icefiie dallegenti di Tlíadama-,dopfi hmerfatto inted.er a quet 
Tomafo fi (jo:4crna-ore,chc lo douejje rice uer,con chela faa grada acquijl̂ ai'a->e moho pik 
pte cuta a ^;l,f¿0}-afa¿af¡íafgraifíafM_qrc^e lroua^one/¿a^^ 
tira. impronto ne di mtnaccicn? di ofjerte,comenne nttrarjhper non yrtar ne t r r ~ 
Hiuerea cefÍ>che di coglierlo d'improtífo s'andauano apparecchiando. Scorredo pofcia 
f>ix(a da! ' wrfo Htuevea Città colocarafopra la Doira BaHtia?& a viuaforz-a ftipera-
Príncipe tala, ({indi oceupo ancora la terra, ¿"l Caflello di Bard» ch'é la chiauc-della 
Toimfo, y al d'Ofta-yCulla quale refe poi alia fuá obbedièz^a la medeftma Città d'Ofla» 
Valle d* G - e tutta qnelia Val ki t popoli ddla quale prendendofotto d i lai ferulto-, e fegiten 
fb Tocto al dolaron crapoco i l terrores cheprendeuam 1 Francefi da tali dimo¡fr^rí{e 
Tòmáfo •d-iien?,A che non poteuam mi mefimo tempo vfeir corro i l nemico,& haucr l ' - . . 
Valle d' ò KcbioallafedeltÀ deW amico.U sícquiUo di delta falle furiputato di molta 
fia di moka confeqmriXa;pcrcbe'eltreaíl'hauerji da quella cauattí yn buon mrbo d i gentCy. 
contequen- molto profitaua a g l i Spagnudiil pojlijfo diquelo paJfo,pcr i l quale piu f ã c a -
za a gli Spa mente nella Borgagna poteuano penetrare . Onde a tali auuifi i l heganes-, che 
gnuoli. prima di -peder l'efuo mn f era voluta amnz,are->fi per no arr/fthiarel/iripu-
eganes fi tatione advn tentatiuo ancora incerto-,comeper non efacsrhare colla faapre-
-i che mdo per flringerli alia fita obbcdiez^h(i l ^ . „ „ 
Cóíi'ika del g^'^hehaiteua allhora nd Ftrcellefcc abboccatoji nella terra di Cau'igjiano-
Lecanes > e ^ FJiuera-se Vtrcelli co'l principe Toníafo->e col Cardimlejuo fratello v w 
dcTiincipi. tamentecoñftftiiitronfi ddl'efpedientepingioneuolc,chenelle cogionturepresen 
Paiere de1 prenderf mH^'id'olsmm i_ fietrntsfiiCheparallhara.IJJO impfegadoft l 'armi 
Vicmótcíi. Jaíía 
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fotto ad a l c M i a forteXz-fofo}ámeme [correr ft dowffc la campagnatfoll'imitar Auno 
que ipopoltpik tofid A deponl'armitche *Í impugmrle p>u ftnttamefítí dla.hro \ 6$$ 
difefae vmcer colli trattati cio^ctierd difficoltofo coll'armhcheper modo alcu 
fio U Luanes .che i¿iini era giunto con voce d'ajfiftcr nlle ímprefe de' Principi 
douejfe efe^mr tale r¡foímone;poicbe ípopoli,ijnafído,cbe haneffero ifeopertoyche 
i loro principhmnper je->ma pergli Spagmoli ft /tffatticaferó d i captimrfíg/i 
.¿intmi de'fiíddití; pm toflo f i farebbero tenatifermi m i U dmonam di Aiada-
ma,? del Duchino loro Simare con vn dubhio d'ejferfigmreggUti da*France-
fhche ptegarji afgiiir i l pa r t i to de" Principi conpcurei.ZA d i r a l l a r foggetti a 
gt i Spagnuoit. 11 Lc^anesicbe pfetiedena,one driz.zj'tta/i i l cUpo^o almeno¡0-
fpettana,cb'i Principi tanto ¡ifarebbero dimofirati loro dipendenthqtiantotfhc 
fojfe durato it bifagno a introdurfi algouerno del piemontes coUa farXatf col-
l'accordoicbenon mat sbracciato tuitauia d/t Monfigmr Nutio tenetiaji vi~ 
M t r à tineftirf ¡a Dwbejfa-,mn ílimò bene d'econfentir a qstefla propofitiom-, c 
•via piti,percbe i Prinapi non baurebbcrovolntofpogliar U DMcaMcpottiAÍA 
-dama la Cognatait cacciarne i Franceft'prntettori d i qucllo Stato^cr ruina-
r,e calle ruiue ancor di loro Hefft i l próprio Dominio, i loro fideliffimi fnddtti, 
• ajfoggetth'fí agli Spagmtolhalk mam de' qnali femprei Duchidi Sattoia 
fecero bnona fentinella. Ada cfjcndo ognifine degli Spagnuoli alio entrare ef-
fí uelle miglioriflirtcz.z.c del piemonte>& in particolare.di quelle, chepojfono. 
gioMare all'arqiftflo de l framato Adonferrato>da vmpane Tifolfe difodisfa- ;,RjíoTiitíotic 
r e a Principi colfccondarli in ciò->cbe bauejfero deft derate.con jpeciojè paro- .delLeganes 
ie,e fpcranXe effettuo mto ció ebe viene conccfjo all'app.trenz.a,ma poi m l me- e ,íuo pen-
dejinio tempo non perder d'occhio i l berfaglmdentro i l quale voleua, ebeferif- fiero 
fero tutti i colpi deltingegno,cHera d'angfifliare con la.prefa d i Trino-ffi altri 
. ¿uogbivicim finalmente iltérnutoCafalc* 
ScioltofidanqueilcongreffoMCardwaleferíandÒM• ftantiara Hiuerea, M n c O r -
per traer'¿n fedeqneipopolhe far'alctme lemtedigeniiper quet coiadi; i l prin- "'n-'ti HiUC 
cipe T omafo ft portó fotto Sigliano in iftrada d i CrefceñtinoUJ Légañafpedi1 rea* 
Don Gio: diGaraij incontro al i 'efferçitojhe dopo la refa di Cengio cãpeggia-
Mper qüei cotorni; perche mutato i l primo propojito^cb'era d i (arlo venir d a l -
la parte ptli alta del Adondouhper attaccar Torino, douejje marchiare per la 
flrada d,AichyNi7^a¡& Annom, e irmerfando l'Aftiggiano condurli fono 
Vtraa,epoi vn.toft col principe Tomafo in Sigliam,il nono d'Aprtie Uporta- ^.y 
rom fotto Vernatâ in poebe borefuperata la Terra coli affalto/l Caftello p r i - m ^Cxe-
uodellanece]fariadifefasarrefe3e'lgioYmfeguenteoccuparono.anco Crefcen- fc'eJltino. 
tino,ambi piaz.z,evicim al p'ó vna di qtià>e l'altra dt lÀ,molto.atte a d impe-
diré ciò,che_per acquafuole fendera Trino,& a Cáfale.E perche conofcemfi 
dagli Spagnuoli di che importanzA era Hpo(lo d' faiuerea, piaz.z.a molto a 
propofito per conferuarfi lapatronanz.a di quel tratto dipacfe,ckegiace irá ¡a 
Doira Batitia-, e la Sepa dt fopra d a l Canauefe , f i nfolfero di renderia cima 
diperfette fortificatiom. Ondefpeditouiil Mdftrodi Campo Fra Ferrante H-ucvcafor 
Bologninoicon altragenteper rwforw delprefidioyeguajlatori per darperja- tifie üta da 
tione a i lamrofollecitamente intorno quefla lauorauaft • güSp.ngiuio 
l n ijiiefio rtudgitnento d i facendcil Cardinal delia Paletta m» of indo U-
yjeir' tn 
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Anuo vfeir in campãgnã.pr tema, âeíle[ollemüoni del popcioyhebbeper bentrtdurji 
l6$9 in Tori/tomemaggiore era Ufofpetto d'incontrar' alcuri tradimemo,& attog-
**. j j ¡i giar I'ejfemto all'nitornodi q^keUaC!ti¿i->f¿>¡ che t i Duca d i Lwgs.utUi.uctiera 
Valetta íi ri ^ Franciahormaipartita per venir'ad ajjijler al i 'arxñ d'ltc.lt^coí rinformo 
diicc in To pwweff dal Rè aCayi del piemomegmigejjhouc allhora h.v-rebbcnfi pot dc-
• rino. liberati ip.irtiti piu conncnemli alfernigio del fuo Re • Et atvçimmtírriàofi H 
Cittadini di fifpetto de i Cittadwi d i Torino in Madj.m.i>(cce foro I war I'armi raddop-
T orino in y iw legnardie, e con diligenz^a inquirerc fop-ra la attiani > igeftU e le parole d i 
To j-Ktto a color&,chc infettl delta jdlonU f i prefuppomuano. M a U pthdpe Tomafo tut-
Madam a. fa v ia con for tato da chi poteualo introdurrc in Torino a mn perder tempo di 
Tom '"f comparirefftto ipielUpia7L^,infteme col Leganeí.c co tuno l'ejfercito n quelh, 
Legane^' ^ vo^a dri^z-ojfi' sfatt' alto wGruliafco das migl:a da Torino, qtwd delibetò 
veffo Tori- d'attender l hora oppormna per far i l colpo. Et aitttifato da vna Principcjja 
no in Gru— fi1*fo^H* monacajcome vn tal pretc fc ncra andato alia.fua volta cofifpetto 
Jiafco. d'veciderfoyepoco dopogíoto U Pretepcrprefcntargli vna lettera,foJ¡e vero-, che 
Cafo íòfpct hauejfe tale intsmione, ò pur fojje mala [na fortuna í'efer capitato nella con-
tato. giontura del tempo,chè l'apparmzjt dellafofpettione incontrauain circoftanza 
Scararnttc- verifimile, fu arreUata, e fpediio i d Cardinalefuo jr¿ttclio a Himrea, perche 
cia vicmo à ¿ni cofiitftito ft cauajfe ilcontcnuto deltaveritktma nel condurlo per ¡irada ac-
Tormo. cordato/i col preuojlo,che lo ttneua itt confegna>egli con queflo fc nefaggi * 
rktrano fot Lenatoftpoi da Gruliafco ildecimofettimod'Aprile s'accofloinaggtormc-' 
to il canno te a 'Gorino, ouevcmíaglimcotttro lacamlleria Francefi, attaccoffiqualchc 
ne deüa Cit fedramnccia* trà JOragoni, & Alemanni del Capo Spagmolo-, con alfre bade 
tadella. de'Francefij quali riportarono ¿apeggio^corwenncro ntirarfi collaperdi/a d i 
Spagmioli veri m'di in circa d i merct>chc coHogliauano a Torinodn rii?forz.o poi defmi 
nincerati bauedo mandato A i adama i l Commifario Monte co buon neruo dtcaualliy 
al Borgo di c fanih& all'incontro i l Leganesfpintoui contra alcunc Compagnie del Terz,o 
:P0- Bolognmue Sottelloft riaccefegagliarda Ufcarantttcciaie tale che dalpartito 
Card.Valet j:ranCEfefipragiomoui ancora i l AíàrchefeydU->e dallo Syagnuolo accorjo-
candpo - m ® o n Ct^0 delta GattacontiittaUcamlleria Napolitana-) dopodiuerfe 
ft'o dc'Ca-- sbárratefoprafatti i Eranceft dal numero degli Spagnuolidigran itmga mag 
puccini. giore co huom^et ammirabil'erdinc fcaraMHcciado ( l ricoiterarom fotto ilCã-
Principc nofl£ delta Cietadetta colla perdita a'al a wifold at i,e del Cote deGi'u Frãccfc. 
í̂ÉPbmafo j e A l fauor d i quefla ritirata.e dallefperanzj dcll'intendimetttofifpinfero co 
LegAnes íi pre-hXJagli Spa^moli ad .ittatcaril Sorgo d i Pò contíguo a Tormo, c quiñi 
% ritirano da y i trimerarom tve milla famifomando pnr la notte 'coWaiutodéparteggiam 
Torino. entrar nella Ci t tA.Ma fiará l'intetoyperche UCardimUe delta Falettam ogni 
à Aft'n(rU3 ^at0 v&tádosrefi vani t tetatiui degtiñfedelh anís ocenpato i l pofio de i Cap-
id. d il prin" pwctttW W4'1 con molta diligen^/ifort!¡icato[iÁrtí.z.ó t i Canmne controgU al-
cipè Toma loggiamcnti degli SpagmoH,da qxejlo fito dominati.Onde non tronando bao-
f0 „ no qttiiti d'aiiantaggíofar dimora, aopapwhtgiorrufi r i tiraron o, e dimítrol '-
Moncaluo ejercito: vna parteJen' ando col principe Tornafo A Villa nona d'sJjti , che 
prefo dal incontinente i'occapo a viuaforzstte ta faccheggiò • e l Leganes cotí' al ira parte 
Lemanes. pwMfitfotto Moncaluo, & occupatachehebbcla Terra, O* mi ¡afeiat Í due 
milla famiyper far cadere anco i l CaHello>fi çongixnfi coi Principe, s c encor-
dónente 
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prtncípe, e concordemente i l trentefimo á'Aprilefi accoftarôtto congrand' ¡m- Annô 
pulfo ¿id AffilefenZttt contefa ilgiortiovegneníe entrarvno nella Cittajdquale 1639 
fltmaufi dal Conimdator 'Balbiani,d? in quella era Gommatonyche d/fficil- p^fo-
mentef hanrcbbe tnantcK¡íta,fi ritiso nella C¡tMdelU,equclLnpiü valídame ¿ai Princí-
tepe.vsò difender.Ma eccttpatof pofcia dagli Spagumli tipofto de/UMonta- peTomalb» 
gnuoUffopra della quale baueumo i Francef erettovnfortim, e da que¡lo¡i- íbje dalLe-
gnoreggitindofi la Cinndellatpriua difoccorfo* e de monittoni conuiencpMeg- ganes . 
giare>& arrenderfi. per queflaprefa ejfendofiapertigliadi/i à maggion im-. Líi ^^V1.^^ 
greje,U 'Cardi}i.iledi Smota •> che teneitafi à Hirtereatr.islatòlaffta Corte in â , 
qttéfta Ctttkycoi) per tener in fede ifttdditi, e coflanti nella fita dittotione, come r p / ¿ĵ g 
perajfoldarg€/¡te^cbc[o[ieii¡dípendemedaFrñcia-,edn Spxgriadaqiirtíequa- ç ^ f ò ^ i ¿i 
do hamfsc hauiíta,era .ijjicuratOiche molte piaXzxvolont.viemente lo hautrcb ^jjj _ 
bom ricen uto,/¡cure di ncener pre/idio de i loroPrinctphno dcgli Spagmtolijte. 
de i Fra ce[i-,A qual i al cuno non voleuafottoporfiJ l Bolognini ̂ ncora,chc vfci 
to da H iuereet hauetta hawaa l*i?icÕbtn\a di cfpngnar ¡l Cafíello d i fontcjlti^ Ponteíhira 
mirion hebbeminor fortima-iperche qtiello hormairidotto all'iftrcmoft'copofee ptefh Aú 
m v f ñrom t Francef^col qualpoflo, diuide/rdofi Trino da Cafiilcfactlrnete Bologniñí^ 
t i defiderato intento h,ttrrcbberofopra di qucllo ottennto. I n sifti pofeia lafeiato 
comeniente prefidio fono i l comando del Alarcbcfe pietro Auto?iio Lunati , c 
per queflapi.z^za rèft.indofuperflncleguarnizgioiii di Salicctto, Aíomaldo, 
Agliano,c!y altrtlmghi venne tutto l'ifercitofottoMonc(tlm,e quiuiflringendo 
wag¡ftormmie i l Cafe ío,che valorofamente f i dtfendefia>toll'ejfctto d'vna m i 
m>chegettQ all'aria vn torrione di quellojo s forzó alia refa,come fegu'i con g rã Caftello di 
difpiacere de i Francefi; perche ejjn/do quefopofto nelle yifeere del Monfcr- Moiícaluo 
ra(0iVemuaff maggiormeme adangufliarCafaled'erlochetemcndoft dal ífa- a êjí 
httaychegit Spagmolifotto U felice aufpicio d i qucjlc-vittoric nonpefaffero al l ' PaSnuo"* 
tntraprender anco l'efpttgnatione d i qnefta importan te piazjaa, immediate v i ç^fole n'n 
jutrodnffe aletmifacchi d i fa lcdi che molto qticlU habitatari patimnoj rinfor f 0 l ^ 0 
tyilprefid odt quattrocento cauallhe ottocentofanti di mtlitia Aionferrina. Caidin.Va-
k j effcndoid poco prima morto U Daca di Ca?idaiefuo jratcllo difebreilqua' letta . 
lere^gettaUfopramtendenz.a diqnellafortezjz.a, comefoggetto molto intdli- ', 
gentce ne i matfcggi militari efperimc?ttato,vi pofeper Gouernatorccoü d'ordi 
ne del Re^Àíwjiettr della Torre^udlo^be vinendo i l Duca Cario di M { m ~ 
toa, eftfcitat<a la carica d i Genérale d i qttel£Alte\z¿i in Mantoa. 
- Hora d'ogniparte mormorauaftcontrole attioni dei Principi diSauoia, • • 
perche cosí efacerbati controgli Stati del Ñipóte inmeentejo rendeffero la fee- ¡. 
na delle mfelicità dt cosi atroeeguerra* eperche diuifala nobiltáje'l popólo d i 
qncl Dominio partefeguiua i l partito de i Principi internamente, & anco con Conftifíone 
apenerjfoliitmi 'h eparte coftantetenemfi con Madama, l'abbandonar t'obc- i Popoli 
dtcn^a, dclla male come tutrice, e rapprefentante i l Duca loro flimauano a f di Pienion-
folnta felUniaJ-a che eranoripienequelle terre d'horrorcc di confufone^ivni ' .c n 
watt in qwflo dalla tmita dkhiamtione fatta daU'Jmperatm->neUa quale de, i a. 
' L l l ere-
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Anno cretas ti-Mo; â diniun valore i l tejíamento del Diica,e valide-, egmfte leprfc 
16$9 tefe de' principi-, diedero a/le ftape in Afti vn mamfefla continente tntre le CAM* 
jeiper U quali furom a$; -eni a yrocurar coU'armi i l pojfcfo della t//uU del Da 
• ca loro Ñipóte conforme dio. difpofittone dille leggi dello Scato> nel quale ap~ 
prejfo notificdUiino , com' eram mml id i tuttigli attifatri da Al'adantarcóme 
íMttrke del jiglialo > e parimente la lega fatia col Rè di Franciajttojratcllo. E 
erdiriauano,chefottopena della vita ,e d'incorrer m i delitto di Leja MaeftÀ_ 
alcuno dJfitdditiper l'auemre n'efe&uire i l partita dt A i adama, nè obbedirla. 
douejferoJdichiarando in obre nulli-e dt niun valore tuttigi'ordini della San-
uffunaAnmciataielap-O'Croce d i S.MaiifitÍo>eLazjtro da de ta Dmhtf-
fa. concebi a diuvrfi Caualieri, mentre nel medefimo tepo no foffero andati a r i 
cetterne da loro la confrmatif}ne,come ifleffamente i Gonernatori delle pictÇte, 
t i douejfero ricomfcerg fuperior •, e venire a riceuer le cofirmationi de lorugo-i 
uerni dddetti principi,altrimen'Qmanedo nella diuotione di Madama ¿tn^ 
; tedeffe-caduti nel pecato dt ¿efa maeft&priui d'ogn'honort.e cofifiati i lor ¿>e¿7Í. 
;.• ; ' ^ 'Laprefa:diZuikahaHendodatQma?giorardirea.gliSue^ 
:;3iiei22e{Í ratihfo.ipajji dclla Aíulda ,• inogni occafíone di rttirata, fiportarvno fotta 
lotto Frei- Freibe/'g eon parte detUlorogmti, peraprirficoW acquiflo at effaptu ageuck. 
tAxccm al ^i!Wejf<>,íe^gi Safjonia. MasicomequeflapiaXzia era dimolta confidera-^ 
íbccoríodi t-icneperl'Elettor d i Sa^onia, cost applkandem eglitutteUfor\e,vmfoftM-, _ 
FieÍ[>crg . Cííw f̂ue truppe col Atfarciniifi fpiccarono a tptella volta tperporgergli i i defi-. 
Ritirat-i <ic' deratofoccorfaecosi ne ando felicePeffetiòíperchrnoft hauettdoii&armerf&m. 
Suezzefi da d i quella fatta alcuna circoualatiorre ditrincere^fortini •> ne mem im trouan-*. 
Fvciberg. dofi confofficiente numero dicobattentiypcrnonmctterfi alcimctod' vna bdt* 
Ifanner leri tagluhconmnentirarfhdopo hauerfofhnnto vngrojjò attacco aella retroguar--
40' diotche ter mim con perdita d'alcum SueXjiefye virimafe leggier memeferitfc 
•. d i arcobuggiata I'ifteffo Bãner .Mafc Pimprefa d i Freibergdtfguflògli Suez.-** 
i x,efi,la buonafortuna-iC' hebbero mil'iHejfo tempofotto Demmin da loro pur df><. 
... _ . fediato alcummefi primaricuperoogm perdita futa, fotto ildetto Freiberg ¿ 
reforl er" tercbe quella piaX^ridotta all 'eftremocbiedil'accordotefirefeagli Suez.-. 
Suezzeíi ¿¿fij 1uali€0ri tpiefta rimafti ajjoluti patroni di furta la pomerania>e reflan-^ 
do molti prefidif infrttttrnfi-iCauarono quel piu d i gente-, che da qucllt potcron ce?, 
verfo U Banner prefero la ¿oro marchia, i l quale leuatofi da iprimipofli f era?, 
Marcini ruivatoverfo jfldemburgperwiattcnderequefltrinfofZi.ilMarciiirinuiea^ 
pericgue i] to dal buon hicontro bautoie viapik ardimentato da quejla ritiratafcagliaio-
Baiiner. f tg l i contro con piu ardire>che f(ír'{e lo incalió f in d Valtheim>perche ¡I Bãntr^ 
attcndendo gl ' incaminatt fòccorfi urrficifífamente andana allettandacollAjt, 
• fitgagl'Imperial i , perchefeguen dolo pofeia impçgnatifi d i non poter eccitar /*--, 
;' incontro della bartagliafpotcjfe far ileolpo defiderato. A4a tardadoa coparjre\ 
' ifHohbecbefapeuafiiche a lunghegiornate marchntuano, trinc^-ofjlapprejjo it-
Banner Jj pnme Scop, chefcorre tr.i Chemnitz, > e Treibergoneancora i l M a n i m f i r ^ 
rríncera al moJft poco dijbante per attendere alcune truppe-, che di Boemia mfuo rinforz.» • 
ume 5cop warchianaafygmM impegnarfi piu oltre attefo, che l'auifo delta perdita dt-
Demmm yittfbêdo dígrãcÕfequez.ei e tutta queliagente marchiando verfo l&> 
i BoémiaHHMsfaMftfinçA mtggi<W rjtifar^ ^ualc^etmmfiaccidete^Me-iu^, 
r w 9 
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MMfsrcia ¡pedirígli au'tfi con áihgthxa al ia Cortt di Viettmptrchtfifilleci- A nn» 
tafjero l'efyeditioni deUa^eme^he l̂euauafi in Morauia^Vt^herin^ aliroue, r6 5 9 
f U vwuta ancora di S.M.Cefarea aPraga.collaprefetizA del qualeJi [areb~ AuiI¡^ fpC_ 
fono non poce con folati queifudditi > che mmacciuti dagrwtdi ¿pparati deglt ¿ -¡tl ¿ 
Suezzefi molto eramfigwreggíatidal timorce davf/ajh^ordiriaria conftt-
fone.Sopra d i chehauendofí tetiute malte confulte mu mcm di ció f i n allhora Coníulte di 
fatro s-hauenaperlaperditadi Brtfacfoerawgtinmmideco/iglieri wrsfoluü p̂ np|*crlt̂  
mUerifot/aiotJhe non mmo dubbwfi ne i partiri,e trauagliatt ne i pen ft empero ^ cefarei. 
chewpotendoft foftener queh'4guerrafeniA i l denaro Ái Sp<tgt¡ajJcmtnóco~ ^ ^ v ^ o ^ 
attrla benefenZAmiel''armi di S.M'.Cefareawedeuaft ogn'vno diqwftidue ¿¿ g|i Ale-
parutipregiuditialeypercbenopotetiafi djiiiderel'armiddl'lfnpcriosezjidif manni con-
gufto>epregtuditio degh Spagmolhne rkencr ilfoldo di fyagtiafwz.a copar' tro gli Syx* 
tiregh a m i Tedefcht agli Stoti del JRc Camlico . Siduleuano perògltMe - gnuoli. 
manm d* ejfer a talpartitogtoti d i hauer a npmarfi alia volata de' Afiniftr i 
Spagnmlue dktmno ejfet-ftari quelli cagione dclla perdtta dt Brifach • perche 
mn folo ritemto haueuano in Fiandra i l Vn coiominhe'l Lamboi fiel ¡cpo>chc 
douenano effi valerfene in quel ficcorfo •> che v ni ta me ate col Cihetz* baarebbero 
ej[ettnato;matn 'ámemete ricbtcft> a jpinger parte dcllagetc d'Italia mil 'Âl-
fiit ia a ftluar quclla impórtate forte\zjí ihiaue ddt ' l tf 'pcrio, e di cos) grã pre-
giuditio a tMtta la Germânia no v¡ haneuam afsètito.Efclamauampero alcu 
fi t citro di loro co cocetet mol to acerbic infiftenano, che lcnãdoJÍ Carmi tulte d i 
Fiandra-* la falute prhna del proprio^che deiraltrtiiftatojipt'octtrajfe, M a g l i 
Spagmlhche fapeuam di qual nocumeto farebbe riufcito qttãdofojjèrojlatipri 
ai de'jbccorfi Alemanni, defhamenté ft maneggiauam colli affettionati ai loro 
partito,i qualifimilmete conofeedo i l dano, c' haurebbefi ricctito fenzjtgli ap~ 
poggi della borfa di Spagna,no efiedoui ttell'erario Cefareo denariynepot-?dof 
cauar cotributiorii da paefe cot} cofumato-ne in quellofoílener tãte artm-, qttin-
"dimfuccedeudiche da^l'vni^e dagPaltri, co perfeita politica copre dofi l'ama 
TO del cuore colla fimulationcerano le confulte all'interejje comune applicate. 
Afoltiperòflupiuano come¿li Spa^nuoli, che tantajhrnafacettano della-> P^jjcvi fiv 
grandezxA linperialccolla quale[ojlenenano anco la loro col jntrnargli ejjer- jí1 |̂.'ir j 
'citi Cefarei de t migitorifoldati at folo interejje loro badajjero > efolo a iproue- pn{if^y ^ 
•dimentidella Fiadra.e delPltaliatedefferoi&Qgmcagioneattrifaiittano^ke piniper, 
m bauejfero modo di far piu-, e che piu d i tutti temedo la potenza delta Fran-
•cia a ripararfi da qmlla piu d'ogn'altro procurajjero^llri p>h fpeculatini ag-
.giongeuano la cauj'a dt ciomn tanto dalla fudetta ragio}feprotienire, qiiãto'da'' 
piu cupofine, attefoche teneuaft, che non st caldamefefi #ff¡J]affero agli affari 
vteWlmpefioicosi per tener effi piu conto dt cmch'e loroiche d' o^n' altro fpetta-
te ad altrincome perche pareua > che allhora non potcfjèro da git Suezz,cfi rice-
xuer U i>regiitditio,cbe i l voigo incapace delle facende vk difcorrc/idoypoui e pri 
• ma delgiogere nelle vifcere de'patrimonij Imperiali cotwemndo a i Suezwfí 
irauaghargli Statidi BrandeborpSafon a>etaim frotefami coll'}wpera-
•tore amkati, eram quelUprimi efyoft aliefciagure del a guerra , la tjuale c i -
plitta agli Auflri-aci,che tràgli FJereticifi maneggiajje>perche da tcroflcfi in ' 1 
'deboledofi maggior vigore pighaua i l polfo dellagr<inde%z,a Imperialc. Onde ' -
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Anno, qumdo'pofcia colVarrni hmeffero difefa la Fiandra-e l ' Italia dal furor Fra-
i6$9 cefe,e dinernti aW accommodatione con quel la Corona, èfer motti accidenti 
in Francia nafcejfero quakhs notiità d i conmtlfiom ifJteftme,dllhora poi riuol-
gendo l'armi tune contro i poner i indeboliti Principi Alemmni alíobb^diez.a, 
loro l i haurebherofacilmeme ndoíthe dato adempimento a quel vafto intento, 
che le menú de i Adiniílri di Spagna deltcatamente mdriunno. £ non m m -
candofi ancora alia conÇidcmtione del trattar diAíimflrt di Spagna->da qua 
l i maifruttananogli tjfètti di quelle promejfe, colle qualt andauano con follin-
dóla Corte Cefarea,nè fapendo/i,fc 'veramente quale cffi dipingenano fojje !,x-> 
volonta del Re,e del Cojiglio di 'S¡>ag/ja>atizJ[ofpenandojl da iTedefcbt,cbc, 
i Aíiniílri altey-ajjero}e diminmjkro g l i ordini,fa 
I ) . Anniba- diñarlo i l Sig.D.AnnibaleGonz,agafratello del Principe d i BoXpio,per che a. 
Airibaf ^ £Íue^íl Cme rrtppfcfentajls lo flato ddla,Germaniad'importanXa delia perdi-
tor ftraordi tel ̂  B^fabie'l bifogno d'vnforXatofoccorfo'perricuperarqtiellajoríc^x.a ct 
mrio dell'- iwpzdire maggiort manzj, a Faimar3e a Banner* cti cjfendo Capi digran íli-
Imperator ma,comtemuafi drizj^ar V ocebio alia loro efperienẑ a > & alia loro fortuna-'. 
fpedito in M ã d ò per i l medefimo ejfetio l'Arciduchejfa d'lnjprucb in Ifgagna i l p. Ta* 
Spagna. gano Gcfuitajfuggem mplto rntelligete^perclie fapendo i l poterê cfoe tegom que-
Padre Pa— ¡íipadriappnjfa agliSpagnuoU? i cohfigli diqu^iU nengonoinbmna parte 
f&no Ge fui dalfacute^fy diqmjligQuernati?fperauay¿he moltopiu d'ogn'altro fuggem 
in S'la" 10 ^ Tirol0 Vdlejfe a confeguir i l defiderato. I l pivcolominifu confermato Ge-
daf r^rcidu nerâ e 'a'rm^ Fiandra.Il GaíaJJo rifanato dalle fue indifpojitioni fu pre 
chcíTa dl - - &il0 ar'PkTMar ^a codotta dell'ejfercito, et inuigilareallaficurez.z.a della Boe-
IjH'itcii. mia3verfo done parcua,che no poco minacciaffero glt S/te{Z.efi.7~?4tte le lena-
Piccolomi- te dighifnrúno c o gran d'impulfofoil échate verfo Lifrontiera. Fu in pirre fpc-
lii confei- dito a trattar col Vaimar occultamente qualche fnggetto,perche CGWojjerta del 
mato Gene .Dxcato dlCooburg-, e co altre promejfe ancorafi procurajfe ¡laceare quejlo bra 
rale . yo Capitana dalpartito Francefi,e que/lo, chepiu importaua cm-arli da l l e s 
Oidine da- p,faniBrifach.GH AmbafciatoriGrígiomritorpati diSpagna betrattathefot-
To a ' disfatüffymi delle loro negotiationiprono í M ã a n o fplcdidamcte riceuthe co 
"xrattaco reSa^iec? a^redimoflr'áz.e refimolto coteti dellanuouã amicitiaSpagmoU.^ 
"íatto da' f Infomma in ognilato erano iprouedimetigagliardhi mgotiad vehemenihe le 
Ccfarei col atfWàt-c •vcrfogli amici,e verfo i mmrali ripiene difegni difinecrità, d i f i i -
Vaím-ir.'' M.^Cnaffetto verfoquellhconqualt im'tniftri Anfíriacitrattauano. 
Ambaícix. /Ua quali erano gl¡' gran di appamti de g l i Ánflriaci in, ogni lato d&i loro 
tori Grigio -StatiMli a puntos non mftrioriji vedeiíam i vaíft dtfegnidel Re d i Frãcia> 
ni ntoniati p^che oltre all'haucr alie frontiere dcÚ Ariçfia trà AmienhetAb'euille ridot-
f j-^a§na to infierne vngrojfo ejferci/o, comándate dal.Sig. diMilleraye Gran JM aftra 
p^j ' dell' anigüeria, & altre foldatefche ¿lia parte di M e t \ j o m la condott/i dM-
t ¡ ¿fe pj!^e Sig.di Fichieres>e'l Fífcome d'Arpagiu eram contimtgli affoldamenthchcs 
•cefi . facetutnfi nelía Franc-a->vcr tener sepre vigorofigliejferctti,e rimetter ilnume-
Effercito ro dicohro^hcperiuam>e ¡nancaunmOndefortementetcmcdofi daWínfan-
Condotio Jeyche i difegaidfF/rancefifpjferoàd alema importante imprefk r i m l t i , çhia-
íla Millera- matepartf^H^.W1dd Piccolomini, chstfauaw alloggiate.mgli Sta^i d i 
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quiifi imiiplare a tpenjieri de'Francefi,e. nd PHJ^MT modoteh^fyõfejltofi'^ • Antto 
íi;eH ptccolomhih chefi t r m d m a Bona nel Çohniefí fcpmiaffiftmÁ cefigliv <,}tyí> 
d i g n e n a, che fit tenitíofopr* i correm jfjaricol Gle.em»e\lMafchefe diCa- Condotta 
ntto,rntefala mofa de i jFrancefi ftibtto per lepofk riuemie ália fisa atWfifyfr Ç ¿el P-cb ie-
tyieltaleuatctdaivecchiailf^aianihifkCQduffetraUM tes.eV.icon 
ÍKÍ fan'alto per efegwyglior^i dcWInfa^ te d' Arpa-
gmdrow a rttirare. i Framefi dalle deliberan 'teminatim»p,ermMmdofi già. 
ddxofiglieJieghc&mltifQ difar qiull' Prouedi-
4i.grandi(fvfnaimportnnXadaqmle{iandofitmtà t 
<MofHla, valcua a tener aperto i l paffo alUgenti Spagmole dal Lttcemburg* p -"^1^^ 
m l U Lvremtitntro delia qmle quando le cofe fofferoprefperatç >faretkro en- ^ CQn y " 
•trnti. Onde per afficurarfene i í'rancefijl Fíchieres con[edict milla.combat- mata era Tit 
•tenti v t f i portó atl'affedio i l decimo di Maggio > e perche nel mtdejimo tempo Mo ía > e Ia 
erafi determinato difpingcrfi ad alcunpregrejfa in altri lati ancora , i l M i l e - Mtfíellà."; 
raye data la raffigna all'efjercito apprejjó d'slheutlle i l tefz.odecimo diMagr^ Imprefa Ai 
gioiche tronó mmerofodi dkiottomilla feldMicon vn ben fornitoatiraglio di Tlieonuiiíe 
'Cannone>aWefpugmtione d i H e f d i n f i co»dnjre,piaz.z.a fortijfmaÂa perfetthe redima, 
regolati bafíiom cinta-fituata in quella uimpagna* che dal A i arej¡?io a Dor- ç - 1"i'ancc" 
Uns $ eftende •> epajfaggto digramjjima con(iderations,per aprirfi l ' ingnffo a 1 'j;¡cj1¡eres 
imprefe maggiori nella Fiandra, & iui ptantate ie batterte con grand' impul- fotto Thc-
fo principió qnciraffedio , D a l l ' aftrapartefimilmenteil Principe di Conde-» onuÜle. 
Í7 A'Iarefcialío di Scombergiche vn'altro potente exército bauemna ammafi- Milcraye 
fato nella Lwguadocca verfo Tolofa fiportarono ali'imprefa di Salfàifòrtez.- íotto HéC-
-Z.a alie confine delia Cattalogna fpettante al Re d i Spagna>colla quale apren-. din. • 
.dofi l'tngreff i in quella handa * in qualche trauaglio quei Rcgnibaurebbero cõ- ^ 'HÇ̂ pe dí 
dotthèl Duca di Vaimarfornitofi dal Rofa fafjedio dt T a n n nelfiíieffo tem,-
pofi trasferi fotto SalitJs.CittÀ delia Boigogna Contta. Quattro afledU in vn vi'lI.cvj? „ 
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*.?Kedefimo tempo drnmatcabileconfideraiiwcrf dichtaro ¡nditto delia poten- ñnprela 
-z¿i.di quella Gran Coronayla qualeoltreagli efjercitifotto diquefiefortez&e^ 5^1(3. 
.tyedcllçqúalifomriputatedellemiglioridituttaEuropa^mmteneuanelme,- Vaimar íot 
,Àefimo tempo ancoralaguerrain ItaUa>vr/'effercito mW¿ílfatia,y?¿ armata to Salins. 
..in Aíarejgroffafommtt d i demro contribuiu*?. all'Floilanda^ Suiz&arhet Poflanza 
•a Stie&z,ejÍ>&ad altriyttdtte cofe fatte da féfiejfa fcriz,'aiuti,ne appoggi d'alcun del Kc di 
\dltro. Contro quefte foneT^je /' v w a gara dell' altro Capitam combatiendo., fr-uiaa n» 
jj>erhauer l ' homre d'ejfir d primo a daruip erfettione •> erail trauaglio degli ta*JI'c' 
Spagmoli moho grande ¡non folo per i l danno eminente-, ma per, l'emolationt, 
rnoltopin parendo loro > cheiagsandezjui delia Francia nottgoço dcteriorafiè 
.ie prttefe preminet?z.e de g l i Spagnuoli neU'Ettropa,tnttauÍa no cededone alia 
.temareaÜapaffime del cuere quei miniflrha difitá}finelfanortmlí'altro la Piccolomí-
- to fi difpoferoyerfo ThemiUefu fpedito i l piccolominh accioche col ftwvalo- ^ VC1**> 
ye-,e colla fuá efperknXa prouedejje al foccorfo d i quella piazxa.L'Infante con ^ f ^ " " ^ 
l a m i l l a cobattèti s'accapo apprefjo di Barbae per # turar la faluels/t d 'Hef- £ Hcídin/ 
din, in Ifpagna d' ogniparte¡i nduceua foldatefcbcperprotteder aíU gdita d i xjnncíp'e 
, Salfa • Egche i l Principe d'Orages nell'fftejfo lepo era vfeito m capagnayerfo # Oranges 
. Sãmegap ingdofirgU Spagnoli^ djuiderloro lefiinjecoshcbeno potefjhe da vfeito 'ia 
effi campagna. 
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' Anno effi>e da Frsícefitnogmim fchemitifatte frender l'armi alie militie del pae« 
16$9 Je->e quefle in IMÇO degli eflrnti foldati rifofte nellefortezju di minor gelofw 
ffinje altro grojj'o d i gente apprejjó d i Gkeldern. I n soma in ogni farte mn 
macandofi di prudenz^a,^ingegno,e d i folíecitud.ne^eram le Sfagneja Fra-
cia,& ogni altro Stato d i quefte due Corone r i f iene d^armiÂi configti, d'arti-
ficif,e di- modi per condurre a fine profperojò,i loro- imerejji. 
H Banner pendcrtdo qkejle ptcende non vedendomaia comparirel'attefo, 
•ri/¿forz,o, poicbeM'Stallam, chequeU ogmdana, andauafi trattenendo nelU 
acqniflo di alcme piaz.ze tenut&dagli Imperiali'-, delle quali fe bene face-
aiafí foco coma, ad ogmmodocolle molte contributioni , che ( i cauaMrio 
' daqueipofoli, mn era foco Pvtilccheridendm&fopra Suez.z.efi, & auui-
.Bánerpen- fato come ogni dtpiUgli Imperiali s'ingroffmano peme a, fajjarl 'Elbií per 
lia a pafTar renderfipiuficuro dalle hqíiilitk de i Cefarei->&vnito coílegenti, cbetraua-
I Elbis. gliauanoin Slefta compeggiar in quelU parte, finche giongejfero gliajpettaú 
i ' " foccoYfi. M a i l ] Mdrciniaimifato d(qHeJfamoJf¿í,benchenonhauefjèforz,{L¿> 
-• "' valemli a cimentarã colli Suez.z^fi tantopíu braui; quanto che vedeuana, 
* . . impegtfatalaloro falute filamente fopra la pmta delia [pada-, animitoegli 
falta0'orli l̂imfHueeS0 Pr^ma wcontratoi t dalla ritÍr¿ita-> che bene fyejfo f t fitma ef-
Suezzefi. fa fPet*e ̂ j^ '0077 P"* fpSfanzAycheficUreT^a trà Chcmnifi^, e Zufea fca~ 
gliatofi brauamente contro la caualleriaguidata dal plato Sargente d i Bat-
taglia Suezjuife nella retroguardia con gr and' arte del Banner diffofla, e cort 
concertoiche comparfigV Imperiah tratttenendoli collefcaramuccie, piu tofh 
d i prender la carica>çbe di refiíier dajfe fegno, perche da cio yia piu confor-
Imboícata tatigh I mpcrialififarebbero fenz.a few a frecipitati neli' aguato, i l quale era 
f atea da coíitejftito,con vna imbofeata dt due milla Fantit cinquecento Dragont} e do-
Suezzefi. dectpex.x.i di canno da facchetto leggiadrameme ad tmbocatura dt certo pa f 
faggio difpoft ,6 da mUte cinquecento camllialieflitiperfpiccarfi aáojfo a g l i 
Jmperialhcol medefimo Banner*quando qucllififojferoportati al berfaglio>che 
iui poco remoto ad ar-e haueuamgli Sue^z.efi collocato; ptrchefapendo l'aui-
dità dc'fildathe in particolare diqtielli,che digiuni delle confuete contri bum-
Tiirfpagbeingordawente fenXa àlcun riguardo fi gettano alia preda* (limaua-, 
che g l i Imperial immediate vedntolo non ftfarebbero trattcnuti d i non ajfalir-
lo, & i l Plato in conformità dell' apuntamento, artefictofamente colla fcara-
* muccia di fkciole truppe ritirandofi hebbe effètto ¿o firettagema; per oché g l i 
duftriaci ardenti d i far alcuna proua.che la nputatione dclle loro>jpade,e del~ 
' leloro borfe folleuajfefitnofamente cancata la caualleria ntmkà^ibnjero n 
vifia del bagag/io.per difefa del qt4ale moflrandofigli SueXzefi promt coll' tt-
uanz.ar alcune maniche difanteria^ineiiiamdamente contro quellofftccado-
ft caricati allegrofpe dalla caualleria del Banner,e dt volger Ü loro caracoh 
." Jmperiali fof ral'altro lato fenfando? vennero in tal modo ad vrtar ndrimbofeaia-, che 
•'rotti dalla freftameme fcartcati loro contro i cannoni, & imofcbettitraalcunicefpugli 
• imbofcata yM;Wí- difpojihsbaragliarom talmete le filare fchiarironogl'ordmi per la cada 
delBanner. tadefoldati, e cauallimortt, eferiti •, che difordr/iatammte frefero la fngwe 
precifitaronofoprn lamedefimaloro fanteria•> riuerfciando ogni ordinandi 
in homre-ie coufufione.Qnie d'ognilato dalla catfallma Suez&fe imjilzatite 
fenduth 
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jèirÂttthera horibile I a fim^finaimete riprefa fo mifiUtddftfa/f? ékgl'lm* AIMIÒ 
feridhconâotti dal M arànhche mn ^otmdo Jcfjrm di vederfifêetiatçre d d 16 $9 
jucctfo d' vn ral ingñm,perdedo U battuglia defideram perder anco-U vitas Strafe di 
mfe&uirom dun incontrhefanguinofe proue. M a 
ptu tefta alio sforz.o de'Suezxefi •> cominuamente f p a l l e g g M t t d a qiMttrcceMo Marcini rin 
Dragonkckt fc^ttendo la caualleria intrepidamentwon frequettti ttri di mo- fotzji la bar 
Jchetti colpiuam mirabtlmete m fquadrom CefareMonuaincro volger kfiglia. taglia. ^ 
àfetifan alia falwzxa eolia fitgaverfo Drefdemnella qualefegiiitatida'Snez.- Fuga delll 
tytiperderorto oltre ad otto canmmjnolte infegm^l bagagiio»circa qmttro 
mllafoldaethe rtflòpr giotfc U ContediBrucam, e l Colonneila paradifi con Lo10 Í'¿rdí 
molti altriCapitam,? officiai'he contantammifit ationedegli Aufiriaci^che.ta * 
da quejlo accidente preacdendo quaii doaeuam ejfcrele confequwXethz fegui- (-ne 
nam,eranonttti quelpaefi ripieni di confnfione->e difpaaento . Furonoper tato t0 a]| Azfe-
Êonfollecite flaptte accellerato l'Azfdtavenirfene in Bocmia^beche tglt mal \t pafiar 
voleniieri cw facejfeper U copt!tenz.e:due mUia Fttgharifcajjarono in quel Rá- 'jn ííocm/a . 
$M,beftche furono di poco fotieuo->attefo che rubbandoi efyogliarido t medtpmi- Vugheri 
fudditi eranapiu toflo di darino,e di efafperatione al popólo,che di aiuto > e d i molelti alii 
$otiforto. £,'[mperatore, che ( l a n a in procinto dipartirfi vcrfo prtiga diftrt U aill'c' • 1 
fua andataic verfo la frontier a tutte Uforz^e delia M orauia->Auftria, 07 altre. ^"P-^-^'^S 
yicine prouincie s incaminaronoiben prcfa?hi> che Banner al fatior d i tviefta 11 cc Jlamia 
haurebbetentMta quakhe ardita tmpreja. Riofoi'zi 
• Das) felice incontro confilato i l Banner,pefffmn lafiiarfiallefpdlle Freic. ,'nuiati [n 
berg, maJin che queipopoli erano intimoriti, ,'e ctèe.la vimyiahaueua forzjb,, Boçmia. 
veder cfimpammrfem; portouifi perofotto con .died miija<, confbatteriti v e 
prima colle promete, e collegenttlez,z.e ixuitò quel Coiternatore ad arrèttderp-, Banner ibtn 
tltjuale ejfendofolàato a u u e ^ o m l mefttere, rifpofe dotwtamente alie ifí¡laz.e to Vi cibcrg 
COK concetti molto a propofita.Onde non valendo le buone •> commne riml^crfi^ Coitretto a 
alle canines cauarle trincere,epiantartii contro i l cannom; ma quei dijenjori Aclul" * 
bnttiamente diportandojt ̂ en'accorgeuafi ejferl'imprefa atdita,eperò per non -
férdertetnpò fpt-toquefia piafase per confequenz.a d a r tempo agl'Imptriali fa^^fa 
d i rimett&fitvqllò la marchia verfo l a Boémia; eprefo Melnich, e Lnitme- y ^ ^ ^ ¿. 
rizMtoghifopraPEibis, qtuui fece alto; perche effehdo a Praga tuna la gente {.aitmeií/. 
jâuflríacit-accorfrt>e fopra i l monte Bianco accampatofi i l GalaJfo,che riaccet- p^fi fa\ 
Mta la carka^haueua con dieci milUfanthe quattro milla caualli incirca->CQ ijor. .¿ 
béncompofle triñcerction vedkua cm facile l'acqttijlo diquella Cit tà , nèfcn- Gaí.tíTo ac-
\ a foadamemo voleua impcgnarla fua'vittoria adalcun.Jinifko incontro. cápato peí 
Pàttopero alto a Laitmeriz,* quwifortificandofiju fuápurcrediftabilir mi Mote B:aca 
Vff^^aiCi.enodfognin'eceJJarioaU'effercitOi e cornal.poftoingran fofpettola ^g-1* 
Boémia-, e la Safonia tenere, cost che» egl'Imperiali» & i Saffoni alia dtfefa; 
¿ieUa lorofrotiera yemithpiü ageuok agli a im Capt Suez.zje[t riufcijfe ilpro* 
grefftr nella Slefta,& altroue. 
• E perche pik in su reftauaui Brandéis rapprejfo l'Flbis parimente, efttoop-
portuna perattaccareyiUageuolmentepraga» enonmeno penetrarencllevt-- ^ - ^ ^ 
fiere-del Regmmeconofciuta ¡ ' importan^ v i ¡era pórtate con vn bmn nerba ^ Bl.^e¡s ¡ 
S fo ld^ef ia íV^hi rchm^l l 'hom v m de'Capt prinapali dd Daca di Saffa, ^ 
4Jtf HiUdel Conte Gaíeazzo Gualdo. 
Anno ttiajoltofi dalfémgio degli SueT^efhâsfukrmiâogrmAmme impatrôtiir-
1659 fi ancora d't qttejto laogofijpicco da A i elmch cofettc m i l l Afoídati dalLi par-
te dell'Elbis verfo praga>e con altri cinque milla [pinfe t i plato di la dalla r i -
mera,con ordine, che net medef mo tempo-, ch' cgli hanejje attaccato Brandéis* 
elfo dall' altra parte con ogni calore iwieHijJe alcane trincere fatte dal mm ico 
Scaramuc ^ ^ ^0'ríte,e CnUodite dal Colonmllo Saladar Spagmtolo.A queflo amtfo 
cia n'á' Off-' l'Offchirchem non recedendo punto t£ammo,ari\i come egli era precipitofo nel-
chirchem ê ^fue attionhpreflámentefortito delía-Terraf. fece incontro a gl¡ Suez^efi c%. 
Stiézzefi. mülta brauitra fperando di-combatter? e quando bauejfe tronnto du- o incomroi 
• - coprendo colla caballería lafaní eria,que!la ridurre in faino fotto le mura del-.. 
la piazjt^a-, eqwlla mantenere. M a ftaccatefi dal corpa de g l i fquadrcní, 
Suezjz.efi alcune bande d< caualleria > & aitaccata la fcarammcia piu toflo-
. per riconofcer Ufito^l numero>e la pofitura degl'Impenaliicbe per far imprcf-
fione^equejia infemoratafi dallafopragionta d'vna all*altra compagniafinal 
mente fcttgliatofi- i l Banner alia tefla d i due milla caualli con rifoluta delibe-
raüom di penetrar nelle fchiere nemiché/uoledo l'Ofjchirchcm comandar chs-
Imperiali l i f t m f i ritirajferofa efequito l'ordine con tãta conpÍfÍone-,cbe dal trotto (1'paf~ 
i'otti dai ¡ó algahppo>e dalgaloppo alia corriera¡im in Brandéis-, piu oltre lafciando 
Bannei-. lafanterU alia, difcrittione del calpeUio degli canal!i SnczjLefi. 
A quejlo accidenteprocaro rimediaruil'Ojfcbirckem, ma non fu a tempo, 
. perche moltoe dtjñcile i l trattenere la carriera del timore^ondeper falumfigei 
Oftch:ichc tatgj¡m^£ifos[0yarc^ amtotOiMafularifolutioneinfrutttiofaiperchefyfgitct 
^rEIbis110 ^a IMftf dtede nelle mani de gl*altri SitcXz¿(i>che per attaccare i l ponte s'era-. 
Offchirche m ^ ^ dal fíame condotti,e refiò prigione>come fimilmente accade al A í a r -
prií̂ ionc . c^eíe SforZtáPalaMcino,cinque capitani di[anth& altri ojfcialhperdedo col-* 
Palauicino la fattione la terra.otto íletidardhe tre rnilU foldati.Ondeper taliprogrejfi de 
prigionc. g l i Suez!{e(i vedeuafi in ogni lato apertamente la cofafione, e lo sbigottimcnto»-
Perdita d' e quel che importa piu ftette in procinto di perderfi tutto i'eferciío Imperiale, Jh> 
Impenali. n Conte Sliche'ióalajfo non v i hauejjero colla loroprudcnz^a rimediato;per~ 
Brandéis cpje e(Çend0 ¿'ejfercito moho mal contento per difetto delle paghe.e falto piu lice". 
Suez7eíi t*of0Vei' fanictnameto delli Suezx.efticofi tnmultúauaíCh' erctqmfipergeñar. 
Prouidéza l'^r^i^pajfaralfemigiodelnemico,maquefiitronando fopra¿llorocredito-
ddGihfso, Ufoldo di due paghenmcdiarono coíl'esborfo di quefio a yuelli accidemi, che 
e del Slich. ftauanoperfuccedere con notabil detrimento dellepublicioe facende d i tutto 
Imperio J l Banner conofciutx la co¡lanz,a degl' Imperiali, ne parendogli d i 
poterprofittar coll'inoltrarfi nella Boemia,co;iper mancanna di viueri, come 
t 1 • per le forM mtraerofe de' Ccfarct,i quali colla giontam Egra dell' ¿4% fèlt.con.. 
E^ra in mi^a comêtattentt s'eram non poce folleuati ,fece alto in Brandéis •>'e quiñi-
0 ' " cominciò a fortificarfÍ>conpenfiero di abbadar in quejlo lato tato g l i Aiifiria'-
Bmtier fi ĉ ,ĉ c commodamente in qiicflo mentre alio Stallanhche co al ami reggim-eti.. 
fortifica in SHCxxxfifi tmeua verfo Landefpergyreñajfe conceffo U far qudche prog?ejfoy 
Brandéis. cerne fimilmele al Colonnello Oransicb'entrato nella Slcfia con due milla ca-
ualli>e circa quattro milla fantt ¡io poco trauagliaua k ierre d i qnclla- prouin-' 
- cia,egl'Imperiali che quelta cuftodiuam fe ben jorticrano d i animóle d i volü-
° ' " tábanoperò.dehlidi&entM-poucrid.ella;^ettionediqueipo^o/i ylamaggiprii 
parte 
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fàrte delU fètta prcteílame . Se^mur.mferògiorncJmemet e w c í m a prtga, Ann» 
&apprcjjb Brandéis jrequentí,e^agiiarde f e f c a r a m u c o e t r à S t t e z z f f i , t 1639 
Cefareigcrche lacaHallerMalUrgandofiaforaggiareJ-eiícjpejlo? 
colli anuerfarij Mcdefitriamente fuort a procacciurfi, e fiet amenté fibattc-
ttatio. 
Laprefadel Caftello d i M o c a l u o haitevdo j.-tcUhato agU Sptt&moli faf-
fedio Ai Trimiperoche queílo refiado m l me\o di FerufaVerccllh e Poufara, 
dijficilmeme poteua ejfer foccorjo da Frãccfijeprima a l a o i a di quefteptcX^e 
vo occupaxamrt mijiderandofi dal Lemanes ejjcr quçfla piaT^a rrtclto a 
propofito per angujliar ma^iormht Cafale-, nceuuta in quejh inflante infor-
tnattone dal Sargente maggiore de l / . i füdef ta forteX^a:clje d i /Hfitgito fe v'era 
pajjart) Ml'obbçdien\a del Principe Tomafo,comc w qucllajl n ouauanúpochi 
'viuerhepochifoldati^ttefo che temendo 1 Fraacefi d i Cafale quiui cgnipro-
tiigioneic moho delprefidio haneua>io imrodottOye tãiopin dñ queflo rn»ttaglio f rino aíTe-
çonfolidata l a fuá ophmne>laJhiat9 Don tenante di monte -uerfo Smiti^per- ^ 0 dal 
che colla camllcria Tedejckaguardajfc ipafji delia Detraje pcrmettejje en 5^? j " 6 ^ . 
trar cofa a l e m a in quella pia^a.prejei qru-i, tieriall'bitorno di Trino.Â que 
fio auwfo preflameH U Ata r chefe VtlLijlic haneua ba:uno or dine d i foccorrer v ü h . 
Santia qual d!ogni intorno campeggiato da l l ' a rmi Spagmwlea qna!cbepenu- vüla cerca 
fia d i vtueris'er/t ridotto con m i l l c caHaUijú" altre t a n ú mofchtttieri ingrep- (occoí rcr 
pafifpicco a iiuellaparte co penfiero di efequ 'tr Cintento, efen^a oflacolomtro- Trino, 
tw/Mye&ii u aijegno^crcne accortoji aeua vrgjiaz.aaegii opagnueit j u r a i - ••.— 
tene* volgè tefia verfo i f i m p r i m p o í l i J a chepredendo quellifelice atfpicio ^únJ¡¡M~ 
incommntealx.afomterrem^apriromletrincereidifpofero iS.cannominl'at- tllto 
feriare con grande impulfb cetra quelle fortifiattioni dierono ¡irincipio a bobar- Monticellí» 
dare.Jl Cote Moticellipiamontefe-c'/ Colomiello Meróles Frãcefe, che detro c Mcrolcs 
f i comandauam anconhenon piii di millefanti f i ritrottajfero >poco numero difcuJono 
p er difefa dei lungogiro d i quelia piazza, non punto receden do alie minaccie Trino. 
¡degli Spagnuolhe inparticolare t i Motkclh a' protefti del principe Tomafo, Inlbnza 
i l quale dimoflrauagliscbe non rendendo qutlla fortez.z.a come caduto ir¡j>ena 
dilefa Maefíà battreb¡>e colla tefta págalo i l mãcameto,anz.i quefíirifpoden- ^e ^ ' ^ ^ ¡ ^ 
{ioaSmAltezz^a.chefelhnialafiiafarebbeil configliarevna forteXf.a del 
Dttcadi Sauoia ad altriycbe al medefimo Ducafecero vnagenerojafortíta^e Kifpnfta 
tagliarono apezjz î molti Spagnaoli; mapofeia d'ogni lato approcciati, e cone- fc] M'OIICÍ-
Kendo dtfporre¡agentenella difefa delle murare no nel(efortite>ne¡le quali si- ct \\\ . 
preperdendofiipiu coragiofi^g^aue meumeto dellafortez^za quandofi troua Sojtita ya-
pouera diprefidiojcofhinciarono a declinar d'animo rantoj quanto veda/ano íorofa di 
TKacar loroleforze-GU Spagnunliper ridurii a maggior nectfjita leuaron loro dl 
ancorai'acquad'vn riuo che feede iui da Crefcetinosc perche era di TMíflicri, '' g 
che occupajfero vn molino,cbc fortificato,c difefo da'Fracefhporgem loro no po ^ 
M m m D.Con-
4j8 Hift. delConce Galeazzo Gualdo. 
Anno ' J) onfâles ctOliu&ra.Hattendo pofeia rifoltito d Ltgamsddccoyciarel'ifn-
16i9 prcfdtiwcertato; che alio sbano dt qiiattro colpt dt exnnonegC I tal i m i dalla 
to à Trino . co'lretú a cederé > non potendo in tattt i lati difenderít, e ntirarj l nella terra ¡ 
oue ittfeg'titi da^Vltdiani, aunmi ¿e i qmlifu it primo ¡I Co: Cio: Boromeo > 
trawfehiati colli Francefhe tutti in quel lato correndo per rifpw&erli,mcntre 
qxiui ferocemente çombattemno colli mojehetti, calle p/che,e collefpade > a l t / i 
appaggiatele feale ncll'alireparti,ott'erano ¿jila difefa pocbt piemontefi-, che m 
• PreiadiTn fecerodif fiiifene refero patfoniilgiornofcmente 24. d-ello sleff} Ad eje con fter-
no • dtta d* trecento Francefhe ottocento Suatynoli in circa. 
Chter pre- Mentre batteuaff Trino •> i l Cardinal delia Paletta vfàto da Torino c m 
fínial Cav- penfiero di portarfi alfoccorfo d i qttella piaXzst, ò far dtnerf one valida a rt^ 
tliiulc del- moueregli SpagnHolhimprouifamente acco({o{ft a Chter •> & a v i m forz,a fe m 
Ja Valetta, jcce pairofte,tagliando ape-iMgli Spagnmluchc v' eram diprefidio. D a chc 
Sentimento prendendo bmn augurio di maggion profperità, mentre intento al partuo, che 
del Caríti— yrer¡¿er douefeperefjettnaralcum cofa>cheprofitteuolefojfe. Dall 'auifoddU 
\ 1 Per l̂h'1 ¿i Trino relió molt o fconfolato, perche non imagimndpfi, colla forzji 
nía d f'S-i" & Spa^mtoli valcjferoa fuperarloi» coubreaetemp.0ip&ya.ch9rio cndena> che 
iioi.i * ntí'fo 1 P i w t M t t f mim de i F ranee f t in quella difefa f i portafferoi ciedMitut-ogli ol-
perdita di W ' afpcttatiMapareuatche non falo difcapitajfc i f m i intent', ma an cor tu» 
Trino. della ripnratiene i?ttacajjc./iffl!¡jero non mem quejlc muelle ¿'animo d i Ada-
Inílin/.c f.tt da/nada quale pure con calde prefiniere inflando al Rèfnojratello Ufoccorfo, 
te Ja Ma- ne m.v. vedendo acompárirc la^Cíitc defiderata,gránemele f i dokita ; ma iL 
dama al Rè ^¿ coltamiffione del Secretario Ca'iignifm Ambafciator (Iraordinarh mn. 
di lian< ia. manCQ^lcQnÇolarlacolpromettedi apportHtiõfoccorfo,&ogmfHaaffifenty* 
Kifpoitadcl pyefa ¿fo j-f-wo haitendo confolidato lo¡fomaco degli ¿¡pagmolhttetterp 
j ; : . . . . - - . . 
d e '1: )0'io ritroaata tn .dtro tempo. M a ?>tolic era-no le d¿fjicolta, e wolte ne appnriua-
a;-arcar Ca nojeeryoni, chene diitolgatano i l pen fiero. Le promgioni di viucri^e muni -
íaíc . tiofn , docfupeuaf ejjer in que/la Ctttà almetié perfetmefi, con vn brauoyrefi-
C ú tic' fi ricercauano a tanto pefo dimostraua i l dif^uf}o,che manifefamenté og/fyttp 
dcllcl-jrn attiom uhanrebbcprefo.e chiamana fenzA replica vna lega, ò altr& 
prefuidiiio contro,che ü come i l difenderft nello Stato d i M ü a n o val ídamete 
firebb: ¿oro ri'ifcitoicos) forfi i l tetar nelle congiotnre prefenti maggiort acquir-
¡ihcgradei.x.a in I t al 14 fare bbe loro ¡lato d i mtabil dã?Jo,eforfi del precipitin. 
Azgogmafi ciò,chepiit d'ogn'altra cofa importauaJa venuta delLogauilia co 
detini rinforü Frãcefhi qHali f i bsne inferior i di mmero^íperiori pero d'efpe 
rten-
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ricza, e di Braura defiderofideliagioríaé oflinatimlcnfertiarquella buona Anuo 
forte^Ln hanreUero precipitofamtme tem ata quahht cimentofopra i quart te- \ 6 j 9 
rideghSpagKHoliJjormatdrill'rtjJedto/ifcemtfhómfw 
ta;i l cbe quando hauejfe incontratn U fortunathcfoueMefecodagii arâm,gra 
uemcumcfitohaurcbèerictuutQ lanpHMtiúne òptígnuoUitpertecicjojucccjfo 
mnacciaua alto Stato d i MiUwypmheal faHor dvt/a vtttorta juxdctido 
pin yohfítieh i fr/incefe in Jtalia,& altoptofito diiperatamcntc cot.auctrido-
uifi i Napoitt4ni,og»i mcdiocrt numero, che di quelli fofo paflàto i A i on th à 
trakagliofo termmt t^elloStato hmtrebbe codotto.Onde tralajctatafi A wgltor . 
occajione tale tmprefi era me^lwprocurarla con Mcunflretta^c».ma,ò tnten* 
dimentotfhe col in j0rz_a deli'amtt lafáato buon prefidso in T r i m feno il co-
mando dcl mafiradi Campo Eligió Dcfio Napolitano a quclla dt Sanf là i l 
prmio d i Giagnofi voltaronoferelx certifican non ejfcnti,tbc po'fochigiorm 
da viitere,facile>e hreue ifcopnuano la prtfi.Condottif per ¡ato m vifla dt qml 
la i t Sig. á t Buduy Francejcchc vera 6 ouernatorc->i oh ofciitto rano d conten-
der,qMMdo manca i l alo du mdrirfitVemic ad accordoxhe coricejhipji ¡H CN-
"{a dipoter ai/ttrfar ¡ fnoi(upenon ddio Stato JcJi. pi.t\ ía.Jc t:cl hmitato ter , . 
mimfoccorfa non l'hauefjcrccke íhaurehle refaj coufhil-thnf.efpm.toií t a - ^ j 
minefenla ejjetto i l decimo quarto df dugno ne z j a r o n o qaeiii ael pn/idio. vyl st.ilt,no_ 
/fíquepo tcfapo i l Cofternatore di Cttmo^chcprencdmatiomc Irpiiiz,í.e, cbe \ít 
tion fifjcro cadurc ncl'c mam dcgli Spagnuoii douenano rcflann quelle de i 
Framefi ió" effcmfa egíi piemontefe, e dcjidtrojo dt non Veder farfidella fka 
patria i l pretteduto itracaojicufata la mtroduttione d'alcKtte loi oghi a I r ã -
cejitfcrifji a l Cardinal d i Sauoia, che in quella pia\xa, ne h'ianccfi ne mtno 
-Spagnuoli valendo ia cuflodirebbe a nome, & alia dtuoticne dijtm ^lite\\a,e 
cheperò d i quella nedifponefje conforme alfuo intento, i l che grautmente d i - Cov.cxnz-
jpiacendo a Francejt.chegraxdi fpirante coMtpiuanofc.pra i rinjoru della trír (^j, 
armatít nmale^pcuhe con queflo pifio non poco !o> c f in í aimji ti pif'ifgio dal- neo fi icn— 
ta Amarina in Pierrj&nte,(jjendofittiato ira Sahiz.z.Oyt'l A^cndctthrnolta al- de nlla di-
terattone ne preferôse con egmfi-dio afámela recaperaf difpr.firo. uotionc del 
J t í a perche non baueuanopotntofoiconer Sauflo pa.fnrcm tentarla for- Principe 
prefad-áfiimedianteíinulligtnlatenutacon due Captiam pumontef del j ^ 
reggimento dt Don Carie d i Sanota Ja qualefe loro rinjiiua non folorwocatt t" (¡^["vJ" 
gl i Spagntfott da Sant'la,matrotiãdofi allhorain sifliilCtirdn.alcye'l Prtn- |ttta jn ̂ _ 
(ipeTomafo colla prgitmadt qu:ftijartbltrüfopile mtte le turbulèze del Pie (f j _ 
monte e d i L i penetrado ncll o Stato dt M'ilano qualchegran perc of a hanreb- V.ilct'a ver 
bero d a t a agl i Sp^mwli.LencfJi perianto i l Faletta concwquc millajanti, e ío Aíti. 
corjò ncl ballt ardo d i Sant' ylndrea aptrta a fine d'introdt, r per ejja 1 Ft ace- ^ , ^ y ^ ^ 
fi,pr<ftamen/er mcdtaror.o al mito colla vigiianta. Dttcke ai-trnthhe i l p'a- Xtl^ ,ltll'it. 
ht ta,chegiàft trouauagiuto a San Vamiano tremtgtta da ssftije ne r m t m C^ui.Valct 
in JM<íferratoi& bdttíttainjotniatiwtcomepltSpasnuolipo ia l t r f i ¿tt i í i ' c t.i Imto 
M t n m ¿ tem Quuns. 
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Anno te in camp4gna>e mnRimando, che i Francefí potejfero per allbora tentar cp~ 
10^9 pit<*mtione dipiaz,z.e d i conto hmeaano molto fproueduto i l prefidio d i Chiuas 
i ¿ ' ail'efpugmtiofte d i quel Imgofi porto, e d' ogrí mtorno fattoft paf.-one de ipofti 
f o n t iffoc í"'" VAntãngioftyVi accoftò i l cannoned le trincere.A qitefla auifo del tutto tota-
corfo à m daW(ífpettattna deÍLeganc$->che ( i tenetrn coll'ej¡ercito trtt SantfÀ, e T r i -
Chiuas • nofpeât célere AiiwllAvoUa D . Gio: Gar ai con alcune bande dicaualleria •> 
Soccorfo & altri Cayi intendemi per ricomfcer i posli de i Francefirfomeyer cauar d a 
.del Lega- Ferua trecento fa/ití (nfcbi di queL prcftdio^gettarli iri (ptelta ytazx^t, e Cubito 
nts'mpedi- fabrico va ponte'fop^a la Doira,e yn' altrofoprail Vò apprejfoFerua con yen-
to da Fran- ¿fo dargli oyportuno foccorfo; ma non hauendo ottcmito í' intente, ne delli 
' , ^o .̂fanf.-tne mem difoccorrerla colla^r^aimeng^í che i Francefi s*tremogiÀ 
C^us5 e"1 m * "VMrt^&ofi fltí alloggiathmarchiò traVorino,e Chi'MSiper impediré i v i -
Torino. Merí' ̂  ^amy0 Fnincefe->e in quc¡lo modo angufliarlo a lemrfii 'l che non meno 
hebbe effètto,psrche i l Lo/¿¿^iHi¿l'a,chcpoco longi dimorma con 4.milla fanti, e 
1500. camlli con (icuri conuogli (acendo penetrare nel campo Francefe i l ne-
cejfario, j i rifolferogli Spetgnmli di tener altra lirada di foccorrerío in altro 
Longauilla modo.F'uyerciò[pinto i l Sotteüo con 1 ooo.fanti alCattacco di v n fort im > che 
íoccorre di fatto d íayor t a d i Chinas haueuemo i Fruncefi fabricatojl quale arditamentG 
vitieri il ca- affalitotofe ne refeyatrone-, & era per conferttarlo ancora quando contro ilfoc-
^1 /otto corfo FrancefeM rinformo Syapiñólo v i fofe f viçcato, yerche qitelli correndo a 
SotteHo oc r4pin&eY&i Spagnmli, e queíliabbandonati d a chi doueafegitirli > con molíet 
cnpa vn mortality connenncro retrocederé. Onde ã Barón Sabackche i n quella v'er 
fortino de1 ra(jonernatore->echetrouMmji7 fento nellate(ia,doyohaacr.idemptio alde&i-
Francefi. 10 di 'Valorofo>& intrépido Cfi/pitano,conofiiuta la Hrettezxa* alia quale era-> 
Coílrctto à gimto,e difyerato del foccorfo,pat egg ò,e con homrate conditioni s'arrefe-.ifce-
laíciar il done i l prefidio d i Syagna con molía confifione d e i A f w f i n Spagnuoli ¿ a 
fortino. ^ qttali yareuagrand 'ardire quell o de i Franceji nell'kauer attaccata^e pn Gi-> 
Chinas íi ré iwaforteXxd con yoca gente fopra Vocchio del loro ejercito-) qual poco yrimet~> 
t í \ n~ vantmafidifignoregg/aYjenz.aoliacolowtalacamyagnadelpiexíute, edel 
g ' ¡iao]j Jidonferrato.Si ritirarono a Rina rotta con yerdíta d i loco.foldan in circa > 
ii tiii'iano. tHaerfi trauagl'hefattioniperiti; d'indiconofeinta / ' imyortanz.a ddíito d i 
Ci'clct"; ino Crefccntim im ft conditJfero,c diederoprinayio a fortificarlo con ogm ddigen-
íbi'tificato z.a con pmfiero di ridurlo vn yofio d i confideratione a maggtor foftegno delle. 
da pli Spa- loro armi m qtidla prouincia apertamente cor.ofcendo,che s) come erano mol-
gmin I r. to bmm a d i fender k pUX%.e->che cosí dig?an Innga tnjeriori a campeggiarc^ 
Principe cona Nation Francefe -valeuano. 
Card.occii - pendendo l'ajfedio di Ch:uas i l Cardinal d i Sauoia^che teneuafi in ¿Ijli col, 
& .ilti^Ca' Preíl£tia d i qudl.z Ci'i'íheconparte di qtíelh d i A í i m m , & altrcgenti ayprcf-
ftcíli ' f0 Viemontefi da ejjo ajfoldate, improuifamente li-17. dt Giugnofi refepatrone 
Gouernato di Cecea tetra poco dijietnfc dal Mondouió dal Tanaro->e (talcum altri Ca-
re di Nizza. (iellhepofíi cufloditi da i France/!¡il c he faceaa per ayrirfi meglio üpaffa v e r 
di Prouen- fo Niz.z,a di Pronenz.a>il Gouernatore della quale temendo* che v i s'mtrodu-
¿a íi merte cejjero i Francefigik hauena fatto fayeré al Cardinale che la mateneua a fuá 
"̂'VID0-'0 dimtione-.ne chevoleUa aitrimenti, che incas) importantefomzzji v i f immU 
nfi deIPnn- ¿^ef<1 p arm^ prin€ipi ffrmmfa qwli prmdew ? çkt voi ÇQÍI difficclt^ 
cife cam. vefmbb(rofinita i " z r ^ Z •' fa 
Trefo Chinas i l CardinMe deUal^4t tü^mó\Mt-jM^¡¡iedtVUUvouaj Anno 
d'Aílhe come pia^zsi mol to ayropoftto, per condutfi àmgggidr* mprefe ,ecOr- 16 3 9 
me qmiUyche molto profittaua agli Spagnuoliper andarppfcU all ito¡>refa-> 
di CafaU > epr/ò bmeua pre/a U marchia a quellavolta* qüando auifatoper * 
camino ¿orne it LogamlU prefa ¡aterra* Caftello del Èene>e Fój jam e M o -
douhe che drizz4Ma.fi aWtmpnfa di Ccngio Rimando pmgiouemleprima eU -
tentarMMOHÍ acqutâi cacciarjwri dalkvifcm del f i e m • 
g l i riuolt afrontefe.m ritorxo yerfo Vuerin, e Bràprocwando digettarin Car 
f^le gentle monimmfifficientiadvnlungomanunme^ 
.za¡maper l a buonagHnrdia degli SpagnwU > ch€p^^uel:intorñetenemnJi 
won ptcndo effettuar i l f m interno, e quiuiferfiiatofi Mcumgiorni > hauta noti- . '1 • .-
t i a come i l Longauilla fe a' era pajfato fotto Cuneo improtafametite amti egli Card. Va-^ 
toltcfi da i j i toi alloggiamemifi trasfert apprejfo i l detto Longauilla. . . ttíl]')e 
Nclmedcfimotempo>che?ieU'ltaliatrauagliauaft>cheintrepidame fTtt VCu 
faefe Bajfofegniuam i Fratxefi tieWefpu^mtiom di Hefd'm* d i Theomille 9 
efjon rneno in Spagna operamfom Salfa i l Principe di CondèiH piccolomi-
m a cut Fiticombenzj, d i focconer Theomille era ñata appoggiatat defidero-
fo come tutto rapito allagioria dell'armhdi darfaggio d i qttella v i r tu , che in 
•ltd ammiramnotcomwcati iftto'h&aqtielli data la raffegna nel conmm del 1 
fiptme Chier,0He trouò hauer died milla fanti.e fei mi lU canalli publicetmente 
iafciojfi r/itmdercche vcleua coll' ejfettuar quel foccorfofar conofces alia Fm~ 
4ra>chegli Alemanni m n erano vemtt pergodere i buoni trattamcnthche Is- Generoíitâ 
wvemuaftfattid'ordine ddl'Ir)fdntemaperfoflenerqueliagloria>emaggior ¿el Picco-
menterifchiararelofplendorei, che l'armigeroIferocedella loro natura-al- lomini. ' 
Jhorafopr^t ogmaltraportaua ilvanto d i effer.ilpolfodellevittorie . Feee co~ 
mfcer i l pencólo d i tanto cimentoda vaglta delia Nation Franctfeda bram-
ra déla, loro caudleria->c U temeeità de t Venturieri d i quelli effeecitirtccioche • 
' confei del mito s'apparecchiajfero con ifiraordinarUi ardire afuperar i l fiemi- Piccolomi-
íTOtò quãdolo temejjèrofi licentiaflero> chejubitoachivolentierimnlofegmua ni efoita i 
haurebbe dato faculta a i ritirarfhattefache la tema dipochipuò fuoglier fácil- Soldati zà 
mente l'ardire d i molti i, e concludendoych'egli mcdefmo a fronte delloprime , ' " ^ ^ 
fchUrefarebbe la via ag í ' altr'hfece darjuoco alie bar acheté con difpoíla ordi- T Q ^ ^ ^ 
nanz.a verfo i l campoFramefeft fpicco. A tali-duifi i l Fichieres tmuto cmfi- ^¡j^ t 
glio d i guerra con f m i principalhfufiabdito da tutti, che per modo akuno non p jCc¿lonii-. 
fi dot*ejfe per quefte minaccic-mouerjt da quejiipofli, atiziarditamentecontro nj mardiia 
g l i Alem'-amnvolger la fronte > evenir alia battagUa feoworrtfje • Fumatt- veifoiFrã-
datafmri parte della caualleria, accioche ricomfeinto ilwemico, c la pofim- ceft. 
r a deliafuá ordwanzaji poteffefchierar l ' ejfercito Francefe informa ptu co-
éencuoíe a combatterh •, e da quefii hamta lingua ¡tome in riflretta marchia-
con mwacciofo ardire s'auanzaua •> eper quanto affermauano alcunipri-
giünifatti dalla fudetta caualleria rifo!uto d i combatiere, fi.pofero i Fran-
jef í in bãttaglid trà la Jld-efella^ynprofondo fi3¡[o , chegiace quiui-nel/ji^ 
fiampagna verfo Occidtnte > c di pie fermo attejèro gl i Alemanni. O n d e ü 
fkcolommi immediate p crtatofi auaathaffal) diuerfi poflhda qualicoraggio-
fammterihttmgli ¿ l í w a v n h in fim havendo penetrate fopra vn fttofigm-
M M M 3 reggiante 
Hift-cfcl Cente Galeazzo Gualdo. 
Anno reggiantc i l flanco dell'ejjercm Fraricefe,& iui dtfpojli a l am camoni cÕ tan-
i 6 } 9 toprofiltofeneferwicheiFrancefí per non (lar pik fitiop oftial tormento di 
Frauceíí fi Wellijhe trafor^uam i loro battaglioni dalla fronte al fondo,e ml r t ú r a r f i per 
íanno incô- f k ^ 6 ^ 0 P 0 f t 0 d piccolomini preapitofamente fcaglioífi loro fopra cell a-r 
tro aíli Ale- cmdleria-,che dopo bmsr tromta reít(Íenz.a,rna non quale credeua>fatta im-
manni per pnffiom negli fiuadroni Francefí,fcce loro volger k[palle, Allhora U Sigwr 
cóbactere • d i Fkhwes arduamente[ptccatoji' con vnfquadrom di caualleria Francefe 
P/ccoIomi- coninaudirabramrafeceteflaatVvrtodel piccolomini > e rimorando ifaoi >• 
ni attacca i perchefxondarlo donejjemera per far moho piu atroces crude! e lafattione, fi-
rance i. _ leinBanT^e fue hat*ejjèra batítaforXa di riteneregli recedenti; ma nullagiouã-
Franceí? íu ^0 * confm^e dal Piccolomini femprepiu mcaltato-,ferÍto fimlmcnte ¿Cvna-r gatj pjc mofchettatafu atornmto,efaitoprigione, comefimilmmtefegw al Marcheff 
coíomíni. delia Fcr^i&alCo:dipaí,re(iadolafa?iteriaalladefcYÍttionedegliAle-' 
. Fichieres íí mãm,Íqitalisbaragliandoleor:àinãz.e de'battagfioni nefecero crudelfijlrage 
óppone at cen acqmflo del bagaglio,di dieci cannoni, morte dijcimillafoldati > e Ukera-
Piccolomi- tione delia forte z.z¿i,econ moita gloria dei piccolomini •> dalla quale mavgior~ 
1,1 * . . . mente refo meritemlefarono U d i Im a t t i o n i rícente con maggior applaufo . 
dei f̂ch"13 Qtítft11? perdita raggitagliata al Re, che teneitafi in Abeuille poco lohgi di 
rcs 1 " Hefdinfumtefacongranfentimentotfullaperodimoflrando 
íiãcefí rot- riceuta > come colpo vicendeuole delia fortuna, commandò a*fuot Capitam * 
t í . che all'affàttogenérale di Hefdimà cui voleita egli ajfflereji fireparaffero,poi 
March, del- c be affolut amenté fe non ottemto TheonuHle>voleHa. acquiffar almenoFief din 
JaFDrxa,e magli afjediat i>che hormai aÇptti da y.affaltifitrouauanoridottiapoconH 
Cote diP^s mcro,ne valeuano à piu cotêder}nc mem fperadapiu nel ficcorfo.poicbe / ' / « -
prjffipni. ^ fantes'era da fho ip r imi quartieriallotanato-ficero lacbiamata,e captolato' 
Fráiicefí t ^ i^Xjiugno^arrcfero^fcendone quelyrefidio con honoremli condinoni. 
Gloria deE Contiftumano non mem U Principe d i Conde> e'l Scomberg neW oppugm-
Piccofom. riwe d i Salfafjerfo douefe bene da ogm lato dalle Spagxef fpedwanogenttr 
Hefdi'n íí ré « che in Gemuafifoffero imbarcati due milla cinqueceiofmti lettati nel A4o-
de aí Kc df dcnefe>Litcbefe->& altrifeudi fmperialúper wcaminarli a quejlo foccorfo, no 
Francia. efjendo però valeuoíi le nouelleletiate degli Spagmolitolti dal commodo del 
Çalfof) ren- Ic lorocafe a cimentarfi colli Francefi aueX%¿ alVarmi, & in altre occorreré-
ce a Fran- ef¡jenmeNtati,eqUei¡ã piazzafenza foccorfo no potrndo piu rejjflcrefli coflret-
ce 1' ta ad atrendcr/t. I I che (egüi nella fine d i Ciugno con molto dMore degli Spa-
te perdita afihcrmrji da'qHí fte boftilità. Furonoperaòpublicati inmti, colli qualiflfa-
dí Salía - ceuampromefje digrojfe mcrcedi a chmnque intraprendeffe in tale emergeñXe 
l'affoldargente-, deíle quali piu d* ogn* altra cofa teaeuano quei Regni bífogno >. 
ne fu mamato d i diligenz.a per coprirft dalla tempeíía •> che maggtore prepa-
rauaft nella Cmtca d i Rof.glwne -
M a fe da qnefle due vittorie s'erano follenaú i Francefi a fegnojhe digran 
iúnga bnueuano rifitreita la rotta di Theonuille, molto piu ancora fi cenfoia-; 
rom dall'mifo i che i l Duca di V(timar felicemente progresando nella Borgo-
$nA hauejfe condottA allarept atwomSÀliwyol quale agrendofi maggiormèw 
Libró Cècímófeftõ. . 4 ^ 
te ilpajjo mile vifcere di queUaJ>rouimm:non tejnèuànôXlfe.¡I Vítif^nr in ¿re- Ann'o 
ue tempo quella alia loro Corona aggregár non dotiejfé^jtàà ttffeftiftiiifÀbrica- i tíjp 
tifopra l'wcerteXza del futuro ben afparirono dagii accrdeMtòicorJh Amanto imXitt{% ¿f' 
fíam infiabili ipe)?J¡eri'¡& i difegm]atjaci,percbe ejfendofiilDúcã ¿liSaufe- sa¡in5 fatt3 
ra dopo U rotta d i Ghetz. rimcjjo in ca'mpagna; e conpoderófef6rz,e hòmai cÃ- aáíVaiíñar. 
feggiando verfo i l VtYtember&diftolto Vamar dalla difegnataitftprefô délia 
Borgogmyche contro i Bauarifiportaffe veme fiabilito; ¡erloche letítftofí dMl'~ * -
intorno d i SMimpresamente dtfeefe tn^ l j a t i a j ementre gettato vn ftmea 
Neumburgfopra ti Rhem pteparmafi a fphigerfi collafuá armata cetro $ à -
uieraforprefo da repentino etscidente ml termine ditregiormpafsàaU'altrà-> Mortedí 
vita con doloresfentimento de i [ m i Capitanifoldathe degli SuezJLefi, Vnímar r \ 
Era i lDuca diFaimardigratiofo afpetto3dt color hrunodiflóturaproppr Vitajeqwa-
tionatfobendifpojlo,moltoagile,e7obMftodelcorpodell'amicá>eM ^ta ^ Vaí" 
pia di quel Gto:Federico Elettor di Sa$onia,che debellato da Cario K f u tol- mar • 
to d i Stato. jQucjlofin da fuoi teneri annifecendato dalfuo naturales applicò-
alia mi¿itiayoue si come non è d fficih alema cofa a cbt bà accompagnato f i n -
gegno,e lofpirito colgenio>coú egit tuno viuace, c ingcgmfo, riufci cosi capace 
degli ordini>e cos) ardente nelle efecutioni, che â' vnopajsò con fuá riputatione 
aWaltro canco,non giã, perche l a fuá conditione hauejje bifegno d i qutíia ftrx-
da per auan^arfi agrandi impicgki > m a ptr valerfi de tgradi d i tal fcala ad 
afeeder all'arduo dcli'ffpcnen^a^^efopra cgn'ahra cofa cncccjfaria a chi cin.,. 
ge fpada f o t t o la troba-o f o t lo i l tabnrc.í 'ra l 'armi de' frctcflantipafsò lafuá 
adolefcetiajprincipio U.'fvagiouet'uiepofcia tra quelle del Rè diSuetia entró Viw^w «P-
nella virilitdyetacqwfto cji'a fajKa>che perfaria rifpledermaltro richiedeua3 í-eicIta|0'Rs, 
ch'iraggidellavirtu d i <jiRe,cberiflettede nel meritoyedcM t difeepoli dclla ^ § ^ 3 
fuagrafemía bnom macftri neWaltrtíiAccademie.Jmpiegato nelle principad ja *" 
cariche de'pnncipali ejjercittjosi adept puntúalegli ordinhcosi efequt ardito le 
fue i}Kobenz,e>cos) defiderefo maneggiò timprefeche meritamenteguadngnof-
f quglgrfdoiequeli'applanjoiche imjfefo pajjiggiãdo trà le armi della mdledi-
Cen\a-A dell'tmolatione^íunje allafonímtta d i quell'arduo n. onte della lode: 
done diffici/metefipamenefenza tffoíícgm della virtu-.e fcnz.a 'agttida del' 
ta Fortuna.Lafuá afjaê>ilttà,elJincerodelfuo trattareyhaneua talmente co'f AfTafcHitá 
fincólo d i vn'affettuofo obligo rapiti, e legati alia fuá obedienz.a la volontá de' di Vaímár -
feldati'Cbe quefta a lui donata, ¡ifiruggeuam mllo ¡ludio dipartorir quegli ef-
fetti.íbepotejjero jarl i conofeer ta l i . SpreT^ò l'ambitiofo detlapcmpa3e i l fu -
perbodellagrauitfaccme difdiccmli a d vn Capitam r m i chedirjoleuaejfer Detti di( 
gtitfteartiiCelle quali singrgna Fignoranz.a dipefear i l rifpettce la vencratio- ^ Vaimac -
iie,MíJ l'ojfegnioj l'amore;poiche colomcheJ¡ dtmcjfranofaflidiofi nell'afcol-
tarc,c cherifpondono con alterigia> diftruggono, non imigortfceno i l amando, 
come all'appcfite mn mat i l dolce áellejarcieamareggta la bocea, nefeortica 
la liugua.Branoperc.ipda effo sbaditele cerimonie^diatigli adulatorhfprcz.-
Xatigli altierhejratiiele apparenze. Cc.mpcggiauafilo i l libero d í l l apmi - Eetti notff-
t t an tà , ilptiro delU cortejia, i l chiaro dilpíhficro, ti [ ¡nene del wore. Sti- bjji.. 
mamGgn'vm-,mniemhomí-¿tiiaipriuattfoldati, di ció faceua t maggiori 
€§e ia¡ i ,dtccndo}30f3e£erfiicofa per rifuegharlofpirito deglifacmwt 3 che 
í h o -
4<)4 Hift.deí Conte Galeazzo Gualdo. 
Anno thomreáUfperan^a d i coiifcgmrhípercbs co!iti,che fí ^ 
15 J 9 tendo far di mem d i mn corrifyondcre aH'honore, dene operar hcmra-ámeme, 
m troxarfí majjima piu dinójd¿he per dimofirargrñdez.zjt, tr&ttar co fjrre\; 
z,o, lenendo da quefto m i l lite le attiomg[chócate le arditezXc de' coraggiofi. 
Tolerante Q^a^0 prefeatauafí occajione d'hmer a prouar alcun (Iraordinarie patim e~ 
tiei patimé to nonmaivoleu^trattarlafua perfonamegliodeifmi foldittt. Quindim 
tí- r •J / . « - / T i J t r . ^ n . r . J . H . - . j » . 
" teíÍi,efi<oi cowpa¿ni. ISIonhÀ feufa la debolez,z.a, quando i l capo da eftmpio 
a c h i lo fegue.Quefta e la tromba* che rifueglia ¡'animo de i foldati > rimugera 
' Afiirfio ge- Uforfe inUngutditeté conforta la difpofieXẑ a ddtavolonta.Era cost imaghi-
netoío» ¿o eC'acqwlarfi col meXo della v i r t u buona fama •> e d i render frttttuofo i l f u á 
impiegoiche no» m a i cejjaua ilfuofyirito dipenfar con qualjorzjt •vtncere»ce 
qttal invegno fuperare,e con qua l braura sbigottire poteffe i nemici>eg¡ongerC-S 
Vigtianza fíej ¿{e/t derato porto dell'intento. J fuoi' efercitij non a a a l t r o d n z j ^ a u a n j i , che 
ammitabi- ^ r¡conQfCgrfii'^riuederepojli, offemare ibifognidel[no cfferetto, procúrame 
l a foâiffattione>d'tfcernere i concetti de ifoldati Je i n c l i n a m m de i fuoi officia-
U> e nello feorrer hor quà, & hor l a fcnz .af i ima d i f ó t i c a , fet3z.a rigu-ardo d i 
tramglio:e quelle hore > che foprauanzAHano a talt impieghi ifyendeuale tune 
iff configli per ben opram infpeculatiue cl ivwcere i mmici»m meditationi d i 
confo íar la m i l t á a J n ogni efpedientefi dimojlrà a t t i w j M ognipariito pronto, 
in ogni rifol'Alione impatienteyin ogni cimento coraggiofi. /(pecchiandofi nelle 
atttone de i perfetti Capitan'he m pamcolare del fuo adóra lo Re di Saéna',mñ 
OaaTità no fiudiaua^he l'imitationc di quetlo.Ogni interejjepartico/are, ogni otiqfo apeti-
-t^Tili. t0'1^ ognifaittafia d i dcbolezjut(lana lontana dallafuá fpk}{didez,z.a>_ dalla 
fuá inclinatioftce dalla fuá generofità-Parlaua benemolte lm$uetintendena^ 
patientementc i l concetto d i ogri vno^efifodtsfaceua della volontà, quando co-
nofceuaiimpotcd^adelfeffetto.Non mai s alteró per fini(lre informationi, no 
m a i endette a tnt 'to ció eraglt nportatotion mai f fdo l fe ¿dcum>fe p r i m a fo-
p r a l a b d a n c i í * . della cugniiione, mn harnee p t f k t a i a v e r i e à del contenuto. 
Spiac?nagli i l p u n i r á a m a n a i l perdonare > ne m a i p iu yolentieri l o faceua^ > 
©etto ge— che quando le colpe e r a m d i g r a n rilieuo.Diceua a quefto propofim che colero * 
' liefoíò - c'hejamio cometter g r a n fallt fanno effettuar anco grande operatiom merite-
uo/iida twa dclle qual i maggiorprofuto rtceuoí.o i Principijhe d-a molti erro-
r:,che mnJi.mo toncmtenn alio Stato. Quando colle opere contentar m n po-
icu.iycrano le parolefue ba(iar;ti a fuplire agU ejfèt t imolti foil e u a ñ per m a n -
can t a dipaghe,fin\a danari colla filafuá voce toú cwitentauali, efodisfacer 
ualiicbe (omnte ¡'hanno vedt'.ti i piu minacciofi depofitar a fuoi piedi ogni lo-* 
ropretefa.fmoma ti.Daca Bernardo d i Raimar era amato per eife tío :r i nerita 
per amorcammirato per nucrenz.dycdebratoper amrmrattoncidr adorato per 
ejfer ni ogni quaUià celebre. Non altro fu comfct'uto d'imperfeito i n l a i , che i l 
troppo ardente de l la viuacità, d a l l a quale bene fpeffo wfermrato fpandetta In 
, patienZAiÇOnuertèdo l 'ardire in uudacia,equefia intemerità. Mor't in età vir 
Ecà di Vit- YiteMtijpongendo ancora-a l i $ 6,anm>e in tepepimto,che l a Fortuna n u o i t a ' 
«MT.- . $} i t f i j r i t t h a n m h lígala colla chima alia fuáfpadajLafcjò i í g M e r # o 4elr 
Libro Decímoífcflo l 
Pcjftrcito, e d i Brifacb 4 Conte á i Najfatt, al Colintullo Herlacht Rofa, & Ann» 
Horn:: . / / mérito alia. Corona di Fraudai edi Suetia, l<> í̂> 
Tmeumfi tnitaiúagU Sue^cfi a Brandéis^^I'lmpcrUliitrtsmo praga» 
gl i vnt ra vigilando- degli aítrhe ciòfacetiaft dal Banner j perche tmtitre qui-
Ui iwpsgnafa di-moraua 1'armata fmpertaletbaticjferâ comoditaglialtrifuoi proei.e(í¡ 
cripi dipro^rejjar altroxe,e in particolare it Colormello Oran! m l l a Slejia, t i ¿ t w Qrans 
quaíe rmforXato d'alcune nonegiunte d i pomer/vjia > pareua che fojfe per far QÇÍU SleJia. 
non poca impresione in qnella peonincia; perche hauendo rotttt i i Celonnello 
dal Piçh, e fittto prigiorte ancora t i Co; pompei in Sttgan quiui ridotto dopo l a 
d i (fat ia dei f i ch iC dopo mol t i incontri hauti colli Snez.\efÍ >co qual i cosi va-
lor o f am ente diportoffi, che in rigaardo del iiontrouarft qçlipw d i quattrecenta 
caualli}e pochi fanti di cernide del paefe tn concorr€nz.a eC vngroffo nemico d i 
due m i l l a cuuaUi.e quattro milla fiinti,molto pin d i cio v a l t t u w u le fue for \ f * 
s'cra fihermiiff da l l ' impeto deU'auerfarioX)>¡de pareua , che la peí dita di que-
íli due Capiichaueuanefin allhora qucil.t prowncia honoraftWJgJite diftjas» 
non poca ruina i n quclta banda d i nuotio s'¡>parecehi:<ijfe. 
67/ altri StteXtefi non mcno-,cbe occup.it.i Li C'ttr.t d i pirn/t in qucjlo i f l c f -
fo tempo oppngriatuitio ¡i Cnslelio valentemente difcjv d a i S.ijfonhparetia che 
cofiim-tiñ i loro progreffi in difcapitifefjero per f a r poca m/prtjp :?¿e negh Sta- Suczzeíire-
t i d i quell' Elettcre, perche in.ifpettatamentc fpintvft i Sajfon lopra di loro in fplci daPir-
Pirna o!¡r¿ ah'l.h!'!cr op\?crtnnawenie f oc r e r fó i l Ca. 'ello i t coflrinjero adab~ Jía 
bandohar ¿ n c o l a Citta,ecolla fugaricoitrarfia LaitmertX^ ' 
Dellapartenzjtdei FrancefidaTormo,edelFítUaccodafffiportatoCit-* . . . 
neo dÜhcntememt razt^l iatone ilprincipe Tomdo, e tmtitato w oltre da i 1'f,1C.Ĵ>, dt 
¡ m i p x t e ^ i a m aquella impreja^enutaconjulta col Legante ¡ o p r a l cjpedie- tano j'jni_ 
te duprcn^cr^itfu n fo l to d i tentarlaVfclti perció d'Slfti vmtarncnte fmcami preía di To 
narono yerfo Moncalier,e qutuigumñ i l principe co due mille canalice mi l - ñ n o . 
lefuwi, (cale tepetardi a n a lefe i hore deila notte d e / i 16. d i Luglio [ i porto 
fo t to quelle mnra,e col mez.o deíla intelligcnzA»che fu concetto haueffecon D . IntcIJigcza' 
Mauririo d i Samia>e Colomiello degli Arciert di Madama > accofíatoji a l HcJ Pi jncipj 
Baffion verde dietro i l PalaXJo Ducalefenzji contefa montaror.o ifmifolda- 'snM Torino 
// / riparhe d a l i ' Mtraparteattaccato ilpetardo alia porta d e l Cajtello felice- C?P-
mente ottcmiel'intentO'pokhecfjendo lapiaz,Xa]proH¡(ladtjoldatefca,queipo ritl° í*, S;l" 
chi Francefi,che accorferoper rifpinger lagente* ctientraua, conuennero rece- ' « 
dere.yJ queflorumcre A i a d a m a entrata m carocafabitoft ritirò nella Cit- mafo'fomi-í 
tadell . . : ai i o p a y n r M dal Cotd'AglkÁalU Prepdenti BenfttCaHdaieLauber, ¿¡. Tc), jno . 
da Aíon^i'nor Aíanta^Cott^aldfpergayAdarchefeLoltahO'altriprincipali Madama di 
M i " ' " " " " " ' 
protef 
Prmar ^ • - r- - . . . . 
graui (ofcqueXe^ou furono diño poco settmeto a i d p i t a m l rancefuá quali m ^ ' n ' 1 * 
giote in capo fotto Cuneo ¡e 7_.a puto tardare leuarofi daWafjcdio di quellavinz^ 11 
z,a,es*a!ti¿ vcrfo UCittadcüaMllaq tale toltone fmn Madamasco buo co~ 
mglio ri'.iratala in Carmagnol afuero dalla Cittadella -voh'er it cânone cutro 
ia ÇittÀ,ç co frequctt t m bUardando le c^fi^ confpej¡ebombe j egranatetra~ 
' ' uaglian* 
-itfi-iiitteTà-ii 
466 Hift.cíel C©nte Gafcizzo Gualdo. 
Afiiiã tídglmtrdé llhabitattihtrano í dannigrandi* maggicri i dubby > che l i Fran-
cefirtCHperartalafiofíiaponeJferoa facco,^al le fiamme- E pcróqtumac-
T i U ' ' corfixl' Spagnmli, € contra la Cittadella, cppnendofi con arginh trwcere, e 
di'saao?al? pdtfcate* mn m t m i Frmcefi con grande impHlfa procurando di foyerarli, 
eue ii parti e ricHperar U Cittá,eram le fattioni cost attrechefanguinofe^che conuewndofi 
to del Prin far engwperfiyellir i morti > nefupoi coW merme\o diMonfigmr Nuntie 
cipe Toma concbtfa vna dt ottantagiornifen^aparteciparla alie Corti,fiimando ciafcu-
fo . m d i potería farej cduarmprofittotper lagran ílrageyche daU\ma,c dali ' al-
Franccfi fi íra parte foccedena, per la mancanz^a di denari, e per penuria d' abre proaig-* 
leuatio da ^¿0fí¿ja quale venne celebrara congrandijfimo reciproco contento, \ 
vamo alia ^ f ^ a t l P0*1 Generali > dopo gr at i compliment i delta flima •> che deuefí a i ^ 
á'ifcía (íd/á fo^ttivdorofi t f i mirarono a i loro tiH-artieri-, &afarlepronigioni, che a ; 
Cittadclla p^ofeguirt a guerra hauejjero ¡límate opportune •> ò a tronar modo di j labdir \ 
*li Torino. VIM pacejhe facejfegodere neü' auenire a i yopoli Cattoliá quel nsioro, ches -
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